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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR 1855-'56. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
A. statement of receipts and expenditures of the United States for the 
year ending June 30, 1856. 
MARCH 3, 1857.-0rdered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
March 3, 1857. 
SIR: I have the honor to forward herewith statements prepared by 
the Register of the Treasury, with a copy of his letter transmitting 
them to this department, exhibiting an account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1856, stated in pursuance of the standing order of the House of 
Representatives of 30th December, 1791, and an act of August 26, 
1842. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
Bon. N. P. BANKS, Jr., 
JAMES GUTHRIE, 
Secretary of the Treasury. 
Speaker of the House of Repregentatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Register's Office, March 3, 1857. 
SrR : 1 have the honor to transmit the account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fisca~ year ending June 30J 
1856, stated in pursuance of the standing order of the House of 
Representatives of 30th of December, 1791, and an act of August 26, 
1842. 
This account contains-
First. A general account of the receipts and expenditures of the 
2 .RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
fiscal year ending June 30, 1856. The pages in the margin of the 
credit side refer to the detailed expenditures under the specific heads 
of appropriation. 
Second. rrhe expenditures and repayments under each head of ap-
propriation, showing the aggregate amount paid to, and repaid by, 
each individual during the year. 
Third. Statements of the appropriations made for the fiscal year 
ending June 30, 1856, including the balances on the 1st of July, 
1855, the payments during the year, the several sums carried to the 
surplus fund, and the balances unexpended at the end of the year. 
Fourth. Statements of the balances due by and in favor of the 
supervisors, collectors, and others, of the late direct taxes and internal 
revenue. 
Fifth. Statements of the operations of the several land offices in 
the fiscal year ending June 30, 1856. 
Sixth. Statements in relation to the customs. 
Seventh. Statements of the emoluments of the officers of the 
customs as far as received at this office. The balance will be in-
cluded in the next year. 
The account of the receipts and expenditures was prepared and 
ready to be transmitted on the 12th of January last, (as reported 
from this office on the 15th of the same month,) but the transmission 
was postponed, expecting the full return of the emoluments of the 
officers of the customs. This being the last day of the session, it 
cannot be delayed longer, otherwise it could not be printed. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. JAMES GuTHRIE, 
Secretary of the Treasury. 
F. BIGGER, Registe1·. 
AN ACCOUNT 
OF 
TilE RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES, 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 301 1856. 
Stated in pursuance of the following standing order of the House of Representa-
tives of the United States, passed December 30, 1791, viz: 
''Resolved, That it shall be the duty of the Secretary of the Treasury to lay before the 
House of Representatives, on the fourth Monday of October in each year, if Congress 
shall then be in session, or, if not then in session, within the first week of the session 
next following the said fourth Monday in October, an accurate statement and account of 
the receipts and expenditures of all the public moneys down to the last day, inclusively, of 
the month of December immediately preceding the said fourth Monday in October, dis-
tinguishing the amount of the receipts of each State or district, and from each officer 
therein; in which statement shall also be distinguished the expenditures which shall fall 
under each head of appropriation; and shall be shown the sums, if any, which remain 
unexpended and to be accounted for in the next statement of each and every of such 
appropriations ; '' 
And of ''An act to define and establish the fiscal year of the treasury of the United 
States," passed August 26 , 1842. 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the 
To balance in the treasury, June 30, 1855. -------------------------- 47,777,672 13 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
From collectors of customs of the following districts : 
Bion Bradbury, collector, Passamaquoddy, Me _________ _ 
D. W. Dorman, collector, Machias, Me _______________ _ 
T. D. Jones, collector, Frenchman's Bay, l\Ie __________ _ 
R. H. Bridgham, collector, Penobscot, Me ____________ _ 
G. P. Sewall, collector, Bangor, Me. _________________ _ 
E. K. Smart, collector, Belfast, Maine ________________ _ 
E. Wilson, collector, Waldoboro', Me-----------------
John Babson, collector, Wiscn,sset, Me. __________ • ____ _ 
C. N. Bodfish, collector, Bath, l\Ie --------------------
Ezra Carter, jr., collector, Portland and Falmouth, Me •• 
John Cousens, collector, Kennebunk, Me _____________ _ 
Luther Jenkins, collector, York, Me _ ••• --. ___ • __ • ___ _ 
A. A. Hanscom, collector, Saco, l\1e. ___ • ____ • _. _. ____ _ 
N. M. Towle, late collector, Saco, Maine _ ••• __ • ______ _ 
Z. Clement, collector, Portsmouth, N. H---------------
D. A. Smalley, collector, Burlington, Vt.. ____________ _ 
James Blood, collector, Newburyport, Mass------------
W. H. Manning, collector, Gloucester, Mass. __________ _ 
E. F. Miller, collector, Salem and Beverly, Mass _______ _ 
William Bartoli, collector, Marblehead, Mass __________ _ 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown, Mass __ 
E. P. Little, collector, Plymouth, l\fass. ______________ _ 
P. W. Leland, collector, Fall River, Mass--------------
8. B. Phinney, collector, Barnstable, Mass . _ ••• __ • ____ _ 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bedford, Mass------
J. T. Pease, late collector, Edgartown, Mass __________ _ 
C. Norton, collector, Edgartown, Mass _______________ _ 
E. W. Allen, collector, Nantucket, Mass. ____________ ._ 
Gideon Bradford, collector, Providence, R. L _________ _ 
G. H. Reynolds, collector, Bristol and Warren, R. L ___ _ 
George Turner, collector, Newport, R. I ______________ _ 
H. Hobart, collector, New Lonrlon, Conn--------------
M.A. Osborn, collector, New Haven, Conn------------
W. S. Pomeroy, collector, Faidield, Conn-------------
Ezra Chesebro, collector, Stonington, Conn ___________ _ 
W. D. Starr, late collector, Middletown, Conn _________ _ 
S. Babcock, collector, Middletown Conn _________ • ___ _ 
T. S. Hall, collector, Sackett's Harbor, N. Y __ . _______ _ 
J. C. Campbell, collector, Genesee, N. Y ______________ . 
Horace Moody, collector, Oswegatchie, N. Y. __________ _ 
Thomas Bacon, late collector, Oswegatchie, N. Y ______ _ 
E. B Talcott, collector, Oswego, N. Y-----------------
.A.. V. E. Hotchkiss, cqllector, Niagara, N. Y __________ • 
J. T. Hudson, collector, Buffalo Creek, N.Y.----------
S. L. Gardiner, collector, Sag Harbor, N. Y ___________ _ 
H. J. Redfield, collector, New York city, ~- y ________ _ 
E. K . Loomis, late collector, Sackett's Haruor, N. Y ___ _ 
H. B. Smith, collector, Champlain, N. Y ______ •• _____ _ 
0. D. Peabody, late collector, Champlain, N. Y --------
Alfred Fox, collector, Cape Vincent, N. y _____________ _ 
H. P. Whallon, surveyor, Dunkirk, N. y _____________ _ 
18,200 74 
709 40 
918 80 
2,180 46 
35,612 64 
3,301 00 
1,049 97 
203 75 
58,092 55 
327,955 24 
98 00 
43 00 
40 00 
76 57 
11,804 76 
18,163 13 
2,873 23 
46,198 13 
156,460 91 
2,326 11 
8,370,405 68 
222 17 
2,474 00 
1, 911 64 
13,923 97 
104 31 
334 68 
1,065 23 
63,772 41 
2~,197 06 
4,602 84 
3,655 63 
266,458 77 
662 60 
749 20 
479 27 
362 60 
5,728 67 
8, 179 42 
15,965 51 
8 70 
3.453 73 
3;013 49 
19,230 58 
357 00 
42,818,466 47 
25 00 
17,280 24 
400 00 
3,751 60 
159 15 
Carried forward ____________ $52, 333,710 01 47,777,672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
United States for the fiscal year ending June 30, 185 6. 
BY EXPENDITURES. 
Payments for the civil list. 
Page. 
91 Compensation and mileage of Senators ____________ _ 
91 Compensation and mileage of members of the House 
of Representatives and delegates _______________ _ 
91 Compensation of the officers, clerks, &c., receiving an 
annual salary in the service of the Senate _______ _ 
91 Compensation of the officers and clerks of the House 
of Representatives ____________________________ _ 
91 For paper and printing for 2d session of 33d Congress 
91 Stationery for the Senate of the United States ______ _ 
91 Lithographing and engraving· for the Senate of the United States _______________________________ _ 
91 Books for the Senate of the United States _________ _ 
91 Miscellaneous items for the Senate of the United 
States---------------------------------------
92 Binding for the Senate of the United States ________ _ 
92 Reporting the proceedings of the Senate of the United 
States---------------------------------------
92 Newspape-rs for the Senate of the United States _____ _ 
92 Clerks to committees and President pro tempore, 
draughtsmen, messengers, &c., for the Senate of the United States ________________________________ _ 
92 To enable the Secretary of the Senate to pay for maps 
of the public lands for the Senate of the United 
States------------------------------------ ---
92 Paper and printing for the House of Representatives __ 
92 Stationery for the House of Representatives ________ _ 
92 Binding documents for the House of Representatives __ 
93 Engraving and lithographing for the House of Repre-
sentatives __________________________________ _ 
93 Folding, &c., for the House of Representatives _____ _ 
93 Miscellaneous items for the House of Representatives_ 
93 Fuel, oil, and candles for the House of Representatives 
93 Horses and carriages and saddle horses for the House 
of Represen ta ti ves ___________________________ _ 
93 Newspapers for the House of Representatives ______ _ 
94: Pages for the House of Representatives ___________ _ 
94 Salaries of Capitol police of House of Representatives_ 
94 Per-centage_allowed to the police of the Capitol ____ _ 
94 For the messenger in charge of the hall of the House 
of Representatives ___________________________ _ 
94 For twenty-one messengers, &c., of the House of Rep-
resentatives ________________________________ _ 
94 For two messengers in the Clerk's office of the House 
of Representatives ___________________________ _ 
94 For laborers of the House of Representatives _______ _ 
94: For a draughtsman and clerks upon maps of the public 
lands for the House of Representatives __________ _ 
95 For printing index to private claims ______________ _ 
95 For additional messenger in post office of the House 
of Representatives ____________________________ _ 
95 For 100 copies of the Congressional Globe and Appen-
dix of the 2d session 33d Congress for House library 
95 For binding 100 copies of the Congressional Globe and 
Appendix of 2d session 33d Congress for House library _____________________________________ _ 
160,000 00 
600,000 00 
71,317 87 
43,531 80 
24,329 45 
12,000 00 
60,4:00 00 
5,000 00 
20,000 00 
75,060 00 
15,000 00 
4,600 00 
37,000 00 
5,150 00 
48,949 87 
14,125 30 
78,240 82 
90,850 42 
21,000 97 
50, 000 00 
4,399 97 
6, 778 84 
12,500 00 
5,936 00 
7,194 77 
686 25 
2,223 37 
30,567 31 
4,600 00 
3,239 13 
15,510 96 
1, 113 53 
333 34 
300 00 
120 00 
Carried forward ____________ $1, 531, 999 97 
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General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __________ _ 
Otis Hoyt, late collector, New York city, N. y _________ _ 
F. W. Birnley, collector, Perth Amboy, N. J_ ----------
W. S. Bowen, collector, Bridgetown, N. J. ______ ______ _ 
J . A. Sherrad, collector, Burlington, N. J. _____________ _ 
T. D. Winner, collector, Great Egg Harbor, N. J _______ _ 
Stephen Willits, collector, Little Egg Harbor, N. J _____ _ 
E. T. Hillyer, collector, Newark, N. J. _______ • _______ _ 
J. W. Mickle, surveyor, Camden, N. J. _.-- ___________ _ 
C. Brown, collector, Philadelphia, Penn. _______ ._. _____ _ 
District of Philadelphia, Penn. __ . ____________________ _ 
James Lytle, collector, Presquelsle, Penn.------------· 
John Hastings, surveyor, Pittsburg, Penn. ____________ ._ 
Jesse Sharpe, collector, Wilmington, Del. _______ - _____ _ 
P. F. Thomas, collector, Baltimore, Md. ______________ _ 
James Sands, collector, Annapolis, Md. _______________ _ 
R. B. Willis, collector, Oxford, Md. _. ________________ _ 
G. A. Z. Smith, collector, Vienna, ~fd. ________________ _ 
J. R. Thompson, surveyor, Town Creek, Md. ___________ _ 
C. Pennington, surveyor, Havre de Grace, Md. _________ _ 
Robert White, Georgetown, D ... c. ____________________ _ 
W. M. Haniwn, collector, Richmond, Va. ____ •• ______ _ 
S. T. Sawyer, collector, Norfolk and Portsmouth, Va. ___ _ 
G. •r. Wright, collector, Tappahannock, Va. ___________ _ 
J. S. Parker, collector, Cherrystone, Va. ______________ _ 
P. J. Barziza, late collector, Yorktown, Va. __ . _______ • _ 
J. B. Brittingham, collector, Yorktown, Va _________ • __ 
A. D. Banks, collector, Petersburg, Va.- ____ • ___ • ____ • _ 
W. F. Bowden, late collector, Petersburg, Va. ________ • _ 
E. S. Hough, collector, Alexandria, Va.- _ ••• __ .-- ___ • __ 
Gordon Forbes, snrveyor, Yeocomico, Va. ______ --------
A. J. Pannell, surveyor, Wheeling,'Va. _______________ _ 
John Stith, late surveyor, Virginia.-.------ ____ •• ____ _ 
L. D. Starke, collector, Camden, N.C.----------------
E. Wright, collector, Edenton, N. C-------------------
J. Ramsay, collector, Plymouth, N.C. -----------------
H. F. Hancock, collector, Washington, N. C. __________ _ 
T. S. Singleton, collector, Newbern, N. C·--------------
0. S. Dewey, collector, Ocracoke, N. C. ________ • ______ _ 
J. E. Gibble, collector, Beaufort, N.C.---------------
J. T. Miller, collector, Wilmington, N. C.-_---_-- _____ _ 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S. C._---_-------_ 
B. R. Bythewood, collector, Beaufort, S. C. __ - _________ _ 
John Boston, collector, Savannah, Ga. ___ • _______ •• ___ _ 
J. A. Baratte, collector, St. Mary's, Ga. _______________ _ 
W. Mabry, collector, Brunswick, Ga. ___ • ____ • _______ . _ 
Th. Sanford, collector, Mobile, Ala._-_- __ •• ______ • ____ _ 
J . W. Rhea, surveyor, Tuscumbia, Ala. __ . ___________ -_ 
D. W. Johnston, collector, Pearl River, Miss.-----------
A. Walker, collector, Vicksburg, Miss. __ ••• - __________ _ 
W. D. Johnston, collector, Shieldsborough, Miss. ___ · ____ _ 
Joseph Sierra, collector, Pensacola, Fla .• -- - - ___ . _ - ___ .. _ 
J.P. Baldwin, collector, Key West, Florida ___________ _ 
Hugh Archer, collector, St. Mark's, Florida ___________ _ 
J. G. Dell, collector, St. John's, Florida ______________ _ 
52,333, 710 01 47,777,672 13 
3, 097 26 
1, 701 18 
773 90 
414 70 
828 68 
i!86 20 
936 40 
535 60 
3,869,501 76 
2,209 84 
1,059 26 
4,918 47 
1,724 01 
1,131,858 50 
277 37 
324 49 
1,059 99 
115 64 
116 00 
17,348 15 
64,295 82 
78,377 51 
237 05 
350 53 
172 44 
318 77 
66,793 84 
616 52 
25.653 84 
. 116 61 
2,421 22 
277 08 
1,352 61 
171 00 
1,485 93 
605 08 
2,270 62 
95 70 
959 75 
25,882 23 
510,474 05 
10 80 
188,636 13 
67 13 
50 38 
184,408 98 
43,400 55 
49 70 
2,770 03 
610 00 
351 49 
12,634 00 
12,300 93 
452 64 
Carried forward ____________ $58, 601,568 37 47, _777, 672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for thefiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ••••••••••• ____ . $1,531,999 97 
Page. 
95 For 100 copies of the Congressional Globe and Appen-
dix of 1st session 33d Congress for House library _. 
95 For binding 100 copies of the Congressional Globe and 
Appendix of 1st session 33d Congress for House library _______ • ____ •• ______________ •• _. _____ _ 
95 For binding the Congressional Globe and Appendix 
for 1st session 33d Congress ___________ • _______ _ 
95 For deficiency in the e~timates heretofore submitted 
for the printing of the 2d session 33d Congress. __ 
95 To supply the deficieflCY in the appropriation for 
printing and paper for 1st session 33d Congress __ _ 
96 Furniture and repairs for the House of Representa-
tives----------------------------------------
96 Payment for Annals of Congress for 143 members of 
32d Congress. ____________ •• __ • __ --.--------- -
96 Payment for 1, 700 volumes of the Annals of Con-
gress for the House library ______________ ••• __ _ 
96 To pay subscription for 2, 000 copies of the Annals 
of Congress ______________________ -----------
96 For Globes and Annals of Congress for House li-
600 00 
240 00 
548 20 
25 , 210 57 
10,300 40 
6,677 23 
3,745 00 
1,000 00 
70,000 00 
brary, ____________________________________________________ _ 
96 Paper required for printing for 1st session of 34th 
Congress __ •• __ • _ • __ - __ •• - - --- -- - - - - - - - - - -- - -
96 For printing required for 1st session of 34th Congress. 
96 To defray expenses incurred and to be incurred in 
complying with a resolution of the House of Rep-
resentatives, &c. ___ • _____ . _____ .. _---_ •• _----
97 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to purchase for the new members from Virginia, 
Kentucky, and New York, and the delegates from 
Kansas and Nebraska, the same books as have 
been furnished to other members of the present 
House --------------------------------------97 For the completion of the publication of the Works 
of Thomas Jefferson, and pay of the editor of said 
work·---------------------------------------
97 To pay for 24 copies of the Cogressional Globe and 
.Appendix of 1st session of present Congress for 
each of the delegates from Nebraska and Kansas._ 
97 To pay for binding 24 copies of the Congressional 
Globe and Appendix of 1st session present Con-
gress for each of the delegates from Kansas and 
Nebraska _______________ --------------------
97 For binding 24 copies of the Globe for each member 
and delegate of 2d session 33d Congress. __ • ____ _ 
97 To replace the 7 volumes and atlas of the Exploring 
Expedition destroyed by the burning of the library, 
and the plates and other property destroyed by 
the fire in Philadelphia, including binding. __ • __ _ 
97 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay John C. Rives for reporting and publishing 
in Daily Globa the proceedings of the House of 
Reprel!!entatives 1st session 34th Congress, prior to 
July 1, 1856 ••. ·-----------------------------
151,484: 32 
103,489 71 
5,000 
7,452 00 
720 00 
288 00 
115 20 
6,940 so 
500 00 
10,049 49 
Carried forward •••••••••••••••• $1,936,360 89 
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8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward---------------- 58,601,568 37 47,777,672 13 
G. S. Hawkins, collector, Apalachicola, Florida. _______ _ 
W. Freret, late collector, New Orleans, Louisiana ______ _ 
T. C. Porter, collector, New Orleans, Louisiana ________ _ 
R.N. 1\fcMillan, collector, Teche, Louisiana ___________ _ 
H. Stuart, collector, Galveston, Texas-----------------
D. M. Stapp, collector, Saluria, Texas. _______________ _ 
J. H. Durst, collector, Brazos de Santiago, Texas. ______ • 
JohnS. Rhea, late collector, Brazos de Santiag0, Texas __ 
C. Sherman, collector, Paso del Norte, Texas ____ •••••• _ 
J. Riley, collector, Miami, Ohio··---------------------
J. A. Jones, collector, Sandusky, Ohio. _______________ _ 
C. L. Russell, late collector, Cleveland, Ohio __ •• _ •. ___ _ 
R. Parks, collector, Cuyahoga, Ohio ____ • _________ •• __ _ 
S. B. W. 1\IcLean, surveyor, Cincinnati, Ohio. _________ _ 
P. Collins, late surveyor, Cincinnati, Ohio _____________ _ 
0. M. Hyde, late collector, Detroit, Michigan. _________ _ 
J. H. Harmon, collector, Detroit, Michigan ___________ _ 
J. A. T. Wendell, collector, Michilimackinac, Michigan __ 
W. B. Snow hook, late collector, Chicago, llfinois .. _____ _ 
P. Conley, collector, Chicago, Illinois ________________ _ 
J. S. Hacker, surveyor, Cairo, IllinoifL _______________ _ 
W. Martin late surveyor, Alton, Illinois .. _____________ _ 
John Fitch, surveyor, Alton, Illinois _________________ _ 
Thomas Benneson, surveyor, Quincy, Illinois __________ _ 
Daniel Wann, surveyor, Galena, Illinois .. _____________ _ 
John White, surveyor, 1\Iilwaukie, Wisconsin. _________ _ 
H. N. Sands, surveyor, Louisville, Kentucky __________ _ 
W. ~olen, surveyor, Paducah, Kentucky _____________ _ 
Jesse Thomas, surveyor, Nashville, Tennessee. ________ _ 
E. Dashiel, surveyor, Memphis, Tennessee. ____________ _ 
S. A. Ballard, surveyor, Memphis, Tennessee .. _________ _ 
P. Nance, surveyor, Knoxville, Tennessee-------------
W. A. Linn, surveyor, St. Louis, Missouri. ____________ _ 
E. R. Hopkins, late surveyor, St. Louis, Missouri.. _____ _ 
J. Hutchinson, surveyor, Evansville, Indiana __________ _ 
J. B. Norman, surveyor, New Albany, Indiana ________ _ 
Philip Harvey, surveyor~ Burlington, Iowa . ___________ _ 
William Stotts, surveyor, Keokuk, Iowa ______________ _ 
Philip Bauprie, surveyor, Pembina, Minnesota _________ _ 
John Adair, collector, Astoria, Oregon. _____ • _________ _ 
R. P. Hammond, late collector, San Francisco, California. 
W. S. Latham, collector, San Francisco, California _____ _ 
Hart Fellows, surveyor, San Francisco, California. _____ _ 
Some person unknown .. ____________________________ _ 
Sales of public lands. 
From receivers of public moneys: 
T. Sherer, Chillicothe, Ohio ___________ _ 
R. H. Gilson, late, Defiance, Ohio ______ _ 
J. C. Hebard, Vincennes, Ia ___________ _ 
J. H. Thompson, late, Indianapolis, Ja __ 
C. W. Ruter, Indianapolis, Ia. ________ _ 
6,473 79 
3,164 98 
1,649 45 
208 92 
12, 117 13 
5,558 94 
8,194 71 
2,478,191 24 
208 80 
29,779 15 
6,639 56 
27,155 80 
948 21 
2,566 00 
162,521 73 
13,770 28 
7,055 92 
80,473 20 
100,230 07 
1,413 40 
189 50 
120,782 11 
5,482 04 
51,195 90 
156,196 10 
25,898 16 
106 38 
461 00 
61,804 71 
733 00 
173,612 92 
13,610 78 
3,838 10 
26,447 96 
105,932 81 
718 75 
35,201 49 
235,424 32 
5,577 04 
33,597 30 
2,430 40 
860 00 
773 30 
246 40 
4,126 00 
610,990 36 
813,282 27 
4,339 77 
2,729 25 
64,022,863 50 
Carried forward ___________ _ $23,614 27 64,022,863 50 47,777,672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for thefiscal year ending June 30, 1856:-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •• __ • ________ _ 
Page. 
97 To pay John C. Rives a balance due for reporting and 
publishing in the Daily Globe the proceedings of 
the Honse of Representative:; for 2d session 33d 
Congress------------------------------------
97 For books voted to the members of 33d Congress, &c. 
98 Joint resolution for settling the accounts of A. Boyd Hamil ton __________________________________ _ 
98 For the pay of nine clerks to committees of the 
House under resolution of present CongreEs. ____ _ 
98 Support of the public greenhouses, including pay of 
horticulturist and assistants _________ • _________ _ 
98 Per-centage to laborers in office of Weights and 
Measures, at Washington city, D. C. __________ ._ 
98 Principal and assistant librarians and messengers ___ _ 
98 Purchase of law books for Library of Congress. ____ _ 
98 Purchase of books for Library of Congress · and con-
tingent expenses, and for purchase of furniture. __ 
98 Purchase of books for Library of Congress ________ _ 
98 Contingent expenses of the Library of Congress ___ _ 
98 For the preparation and publication of a Catalogue of 
the Library of Congress, &c ___________________ _ 
98 Superintendent of Public Printing, and clerks and mes-
senger in his office ___________________ • _______ _ 
98 Blank books and stationery for office of Superinten-
dent of Public Printing ____________ : __________ _ 
98 Cartage and labor for office of Superintendent of Pub. lie Printing _________________________________ _ 
98 Rent of wareroom for office of Superintendent of 
Public Printing ____________ .. _________________ _ 
99 Salary of the President of the United States. ______ _ 
99 Secretary to sign patents for public lands. ____ • ____ _ 
9 9 Secretary of State ________________________ •• ___ _ 
99 Assistant Searetary of State-----·----------------
99 Clerks and messengers in the office of Secretary of State 
99 Extra clerk hire and copying in the Department of State ___ • __________________________________ _ 
99 Proof-reading, packing and distributing laws and docu-
ments, including cases, &c., office of Secretary of State _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____________ _ 
99 Stationery, blank books, binding, &c , for State De-partment ___________________________________ _ 
99 Copper-plate printing, books and maps for State De-
partment •• ----------------------------------99 Miscellaneous items for St~tte Department __ . ____ • __ 
99 To purchase of Messrs. Little, Brown & Co. 2,000 
copies of lOth volume of U. S Statutes at Large, 
for distribution, &c. __ . ___ •. ___ • _______ •• _. _. _ 
99 Compiling and supervising the publication of the 
Biennial Register __ ... ________ • ______ • ______ . _ 
100 Newspapers for the State Department. _______ • ____ _ 
100 To enable the Secretary of State to purchase 50 copies 
each of volumes 16 and 17 of Howard's Reports, &c. 
100 Superintendent, &c., of the northeast executive build-ing ______________ - - • _ • ___________________ . _ 
100 Contingent expenses of the northeast executive build-
ing-for fuel, light, labor, and repairs. __ ._. __ • __ 
1,936,360 89 
1,177 50 
15,009 67 
6,954 37 
5,500 00 
3,000 00 
121 07 
11,255 86 
1,500 00 
2,445 68 
5,000 00 
1,300 00 
400 00 
11,517 00 
1,000 00 
550 00 
250 00 
25,000 00 
1,500 00 
8,000 00 
3,000 00 
40,579 09 
3,000 00 
10,000 00 
6,500 00 
1,499 98 
1,500 00 
4,725 00 
500 00 
400 00 
500 00 
3,552 00 
3,300 00 
Carried forward. __ . ___ . ___ • $2, 116, 898 11 
9 
10 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __________ _ 
Smallwood Noel, Fort Wayne, Ia. ______ _ 
W. L. Caldwell, Shawneetown, IlL ____ _ 
William Adair, late, Kaskaskia, IlL ____ _ 
Edward Conner, Springfield, Ill. _______ _ 
W. E . Russell, Danville, IlL_. ________ _ 
D. Hauser, Quincy, IlL _______________ _ 
R. C. Wilson, late, Palestine, Ill. __ • ___ _ 
John Dement, Dixon, Ill ______ --------
E. B. Williams, Chicago, IlL __________ _ 
D. Gregory, Vandalia, IlL ___ ----------
R. B. Dallam, St. Louis, :M:o. __________ _ 
E. K. Buckner, Fayette, Mo ___________ _ 
J.P. Ament, Palmyra, Mo. __________ --
G. M. Beattie, Jackson, Mo. __________ _ 
N. B. Holden, Warsaw, Mo ______ ------
H. Fulbright, Springfield, Mo. ________ _ 
H. Whittington, Plattsburg, Mo ____ ----
Wm. Brown, late, Plattsburg, Mo ______ _ 
W. Halliburton, Milan, Mo ___________ _ 
S. S. Houston, St. Stephen's, Ala ______ _ 
W. W. Fambro, Cahaba, Ala __________ _ 
J. S. Nance, Huntsville, Ala __________ _ 
J. W. Warren, Tuscaloosa, Ala ________ _ 
Jas. Larkins, Elba, Ala _______________ _ 
R. F. Cook, late, Elba, Ala ______ ------
S. M. Torbert, Demopolis, Ala. ________ _ 
'I'. S. Welsh, Montgomery, Ala. ________ _ 
N. E. Benson, late, Montgomery, Ala ___ _ 
A. Snodgrass, Lebanon, Ala. __________ _ 
J. G. Winston, late, Lebanon, Ala _____ _ 
W. N. Whitehurst, Washington, Miss __ _ 
0. C. Dease, Augusta, Miss. ______ • ____ _ 
W. J. Draughn, late, Augusta, Miss. ___ _ 
W. M. Gillaspie, Jackson, Miss. _______ _ 
R. H. Golladay, late, Grenada, Miss. ___ _ 
John G. Page, Grenada, Miss. _________ _ 
R. D. Haden, Columbus, Miss ______ ----
H. W. Palfry, New Orleans, La ________ _ 
E. Wartelle, late, Opelousas, La _______ _ 
James Ray, Opelousas, La. ____________ _ 
C. H. Morrison, Monroe, La _________ • __ 
J. M. Vernon, Greensburg, La ________ ._ 
J. B. 0. Buard, late, Natchitoche5l, La. __ 
J. C. Hunt. Natchitoches, La. ______ -_--
H. A. Rood, Duncan, Mich ____________ _ 
E. Taylor, Detroit, Mich. _____ . _______ _ 
L. Van de Walker, Kalamazoo, Mich ___ _ 
R. Bishop, Genesee, Mich. _________ ----
F. Hall, Ionia, Mich ______ ------------
W. A. Pratt, Sault Ste. Marie, Mich ____ _ 
J. C. Claiborne, Batesville, Ark _-.-----
C. F. M. Noland, late, Batesville, Ark_--
W. A. Bevens, Batesville, Ark _--------
P. T. Crutchfield, Little Rock, A:::k -----
C. B. Mitchell, Washington, Ark-------
D. W. C. Yell, Fayetteville, Ark ______ _ 
R. Thurston, late, Fayetteville, Ark.----
23,614 27 64,022 863 50 47,777,672 13 
. 40 85 
20,586 01 
16,161 48 
247,418 29 
481,910 40 
2,828 39 
929 43 
14,998 67 
6,347 18 
68,364 61 
60,840 00 
19,422 67 
112,592 73 
96,921 98 
293,308 46 
147,853 95 
457,621 53 
50 00 
454,144 89 
17,924 47 
108,823 22 
43,705 70 
36,064 73 
51,353 03 
5,653 81 
2.403 08 
21;157 24 
625 55 
63,241 43 
520 55 
9,960 82 
55,543 37 
61 45 
11,665 36 
253 68 
5, 264 78 
46,236 49 
4,229 29 
4,630 80 
4, 011 27 
77,526 83 
7,384 51 
293 5i 
30,721 00 
55,574 74 
26,853 59 
7,483 79 
88.253 36 
127,804 17 
21,729 00 
481 68 
8 67 
5,646 62 
24,919 98 
27,527 68 
13,624: 64 
10 57 
Carrledforward ____________ $3,535,135 30 64,022,863 50 47,777,672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States jo1· the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ___________ _ 
Page. 
100 Secretary of the TreasurY---.---------------------
100 Assistant Secretary of the Treasury ______________ •• 
100 Clerks and messengers in the office of Secretary of the 
Treasury------------------------------------
100 Labor, blank books, stationery, &c., binding and sealing 
ships' registers, &c., in office of Secretary of Treas-
ury ____ •• _ ••••••• ______ -- __ -- _ •• -----------
100 Miscellaneous items in the office of Secretary of the 
Treasury------------------------------------
100 Compensation of eight watchmen of southeast execu-
tive building ________ ••• ______ • ___ • _______ • _. _ 
101 Compensation of nine laborers in southeast executive 
building·------ - -----------------------------
101 Fuel, lights, repairs, miscellaneous items, &c., for 
southeast executive building ___________________ _ 
101 Lighting and ventilating the upper story of the Treas-
ury building, and for giving additional security, &c. 
101 First Comptroller of the Treasury ________________ _ 
101 Clerks and messengers in office of First Comptroller_ 
101 Furniture, blank books, &c., for office of First Comp-
troller _______ •• __ • ________ • _______ - - ___ - • _ • -
101 Second Comptroller of the Treasury_ • ___________ _ 
102 Clerks and messengers in the office of Sec<;>nd Comp-
troller • _. ______________ •• ____ -. - _ • - • --- - - -- -
102 Blank books, binding, &c., for office of Second Comp-troller __ •• _________________________________ _ 
102 First Auditor of the Treasury • _________ • ____ ••• __ 
102 Clerks and messengers in the office of the First Au-
ditor.---------------------------------------
102 Miscellaneous items, including pay for the National 
Intelligencer and Union, for First Auditor ___ • __ ._ 
102 Blank books, binding, &c., for office of First Auditor_ 
102 Second Auditor of theTreasurY-------------------
103 Clerks and messengers in office of the Second Auditor_ 
103 Blank books, stationery, &c., and other miscellaneous 
items, for office of Second Auditor. ____________ _ 
103 Third Auditor of the Treasury-------------------
103 Clerks and messengers in office of Third Auditor ___ _ 
103 Ten clerks of class 1, employed temporarily in Third 
Auditor's office, on account of military bounty 
lands-----------------------~-~-------------
103 Blank books, binding, &c., for office of Third Audi-
tor-----------------------------------------
103 Rent of the building occupied by the Third Audi-tor • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________________ _ 
103 Fuel, watching, labor, &c., for building occupied by 
Third Auditor _____ ._. ______ --._--._ •••• _ •• __ -
103 Contingencies, including rent, fuel, &c., labor, light, 
and watching, for building occupied by Third Au-ditor __ ••• ____ •• _____ • _____________ .-. _____ _ 
104 Fourth Auditor of the Treasury------------------
104 Clerks and messengers in the office of the Fourth Auditor _ •••• ___ • _. _________________________ _ 
104 Blank books, binding, &c., for office of Fourth Au-
ditor_--------------------------------------
2, 116, 898 11 
8,655 55 
3, 000 00 
45,396 65 
13,857 52 
1,797 21 
4,800 00 
5,040 12 
5,873 93 
11,547 50 
3,501 00 
27,170 03 
2,500 00 
3,000 00 
26,216 00 
1,500 00 
3,006 00 
40,983 25 
300 00 
975 96 
3,000 00 
31,822 03 
1,400 0~ 
3,000 00 
97,661 4'I 
11,837 44-
3, 643 21 
600 00 
1, 500 00' 
430 30' 
3,000 00 
29,297 17.' 
584 45. 
Carried forward •••••• __ • __ • ___________ • __ $2, 513, 788 90. 
1 ' 
12 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforwar~----------3,535,135 30 64,022,863 50 47,777,672 13 
W. Quisenberry, late, Fayetteville, Ark____ 748 70 
J. C. Tappan, Helena, Ark -------------- 8, 767 96 
W. T. Sargent, Champagnole, Ark________ 53,139 19 
J. J. Horton, late, Clarksville, Ark-------- 302 45 
Moreau Rose, Clarksville, Ark____________ 2, 454 76 
J. W. Argyle, Tallahassee, Fla. ________ -- 26, 838 33 
F. P. Ferriera, St. Augustine, Fla -------- 1,481 19 
J. G. Reardon, Newnansville, Fla -------- 10,978 49 
S. F. Halliday, late, Newnansville, Fla____ 524 83 
F. Galliday, late, Newnam;ville, Fla______ 2, 375 56 
G. Helvenston, late, Newnansville, Fla __ -- 29,776 69 
M. Post, Tampa, Fla -------------··----- 5, 379 38 
P. Quigly, Dubuque, Iowa_______________ 330,000 00 
.J. W. Culbertson, Fairfield, Iowa.-------.- 21,106 80 
G. Folsom, Iowa City, Iowa______________ 44,766 66 
A. K. Eaton, Decorah, Iowa.____________ 208, 828 99 
M.G. Sales, Chauton, Iowa ______________ 600~405 26 
A.. S. Bryant, late Sioux City, Iowa------- 5,478 52 
Andrew Leech, Sioux City, Iowa__________ 24,371 09 
P. M. 11Casady, Fort Des Moines, Iowa______ 364, 902 10 
Enos Lowe, Kanesville, Iowa------------ 382,765 39 
V. P. Van Antwerp, Fort Dodge, Iowa____ 235,500 00 
H. Plowman, Mineral Point, Wis --------- 382,158 86 
B. H. Mooers, Menasha, Wis _____________ 220,017 89 
J. Whitney, Milwaukie, Wis.------------ 2, 760 51 
J. A. Helfestein, late, Milwaukie, Wis. ___ - 2, 500 00 
Otis Hoyt, Willow River, Wis------------ 255,453 12 
A. G. Ellis, Stephen's Point, Wis _________ 324:,954 94 
T. Rodolf, La Crosse, Wis --------------- 557,092 45 
E. B. Dean, Superior, Wis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 87 
E. B. Dean, Fond duLac, Wis----------- 7,000 00 
C. Graham, Redwing, Minn ______________ 266,729 39 
W. Holcombe, Still Water, Minn --------- 135,975 06 
W. H. Wood, Sauk Rapids, Minn_________ 61,232 16 
J. H. McKenny, Brownsville, Minn ------- 293,210 38 
R. P. Russell, Minneapolis, Minn.________ 170, 694 12 
L. D. Smith, Winona, Minn ------------- 336,079 73 
James Guthrie, jr., Oregon City, Oregon___ 4,408 01 
Elias Yulee, Olympia, Wash. Ter . ____ . _ _ _ 1, 313 80 
------ 8, 917,64:4: 93 
From moneys ?'eceived on account of surplus emolu-
ments of officers of the customs. 
Bion Bradbury, collector, Passamaquoddy __ 
J. T. Hudson, collector, Detroit. _______ --
S. T. Sawyer, collector, Norfolk and Ports-
mouth------------------------------
C. G. Green, naval officer, Boston ___ - ___ -
W. B. Dameron, naval officer, San Francisco. 
S. B. W. McLean, surveyor, Cincinnati_ __ _ 
1,707 65 
471 98 
502 98 
2,368 24 
30 
120 29 
From moneys received on account of surplus official emoluments of 
district attorneys, marshals, &(c. 
Jo\m A.. Smitb., cletk of chcuit an.u c-riminal court of Dis-
trict of Col urn bia ________ - - - - - - -- - - -- - .: -- - - - - --- - -
5,17144 
5,881 65 
Carried forward ____________ $72, 951 561 52 47,777,672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for thefiscal year ending June 30, 1866-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ___________ _ 
Page. 
104: Printing for the office of the Fourth Auditor ____ • __ • 
104: Labor in the office of the Fourth Audit0r •••• _. ___ _ 
104: Miscellaneous items for office of Fourth Auditor ___ _ 
104: Fifth Auditor of the Treasury ___________________ _ 
104: Clerks and messengers in the office of Fifth Auditor. 
105 Blank books, binding, &c., for office of Fifth Auditor_ 
105 Miscellaneous items and furniture for office of Fifth 
Auditor _____ •• ______ ••• _ •• ______ •• __ •• _____ _ 
105 Rent of the building occupied by the Fifth Auditor __ 
105 Contingencies, including rent, fulll, light, &c., for 
building occupied by the Fifth Auditor _________ _ 
105 Fuel, watching, light, &c., for building occupied by 
the Fifth Auditor •• _ ••••• _. __ • ____ • ______ • ___ _ 
105 Hire of laborers for the office of the Fifth Auditor __ _ 
105 Treasurer of the United States--------------------
105 Clerks and messengers in the office of Treasurer ____ _ 
106 Blank books, &c., and miscellaneous items for office 
of Treasurer ____ • __ • _____________ • _ • _ •• _____ _ 
106 Register of the Treasury of the United States _____ _ 
106 Clerks and messengers in the office of the RegiF;ter __ 
106 Blank books, binding, and other miscellaneous items, 
for Register's office __ • _______________________ _ 
106 Arranging and binding cancelled marine papers for Register's office _____________________________ _ 
107 For ruling and binding 28 books for recording collec-
tor's quarterly abstracts, &c , for office of Register .. 
107 Solicitor of the Treasury _______________________ _ 
107 Clerks and messenger in the office of the Solicitor __ _ 
107 Blank books, binding, &c., for office of Solicitor ___ _ 
107 For statutes and law reports, including those of the 
several Stat.es, for the office of the Solicitor _____ • 
107 Commissioner of Customs. ___ •• _______________ • __ 
107 Clerks and messengers in the office of Commissioner 
of Customs • _ •• ____ • ________________________ _ 
108 Blank books, binding, &c., in office of Commissioner 
of Customs --. - - - - - - - - - -- . - ---- ••• - - - • - - - - ... - -
108 Clerks and messengers of Light-house Board. ______ _ 
108 Miscellaneous items and postage for Light-house 
Board ____________ ••• - -- •••••.••. - - - - -- - - - --
108 Blank books, binding, and stationery, for Light-
house Board---------------------------------
108 Compensation of the Secretary of the Interior _____ _ 
108 Clerks, messengers, and laborers, in office of Secretary 
of the Interior ______________________________ _ 
108 Books, stationery, &c., in office of Secretary of the Interior ___________________________ • ________ _ 
108 Library books and maps for office of Secretary of the Interior _. ____________________________ ••••• _. 
108 Compensation of four watchmen and one day watch-
man for the east wing of the Patent Office, occu-
pied by Secretary of the Interior _______________ _ 
109 Contingent expenses of the east wing of the Patent 
Office building, for fuel, light, and incidental ex-
penses __ ••• - .•.• - - - ••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
109 Compensation of three laborers in Interior office in 
east wing of the Patent office------------------
2,513,788 90 
50 00 
14: 53 
170 00 
3,000 00 
11,995 80 
117 19 
sao oo 
800 00 
578 21 
1,500 00 
173 63 
3,000 00 
21,711 12 
738 93 
3,000 00 
4:4:,04:9 06 
2,879 00 
898 00 
2,888 50 
3,500 00 
12,050 00 
1,050 00 
250 00 
3,000 00 
1'7,391 96 
1,899 52 
8,976 00 
500 00 
250 00 
8,655 55 
21,568 83 
3,700 00 
1,000 00 
2,750 54 
2,500 00 
1, 728 00 
Carried forward. ____ • ____ •• S2, 702, 4:73 27 
13 
14 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ____________ 72,951,561 52 47,777,672 1~ 
From moneys received on account of surplus emoluments of regis-
ters and receivers of land offices. 
W. Halliburton, receiver, Milan, Missouri 
P. M. Cassaday, receiver, Fort Des Moines 
501 00 
16,000 00 
From mo• -recewerl frUf1t profits.---._on [JQld depo:;iU and ~];ver 
coinage. 
James Brewer, treasurer branch mint, New Or leans ___________________________ .. _ 
D. Sturgeon, treasurer of the mint, Phila'a. 
12,930 14 
53,028 72 
F1·om moneys received as. profits on copper coinage. 
Daniel Sturgeon, treasurer of the mint, Philadelphia ___ _ 
From moneys received on account of premium on transfer drafts. 
J. R. Snyder, assis't treasurer, San Francisco 
B. 0. Presley, assis't treas'1·, Charleston, S. 0. 
J. J. Cisco, assis't treasurer, New York ____ _ 
J. T. Hudso:n, collector, Buffalo, F. Y _____ _ 
54,652 16 
18 75 
250 00 
3 25 
From mone~;s received on account of premium on drafts drawn by 
consuls. 
W. H. Robertson, acting consul at Havana ____________ _ 
From mon~s received on account of proceeds of sale of United 
States court-house building and lot in the city of Detroit, JJfich. 
J. H. Harmon, collector, Detroit ____________________ _ 
li'irom moneys rectived on account of proceeds of sale of old build-
ings on the site of the new custom-house at Petersburg, Va. 
A. D. Banks, collector, Petersburg_·------------------
From moneys received on account of proceeds of sales of old mate-
rials at site of custom-house at Newark, New Jersey. 
E.T. Hillyer, collector, Newark----------------------
From moneys received from sale of old building on custom-house 
lot at Providence, Rhode Island. 
John James, disbursing agent_ ______________________ _ 
From moneys received from sale of old building on governmmt lot 
at Detroit. 
J. H. Harmon, collector, Detroit---------------------
From moneys received from sales of olrl building on site of custom-
house at Buffalo, New York. 
J. T. Hudson, collector, Buffalo _____________________ _ 
16,501 00 
65,958 86 
962 36 
54,924 16 
11 31 
15,800 00 
230 10 
716 80 
755 00 
1. 275 00 
45 00 
Carried forward ____________ $7 3, 108, 7 41 11 ·47, 777, 672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ___________ _ 
Page. 
109 Commissioner of the General Land Office _________ _ 
109 Recorder, draughtsman, assistant draughtsman, clerks, 
messengers, &c., in General Land Office ________ _ 
109 Clerk hire, patents, records, &c., in General Land 
Office on account of military bounty lands. _____ _ 
109 For tract and other books for new land offices created 
during the 1st session 33d Congress, including 
blanks--------------------------------------
109 Cash !:.ystem, &c., under laws prior to Sept. 28, 1850, 
for patents and other records, tract books, &c . __ _ 
109 Contingent expens~s in addition, under swamp land 
act of September 28, 1850, &c., for satisfaction of 
Virginia land warrants. ________ • _______ - _____ _ 
109 Commissioner of Pensions _______________________ _ 
109 Clerks and messengers in the office of Commissioner 
of Pensions----------------------------------
109 Compensation of thirty clerks of class 1, ten ot class 
2, nine of class 3, and one at $2,000; one messen-
ger at $840, one at $600, &c., for temporary ser-
vice in Pension Office ________________________ _ 
110 Expenses of the current fiscal year in the Pension Of-
fice on account of military bounty lands ________ _ 
110 Engraving bounty land warrants for Commissioner of 
Pensions __________________________ - - -- ___ ---
110 Contingent expenses in the office of Commissioner of 
Pensions for binding books ___________________ _ 
110 Rent of rooms, stationery, engraving plates for bounty 
land warrants, &c., for Pension Office. __________ _ 
110 Furniture for the office of Commissioner of Pensions. 
110 Compensation of laborers in Pension Office ________ _ 
110 Miscellaneous items for office of Commissioner of 
Pensions------------------------------------
110 Stationery for the office of Commissioner of Pensions. 
110 Commis~ioner of Indian Affairs __________ - _______ _ 
110 Clerks, messengers, &c. , in the office of Commissioner 
of Indian Affairs ____________________________ _ 
110 Extra clerk hire for the service of the Indian Office, 
&c·------------------------------·----------
110 Rent of building on Seventh street for office of Indian Affairs, &c. ___________________ • ___ - ________ - _ 
110 Compensation of four watchmen for building occupied 
by Commissioner of Indian Affairs on 7th street __ 
111 Fuel and lights in the office of Commissioner of In-
dian Affairs- - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111 Blank books, binding, &c., in office of Commissioner 
of Indian Affairs __________________ - - - - -- - - - - -
111 Compensation oflaborer in the Indian Office _____ --
111 Miscellaneous items, including two daily newspapers 
for the office of Commissioner of Indian Affairs __ _ 
111 Compensation of Commissioner of Public Buildings._ 
111 Clerk in the office of Commissioner of Public Build-
ings----------------------------------------
111 Additional compensation to clerk and per-centage to 
messenger in office of Commissioner of Public 
Buildings __ -- ______________________ ------- _-
2,702,473 27 
3,000 00 
165,186 00 
70,000 00 
3,000 00 
35,291 99 
26,100 00 
3,000 00 
104,806 64 
7~, 236 59 
19,721 18 
13,251 50 
2,500 00 
14,680 00 
500 00 
1,152 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
26,825 33 
1,164 13 
1,200 00 
2,089 4:6 
616 00 
900 00 
576 00 
800 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,870 49 
Carried forward. ___________ $3, 287, 440 58 
15 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Droughtforward ____________ 73,108,741 11 47,777,G72 13 
From moneys received from sale of timher cut on public lands. 
H. M. Cady, timber agent---------------------------
FTom moneys received from sales of old sash, by Oom'r of Patents. 
Charles Mason, Commissioner of Patents ___ • ___ • ______ _ 
From moneys received on account, not ascertained. 
Henry Gaines, late lieutenant New York volunteers ____ _ 
From mone:IJS received for interest on debts due by individuals. 
Jacob Alrick, pension agent_ ________ . __ ~_ 
vV. F. Bowden, late collector, Petersburg. __ 
W. Sloanaker, late navy agent, Philadelphia 
W. H. Bruce, late Indian agent. _________ _ 
J. W. Campbell •. -----------··· ; ·------
160 96 
167 54 
3,291 18 
2,968 46 
152 10 
From moneys received from persons unknown. 
The Secretary of the Treasury _______ • ___ _ 
Silas Casey, Treasurer of the United States. 
Consular receipts. 
William Miles, consul at Callao, amount due 
estate. of J~s~e H. Applegate, a deceased 
Amen can citizen • ________ •• ___ • _____ _ 
Thomas W. \Vard, late consul at Panama, 
amount received for estates of sundry de-
ceased citizens of the United States ____ _ 
Thomas W. Ward, late consul at Panama, 
on account of the estate of Dr. B. Miller, 
deceased, an American citizen ••• ______ _ 
W. H. Aspinwall, President of the Pacific 
Mail Steamship Company, on ~tccount of 
the estate of Peter L. Parsons, deceased, 
American citizen, who died at Panama in 
1851--------------------------------
D. R. Diffindorfer, consul at El Paso, on ac-
count of the estate of Joseph Blanchard, 
a deceased American citizen. _________ ._ 
40 00 
110 00 
1,660 36 
520 51 
132 88 
2,818 97 
30 23 
From moneys Teceived on account of fees by consuls. 
Edward vVorrell, late consul at Matanzas. __ 
T. vV. Ward, late consul at Panama •..•••• 
W. S. Campbell, consul at Rotterdam_. __ _ 
Samuel McLean, consul at Trinidad de Cuba 
S.D. Landry, consular agent at Demarara __ 
James Arrott, consul at Dublin_._ •• _. __ ._ 
John T. Pickett, consul at Vera Cruz _____ _ 
Nathaniel Bolton, consul at Geneva ____ • __ 
127 44 
849 36 
f51 15 
82 95 
201 10 
159 20 
830 78 
42 00 
150 00 
33 00 
50 
6,740 24 
150 00 
5, 162 95 
Canieu forwan"\ ..• _ .• _ •• _. _ $2,943,98 73,120,977 80 47,777,672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the .fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. _____ •• ___ _ 
Pqe. · 
111 Compensation of the Secretary of War_ ___________ _ 
111 Clerks and messengers in the office of Secretary of War 
111 Extra clerks in the Department of War ___________ _ 
111 Blank books, binuing, &c., in the office of Secretary 
ofWar·-------------------------------------
112 Books, maps, and plans for the office of Secretary of 
War----------------------------------------
112 Miscellaneous items for the office of Secretary of War 
112 Clerks and messengers in office of Paymaster GeneraL 
112 Clerks and messengers in office of Commissary Gen-
eral of Subsistence. __________________________ _ 
112 Blank books, binding, printing, &c., for office of Com-
missary General of Subsistence ________________ _ 
112 Clerks and messengers in the office of Adju't General 
112 Books, binding, and stationery for office of Adjutant General ___________________________________ _ 
112 Miscellaneous items. &c., for office of Adjutant General 
112 Clerks and messengers in office of Chief Engineer ___ _ 
112 Blank books, binding, &c., in office of "Jhief Engineet 
112 Miscellaneous items, including subscription to two 
Washington newspapers, for office of Chief Engi-
neer----------------------------------------
112 Clerks and messengers in the office of the Quarter-
master GeneraL _____________________________ _ 
~12 Clerks and messengers in the office of Clothing, &c., Philadelphia _________ : __ • ___________________ _ 
113 Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General, including the office of Clothing at Phila-delphia. ____________________________________ _ 
113 Blank books and binding for office of Quartermaster 
General, including the ofrl<'e of Clothing at ]'hila-delphia. ____________________________________ _ 
113 Labor in office of Quartermaster General, including 
office of Clothing at Philadelphia. _______ ~~ ____ _ 
113 Miscellaneous items for offic~ of Quartermaster Gen-
eral, including office of Clothing at Philadelphia._ 
113 Clerks and messengers in office of Topographical En-
gineers--------------------------------------
113 Blank books, binding, &c., for office of Topographical 
Engineers .• ______ • ________ • ______ -- - . -- - - -- - _ 
113 Miscellaneous items for office of Topographical Engi-
neers---------------------------------------
113 Clerks and messengers in the Ordnance Office. _____ _ 
113 Blank books, binding, and stationery, for Ordnance 
Office·--------------------------------------
113 Miscellaneous items for Ordnance Office ___________ _ 
113 Clerks and messengers in the office of Surgeon Gen-
eral·----------------------------------------
113 Blank books, binding, &c., in the office of Surgeon 
General-------------------------------------
114 Miscellaneous items in the office of Surgeon GeneraL 
114 Clerk and messenger in the office of Commanding 
General-------------------------------------
114 Miscellaneous items for office of Commanding General 
3,287,440 58 
8,655 55 
14,348 00 
1,518 10 
1,450 00 
1,000 00 
550 00 
11,240 00 
9,776 00 
5,719 95 
14,600 00 
600 67 
600 00 
8,200 00 
400 00 
500 00 
16,200 00 
2,020 00 
86 25 
714 77 
360 25 
300 00 
6,976 00 
560 38 
400 25 
12,000 00 
600 00 
500 00 
5,000 00 
200 00 
200 00 
1,999 84 
300 00 
Carried forward. _____ • ____ • $3, 415, 016 59 
2R 
17 
18 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward 
J. A. Pleasants, consul at Manatitlan _____ _ 
R. W. Fraser, consul at Halifa'{, _________ _ 
R. G. Barnwell, consul at Amsterdam ____ _ 
Abel French, consul at Aix-la-Chapelle ___ _ 
G. H. Gomcdie, consul at Zurich, Switzerland 
W. H. Robertson, acting consul at Havana. 
G. W. Fletcher, consul at Aspinwall _____ _ 
M. P. Game, consul at GuyaquiL ________ _ 
Chas. Helm, commercial agent at St. Thomas 
James McDowell, consul at Leith ________ _ 
W. A. Buffum, consul at Trieste _________ _ 
B. H. N 01-ton, consul at Pictou __________ _ 
W. Miles, consul at Callao _______________ _ 
T. M. Ringgold, consul at Payt.:'l., in Peru __ _ 
P. J. Heart, consul at Glascow ___________ _ 
Max Stetthcimer, consul at Stuttgard _____ _ 
J. T. Golding, consul at L'l.guira _________ _ 
Thomas Steere, consul at Dundee. _______ _ 
Duncan K. McRea, consul at Paris _______ _ 
E. Buchanan, late act. consul at La Rochelle. 
R. S. Cottrell, commercial agent at San Juan del Norte __________ . ________________ _ 
Charles L. Denman, consul at Acapulco ___ _ 
A. S. York, consul at Zoate ·-------------
A. Hammatt, consul at Naples ___________ _ 
Nicholas Pike, consul at Oporto. _________ _ 
George Latimer, consul at St. John's, Porto 
RicO--------------------------------
William Crosby, consul at Talcahuano. ___ _ 
G. W. Lippett, consul at Vienna _________ _ 
Jonathan Elliott, commercial agent at San Domingo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________ _ 
Joseph N. Lewis, commercial agent at Port 
auPrincC----------------------------
R. S. Higginbotham, comul at Antigua. __ _ 
David Rogers, consul at Santa Cruz ______ _ 
D.P. Deffenderfer, consul at Paso del Norte_ 
M. L. Hinc, consul at San Jose, Costa Rica. 
R. L. Sanches, consul at Carthagena ______ • 
A. D. Gall, cc>nsul at Antwerp ___________ _ 
H. J. Sprague, consul at Gibraltar_. _____ • 
E. B. Marache, consul at Port Spain, Trinidad. 
A. Foil en, consul at Amoa and 'h-uxillo ___ _ 
H. Roquet:O, consul at Nantes--------------
Franklin Chase, consul at Tampico _______ _ 
T. H. Hyatt, consul a.t Amoy ____________ _ 
C. W. Bradley, consul at Singapore _______ _ 
G. E. Hubbard, commercial aient at Cape Haytie11 ____________________________ _ 
C. F. Goodwyn, late acting consul at Ma.-
tanzas ------------------------------
Felix Flugel, vice consul at Leipsig _______ • 
R. M. Harrison, consula.t Kingston, &c ___ _ 
Albert Pill bury, consul at Halifax ________ _ 
Ch~rl,es Rey, commercial agent at St. Mar-
tm fil------------------ ----------·--· 
Carried forward ______ •••••• 
2,943 98 73,120,977 80 47,777,672 13 
31 64 
1,052 93 
158 73 
878 02 
375 00 
5,054 34 
879 76 
158 90 
476 71 
434 25 
1,136 07 
250 00 
1,036 24 
54 57 
2,586 04 
182 00 
238 33 
756 92 
3,191 00 
272 68 
426 57 
787 70 
2 80 
143 21 
106 00 
130 45 
211 67 
330 00 
~6 22 
515 55 
31 25 
57 62 
20 00 
54 84: 
196 4:4 
1,617 46 
208 55 
199 4:8 
10 79 
56 20 
H9 67 
64: 4:9 
307 04: 
321 26 
84:5 4:7 
4:74: 00 
761 60 
897 93 
26 8Z 
$i0,689 19 72,120,977 80 4:7,777,672 li 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ___________ _ 
Page. 
114 Superintendent and watchmen of Northwest Execu-
tive building _______ . ____________ • ___________ _ 
114 For two laborers in Northwest Executive building. __ 
114 Labor, fuel, and lights for Northwest Executive 
building·------------------------------------
114 Miscellaneous items for Northwest Executive building 
114 Rent of building, and warming the same, corner of 
F and 17th streets. ___ •• - •••••• _--._ .• _______ _ 
114 Repairs and improvements of building corner of F 
and 17th streets. ____ -- - • _ -- - _ - ___ - - - - - - _____ _ 
114 Contingent expenses of building corner ofF and 17th 
streets _____________________________________ _ 
114 Superintendent and watchmen of building corner of 
F and 17th streets ___________________________ _ 
114 Fuel and compensation of fireman for building corner 
of F and 17th streets ________________________ _ 
114 Compensation of the Secretary of the Navy---- ___ _ 
115 Clerks and messengers in the office of Secretary of the 
NavY---------------------------------------
115 Chief of the Bureau of Navy Yards and Docks ____ _ 
115 Civil engineer, clerks, draughtsman, &c., in Bureau 
of Navy Yards and Docks ___ • _ • _____________ ., _ 
115 Chief of the Bureau of Ordnance and Hydrography_ 
115 Clerks, draughtsman, and messenger in Bureau of 
Ordnance and Hydrography ____________ ._ •••• _. 
115 Chief of the Bureau of Construction, Equipment and 
Repair _ •• __ • _. ___________________ - - - ____ • _ •• 
115 Chief naval constructor', engineer-in-chief, and clerks, 
draughtsman, &c., in Bureau of Construction, 
Equipment, &c. __ • _____ •••• __ _ J: ____ • __ • _____ _ 
115 Clerks and messengers in the Bureau of Provisions 
and Clothing _____ • _______ • _ • ________________ _ 
115 Chief of the Bureau of Medicine and Surgery. _____ _ 
115 Clerks and messenger in the Bureau of Medicine and 
SurgerY-------------------------------------
115 Contingent expenses of the office of Secretary of the 
Navy and all the bureaus connected therewith. __ _ 
115 For 4: watchmen of the Southwest Executive building 
115 Labor, fuel, lights, and miscellaneous items for the 
Southwest Executive building ____________ • ____ _ 
116 Per-centage to clerks, &c., employed at the navy yard 
and marine barracks at Washington city_ ••••••• _ 
116 Compensation to the Postmaster GeneraL _________ _ 
116 Assistant Postmasters GeneraL __ • __ •• __ • ________ _ 
116 Clerks and messengers in the office of Postmaster 
General-------------------------------------
116 Blank books, binding, stationery, and fuel for the 
General Post Office building, including the Audi-
tor's office, oil, gas, &c., and other mli;cellaneoua 
items _---.----------------------------------
116 Renewal of the furnaces in the General Post OffiCQ 
building, and repairin~ the mantels and fire pla~a therein _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________ _ 
116 Repairs of the General Post Office building, and for 
office furniture, painting, gla>ling, &c ___ ., _______ _ 
3,415,016 5!) 
2,400 00 
864 00 
2,400 00 
1,600 00 
2,520 89 
5,253 40 
1,400 00 
3,802 00 
1,942 50 
8,584 61 
21,296 00 
3,500 00 
10,592 00 
2,333 00 
8,816 00 
3,665 27 
17,792 00 
8,816 00 
3,665 27 
6,016 00 
~,500 00 
2,400 00 
3,865 00 
76 39 
8,655 54 
9,000 00 
li3,552 00 
9,800 00 
1,900 00 
3,400 00 
Carried forward ••• _ •••• _. __ $3, 707, 424 46 
19 
20 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••• _____ _ 
W. H. Morse, consul at Port Praya. _. ____ _ 
30,689 19 72,120,977 80 47,777,672 13 
471 
J. R. Thurston, late commercial agent at St. 
Christopher' l:l •• __ • _ - - - __ - • __ •• _ •••••• 
William Hildebrand, consul at Bremen ____ _ 
J. P. Garcsche, consul at Matanzas. ___ • __ _ 
James Winter, consul at Turk's island ____ _ 
G. M. Chase, late consul at L'lhaina. _____ _ 
Samuel Ricker, consul at Frankfort-on-the-Maine _____________________________ _ 
A. Her1)emont, consul at Genoa. _________ _ 
F. W. Cragin, consul at Paramaribo ______ _ 
F. B. Ogden, consul at BristoL _________ ._ 
Paul Anguera, consul at Barcelona _______ _ 
W. L. Winans, consul at St. Peter::;burg ___ _ 
T. W. Rountree, consul at La Rochelle ____ _ 
H. W. De Pay, consul at Carlsruhe, Baden. 
Henry Wood, consul at Barout. _______ . .. __ 
0. H. Perry, consul at Canton. ___________ _ 
Thomas Clerke, acting consul at Malaga ___ _ 
Alexander Burton, consul at Cadiz __ • ___ ._ 
W. 'f. Thurston, commercial agent at St. 
Christopher's __ .---.- _______ . _______ _ 
Noble Towner, consul at Barbadoes •••. ----
Hugh Keenan, consul at Cork _____ ~ _____ _ 
Nathaniel Hawthorne, consul at LiverpooL_ 
F. B. Wills, consul at St. George's, Bermuda 
Felix Flugel, vice consul at Spezzia .• _____ _ 
D. A. Ogden, vice consul at Honolulu ____ _ 
.Albert Davy, consul at Leeds. ___________ _ 
.John Priest, consul at San Juan del Norte. 
W. H. Visey, consul at Havre ___________ _ 
E. B. Ames, consul at Hamburg _________ _ 
C. L. Dabney, consul at FayaL _________ • _ 
H. B. Dewey, consul at Para ____________ _ 
Alexander Campbell, consul at St. Pierre. __ 
W. T. Hudson, consul at Buenos Ayres •••• 
4 49 
968 98 
175 97 
62 10 
3,364 76 
828 00 
623 70 
88 00 
656 49 
157 43 
14 00 
145 49 
8 00 
16 50 
552 96 
399 87 
813 52 
22 56 
56 39 
123 08 
3,750 00 
405 67 
190 00 
1,000 00 
750 00 
394 32 
3,750 00 
324 71 
485 00 
387 91 
193 29 
1,000 00 
From mone!JS received on account of fees on letters patent. 
Charles Mason, commissioner of patents. ____ • _________ _ 
From moneys received on account of the civil fund of Cal{fornia, [I,· c. 
Bennet Riley, deceased, late civil and mili-
tary govemor ________ •• _____________ _ 
S. G. Steele, captain and collector, &c. ___ _ 
D. W. Alexander, late collector, &c ______ _ 
A. Perry, surgeon and collector, &c. _____ _ 
William Richardson, collector, &c. ______ ._ 
H. W. Theall, lieutenant New York Yolun-tcers _______________________________ _ 
H. S. Burton, captain United States army __ 
F. J. Lippctt, captain New York volunteers 
D. H. Rucker, quartermaster United States 
army·-------------------------------
Jos. L. Folsom, captain United States army 
W. G. Marcy, Ca})tain Unit3d States army __ 
715 19 
329 40 
2,471 92 
14 45 
610 20 
237 43 
148 42 
1,348 29 
2,832 33 
124,298 09 
53 11 
52,407 09 
183,163 96 
Carried forward ____________ $133,058 83 73,356,548 85 47,777, 6i2 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending J~tne 30, 1856-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ___________ _ 
Page. 
ll6 Commissions allowed to clerks and other employes 
in the city post office in Washington _. _. ______ _ 
116 Compensation to the Auditor of the Pust Office De-
partment._._._ •• _ •• _ ••• _. ___ ..• __ ._._---.--. 
116 Clerks and messengers in the office of Auditor of Post Office Department ___ • _______________________ _ 
117 Labor, stationery, blank books, &c., including 40 
large ledgers, and binding and ruling for the office 
of the Auditor of the Post Office Department. __ •• 
117 :Miscellaneous items, tile-boards, repairs, cases, and 
desks for safe-keeping of papers, new furniture, 
lights, &c., &c., for office of Auditor of Post Office 
Department ___ .• _ ••• _______________________ _ 
117 Compensation to the Attorney General of United 
States---------------------------------------
117 Clerks and messengers in the office of Attorney Gen-
eral • _____ ••• _ • __ • • _________ •• ___ ••• __ .••••• 
117 Contingent expenses of the office of Attorney General. 
ll7 For rent of building occupied in part by Attorney 
General, &c _ ••• __ ••••• __ . _ •• ___ - .•••••• _ ...• _ 
117 Fuel, watching, &c., of building occupied in part by 
Attorney General, &c •• _. _____ • __ •••••• ___ •• __ 
117 Laborers at the building occupied in part by Attorney 
General, &c. __ • ____ •• __ ••.•• __ ..... _ •• -- __ •• -. 
117 Compensation of four watchmen for building occupied 
in part by Attorney General and in part by First 
Auditor •• ____ •• _ •• _ ••. _. __ •••• _. __ • _ •• - _ ..•• 
117 Purchase of law books and necessary book-cases for 
office of Attorney GeneraL ______ •.••• _. _ •• ____ _ 
118 Salary of the reporter of the decisions of Supreme 
Court·--------------------------------------
118 Paper and printing for the executive departments, 
including paper, printing, and binding the Annual 
Statements of Commerce and Navigation, &c.- __ _ 
118 Salariel:l of officers and clerks of the :Mint at Phila-delphia ________ • _____ • ____________ • ____ • ___ _ 
118 Salaries of officers and clerks of the Branch Mint at 
Charlotte, North Carolina •••• _-- _____________ --
118 Salaries of officers and clerks of Branch Mint at 
Dahlonega·----------------------------------
ll8 S..'\laries of officers and clerks of Branch Mint at New Orleans _. __________________________________ _ 
118 Salaries of officers, &c., in Branch :Mint at San Fran-
cisco ________ - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - -
ll8 Clerk to the treasurer of Branch Mint at San Fran-
cisco----------------------------------------
118 Salaries of officers and clerks in Assay Office in New 
York---------------------------------------
118 Salaries of assistant treasurers of United States. ____ _ 
119 Salaries of ten additional clerks. _________ • ____ ••• _ 
119 Salaries of clerks, messengers, and watchmen in office 
of assistant treasurer at New York--------------
ll9 Contingent expenses under the act for the safe-keeping 
of the public revenue-------------------------
3,707,424 46 
8,232 54 
3,000 00 
161,354 04 
2,27 ~ 10 
6,500 00 
8,594 19 
10,040 00 
1,000 00 
2,884 00 
2, 500 00 
2,058 51 
2,400 00 
1,500 00 
1,300 00 
159,783 28 
27,900 00 
6,000 00 
6,000 00 
17,700 00 
28,000 00 
2,500 01 
14:,400 00 
18,000 00 
8,025 00 
13,899 93 
41,425 20 
Carried forward ____________ $4,264,694 26 
21 
22 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __ • _______ _ 
Robert Allen, bt. major United States army 
H. S. Carnes, lieutenant United States army 
133,058 83 73,356,548 85 47,777,672 13 
$212 61 
200 39 
From moneys received on account of military contributions in JJiexico. 
G. P. Gordon, Iieut. United States army ••• 
H. P. Bee, lieut. United States army _____ _ 
B. F. McDonald, lieut. United States army_ 
J. H. Winder, Iieut. colonel U.S. army ••• 
Charles Simmons, late Iieut. U. S. army_._ 
W. H. Winder, captain United States army_ 
J. W. Brannan, captain United States army_ 
Forbes Britton, captain United States army. 
Julian May, Iieut. United Statel5 army. __ •• 
Henry L. Webb, Iieut. colonel U.S. army •• 
Kenton Harper, captain United Rtates army 
S. B. Hayman, captain United States army_ 
13 50 
527 61 
7,071 45 
4,190 56 
5,715 12 
17 
150 00 
6,679 29 
25 92 
54 00 
42 57 
5177 
From moneys received on account of fines, penalties and forfeitures. 
Thomas Bacon, late collector, Oswegatchie. 
J. T. Hudson, collector, Buffalo, New York. 
Charles Brown, collector, Philadelphia. ___ • 
T. C. Porter, collector, New Orleans .• __ •• _ 
A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara ____ _ 
H. J. Redfield, collector, New York city •• _ 
John Boston, collector, Savannah _____ ._ •• 
J. H. Harman, collector, Detroit. ____ • ___ • 
Jesse Thomas, surveyor, Nash ville __ • _ •• _ • 
John McKeon, attorney southern district of New York • ________ •• _______________ _ 
Charles O'Connor, late attorney southern 
district of New York. ____ ••••••••••• _. 
J. C. Van Dyke, district attorney •••••••• -
D. 0. Morton, attorney, northern district of 
Ohio-------------------------------· 
Fernando J. Morino, United States marshaL 
S. M. Hayes, marshal northern district of 
Caluornia. --------------------------W. H. Richardson, marshal, California ___ _ 
Jesse B. Clements, marshal • ___ • ___ •••••• 
H. H. Robinson, marshal, southern district 
of 0 hio _ _ _______ •••• ____ •• _ - •• - • - - - -
G. F. Emery, clerk of district court, Me. __ 
P. A. S. Gayle, clerk middle district, Ala._ 
George F. Betts, clerk district court, New 
·York •• ___ • _____ •••.••• ______ • _____ • 
C. W. Crozier, clerk district court, Tennes-
see---------------------------------
8. Spicer, cler4 district court, Maryland _. _ 
H. M. Cady, timber agent.--------------Samuel Bowman ____ •• _________ ••• _____ _ 
360 86 
155 94 
431 26 
1,030 65 
185 90 
150 00 
172 79 
18 61 
249 28 
700 00 
200 00 
2,028 14 
1,000 00 
5 00 
231 00 
1,313 09 
539 03 
5,371 85 
15 00 
182 75 
4,014 80 
21 00 
120 00 
800 00 
50 00 
133,471 83 
24,521 96 
19,346 95 
Carrriedforward.-----------------------$73,533,889 59 47,777,672 13 
i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 3 0) 185 6-Con tin ued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ___________ _ 
Page. 
119 Compensation of suryeyor general in Ohio, Indiana, 
and Michigan •• _ ••••••••••• _ •. _ ••. _ .. ____ •••• 
119 Clerks in the office of surveyor general in Ohio, Indi-
ana, and Michigan .••••• .•....•••.•....•...••. 
119 Surveyor general of Illinois and Missouri. •••..•• __ 
119 Clerks in the office of the surveyor general of Illinois 
and Missouri. ••••••.••••••...••••••.........• 
120 Surveyor general of Louisiana ••••• _ •••••• ___ ••• _. 
120 Clerks in the office of the surveyor general of Louisi-
ana·----------------------------------------
120 Surveyor General of Florida._ ••• _._._._. ___ ._ .••• 
120 Clerks in the office of surveyor general of Florida .• _ 
120 Surveyor general of Wisconsin and Iowa •.••••••••• 
120 Clerks in office of surveyor general of Wisconsin and 
Iowa • ___ ••••• _ •• __ • __ ••• __ • __________ •• _ •• _ 
120 Surveyor general of Arkansas _ ••.• __ • __ • __ •• _ • __ _ 
120 Clerks in the office of the surveyor general of Arkansas 
120 Surveyor general of Oregon ••••• _._ .• --_. __ •• ---_ 
120 Clerks in the office of the surveyor general of Oregon 
120 Rent, fuel, books, stationery, &c., for office of sur-
veyor general of Oregon._ ••••• _._ •• _. ____ .-- •• 
120 Surveyor general of California ____ ••• - •••••••••• _. 
120 Clerks in the office of the surveyor general of California 
120 Rent of surveyor general's office in California, purchase 
of instruments, drawing materials, &c ••••• _ ••.•• 
121 Surveyor general of Washington Territory_ •••• - •••• 
121 Clerks in the office of the surveyor general of Washing-
ton Territory .••.••••• _ •••• ____ ••••••••••••••• 
121 Rent of office for surveyor general of Washington Ter-
ritory, fuel, books, stationery, and other incidental 
expenses·------------------------------------
121 Surveyor general of the Territory of New l\Iexico ••• _ 
121 Clerks in the office of the surveyor general of the Ter-
ritory of New Mexico ••••••. _ .••.••• ___ •••••••• 
121 Rent of the surveyor general's office in New Mexico_ 
121 'l'ranslator in the office of the surveyor general of New 
Mexico •••• ----------------------------------121 Surveyor general of Kansas and Nebraska .• ____ ••• _ 
121 Clerks in the office of the surveyor general of Kansas 
and Nebraska--------------------------------
121 Rent of office, fuel, and incidental expenses for sur-
veyor general of Kansas and Nebraska •••• _ ••••• _ 
121 Surveyor general of Utah Territory ••••••••• _. __ ••• 
121 Clerks in the office of the surveyor general of Utah 
Terri tory_ ••• - ••• _ ••.••••• _ .••• _ . _ ••. _ • _ ••••• 
121 Rent of office for surveyor general of Utah Territory, 
fuel, books, stationery, furniture, &c._ .•• __ •••.• 
122 Extra clerks and draughtsmen in the offices of the 
surveyors general, to be apportioned, &c ••.•••.•• 
122 Salaries and commissions of registers of land offices 
and receivers of public moneys __ •• ____ •••• ____ •• 
124 Salaries of registers and receivers in Oregon and 
Washington Territories. ___ ._ •• _. __ • _ •••• _____ _ 
124 Rent of office, fuel, and labor for registers and re-
ceivers in Oregon and Washington Territories •••• 
4,261,694 26 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
3,820 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
5,446 75 
3,646 20 
4,000 00 
3,200 00 
3,375 00 
16,250 00 
7,575 00 
3,125 00 
4,000 00 
3,655 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
6,425 00 
1,200 00 
2,8R3 33 
1,500 00 
750 00 
39,344 90 
284,645 30 
4,008 71 
743 33 
Carried forward •••• _._ ••• __ $4, 702, 387 78 
23 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gene1·al account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward------------------------ 73,533,889 59 47,777,672 13 
Frmn monmJs received on account of licenses to pilots and engineers, 
and for the inspection of lwlls and boilers of stearn vessels, S{c. 
H. J. Redfield, collector, New York_ _____ _ 
·zenas Clement, collector, Portsmouth, N.H. 
T. C. Porter, collector, New Orleans------
S. W. Downs, late collector, New Orleans •• 
P. W. Leland, collector, Fall River ______ _ 
John Hastings, surveyor, Pittsburg ______ _ 
Daniel W ann, collector, Galena _________ -
Jesse Thomas, surveyor, Nash ville __ - ____ _ 
Ezra Carter, jr., collector, Portland and Fal· 
mouth------------------------------
J. H. Harman, collector, Detroit_ ________ -
Robert Parks, collector, Cayuhoga _______ _ 
W. A. Linn, surveyor, St. Louis. _________ _ 
E. F. Miller, collector, Salem and Beverley_ 
G. P. Sewall, collector, Bangor __ -._.- ___ _ 
R. C. Thompson, late surveyor, Louisville _ 
N. M. Towle, collector, Saco -------------
8. B. W. McLean, surveyor, Cincinnati----
W. B. Snow hook, late collector, Chicago __ 
F. W. Brinley, collector, Perth Amboy ___ _ 
R.N. McMillan, collector, Teche ---------
P. F. Thomas, collector, Baltimore-------
J. A. Sherrad, collector, Burlington, N. J __ 
J. W. Mickle, surveyor, Camden, N. J ___ _ 
H. N. Sands, surveyor, Louisville. _____ ._. 
Thomas Benneson, collector, Quincey, IlL_ 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bedford. 
Pryor Nance, collector, Knoxville, Tenn ---
J. '1'. Miller, collector, Wilmington, N. C •• 
James Sands, late, collector, Louisville.-.-
H. Hobart, late collector, New Haven ___ .• 
R. H. Bridgham, collector, Penobscot _ ----
S. L. Gardiner, collector, Sag Harbor. ____ _ 
M.A. Osborne, collector, New Haven ____ _ 
W. D. Starr, collector, Middletown, Conn.-
H. Stuart, collector, Texas. _____ --- •• __ --
J. T. Hudson, collector, Buffalo Creek ____ _ 
M. S. Latham, collector, San Francisco __ • _ 
Charles Brown, collector, Philadelphia. __ .• 
Robert White, collector, Georgetown, D. C. 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S. C. -
John Boston, collector, Savannah. _____ --_ 
T. Sanford, collector, Mobile • __ • __ • _____ _ 
P. Conley, collector, Chicago. _________ ---
C. N. Bodfish, collector, Bath • _. _____ --.-
E. Dashiell, surveyor, Memphis. ________ .-
James G. Dell, collector, St. John's, Fla .••• 
A. J. Pannell, surveyor, Wheeling ______ •• 
S. T. Sawyer, collector, Norfolk and Ports-
mouth ____________ •• ______________ - -
E. S. Hough, .collector, Alexandria._. ___ --
4,262 00 
50 00 
3,750 00 
20 00 
65 00 
3,162 72 
470 "00 
715 50 
138 00 
1,636 00 
2,295 66 
4,780 00 
20 00 
240 00 
822 40 
20 00 
2,380 00 
20 00 
335 00 
22 00 
1,179 00 
180 00 
190 00 
2,435 70 
20 00 
75 00 
87 51 
65 00 
25 00 
85 00 
50 00 
20 00 
255 00 
160 00 
775 50 
1,538 00 
726 00 
988 00 
173 00 
428 16 
435 50 
1,247 00 
441 00 
105 00 
485 00 
25 00 
809 50 
272 00 
50 00 
38,530 15 
Carried forward ________________________ $73, 572,419 74 47,777,672 13 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
States, fm· the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••• __ •••• _. 
Page. 
124 Salary of recorder of land titles in Missouri_. __ • ___ • 
124 Salaries and incidental expenses of commission ap-
appointed to settle land claims in California. __ • __ 
124 Salaries of light-house keepers, assistants, &c., and of 
inspectors of lights on the upper lakes. _____ •• __ _ 
125 Salaries of fifteen keepers of light-houses and twenty 
assistants, &c., on the coasts of California, Oregon, 
and Washington _____ • __________ • ___ •• - __ • _ •• _ 
125 Salaries of nine supervising and fifty local inspectors 
of steam vessels, &c _ •••• ___ • __ • __ •• _______ • __ _ 
127 Governor, judges, and Secretary of Oregon Territory_ 
127 Compensation and mileage of members of the legisla-
tive assembly, officers, &c. , of Oregon Territory •• 
127 Contingent expenses of the Territory of Oregon. ___ • 
127 Governor, judges, and secretary of Minnesota Territory 
127 Contingent expenses of Minnesota Territory. ____ ._. 
128 Compensation and mileage of the members of the 
legislative assembly of Minnesota 'ferritory ___ • __ 
128 Governor, judges, and secretary of the Territory of 
New Mexico ____________ - - _ .•. _- • _ - - - - • - - - - - - • 
128 Compensation and mileage of the members of the 
legislative assembly of the Territory of New Mexico 
128 Contingent expenses of the Territory of New Mexico, 
including the compensation of the person employed 
as translator ____ • ___ •• _ •••• _ •••• _____ .-- •• - •• 
128 Governor, judges, and secretary of Utah Territory •• 
128 Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly of the rrerritory of Utah •• ___ •• __ 
128 Contingent expenses of the Territory of Utah._ •••• 
128 Governor, judges, and secretary of Washington Ter-
ritory·--··········-----------------------··· 
129 Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly, officers and clerks, and contingent 
expenses of the assembly, &c., of Washington Ter-
ri tory •••• ___ ••••••••• ___ ••••••• _ • __ •• _____ • _ 
129 Governor, judges, and secretary of the Territory of 
Nebraska •• ·----------------------·----······ 129 Compensation and mileage of members of the legis-
lath-e assembly, officers, &c., of the Territory of 
Nebraska • _ ••••••• _ •• ____ ••••••••••••••••• __ 
129 Contingent expenses of the Territory of Nebraska •• 
129 Governor, judges, and secretary of Kansas 'ferritory. 
129 Compensation and mileage of members of legislative 
assembly, officers, &c., of Territory of Kansas •••• 
129 Contingent expenses of the Territory of Kansas __ •• 
130 Chief justice and associate judges of the Supreme 
Court of the United States •••• _ ••••• __ ••• __ •••• 
130 Chief justice, associate judges, and judges of the or-
phans' and criminal courts ot District of Columbia. 
130 Salary of the circuit judge of California •• _ •••••• _. 
130 Clerk of the United States district court for Connec-
ticut, for making certified copies of the copyrights 
recorded in his office, &c._ •••• _ •• _ •• _ •• __ ••••• _ 
130 District judges of the United States •••••• ·- ••• _ •••• 
4,702,387 78 
500 00 
102,986 20 
159,107 42 
13,390 97 
78,235 63 
12,855 56 
893 00 
1,500 00 
10,300 00 
1,000 00 
25,384 42 
11,975 00 
28,645 03 
915 20 
11,225 00 
24,500 00 
3,168 37 
9,753 86 
20,000 00 
10,500 00 
16,000 00 
2,578 85 
10,595 12 
19,933 56 
1,291 02 
54,500 00 
10,945 11 
4,137 50 
90 25 
100,483 20 
Carried forward .••••••••••• $5,449,778 05 
25 
26 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward------------------------ 73,572 1 419 71: 47,777,672 13 
From moneys received on account of vessels captured-due to captors. 
Thomas D. Condy, marshal southern district 
of California __________________ • _____ _ 
C. T. Stewart, of New Orleans------------
H. Rolando, lieutenant. ______ ._-- ___ • __ _ 
3,054 80 
3,085 00 
268 79 
From moneys received on account of net proceeds of sale of the 
schooner Rachel P. Brown, he:r tackle and cargo. 
John T. Francis, clerk of district court at 
Nor folk ______ • _________________________________ _ 
From moneys received on account of the dividends on stock held by 
the United States in the Dismal Swamp Canal Company. 
James Cornick, President of the Dismal Swamp Canal Co .• 
From moneys received f1·om Peruvian government on account of 
~undry instalments due under the convention between the United 
States and Peru of 11th :bfarch, 1841. 
Edward McCall & Co., late navy agents at Lima. _____ - •• 
From moneys received on account of navy pension fund. 
T. D. Condy, marshal southern district of California __________________________ _ 
H. Rolando, lieutenant •••• ____ -- __ --_.-. 
3,054 80 
268 79 
From moneys received for interest on stocks held in trust for the 
benefit of the Smithsonian Institution. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States 
State of Michigan. ________________ •• ___ _ 
State of Illinois. _______ • ____ •• _- •• - •• -.-
7,119 70 
720 49 
5,040 00 
From moneys received for interest on stocks held in trust for the 
benefit of certain Indian tribes. 
Samuel Uasey, Treasurer of the United States 
R. McClelland, Secretary of the Interior ___ _ 
The State ofindiana _____ . _____________ _ 
109,698 14 
5,492 66 
1,296 80 
From monezJS received on account of the Seneca Indians of JYew 
York under act June 27, 1846. 
The Secretary of the 'l'reasury _. ______ ~ _ •• 
The Seneca Indians of New York ________ _ 
Marcus H. Johnson, Indian agent _______ _ 
74,938 75 
61 25 
43,050 00 
. 
6,408 59 
5,641 53 
10,000 00 
14,908 81 
3,323 59 
12,880 19 
118,050 00 
Carried forward ____________ $73, 860,120 05 47,777,672 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 27 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. __________ _ 
Page. 
131 Salaries of the judges, solicitor, and clerks of the 
Court of Claims, and expenses thereoL _________ _ 
131 Salaries of 3 judges of the Court of Claims _______ _ 
131 Salary of the solicitor of the Court of Claims. _____ _ 
131 Salaries of 2 clerks of the Court of Claims. _______ _ 
131 Contingent expenses of the Court of Claims. ______ _ 
131 For fitting up and furnishing the court rooms and 
conference room and offices for the solicitor and 
clerks of the Court of Claims _________________ _ 
132 Codification of the laws of the District of Columbia. 
132 District attorneys of the United States ___________ _ 
133 For pl'Ofessional services of the United States attor-
ney for the northern district of California, in the 
district court of San Francisco, in addition to his 
regular and ordinary official duties •• ___________ _ 
133 Marshals of the United States--------------------
133 Expenses of courts of the United States. _________ • 
From which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and repayments where there are no 
expenditures : 
95 To enable the clerk of the House to de-
liver to each of the members. of the 
present Congress who have not al-
Teady received them such books as 
have been furnished to the members 
of the 28th, 29th, 30th, and 31st CongTesses,&c ___________________ _ 
106 CoppeTplate pdnted certificates of re-
gisters of vessels, &c., for office of 
Register of the Treasury • ________ _ 
24:9 Pages and employes of the House of 
Representatives ___ • _____________ _ 
24:9 Clerks on index to private claims ___ . _ 
24:9 Binding index to private claims _____ _ 
24:9 For 3,500 copies Owens' Geological Re-ports _____ • ______________ • _____ _ 
24:9 Expenses of Owens' Geological Reports 
from Philadelphia to Washington __ _ 
24:9 Clerks, messengers, &c., in the House of 
Representatives _________________ _ 
24:9 Contingent expenses of the House of 
Representatives _________________ _ 
250 Contingent expenses of office of First Comptroller _____________________ _ 
24:9 Paying the expenses of one commis-
sioner and two clerks employed by 
the Attorney General, &c. _________ _ 
250 Compensation and mileage of members 
of the legislative assembly of Wiscon-
sin Territory ____________________ _ 
1,062 45 
310 09 
500 00 
41 93 
102 16 
37 
10 54 
17 89 
34: 23 
10 
263 00 
84:0 01 
5,449,778 05 
4,073 62 
9,000 00 
2,625 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,166 67 
10,84:3 44 
1,250 00 
9,903 63 
956,298 71 
6,455,439 12 
3,182 77 
6,452,256 35 
Carried forward-------------------------------------- $6,452,256 35 
28 RECEIPTS AND EXPENlJITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ________________ 73,860
1
120 05 47,777,672 13 
From moneys received on account of the principal of 64 bonds, qf 
$1,000 each, of Michigan State stock, he!,d in trust for benefit 
of Cherokee Indians. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States _________ _ 
From moneys received f1·om sales of certain tracts of land 1·ese1·ved 
to the o1phans of the Choctaw nation of Indians nnde1· the sixth 
clanse of the 19th article of the treaty of 1830. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States. __ .-------
From moneys received for interest on stocks heldfor the benefit of 
the 0 hickasaw Indians. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States 
The State of Indiana. ________________ ---
The State of Illinois. ___ -_---. __ --------
81,632 19 
50 00 
1,530 00 
From moneys 1·eceived on account of the reimbu1·sement of the .~fa­
ryland 5 per cent. stock for the benefit of the Ohicka:;aw Indians 
Samuel Casey, Treas\lrer of the United States _ ••• __ •••• 
From moneys received on account of the S1.tbscription to loan, per act 
January 28, 1847. 
Alfred De Witt. __________ -. ___________ _ 
Frederick P. James __________ --- • - - -- ••• 
100 00 
100 00 
64,000 00 
25,134 00 
83,212 19 
24,233 00 
200 00 
------ 74,056,899 24 
Carried forward.-----------------------···· $121,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Sta.tes,for the .fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward _____ ._ ••• _ ••••••• _____ • 
.!Jfiscellaneous. 
Page. 
140 Payment of sundry annuities granted by special acts 
of Congress . _ . __________________ - - - - - - - - - - - - -
140 Wages of workmen at the mint in Philadelphia. ____ _ 
140 Incidental and contingent expenses of the mint at 
Philade 1 phia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ . ____ - _________ _ 
140 Specimens of ores and coins to be reserved at the mint 
in Philadelphia. _____________________ .. _____ --
140 Supplying new boilers to the engines, lengthening 
chimneys, and other alterations in the mint at 
Philadelphia ______ • ______________________ • __ _ 
140 To render the mint at Philadelphia fire proof, and to 
give additional security to the funds deposited, &c._ 
140 Transportation of bullion from New· York assay office 
to United States mint for coinage. ______________ _ 
140 Wages of workmen at the branch mint at Charlotte, North Carolina ______________________________ _ 
140 Wastage of gold and incidental and contingent ex-
penses, &c., of the branch mint at Charlotte, North Carolina ____ • _____________________ • _ •• _ 
140 Construction of new roof to branch mint at Charlotte. 
141 Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, 
Georgia-------------------------------------
141 Wastage of gold and contingent expenses of branch 
mint at Dahlonega, Georgia ___________________ _ 
141 Wages of workmen at the branch mint at New Or-
leans _______________ ------------------------
141 Wastage of gold and silver and contingent expenses of 
branch mint at New Orleans-------------------
141 Rebuilding portions of the walls and completing the 
repairs of the building of the branch mint at New 
Orleans _ . - ___ • ________________ .- - - - - --- - - - - -
141 Wages of workmen at the branch mint at San Fran-
ciscO----------------------------------------
141 Incidental and contingent expenses in branch mint at San Francisco ___________ ~ ___________________ _ 
141 Wages of workmen in the assay office at New York. __ 
141 Incidental and contingent expenses in the assay office 
at New York. _______________________________ _ 
141 Establishing a tri-monthly mail by steam vessels be-
tween New Orleans and Vera Cruz, &c . . _________ _ 
141 For mail services for the several departments of gov-
ernment _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________ • ____ _ 
142 For payment and compensation for mail service per-
formed for the two Houses of Congress, &c. __ • __ • _ 
142 To supply any deficiency that may arise in the Post 
Office Department ____________________ •• _____ _ 
142 To continue the mail service between Charleston and 
Key West and Havana, &c.--------------------
142 For furnishing the post office at Bangor, Maine ____ _ 
142 Public buildings for the Territory of New Mexico ___ _ 
142 Erecting a penitentiary at the seat of go...-ernment of New Mexico ____________________ . ___________ _ 
400 00 
50,000 00 
60,104 39 
300 00 
200 00 
105,470 50 
10,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,140 40 
2,880 00 
940 00 
30,000 00 
32,000 00 
33,000 00 
169,999 99 
20,000 00 
30,000 00 
29,967 50 
69,750 00 
200,000 00 
625,000 00 
2,294,368 00 
10,000 00 
1,396 71 
30,025 00 
3,975 00 
29 
6,452,256 35 
Carriedforward ____________ $3,755,917 49 6,452,256 35 
30 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. ______ • ____ 121, 834:, 571 37 
Carried forward._. __ -. ___ -- $121, 834, a71 ~7 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 31 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. __________ _ 
Page. 
142 Erecting a penitentiary at the seat of goyernment of 
the Territory of Utah. ______________________ __ _ 
142 Erection of suitable buildings at the seat of govern-
ment of the Territory of Washington ___ . _______ _ 
142 Compensation of commission to frame a code of laws 
for the Territory of Washington. _______________ _ 
142 For the continuation of public buildings in the Ter-
ritory of Minnesota, one-half of the sulll appro-
priated to be, &c .. ______________ -----_---- ___ _ 
142 For the erection of suitable public buildings at the 
seat of government of the 'ferritory of Oregon. __ 
!42 For the erection of a penitentiary in the Territory of 
Oregon-------------------------------------· 
143 Expenses of taking the census of the Territory of 
]{ansas--------------------------------------
143 For the expenses of the election of a delegate to the 
House of Representatives of the United States from 
the Territory of Kansas .. _____________________ _ 
143 For the expenses of taking the census of the Territory 
of Nebraska---------------------------------
143 Purchase of a library for the Territory of Nebraska .. 
143 Construction of public buildings in the Territory of 
Nebraska------------------------------------
143 Survey of the coast of the United States. _________ _ 
143 For publishing the observations made in the progress 
of the survey of the coast of the United States __ 
143 Survey of the western coast of the United States.-·. 
143 For continuing the survey of the Florida reefs and 
keys, excluding pay and emoluments of officers of 
army and navy, &c .. ____________ -- _ . - - - - _ - - - - -
143 For fuel and quarters for officers serving on Coast Sur-
vey----------------------------------------
144 Per-centage to m,'ssengerb, &c., employed on Coast 
SurveY--------------------------------------
144 Results and account of the Exploring Expedition .. __ 
144 Payment for horses and other property lost or de-
stroyed, &c ______ •. _____________ -- - - - - - - - - - --
144 Compensation to special agents to examine books in 
the several depositories. ______________________ _ 
144 Expenses of the Smithsonian Institution. _________ _ 
145 Claims not otherwise provided for _______ . __ • ____ _ 
145 For expenses incident to the $10, 000, 000 of stock 
of Texan indemnity ____ . ________ ----. --------
145 Expenses incident to loans and Treasury notes. ____ • 
146 Expenses incurred by the provisional government of 
Oregon in defending the people of the Territory 
from the Cayuse Indians, &c ____________ • ___ -- _ 
147 Expenses of remoYing to the State whence, fugitives 
from service, &c ________ --- - _ - - - - - . - - - - - -- -- .. 
147 Continuation of the Treasury building. ___________ _ 
147 Payment authorized on account of the Cherokee In-
dians remaining in North Carolina at the time of 
the ratification of the treaty of New Echota ____ _ 
147 Expen~es of collecting the revenue from custoilli. __ _ 
3,755,917 49 
11,651 05 
5,000 00 
481 00 
10,088 50 
12,000 00 
24,831 25 
2,000 00 
700 00 
1,083 00 
5,000 00 
35,000 00 
250,004 89 
15,000 00 
130,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
218 91 
10,000 00 
3,307 10 
3 089 40 
30,910 14 
2,602 35 
289 74 
1,996 30 
U~802 58 
100 00 
IH, 353 01 
3,000 00 
2,852,233 21 
6,452,256 3& 
Can-iedforward ________________ $7,321,659 9! 6,452,256 35 
82 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forwar<L ____ --- __ -- 121, 831, 571 37 
Carried forward ____________ $121,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 33 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward---------------- 7,321,659 92 6,452,256 35 
Page. 
151 Payment of debentures or drawbacks, bounties oral-
lowances----------·-------------------------
157 Debentures and other charges per 2d sec. act October 
16, 1837 ------------------------------------
157 Debentures and other charges per acts October 16, 
1837, August 8, 1846, and March 3, 1849. ______ _ 
157 Refunding duties on fish and other articles under the 
reciprocity treaty with Great Britain ___________ _ 
175 Refunding duties on foreign imported merchandise __ 
180 Unclaimed merchandise .. _______________ - _______ _ 
180 Proceeds of sale of goods, wares, &c., act April 2, 
1844 ---------------------------------------181 Salaries of special examiners of dmgs and medi-
cines----------------------------------------
181 Additional compensation to collectors, naval officers, 
&c -----·-----------------------------------181 Repayment to importers of exceils of deposits for 
unascertained duties. ________________________ _ 
182 Refundbg duties to extend the warehousing system_ 
182 Supplying light-houses with oil, tube glasses, &c. __ _ 
183 Repairs and incidental expenses of light-houses, &c .. 
184 Salaries of keepers of light-boats _____ - __________ _ 
184 Seamen's wages, repairs and supplies of light-boats._ 
185 Expenses of weighing and mooring, cleansimg and 
repairing, and supplying losses of beacons, buoys, 
chains, and anchors. _________________________ _ 
185 Commission of 2~ per cent. to such superintendents 
as are entitled thereto ______________ . ________ _ 
186 Expenses of superintendents in visiting light-houses, 
&c------------------------------------------
186 Fuel and quarters for officers of the army, serving on light-house duty ____________________________ _ 
187 Day-mark or beacon on Trott's ledge, &c., Maine ••. 
187 Light-house on Wood island, Maine. _____________ _ 
187 Light-house on Dry Point, Linkin's Neck, &c., Me __ 
187 Rebuilding light-house, &c., at Petit Menan, Me •.• _ 
187 Iron bell-boat to be stationed at Mark Alden's rock, 
~1aine --------------------------------------187 Fog-signal and dwelling for keeper near Manheigin 
light-house, Maine---------------------------
187 Harbor-light on or near breakwater, Portland, Me __ 
187 Fog-signals on Mount Desert rock, &c., Me. ______ _ 
188 Light-house on Pierhead at Kennebunk harbor, Me._ 
188 Light-house to mark the eastern extremity to Edge-
moggin reach, Me •...• ____________ . _________ _ 
188 Reacon to mark ledges in Castine harbor, Me. _____ _ 
188 Light-house in the town of St. George, Southern island, Me ___ .. _____________________________ _ 
laB Light-house o.t the entrance of Winter harbor, &c., 
Maine--------------------------------------
188 Beacon on Harbor ledge, spindle on Seal ledge, &c., 
Rockport harbor, Me. __ •• __ ._._._ ..• _________ _ 
188 Light-house on Noddle's island, entrance to the harbor 
of Castine and Brookville, Me._ ..•. ---- __ .. ___ _ 
566,990 69 
19,217 77 
24 00 
153,280 02 
278,044 31 
1,523 38 
2,653 35 
9,057 49 
7,202 01 
1,005,693 20 
10,488 10 
238,457 49 
141,084 97 
26,214 65 
186,507 75 
88,130 64 
6,277 39 
1,632 05 
4,006 27 
499 53 
974 00 
5,000 00 
7,998 76 
5,000 00 
3,500 00 
469 88 
5,000 00 
411 46 
5,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
4,500 00 
6,000 00 
3,700 00 
Carried forward .••. ____ .. _ .$10, 124, 199 08 6, 452, 256 35 
3R 
34 .RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ____________ 121, 834:, 571 37 
Carried forward __ ••• _ •••.• _ $121, 834, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 35 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward •••••••••••• 10,124,199 08 
188 Two small lights to be placed on the pier at Burling-
ton, Vermont. _________________________ •••• __ 
188 Fog-signal at Juniper island light-house, Lake Cham-
plain, Vermont ____ --------------------------
188 Rebuilding light-house at Gay Head, Mass ••• _____ _ 
189 Removal of the Jight-house at Truro, (Highlands,) 
Cape Cod, to a proper site, &c., Mass ••• -----···· 
189 Rebuilding light-house at Brant's Point, &c., Mass •• 
189 Large fog-bells for light-vessels in Vineyard sound, 
in exchange, &c , Mass. _______ ••• _._ •• - •••••• -
189 Four iron 12-pounder guns, &c., on board of Jight-
vessels in Vineyard sound, Mass. _____ ••• _____ --
18S Iron buoys, &c., for approachel'! to Boston bay, Mass. 
189 Light-house and keeper's house on or near the Point 
of Rocks, Westport, New York-----------------
189 Light-house on the Spit at the entrance of the Nar-
rows of Boston harbor, Mass •••• ---------------
189 A day-beacon, 60 feet high, on Point Alderton, &c., 
Mass ••••• ____ ------------------------------
189 Light-house upon a reef of rocks called the Sow and 
Pigs, Mat-sachusetts •• _______________ - •••• -----
189 Light-house, &c., on Egg rock, near Nahant, Mass •• 
190 Placing buoys in the New Bedfo~d collection district, 
on a rock at the mouth of Monument river, Mass •• 
190 Light-boat near Killpond bar, or light-house in the 
vicinity of it, Mass ______________ --------------
190 Towards the erection of a light-house of granite, iron, 
or a combination of both, on the Minot ledge, &c., 
Mass.-- ••••• - ••••• ----------- -·------ -------
190 To enable the Secretary of the Treasury to replace lost 
light-vessels to mark the dangerous New South 
shoals, off Nantucket, Mass •• __ --_--- ___ .- ••• -. 
190 New light-house tower and illuminating apparatus on 
Beaver tail, Rhode Island. ___ ---- __ ------- ___ --
190 Rebuilding the light-house, &c., at Watch Hill, R. I. 
190 Beacon-light at Bristol ferry, Rhode Island ••••••••• 
190 Erecting a beacon-light at Seine Rock, Newport har-
bor, Rhode Island •••••••••••• _ •••• _ •• _ ••••••• 
190 Erection of one or more beacon-lights below Middle-
town, on the Connecticut river, &c., Conn ••••••• 
191 Fog-bell at Saybrook light-house, Conn ___________ _ 
191 Harbor-light on the end. of breakwater at Southport, 
Connecticut ••••••• - ••••••••••••••••••• - ••••• 
191 Fog-signal at or near Lynde Pointlight-house,Conn. 
191 Buoys at the eastern extremity of the Watch Hill 
reef, Conn .•• _.-.-- •• -- •• - •••• , •• -- •• --.- •••• 
191 Buoys in the harbor of Noank and Mystic, Conn .• - •• 
191 Fog-bell at North Dumpling light-house, Conn ••.•• 
191 Erecting a first clasl'! sea coast light-house tower, and 
fitting with the most approved illuminating appa-
ratus, near Great West bay, Long Island, N. Y ••• 
191 Fog-signal, with machinery, at Little Gull light-house, 
NewYork-----------------------------------
1!)1 Fog-signal at Stony Point light-house, N. York ••••• 
800 00 
30,000 00 
1,062 29 
6,383 85 
1,500 00 
381 44 
5,000 00 
1,478 74 
11,743 17 
11,767 87 
20,000 00 
2,615 59 
2,000 00 
11,600 87 
66,099 32 
13,966 65 
4,000 00 
7,000 00 
1,468 48 
6,091 70 
265 00 
399 06 
590 89 
500 00 
500 00 
407 39 
1,000 00 
370 22 
800 00 
6,452,256 35 
Carried forward .•• _ ••••• __ ••• _ .$10, 333, 991 61 6, 4~2, 25_6 35 
36 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account Q( the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. ___________ 121, 834:, 571 37 
Carried forward._ •• __ • _____ $121, 834:, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 37 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ________________ 10,~33,991 61 6,452,266 35 
Page. 
191 Beacon-light to mark the entrance to Loyd's harbor, 
NewYork-----------------------------------
191 Light-house at or near Race Point, Fisher's island, 
&c. , New York ___ • • • __ - - - ___ • _ - - • - - •••• - ___ • 
191 Light-house on Horton's Point, Long Island sound, 
NewYork-----------------------------------
192 Light-house at or near Windmill Point, Lake Cham-
plain, New York ____ -------------------------
192 Small light at north end of Isle au Motte, Lake Cham-
plain, New York _. __________ • __________ • _ ••• _ 
192 Light-house at or near Crown Point, Lake Champlain, 
NewYork-----------------------------------
192 Nine small lights near White Hall, in place of those 
at present kept up by steamboat companies, Lake 
Champlain, New York----------------·----·--
192 Buoys for the following points in Lake Champlain, 
N. Y., viz: on Point au Fer reef, Perry's reef, near 
Valcover island, &c., &c-----------------------
193 Buoys in L<mg Island sound, New York., at the fol-
lowing points, viz: Hay Beach fiats, Great Hog 
neck, South Hole, Little Hog neck, &c _________ _ 
193 Iron buoy at or near Shagwong reef, New York _. __ 
193 Light-house on Horse-shoe reef, Niagara river, N. Y. 
193 Light-house on Point au Roche, west side of Lake 
Champlain, New York------------------------
193 Continuation of the system of protecting human life 
from shipwreck, as heretofore established, by life-
boats, on the New Jersey coast------------·----
193 For a bell-buoy, &c., for Absecum bar, New Jersey •• 
193 First-class light-house, to be fitted with the most ap-
proved illuminating apparatus, to be placed in the 
vicinity of Absecum inlet, New Jersey._._ •• ___ ._ 
193 Large buoy or buoy-boat.on the southwest point of 
Overfalls, Delaware bay, New Jersey ___________ _ 
193 First class iron buoy on the northeast part of Five 
Fathom Bank, New JerseY---------------------
194 Light-house at Cross ledge, Delaware, in place of 
light-vessel at said point ----------------------
194 First class "iron buoy at McCrier's shoal, mouth of 
Delaware bay, Delaware--------·--------------
194 Beacon-light at Reedy point, Delaware bay, DeL __ _ 
194 Refitting Cape Henlopen light-house, Delaware, with 
first order of illuminating apparatus _______ ••• _. 
194 Right-house at or near Ship John shoals, Delaware •• 
194 Fog-signal at the Delaware breakwater light-house, Delaware ________________ •• ______________ ••• _ 
194 Large iron bell-buoy on or near Fenwick island shoal, 
.Delaware _______________________ • ______ •••• __ 
194 Light-houee on Bowers' beach, between Murder Kill 
and Jones' creek, Delaware ___________________ _ 
194 Light-house at or near the mouth of Old Duck creek, 
west side of Delaware bay, Delaware ___________ • 
195 Light-house on Sandy Point, Chesapeake bay, Md ••• 
195 Light-house at Seven foot knoll, Maryland. _______ • 
' 90 00 
1,346 75 
615 92 
500 00 
100 00 
500 00 
1,984 74 
700 00 
1,300 00 
5,000 00 
32,750 00 
1,195 60 
4,820 00 
16,100 96 
1,000 00 
800 00 
2,798 00 
800 00 
739 54 
14,989 29 
25,000 00 
366 86 
5,000 00 
615 92 
435 49 
2,403 47 
32,668 08 
Carried forward. ______________ .$10, 488, 612 23 6, 452, 256 35 
38 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO BECEIPTS. 
Brought forward __________ •• 121, 834:, 571 37 
Carried forward. ___________ $121, 834, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 39 
States,Jor the .fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtfor,vard ________________ 10,488,612 23 6
1
452,256 35 
Page. 
195 Light-house on Drum Point, entrance of Patuxent 
river, Maryland • _ •• _. _______________________ _ 
195 Light-house on Love Point, mouth of Cheltee river, 
Maryland-----------------------------------
195 Lig~t-hou.se ?n. Smith's Point shoal, mouth of Potomac 
nver, Vug1n1a ••• ----.--- __ • _. __ •• _ ---- ______ _ 
195 Light-house half-way between Cape Henry and Body's 
Island light-house • _ •••••••• _________________ _ 
195 Light on or near York Spit, Chesapeake bay, Va. __ _ 
195 Buo!s ~t. Green Point and Sandy Point in York river, 
Vtrgtnta ••••••• __ •••••• __ •••••••• _. __ ••••• __ 
195 Light-house on the shoals off Cherrystone, &c., Va •• 
195 Light-house on such point as may be determined, after 
careful examination and survey, to mark the en-
trance to Cone and Yeocomico rivers, &c., Virginia. 
196 Forty-three buoys for buoying the Kettle Bottoms 
and completing the buoyage of the Potomac river 
from its mouth to the port of Alexandria, Virginia. 
196 Fog:be~l.near the light-house at Old Point Comfort, 
Vtrgmta ___ ••.••• _ •••••••••• ----- ••••••••• --
196 Small pile light-house on the extremity of the shoal 
making out from Stingray Point, mouth of Rappa-
hannock river, Virginia. ___ •• _ ••• __ •••• ___ ••• _. 
196 For the purchase of a site and erection of a light-house 
on J~nes' :ro~n~, on the Potomac river, near Alex-
andna, V 1rg1n1a _ •••• _ • _ • _ ••• - - - •• - - • - - - - - - - - -
196 Pile light-house on or near Wade's Point, North Caro-
lina, in place of the light vessel at that point, 
which cannot be repaired. __ • ___ ••••••• _ •••••• -
196 Small beacon-light on or near the Point of Cape Hat-
teras, North Carolina __________________ -------
196 Small beacon-light on Federal Point, Cape Fear, North Carolina •• _____ • ____ • ___________ • ____ •.. 
196 Light-house on Roanoke marshes, &c., N. Carolina •• 
196 Pile light-house on the northwest point of Royal 
shoal, North Carolina ••••••• --- - • -- ••• -- •••• -. 
196 Light on the Battery at Charleston, South Carolina. 
197 Light-house and beacon on the mainland at North 
Edisto, South Carolina _. _ •• ___ • _ ••• _________ -. 
197 Buoys in North Edisto inlet and approaches, South 
Carolina ____ • _ • • • • • • • ••• __ •• - - - - - •• __ • - - - - - -
197 For a large bell-buoy at the entrance of Charleston 
bar, South Carolina •••••• ----.-.------.-- •• - •• 
197 Light-house and beaeon-light on the north point of 
Hunting island, South Carolina, to serve as a sea-
coast light, &c., &c----------------------------
197 First-class light-vessel to take the place of the present 
inefficient one stationed at Martin's Industry, &c., 
&c., at or near the entrance of Cali bogue sound, 
South Carolina.·------------------------------
197 Light-house and beacon-lights on or near Hilton 
Head, &c., South Carolina _____________________ _ 
197 Five iron buoys for Port Royal harbor, S. Carolina.-
197 Buoys for St. Helena bar, South Carolina ••••••••• -
585 49 
400 00 
4,206 07 
6, 715 94 
2,652 91 
500 00 
400 00 
688 92 
173 81 
836 28 
400 00 
9,523 39 
300 45 
740 22 
1,067 95 
1,055 79 
508 12 
1,144 52 
500 00 
7,282 80 
8,788 69 
190 83 
1,500 00 
1,500 00 
Carried forward._._ •• __ • __ .$10, 540, 27 4 41 6,452, 256 85 
40 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •.•••••••••• 121, 834, 571 87 
Uarriell forward .•••• -- ••••• $121 , 734, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 41 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
PaKe· 
Broughtforward ____________ 10,540,274 41 6,452,256 35 
197 Two beacons to serve as a range to Calibogue sound, South Carolina ______________________________ _ 
198 Changing the present light-house at Cape Romain, 
South Carolina, into a first class seacoast light, by 
elevating, improving, &c., the same with the most 
approved illuminating apparatus __________ •• _. __ 
198 Iron buoys and day-beacons for Tybee bar and Savan-
nah river, Georgia __________________________ ._ 
198 Iron buoys for the Altamaha sound and river, Ga __ _ 
198 Iron buoys for St. Catharine sound and inlet, &c., Ga. 
198 Iron buoys to be placed in St. Mary's and St. An-
drew's bays, Georgia_. ______________ •• _._ •• _ •• 
198 Securing the li¥:ht-house at the mouth of St. John's 
river, Florida ______ • ___________________ • ____ _ 
198 Fir.:;t-class light-house near Coffin's Patches, off Dry 
Bank, half-way between Carysfort reef and Sand Key light, Florida. __________________________ _ 
198 Rebuilding on a proper site, elevating and refitting 
with the most improved illuminating apparatus, 
the light-house at Pensacola, Florida ___________ _ 
198 Elevating and fitting with the most approved illumi-
nating apparatus the light-house tower at Cape 
Florida·-------------------------------------
199 Iron buoys for Key West harbor and approaches, 
Florida·-------------------------------------
199 Small beacon-light on or near Fort McRea, Pensa-
cola, Florida. _______________________________ _ 
199 Two large iron buoys for Pensacola bar, Florida ___ _ 
199 Day-beacons and buoys to mark the channels in Apa-
lachicola bay and St. George's sound from Dog 
Island light-house, Florida ___ •• _______________ _ 
199 Buoys to mark the bar of the north chanel of, and in, 
Tampa bay, Florida __________________________ _ 
199 Light-house on Southwest cave, west side of Apalachi-
cola bay, Fla __________ •• ___ • _ ••. _ ••• _______ _ 
199 Beacon, buoy, or bell-boat, as may be found most ex-
pedient, to mark the Ocklockonee shoal, Fla. ___ _ 
199 Day-marks, buoys, and stakes, to mark the bar and 
channels of the St. Mark's river, Fla ___________ _ 
199 Beacon lights to be placed on the most eligible site 
at or near the western entrance of St. George's 
Sound, (Fla.,) to enable vessels to enter at night. 
199 Buoys for the St. John's bar and river, Fla --------
200 Completing the buoyage and stakeage of the channels 
of Mobile bay, Ala_ • _ • _ • ____ • __ •.• ___________ _ 
200 Buoyage and stakeage of Pascagoula entrance and 
bay, and of the approaches to Biloxi, Mississippi 
city, and Shieldsboro', Miss--------------------
200 Light-house on St. Joseph's island, Miss __________ _ 
200 Erection of a first class light-house, a substitute for 
the light-vessel at Ship shoal, on Raccoon Point, La. 
200 Light-house at Bayou St. John, (La.,) in place of the 
present structure, which will not admit of being 
repaired _ _ _ _ _ ___________ • _ •• ____ • __________ _ 
1,206 00 
20,149 02 
8,168 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,490 32 
34,727 22 
505 38 
10,023 10 
_1,500 00 
508 12 
1,000 00 
461 10 
1,000 00 
1,346 75 
4,982 03 
5,000 00 
790 96 
2,000 00 
7,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
265 00 
960 71 
Carriedforward ____________ $10,666,358 12 6,452,256 35 
42 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward____________ 121, 834, 571 37 
Carried forward __ •••••••••• $121, 834, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 43 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••..••• 10,666,358 12 6, 452,256 35-
Page. 
200 Iron bell-boat to mark the entrance of the newly-
d.re~ge.d channel of the Southwest pass of the Mis-
SISSippi, La ___ .. ____ • _____ • _ •• ____ • ____ • _. ___ • 
200 Screw-pile light.house on the "Shell keys" off Mar-
shall island, La •••••• _. _ ••••••••••• _ •• ___ •• - • 
200 Light-house to mark the main entrance to Timballier 
bay, and for coast purposes, La-----------------
200 Light-house to mark the channel or passage called 
the Rigolets, connecting Lakes Borgne and Pon-
chartrain, La •••••• ___ •• _. _ •• _ ••••• _____ ••••• 
200 Buoys and stakes to mark the channels of .A.tchafalya 
and Cote Blanche bays and bars, La. ____ ••• _ •••• 
201 Iron screw-pile light-house to be erected as near to 
the entrance to the channel of the Mississippi river 
at the S. W. pass, e.s may be found practicable.---
201 Light-bouse at the mouth of Calcasieu river, La ___ _ 
201 First class light-house at the mouth of the Sabine 
river, Texas---------------------------------
201 Two small range lights at Galveston, Texas _______ _ 
201 Completing the buoyage of Galveston bar and bay, 
and Sabine pass, 'l'exas .••• --------------------
201 Light-house at or near Half-moon reef, Matagorda 
bay, Texas _ ••• __ ••••• __ ••• __ • ___ •• _ ••••••••• 
201 Day-beacon to mark the wreck of the steamboat 
"Farmer," near Pelican island, in Galveston bay, 
Texas---------------------------------------
201 Beacon on the north breaker to mark the entrance til 
Galveston bay, Texas-------------------------
201 Making the foundations of light-houses-one to be a 
beacon-light on the St. Clair fiats, Michigan ; the 
places to be selected, and the work executed, under 
the direction of the Topographical Bureau •• _ •••• 
201 Repair of the light-house foundation, and the pier 
connected therewith, near Fort Monroe, Mich •••• 
201 Light-house and fog· bell on the south point of the 
harbor of Michilimackinac, Mich •• __ • ________ • _ 
202 Light-house on Beaver island, Mich .• _____ ._ ••• __ • 
202 Temporary beacon at or near the breakwater now 
being constructed at Waukegan, Little Fort, Ill •• 
202 Buoys to mark the bll.r and barbor at Chicago, IlL •• 
202 Light at Port Clinton, IlL __ ••• __ •. __ ._ •• _ •.••• _. 
202 Light at Taylor Port, Ill _____ • _____ • ____ •••• _. _. 
200 Small beacon light to be placed on the new pier at 
Milwaukie, Wisconsin, known as the "North Cut," 
when it shall be completed •• __ ••••• _ •••••••••• 
202 For a second class light-house at Point Bonita, Cal •• 
202 Erection of a light-house at San Pedro bay, Cal •••• 
202 Erection of a light-house at Santa Cruz, California, 
changed to a light-house on Anacapa island •••••• 
202 Light-house on or near Point Lobos, to mark the en-
trance to San Francisco bay, California .• __ ._._ •• 
202 Light-house on Pun to de los Reyes, California._ •••• 
202 Buoys for the harbor and entrance to Shoal Water 
bay, Washington Terri tory ____________________ • 
4,951 09 
3,658 63 
1,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
5,092 34 
858 27 
18,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
960 71 
300 00 
5,000 00 
904 63 
6,370 00 
500 00 
4,500 00 
960 71 
256 60 
4,000 00 
4,000 00 
484 09 
2,152 65 
8,608 94 
6,675 46 
7,784 06 
25,000 00 
3,000 00 
Carried forward •••••••••••• $10,801,376 30 6,452,256 35 
44 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
1'0 RECEIPTS. 
Brought forward. ___________ 121, 834, 571 37 
t .:arricd forward. ___________ $121, 834, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 45 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856. 
BY EXPENDITURES. 
BroughtforwarJ ____________ 10,801,376 30 6,452,256 35-
Page. 
202 Oil and other supplies for fifteen lights, cleaning ma-
terials of all kinds, &c., for the coasts of California, 
Oregon, and Washington----------------------
203 Repairs and incidental expenses of 15lights and build-
ings connected therewith on the coasts of California, 
Oregon, and Washington. _____________________ _ 
203 Expenses ofraising, cleaning, repairing, and removing 
floating beacons and buoys, &c., on the coasts of 
California, Oregon, and Washington. ____ -- _____ _ 
203 Construction of a light-house at Crescent city, Califor-
nia, should the Secretary of the Treasury decide 
such light to be necessary ______ . __ . ____ . ___ ----
203 Light-house and fog-signal at Umpqua, Oregon._. __ 
203 Light-house on Cape Shoalwater, at the entrance of 
the bay of that name, Washington Territory _____ _ 
203 Buoys for the harbor and entrance toN ew Dungeness, 
and for the anchorages on the coast of Puget' s 
Sound, Washington Territory __ . ___ . __ ._. ______ _ 
203 Two light-houses at Cape Flattery and New Dunge-
ness, &c., Washington Territory _______________ _ 
203 Building a light-house at Minnesota Point, Minnesota 
Territory ______________ .. ____ - __ --.-- . -----.-
203 Rebuilding the custom-house at Portland, Maine, in-
cluding accommodations for post office, &c. _____ .-
2.04 Purchase of site and erection of custom-house in Ban-
gor, Maine-----------------------------------
204 For furnishing custom-house at Bangor, Maine. ____ -
204 Custom-house at Charleston, South Carolina. ______ -
204 Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Norfolk, Virginia ________ . _____ . _____________ _ 
204: Erection of a custom-house at San Francisco, Califor-
nia, to contain room~> for the post otiice, &c. ____ _ 
204 Purchasing the site, and erection of a fire-proof build-
ing in St. Louis, Missouri, for custom-house, inde-
pendent treasury, &c. _________________ ---- __ . _ 
204 Purchase of a site and construction of a building at 
Cincinnati, Ohio, for a custom-house, independent 
treasury, &c. ___ . ___ . ____ . ______ - ___ - --- . - - . --
204 Purchase of a site and erection of a building in the 
city of Louisville, Kentucky, for custom-house, post 
office, &c. ___ . ________ ----_ ... ----------------
205 Purchasing a site and construction of a suitable build-
ing at Wilmington, Delaware, for custom-house, 
post office, &c. ________ . ____ .. -- _----- - -------
205 Purchasing a site and construction of a building at 
Richmond, Va., for custom-house, post office, &c:. __ -
205 Purchasing a. ilite and construction of a building at 
Waldoborough, Maine, for custom-house, post 
office, &c------------------------------------
205 Erection of a new custom-house at Providence, Rhode 
Island---------------------------------------
205 Construction of a custom-house at NewOrleans, La •• 
205 Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Mobile, Ala., to contain rooms for a post office, &c. 
42,729 61 
21~250 00 
12,435 33 
15,000 00 
19,942 07 
6, 022 11 
5,000 00 
25,395 83 
12,201 80 
81,757 44 
13,529 83 
80 66 
191,135 09 
Z3,086 48 
100,030 00 
82,392 72 
62,751 10 
75,838 50 
12,294 00 
66 609 16 
16,042 52 
88,153 57 
!16, 950 44 
84,196 29 
Carried forward. __________ .$12, Oi6, 200 85 6, 452, 25G 3 
46 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. ___ •• __ ••• _ 121, 834, 571 37 
Carried forward ••• ___ - ___ -. $121, 834, 571 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 47 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ____________ 12,076,200 85 6,452,256 35 
Page. 
206 Purchase of a site and erection of a custom-house and 
post office at Bath, Maine _____________________ _ 
206 Custom-house, &c., at Ellsworth, Maine. __________ _ 
206 Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Ellsworth, Maine. __ 
206 For the purchase of a site for a custom-house at Ells-
worth, Maine. __________ .. _______________ . ____ _ 
206 Custom-house, &c., at Belfast, Maine ________ . ____ _ 
206 Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-hom;e at Belfast, Maine. ____ _ 
206 Custom-bouse, &c., at Gloucester, Massachusetts. __ _ 
206 'fen per cent. for contingent expenses, &c , in the 
erection of a custom-house at Gloucester, l\Iass ___ _ 
206 Custom-house, &c., at Toledo, Ohio. ___________ . __ 
206 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Toledo, Ohio. ____ _ 
207 Purchase of site for a custom-house at Toledo, Ohio. 
207 Construction of a building at Burlington, Vermont, 
for the accommodation of custom-house and post 
office ____ --- _ -- - _-- - _ - _ • __ - _____ -- -- __ - ____ _ 
207 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Burlington, Vermont 
207 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Sandusky, Ohio ___ _ 
207 Purchase of site for a custom-house at Sandusky, Ohio 
207 Construction of a custom-house at Milwaukie, Wis •• 
207 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Milwaukie, Wis •••• 
207 Custom-house at New Haven, Connectic,1t. _______ . 
208 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at New Haven, Connecticut ___ _ 
208 Custom-house at Newark, New Jersey ____________ _ 
208 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Newark, New Jersey_ 
208 Custom-house, &c., at Buffalo, New York. ________ _ 
208 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Buffalo, New York ________ _ 
208 Purchase of a site for a custom-house at Buffalo, N.Y. 
208 Custom-house, &c., at Oswego, New York ________ _ 
208 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Oswego, New York ______ • __ 
209 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Wheeling, Virginia. _______ _ 
209 Purchase of site for a custom-house at Wheeling, Va. 
209 Custom-house, &c., at Chicago, Illinois. __________ _ 
209 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Chicago, Illinois ___ _ 
209 Purchase of site for a custom-house at Detroit, Mich. 
2 09 Ten per cent. for contingent expenses, &c. , in the 
erection of a custom-house at Detroit, Michigan •• 
209 Ten per cent. for contingent expenses, &c.; in the 
erection of a custom-house at Galveston, Texas •• _ 
209 Purcha!'ie of a site for the custom-hom;e at Galveston, 
Texas---------------------------------------
209 Custom-house at Petersburg, Virginia. _______ •• _._ 
26,572 55 
3, 000 00 
844 19 
3,000 00 
16,712 71 
1,288 07 
5,500 00 
1,738 87 
5,500 00 
645 05 
12,000 00 
7,900 00 
1,535 07 
1,396 43 
11,000 00 
3,399 83 
705 45 
7,869 17 
2,822 48 
10,633 07 
2,432 07 
19,366 68 
3,253 45 
40,000 00 
15, 772 93 
1,476 95 
1,041 92 
20,500 00 
3,369 17 
620 90 
15,800 00 
1,072 00 
441 67 
6,000 00 
400 00 
Carried forward_. _________ .$12, 331, 811 53 6, 452, 256 35 
48 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Umted 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ____________ 121, 834, 571 37 
CniTied forward. ___ ••• ____ • $121, 834, 571 37 
RECEIPT~ AND EXPENDITURES. (9 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. _____ • ____ • 12, 331, 811 53 6, 452, 256 35 
Page. 
209 Pur~ha~e. of a site for a custom-house at Petersburg, Vnginia • __________________________________ _ 
209 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Petersburg, Virginia. 
210 Custom-house, &c., at Barnstable, Massachusetts .•. 
210 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
ereation of a custom-house at Barnstable, Mass ••• 
210 Ten pe11 cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Bristol, Rhode Island. _____ • 
210 Purchase of site for a custom-house at Bristol, R. L _ 
210 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Pensacola, Florida ____ . __ •• 
210 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Cleveland, Ohio __________ _ 
210 Purchase of site for a custom-homse at Cleveland, Ohio 
210 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a cuRtom-house at Plattsburg, N. Y __ _ 
210 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of acustom-house at Alexandria, Virginia. 
211 Annual repairs and office fixtures for custom-houses 
at Portsmouth, New Hampshire, and other places. 
211 Construction of an appraiser's store for the custom-
house at San Francisco, California _________ •• __ • 
2l.l Marine hospital establishment ____________ •••••• _-
213 Constr.u?tion of a marine hospital at New Orleans, Louisiana. _______________ • __________ • _______ _ 
213 Purch~s~ of a site for marine hospital at New Orleans, 
Louisiana. __________________________________ _ 
213 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a marine hospital at New Orleans ___________ _ 
213 Construction of a marine hospital at Detroit, Michi-
gan----------------------------------------
213 Ten per cent. for contingent expenses in the ereetion 
of a marine hospital at Detroit, Michigan. ___ • __ • 
214 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a marine hospital at Pensacola, Florida .• ___ •.. 
214 Ten per cent. for contin~ent expenses in the erection 
of a marine hospital at Burlington, Iowa .• _ .•.•• 
214 Purchase of site for a marine hospital at Burlington, 
Io,va·---------------------------------------
214 Completion of marine hospital at Cleveland, Ohi(} .. 
214 Construction of a marine hospital at Evansville, In-
diana·--------------------------------------
214 Construction of a marine hospital at Chicago, Illinois 
214 Coniiitruction of a marine hospital at Vicksburg, Mis-
sissippi __________________ • _________________ _ 
214 Construction of a marine hospital at or near San Fran-
ciscv, California. ___________ ...•• - •• -- -- - --- --
214 Completing a marine hospital at Louisville, Kentucky 
214 To provide for a suitable building for a marine hos-
pital at St. Mark's, Florida--------------------
215 Construction, &c., of marine hospital at Cincinnati, 
Ohio----------------------------------------
215 Marine hospital at Portland, Maine .. _____________ _ 
15,000 00 
954 65 
14,378 94 
1,631 57 
182 50 
4,400 00 
242 10 
310 40 
30,000 00 
69 00 
349 00 
8,055 21 
65,070 28 
367,468 27 
15,000 00 
12,000 00 
3,042 90 
12,610 12 
2,649 75 
192 19 
102 35 
4,500 00 
17,746 96 
8,300 00 
' 5,997 46 
59,847 00 
16,070 00 
7,484 18 
131 72 
36,155 58 
34,354 70 
Carried forward ________________ $13, 076,108 36 6, 452,256 Si 
4 R 
50 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ____________ 121,834:,571 37 
Carried forward ............. $121,834:,571 37 
RECEIPTS AND EX PEN I>ITURES. 
States, for the .fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ________________ 13,076,168 36 
Page. 
215 Completing marine hospital at Natchez, Mississippi._ 
215 Marine hospital at Chelsea, 11-Iassachusett;,; _________ . 
215 Ten per cent. for contingent expenses of marine hos-
pital at Burlington, Vermont, _________________ _ 
215 Purchase of a site for marine hospital at Burlington, Vermont ___________________ ________________ _ 
215 Ten per cent. for contingent expenses, &c. , of marine 
hospital at Wilmington, North Carolina ________ _ 
215 Purchase of metallic surf-boats to rescue life and prop-
erty, and to be located at the following points, viz: 
one on the east side of Lake Michigan ; at Michi-
gan city, &c. , &c .. ----------------------------
215 Life-boats and other means of rendering assistance to 
wrecked mariners, &c. , on the coast of the United 
Siates, to be expended under the control of the 
Secretary of the TreasurY·---------------------
216 Act authorizing the purchase or construction of four 
additional revenue cutters. __ ---- ____ - ________ _ 
216 Payment to clerks of the United States courts where 
the compensation is less than $500 per annum. __ _ 
217 Services heretofore performed by registers and receiv-
ers in locating military land warrants __________ _ 
217 Compensation to surveyors and other agents required 
in Illinois, }Iissour., and Florida, to carry into 
effect the act of .September 28, 1850, granting 
swamp lands. __ . ______ -----------------------
217 Surveys of public lands, act August 4, 1854. ______ _ 
218 Survey of township and section lines in Wisconsin, at 
a rate not exceeding $5 per mile.- __ -- _____ - ___ -
218 Surveying standard, parallel, township, and section 
lines in Oregon, at a rate not exceeding $12 per 
mile, including incidental expenses .. ___________ _ 
219 Surveying township and subdivision lines, estimated 
at 4,920 miles, in Oregon, at a rate not exceeding 
$12 per mile, including office work.- ___________ _ 
219 Surveying standard, parallel, and meridian lines over 
Coast mountains, &c., in Oregon, an estimated dis-
tance of 250 miles. ___ ------------------------
219 Sectioning 100 townships, equal to 6,000 miles of 
surveying, in California, at a rate not exceeding 
$12 per mile ______ - __ --------- ---------------
219 Surveying public lands and private land claims in 
California, including office expenses incidental to 
the survey of claims, and to be disbursed at the 
rates prescribed by law for different kinds of work 
220 Continuing the survey of the islands off the coast of 
California. ____ -- - - _- - - - - -- -- - - - - - -- - -- - - - ----
220 Correcting erroneous and detached surveys in Arkan-
sas, at a rate not exceeding $6 per mile ________ _ 
220 Renewal and correction of old erroneous and defec-
tive surveys in Arkansas, discovered since the last 
estimate by the surveyor general, &c. __ ---- ___ --
220 Correcting erroneous and defective lines of public and 
private surveys in Illinois and Missouri, at a rate 
not exceeding $6 per mile, including office work_-
1,532 39 
96,399 63 
533 75 
1,750 00 
40 00 
1,495 20 
1,344 52 
42,712 26 
18,307 68 
121 15 
1,400 00 
126,903 25 
2,992 04 
35,904 05 
9,217 74 
640 00 
20,358 03 
183,104 72 
40,000 00 
8,137 80 
4, 744 89 
1,780 39 
51 
6,452,256 35 
Carriedforward. ·· --------------$13,675,527 85 6,452,256 35 
52 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditur€s of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward-- - -- - - - ---- 121 , 834,571 37 
Carried forward------------ $121,834, 571 37 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 53 
States , fo'r the fiscal year ending June 30, 185 6-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Broughtforward ________________ 13, 675, 527 85 6,452,256 35 
220 Completing the survey of towns and villa~es in Mis-
souri named in the acts of 1812 and 1824, includ-ing office work ______________________________ _ 
220 Examining and correcting imperfect and defective 
surveys in the northern part of the lower peninsula 
of Michigan .. ·--------·----------------------221 Resurvey and correction of townships 44 and 48 north, 
inclusive, of ranges 18, 19, and 20 west, situated 
in the upper peninsula of Michigan, &c., at $6 per mile _______________________________________ _ 
221 Survey of private land claims in Florida under the 
act of June 28, 1848, including the work now under 
contract _ •• _______________________________ • .• 
221 Completing certain surveys in Florida, including scrap 
work, at a rate not exceeding $6 per mile, &c._._ 
221 Continuing the survey of the keys off the coast of 
Florida·-------------------------------------
221 Surveying in Louisiana at augmented rates, including 
salary and expenses of surveyor to locate private 
land claims, act March 3, 1853·----------------
221 Surveying in Louisiana at augmented rates, &c., act 
March 3, 1851------------------------ - ------
222 Refunding moneys where certain lands have been en-
tered at the land office in the Greensburg (late St. 
Helena) district, Louisiana. __ • __________ . _____ • 
222 Resurveys, &c., of the public lands in the States where 
the offices of the surveyors general have been or 
shall be closed •... ___________ . _____ • ______ • _. 
222 Surveying the base, principal meridian, correction of 
parallel, township, and section lines in the Terri-
tory of Utah, at augmented rates. _____ - _______ -
222 Surveying standard, parallel, and meridian lines in 
Washington Territory, an estimated distance of 500 
miles _____ • - --- - - - - - - - - - - - --- - --- ------ - - - --
222 Surveying township and subdivision lines, estimated 
at 4,920 miles, in Washington Territory, at a rate 
not exceeding $12 per mile, including office work. 
222 Continuing surveys in the northern portions of Iowa, 
Minnesota, and Wisconsin, at the rates now au-
thorized by law __ .• _____ .,. _____ • ______ •• ___ . _ 
223 Surveying the necessary base, meridian, standard, 
parallel, township, and section lines inN ew Mexico 
223 Surveying the necessary base, meridian, standard, 
parallel, township, and section lines in Kansas and 
Nebraska Territories _________ . _____________ • __ 
223 Expenses of depositing public moneys by registers 
and receivers of public moneys._ . ___________ -. _ 
.225 Incidental expenses of the several land offices. ____ _ 
226 Payment of war bounty land certificates, &c -------
.226 Repayment for land erroneously sold, &c .• ___ •• ___ _ 
235 Debentures and other charge.;;, (lands). __ . ________ _ 
236 Purchase of books fo1· the territorial libraries of Min-
nesota, Oregon, Utah, New Mexico, Washington, 
Nebraska, and Kansali, $500 each, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior 
800 00 
7, 317 70 
4,006 40 
496 32 
3,202 97 
30, 000 00 
7,558 23 
25,159 91 
352 44 
1,835 16 
20,000 00 
4,829 88 
9,016 43 
6,193 62 
16,920 00 
40,191 28 
74,132 63 
26,074 67 
1,042 47 
57,714: 67 
192 19 
500 00 
------- -----
Carried forward·---------------$14,013,064 82 6,452,256 35 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expendit1.tres of the Uni~ed 
TO RECEIPTS. 
Brought forward____________ 121, 834-, 571 37 
Carried forward •• __________ $121,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 55 
States, for the.ftscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ____________ 14,013,064 82 6, 4:52,256 35 
Paie· 
236 For the survey of tha Indian lands in Kansas, under 
2d article of the treaty of May 6, 1854, with the 
Delawares ________ • _______ • ___ •• __ ----------
236 For the survey of the Indian lands in Kansas, under 
3d and 4th articles of the treaty of May 30, 1854, 
with the Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-
shaws---------------------------------------
236 For the survey of Indian lands in Kansas, under 5th 
article of treaty of May 10, 1854, with the Shaw-
nees--------------·-------------------------
236 For the survey of the Indian lands in Kansas, under 
3d article of the treaty of May 17, 1854, with 
Ioways ___ ------ -.- •• -----------------------
236 For the survey of Indian lands in Kansas, under 2d 
article of treaty of June 5, 1854, with the Mia-
mies __ .•.....••••• - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
236 For contingent expenses of the Indian Department, 
for the execution of surveys required by treaties 
with various Indian tribes---------------------
236 Iron safes, books, stationery, and furniture for the 
offices of the registers and receivers in Oregon and 
Washington Territories._ ••• ___ .•••.••• _ ••• - ••• 
237 Preparing the unfinished records of public and private 
surveys, to be transferred to the State authorities, 
under the provisions of the act of Jtme 12, 1840, 
in those districts where the surveys are about being 
completed •... _ ....... _ •••• . _ .. _ .. - •• -.------
237 Roads and canals in the State of Indiana, (3 per cent. 
fund)---------------------------------------
237 Education in Florida, five per cent. from the proceeds 
of the sales of public lands in said State._ .• _ •••• 
237 Roads and canals within the State of Michigan, (5 
per cent. fund)_. ___ •• _ ...••••••. __ •.• _._ ..••• 
237 Encouragement of learning within the State of Illi-
nois, (3 per cent. fund)------------------------
231 Roads and levees within the State of Louisiana, (5 
per cent. fund)-------------------------------
237 Roads and canals within the State of Missouri, 3 per 
cent. fund) •.• _ ••• _ ..••.••• _ .. _ ••••••••.••••• 
237 Roads and canals in the State of Ohio, (3 per cent. 
nmd) - -- .. - --- ---- - -- - - --- -- - - -- ---- -- - -----
237 Common schools within the State of Iowa, (5 per cent. 
fund)---------------------------------------
237 Roads and canals within the State of Mississippi----
237 Two per cent. of the net proceeds of lands sold by 
the United States relinquished to the State of Mis-
sissippi. ___ .•. __ ....• _ •....•• ____ •••••.•••••• 
237 Amount required to enable the Secretary of the Inte-
rior to execute the provisions of the act to graduate 
and reduce the price of public lands to actual set-
tlers, &c ..•••.••••. _. _ • ______ . _ •• _. - • - -.--- --
23S For ~ngr:wing maps, v]rwf;, Rections, and natural his-
tory of the survey and boundary between the Uni-
ted States and Mexico •. ___________ • ___ •••••• _. 
6,677 23 
756 81 
483 04 
152 77 
528 42 
3,850 00 
1,085 32 
16,171 04 
1,346 80 
5,811 64 
52,982 68 
46,210 86 
7,661 02 
35,538 47 
2,609 04 
226,873 86 
8,118 23 
5,412 15 
9,680 65 
8,000 00 
Carried forward .••••.•••••• $14,453,034 85 6,452,256 35 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward____________ 121, 834:, 571 37 
Carried forward------------ $121,834:,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 57 
States, for the fiscal yem· ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward.___________ 14:, 453, 034 85 6, 452, 256 35 
Page. 
238 Compensation of commissioner and surveyor employed 
upon the boundary between the United States and 
~exic0--------------------------------------
238 Repairs of the Potomac, navy yard and upper bridges, 
and to refund to the Commissioner of Public Build-
ings $3,000 advanced to him by the city of Wash-
ington in 1853, &c----------------------------
238 Erection of a lodge for colored insane, fences, repair 
of farm-house, ten cows for use of asylum, &c. __ _ 
238 Enclosing the triangular space upon which the western 
market-house recently stood with iron fence, and 
improving the same _____________________ - •• ---
238 Footway on the north front of the President's House, 
in lieu of the pavement, now much broken _____ _ 
238 For taking up and relaying, &c., as much as has 
washed away at the sewer along 15th street west, 
contiguous to the public grounds south of the 
President's House ______ -- ______ -_- __ ----------
238 For removing the old engine-house of the Franklin 
Company from the triangular space on Pennsylvania 
avenue, between 13th and 14th streets, &c. _____ _ 
239 Erection of the west wing of the Patent Office build-
ing, and completing the drains for said building and 
Post Office building _______ •• ________ ---- - __ - _-
239 Completing the east wing of the Patent Office build-
ing, as authorized per 1st section act September 30, 
2,654:4:6 
7,000 00 
12,020 00 
5,000 00 
1,000 00 
2,999 98 
6,000 00 
139,143 68 
1850, &c ____ ----------------------------------------------239 Alterations and repairs of the President's House, &c. 3, 000 00 
239 Compensation of sixteen laborers employed on the 
public grounds and President's garden. _________ _ 
239 Compensation to doorkeeper of President's House. __ 
239 Compensation to the assistant doorkeeper of the Presi-dent's House. _______________________________ _ 
239 Compensation of two night watchmen in the Presi-
dent's House. ______________________ ----------
240 To complete the improvements on the square south of 
the President's House, provided that the grounds 
can be filled up, &c., for the sum herein appro-priated ____________________________________ _ 
240 Purchase of books for the library of the Executive 
Mansion, to be expended under the direction of the 
President of the United States-----------------
240 Fuel for the President's House-------------------
240 Furnace keeper at the President's House __________ _ 
24:0 Continuing the grading and planting with trees the 
unimproved portions of the mall _____ - _--------
240 Repairing oli portion of the Patent Office building, 
constructing water closets therein and casual repairs 
of the east wing of the Patent Office ___________ _ 
240 Payment of additional salary of 20 per cent. to offi-
cers of the penitentiary for District of Columbia __ 
240 Lighting the Capitol, President's House, and the pub-
lic grounds around them and around the Executive 
offices, and Pennsylvania avenue. ______________ _ 
240 Repairs of Pennsylvania avenue ______________ • __ _ 
11,136 00 
725 00 
529 00 
1,4:50 00 
1,4:33 60 
250 00 
1,000 00 
362 00 
2, 000 00 
3,000 00 
1,837 51 
32,769 98 
187 87 
Carrriedforward •••••••••••• $14,688,513 93 6,452,256 35 
58 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expendituTes of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ____________ 121, 834, 571 37 
Carriedforward ____________ $121 ,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 59 
States, for tlte fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ____________ 14,688,513 93 6,452,256 35 
Page. 
240 Compensation and contingent expenses of the auxil-iary guard • _____________ • ___________________ _ 
241 Compensation of the warden, clerk, physician, chap-
lain, &c., of the penitentiary, District of Columbia. 
24:1 Support of the penitentiary in the District of Colum-
bia-----------------------------------------
241 Compensation of three inspectors of the penitentia1·y, 
District of Columbia. ___________ •. ___________ _ 
241 Support of eighteen transient paupers, &c., in the 
District of Columbia _________________________ _ 
241 Compensation of the western gatekeeper, CapitoL •• 
241 Compensation of laborer for cleaning rotunda, water 
closets, &c , CapitoL _________________________ _ 
241 Filling up and draining grounds in the vicinity of the 
national green-house known as Botanic Garden __ _ 
241 Compensation of the public gardner, District of Co-
lumbia--------------------------------------
241 Compensation of two watchmen to preserve the pub-
lic grounds about the Capitol _________________ _ 
241 Removing fences, grading streets, &c., preparatory to 
the extension of the Capitol square ____________ _ 
242 Purchase of trees and tree-boxes to replace when ne-
cessary such as have been planted by the United 
States, and repairs of pavements in front of public 
grounds ____ - ___ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -
242 Compensation of messenger attendant in part upon 
the main furnace in the CapitoL _______________ _ 
242 Compensation of four drawkeep~rs and a watchman, 
and for fuel and oil for the lamps of the Potomac bridge _________________ . ___________________ _ 
242 Repairs of the Potomac bridge. __________________ _ 
242 Hire of two carts, at $2 per day each, for 250 days, for public grounds ___________________________ _ 
242 Payment of laborers employed in shovelling snow 
from the walks to and around the Capitol, Presi-
dent's House. &c.----------------------------
242 Compensation of two drawkeepers, and for fuel and 
oil for the lamps of the two bridges across the 
Eastern branch of the Potomac. ___ . ___________ _ 
242 Permanent repair of the roof of the Capitol with 
copper--------------------------------------
243 Compensation of one night watchman employed for 
the protection of the building.;; lying south of the Capitol, &c ____ -- ___________________________ _ 
243 Furnishing lamps and lamp-posts from Sixteenth to 
Seventeenth streets on Pennsylvania avenue, in 
front of Lafayette square _____________________ _ 
243 Enlarging the culverts and opening into the same 
acroRs Pennsylvania avenue, to prevent over-flowing ____________________________________ _ 
243 To enable the Secretary of the Interior, under the 
direction the President of the United States, to 
purchase a site in the neighborhood of Washington, 
erecting, &c., an asylum for the insane of the Dis-
trict of Columbia, and of the army, and of the 
navy---------------------------------------
23,889 44 
11,229 31 
6,312 50 
750 00 
3,750 00 
1,058 00 
529 00 
11,000 00 
1,740 00 
1,450 00 
12,000 00 
1,519 53 
647 50 
4,603 39 
400 00 
1,300 30 
70 00 
1,521 00 
155 73 
725 00 
86 00 
1,291 73 
6,512 00 
Carried forward. __________ .$14, 781, 054 00 6, 452,256 35 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •.• ------··· 121,834,571 37 
Carried forward •• -------·-· $121,834:,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 61 
States, for the fiscal year ending June 30} 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward.----- ••• - •• 14, 781,054 00 6, 452,256 35 
243 Furnishing the rooms of the new wing of the Patent 
Office building with furniture and providing the 
saloon therein with cases for models ___________ _ 
243 Completing pedestal and enclosure of the statue of 
Andrew Jackson. ____ ••••• _________ --- __ ._----
243 Purchase and repair of tools for laborers, &c. ___ • __ • 
243 For the support, clothing, and medical treatment of 
insane paupers of the District of Columbia. __ .••• 
243 Support, clothing, and medical treatment of the in-
sane of the District of Columbia, and of the army 
and navy at the asylum. ______ •• ____ •. -_- ____ _ 
244 Public reservation No. 2, and Lafayette squara ____ _ 
244 Purchase of manure for the public grounds. ____ •• __ 
244 Annual repairs of the Capitol, water closets, public 
stables, water pipes, pavements, &c. _________ •• _ 
244 To complete and revise the grades of the city of 
Washington, and to determine the plans for the 
drainage and sewerage thereof ••• __ • __ ••••••••• 
244 Collection of agricultural statistics, and procuring 
and distributing cuttings and seeds. __ ••••• _ ••••• 
244 To enable the Commissioner of Public Buildings to 
provide additional furnaces for the library of Con-
gress _ • __ •• - - • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24:4 Completing grading, planting trees, &c., on the mall, 
from 6th street west to the Potomac river _______ _ 
245 Painting and repairs inside of the Capitol, new fur-
naces under the Senate chamber, &c .••.•• ------
245 Inclosing with iron fence and otherwise improving 
the triangular space north side of Pennsylvania 
avenue, opposite Centre market-house __________ _ 
245 Repairs of gas pipes through the CapitoL. __ ••• ___ _ 
245 Repairing or renewing water fixtures at the Presi-
dent's house. ________ -------.--.-----.--- __ •• 
245 Repair of water pipes through the Capitol .••••••••• 
245 Finishingbrickpavementon the south front of Lafay-
ette square • _. _ •••••• __ • _____ • ___ •••• ---- •••• 
245 Enclosing Lafayette square with iron fence, &c .••••• 
246 Improvements in the city of Washington ••.••••••• 
246 To meet the expenses of the transportation of certain 
persons from San Diego to San Francisco, Califor-
nia, charged with a violation of the neutrality laws 
of the United States, &c. ___ • __ • __ •• _ •• __ •••••• 
246 For furnishing a suitable building for the permanent 
use and accommodation of the United States dis-
trict court in holding its session at Marietta, Ga •• 
246 Rent of suitable rooms at Indianapolis, Indiana, for 
the preservation of records and papers of the sev-
eral land offices in said State which have been dis-
continued·---------------·------------------
246 For furnishing the United States court room at Ban-
gor, Maine ••• _____ • ____________ •• ___ • __ ••• __ 
246 Expenses of taking the seventh census of the inhabi-
tants of the United States---------------------
3,000 00 
47 47 
744 55 
3,373 13 
16,800 00 
3,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
2,750 00 
45,000 00 
1,500 00 
9 
2,000 00 
3,203 99 
1,200 00 
5,000 00 
160 00 
1,383 25 
961 67 
Carried forward. ___ • __ • ___ .$14, 895, 178 1i 6, 452, 256 35 
62 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 'receipts and expenditu1·es of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ____________ 121,834.571 37 
Carried forward •••• ------·- $121,834-,571 37 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 63 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ____________ 14,895,178 15 6, 452,256 35 
Page. 
246 Marshal for the southern district of New York, for 
repairs made in and furniture supplied for the court 
1·ooms and offices of the circuit and district judges, 
district attorney and marshal for the southern dis-
trict of New York, &c. __ ._ ••••• __ ••• _._ ••• __ ._ 
246 Expenses of running and marking the boundary line 
between the United States and Mexico ____ • ___ • _ 
24 7 Running and marking the boundary line between the 
United States and Mexico, under treaty of Decem-
ber 30, 1853·--------------------------------
247 Patent fund-------·----------------------------
247 For the preservation of the collections of the explor-
ing expedition, compensation of keepers, laborers, 
and watchmen ••• ______________ • ___ •••• _____ _ 
24.7 Contingent expenses for the collections of the ex-
ploring expedition, &c ____ --------·-----------
24 7 Consular receipts. ___ • _______ •••• __ • _ •• __ •• ____ _ 
247 .An act for the relief of certain inhabitants of East 
Florida, under 9th article of the treaty wit"!: Spain. 
248 Relief of sundry individuallil. ____ . __________ .••••• 
From which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and repayments where there are no 
expenditures, viz : 
244 For enclosing the circle at the intersection 
of Pennsylvania avenue with N. Hamp-
shire avenue and K street, &c._______ 580 82 
250 For freigb t and transportation of the group 
of statuary contracted for with H. 
Greenough from Leghorn to Washin'n_ 328 11 
250 Heating and ventilating the President's 
House, &c------------------------- 1 06 
250 Construction of a custom-house, &c., at 
Pittsburg, Pennsylvania. _______ •• ___ 333 13 
250 Repairs and improvements of marine hos-
pital at Key West, Florida---------- 29 
250 Rebuilding light on Baker's island, Me__ 31 
250 Rebuilding light-bouse on Franklin island, 
Maine _______________________ ••••• 80 
250 Beacon on a ledge in St. Croix river, &c., 
lliaine __ . _ •• _. __ • __ • _ ••• _. _ _ _ _ _ _ _ _ 10 
250 Buoys on White's and Thomas' ledges, 
Pond island reef, Maine • _______ • __ • _ 4 
250 Beacons, &c., at Naveagaugusharbor, Me. 5 
250 Four buoys in Goldsboro', Maine __ • _ •• _ 4 
250 Buoys, &c., in Muscouga bay, Maine.... 12 
250 Rebuilding light-house and keeper's 
dwelling on Boon island, Maine • _ _ _ _ _ 68 
251 Rebuilding two beacons and keeper's house 
on Sullivan's island, South Carolina... 1, 930 40 
251 For iron floating bell-buoy, &c., for en-
trance of Mobile bay, Alabama ______ • 8 00 
7,148 81 
3,855 97 
20,000 00 
185,887 09 
3,230 00 
200 00 
3,083 01 
2,500 00 
165,308 06 
15,286,391 09 
----- ------ ----
Carried forward______________ 3,183 95 15,286,391 09 6, 452,256 35 
~4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward------------ 121,834:,571 37 
Carric1l forward------------ $121,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 65 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ______________ 3,183 95 15,286,391 09 6,452,256 35 
Page. 
251 Light and fog-bell to be placed on board 
of the bethel and hospital ship, moored 
in the harbor of Mobile, Alabama. ___ _ 
251 Beacon-light on Willey's ledge, N. H ••• 
251 Purchase of site and erection of public 
warehouse in Baltimore, Md .•• -. ___ --
143 Erection of public buildings in Kansas 'fer-
ritory, for use of the legislature ____ ••• 
72 25 
72 
1,158 23 
3,500 00 7,915 15 
-------- 15~260,475 94 
Foreign intercourse. 
251 Salaries of ministers, &c., &c., of the United States 
to Great Britain, &c. ___ • ______ ••• _____ _ _____ _ 
251 Salaries of charges des affaires of United States to 
Portugal, &c ••• ------------------------------
251 Salaries of secretaries of legation of the United States 
to Great Britain, &c _______ ·-------------------
252 Salaries of consuls of the United States ________ ._ •• 
253 Office rent of the consul at Basle, in Switzerland .... ~ 
254 Office rent of the consul at Zurich, in Switzerland ••• 
254 Salary of consul at Beirout, in Syria • ---. ________ • 
254 Commissioner to reside in China._._ ••••• _____ ••• _ 
254 Commissioner at the Sandwich Islands.-. ___ • _____ _ 
254 Compensation to commissioner provided for in article 
lst of the reciprocity treaty with Great Britain ••• 
254 For compensation and expenses of commissioner and 
agent of the United States under the convention 
for the adjustment of claims between the United 
107,558 17 
2,625 00 
18,679 88 
118,148 05 
50 00 
100 00 
500 00 
54 02 
5,750 00 
1,500 00 
States and Great Britain.-_--._. _________ ••••• _____ • __ •• ___ •• 
254 For contingent expenses of the board of commission-
ers under the treaty between th~; United States and 
Mexico • - •• - •• --- -- - .. - - - - - - - -- -- - - -- - -- - - - - -
254 Salary of the dragoman to the legation to Turkey_. 
254 Salary of the interpreter and secretary to the mission 
toChina-------------------------------------
254 Intercourse with the Barbary powers.---- ________ • 
255 Contingent expenses of foreign intercourse. _______ _ 
25;) Contingent expenses of all the missions abroad. ___ _ 
256 To enable the Secretary of State to reimburse to Ed-
ward Riddle such sums as shall be satisfactorily 
shown to have been expended by him, or which 
said Riddle may have obligated himself to pay, on 
account of his official position at the industrial ex-
hibition at London, England __________________ _ 
256 Interpreters, guards, and other expenses of the con-
sulate at Constantinople _______________ •• _____ _ 
256 For the purchase of blank books, stationery, arms of 
the United States, presses, and flags, and for pay-
ment of postages of consuls of the United States._ 
50 00 
2,375 00 
2,500 00 
5,677 86 
30,130 50 
73,977 38 
11,871 05 
797 05 
20,000 00 
Carriedforward............ $402,343 96 21,712,732 29 
5R 
66 .RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ___ . ___ . ___ . ___ 121,834:,571 37 
Carried forward. ••••••••••• $121, 834, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 67 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ............ . 
Page. 
256 To defray expenses incurred, and to be incurred, in 
complying with a resolution of the House of Rep-
resentatives, calling for a statement of the privi-
leges and restrictions of the commercial intercourse 
of the United States with all foreign nations, and a 
table exhibiting a comparative statement between 
the tariff of other nations and that of the United 
States ••• _ •.••••••••••• _._ •••••••••••••••••••• 
256 To enable the Secretary of State to defray the expenses 
of releasing from captivity among the Indians of 
Queen Charlotte's island. the crew and passengers 
of the American sloop Georgiana .••••••• ____ •••• 
256 To enable the President to fulfil the 3d article of the 
treaty between the United States and the Mexican 
republic of December 13, 1853, as amended by the 
Senate of the Uniterl States, per act approved June 
29, 1854.-----------------·------------------
256 For boats and other incidental expenses connected 
with the duties of the commissioner provided in the 
1st article of the reciprocity treaty with Great Britain 
206 An act for carrying into effect the convention upon 
the subject of claims between the United States and 
her Britannic Majesty of February 8, 1853 ••••••• 
256 For expenses which may be incurred, &c., in rescuing 
citizens of the United States from shipwreck ..... .. 
257 Awards under the convention between the United 
States and Peru, concluded at Lima, &c •••••••••• 
257 Awards under the convention between the United 
States and the emperor of BraziL ••• __ •• ___ ._._. 
257 Awards under the '15th article of the treaty between 
the United States and Mexico of February 2, 1848. 
25 7 Relief and protection of American seamen ••••• ___ •• 
From which deduct the following repayment, viz: 
263 To enable the President to conclude a treaty of peace 
with Mexico _. _ •• __ •• __ •••• _. __ ••• __ •• ______ _ 
Department of the Interior. 
292 Unclaimed pensions, (navy)----------------------
286 Unclaimed pensions, (war)-----------------------
294 Half-pay pensions to widows and orphans, payable 
through the Third Auditor's office. ____ • __ • __ •• __ 
294 Pensions, act May 15, 1828. _____________________ _ 
295 Pensions, act June 7, 1832---------------- ·------
296 Pensions to widows and orphans, act July 4, 1836 ••• 
299 Pensions, act Februn.ry 2, 1848-------------------
300 Invalid pensions, (war) •• _ •••• _____ • _____ • ______ _ 
301 Haf-pay pensions to widows and orphans, act February 
3, 1853 .. ----.--------------------------- -~--303 Pensions under special acts of Congress. __ •• ___ •••• 
303 Five years' pensions to widows and orphans, (navy,) 
act August 11, 1848·--------------------------
402,343 96 21,712,732 29 
5,000 00 
7,801 99 
3,000,0.00 00 
5,777 14 
2,067 46 
5,995 52 
27,106 63 
634 15 
50,122 09 
136,086 89 
3,642,935 83 
320 44 
---- 3,642,615 39 
1,195 57 
24,978 86 
28 30 
491 55 
50,283 27 
24,772 49 
206,881 95 
449,969 71 
456,057 98 
1,920 00 
106,371 63 
Carried forward .• _ ••••• _. $1, 322, 951 31 25, 355, 347 68 
68 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account qf the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ____________ 121,834,571 37 
Carrieu forward ____________ $121,834,5il ~J7 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 69 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. _____ • ____ _ 
Page. 
304 Privateer pensions, (navy)·-----------------------304 Navy pension fund __________________________ • __ _ 
305 Fulfilling treaties with Camanches, Kioways, and 
Apaches-------------------------------------
305 Fulfillin~ t!·e~ti~s with Chippewas of Lake Superior 
and MISSISSippi. _____________________________ _ 
305 Fulfilling treaties with Creeks. _____ • _______ ._ •••• 
306 Fulfilling treaties with Chickasaws. __ ••• __ • __ • __ ._ 
306 Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw _. ___ _ 
306 Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Win-
nebagoes, and New York Indians---------------
306 Fulfilling treaties with Christian Indians ______ • ___ _ 
306 Fulfilling treaties with Choctaws ___ • _______ • ___ • _ 
306 Fulfilling treaties with certain bands of Chastas, Sco-
ton,and Umpquas----------------------------
30(; Fulfilling treaties with bands of Calapovias, Molalas, 
and Clackamas-------------------------------
306 Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior 
of September 30, 1854 ---- ____ ---.---- __ -- _ ••• 
306 Fulfilling treaty with Chippewas of February 22, 
1855----------------------------------------
.307 Fulfilling treaties with Chippewas of Saganaw (pro-
ceeds of land)--------------------------------
307 Fulfilling treaties with Delawares ___ ••• _____ •••••• 
307 Fulfilling treaties with Florida Indians or Seminoles. 
307 Fulfilling treaties with Iowas. __________ ••••• ___ _ 
307 Fulfilling treaties with Kansas __________________ _ 
307 Fulfilling treaties with Rogue River Indians ____ • __ 
308 Fulfilling treaties with Kickapoos _______ ••••• ___ _ 
308 Fulfilling treaties with Kaskaiikias, Peorias, Weas, 
and Piankeshaws. ___ .. ______________ ••• _. ____ _ 
308 Fulfilling treaties with M i.amies ____ •• _____ •• _ •••• 
308 Fulfilling treaties with Miamies of Eel river __ .,_ . __ _ 
308 Fulfilling treaties with Menomonies. _____ • ___ •• __ _ 
308 Fulfilling treaties with Ottowas and Chippewas ____ _ 
309 Fulfilling treaties with Osages _____ • ________ •• _ •• _ 
309 Fulfilling treaties with Omahas •• _ ••• ____ •• __ ••••• 
309 Fulfilling treaties with Ottowas. ___ •••• _ •••• _. _ •• _ 
309 Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias __ •••• 
309 Fulfilling treaties with Pottowatomies. _. __ • _ ••• _. 
309 Fulfilling tre::~.ties with Pottowatomies of the Huron. 
309 Fulfilling treaties with Pawnees. ______ •• __ • _____ _ 
309 Fulfilling treaties with Qua paws. ____ • ______ •••••• 
309 Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi ••• ____ _ 
310 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missi.Fsippi 
310 :Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri._ 
310 Fulfilling treaties with Senecas _______ •• _-_-------
310 Fulfilling treaties with Senecas of New York. ___ •• _ 
310 Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees _____ _ 
310 Fulfilling treaties with Shawnees ________________ _ 
310 Fulfilling treaties with Six Nations of New York ••• 
311 Fulfilling treaties with Stockbridges. __________ • __ _ 
311 Fulfilling treaties with Shawnees of May 10, 1854 •• 
311 Fulfilling treaties with Umpquas-Cow Creek band. 
311 Fulfilling treaties with Umpquas and Ca.lapovias •••• 
1,322,951 31 25,355,347 68 
2,210 20 
18,866 19 
8,815 58 
72,841 46 
44,633 09 
4-,500 00 
5,550 00 
252 67 
400 00 
11,543 73 
17,740 00 
3,000 00 
33,800 95 
101,445 90 
11,243 75 
83,'i98 35 
5, 118 17 
53,771 50 
8,940 00 
2,500 00 
25,500 00 
13,43~ 31 
51,487 85 
1,104 00 
32,460 79 
56,418 35 
27,949 30 
41,168 00 
4,300 00 
19,482 50 
84,363 49 
400 00 
940 00 
4,163 67 
181,421 03 
77,235 61 
23,060 00 
3,846 63 
11,012 49 
2,661 80 
3,729 77 
4,653 50 
758 17 
110,229 74 
550 00 
11,180 00 
Carried forward._. ______ •• _ $2, 607, 431 85 25, 355, 347 ~ 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ____________ 121, 834, 571 37 
Carried forward ____________ $121,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 71 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ____________ 2,607,431 85 25,355,347 68 
Page. 
311 Fulfilling treaties with Winnebagoes. ___ •••.••.•.• 
311 Fulfilling treaties with Wyandotts of March 17, 1842. 
311 Fulfilling treaties with Wyandotts of Jan. 31, 1855 .• 
311 Carrying into effect treaty with Chickasaws of Octo-
ber, 1832 •• _ ••• _ •••••.• ___ •••• _. _. __ ... _ .• _. _ 
312 Carrying into effect treaties with Stockbridges and 
Munsees •...........••• --.--.----.----------
312 Cherokee schools, 1819--------------------------
.312 Interest on stocks under Cherokee treaty of 1835-' 36 
312 Interest on stocks for Chippewas, Ottowas, ttnd Potto-
watomies-education ___ • -- •• ___ •• _ ••• _ ••••• _. 
312 Interest on stocks for Chippewas, Ottowas, and Potto-
watomies-mills • _. ___ • ____ •...•.•.•• __ • _ •••• 
.312 Interest on stocks for Choctaws under convention with 
Chickasaws----------------------------------
312 Interest on stocks for Choctaws-education ... __ .. _ 
312 Interest on stocks for Choctaw orphan reservation •• 
312 Interest on stocks for Creek orphans--------------
313 Interest due Cherokees, treaty of 1835 and 1836, from 
May 1845 to 1846·----------------------------
313 Interest on stocks for Menomonies __________ ------
313 Interest on stocks for Osages-education. ________ • _ 
.313 Interest on stocks for Senecas of New York .•••••••• 
313 Interest on stocks for Senecas.--------------------
313 Interest on stocks for Senecas and Shawnees .••••••• 
313 Interest on stocks for Stockbridges and Munsees •••• 
.313 Interest due Wyandotts -------------------------
313 Pay of superintendents and Indian agents .••• _._ ••• 
314 Pay of sub-agents-------------------------------
314 Pay of interpreters. _______ ._ •.••. ___ •• - .. -. ___ •• 
314 Civilization of Indians.--------------------------
315 Presents to Indians .•••• __ •• _. __ ._._._. __ ••• _. __ _ 
315 Provisions for Indians ..••..•• _. _ ••.. _ ......•.•.• 
315 Buildings and repairs at the agencies ••• _----- •••• _ 
315 Contingencies of the Indian department • _. _. _ ••••• 
316 Vaccination ofindians·--------------------------
316 Current expenses of the Indian department .••••••.• 
317 Pay of clerk to superintendent at St. Louis. ___ • ___ _ 
317 Pay of clerk to superintendent in California._._._._ 
317 Pay of three sub-agents for California._ ••••.. __ •• __ 
317 Removal and subsistence of Indians in California to 
military reservations. __ •• __ • _____ ..••....••• __ 
317 Payment of physicians, smiths, ca.rpenters, &c., on 
reservations in California ••••• __ • ____ •.•. _. ___ _ 
317 Payment of annuities and transportation to certain 
Indian tribes, per article 7th treaty of Fort Lara-
mie, of September 17, 185L-------------------
318 Collecting and publishing statistics of Indian tribes. 
318 Compensation of three special agents aBd four inter-
preters for Indians of Texas •••.••••••..• --_ ••• _ 
318 Negotiating treaties with Indians of Utah .•• ___ ••• _ 
318 Incidental expenses of Indian service in Utah •• __ • __ 
318 Negotiating treaties with Indians in Washington Ter-
ritorY---------------------------------------
318 Holding council with Blackfeet, Gros Ventres, &c., 
Indians in Washington Territory. __ • _ ••• ___ • ___ _ 
110,297 95 
13,497 50 
126,966 67 
160,595 54 
336 00 
9,615 13 
89,867 87 
6,899 59 
3,878 94 
29,175 00 
4,660 00 
541 95 
10,126 91 
20 97 
6,513 68 
1,942 63 
61 25 
250 00 
892 96 
312 24 
2,672 84 
70,559 08 
1,440 43 
20,232 98 
12,431 83 
1,925 69 
2,457 82 
2,863 33 
40,510 89 
675 00 
1,075 73 
1, 714 64 
1,875 00 
1,500 00 
138,750 00 
40,732 50 
79,580 29 
17,365 16 
17,193 53 
19,931 70 
31,638 59 
12,600 00 
32,026 54 
Carried forward •••• _._._._. $3, 675, 037 60 25, 355, 34:7 68 
72 RECEIPTS .AND EXPENDI'.rURES. 
General account of tlze receipts and expenditures oj the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....•••••••• 121,834,571 87 
Carried forward •••••••••••• $121, 734, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 73 
State6, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
.Brought forward. _________ •• 3,675,037 60 25,355,347 68 
Page. 
318 Adjusting difficulties and preventing outbreaks among 
· the Indians in Washington Terri tory __ • ____ • ___ _ 
318 Pay of six Indian agents in Washington Territory __ • 
319 Pay of two sub-agents in Washington Territory ____ _ 
319 Pay of six interpreters in Washington Territory ____ _ 
319 Buildings for agents in Washington Territory. _____ _ 
319 Incidental expenses of Indian service in Washington Terri tory ________________ • ________________ • _ • 
319 Negotiating treaties with Indians in Oregon Territory 
319 Adjusting difficulties and preventing outbreaks among 
the Indians in Oregon Territory. _______________ _ 
319 Payment of liabilities of Indian service in Oregon Ter-
ritory .. _______________ . _____________________ _ 
319 Insurance and transportation of annuitie3 to Indian 
tribes in Oregon Territory·---------------------
319 Incidental expenses of Indian service in Oregon Ter-
ri tory . _____ - - - • - - • ___ - - - - - - • ____ - • - - - - - - - - - -
319 Negotiating treaties with the Apaches, Navajoe, and 
Utah Indians in New Mexic0-------------------
319 Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico .• 
319 Expenses of Indian service in New Mexico._._. ____ _ 
320 To enable the President to negotiate a treaty with 
the Indians in Michigan. _____ • _____ • _________ _ 
320 Payment of awards under articles 12, 13, and 16, 
Cherokee treaty of December 29, 1835-----------
320 Extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa • ___ • ______________________ _ 
320 Payment in full to the Winnebagoes of certain bal-
ances of appropriation for annuities, &c. _______ -_ 
320 Payment to such Cherokees as were omitted in the 
census taken by D. W. Siler, &c _______________ _ 
320 Running and marking the eastern boundary of the 
Creek country west of Arkansas .• ______________ _ 
320 Surveying and alloting to the proper persons the re-
served tracts, per treaty with the Sacs and Foxes 
of July 13, 1850------------------------------
317 Incidental expenses of Indian service in California .•• 
318 Expenses of concentrating, settling, and subsisting 
IndiansinTexas------------------------------
320 Employment of temporary clerks by superintendents 
320 Negotiating with Chippewa Indians in Minnesota and 
Wisconsin-extinguishing the title to lands. ____ _ 
321 Negotiating treaties with Chippewas of Lake Superior, 
of September 30, 1854. __________________ . __ . _. 
321 Carrying out treaties with Ottoes, Missourias, Oma-
has, &c. ______ • __ • _________ •• ______ -_-------. 
321 Treating with Stockbridges and Munsees of Lake 
Winnebago·---------------------------------
321 Transportation of annuities, goods, &c., to the Sioux 
of Mississippi, for 1854-' 55 and 1855-' 56 ________ _ 
321 Expense of rescuing prisoners from Indian tribes ___ _ 
321 Restoring and maintaining the peaceable disposition 
of Indian tribes on the Pacific _________________ _ 
321 Payment of amount due William Williams, under ar-
ticle 16 Cherokee treaty of 11335 and 1836 _______ _ 
7,904 72 
3,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
11,048 00 
11,954 45 
10,000 00 
5,000 00 
1,600 00 
10,000 00 
8,215 70 
1,640 75 
20,096 47 
7,489 52 
8,930 23 
2,903 00 
40,004 69 
185 62 
3,716 04 
1,700 00 
20,137 50 
59,612 05 
666 67 
268 '48 
1,899 30 
2,000 00 
375 00 
26,939 47 
1,746 6g 
28,694 55 
150 00 
Carriedforward ____________ $3,980,416 50 25,355,347 68 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
'1.'0 RECEIPTS. 
Brought forward------------ 121,834,571 37 
1 ;arried forward. __________ • $121, 834, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 75 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. _____ -- ___ _ 
Page. 
321 Payment to John Griggs and Sash-o-squash. ___ • ___ _ 
3,980,416 50 25,355,347 68 
56 92 
321 Payment to Lewis Sounsosee, a half-breed, fqr ser-
vices t:> Omahas ___ • _. __ • ____________________ _ 
321 Payi?-ent ~o Lewis Barnard, for services to Ottoes and M1sso unas __________________________________ _ 
321 Payment to Joseph Miller and Pyne-y-<>h-to-mah ___ _ 
322 Claim of John Randon, deceased, for losses sustained 
in the war of 1814----------------------------322 Relief of William Senna Factor __________________ _ 
32 2 Relief of Omaha Indians _______________ • __ .... ____ _ 
From which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and repayments where there are no 
expenditures, viz: 
294 Revolutionary pensions, act March 18,1818 7, 449 4:3 
297 Pensions to widows, act July 7, 1838 •••• 25,523 23 
298 Pensions, act 1\iarch 3, 1843------------ 5,177 68 
303 Invalid pensions, (navy)--------------- 9, 647 71 
322 Fulfilling treaties with Navajoes________ 680 61 
322 Fulfilling treaties with Utahs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 031 62 
322 Removal of Choctaws from Mississippi___ 2 00 
322 Interest on stocks for Shawnees.________ 20 97 
322 Running and marking northern and west-
ern boundary of Creek country west of 
Arkansas-------------------------- 76 40 
322 Presents, and negotiating for removal of 
Indians from Texas intruding. __ • _ ••• _ 16 0 15 
.Jfilitary establ~hment. 
1,000 00 
300 00 
765 00 
5,925 00 
1,000 00 
3,800 00 
3,993,263 42 
52,769 80 
322 Pay of the armY----------------------------- .. -- 2,4:51,209 71 
326 Subsistence of the army·------------------------- 1, 603,189 20 
330 Subsistence of officers·--------------------------- 638,339 68 
331 Quartermaster's department._____________________ 1, 262,452 65 
3ij7 Incidental expenses of the quartermaster's departm't. 583,707 04 
343 Transportation of officers' baggage________________ 100,988 31 
346 Transportation of the army .. ____ . _______ . ____ ---- 2, 088,422 38 
351 Forage·--------------------------------------- 85,990 86 
352 Clothing.·------------------------------------- 575,243 02 
353 Payment in lieu of clothing to officers' servants._... :18, 641 76 
354 Recruiting------------------------------------- 85,563 61 
358 Raising four additional regiments_________________ 1, 948,948 19 
360 Medical and hospital department. ______ .__________ 65, 187 80 
363 Barracks, quarters, &c___________________________ 547,953 33 
367 Ordnance service·------------------------------- 117,140 05 
368 Ordnance, ordnance stores, and supplies___________ 96,777 97 
370 Armament of fortifications_______________________ 153,687 07 
370 National armories.·----------------------------- 257,670 46 
370 Repairs of Harper's Ferry armory_________________ 37,850 00 
371 Pay of civil superintendents at the national armories 6, 398 10 
368 Contingencies of the army----------------------- 6, 930 27 
369 Purchase of horses for dragoons------------------- 295,256 32 
366 Services of private physicians •• _ •• _ •• ___________ ._ 580 4g 
369 Pay of ten regiments of regular troops--------------------------
3,94:0,4:93 62 
Carried forward. ___ • ______ .$13, 048, 128 27 29, ~95, 841 30 
76 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward _____ -- _____ 121,834,571 37 
• . 
• 
• 
Carried forward ____________ $121,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 77 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward ____________ 13,048,128 27 29,295,841 30 
371 Three months' extra pay------------------------
371 Incidental expense of the Ordnance department ___ • 372 Arsenals. _____________________________________ _ 
372 Arsenal at Benicia, California ___________________ _ 
372 Arming and equipping militia. ________ • ___ •• _._._ 
373 Pay of officers at West Point---------------------
373 Subsistence of officers at West Point ______________ _ 
373 Forage for officers' horsl's at West Point ••• ________ _ 
373 Ordinary and current expenses at West Point .• ____ _ 
373 Cavalry-exercise hall at West Point---- ----------
373 Furnishing hospital for cadets at West L'oint -------
373 Replacing dead and worn cavalry and artillery horses 
4,233 85 
75,100 00 
47,35~ 30 
52,392 56 
150,765 62 
87,268 91 
1,278 60 
1,100 00 
33,514 85 
11,500 00 
500 00 
at West Point .•. ----------------------------- 2,000 00 
373 Increase and expense of the library at West Point... I, 000 00 
373 Forage for artillery and cavalry horses at West Point 7, 500 00 
37 4 Expense of the Board of Visitors at West Point.____ 4, 160 00 
374 Fort Knox, Maine __ • ___________ • ____ • ________ • _ 38, 000 00 
374 Fort Warren, Massachusetts---------------------- 21,000 00 
37 4 Fort Independence, MassachusP.tts _____________________ • _______ _ 
374 Fort Adams, quarters, &c., Rhode Island__________ 9, 303 18 
374 Fort Montgomery, Lake Champlain, New York_____ 16,300 00 
374 Fort Niagara, New York------------------------ 3,421 00 
374 Fort Schuyler, New York________________________ 5, 500 00 
374 Fort Richmond, New York.---------------------- 72,000 00 
374 Quarters and barracks, Fort Columbus, New York... 26,500 00 
374 Fort Delaware, Delaware------------------------ 118,000 00 
37 4 Fort Madison, Annapolis, Maryland _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 600 00 
375 Fort Carroll, Sollers' Point, Maryland_____________ 65,000 00 
375 Fort Monroe, Virginia·-------------------------- 19,000 00 
375 Wharf at Old Point Comfort, Virginia, repairs______ 1, 000 00 
375 Fort Johnson, South Carolina, preservation of site.__ 67 70 
375 Fort Moultrie, South Carolina, preservation of site.__ 3, 800 00 
375 Fort Sumter, South Carolina_____________________ 50,000 00 
375 Fort Jackson, Georgia, repairs. ______ • ___ .________ 10, 700 00 
375 Fort Barrancas, Florida-------------------------- 24,000 00 
375 Fort Clinch, entrance Cumberland sound, Florida____ 31,501 71 
375 Fort Jefferson, at Garden Key, Florida __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121, 000 00 
375 Fort'raylor, at Key West, Florida________________ 130,062 63 
376 Fort Gaines, Dauphin island, Alabama ________ • _ _ _ 13, 000 00 
376 Fort Morgan, Alabama, repairs ___________ . _____ ._ 2, 610 39 
376 Fort St. Philip, Louisiana________________________ 13,000 00 
376 Fort Macomb, Louisiana_________________________ 6,237 03 
37 6 Fort Jackson, Louisiana __ • _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 700 00 
376 Fortifications at Alcatraz island, San Francisco bay.. 163,000 00 
376 Fortifications at Fort Point, entrance of San Fmn-
cisco bay _________________________ • _________ _ 
376 Military defences at Proctor's Landing, purchase of 
site and erecting _____________________ • __ • ____ _ 
37 6 Contingencies of fortifications ___________ • ____ • __ -
377 Armament of fortifications, San Francisco harbor ___ _ 
377 ~urveys with armies in the field _________________ _ 
377 Repairs of roads and bridges for armies in the field._ 
37 7 Additional magazine for batteries Hudson and Morton, Staten Island __________________________ • ____ _ 
377 Purchase of best breech-loading rifles. ____________ _ 
245,000 00 
50,000 00 
16,356 48 
67,252 13 
947 89 
5,520 30 
5,000 00 
6,052 00 
Carried forwa.rd •••••••••••• $14, 897,225 40 29,295,841 30 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Umted 
TO RECEIPTS. 
Brought forward_ .. __ ••• -_.. 121, 834-, 571 37 
Carried forward ................ $121, 834,571 37 
RECEIPTS AND EXPE:NDITURES. 79 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••.. _... 14, 897, 225 40 29, 295, 841 3(} 
Pnge. 
377 Cannon for tbe coast defence • _. _ ••• ___ . _ ••••• __ • _ 
377 Testing Lieut. Rodman's plan of casting cannon hol-
low •• ---------------------------------------377 Barracks on the Republican Fork of the Kansas. __ •• 
377 Purchase of gunpowder for the Pacific coast._._._._ 
378 Civil fund of California _____ • __________ •• __ ._. __ _ 
378 Road from Wabashaw to Mendota ________________ _ 
378 Road from Point Douglass to Falls of St. Louis ••••• _ 
378 Road from Swan river to Winnebago agency •••••••• 
378 Road from Point Douglass to Fort Gaines __ ••••• __ • 
378 Road from Fort Riley to Bridger's Pass, in the Rocky 
mountains ••••• _... • • • ___ •••• _. _ ••••• _ •••••• 
378 Road from Mendota to Big Sioux river __ • _____ • __ ._ 
378 Road from Great Salt Lake City, Utah, to eastern 
boundary of California __ . __ • __ • _ • _____ • __ •• __ _ 
378 Road from a point on the Missouri river, opposite the 
city of Council Bluffs, to New Fort Kearney, Ne-
braska Territory_ •••• __ •• __ • ___ • _ •••••••••••• _ 
378 Road from Astoria to Salem, Oregon._. ____ •• _. __ ._ 
378 Road from the Dalles of the Columbia to Columbia 
City barracks • _ ••••••••• _ •• _ •••• _ ••••••••••• _ 
378 Road from Columbia City barracks to Fort Steilacoom, 
on Puget' s sound. __ •• __ ••••••• _._ •••••• _._._. 
378 Road from Fort Ripley, by Crow-wing river, to the 
main road leading to the Red river •••••••••••••• 
379 Reopening a communication between Albemarle sound 
and the Atlantic ocean, formerly construction of a 
breakwater across Croaton sound ; reapproved by 
act March 3, 18.' 5 • __ • _______ • _ •• _ •••••••• _. __ 
379 Improvement of Cape Fear river, North Carolina ••• 
379 Removing obstructions in the Savannah river ••••••• 
379 Repairi and contingencies of harbors •••••••••••••• 
379 Improvement of harbor of Ashtabula, Ohio •••• __ •• 
379 Materials, tools, &c., in building the four steam-
dredges for Lakes Champlain, Erie, &c._ •• ___ • __ _ 
379 Survey of routes from the valley of the Mississippi to 
the Pacific ocean •••••• _ •• _ ••• __ ••••• _ •••• ___ •• 
379 Surveying railroad route from the Mississippi to the 
Pacific ____ ••••••• - - - - ..... - - - • - - - - - - • - - - - - - - -
380 Military and geographical surveys west of the Missis-sippi _______________________________________ _ 
380 Survey of the northern and northwestern lakes ••• _. 
380 Iron steamer in surveying northwestern lakes._. ___ • 
380 Printing charts of the lake surveys._. __ • __ ._. __ • __ 
380 Bridges between Fmt Leavenworth and the Republi-
can Fork of Kansas river.·--------------------
381 Erecting suitable building in Washington city for the 
preservation of the ordnance and arms of the vol-
unteers and militia of the District of Columbia. __ 
380 Removing the dome of the CapitoL_ •• _ •• ________ _ 
381 Extension of the United States CapitoL __ ._~_ •• ___ _ 
381 Continuation of the Washington aqueduct •••••••••• 
381 Continuation of the Post Office building ___________ _ 
381 Pay of four companies called out by Lieutenat Colonel 
Washington ••••••• _ •• __ •••• __ • ___ ._ ••• ____ • __ 
684 31 
4,700 54 
1,542 77 
4,009 22 
462 00 
17,548 56 
42,765 53 
4,495 39 
13,594 77 
10,000 00 
42,166 00 
17,825 00 
10,000 00 
29,000 00 
24,800 00 
!9,800 00 
300 00 
29,000 00 
50,000 00 
38,201 11 
4o85 44 
42 64 
1,110 66 
896 70 
27,994 58 
19,337 50 
40,034: 74: 
715 52 
1,074 68 
1,787 50 
4,500 00 
35,000 00 
770,000 00 
165,000 00 
150,000 00 
601 24: 
Carriedforward •••••••••••• $16,487,501 80_29,295,841 3()-
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. ________ --- 121, 834, 571 37 
Carried forward.-._-. __ -- •• $121, 834-, 571 37 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 81 
States, for the .fiscal y€ar ending June 30, 1856-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward ____________ 16,487,501 80 29,295,841 30 
381 Pay of the companies of Captains Bush, Price, and 
Suarez, for milita,ry services in Florida. _________ _ 
381 Pay of volunteers------------·------------------
382 Pay of five companies of Texas mounted volunteers. 
382 Payment of Texan volunteers under General Brooke_ 
382 Arrearages of pay due Captain McRae's company of Virginia volunteers __________________________ _ 
382 Travelling allowance to volunteers ______ • ________ _ 
383 Payment of six companies of Texas volunteers, called, 
&c., by Brigadier General Smith _______________ _ 
382 Payment to mounted riflemen volunteers under Cap-
tain John C. Fremont-------------------------
383 Payment of claims adjudicated by a board of army 
officers to mounted riflemen under Captain John C. 
Fremont, in 1846------------------------·----
383 Refunding to the Territory of Utah expenses incurred 
in suppressing Indian hostilities. ________ • ______ _ 
383 Mexican hostilities _____________________________ _ 
385 An act to refund money for expenses incurred. ____ _ 
385 Military contributions in Mexico. ________________ _ 
386 Arrearages prior to July 1, 1815------------------38 6 Purchase of camels _______ • _________ . ____ - ______ _ 
386 Printing books of tactics--------------------~----
386 Contingent expenses of the adjutant general's office •• 
386 Contingent expenses of b0ard of engineer officers on 
the Pacific coast __ •• _________________ - _______ _ 
387 Expenses of the Rogue River Indian war __________ _ 
387 For payment of the civil officers of the Territory of New Mexico ________________________________ _ 
388 Joint resolution for the settlement of the claim of 
Don Juan Jesus VigiL __________ . ____ . ________ _ 
388 Payment of 4th regiment, &c., of Vermont militia at 
battle of Plattsburgh ••• __ --_----_- ___ - ____ • __ _ 
389 Extra pay to officers and men comprising escort to 
88 36 
4,859 67 
571 00 
5,783 79 
398 41 
1,564 53 
3,570 59 
4,799 03 
19,273 84 
18,254 40 
2!4,523 83 
398 62 
137,109 85 
898 30 
1,998 40 
20,134 97 
54 78 
1,566 57 
23,333 04 
1,586 65 
8,316 22 
98 00 
Mexican boundary commissioners.------- ___ - ___ - 2, 984 92 
389 Fort Livingston, Louisiana·------------------··--·-------------
389 Improvement of the navigation of the Colorado river _____________ _ 
390 Improvement of the navigation ofthe Missouri river _____________ _ 
388 Relief of James Hughes--------------··---------- 1, 950 00 
388 Relief of George W. McCerren____________________ 978 84 
388 ReliefofWilliam G. Preston_____________________ 375 25 
388 Relief of the sufferers of the steamer San Francisco__ 385 68 
388 Relief of Brigadier General John E. Wool. ____ •• ___ 948 36 
388 Relief of John R. Bowes_________________________ 470 33 
388 Relief of J obn Henry Dyer __________________ • _ _ _ _ 628 38 
389 Relief of JohnS. Jones and Wm. H. RusselL_______ 394 84 
389 ReliefofisaacDodson___________________________ 5 66 
From which deduct excess of repayments beyond 
expenditures, and repayments where there are no 
expenditures, viz: 
342 Transportation and supplies in the quar-
termaster's department____________ 8,126 33 
16,995,797 91 
Carriedforward____________ $8,126 33 16,995,797 91 29,295,841 30 
6R 
82 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••••••••• 121,834,571 37 
Carried forward •••••••••••• $121, 834, 571 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 88 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. ___ --- ____ _ 8,126 33 16,995,797 91 29,295,841 30 
Page. 
371 Repairs, &c., of Springfield armory ___ _ 
383 Preventing and suppressing Indian hos-
tilities. ____ -- ___ --- ___ -----------
389 Breakwater at Owlshead harbor ______ _ 
389 Improving the Kennebec river __ -- ___ -
389 Repairs and contingencies of harbor 
works on the Atlantic coast _______ _ 
390 Fort Preble, Maine, repairs of _______ _ 
390 Fort Scammel, repairs of._----------. 
390 Road from Steilacoom, on Puget' s sound, 
to Fort Walla-Walla _____________ _ 
390 Road from Myrtle creek to Camp Stuart, 
in Rogue rivervalleY--------------
390 Removing oyster shoal in New River, 
North Carolina. _______ • ___ ••• ---_ 
390 Fortifications in Charleston harbor ___ _ 
390 Subsistence ofll regiments of volunteers 
390 Repressing Seminole hostilities. ______ _ 
390 Breakwater at Richmond Island harbor_ 
390 Removing rocks, &c., near Falls island, 
Cobscock bay, Maine _____________ _ 
391 Repairing the piers at Kennebunk, Me. 
391 Survey in reference to the construction 
o.f ~ break~ater, &c., island of Mar-
tmiCus, Mame •• __ - -------. __ • ___ _ 
391 Defensive works and barracks near Buffalo, New York _______________ _ 
391 Protection of the northern frontier ___ _ 
391 Sick and discharged soldiers. ________ _ 
391 Road from Pensacola, via Tallahassee, 
to St. Augustine _________________ _ 
391 Repairs of Battery Bienvenue, Louisiana 
391 Fort Pike, Louisiana •••• __ •• _______ _ 
391 Survey of harbors Sabine, Galveston, &c., Texas. ___ • _________________ _ 
391 Survey of East Pascagoula river ______ _ 
391 Survey of Savannah river up to Augusta 
391 Improvement of Salmon l'iver harbor, 
Lake Ontario, New York----~-----
391 Pier and mole at Oswego, New York .•• 39 2 Roads and canals _________________ . _ 
392 Arrearages, &c., for harbor improve-
ments, &c _____ ---- __________ • ---
392 Completion of the Cumberland road east 
of the Ohio·-----------·---------
392 Improvement of the Mississippi 1iver __ 
392 Improvement of the Arkansas river __ • 
392 Improvement of Rock river and Des 
Moines rapids _____ • __ ••• __ • _____ _ 
392 Survey of the harbor of Georgetown, S.C. 
392 Continuing improvement of the harbor 
of Oswego, &c., New York ________ _ 
392 Improvement of Vermillion river •.••• 
392 Improvement of the harbor of Michigan 
city. _____________ ••• _. ____ • __ • __ 
39 2 Improvement of the harbor of St. Joseph 
4,539 10 
25 18 
7,786 45 
1,731 12 
45 94 
786 59 
2,884 51 
743 29 
234 17 
20 00 
414 21 
438 32 
371 51 
154 77 
1,126 49 
83 49 
837 70 
9 00 
213 74 
50 00 
237 73 
1 16 
i 25 
86 02 
11 00 
8 20 
100 00 
160 00 
120 02 
12 39 
38 
6 34 
23 60 
72 89 
J 
31 
3 27 
465 07 
80 
Carriedforward ••••••••••.• $31,937 3716,995,797 9129,295,84130 
84 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ____________ 121,834:,571 37 
Carried forward. ___________ $121, 834, 571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 85 
States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. __________ _ 31,937 37 16,995,797 91 29,295,841 30 
Page. 
392 Improvement of the harbor of Black Lake, Michigan. ________________ _ _ 
392 Continuing improvement of inland chan-
nel between St. Mary's and St. John's 
393 Surveys, &c., to supply Washington 
with water·----------------------
393 Improvement of James and Appomatox 
rivers·--------------------------
393 Improvement of Missouri, Mississippi, 
Ohio, and Arkansas rivers. ________ _ 
393 Survey of the falls of the Ohio river, &c. 
393 Purchase of lands to be flowed, &c., at 
Springfield_ •• _ • __ • ________ • _ •• _ •• 
Naval ~tahli&h'TTieTii. 
1 19 
438 94 
1 00 
16 
4 73 
80 04 
173 97 
393 Pay of the navy _______________________________ _ 
396 Pay of superintendents--------------------------397 Provisions. __________________________ •• -.- •• __ _ 
398 Surgeon's necessaries, &c., for the sick and hurt, in-
cluding the marine corps • _. _____________ • _ ••• _ 
399 Increase, repair, armament, and equipment of the 
navy·---------------------------------------
401 Contingent expenses----------------------------403 Six first-class steam frigates. _________________ • __ _ 
403 Navy yard, Portsmouth, New Hampshire. _________ _ 
403 Navy yard, Boston, Massachusetts. _____ ._._. _____ _ 
404 Navy yard, Sackett's harbor, New York-----------
404 Navy yard, New York, N. Y---------------------
404 Navy yard, Philadelphia, Pennsylvania ___________ _ 
404 Navy yard, Washington, D. C--------------------
404 Navy yard, Norfolk, Virginia ____________________ _ 
405 Navy yard, Memphis, Tennessee. _______ -- __ -. ___ -
405 Navy yard, Pensacola, Florida. ______ • __ -_--- ____ _ 
405 Navy yard; San Francisco, California _____________ _ 
405 Basin and railway in California. ______ ••• _________ _ 
406 Coal depot at Key West, Florida·--------~--------
406 Dry-dock, Kittery, Maine·-----------------------
406 Dry-dock, Philadelphia, Pennsylvania_ •••••••• _ •• _ 
406 Dry-dock, Pensacola, Florida •••• _._ ••• _ •••••••• _. 
406 Dry-dock, California. ___________ •• _____ ••• _ ••• __ _ 
406 Hospital, Boston, Massachusetts. ________ ._ ••••••• _ 
406 Hospital, New York, N. Y ----------------------· 
407 Hospital, Philadelphia, Pennsylvania ____ • _____ • __ _ 
407 Hospital, Norfolk, Virginia ______________________ _ 
407 Hospital, Pensacola, Florida. __________ • __ •• _ ••••• 
407 Hospital fund. __________ • _____ • _____________ • __ 
408 Naval academY---------------------------------
408 Magazine, Portsmouth, New Hampshire .. _. _______ _ 
408 Magazine, Boston, Massachusetts. ______________ • __ 
408 Magazine, New York, N.Y.---------------------
408 Magazine, Philadelphia, Pennsylvania. _____ • ___ ._. 
408 Magazine, Washington, D. C---------------------
408 Magazine, Norfolk, Virginia. __________________ •. _ 
408 Magazine, Pensacola, Florida. ______ • ____________ _ 
32,637 40 
3,494,295 83 
118,919 78 
658, 3'79 65 
24,704 23 
2,936,239 23 
816,077 07 
1, 715, 548 11 
52,414 42 
151,378 94 
926 92 
341,109 29 
53,226 77 
187,576 12 
256,136 85 
1,166 56 
179,380 29 
345,000 00 
280,000 00 
8,795 00 
3,319 95 
10,000 00 
20,264 65 
5,565 83 
10,833 90 
3,368 00 
1,474 28 
18,900 40 
14,733 94 
52,028 35 
400 00 
9,010 33 
72,990 23 
9,060 00 
5,312 37 
16,200 73 
4,054 73 
16,963,160 51 
Carriedforward-----~------$11,878,792 75 46,259,00181 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ____________ 121,834:,571 35 
Carried forward. ___________ $121,834:,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 87 
States, for thefiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward •...•.•••••••••• 11,878,792 75 46,259,001 81 
Page. 
409 Pay of the marine corps •...•.••.••••••••••.••..• 
4:09 Provisions for the marine corps .....••.....•••• --
4:10 Clothing for the marine corps--------------------
4:10 Fuel for the marine corps.·----------------------
4:10 Stores for the marine corps .•.••• _ .••. ___ • ___ .••• _ 
4:10 Transportation and recruiting the marine corps ____ _ 
4:11 Barracks for the marine corps __ . _ •••• -- .• _. _ •••.• 
4:11 Contingencies of the marine corps ..•• _.- •• _._- __ -_ 
·HI Steam mail service------------------------------
411 Stevens' war steamer---------------------------
411 Search after the Arctic Expedition .••. ___________ _ 
4:11 Books, maps, &c·-------------------·-----------
412 Publication of the American Nautical Almanac ____ _ 
412 Meteorological observations. _____ ..... -.--------_ 
4:12 Purchase of nautical instruments •...... ___ • _____ • 
412 Printing and publishing Sailing Dire~tions ........ .. 
4:12 Observatory and Hydrographical office._. ___ ._._._. 
4:13 Publication of Wind and Current Charts.----------
413 Military contributions in Mexico. _____ • ____ ••• ___ • 
413 Prize-money to captors during the war with Mexico •• 
413 Extra pay to officers and men on the Pacific coast •• _ 
414 Extra pay to officers in the Naval Astronomical Expe-
dition to Chili._ •• ________ • _ .... ___ - - _-- ___ • - _ 
414 Extra compensation to clerks and others in the Wash-
ingtonnavyyard-----------------------------
414 Compensation to clerks in the United States Naval 
Astronomical Expedition. __ • ___ •• _ •.• -.- •• -----
414 Survey of coast from Apalachicola bay to the Missis-sippi _______________________________________ _ 
414 Relief of widows, &c., of certain officers, &c., lost in 
the brig Washington __ •• ___ .• __ .. __ .• __ - •• _. _ 
414 Relief of Zachariah Lawrence, of Ohio _ ••• - •• - ••• -
414 Relief of Francis B. Stockton --. _ ...• -·-- .••• - ••• 
From which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, viz : 
396 Clothing .••••...•.••••.•••••••••••• 
413 Mexican hostilities ...••••••••••.•••. 
1,481 92 
9,597 64 
312,009 91 
40,926 75 
55,264: 00 
20,180 62 
9,000 00 
12,000 00 
8,000 00 
31,500 00 
1,399,284 87 
136,186 52 
1,708 85 
4,669 28 
15,540 31 
2,000 00 
18,216 39 
1,345 00 
11,826 90 
18,005 27 
307 79 
24,935 52 
68,547 80 
248 41 
2,4:77 85 
1,798 06 
348 18 
144 00 
10,581 60 
67 57 
14, 085, 914 20 
----- 11,079 56 
Public debt. 
264 Inierest and reimbursement of public debt.--------
264 Redemption of United States 3 per cent. stock, (old) 
264 Interest on the funded debt----------------------
264 Payment of interest on the public debt created since 
July 21, 1841·--------------------·----------
267 Redemption of United States stock, loan of 1842 ••• 
268 Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1842.·--·-----------··---------------
269 Premium less deduction for interest on United States 
stock, loan of 1842. _ .• ______ .. _. ___ • __ • ___ • __ 
2~9 Redemption of United States stock of the loan of 1846 
271 Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1846 ..• ·-···-·····-------------------
----- 14,074,83{ 6! 
23 50 
190 63 
886 47 
1,953,756 26 
355,221 30 
4:0,300 88 
2,140 87 
943,500 00 
22,304 50 
Carried forward •••. ------------ $3,348,324 41 60,333,836 45 
88 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••• _______ 121, 834, 571 37 
Carried forward. ___________ $121,834,571 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 89 
States, for the .fiscal yea1· ending June 30, 1856-Continued. 
BY EXPENDITUl·tES. 
Brought forward _______________ _ 3,348,324 41 60,333,836 45 
Page. 
272 Premium less deduction for interest on United States 
stock, loan of 184:6 __________________________ _ 
272 :R.edemption of United States stock, loan of 1847 __ _ 
27 4 Premium on the redemption of United States stock, loan of 1847 ________________________________ _ 
275 Premium less deduction for interest on United States 
stock, loan of 184 7 .. _________________________ _ 
27 6 Redemption of United States stock, loan of 1848 ____ _ 
276 Premium on the redemption of United States stock, loan of 1848 _______________________________ .. _ 
277 Premium, less deduction for interest, on United States 
stock, loan of 1848 _____________ . ____________ _ 
278 Redemption of United States Texan indemnity stock. 
278 Premium on the redemption of United States Texan indemnity stock _____________________________ _ 
278 Premium, less deduction for interest, on redemption 
of United States Texan indemnity stock. ________ _ 
278 Redemption of the debt (including principal and in-
terest) contracted by the cities of Washington, 
Georgetown, and Alexandria _____ •••••• _______ _ 
278 Premium on the redemption of the debt contracted 
by the cities of Washington, Georgetown, and Alex-
andria •••• _ • • • • • • • • • • • • •••• - - - • - - - - - - - - - - - - -
278 Payment to such creditors of Texas as are compre-
hended in the act of 9th February, 1850, per act 
28thFebruary, 1855--------------------------
286 Redemption of United States 5 per cent. stock, issued 
for paying the principal and interest of the fourth 
and fifth instalments of the Mexican indemnity, &c., 
as authorized by the first section of the act of lOth 
August, 1846 ______ •••• ____ • ___ • ___________ •. 
286 Payment of interest on the Mexican indemnity, per 
act 9th February, 184:7. ••• --------------------
286 Reimbursement of treasury notes, per act 22d July, 
1846 _______________________ ~----------------
286 Redemption of treasury notes which have been pur-
loined, &c., act lOth August, 1846 ____ . __ • _____ • 
286 Interest on treasury notes------------------------
1,825 76 
1,021,600 00 
152,416 00 
10,965 08 
798,700 00 
120,272 00 
7,308 90 
464,000 00 
27,360 00 
478 91 
2,459 68 
300 00 
6,43fi,931 51 
242 90 
60 71 
200 00 
53 86 
5 40 
----- 12, 392, 505 12 
72,726,34:1! 57 
Balance in the treasury on the 30th June, 1856 _____________ 049, 108,229 80 
$131,834,571 37 
*This balance includes the amounts deposited with the following States, viz: 
Maine.............................. 955,838 25 Alabama ........................... . 
New Hampshire..................... 669,086 79 Louisiana .......................... . 
Massachusetts .. .. .. • . .. . • • .. . • .. • • . 1, 338, 173 58 Mississippi. ........................ . 
Vermont.... .. . . • • • . . . • • • . • • . • . • • . .. 669,086 79 Tennessee ......................... . 
Connecticut........ .. .. .. .. • • .. .. • .. • 764,670 60 Kentucky .......................... . 
Rhode Island...... • .. • .. .. • • • • • . .. .. 382,335 30 Ohio ............................... . 
New York.......................... 4,0141520 71 Missouri .......... , ............ .. New Jersey......................... 764,670 60 Indiana ........................... .. 
Pennsylvania........................ 2,867,514 78 Illinois ............................ .. 
Delaware . • .. • . .. . .. • • .. . • • . • • • • • . • • 286, 751 49 Michigan .......................... . 
Maryland........................... 955,838 25 Arkansas .......................... . 
669,086 79 
447,919 14 
382,335 30 
1, 433, 757 39 
1,433, 757 39 
2,007,21i0 34 
382,335 30 
860,254 44 
477,919 14 
286,751 49 
286,751 49 
Virginia ............................. 2,198,427 99 
North Carolina...................... 1,433, 757 39 
South Carolina...................... 1,051,422 09 
$28,101,644 91 
Georgia .................. , • • .. .. • .. • 1, 051,422 09 
General account of tl~e receipts and expenditures of the United States, for the fiscal year ending June 30, 1856-Continued. 
Included in the foregoing account of receip~ and expenditure3 of the United State3 are the following on account of funtk held in tr'l.t3t by the government. 
TO RECEIPTS. 
From moneys received from the Peruvian government on ac-
count of sundry instalments due under the convention be-
tween the United States and Peru of 17th March, 184L __ _ 
From moneys received on account of the navy pension fund._ 
From moneys received for interest on stocks held in trust for 
the benefit of the Smithsonian Institution _______________ _ 
From moneys received for interest on stocks held for the benefit 
of the Chickasaw Indians _____________________________ _ 
From moneys received on account of the reimbursement of the 
Maryland 5 per cent. stock for the benefit of the Chickasaw 
Indians---------------------------------------------
14,908 81 
3,323 59 
12,880 19 
83,212 19 
24,233 00 
$138,557 78 
BY EXPENDITURES. 
Awards under the convention between the United States and 
Peru, concluded at Lima, &c. _________________ -- ___ --_ 
Awards under the convention between the United States and 
the Emperor of BraziL ____________________________ ---
Navy pension fund _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________ - - - ___ - _ - _ 
Carrying into effect treaty with Chickasaws of October, 1832. 
Cherokee schools, 1819 ______________ -------------------
Interest on stocks for Choctaws (education)----------------
N avy hospital fund. _____________ • __ ---.----. ----------
27,106 63 
634 15 
18,866 19 
160,595 54 
9,615 13 
4,660 00 
14,733 94 
$236,211 58 
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1855-'56. 
PAYMENTS FOR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
FIRST SESSION OF TllE TillRTY·FOURTH CONGRESS. 
Compensation and mileage of Senators. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate-------------------------- $160,000 00 
------
------
Compensation and mileage of members of the House of Representatives and delegates. 
To Samuel Casey, Treasurer of the United States--------------------- $600,000 00 
------
------
Compensation of the officers, clerlu, 8rc., receiving an annual salary in the service of the Senate. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate-------------------------- $71,317 87 
Compensation of the officm and clerks of the House of Representatives. 
To John W. Forney, late clerk of the House of RepresentatiYes. _------
William C~llom, Clerk of the House of Representatives-----------
CONTINGENT EXPENSES OF TllE SENATE OF THE UNITED STATES. 
. For paper and printing for 2d session of the 33d Congress. 
To W. E. Imlay, contractor for furnishing paper ________________ .-_-_ 
H. V. Butler & Co., contractors for furnishing paper ----- __ - _-----
Beverley Tucker, printer ____ • _______ ._. ____________ ------ __ ----
C. Wendell, printer. ____________________________________ ••• _._ 
Stationery for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate_ ------------------------
Lithographing and engraving for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate. _______________ - _______ --
Boolu for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate--------------------·-----
Miscellaneous items for the Se:nate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate·-------------------------
20,138 40 
23,393 40 
$43,531 80 
16,611 28 
560 91 
6,476 76 
680 50 
$24,329 45 
$12 000 00 
------
------
$60,400 00 
$5,000 00 
$20,000 00 
------
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Binding for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate, ________________________ _ $75,000 00 
Reporting the proceedings of the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate _________________________ _ $15,000 00 
Newspapers for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate·------------------------- $4,600 00 
Clerks to Gommiiiees and President pro tempore, draughtsmen, messeng~r.s, pages, lahorers, public horses, 
and carryalls, for the &nate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate. _____ ._-- ____ --__________ $37, 000 00 
1b enable the Secretary of the Senate to pay for maps of the public lands for the Senate of the United 
States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate--------------------------
CONTINGENT EXPENSES OF TilE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Paper and printing for the Ilouse of Representatives. 
To W. E. Imlay, contractor for furnishing paper ____________________ _ 
H. V. Butler & Co., contractors for furnishin~ paper--------------
A. 0. P. Nicholson, printer------------------------------------C. Wendell, printer ______ • ______ . ____________________________ _ 
Stationery for the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives._. ________ • ___ _ 
From which deduct the following repayments: 
By J. M. Johnson, late postmaster of the House of R.8presenta-
tives----------------------------------------------- 257 62 
J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives. __ 764 52 
Bindirlf) documents/or the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives _______________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives---------
$5,150 00 
------
------
28,527 05 
8,400 00 
10,548 82 
1,474 00 
$48,949 87 
11,500 00 
3,647 44 
15, 147 44 
1,022 14 
$14, 125 30 
59,773 99 
20,317 67 
80,091 66 
1,850 84 
$78,240 82 
----
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Engraving and lithographing for the House of Representatives. 
'l'o J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives_._ •••.... 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives----------------
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
Folding, &(c., for the House of Rep1·esentatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives. _____ . ________ _ 
Miscellaneous items .for the Hou~e of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Reprea;entatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives._ •• ____ ._. ___ •• 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Forney, lati Clerk of the House of Representatives----------
Fuel, oil, and candles for the House of Representatives. 
'l'o J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives----------
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives ___ • _____ • __ • __ 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives----------
Horses and carriages and saddle horses for the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives---·-··---------
Newspapers for the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives •• -.--- ••• ------
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives-------·-· 
93 
27,800 00 
65,277 84 
93,077 84 
2,227 42 
$90,850 42 
14,058 09 
6,942 88 
$21,000 97 
26,761 96 
25,113 12 
51,875 08 
1,875 08 
$50,000 09 
2,500 00 
3,510 98 
6,010 98 
1, 611 01 
$4:,399 97 
3, 131 98 
3,646 86 
$6,778 8~ 
5,000 00 
7,968 58 
12,9()8 58 
468 58 
$12,500 00 
------
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Pages for the House of Representatives. 
To W. Cullom, Clerk of the House of Repre£entatives----------------
From which deduct the following repayment : 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives •. ___ • ___ _ 
Salaf"ies of Capitol police of Howe of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives. ____ • _____ • ___ _ 
Per centage allawed to the police of the Capitol. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
5,982 00 
46 00 
$5,936 00 
========= 
5,807 10 
1,387 67 
$7, 194 77 
------
- -
$686 25 
For the messenger in charge of the Hall of the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Represeniatives----------
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives----------------
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives----------
For 21 messengers, 8(c., of the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives----------------
2,200 00 
1,015 0~ 
3,215 04 
991 67 
$2,223 37 
12,862 11 
17,705 20 
$30,567 31 
For two messengers in the Clerk's office of the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives. _______________ _ 
For laborers of the House of Representai.ivf-3. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives----------
W. Cullom, Clerk of the House of Representa.tives. ___ ------------
2,500 00 
2,100 00 
$4,600 00 
------
------
1, 471 25 
1,767 88 
$3,239 13 
----
For a drau,ghtsman and clerks upon the mep& qf public lands for Howe of Representatives, under resolu-
tion of May 4, 1848. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives. ____ • ___ . ___ ._. 
6,031 80 
9,479 16 
$15,510 96 
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For printing index to private claims. 
To J. W. Forney, late Clerk ofthe House of Representatives---------- $1, 113 53 
For additional masenger in the post office of the Hous~ of Representativu. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives ••.•••.•.• $333 34 
For 100 copies of the Conoressional Globe and Appendix of the 2d session o/ the 33d Congress, for 
House lib'rary. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives. ____ ._... $300 00 
For binding 100 copia of the Conoressional Globe and Appendix qf the 2d session of the 33d Congress, 
for Ilouse libra1·y. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives__________ $120 00 
For 100 copies of the Congressional Globe and Appendix of the 1st session of the 33d Congress, for 
House library . 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives__________ $600 00 
------
------
For binding 100 copiu qf the Congressional Globe and Appendix of the 1st sessi<m of the 33d Congress, 
for the House library. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives.......... $240 00 
For binding the Oongrusional Globe and Appendix for lsi session 33d Congres•. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives •••••••••• $548 20 
To enahl~ the Clerk qf the Hou:J~ of Representatives to deliver to each qf the members qf the present Con-
gress, who h<tVe not already received them, such books as have been furnished to the members of the 
28th, 29th, 30th, and 31st Congress, S{c., per act August 31, 1852. 
To W. Cullom, Clerk of the House of Representatives. ___ •••• _._ •• __ _ 28 00 
Which deduct from the following repayment : 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives ••.••••••• 1,090 45 
Excess of repayment. __ • ____ • _____ • ___ .. ____ .•.. _. __ ._ $1,062 45 
------
------
For deficiency in the estimates heretofore submitted for the printing for the 2d session of the 33d Congress. 
To H. V. Butler & Co., contractors for paper.·---------------------- 2,402 19 
W. E. Imlay&Co., .•...••.. do________________________________ 2,898 97 
Beverley Tucker, printer •• _ ••• _ •• __ ••• _ •. _ ...•.•.. _ ••. - •• - ••• - 12, 596 29 
A. 0. P. Nieholson, printer.----------------------------------- 7,313 12 
$25,210 57 
To supply deficiencies in the appropriation for printing and pap~ for 1st session qf the 33d Congress. 
To BeverleyTucker, printer •• ------------------------------------ 4,528 95 
A. 0. P. Nicholson •. ditto •• ------------------------------------ 4, 905 ·95 
C. Wendell ••.••. _ .ditto ••••• _________ .... __ ••.•.•••••• _,.. •• --- 865 50 
$10,300 40 
------
------
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Furniiure and 1·epairs for the House of Representatives. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives. ________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives. ______________ _ 
Payment for Annals of Congress, for 143 members of 32d Congress. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives. ______________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
2,687 23 
3,990 00 
$6,677 23 
------
2,500 00 
1,':175 00 
4,275 00 
530 00 
$3,745 00 
------
Payment for 1, 700 volumes of the Annals of Congress for the House library of the House of Repre-
sentatives, act August 4, 1854. 
To W. 0ullom, Clerk of the House of Representatives. ______________ _ $1,000 00 
------
To pay subsaription for 2,000 copies of the Annals of Congress, ;'oint resolution March 3, 1849. 
To Gales & Seaton, publishers. ___________________________________ _ $70,000 00 
For Globes and Annals of Gongres.~ for the House library. 
ToW. C\lllom, Clerk of the House of Representatives _______________ _ 500 00 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Forney, late Clerk of the House ofRepresentatiTeS---------- $500 00 
------
Paper required for the printing for the 1st session of the 34th Congress. 
To H. V. Butler & Co _____ contractors for paper·--------------------W. E. Imlay. _________________ .do. __________________ --- _____ _ 
Sylvester & ~fegarge ____________ do ___________________________ _ 
For printing required for the 1st session of the 34th Congress. 
To Bever ley Tucker __ .. __ printer. _ . _ . _______ .•..• _______________ . _ 
A. 0. P. Nicholson. ___ •• do .. _ .. __ ... _________ . ___ . __ . _____ . __ _ 
Cornelius WendelL_. _.do. ______ • ___________________________ _ 
29,063 04 
87,512 67 
34,908 61 
$151,484 32 
------
23,219 97 
37,732 43 
42,537 26 
$103,489 71 
------
To defray expenses incurred and to be incurred in complying with a resolution of the House of Repre· 
sentatives of December 26, 1854. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk Department of State._._ .. _ .• _ •.•. $5,000 00 
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To enable the Olerk of the llouse of Representatives to purchase for the new members from Virginia, 
Kentucky, and New Yodc, and the delegates from Kansas and Nebraska, the same books as have been 
furnished the other members of the present House of Congress. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives _________ _ 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives.·--------------
From whioh deduct the following repayment : 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives. ________ • 
5,000 00 
2,633 00 
7,633 00 
181 00 
$7,452 00 
For the cornpleLion of the publication of the works of Thomas Jefferson, and pay of the editor of the said 
work. 
To Michael Nourse, agent of the Joint Library Committee •••••• _____ _ $720 00 
1b pay for 24: copies of the Congressional Globe and Appendix of the first session of the present Congress, 
for each of the delegates from Nebraska and Kansas, 48 copies, at $6. 
ToW. Cullom, Clerk of the House of Representatives·--------------- $288 0(} 
To pay for binding 24 copies of the Congressional Globe and Appendix of the first session of the presen 
Congress, for each of the delegates from Nebraska and Kansas, 19 2 volumes, at 6 0 cents. 
To W. Cullom, Clerk of the House of Representatives---------------- $115 20 
For binding 24 copies of the Globe for each member and delegate of lhe ~d session of the 33d Congress. 
To J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives---------- $6,940 80 
______ e 
To replace the seven volumes and Atlas of the Exploring Expedition dest1·oyed by the burning of th 
library, and the plates and other property destroyed by the fire in Philadelphia, including binding. 
To M. Nourse, agent of the Joint Library Committee---------------- $500 00 
------
------
To enable the Clerk of the House of Representatives. to pay John C. Rives for reporting and publishing in 
the Daily Globe the proceedings of the House of Representatives, 1st session 34th Congress, prior to 
1st July, 1856. 
To W. Cullom, Clerk of the House of Representatives._._ ..• _ •• ___ •• 
1o pay John C. Rives a balance due for reporting and publishing in the Daily Globe the proceedings of 
the House of Representatives, for 2d session 33d Congress. 
To W. Cullom, Clerk of the House of Representatives._._ •• __________ _ $1,177 50 
------
------
For books voted to tl:te memhers of the 33d Congress, !,;c., act August 4, 1854. 
To J. W. Forney, late Clerk of the Rouse of Representatives__________ 10,000 00 
W. Cullom, Clerk of the House of Representatives---------------- 9, 612 87 
19,612 87 
From w;1ich deduct the following repayment : 
By J. W. Forney, late Clerk of the House of Representatives •••••••• __ 4,603 2() 
$15,009 67 
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Joint resolution for settling the accounts of A. Boyd Hamilton, approved March 27, 1854:. 
To A. Boyd Hamilton. ___________ • _____________________ • __ •• _ •• __ • $6,954:37 
========= 
For the pay of nine clerks to the commitlees of the House, under resolution of the present Congress. 
To W. Cullom, Clerk of the House of Representatives._. __ •• ____ - ____ _ $5,500 00 
------
------
Support of the public green-houses, including pay of horti~Zturist and assistants. 
ToM. Nourse, agent of the Joint Library Committee----------------- $3,000 00 
Percentage to laborers in office of Weights and Measures, at Washington city, D. C. 
To A. D. Bache, superintendent of weights and measures-------------- $121 07 
------
------· 
Principal and assistant librarians and messengers. 
To J. S. Meehan, librarian-------------------------·---------------- $11.255 86 
Purchase of law books for the Library of Congress. 
To Michael Nourse, agent for the Joint Library Committee ____________ _ $1,500 00 
Purchase of books for lhe Library of Congress and contingent expenses and for purchase of furniture. 
To Michael Nourse, agent for the Joint Library Committee ____________ _ $2,4:45 68 
Purchase of books for the Library of Congress. 
To Michael Nourse, agent for the Joint Library Committee ____________ _ $5,000 00 
Contingent expenses of the Library of Congress. 
To }Iichael Nourse, agent for the Joint Library Committee ____________ _ $1,300 00 
For the preparation and publication Qf a Catalogue of the Library of Congress, &rc. 
To Michael Nourse, agent ofthe Joint Library Committee_________ ____ $400 00 
Superintendent of Public P1·inting and clerks and messengers in his qtfice. 
To A. G. Seaman, SuperilltendentofPublicPrinting__________________ $11,517 00 
Blank books and stationery for office of Superintendent of Public Printing. 
To A. G. Seaman, Superintendent of Public Printing __________________ _ $1,000 00 
Cartage and labor for office of Superintendent of Public Printing. 
To A. G. Seaman, Superintendent of Public Printing _________________ _ $550 00 
Rent of wareroom for office of Superintendent of Public Printing. 
To A. G. Seaman. Superintendent of Public Printing __ • ______________ _ $250 00 
~--------
' 
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&lary of the President of the United States. 
To Franklin Pierce, President of the United States. __________________ _ $25,000 00 
Secretary to sign patents for public Zan&. 
To Sidney Webster, secretary ________________________________ •• _- _- $1,500 00 
Secretary of State. 
To Edwar<} Stubbs, disbursing clerk State Department---------------- $8,000 00 
Assistant Secreta:ry of State. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department ---p------------ $3,000 00 
Clerks and messengers in the office of Secretary of State. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department------·--------- $40,579 09 
Extra clerk hire and copying in the State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department---------------- $3,000 00 
Proof-reading, packing, and distrilYuting laws and documents, including cases, lahor, and transportation 
for the office of Secretary of State. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department • ____________ • __ 
Stationery, blank books, bindiRg, &,c. ,jar State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department ------------··-
Copper-plate printing, books, and maps for Stlrie Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department----------------
From which deduct the following repayment : 
By Edward Stubbs, disbursing clerk State Department----------------
Miscdlane.ous items in the State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department----------------
$10,000 00 
$6,500 00 
1,500 00 
02 
$1,499 98 
$1,500 00 
'lo purchase of Messrs. Little, Brown &r Co. 2,000 copies of the lOth volume of the United States 
Statutes at Large for distribution, agreeably to acts of Congress, &rc. 
To Little, Brown & Co-------------------------------------------· $4,725 00 
------
Compiling and supervising the publication of the Biennial Regi:Jter. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department---------------- $500 00 
------
------
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Newspapers for the State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department _ •••••••• --- •• -- $4:00 00: 
-----
-
To enrible the Sec:retary of State to purchase 50 copies, each, of volumes 16 and 17 of Howard'~ 
report8, Src. 
To Little, Brown & Co-------------------------------------·------ $500 00 
Superintendent, Src., of the northeast executive building. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department-----------.---- $3,552 00 
Omting~ expenses of the northeast executive building-fM fuel, light, labor, and rtpairs. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department---------------- $3,300 00 
Sec:retary of the Treasury. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ••••••• _ .... _. 
James Guthrie, Secretary of the TreasurY------------------------
Assistant Sec:retary of the Treasury. 
To S. 1\L McKean, disbursing clerk Treasury Department _________ ••• __ 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of the TreasU?·y. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ____________ • _ 
8,000 00 
655 55 
$8,655 55 
$3,000 0~ 
$4:5,396 65 
For labor, blank books, stationery, Src., binding, sealing ships' registers, translating j01:eign languages, 
advertising, and extra clerk hire, preparing and collecting information to be laid bifore Oong1·ess, &rc. r 
in the office of the Sec:retary of the Treasury. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department • __ • _____ ••• 
C. Alexander • - .••• - ..• -. _ .• _. ____ ••.••••• __ • _ ••• __ • _. __ • ___ _ 
Samuel Clark .. __ • _. _ •• ______________________________ • _. _____ _ 
From which deduct the following repayment : 
By S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _____ •• _ •• ___ _ 
Miscellaneous items in the office of Secretary of the Treasury. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ________ • __ • __ 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. McKean ___ • __ •••• _ ••• _. __ .••• ___ • _______ . _ . __ •• _____ • __ 
01Y111pensation of S 1uatchmen of the southeast executive building. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department •• _. ____ •••. __ 
-~--
15, 121 94 
2, 067 ~4 
266 50 
17,455 68 
3,598 16 
$13,857 5Z 
1,800 00 
2 79' 
$1,797 21 
----
$4:,800 00 
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For compensation of 9 laborers in the southeast executive building. 
To S.M. McKean, disbursing clerk Treasury Department-------------- $5,040 12 
FrN' fuel, lights, repairs, miscellaneous items, &-c., for southeast e:tJeCtdive building. 
To S.M. McKean, disbursing clerk Treasury Depa.rtment -------------- 7,500 QO 
From which deduct the following repayment: 
By S.M. McKean------------------------------------------------ 1,626 07 
$5,873 93 
For lighting aNd ventilating t~ upper story of the Treasury building arui for giving additional security to 
the treasury vaults. 
To A. H. Bowman, captain and disbursing agent:.. ___________________ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ______ .-- _- _ 
S. Remington & Co ___________ --- __ - - ----------.--- ••• -.-•••• -
First Comptrc4ler of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J. D. Colmesnil. _. --- __ ._. __ .do • ______ •••• ____ •• ----- ••• -- ••• 
(Jlerk$ and rT!eSSengers in the office of the Pirst (Jomptroller. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury DepaTtment ----------. 
J.D. Colmesnil ______________ do ------------------------------
Fmm which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin •••• -.-------.-.-.-- •••• -----.--------------------
For furniture, blank books, 8rc., for offioe of Pirst Comptroller. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Ti·easury Department----------J. D. ColmesniL __ • __________ do __ • __ • ______________ • ________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By J. V. Dobbin-----·-'··------·-----------------------···------
Second Oomptrolkr of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department _______ • __ _ 
J. D. Colmesnil. _ .• _. -- __ ---.do._----- ____ • __ •••••.•• --------
10,000 00 
12 00 
1,535 50 
$11,54:7 50 
2,332 00 
1,169 00 
$3,501 00 
18,127 98 
9,064 02 
27,192 00 
21 97 
$27,170 03 
1,890 O<t 
742 05 
2,632 05 
132 05 
$2,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
$3,000 00 
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Clerks and messengers in the qfftce of the Second Comptroller. 
To J. V. Dobbin, late disbursing cle1k Treasury Department. __ .. ___ ••. J. D. ColmesniL ____ • ________ do _____________________________ . 
Blank books, binding, S,c., for the office of the Second Comptroller. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department------·----
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ____________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin.-----------------------------------------------·-
First Auditor of the 'Preasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department. _________ _ 
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ____________ _ 
Clerks and messengers in the office of the First Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department-----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department_ ••• _ .• __ •••• 
From which deduct the following repayment : 
17,464 0() 
8, 7'52 00 
$26,216 00 
1,400 00 
216 01 
1,616 01 
116 01 
$1,500 00 
--·--
------
2,000 0() 
1,000 0() 
$3,000 0()> 
27,241 0() 
13,753 25-
40,994 25 
By J. V. Dobbin ..• _________ - • ___ - _ •. __ . _ ••.. _____ - _____ •• _ _ _ _ _ _ _ _ 11 00 
$40,983 25 
Miscellaneous items, including pay for the National InteZligenccr and Union fo1' the First Auditor's office. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department. •••••••..• 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department._ ...•... _ .. _ 
Blank books, binding, 8(c., for office of the First Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department .. _____ ._._ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk 11:easury Department. __ .. _______ _ 
A. 0. P. Nicholson, printer--------------·--·-----·-------------
From which deduct the following repayment : 
By J. V. Dobbin·------------···--·-------------------··----------
Second Auditor of the 'Preasury. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department._ .••••••••••• 
225 0() 
75 00 
$300 00 
1,125 00 
250 00 
71 75 
1,446 75 
470 79 
$975 96 
$3,000 0() 
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Clerks and messengers in the office of the Second Auditor. 
To S. 111. McKean, disbursing clerk Treasury Department-----·-------- $31,822 03 
Bf:ank books, stationery, binding, labor, furniture, blanks, nc:wspapers, and miscellaneous items for qffice 
of Second Auditor. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _____________ _ 
Third Auditor of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department __________ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ________ . ___ _ 
Clerks and messengers in the office of the Third Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department __________ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk 'l'reasury Department _______ .-- __ _ 
From which deduct the following repayment : 
By J. V. Dobbin - _____ • ________ • ________________________________ _ 
$1,400 00 
2,000 00 
1,000 00 
$3,000 00 
------
------
64,879 74 
32,872 84 
97,752 58 
91 11 
$97,661 47 
Ten clerks of class one, employed temporarily in Third Auditor's office, on account" of military bounty 
lands. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department __ . _. __ - _. _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ____________ -
Blank books, binding, 8{c., for office of Third Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department.----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. ____ --------
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin·-------------------------------------------------
For rent of the building occupied by the Third Auditor. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department.--------------
7,979 19 
3,858 25 
$11,837 44 
2,426 17 
1,241 12 
3,667 29 
24 08 
$3,643 21 
$609 00 
For fuel, watching, labor, light, and other miscellaneous items for the building occupied by the Third 
Auditor. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ______ --.--.-- $1,500 00 
Contirt{fertcies, including rent, fuel, &(c., labor, light, and watching for building occupied by the Third 
Auditor. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ______ .--- •• -- $430 30 
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Fourth Auditor of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department. _________ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department .• ____ . __ • __ • 
Clerks and messengers in the office of the Fourth Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department. __________ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department •••••• _____ ._ 
Blank books, binding, /Src., for the office of the Fourth Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department ______ . ___ _ 
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ____________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin·-------------------------------------------------
Printing for the office of the Fourth Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department . _________ _ 
For labor in the C!tfice of the Fourth Auditor: 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department __________ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. ___________ _ 
From which deduct the following repayment : 
2,000 00 
1,000 00 
$3,000 00 
19,748 00 
9,549 17 
$29,297 17 
495 00 
130 00 
625 00 
40 55 
$584 45 
$50 00 
50 00 
-30 00 
80 00 
By J. V. Dobbin-----------------------·-------------------------- 65 47 
Miscellaneous items for the office of the Fourth Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department-----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. __________ --
Fifth Auditor of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department-----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. ______ - ___ --
Clerks and messengers in the office of the Fifth Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department __________ _ 
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury D~pa.rtment ____________ _ 
$14 53 
130 00 
40 00 
$170 00 
2,000 00 
1,000 00 
$3,000 00 
------
------
8,101 49 
3,894 31 
$11,995 80 
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Blank books, binding, 8rc., for the office of the J.ilifth Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department-----------
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ____________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin·-------------------------------------------------
Misallaneous itemJ and furniture for the office of the Fifth Auditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department ___________ _ 
Rent of the building occztpied by the Fifth Auditor. 
To S.M. McKean, disbursing clerk Treasury Department. _____________ _ 
105 
250 00 
75 00 
325 00 
207 81 
$117 19 
$350 00 
$800 00 
amtingencies, including 1·ent, fuel, labor, Ughts, watching, and other miscellaneous items, for building 
occupied by the Fifth Auditor. 
To S.M. McKean, disbursing clerk Treasury Department. ____ • ________ _ $578 21 
For fuel, watching, light, and other miscellaneous itemJ, for the building occupied by the Fifth Auditor, 
act 4th J.liarch, 1854. 
To S.M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ____ .- __ ---_--. 
Hire of laborers for the office of the Fifth Attditor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Trea£ury Department ___________ _ 
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. _______ • __ ---
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin __________________ - _. ____ --------.---------------
Treasurer of the United States. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department . _________ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department _-.- _. ______ _ 
Clerks and messengers in the office ofthe 'l'reasurer. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department __________ _ 
J D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. ___________ _ 
$1,500 00 
300 00 
173 63 
473 63 
300 00 
$173 63 
------
------
2,060 00 
1,000 00 
$3,000 00 
14,484 00 
7,227 12 
$21,711 12 
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Blank books, 8{c., and miscellaneous items for the office of Treasurer. 
To J. V. D0bbin, late disbursing clerk Treasury Department __________ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. ___________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin·-------------------------------------------------
Register of the Treasury of the United States. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ___________ _ 
Clerks and messengers in the office of the Register. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ___________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobpin-------------------------------------------------
600 00 
200 00 
800 00 
61 07 
$738 93 
2,000 00 
1, 000 00 
$3,000 00 
29,339 06 
14,843 00 
44,182 06 
133 00 
$44,049 06 
------
Blank books, binding, stationery, labor, and other miscellaneous items, including carpeting, office furni-
ture, and additional cases for filing accounts of the First Auditor, for the office of the Register. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department---------- 1,800 00 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department____________ 990 00 
A. 0. Nicholson, printer-------------------------------------- 120 00 
2,910 00 
From which deduct the following repayment: 
Ry J. V. Dobbin------------------------------------------------- 31 00 
$2, 879 00 
Arranging and binding cancelled marine papers for the office of the Register of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department ________ . _ 
J.D. Colm.esnil, disbursing clerk Treasury Department------------
578 00 
320 00 
$898 00 
Copperplate printed certificates of registers of vessels, S(c., for the office of the Register of the Treasury. 
To Samuel Teller _________ •• _____________________________ - ____ - __ _ 252 42 
Which deduct from the following repayment: 
By J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department. _________ _ 562 51 
Excess of repayment ____________ _ $310 09 
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For ruling and binding twenty-eight books for 1·eco1·ding collectors' quarterly abstmcts, Src., for qf!ice of 
the Register of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department-----·----
A. 0. P. Nicholson, printer, &c----------------·----------------
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin _______________________ - _______ - - ____________ - - - _ 
Solicitor of the Treasury. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk 'l'reasury Department _____ - ___ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department_ __________ _ 
Clerks and messengers in the qflice of the Solicitor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ________ ___ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin--------------------------------------------------
1,900 00 
1,100 00 
3,000 00 
111 50 
$2,888 50 
2,334 00 
1,166 00 
$3,500 00 
------
8,091 00 
4,074 00 
12,165 00 
115 00 
$12,050 00 
------
----
Blank books, binding, and stationery, printing circulars and blank forms of reports, Src., for office of 
the Solicitor. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk 'l'reasury Department ______ - __ _ 
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ___________ _ 
800 00 
250 00 
$1, 050 00 
------
------
For statutes and law reports, including those of the several States, for the office. of the Solicitor. 
'fo J.D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ____________ _ 
Commissioner of Customs. 
'l'o J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ___________ _ 
Clerks and messengers in the office of Commissioner of Customs. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ___________ _ 
$250 00 
2,000 00 
1,000 00 
$3,000 00 
------
------
11' 594 95 
5,797 01 
$17,391 96 
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Blank books, binding, stationery, printing, and labor for office of Commissioner if C'ust!YmS. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J. D. Colmesnil, dif;bursing clerk Treasury Department. __________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. B. North, late agent----------------------------------------
Clerks and messengers of Light-house Board. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ___________ -
Miscellaneous items and postage for Light-hoU8e Board. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department ----------
J. D. Colmelinil, disbursing clerk Treasury Department_ __________ _ 
Blank books, binding, and stationery for Light-house Board. 
To J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department----------
J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ___________ _ 
Secretary of the Interior. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department _______________ _ 
R. McClelland, Secretary of the Interior Department_ ____________ • 
1,150 00 
900 00 
2, 050 00 
150 48 
$1,899 52 
------
------
5, 983 97 
2, 992 03 
$8, 97G 00 
------
250 00 
250 00 
$500 00 
125 00 
125 00 
$250 00 
8, 000 00 
655 55 
$8,655 55 
Clerks, 1neSsengers, and laborm in the office of the Secretary of the Interior. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Departme!lt. _______________ _ $21, 568 83 
Books, stationery, and other contingencies in the office of the Secretary if the Interior. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department ________________ _ $3,700 00 
Library books and maps for the office if the Secretary if the Interior. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department ________________ _ $1,000 00 
Compensation of four night and one day watchman for the east wing of the Patent O.ffice, occupied lFy 
the Department of the Interior. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department. _____ - ____ -.---- $2,750 54 
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Oomingent expenses of the eastern wing of the Patent Office building for fuel, light&, and incidental 
expenses, 
To Moses KelJy, disbursing clerk Interior Department----------------- $2,500 00 
------
------
&mpensation of three laborers in Interior Office in east wing of Patent Of!ice. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department ________________ _ $1,728 00 
O»mnissioner of the General Land Office. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department.---.-.- •• -.----- $3~000 00 
Recorder, draughtsman, assistant draughtsman, clerks, messengers, 8rc., in the Gentral Land Office. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department----------------·· $165,186 00 
Olerk hire, patent3, records, 8{-c., in the General Land Office, on acc(!Unt of military bounty lands. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department.--------------. 
Crane&Co ••..•••• -----------------------------------------
57,500 00 
12,500 00 
$70,000 00 
------
------
For tract and other books for new land offices created during the 1st session of the 33d Congress, in-
cluding blanks. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department.---------------- $3,000 00 
O:J.sh system, 8{-c., und~r laws prior to September 28, 1850, for patents and other records, tract books, 
and blank books, for this and the district land offices, 8{-c. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department----------------
Crane &CO-------------------------------------------·------
21,791 99 
13,500 00 
$35,291 99 
Contingent expenses in addition, under swamp land act of September 28, 1850, 8rc., for the sati.~faction 
of Virginia land warrants. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department ________________ _ $26,100 00 
Commissioner of Pensions. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department.-----------.-.-- $3,000 00 
------
------
Olerks and messengers in the office of the Commissioner of Pemions. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department_________________ $104,806 64 
Omtpensation of thirty clerlc3 of class one, ten of class two, nine of class three, and one at $2,000 Pf:r 
annum, one messenger at $840, one messenger at $600, two lahorers at $576, and f(!Ur watchmen at 
$600 per annum, for temporary service in the Pension office. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department.--.----.--.- •• -- $71,236 59 
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&penses of the current fiscal year in the Pension ctf!ice on account of military bounty lands. 
To 1\foses Kelly, disbursing clerk Interior Department ________________ _ $19, 721 18 
Engra'lling bounty land warrants for Commissioner of Pensions. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department. _______________ _ $13, 251 50 
------
------
Conting~zt e:xpenses in the office of Commissioner of Pensions for binding ~oks. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department. _______________ _ $2, 500 00 
Rent of rooms, stationery, engraving plates for bounty land warrants, 8rc., for Pension office 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department.. _______________ _ 
George H. Lewis & Co . __________ •••• ___________________ • ______ • 
Furniturefor the office of Commissioner of Pensions. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department .. --------------·· 
Compensation of laborers in the Pension office. 
To 1\foses Kelly, disbursing clerk Interior Department .. _______________ _ 
jJfiscellaneous itenzs for the office of the Commissioner of Pensions. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department .. _______________ _ 
Station(-ty for the office of the Commissioner of Pensions. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department .. _______________ _ 
Commissioner of Indian Affairs. 
10,000 00 
4, 680 00 
$14, 680 00 
$500 00 
$1, 152 oo· 
------
$5, 000 00 
$3,000 00 
------
------
To Moses Kelly, disbur~:;ing clerk Interior Department .. _________ .______ $3, 000 00 
Clerks, messengers, S[c., in the office of Commissioner of Indian A.ffai1·s. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department _____ •. _______ •• _ $26, 825 33 
&tra clerk hire for the service of the Indian office for one year, commencing August 1, 1854. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department . . _________ - ___ • __ $1, 164 13 
------
------
Rent of building on 7th street for the office of Indian Affairs, commencing on the 12th June, 1854, at 
$1,200 per annum. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department .. ·--------------· $1,200 00 
Compensation of four watchmen for building occupi!d by the qtfice of Indian 4.ffairs, on 7th street. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department ........ _ ••••••••• $2,089 46 
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Jiuel and lights in the office of Commissioner of Indian Affairs. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department·----------------· $616 00 
------
------
Blank books, binding, and staticmery for office of Commissioner of Indian Affairs. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department. _______________ _ $900 00 
Compensation if laborer in Indian office. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department. ___ •••• ________ ._ $576 00 
-----
------
Miscellaneous items, including two of the daily newspapers, for the office of the Commissioner of Indian 
Affairs. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Interior Department . ______ • _. ______ _ 
Compensation to the Commissioner if PUblic Buildings. 
To J. R Blake, Commissioner of Public Buildings. ___________________ _ 
B. B. French, late .••••• dO-------------------------------------
Clerk in the office of the Commissioner of Public Buildings. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings--------------------
B. B. French, late ..•••• dO-------------------------------------
$800 00 
1,500 00 
500 00 
$2,000 00 
1. 200 00 
300 00 
$1,500 00 
Additional compensation to clerk, and per centage to messengers in the office of Commissioner if Public 
Buildings. 
To B. B. French, late Commissioner of Public Buildings. ___ • __________ _ 
Compensation to the Secretary of War. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ 
Jefferson Davis, Secretary of War ______________________________ • _ 
Clerks and messengers in the office of Secretary if War. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ 
EJ:dra clerks in the Depm·tment of War. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War, ____________ _ 
$2,870 49 
8,000 00 
655 55 
$8,655 55 
$14,348 00 
$1,518 10 
Blank books, binding, stationery, labor, and printing for the office of Secretary if War. 
To J.D. l\IcPherson, disbursing clerk Department of War.............. $1,450 00 
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Books, maps, and plans for the office of Secretary of War. 
To J. D. McPherson, disbursing clerk Department of War·------------- $1,000 00 
Miscellaneous items for office of Secretary of War. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War·------------- $550 00 
Clerks and messengers in the office of Paymaster General. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ $11, 240 00 
------
Clerks and messengers in the office of Commissary General of Subsistence. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ______ : ______ $9,776 00 
Blank books, binding, printing, ~·c . , for office of Commissary General of Subsistence. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War·------------· $5,719 95 
Clerks and messengers in the office of the AdJutant General. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War·----------··- $14,600 00 
------
------
Books, binding, and stationery for office of the AdJutant General. 
To J. D. McPherson, disbursing clerk Department of War._____________ $600 67 
Miscellaneous items, including office furniture, for office of AdJutant General. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War·------------- $600 00 
Clerks and messengers in the office of Chief Engineer. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ $8,200 00 
Blanlc books, binding, stationery, 8rc., for office of Chief Engineer. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War·-------.------ $400 00 
llfiscellaneous items, including subscription to two Wa.shington newspapers, for qffice of Chief Engineer. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ $500 00 
0 lerlcs and messengers in the office of Quartermaster General. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ $16,200 00 
Clerks and messengers in the office of Clothing, 8(c., Philadelphia. 
'I'o G. H. Crossman, assistant quartermaster general. _______ •• ________ _ $2,020 00 
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Contingent expenses qf the office of Quartermaster General, including the office of Clothing at Philadelphia. 
To G. H. Crossman, assistant quartermaster generaL •• __ • ____ • __ • ___ -_ $86 25 
Blank books and binding for qffice of Quarterma:;ter General, including the office of Clothing at Philadel-
phia. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ 
G. H. Crossman, ass is tan t quartermaster general. _____________ ••••. 
704 14 
10 63 
$714 77 
~bor in offir;f of Quartermaster General, including office of Clothing at Philadelphia. 
To J. D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____ ••••••••• $360 25 
MiscellaneoWJ items for office of Quartermaster General, including qtfice of Clothing at Philadelphia. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War, ____________ _ $300 00 
------
------
Clerics and messengers in the office of Topographical Engineers. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War------··---·- $6,976 00 
Blank books, binding, stationery, and labor for T..pographical Bureau. 
To J. D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ . $560 38 
------
------
Miscellaneous items for Topogmphical Bureau. 
ToJ. D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ $400 25 
------
Clerks and messengers in the Ordnance Office. 
ToJ. D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ $12,000 00 
------
------
Blank books, binding, and stationery for Ordnance O.ffice. 
To J.D. McPherson, dh;bursing clerk Department of War·-------·----- $GOO 00 
Miscellaneous items for Ordnance Office. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War.------------- $500 00 
Clerks and messengers in the office of SU1'[jeon General. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War·------------- $5,000 00 
------
------
Blank books, binding, stationery, ~c., for otfice of Surgeon General. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. __ ._---.----- $200 00 
8R 
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J[i;scellaneous iterns fcrr office of Surgeon General. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ $200 0(} 
Clerk and messenger in the o ...ffice of Commanding General. 
To Winfield Scott, commanding generaL ___________________________ -· $1,999 84 
------
------
Contingent expenses of the office of the Commanding General-miscellaneous items. 
To Winfield Scott, commanding generaL ____________________________ . 
Superintendent and watchmen of the Northwest Executive building. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War.-------------
For two laborers in Northwest Executive building. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ 
Labor, fuel, and lights for Northwest Executive building. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War.-------------
Miscellaneous itemsfor Northwest Executive building. 
To J. D. McPherson, disbursing clerk-Department of War. ____ . ___ • ___ . 
Rent of building, and warming the same, corner of F and 17th streets. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ 
Repairs and improvements of building corner of F and 17th streets. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ 
Contingent expenses of building corner of F and 17th streets. 
•ro J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War·-------------
Superintendent and watchmen of building corner of F and 17th str·eets. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War. ____________ _ 
$300 00 
------
------
$2,400 00 
$864 00 
------
------
$2,400 00 
$1,600 00 
$2,520 89 
$5,253 40 
$1,400 00 
------
------
$3,802 00 
------
------
Fuel and cornpensation of fireman .for building corner of F and 17th streets. 
To J.D. McPherson, disbursing clerk Department of War .....••••.•••• 
Compensation of the Secretary of the Navy. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department.---. ----.--- ••• - •• 
J. C. Dobbin, Secretary of the Navy---------·-----·-·-------·----·-
$1,942 50 
8,000 00 
584 61 
$8,584 61 
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Clerks and messengr:rs in the office of the Secretary of the Navy. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department·--------------···· $21,296 00 
Ohief af the bureau of Navy Yards and Docks. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department .•••••••.•••••••••• $3,500 00 
Oivil engineer, clerks, dmughtsmen, 8{-c., in the bureau of Navy Yards and Docks. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department·------------------ $10,592 00 
Chief of the bu1·ea1t of Ordnance and Hydrography. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department·-----------------· $2,333 00 
------
Clerks, draughtsmen, and messenger in bureau of Ordnance and Hydrography. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department·------------------ $8,816 OQ 
Chief of the bureau of Construction, Equipment, and Repair. 
'l'o L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department ..••••••.••••.••••• $3,665 27 
Chief Naval Constructor, Engine -in-chief, and clerks, draughtsmen, 8{-c., in bureau of Construction, 
Equipment, and Repair. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department. __________ •• _._. __ $17,792 00 
Clerks and messengers in the bnreau of Provisions and Clothing. 
To L. B. H~udin, disbursing clerk Navy Department·-----------------· $8,816 00 
OMej of the bureau of Medicine and Surgery. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department .•. __ ._ .. __ • __ ••••• $3,665 27 
Clerks and messenge1· in the bureau of Medicine and Surgery. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department __ •.. ___ • ____ • ___ • $6,016 00 
Contingent expenses of the office of the Secretary of the Navy and all the bureaus connected therewith. 
To L. B. Hardin, dislmrsing clerk Navy Department·------------------ $2,500 00 
For four watchmen of the Southwest Executive building. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department·------------------ $2,400 00 
Labor, fuel, lights, and miscellaneous items for the Southwest Executive building. 
'fo L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department................... $3,865 00 
------
------
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Per-centage to clerks, S,c., employed at the navy yard and marine barracks at Washington city. 
To T. B. Nalle, purser ___ - __ • _____ • _-. ____ ... _____________________ _ 
Compensation to the Postmaster General. 
To A. N. Zevely, disbursing clerk Post Office Department . ____ -- __ -- __ • 
·To James Campbell, Postmater General __ • ___ • _______________ • ____ _ 
Assistant Postmasters General. 
'To A. N. Zevely, disbursing clerk Post Office Department . _______ •• ___ _ 
Clerks and messengers in the office of the Postmaster General. 
'To A. N. Zevely, disbursing clerk Post Office Department·-------------
$76 39 
========== 
7,999 99 
655 55 
$8,655 54: 
------
------
$9,000 00 
========= 
$133,552 00 
Blank books, binding, stationery, and fuel for the General Post Office building, including the AuditiYT''s 
Office, oil, gas, and candles, printing, lab01·, day watchmen, and miscellaneous items. 
To A. N. Zevely, disbursing clerk Post Office Department·------------- $9,800 00 
For the renewal of the furnaces in the General Post Office building, and for repairing the mantels and 
fire-places therein. 
To A. N. Zevely, disbursing clerk Post Office Department·------------- $1,900 00 
------
------
For repairs of the General Post Office building, and for office furniture, painting, glazing, S(c. 
To A. N. Zevely, disbursing clerk Pust Office Department-------------- $3,400 00 
------
------
Commission allowed to clerks and other employees in the City Post Office in Wa.shington city. 
ToJ. G. Berret, postmaster--------------------------------------- $3,232 54: 
Compensation of the Auditor of the Post Office Depm·tment. 
To H. ft. George Offutt, late d:sburl'ing clerk Treasury Department.----
To D. R. Lindsay, ds:..urs:ng c!crk Tre.Lsury Department. ------------
1,750 00 
1,250 00 
2,006 00 
Clerks and m~cngers in t.'ze o.f!:ce of the Auditor of the Post Office Depm·tment. 
To H. St. Gecqc Offutt, Jat3 disbursing clerk Trcnf:ury Dcp:ntment. ----
To D. R. Liudsw, disbur::,in. ~ clerk Treasurv Dcp~at:ncnt -- _--- _---.---
From which deduct the following repayment: 
Dy H. St. Geor~e O.ft.tL- ••• _ •• ___ • ___ - _--- _ .. - __ . _--- _.- _._-.----. 
94-,243 33 
67,4.05 99 
16l,u49 32 
295 28 
$1G1,J54 04 
• 
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Lahar, stationery, blank books, 8{-c., including forty large ledgers, and binding and ruling for the office 
of the Auditor of the Post Office Department. 
To H. St. George Offutt, late ilishursing clerk Treasury Department ___ •• 
To D. R. Lindsay, disbursing clerk Treasury Department--------------
From which deduct the following repayment: 
By H. St. George Offutt _ ••• ___ ••• _. _____ • _____ •••••• _ •• _ .•• ___ • __ _ 
5,547 61 
1,000 00 
6,547 61 
4,274 51 
$2,273 10 
Miscellaneous items, file-boards, repairs, cases and desks for the safe-keeping of papers, new furniture, 
l~qhts, washing towels, ice, telegraphic despatches, and stoves for the office of the Auditor of the Post 
O!Jice Department. 
To H. St. George Offutt, late disbursing clerk Treasury Department .• __ _ 
To D. lt Lindsay, disbursing clerk Treasury Department----·---------
From which deduct the following repayment: 
By H. St. George Offutt ••• _ ••••• __ ••••• __ •• ___ •• _ ••• _________ • _ ••• _ 
Compensation to the Attorney General of the United States. 
To C. Cushing, Attorney GeneraL-----------------------------------
Clerks and messengers in the office of the Attorney General. 
To Caleb Cushing, Attorney General. __ . ____ • __ ••• _ ••• __ ._. __ . ____ • _ 
Contingent expenses of the office of the Attorney General. 
To C. Cushing, Attorney GeneraL ... __ •• ____ . ___ .. ________ ._ •••••• _ 
2,000 00 
4,571 74 
6,571 74 
71 74 
$6,500 00 
------
------
$8,594 19 
------
------
$10,940 00 
$1,000 00 
For rent of building occupied in part b?J the Attorney General and in part by the First Auditor. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _. _. __ . ______ _ $2,884 00 
------
------
For fuel, watching, and miscellaneous items for the building occupied in part by the AttornezJ General 
and in part by the First Auditor. 
•ro S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ____________ • _ $2,500 00 
------
------
For laborers at the building occupied in part by the Attorney General and in part b?J the First Auditor. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department __ •• ____ • ____ _ $2,058 51 
Compensation of four watchmen for building occupied in part by the Attorney General and in part by 
the First Auditor. 
To S. M. McKean, disburBing clerk Treasury Department _ .• ___ •• _____ _ $2,400 00 
For the purchase of law books and the necessary bookcases for the office of the Attorney General. 
To C. Cushing, Attorney General..·-----------------------·--------- $1,500 1}0 
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Salary of the 1·eporter of the decisions of the Supreme Court. 
To Benjamin C. Howard, reporter ------ ----- _-- ____ --- _- __________ _ $1,300 00 
For paper and printing for the Executive Depadments, including paper, printing, and binding tlte 
Annual Statements of Commerce and Navigation, Src. 
To A. 0. P. Nicholson, public printer-------------------------------
Camp bell, Hale & Co., contractors for furnishing paper .. _- __ - _----- _ 
W. E. Imlay --------------------do ________ --------------------
G. H. Lewis & Co __________ - __ -- .do •. --------------------------
H. V. Butler & CO---------------dO----------------------------
Jesup & Moore .. _---------- ______ do ____ ------------------------
J. C. McGuire, binder------------------------------------------
Salaries of officers and clerks of the Jfint at Philadelphia. 
To D. Sturgeon, treasurer-----------------------------------------
Salaries of officers and clerks of the Bmnch Jfint at Chm·lotte, N. C. 
To G. W. Caldwell, superintendent·--------------------------------
Salaries of officers and clerks of the Branch JJ[int at Dahlonega, Geo1'[Jia. 
To J. M. Patten, superintendent ________________ -. _______ . ___ . ____ _ 
Salmies of of!ice?'S and clerks at the Branch .Jfint at New O?'leans. 
To James Brewer, treasurer __ . _________________ - ___ .- -- ___________ _ 
Salaries of officers, Src., in Branch Mint at San Francisco, California. 
To J. R. Snyder, treasurer _________________________ . __ . ___________ _ 
84,693 33 
51,088 00 
4,487 95 
12,868 39 
1,551 78 
2,682 33 
2, 411 50 
$159,783 28 
$27,900 00 
$6,000 00 
$6,000 00 
$17,700 00 
$28,000 00 
For a clerk to the treasurer of the Branch Mint at San Francisco, California. 
To J. R. Snyder, treasurer- ______ .- _______________ .. ___ . __________ _ 
Salaries of officers and clerks in Assay Qffice in New York. 
To J. J. Cisco, treasurer ____ • __ . _________ . ___ - ________ • __ -_- ______ _ 
Salaries of Assistant Treasurers of the United States. 
To J. Russell, agent in office of assistant treasurer, New York ________ _ 
James Brewer, assistant treasurer, New Orleans __________________ _ 
J. W. Beard, assistant treasurer, Boston-------------------------
B. C. Pressley, assistant treasurer, Charleston, South Carolina _____ _ 
J. H. Sturgeon, assistant treasurer, St. Louis------------ ··--------
D. Sturgeon, assistant treasurer, Philadelphia ______ . . ___________ _ 
$2,500 01 
$14,400 00 
6,000 00 
500 00 
3,625 00 
2.500 00 
3,625 00 
1,750 00 
$18,000 00 
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Salaries of ten additional clerks. 
To James Brewer, assistant treasurer, New Orleans-------------·-----
J W. Beard, assistant treasurer, Boston-------------------------
B. C. Pressley, assistant treasurer, Charleston, South Carolina • ____ _ 
J. H. Sturgeon, assistant treasurer, St. Louis---------------------
D. Sturgeon, assistant treasurer, Philadelphia • __________________ _ 
ll9 
1,500 00 
2,100 00 
900 00 
900 00 
2,625 00 
8,025 00 
Salaries of clerks, messengers, and watchmen, in the office of Assistant Treasurer at New York. 
'To. J. Russell, agent in the office of the assistant treasurer, New York_ $13,899 93 
------
------
Contingent expenses under the act for the safe-keeping of the public revenue. 
"To J. R. Snyder, assistant treasurer, San FranciscO-------------------
J. W. Beard, assistant treasurtr, Boston-------------------------
J. Brewer, assistant treasurer, New Orleans ______________________ _ 
J. H. Sturgeon, assistant treasurer, St. Louis ____________________ _ 
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York------------------------
S. l\1. l\1cKean, disbursing clerk Treasury Department_ _. _. _______ _ 
E. Taylor, de:ignated depositary, Detroit. _____ •.••• ____________ _ 
J. T. Hudson, designated depositary, Buffalo Creek---------------
P. Conley, designated depositary, Chicago ______ • ____ -. __ .- •• ____ -
E. B. Williams, late designated depositary, Chicago __________ • ___ _ 
J Hasting, designated depositary, Pittsburg _____________ --------
P Quigley, designated depositary, Dubuque_--------------------
H. Troernner-------------------------------------------------S. Remrnington & Co ____ • _______________________ -_-_.-_-------
D. P. ~VoodburY----------------------------------------------The Clarendon Iron Works ___________________ • __ .-. ______ ._----
Burke & Barnes----------------------------------------------J. B. Johnson_ •• ____ . _______________________________________ _ 
Franklin Bank of Baltimore _______________ . ___________________ • 
From which deduct the following repayment: 
l3y G. P. Kane __ • ___ • ___ ••• _ • _ •••• ________ • _____ • __ • ______ • __ •• _ 
Compensation of surve~;or general in Ohio, Indiana, and Jfichigan. 
'To L. Chapman, surveyor generaL. ______ . _ • _. _ •••• _ •• _- _ - - • - - - - •• -
Clerks in the office of the surveyor general of Ohio, Indiana, and Michigan. 
'To L. Chapman, surveyor generaL __ ._- __ --_-_---_-----------------
Surveyor general of Illinois and Jfissou1·i. 
To J. Lough borough, surveyor generaL ___________ • ________ -----_ ... 
2,752 27 
517 68 
I, 211 01 
3,557 69 
32 50 
21,452 72 
. 103 94 
28 00 
41 40 
4,692 56 
25 00 
4,608 01 
300 09 
1,502 13 
34 92 
337 06 
35 00 
45 00 
390 00 
41,666 89 
241 69 
$41,425 20 
$2,000 00 
$6,360 00 
$2,000 00 
=====-===== 
Clerks in the office of surveyrn- general of Illinois and Missouri. 
'To J. Loughborough, surveyorgeneral------------------------------ $3,820 00 
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Surveyor general of Loui:siana. 
To W. J. McCulloh, surveyor general------------------------------ $2,000 00 
Clerks in the office of surveyor general of Louisiana. 
ToW. J. McCulloh, surveyor general------------------------------ $2,500 0() 
------
Surveyor general qf Florida. 
To J. Westcott, surveyor general---------------------·------------ $21000 00' 
------
Clerks in the office of surveyor ge:neral of Florida. 
To J. Westcott, surveyor general.--------------------------------- $3,500 00 
Surveyor genert~.l of Wisconsin and Iowa. 
To W. Lewis, surveyor generaL ___ ._._ .••••.. __ ••••••••• _._ ••••••• $2, ooo oo-
------
------
Clerks in the office of surveyor ge:neral of Wisconsin and Iowa. 
ToW. Lewis, surveyor general-----------·······------------------ $6,300 00 
------
· 
Surveyor general of Adcansas. 
To H. M. Rector, surve¥Or general-------------------------------- $2,000 00 
------
------
Clerks in the office of surveyor ge:neral of Arkansas. 
To H. M. Rector, surveyor general ••• _ .•••••.•••••..••••...•....•• $5,446 75-
------
Surveyor general of Oregon. 
To C. K. Gardner, late surveyor generaL·-------------------------- $3,646 20 
------
------
Clerks in the,office of surveyor ge:neral of Oregon. 
To C. K. Gardner, late surveyor generaL ..•..••..•.•..•..........•• $4,000 00 
Rent, fuel, books, stationery, 8{c., for office of surveyor ge:neral of Oregon. 
To C. K. Gardner, late surveyor generaL--------------------------- $3,200 00 
------
Surveyor ge:neral of California. 
To J. C. Hays, surveyor generaL ..•••• _. __ ••. _. _. _. ___ . _. ___ •..•.• $3,375 0() 
------
------
Clerks in the office of surveyor general in California. 
To J. C. Hays, surveyor generaL ____ ••... _ ..•• - .•. --.-.- .••• ------ $16,250 00 
------
------
Rent of surveyor ge:neral' s office in California, purchase of instruments, drawing materials, furniture, 
fuel, pay of messe:nger, 8{c. 
To J. C. Hays, surveyor generaL---------------------------------- $7,575 00 
------
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Surveyor general of Washington Territory. 
To J. Tilton, surveyor generaL._ ••.••....•..•.. _ .......•. ----- ---. $3,125 00 
Clerks in the office of svrveyor general of Washington Territory. 
To J. Tilton, surveyor generaL------------------------------------ $4,000 0() 
Rent of <?!Jicefor surveyor general of Washington Territory, fuel, books, stationery, and other incidental 
expenses. 
To J. Tilton, surveyor generaL •• ___ ._ .•• _ •• __ •• - .•.........• _ ..•. -- $3,655 00 
------
------
Surveyor general of the Territory of New Mexico. 
ToW. Pelham, surveyor general---------------------------------- $1,500 00 
-------
--
Olerks in the office of surveyor general of New JJfe:xico. 
To W. Pelham, surveyor general ______________ •• _____ • _________ . _. $2, 000 0() 
------
Rent of surveyor general's office in New Mexico. 
'l'o W. Pelham, surveyor general------------------·--------------- $1,500 00 
------
------
Translator in the of!ice of surveyor general of New lJfexico. 
ToW. Pelham, surveyur general --------------------------------- $1,000 00 
SurVeiJOr general of Kansas and Nebraska. 
To J. Calhoun, surveyor generaL. __ • ____ . ______ ••. ___ .--_- •• - ..... $1,500 0() 
Clerks in the office of surveyor general of Kansas and Nebraska. 
To J. Calhoun, surveyor general . ___ • __ .• ----------.-------------- $6,425 0() 
Rent of of!ice, fuel, and incidental expenses for surveyor general of Kan..~as and Nebraska. 
To J. Calhoun, surveyor generaL ... _._--.----- •• ----.--- ---- ...•• - $1,200 00 
Surveyor general of Utah Territory. 
To D. H. Burr, surveyor general~---------------------------------- $2,883 33 
------
Clerks in the office of surveyor general of Utah Territory. 
To D. H. Burr, surveyor generaL ••. __ •. __ ... __ .. _ .... _. ___ - •. ---.- $1,500 00 
======== 
Rent of office for surveyor general of Utah Territory, fuel, books, stationery, furniture, &(c. 
To D. H. Bur.r, surveyor generaL._;_ •• _._ .•••••.•..•.• _ .. - •••. ---- $750 0() 
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Extra clerks and draughtsmen in the offices of the mrveyors general, to be apportioned to them according 
to the exigencies of the public service. 
To L. Chapman, surveyor general of Ohio, Indiana, and Michigan ____ _ 
J. Lough borough, surveyor general of Illinois and Missouri _______ _ 
W. T. McCulloh, surve) or general of Louisiana ________ - ________ _ 
J. Westcott, surveyor general of Florida------------------------
W. Lewis, surveyor general of Wisconsin and Iowa. ______________ _ 
H. M. Rector, surveyor general of .Arkansas----------------------
C. K. Gardner, late surveyor general of Oregon ____________ . _. __ _ 
J. '111 ton, surveyor general of Washington Terri tory ____________ . _ 
W. Pelham, surveyor general of New Mexico--------------------
J. Calhoun, surveyor general of Kansas aud Nebraska. __________ ._ 
$2,000 00 
4, 100 00 
6,604 16 
1,428 00 
10,300 00 
750 00 
6, 862 74 
1,500 00 
3,800 00 
2,000 00 
$39,344 90 
------
------
Salaries and commissions of registers of land offices and receivers of public monmJS. 
To T . .A. Walker, late receiver, Fort Des Moines ____________________ _ 
E. Wartelle, receiver, Opelousas ______________ -----------------, 
W. M. Patterson, receiver, WinnemaC--------------- - -----------
.A. Pico, receiver, Los .Angelos----·--·------------------- - ------
J. P . .Ament, receiver, Palmyra----------------·---------------
R. B. Dullam, receiver, St. Louis-------------------------------
N. B. Holden, receiver, Clinton--------------------------------W. Halliburton, receiver, Milan •• ______ •• ____ ._~ ______________ _ 
G. M. Beattie, receiver, Jackson--------------------------------
W. T. Sargent, receiver, Champagnole --- ----------------------
H. Whittington, receiver, Plattsburg ___ • _______ • _____ ••• _______ _ 
J. C. Tappan, receiver, Helena ______________________ ----------
J. W . .Argyle, receiver, Tallahassee ____________________________ _ 
De Witt C. Yell, receiver, Fayetteville--------------------------
C. B Mitchell, receiver, Washington ••• ------------------------
F. P. Ferreira, receiver, St . .Augustine ••.. __ ..•••••.••. _. _. _ •••• 
M. Rose, receiver, Clarksville ... -------------------------------
H. B. Fullbright, receiver, Springfield---------------------------
E. E. Buckner, receiver, Fayette--------------------------------
J. G. Reardon, receiver, Newnansville --------------------------
C. H. Morrison, receiver, Monroe·------------------------------
J. J. Horton, receiver, Clarksville------------------------------
J . .A. Paxton, receiver, Marysville------------------------- ----
J. H. McKenney, receiver, Brownsville--------------------------
W. W. Fambro, receiver, Cu.haba.------------------------------
.A. Snodgrass, receiver, Lebanon _____ ••••• _. _ ••••• ___ • ___ . __ • _ •• 
E. Yulee, receiver, Washington Territory ___ ._. _________________ _ 
P. Bequette, receiver, Benicia __________ • ____ • _____________ . __ •• 
J. Dement, receiver, Dixon.-----------------------------------
W. H. Wood, receiver, Sauk Rapids-----------------------------
B. H. Mooers, receiver, Menasha·-------------------------------
W. N. Whitehurst, receiver, Washington------------------------
T. Welsh, receiver, Montgomery-------------------------------
H. W. Paltry, receiver, NewOrleans----------------------------J. S. Nance, receiver, Huntsville ______________________________ _ 
R. D. Haden, receiver, Columbus. -----------------------------
C. W. Ruter, receiver, Indianapolis.----------------------------T. Sherer, receiver, Chillicothe ___________ • _. __ • ________________ _ 
F. Hall , receiver, Ionia---------------------------------------
.J. C. Heberd, receiver, Vincennes. ___ .- _______________ • _______ ._ 
N. G Sales, receiver, Chariton.--------------------------------
.J. W. Warren, receiver, Tuscaloosa.----------------------------
H . .A. Rood, receiver, Duncan-------------------·--------------
W . .A Pratt, receiver, Sault Ste. Marie--------------------------
G. Folsom, receiver, Iowa CitY---------------------------------
220 27 
811 31 
176 86 
4,500 00 
9,134 10 
7,896 70 
4,839 12 
6, 172 88 
10,474 91 
3,081 66 
7,179 48 
1,540 32 
6,330 44 
1,577 64 
4,492 68 
1,316 70 
1,202 03 
2,950 00 
6, 886 00 
1,733 00 
2,866 43 
293 30 
6, 183 33 
5,944 89 
7,386 60 
5, 136 93 
2,500 00 
3,536 68 
930 00 
1,900 00 
4,603 86 
5,018 65 
2 063 75 
1:335 41 
10,566 20 
3,487 49 
750 00 
1,072 63 
1,750 00 
400 00 
5,000 00 
6,195 04 
1,772 50 
1,850 00 
1. 556 00 
Carried forward. _______ •• __ $166, 615 79 
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Brought forward ___________ _ 
To 0. C. Dease, receiver, Augusta ________________________________ _ 
L. Van de Walker, receiver, Kalamazoo-------------------------
S. M Torbert, receiver, Demopolis------------------------------
D. Gregory, receiver, Vandalia_ •••••••••••••••••• - - • - ••••• - • - - • 
E. Conner, receiver, Springfield, Illinois-------------------------
C. Gmham receiver, Red wing ______ ••••••••• -.------- •• --------
0. Hoyt, receiver, Willow Rivel'--------------------------------W. Holcombe, receiver, Stillwater _____________________________ _ 
J. W. Culbertson, receiver, Fairfield ___________________________ _ 
E. B. Williams, receiver, ChicagO-------------------------------
J. Whitney, receiver, Milwaukie._ ..• ________ .• _._ •••• -- ___ • __ •• 
R. Bishop, receiver, Genesee ___ • ___________________ . _______ • __ • 
T. C. Hunt, receiver, Natchitoches------------------------------J. M. Vernon, receiver, Greensburg ____________________________ _ 
J. Larkins, receiver, Elba._. _______ • __ •• _. _____________ .• ---.--
J. H. Thompson, late receiver, Indianapolis. ___________ .• _______ • 
E. Taylor, receiver, Detroit. __ • ________ •• ____ •• --- ___ ._ ••• _----
A. G. Ellis, receiver, Stephen's Point ___________________________ _ 
T. Rodolf. receiver, La Crosse---------------------------------· 
L. D Smith, receiver, Winona.--------------------------------
R. P. Russell, receiver, Minneapolis-----------------------------
D. H'\m;er, receiver, Quincy .•. __ .-- ____ - •• _. ___ •••• ___ .-.-_- ••• 
1
.V. L. Caldwell, receiver, Shawneetown------·------------------
H. Plowman, receiver, Mineml Point ___________________________ _ 
A. Leech, receiver, Sioux CitY----------------------------------M. Post, receiver, Tampa._. __________ .• __ • ____ . _________ ._. __ _ 
P. T. Crutchfield, receiver, Little Rock--------------------------
S. S. Houstin, receiver, St. Etephens----------------------------
J. Guthrie, jr., receiver, Oregon--------------------------------
J. J. Gage, receiver, Grenada----------------------------------
W. M. Gillaspie, receiver, Jackson------------------------------W. E. Russell, receiver, Danville ______________________________ _ 
·w. Adair, late receiver, Kaskaskia------------------------------
A. R. C•trter, late receiver, Augusta-----------------------------
B. F. Danley, late receiver, Little Rock---------------·----------
S. F. Halliday, late receiver, .N'ewnansville _ .• _ •• ___ ••• ___ • ___ • _. 
J. B. 0. Buard, late receiver, Natchitoches-------------------- __ 
E. Lowe, receiver, Kancsville ----------------------------------
J. Ray, receiver, OpelouHas. ·-----------------------------------
C. F. M. Noland, late receiver, Batesville •• ----------------------
W. Quisenberry, receiver, Fayetteville _ •••.••••••• _______ . _ •• _. _ 
A. K. Eaton, receiver, Decorah.-------------------------------· 
R. Thun~ton, late receiver, Fayetteville. _____ • _______ • __________ _ 
C. W. Wilson, late receiver, Little Rock-------------------------
G. F. Cook, late receiver, Elba _________ -----------------------
R. F. Cook, receiver, Elba.·-----------------------------·-----
G. Helveston, late receiver, Newnansville ___ •• __ • ________ • ____ • _ 
W. A Bevens, receiver, Batesville .••• --------------------------· H. Bond, receiver, Tallahassee __ • ______ • ____________ ••• __ •• ____ _ 
R. W. Edmonson, clerk northern district of Mis~issippi ••. _. _____ • _ 
From which deduct the following repayments : 
By W .. 1. Draughn. __________________________ ----- __ _ 
E B. Williams _______ . ______________ • __ • __ •• __ • _ 
J. K. Dubois.-------------------·----------------B. H. Mooers ___ . __ • _______________________ • ____ _ 
J. Dement.--------------------------------------
"\V. E. Russell. _____ • ___ •• ____ . ___ . _ • ____________ _ 
10 05 
200 07 
15 75 
683 57 
32 67 
250 00 
123 
166,615 79 
8,422 03 
900 00 
2,683 08 
3,586 92 
2,852 29 
5,620 68 
6,531 64 
2,740 67 
1,180 53 
384 84: 
540 51 
3,665 00 
2,630 72 
1, 118 00 
5,479 74: 
172 40 
1,875 00 
2,356 94 
4,656 00 
5.766 04: 
3;186 61 
250 00 
4, 136 47 
3,615 54 
773 52 
1,048 60 
3,734 00 
7,474 47 
2,500 00 
1,377 99 
7,662 45 
3,707 00 
461 37 
49 91 
171 28 
176 51 
173 24 
5,539 57 
724 32 
8 67 
250 00 
896 56 
10 57 
14 02 
74-3 99 
431 80 
2,618 00 
3,366 62 
485 51 
470 00 
285,837 41 
1, 192 11 
$284,645 30 
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Salaries of registers and nceivers in Oregon and Washington Territories. 
To E. Yulee, receiver, Washington--------------------------------
J. Guthrie, jr., receiver, Oregon--------------------------------
829 35 
3, 179 36 
$4-,008 71 
------
--
Rent of office, fuel, and labor for registers and receivers in Oregon and Washington Territories. 
To Elias Yulee, receiver, ·washington------------------------------J. Guthrie, jr., receiver, Oregon _______________________________ _ 
Salary of recorder of land titles in Missouri. 
To Adolph Renard, recorder _________ • _. ______________________ • _. _ 
600 00 
14-3 33 
$74-3 33 
------
------
$500 00 
Salaries and incidental expenses of commission appointed to settle land claims in California. 
ToR. A. Thompson, disbursing agent _____________________________ _ 
C. Cushing, Attorney General of the United States. _______ •. _____ _ 
Moses Kelly, dislmrsing clerk Department of the Interior _ •. ______ • 
S. W. Inge, attorney northern· district of California ______________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By Alpheus Felch·-----------------------------------------------
92,835 00 
4-, 544: 91 
34-5 04: 
6,261 25 
103,986 20 
1,000 00 
$102,986 20 
------
Salaries of light-house keepers, assistants, /5rc., and of inspecto1·s of lights on t!te upper lakes. 
To J Boston, superintendent, Ravannah, Georp:ia. __________________ • 
W. Mabry, superintendent, Newbern, North Carolina-------------
J. T. Miller, superintendent, Wilmington, North Carolina _________ _ 
J. A. Jones, superintendent, Sandusky, Ohio ____________________ _ 
M. Haws, superintendent, northwestern lakes ___________________ _ 
H. Hobart, superintendent, New London. Connecticut ____________ _ 
C. B. Fessenden, superintendeD t, New Beciford, Massach u.setts. ____ _ 
J. Lytle, superintendent, Presque Isle, Pennsylvania _____________ _ 
A. Fox, superintendent, Cape Vincent, New York----------------
0. H. Peaslee, superintendent, Buston, Massachu::;etts ____________ _ 
H. J. Redfield, superintendent, New York-----------------------
'1'. Sanford, superintendent, Mol>ile, Alabama. __ ••• _- ____________ _ 
H. Stuart, superintendent, Galveston. Texas---------------------
R.N. McMillan, superintendent, Teche, Louisiana _______________ _ 
P. Conly, superintendent. Chicago, IllinoiR ______________________ .., 
G. Turner, superintendent, Newport, Rhode I:;land ......... _______ _ 
Z. Clemment, superintendent. Portsmouth, New Hampshire _______ _ 
T. C. Porter, superintendent, New Orlea.ns.----------------------
H. F. Hancock, superintenrient, Washington, North Carolina ______ _ 
J. H. Durst, superintendent, B··azos de ~tntiago _________________ _ 
S. B. Phinney, superintendent, Ba.rn:-~tahle, MassaciJUsetts _________ _ 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, \'irginia·------------~-
0. S. Dewey, superintendent, Ocrar:oke, North Carolina ___________ _ 
J. A. T. Wendell, superintendent, Michillim:l.cldnae, Michigan •••••• 
J. A. Barattc, superintendent, St. Mary'F, Georgia _______________ _ 
G. S. Hawkins, superintendent, Apalachicola, Florida ____________ _ 
Carried forward ___________ _ 
2, 04-1 65 
1,500 00 
2,4-79 16 
4-, 169 01 
1. 800 00 
1, 8li2 50 
2,200 00 
750 00 
1,050 00 
8,231 34 
10,083 33 
4-,4-83 35 
3,980 00 
822 62 
7,179 50 
3,187 50 
2,!-100 00 
10,579 28 
1,500 00 
860 00 
2,479 75 
1,000 00 
750 00 
8,197 50 
800 00 
1,365 91 
$86,252 40 
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Brought forward ___________ _ 
T<:> J. Sharpe, superintendent, Wilmington, Deluware. _-- __ ------- _---
S. Willit.s, superintendeut, I.ittle !Bgg Harbor, New .Jersey ________ _ 
D. A. Rmally, superintendent, Burlington, V0rmont --------------
J.P. Baldwiu, superintendent, Key West, Florida----------------
M. A. Osborn, superintendent, Xew Haven, Connecticut_ _________ _ 
J. G. Dell, superintendent, StJohn's, Florida-------------------
0. Morton, superintendent, Edgartown, Massachusett:;: ____________ _ 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore, Mary land ___ .----.------
E. Carter, j r., superintendent, Portland, Maine.- ___ -- __ ----------
J. S. Parker, superintendent, Cherrystone, Virginia.----.--.- __ ---
P. Arnan, superintendent, St. Augustine, Florida ________________ _ 
J. E. Gibble, superintendent, Beaufort, North Carolina ___________ _ 
J. H. Harmon, superintendent, Detroit, l\iichigan. ----------------
S. L. Gardner, superinttmdent, Sag Harbor, New York. ___________ _ 
H. Moody, superintendent., O:;wegatchie, New York_. ____________ _ 
T. S Hall, superintenclent, S-tckett's Harbor, New York __________ _ 
H. Archer, superintendent, St. Mark's, Ji~lorida __________________ _ 
H. B. Smith, euperintendent, Champlain, New York--------------
J. C. Campbell, t-uperintenrlent, Genesee, New York.--------------
J. Sierra, superintendent, Pensacola, Florida ____________________ _ 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket, Mass<tehuectts •..•••• ____ _ 
L. D. St;trke, superintendent, Camden, North Carolina. ___________ _ 
J. T. Hudson, superintcmlent, Buff,Llo, New York ________________ _ 
A. V . .K Hotchkiss, superintendent, Niagara, New York_ _________ _ 
W. F. Col cock, snperintenden t, Charleilton, South Carolina.--_--_--
E. B Talcott, snpcriutendent, Oswego, New York _______________ _ 
J. N. Merrima.n, superiutendent, Georgetown, ::louth Carolina------
R Parks, superintendent, Cuyahoga, Ohio-----------------------
C. K. Loomis, :-uperintcndeut, Sacl\ett's Harl>or, New York _______ _ 
S. T. Sawyer, supcrintendeut, Norfolk, Virginia _________________ _ 
125 
86,252 40 
7,195 00 
1,025 00 
350 00 
7,632 03 
2,990 00 
400 00 
2,500 00 
6,380 36 
13,933 99 
2,356 74 
1. 2fi0 00 
. 800 00 
3,500 00 
2,350 00 
700 00 
547 36 
1,025 00 
700 00 
442 50 
412 50 
2,310 00 
400 00 
1,908 37 
350 00 
2,350 00 
1,220 00 
300 00 
1,462 50 
550 00 
5,5i.J3 67 
$159,107 42 
Salaries of fifteen l.:eepers of light-houses and twenty assistants, ~·c., on coasts of California, Oregon, 
and Washington. 
To J. B Wall, superintendent., California and Oregon ____ ------------
0. S. Witherby, ilUperintendent, Califoruia and Oregon------------
J. Williamt-~, superintendeut, tlan Pedro, California _______________ _ 
R P. HMnmond, I"Uperiatendent, San Francisco, California. _______ _ 
M. L. Latham, tiuperinteudeut, Sau Francisco, California __________ _ 
J. A. Watson, superintendent, Monterey, California ______________ _ 
J. Ad,tir, superintendent, Oregon ..• __ -- ______________ -------- __ 
H. Bache, major topographical engineers. ______________________ ._ 
From which deduct the following repayments : 
By J. B. Wall.--------------------------------------1.1. L. Latham ___________________ • _______________ _ 412 50 3,302 58 
1,237 00 
1,700 00 
1,466 66 
3.527 23 
5;312 66 
1,237 50 
1,625 00 
1,000 00 
17,106 05 
3, 715 08 
$13,390 97 
------
------
Salaries of nine supervising and fifty local inspectors of steam vessels, S,c. 
To D Embrc ________________ supervising inspector-----------------J. Lewi:; .. ______________________ .du _________________________ _ 
B. Cru. w ford . -- - __ --- _____ . _______ do _________________________ _ 
J. ~- l!rown _. _- ----------------.do. ________________________ _ 
Carried forward _____ • ___ •• _ 
2,23! 45 
2,960 35 
3,013 51 
2, 755 50 
su, 2u3 81 
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Brought forward. ____ ••• _ ••• 
To W. Burnett •••••••• _ •••• supervising inspector_. __ •• _____ •• _ •••• C. W. Copeland __________________ do _________________________ _ 
J.Shalcross ______________________ do _________________________ _ 
A. Walker • __ •••• __ •• ____ ••• _ .•• do._ .• _____________ ._ •.•• _ •• 
W. E Muir ______________________ do ______ --------------------
H. A. Wilson .•• _. ___ ._ •••• _ .local inspector ___ • _______________ • S. Vaughan ______________________ do _________________________ _ 
J. ~L Weeks. __ ._._. ___ •• _ •• ____ .do. ___________ • _______ • ____ • 
L. S White • ___ • ____ •• __ • _ •• ___ • do __ • __ • ___ . _ . _ • ___________ _ 
A. Watson ----------------------do _________________________ _ 
J. Wilson ____ • __ ••••• _. _. _____ ._do ______________ . _____ • ____ _ 
J. Sparrow •• _. ____ • __ • __ . ______ .do _____________ . ______ • ____ _ 
B. A. Stanard ___ • __ .• _ • ____ . _ • _ •• do ••• _ • _ . ______ • ____ • _____ . _ 
G. W. Strong ••• • __ •• ___ •••• ___ .. do_. ___ .• __ •••• _. _________ ._ 
J. Swager • _ •••• __ . _. ____ • ______ .do. __ • _____ . ______ __ . ______ _ 
H. Singleton .• _. ____ •• _. __ ._ •••• do ••.•.•.• _____ • ___________ _ 
H. F. Toulmin •. _. __ . ___ ••••• ___ .do._ .• _ .. _________ . _____ ._._ N.Nash _________________________ do _________________________ _ 
A. M. Phillips .•••• -. _______ •• ___ .do. __ •• _ ••••• _______ •• _ •• __ _ 
H. B. Renwick ••••.• __ ---------- .do ·---- ____________________ _ E. Root _________________________ do __________________ _______ _ 
,J. Flee harty _ •••• _____ .•••••••• _ . do •• _ . ____ • _____ • _ • ________ _ 
J. T. Farlow _____________________ do _________________________ _ 
R. Prindeville. ____ •••••••• _._ •• _.do .• _ •. • ____ . ______________ _ 
E. D. Farnsworth ______________ •• do _________________________ _ 
\V. W. Guthrie _ --- _ --- _________ .do. ___ •• --- _____ • ______ ••• __ 
J. S. Hill. ___ • ______ • ____ • ______ .do. __ • _____________________ _ 
C. Hanes ________________________ do _________________________ _ 
T. J. Haldeman ___ ••• _______ . ___ .do. __ . __ •••• _ •• _ •• _____ • ___ _ 
\V. T. Barnes. __________________ .do. _________ . ___ _ ••• _______ _ 
\V.Baker ________________________ do _____ --------------------
A. Burnharn _____________________ dO--------------------------
W. F. Chittenden • _ •.. _ .• _ •• ___ •• do.- .• --.-.-. ____ ._. _______ _ 
'I'. Truen1an _ ••• ___ • ___ • ___ .••• - - . do ______ -- - - ________ •• _____ • 
J . Curran ________ ••• __ -- •••. __ -.do.--- __ - ••• -._- _______ . ___ • 
R. Cranston ---------------------do _________________________ _ 
J. Curnberland ___________________ do _________________________ _ 
E Candler ----------------------do _________________________ _ 
G. W. Coffee __ • _______ •• _ •••• _ •• _do .. ______ . ___ • ___ • _ •• _ ••• _ • 
J. W. Dyer ______________________ do _________________________ _ 
R.Dawson _______________________ do·-------------------------
J. S. Dickey ___ ••••••• - ___ •• __ . __ do. __ •• _____ • _ . __ • _ . _ •• ___ •• 
G. B. Davids .•• _ .• _ .• __ • _ • _ •••••• do .••• _ •. __ . _ . _ • _ . _ ....... __ 
•r. Hasarn ------- __ ----- _______ .. do .•. __ .---- .• --------------
M. P. Hatch ____ . ________ .• ______ do ____ . ____ •• __________ . __ . _ 
E. E. Hewes---------------------do ••.•...•• ____ ____________ _ 
R. Brayton .•• _ •• _. _ •. _. __ • ___ •.• do_._ •• - ___ . _ ..• ___________ _ 
T. C. James ---------------------do ________ ------ - -----------\V. Kine ____ ••• ____ • ________ . ___ do ____________________ . __ . __ 
"\V. Miller _. ______ • ______________ do __ . ___ . _________ . _______ •. 
T. Murphy ____ . ________ • __ ~ ____ .do ___ . __ . ______ ___ . ___ • __ ._. 
J. H. JUcCord •.••••.•••.••.••.... do ________________ ----------
r. R. De Forest ••.• __ • ___ . ____ ••• do. ___ -_._._ .• __ .•. ___ • ___ •• 
J. E. Hairland ____ ... ___ -. ___ • __ .do._._- __ - __ .- .. __ .- •••• -. __ A. Marsh ________________________ do ___________________ ______ _ 
J. C. Hoyt. __ .• _ •. _ •••• _. __ . ___ .• do ••. ___ ._ . _. _ ...... _____ • __ 
H. H. Ha,rrison __ . _______ • _____ ._do _____ • ________ ••• __ • _____ _ 
L. Chris tee _____ . ____ • ___________ do _________ • _ ••• __ . .•••• _. __ 
J. Fleeharty and R. Brayton ••••••. dO-------------------- - -----
S. Vaughan and T. Murphy •••••••. do .• ---------------- -- ------
J. T. Haldeman and W. W.Guthrie.do.------------------- - -----
Carried forward . __ ••. _ •.. _ • 
11,263 81 
1,993 81 
1,777 50 
1, 676 65 
2,390 73 
2,289 85 
300 00 
1,000 00 
2, 000 00 
228 80 
1,500 00 
536 90 
446 00 
639 41 
1,326 60 
1,200 00 
1,500 00 
1,053 75 
398 80 
691 87 
2,000 00 
236 93 
1,251 50 
1, 110 10 
500 00 
391 62 
1,500 00 
1. 459 54 
. 500 00 
1.500 00 
. 450 60 
375 00 
1, 014 00 
1, 955 11 
95 61 
1,102 20 
528 60 
1,000 00 
781 78 
1,752 00 
389 80 
1,200 00 
1,500 00 
421 97 
2,129 10 
330 00 
689 37 
900 00 
500 00 
400 00 
500 90 
1,000 00 
1, 500 00 
479 40 
451 61 
1, 912 09 
1, 178 88 
159 78 
4~7 78 
79 06 
365 05 
808 99 
$71,042 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward •••• _-- ____ _ 
To H. F. Toulmin and J. Cumberland, local inspector ________________ _ 
J. M. Weeks and H. Renwick ______ do--------------------------
E. D. Farnsworth and J. Wilson •••• do _________________________ _ 
J Swager and R. Dawson __________ do _________________________ _ 
H. Singleton & J. H McCord _____ .do _________________________ _ 
J. B. Dickey and A. Wataon -------dO--------------------------
R. Prindeville and J. C. James _____ d.O--------------------------
A. M Phillips and C. Hanes ________ do--------------------------
T. Hasam and A. Marsh ___________ do--------------------------
J. Wilson and H. H. Harrison •••••• dO--------------------------
A. Fleehartyand J . Trueman ______ dO--------------------------J. C. Booth, for rent _________________________________________ _ 
N. Trotter and Co., of Philadelphia ____________________________ _ 
C. A. Trowbridge, of Detroit-----------------------------------
A. W. Thompson, of New York--------------------------------
From which deduct the following repayment: 
Ry M. P. Hatch _____ ._--- ___ --. _________ -. _____________________ _ 
Governor, fudges, and secretary of Oregon Territory. 
To George L. Curry, governor ________________ • ___________________ _ 
· B. F. Harding, secretarY---------------------------------------G. H. Williams, chief justice. __________________ • ______________ _ 
M.P. Deady, associate justice ______________ --------------------
Cyrus Olney, associate justice _________________________________ _ 
127 
71,042 85 
197 40 
832 51 
152 64 
420 73 
496 97 
273 83· 
605 26 
425 54 
507 60 
539 40· 
37 00 
1,635 28 
770 62 
100 00· 
273 00 
78,310 68: 
75 00• 
$78,235 63· 
------
------
3,000 00 
2,355 56 
2,500 00 
2,500 00 
2, 500 00· 
$12,855 56 
Compensation and mileage of mernbers of the legislative assemhly, officers, &[c., of Oregon Territory. 
To A Bush------------------------·----------------------------
L. F. Grover.------------------------------------------------
Contingent expenses of the Territory of Oregon. 
To G. L. Curry, secretary. _ •• _____________________________________ _ 
Governor, fudges, and secretary of Minnesota Territory. 
ToW. A. Gorman, governor--------------·----·------------------
J. 'l'. Rosser, secretary __ •• _ - - _- -- __ - - - __ - - ___ - ______ - _____ - __ _ 
W. H. Welch, chiefjustice ------------------------------------
A. G. Chatfield, a~sociatejustice -------------------------------
Jif. Sherburne, associate justice ____ ----- _____________ - _____ - __ - _ 
Contingent expenses of Minnesota Territory. 
To W. A. Gorman, governor_.-. _______________ • _____ • _________ •••• 
653 0()> 
240 00 
$893 00< 
$1,500 00> 
2, soo oo-
1,800 oo-
2,ooo oo-
2,ooo oo-
2,ooo oo 
$10,3oo oo-
----~-----~-
$1,000 OOl 
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Compensation and mileage of the members of the legislative assembly of J.llinnesota Territory . 
To J. T. Rosser, Hecretary ----------------------------------------
'V. M. Coles _________ • ___ - __ . _________ . _ .. ___________________ _ 
J. Mackintosh _______ . ______ • ___________ .: ___ .• __ •• _________ _ 
Hotchkiss, Staples, and Cones. _________ - _________ • __ ••• ______ ._ 
W. A. Hotchkiss ••• _ •••••• __ ••.••••• __ ••••.•• _ ••• __ • __ •• ____ _ 
Governor, fudges, and secretary of the Territory of New Jfexico. 
'To D. Merriwether, governor, &c·---------------------------------
W. W. H. Davis, secretary------------------------------------
J. J. Davenport, chief jnstice ----------------------------------
P. E. Brocchus, associate justice·-------------------------------K. Benedict, associate justice ____________________________ •• ___ _ 
19,335 06 
795 60 
367 69 
3,451 65 
1,434: 42 
$25,384 42 
------
------
3,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
2, 500 00 
1,975 00 
$11,975 00 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly of the Territory of New Jlexico. 
·ToW. W. H. Davis, secretary ••.• ---------------------------------- $28,645 03 
------
Contingent expenses of the Territory of New Mexico, including fhe compensation if the person employed 
by the governor as translator. 
-To D. Merriwether, governor, &c ...• ---------------------··--------
W. W. H. Davis, secretary------------------------------------
Governor, iudges, and secretary of Utah Territory. 
'To B. Young, governor, &C-------------------· ------------------· 
A. W. Babbett, sec:retary. _ •.••. _. _ •. __ ••••••• _____ . _. __ • _____ • 
J. F. Kinney, chief justice------------------------------------
G. P. Stiles, assoch~te jm;tice .. ---------------------------------
W. Drummond, associate justice •• ______ •••••••••• __ • __ • ___ • ___ _ 
725 00 
190 20 
$915 20 
------
------
4,375 00 
2,000 00 
1,725 00 
2,500 00 
625 00 
$ll, 225 00 
------
------
Compensation and mileage of members of the legislative assembly of the Territory of Utah. 
~oA. vV. Babbit •• -----------------------------------------------
Contingent expenses of the Territory of Utah. 
-To B. Young, governor ___ ••••• - •••••• _ - ••••••. - •••• - ••• _ ••••••••• 
Governor, fudges, and secreta1·y of Washington Territory. 
-:I'o I. I. Stevens. governor, &c·-----------------------------------
C. H. Mason, secretary _________ ._ •• _._ •. _ •••••• __ ••••• _ ••• _ •• _ 
E. L1.nder, chief ju~tiee ---------------------------------------
11'. A. Chenowith, associate jn~tice·--------------·--------------
0. B. McFadden, a8::;ociateju::.tice -------- ------··--------------
$24,500 00 
------
------
$3, 168 37 
------
------
750 00 
1,500 00 
1,875 00 
3, 128 86 
2,500 00 
$9, 753 86 
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Oorrpensaiion and mileage of members of the legislaiive assembly, officers and clerks, and contingent ex-
penses of the assembly, S;c., of the Territory of Washington. 
To C. H. Mason, secretary ____ .• ___ •• _____ • ___ • ______________ • ____ _ 
Governor, }udges, and secretary of the Territory of Nebraska. 
ToM. W. Izard, governor, &c·------------------------------------
T. B. Cumming, secretary-------------------------------------F. Furguson, chief justice __ •• _. ___________________________ . __ _ 
E. R. Hardin, associate justice ______ •••• ____________ • _________ _ 
J. Bradley, associate justice _______________ • ___________________ _ 
$20,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
$10,500 00 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly, officers, S;c. , of the Territory of 
Nebra:3ka. 
ToT. B. Cumming, seCietary --------------------------------------
Contingent expenses of the Terriwry of Nebraska. 
To T. B. Cumming, secretary -.-- •• --.------- .. -------- .....•...... 
l\L W. Izard, governor .. ___ •. _. _.------ _. _ ..•... __ •.......••••. 
From which deduct the following repayment : 
By M. W. Izard.- ____ --.--------------.-----.----- .. ----------- __ 
Governor, ;'udges, and secretary of Kansas Territo1·y. 
To A. H. Reeder, late governor, &c--------------------------------
W. Shannon, governor----------------------------------------
D. Woodson, secretary .•••.......•••. _ •• ___ ••• __ •• ___________ _ 
S.D. Lecompte, chiefjustice-----------------------------------
R. Elmore, late associate justice·-------------------------------
8. W. Johnston, late associatejustice·-------------------·-------
S. G. Cato, associate justice·-----------------------------------
J. M. Burrill, associate justice----------------------------------
$16,000 00 
------
------
1,626 69 
1,498 31 
3,125 00 
546 15 
$2,578 85 
937 50 
1,603 26 
2,000 00 
2,000 00 
500 00 
1,358 70 
1,097 83 
1,097 83 
10,595 12 
Compensation and mileage of members of the legislaiive assembly, officers, clerks, and contingent expenses 
of the legislative assembly of the Territory of Kansas. 
To D. Woodson, secretary._ ....••.• _ .•••••.•• __ •••••• _ .• _ ••••.• _. 
Contingent expenses of the Territory of Kansas. 
ToW. Shannon, governor .• -----------------------·--------------
From which deduct the following repayment : 
By A. H. Reeder._ •.••••• _ ........................................ . 
9R 
$19,933 56 
1,500 00 
208 9S 
$1,291 02 
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Ohief ;"ustice and ~sociate Judges of the Supreme Court of the United States. 
ToR. B. Taney, cbiefjustice ____________________ ~----------------- , 
S. Nelson, associate judge.------------------------------------
R. C. Grier, associate judge------------------------------------
B. R. Curtis, associate j ud gc _ • _ • _- • ___________ - _________ - _____ _ 
P. V. Daniel, associate judge.---------------------·------------
J. A. Campbell, associate judge._--.------_--.--_----- •• -- •• -- __ 
J. Catron, s.ssociate judge_--.----_. __ --- ____ ----------_ •• ------
J. M. Wayne, associate judge---~-----------------------------~ 
J. McLean, associate judge .• ____ • _. __ . _ • _. __ . ____ .. _ •. ___ .• __ •• 
6,500 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6.000 00 
6,0('0 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
$54-,500 00 
(Jhiif ;"ustice and associate judges and judges of the orpham' and criminal courts of the District of Columbin.. 
ToW. Cranch, ln.te chief justice·---------------------------------- 1,129 90 
J. Dunlop, chiefjustice·--------------------------------------- 675 00 
J. S. Morsell, associ<ttejudge·--------------------------------- - 2,500 00 
J. Dunlop, late afsociate judge--------------------------------- 1,892 94: 
W. N. Merrick, a8sociatejndge -------------------------------- 747 27 
T. H. Crawford, judge of criminal court·---------------------- ·-- 2,500 00 
W. F. Purcell, judge of orphans' court·------------------------- 1,500 00 
$10,945 11 
------
------
Salary of the circuit ;'udge for California. 
'l'o M. H. McAllister, circuitjudge ________________________ ·-------- $4,137 50 
Clerk of the United States district court for Connecticut, .for making certiji(d copies of the copy rights re-
corded in the cffice betu·een January, 1846, and February, 1852. -.Act May 15, 1856. 
To Alfred Blackman --.------------------- .. ---- --. -- __ • ___ -- __ -. $90 25 
District ;'udges of the United Stales. 
To Asher Ware, district judge, Maine. _____________________________ _ 
Mathew Harvey, dist1 ict judge, New Hampshire._ ••••• ___ • ______ _ 
Samuel Prentiss, district judge, Vermont-------------------- ----
Peleg Sprague, district j nrlge, Massachusetts. ____________________ _ 
John Pitman, district judge, Rhode Island ____ ----------- _______ _ 
C. A. Jogersoll, districtjudge, Connecticut, _________________ ___ _ _ 
N. K. Hall, district judge, western district, New York, ___________ _ 
S. R. Betts, district judge, southern di::;trict, New York. ____ . _____ • 
Philemon Dickerson, dil:itrict judge, New Jersey _________________ • 
John K. Kane, district judge, eastern district, Pennsylvania _______ _ 
Thomas Irwin, di8trict jmlt;c, western district, Pennsylvania. _____ _ 
Willard Hall, dh,trictjudge, Delaware. _________________________ _ 
William F. Giles, districtjudge, .Maryland ______________________ _ 
J. D. Halyburton, district jml~e, eastern distrirt, Virgini·i- _______ _ 
J. W. Brockenbrough, district judge, western district, Virginia ____ _ 
Henry Pot.ter, district judge, North Carolina .•. ------------------
R. B. Gilchrist, districtjmlge, South Carolina ___________________ _ 
J. C. Nicoll, district judge, Uenrgia ____ • ___ • ______ . ____________ •• 
T. B. Monroe, district judge, Kentucl'Y---- ----------------------
W. H. Humphreys, districtjudge. Tennessee---------------- -----
~- M. Huntington, districtjudge, Indiana. ______________________ _ 
H. H. Leavitt, districtjudge, Ohio·-----------------------------
H. V. Wilson, d1strictjudge, northern district, Ohio _____________ _ 
Carrie:l forw.ud •••••• •••••• 
---c:=::=r;:= 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,750 00 
3,750 00 
2.000 00 3;ooo oo 
2,500 00 
2,000 00 
3, 000 00 
2,750 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,750 00 
2,750 00 
2,994 44: 
2,500 00 
2,500 00 
2, 500 00 
2,500 00 
$58,244: 44 
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Brought forward ___________ _ 
To T. Drummond, district judge, Illinois .• ___ •• _________ •••••• ___ • __ 
S. H. Treat, jr., district judge, southern di::;trict, Illinois.----------
T. H. McCaleb, district judge, eastern district, Louisiana .• _______ ._ 
Henry Boyce, district judge, western district, Louisiana ••• __ •• _ •• __ 
John Gayle, district judge, Alabama .. _. __ •••• ____ •• _____ • _____ •• 
S. J. Gholson, district judge, Missi&sippi. ••.•• _ •• __________ . _. __ • 
R. W. Wells, dh;trictjudge, Missouri----------------------------
Daniel Ringo, district judge, Arkansas .• ____ .• _ •• _____ .---_-- ___ _ 
J. C. Watrous, districtjudge, Tcxas·----------------------------
J H. Bronson, late district judge, northern district, Florida._._._ •• 
William Marvin, district judge, southern district, Florida __ • ___ • __ _ 
McQueen Mcintosh, district judge, northern district, Florida. _____ _ 
Ross Wilkins, district judge, Michigan._. __ • _____ • ____ ._. __ • ___ ._ 
J. J. Dyer, late district judge, Iowa ____________________________ _ 
J. M. Love, districtjudge, I'lwa·-------------------------------
A. G. Miller, districtjudge, Wisconsin·--------------------------
Ogden Hoffman, jr. , district judge, northern district, California ••• _.. 
J. S. K. Ogier, district judge, southern district, California._._. __ •• 
131 
58,244 44: 
2.500 00 
2,701 39 
3,500 00 
2.4~4 72 
2,750 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
831 52 
3,000 00 
129 81 
2,500 00 
913 06 
978 26 
2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
$100,4-83 20 
------
------
For salaries of the judges, solicitor, and clerks of the Court of Claims, and for the expenses thereof, prior 
to Ju~y 1, 1855. 
To J. J. Gilchrist, judge of Court of Claims .. _____ •• _____ _ ----- •••• _. 
G. P. Scarl.mrg, judge of Court of Claims .• _ •• __ ••• _-------- •. - ••• 
J. Blackford, judge of Court ofClaims-------------------------·-
Mon tgomery Blair, solicitor __ •• _. ___ • ____ • __ • ______ • _______ - __ _ 
S. H. Huntington, clerk ____________ ---------------------------8. B. Taylor .•••••• _ •••• ____________ • _____ • ___ . ___ •• _________ _ 
Salaries of three judges of the Oourt of Claims. 
To G. P. Scarburg, judge·----------------------------------------
J. J. Gilchrist, judge •• ----------------------------------------
J. Blackford, judge .••••• ________ • ________ •• ---. ___ •• ------- __ _ 
Salary of the solicitor of the Oourt qf OlaiTM. 
'l'o Montgomery Blair, solicitor ___________________________________ _ 
Salaries of two clerks of the Oourt of Claims. 
To S. H. Huntington, clerk. _____ •• _________________ ---- __ .---- __ _ 
Contingent exptnses of the Oourt of Glaims. 
'l'o S. H. Huntington, clerk .• ___ • _________________ •• _________ ••• _. 
1,000 00 
593 41 
1,000 00 
87> 00 
247 25 
357 96 
$4.073 62 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
$9,000 00 
$2,625 00 
$1,500 00 
$2,000 00 
For filling up and furnishing lite court rooms and conference room, and office$_ for the solicito1· and clerks 
of tlte Court of Claims. 
To S. H. Huntington, clerk--------------------------------------- $2,000 00 
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Codification of the laws of the Dist1·ict of Columbia. 
To W. B. B. Cross ______________ . ____________ • __________________ _ 
Robert Ould __________________ • _____ _ ., ______________________ _ 
District attorneys of the United Stale13. 
To H. 0. Neill, late district attorney, Indiana ______________________ _ 
G. F. Shepley, district attorney, :Maine· -------------------------
C. C. Yonge, district attorney, northern district, Florida----------
G. S. Walden, district attorney, northern district, Alabama _______ _ 
A. N. Wilson, district attorney, western district, Arkansas. _______ _ 
J. R. Sharpstein, district attorney, Wisconsin ______________ • ____ _ 
J. C Vandyke, district attorney, eastern district, Pennsylvania ____ _ 
B. M. Thomas, district attorney, Indiana ___ • __ • _ _ _ _______ .. ____ _ 
G. S. Owens, district attorney, Georgia _________________________ _ 
L. B. Peck, district attorney, Vermont--------------------------
C. C. Rogers, district attorney, Kentucky ___________ •• __ ••• __ ••• _ 
A. J. Reguier, district attorney, southern district, Alabama _______ _ 
T. C. Reynolds, district attorney, Missouri. __ •. ___ • __ ••• __ •••• _ •. 
J. C. Ramsey, district attorney, eastern district, Tennessee .• ______ _ 
W. D. Shipman, district attorney, Connecticut.._ .• __ .•••• __ ..• _. 
C Shaler, district attorney, western district, Pennsylvania ___ ••.... 
F. B. Miller, dist.rict attorney, western district, Virginia ____ •... __ • 
J. W. Conaughey, district attorney, eastern district, Arkansas. ____ . 
D. 0. Martin, district attorney, northern district, Ohio. ____ • _____ . 
J. C. Knapp, district attorney, Iowa -------------------------u--
G. S. Cannon, district attorney, NewJerseY----------------------
'1'. B. Childress, district attorney, middle district, Tennessee _______ _ 
R. P. Dick, district attorney, North Carolina ____________________ _ 
G. H. Brown, district attorney, Hhode Island .• __ -. ___ -.- __ - ____ _ 
Thomas Evans, district attorney, South Carolina. ___ ._ •• ________ ._ 
W. M. Adrlison, district attorney, Maryland. ________ •• __________ _ 
J. H. George, district attorney, New Hampshire _________________ _ 
S. B Gltrvin, district attorney, northern district, New York. ______ _ 
J. M. Gregory, district attorney, eastern district, Virg·inia.. __ • __ • _ 
B. F. Hallett, district attornev, Massachusetts--------------------
W. R. Hackley, district attorney, Florida _______________________ _ 
S.D. Hay, district attorney, 'l'exas------------------------------
H. J. Harris, district attorney, Mississippi. ____ • __ ..• ___ •• ______ _ 
R. J. Hays, district attorney, western district, Tennessee _________ _ 
T. Hayne, district attorney, Illinois----------------------: ____ _ 
G. E Hand, district attoruey, Michigan __________ ------·--------
S. W. Inge, district attorney, northern district, California. ___ • ____ _ 
.J. A. Orr, district attorney, MississippL-------------------------
H. J. Jewett, district attorney, OhiO----------------------------
• W. C. Jones, district attorney, New Mexico _____________________ _ 
.J. Hollman, district attorney, Utah Territory --------------------
J. S. Clendenin, district attorney, Washington Territory __________ _ 
E. Estabrook. district attorney, Nebraska Territory._----. _____ ---
A. J. Isaacks, district attorney, Kansas Territory __ ._--_- ______ ••• 
T. S. McCoy, district attorney, eastern district, Louisiana _________ _ 
P. Alexander, district attorney, western district, Louisiana ________ _ 
W. J. Allen, district attorney, southern district, Illinois.- __ -------
N. Eddy, district attorney, Minnesota 'l'erritory. _.----.-- _---.----
B. F. Harding, district attorney, Oregon Territory _______________ _ 
D. M. Bates, district attorney, Delaware •• -----------------------
W. H. Farrar, distriGt attorney, Oregon Territory-.-.----.--------
P. Ord, district attorney, southern district, California.--- ••• ------
3,166 67 
3,000 00 
$6,166 67 
20 88 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
417 58 
246 73 
225 27 
311 11 
187 50 
187 50 
250 00 
62 50 
152 75 
189 13 
49 45 
224 59 
49 59 
200 00 
326 09 
792 71 
$10,843 44: 
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F<JT' professional services of United States attorney for the northern district of California, in district caurt 
of San Francisco, in addition to his regular and ordinary official duties. 
To S. W. Inge _______ . _____ •. _ • _ ••. - ___ .•• - - - • - - - - - - - - - - - - • - - --. 
Marshals of the United States. 
To W. Frost, marshal, western district of Pennsylvania •• __ • _________ • 
G. W. Stanley, marshal, Maine------------·-------------------· 
W. Morrow, marshal, Delaware--------------------------------
S. ·Tilton, marshal, New Hamp&hire-----------------------------
C. Chapin, marshal, Vermont • ___ •..• __ • _ •.•... ____ . __________ _ 
C. Bacon, marshal, Connecticut ___ •• _. __ ••... _________________ _ 
F . C. Gardiner, marshal, Rhode Island--------------·-----------
G. H. Nelden, marshal, New JerseY-----------------------------
J. F. Wiley, marshal, eastern district of Virginia. __ •••• __ ._ ••• __ • 
J. F. Martin, marshal, western district of Virginia._. ____________ _ 
W. Jones, marshal, North Carolina-----------------------------
T. D. Condy, marshal, South Carolina __________________________ _ 
J. R. Johnson, marshal, Georgia. __ .•..••...••• ____ ._. ____ . ____ _ 
F. J. Moreno, marshal, southern district of Florida ______________ _ 
W. M. Lowry, marshal, eastern district of Tennessee. ______ .. ____ _ 
J. B. Clements, marshal, middle district of Tennessee._ .. __ ._. ___ _ 
R. J. Chester, marshal, western district of Tennessee. ___ .•• __ . ___ _ 
T. J. Young, marshal, Kentucky---- - --------------------------
J. W. Fitch, marshal, northern district of Ohio . ___ . _____ ••.•• __ _ 
J. L. Robinson, marshal, Indiana-------------------------------
H. Wilton, marshal, Illinois------------·----------------------
G. W. Rice, marshal, Michigan·--------------------------------
8. V. R. Ableman, marshal, Wisconsin--------------------------
L. Summers, marshal, Iowa._._ •••. _._ .. _ •. _ ..••. ____ •..•..•••• 
C. M. Godbold, marshal, Alabama·-----------------------------
B. McCulloch, marshal, Texas._._._ ....•• __ •.•.••.• _ ...• __ ._ .. _ 
C. R. Jordon, marshal, northern district of Mississippi •.• _ ••. ____ _ 
R. Griffith, marshal, southern district of Mississippi. •••.• _ ••.••• _. 
J. Quindley, marshal, eastern district of Arkansas •..••• ___ . _. __ • _ 
S. M. Hays, marshal, western district of Arkansas • ____ • _ •• ______ _ 
T. S. Bryant, marshal, Missouri ___ .• _. _ .• _. __ . _____ . __ .• ______ _ 
W. H. Richardson, marshal, northern district of California._ •. ____ _ 
H. H. Robinson, marshal, southern district of Ohio ______________ _ 
E. E. Blackburn, marshal, northern district of Florida _ •• , •. __ • __ _ 
C. Blumner, marshal, Territory of New Mexico. _____________ .----
J. L. Heywood, marshal, Territory of Utah ______________ •• __ • __ _ 
M. W. Irwin, marshal, Minnesota Territory. _______ •• ___________ _ 
J. McCracken, marshal, Territory of Oregon ______ . _____________ _ 
J. B. Donaldson, marshal, Territory of Kansas-------------------
C. K. Doyle, marshal, Territory of Nebraska ____________________ _ 
J. M. Mott, marshal, northern district of New York--------------
J. M. Kennedy, marshal, eastern district of Louisiana. ___________ _ 
G. W. Cor lis, marshal, Washington Territory ____ • ______________ _ 
Pablo Noriega de la Guerra, late marshal, southern district of Cali-fornia ____________________________________________________ _ 
Expenses of the courts qf the United States 
To J. D. Hoover, marshal, District of Columbia __ . ___ . __ . _____ . ____ _ 
T. S. Bryant, marshal, Missouri __ .. _____ • _. ___________________ _ 
J. W. Watkins, marshal, Maryland ___________________________ ._ 
J. M. Kennedy, marshal, Louisiana._._ .• _. _____________ •••• ___ _ 
Carried forward •• _ .•.• _ ••• _ 
$1,250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
50 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
50 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
300 00 
200 00 
250 00 
217 78 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
177 78 
278 26 
46 73 
424 18 
410 33 
114 67 
933 90 
$9,903 63 
101,899 01 
13,776 49 
20,875 00 
18,000 00 
$154,550 50 
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Brought forward._. ____ . __ . _ 
To G. W. Stanley, marshal, Maine.--------------------------------
B. McCulloch, marshal, Texas •• ______ .• _______ • __ • __ • __ • ______ . 
S. V. R. Ableman, man;hal, Wifconsin -------------------------~ 
F. M. Wyncoop, marshal, Pennsylvania ________________________ _ 
E. R. Doyle, marshal, Nebraslm TerritorY------------------------
A. T. Hillyer, marshal, New York _____________________________ _ 
J. W. Fitch, marshal, Ohio·-----------------------------------
J. M. Mott, marshal, New York·-------------------------------
T. D Condy, mar&hal, South Carolina __________________________ _ 
H. Wilton, marshal, Illinois. ______ . ___________________________ _ 
W. Freeman, marshal, Ma~sachusetts ••• _ •• ___________________ • __ 
J. L. Heywood, mar:;hal, Utah 'l'erritony _______________________ _ 
C. Chapen, marshal, Vermont. ______ • ___________ • _____________ _ 
'f. J. Young, marshal, KcntuckY-------------------------------J. Lefler, marshal, Iowa ____________ . _________________________ _ 
A. C. Dicl<sr.n, marshal, Illinois--------------------------------
M. Marsh, marshal, Indiana-----------------------------------
J. B. Donals0n, marshal, Kausas TerritorY-----------------------
J. McCracken, marshal, Oregon Territory. _________ • ____ • _______ _ 
F. C. Gardiner, marshal, Rhode Island _________________________ _ 
G. Blumoer, marshal, Territory of New Mexico---·--------------
W. Frost, marshal, Pennsylvania·------------------------------
J. T. Martin, marshal, Virginia.------··------------------------
H. H. Robinson, marshal, Ohio·--------------------------------
E. Hunter, marshal, California --------------------------------
S. Tilton, marshal, New Hampshire·----------------------------
R. J. Chester, marshal, Tennessee------------------------------
G. H. Nelden, marshal. New JerseY-----------------------------
J. Quindly, marshal, Arkansas. __ -_ •. ___________________ • ______ _ 
W. H. IUchardson, marshal, California • ___ • _____ • ____ • _____ •.• __ 
W. J\1. Lowry, marshal, Tennessee------------------------------
J. T. Bush, marshal, New York--------------------------------
H. H. Baber, marshal, Missouri--------------------------------L. Summers, marshal, Iowa. _________________ • ____ • ___________ _ 
W. Jones, marshal, North Carolina-----------·-----------------
L. H. Cotton, marshal, Wiscomdn ____ .••• ______________ • _ •.• __ _ 
J. B. Clements, marshal, Ternessee·----------------------------
C. R. Jordon, marshal, l\IississippL •• ---------------------------
G. W. Rice, marshal, Michigan.--------------------------------
8. M. Hays, marshal, ArkansaR.--------------------------------
M. W. Irwin, marshal, Minnesota.------------------------------
8. B. Shellady, marshal, Indiana-------------------------------J. F. Wiley. marshal, Virginia. __ ._. ___________________________ _ 
B. Patterson, marshal, Alabama _______________________________ _ 
G. W. Corliss, mmshal, ·wisconsin----- -------------------------
J. 1\:L Kennedy, marshal, Tenne~see-----------------------------R. Griffith, marshal, Mississippi. ______________________________ ._ 
D. H. Stewart, marshal, Georgia ___ • _______ ._. _____ . ___ •• _____ . _ 
C. Bac0n, marshal, Connecticut •. _______________________ . ______ _ 
J. J,. Robinson, ;.uarshal, Indiana·------------------------------
W. Morrow, marshal, Delaware--------------------------------
C. L. Rumley, marshal, New Mexico·---------------------------
E. E. Blacklmrn, marshaL Florida------------------------------F .. J. Moreno, marshal, Florida. ____ ._. __________ • _____________ _ 
J. T. McDuffie, marshal, California _____________________________ _ 
E. James, marshal, Wisconsin______________________________ _- _ 
W. M. Addison, United States attorney, Maryland _______________ _ 
J. W. McConaughey, United States attorney, Arkansas------------
H. G. Fant, attorney, Utah---------·--------------------------
J. M. Gregory, United States attorney, Virginia------------------
T. R. Childress, United States attorney, Tennessee ___________ ----. 
154-,550 50 
10,496 91 
27,000 00 
7,862 26 
41, 950 00 
4, 000 00 
63,000 00 
27' 000 00 
47,000 00 
17' 336 00 
11, 000 00 
45,000 00 
2,900 00 
2,250 00 
7, 963 16 
38 68 
11, 500 00 
171 35 
10,000 00 
15, 500 00 
4,600 00 
13,000 00 
15,500 00 
24,000 00 
41, 634 17 
8,000 00 
3,335 00 
1, 682 00 
3, 275 00 
6,989 50 
3,000 00 
3:000 00 
157 17 
25 00 
3, 340 00 
3,250 00 
1,708 53 
4,673 01 
970 75 
8, 000 00 
32, 375 00 
24,589 00 
17 07 
9,341 23 
930 00 
5,000 00 
10, 000 00 
4,900 00 
4, 450 00 
3, 322 00 
5,870 00 
1,657 89 
1,193 00 
5, 000 00 
1,000 00 
10,965 00 
85 00 
2,259 17 
340 00 
77 00 
1,465 25 
460 00 
Carried forward·----------- $781,955 60 
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Brought forward ___________ • 
To S. Evans, United States attorney, South Carolina-----------------
G. S.Cannon, United States attorney, New Jersey----------------
H. J. Jewett. United Stt;ttes attorney, Ohio----------------------
T. Hayne, United States attorney, lllinois------------------------
G. T. Walden, United States attorney, Alabama _________________ _ 
W. R. Hackley, United States attorney, Florida _________________ _ 
G. H. Browne, United Statcsattorncy, H.hode Itiland _____________ _ 
G. Lunt, United States, attorney, Massachusetts. __ . _________ • ___ • 
J. C. Vandyke, United States attorney, Pennsylvania _____________ _ 
W. C .. Jones, United States attorney, New Mexico----------------
J. McKeon, United States attorney, New York_ _________________ _ 
R. P. Dick, United States attorney, North C<trulina ---------------
G. S. Owens, United States attorney, Georgi<l. --------------------
E. W. Morise, United States attorney, Louitiiana ____________ . ____ • 
J. H. Genge, United States attorney, New Haml:-'shire ____________ • 
A.M. Wilson, United States attorney, Arka.nsas.-----------------
F. B. Miller, United States attorney, Virginia ___________________ _ 
J. Hollman, United States attorney, Utah _______________________ _ 
G. K Hunt, United States attorney, Michigan------------------- ·· 
S.D. Hay, United States attorney, Texas------------------------
J. S. Clendenin, United States attorney, Washington Territory ___ --
T. S. McCoy, United States attorney, Louisiana ------------------
J. R. Sharpstein, United Sta.tes attorney, Wisconsin---------------
B. M Thomas, United States attorney, Indiana------------------
J. C. Knapp, United States attorney, Iowa-----------------------
D. 0. Morton, United States attorney, OhiO----------------------
G. F. Shipley, United States attorney, Main G. ___________________ _ 
S. W. Inge, United States attorney, Califomia ___________________ _ 
W. D. Shipman, United States attorney, Connecticut_ _____ --------
T. C H.eynolds, United St-ates attorney, Mi~sourL ___________ . __ .-. 
J. C. Ramsey, United States attorney, Tennessee _________________ _ 
C. Shaler, United States attorney, Pennsylvania------------------
J,. B. Peck, United States attorney, Vermont . ___ . ____ • _ •• ___ • ___ _ 
R. J. Hays, United States attorney, Tennessee ___________________ _ 
B. F. Hallett, United States attorney, Masgacbusetts. ____ ---. ____ --
H. J. Harris, United States attorney, Mississippi ________ •• _____ . __ 
A. J. McLemore, attorney, California. ____ •• ____ .- _------- . -- _----
J. A. Godfrey, attorney, California _____ ••• ____ • . __ . ____________ _ 
N. Eddy, United States attorney, Minnesota •. --------------------
8. B. Garvin, United States attorney, New York_ ...• ----- ____ ---.-
J. S. Watts, United States attorney, New Mexico.----------------
A. J. Requier, United States attorney, Alabama. ___ •• ____ ._. _____ _ 
T. S. McCay, United States attorney, Louisiana __________ - ... ____ _ 
D. M. Bates, United States attorney, Delaware. ____ • ________ . ____ • 
C. C. Rogers, United States attorney, Kentucl'y _____________ . ___ •. 
J. A. Orr, United States attorney, Mississippi. ____ --_- ___ ------ __ -
J. B. Dawkins, United States attorney, Florida ____ ----------------
E. Estabrook, United States attorney, Nebraska------------------
H. Bassett, clerk, Indiana. ________ - __ -- ____ .------.----.-------
8. Spicer, clerk, Maryland __________ • ___ • _________ -- __ -. ___ • __ -
P. H. S. Gale, clerk, Alabama •• ____ - ___ •• _ .• __ •• _____ • _---. ___ - _ 
J. H. Rhea, clerk, Indiana _________ ---. -- __ • ____ •. ________ • ___ ._ 
L.H. Wales, clerk, Delaware-----------------------------------
G.l!'.Betts, clerk, New York--------·--------------------------
P. Mayo, clerk, Virginia ____ • __ ---------------------_ •• --------
J. S. May, clerk, Florida •• _. ___ - _. ___ .---- __ -.--.----------.---
B. K. Miller, clerk, Wisconsin •• _:...----_-- ___ .-- •• -.----.---.---
J. Winder, clerk, Michigan •• __ .--- ___ .-- __ • __ .-- ••• -._._------. 
T. S. Parvin, clerk, Iowa •• -----------------.--.--_.------------
E. Stribliug, clerk, Virginia------------------------------------
W. Pope, clerk, Tilinois _. ___ . ---------- ••• ----- _- _- ---.-------
- 135 
781,955 60 
1,203 00 
398 80 
1,167 05 
1,884 00 
913 10 
210 00 
757 20 
1,000 00 
5,498 40 
930 00 
7,415 00 
761 40 
343 80 
925 70 
256 00 
382 00 
1,596 40 
842 00 
675 00 
1,044 60 
781 00 
259 25 
945 00 
673 95 
395 00 
2,404 41 
1,310 83 
11,227 00 
111 60 
644 20 
2'i0 00 
138 00 
50 00 
85 00 
3,185 00 
145 00 
493 55 
1,093 55 
14-3 00 
1,757 80 
llO 00 
740 00 
500 00 
47 40 
381 go 
176 80 
30 00 
233 60 
247 00 
1,007 95 
365 38 
462 65 
34 40 
1,555 00 
484 41 
44 35 
699 45 
605 00 
178 85 
461 50 
1,728 85 
Carried forward. __ --- •• ---- $836, 366 58 
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Brought forward. __________ _ 
To J. W. Gurley, clerk, Louisiana----------------------------------
H. Y. Gray, clerk, South Carolina-------------------------------
G. F. Emery, clerk, Maine _____ •• ____ ------.------------- _- ___ -
J. G. Wilson, clerk, Oregon-------------------------------------J. A. Monroe, clerk, Kentucky _______________ , _________________ -
W. P. Preble, jr., clerk, :Maine •. __________ --- ___ .. __ .. _________ _ 
J. A. Smith, clerk, District of Columbia-------------------------
F. W. Green, clerk, Ohio--------------------------------------
A. A. Boyce, clerk, New York------------------------·----------G. E. Holt, clerk, Alabama. ____________ - ______________________ _ 
H. Pitman, clerk, Rhode Island---------------------------------
A. Conkling, clerk, New York----------------------------------
W.J.Appleby, clerk, Utah------------------------------------
H. W. Fuller, clerk, Massachusetts------------------------------D. H. Cummings, clerk, Tennessee. _____________ • ______________ _ 
J. W. ~elson, clerk. New York·-----------------------·--------
T. L. Kane, clerk, Pennsylvania .••. ----------------------------
B. F. Hays, clerk, Louisiana-----------------------------------
C. W. Crozier, clerk, Tennessee· --------------------------------G. W. Plitt, clerk, Pennsylvania. ______________________________ _ 
W. Field, clerk, Arkansas. ____ -_- .. _____ -- _______ ---- _____ • ___ _ 
J. N. Jones, clerk, North Carolina------------------------------
W. H. Bradley, clerk, Illinois----------------------------------
N. R. Jennings, clerk, Louisiana. __________ ., ·-------------------
A. S. Taylor, clerk, California----------------------------------
D. Stuart, clerk, Michigan---------------------·---------------B. F. Hickman, clerk, Missouri. ___ • ________________________ .. __ _ 
A. Lastrapes, clerk, Louisiana. ________________________________ _ 
N. Gammon, clerk, Tennessee---------------------------------
W. Miner, clerk, Ohio. _____ ·------------------- · --------------
A. Brown, clerk, North Carolina ..•. ----------------------------
J. L. Talbot, clerk, Tennessee----------------------------------
W. P. DeNormandie, clerk, Texas------------------------------
V. St. Vrain, clerk, New MexicO--------------------------------J. McGavock, clerk, Tennessee. ___________ • ____________________ _ 
H. Sproul, clerk, Pennsylvania.--------------------------------
C. N. Jordon, clerk, Florida·------------------------- - ---------
W. H. Hunt, clerk, Georgia·-------------- - --------------------
A. P. Amoker, clerk, Florida·----------------------------------
W. J. Allen, clerk, Illinois •••.•.••.. --------------------------J. Harrison, clerk, MissourL _____ • ____ . ____ . _. ________ . _______ _ 
L. D. Sheets, clerk, New Mexico. __________________ , ___________ _ 
S. E. Sprague, clerk, Massachusetts. _____ ._. ________________ • __ _ 
J. W. Campbell, clerk, Tennessee·------------------------------
J. Love, clerk, Texas .. ___ •.. ___ •. ___ • ________ • ____ . __________ _ 
R. W. Edmondson, clerk, Mississippi_ ______ . ______ • ____________ • 
G. P. Johnson, clerk, California _______________________________ _ 
C. E. Carr, clerk, California ... ------------------·--------------
J. L. Hutchinson, clerk, Kansas--------------------------------
P. Robinson, clerk, Utah ________ ------------------------------
P. Dickerson, jr., clerk, New JerseY-----------------------------
S. A. Roberts, clerk, Pennsylvania------------------------------
G. W. Lowry, clerk, Illinois •. --------------------- - -----------T. L. Moore, clerk, Virginia. ___ .• ____ ._. ____ . _____________ • ___ • 
J. F. Francis, commissioner, Virginia·---------------------------
J. L. Pendry, commissioner, Ohio ••...... ----------------------
W. D. Wilkins, commissioner, Michigan.------------------------
J. LaDue, commissioner, Wisconsin. _________ .. ____ • _. __________ _ 
T. A. Deblois, commissioner, Maine.----------------------------
J. Burchard, commissioner, Pennsylvania. ____ •• ___ • __ .. ___ .•• __ _ 
J. C. Grannis, commissioner, OhiO------------------------------
Carried forward. ____ . _____ _ 
836,366 58 
1,827 }()-
995 45-
255 75 
·321 0() 
380 82 
609 80 
16,922 21 
1,619 85 
1,588 48 
70 00 
694 95 
1,857 55 
566 00 
1,068 87 
15 20 
695 00 
785 00 
10 00 
189 40 
1,155 00 
223 72 
15 00 
1,243 15 
1,703 05 
225 90 
150 00 
287 45 
25 00 
39 10 
f 30 05 
10 00 
60 00 
180 00 
652 05 
95 00 
119 00 
13 20 
20 00 
50 34 
185 00 
163 20 
106 95 
1,823 00 
82 50 
576 11 
30 00 
440 00 
1, 097 00 
92 55 
43 65 
962 50 
79 10 
78 15 
194 85 
74 95 
90 65 
1,292 10 
67 15 
167 20 
194 82 
113 35 
$891,590 80 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855-'56. CIVIL LIST. 
Brought forward. __________ _ 
To C. F. Heazlitt, commissioner, Pennsylvania __ __ _________________ _ 
J. B. Ogden, commissioner, ..irkansas·---------------------------
8. A. Cornean, commissioner, Illinois •••• --------- --------------
W. Ch umasere, commi!lsioner, Illinois _____ •• __ • ____ •• _ •••••• _ •• _ 
J. T. Moulton, commissioner, Illinois. __________________________ _ 
R. C. Gilchrist, commissioner, South Carolina .• ___ •••••• ____ ._. __ _ 
J. Rand, commissioner, Maine ________ • ___ •• ________ • _ •••• _____ • 
B. Thompson, commissioner, New York-------------------------
R. M. Lusher, commissioner, Louisiana--------------------------
F. Fellowes, commissioner, Connecticut._ •••• _ ••••••••.• _ •.• ___ • 
G. G. :r3ull, commis£ioner, Michigan-----------------------------
A. Hayden, commissioner, Maine._. ___ • ______ •••••• _ ••• _ ••• _. __ 
J. Hanan, commissioner, Maryland. ________ •• ___ • ____ ._ •• ______ _ 
W. H. Y. Hackett, commissioner, New Hampshire _______________ _ 
W. Cornelius, commissioner, Louisiana •• _ •••• _ •••• ________ ---. __ 
R. J. Hilton, commissioner, New York·-------------------------
J. L. Perry, commissioner, Ohio •••• ----------------------------
W. F. Watson, commissioner, Maryland-------------------------
B. G. Graham, commissioner, North Carolina. ___________________ _ 
R. E. Stillwell, commissioner, New York·--·---------------------
J. A. Bross, commissioner, Illinois------------------------------
R. B. Owen, commissioner, Arkansas----------------------------
J. Adams, commissioner, Ohio. __ .• ____ - __ -. _-.-- ___ .- _ •••• - - _--
G. T. Curtis, commissioner, Massachusetts. ________ •• ___ • _______ _ 
G. Sanderson, _co~missio~e~, ?hio. _. ___ ••••. -. _ •• _.----- •• -.---
N. Goff, comm1sswner, V1rgm1a ______ --------------------------
T. J. Sample, commissioner, Indiana _____ .._ _____________________ _ 
J. Cochran, commissioner, Ohio·--------------------------------
C. P. Curtis, jr, commissioner, Massachusetts •••• ________________ " 
J. C. Comstock, commissioner, Connecticut. _____________ ._. _____ _ 
A.M. Schell, commissioner, California·--------------------------
M. Myers, commissioner, Georgia. __ • __ ••• _.- _________________ .-
J. F. Sabine, commissioner, New York--------------------------
J. J. Papy, commissioner, California ____ ------------------------
J. S. Pitman, commissioner, Rhode Island ______________________ _ 
C. R. Ingersoll, commissioner, Connecticut. __________ • __ . ______ .• _ 
W. A. Beach, commissioner, New York--------------------------
J. S. Rowe, commissioner, Maine ________________ --------------
J. N. Savery, justice, Alabama.._._ •••• _ ••• _ •• ___ •• _. ____ ._ •.••. _ 
W. H. Robertson, consul, Havana. _________ • ___ •• ___ •••••• _. ___ _ 
W. H. Kelly, consul, TahitL.----------------------------------
C. Dorwin, consul--------------------------------------------
R. G. Scott, consul, Rio .. ·-------------------------------------
R. M. Cady, timber agent, Wisconsin·--------------------------
N. H. Hart, timber agent, Michigan __________ ------------------
R. Robinson, timber agent, Iowa·------------------------------
J. W. Willan, timber agent, Michigan·--------------------------
8. Clark, agent Treasury Department______________ ------------
J. R. Cocke·-------------------------------------------------W.Redin ___________________________________________________ _ 
H. MaY-----------------------------------------------------
P. R. Fendall, District of Columbia-----------------------------
B. A. Putman ••••••• _ ••••••.•• -.---.-------------------------
E. Durtertre _ •••••• __ ••••••• - ••• - • - • - ••• - - - - -- - -- - - - - ---- - - --
J. M. Ramsey, District of Columbia .•••• ___ •• ___ •••• __ • _________ _ 
Emmett, of Massachusetts. ________ •• __________ • __ --.- •• -_-_.--
W. W. Warden. __ •••••• ____ •• ________ ._._ .• _ •••• ---._.- ••••• -
J. Francis .•••••• ____ ••••• - •• _ •• - • - . - - - - -- -- - - - - - - - - - ---- --- - -
A. Van CamP------------------------------------------------G. Duncan. _________________________________________________ _ 
G. S. Holmes •• _ •• _ ••• _ •••• __ •• _. ____ ._. __ •••••••••••• --- •• --
Carried forward •• _ ••• _ •••• _ 
137 
891,590 8(} 
689 65 
679 80 
8 85 
16 85 
33 90 
254: 30 
14:5 90 
60 60 
550 4:0 
34: 17 
24: 65 
18 65 
366 25 
17 05 
87 75 
106 66 
51 10 
176 64: 
70 65 
635 75· 
55 75 
30 20 
74: 30 
14:6 25 
19 65 
8 60 
9 15 
4:0 65 
4:29 60 
66 65 
274: 4:0 
16 55 
21 70 
4:84: 10 
284 35 
23 00 
211 20 
4:1 75 
22 55 
12 07 
10 51 
17 59 
282 89 
5,866 00 
1,34:4: 00 
1,4:54: 30 
5,105 4:6 
220 80 
100 00 
4,000 00 
3,000 00 
7,500 00 
180 00 
11 84 
92 60 
250 00 
627 60 
99 09 
262 94: 
750 00 
24: 81 
$929,093 27 
13~ RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855- '56. CIVIL LIST. 
Brought forward .. _. ___ .---. 
To E. H. Prentiss. __ . __ . ___ . _______ . _____ . _________ . ___ ... ____ -.-
J. 'l'ownr:;end, deceased. _______________ . __________ . _____ ._.-.--. 
S. R. Griffiths. ____ -~ ______ .. ____________ ________________ .. __ _ 
T. Hildreth _________________ . ___ . ____ .. _____ . ______ . __ .-_----
F. Benhn----------------------------------------------------
A. 1dahon·--------------------------------------------------
J. B. Browne .. ___ -. _____ . ___ .-.-- .. -._ ... --_ .. -.-.- ___ ---- ..• 
E. Bonner----------------------------- ---------------------
W. T. Carroll ........ ----- ____ ----_-. ___ .----- - --- .. --------· 
S. D. Allyn ... _-- ___ --- _____ ---- ________ . ________________ ----
H. M. Naglee. __ ---- _ .. ______ ------ _____ . --. _________ --. _ --- -
J. J. Miller __ .. _. ___________________ - ________ .. ______ -- -- -- .. 
W. A. Shannon _________ . ____________ __ _____________ . _____ __ . 
S. Smith, District of Columbia-- - ------------------------------
T. S. Bell and M. W. Lock(------------------------------------W. 0. Niles, District of Columbia ___ ___________ _______ . _______ __ _ 
G. Price·--------------------------------------------- - ------8. ]diller, deceased. ________________ _________ ____ ___________ . __ 
R. Clark·----------------------------------------------------C. L. Buck _______________________ __ __________ ______________ _ 
1d. W. Wright, UhiO-- ------------- - --------------------------D. Caldwell. ___________ ----- ______________ . _________________ _ 
H. Loomis. __________________________ _______________________ _ 
R. B. Warden _____________________________________________ __ _ 
T.Ewing·------------ - ----------- -- ---- - --------------------Smith, Corwin, & Holt __________________________ _____________ _ 
Sccomb & TaylJr·----------------- -- -------------------------J. B. Sullivan, District of Columbia. __________________ __ _______ _ 
T. 'l'riplett, District of Columbia. ________ _______________ _______ _ 
E. 1dervin.--------------------------------------------------W. Lilly ___________________________________________________ _ 
T. AnsdelL ____________ _____________________________________ _ 
A. Glas,:elL ____________ . ____________ . _____________ . _____ . ___ _ 
W. A. Thornton----------------------------------------------
J. T. Pickett-----------------------------------·-------------
J. Eleazer, deceased. _____ -_-_ .. _--.- __ .-- .. -_- .... -_-- - .. -----
V. 1donroe·----------------·---------------------------------J. A. PI easan ts ___ . ____________________________ . _ _ _ • ______ . __ _ 
C. G. 1\.femminger ______ . ____ - ______________ . ________________ _ 
A. A. Lane------------------------------·-------------------J. Marbury _____ . _____ ... _ .... __ .-. __________ . _ ~ _____ . _. _ .. -. 
G. W. Slocum. ______________________ ------ __________________ _ 
W. S. Cox . ____ .-- ____ - ___ . ___ . - _ -- _______ - ___ - . ______ . - __ ---
C. Cushing __________ . _____________ . ________________________ _ 
G. C. Whiting ____________ -----------------------------------J. H. C. Bars low _____ ._.- ___ ._. _____________ -_._. __ . ___ . ____ _ 
A W. Arrington ____ . ______ . _. ___ . _______ . - ____________ - - _ .. -
W. B. Frost _________ . _____________________ .. _______________ . _ 
J. Jenkins---------------------------------------------------W. S. H. Newman __________________ ·----------------------- .. 
J. Casey·----------------------------------------------------
A. S. Lanfare·-----------------------------------------------J. R. Lawrence. __ . ______ . ___________________________________ _ 
Post Office Department. _______________ . ____ . ____________ . __ . _. 
G. B. Austen _____________________________ .. _______ . ___ . _____ _ 
G. M. Head--------------------------------------------------A. R. Hatch ______ . ________ ----- _______ ----- ____ . ___ ------- __ H. R. Bowie ________________________________________________ _ 
J. Bedel--------------------------------------------------~-­
R. Ricketts--------------------------------------------------
W. R. Bowes·------------------------------------------------
929, 0!)3 27 
168 30 
80 00 
80 00 
80 00 
51 45 
12 40 
252 75 
75 00 
227 64 
80 00 
9, 900 00 
80 00 
205 25 
54 60 
61 70 
30 00 
80 00 
80 00 
80 00 
500 00 
8 25 
15 2{ 
7 75 
200 00 
250 00 
I, 000 00 
100 00 
14:6 50 
43 62 
750 00 
178 09 
8 50 
2,187 09 
89 00 
64 25 
80 00 
75 00 
63 00 
500 00 
20 00 
500 06 
500 00 
32 65 
188 90 
221 18 
164 56 
1,000 00 
56 55 
14:9 90 
69 75 
80 00 
100 00 
1,000 00 
81 05 
48 40 
9 85 
118 55 
4 96 
225 78 
22 75 
50 00 
Carried forward ________ ·--- $951,683 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. CIVIL LIST. 
Brought forward. __________ _ 
To W. L. Dayton _______ • _ • _______________________ .. ______ • __ • ___ • 
N. Hawthorne .••.•••• ---------------------------------------M. B. D. Lane. __ ••• _._ ••• _. ___ • __ • ____ • _. ___ •••.. _. ___ •• __ • _ 
M. Gardiner, d<weased .•••• __ • __ • _. _. _. ____ ••. _. _. _. _. _ ••••• __ _ 
J. A. Bryan and B. H. Mooers·---------------------------------C. F. Jones. ___ • ____________ • __________ • ___ ••. _____________ ._ 
A. W. McPherson & J. Parrott. ____ .• _. _______ • ____________ • __ _ 
G. F. Pendergast·--·-----------------------------------------D. C. Bigelow __ • ______________________ • ____ ._ •• _______ • _____ _ 
F . B. Streeter ______________ • __ • _______________ . _ ••• __ • ______ _ 
County of Muscatine, Iowa------------------------------------County of Henry, Iowa. _________ . ____________ • ____ .• ________ _ 
County of Marion, Iowa---------------------------------------
County of Van Buren, Iowa------------------------------------
County of Dubuque, Iowa·-------------------------------------County of Johnson, Iowa. _________ •• __ • ________ •..• __ • _. __ •• __ 
County of Wa~hington: Iowa ••••• __ .•. ________________ • ___ • ____ _ 
County of Davis, Iowa ________ • _. _ •• ______ • ___ •••••••• ___ •• _ •• 
Hugh Keenan ______________ • __ • _____ ._._ ••• __ ._. __ • ____ • ___ ._ 
M. Rudulph ---- __ • _______ ----. __ ••• - -------.--.-----.-----.-R. Wilcox_. ___ • ______ • __________________________ ••••• __ •• __ _ 
W. Davenport _____ •• __ ------.-----.-------.-----------------
H. L. Moss . ____ .• ____ • ___ • _ •. ~ •••••••. _ •.. - - -- - - - . - - - -- - -- - -
From which deduct the following repayments : 
By G. \Villis _. _________ • ___________ .-- _. _. _____ -----
:h'l. 1\:Iarigny _______________ • ______ . __ •• ____ • _. ___ _ 
C. C. Rogers._. ______________________ • ____ .---_._ 
E. Barton, deceased. __________ .----. ______ -----_.-
J. B. Browne. __ • __ . ________ ._- ___ -- ______ • _--. _-
S. D. Patterson. __________ • _____________ • ____ . _.-. 
J. S. 1\fartin. _________ ••• _______ ••• ___ • ____ •• ___ • _ 
J. B Clements. __ ._. ______ •• _. _________ •••••••• __ 
W. 1\{. Brown. _____ •• _ • _______ ••••••••••••• - • -- - • 
J. T. l\1yrick. ___________________________________ _ 
C. l\L Wells. ____ ._ ••••• ______ . _. ___ • ___ • _. _. ____ _ 
W. M. Addison. ___ •• _ ••• _________ -. __ ••. -.---.---
T. S Hall ______________________ . _______________ _ 
D. 1\icCullom. ______ • ____ • _. ____ .. ____ • __ • ____ . __ _ 
E. James ____ • ___________ ••••••• - • ___ ••• ___ • _. - - -
J. M. Kennedy __ • __ • ___ ••• ___________ ._ •• ___ - __ --
J. Arundell. _- __ - •• _--- •••• -------------- ---- ----J. AI rick ____________ • ________ .•.. _ ••• __ • __ ••• ___ _ 
S. Bowrnan·-------------------------------------
J. C. Vandyke-----------------------------------J. Gray bill _________ • ____________ • ______________ _ 
Pablo N• .riega de la Guerra. ___ - __ -- __ • __ ----------
H. M. N aglee ________ • _ • - _ • --- - -- - _ -- - - --- - • -.- - • 
S. H. Anderson ____________ • ____ • _ .•• _. ___ .- - .. - - . 
W. F. Bowden ••• -------------------------------· 
W. H. Bruce.------------------------------·-----J. W. Furber ____ ._. ______ ._._ •• _ •••••• ______ • __ • 
64 23 
14:1 26 
204 68 
40 74 
153 69 
281 29 
941 21 
554 17 
1, 115 04 
1, 121 00 
460 32 
130 00 
2,996 25 
447 56 
254 78 
14: 50 
105 76 
30 00 
15 82 
2,933 40 
573 46 
4,959 35 
2,850 16 
1,000 00 
40 60 
69 25 
3,631 88 
139 
951,683 48 
300 00 
99 46 
23 00 
80 00 
366 00 
158 60 
15,983 34 
390 00 
316 00 
100 00 
2,123 87 
1,644 33 
36 00 
2,141 75 
3,956 88 
1,012 71 
248 42 
351 38 
132 29 
33 00 
63 60 
85 00 
100 00 
981,429 11 
25 , 130 40 
$956,298 71 
140 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Payment of sundry annuities granted by special acts of Gongre.ss. 
To E. C. Perry _______ -- _________________________________________ _ $400 00 
Wages of workmen at the mint in Philadelphia. 
To Daniel Sturgeon, treasurer of the mint ________________ -- _________ • $50,000 00 
Incidental and contingent expenses of the mint in Phtladelphia. 
To D. Sturgeon, treasurer of the mint_ _____________________________ _ 
Curtis, Perry and Ward. _________ - _____________________________ _ 
Specimens of ores and coins to be reserved at the mint in Philadelphia. 
To D. Sturgeon, treasurer of the mint_ ____________________________ _ 
59, 669 39 
435 00 
$60,104 39 
$300 00 
Supplying new boilers to the engines, lengthening chimneys, and making other alterations in the mint at 
Philadelphia. 
To D. Sturgeon, treasurer of the mint·------------------------------ $200 00 
To render the mint at Philadelphia fireproof, and to give additional security to the funds deposited in its 
vaults. 
To D. Sturgeon, treasurer of the mint_ ____________________________ _ 
. Jll. McKean, disbursing clerk Treasury Department_ ____________ _ 
From which deduct the following repayment : 
Dy G. W. Caldwell. ___ ·- _____________________________________ • ___ _ 
105,534 26 
190 90 
105,725 16 
254 {)6 
$105,470 50 
------
------
Transportation of bullion from New York assay office to the United States mini for coinage. 
To D. Sturgeon, treasurer of the mint. ________________ .. ______ . ___ _ $10,000 00 
Wages of workmen at the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To G. W. Caldwell, superintendent--------------------------------- $3,500 00 
Wastage of gold, and incidental and contingent expenses, including pay of two u·atchmen of the branch. 
mint at Charlotte, North Carolina. 
To G. W. Caldwell, superintendent--------------------------------- $1,500 00 
------
--
For construction of new roof to branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department. ____________ _ 
D. Sturgeon, treasurer of the mint at Philadelphia. __ • __ -. __ • _____ _ 
G. W. Caldwell, superintendent branch mint at Charlotte, N. C. ___ _ 
20 00 
120 40 
1,000 00 
$1, 140 40 
------
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1855-'56. 'MISCELLANEOUS. 
Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, Gem'[jia. 
To J. M. Patton, superintendent-.--------------------------------- $2,880 00 
Wastage of gold and contingent expenses of branch mint at Dahlonega, Georgia. 
To J. M. Patton, superintendent----------------------------------- $940 00 
Wages of workmen at the branch mint at New Orleans. 
To James Brewer, treasurer _______________________________________ _ $30,000 00 
Wastage of gold and silver and contingent expenses of branch mint at New 01'leans. 
To James Brewer, treasurer _______________________________________ _ $32,000 00 
For relYuilding portion8 of the walls, and cmnplete the repairs of the building qf the branch mint at New 
Orleans. 
To A. G. Penn, disbursing agent_ _________________________________ _ 
Wages of workmen in the branch mint at San Francisco. 
To J. R. Snyder, treasurer. _______________ • _______________________ _ 
J. Ross Snowden, director of the mint at Philadelphia ____ ••••• _. _. 
Incidental atui contingent expenses in branch mint at San Francisco. 
To J. R. Snowden, treasurer _______________________________ • ______ . 
J. Ross Snowden, director of mint at Philadelphia. _______________ _ 
Wages of workmen in the assay office, New York. 
To J. J. Cisco, treasurer __ - - _____ - _- _ - _ - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - --. -
Incidental and cmuingent expenses in the assay office, New York. 
To J. J. Cisco, treasurer. ________ •• ____ • __________ -_. ___ - ••• - •• ----
From which deduct the following repayment: 
By J. J. Cisco. __ - - - - - - _ - - - __ .. - - - - __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$33,000 00 
------
96,500 00 
13,499 99 
$109,999 99 
9,999 99 
10,000 01 
$20,000 00 
$30,000 00 
30,000 00 
32 50 
$29,967 50 
Establishing a tri-monthly mail by steam vessels between New Orleam and Vera Oruz, &(c., and for 
carrying out the c072tract entered into, &(c. 
To the Post Office Department. __________________________ •••••... _- $69,750 00 
For maillerVice.! for the several depm·tments of the government. 
To the Post Office Department------------------------------------- $200,000 00 
142 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
For payment and compensation for mail service performed for the two Housi!S OJ Ormgress and other 
departments and o.f!ices of government. 
To the Post Office Department------------------------------------- $625,000 00 
------
------
To supply any defiCiency that may arise in the Post Office Department. 
To the Post Office Department------------------------------------- $2,294,368 00 
1o continue the mail service between Charleston and Key West and Havana, during .August and S!p· 
tember, by a competent steamer, as it is now being performed during ten months of the year. 
To the Post Office Department------------------------------------- $10,000 00 
For furnishing the post office at Bangor, Maine. 
To the Post Office Department_ ____________ - _____ - _. - _________ • __ - _ $1,396 71 
Public buildings for the Territory of New Mexico. 
To D. Merriwether, governor-------------------------------------- $30,025 00 
For erection of a penitentiary at the seat of govcrnmeut of the Territory of New Mexico. 
To D. Merriwether, governor ______________________________ •• _____ • $3,975 00 
Erection of a penitentiar?J at the seat of government of the Territory of Utah. 
To A. W. Babbitt, commissioner. _________________ -------- __ -- __ ---- $11,651 05 
------
------
E1·ection of suitable buildings at tlte seat of government of the Territory of Washington. 
To I. I. Stevens, governor----·------------------- ----------------- $5,000 00 
Compensation of commission to frame a code of laws for tlte Territory of Wasltinglon. 
To E. Lander, commissioner_ • ________________________ • _______ ____ _ 
J. S. Clendennin, clerk ________________________________________ _ 
E. J. Allen, cleric ______________________________ •.. _____ ___ . __ _ 
285 00 
160 00 
36 00 
$4:81 00 
------
------
For the continuation of public buildings in the Territory of Minnesota, one half of the sum appropriated to 
be applied to the completion of the capitol at St Paul's, and the remainder to the completion of the 
prison building at Stillwater, in said Territory. 
To H. F. Masterson, disbursing agent-- - ---------------------------- $10,088 50 
For the erection of suitable public buildings at the seat of government of ~he Territory of Oregon. 
To G. L. Curry, governor __________________ .. _ • ________ . ___ .... ___ _ $12,000 00 
------~
For the erection of a penitentiary in the TerTilOT?J of Oregon. 
To G. L. Curry, governor ______ . _________________ •.• _ • ________ • ___ _ $24,831 25 
--·---
-
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
For the erection of public buildings in Kansas Terr'itory for the use of the legislature. 
To Wilson Rhannon, governor _________ • __ • ____ •••• ______ • _________ _ 20,000 0(} 
Which deduct from the following rep::~.yment: 
By A. H. Reeder, late governor------------------------------------ 23,500 00 
Excess of repayment._-._- ______ . __ • ________ • _____ -_._. ____ _ $3,500 00 
------
------
Expenses of taking the census of the Territory of Kansas. 
To D. Woodson, secretary • ___ .• ___ • _. _ •••. ----- ___ .• -.-.- •••• _ •• _. $2,000 00· 
------
------
For the expenses of the eleclion of a delegate to the House of Representatives of the United States, 2d' 
session 33d Congress, fo1· Territory of Kansas. 
To D. Woodson, secretary ____ . _____ . _____________ __ •• __ • _________ _ 
For expenses of taking the census of the Territory of NelJraska. 
'l'o P. B. Cumming, secretary-------------------------------------· 
Jesse Love ________ - ___ -- -- - - - - - - -- - - - -.- - - ---- - - _ - • - - • ___ - -. __ 
Purchase of a library for the Territory of Nihraska. 
To M. W. Izard, governor ___ - - __ • - -- --- - - - -- -- - - - - - -- - -- -- --- - ----
Construction of public buildings t'n Territory of Nebraska. 
To M. W. Izard, governor ___ _ - _____ - __ - - -- • -- • - . ____ -- . _ . - _______ _ 
Survey of tlze coast of the United State~. 
$700 00 
983 60 
100 00 
$1.083 00· 
$5,000 0(} 
$35,000 00 
To Samuel Rein, gen~ral disbursing agent--------------------------- $250,004 8~ 
For pullishing the observations made in thl' progress of the survey of the coast of the United Staff's. 
To Samuel Rein, general disbursing agent--------------------------- $15,000 00 
------
------
Sun·ey of the westem coast of the United States. 
•ro Samuel Hein, general disbursing agent--------------------------- $130,000 0(] 
For continuin[J the survey of the Flm-ida Teejs and keys, excluding 1·ay and emoluments of officers of the 
army and navy, /5rc. , emplmjed in the 1vork. 
To Samuel Rein, general disbursing agent--------------------------- $40,000 00 
For fuel and quarters of officers serving on the Coast Suroey. 
'l'o Samuel Rein, general disbursing agent--------------------------- $10,000 00 
144 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Per ce:ntage to messengers, S{c., employed on the Ooast Surve:y. 
To Samuel Rein, general disbursing ageRt __________________________ _ $218 91 
Results and acconnt of the Exploring Expeditian. 
'ToM. Nourse, agent of the Joint Library Committee _________________ _ $10,000 00 
------
------
Payment for horses and other property lost or destroyed in the rnilitm·y service of the United States. 
To Elias Smith __ ---_--.- __ .------- .• ------------_---- ___ ---_____ 160 00 
~ Thomas .A.. Bell -- _-- _--------------------------------------. _ 194: 60 
Elijah Ellison __________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 24 
V. Roundtree ________ -- •••• --------------------- _-. _______ - _ _ 66 80 
L. C. Furguson. ___ • _______ ------ _---------------- __________ • _ 52 00 
R. G. Carruth. __ • __ ------------------------------_-._- _____ •• 98 00 
S. Lane __ •• ____ • ____ .- _--- _- _--.- --. __ - ___ • ______ • ________ • 113 20 
D. Mathews. _______ •• ______ .-- _- ___ - ____ • _- __ --- __ • _____ •. _ _ 116 60 
.A.. Cline ________________________________________ --------- _____ 96 40 
M. Ford. ____________ •• ----.--.-------- •••••••• -- _____ ••• _.__ 122 00 
H. L. Ford ----- •. ----------------------------------.-------. 100 80 
L. C. Goodwin----------------------------------------------- 115 00 
T. Forsyth-------------------------------------------------- 40 00 
,V, T. Wofford--------------------------------------------~-- 169 00 
VV. B. Stapps ______ • _____ ----- _-- _----. --- _. ____ • _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 5 00 
F. l\1. Edgell. ___ ---------.------------------.--------_------- 31 60 
3. D. Thompson--------------------------------------------- 75 00 
S. H. Dille ______ . _____ - .. --- _----- _----- __ - _- __ - - _. ___ . __ ..• 7 6 40 
J.D. Hightown ---------------------------------------------- 103 20 
R. F. \Vhite ------------------------------------------------- 64 40 
Lee & Temple __ .-.---_._---- ---- _..-- -.--.----- _-.--- __ .- _. _. _ _ 107 00 
T. Lindsay ---.---.-----.--------------------------. _____ ---- 110 00 
P. Faust _______ .-- .. -----._-------.----------._------_-----. 85 80 
3. G. Reeves and VV. P. Barclay-------------------------------- 127 80 
L. C. Wright------------------------------------------------ 80 00 
W. Boan __ .. __ . - . __ - ___ - - - .. - . - - . - - . - - • - ___ - - - - - . - ___ - _____ - 40 00 
T. B. Cheek _ ---- - _.-. _.- ---- --- - --.----- _____ - -.-- . ---.-- _. _ 87 20 
Estate of C. R. Harris----------------------·----------------- 90 26 
V. Holley ____ ---- _______ ._.----_--_--. ____________ ------- __ . 120 20 
H. B. North_. ________ . __ --------- •. -.---.--- __ -----_----·---- 95 00 
G. Norwood----------------------------------·-------------- 58 00 
G. B. Dyer • - _--- . -- •. ___ ---------.-- - __ ----. --------- _-- __ - _ 45 00 
J. Goldsbury ------------------------------------------------ 210 00 E. Davis __ • ____________ - -- -- - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - _ . - _ • _ _ _ _ _ _ 50 00 
J. Simmons-------------------------------------------------- 64:60 
$3,307 10 
------
Compensation to special agents to examine books in the several depositories. 
''ToW. M. Gonge ____________ special agent_ _______________________ _ 
Richard Ela. ____ -- _________ -.do. __ -------.-----------------.-
E. G. Eastman ________ • _ • ____ do ___ - ___ . __ • . . - __ •. ____ • _- __ .•. 
Expenses of the Smithsanian Institu.tian. 
ToR. B. Taney and J. Henry, chancellor and secretary ______________ _ 
R. B. Taney, chancellor _____________ . _- • ____ • _ ••••••• -- - - _____ _ 
2, 402 30 
ti03 10 
84 00 
$3,089 40 
15,455 07 
15,455 07 
$30,910 14 
----
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Claims not otherwise provided for. 
To F. D. Kohler, late assayer of gold in California, for his salary from 
April13 to May 23, 1853, inclusive __________________________ _ 
J. W. Argyle, designated depositary at Tallahassee, Florida, for com-
pensation of additional services required of him under sundry 
acts-------:·---------------------------------------------
J. H. Sturgeon, assistant treasurer United States at St. Louis, it be-
ing the difference of his salary at the rate of $4,000 per annum 
and $2,500 per annum, from March 3 to September 30, 1855 _____ _ 
J. W. Beard, assistant treasurer of the United States at Boston, it 
being the difference of his salary at the rate of $4,000 per annum 
and $2,500 per annum,fromMarch 3 to September 30, 1855 _____ _ 
J. R. Snowden, director of the United StateH mint at Philadelphia, 
for preparing a gold medal ordered by joint resolution of Congress 
to be presented to Commander D. M. Ingraham, of the United 
StatesnaVY------------------------------------------------
l\1. H. McAllister, United States judge for the circuit court of Cali-
fornia, for part of his salary for the first quarter of 1856 _______ _ 
S. B. Taylor, messenger to the Court of Claims, for part 
of his salary for the first quarter of 1856. _. _. ___ • _ 143 14 
S. B. Taylor, messenger to the Court of Claims, for part 
of his salary for third quarter of 1855 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 00 
G. R. C. Floyd, late secretary of the State of Wisconsin, for his salary 
froin July 1, 1845, to May 13, 184.6, inclusive _________________ _ 
John Law, commissioner to adjust the titles to lands in 
the State of Indiana, for his per diem from May 1 to 
July 26, 1855---------------------------------- 592 00 
John Law, commissioner to adjust the titles to lands in 
the State of Indiana, for his per diem fram July 27 
to August 31, 1855----------------------------- 224 00 
J. R. Jones, late register of the land office at Vincennes, for services 
as one of the commissioners to settle land claims under act of July 
27, 1854-116 days, at $5-----------------------------------
J. C. Hebard, for his services as one of the commh;sioners of the 
board of land claims at Vincennes, Indiana, for 116 days, at $5 __ • 
From which deduct the following repayments: 
By C. Cushing, Attorney GeneraL ____________________ _ 
J. Campbell, Postmaster General __________________ _ 
J. Guthrie, Secretary of the Treasury ______________ _ 
J. C. Dobbin, Secretary of the Navy----------------
Jeff. Davis, Secretary of War----------------------
R. McClelland, Secretary of the Interior ____________ _ 
594 19 
655 55 
655 55 
584 61 
655 55 
655 55 
For expenses incidental to the $10,000,000 of stoclc of Texas indemnity. 
To S.M. McKean, disbursing clerk Treasury Department __ ----------
Expenses incident to loans and treasury notes. 
To S. M. McKean, Jislmrsing clerk Treasury Department ___________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin, disbursing clerk Treasury Department _____ .• ______ _ 
10 R 
145 
563 19 
10 51 
869 50 
869 50 
569 00 
362 50 
343 14 
840 01 
816 00 
580 00 
580 00 
6,403 35 
3,801 00 
$2,602 35 
$289 74 
2,000 00 
3 70 
$1,996 30 
146 RECEIP'rS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Expenses incurred by the provisional government of Oref}on ·in defending the people of the Territory from 
the Cayuse Indians, Sjc. 
ToP. Shaffer----------------------------------------------------
C. Beauchemann ---------------------------------------------
VV. Greger, jr .. ----------------------------------------------J. Smith ___________________________________________________ _ 
M. Acolti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ . ____________________ _ 
W. C. Dement--------·--------------------------------------W. T. Brown __ . __ ... ____ . _ .. ________ .... _. _______ . __ .. _ .. __ _ 
W. Wright . _ .. __ ... __ .. ____________________________________ _ 
'V. M. Carpenter ____ . _ ... _ ..... __ .... _ ... _ . __ ... __ .... _ .. ___ . 
T.Summers--------------------------------------------------
J. Scudder·--------------------------------------------------
J. C. Danford------------------------------------------------T. Montieth _ .. _ . _ . ____ . __ ... ______ . ________________________ _ 
J. S. Dill.- .. - ... ______ - ___ .- _____ ._ .. _. ____________________ _ 
J. Dorson ___ . _ . ___ . ____ .. ____ . _____________________________ _ 
D. Stewart . -......... ---.--. __ . ____ . _ ..... _____ .. ___ . ______ _ 
W. R. Johnson.----------------------------------------~-----J. M. Owen .. _ ....... ____ ..... _____ . __ . ___ . __ . ___ . __________ _ 
J. M. Ritchie ........... _ ... __ . _____________ . _____________ . __ 
J. M. Scott ........ --- __ --.--.--------- __ ---- _______________ _ 
A. T. Rogers_ ...... _ . _ ....... _ . ___________ . ______________ . _ .. 
,V. Johnson-------------------------------------------------
C. Booth·---------------------------------------------------J. C. Robinson . ___ . __ ... ______________ . ________ ..• __________ _ 
F. Paul-----------------------------------------------------D. Everts ..................... _ ... ___________ .... ________ .. 
A. McEinlay ...... -------------------------------------------D. H. Lownsdale _ .... _ ...... _. _. ___ .. _. __ .. __ ... _. __________ . 
H. Hawkins _ .... _. _ ...... -- ___ . ___ .... ____ . ____ . __ .. __ . __ .. _ 
J. Pritchett .. __ ........ __ ... ____ ..... _______ . _______________ _ 
W. PomerOY-------------------------------------------------
V. vVatson ..... ----------------------------------------------
M. A. Ford.-------------------------------------------------
IL Burns----------------------------------------------------R. Miller_ . _____ .. _ . __ ... __ ... __ . __ . _ .. __ . ____ . _____ . _______ _ 
T. 11fonteith _____ . __________ ...... ____ . __________ . ____ . __ . _ .. 
R. Mcll vain . _ .... _______ .... _______________________________ _ 
J.D. Boon--------------------------------------------------J. M. Slaughter ..... __ . __ .. ~ ________ . _______________________ _ 
P. Lee------------------------------------------------------
W. Stevens--------------------------------------------------W. Cook ..... _ ... _. _. _ .. ____ . _______ . __________________ .. __ . _ 
W. Sangster _ .... _ ... _. _. _. _. _. _ .. __ .. ______ . __ . __ ..... _ .. _. _ 
S. King, deceased __________ . __ ... __ .... ____ . _ .. ______ . _____ . _ 
G. 'V. Burnett . _ .. __________________________________________ _ 
S. A. Jackson------------------------------------------------
E. Peyburn·-------------------------------~----------------­
T. Leary----------------------------------------------------
J. Catching·-------------------------------------------------
J. Lousignout·-----------------------------------------------W. Chapman ...... _ .. _ .. _____ . ________ ..... _ .. _______ .. _____ _ 
P. W. McGary _ . ____ . _ ... __ . ___ . __________ . ____ ...... _ . _ . _ . __ 
J. Johnson--------------------------------------------------Antowine, (Indian) ... _. _, _. _____ . _ .. __ . ___ . __ . _ .. __ .. _.- __ ... 
R. V. ~hort·------------------------------------------------­
G. Chappel--------------------------------------------------
8. Furguson ------------------------------------------------· R. Newell _____ . _____ . ________ .... __ . ______ ..... __ -.... - ... --
D. Henderson ___ ... __ .. _ . _ . _ ... _ . _ .. -.. - . - -.- -. - - - - -- - - -- - - --
Carried forward __ ... _ ..... . 
121 50 
42 35 
50 00 
104 30 
68 82 
13 50 
266 00 
298 64 
661 99 
107 53 
118 50 
93 90 
82 38 
17 73 
267 00 
200 00 
226 90 
118 50 
119 07 
293 88 
648 08 
171 00 
115 00 
269 60 
266 25 
419 56 
22 50 
159 03 
30 94 
20 00 
48 05 
12 55 
118 50 
I, 000 00 
118 50 
45 00 
332 35 
12 42 
189 80 
29 60 
120 00 
100 98 
1,34300 
116 50 
289 73 
118 50 
52 75 
37 63 
114 15 
298 98 
123 00 
28 50 
55 97 
22 50 
20 80 
267 00 
257 47 
298 00 
l,2 50 
$10,989 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
'fo F. Poorier _________________ - - - ____________ • __ •••• ___________ _ 
VV. )Vatson·-------~-----------------------------------------C. P. Zumwalt. ______ ••• ________________ • ______________ •• ___ _ 
J. Scudder ___ •• ______________________________ •••• _. _________ _ 
)V. H. H. Walker------------------------·--------------------C. Blair •• __________________________________________________ _ 
A. H. Friar ______________ •• _____ •• ______ - ____ - ______________ _ 
X. Gervais ________________ .• ____________ • __________________ _ 
'fhomas, (a Nasee Indian) _______________________ • _____________ _ 
P. Yarborough·-------------------------·--------------------
\V. Bland----------------------------------------------------
J. VVood ----------------------------------------------------C. McKay • __________ ••• __ .•••••• _. _. __ ••• ______ • _. ________ • _ 
J . B. McClane • ____ • _____ • _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _______ •• ____________ • _ • _ 
C. N. TerrY--------------------------------------------------B. F. Harding ______________ •• _. __________ •••• _______________ _ 
D. D. Tompkins----------------------------------------------G. Abernethy ____________________________ • __________________ • 
From which deduct the following repayments: 
By Hugh Burns. ______________________________________ _ 
G. W. Burnett __________________ ••• _______________ _ 1,000 00 289 73 
.E.cpenses of removing to the Stale whence they fled fugitives from service, S,c. 
'fo Jabez \V. Fitch· ----------- ---~--------------------------------
Continuation of the Treasury Building. 
'ro A. H. Bowman, captain and disbursing agent. ___________________ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department __ • ________ _ 
Henry Cassidy __ --- ____ .------------------- ------ ----------- _ 
From which deduct the following repayment: 
By A. H. Bowman, captain and disbursing agent. ___ • ________________ _ 
147 
10,989 18 
47 00 
24 00 
22 50 
52 00 
117 70 
369 15 
156 95 
79 50 
208 50 
265 42 
33 62 
115 25 
7 00 
133 50 
228 00 
145 00 
1,806 00 
292 04 
15,092 31. 
I, 289 73". 
$13,802 58 
$100 00· 
90,234 2& 
30 00 
1,090 75 
91,355 01 
2 00 
$91,353 01 
J>aymenl auth01·ized on account of the Cherokee Indians r·ernaini~g in North Carolina at the time of the 
ratification qf the treaty of New Echota. 
'fo J. \V. 'l'errell ______________ - •••• _____________________________ _ 
Expenses of collecting tke revenue from customs. 
To B. Bradbury, collector, Passamaquoddy, Maine-------------------
D. W. Dorman, collector, Machias, Maine _______________________ _ 
T. D. Jones, collector, Frenchman's Bay, Maine------------------
R. H. Bridgham, collector, Penobscot, Maine •• __ • _______________ • 
E. Wilson, collector, Waldo borough, Maine. _______ .. ____________ ~ 
J. Babson, collector, Wiscasset, Maine __________________________ _ 
0. N. Bodfish, collector, Bath, Maine----------------------------
E. Carter, jr., collector, Portland and Falmouth, Main~------------
Carried forward._ •••••• - - - -
$3, 000 00 
27,256 00 
2,533 00 
5,688 00 
5,301 00 
5,522 00 
5,573 00 
9,84:4: 00 
32,599 79 
$94,316 79 
148 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. :MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To A. A. Hanscom, collector, Saco, 1\Iaine --------------------------
N. M. Towle, late collector, Saco. Maine------------------------
J. Cousens, collector, Kennebunk, l\Iaine·-----------------------
L. Jenkins, collector, York, Maine .•.. _______ . __ . _ .. ______ .. _ . __ 
E. K. Smart, collector, Belfast, 1\Iaine ..•.... -- - -----------------
G. P. Sewall, collector, Bangor, Maine--------------------------
z. Clement, collector, Portsmo"tlth, New Hampshire._ .. __________ _ 
D. A. Smalley, collector, Burlington, Vermont-------------------
J. Blood, collector, N ewburypurt, 1\Iassachusctts. ________ . __ . ____ _ 
W. H. Manning, collector, Gloucester, Massachusetts ____________ _ 
E . F. Miller, collector, Salem and Beverly, Massachusetts _________ _ 
W. Bartoli, collector, Marblehead, Massachusetts _. ____ . ___ . _. ___ _ 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown, Massachusetts . __ _ 
E. P. Little, collector, Plymouth, Massachusetts _________________ _ 
P. W. Leland, collector, Fall River, l\Ias~achusetts ----------------
S. B. Phinney, collector, Barnstable, 1\Iassaclmsetts. _. _______ .. ___ _ 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bedford, 1\Iassachusetts _ .. ___ .. 
C. Norton, collector, Edgartown, Massachusetts ___ . ________ . ____ _ 
J. S. Pease, late collector, Edgartown, J:llassachm:etts. _. ___ ... _. __ _ 
E. IV. Allen, collector, Nantuc.:ket, Massachusetts ..... _ ... __ .. 
S. Babcock, collector, Middletown, Connecticut ______ ... ___ . 
W. D. Starr, late collector, Middletown, Connecticut. _____ _ 
H. Hobart, collector, New London, Connecticut_ ... . __ ._. 
1\I. A. Osborn, collector, New Haven, Connecticut ----------------
vV. S. Pomeroy, collector, Fairfield, Connecticut_ _____ .. ____ .. __ ._ 
B. F. States, collector, Stonington, Connecticut _. _. ___ ... _ ... ___ _ 
E. Chesebro, late collector, Stonington, Connecticut _____ - __ .. _ ... 
G. Bradford, collector, Provi9.ence, Rhode Island ..•. _ ....•. ____ • __ 
G. H. Reynolds, collector, Bristol and \Van·en, Rhode Island .. ____ _ 
G. Turner, collector, Newport, Rhode Island._. ___ ... _ ... _ ... __ .. 
C. K. Loomis, collector, Sackett's Harbor, New York--------------
T. S. Hall, late collector, Sackett's Harbor, New York_ ___________ _ 
J. C. Campbell, collector, Genesee, New York--------------------
E. B. Talcott, collector, Oswego, New York----------------------
A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara, New York _ ..• _ ...•...•••• 
J. T. Hudson, collector, Buffalo Creek, New York ________________ _ 
H. Moody, collector, Oswegatchie, New York-------------------- ' 
T. Bacon, late collector, Oswegatchie, New York.-----------------
S. L. Gardiner, collector, Sag Harbor, New York-----------------
H. J. Redfield, collector, New York city, New York--------------
H. B. Smith, collector, Champlain, New York--------------------
A. Fox, collector, Cape Vincent, rew York----------------------
H. P. Whallon, designated collector, Dunkirk, New York ..••. _ •. __ 
F. W. Brinley, collector, Perth Amboy, New Jersey ______________ _ 
W. S. Bowen, colledor, Bridgetown, New Jersey-----------------
3. A. Sherrad, collector, Burlington, New Jersey-----------------
T. D. Winner, collector, Great Egg Harbor, New Jersey ...........• 
S. Willits, collector, Little Egg Harbor, New Jersey_. __ . __ •....•. _ 
E. T. Hillyer, collector, Newark, New Jersey ____________________ _ 
J. W. Mickle, designated collector, Camden, New Jersey __________ _ 
C. Brown, collector, Philadelphia, Pennsylvania------------------
J. Lytle, collector, Presque Isle, Pennsylvania __ . ___ .. _ .• _. __ ._. __ 
J. Hastings, designated collector, Pittsburg, Pennsylvania .. _ .. _ .. _ 
J. Sharpe, collector, Wilmington, Delaware ..•... __ ._ .. ______ ._._ 
P. F. 'rhomas, collector, Baltimore, Maryland ___________________ _ 
J. Sands, collector, Annapolis, Mary land .... _ .....• _. ___ .••• ___ .• 
R. B. Willis, collector, Oxford, Maryland _______________________ _ 
G. A. Z. Smith, collector, Vienna, Mazyland ____________________ _ 
J. R. Thompson, designated collector, Town Creek, Maryland •••• __ 
C. Pennington, late collector, Havre de Grace, Maryland __ . _ •... __ 
R. White, collector, Georgetown, District of Columbia _ ..... __ •. __ 
94,316 7!) 
9M~ 00 
264 16 
719 00 
578 00 
5,401 00 
6,740 00 
11,440 00 
15,266 00 
4,943 00 
6,185 00 
23,334: 00 
2,247 00 
339,467 00 
3, 119 00 
2,329 00 
10,509 00 
8,731 93 
4,329 00 
42 75 
2,703 63 
1,56i 00 
531 06 
14,096 00 
20,589 oo . 
1,593 00 
762 51 
1,0G8 72 
12;328 00 
•1,93800 
4,856 35 
2.725 00 
4; 869 11 
10,796 00 
20,072 00 
11,050 00 
16,517 00 
9, 157 50 
335 ]2 
842 00 
1,065,508 49 
13,461 00 
7,122 00 
1,266 00 
3,796 00 
457 50 
215 00 
729 19 
1,070 00 
1, 742 80 
290 00 
199,569 00 
1, 131 00 
2,483 00 
15,625 00 
115,936 00 
901 00 
324 49 
1,"059 9!) 
192 64 
154 00 
3,572 00 
Carried forward .. __ • __ ••.•• $2, 118,861 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLA...~EOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To W. M. Harrison, collector, Richmond, Virginia. _________________ _ 
S. T. Sawyer, collectur, Norfolk and Portsmouth, Virginia---------
G. 'r. Wright, collector, Tappahannock, Virginia ________________ _ 
J. S. Parker, collector, Oherrystone, Virginia. ___________________ _ 
P. J. Barziza, late collector, Yorktown, Virginia ____ _____________ _ 
J. B. Brittingham, collector, Yorktown, Virginia. ___________ ~ ____ _ 
A. D. Banks, co1Jector, Petersburg, Virginia _____________________ _ 
E. S. Hough, collector, Alexandria, Virginia. ___________________ _ 
L. D. Starke, collector, Camden, North Carolina __________________ _ 
Edmund ·wright, collector, Edenton, North Carolina _____________ _ 
Joseph Ramsey, collector, Plymouth, North Carolina _____________ _ 
H. F. Hancock, collector, Washington, North Carolina ___________ _ 
T. S. Singleton, late collector, Newbern, North Carolina __________ _ 
W. G. Singleton, collector, Newbern, North Carolina. ____________ _ 
0. S. Dewey, collector, Ocracoke, North Carolina-----------------
J. E. Gibble, collector, Beaufort, North Carolina _________________ _ 
J. T. Miller, collector, Wilmington, North Carolina ______________ _ 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina ____ .. ________ _ 
J. N. Merriman, collector, Georgetown, f::louth Carolina _______ e----
B. R. Bythewoocl, collector, Beaufort, South Carolina. ____________ _ 
John Boston, collector, Savannah, Georgia _____________ • ________ _ 
J. A. Barratte, collector, St. Mary's, Georgia. ___________________ _ 
\V. 1\Iabry, collector, Brunswick, Georgia ... _____________________ _ 
T. Sanford, collector, Mobile, Alabama _________________________ _ 
Robert Eager, collector, Pertrl river, Mississippi_ _________________ _ 
D. W. Johnston, late collector, Pearl rin·r, Mississippi ___________ _ 
J. W. 1\IcDonald, collector, Natchez, Misl'issippL ________________ _ 
E. Pickett, late collector, Natchez, Mississippi_ __________________ _ 
D. ·walker, collector, Vicksburg, Mississippi_ ____________________ _ 
Joseph Sierra, collector, Pensacola, Florida. _____________________ _ 
Paul Arnan, collector, St. Augustine, Florida--------------------
J. P. Baldwin, collector, Key West, Florida. ____________________ _ 
Hugh Archer, collector, St. 1\L"Lrk' R, FloriJa _____________________ _ 
James G. Dell, collector, St. John's, Florida _____________________ _ 
G. S. Hawkins, late collector, Apalachicola, Florida. _____________ _ 
T. C. Porter, collector, New Orleans, Louisiana. ____________ ~ ____ _ 
\V. Freret, late collector, New Orleans, Louisiana ________________ _ 
R. N. Mdlillan, collector, Techo, Louisiana ___________________ . __ 
H. Stuart, collector, Galveston, Texas. ___________ -~ ____________ _ 
D. l\1. Stapp, collector, Saluria, Texas---------------------------
A. Somerville, late collector, Saluria, Texas. ____________________ _ 
J. H. Durst, collector, Brazos Santiago , 'Texas ___________________ _ 
C. Sherman, collector, Paso del Norte, Texas--------------------
.1. Riley, collector, Miami, Ohio. ___ • _______ . __________________ _ 
J. A. Jones, collector, Sandusky, Ohio--------------------------
Robert Parks, collector, Cuyahoga, Ohio ____________________ • __ _ 
S. B. W. McLean, de!.'ignated collector, Cincinnati, Ohio __________ _ 
J. H. Harmon, collector, Detroit, Michigan _____________________ _ 
J. A. T. Wendell, collector, Michilimackinac, Michigan ___________ _ 
Philip Conley, collector, Chicago, lllinois _______________________ _ 
W. B. Snow hook, late collector, Chicago, Illinois ______________ .. __ 
J. S. Hacker, designated collector, Cairo, Illinois ________________ _ 
T. Bennesson, designated collector, Quincy, Illinois ______________ _ 
Daniel W ann, designated collector, Galena, Illinois _____________ - _ 
W. 1\iartin, designated collector, Alton, Illinois------------------
John White, collector, Milwaukie, Wisconsin ____________________ _ 
P. Harvey, designated collector, Burlington, Iowa ____________ ----
D. A. Mahoney, late designated collector, Dubuque, Iowa. _______ --
Wm. Stotts, designated collector, Keokuk, Iowa ______________ ---
J. l\IcFetridge, collector, l\1innesota, Minnesota 'rerritory _______ ---
H. N. Sands, designated collector, Louisville, Kentucky __________ _ 
149 
2,118,861 73 
5,822 00 
23,204 00 
1,601 00 
423 00 
172 44 
493 00 
6,034 00 
6,191 00 
907 00 
204 00 
514 00 
373 00 
521 00 
655 00 
2,234 00 
1,977 00 
13,641 00 
71,797 00 
474 00 
250 00 
37,884 00 
712 00 
620 00 
57,087 53 
127 00 
227 00 
170 00 
343 00 
832 11 
2, 8!)2 00 
2,084 00 
6,018 00 
5,426 00 
4,032 00 
5,737 00 
261,271 66 
9,731 46 
933 00 
11,626 00 
8,975 00 
474 88 
27,822 00 
5,343 00 
3,495 00 
4,769 00 
6,757 00 
G,330 00 
19,262 00 
2,027 00 
11,337 94: 
633 89 
1,491 25 
2,588 64 
-448 00 
155 10 
6,655 00 
360 00 
355 01 
836 00 
1,220 00 
1,278 00 
Carried forward. ___________ $2,776,716 64: 
• 
150 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ _ 
To J. 'l'homas, designated collector, Nashville, Tennessee. ___________ _ 
P. Nance, late designated collector, Knoxville, Tennessee _________ _ 
J. McMullen, designated collector, Knoxville, Tennessee ----------
8. 0. Ballard, designated collector, Memphis, Tennessee-----------
E. Dashiell, late designated collector, Memphis, Tennessee. _______ _ 
W. A. Linn, designated collector, St. Louis, Missouri ____________ _ 
A. J. Pannell, designated collector, Wheeling, Virginia. __________ _ 
Gordon Forbes, designated collector, Yeocomico, Virginia _________ _ 
J. Hutchinson, designated collector, Evansville, Indiana _________ _ 
J. B. Norman, designated collector, New Albany, Indiana---------
James W. Rhea, designated collector, Tuscumbia, Alabama _____ • _ • 
Wm. Nolen, surveyor, Patiucah, Kentucky ______ • ______________ _ 
F. R. Lewis, EUrveyor, Jefferson ville, Indiana _________________ • __ 
Robert R. Reid, surveyor, Pilatka, Florida ___________ • _________ _ 
W. J. Crandell, surveyor, Chattanooga, Tennessee. ______________ _ 
J. E. Johnson, surveyor, Bayport, Florida-----------------------
P. Bea1.1prie, late collector, 1\iinnesota ••. ------------------------
J. L. Parham, surveyor, Columbus, Mississippi .. ____ • ___ • ______ • _. 
J. Fitch, surveyor, Alton, Illinois_.-- __________ . ______ ._·- _____ _ 
W. E. Starke, surveyor, New Orleans, Louisiana-----------------
J. F. Jones, late surveyor, San PedrP, California-----------------
W. H. Merritt, surveyor, Dubuque, Iowa·--····-·---------------
R. Runnells, special inspector of customs, Panama._ . _. ___ • ____ • __ 
B. F. Hallett, clerk United States district court, Massachusetts ••• __ 
S. vV. Inge, U. S. attorney, southern district of California • __ • ___ _ 
N. R. Jennings, clerk district court of Louisiana _________________ _ 
J. C. Van Dyke, U. S. attorney, eastern district of Pennsylvania __ _ 
Navy Department ____ • _____ • _ . __________________ • ________ • _ .. 
G. F. Shepley, U.S. attorney, district of Maine __________________ _ 
J . W. Nelson, clerk U.S. circuit court, New York---------------
C. H. Wheeler, late lieutenant revenue service __________________ _ 
A. Conklin, clerk United States district court, New York. ________ _ 
J. Brodhead, special inspector, San Juan, Nicaragua. ____ • ___ • __ •.. _ 
J. W. Gurley, clerk circuit court, eastern district Louisiana. _____ .• _ 
V. St. Vrain, clerk district court, New Mexico ___________ • ______ _ 
W. P. Preble, clerk district court, Maine ________________________ _ 
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York------------------------
J. Winder, clerk circuit court, Michigan ____ ----- _______________ _ 
A. B. Hatch, clerk circuit and district court, New Hampshire ______ _ 
S. E. Sprague, clerk district court, Massachusetts-----------------
J. D. Johnson, naval storekeeper, Valparaiso ____ • _______ • _______ _ 
W. D. Wilkins, United States commissioner, Maine ________ -------
J. McKeon, United States attorney, southern district New York ___ _ 
G. F. Betts, clerk district court, southern district New York ___ • ___ _ 
C. C. Robinson, naval officer, Norfolk, Va·-----------------------
H. B. Nones, captain revenue service ________ . _________ . _____ . __ _ 
J. B. Guthrie, special agent, Treasury Department ______________ ._ 
M. J. Garcia, naval officer, New Orleans, La .. --------------------
J. '1'. Bush, late United States Marshal, New York---------------
J. Genois,naval officer, New Orleans, La ________________________ _ 
W. M. Addison, United States attorney, district of Maryland ___ ... _ 
J. H. George, United States attorney, district of New Hampshire. __ _ 
A. F. Hillyer, United States marshal, southern district of N. York.. 
D. 0. Morton, United States attorney, northern district of Ohio . • __ _ 
J. C. McGuire __________ - - . - •• - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
C. G. Loring _____ • ______ ~. ___ .----------------.--------------
S. Remington & Company_. __ . __ . _____ --_-- •• --------·--------
A. Clarke ~ _________________________________________________ • 
E. Elmendorf _____________________ ~--------------------------
Pickett, Perkins & Company, New Orleans, La. _______ . ____ ______ . 
B. B. Dayton-----------------·------------------------------
2,776,716 64: 
1,295 00 
2,053 91 
159 78 
223 75 
4,067 68 
7,901 00 
495 00 
161 61 
1,670 00 
430 40 
1,630 17 
623 33 
350 00 
138 4:6 
257 53 
437 30 
515 00 
115 38 
1,178 00 
5,230 eo 
1, 011 10 
22 35 
2,500 00 
60 00 
2, 705 00 
189 20 
75 00 
2,836 98 
100 00 
548 80 
40 66 
70 90 
411 81 
78 4:0 
11 40 
8 65 
2,891 00 
108 15 
23 20 
73 75 
532 21 
19 55 
1,470 00 
1, 192 00 
732 00 
950 00 
3,552 35 
94:8 4:7 
655 12 
9,025 00 
227 00 
25 00 
14: 21 
58 42 
662 50 
709 40 
194 92 
6, 119 00 
250 00 
3,237 97 
140 00 
Carried forward. _____ . ____ . $2, 850, 131 41 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ _ 
To St. G. T. Campbell __________________________________________ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department. ____________ _ 
From which deduct the following repayments : By E. T. Hillyer ___________________________________ _ 
Stephen Powers----------------------------------E. F. Miller __________________ -- ________________ _ 
W. B. Dameron _______________ . ____ -_- __________ _ 
J. H. Harmon __________ -------- ___ ---- _----- _---
John Babson-------------------------------------Charles Brown. _____________________ - ______ . ___ -_. 
Wm. F. Bowden. ________ . _. _______________ . _____ _ 
327 60 
94 00 
1,438 32 
526 27 
4 80 
398 39 
77 00 
15 12 
Payment of delJentures or drawbacks, bounties or allowances. 
To B. Rradbury, collector, Passamaquoddy, Maine __________________ _ 
D. \V. Dorman, collector, Machias, Maine. ______________________ _ 
T. D. Jones, collector, Frenchman's Bay, Maine _________________ _ 
R. H. Bridgham, collector, Penobscot, Maine ___________________ _ 
E. Wilson, collector, Waldo borough, 1\faine _____________________ _ 
John Babson, collector, Wiscasset, Maine-------- ·· ---------------
C. N. Bodfish, collector, Bath, Maine __________________________ _ 
E. Carter, jr., collector, Portland and Falmouth, Maine __________ _ 
A. A. Hanscom, collector, Saco, Maine--------------------------
John Cousens, collector, Kennebunk, Maine. _____________________ _ 
Luther Jenkins, collector, York, Maine ___________________ • _____ _ 
E. K. Smart, collector, Belfast, Maine ___________________________ _ 
G. P. Sewall, collector, Bangor, 1\faine __________ - _______________ _ 
Zenas Clement, collector, Portsmouth, New Hampshire. ___________ _ 
W. H. Manning, collector, Gloucester, Massachusetts. _____________ _ 
E. F. Miller, collector, Salem and Beverly, Massachusetts. _________ _ 
W. Bar toll, collector, Marblehead, Massachusetts _________________ _ 
C. H. Peaslee, collector, Boston, Massachusetts ___________________ _ 
E. P. Little, collector, Plymouth, Massachusetts _________________ -· 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bedford, Massachusetts. ________ _ 
James Blood, collector, Newburyport, Massachusetts ______________ _ 
Gideon Bradford, collector, Providence, Rhode Island _____________ _ 
R. J. Redfield, collector, New York,N. Y------------------------
Charles Brown, collector, Philadelphia, Pennsylvania. _____________ _ 
P. F. Thomas, collector, Baltimore, Maryland ____________________ _ 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina. _____________ _ 
J. R. Y. Gerona ____ - - __ - - - - . - - - - - - . - - . - _ - - - - - - - __ - _ - _ - - ___ - - -
F. Eloseque. ______________ - ____ ----- ______________ - _________ _ 
John Madeira------------------------------------------------Francis kaler. _______________________________________________ _ 
Schaer, Kohler & Co. __________________ . _________ - ____________ _ 
J. C. Estes __ . _______________________________________________ _ 
P. C. Sherman _____________ . ______ . _________________________ _ 
Davis, Brooks & Co _____________ . ______________________ - _____ _ 
Terres & Della 'l'orree __________________ . _____ -- - - - - - - - _ - - - - - - -
Nay lor & Company __________________________________________ _ 
Probst & Meimirtzhagen ___ . _ . ____ . ___ . __________________ . ____ _ 
Reiss, Brother & Co_- ______________ . _______________________ ---
W. A. Sule, junior __________________________________ . _______ _ 
Smith & Payne-----------------------------------------------Van Zandt & Livingston. _____________________________________ _ 
Shu chart and others ______ .. _________________________________ _ 
Carried forward. _____ -.---. 
151 
2,850,131 41 
300 00 
4,683 30 
2, 855, 114 71 
2,881 50 
$2,852,233 21 
2,357 92 
2,538 98 
24,719 72 
52,640 20 
19,284 74 
21,021 48 
6,941 27 
20,221 92 
895 89 
2,638 42 
855 19 
23,063 16 
998 67 
5,050 06 
71,582 45 
17,511 12 
17,443 58 
49,099 63 
19,778 84 
112 80 
5,273 15 
126 08 
37,000 00 
2, 141 17 
4,349 72 
74 00 
2,360 65 
664 23 
100 00 
24 80 
15 94 
26 00 
65 82 
87 80 
289 20 
512 40 
386 00 
718 35 
379 20 
21'l 50 
187 00 
91 20 
$4:13,846 25 
152 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. l\USOELLANEOUS. 
Brought forward •••. _______ _ 
To Aguirre & Gal way. __ . ___ . ___ •••• ________________________ • ____ _ 
Reimer & Me eke_ ... ______________ . _________ • ____ • ________ .• _. 
Hamilton & Company ____________ •. __ . __ . ___ . ____ . __ . ___ .. ___ _ 
Richard Irvin & Co .. __ . ___ •• _ .• _____ .•• _ . __ • __ •.••• __ . _____ . _. 
Knight Brothers. _____ • ____ .••• ______________ • _________ ._ •• _._ 
Burchard & Buck. __ •• _ ••• _____ . ____ .. __ .••.• __ • __ • ___ • _____ • _ 
llead, Taylor & Co __ ..•. __ . ____ • ________ • __ • __ .• _ •. ___ ._ •• ___ _ 
Y znaga del Valle & Co____ _ •• __ .• - •..•••.•••.•..•..•. _ •...... 
Sampson & Baldwin_. ______________ '-_ •• ___ ••. ____ . __ . ___ .• ___ _ 
A. llicard·-----------------------------------------·---------Wm. Watson & Company. _____ • _________ . __ • ____ ._. __ . _______ _ 
A. Rolker and others .• _. __ • __________ ... _._ .. _____ •• _________ _ 
~L A. Low & Brother •• ____________ . ____ . _. ______ •• _. ___ . ____ _ 
)I. Hollander. ____ •. _ . ______ • ____ - . - . - - . - _ . - . __ • ___ .. __ . - - ..• 
R. H. Green & Sons. __ . ___ •. __________ .. __ ._ . ___________ .• ___ • 
Charles Congreve & Son._. __ • __ • ____ • ____________________ • ___ _ 
'Iillottson & l\1arshall. ___ • ____________________ • ______________ _ 
Boonen,Graves & CO------------------------------------------
Slimmon, Fraser & Co ___ • ___ ._. ___ •.. __ ......... __ . ___ . __ •...• 
Lwet t & Wellington_ • . • • • .••••• _ ••••. _ • ______________ ••• _ •• _ 
'Theodore F. Lewis. ____ ••• __ .• ____________ •. _. __ ••• _ •••.••• _._ 
A. C. Hossire & Co. ___ . ______ ••• _. ___ • ________ . _______ •.•••• __ 
Charles l\1 uller & Co __ .• ___ • _____ • - - - - - - - •.•...•..••••.••••• - -
Lewis Atterbury, jr., & CO-------------------------------------Chase, Goodrich & Walker ___ • ________________ . _________ ••••• __ 
J. '1'. Clew & Co._ .• ____ . ___ • ____________ • ________ • ______ .•.•• 
John J. Barnier •• --------------------------------------------Daniel Curtis & Co. __ • _ : __________________ . _____ •..•..•• _____ _ 
n. :X ongaret, Fils. __ • __ •• _____ .• __ •... _______________________ _ 
l\1. & J. Oppenheim. ______________________ • _____ . _______ . _ • __ _ 
1\Iam; & Rembler ___________________ . ___________________ .•. ___ _ 
V. FleurY---------------------------------------------------
Sinith& Boynton·-------------------------·-----------------· )I eyer & \V etzlar __ • ______________________________ . _. ___ •• ___ _ 
Joseph l\Iarx ________________________________________________ _ 
Buckley & Co------------------------------------------------
Hardt & Co. ______ .. _____ ._---_.---------------------- ------ --
Alfred \Valier. ___ ... ___ .. ________ ••• -------- ....... - .... --.--
'l'ucker & Lightbournc. _____ •• _________________ • _. __ • _. _ •••• __ . 
Albert Steersburg. ___ .• _______ • _. __ . __ - _.- _-.--- ..• _. ___ .---.-
John l\Ioulson, jr. _ ••• _________ . ______ . __ . ____ . _ •. ___ • _. ___ .-. 
Henry Quantin·----------------------------------------------
Barnes, 1\fareus & Co. ____ • ___ • ___ • _____ . _______ .• __ . ___ • _. --. _ 
L. H. A. SchloendorfL ••..•• __ .•.. _. _. ____ •• __ •••.••••. _____ . _ 
JacobZipeY---------------------------------- ---------------
Backus & Harrison .• __ ._ •• _. ___ .•. __ • _____ •. _ ••.•.•••. -. _ ••.•• 
Shiers & Oliver ____ . _______ •• ___ •••• _ •• _ .• _. __ ._._._ •. _ ..• - ••• 
Joseph Foulk(•s. __ .. _ • _ ••• _______ • ____ ••••• __ • ___ ••••.• ___ • - •• 
Daniel l\IcCarthy ____ . _____ •••• ____ •• __ . ___ • ___ • ____ .• ___ -----
Edward Gassettc & Co_ . _ .• ______ • __ • __ ••.. ____ - • _ •..•••• _ - - •.• 
A. A. Harker. ___ • __ ._ ...•• _ .. ______ .• ------.-------------------
Allen & Saxon·-----------------------------------------------
Schmidt & Bolekin·----------------------------------------··-
Joseph Foulke's Sons •• _. ____ . _________ . ____ • __ .••. __ - •• -------
Joseph Foulke & Sons----------------·---------------------·--
Foster & Stephenson. __ ..••. ___ . ___ .-- _.---.-------------------
\V. W. De Forest & Co----------------------------------------
\Vatcrston, Pray & Co._. ____ ._ •• _.-----.----------------------
F. Hettich & Co __ ••.• _. _____ ••.. -----------------------------
Ballin & Sander _____ • ___________ . - • - ••• - . - - -- - - . - -- -- -- -- -- - -
George Noal{es and Schumacher--------------------------------
413,846 26 
245 4(} 
87 60 
20 4(} 
12 90 
12 30 
119 70 
78 90 
27 0(} 
336 00 
141 10 
189 60 
167 40 
264 40 
138 00 
267 05 
52 10 
118 80 
79 60 
99 20 
75 00 
49 20 
565 8(} 
49 80 
42 50 
23 25 
38 00 
12 30 
231 80 
99 20 
29 20 
6 90 
40 40 
15 6(} 
56 4(} 
34 00 
8 25 
20 70 
71 70 
141 70 
20 70 
12 80 
2 40 
53 70 
9 90 
119 20 
696 50 
26 6(} 
119 15-
15 3() 
201 4(} 
286 00 
294 44 
142 50 
214 08 
48 53 
168 75 
1,748 76 
144 90 
39 60 
115 20 
201 00 
Carried forward. ___ •• _-.--. $422, 596 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To J oscph Fairchild. ____ - _- ____ - ___ - _-- - _-- _- _- __ ~----- ___ --- ----
Hamilton Brother. _______________ . ___________________ • _______ _ 
Shecver, Kohl & Klughist. ___________ . ____ - __ . __ -. _____ ---.----
Chamberlin, Robinson & Co .. _______________ . ______ . ___________ . 
C. Dord & Co._. ______ ._- __ -----.------.-------------.--------
II. E. 1\Ioring _________ -- ___ - _------ __ -----.---- •• ------- ----
W. F. Vredenburgh & CO --------------------------------------
Etnden, Gans & Co·--------------------------------- ---------Freund, Lout & Grossinger. _________ • ___________ - ____ -- _------. 
D. G. & \Y. B. Bacon·-----------------------------------------
1\Iiller & Luther ____ . __ . __ ------.------.--.-------------------
IIeinrich Weiner __________ .. __ ------ ----.- ---- . -.- -------- ----
Gros~cr &Co.-----------------------------------------------
Gco. T. & Wm. P. Lyman-------------------------------------
Samuel Cochran & Co _. ___ • ____ --------- _. _ .•.. ---------------
Holgate, Wright & Co. ____ .... --.----._-------.---------------
Kirkland & Von Sacks. ____ -- __ .. -- --. ___ -- . --. ---.------------
S. B. Chittenden, Brother & CO-- -------------------------------
H. L. Routh & Sons. ________ ... ____ . __ . _ • _. ______ -.--------- --
Winterhoff, Piper & Co. ___ . __ - .. __ -- ____ . ___ .. ---------------. 
Dian con, Ewen & Co ____________ .. _______ •.. __ . _. _-------- _.--
McKean, Boril & Co. _______ . __________________ . ___ .. --.-------
DaYid Ogden •... ---------------------------------------------
Jones & Johnson---------------------------------------------
J. Ho,vard & clon. ___ • ____ . ___ ..... - - .. - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -
Slate, Gardner, & HowelL _______ • __ . _____ . ________ -- .. --.- --.-
John W. Jnng. ______________________ ---- ____________ . _ .. _- _ .. 
English, Atwater & Co . • __ . __________________ .. _. ____ . __ .---.--
J. M. Beebe & Co. ___ . ____ . ______ .. __ .. __ . __ .• __ - ___ -----------
Jasigi, Goddard & Co. ______ . ___ . _______________ ... _. __ .-.--_--
L. & P. Grosho bz _____________________________________ . _ . ____ _ 
J. \V. Beard ________ . _____ • ___ . ____________ • _ •• - . ___ . - - - -- - - -
William Leisegang _______ . _______________ • ___________________ _ 
Sprague, Soule & Co __________________________ • ______ . ___ . ___ _ 
White ~ Wilson ___________ . _______________ • _________ . _ .. - ----
GeorgcLogan •... --------------------------------------------Barstow & Pope. _______________________________ • _____________ _ 
D. & A. Kingsland & Sutton _____________________ . ________ .• __ _ 
William Nelson & Son. ________________________ . ___________ ----
James W. Phillips _________________________ . ___________ . __ • _-. 
Taylor & l.Ierrill . ___ • _______________________________________ -. 
S. Thompson & Nephew ______________________________________ _ 
James l\I. Cross _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ . ___ - - -
Frost&Hicks------------------------------------------------Sturgess, Clearman & Co. ____________________________________ --
J. & J. Stuart & Co.·------------------------------------------Oelrich & Company ______________________ . _______________ . ___ -
James Foster, jr. _________________________________________ . __ _ 
Hiram Bennes. __________ . _______________ __ __________________ _ 
Gimbernat & Escoriaza. ______________________________________ • _ 
Bruno, \Veissenhorn & Co. ______________________ . _____________ _ 
Louis Laurens------------------------------------------------Lee, Case & Co .. _____________________________________________ _ 
T. l\I. Cutter _______________________________________________ _ 
E. Cazet ____________________________________________________ _ 
Brauns & Focke _____________________________________________ _ 
Isaac Lohman _______________________________________________ _ 
Powers & Weightman ________________________________________ _ 
Lyman Savage & Co·------------------------------------------Clar k & Kellogg _______________ . ______________________ •••• _ - - -
G. C. Dceck . _ . ___ . _ • _______________________ . ________ .. __ • _ . -
153 
422,596 81 
196 50 
78 30 
392 40 
34 00 
330 90 
136 20 
178 80 
129 20 
158 40 
64 80 
16 40 
194 40 
4,079 68 
283 25 
350 40 
112 60 
24 60 
83 70 
88 80 
16 80 
13 20 
750 00 
857 40 
89 41 
190 84 
551 76 
10 20 
7 50 
98 50 
28 80 
25 50 
68,979 13 
9 20 
25 60 
65 70 
392 43 
146 21 
1, 114 82 
166 39 
614 63 
1,180 69 
1,500 59 
543 88 
638 16 
435 87 
97 64 
607 45 
44 40 
136 50 
187 50 
5 40 
63 00 
27 25 
169 00 
1,522 00 
67 56 
8 80 
51 80 
116 78 
151 56 
131 75 
Carriedforward . ___________ $511,37164 
154 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To Brauns & Co. ___________________________________________ • ___ _ 
Von Kapff & Arnes ______________________________________ .. ___ _ 
Ford & Rogers·-----------------------------------------------Edward Whilaub ____________________________________________ _ 
Bliss, Briggs & Douglass. _____________________________________ _ 
Hill, Sears & Company _______________________________________ _ 
Marshall 0. Roberts _________________________________________ _ 
Deecke &Gerdes----------------------------------------------A. Muller, deceased. __ ---- ___________________________________ _ 
H. & F. Von Kapff _________________ • _________________________ _ 
James George·-------·---------------------------------------
Katz &Leupold----------------------------------------------Brothers Boninger ___________________________________________ _ 
Schuer & Kohler. ____________________________________________ _ 
Charles H. Marshall and others ________________________________ _ 
B. M. Hodges & Co. __________________________________________ _ 
Schaer &Kuster----------------------------------------------Henry Mankin __________ • ________________ •• _____ • ______ _ 
Robert Leslie. _______________________________________________ • 
J. R. Jaffray & Sons.------------------------------------------A. Schumacker & Co. ___________ -- ____________ • ______________ _ 
B.J.Hart & Bro·---------------------------------------------J ohn Gris,vold. __________ • __________________________________ _ 
Wm. Whitlock, jr ____ - _______ • ________________ • _____________ _ 
Williams & Guion ___________________________________________ _ 
H. Southmayd & Sons. ___________ . ____________ • ______________ _ 
John S. Lawrence ______ • __ - _____ • _____ - ____________ . ________ _ 
Levi Cook & Co·-----------------------------------------·---
W.N. Woodcock·---------------------------------------------
Seay~raft & Co-----------------------------------------------Edward Uhrlaub ____________________________________________ _ 
Geyes & "\Vilkins __________________ •• ________________________ _ 
Fox & Livingston and others. _________________________________ _ 
Schneider Brothers .. ____________________ • ______ • _____________ _ 
Fatmon & Company _________________________________________ _ 
Claflin, Mellen & Co _________________________________________ _ 
F. Cottenet & Atherton. ________________ •• _ •• _________________ _ 
Gourd, Frcres & CO-------------------------------------------Daniel Pilkington ___________________________________________ _ 
Joseph McMurray & ~on. ____________ • ________ • _______________ _ 
Thompson &Nenhans.----------------------------------------
Grinnell, Minturn & Co---------------------------------------Schmidt Brothers & Co. _________ . ____________________________ _ 
Meeke &Leppicn·--------------------------------------------Meeke, Plate & Co ___________________________________________ _ 
Leppien, Schottler & Plate _______________________________ . _. __ _ 
H. & A. Cope & Co. ____ - __ - - _______ - ___ - _______ - _--- _________ _ 
Cope Brothers _______________________________________________ _ 
Schmidt & Balch en __________________________________________ _ 
Ed ward Beek & K unhard t ____________________________________ _ 
Perkins &DelanO---------------------------------------------
Barclay & Livingston. ________________________________________ _ 
Ralph P9st--------------------------------------------------
Taylor & "tch .•.. -------------------------------------------E. D. Hurlbut & Co •.. ____ . _________ -·----- __ ---_---- ____ -----
W. & J. Tapscott & CO----------------------------------------
E. Pavenstedt & Schumacher·----------------------------------George McHenry & Co. ____________________________________ ---. 
Andrew J.Catherwood----------------------------------------
8. Baldwin & Co·---------------------------------------------H. & F. W. 1\ieyer. __________________________________________ _ 
511,371 64 
798 90 
958 68 
75 72 
17 05 
69 55 
.754: 30 
1,132 12 
654 95 
671 38 
26 69 
73 59 
405 42 
80 25 
1,430 70 
3, 141 32 
414 56 
287 62 
1,188 55 
504 12 
10 90 
2,523 72 
74 40 
1,962 97 
1,437 40 
1,480 17 
141 30 
373 60 
14 40 
149 40 
169 50 
38 99 
18 43 
1,388 92 
121 00 
35 10 
64 40 
5 70 
120 25 
1,561 20 
270 12 
ll8 40 
5,737 31 
12 60 
80 25 
48 80 
57 37 
943 94 
ll6 84 
1,929 07 
528 17 
152 13 
580 70 
245 11 
719 33 
1,637 95 
2,189 03 
373 54 
519 44 
222 29 
303 19 
271 99 
Carried forward. ________ .__ $552 806 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ _ 
To Merritt Trimble _____________________________________________ _ 
Wm. F. Schmidt. ____________________________________________ _ 
Schuchardt & Gebhard _______________________________________ _ 
Edward Cunard----------------------------------------------Everett & Brown ___________________________________ . ________ _ 
Moller & Rierd ______________________________________________ _ 
L. & B. Curtis & Co. ______________________ - _____ -_-_---- __ -_- __ 
Andrea&Co-------------------------------------------------Outerbridge, Harvey & Co. ______________________________ . ____ _ 
Spofford, Tiles ton & Co. ______________________________________ _ 
Stalker & CO-------------------------------------------------C. B. Campbell & Co. _____________________________ - ________ .. __ _ 
John Devereux·----------------------------------------------McKeen, Raphael & Co. ______________________________________ _ 
Penrose & Burton·--------------------------------------------Samuel Pleasants _________________________________________ . __ _ 
Boyd&Hincken·---------------------------------------------
H. Catherwood's Sons ____________________ -_-----. -------------
W.K.Brull--------------------------------------------------Bursdorff & Winter _______________ . __________________________ _ 
Krissler & Ward ___________________ . ____________ - _-- __ ~- __ -- __ 
J. C. McAndrew. ____________________________________ - ___ -_--_ 
H. Boyles & Co. ______________________________________ ------ __ 
Smith & Graham _______________________ ... __ .. __ . ___________ _ 
David Wood-------------------------------------------------Kermit & Kermit & Carrow __________________________________ -·-
John Ogden·-------------------- · ---·------------------------W. H. Conkling ___________________________ . ______________ -. __ 
Cornes & Son ___ - - _ - - - - - - ___ . ______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Oelrick & Surman_ : ____________________________________ - . ___ _ 
Albus & CO--------------------------------------------------
A. Brown &Son----------------------------------------------Dunham & Dimon _______________________________ _____ - _-- __ --
James IIall. __________ . _____________________________________ _ 
James J. Fisher ________ ------ __________________ ---- _________ _ 
E. J . Snow & Co. ____ . _. _______________ ---- __ ------------ ---. -
Persse & Brooks----------------------------------------------Guest & Gilmor _______________________ . ____________ . ________ _ 
J. 0. Baker & Co ___________ . ____ .. . _________________ . ____ ____ _ 
Woodhull & Minturn. _______________________________ . ________ _ 
J. G. ChappelL _____________________ ---- ____________________ _ 
T. R. Matthews & Co. ____ . ______ . ______________ . ___________ -- _ 
JohnHenderson--------------------------- -------------------Howell & Son _________________________________________ . _____ _ 
Garrett & Son _______________________________________________ _ 
R. Buck& Sons----------------------------------------------Henschen & Unehart. _____________________________ . __________ -
EdwardS. Innes ---- ____ ____________________________________ _ 
George J. Beeh tel. ___________________________________________ _ 
Nesmith & Walsh anu Nesmith & Sons---------------------------Bechlet & Dreyer __________ . _________________________________ _ 
Bache and McEvers & Co _____________________________________ _ 
Arthur LearY------------------------------------------------
Funch & Meincke·--------------------------------------------W m. ·w eisser, deceased __________________________________ . __ - - _ 
John Ell well, deceased. ____________________________________ -_-
Richardson, Watson & Co·-------------------------------------Meyer & Steecken. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ______________________________ _ 
Cook& Smith------------------------------------------------Richard Irvin _______________________________________________ _ 
Thomas Richardson _______________________________________ ----
Carried forward ______ - - __ - -
155 
552,806 43 
86 49 
155 00 
62 85 
462 88 
579 83 
223 50 
194 75 
47 75 
7 65 
1,277 28 
688 40 
9 51 
18 84 
23 32 
38 89 
23 34 
1,764 94 
15 58 
8 10 
27 00 
37 85 
12 80 
5 25 
14 05 
43 00 
1,661 38 
142 34 
49 68 
97 81 
764 89 
677 06 
Hl9 73 
1,038 56 
17 80 
5 00 
19 29 
143 80 
120 53 
219 78 
1,051 14 
68 26 
27 29 
22 83 
24 38 
24 86 
91 55 
268 01 
120 07 
236 70 
1,387 13 
245 78 
131 76 
86 58 
976 98 
368 56 
477 74 
628 07 
467 92 
539 33 
776 10 
1, 159 62 
$572,993 59 
156 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ••• ___ •••••• 
To E. & T. Poppe and Poppe & Co .. ·-········----------------~---­
J. B. Lasala & Nephew-----------------------····-·---------· Crosby, Crocker & Co __ • __ • __ • _ •• _ • _ • __ • ___ • _________ ••• _____ • 
J. B. Kitching-----------------------------------------------Abraham, Bell & Sons _______ • _. ___ ••• _. __ • _. _____ • __________ • 
Montgomery & Brothers •• __ • __ •• ___ • __ •••• _ •. _____ • __ ••. _. ___ _ 
J.D. Simes and Simes & Huffer_ ______________________________ _ 
IIarnden & Co·-----------------------------------·-----------Charles Pendergast _____ • __________ •• _ •• ___ •• _ •• ____ • __ • __ . _ •• 
F. ·~v. & E. Dammann_._ ••••• _._._. __ • _______ •• _____ _____ •••• 
William Wilson & Son .• _____ •••• _ • _ - - ••• - _ • _______________ - - _ -
Weld & Sea Yer ___________________ - - - - - - - - - - - - -- - - • - - . - - - - - - - -Jacob IIugg _________________________________________________ _ 
'l'homas. Hooper . _____________ . ________ . _____________________ _ 
J. C. Yates ______ . __________ ~ _______________________________ _ 
Von Post and IIogendorff _______________________________ •.••••• 
JohnHenderson &Co-----------------------------------------Spuckleoon & Wier ____ •• _______________________________ • _. _ •. 
Claas, Vocke & Co--------------------------·-··---------····· 
N ordlinger Brothers _ •••• - ••.••••• ___ •. __ . ___ •••.• _- - - . - - •.•• -
Jauretche & Carstairs _______ •. ___ •. ___________ •• __ • ________ ••• 
Sharpless Brothers __ • _____________ . _________ • ___ •• ___________ _ 
J. G. Dale __________________ • ___ • ______________ • ________ ••. ~-
J. & J. Tardos --------------------------· --------------------R. P. Buck and R. P. Buck & Co. ______________________ -.- .. _-.--
Gomez, \Vallis & Co _______________ •..• ____ • _____ • ____ • _ . _ - - - -
Ferdinand Karck _. _ •..• __ • _. _____ • ____________ • _. _ ••• _______ -
William Von Seh t • _ .. __ •. ______ •••• -. __________ ••• - ______ .---
'l'. Deland ___ .• ____ • ______________ - .• - - - _ - . - __ - - - • - - - - - - - • - - -
D. 1\I. IIenriques _______ • __ .• ______ - . -- ____ •• _-------------.--
.A.ymar & Co ___ -- ---- --------.----- ---- ---- ---------- ------- • 
Bernhard& Kahn---------------------------···--------------
Sturgis, Shaw & Co _____________ ----- _____________ --- ___ ------
Zi pey Brothers • ___ • ___ ••• _ • _____ • ______________ • _ •• _ • __ .••• __ 
Trull Brothers _ .•• _. _____ • _ •• ________ .••• ____ --.---- ----.----
R. C. Barlage ___________ . __ ..•••• __________ - ___ ---. __ • _-.-.--
Schuffncr & Muldner _____________ ~ _____ • _. ______ .- _ •. ---------
Charles E. Renne __ ._ ••• ______________ •. _____ • ____ •• _ •. ___ ----
Joseph Fisher & Co _____ • _ •• _____ .• _ • _ •• ______________ • ____ - •• 
William Bellamy_ _ _____ • ______________ . __ . _____ . ________ . -- -
George Worthington & Co ____ • _. _________________ • _- ••.• ------
Thomas P. 1::>tanton ________ ••••• _. __ •• _____________ • __ • _____ •• 
S. & vV. \Velsh. _____ •••• __ •.• _________ . _____ • ______ . _--------
W. C. Pickersgill & CO---------------------------------------· 
T. B. Codclington & Co. ___ .• _ ••••••• ____ . ___ -- •• - .•••••• ------
T. & J. Brockclmann & Co-------------------------------------
8. D. IIall ____________ ~-------------·------------------------
Graydon, Swan wick & Co._ •••• __ •• ___ -. __ .--------.----- •••• --
Jesse Baldwin·-----------------------------------------------R. H. :l'tliller _______ • _ •• ______ . _______ •. _____ .• ____ .•• ---. --.-
S. l\forris, Wain & Co _______ • _ •. ____ -- ___ -- .. ----- ••••• -------
Durand, Dortie & Lacapere _____ • ____ - _ ---- _ ••• -.---- ---- . --- --
William Brunner & Co __ • _ ••• _. _. ___ -- •• -.-.--- •• ----. --------
Hall & Co ________ • _ •• __ •.• _ ••. _ ••• - •• - •••• - ••• - - - - - - - - - - - - - -
l\Iaitland, Phelps & Co----------------------------------------
Berlyn & Co _____ •. __ ... _ .••••• - •• - --.- ---------- ·--- • ·-- ·- --
A. Carriere ____ • _____________ ------- - ---- •• -.------ -------- --
Gerdes, Bulling & W ehrhave ________ ---------------------------
Roche Brothers & Co __ •• __ •••••••.. -- --- ---- ---- ---------- • ·--
572,993 59 
1,757 19 
270 00 
170 61 
218 51 
189 04 
273 32 
319 83 
1,072 31 
29 03 
10 09 
35 39 
12 05 
19 65 
11 47 
6 20 
99 64 
13 28 
19 19 
95 11 
10 20 
~3 00 
65 40 
269 33 
3 80 
218 57 
319 00 
54 00 
140 81 
35 10 
20 00 
18 40 
13 00 
108 50 
34 00 
9 30 
18 60 
62 80 
32 40 
74 65 
60 25 
143 40 
185 10 
283 50 
142 42 
122 10 
231 37 
49 35 
6 25 
47 70 
90 60 
85 50 
228 00 
9 90 
473 44 
219 90 
218 80 
50 40 
621 60 
445 63 
224 79 
Carried forward. __ ••• --._.. $583, 136 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ . 
From which deduct the following repayments : 
By John Babson-------------------------------------B. Brad bury ____________________________________ _ 
E. Carter, jr ____________ . _______________________ _ 
William Freret. _________________________________ _ 
2 32 
1,099 51 
9,312 91 
5,730 93 
Debe:niu1·es and other charges, per 2d section act October 16, 1837. 
To A. D. Bache _______________ .. _________________________________ _ 
N. P. Porter _______________ __ _______________________________ _ 
R. N. Mc1\:Iillan _______________________________________ . _____ _ 
John T. IIudson _____________________________________________ _ 
A. Somerville _______________________________________________ _ 
M. J. Garcia __________ . ____________________________ . ________ _ 
J. T. Pease ______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
\V. D. Wilkins ___________ .. _________ . ______________________ - . 
H. J. Redfield _______________________________________________ _ 
•r. C. Porter __ ~ _____________________________________________ _ 
Z. Clement _________________________________________________ _ 
E. B. •ralcott _______________________________________________ _ 
W. Freret·--------------------------------------------------
.A.. V. E. Hotchkiss ____________________ .. __ :. _______ . _________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By E. F. Miller ____________________________ ________ _ 
George Turner.----------------------------------
4:14 67 
15 00 
157 
583,136 36 
16, 145 67 
$566,990 69 
10,000 00 
724 29 
22 00 
105 00 
233 4:7 
114: 91 
8 92 
48 30 
101 16 
25 00 
186 44 
500 00 
7,421 96 
155 99 
19,64:7 44: 
429 67 
$19, 217 77 
Debentures and other charges, per acts of October 16, 1837, August 8, 1846, and llfarch 3, 1849. 
To A. Seignette _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ _ $24: 00 
Refunding duties on fish and other articles, under reciprocity treaty with GTeat BTitain. 
To IIenry Acton-------------------------------------------------Ar kell & Elliott _____________________ ~ ______________________ . _ 
W . L. Adams ______ . _ ... _____ . ________ . _____________________ _ 
W. Andrews-------------------------------------------------
J. G. Averell ______ ... _ . _ - - - - - __ - __ -- - - - - - - . - - - - - --- - - - - - - - - -A. AriDstrong _______________________________________________ _ 
C. Allen-----------------------------------------------------Moses Austin ___ . ____ ______________________________ . ________ . 
Andrews & Lewis_ . ____________ ... ________________ - - - - - - - - - - - -
E. Alden _______________________________________ ------------
p. !IL Adams ____ . ______ . _____________________ . _______ . - . -- - -
Thomas All iss ________________________________ . ______________ _ 
B. Angell. _________________________ . ________________________ _ 
l\L '1' Andre,vs.----.--------------- ____ - __ - _--- ..... ---------
A. A. A very ________ . __ ... - ___ -- __ . __ ... __ . ________ . _. ____ .. _. 
,1. Annstrong ___ -.-------.--------- __ ----. __ - _- _--- ----------
Job Allen---------------------------------------------------
E. C. Avery ______ -- ... ----- - ----------- _- _------------------
Carried forward ___________ _ 
57 89 
128 60 
247 70 
6 15 
194: 98 
17 4:2 
15 58 
93 23 
86 71 
164 00 
121 98 
22 03 
6 15 
4.3 50 
28 70 
24 50 
29 72 
39 98 
$1,328 82 
158 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855- '56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. _________ .. 
To R. W. Ainsworth_ .. ____ .. ____ . _ .. __ .. _ ... _ .. __ .. _ ... __ . __ ... _ . . 
John Akins--------------------------------------------------11!. Ayers __________ -- ___ -_-- _________ ._.·. ______ . ____ . _______ _ 
Jl. Ainsworth _______________ -______ ....... _ ... _____________ .. 
J. B. A very _____ . __________ .. __ . _ .... _ ... _ ..... _ .. ___ . _ . ____ .  
Henry A lien _ . - - - . ___ - - - - - - - - -_____________ - _ - - ____ - - __ . _____ _ 
C.Alvord .... ------------------------------------ - -----------
W. H. Andrews ____ -----_------ ...... -------_-------- -_ ------
\V. W. Allen _________ - _____ --------------------- .. ----------
E. H. Andrews_- ... -.-_-- . - _--------- ---- ----------- . --- -----
H. J. Allen ____ .- .. --_--- --- __ -- --- - ---------- ----------------
Joseph AubrY-------------------------------------- - ---------W. A. Brown & Co ______ - ____ . _____________________________ . _ 
J. R. Blair ___ .. ________________________ - - - - .. - _ - - - __ - - - _ - ___ _ 
\V. Boardman & Son------------------------------------------J. J. Barron __________ • __ .. ______ . ____________ . ______________ _ 
vV. H. Bible. _______ .-. __ ----- __ - ___ --------------- __ --_-_---Barrons & Brothers __________ . _______ . ___________ ____________ _ 
J. C. Barter _____ - __________ . __________________ . _. ___ ________ _ 
Joseph Breed------------------------------------------------A. B. Beale ______________ - _________________________ . _ .. _____ _ 
J. A. Blake--------------------------------------------------R. Brown ___________________________________________________ _ 
Richard Barrow ______ - _ - - _________________________ - _________ _ 
D. BaHsett---------------------------------------------------J. A. Barelli & Co __ .. _----- _--- _------. __ . ________________ . __ -· 
W.Beebe-----------·------------------------------- - --------B. Bur land ___________________ ... _______ . ____ . ______ .. _____ . _ 
S. W. Broadstreet _____ . ____________ . __ . ____ . ________________ _ 
J. Buchanan & Co _ ..... _ ... _. _- .... _____ . __ . _______ . ___ . . __ .. 
Barney & Corning--------------------------------------- - ----Barney, Corning & Co ____ ... _______________ .... ______________ _ 
M. Bassett--------------------------------------- - -----------
Boyle& Gibbons----------------·-----------------------------Bancer Brothers _____ . ________________________ . ______________ _ 
S. T. Bird--------------------------------------------- ---- - -
C. Barnes------------------------------- - --------------------\V. Bald win ____________ . __________________________________ _ _ 
L. Breithaupt------------------------------------------------
E. Burr-----------------------------------------------------E. S. Brownell _. ___________ . ______ . ____________ __ ___________ _ 
Bacon & Baskerville _____ . ______ . _____________________________ _ 
J. M. Bishop ______________ ...... ___________ . ____ . ______ __ ___ _ 
E. D. Brigham-----------------------------------------------Bradford S. Chase ___________________________________________ _ 
D. Bur,vell __ .. ___ . ____________ . ____________________________ . 
Gorham & H. Babson _____________________ ___________________ _ 
Baker & Morrill. _ _ _ _ _ _ _ . ________ . _________________ . ________ _ 
R. S. Bradley _______________________________________________ _ 
l\1. Battle __________________________________ ____ _______ __ ____ _ 
S. Butler ________________________________ __________ ____ ____ _ 
J. Blake----------------------------------- - -- - ------ - ------
F. Burnet·----------------------------- - -------- - ----- - - - -- -M. Bairsto, jr ______________ _____________________________ ____ _ 
l\I. Blake,jr _______________________ ___________________ _______ _ 
W. C. Bro,vn _______________________________________________ _ 
D. Bre·wer ____________ . ________ . ____________ __ _______ ____ __ _ 
B. Bryant--- - -----------------------------------------------E. F. Bailey __ . _______ . ___________________ - __ - - -. - _ - - - - - - - - . -
'r. J. nurrin- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - . - . - - -A. Brown __ . _. _____ . ___ . __ . ____________ . ___________________ . 
Carried forward. ___ . . ___ . __ 
1,328 82 
12 81 
627 30 
11 70 
5 13 
8 12 
29 33 
30 75 
10 00 
17 42 
99 17 
25 63 
45 64 
338 20 
1, 370 44 
73 80 
530 60 
35 87 
189 90 
1, 943 50 
79 11 
105 52 
740 77 
37 60 
6 30 
3 08 
1,656 40 
5 00 
216 26 
192 82 
461 00 
191 26 
15 20 
22 60 
143 02 
72 40 
26 60 
31 40 
30 54 
62 89 
98 80 
122 00 
266 19 
118 46 
130 20 
72 08 
94 84 
32 24 
92 00 
10 25 
54 64 
31 37 
8 00 
2 00 
12 30 
482 75 
46 00 
8 00 
15 00 
8 00 
18 60 
95 70 
~12 , G53 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ _ 
To M. 1\1. Byington. _________ ------_--- ________ -- ____ -_- ________ _ 
J. BaileY-----------------------------------------,·---------
.Uaniel Brems ____________ . _______________________ . __________ _ 
C. Belknap ________ . ________________________________________ _ 
A. Butler & Sons _______ . _. __________________________________ _ 
F. N. Burt _ ~ ______ .. _______________________________________ _ 
H. T. Bacon ___________ . _________ . ___________________ . ______ _ 
D. B. Burlingame. ________________________________________ . __ _ 
Henry Bogert _______________ , _______________________________ _ 
G. Boright ___________ . _____________________________________ _ 
C. H. Boright .. ____________ . _________ . ___ . __________________ _ 
Briggs & Brother ____________________________________ . _______ _ 
G. Brock ______________ . ________ . ____________ . _________ .. ___ _ 
Bloss &Adams---------------~-------------------------------A. L. Butler ________________________________________________ _ 
J. Baldwin ________________ . _________ . _-- _____ . ____ . ________ _ 
D. Buck-----------------------------------------------------C. Blodgett _________________________________________________ _ 
C. Boyce __________________________________ , _______________ _ 
L. Baker----------------------------------------------------
J. Bander _____________ - - - __ .... ____ - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - -F. N. Beeman .. _____ ~ ________________________________________ _ 
Robert Bolter ____________ . ___________________ . ___ . __________ _ 
D. R. Bennett _______________________________________________ _ 
Patrick Barrett_ _____________________ . _______________________ _ 
W. H. Best _________________________________________________ _ 
Allen Barr------------------------------ - --------------------A. T. Black1nar ____________________ - - _ .. _____ - .. _- - . _____ . -- - -
\V. B. Buckley . _________ . ______________ . ______________ . ___ ---
G. C. Boynton ________ . __ . ____ . _________ . ____ - __________ . __ --
Timothy Bemis. ________________ , __________________ . _. __ - __ ---
Jamei; J\L Beeman ____________ . _________________ . __________ ---
Noah Bliss _______________ . __________________________________ _ 
J. W. Bass. ______________________ . __________________________ _ 
S. Bucknam __________________________ . _______ . ________ . _____ _ 
J. W. Bro,vn _______ . _____ . _ . . __________________________ . ____ _ 
N. Beecher--------------------------------------------------Samuel Blood _______________________________________________ _ 
E. Burnell. __________________ . _________________ ._,. _________ _ 
Josephus Brush----------------------------------------------\V. A. Blinn ______ ... ____ . _________________ . ________________ . 
C. Brigham _____________ . ___________________________________ _ 
D. C. Bas to ______________ . _________________ . ________________ _ 
A. Bucknam-------------------------------------------------
L. Burgess & Co----------------------------------------------
E. Brainard--------------------------------------------------
A. Baker·---------------------------------------------------?. C. Butterfield _______________________________ . _ - - - __ . _ - - - --
R. S. B:::own _______ . __________ . ____ . _ . ______________________ _ 
A. J. C. Blackman _______________ . ________ . __ . ____ .. - _ - - _ - - - - -
M. Bradley _________________________________________________ _ 
W. Brooks _______ . __________________________________________ _ 
J. vV. Boynton ____________________________________ .. _, ______ _ 
G. \V. Beckwith ___ .. ________ . _______________________________ _ 
J. Bucknam. ________________________________________________ . 
P. DerrY-----------------------------------------------------
F. Bell------------------------------------------------------
John Brooks-------------------------------------------------C. 0. Brine __ . ___________________________________________ •• __ 
A. G. Bunn.-------------------------------------------------
N. Beman---------------------------------------------------
Carried forward _______ - --- -
159· 
12,653 32 
15 37 
16 40 
25 63 
54 74 
49 40 
49 77 
35 06 
98 40 
26 85 
48 50 
20 00 
69 20 
31 20 
7 60 
38 44 
12 44 
25 29 
95 94 
12 80 
10 00 
7 69 
16 40 
36 90 
49 20 
51 2& 
463 50 
13 20 
94 25 
2 45 
10 00· 
10 25 
8 00 
98 40 
89 80 
133 25 
123 0(} 
11 6(} 
12 00 
10 00 
13 00 
130 5(} 
12 80 
64 00· 
194 04 
21 32 
2!) 85 
10 25-
16 00 
134 28 
3 38. 
15 00 
21 03. 
!) 07 
16 09 
131 00. 
8 20> 
2 77 
5 00 
6 40> 
41 00 
27 45 
$15,549 n 
160 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISOELLA NEO l' S. 
Brought forward ______ --- ... 
To VV. Boaruman-------------------------------------------·----Thomas Barlow ______________________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ 
S. E. Blood--------------------------------------------------D. Brown ___________________________________________________ _ 
0. H. P. Baker ___________________________________ . _______ . __ _ 
S. Blanchard·------------------------------------------------J. lH. Brainard ... _ ... __ . ___ ..... ~ .. ____ ._ ... _. __ ... _____ ._._. 
J. B. Bort ____ . _________ .. ___________ . _______________ . ______ _ 
J. E. Bristol _____________________ . _________ ....... _______ . __ _ 
Babcock & Co _______________________________________________ _ 
D. Britton ..... ___________________ - ______ . ___ ._._. ____ .. _ .... 
J. Brown----------------------------------------------------Burton, Bostwick & Co __ . ___ .. ___ . _!. __ • _. ____ ••• _ •• ___ •• _____ _ 
E. Brown·--------------------------------------------------· 
~- Bucknam·----------------·-------------------------------C. Blodgett & Son . ____ . __ . ____ . ___________________ . _________ _ 
J. J. Burgess .. __ ... -.. --- .. -.---------.------.--- .. -.----- .. -Richard Baker .... ____ . _ .. _ .. _ ... _______ . _ . ____ .. __ . : ___ .. __ . __ John Bolden ________________________________________________ _ 
H. E. Chaffer __ . _________ .. _________________________________ _ 
j~h~otg~~~}~~~~~========================~===~~============= · W. P. Crowell. ____ - . __ .. __ . _________________________________ _ 
~. W. Coffin ___ - _ . _______ . ______________ . ___________________ _ 
R. D. Cummings _------- _-- ___ ----. __ . _____ : ________________ _ 
~. Cornell. ___ . __ . ____ - _________________________ - . _____ . ___ . _ 
Cham berlin & Ora wford ...... _________ . _____ . ___ .. _ . _____ . ___ .. _ 
Campbell & Moody . -...... __ . __ . _______ .... ________________ . _ 
W. D. Orane .... ---------------------------------------------C. Copeland __ ... ------- .. _ ... _- __ . ____ . __________ . __ . _. ___ .. 
1\I. Clark ____ . ______ . ___ . _____________ . __ . __________________ _ 
F. A. Cross __ . _______ - _______ .. _____ . ______ . _____ ... _____ .... 
J. H. Claiborne __ . _____ . _. _ ... _. _ .. _ .. . _____ . _. __________ . __ _ 
Cazenove & Co-------------------------------------·---------
Clap & Brother------------------·--- ----------------·-------R. Carver ___ . - . _ ... _- - ........ - . - _ . _______ .. __ . _ .. __ . _. ___ .• 
R. D. Clarke.------------------------------------------------
J. Crawford.-----.----.-----.----------- ... --. __ . ___________ _ 
D. Oook.------------------·---------------------------------JosephCook ________________________________________________ _ 
S. H. Cunningham. __ .. ___ . __ . _______________________________ _ 
J. Corliss. - .. - . - - - - - - - .. - - -- - - - - -- - - - - -- -- -... - - - - - - - - - - - - - - -
C. Cummings _-----.---.---- .. -- ..... --- ___ -. _ ... _. _ .. __ . _. __ 
0. Cutier .. --------------------------------------------------Chickering, Maynard & Co ___ -- _________ . __ ..... __ . ___________ _ 
J. T. Ola.rk ______________ .- ______ . _________ . ________________ _ 
D. Oollard.-----------------------------------------a--------8. Chub back. __ .... __ .... _ .. _ .. _____ ... _. ________ ..... ______ . 
C. B.Cody .... ~----------------------------------------------G. W. Cole .. __ . _ -_ .... - ..... _ .. _ .... _ ......... _____________ . 
II. R. COX---------------------- -----------------------------M. F. Chase _ - _______ . - -... _ . ____ .. - ____________________ . ___ _ 
W. Cline . ___ . _ .. ______ .. _ • ________ ... ___ . ______ ... _ . ______ . _ 
Ira Cook---------------------------------------------------· 
J.Collard-------------------~----------------------------- - --ohnOook ___________________________________________ _______ _ 
L. Craig ..... --------·---------------------------------------M. L. Clement _ ... _. _ ... __ . __ .... _ ..... ________ . ________ .• __ _ 
C. Cramer---------------------------------------------------
A. Chapple ..•. ·------------·------------------u·------------
II. Church .. -------------------------------------------------
Carried forward ........... . 
15,549 92 
5 13 
21 86 
8 20 
8 29 
8 20 
8 20 
4 00 
2 56 
54 00 
922 60 
5 50 
32 80 
20 99 
6 38 
33 41 
5!9 60 
16 92 
293 00 
153 00 
609 15 
424 83 
609 12 
158 45 
1, 302 00 
43 05 
324 41 
12i 60 
2, 140 00 
179 05 
1, 351 66 
337 35 
131 50 
1, 098 75 
40 38 
315 40 
24 60 
5 30 
777 18 
17 54 
554: 
49 80 
551 00 
8 00 
63 90 
660 00 
51 84 
42 43 
118 58 
2 00 
8 00 
78 30 
42 91 
15 38 
9 94 
30 74: 
15 00 
16 40 
16 40 
6 15 
98 
3 10 
$29,524 2i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ _ 
To D. S. Coon ley ____ _ .. _____ .. __ ......•. _ ... ________ .... __ . ____ _ 
T. Churchill __ .. ______ . ____ . _-- _____ . ______ ..... _. _. _. __ o ___ _ P. Coffey ___________________________________________________ _ 
P. Camp bell . -.•.. . ................ _ .. _ ... .. ... - ...•.. _ .... _ . 
Cornwall & Walton._. __ ••. ____ ... _ .. __ .... _._ .. _ ............ . 
S. G. Castor _ .. ____ , _ .. _______ . ________ . __ .. ____ . __ . _ .. ___ . __ 
H. ~I. Chandler _. _. _. _. _. __ ... _ .... _ ... _ .. ___ . ___ . __ .... _ ... . 
H. T. Carrington .. _ . ___ . __ . _ ... - ......... _ ... . ..... _ . _ ... _ .. . 
C. Cook-----------------------------------------------------
0. D. Creighton~---------------------------------------------
James Carson . _ ... _ ....... _ ............ __ .. _ ............... __ 
W. Clark __ ................... - . - - - - - - - - - - .. - - - •. - - .. - - .. - - - -S. H. Cheney __ . _______ . _____ . _. __ ..... __ . __ . ___ ....... _ .... . 
M. Child ... _ .. _. __ ... ___ .... _ .. _ .. __ . _. ___ - _ ..... -- .... - _ .. . 
J. CheleY-----------------------·----------------------------E. line ____________________________________________________ _ 
A. Case ___ . ~ ___ . _____ .. -.. - - - - - - - - ... - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Clair .... _ ..... __ .. __ .. _ .. _- .. --.----.--- . -.- . --. ----
J. Canfield-------------------------·------------------------Silas Carpenter _____ . _ • ___ ... ___ ... __ .... __ ... _________ . ____ . _ 
Charles D. Cummings._ ••••.....••. - .....•..••••. _" ....•••••.. 
William H. Cutler_ ... __ .... _._. __ ._ .... _ ... _ .... - ....... _. _ .. 
A. Cummings_ ... __ ... _._ .. __ .. __ ... _ ............. _ ... _. __ .. . 
G. "\\'. Chase _ . __ . _______ . ______ .. _ . _ . ___ . __ . _ .. _ ... __ .. _____ _ 
F. A. Cutler _ .............. - ..... -----.-- . .. -.-.--. --.-------S. Curtis _____ ... ___ . _ . __ . _____ .. ______ . _ ...... ____ . _______ . _ 
George W. Capen.------------ - -------------------------------A J. Congdon __________ . __ . __ .. __ . ___ . ___ .. _ .. ____ . _________ _ 
J. CrosbY----------------------------------------------------
J. Calvert ........ -------------------------------------------J. Ora 'vford __ . ______ •. ___ .. __ . _ . _ ......... _ . _ .. ____ .. ______ . _ 
J. Camcron. _______________________________________ ~---------
G. W. Chandler _____ . __ ._ .... __ ....... _ ........ __ ._. __ .. __ .. . 
G. S. Chilton __________ ... _____ . _ .. _ .. _ ........... _ ......... _ 
R. B. Cruppin. _ ....... _ ............ --.---- ... -.- .... - ..... ---
Clark, Jones & Co .. ____ . _. __ . ____ ..... _ ... ____ . __ . _ ... _. ____ _ 
R. Chapman _. ___ . _____ .. __ ............ _. _ ...... _. _. _ ... _. __ . 
L. L. Church .. - ............ - .. --.----.---- --- .. -.-.--- . -----
J. Carman·-------------------------------------·------------
E. Cass-------------------------------- ----------------------
J ohn Chaffer ...... .... - ..... - . - - -- - . - . - - - .. - - - - . - - - - - - - - . - - - --
C. Carpenter ...... ! .......... --------------------------------J. A Currier_._ ...... _ .. __ ..... _ ... _ ... __ ......... __ ._ .. _ ... . 
S. S. Clark, jr _ ... ___ . ___ ..•. _- ............ - ...... ___ .... __ . __ 
James Castleman ... ______ . ___ ._ ......... ____ ... __ .. __ .. _. _. __ 
H. C. Cottrel. . ___________ .... _____ ................. _ .... _. __ _ 
G. R. Colby._ .. ---- ... ----.-.-- .•.. --- •... -- .... -.-.-- ... ----
M. T. Cushing_ .............. -- ..... -.------.--.-.--------- .. . 
D. S. Cleaveland ......... _ ..... _ ........ _ .. _ ......... _ .... __ _ 
A. Chism ore .... _ .... _ _ _ _ ____ .... _ ......... -.............. - -
C. Chamberlin .... __ .... __ .... __ ............................ -
J. Colston ........ ___ . __ . __ . __ .. __ .. _ ... ______ . _ ....... _ .. _ .. 
George Castle .......•.. ------·-------------------------------A. E. Chapin. _______________________________________________ _ 
D. Chi8holm. _. _. _________ ... _____ . ____ .... _ .. _______ .. ___ .. _ 
A. Childs .... -- .... -- ... -.---- .. - .. ----.-.---------------.---W. Cornell _________________________________________________ _ 
C. Cuf'hing __ ... _ ... _ .. _ ....... _. _. ______ . __ . _ .. _________ . __ _ 
H. CtLTt\vright ............... _ ...... _. ____ . _. ___ ..• _. __ . ___ .. . 
D. Dows & Co ... -------------· - ------------------------------Duryea & Hyde ............. __ .. _ ... _ .. _ .. __ ..... _._. _ .. ____ _ 
Carried forward .... _______ . 
11 R 
161 
29,524 27 
52 62 
48 95 
20 60 
34 44 
26 72 
73 80 
21 00 
19 80 
6 92 
15 17 
20 50 
57 81 
9 00 
34 24 
4 10 
10 47 
14 35 
20 50 
3 85 
5 08 
16 40 
8 00 
25 00 
9 40 
3 09 
10 00 
43 05 
169 12 
16 00 
70 13 
919 84 
10 21 
8 20 
3 69 
5 13 
2,734 40 
7 60 
35 40 
2 00 
5 00 
4 00 
61 40 
21 46 
10 03 
9 10 
9 23 
24 00 
34 42 
2 00 
1 64 
9 43 
11 07 
12 99 
65 09 
4 10 
8 20 
31 16 
472 41 
8 57 
1,692 80 
258 60 
$36,877 55 
162 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __ ..... __ .. 
ToJ. Dodds---------------------------------- ----·------------J. Duval __ .. ____ . _. __ . ____ . ____ . __ .. ____ . ________ . ________ .. 
A. S. DeweY--------------·-·--------------------------------Thomas Dardes. __ .. _ .... _____ . __ ............................ _ 
G. Dillen._ .. _ .. _. _____ . _____ . __ .. _ ... __ .. __ ... __ . _ .. __ . ____ _ 
A. S. Delano ..... _ ... _ .................. -.- ... - ....... -..... . 
GeorgeDodds------------------------------------------------C. W. Dundas_ ... _ .. ___ . ___ .. __ .................. _ ...... _ ... . 
P. E. Dunbar . _ ... _ ................. - .. ----- ......... ---- ... . G. Darling .. _. ____ ....... ____ .. ___ .. _. _____ ._ ... _._._._. __ . __ 
T. B. Derrick .... _. _ ... __ .. _ .......... _ ............... _ .. __ .. 
M. K. Dickerson---------------------------------------------
W. Doyle ...... __ .. ____ . _ ........ - - . - -- .. -- .. - - - - -.... - . - --- -
Derby, Pad dock 1 & Co ....... - - - - - - - - - .... - - - . - - - . - - .... - - - - - .. 
H. Dorr·-------------------------------------------·--------
D. Dyer·----------------------------------------------------
R. Deering. _ .. __ ... _ . _ ..... _ .................... ____ .. _ ...... _ 
R. Daniels---------------------------------------------------C. Donaldson ___ . __ .. ___ ..... _ .. _ .......... __ . _______ . __ .. _. _ 
J. Duporl---------------------------------------------------
A. lMe~----------------------------------------------------­
C. DrurY----------------------------------------------------
H. A. Dayton·--------------------·--------------------------
F. Devea'v·--------------------------------------------------Thon1as Dale_._ .. __ .. _ ... __ ....... _ ..... _ ...... ____ .. __ .. _ .. _ 
W. H. & R. W. DarleY----------------------------------------
James Doyle.------------------------ - -----------------------S. F. Drake_ ... _ .. _ .... __ ...... ______ . __ . ___ ... _ . __ . _ . _____ .. 
F. Dashner .... ----------~-----------------------------------
J. Danforth.--------· -···-----------------------------··-·-·· 
Davis & Boshart .... ------------------------------------------Denning & 1\ioore .................... __ ... __ . _. __ ..• _.. __ . _. _ 
Deming & 1\forse. _ .. ____ ...... __ .. _ . __ .. ___ ... __________ . ___ . _ 
J. c. DO'iVS --------------------------------------------------
D. A. Devoe ... --------------------------------------------·-J. P Douglass _. ______ ... _ ......... ______ . __ ..... ___ . _. ___ . __ 
Danclcy 1 Lee & Co ......... -- - . - -.............. _ .. __ .. ____ ... _ C. H. Dyer _ ........... ____ .. ___ .. ___ . _ ... ________________ . __ _ 
G. Davis----------------------------------------------------
D. Davis1 jr .. ------------------------------------------------J. Davis ..... _-_------.- .... -.. -.------.-- ............ - ..... . 
S. J. Davey ........................... __ ._ .. _. __ . __ . ____ .. __ _ 
Nathaniel Dresser __ ........ ____ .... ___ .. __ .. _ ... ___ ... _ .. _ .. _ 
G. H. Dutton. __ ......... _ .. _ ... __ ._ ..... ___ . __ .. _. ___ . ____ ._ 
F. Dodd .... -------------------------------------------------
Joseph DaY--------------------------------------------------
M. K. Dickinson . __ . __ ........ __ .. ____ .. __ . _ ... _ ... _ .. _ ..... . 
J. Dawson ...................... - ... - ... - -.................. -
W. Deming .... ----------------------------------------------
W. Durew·--------------------------------------------------
A. DaileY----------------------------------------------------D. B. Davis ............... ___ . _ ................. _ .... _ ..... _. 
J. Dench·-··------------------------------------------------J. A. Dana . __ . ____ ... ___ .... __ ... _ .. ____ . ___ . _. ___ . _ .. _____ . 
W. Douglas------------------------------------------·-------
J. Danner----------------------------·-·········-··---------
L. Du Moot ................................ _ .... _ ....... _ ... . 
G. V. Ed wards ........ __ .. _ .......................... _ ... _ .. _ 
c: P. Egert·-------------------------------------------------
J. W. Eaton-------------------------------- · ----------------
R. Elliott .... _ ...... __ ... _._._ .... _ ............... _ .. _ ...... _ 
J. EstY------------------------------------------------------
Carried forward ........ _ .. . 
36,877 55-
8 61 
1 51 
15 38 
122 84 
64 58 
5,04:3 4:4-
229 52 
201 97 
64: 00 
619 86 
8 0(). 
332 51 
125 40 
206 19 
370 72 
1,857 10 
6 66 
4: 92 
284: 88 
80 00 
192 36 
20 00 
73 74 
36 00 
29 83 
359 41 
4: 92 
12 00 
4:2 84: 
19 68 
179 96 
4:5 24 
42 00 
16 4:0 
12 30 
16 60 
25 83 
186 28 
11 89 
11 35 
3 00 
17 31 
16 00 
12 13 
5 68 
7 79 
179 58 
1 99" 
2 56 
3 07 
6 15 
3 37 
4 10 
24: 60 
4: 23 
8 53 
24: 60 
12 71 
99 4:5 
106 53 
52 70 
4:0 92 
$48,501 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To K. Eldridge ......................... __ .... _ ....... _ ..... _ .• _ 
J. Eaton---·------------------------------------------------Edwards, Nichols & Richards._ ............. _____ . ______ ._ .. _._. 
W. Elliott & Co----------------------------------------------
A. Eastman ... -----------------------------------------------Efner & Lewis .... _ . _ . _ ... ___ ... _ ... _ ....... _ ..... __ . ___ .... __ 
J.Emmett·--------------------------------------------------
A. Emerson·-------------------------------------------------S. H. Eldred .. _ ...... __ .- ... _. __ . ____ . ___ . _. __ .- _ ... __ . ___ .. _ 
G. R. Eldridge·----------------------------------------------Otis Everett _ ... _____ ..... _ ... __ . ____ ... ___ . __ ... __ .. _ .... __ _ 
E. L. Eggleston ........ _ .... _ . . . . _ ......... _ ........... __ .. . 
A. Ellsworth _ ... _ ... ___ ........... _ ... _ ..... _ . _ ... _. __ .... _. 
H. Ellis .. _ ....... - ..... -- .............. - ... -- .. ---.--- .. - .. -
C. W. Edwards ..... -_ ........ __ . ___ .... - ..... -- ..... -_ ... _.-. 
S. Eastman--------------------------------------------------W. H. Edington., . ____ .... _ .... _ . ______ . __ . _ . __ .... __ ... _ .. __ 
G. H. Ely . _ ..... _ .. _. _ ......•• ____ .. ____ . ___ . __ . _______ . ___ _ 
S. P. ElY---------------------------------------------------· C. C. Fitch_. ____ .. _ .... ___ ...... ___ . __ ._ .... _._._ ...... _ .. __ 
~.~~~~~~e~-============~============================::::::: H. D. Farrar-------------------------------------------------
J. S. French-------------------------------------------------
E. 0. Fogg __ ...... -..... -- .... _ .. -.----------- .. -.... -- ... --
T. B Fuller _ ............... __ ... ___ ....... - ... - •.... _ ...... . 
B. H. Fletcher_ ... _ . _ .. _ ... __ . _ . _ ... _ ....... _ . __ .. __ ... __ ... _ 
Joseph Friend & Co .. _ . _ ............. _ .. _ ................... _ . 
E. R. Farr---------------------------------------------------
G. Farwell ................................ __ .•.............. 
A. Follctt ......... ------------------------------------------
A. D. Forbes ............ _ ... _. _ ......... - ............ -- .... . 
Ferguson &Sherman------------------------------------------
John Ferris--------------------------------------------------
A. T. Foster.------------------------------------------------
J. A. Ferguson-----------------------------------------------
D. Fuller_ ... _ .... __ ...... _ ........................ _ ........ . 
K. B. Fletcher .. _-- ... _ ... ---- .. -----.-------. _____ ---_.----_ 
M. Fletcher __ . __ ..... _ . __ . -.. - _ . - -- . - ---- -- -.. - - --- - - - -•• - . --
Henry Fling .... ____ . _ ... _ .. ___ ... _ .. _ ....... _ . _. _ ... _ ... ___ _ 
Fitzgerald & 0' Brian .. _ ... __ . __ .. _._ .. __ .. _ .. _ ....... __ ...... . 
G. W. Flower _____ ... _-- ... -----_--.---- .. -~--------._---.--_ C. G. Fortier . _ .......... ___ .•. _. ____ . __ ... _ .. ________ . __ ... . 
D. L. Fouquet-----------------------------------------------J. P. Fogg _ . ___ . __ .. ___ . _____ ... ______ . _ ......... _ . _____ .. __ 
N. Fall .... _ .. __ ... _ ...... - - - . -_ . - - . - - _ . - - . - - . - . - - - ...• - - . - . 
J. W. Fuller ___ ._-._ .. _.- __ ... ____ ---------------------.-----J. Foster _ .. __ . ___ . ____ .. ___ .•• __ . _____ . ____ - _ .. _____ .. _ ..... 
George Fell .... _. _ .. ___ .. __ . __ . ____________ . ___ .... _____ . __ .. 
H. G. Foster .... _____ . _ ... _. __ .. _ . _. _ .. _ ... ____ --. _______ ... _ 
J. T. French-------------------------------------------------H. Foster __ ... __ .. _ . , ........ __ .. ___ .. __ .... __ . _ ...... _ ..... . 
E. P. Farmer .. ___ . _ .. _ .... __ . _. _ . _ .. ___ .. _ . __ .... _____ . ____ • 
Follett, Chandler & Co._. __ ... ____ .. _ ....... _ .. _ ........... _ .. 
James Fleming----------------------------------------------
David Forten .. ----------------------------------------------P. N. Fraver ... _- ... _ .. _. _ .. _. ____ ... ___ .. __ .. __ .. __ ... _ .. __ 
E. Field, jr .. _ ..... _. _. _____ .... __ ..... _____ .•... _. ___ . ____ . _ 
B. M. Flint.--.--.-_.--_ ... ----- ... _ .. _ ... ____ ... ___ .--- ____ _ 
J. Fisk, jr- .. _ ............••••• _ ... __ ..... ___ ... ______ . _____ _ 
Fisher & Milliken _ .. __ ~ _ .... -----. ___ . _ ..... _ ... _ .. __ . _ ... _ .. _ 
Z. Fletcher _ ... - .. - --. -... -.... - . -- .. -- . - ...... -.-. -. -- .. - .. -
Carried forward .... --- ..• -. 
163 
48,501 27 
183 79 
14 80 
36 40 
1,172 50 
99 94 
85 69 
32 18 
39 67 
4 08 
16 00 
105 17 
9 32 
13 32 
20 50 
16 40 
30 00 
38 20 
511 62 
99 94 
4 10 
44 07 
31 36 
983 37 
52 4.q 
535 90 
11 99 
29 32 
67 00 
25 51 
26 65 
15 18 
192 95 
268 39 
1,144 75 
41 76 
155 00 
270 39 
25 08 
12 2Q 
24 00 
13 33 
16 40 
11 69 
41 00 
6 60 
8 20 
8 87 
10 00 
15 60 
13 33 
8 20 
6 15 
109 37 
100 56 
3 83 
1 23 
7 35 
703 50 
121 46 
20 50 
124 03 
14 40 
$56,357 76 
164 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To J. H. C. Flanders _______________________________ . ___________ _ 
L. Ford ____________________________________________________ _ 
E. Fennessy ___________________ - _- ______ -- ____ ---- _---- _ -----
VV. Fling·---------------------------------------------------T. H. Farnam. ______________________ . _______________________ _ 
J. N Fall. ____________ ~ __________ . _________________________ . 
A. H. Fairchild _. _______ . ________________________ . ____ . _____ _ 
J. Field·------------------------------------·---------------J. H. Flagg _____ . ____________ . _ _ _ __________________________ _ 
J. French---------------------------------------------------
A. Fulton·--------------------------------------------------N. Far linger ___ . _ .. __________ . ______________________________ _ 
Sir VV. Farnam _____________ . __ . ____ . ________________________ _ 
E. Farr -----------------------------------------------------
G. E. Foss---------------------------------------------------OrrinFord __________________________________________________ _ 
JamesFoote .. -----------------------------------------------J. E. Gering _____ - ____ . ______ . ____ . ______________ . __________ . 
vVm. Glass ___________ . ______ ---- _- __ . __________ . __ -- _-- ____ -
VV. VV. Greenough. _____________________________________ ._ ... _ 
S. VV. Gillett ____ . __ . _. ____ ... _ .. ___ . __ . __ .. _ ... ______ .. _ .. _. 
R. B. Gilmore .. _ . ___ . ______ . ___ ..... _ .. ____ .. _ . __ . ____ - . ____ -
R.N. Goff---------------------------------------------------
L. R. Goff---------------------------------------------------P. Gray _. _ . _____ . _. __ . ____ . ___ . __ . _ .. __ . _____ . _________ . ___ _ 
VV. Giudings·--------------------------·--------·------------J. 'l'. Griffin . ________ . __ ... ___ . _________ . _ .. _. __ . _ .. ___ . ____ _ 
Gould & Willett._ ... __ . ___ ..... __ . _. __ .. _. __ . __ ...... _______ _ 
'f. H. Gilliatt. _________________ .. __ . ____ .. _ .... _ .. _ .. _--. __ .. 
W. II. Getchell .. ___ ... _ . __________ . ___ .. _ . __ . __ . _ .. ___ .. _ . __ 
G. Gcnnison ...... ____ ..... __ . ____________ . _______________ . __ 
C. Gove & Co-------------------------------·----·-----------G. H. Green .. ___ . _____ ._. __________ . ____ . __ . u ••• ___________ _ 
Ira Gar~ison _____ . __ -_ . - - -- - - - -- - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J. M. Gillard _________ . _ . - - - . - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -Gooderham, Holland & Co._. __ ._. ____ .. _. _____ ... __ .- ____ .. __ . 
A. Glines __ . _______ .. ____ . ___ . ______ . ___ - - . -- .. - . _ - • - - - - - - - -
C. R. W. Gallishire. _________ . __________ . _______ . ______ . _. ___ _ 
Gliddcns, Abbott & Co. ______ --- ... -------.--------------.--.-
P. J. Goss------------------------------------------------~--
1). R. Gill. ___________ . _____ ---. ------.-----.-.--------------
Alex. Garing._ .. ______ . _________ . ___ .. ___ .. __ - ___ . - __ - ____ -- _ 
,V. A. Gray·---------------------~---------------------------
D. L. Guernsey. ________ . _ - . _ . - - - - - - - - - .. - - -- - --- - - . - - - - - - - - - -
A. Grant----------------------------------------------------
Daniel Gahan ______ ----------------------------------------
J. Gould . _. ________________ - ---------------------- -- . - ------
D. Guthrie. _________________ ------.------------.-------------
J. Griffith---------------------------------------------------
E. W. Goff. _ . ___ . ___ . - _ - - - - - - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
C. Gates. __________________ . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - --
F. Gelder. ________ . ____ .------ _.-------. -------- -------- -----
Henry Gardner·----------------------------------------------
Dennis Gilmore·--------------------------------------·------
F. Granger-----------------------------···------··----------
W. B. Guptill ... _____ -----.----------------------------------
Willoughby Goodwin _. ____ -------.--------------.--------.---
Dan. Gains. __ . __ . ___________ - - - . - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - - -· 
D. Gaines. ____ . ___________ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- -- - - --
H R. Gotham ___________________ - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R Gilbert---------------------------------------·-----------
Carried forward •••• -.- •.. -. 
56,357 76 
27 88 
6 00 
1, 800 30 
26 27 
514 
1 23 
104 60 
28 00 
23 00 
79 35 
13 32 
10 25 
71 00 
6 00 
3 00 
400 03 
210 80 
41 6~ 
1, 241 63 
101 70 
28 70 
271 50 
685 20 
57 00 
13 28 
32 50 
133 40 
500 51 
491 00 
192 01 
311 00 
97 20 
78 14 
20 19 
26 77 
1, 192 80 
3 00 
5 84 
297 19 
2 63 
10 25 
15 63 
3 60 
23 00 
6 00 
1H 
10 00 
3 00 
15 38 
23 00 
29 11 
78 77 
10 31 
4 10 
8 61 
43 39 
4 40 
100 44 
59 46 
311 
23 20 
$65,475 21 
RECEillTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ _ 
To G. B. R. Gore _______ - _ - - - - - - -_ - - - - _ - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - _ - - ___ -
~-Gardner·-------------------------------------------------
'f. Goodsell. _______ -- ___ --. ___ . ------ ___ ---------.--- - _----- _ 
Job Gorton &Co·------------------------------------·--------
John Gott---------------------------------------------------C. S. Gitchell. ___ -- ______ - - _ - - -____ -. __________ - . ___________ _ 
A. Havens·--------------------------------------------------
~- R. Havens. ___ - _____ . ______ -- __ - __ --- __ - ______ . __________ _ H. House ___________________________________________________ _ 
F. House----------------------------------------------------R. S. Haight. __ - ______ ------- _______ -- __ ---_--- _________ . ___ -
E. S. Harman __ -- _____ -- _______ -. ________ -_- ________________ _ 
VV. Hedding-------------------------------------------------
Leviiiigby ..... ---------------------------------------------
G. HcweL--------------------~-----------------------------­
G. T. & E. S. Hinman-----------------------------------------J. Hamilton _________________________ ----------------- ______ -
J. Ilayford. ___ . ______________________ - ___ --- __ --- _____ - _____ -
Herrick & Von Boskerk. ______________________________________ _ 
J. Horton _ _ _ _ _ ________ . _____ . _____________________________ _ 
G. S. Huntress. _____________________________________________ _ 
T. Hopkins--------------------------------------------------Hall & Myrick ______________________________________________ _ 
J. Hearn & Co. ________ .. ___ - __ . ______ --- __ . _-- . ____ .. ____ . __ - -
J oscph Hawkins _______________________________ . _____________ _ 
J. H. Harmon._ .. _--_ . -- __________ .- _--- _ .. _. _. __ . _. ________ _ H uid & Gillard ______________________________________________ _ 
J. }f. Holmes & Co·------------------------------------------J. A. IIaddock ______________________________________________ _ 
F. Heineman. _______________________________________________ _ 
G. Heineman _____________________________ . ____ ~ ____________ _ 
J. Holland. _______________ . ___ . _____________________________ _ 
J. Hunter & Co·-------------------------- ____ ----------------
A. Hardy & Co .. ·--------------------------------------------
\V. A. IIarvey. - . - - __ . ____ - - - - - - - -- - - -- - - - - - . - - - - -- . - . - - - -- - - -M. HalL ____ . - -- - - _ - __ -- - __ . ________ . - _ - ____________ . ______ _ 
A. Ho lmcs. __________ . ____ . ______ . __________________________ _ 
L. Howe·----------------------------------------------------G. R. Holmes _________________ . ____________________ . ________ _ 
L. D. Herrick __ . ____ . _____ - --- - - _____ - - - - - - - - ___ - - - - _ - - _____ -
B. HaleY----------------------------------------------------
Joseph Holmes-----------------------------------------------A. Henderson _____ - _ - ___________________ . ___________________ _ 
R. B. Heacock, jr ___ . ________________________________________ _ 
H. Hager & Co._- - -- ______ - - _ - _ - -____ . -- ___ -- -- - - -- _____ -- -- -
N. Hodskin·----------------------------------------- - ------H. W. Hale. ________________________________________________ _ 
C. VV. IIagney _________________________________ . ___ . ________ _ 
T. Hopkins. _______________________ . ___ . ____________________ _ 
G. Haas-----------------------------------------------------Hill, Sears & Co. ____________________________________________ _ 
James Hanna·-----------------------------------------------W. Hazelton. _______________________________________________ _ 
Asa. Hill. ___________________________________________________ _ 
D. P. Haskell .. ________________________________ . ____________ _ 
S. T. Hooker. __ .. _______ . _____________________________ . _____ _ 
C. Hinckley . _____________ . ____ . _______________________ .. ____ _ 
W. V. Havens. _____ --- _________ . ____________ . _______________ _ 
Austin Horr _________ . _______ .. ____________________________ _ 
Samuel Hitchcock ___________________________________________ _ 
James IIorn ______ . _____ . ___________________________________ _ 
Carried forward .. __ ---- ___ _ 
165 
65,475 21 
39 00 
109 47 
7 20 
89 98 
109 13 
1,217 74: 
15 39 
56 89 
130 00 
36 00 
73 05 
1'!4 96 
153 75 
104 96 
177 37 
183 35 
54 00 
3 69 
948 00 
328 00 
321 84: 
12 30 
1,592 40 
462 12 
70 20 
1, 438 86 
48 17 
186 20 
8 20 
16 78 
27 47 
12 30 
490 60 
520 00 
14 35 
21 74: 
49 20 
30 75 
10 00 
10 00 
5 13 
5 00 
4 76 
4 62 
17 49 
9 84 
68 58 
55 50 
45 10 
67 65 
577 89 
3 93 
10 00 
92 25 
5 15 
90 81 
35 46 
65 59 
1 03 
5 89 
3 23 
$75,955 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .. _. _______ _ 
To Peter Horning .... __________ . _ .. ____ .. ___ . _ .. ______ . _____ ... _ 
C. F. Haskell ........ __ - ... __ ... _ .... _._ ... __ .. __ . ___ .. ___ .. . 
George Howe . __ ... _ . _. _- . - ....... _ . _ ......... - __ ..... _ ..... . 
H. B. Hanson ........ _ ...... __ .. _ ..... _ .................. _ .. . 
H. :1\L Hart .... _ . _ .......... - - .. - ........ _ . _ ... _ ...... _ .... . 
Sanford Holmes .... __ ........... _ ... - -- .... - - ---- -... - .... - - -
W. Hathaway .............. -.... - ..... -.- .. -.- .. -.- .. -.... ---
J. H. Hanley ... - -- .. - ............ -- -- ... - - --- - -- ........... . William Hill .... __ .. _ .... __ . _ . ___ .. _ • - .. _______ ... __ ....... . 
N. Hemin way. _ . ___________ . ______ ... _________ . _ . _ . ___ .. _ ... . 
L. Hall ......... -. ----- ..... --. - . - .. ---- - - . --- -- -- ...... _ .. _ . 
John Hill._ ....... __ ._ ... _ ...... ___ - .. _- .... -... --_ ..... _.--. 
F. Hosmer ..... - ... -..... _-- .. - .. - ... - - ...... --- ..... -..... . 
S. Hudson·--------------------------------------------------
W. Hawkins.- .. ---- ....... ------ .. ---------------.----------
John Hunt--------------------------------------------------
D. Harnett·-----------------·------------------------------· 
J. Howe._ ..... __ .. _-.- .. -.-- .... -----.----------------------
J. Hibbard .. _. ___ ......... - .••. ------.-------------.--------
W. E. Hill. _ . - . - - . - .. -....... - --- .. - -. - . - .. -..•.............. 
r· :o~~r~g~;.-j~-;i~~:::::: =:::: =:::::::::::::::: =::::: =::::::: 
James Higgins ..... _ ............... -.... -- . - .......... _ .... - . 
A. W. Harris ............................................... . 
H. S. Humphrey .......... __ . _ .. _. _ .... _ .... _ .. __ .. __ .. __ .. __ 
W. Halliday & Co ........... -- ......... -.--.-- ............... . 
H. Hayfurd--------------------------------------------------
8. B. Howes ...... - .. - .... - -- - -.. - - - - --- - -- - - - . -- . - ---- - - - - -
J. Johnston, junior ........................ - .... -............ . 
S. C. Jones ............ _- ..... __ ... - ...... - ......... __ ...... . 
Isaacs & Company .... ----------------------------------------
J. H. Jones & Co.--------------------------------------------
Riley Johnson _ ...... _ ............. - .. ----.--.-----------.---
E. Jecie .. ----------------------------------------------·----G. W. Johnson ....... __ .. ----- __ ....... -- .. -- ............... . 
Jones, Brockus & C0-----------------·------------------------
8. Y. Jone~-------------------------------------------------­
J . Jackson --------------------------------------------------
J.D. Johnson·-----------------------------------------------
E. Jones·----------------------------------------------------
8. W. Jenison ....... _ . _ ... _ ... _ .. _ ... _ .............. __ .. _ ... . 
J. S. Jenison ... _. __ ...... ___ . ___ .. _ .. _ ... __ ... _ .. _ ... _____ . _ . 
C. Johnson·-------------------------------------------------
p. Jewett ............ __ ..... _. _ ........ __ . __ ... __ . __ . __ •. ___ . 
R. Jones·-------------------------------------------------·--
G . .James._ .. _ ....... -... - ... ------------ ----------.----- ----
J. Irven·---------------------------------·------------------
Ebenezer Johnson. _ ....... _ .. -. _ .. __ ............ -............ . 
J. K .. Jenkins._ ........ _ ..... _ ...... -...... -........ - ...... -. 
A L. Jabas--------------------------------------------------
J. M. Jones ......... -- - - -- -- -- - -- - - -- - - --- - ----- - - - -- - - - - -- - -
F. H Jenks ............... - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J. L. Ingalls ..... ___ ...... -.--.- ... ------------------------.-
George Ide--------------------------------------------------
John Jordan-----------------------------------------------·-
J. S. Jenks--------------------------------------------------
B. Joy &Co·------------------------------------------------· 
E. Judkins __ ........ __ ............ - - - - - - . --- ---- ---- ---- ----
L. T. Jillson ........... - .. -----------------------------------
S. ~I. Jones_ ....... _ ... - .. --. - ----- - -- - - ~-- - --- ---- --- -- - - - --
J. M. Johnson-------------------------------·---------------
Carried forward .... --- ..... 
75,955 52 
1 54 
80 00 
271 
24 00 
123 62 
12 00 
26 65 
24 60 
12 30 
4 10 
10 00 
82 
123 70 
1 57 
88 22 
19 00 
5 13 
4 00 
15 00 
3 08 
3 60 
6 15 
3 70 
72 20 
2,807 47 
178 94 
105 88 
143 50 
10 35 
79 13 
167 78 
97 58 
10 25 
31 03 
76 70 
151 35 
64 58 
16 40 
57 80 
5 27 
5 45 
8 00 
53 81 
28 97 
58 40 
10 81 
6 28 
10 25 
1 85 
3 69 
160 00 
183 00 
10 00 
10 30 
12 00 
12 00 
627 77 
8 00 
148 47 
82 00 
154 00 
$82,221 97 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To Knight & Newlin_-_-------.- __ ... ___ ----- ___ . __ . ______ . __ . n __ 
C. B. Krause ______ .. __ . _____ .. _._. ______ . ________________ . __ _ 
T. Kennedy ________ :··--------------------------------------leoon&Kline _______________________________________________ _ 
A. J. Ketchum _ ....... __________ ... __ .. _. ____ .... ___________ _ 
V. P. Kim ball _________ . ____ .. __ • ________________ . __________ _ 
J. G. Kellogg _______________ . _______________________________ . 
F. Kett ____________ -------·---------------------------------H. S. leellam ___________ . ________________ . __________________ _ 
N. Kilbourne ______ ..... __ . _ ... _____________ . ____ .. _. _______ _ 
L. Kathan·-·------------------------------------------------L. B. Kent _____ .. _ ... - . _ - . __ . _ .. _____ ......... _ . ___ . _______ _ 
leelly & Smithers ____ . ______ .. ______ .• ____ . ____ .. _ .. _. __ . ____ _ 
George Kirkley. _____ ... _- _______ ._. _____________ . __ . ____ . ___ _ 
J. R. KennedY--------·----------------;·--·-----------------B. Ketch urn ______________ .... _______ • ___________ . ______ .. __ _ 
J. King ___ ..•.... _. _ .......•• _____ . _____ . __ ... __ . __________ _ 
V. R. lenapp ___ .. ___ .. ____ .. ______ . - -. - . _ ... _ ....... -. - - . - - - -
H . leelley ______________ . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - -- -
Jonas leidder ____ .. _ . __ ... __ ... _ . __ . -- -- - - -- .... -- - - - - -- -.- - -S. F . Kellogg ____________ ... _______________ . ____ .. __________ _ 
J ereh. Klock ____________ . ______________ . ___________________ _ 
James leavanaugh ___________________________________________ _ 
James Knight------------------------------------------------Peter King _________ ... _______ . ___ . ________________ . _. ______ _ 
G. J. lenig h t ________ . _________________ . _________ . __________ _ 
Joseph Kyle-------------------------------------------------E. S. Kent ____ . ___ .. ____ . _____________________ .. ____________ _ 
G. D. leing _________________________________________________ _ 
L. T. leelsey ____ .. _____ . ____________ . -- -- - - - - - ---- - - - - - - -- - - -
William lenapp ___ .. ___ -_. _ .. _____ .. ----- .. -------.----------
A. Kellas----------------------------------------------------
George leeith----------·----------------·--------------------Lewis & Brown. _____________________________________________ _ 
Lockwood & Smith. ___ .. ____ .... __________ .. ____ . ____ . _______ _ 
F. Lawton·---------------·----------------·-----------------
W. Leggett--------------------------------------------------
John LearY-------------·------------------------------------D. Landon . __ . _________ . . __ .. ____ . ___________ . ___ . __ - ____ .. _ . 
F. Lemon _________________________ -.- ... ---- ••.. - .. -- .. -- .. -
H. Lambert ___ .. ________ ._. _____ . ___________ . ___ .. __ . ____ . __ . 
W. Lambert __ . _. ____ . ______ . ____ .......... _ .... _. _______ ... _ 
Brock Lee-------------------------------·-------------------
Charles Lum-------------------------------------------------
H. A. Lamars _________________ - ____ .-------------------------
J. R. Langdon . ____ . _____ ...••. ______ . _ ........... __ ... ____ .. 
J. H. Lane·--------------------------·-----------------------J. A. Lamoreaux _______ . _ . ____ . __ . _________ .. ___ -...... _. _. _-
P. V. Lank ton ... _ ............. _ ... ---- .... ----------.-------
A. Leary __________ .. _ ......... _ . _ - - - - - - - - - - - . . - - - -- - - - - - - - - -
Horace Lumbard ____________ .• ______________ ... _ .... _ ...... __ 
R. Law·---------------------·-------------------------------
A. A. Livingston _______ .. ______ .......................... - ---
D. Livingston·-----------------------------------------------
P. La Rue . __________ . _. _ .. ______ .......................... --
P. E. Luke . _ .... ___ . _ .... _ .... ____ . _____ . __ .. _ ...... -- .. ----
M. Laramay _____ . ___ . ___ • ________________ ....... _ .... - .. -.-. 
D. L. Lynch ___ -.. _ ............... _ ..... _ .......... -... ------
C. LeBaron·-·-----------------------------------------------
V. LeBlanC--------------------------------------------------
0. Landon---------------------··----------------------------
Carried forward .... -----.--
167 
82,221 97 
303 20 
109 60 
6 15 
45 80 
62 15 
148 58 
229 49 
39 40 
6 80 
82 49 
112 00 
10 00 
1,201 20 
64 63 
36 90 
59 04 
31 20 
25 22 
5 63 
10 00 
15 68 
10 76 
8 20 
2 87 
5 17 
193 80 
6 00 
24 00 
3 84 
1 84 
2 46 
8 20 
108 24 
307 00 
355 68 
157 19 
116 34 
1,470 50 
15 00 
42 74 
59 93 
11 43 
8 97 
98 94 
4 00 
3,038 69 
6 60 
129 56 
9 93 
113 60 
57 40 
64 58 
4 67 
1 33 
8 20 
5 60 
5 12 
67 48 
23 06 
25 80 
12 91 
$91,425 06 
168 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To 1\'1. La tramore ___ ... _ ......... __ .... _ ...................... __ _ 
G. Lomer .... - .... _. ____ ... _ .. _ .. __ . _____________ . _____ . ____ . 
JosephLazereY-----------------------------------------------R. C. Lock,vood _____________________________________________ _ 
M. Lowell.--------------------------------------------------
P. Lyng·----------------------------------------------------R. W. Lai:d .••• _ •• ____ • ______ • ______ • __ • ________ • _ ••• __ •• _ • __ 
0. B. Lyon ............ _ ..... _____________ . _____________ . ___ _ 
}f. }fcCum ber ______ . ___ . _. _ . _. ____ . _____ . _. _ .. _ .. ______ .. __ . _ 
A. Miservey. ______ ....... ______ ...... _ .. _ . ______ . _ .. _ . _ . ____ _ 
II. McMurraY------------------------------------------·-----
J.}fcVaughton .............................................. . P. H. Morrisey _____ ... ________ . _____________________________ _ 
H. Mesl:lenger . __ . ________________________ .. ___ . ____ ...... ___ . 
William Miller._ ...... _ .. __ ._ ....... ______ . ___ ... _._. __ .. ___ _ 
J. MurphY·--------------------------------------------------E. W. }fason. ________ . _____ . _____ . _______ .. __________ . ______ _ 
S. McKennan, treasurer, &c.-----------------------------------8. M. Moore .... ___ ...... _ ...... _ . _ . ____ .... _ . _______ . ______ _ 
R. F. Merchand. _______ . _________ . _______________ .. ___ . _____ _ 
Jones Morehead ... ----------------------·--------------------
J.D. }forgan .. -----------------------------------------------J. Morrison_ .. _ . ___ .. _ . _ .. _ . _ .... - - - - - .. -- __ .. _ - - __ - _- -. - _ . --
P. Munday-----------------··-------------------------------N. MeCum ber ___ . __ ..... - ...... ___ . __ . _ ... _ .. _ . __ . ___ . _ .. __ . _ 
W. Mills __ . ___ .. __ -- .. ---.---- ... -----.--------.---.--------
E. S. Mudgett._---- ___ ._. __ .. ____ . __________ .. _ ........ _. ___ _ 
J. Morse. ___ . ____ - - .. _ - . - . __ .. _ - .. - ...... - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -J. 11Ioershell _ . _ . _ . _ ... _ .. ______ ..... ___ .. _____ . ________ . ____ _ J. }fcCoy ___________________________________________________ _ 
J.!Ioore ----------------------------------------------------A. Munroe . __ . _- . -- .... - ... - -... --.---.- .. - ... --.-.--------. 
J. }fitchell. _______ ....... - ... ---.-.-.---.--. _----------.-----
J. N. }Iorse __ . _-- _------.--- .. -------------------------- -----
C. Mayer----------------------------------------------------A. McDougall. __ . _ . --. - ___ . _____ . ____ . _ ...... _________ . ____ _ A. Marshall _________________________________________________ _ 
T. McCaw----------------------------------------------~----D. }foKinlay ________________________________________________ _ 
B. McPherson_ .. _._ .. __ .. __ ... _ .. _._. ____ .... __ . _______ . ____ _ 
Thomas Middough. _. ___ .... ______________ . __________________ . 
}feigs & Smith. ____ . __ . _ . ______ . ___ .•.. _____________________ _ 
J. McLeish ______ . ____ .. ___________ . __ . __ . _ . _____________ . __ _ 
J. T. Martin _____ ... _ .. _______ - - . - ...... - - -......... - - - - - - - - -
E. Mott-----------------------------------------------------
J. G. McDonald .. _ ... _._._ .... -.---.--- .. --------------------
P. Moffatt·--------------------------------------------·-----H. Moffatt ________ . ___ ....... _. __ - _____ .. --- --.- _-----------
W. MooneY-----------------------------~--------------------
p. Moore ____ . ___ ... - . - -- - - - - . - -- - - - -- - -- --- - - - - -- - - - - - - - - - - -· Godfrey Methot __ . _____ .. __ . _ .. ____ . _. _ .. ____ . _______ -- . -----
Joseph Miles ______ . __ .. ____ . __ - . - - - - - - - .. -. - -- - --------- -- - - -
J. Merchant _______ . ____ - _____ - . - - - . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . 
P. MoleY----------------------------------------------------
P. McArthur .... ---------------------------------------------
J. Maher----------------------------------------------------
E. M. !faynard ______ ... ---- _------------------ --------------
John 1\forehouse _______________ - - - - - . - - - - -- -- -- - --- - - - -- - - - -. Charles Morehouse ___________________________________________ _ 
L. Moody·---------------------------------------------------
0. MoreY----------------------------------------------------
Carried forward. __ . ______ - . 
91,425 OG 
18 45' 
25 00 
7 79 
14:3 50 
24: 75 
6 56 
18 45 
40 00 
653 31 
114 45 
6 46 
230 63 
212 70 
44 28 
123 24 
164: 87 
268 14 
424 50 
7 18 
11 60 
39 36 
172 50 
1 44 
10 25 
911 31 
22 94 
10 40 
246 37 
14 14 
8 20 
54 52 
18 00 
73 81 
403 04 
65 34 
7 17 
13 13 
238 35 
7 50 
64 51 
9 56 
1 36 
26 31 
1 50 
20 75 
1 85 
14 35 
15 38 
40 59 
67 38 
69 44: 
13 24 
40 00 
150 00 
14 35 
4 61 
75 20 
61 85 
51 40 
5 84 
6 00 
$97,044: I& 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855-'fi6. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .... _. _____ _ 
To M. T. l\fott _ .. _. __ .. __________________________ . _____________ _ 
,John l\Iuckian _________ . _______________ ----- __ - _________ ..... 
D. C. }fay. __ ._._. ____ .. _._ .. ______ .. ____ . __________________ _ 
A. H. 1\funro .. ____ . _____________________________ . ___________ -
Joseph l\fonteney ____________________________________________ _ 
0. D . Mathews. __________________ . ___ .-- _____________ . _____ -_ 
Charles P. Morrison---·-----------·----·----------------------John l\L Morris ______ .. _---- ____________ .--- ________________ . 
B. F. 11-Iilliken ____ . __ . __ . ___________ - __ --- _.-. _ .. _. ______ . __ -
T. R. Mathews. __ . ___ -- ....... ----------------.-.---.--.- ----
Z. \V. Moore . ___ . ____ . - - __ - - _ . - . - - - - - . - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - -
R. Mowe, jr----------------------------- - --------------------
J. f:;. Maynard _________ .- ... ___ .. _ .••••• ----.-.- ... ------.---
J. McCarroll. _ . _ ........ _ .... _ . _____ .. --- -- ___ - - - .. ---- ___ - - -VV. )fahec __________________________________________________ _ 
J. 1\Iitchell . _ ... _. _. ___ . ____ . ____ .. ____ .. - _. __ ... - .. -- .. ---.-
A. M. l\Iiller .... --. __ .. _. __ .. _. _ ............ _ .. _ .. -. __ -- ___ --B. G. 1\Iooney. ______________________________________________ _ 
J. H. l\fcAllister .... _ ... _ . __ .. _ . __ . __ ..... __ - .. _ ... - - - - - - - - . - -
J. McAllister __ . _____ .. _. __ . ____ . ___ . __ -. _ .. _.--- .. -----.----
L. Martin ____ . ___ . _ .. ___ . ___________ ... _____ . ____ . ___ . ___ .. _ 
A. McLeod __ . _________ ... __ . _ ... __ . _ ...... _-. _.---.- _-- _----0. l\fcCarty _________________________________________________ _ 
James lVIullen. ____ ... ____ . ______ . __ . __ .... _. _ .. __ ... _ ....... _ 
N. P. 11-fann & Co .. __ . _ .. ___ . _ -- ... __ - __ .... - - . - - - - - - . - - - - - . - -S. 1\ferriam ________________ . ________________________________ _ 
McKay & Heathfield _________ . __________________ . ____________ _ 
C. B. Men ckler ____________________ . _________________ . __ . __ ... 
H. B. 11-fears ___ . ____ . _____ . ___ . _ .. _______ .. __________ . ______ _ 
A. A. Morse __ - ________ ...... _ .. _ . __ . __ .. _ . __ . _______ ... ____ _ 
D. J. McPherson .... __________ . ___ .. _______ . __ . __ ... ________ _ 
S. C. Noble .. ___ . ____________________________ ------------ ___ . 
S. Nickerson ___ . __ .. _____________ . ______ . ___________________ _ 
Nickerson & Howes-------------------------------------------VV. H. N e·wman & Co._. ___________ . _. _____ . ___ . _____ .. ______ _ 
P. J. Nevins & Sons------------------------------------------
B. Nye -----------------------------------------------------
R. Niven·---------------------------------------------------L. H . N ye . . _ - - .. _ . _________ . _ ... ___ . _ . ___ . __ . ________ . _ . __ .. -
Nichols & Lynde ______ .. ___ .. __ . ___ . ________________ .. ___ . __ _ 
C. N e'ivell . _____ .. ________________________ . __________ . __ .. __ _ 
VV. H. Niles. _____________ . _________ ._. __ . ____ ._._. _______ .-_ 
J. V . C. Northrup ____________ . __ . __ . _____________ . __ . _______ . 
Norcooss, Phillips & Co. _________ . ________________ . ________ - __ _ 
D. Nutt---------·----------------·--------------------------
"\V. Nicholls _________ .---.-------.--.-----.--------.---------
W. Norse ______________ - - _ - . _____ . _ .. - - - - - - - - . - - - - ... - ... - - -
A. Norton--------·-······-----------------------·-····------V. Nutting_. ______ . __ . ________________________ . __ . ____ .. _ .. _ 
J. Neal __ .. ________ ----------------.---------------------- · -
J. V. Nichols ______ . _. ___ . __ -.--- __ -----.- .. --------.---.----
A. Orvis _____ . _________ - . -.- __ - _ - _-----.----.------- . -------J. Oldfield __________________________________________________ _ 
D. O'Connor ... ·--·------------------------------------------
E. O'Connor·------------------------------------------------
C. O'Connor-------------------------------------···---------
J. Oades ---·------------------------------------------------
J. A. Otis __ -------- . . ----.- ----.--.- ... ----.--------------
G. O'Keach -------------------------------------------------
B. O'Brien-------------------------------------·-··········· 
'1'. M. O'Leary . __ .... ___ - ... ___ . ___ .--.-----.------. ----.----
Carried forward __ ... __ .. -- . 
169 
97,044 16 
6 00 
12 30 
16 40 
41 00 
4 92 
8 20 
41 16 
13 00 
38 34 
107 20 
23 82 
19 48 
46 00 
861 46 
119 01 
5 12 
1 64 
8 20 
53 30 
3 08 
21 00 
17 94 
57 85 
6 00 
37 80 
6 70 
121 87 
1 64 
1 03 
3 08 
371 43 
162 00 
227 80 
434 80 
599 40 
1,260 40 
40 22 
13 45 
18 17 
4 92 
5 40 
70 20 
89 77 
1,215 47 
7 38 
10 00 
16 00 
4 00 
21 00 
2 00 
8 00 
188 72 
131 20 
30 75 
389 48 
544 71 
15 38 
7 87 
47 00 
14 30 
3 28 
$104,703 2(). 
170 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
11.855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
'To Joshua Pool-------------------------------------------------
A. H. Parks & CO---------------------------------------------L. Perrin, jr ____ .. _____ . _________ . ___ . _. _. _ .. _. _____________ _ 
G. Vil. Plowman. _______ . ____________________________________ _ 
P.R. Pryme·------------------------------------------------
VV. Park--------------------------------·-------·-----------
N. Plato----------------------------------------------------
C. F. Perkins------------------·-·---------------------------M. B. Perine _________ . ________ . __ . __ - _ .. - __ .. _____ ... -. ____ .. 
B. Pray & Co .... ----------·---------------------------------
J. Peterson--------------------------------------------------A. Pomeroy ________________________ .. ____ . _ ... ___ ... _ .. -.... 
R. ProntY---------------------------------------------------
P. Page-----------------------------------------------------
A. J. Powell. __ ._ ....... _ ..... --------.- ___ .--- ____ -_-.-- .. -_ 
<ieorge Pomeroy ---------------------------------------------
R. S. PerrY--------------------------------------------------
J. Palmer & Co ____ ---·--------------------·-----------------
E. Paterson--------------------------------------------------H. G. Pierce .. _______________ .. _- _____ ......... _ ..... _ ......• 
A. Pinkham . ______ .. _________ - _ -- - . -..... ---.. -- _ . __ - -. __ ... 
A. Po\vers-------------------- -------------------------------
D. L. Parsons------------------------------------------------
E. Pierce ______ .. _____ . __ . __ - -- . -- --- --- -- - --- -- -- --- -- - -- - --
H. A. Prescott __ . _. _____ • _____ .. ---.- ___ . _- __ ------- _--------
Robert Parker--------------------------------------·--------
T. Pel tier _________ ... - --.. -- ... -- . - -- - ----- - --- ---- --- -- -- --
J. Paul _____ .... _ . - -- - --- -- -- - ----- - - ---- ---- ---- ----• - ---- -
S. Paiker·--------------------------------------------- ------
T. Perry .... ------------------------------------ . --- --------
0. C. Parsons ..... -_ ... __ . __ . _ - --- --- . - -- - -- . - - -- ----- ---- - --
P. Putnam---------------------------------------------------
Andrew Potovin . _____ .... __ ....•• -- .. -.---.-.--- ..... --------
David Pike _______________ . _ .. -_ .. __ . _ - . - - _ .. ___ . _. _.- -- ---- . 
D. D. Pronty ------------------------------------------------
VV. Phelps---------------------------------------------------
R. PurdY----------------------------------------------------
C. B. Paine--------------------------------------------------
A D. Peavey-----------------------------------------------· 
L. PerrY-----------------------------------------------------
J. V. Pearson------------------------------------------------H. P. Palmer. __ . __ . __ ._._._. __ . __ .----- ___ -.-._- __ ._.--------
J. PenlY-----------------------------------------·-----------
E. M. Plinn ____ ....... -- .. --------.----------------------- ----
Pond & English ________ . ___ - - . -- - - --- -- --- -- - --- - ---- -- -- --- -
E. Pelton.--------------------------------------------·------D.Powell _________________________________ " _________________ _ 
A. Pierson---------------------------------------------------R. ureil ______ ,.. ____________________________________________ _ 
N.J. Post---------------------------------------------------
G. N. Po,vell ------------------------------------------------
"'\V. Pierce _ . ___ . - - - --- -- - - - --- - --- - -- ----- -- ------ ---- --- -- · -H. Potter _________________ . ___ - ____ - _. -- _ - --- ---- --- - --- - -- --
G. A. Peabody.---------------------------------------------· 
J. M. Quinby------------------------------------------------
J. A. Quan -------------------------------------·------------
J. Reynolds--------------·-----------------------------------
W. H. Root. ___ ... _ .. __ - ----- . - - --- -- --- -- - -- ---- --- - - - . - --- -
Race & Backus-----------------------------------------------
Thomas Rigney----------------------------------------------JosephRobinson ....................................... ______ _ 
J. Rice---·--------------------------------------------------
Carried forward. ___ .... --_. 
104,703 20 
330 36 
1,125 53 
466 17 
134 53 
45 10 
27 24: 
299 09 
29 56 
70 36 
38 54: 
117 75 
101 71 
8 00 
3 10 
28 00 
88 56 
56 40 
448 40 
36 96 
24 98 
15 00 
20 60 
16 40 
9 27 
50 55 
3 90 
32 00 
7 64: 
24 00 
55 97 
13 32 
1 08 
1 00 
83 27 
83 80 
20 00 
104 00 
364 04: 
381 12 
31 78 
15 69 
35 00 
16 47 
5 00 
108 65 
7 58 
2 3~ 
14 35 
4 10 
28 35 
5 00 
53 00 
67 96 
17 22 
88 40 
16 55 
117 75 
58 00 
498 61 
2,102 28 
56 56 
45 50 
$112,866 4G 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ____ .. _ .. _. 
To William Redding .... ______ . ___ . ___ . _ .... _____ . ________ .. __ .. _ 
~: :~~~c~s- ~-C~~ ~~ ~ ~~====== ::::: :::::~== :::::::::::::::::::: :~ 
C. S. Boyce--------------------------------------------------W. H. Ryerse. _ .. __ .... __ . ___ . _. ____ . _. __ . ___ .. __ ... _ ... _ .. _ . 
Rawls & Seymour ___ . ________________ -----_--.-----.-------.--
0. Rixford·--------------------------------------------------
T. Rose-----------------------------------------------------L. Robson ____ .. _______ . ____ . ___________ . ______________ . _ ..... 
Ransom, Cobb & Co._ ... _ ... ___ . __ ... __ ... _. _____ - ______ - __ .--
J. Rapalge & CO----------------------------------------------
J.D. Raymond ------- ·-------------------- ·-----------·-----
J. N. Runions------------------------------------------------William Roberts. ____ ...... ___ .... __ . ____ ... - ... -_.- ..... -.---
G. L. Rhicard------------------------------------------------
A. J. C. Roberts----------------------------------------------C. Royce & H. Stewart __ . _________ ....... ___ .. _. ____ . ____ .... -
A. M. Repley ... _-- .••• _ .............. _ ...... _-.-.- .... -- .. --
G. Rublee ..... _ .. _. __ . _ ... __ .. _ .... ___ ...... __ .. _ ... _--.-.-. 
Rockwell & Ferris .. _ ... _ .. _ . __ . _ . _ .. ___ . _ ... _ .... - -. - ... - - ... 
H. L. Rose _ ...... __ .. __ ... _ ....... - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -
L. J. Rice _ ..... ____ . ___ . _ ..... _. _ ......... ------------------
H. M. Robey. __ ....... _ ......... _ ..... -.-.. . . ------------- --
T. P. Roberts ... ______ ... __ . __ . __ .... _ . ___ . _ . - -.. _ .... _ .. -- - -
Simeon Ryarson . ________ . __ . _ .. _. ___ . ___ .. ____ . _... • _ . _. _-.-
L. E. Russell .... __ • __ . _ - ___ - .... - . - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --
J. E. Robinson-----------------------------------------------
A. Reynolds __ .... _ ........ _. _ ....... --.-.-------------------H. Robicham .... _________ . __________ . ___ .. __ ... _ .. ___ . ____ .. _ 
N. Rombough·----------------------------------------------· S. G. Richard . _ .. __ .. __________________ . ____ . ___ . ____ . ____ ... 
C. G. Rice---------------------------------------------------G. M. Rives ......... __ ......... _ .. __ .... _._._ .... --- ..... ----
J. Read & Co------------------------------------------------C. Russell _______ . ___ .. _. _____ . ____ . __________ .. ___________ . _ 
Benjamin Reed.----------------------------------------------M. Straub __ . _ .... __ .. _ .. _________ . ___ . ___ . _ ...... _______ .. __ 
P. C. Sherman ................ _ .. _ . -. _- ... _ ... _. _. ____ -..... . Wells Smith __ . ___ . _ . _ .... ______________________ . ____ . ___ . __ _ 
J. A. Sheldon .......... ___________ .... _ ... _ ........ _. _ ...... . 
M. Soper _ ..... _ ...... _ ... _ ...... _ .... - .. -........... -.... ---
J. Selleck ............ _ ........... __ .. _ ..... _ ................ . 
S. Soper·----------------------------------------------------
E. SeeleY----------------------------------------------------J. Stewart .. _ ..... _. ___ .. _. ___ .. ___ . ________ ._ ..... _._._. ___ . 
M. Stineker ___ . _______ . __ . ______ . _. _ ... ___ .. ___ . ____ .... _ .... A. Slocum __________________________________________________ _ 
Seymour & Hamilton. _____ .... ___ . ___ ... _ .. _ .... __ .... __ ... - .. 
Smith & Boynson·--------------------------------------------
E.hields & Somerville_ ... _ . _ . _____ . _ ...... _ .. __ ... -- -- .. -. -.. - -
C. F. Staples ....... _ ... __________ . __ . ___ ._ ... ________ ... __ .. . 
J. Schen ----------------------------------------------------H. T. Spencer ... _ .......... _ .. _. _. __ .. ___ .. __ .... _. __ ... __ .. . 
G. SulL ...... _ .. __ .... _ .. __ . _____ . ____ .. ________ . ______ . __ . _ 
J. Seville ... ___ . ___ . __ .. _____ . ______________________________ _ 
A. J. Sprague·-----------------------------------------------
Staats & Bond.------------------------·----------------------Sewall & Moore . _ .. _____ .. ________ . _________ .. ______ . ____ . __ _ 
S. Smith, jr __ .. _ .. __ ..• _. ______ . __________________________ .. _ 
J. Sweetland._ .......... _______ .. _. _____________________ .. __ _ 
P. S. Stevenson----------------------------------------------
Carried forward ... _ •• _ .•. -. 
171 
112,866 46 
18 30 
31 54 
78 00 
7 20 
51 79 
779 00 
45 00 
33 62 
13 53 
136 40 
61 40 
25 81 
1 85 
164: 
21 17 
12 51 
35 20 
9 00 
5 60 
70 46 
9 84 
1 90 
97 50 
10 25 
39 72 
8 00 
75 94 
16 40 
18 04 
5 43 
4 00 
48 00 
13 00 
103 40 
8 20 
6 00 
48 76 
144 73 
182 04 
9 07 
3 28 
3 24 
17 94 
423 05 
164 92 
39 29 
189 16 
108 00 
433 80 
594 88 
159 81 
159 00 
2 40 
53 40 
63 21 
51 25 
142 77 
77 00 
83 40 
35 75 
70 42 
$118,031 67 
172 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward._. ___ ._ .... 
To G. Swain·----------~----------------------------------------
Seyrnour, VVhitney & CO---------------------------------------
A. Sherwood·---------------------------··n··----------------
H. G. Steaens. _ ........ __ ................................... . 
A. D. Srni th .... _ . _ . ____ ... __ ...... _____ .. ___ .. ___ .. _ . _ . ___ . _ . 
J. A. Sabin . _ ... _ .. ___ . __ .. _ .. _ ....... _. _ ....... __ . ___ . __ ~. __ 
C. vV. Smith .. _ .. _. __ ._ ..... _ ..... _ .... ____ . __ ..... _ .. _ .. _. __ 
G. vV. Srni th. _ .... _ ................ _ ....... _ ...... __ .. __ .. __ . 
H. Ste·wart. _ .. _ ........... _ ................... _ ....... _____ .:. 
A. C. Sutherland.--------------------------- - -----···--------
E. Second ...................... -........ -.................. . 
T. Smith----------------------------------------------------
G. Schryer .... -----------------------------------------------
J. B. Segur.-------------------------------------------------C. Sweet . _ .. _ .. _ ... _. __ ......... _ ... __ . ________ .. _. _ ... _ .. _. 
Pascal Smith. _ . _ .. _ ..... _ . _ ..... ___ ...... __ . _ . _ . _ . _ .. __ ... __ . 
J. l!'. Shoelkoft ....... _ .. _ ... _ . _ . _ . _ .... _ . ____ . ___ .... _. _____ _ 
D. Stern .. ___ ... _. _ .. ______ . __ . ____ . ____ . _ .. _. ___ . ___ .. _____ _ 
H. P. Smith. - .. - . _ ....... _ .... _ ......... _ ................. _ . 
P. E. Sickler ... _ ......... __ ...... __ ...... _ - . _ . _ ....... _ . _ ... . 
IL Sloan .. --------------------------------------------------E. T. Swift ___ ........ _ .. _ ....... __ .. _ ... _ .... .. .. _. __ . _____ .. 
A. Semple.-------------------------------------------------E. J. Sheri den ........ _ ......... _ ........... _____ . _. _. __ . ___ . 
R. Sanderson .. -----------------------------------------------VV. H. Seymour ... _ .............. _ ... _ .... ___ ... __ . __ .. __ . _ .. 
A. Shelters _ ......... _ ............. _ .. _ . _ ....... _ . _ .. _ ...... . 
D. Stone . _ .. _. _. _ .. _ ......... _ .. _ .... _______ . _____ .... _____ . 
H. Sherman ..... - .............................. _ .. _ ......... . 
W. Sutton ___ .............. _. _. _ ... _ ............ _ .. _ ...... __ . 
C. A. Stark .. ------------------------------------------------S. 1'. Steele .. _ ........ _ ..... _ .. __ .. __ ... _ .... _. _. _ .. _. ___ . _ .. 
J. ,V. Stockwell .. _ ... __ ..... _. ___ ._ .... __ . ___ ._._ .. _________ _ 
J. >.:\Vinburn _. _ .... _ .......... _ .. _ .. _ .. __________ . ___ ... ____ _ 
R. Sherlock._ .............. _. __ .. _._ ... _ ............ _ .. _ ... __ 
G. L. Sleeper._ ...... -._ ................... _ ... _._ ..... _ ... __ . 
0. Sa wtcll ... _ . _ .. _ .. __ .•.... ____ . _____ ..... _ .. __ .... ______ .. 
JohnShort ---------·----------------------------------------J. H pringer __ ............ _ ..... _ ........ _ .............. _ .. __ . 
B. C. Swasy ............. -....... -... _.-- .................. _ .. 
II. D. Smith __ ............................... _ ......... _ .. __ . 
Sanborn & Hall .. _..... ___ .. _ ........... _ . . _ ...... _. ___ . ___ _ 
Sol. Ste\vart ............. _. __ ... ___ . _ ... _. ____ . _____________ . 
Stephen D. Skinner-------------------------------------------
Elias Sims .................... _ ... _ .. _ ..... _ . _ ..... _____ . _ .. . 
J. S. Semon·-------------------------------------------------
J. B Sherman ..................................... ___ . _ ... _ .. 
George Steele ... ---------------------------------------------James P. Smith .. _ .............. _____ .......... ___ . __ ... __ .. _ 
J. N. Scatcherd .... __ .. _ ....... _ ......... _ _ _. _ .... __ .. _____ _ 
David Spencer .... -------------------------·------------------Jas. C. Spencer ................ _ .. __ ... _. __ .. _ .. ____ . _____ ._ .. 
1Vade Smith-------------------------------------------------
Hugh Smith .............. _ .. _ .............................. . 
D. F. Soper.·-----------------------------------------------· 
H. Sanborn·------------------------------ - ------------------Samuel Staples,jr. __________________________________________ _ 
W. W. Stevens._ ... _ .... _ ........... - .............. - .... ---.-
T. M. Sime. _ ............................. _ ....... - ..... -----. 
J. SeeleY------------------------------------- --------------N. VV. Streeter. _ . _ ....... ____ . _ .... _ .. _____ .. ____ ... __ .. ___ .. 
118,031 67 
71 75 
205 00 
C,028 71 
28 70 
9 00 
298 32 
14: 00 
4 02 
168 20 
91 84 
67 94 
50 58 
5 68 
7 38 
6 15 
53 10 
22 55 
16 40 
92 25 
18 45 
4 20 
45 37 
37 40 
15 38 
82 40 
1 70 
8 00 
9 18 
40 43 
10 25 
41 00 
41 00 
90 00 
72 16 
63 28 
8 00 
154 
96 00 
18 4:5 
10 00 
16 20 
32 80 
174: 26 
16 40 
83 15 
35 82 
1 48 
5 12 
4 10 
126 40 
20 09 
2 95 
4 61 
2 95 
1 85 
90 40 
6 15 
20 00 
18 45 
17 11 
2 05 
Carried forward._._........ $126, 669 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855--'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __ ....•. __ . 
To G. C. Spooner ....•...•..•.... __ ••.. _ .. ___ .. _. _ .... __ •••• ____ • 
P . .A. Spearwater ...........•... __ .. _ .. ____ ......... ___ . __ ... . 
E. Stiles. ________ ...... ___ . _ ...... ___ ........... __ . __ . _ ... __ _ 
S. Schaller __ . _______ ..... _ .. _. _____ . ___ .. ___________________ _ 
C. Stinson ... _ .. _ ..... _ ................ _._ ...... _. __ ._ .... _ .. 
C. Slack-----------------------------------------------------M. Shannon ____ . __ . _. _______________________________ • ______ _ 
Thomas Slater._. _____________________________________ .... ___ _ 
R. Stacy·----------------------------------------------------
T. Sawyer---------------------------------------------------
J. Sinnill·-------·-------------------·-----------------------
VV. H. Sabin·------------------------------------------------J. Smith _______________ . __________________ ~ ________________ _ 
J. H. Shaver __ .. _ .. ___ ....... __ ... __ .... _ . _ .. _ ... _ ... _ .... __ _ 
C. Stevens .... _._ .. __ ...... __ . __ .. ___ ... __ .. _. _ ••........ _ .. _ 
G. A. Streeter ......•. ___________ . __ ........ ____ ... __ .. _._. __ _ 
J. J. Shaver. ____ . _. __ . _______ .. ______ . ______________________ _ 
VV. D. Spaulding _____ . ________________ . ___ . _____________ . ___ _ 
E. Sutherland. ____________ . ___ . ________________ . __ . ___ ._ ..... 
John Scott. ____ .. _________________ . __ .. _ ... _. _______ . ____ . _ .. 
P. ShaY-----------------------------------------------------VV. Simpson. . ... ___ . __ .... _ ... __ .............. - - ..... - .. - - - -
P. Shatbaugh·-----------------------------------------------C. A. Stone ... _ .. __ . __ . _ ....... __ ..... _. _ .. _ ..... __ . _ ....• _ .. 
N. T. Spear .... _. ____ .. _. __ . ____ . ____ . _ . _____ . ___ . __ . _______ ~ 
J. W. Smith ___________ . ______ .. _________ Q __________________ • 
E. Y. Sabine. ____ ... ____ .. _._._ ... -- .. --. -- ...... -.--.- .. ----
David Smith .. ____ ----- .. ------------------------------------
P. \V. Savage·-----------------------------------------------
VV. Snow .. --------------------------------------------------N. Sackrider __ .. __ .... _ . _ . ___ . - . _ ... - - . - - - - - - - .. - . - - . - - - - - - - -l:!.. Sherlock. ________________________________________________ _ 
H. Scudder & Co._. ____ ._. ___ ._ .. __ --. -.- .. --.----- ...... -.--. 
Tufts & Hobart. ___ ... ____ .. _________ .... _ .. ____ ...... __ . _ .. _. 
A. Tread well ....... _ .. _____ .... _ ... ------------ .. - ...... -- ----
G. C.TorreY-------------------------------------------------
H. Trafford-----·----------------------------------------·---Tha tcher, Burt & Co ... _ .. _ •...... ____ .. _ .. _ .. _ .... _ .. ____ •... 
A. Thomas._ .......... _____ . _ ... __ ... -. = •.. ••• - ..• -- •.. - ----
E. Tench _____ :·---------------------------------------------George Thurston ________________ .. _ ..... _ .. ___ .. ___ ......... . 
A. L. Taylor __ ..... ____ .. _. _ ... _. _ .. ---.---.--------.-.-.----
H. G. Tompkins. ________ ... ___ . __ ._ .. - .. --- .... _-- .. --- .. ----
H. S. Tb roop. ____ . __ . _ . _ ...... ___ . _ .. - - - - . - - - - - - .. - - ... - . - - - -J.T\voomhly ________________________________________________ _ 
S. Thorn·-----------------------------------·---------------William Tai t. ____ .• _ .•••. __ •• ___ •. -. _____ ..... -: ••.. -- .. ----
J. Thompson. ___ . __ -- . ---------------------------------------
D. D. 'Tower _______ . _ . __ . _ . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
H. E. Trash. _____ . ____ .....• - •.. _._.-- .. --- .. ----------------
C. \V. Thompson ___ . __________ . ___ . _ .... __ . _ ... --- ....... ----
J. G. Turner __________ . ______ .. ___ .. ____ . _ . ____ . _________ .. _ 
R. 'Trafford .. _ . ________ . __ . ___ . __ . _ ... _ . - ...... - ....•.. - . - - - -
Turner & Brothers __ . ___________________ •. _________________ . __ 
J. P. Trautman ____ .. __ .. ____ . _________ •. ___________ .. ______ _ 
J. Taylor ---------------------------------------------------
J. Turner·---------------------------------------------------
J. E. foof .. -------------------------------------------------A. B. Turner ... __ .. _. ______ .- .. _____ .. _______ .. ___ . __ . ____ .-
G. R. 'l'ucker _. _. ______ . _ ...... ____ . _____ . ____ . ______ •. ___ .. 
Thomas Tye·------------------------------------------------
Carried forward ___________ _ 
173 
126,669 71 
18 00 
109 00 
25 53 
14 95 
22 16 
270 61 
3 00 
11 20 
65 00 
21 01 
8 00 
20 00 
80 80 
1 23 
246 60 
1 03 
8 73 
12 00 
14 35 
30 00 
10 23 
53 71 
3 70 
6 15 
24 00 
140 00 
17 43 
73 60 
326 5R 
252 03 
2,120 70 
119 62 
196 80 
113 20 
133 ·25 
192 57 
109 00 
101 40 
2 69 
12 84 
36 90 
80 44 
215 26 
4 50 
10 80 
160 40 
266 00 
44 72 
54 74 
16 00 
45 86 
53 00 
13 32 
36 90 
7 10 
76 80 
162 24 
30 68 
57 40 
337 80 
7 77 
$133,381 10 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .. _.-_- ____ _ 
To James ~urner-----------------------------------·------------p. Tryon _____________________________________________ . _____ _ 
G. W. Tripp ________________________________________________ _ 
S. V. R. Tuthill. ___ -- ___ - ________ - ______ - ___________________ _ 
Tucker & Lightbourne·----------------------------------------H. Thomas ___________________ ..... _________________________ _ 
A. U pfold ____ . __ ... _______ .. _________ . _. ___________ . _ .. ____ _ 
Vallance & Bulley _______________________ . _ . _________________ _ 
S. Van Zand t __ .. ________________ . _ . __ . _______ . __ .. __________ _ 
G. VanWagenen---------------------------------------------
H. G. Vorce _______________ . - ___ - -- - - - - - --- ... - - - - - - - - - - - - - --
J. VickereY--------------------------------------------------J. J. Van Zandt. __________ .. ___ .. _ .. _- ____ . ___ . ______________ _ 
N. W. Vaughn-----------------------------------------------A. Vandrat _________________________________________________ _ 
N. Vincent--------------------------------------------------
P. Vantyne .. ------------------------------------------------
Thomas Vidder ----------------------------------------------
C. A. Vidder-------------------------------------------------
James Vidder.------·-·--------------------------------------C. P. \Villis . _______ . ________ . _____ . ____ .. __ .. ______________ _ 
~f. J. Winne & L. R. A very __ .. _____ . _______ . _________________ _ 
J. J. Walker. __ . __ .. _______________ . ____________________ . _ - __ 
B. \Vhitney -------------------------------------------------
J. Weppner -------------------------------------------------J. hh;tle\vaite _______________ . __ ... __ . _________________ . _. __ 
C. T. Webster . __ . _____________ . __________ . _________________ _ 
J. Wilmot. ____ . ______ . ________ . ____________________________ _ 
C. T. Wortham & Co _____ . ___ . ________ .. ________ . ___________ . __ 
Daniel Waite ___________ . _ . ________________________________ . _ 
Wilson&Co ________________________________________________ _ 
R. M. Wilkerson ___ . _________ . _______________________ . ______ . 
Webster, Miller & Co-----------------------------------------
Woodruff &Stafford·-----------------------------------------
IV. Wyman----------------------------------------·---------vV. Wooster __________________ - ____ . _ ... ____ . __ . __________ . __ 
Wheelwright & Co. ____________ .. _. __________ . ____________ .. _. 
David Wells __________ . _. _. ____________ . ___ . ___ .. __ . _____ . __ _ 
J. W. Winchell . _______________________________________ . ____ _ 
W. Williams . _____ . __________ . __________ . __________________ _ 
~.Wever---------------·-----------------------------------J. J. Warren ______________________ . ________________________ _ 
W. Wilcox _. ____________ . ___ . _______ .. ___ .. __ . ___ . _________ _ 
N. S. Whitney _______ . ________________________ . _____________ _ 
W. W. vVinslow ________________________ .. _ . ___ . _____________ _ 
M. We1sh ___ . ____________________ . _____ -- _- ___________ ------
D. Williams .. _________ . ________ ._. _________________________ _ 
H. S. vVarren. ____________________ . ___ . ________ . ____________ _ 
E. A. & W. H. Webster ______________________________________ _ 
M. Warren ____________________ . ____________________ . _______ _ 
J. Williams & Co ________________________ . _ . __ . _ .. ___ . ______ _ 
J. B. W oolnaugh .. _____________ . _______ . ___ . ____ . __________ . _ 
C. Whitlow. ________ . ____ .. ___________________ . _____ . __ -----. 
N.D. Wait·--------------------------------------------------
Wead & Coonley ---------------------------------------------S. G. \Vilson. __ .. ___ . ___ . _______ . ___ . _____________ . -- _.--.---
W. B vVilliamt:. ___ . ____________ . ____ . _____ ----.-.-----------
P. B. Wilder __ . ________ . __________ . ______________ . _____ ----- -
A. F. Woodman _____ . ____________________________ . ____ - - - - . - -
U. Winchester. _____________________________ -------------.----
J Weegar·--------------------------------------------------
133,381 10 
4 00 
27 37 
6 96 
12 40 
119 00 
15 31· 
42 13 
271 40 
2 46 
139 40 
458 80 
46 79 
21 60 
7 75 
4 31 
7 50 
1 20 
809 91 
1,509 37 
308 12 
912 41 
142 41 
52 56 
39 88 
33 82 
132 51 
86 10 
2, 145 80 
464: 76 
164: 00 
149 91 
27 37 
12 60 
2 05 
47 66 
12 30 
1,028 80 
176 60 
46 43 
6 14 
8 30 
46 31 
34 95 
73 80 
140 00 
24 60 
76 72 
21 54: 
102 49 
19 58 
563 55 
66 73 
239 04 
2 40 
8 20 
44 10 
98 20 
6 60 
111 72 
12 30 
15 40 
Carried forward. _____ . ____ - $144, 597 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
ToO. VVard·-·-·····----·--·-----------··-------------···-------J. A. Woodworth .. ___ .......... ____ .. ___ .. _______ . _______ ... . 
N. West .. ____ .....••........ _. ____ ....... ___ ...... ____ ..... . 
H. H. Warner .. __ .. _ .......... __ ..... _ ........ __ ........ _ . -.. . W. N. & J. T. Woodru:ff ___________________________________ y __ _ 
H. P. Witt beck . __ ... --. _____ . __ . __ ---------- ____ . _- _- ___ .---Q. D. Wickes ____ .. ___ . ______ . ____________ . _________________ _ 
E. D. Watkins-----------------------------------------------E. Williams. ___ .. _ ..... __ .. __ ... _____________ ..... __________ . 
William Wells __ - _________________ . _ .. - . -... _ ........ _ ...... . 
T. 1N atson & Sons._ .. _ ........... -.. ---- ...... -- .. -.-------.--
J. F. Ward .. __ ........ _ .. _ .. __ ..... -... _ ................... . 
M. F. Wilson . ____ .•.. _ .. _. __ . _ .. ___ .. _______ -- _. ___ . _____ .---
L. Webster--------------------------------------------------
F. vVhitaker-------------------------------------------------
A. Wood-----------------·-·--------------------------------E. B. Winchester _____ ~ ___ ... _. __ .. _ . _ . _ .. _ . ___ .. _ .. ___ ... _ ... 
Joseph Wood·------------------------------------------------p. G. Willard .. _ .. __ .... _ .. __ • _. __________ . _____ ... _ ... _____ _ 
Nelson, Wells & Co .. _._. ____ . _______ .. _________ . _____ . _______ _ 
L. vVick wire ___ .. _ . _ . _____ .... _ . _ . ___ .. _ .. _ . _______ ... ______ . 
J. H. H. A. Whitesides----------------------------------------E. H. vVilder. ____ . __ . ____ . ___ . ______________ . __ . ____ . __ . ____ _ 
Asa Wingate. _____ . ____ .. _________________ . _____ .. _._. ______ _ 
J. C. Wicks. __ . __ ._. ______ - .. ____ ... ------------ .. -.----- ----
P. Ware·--------------------------·-------------------------T. W. Wyman _____ ... ______ ..... ____ . __ ... _. _____________ -.-
Wheeler & Gil bert. __ . __ . ___________ ...... ________ . _. ___ -- _.--
J. Wilmot & Co _ ... _________________ -. __ - -.-- _-- .... ---.- -.--
G. W. White. _____ .. __ . ______ . __ .. ________ .. ___ . ___ . ____ -.---
S. Weeks----------------------------------------------------T. G. Wietcham .. __ .. __ .. ___ . __ ........ _ .. _. _. ________ .. ___ .. 
J. Watson .. _. __ ._. __ ... _ .. __ ......... _ ...... _. ___ ...... _. _ .. _ 
R. R. Ward--------------------------------------------------Willard vVestcott. _ .. __ .... _____ .. _ ... _. __ . __ ................ . 
S. 11-I. Wain & Co .. _ ..... __ .. _ .. _. _____ ... _. ____________ . _____ _ 
W. H. Wikoff. __ . _______ -.---_._. __ .-.-.---.---- .. ------ ... --
E. C. Wait. __ . ______________ ._ .... _. _______ .--_. _____ .... _ .. . 
Wood & Grant--------------------------------------------··· 
W. H. Webb·------··-····--·---------···-------------------· 
B. Wells .. _ ..... _ ........... _ ........... _ ... ___ ...... _ ...... . 
P. Whiting ..... _ ..... _ .. _ .. _ ... _. ___ ....... _ ............... . 
L. A. Webster .. _ .. __ .. _ .... _ .. _ ............. - - . - --- - - - ---- - - -
R. Wilber, jr. _ .. --. _. _ ----. _ ----- _ --------- .. -------------. -· 
M. Wilson._ .. __ . _____ . ____ ... _ ..... _. __ --.--_------.--------
A. M. Whitehall.____________ _ .. ____ . __ --. __ ---- _--- .. ---.-.-
Thomas Wood_ . __ . __ .. ___________ . ___ . _ .... _ - _ ... - - - -- - - -- - - - -
Young, James & Co. ___ . ____ ...... _____ . __ .... __ ----- .. -.-----
H. Young·--------------------------------------------------
J. Young·---------------------------------------------------George Youell. ______________ . ______ . _______ .. ___ . _ . _ . ______ . -A. Ziegele __________________________________________________ _ 
D. J.O'Dell _________________________________________________ _ 
175 
144,597 52 
10 00 
6 00 
80 62 
24 03 
75 85 
4,691 00 
3 28 
8 20 
9 84 
3 48 
307 80 
2 57 
44 00 
24 60 
36 00 
115 82 
82 16 
5 87 
31 20 
303 80 
340 20 
15 77 
16 40 
11 89 
13 32 
16 40 
10 00 
65 60 
191 69 
129 89 
4 00 
21 60 
5 52 
11 89 
1 96 
39 30 
90 20 
2 00 
268 20 
2 05 
7 69 
28 70 
10 25 
45 00 
12 30 
6 00 
295 00 
813 44 
3 28 
80 00 
203 24 
10 15 
43 05 
$153,280 02 
Refunding duties on foreign imported merchandise, per 2d section act of August 8, 1846. 
To Arnold Lathrop & Co·-----------------------------------------
Arnold & Lathrop--------------------------------------------
Carried forward. ____ .. ___ .. 
60 38 
95 76 
$156 14 
I7r RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ________ ••• 
To David Austen and others •• _. _. ____ • _____ • _ •• __ ••••• ___ •• _. _. __ 
Albro & IIoyt·-----------------------------------------------Aldridge, IIigdon & Co. ____ • _. ___ • _ •• __ • __ • ___ • _. _ ••••• ___ • __ _ 
Abbott & Brothers._. __ ••• __ •• __ -.- __ ._. _____ ._. __ ._. ______ • __ _ 
.AJmy, Blake & Co .. _--------_._.- •••• ___ • ___ • __ • __ • __ -----_. __ 
.A.lmy, Patterson & Co .• _ ••• __ ••• ______ •. ____ • _____ • __________ _ 
Arnold &Rose---···-----------------------------------------
B. Adams & Co_ • _ • _. __ •• ___ •• _ • ______ . _______________ • _ ••..•• 
Adams, IIomer & Co ..• _._ •• _____ • __ • _. _ •• _ ••• , ___ • _. _ .••••. _ .• 
L. E . .A.ms,vick. _ •• _. _. _. ___ • _ •••.••• ___ •. _ ••• _ ••• __ •• _ ••.••• _ 
S. Alley & Son. __ •• __ .. _. _ • __ •••••••• ____ ..... _ • ___ • _ •. _ •••• _. _ 
Alley, Stanton & Co·------------------------------------------
Andrcws, Thompson & Co. _ •. ___ •• _. __ •. _. ___ • _. _ •. ___ •••• _. _ •• 
IIy. Andrews (legal representatives of). ___ ._._. _________________ • 
Rtnnistcr & Lanneau _ •• ___ • _ ••• _. ___ • _____ •••• _____ • ___ • _. _ ••. 
J. S. & L. BJ\vic. _ •• __ • _ •• ____ ••• _. _____ • _. _. __ ••••••••• _. _. _. 
Rtllard & Prince __ •• - ••••• __ .•••••••••••.••.••. _ .•••• -.-- .••• -
E. Baker & Co .• . _ •• __ •• ___ ••• - •••.• - •••• _- ••. _. __ • __ .•••• - ••• 
Bankhead & IIutton • _ ••••••••• ___ •••••••••• _. _ ••• _____ .• _. __ • 
G. Bond & Sons----------------------------------------------J. II. Bradford ___ ••••••. ____ •• _ • ______ .• _________ • ____ •• _ • __ _ 
Brown, Brothers & Co. __ • _ ••. _ •••• _______ .• _______ •• __ . _. __ •.• 
Burgoyne, Webb & 'finson .•••• _ •. _________ • _ •• ____________ •••• 
E. Belknap __ .••.• _ ••••• _ .•• ___ . __ ••• _______ •.• __ • ____ • __ . _ • _ 
Alley, Stanton and others .. __________ ---- __ --------- _____ • __ ••• 
J. Brown ________ •• _ •• _ •••••. _. __ • ________ ••• _______________ _ 
J. Bury.----------------------------------------------------
,V. D. Beard. ________ • ____ . __ .•••.•• - .• _ .. - .•••• - .• ----------
C. II. Booth ____ • _______________ . ________ . ___ ••••. _. ___ • _ •••. 
J. Bloodgood •.••• ------ --------------------------------------\Vtn. Benjamin _______________ • ____ •• ____ • _____ • _. ___ . _______ _ 
J. Blackburn & C0---------------------- -- --------------------8. & J. Brown_. __ •••• ___________ • __ • _________ •••• _____ •• ____ • 
N. Bloodgood ____ •..•••••••.. _.-.--. --.------- - --------------
N. Bloodgood & Co •.••••• ------·-----------------------------II. J. Becker & Brother •• _ ••••• ___ • ___ . ____ . ___ • _ •. _ •..• __ • _ ••• 
P . .A.. Breithaupt & Chun __________________ . ___ •• ----.---. ___ •• T.Baxter _________ , ____________________ _____________________ _ 
J. A. 'YV. Bird& Co-------------------------------------------
Bailey, Poor & Richardson. __________________ • ___ • __ • ___ • _____ • 
Joseph Brown (legal represen ta ti ves of) ______ • ___ ••••.. _ - _ ..••. --
John Bowen.-----·------------------·-----------------------
Bowen & Jones ______________ • ____ • ___ ..•. ---.--- .. --.--------
J. Bow en & Co __ • __ • __________ •• _ - - - . . . - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -
Breath & Kellogg, and others-------- ··-------------------------
J. A. Brown, executor _ •• __ •• ____________ .•• _ ••• - •.••• -.--.---
S. J. Beals, administrator ••••••• ______ . __________ ••• _ .••• _ •• ---
Chamberlin, Robinson & Co_._. ____ ••. _._- ••••••••• ---- .• -- . ---
Carr & IIall. _ •• _ •• _ •• _ • _ • _ ••. _ •.••• - • - - - - • - - •• - - • - - • - - - - - - - - -
Com·tis & Pickering. ___ ••• ___ ._ ••• -. --- - -------- • -.-----------
Cragin, Cleaveland & Co._._. ____ •• ___ .---.-- .• ----------------
Chase & Grew ____ ••• ___ • __ •.. _---- •• --.----------------------
F. Cobb & Co------------------------------------------------
'1'. L. Chester _________ • __ •• ____ • _________ . _ •••• - - - •• - -. - - -- --
'1'. L. Chester & Co_._. _____ • _. _- .• --- •• ------------------- ----
1'. P. Cu:;hing & Co __ •• _______ •.• _ - .. - • - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - -
E. Carr------------------------------------------------------
Campbell & Mcilvaine ••••• ----_ .. -----------------------------
Cushing & Wilkinson __ •• _. _ ••. -.- ••• -.- •• -------------,------
Chase, Green & Co ____________________ -----------------------
W. W. Chester & Co ..• ---------------------------------------
Carried forward._ ••• ___ - ••• 
156 14: 
1, 071 36 
39 69 
4, 053 48 
48 1~ 
1, 161 99 
476 24: 
185 29 
104 87 
2, 578 25 
201 60 
97 29 
1, 050 98 
539 18 
370 86 
592 46 
411 21 
1, 180 13 
42 09 
1, 717 30 
94 3Z 
1, 514 87 
1, 174 2Z 
135 73 
210 09 
1, 194 51 
1, 326 04: 
521 75 
943 76 
430 99 
599 20 
98 52 
217 21 
250 02 
206 35 
862 95 
179 20 
732 75 
33 20 
98 5() 
59 31 
1,829 2!) 
177 5() 
1, 467 2T 
6, 121 44: 
467 81 
221 3!) 
2,279 33 
I, 964 65 
408 98 
184 19 
407 gz 
316 10 
794 7!) 
1, 010 52 
70 33 
561 oz 
680 2Z 
4 332 65 
'420 6S 
294 39 
553 54 
$51,526 06 
REC£Il1 TS AND EXPENDITURES. 
l855-'5G. AUSCELLANEO US. 
Brought forward. __________ _ 
To Clark & l\JcCoumin ---------- --------------·-------~----------
g~l~~~~~ ~o?~y & 0~ ~ ~ ~ = = = = = = = ~ ~ = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = = ~ ~ ~ = = = = = = = ~ ~ = J. M. Can1 p bell -- . -- - . - . - ----- - .. --- - - - .. - . --- - - - •. _ . __ • ____ _ 
Joseph Connah.----------------------------------------------
E. Cla1 k & Co.---------- .. -----------.-----------------.- __ -_-
Clevelallll & Lewis and others.-.-- .. -- .. --- ••• _ .• __ ... _. _______ _ 
T. P. Cuf;hing. __ • ___ . __ •• - •.. -----. ___ . ___ . __ . __ •. _. ________ _ 
R. Crooks---------------------------------------------------Cr.:>cker & BilL __ . ____ •••• ____ -_._- __ • ______________________ _ 
.J. & A. Charters & Co .••• ------------------------------------
J. Doggett & Co .•.•••••.••• • - -. -_----_. ___ -_._._ •. ___ . ______ _ 
C. Dord-----------------------------------------------------
Dyer & Dlake .•• ---------------------------------------------Drn.per & Devlin ••• --- ----.-- ••• - •.• -.--.-- •. ___ • __ • ___ • ____ _ 
Davis, Morris & Co ..• _ --.----- . ---- . - _ ----- __ •. __ . __________ _ 
Davis, Brooks & Co.---_-_--- - -.-.---- _______________________ _ 
l:L D nh ring ________________________________________________ _ 
A. Donoss---------------------------------------------------DeslJi ts & Heuser _______ - ___________ • __ ..• _. ____ . ____________ _ 
Dext,,r & Altny ___ .. __ • -- ----. ___ ... ___ ---· ---. _____________ _ 
8. & b'. Dorr & Co •.. - •.. ---.-- ___ ._._ •• ___ ••• _._._. _________ _ 
Dovalc & Co·------------------------------------------------G. B. Dorr •• _. __ • __ • _____ .. _ •.• _____________________________ _ 
Tucker Dorr and others-----·------ .. ----.:·--------------------
C. A. & G. F. Everson----------------------------------------
Edwards & St :dd::mL----------------------- · ----------------
John Fraser & <"o ____ --------------------------------- · ------
.M:. Field, J.i'owler & CO----------------------------------------
Field, Thompson & Co ••.• ------------------------------------FleminP," & Hone_. __ •• ______ • _____ .• _ •.•• _ •• ___ • _ •• _________ _ 
J. H Fleming •• __ •. ____ ••.• _ •• ____ .• ____ •••. ________________ _ 
R. H. Field. ___ ._ . _____ .• ______ • ______ . _. _. ____ . ____________ _ 
Freeman, Cobb & Co. ___ ••.•. ____ • _____ • ___ • ___ • _____________ _ 
James Flint. __ . ______ •• _. __ ••. _ .•. ___ .. ______________ - ~ -. __ ._ 
P. Foston, (legal representatives ofJ---- ------ -- ------------------A. G n ry __ .. _______________ •• ___________ . __________ .. _______ _ 
Gordon & Stoddard ___________ • __ .. ______ . __ .• __ • ___ • ________ _ 
Grant, Seaver & Co. ______________ . __ . ___ . ____ . ______________ _ 
Henry G:1ssctt & Co ________ ------------ - ---------------------Gibson & Bell _________ ______________________________________ _ 
Gibson, Sons & CO--------------------------------------------
J. Gibson & Co·----------------------------------------------
J. Gihon ancl J. Gihon & Co ______ ---------------------·-------
G. P. Hoffman & Brother __________ ----------------------------
E. T. Hillyer, collector, Newark, N. J __________________________ _ 
Holmes, Booth & Hayden. ______________________ • _____________ _ 
J. C. Howe & Co ____ -. ______________________________________ _ 
Halstea,l, Haines & Co ________ • __ • ________ • __________________ _ 
W. G. Hunt & Noyes-----------------------------------------Holbrook, Carter & Co. _______ . ______ . _______________________ _ 
George Howe & Co_. _________________ • ______________ . ________ _ 
Holbrook, Green & Co .. --------------------------------------
'1'. A. Huntington _________________________________ ~ _________ _ 
P. & J. W. Hawes & Co---------------------------------------
'1' Hunt &Co------------------------------------------------N. 'I'. Heard. _______ .•.• _____________________________________ _ 
D. l:Iaddcn & CO----------------------------------------------
Hoyle, Rolison & Co·-------------------------------·---------
J. S. Henry, (administrator of)---------------------------------
'1'. Hudson, (administrator of) ______ . _________ • _____________ • __ _ 
177 
51,526 06 
280 :30 
52 12 
Gl 24 
I, 145 73 
855 18 
2!l3 47 
1,3+3 16 
120 57 
928 26 
43! 64 
2, 9(;6 97 
487 72 
14 00 
1,067 33 
1X2 15 
81G 60 
2,087 70 
2,715 57 
20 25 
48G 00 
!.15 10 
3, 460 18 
44: 25 
530 15 
867 88 
10! 44 
055 51 
418 23 
716 85 
170 04 
42!) 32 
495 07 
176 55 
I, 550 56 
141 0) 
7G 71 
273 15 
851 92 
87 20 
146 16 
271 87 
3, 115 24 
286 68 
4,738 06 
190 ll 
327 60 
71 55 
703 62 
1, 3!i5 72 
223 00 
61 GO 
562 66 
52 47 
114 64 
2,467 90 
1,193 99 
180 62 
9,490 35 
1,763 10 
215 94 
277 56 
12 R 
Carried forward____________ $107,101 57 
178 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855'-56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •• _____ ._ •• _ 
To C. B. Habricht & Co-----------·---------------·--------------
J. Haggerty & Sotls.-.-. _ •. _. _. __ •••• __ ••• __ • _ •• _____________ _ 
G. B. Hoffman & Brother_. ____ • __________ • ___ • ____ •• _. __ • ____ _ 
J asi gi & Goddard _ •••.•.• _ ••• _ •••••••• _. __ • _ .•••• ____ •• _ •• ___ _ 
Jones, W n.l ton & Fuller-. __ ••. _ . _. ____ • ____ ••••••••••• __ ••• ___ _ 
Jenness, Gage & Co -- .• - •• ---- •• --- •.••••• ___ • ______________ _ 
Jenness, Gage & Moody .... -.- •• _--- ••••••• _ •• -. __ •• ___ ••• ____ _ 
Johnston, Brother & Townsend. ___ •• ____ •• _ •••••• __ • __________ _ 
D. P. I ves & Co •• - •••••.•• - .••• - •••••••••••••• __ ••.• ___ •• ___ _ 
Jessup & Uhilds ••• _ •••• _ .•• _____________________ • _. _________ _ 
S. T. Jones& Co----------------------------------------------
Ke\S & Brother ••..•.•••••.•••••• ___ •• ______________________ _ 
A & G. A.. K.cndall .•• _ •••••.• ___ ••..•• ____ • __ • _______________ _ 
Dill Kroehl. _ .••• - •• _ ••••. -. ___ •••• _ •••• ____________ . _______ _ 
S. Kidder& CO---------------------------------- - ------------King·, Dexter & Co- .• _ •••••• _ •• ___ .. ____ • __ ._._. ___ • _________ _ 
Kettell, Collins & Co-- •• - -- ..••. - . -- •••••• __ •• _ • ____ •• __ •• ___ • 
Kimball, Jewett & Co •••.• ---. ___ •••.•••• ________ .---- _______ _ 
T. H. Leggett & Co .• -- •••. - •.•.•.••• _ •••• ____ • ______ • ___ • ___ • 
J. W. Lowden---------- .• -----------------------------------_ 
Linder & 1\Ieyer _ .•• - __ .••••••••••••• _ ••. ____________________ _ 
LO\V, Wilson & no ___________________________________________ _ 
\V. & S. La.wrence --------------------------------------------
Le,vis & Co ••..••• - - ••• - -.- - .... - - •• _ • _ •• __ ••• _ • _ •• __________ _ 
Ludwig, Goldschmidt & Co-------------------------------···-·-
A. & A Lawrence & C0------------------------·---------------
111. S. Latham. - - •... - ••• - - - • . ___ - •.• ___________ • ___________ _ 
J. Lefferts .....••. -.-.-.---- ••• - •. - •• _ .•••• ____ . _. _. ____ • ___ _ 
E. Lamb & Brother •• __ • __ ••• ____ • _. ________ • ____ • ___________ _ 
Lane, Sttnlson & Co •••.•••••••••• ____________________________ _ 
Lambert & Slade •• - ••• - .••.•••••••• _____ • ___ • __________ • ____ _ 
J. & ,\.Lawrence ____________________ .. __________ --------------
Manton & Hallett •• - •••••• _._ •• ____ ••• _______________________ _ 
!lerriam & Brewer ..• _ •..... _. ___ . _. _ •••• ____________________ _ 
Moffett & Calder •.•. - ••• ---- •••... _____ •• ____________________ _ 
A. J\feDonald •..••.• _ ..••••••• _ .. __ ••• ___________ • _. ________ _ 
E. F. Miller, collector, Salem, Massachusetts. ___ ._. __ ._. ________ _ 
John~Iorton.------------------------------------------------
'vV. F. & A . .Murdock._ ••• _. ____ •••• _. ___ ._. _______ • __________ _ 
!rcDonald & Prevost------------------------------------------
John Mnsten & Co •• ----.-------.----------. ________ • ________ _ ]\[eN ulty & Chapman •.. _. __ .• ______ • .. _ •. ______________________ _ 
Morgan & Smith_ .... ________ • __ • __ • ________ • __________ . _____ _ 
D. J\Icll vain •• __ - - •...•. - _ • - - • - • _ - - • _. ___ ___________ • _______ • 
T. Miller •..•••.•••••.•..•.••..••.•.••..••••••••.•••••••••••• 
G. B. 1\1orewood ....•••• - _ ... _ •. _ ••. ___ . __ • _________ • _. ___ • __ _ 
G. B. Motewoo l & CO-----------------------------------------
T. C 1\Ioreton & Co.----------------------------------------,--Meyer & f:itucken ___________________________________________ _ 
McGregor & 'Merriam ......••• - ••••• __ ... ____ •• ______ • _. _____ _ 
H. & F. \V. l\1eycr ....... __ ••. __ • _ •• _. _. ____ . _. _______ • ______ _ 
T. J\Iellor .. __ •.. _ ..•••••••• _ .•••• _ •• _ • _ •• ____ . _____________ _ 
A. & \V. G. Mitchell & C:) ___________________________ _________ _ 
J. 1\iortitne,·, jr __________ • ___________________________ ________ _ 
J . l\lortimer,jr, & C0-----------------------------------------
8. F jlon;c & Co •... - ... - •.•••••••• - ••••••.•••. _ ••• _. __ •• ___ • 
Mul-\ten & Richards._._ ...••.. __ ••....•. _____ • _____ • ___ •. ___ •• _ 
A. B JUcAlpine ----------------------------------------------i\lcAlpine & McFarlane._ •• __________ •• ___ • _________ • _________ _ 
S. Morris, W aln & Co _ ..• ________ •.•.•• _. __ • ____ •• ____ • _. _. • • 
N iclwls, Pierce & Co __ • _ •• __ •••• __ •• ___ ••••••• _ •••. ., _ •• __ ..... _. J. Napier ___________________________________________________ _ 
107' 101 57 
702 90 
564 19 
6,599 45 
91 20 
45 83 
105 45 
194 71 
580 70 
40 09 
96 80 
701 28 
566 57 
424: 54 
126 90 
1,104 60 
71 70 
31 30 
11!) 03 
226 80 
455 so 
2,603 10 
14!) 25 
563 06 
441 51 
15 17 
189 08 
800 15 
1, 291 91 
497 86 
357 01 
355 13 
479 40 
176 30 
71 80 
576 46 
88 61 
210 98 
1,138 01 
990 63 
14 40 
686 96 
699 72 
36 90 
89 70 
1,147 76 
529 40 
71 90 
306 15 
20 50 
216 33 
198 60 
796 30 
127 35 
690 86 
1,766 98 
() 24 
239 22 
6~2 27 
863 27 
238 00 
30 13 
1,877 68 
Carried forward____________ $142,293 45 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ____ -- ____ --
To Naylor & CO----------------------~--------------------------Oelrickes & Co ________________________________________ . _____ _ 
Oakey &Robinson--------------------------------------------
D. Oakey ---------------------------------------------------0. H. Peaslee, collector, Boston, Massachusetts-------------------Peabocly, Rigg!' & Co _________________________ . _______________ • 
'l'heophilus Peck. _______ ----- ___________ ---- _________________ _ 
Parsons & Hughes ______________________________ • ____________ _ 
Parsons, Hughes & CO-----------------------------------------Shaw Patterson _____________________________________________ _ 
J. \V. Pierce, jr ----------------------------------------------
Pleasants & Fassitt -------------------------------------------A. Pickering _____ • __________________________________________ _ 
Phelps & Fowler-------------- ________________ ---- ____ --------
Pattons & Stewart ___________________________________________ _ 
Pinckney & Bertine _______________________________________ - __ _ 
J. '-IV . Pierre, jr ____ . _________ - ____________________________ - __ 
W . & S. Phipps & Co.-----------------------------------------
J. L Payson, administrator------------------------------------Parsons, Canning & Co ____ ~ _______________________ ___________ _ 
Paton & Stewart _____________________________________ ~ _______ _ 
H. J. Herlfie d, collector, New York ____ ------------------------
J. Re~~e & Sons----------------------------------------------
John Randall------------------------------------------------Rich & Knowlton ____________________________________ - _______ _ 
C. H. Russell & Co. ____________________ - ______________ - _____ --
Roberts Brother'il. ___________ • _______________________________ _ 
Roberts, Brothers & CO---------------------------------------
C. L. Roberts ___ - __________________ --------------------------
N. Reggio·-----·--------------------------------------------JacobReese _________________________________________________ _ 
J. Read & Co·--------------------------------·---------------W. B. Reynolds & Co. _____ •. __________________ - ______________ _ 
H. L. Routh & Sons---------------·--------------------------
Henry Rice.-------------------------------------------------Recknagle & Schwab _________________________________________ _ 
Rodacanachi & Franghiada. ______________________________ - ____ _ 
Willhtm Raphael, administrator _______________________ -_- ____ ._ 
W. H. Richards, jr. -- _ ---- _ ---- __ ---- ________________ -- ______ _ 
J. & J . Stuart & Co-------------------------------------------Stone & Bush ______ ___ __________ . ___________________________ _ 
D P. Stone & Co---------------------------------------------
Stone, Seaver & c,, ______________________ -___ -_--- _-----------
R. B. Storer-------------------------------------------------
Scott& Leggatt·-·-------------------------------------------
Sands, Turner, Fox & Co ____ ·---------------------------------Stuart & Brothers. __________________________________ ----------
A. Smith and others, assignees.--------------------------------
Wm. & James Stuart ______________ ---------------------------
W. &J. Stnart & Co .•.. ------------------------ - - - ------------
Shauck, Downing & Co· - ----------------------·---------------
Stebbins, Morgan and others ___________________________ -_------
H. l\'I. Gchi1fe1er ________________________________ . __________ ---
Smith, ~umner & Co------------ - -----------------------------Sitcr, Rice & Co. ________________________ -.- ________ .. ______ ----
Stewart & Brother;:;. ___________________________________ - ____ ---
Shaw Brothers-----------------------------------------------Schroeder & tiwitzer. _________ • ___________ • ______________ ------
J. E. Smith & Co------------------------------ ---------------
H. M. Schieffiin & Fowler--------------------------·----------
J. S. Rtuart & Co·-----------------·--------------------------E. L Trenholm _____________________________________________ _ 
179 
142,293 45 
1,465 05 
2,127 15 
1,367 45 
140 98 
4,897 21 
2,901 66 
126 75 
831 17 
1,350 01 
306 17 
140 76 
106 50 
2,246 40 
60 00 
4,454 31 
953 63 
31 49 
166 05 
276 30 
2,413 02 
60 04 
41,829 88 
1,336 60 
193 20 
129 60 
21,275 27 
105 10 
1,203 76 
97 02 
125 60 
1,309 64 
340 86 
933 30 
1,199 25 
200 23 
900 60 
138 45 
598 18 
151 11 
6,049 96 
802 01 
26 54 
651 63 
18 75 
124 12 
34-7 52 
2,687 57 
217 60 
1,399 93 
253 61 
143 90 
92 10 
904 35 
112 75 
473 94 
224 96 
88 56 
295.24 
41 16 
198 45 
2,463 39 
146 48 
Carried forward............. $258,54:7 n 
180 RECEIPTS AND EXPENDITUUES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward------------To Trenholm & Smith .. _. _____________ . _____ . ___________ . _______ _ 
'l'uckcr, Cooper & Co. __ . __________________________ ----- ______ _ 
Tbo1npson & Co----------------------------------------------G. Turner . __________ - _____________________________________ _ 
Tucker, Dorr & Co. and othens ---------·-----------------------J. Todh-.mter (as~igncc of) ____________________________________ _ 
'l'. 'Villiams & Co. ___________ . _______________________________ _ 
Whiton & March ______ . ___________ . _______ . _________________ _ 
Vleub & Tinson ----------------------------------------------Wood  Abbott _____________________________________________ _ 
N. Whiting & Co---------------------------------------------
N. & H. Weed & Co------------------------------------------
'\Vichclhausen, Hccknt1glc and others .. . ______ . ____ ------ _______ _ 
Wa1d & Boolt .•• ___ . _______________ ______ ·--- _______________ _ 
Wadsworth, Nyc & Crocker. ________ ---- ______________ . _______ _ 
J. Williams & Co. _____ ---· ___ ---. ___ -- ____________________ . __ 
Withers & Heard ______ ._.______________________________ • __ . _ 
Wainwright and Tappan. _____ . ___________ . __________ • ________ _ 
Wilkinson, Stetson & Co. __ . _____________ . ____________________ _ 
\Volii & Hinricks ____ . _ .. ____ .... ________________________ . ____ _ 
Gill \Vhcclock __ . __________ • ___________________ . ____________ _ 
Willison, Whitewright & Co .. _______________ .,. ----------------
Wccht & Co. (legal representative~ of)---------------------------J. Zi pey _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ _______________ . ______________ _ 
Booncn, Graves & Co·---------------------------- -------------J. A .Brown & Co _______________________________________ . ____ _ 
Wk:helhausen and others __ . __ . _. __ _______________________ . ___ _ 
From which deduct the following repayment: 
By E. T. Hillyer. ________ . ______________________________________ _ 
Unclaimed merchandije. 
To Livinston, Wells & Co ________________________________________ _ 
Va.n Z mdt & Livingston. _____________________________________ _ 
Eekcl, Baignel & Co _________________________________________ _ 
Celmllos, Paden & Co ____ ------------- _ ------------ · -------Joseph Kundek. _______________ _______________ . - ----- ______ _ 
Hul~mann & Co. _ _ _ _ _ _ _ _ - _- __________ ______________________ _ 
J. Fisher & Co ______________________________________________ _ 
Wells, Fargo & Co-------------------------------------------Keller & Lingg __________________ __ _________________________ _ 
Proceeds of the sale of goods, ware.s, S,c., act April 2, 184:4-. 
To ·r. s. Hall. _ .. __ - - ________________ ______ _____________________ _ 
Horace Moody __________ ---- - -------------------------------
BionBradhury ---------------------------------·------------
.1. T. Hudson __ ------------------------------------.----------
Alfred Fox--------------------------------------------------A. V. E. Hotchkiss-------------------------------·-----------
C. H Peaslee -- __ - . ---- . --- --- __ - _- -- _-- _ .. - _________________ _ 
D. A Smalley_ - - - - - - - - - - - - - - - - • -- - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - --- - -- - -
From which deduct the following repayment: 
y T. S. Hall _ --- ___ ---- __ ------ ___ -- ___ ~ ________ .. ____________ _ 
t• • 
258,547 72 
28 01 
354 00 
6,£58 53 
2 65 
2, 043 15 
1,410 21 
1559 82 
370 74: 
1!)2 86 
541 45 
1, ~79 18 
6:3 95 
445 30 
213 90 
74 80 
5H4 07 
2, 847 31 
009 78 
12 70 
12 60 
2% 89 
4!l-! 39 
55 50 
!)3 45 
96 40 
355 80 
52 95 
278, 208 11 
163 80 
$278, OH 31 
135 97 
135 59 
262 94 
251 83 
59 12 
207 13 
1!)7 20 
98 77 
174 83 
S1, 523 38 
103 13 
585 77 
731 18 
6-i 45 
84 71 
193 41 
1G8 55 
773 72 
2,704 92 
51 57 
$2,653 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Salaries of special examino·s of c!rugs and medicines. 
To H. J. Redfield _______________________________________________ _ 
C. H . Peaslee------ _____________________ ...• ___________ . _____ _ 
P. li'. Thoma>; ..• ..•. ------------- ~ --------·-------------------\V. F. Col cock _ . ___________ . _________________ . ____ . _____ . __ . _ 
Charles Drown _____ - ------- __ ----- _______ . ________ .. ________ _ 
T. C. Porter _______ . ________ .. ____________ • _____ . ________ . ___ _ 
"\Villiam Freret. ______ . ___________ • __________________________ _ 
Additiar.al co11pensation to collectm·s, naval o.f!iars, ~·c., act July 7, 1838. 
To D. DawleY---··-------·····--·-------------------------------
Z. Clement ___ - ___ ------------. - __ ---.------- ------------- ---Nicholas Brown _. _____________ •• _________ . __________________ _ 
Jan1es Blood.------------------------------------------------E. S. Hough ____ . __ . _________ . _____ . _______________ • ________ _ 
J McClintock. _________________________ • ______ . _____________ _ 
K. Sheldon _________________________________________________ _ 
G. Bradford ______________________________ __ ______ . __________ _ 
S. A. ComRtock ____________ . ________________________________ _ 
W. C. Barker _____ - ___________ • ______ - _-- _________________ .. _ 
M. Hall __ •• _________ - __________ .. ___________ .- _______ . _____ _ 
Louis Josselyn ___________ . ________ • __ . ____ . _________________ _ 
8 . Cooper----------------------------------------------------Phil. l::lage __________________________________________________ _ 
N. Jackson __________________ • _______________________ . ______ _ 
E . Atkins---------------------------------------------------
W. }) . fi t ;UT - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -
D. Boyd Smith _____ -- . -- ..• - _________ --- _____ ---. ----.--. _- _--
1~1 
2,000 00 
1. 000 00 
2;249 09 
1,000 00 
999 98 
1,083 40 
725 oa 
$9,057 49 
125 68 
642 79 
68 63 
331 83 
558 39 
182 60 
224 19 
1,457 46 
100 37 
102 16 
11 40 
581 43 
1,498 29 
. 881 69 
62 54: 
11 31 
254 71 
106 54 
$7,202 01 
Repayment to t'mporicrs of excess of a(posits fo1· una~ccrtaincd duties, per act lJfarcl~ 3, 1839. 
ToP. F. 'fhomns ------------------------------------------------ 25.227 55 
H. J Redfield________________________________________________ 623;500 00 
Charles Brown _______ .- ___ - ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ll6, 019 50 
C H . Peaslee·----------------------------------------------- B5,000 00 
G. H. Reynolds--------------------------------------------·- 1,822 00 
W. F. Colcock ----------------------------------------------- 1,871 73 George Turner _________ . ________________ . ____ • __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 652 00 
Gideon Bradford _______________ • ___________ • _____________ . _ _ _ _ 1, 072 00 
T. C. Porter ___ . __________________ • ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69, 507 24: 
W. H. Manning______________________________________________ 70 80 
E. F. Miller _______ • ___________________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 0 00 
Cripps & Wyeth------------·----------------------------- -- -· 7,374 74 S. T. Sawyer ______ -._-- ______________ ••• r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 00 
P. Conley _________________________________ • ____________ . _ _ _ _ 24 60 
L. D Starke·------------------------- · ---------------------- 18 86 
From which deduct the following repayments: 
By E. F. Miller __________________________ . __________ _ 
S. W. Downs------------------·-----------------
T. C. Porter-------------------------------------William Frerct. ___ • __________________________ • __ _ 
723 26 
11,669 C4 
12,621 30 
11,928 22 
1,042,635 02 
36,941 82 
$1,005,693 20 
182 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Refunding duties to extend the wareJwusing system, act March 28, 1854. 
To F. Schuchardt _____ .--- _____________________ ._-----_-- .• ------
William Lawson, d eccased __ •. __ •• __ - ••• _____ • ______ • _. ____ • __ • 
Ann Hust. ____ ---- ___ . ________ . _ ----------------------------
Pireman's Insurance Company, Cincinnati, Ohio------------------
Chftr les Dance, deceased._._ •••. _ •• _. ___ • _________ ••• ____ . __ •.• 
Udol pho "\Volfe ____ ••• _ •• _ •••••• _ •••••••• _ •• _._- ______ • __ • _ ••• 
Stone & "\Yilt _________ ------------------ ___ .------------------
A. lV[ uir & Co _ • _ •• _ • _ ••• _ • - -- - - • - • - -. -- -. - - - - -. - - -- - - •••••••• 
Adolphus 1\feire & Co • --- _________ •••• ------------- _. ___ . -----
Lawrence Myers & CO----------··-----------·------------------
Richard P. Buck. _________ ---.-- ________ -- -· ____ .-----_ •• --.--
Ed win Parker __ . _ ••••• _ • ______ • - _. _ . ____ • _ - -.- • ______ - _. _ • --. 
Jackson & Cockle- - -------------------------------------------
Belcher & Brother. ___ --- __ •• ---- __ ----._----_-- ___ ._- ••. -- -.-
Kenneth & )fackenzie _______ • _____________ • _. _. _. __ •• _-. ___ •• _ 
J. II. All en & Co _ . _____ .• ______ • __ • ___ • _____ . _____ • __ • . ___ • - _ 
J. Lewis. ___ .------------------------ ··- ----------------------
L C. Speck & Co.--------------------------------------------
G. A. Deloyncs. ____ -----------------------. _ .• _ --------------
Clements & Hayden. ____ - •. __ ._._._--- ___ -. ___ - ____ -._--_-----
Supplying light-houses with oil, tu1Je glasses, 8{c. 
To H. B. Smith----------------------------------- ----- ---------
J. C. 'Voodruff--------· ---------------------- ------- ---------
C. B. H. Fessenden .••. ---------------------------------------C. H. Peaslee _____________ --- ____ • _____ - _ •• ___ --- __ ____ •• ---. 
R. N. McMillan __ . ____ .- _- _-----.- _- ___ .- ----- _------------.-
E. S. Hough __________ ___ ---------------------------------- . 
J. A. Baratte. ______ - _. _____ - __ .-- ___ .--. _____ • _______ .. _____ -
J. Sharpe. ____ •. _. _. ___ • ____ • _----- .. ------.-.-------- --------
D. A. Smalley. ____ • _____ -.--.-- __ .-_-------------_ ••• -------_ 
C. Norton·--------------·-------- ·-·-----------------------
J. Rierra. __ - - - _ . - -- - - - - •• -- --- - - - -- - - - - - - -- - - ------ - - -- -- ·---S. L. Gardiner __ • __ • ___ • _ •. _ • __ • __ •• - ••••• ____ •• ____ - - •• -. - • _ 
E. W. Allen ••. __ •• _ •• _. ___ ••• _. __ • ____ • ____ • _____ • __ . _- _--- _ 
.T. T. Hudson •••• ___ . ___ • ____ • -.--------.----.--.------------
W. F. Col cock . ••. _ •. _ •• _._ ••• _.-----.--.------------------- .. -H. J. Redfield._ •• __ ._ . . _____ •• _____ •• _. ________ • _ •. ___ -- ____ _ 
"\V. H. Stevens ••••• _. _____ • _. _ _ __ - _- __ .-. _ •• _ ••. ___ .-----.-. 
J. P. Bald win. _ • ___ •• - •• --- --- -. - -- -- - .• -- - --- -- - - - -- --- - - - - -
P. F. Thomas---------------------------------------- -------E. Carter, j r ••• ___ •. _. _ •••.• _ • _ • _ • ___ • _ •• _. _________ • __ • _ • __ . 
H. Hobart·--------·- -----------------·c---------------------
W. B. Franklin ____ • ____ . - _ - -- • - -- - -- ----- - - --- - - - - - - ---- - - - -
VV. MabrJ-------------------------------------------------·-J. N. 1.\ferriman ______ . _____ • _ . _ • _______ • ______ •. __ . _________ . 
T. C. Porter_ ..••• __ ------------------ -.----------------------
Z. Clement _. _. ___ • __ ••• _-- ----------------------------------
George Turner·------------ ------------------·---------------
R Parks. __ • __ •. _ • ___ .• - - - - - - - • - - - • - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G. S. Hawkins.------ •• __ ._--_--_-------.--------------------
M. A. Osborn __ • _____ • _- ••• ----.--.-.------------------------
0. S. Dewey • _ ••• _. __ ••••• _. _. ______ ••••• _____ • _ •• _______ • _. _ 
T. Sanford---------------------------------------------------
D. Leadl1etter ______ • _____ - _-- _-----.-------------------------
J. Boston----------------------------------------------------J. E. Gibble. ______________________________ -------------------
H. F. Hancock __ • __ • _____ - _ • __ - - - - - •• - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,497 00 
109 90 
419 00 
1, 401 00 
137 00 
71 00 
2, 083 50 
82 80 
105 00 
138 00 
551 60 
829 50 
93 00 
1, 138 68 
65 20 
82 50 
676 32 
236 60 
65 00 
675 50 
$10, 188 10 
50 00 
13,214 15 
11,731 07 
159,440 00 
25 00 
5, 7Hl 00 
5 65 
350 00 
29 00 
71 25 
14 00 
576 29 
3,177 19 
294 89 
50 00 
33,394 79 
100 00 
1, !)15 16 
156 54 
32 00 
153 71 
4, 000 00 
10 00 
25 00 
73 50 
100 00 
295 88 
25 00 
52 18 
5 00 
31 15 
96 00 
2,000 00 
658 54 
42 05 
552 50 
$238,457 49 
----
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855 -'56. MISCELLANEOUS. 
Repairs and incidental expenses of light-houses, 8{c. 
To George Dutton ...•....................................... _ ... 
J. G. s IV ift. ------ ---- -. --- - - - --- - -- - ---------- -- - - - - -- -------
D.P. \Voodbury _____________ ·--------------------------------
VV. ~abrY---------------------------------------------------
C. H . Peaslee._ .... _ ......... _. __ .. --_. __ - ............ __ ... -. 
T. Bacon----------------------------------------------------E. . Ilu t. ________________________________________________ _ 
G. G. Jdeade ______________________ --------------------------Henry Hobart. _____ --~-- _____ . ______________________________ _ 
J. C. Woodruff ____________ . ____ .. ______ . ____________________ . 
L. Si tgrea ves. _____ .. ______________ . _____ . ____________ ... ____ _ 
\V. H. Stevens ..... _._ ... ____ . ______ ....... _ .. ___ ....... _.- .. 
H. J. Redfield .. _._. __ .. ___ . _____ . ___ . __________ .. ___________ _ 
S. W. Downs.-------- _______________ . _______ .. ______________ . 
J. Kearney ________ ....... _ . _ .. _____________________ .. ______ _ 
C. A. Ogden ....... _ .. __ .... _. _. _ ... _ ...... _- ........... _.-.-
D. Leadbetter_ ......... __ .............. _ ............. _ ... _-.-
P. ConleY·---------------------------------------------------George Turner _____________ . _ . ___ . ______ .. __________________ _ 
z. Clement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ..... ___ .. _ .. ______ . ____ .... ________ _ 
H. F. Hancock ______ . _ . __ ... _ .. ________________ . _____ .. __ . __ _ 
E. S. Houg-h. ___________________ .. _. _____ . _______ .. _. __ . _. __ _ 
J. Sharpe. __ ... _____ . _______ .. _ . __ .. __ . ___ . ______ . ________ . __ 
8. \Villits. ________________________ . _________________________ _ 
J. P. Baldwin ... _____ . _____ ._------ __ --- ... ------------------
C. Norton·--------------------------------------------------
11. B. Smith __ ... _. _ .. _ ... _ . _ .. _ . ___ .... _ ................... -
~1 . A. Osborn------------------------------------------------
J. S. Parker.--------------------------------------- ---------
J. E. Gibble-------------------------------------------------W. F. Col cock . _ ... _ .. ___ . ___ . ____________ ... ~ _ ..... _ ..... __ . 
S. L. Gardiner·-----------------------------------------------
J. F. Gilmer·------------------------------------------------D. i'i. Smalley ..... _ .... _ .. _____ .. _. ____ . _ . ____ . ___ ... _ .. _ ... . 
E. W. Allen ......... _ .... _ ....... __ .. __ . _ .. _ ............... . 
P. F. Thomas----------------- ------------------------------W. B. Franklin . _. ___ . _ . __ ......... _ . ___ . __ ..... _ ........... . 
J. T. Pease ...................................... -- ..... - . -- -
Paul Arnau·----- -------·----------------------------------- -
H. Brewerton ........ _._ ....... _ .... _ .................. _ .... . 
J. S. Rhea·--------------------------------------------------
W. B. Stevens.---------------.--- .... --- ... ,.--.------.--- ---
D. P. Woodbury_ ... _ .... _ ..... _ . ___ . __ ... -.................. . 
M. S. Latham ..... __ ._ .............. _ ......... _ ............. . 
T.C. Porter--------------------------------------------------
John Newton ............................................... . 
0. S. Dewey .................... - ...................... _ .... _ 
R. Parks. _ . __ ... . _ ......................................... - -
W. H. C. Whiting .... --------- __ .--- ______ ---. _______ .. _.---. 
H. Stuart .. ________ .. ___ . __ .. _. __ . __ . ______ .. _____________ .. _ 
S. 'l'. Sawyer ______________ . _______ .. ________________________ _ 
S. B. PhinneY----------------·-------------------------------
J. Boston·---------------------------------------------------
L. D. Starke·------------------------·-----------------------
From which deduct the following repayments : 
By H. Bache ......... __ ........ _. _____ . ___ .... _. ___ _ 
Alexander 'l'oll. ___________ ... _ ...... _____ . __ . ___ .. 
W. B. Snowhook·--------------------------------
1,500 07 
1,443 96 
105 14 
183 
4,022 00 
51 60 
2.000 00 
'321 00 
4,938 54 
4 60 
3,000 00 
7,878 96 
352 58 
6,000 00 
4,793 23 
2,700 00 
32,885 60 
511 20 
600 00 
17,000 00 
17,188 50 
75 00 
320 00 
1,042 40 
210 00 
5,735 00 
4,631 03 
657 99 
1,900 00 
32 87 
24 00 
792 58 
75 00 
25 00 
1,121 00 
129 71 
4,907 70 
25 00 
39 00 
1,481 38 
9,500 00 
370 09 
63 98 
572 75 
978 16 
500 00 
500 00 
5 00 
33 69 
1,082 00 
55 75 
75 00 
600 00 
154 65 
1,735 50 
57 65 
101 28 
276 17 
144,134 14 
3, 049 17 
$141,084 97 
184 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855--'56. MISCELLANEOUS. 
Salaries of keepers of light-boat&, act Augmt 31, 1852. 
To John Bol'ton. ________________ •• ____________ • ________________ _ 
J. ·r. l'li iller _________________________________________________ _ 
Henry Hobart _______________________________________________ _ 
C. B. H Fc~scnden .....• o------------------------------------. fl. Pc~lce _______________________________________________ _ 
II. :::ituart.- ______ ••• _____________________________________ • __ _ 
H .. J. ltedfieh.L ___ . ________________ . ______________ . ____ . _____ _ 
R. ~- 1l1c~1illau • ______ .. _________ . ________________ .. __________ _ 
George Turner ____________ . _____ . __________ • __ . _____________ _ 
'l'homas G. Porter. ____ .-_. __ •• ______ . ___ • ____ • ______ .--. __ •.... _ 
S. B. PhinneY------------------------------------------------Ed ward S. Hough. __ • __________________ . _. ____ . _. ____________ _ 
Oli \'Cr H. Dewey __________ •• _________________________________ _ 
Jesse Sharpe·------------------------------------------------1.1. A. Osborn _______________________________________________ _ 
P. I<'. Thomas _____ ••• -- _ •• - - - - -- - -- - - -- - - --- - - - --- - -- - ---- - - -G. '1'. \Vrigh t. ____ . __________________________________________ _ 
E. W. Allen------------------------------------------·------L. D. Starke _____ . _____ . ____________________________________ _ 
vV. F. Col cock ___ • ___________________________________________ _ 
J oscph Ran1sey ______________________________________________ _ 
D. It. Bythewuod ________________ . ___________________________ _ 
S. '1'. Sawyer_ _ _____________________ • _______________________ _ 
1,500 00 
1, 400 00 
1,000 00 
487 50 
765 00 
572 95 
700 00 
!}j5 00 
600 00 
500 00 
2, 274- ~5 
800 00 
3,500 00 
1. 521 43 
. 698 80 
!lOO 00 
400 00 
1, 150 00 
1,000 00 
700 00 
500 00 
1,0H6 00 
3, 1S3 Ml 
$26,214 65 
Seamen's wages, repairs and supplies of ligllt-boats, act A.u[JUSt 31, 1852. 
To John Roston _________ . ___________________ .. _________________ _ 
J. 'I'. l\1i I I <;>r- _-- __ .------------- ------------------------------C. II. Pea~ lee. ______________________ . ______________ . _________ _ 
Henry Hobart------------------------------------------------C. B. H. Fessenden _________________ . ____ - . _. ________________ _ 
W. H. Stevens-----------------------------------------------H. J. Redfield _______________________________ • _ •• ___________ _ 
Hamil tm1 Stuart _____ •• _. _____________ .. ___________ . ___ . ___ •• 
R.N. 1\f<:l\-iillan ----------------------------------------------Constant Norton • _______ . _______________ . __________ • _. ______ _ 
E. \V. Allen __ - •. _____ . ______ . ______________________________ _ 
D. Leadbetter·-----------------------------------------------
'Ihe ~avy Department------------------------------------ __ _ George Turner ______________________________________________ _ 
Jesse Sharpe ________________________________________________ _ 
'Thornas C. Porter __________________ . ___ . ______ . __________ •• __ 
S. B. Phinney ___ . _______ .• ____ • __ • ___________ • _______ • ____ . __ 
Ed ward S. Hough ____ - _. __ . ________ . ___ - __________ • _____ • __ . _ 
Oliver S. Dewey __ ._. _____ . ________ . _____ . ____ ... _ .. _. ___ . ___ _ 
J,f. A. Osborn •• ----------------------------------------------P. F. Thomas. __ •• _ •• -- ___ •• _____ •• _. _________ ••• _- ________ •• 
G. •r. \Vright ______ --- ___________________________ -------- _. __ 
L. D. Rtarke-------------------------------------------------
\V. F. Culcock -----------------------------------------------
Joseph RarnseY-----------------------------------------------D. P. W oud bury _ • ___________ • _____________________ • ________ _ 
S L. Gardiner . __ . _. ___ . __ . __ • _________________ . _____ • ______ _ 
B. R. Hythewood •• ____ • _. ___ . _ •• __ ••• -. ____ ••• _ •• __ .• _.---- •• 
S. T. Sawyer .. __ . __ ._. ____ ._ ... _ ... __________ . ___ . ___ •• _. ---. 
3,050 12 
6, 753 a 
24:, 4!)() 07 
4.321 19 
4;567 86 
10,085 33 
2G, 337 11 
2,455 01 
2,645 00 
1,995 13 
7 768 12 
7:073 53 
6, 736 73 
6,341 u 
8,878 00 
1,007 50 
8,238 50 
8, 408 09 
10,723 ~6 
1,457 44: 
2,255 25 
!)83 55 
1,!l07 40 
5, 141 02 
4,696 49 
150 00 
30 00 
3,714:27 
14,290 70 
$186,507 76 
------
------
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 185 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Expensrs of weighing and moo;ing, cleansing and repai1·ing, and supplying losses of beacons, buoys, 
chains, and anchors. 
To John Boston·------------------------------------------------\V. l\J a bry. __ . __ . ____ . __________________ • ___ • _ • __ •• _ • _ ••• _ • _. 
C. H. Peaslee __ . _. _____ .. __ ... _. _____ .... __ . ___________ . ____ . 
Henry Hobart ... ___________________ ._. _____ . __ • _____ . __ .•• __ . 
,V. H. ntevens.·-----------------------------------·---------H . J. Red fi c 1 d. _ • • . __________ . ____ • _____ . ______ . ________ . ___ _ 
John Newton-------------------------- - ---------------------D. P. Woodbury ________ • ___________ . ________________________ _ 
Zenas Clement _________ • _. _________ . ____________________ • _ •• _ 
H. F. llancock .. _ ------- _ ---- _________________ • _____________ _ 
E. S. Hong h _______ •••• ___ • ____________ • ____________________ _ 
J. A. Baratte ____ .• _________________________________________ _ 
Jesse Sharpe ____ . _____ .. ___________________ . ______ • _________ _ 
Stephen Willits ____________ . ________________________________ _ 
John r. Bald win_ •.... _____ . ______ . _______ . __________________ _ 
James G. Dell •• ____________ • ___________________________ • ____ _ 
J. :-:;. Parker _. ____________________ • ___ .. _____________________ _ 
James E. Gibble ... ---------------- · --------------------------8. L. Gardiner _. ______________________________ . _____________ _ 
T. D. vVin ner ____ . _. ________ .• ________ . _______ . ______ . ______ _ 
I-I ugh Archer __ •. ____ •••. ______ • _ . _______________ • _ .. _______ _ 
E. \V. Allen ___________ . _ ... ________________________________ _ 
\V. F. Col cock ___________________ . __ • ____________ . __________ _ 
.J. C. vVoodruff. ____ .. ________________ . ______________________ _ 
J. N. Merriman __________ • _____ . ____ __________________ . _____ _ 
L. Si tgrea ves • _ . - - _ - _ ••• ____ •• _ ••. _ .. .. _____ - - • __ ••• - __ .•••••• 
P. F. 'l'homas ___________ •• _________________ _________________ _ 
D. Leadbetter _______________________________________________ _ 
W. B. Franklin-------------------------------------- ____ ----George Turner ___ . _____________ •• ___________________ .. _______ _ 
Constant Norton---------------------------------------------
C. B. H. Fessenden.---·-------------------------------------S 'l'. Sawyer_ .•. _. __________ • ___________________ . ___________ _ 
'l'. C. Porter ..• _____ .. ___________________ . _ .. _______________ _ 
0. S. Dewey _____________ .. _________________________________ _ 
G. 'l'. vVright _______________________________________________ _ 
W. 1-I. C. \Yhiting ___________________________________________ _ 
S. B. Phiuney _ .. __________________________ • __________________ _ 
M. A. Osborn __ . _____________________________________ •• _____ _ 
P<tnl Arnan ______________ • ________ . _______ • ______ . _________ _ 
J·. '1'. Miller _________________________________________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By Hamilton Stuart-------------- ·----------------------- ------ -
1,225 G7 
147 00 
12,854 09 
575 10 
2,500 00 
25,184 77 
300 00 
250 00 
300 00 
2,333 50 
2,950 00 
5 00 
10,919 20 
944 ~0 
700 00 
472 52 
528 50 
215 24 
811 03 
841 21 
228 90 
1,970 00 
5,064 00 
2,000 00 
~;:;o 30 
2,238 20 
700 55 
3,317 77 
4,500 00 
965 75 
260 00 
1,280 30 
297 42 
54 75 
25 64 
10 00 
200 00 
19 00 
58 40 
50 00 
1,017 05 
88,645 06 
514 42 
$88, 130 64 
========== 
Commission of two and a half per cent. to such superintendents as are entitled thereto. 
To W oodforcl Mabry ____ • __ • ___ • ____________ . _________ • _________ _ 
J. '1'. Miller._ •. _. _______________________________________ • ___ _ 
James li.. Jon {\S _. _____ • __________ • _______ • __ • _______________ _ 
Henry Hobart. _____________ • ________________________________ _ 
J an1es Lytle _______________ . ___ .. ___________________________ _ 
AI fred Fox __ • ___ • ___ •• ____ • ________________________________ _ 
Hamilton St.uart _____ --------- __ • _____________ ----- _________ _ 
R.N. McJ:lillan -----------------------------------------------John Boston. ___ • ____ • _____ •• _______________ ._. ____________ ._ 
Carried forward. __ •• - ••• ---
41 94 
205 80 
104 23 
223 40 
18 76 
26 24 
17!) 85 
12.t ·62 
276 06 
$1,257 90 
186 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. :MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•.•• -- •• ---
To Constant Nor ton ••• ________ •. ___ •• __ .. __ • _____ . ___ • _____ • _ .•.• 
Philip Conley ... _____ ••• _____ • __ ._ .•• _. ____ • _______ .. _. ___ • __ _ 
George Turner-------------------------------·---------------
Zenas Clement----- ______ ---- _______ -- __ .-----_--------------
J::unes H. Durst __ •• _. __ • _______ • _____ • _. __ .••• _ ••. _ ••• __ • _. _. 
H. F. liancock ____________________ . --------------------------
8. B Phinney. ___ • ____ • _ .••..••..• _ .• ___ . _. ____ ••• _. _ •• _____ • 
Ed ward S. Hough ••..• _. ~ _. __ .. ___ ..• _____ -. __ •••• __ - ••••••• _ 
0. S. Dewey ••• _. __ • ____ . _. __ . __ • ____ .• _____ . _. _. ___ •.•..• _. _ 
J. A. Baratte • ___ .•• __ . __ • __ •• ______ •• _____ •. _. _ •••••• __ ••••• 
Geo S. Hawkins _____ • ___ .. __ -- __ • __ . __ --- _________ • __ • _ ..••• 
Jesse Sharpe-------------------------------------------------Stephen ·willits _. ___ • _. _. ___ ••• __ •••• ______ • _ •••• _ •• _. ____ • __ 
D. A. Smalley_----------------------------------------------John P. Baldwin __ ••• _______ • ______________ •••• _ •••••• -. __ ••• 
James G. Dell------------------------------------------------J. S. Parker • ___ • _______ • _____________ • _. __ •••••••••••• - ___ •• 
P~tnl Arnan .. _ .•••• ___ •. __ ••• _. __ .•.•• _ ..•.•• __ • __ •.•• __ • __ • _ 
James E . Gibble •••••••..•...••••• ----------------------------
J. H. Harm on _ ••••. ___ ••••••••••• ____ • _ •••••••• _ •• _ ••••••••• 
S. L. Gardiner.----·-----------------------------------·-----
T. D. YVinner·-----------------------------------------------
G 'r. \Vright ----------------·-------------------------------Horace Moody _____________ • _. __________________ •• _ ••••• ____ • 
Hugh Archer ___ •••••••• _ •••. ___ •. _____ • ______ ••• _. ___ •.••••• 
H. B. Smith ________ . __ --------.--.--.-----------------------J. C. Campbell. ____________ • ___ •• ______ • ___________ • _. ______ _ 
Joseph Sierra _______ • ____ ••••• _________ • _. _____ • _ •••. ____ • __ _ 
E. \V. Allen ------ _- _------.--- •. --------.-------------------
L. D. Starke------------------------·-----------------·------
J. T. Hudson ___ •• - _____ •••. _ •.•••• -.----.---.---------------
'1'. S. II all .•••••• ______ •.••• ___ •• ___ .•• _ ••••••••••••••• __ - •• _ 
A. \r. E. Hotchkiss •. -----------------------------------------
JosephRamsey ________ ·--------------------------------------J. A. 'I'. Wendell ____________________________________________ _ 
E. B. Talcott._~._ ••••• __________________________ •••• ________ _ 
J. N. Merriman _ ••• __________ • ________ •• __ ••••••• - - -- - - -.-- - -
B. R. Bythewood .••••• - _ •••• ___ . ______ ••• ----- •• -------------
Robert Parks __ . _ •••••• _____ • ____ • __ •.• __ .. ___ ••••••• --- •• ---
S. 'I'. Sawyer ____ •• ___________________________ •••••• -- - - ••• - --
C. K. Loomis __________ • _ •••••• _. ________ •• __ •• _ . __ ••• __ • __ .• 
1, 257 90 
115 21 
183 74: 
34044: 
93 83 
21 52 
114: 88 
328 81 
203 89 
34-6 50 
20 26 
4-3 73 
532 17 
70 88 
10 21 
54:4: 33 
25 99 
74 01 
33 92 
27 05 
87 49 
117 52 
18 02 
23 53 
17 48 
165 71 
19 88 
11 05 
10 6~ 
34:3 20 
79 64: 
55 09 
13 68 
8 76 
133 15 
136 86 
28 08 
11 05 
108 18 
39 19 
446 18 
13 74 
$6,277 39 
Expmses of superintendents in visiting light-houses annually, and reporting their condition. 
To L. Sitgreaves--------------------·---------------------------- 478 80 
0. M. IIyde-------------------·· ·· ••. !·----------------------- 189 50 James Kearney. __________ • ___ • ________ •• __ . ___ ._. ____ ••••• _.. 600 00 
\V. Mabry ___ . ___ . _ •••••••••• ____ • ___ . _ • _ • _____ ••..• _ •. __ • __ • 5 0 0 
S. B. Phinney ____ ••• _____ ••••• _. _______ •••• _. __ • ___ •• ___ • ___ - 37 00 
Stephen Willits---------------------------------------------- 18 00 S. L. Gardiner _______ ••• __ ••.• __ • ______ • __ ••• ___ ••••• _ _ _ _ _ _ _ _ 3 7 5 
E. S. Hough.------------------------------------------------ 300 00 
Puel and quarters for officers of the army serving on light-house duty. 
To D. Leadbetter·-----------------------------------------------
E. S. Hough ______________ •••••• _ •• _. __ •• ______ ••••• - _.-- • ---
Carried forward •• _ ••• -.---. 
$1,632 05 
525 15 
1,013 00 
$1,538 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'5(). MISCELLANEOUS. 
Brought forward ______ _ 
To II. Bache----------------------------------------------------\V. B. Franklin _____________________________________________ _ 
L · Si tgren. Yef.l _____________________ •. _________________________ _ 
.1. C. Woodruff ____________________________________ . _________ _ 
\V. H. Stevens-----------------------------------------------George G. Meade ____________________________________________ _ 
\V. F. lleynolds----------------------------------------------
Day-mark or be~con on Prott' 8 ledge, 8(c., Ma.ine. 
ToW. B. Franklin---------------------------- --- ---------------
From which deduct the following t·epayment: 
By W. B. Franklin __________ • ________________ . ______ ___________ _ 
Ligllt-house on Wood island, Maine. 
To H. J. Redfield-----------------------------------------------
Light-house on Dry Point, Linkin' 8 Neck, 8(c., Maine. 
ToW. B. Franklin----------------------------------------------
Rebuilding light-house, 8(c., on Petit Menan island, J!aine. 
To H. J. Redfield _______________________________________________ _ 
W. B. Franklin ____ • ___________________ ___________ . _________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By W. B. Franklin. _____________________________________________ _ 
Iron bell-boat to be stationed to mark Alden's Rock, Maine. 
ToW. B. Franklin------------------------ ---------------------
Fog-signal and dwelling for keeper near Jfanheigin light-house, Alaine. 
ToW. B. Franklin----------------------------------------------
187 
1,538 15 
1,245 00 
321 '78 
261 58 
250 00 
300 00 
61 05 
28 71 
$4,006 27 
500 00 
47 
$499 53 
$974: 00 
$5,000 00 
------
------
7,855 50 
144 50 
8,000 00 
1 24 
$7,998 76 
$5,000 00 
------
$3,500 00 
. ========== 
Harbor-light on or near breakwater, Portland, Jfaine. 
To H. J. Redfield ______________________________________________ _ 470 40 
From which deduct the following repayment: 
By W. B. Franklin __________________ -- ___ - ___ --- -- - - -- ---- -- -- -- 52 
$46ft 88 
Fog-8ignals on Mount Desert Rock, 8(c., Maine. 
To W. B. Franklin ______________________________ ------- - --------- $5,000 00 
188 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
,Li[Jhi-how;e on pier head at Kennebunk harbor, Maine. 
To W. B. Fran1din .. _ . _______ - ____ - _ -- ___ - - - - _- - -- -- -. - - - . - - -- --
Ligllt-l1ouse to mark tlte eastern extremity to Edgemoggin reach, Maine. 
To W. B. Franklin - . -- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- --- -- -- ------
Beacons to mark ledges in Castine harbor, Maine. 
To W. B. Franklin __ - ____ - _____ . -.- •.. - . __ - . - ... __ ---.---- - . ----
Light-house in the town of St. George, Southern island, Maine. 
ToW. B. Franklin------------------------- - --------------------
Light-house at tlze entrance if Winter harbor, Goldsborough, Maine. 
To H. J. Redfield------------------------------.;·---------------W. B. Franklin ____ -- •• ___ . - . _ .• _ •. _. ___ ... _ .• ____ . ___ . _. ___ _ 
$411 46 
------
------
$5,000 00 
$5,000 00 
$3,000 00 
========= 
615 59 
3,884 41 
$4,500 00 
----~-
-
Beacon on Harbor ledge, spindle on Seal ledge, ~-c., Rockport harbor, Maine. 
'I o W. B. Franklin . ___________ . _ . _ • _____ • _____________ •• _______ _ $6,000 00 
------
Light-houM on Noddle's island, entrance to the harbor of Castine and Brooksville, llfaine. 
To \V. B. Franklin----------------------------------------------
Two small lights to be placed on the pier at Burlington, Vermont. 
To J.D. Kurtz-------------------------------------------------
From which deduct the following repayment : 
By Wm. D. Fraser----------------------------------------------
Fog-signal at Juniper Eland light-house, Lake Champlain, Vermont. 
To H. J. Redfield-----------------------------------------------
Geo. G. Meade-----------------------------------------------
Rebuilding light-house at Gay Bead, Massachusell3. 
To C. A. Ogdcn _________________ ~-------------------------------H. J. Redfield_. __ . __________ . ___ • ___________________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By C. A. Ogden------------------------------------------------
$3,700 00 
652 6i 
$652 5( 
------
196 31 
603 6~ 
$800 00 
------
------
20,000 00 
11, 100 00 
31, 100 00 
1,100 00 
$30,000 00 
------
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 189 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Removal of the light-house at Trw·o (highlands,) Cupe Cod, Jlass., fa a proper site, and jUtin:; the same 
with the most approved illuminating apparatus, S{c., S{c. 
To C. A. Ogden------------·------------~------------------------
From which deduct tho following rep:.1ymcnt : 
By II. J. Redfield. _______________________________________________ _ 
Rebuilding the light-house at Brant's Point, Nantucket, Mass. 
To C. A. Ognr.n--------------------------------------------------H. J. Hcdfield. __________________________________ - _- _-- _--- ___ _ 
1,100 00 
37 71 
$1,062 29 
------
--
5,(00 00 
1,383 85 
$G,383 85 
Large jog bells for light-vessels in the VinFya1·d so1Jnd, Ma.~s , in exchange for the sm~ll ones now in us~ 
on board those vessels. 
To H. J. Redfield ________________________________________________ _ $1,500 00 
Pom· iron twelve-pounder guns, S{c., on board of light-vessels in Vine~;ard sound, Mass. 
To C. H. Peaslee ______________________ - ___________ - ____ - __ ---- __ _ 
Iron buoys, S{c., for a]proaches to B:;ston bay, JJ!ass. 
To E. S. Hough _______________________________ -. _____ . __________ _ 
Navy Department ________________________ - _________ -- ___ --- __ _ 
$381 44 
4, 711 75 
288 25 
$5,000 00 
Light-lwzu:e and lc~cper' s-house on or ncar the Point qf Rocks, Wesport, Ma.~sacllusells. 
To H. J. Redfield. _______ --- - _-. -- - --------------------------- ---- $1,478 74: 
------
------
Light-house on the Spit, at the entrance of the Narrows of Boston harbor, Jfo.ss . 
To C. A. Ogden ______________________ - _____ .--------------------- 11, 000 00 
H. J. Redfield _________________ _________ -- . ___ -- --------------- 7 43 17 
A. day-beacon, 60 feet high, on Point Alderton, S{c., Mass. 
To C. A. Ogden-------------------------- ------------------------
Light-house upon reef of 1·ocks called the Sow and Pigs, Mass. 
To C. A. Ogden ____________________________________________ . ____ _ 
Light-house, S,c., on Egg Roclc, near Nahant, ~fass. 
l'o C A. Ogden - _ - - - - - . - - - . -- - - - - -- -- . - - -- - - _ - - - - _ - - - _ - - - - - - - - - - -
H. J. Redfield __ ---.-----.----------- ~-------- ----------------
$11,743 17 
$11, 7G7 87 
$2{),000 00 
2,000 00 
615 59 
$2,615 59 
190 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Placing buay3 in the Nw Bedf<rra colledian district, on a rock at the mouth of .Manument river, ~c., 
Mass. 
To the Navy Department __ • _____ ------------.--------------------- $2,000 00 
liglU-boat near Kilpand bar, <rr light-house in the vicinity cf it, Mau. 
To the Navy Department------------------------------------------ $11,600 87 
------
------
Towards the erection of a light-house of granite, iron, vr a combinatian of both, on the Minot Ledg~, 
entrance of Boston hm·b<rr, Mass. 
To H. J. Redfield. __ - ____ --- _____________________________________ _ 
E. S. I-Iough. ________________________________________________ _ 
B. S. Alexander _____________ • ________________________________ _ 
4,913 72 
185 60 
61,000 00 
$66, 099 32 
1b enable tha SecretanJ of the Treasury to rtplace lost light-vessel to mark the dangerons New Soutl1 
Shoals, off Nantucket, Mass. 
To H. J. Redfield ------------------------------------------------0. II. Peaslee ________________________________________________ _ 
New liglU-house tower and illuminating apparatus on Beaver Tail, R. L 
To E. B. Hunt.----- _______ - ___ ~- - ______________________________ _ 
Rebuilding the liglU-house, 8{c. , at Watch Hill, R. Island. 
To E. B. Hunt---------------------------------------------------
Beacon-light at Bristol Fe:rnJ, R. Island. 
To GeorgeTurner------------------------------------------------
E. B. Hunt---------------------------------------------------
Erecting a beacan-light at Seine Rock, Newport harb<rr, R. L 
~o E. B. liunt __________________________________________________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By GeorgeDutton------------------- --- --------------------------
6,000 00 
7, 966 65 
$13,966 65 
------
------
$4,000 00 
------
------
$7,000 00 
100 00 
1,368 48 
$1,468 4:8 
------
------
48 91 
$48 91 
------
-----
hrectian of one ar more}eacon-lights below Middlelmm, on the Conmclicut river, and for the erecticm of 
bumJS and spindles, Connecticut. 
'ro Henry Hobart------------------------------------------------11. A Osborn ________________________________________________ _ 
George Dutton ____________________________ -------------------
16 84 
64 05 
6,010 81 
$6,091 70 
----
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Fog-bell at Saybrook light-house, Cbnnecticut. 
To G. G. Meade---- -- ----------------------------------- ---- -----
H. J. Redfield _______ ---- ____ ---- ____________________ ----------
Harbor-ligltt on the Cfid of breakwater at Soulhport, Connecticut. 
To H. J. Redfield. ________________ . _________ .. _______ . __ . ________ _ 
Fog-~ignal at or ne:Lr Lynde Point light-house, Connecticut. 
To W. F. Reynolds. ________________ .. _ .. ___________________ ._. __ _ 
Buoys at the eastern extremity of the Watcll Ilill reef, Connecticut. 
To H. J. Redfield.-------- ____ ------ __ . ___ ... ____ .. ___ . __________ _ 
Buoys in the lwrbor of Noank and Mystic, Counecticut. 
To H. J. Redfield_ •• ___________ •. _____ . ________ . _________ .. ______ _ 
Fog-bell at the North Dumpling light-house, Connectic-ut. 
To H. J. Redfield-------------------------------------------------GeorgeG. !Ieadc _____________________________________________ _ 
191 
215 00 
50 00 
$265 00 
========= 
$399 06 
$590 89 
$500 00 
$500 00 
------
------
154 14 
253 25. 
$407 39 
Erecting a first-cl(Us seacoast light-house tower, and fitting wzth the most approved illuminating appa-
ratus, near Great West bay, Long Island, New York. 
ToGeorge Dutton------------------- ------ -----------------------
Fog-signal, with machinery, at Little Gulllight-hcuse, New YO'rk. 
To E. S. Hough .• _____ • ______ ... _____ .. __ . __ ____________ . ____ ... _ 
Fog-signal at Stoney Point light-house, New York. 
To H. J. Redfield ____ . ____________ . ___ - - _ . - - - - --- - - - -- -- _ - -- -- - - - _ 
W. F. Reynolds------------------------------- ·---------------
Beacon-light to marlc the entrance to Loyifs harbor, New York. 
To E. S. Hough _ . ______ . ____ . __ • _ . _ .. __ . ___ . ____________________ _ 
Light-ltouse at m· nea1 Race Pmnt, Fi~her' s island, &(c., New Ym·k. 
To H. J. Hcdfield. ______ .. _ . ____ ... _ . _. __ . _. _ . _ • _ •.. ___ . __ . _ .. ___ _ 
Light-house on liO'rton's Point, Long Island ~Sound, Mw York. 
To H. J. Redfield . __ ------- .... ----------. _________ ____ -----_------
$1,000 00 
$370 22 
------
------
204 63 
5!)5 73 
$800 00 
------
------
$90 00 
$1,346 75 
------
------
$615 92 
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Light-lumse at or near Wind-mill Poznt, Lake Champlain, New Yotk. 
To \V. D. Fraser ________________________________________________ _ 
J. D. Kurtz---------------------------~----------------------
From which deduct the following repayment: 
Dy 'V. D. Fraser ________________________________________________ _ 
Small light at nortlt end of lisle au !lfoUe, Lake Champlain, New J'orlc. 
To \V. D. Fraser _________ • _______________________________________ _ 
J. D. Kurtz __________________________________________________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By 'V. D. Fraser _________ -- - - -- -- - - - - - - - _________________________ _ 
Light-house at or ncar Orown Point, Lake Champlain, New I'otk. 
ToW. D. Fraser _________________ - _______________________________ _ 
.) . D. Kur:z ___________________ . _______ . ___________ . __ • _______ _ 
From which deduct the following repayment: 
By 'V. D. Fraser _________________________________________________ _ 
500 00 
447 85 
947 85 
447 85 
$500 00 
========== 
100 00 
96 74 
196 74 
96 74 
$100 00 
------
500 00 
282 85 
782 85 
282 85 
$500 00 
------
------
Nine small lights neat White IIall, in place of thoEc at ptcsent kept up by steamboat c(tfTipanies, Lalct 
Champb1in, New Yodc. 
To "\V. D. Fraser ______________________________ . _ _ _ _ _ _ . _________ _ 
J. D. ICnrtz __________________________________________________ _ 
H. J. Redfield ____________ . ______________ . ____________________ _ 
From which deduct the following repaymPnt: 
By 'V m. D. Fraser _______________________ • _ . _____________________ _ 
900 00 
848 16 
1,084 74 
2,832 90 
848 16 
$1, 984 74 
flum;s for the following points w Lrll.-e Champlain, K~w Ym·lc, viz: on Point au Fer rfY'j, Perry' 1 
reP_(, nem· Valanxr i~lawl, &(c., &rc. 
To \V. D. Fraser _________ . ___ . ___________________________________ _ 
J. D. Kurtz ____________________ . __ . _ . ___ ... ____ . _____________ _ 
From which Jeduut the following- repayment: 
.Dy W. D. Fraser ________ .. _____ . __ .. __ .. _ .. _ .. ___ . ____ ... _ . _ .. _ •.. 
100 00 
672 00 
772 00 
72 00 
$700 00 
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Buoys in Long Lland Sound, N. Y., at t!Je following points, viz: Hay Beach flats, Great Hog Neck, 
South Hole, Little HO[J Neck, S{c. 
To H. J. Redfield •. _._. _____ •• _. __ •• _ •• _ •• _ •• _. _____________ • _ ••• 
Iron (;ell-buoy at or ncar Shagu·ong reif, N. Y. 
To C. A. Ogden. _____________ , __________________________________ _ 
H. J. llcdlield. _____________________ • _ ------- ________________ _ 
Light-ltouse on llorse Shoe reef, Niagara river, N. Y. 
'1b J. C. Woodruff-----------------------------------------------
F!"om which deduct the following repayment: 
By H. J. Hcdficld _______________________________________________ _ 
Light-house on Point, au Roche, tccst side of Lake Champlain, N. Y. 
To J.D. Kurtz--------------------------------------------------
From which deduct the following repayment: 
By W. D. Frase1· ----------------------------------------------· _ 
$1,300 00 
3,467 67 
1,532 33 
$!>,000 00 
========== 
32,867 09 
117 09 
$~2,750 00 
4,, 315 11 
4-,315 11 
Continuation of the S'ljstcm of protecting human life from shipwreclc, as l1eretojore establ~hed, by life-boat3 
on the Nf:W Jers(!lj coast. 
To Samuel C. Dunham-------------------------------------------
Stephen \Villits. ---- ••• - --. _ --.----- _ ••• --- _ -- •• --. _ -- _ -------
For a bell-buoy, S{c. for Absecum bar, New JerSI!IJ. 
Tb Jesse Sharpe-------------·-----------------------------------
1,179 58 
16 02 
$1,195 60 
$4,820 00 
------
First class light-house, to be fdled uilh the most approved illuminating apparatus, to be placed in the 
vicinity of Absecum inlet, N. J. 
To G. G. Meade------------------------------------------------- 16,138 67 
From which deduct the following repayment : 
By H. J. Redfield •••.• ___ • _ •• __ •• _ ••• - ••. __ • _____ • _______ • __ • _ • __ 37 71 
$16,100 96 
Large buoy or Oumj·boat on the southwest point. of Overfalls, Delaware bay, New Jersey. 
1'o the Navy Department·---------------------------------------- $1,000 00 
Fzrst class i1·on buoy on t'M northeast part of Five Fathom bank, New Jersey. 
To the Navy Department. ••• ----------------------------·-------- $800 00 
------
------13 R 
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Light-lwuse at OroM ledge, Delaware, in place of light-vessel at said paint. 
To GeorgeG. Meade------------·-------------------------------- 2,798 00 
H J. Redfield.·---------------------------------------------- 800 00 
3,598 00 
From which deduct the following repayment: 
By Geo. G. Meade .... ------------------------------------------- 800 00 
$2,798 00 
First class iron buoy on McOries' shoal, mouth of Delaware bay, Delaware. 
To the Navy Department·---------------------------------------- $800 00 
Beacon-light on Reedy point, Delaware bay, Delaware. 
To H. J. Redfield ______________ • ______ •• __ •• _________ • __________ _ $739 54 
Refiitting Cape Henlopen light-house (Del.) with first order of illuminating apparatus. 
To H. J. Redfield------------------------------------------- ---- 7,600 00 
George G. Meade-----·--------------------------------------- 7,400 00 
From which deduct the following repayment : 
By H. J. Redfield _________ - . ______ • _______ • _ • _ • ___ . - __ ••• _ • _ • - __ _ 
Light-house on or near Ship John Slwals, Delaware. 
To George G. Meade __ . _______________ • ____________ • ___________ • _ 
H. J. Redfield _______ . ___ ~ ___________ ••• ________ .•• _ . _ • - _ • - - - _ 
From which deduct the following repayment: 
By George G. Meade.--------------------------------------------
Fog signal at the Delaware. !Yrea!.:·water light-house, Delaware 
To George G. Meade._-~---.-----_---------.------ - --------------
Lm'[}e iron bell-buoy, on or near Fenwick island shoal, Delaware. 
'I' o Jesse Sharpe __ .• _ • ________ • ____ . __ ,. ___ _ • __ • - .. ____ - . __ - - - - - __ 
15,000 00 
10 71 
$14,989 29 
23,000,00 
2,800 00 
25,800 00 
800 00 
$25,000 00 
$366 86 
$5,000 00 
Light-house on Bowers' beach, between Murder Kill and Jones' creek, Delaware. 
To H. J. Redfield. ______ • ______ --.--------------- ---- .. ----------- $615 92 
------
------
Light-lwuse at or near the rrwuth of Old Duck creek, west side of Delaware bay, Delaware. 
To H. J. Redfield----------------------------------------·------- $435 4!:1 
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.liighl,-house on Sandy Point, Chesapeake bay, Maryland. 
To H. J. Redfield ••• -- _________________________ ----- ____________ _ 
W. F. Reynolds----------------------------------------------
Light-house at Seven-foot Knoll, Maryland. 
To E. S. Hough-------------------------------------------------
P. F. Thomas------------------------------------------------
G. G. Meade. __ · ____ -- ___ --. ___ -- __ .-- •• __ .-------. __ ----._--_ H. J. Redfield_. ____ .• ______________________ •• _______________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By H. J. Redfield .• ___ • ______________ •• __________ - _- _________ - __ • 
195 
2,003 47 
400 00 
$2,403 47 
71 50 
32,451 66 
392 26 
174 41 
33,089 83 
421 75 
$32,668 08 
Light-house on Drum Point, entrance of Patuxent river, River, Maryland. 
To J. H. Redfield __ ._. __ • ____________ -----.- _____ ._. __ •• ___ ._.- •• 
W. F. Reynolds . ________________ - _.-------- __________ • ______ • 
Lighl,-house on Love Point, mauth of Oheltee river, Maryland. 
ToW. F. Reynolds----------------·------------------------------
Light-hause on Smith's Point shoal, mouth of Potomac river, Virginia. 
To H. J. Redfield. __ . ___________________________ . ______ • _________ _ 
435 49 
150 00 
$585 49 
------
--
$400 00 
------
------
$4,206 07 
------
------
-.Light,-house half-way between Cape Henry and Body's Island light-lwuse. 
To H. J. Redfield------------------------------------------------- $6,715 94 
------
Light, on or near York Spit, Chesapeake bay, Virginia. 
To C. H. Peaslee ___ • _____________________ ·- ____________________ • __ $2,652 91 
Buoys at Green Point and Sandy Point, in York river, Virginia. 
To the Navy Department. ___________________ • _____ • ______________ _ $500 00 
Light-house on the shoals off Oherrystcme, ftc., Virginia. 
ToW. F. Reynolds-------------------------------------- -------- $400 00 
Lighl,-house on such point as may be determined, after careful examination and survey, to ma,·k the 
entrance to Cone and Yeocomico rivers, ftc., Virginia. 
To E. S. Hough ___ • .. __ - - - - - - - • - - - - - - - • ___ ••••••• ________ • _______ _ 
H. J. Redfield. _____ --- __ ._---------------- _____ ----- ____ ._----
73 0.0 
615 92 
$688 92 
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Forty-three lnwys for buoying the Kettle-bottoms and completing the buoya!]e of the Potomac river from 
its mouth to the port of Alexandria, Virginia. 
To the Navy Department.--- ___ .---_ •• --._. __ ---_. __ ·- ___________ _ 
Fog-bell near the light-home aJ, Old Point Comfort, "'Virginia. 
'l'o H. J. Redfield _____________ ------------------------------------
8. •r. Sawyer ______ .............. ____ •• ____ •• _.---- _____ _ 
$173 81 
761 38 
74:. uo 
$8:JG 28 
Small pile li[Jht-lzouse on the extremity of the shoal making out from s:inoray Point, mouth qf Rana-
hannock river, Vir[Jinia. 
'l'o W. l:l'. Reynolds •.. ___ . __ .. _. _ ••• _. __ .• _ ....• _____ •..• _____ • _ •• $400 00 
For the purchase of a site and ere.dion of a l~qhi.-hou.•e on Jones' Point, on tlle Potomac tiver, near 
Alexandria, Vir!]inia. 
To H. J. Rcdfic1d .....•. ------------------------------------------ $1,169 32 
From which deduct the fol1owing repayment: 
By EdwardS. Hough ... _---------------------------------.---.- ... l, 169 32 
------
-
Pile light-house on or near Wade's Point, North Carolina, in place of the ligl.t-r:cszcl at that point, 
which canrwt be repait·ed. 
To E. S. Hough------------------~------------------------ ... ~~---­
p F. Thomas_._ ••.•••••••••• - ••••• ------ ••• -.---.--.--.--.---
L. I>. ~ ta rl< e _ .• _ .••••••••••••• - • - - - - •••••••••• - - - - ••••••••• - •• 
H. J. Redfield_ ..... _ ....• _ .. - ... __ ..•... - ____ • __ .•••.• _____ .. _ 
4, 0!8 00 
7Hl 25 
4, 135 70 
558 H 
$9,523 3!) 
Small beacon-liglit on or near the point of Cape HatterG-3, North On·olina. 
To H. J. Redfield __ ... ---- ...•• - -. - .• _ - . --- • -- . --.--- ••• -.- ••...• - S300 45 
------
------
Small beacon-light on Federal Point, Cape Fear, North Carolina. 
To H. J. Redfield __ . _ ..•...• - - ... - - . - . - - • - - - - - - .. - - - - - - - . - - - - - . - - - SNO 22 
Light-home on Roanoke marshes, S{c., North Carolina. 
To H. J. Redfield---------------------- -------------------------- $1,067 9.5 
Pile lir;ht-hOU8e on the nortltwett point of Royal shoal, North Carolina. 
ro H. J. Red5cld ••• --------------------------·. ------------------ $1,055 79 
----
light on the Battery at Charleston, South Carolina. 
'fo H. J. Redfield. _______________ • _______ •• ___________ . __________ _ $508 12 
-----
------
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Light-house and beacon on the main land at North Edisto, Scmth Carolina. 
To II. J. Redfield ________________________________________________ _ 
W. H. C. Whiting---------------------------------------------
Buoys in North Edisto inlet and approaches, South Carolina. 
To the Navy Department __ --- _____ --_------- __ --------------------
For a large bell-buov at entrance of Charleston bar, South Carolina. 
To H. J. Redfield _______________________ ---- ________ ----. ____ .----
From which deduct the following repayments: 
By Jesse Sharpe ____________________ • _____ .. __ -- __ - _--
W. F. Colcock ------------------------------------
60 00 
643 85 
858 27 
286 25 
$1, 144 52 
------
------
$500 00 
------
------
703 85 
703 85 
========== 
Li(jht-hmtSe and beacon-light on tlle north point of Ilunting island, South Carolina. to eerve as a sea-
coast light, /!(c. 
To H. J. Redfield _____ --------------------------------------------W. H. C. 'Vhiting_ ___________________________________________ -- 6,710 30 572 50 
$7,2R2 80 
------
-------
First-class light-vessel, to take the place of the prC$ent in~fjicient one stationed at Martin's Industry, /!(c., 
Sjc., at 01' near th.e entrance of Oalibogue saund, South Carolina. 
To E. S. Hough. _________ • ______________________________________ _ 
C. H. Peaslee.~·--------------------------------------------­
Jessc Sharpe-------------------------------------------------
John Boston-------------------- _______ -------- ___ ---- __ ----. 
1,5!)9 57 
1,481 45 
1,950 00 
3,757 67 
S8,788 69 
Light-house and beacon-light 01~ or near Hilton Head, B[c. , South Carolina. 
ToW. H. C. Whiting .• ·-----------------------------------------
Five iron lnloys for Port RO?jal hm·bor, S•,uth Carolina. 
To E. S. Hough __________________________________ . _____________ _ 
Buoys for St. Helena bar, Sauth Carolina. 
To E. S. Hough ___________________________________________ • ____ _ 
Two beacons to W'VlJ as a range to CalibO[JUC sound, South Carolina. 
To H. J. Rcoficld ___________________ ---- .. ------------------------
W. H. C. Whiting. __________ • ____ ------ __________________ ----
$1!)0 83 
$1,500 00 
$1,500 00 
I, 110 58 
95 42 
$1,206 00 
------
------
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Changing the present light-hO'USe at Cape Romain, South Carolina, into a first-clrus sea-coast light,, by 
elevating, impraving, ~c. the same with the most impraved illuminating apparatus. 
To E. S. Hough. ___ -------- __ ----------- ____ -- ____ -- .. _______ --_ 
D.P. VVoodbury·--------------------------------~------------
W. H. C. Whiting. ___ ._--_. ____ -------- __ ---- _____ --------_--
149 02 
10,000 00 
10,00() 00 
$20, 149 02. 
------
------
Iron buoys and day-beacons/or Tybee bar and Savannah river, Georgia. 
To the Navy Department-----------------------------------------
H. J. Redfield ..... -------_-----------------------------------
P. F. Thomas------------------------------------------------
E. S. Hough-------------------------------------------------
J. T. Gilmer _________ - __ .. --------------------------------.--
From which deduct the following re-payment: 
Bv John Newton------------------------------------------------
Iron buoys for the Aliamaha sound and river, Georgia. 
5,137 43 
1,106 21 
723 76 
300 00 
1,982 61 
9,250 00 
1,082 0(} 
$8,168 00 
To the Navy Department---------------------------------·------- $5,000 00 
Iron buoys for St. Catharine sound and inlet, ~c., Georgia. 
To the Navy Department----------------------------------------- $5,000 00 
Iron bumJS to be placed in St. Mary's and St. Andrew's bays, Georgia. 
To the Navy Department----------------------------------------- $2,000 00 
Securing the light-house at the mouth of St. John's river, Florida. 
To H. J. Redfield ______ ---- ____ ------------------ _________ . _____ _ $2,490 32 
First-class light-hO'USe mar Coffin's Patches off I>n.j bank, half-way between Carysjort ruj and Sand 
Ke:y light,, Florida. 
To GeorgeG. ldeade·-------------------------------------------- $34,727 22 
Rebuilding on a proper site, elevating, and refitting with the most impraved illuminating apparatus, tk 
light-house at Pensacola, Florida. 
To EdwardS. Hough ______ ··-------------------------------------John Newton ___ ______________________________________ _ 240 00' 265 38 
$505 3S 
==========· 
Elevating and fitting with the most approved illuminating apparatus the light,-hO'USe tower at Cape Florida. 
To George G. lleade .. -----------------------------------·------- $10,023 10 
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Iron buoys far Key West harbor and approaches, Florida. 
To the Navy Department----------------------------------------- $1,500 00 
Small beacon-light near or on Fort McRea, Perulacola, Florida . 
To H. J. Redfield _________________ ·------------------------------ $508 12 
'Pwo large iron buoys far Pensacola bar, Florida. 
1D the Navy Department-----·----------------------------------- $1,000 00 
.Day-l!eacons and btunJS to mark the channels in Apalachicola bay and St. Gearge' s sound, from Dog 
island light-house, Flarida. 
Tb theNavyDepartrnent----------------------------------------- $461 10 
Buoys to mark the bar of the north channel of and in Tampa bay, Flarida. 
To the Navy Department __ • _____________________________________ _ $1,000 00 
Light-house on S<!~Jthwest cape, west side of Apalachicola bay, Florida. 
To H. J. Redfield. ___________ . ___ .- _____________________________ _ $1,346 75 
Beacon, buoy, or bell-boat, as may be found most expedurd, to mark the Ocklockonee shoal, Florida. 
To Jesse Sharpe __ •• __ • _________________________________________ _ 
D. Leadbetter ______ . _____________ • __ • _ . _______ .. _____________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By Jesse Sharpe ___________ •. , _-. ____________ • __________ . ______ _ 
4,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
17 97 
$4,982 03 
Day-mark, buoys, and stakes to mark the bar and channels of the St. Mark's river, Flarida. 
To the Navy Department. __ . ___ • ________ .. ______________________ ._ $5,000 00 
Beacon-light to be placed on the most eligible site, at or near the western entrance into St. George's sound, 
Flarida, to enable vessels to enter at nigkt. 
To E. S. Hough ______ • ___________________________ • ______ • __ •• ___ _ 
H. J. Redfield .• _______ •• _____ • ____ ._ ••• _________________ • ____ -
Buoysfar the St. John's bar and river, Florida. 
To the Navy Department. ... __________________________ • __ • __ • ___ •• 
391 90 
399 06 
$790 96 
$2,000 00 
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Comple~in:; the buoyagc and [t!lkeage of the channels i11 M;bile lay, Alaxma. 
To E. S. Hollgh --------------------------------------------------H. J licdfi~ld _________ • _____ • __ • ____ • ________ • ________ • ___ •• _. 
'l'he Navy Department------------------------------------·----
6,034 00 
571 60 
a94: 40 
$7,000 00 
- - - ---
- -----
Buoyage and stakeoge of Pascagoula entrance and bay, and of the approaches to Biloxi, Mississippi city, 
and Shield~Jboro', .!Jliosis~·ippi. 
To E. S. Hough . ___ • ___ .-. ___ .-•. --.-------.--------.------------ $5,000 00 
Light-house on St. Joseph's id..and, Mississippi. 
To D. Leadbetter------------------------------------------------- $5,000 00 
Erection of a first-class light-house, a tuhstitute for the ligl.t-vessel at Ship shoal, on Raccoon Point, 
· Louuiana. 
To E. S. Hough _________ . ______ - ____ - __ • _ -- __ - _- __ - _ • ___ - _____ . __ $265 00 
------
------
Ligltt-house at Bayou St. John,. Louisiana, t'n :rlace of the p1'Cscnt strudure, which will not admit cf 
being rrpaired. 
To H J. Redfield ____________ • _. _________ • __ ~ ____________________ _ $960 71 
------
------
Iron ltll-boat to mark the entrance to the newly dredged cho.mul of tl1c Soutllv:est Pass of the .!Jfississippi, 
Louuiana. 
'To D Lc~dbctter ________________________________________________ _ 
Jesse Sharpe ____________ . ____________________________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By Jesse Sharpe ________ - ___ . ___ - - - - -- . - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - - - _ 
Screw-pile liglu-lwme on tlze Shell keys off Marshal island, Louisiana. 
To H. J. Redfield ___________________ . ___ • ________ - __ .. ___ . ________ _ 
1,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
48 n 
51 . 951 09 
$3,658 63 
Light-house to mark the main entrance t.o Timballia- bay, and fm· cOlUt purposes, Louisiana. 
'ToW. H. Stevens----------------------·------------------------- Sl,OOO (10 
========= 
Li!Jht-house to mark the channel m· passage called the Ri[;okls, connecting Lakes Borgne and Ponchar-
train, Louisiana. 
To D. Leadbetter------------------------------------------·------ Sf,OOO 00 
BumJS and stakes to mark the channe~ of Atchajalaya an~ Cote Blanche bays and bars, Louisiana. 
ToW. H. Stevens------------------------------------------------ $51 000 00 
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Iron screw-pile light-lumse to be erected as near to the entrance to the channel of the Mississippi rit'cr, a' 
the Southwest Pass, as rna'jj be found practicable. 
To H. J. Redfield .•... ___ • __ .. __ . ___________ - _________ •. __ --- ____ _ 
E. S. Hough ••. _---------------_------------------------------
Ligl!t-houu at the 7TW111h of the Oalcasieu river, Louisiana. 
To H. J. Redfield .•••••• ___ -----·------- ___ ----. __ ----------------
First-class ligltt-lwuse at the moutk of the Sabine river, Texas. 
'l'o W. H. Stevens __ •• __ • ___ ---------.----------------------------
Two small range-lights at Galveston, Texas. 
ToW. H; Stevens--------------------------------·-"·--·---------
H. J. Redfield ____ ••• ___ • __ --.- ---- ---- --------- - -- --- - • - - • ----
4,912 34: 
180 00 
$5,092 34 
$858 27 
------
------
$18,000 00 
------
------
'750 00 
250 00 
----~-$!', 000 00 
------
------
Completing tl1e buoyage of Galveston bar and bay, and Sabine Pass, Texas. 
To the Navy DepartmenL.---------------------------·------------ $10,000 00 
Light-house at or near Half-moon reif, Matagorda bay, Texas. 
To H. J. Redfield. ___ ._.--- __ --.-- -------- •• ---------------------- $960 71 
Dm;-beacon to rnark the wreck of the steam-boat Farmer, near Pelican island, ia Galveston bay, Texas. 
ToW. H. Stevens----------------.------····-··------------------· $300 00 
------
------
Beacon on the North .Rreaker to rnark the entmnce to Galveston bay, Texas. 
To P. F . Thomas. ______________ -· ·--- _______ •• __________ -------- __ 
W. H. Stevens_ •••• ___ ._._. ___ • ____ • __ ••• _ •• __ • _____________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By W. li. Stevens _______________ • ____________ • __________ • _____ •. _ 
1,599 IS 
3,450 00 
5,049 18 
49 18 
$5,000 00 
------
-------
Malcing the foundations of light-houses-one to be a beacon light on the St. Ciair flats, Michigan;_ th~ 
places to be ~elected, and the WIYrk executed, under the direction of the Topo!Jraphical Bureau. 
To H. J. Redfield-_ .. ____ , ___ • ___________________________________ _ $904 63 
====:::::::::::=:=== 
Repair of the light-house foundation, and pier connected therewith, near Fort Mom·oe, .IJ[ichigan • 
. 'l'o J. C. Woodtuff---------------------------------------- -------- $6, 3i0 00 
Light-house and jog-bell on the south point of the harbor of Michillimackinac, Michigan. 
'fo L. Sitgrcaves •••• ·----------- _ ------------- ____ --------- ___ ---- $500 00 
------
------
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Light-houM on Beaver island, Michigan. 
To L. Sitgreaves ....... _ .. _ .. _ . _. ___ .. _ ... ______ ...... _ .. __ . _. ___ _ $4,500 00 
----
1 emporary beacon at or near the breakwater now being constructed at ~aukegan, LiUle Fort, llli~. 
To H. J. Redfield .•....... __ ..... __ .. __ .-_ ..... - .. -- ...... --. _---. $960 71 
Buoys to mark the bar and harbor at Chicago, Illinois. 
To L. Si tgrea ves ___ ... _ .... _ •••• _ •.... _________ . ______ . _ ... __ .. -.. $256 60 
------
Light at Port Clinton, llUnois. 
To L. Sitgrea Vt!S ••••• _ •• - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - $4,000 00 
Light at Taylor port, Illinois. 
To L. Si tgrea ves ____ . _ . ___________ . _ .... _________________________ _ $4,000 00 
Srnall beacon-light to be placed on the new pier at Milwaukie, Wisconsin, known eM the '' North Oat,'' 
when it shall be completed. 
To H. J. Redfield._._. ____ . __ .. _________ . __ . _______________ .______ $484 09 
------
------
For a second clCMs light-house at Point Bonita, California. 
To H. Bache----------------------------------------------------- $2,152 65 
Erection of light-house at San Pedro bay, California. 
To H. Bache----------------------------------------------------- $8,608 94 
Erection if a light-house at Santa Oruz, California, changed to light-Muse on Anacapa island. 
'l'o H. J. Redfield_ .. ___________ . _. ________________ ..... __ . - ______ _ $6,675 46 
Light-house on or near Point Lobos, to mark the enlrance·to San Francisco bay, California. 
To H. J. Redfield.- ... ___ . ______ ._. ____ -.... -._. __ -.. __ . __ .. ___ ... $7, 784 06 
Light-house on Punta de los Reyes, California. 
To Hartman Bache _. __ . _. __________ . _____ ........ -.-. ___ - --------
H. J. Redfield. ___ ._ .... ___________ .... --_. ___ . __ ._._ ----------
------
18,480 88 
6,519 12 
$25,000 00 
Buoys for the harbor and entrance to Shoal Water bay, Washington Territory. 
To John Adair ____________ . _____________ . _. __ ... L _ .••••••• ____ •• $3, 000 00 
Oil and other mtpplies for fifteen lights, cleaning materials if alllcinds, S(c,, S[c. , for the coasts of Oili-
fornia, Oregon, and Washington. 
To Hartman Bache _ . _______________ - - - -- - -- -- -- --- -- -- - -- --- -----
H. J. Redfield. __ ....... ____ ..... ------------------------------
R. P. Hammond _____ --- __ --------.---- .. --------------·-------
George G. Meade _. ___ . _ .. - .... __ -- - - - -- . ----- - --- -- --- .. -------
VV. F. Reynolds-----------------------------------------·-----
39,239 25 
2,215 52 
4-0 97 
480 00 
753 87 
$42,729 61 
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Repairs and incidental e:tpertses of fifteen lights, and buildings connected therewith, on the coasts of Cali-
fo'l'nia, Oregon, and Washington. 
To Hartman Bache • _________________________________ • ___________ _ 
Geo. G. Meade _____________ ·- ___________________ -_-- ___ -_-.- __ -. 
20,440 49 
809 51 
$21,250 00 
------
------
JJapenses of raising, cleaning, repairing, and removing floating beac'ons and buoys, &{c., &{c., on the 
coasts of California, Oregon, and Washington. 
To John Adair __ •. _ • _. __ . ____ • _. ___ . _______ . _______ • __________ .. _ 
Hartman Bache • ___ ••• ______ - •.. __ -- ..• ___ •• _- - _ -- - - --. - --- ---
783 0 
11,652 3 
$12,435 33 
Omstruction of a light-house at Orescent city, California, should lhe Secretary of the Treasury decid 
said light to be necessary. 
-To H. Bache. __ . ____ •• ______ ._ •. _ ... __ . _ •. _. _____ ... __ ... __ • ___ • _ 
H. J. Redfield ..• _ •.. _. ______ .•.. _. _ .. _-. _ •. _. ___ •. ---.-- •• ----
Light-house and fog-signal at Umpqua, Oregcm. 
!ro II. Bache--------------------------·--------------------------H. J. Redfield __ . ________ • _____ • ___ • __ • _ ••• _______ . __________ _ 
VV. F. Reynolds------------------------~----------------------
13,000 00• 
2,000 00 
$15,000 00 
15,000 00· 
4,208 07 
734 00· 
$19,942 07 
light-house at Cape Shoalwater, at the ent1·ance to the bay of that namt, Washington Territory. 
To H. J. Redfield •.••• _----_--- •• _____ ... _. ___ .• _ ••. -----_----_... $6,022 11 
Buoys for the harbor and entrance to New Dungeness, and for the anchorages on the coast of Puget' s 
Sound, Washington Territory. 
To the Navy Department------------------------------------------ $5,000 00 
Two light-Muses at Cape Flattery and New Dungeness, -8(-c., Washington Territory. 
To H. J. Redfield. _____________ .__________________________________ 9, 859 12 
II. Bache----------------------------------------------------- 15,000 00· 
George G. Meade·--------------------------------------------- 536 71 
25,395 83 
Building a light-house at Minnesota Point, in Minnesota Territory. 
To L. Si tgrea ves ___ • ______ • ________________________ . ____ . ________ _ $12,201 80 
Rebuilding the custom-house at Portland, Maine, including accommodations for post office, &{c. 
To S.M. McKean------------------------------------------------- 1,040 70· 
Moses MacDonald--------------------------------------------- 74,160 00· 
Cooper & Hewitt---------------------------------------------- 6,457 74 
R. Anderson·-------·-··-------------------------------------- 91 OO· 
Geo. F. Dunning --------------------------------------------- 8 00 
$81,757 44: 
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Purchase of ~ile and erection of a custom-lzou~e in Ban!Jor, Maine. 
To G. P. Sewall _____ _ 
For Jumisllin!J cuetom-house at Ban!Jor, Maine. 
'To G. P. Sewall--------------------------------------------------
Custom-house at Charleston, Soutlt Carolina. 
·To W. F. Col cock ------------------------------------------------
S. M. McKean __ -- __ -------------------- ----------------------
Edward Learned-----------------------------------------------
Edward Learned, jr __ -- _- ------------------------------.-------
From which deduct the following repayment: 
By E. B. \Vhite ------------------- -······---- --------------------
Purchase of a site and erection qf a custom-house at N01jolk, Virginia. 
To S. 1\I. McKean---------------------------- -- -------------------S. T. Sawyer ______________ -- _________________________________ _ 
Cooper & Hewitt----------------------------------------------
$23,086 48 
----
--
Erection of custom-house at San Francisco, Califomia, to contain rooms for the post o.fjice, ~·c. 
ToR P. Ha1nmond------------------------------------------· ___ _ 
S M. McKean ____ ---- --------------------- _-- _______________ _ 
100, 000 OG 
30 00 
$100, 030 00 
----
Purchasing the site ana erection of fire-proqf buildi11g in Saint Louis, Missouri, for custom-house, im». 
pendent tTeasm·y, Src. 
To Wtn. A. Linn-------------------------------------------------Cooper & Hewitt __ - _------ ___________________________________ _ 
R Andcr!':on ---------------· ----------------------------------8. M. McKean _____ - _______ - _______ - -- _--- - --- _______________ _ 
67,200 00 
11!, 048 78 
6i 00 
80 00 
$82, 392 78 
------
--
Purchase of a ~ile and construction of a buildin!J at Cincinnati, Oltio, for a custom-house, independtti 
treasw·y, 8{c. 
To S. B. W. McLean----------------------------------------------Samuel M. McKean ___________________________________________ _ 62, GOO 151 
$62,751 
Purchase of a siie and erection of a 'buildin!J in the city of Louisville, Kentucky, jo1' custr.m1-ltO'Ulll, 
post cffice, Src. 
To N arvin Green· ____________________________ .. ___________________ _ 
S. M. 1\:icKean. _______________________________________________ _ 75, 650 00 188 50 
$75,838 50 
------
------
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Purchasing a site and construction of a mtita~le building at Wzlmin!Jfon1 Delaware, for custom-hou~e. 
post office, S,c. 
To J c13se Sharpe_ •..• __ • __ .-_.-. ________ •..• ______ •• __________ ~- __ 
S. 1'.1. McKean __ ~ ____________________________________________ _ 12,226 00 68 00 
$12,294 00 
Purchasing a site and construction of a building at Richmond, Virginia~ for custom-lww:e, post office, S,c. 
To S.M. McKean.------------------------------------------------ 330 80 
W. M. H[Lrrison·------------------------------- -------------- _ 60,900 00 
Geo. F. Dunning·--------------------------------------------- 8 00 
R. Anderson-------------------------------------------------- 7!l 00 
Coope1· & Hewitt---------------------------------------------- 5, 291 36 
$66,60!) 16 
------
------
Purchasing a site and construction of a building at Waldo!Jorough, Maine, for cwiom-hou<e, post 
office, S,c. 
To Edmnnd Wils•:m-----------------------------------------------8. M. 1'.1cKean __________________ • ____________________________ _ 
Cooper & l:fcwitt ----------------------------------------------
Erection of a new custom-luruse at Protriilencc, Rhode Island. 
·To S. !1. McKean _. ____________________________________________ _ 
John James ___________________________ .. _______ .. _____________ _ 
Cooper & Hewitt ____________________________________________ _ 
R. Anderson ________________________________________ . _______ _ 
Geo1ge F. Dunning-------------------------------------------
Construction of a custom-house at New 0Tleans, Lauisianq. 
To S. ~L ::\IcKean ---------------- - ------------------------------A. G. Penn _________________________________________________ _ 
lL Anderson ___________ __ • ______ • ___________________________ _ 
Lca.med, Fisher & Co.----------------------------------- , ----
Joel Clements ____ ---- __ __ ____________ -------- _____ . ___ -------
Cooper & Hewitt ____________________________________________ _ 
16,004 00· 
15 oo, 
23 52 
$16,042 52 
------
------
I, 561 2(} 
81,750 00· 
4, 768 3'7 
66 00 
8 oo. 
$88,153 57 
------
2,271 85 
142, 000 00·' 
27 00 
66,359 60 
180 00 
G, Ill 99 
$216,950 44· 
Purchase of a site and erection of a f$.8iom-housc at Mobile, Alabama, to contain 7'ooms for post office, S,c. 
To Joel Clements-----------------------------·----------------- 1,286 41 S . .M. McKean ___ • ___ • ________________________ . ______ • _ _ _ _ _ _ _ 1, 049 20 
Cooper & Hewitt-----------------------------------·--------- 12,819 57' 
0. '1'. Rogers & Co.·------------------------------------------ 37,810 4i Thaddeus Sanford ___ • ________ - ______ • ___________________ • _ _ _ _ 30, 000 00 
Evans & Watson __________ ---.________________________________ 1, 209 70 
R. Anderson _______ • ___ • _______ • ______________ .. ______ . _ _ _ _ _ _ _ 21 00 • 
$84, 196 29 ' 
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Purchase of a site and erection of a custom-house and post office at Bath, Maine. 
To C. N. Bodfish------------------------------------------------
Cooper &Hewitt----------------------------------------------S. M. McKean ••• ________ . _____________________ ----- __ --------
Oliver Moses. ____ •• _ •. ___ ... ____ -. __ ._ •. _--------------------. 
Custom-house, ll(c., at Ellsworth, Maine. 
'To 1'. D. Jones. _____________________ • _____ ._._ •••• _. __ ••••••• - $3, 000 00 
------
------
Ten per cent. for the contingent expenses, Src., in the erection of a custom-house at .Ellsworth, Maim. 
''l'o S. M. McKean _____________________________ . ___ . ___ . ___ •• ----
1'. D. Jones _______ .- _______ --.- ___ . __ . ____ . _. ____ . _ .. -.--.----
For the purchase of site for a custom-house at Ellsworth, Maine. 
'To David Dyer _________ .. ___________________ . __ . ______ - _. __ ------
Custom-house, S{c., at Belfast, Maine. 
'To E. K. Smart ________________________________________________ _ 
Cooper & Hewitt. ___________ ••• _____ • ________________ J ______ _ 
344: 19 
500 00 
$84:4: 19 
------
------
$3,000 00 
------
15,750 00 
962 71 
$16,712 71 
'len per cent. for the contingent expenses, ll(c., in the erection of a custom-house at Belfast, Maine. 
"To S. M. McKean ______________________________________________ _ 
E. K. Smart_ _ ____________________ • _________________________ _ 
Oustom-house, Src., at Gloucester, Ma._~sachusetts. 
'Te Wm. H. Manning--------------------------------------------
388 07 
900 00 
$1, 288 07 
------
------
$5, 500 00 
'Pen per cent. for contingent expenses, Src., in the erection of a custom-house at Gloucester, Massachusett&. 
'l'o S. M. McKean _______ • ______________________________________ _ 
Fred. Mayer & Co. ______ • ___________ . ________________________ _ 
W m. H. Manning _____________________ . _____________________ _ 
Oustom-house, Src., at 'loledo, Ohio. 
'To Josiah Riley. __ . ___________________ .. ________________________ _ 
440 77 
43 50 
1, 254 60 
$1,738 87 
$5, 500 00 
Ten per cent. for contingent expenses, /Sj·c., in tht erection of a custom-house at Toledo, Ohio. 
'To S. M. McKean _. ________ . ___ • ____ •• _______________________ • _ _ 461 39 
New York Day Book_._._. ___ • __ •• ___ .______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 20 
Onried forward._. __ •• __ •• _ $476 59 
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Brought forward •• _._ ....... . 
To Journal of Commerce, New York·------------------------------
J. VV. GraY--------------------------------------------------Daniel 0. Morton • _. __ • _ ••••• _ • ____ • ___________ • _ . _ • _ . _ • - •. --
Purchase of site for a custom-house at Toledo, Ohio. 
'To S. L. & M. L Collins - _. _" .. ---- ...• - _ ... - .. - .. _ •••••... ---.-- _ 
207 
$476 59 
15 20 
9 00 
144 26 
$645 05 
------
------
$12,000 00 
Ten per cent. for contingent expenses, 8rc. , in the erection of custom-house at Burlington, Vermont. 
'To S. M. McKean . ___ • __ .••••• ________ • ___ • _. ______________ ••• __ 
D. A. Smalley __ .. _. __ .......... _.-- •• _.----------------------
L. B. Peck __ . ____ ..• - • - •• - - - .. - . -- - -. -- •• - - - -- - - - - - - -- - - - ---. 
460 07 
1,000 00 
75 00 
$1,535 07 
(/on.Q.ruction of a building at Burlington, Vermont, for the accmnrnodation of custom-house and post office. 
To D. A. Smalley----------------------------------------------- $7,900 00 
------
Ten per cent. for contingent expenses, 8rc., in the erection of a custom-house at Sandusky, Ohio. 
To Ferel, Mayer & Co .....• _ ••.• ____ . ___ .•••. _ - ___ . ___ • __ . _______ _ 
New York Day-Book--------- ----------------------------------The Journal of Commerce, (New York). ______ . ___ . ______________ _ 
8. 1\L "NI:cKean __________________________ • ________ • ___________ _ 
~h!a~~~r~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~== ~ ~ = ~ ~ ~ = == == = =: ~== = =~= = = ~~ =·== = = =: = =: ~ = = 
Purcha.se of site for a custom-house a1 Sand1tsky, Ohio. 
34 50 
15 20 
15 20 
322 53 
9 00 
1,000 00 
$1,396 43 
1ro George Reher--------------------------------------------------- $11,000 00 
Ten per cent. for contingent expenses, 8rc. , in the erection of a custom-house at Milwaukie, Wisconsin. 
To S.M. Kean----------------------------·----------------------
R. ·Anderson ....•••••••...•.....•••••••...••..••••••.... _____ _ 
Construction of a custom house at Milwaukie, Wisconsin. 
To Cooper & Hewitt··········------------------------------------
Custom·lwuse at New Haven, Connecticut. 
ToM. A Osborn ________________________________________________ _ 
Cooper & Hewitt _ ••• -- ____ • _______ • _______ • __________________ _ 
675 45 
30 00 
$705 45 
$3,399 83 
4,500 00 
3,369 17 
$7,869 17 
------
------
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Ten per cent. for contingent expense.s in the erection of a cztstom-house at New IIavcn, Connc~ti.cur. 
To S.M. McKean------------------------------------------------M . .A.. Osborn. __________________________________________ . ____ _ 
Wm. D. Shipman. _________ ----------- ________________________ _ 
B. S . .Alexander ___________________________________ . __________ _ 
R . .Anderson·-------·-----------------------------------------
Custom-hmt.~e at Newark, ]{ew JersmJ. 
To Cooper & . Hew itt ____________ . _________________________________ _ 
George B. Gwin ______ • ____________ • _____________________ •• ___ _ 
St:msbury & Eidlitz. _______________________ • __________________ _ 
557 4~ 
2, 0(i:~ 03 
140 00 
3~ 00 
30 00 
$2, 822 48 
3,378 90 
5,01721 
2, 236 ~lG 
$10, 63:~ 07 
------
Ten per cent. for contingent c:r:penses, 8;-c. , t'n the erection of a custom-house at Newark, N.J. 
To S . .M. MKcan -------------------------------·----------------- 6!3 45 
R. Anderson ---~---------------------------------· ------------ 45 oo 
C. Hurdson Condit---------·---------------------------------- I, 743 62 
Custom-house, 8;-c., at Buffalo, Nezo Yarlc. 
To Jobn T. Hndson ______________________________________________ _ 
Cooper & He~\ itt _____________________________________________ _ 
$2,432 07 
15,276 00 
4,ono 6S 
$9. 36() 63 
------
--
Ten per cent. for contingent expenses in the eredion of a custom-hou..-:e at Buffalo, N. Y. 
To S.M. ~fcKean -------------------------------------- - ---------
John T. Hudson.------- ___ --- __________ •.. ___ -.---- ____ ---_-- __ 
R. Anderson---------------- ---------- ------------------------
Purchase of a site for a C?.tstom -house at Buffalo, N . Y. 
To L. E. Munger and others _. ______________ . ___ • ___ • __________ • _. _ 
Custom-house, 8;-c., at Osu·ego, New Ym·k. 
To Cooper & Hewitt--------------------------------- - ------------
E. B. Talcott ________________ ------.--. _ .• - _- .. __ -. _----------
R52 45 
2,350 00 
51 00 
$3,253 45 
$40, 000 00 
-----
3, 772 !)3 
12,000 00 
$15,772 93 
Ten per ce:nt. for contingent expense3 in the erection of a custom-house at Osu:ego, N. Y. 
To R. }.1. l\fcKean _______________________________ .. _____________ • _ 
E. B. Talcott ____________ - ___ -.-- - _- - -- . - ---------------------
H. Anderson·-----------------------------------------------~-
458 95 
982 00 
36 00 
$1,476 95 
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Ten per cent. for contingent expenses in the erection of a custom-house at Wheeling, ViTginia. 
To S.M. McKean.------------------------------------------------ 963 35 
Smith & Finks. _______________ • ___ • ________ - •••• _- __ •• -._--_-. 15 97 
A. J. Pannell_________________________________________________ 62 60 
$1,041 92 
------
------
Purchase of a site for a custom-house at Wheeling, Virginia. 
To Sobiloki BradY----------------·---~--------------------------- $20,500 00 
Custom-house, &rc , at Chicago, Illinois. 
To Cooper & Hewitt ______________ - _- __ •• _ •• _____ ... ___ •• ______ • __ _ $3,369 17 
Ten per cent. for contingent expenses, &rc., in the erection of a custom-house at Chicago, Illinois. 
To S. l\1. l\icl{ean __________ • _.-. _-- ___________ - __ • _ ••• __ - ___ - ___ _ 
W. B. Snow hook __________ • ____ - _____________________ . __ • ____ _ 
J. W. Gray. _____________________ • __ • _____________ • __________ _ 
R. Anderson·---------------------------------------·-·-··----
Purchase of a site for a custom-house at Detroit, Michigan. 
To Henry Barnard._ •• -_. __ ._. ____ • _________________________ •••• __ 
520 30 
50 60 
20 00 
30 00 
$620 90 
$15, 800 0"&· 
Ten per cent. for contingent expenses, &rc., in the erection of a custom-house at Detroit, llfichigan. 
To S. M. McKean __ • ____________________________ • ________________ _ $1, 072· 00 \ 
------
Ten per cent. for contingent expenses, &rc. 1 in the erection of a custom-house at Galveston~ Texas. 
rro S.M. McKean·------------------------------------------------ 310 00' ) 
Samuel D. Hay ----------------------------------------------- 100 00 · Hamilton Stuart_---.--.--.---.-_.--._.-.-. ____________ ._._____ 31 67 
------
------
PU1·chase of a site for the custom-house at Galveston, Texas. 
To Robert D. Johnson ________ • _________________ . ________________ _ $6,ooo oo · 
Ot.tstom-house at PetersbU?YJ, Vh'[Jinia. 
r o A. D. Banks -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- -- - -- -- - - -- - - -- - - - - - - $400 00 . 
Purchase of a site for a custom-house at Petersburg, Virginia. 
To vV alter F. Jones ______________________________________________ _ $15,000 00 
nn per cent. for contingent expenses, &rc., in the erection of a custom-ho?tse at Petersburg) Vi1'[Jinia .. 
To S.M. l\1cKean ------------------ ---------------------·----·---- 554 ' 65 
A. D. Banks----------------------------------------------·--- 400 00 · 
$954 65 . 
------
------14 R 
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Custom-house, B,rc., at Barnstable, Massachmetts. 
To S. B. Phinney ___ •• ____ • ___ •••• _ •••• _ ••• __ • _ •• ____ • _ •• ____ ••••• 
Cooper & Hewitt ___ . -. _ .. _ ..... _ • - ••.• - _ - ••• - ••• -- •••••••• - ••• 
12,143 00 
2,235 94 
$14,378 94 
Ten per cent. for contingent expenses, B,rc., in the erection of a custom-house at Barnstable, llfassachuseJM. 
To S.M. McKean ..••• -------------------------------------------- 254 57 
S. B. Phinney .• -.--- ••••.••••• --.--.- ••... - •.. - .•••••••••••.• - 1, 350 00 
R. Anderson •• __ •••• -- .••• _ ••..• - •• __ ... _ •.. _ •.. _ .•. _ .•. _ . . . • • 27 00 
1,631 57 
Ten per cent. for contingent expenses in the erection of a custom-house at Brutal, Rhode Island. 
To S. M. McKean •.••. _. _ .. _ ••. ___ • _. _ . _ •.••..•• _. __ .•..• _ • __ .•. __ 
G. H. Browne·--·-------------------------------------· · ------
Purchase qf a site for a custom-house at Bristol, Rhode Island. 
To Walter D. Briggs._ •.••••• __ •.• _ ••••.•••• __ ••••• _ •.• _ •• _ .•••••• 
55 00 
127 &0 
$182 50 
$4,400 00 
------
· · 
Ten per cent. for contingent expen~es in the erection of a custom-house at Pensacola, Florida. 
·:To S. M. McKean •.••••. __ •• _ ••.••• ___ ••..•••..• _ .• _ .• _. ___ •• _ ••• _ 
A. Marzoni •••••••••••••••.••..•••••••••. -.•••.••••.••.••••• _ .. 
211 35 
30 7fJ 
$242 10 
'1en per cent. for contingent expenses in the erection qf a custom-hfYUse at Cleveland, Ohio. 
'To S. M. McKean._ .••••... ___ .. _ ••.. _ ..• __ .. _ •••••• _ •• _._. __ . ___ . 
Robert Parks.------------------------------------------------· 
Purchase of asitefor a cu.!tom-hfYUSe at Cleveland, Oldo. 
' To Leonard Case .•••••• ---------------------- - -----------·--------
277 40 
33 00 
$310 40 
------
-------
$30,000 00 
Ten per cent. for contingent expenses, Src., in the erection of a custom-hfYltse at Plattsburg, New York. 
' To S.M. McKean ••• ---------------------------------------------- 55 00 
J.D. Allen--------------------------------------------------- 14 00 
$69 00 
----
Ten per cent. for contingent expenses, Src., in tke erectirm of a custom.-home at Alexandria, Vi?y;inia. 
'To S.M. McKean.----------------------------------------------- - 67 00 
John M Gregory.---------·--------------------·--·----······· 282 00 
$349 00 
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Annual re:paits and office fixtures for custom-houses at Portsmouth, New Hampshire, and other places. 
To Arnold & Williams-------------------------------------------- 181 38 
Stephen Powers __ . ___ . ____ -- _ --- ____ . _---- __ -_-----------.--- 94: 00 
John Hastings ___________ .----. ___ -- ____ -.--- __ - _--- _--.- _ _ _ _ 414: 70 
HenryHobart------------------------------------------------ 80 50 
GeorgeTurner·---------------------------------------------- 1,287 00 
C. H. Peaslee------------------------·----------------------- 14:2 00 
H. J. Redfield·----------------------------------------------- 1, 640 60 
GideonBradford·--------------------------------------------- 78 19 Charles Brown ______ . _ . _____________________ . ___ . ____ -- •• _ _ _ _ 191 8 7 
P. F. Thomas------------------·----------------------------- 244 97 
Hayward, Bartlett & Co--------------------------------------- 1, 700 00 
JohnBabson·---------------------------------·-------------- 2,000 00 
$8,055 21 
------~
Construction of an appraiser's store for the custom-house at San Francisco, California. 
To S. M. McKean. ___________________ . ___________________________ _ 
Z. B. Tower ______ ... __ . _. __________________ . ________________ _ 
~L S. Latham ... _. ________________ ._. _______________________ ._ 
J. C. McKibben-----------------------------------------------R. P. Hammond. __ . __ .-.- .. _-------- ______ ---_--- _____ --- ____ _ 
Marine hospital establishment. 
To J. T. 1\Hller _ . _______ - -- __ ---- - - - _______ - - - - -- --- - ---- -.. _-. __ 
James Sands-------------------------------------------------
S. L. Gardiner.----------------------------------------------
Ro bert White- ____ - _____ - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - ___ . - _____ .. _ .... 
W. F. Colcock-----------------------------------------------W. S. Bower ___ . _____ --_-- ___ ---------- .. --.- __ -_-_-- _______ _ 
II N. Sands-------------------------------------------------
J. -~·Jones--------------------------------------------------
A. J. Pannel. _____ ------ _-------------. -------------- ______ . _ 
R. H. Bridgham __ -----------------.--------.---------. _____ .. 
Alfred Fox _________ . -.-- -- - - - - - - -- ----- - --- - -- -- - - - - -- _ - --- _ Darwin M. Stapp _____ . _________ . ____________________________ _ 
H. B. Smith _________ . _.- - - - -... - __________ . _______ . ________ _ 
E. K. Smart _____________ . ____________ . _ . ____ . ________ . _____ _ 
Zenas Clem en t ________ ... _________ . __ . _ . ______ . ____ .. ___ . ___ _ 
A. D. Banks ______ - __ .-------.----------- _.-- __ .. ____ - _- ____ _ C. B. H. Fessenden . ___________ . ___ .. _. ______________________ _ 
W. A. Linn--------------------------------------------------Thomas Bacon _. __ . ___________ . _____________________________ _ 
· W. M. Harrison. ________ - __ -. __________ . _____ . __________ . ___ _ 
James Lytle . _________ . __________ -- ____ --- _.---. __________ . __ 
H. J. Redfield. _________ . ____ . _____________ . __ .. ____ . ________ _ 
S. W. Downs __ . _______ .. ___________________________________ _ 
T. Sanford---------------------------------------------------Hamilton Stuart ____ . ____ . ______________________ . _ ... ________ _ 
R. P. Hammond·---------------------------------------------f!har les Brown ___________________________ ... _________________ _ 
A. A. Edington __________________ . __________________________ _ 
Josiah Riley . ___ . ______ . _ ... _ .. _. ___________________________ _ 
C. H. Peaslee ___ . __ . ________ .. __ . __ . _______ . _ • _____ .. _______ _ 
T. D. Winner-----------------------------------------------~ J. A. Sherrod _ ..... _ .............. _. _. _ ... _____ . ___________ .-
Carried forward. __ ._ .•••• --
22 00 
30,000 00 
32,000 00 
760 00 
2,288 28 
$65,070 28 
2,653 00 
17 00 
52 00 
897 00 
6,946 00 
45 00 
9,273 00 
441 00 
500 00 
800 00 
221 00 
850 00 
207 00 
699 00 
1,200 00 
963 00 
1,609 00 
13,4:71 50 
21 14: 
556 00 
181 00 
21,555 74 
11, 157 84 
14,509 00 
4,215 00 
18,912 22 
10,234: 56 
6,283 00 
678 00 
17,792 00 
286 05 
91 00 
$14:7,317 03 
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1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. _ . _ . _ . _ .... 
To G. P. Sewall _ ... _ .............. _ ... __ . _. ____________________ _ 
John Boston.------------------------------------------------J N. 1\'Ierriman __ .... - ......... __________ ... __ .. ~ ... _ . _ .. __ .. 
D. 0. 1\'Iorton __ ... _ ........ __ . ________ . _____________________ _ 
John White--------------------------------------------------J. VV. McDonald ______ .. _._ ................ _. _-- ... _. _ .... __ .-
T. S. Singleton. _____ ._._-._-- ...... -_ ... _ .... - .. _. __ ... -_ ... -
Thomas C. Porter ______ . ___ . __ .. ___ . __ -. _ .. - _ .. _ .. __ ... _. __ .. . 
Edward Pickett _ . __ . _ . _. _ ... __ ...•••• ___ ... _ ... -- _ ... - ..... _. _ 
W.m. D. Starr _______ ._ .. __ ... - .. _- .. _____ ._ ... _ .. _. _________ _ 
Stephen ·wmetts _. _. _ .. ___ . _ .............................. _. _ 
H. F. Hancock ___ ..... _ . _ .. __ ....... ___ ... __ ... _. _ ... _ ... __ .. 
Luther Jenkins ...... -- ...... _ . _ ...... - ... - _ .... _ .. -. __ ... _ .. 
0. S. Dewey _______ ... _ ........ ____ . ___ .. _______ . ___________ _ 
Edmund Wilson ..... --. - ------- ... -. - ...... - . - .... -- . ---- .. .. . 
Daniel W ann ........ -- .. -.-----.- .. -- .. -... - .. - ............ . 
Philip ConleY------------------------------------------------
Geo. S. Hawkins ... _--.---- .. ------_._---------_-_._--.--. __ ._ 
John P. Baldwin __ ... ____ --- .... - .. --- ... __ - ... _- ........ __ . _ 
Joseph RamseY-----------------------------------------------D. A. Smalley ___ .. -- .. -- .. -.- .. _ ... ________ . _. _______ . _____ . _ 
S. B. Phinney ___ . ___ .. _ . _____ .. __ .. __ . ______________________ _ 
J. G. Dell _____ - - - - - - - - - - - - - - - - ___ . _______ . __________ . _ .. ___ _ 
Hugh Archer . __ ... - _ ..• ---.- __ - .. _______ . _____ . _. __________ _ 
P. F. Thomas------------------------------------------------J. E. Gibble __________ -- _- __ . ___ ... __________ . ___ . __ . _______ _ 
Thon1as D. Jones---------------------------------------------
Constant Norton---------------------------------------------E. Carter, j r __ ....• - .... - - ......... _ .. ____ ... __ .. __________ .. 
E. S. Hough.------------------------------------------------
M. A. Osborn-----------------------------------------------· 
George Turner-----------------------------------------------Robert Parks ................ ________________________________ _ 
C. N. Bodfish _ -.-.- ______ . _ .. _ _ _ _ .. ~ .•.. _ .. __ .. ____ . ________ . __ 
John Cousens---------------------·--------------------------J oseph Sierra ________ .. _____________________________________ _ 
E. B. Talcott ____ . __ .-- .. _____ . __ ._ .. _______ . ________ . ______ ._ 
D. VV. Dorman-----------------------------------------------T. S. Hall _______________________ . _______________________ . __ _ 
John Hastings _ . _ . _ .... _.- ............ _ ... _ . _ ..... _______ . __ _ 
A. V. E. Hotchkiss ..... _.-. _ ........ __ ....... ___ . ___________ _ 
G. H. Reynolds .. ___ . _ .. __ ... _ ... _ ... _______________________ _ 
Wm. H. Manning-------------------------------------------
Bion Bradbury-----------------------------------------------J. T. Hudson _____ . ____________ . ___ .. _. _ .. _ ... __ ... ___ . _____ _ 
Henry Hobart.-----------------------------------------------J. II. Harmon. _ .. _ .. ______ ......... __ . _ . ___ .. _________ . _ . ___ _ 
VV. S. Bowen ___________ . ______ . _. ____________________ . _____ _ 
·G. T. ""\Vright .-.. . .. _______ .. _. _____ . ____ .-- _-.- __________ . ___ . 
P W. Lelfl.nd . ___ --.--- .• ----- - - -- - - - -- --- - . ----- - ------- - - - -
.Jesse Thomas ..•.•. _ .. -- _- _ ... --.--------------------.------
Joseph T. Pease·---------------------------------------------GideonBradford _____________________________________________ _ 
L. D. Starke. ____________ . ______ ... ____ ._. __________________ _ 
W. S. Pomeroy __ .. ____ . ___ .. _____ .. __ ... _____ ... _ .. ___ .• __ .. _ 
JohnBabson·------------------------··----·-----------------8. B. VV. McLean __ . ___________ ._ .. ___________ . ____ . __ ..... __ _ 
.AJfred Boyd. _ .... __ . ___ . _______ - ... - ... - - - -- - - • -- - - - - - - - --- - -
J. A. 'f. Wendall. _. _ .. __ -- _. -- _-.-- ----.-.-------------------
W. MabrY---------------------------------------------------Ed ward Dashield __________ . _____________ . __ . __________ . _____ _ 
147,317 05 
2,000 00 
3,496 00 
422 00 
50 00 
3,789 00 
1,275 00 
290 00 
46, 905 38 
2, 954 92 
175 00 
533 00 
152 00 
93 00 
3,052 00 
1,516 00 
539 00 
18,590 46 
1,760 00 
3,041 00 
922 00 
310 00 
4,793 00 
278 00 
804 00 
4,283 00 
419 00 
1,660 00 
2,951 00 
3, 364 00 
331 00 
1,303 00 
533 00 
10, 021 00 
1,701 00 
171 00 
4,682 00 
797 00 
71 00 
279 17 
6,166 00 
50 00 
232 00 
60 00 
1,372 00 
4,464 00 
820 00 
6,583 00 
580 00 
421 00 
170 00 
149 00 
22 45 
2,720 00 
I, 965 00 
331 00 
1,249 00 
10,443 70 
6,478 00 
201 00 
432 00 
488 39 
0arried forward------------ $i~23,021 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. __________ • 
M. S. Latham. __________________________ •• ___ •• __ ._ •• _______ _ 
S. T. Sawyer-------------------------------------------------Edmund Wright.---- ___ ----- ______________ ._----- ___________ _ 
James Blood ________________ ________________________________ _ 
Samuel Babcock _______________________ •. ________ • ___________ _ 
A. A. Hanscom._ ••• ________________ - ___ • __ ----_--------------John J. Cisco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________________ . 
Horace ~foody. ______ ________________________________________ _ 
C. K. Loomis _________________ • _________ ---.-.-- _------------
S. 0. Ballard. ____ • __________________________________________ _ 
W. G. Singleton. ___ ., ___________ ----- __________ ----. _______ --
R. N. McMillan. _________ ------_-_---------------------------
A. H. Baker ______________________________ -- _- ___ -- _-- _------
Patrick Collins. ____________________ ------------------- . -----. 
J. A. Baratte. ______________________ ----.-----.---------------
S. "'fV. Inge ________________________ - • --- ---- - - - - - - - --- -- - - - - -
N. 1\f. Towle _______________________ -- . _ --- - -. --- - - -- - - - - - - - - -
From which deduct the following repayments: 
By Alexander TolL._ ••••••••• - - ______ •• - - - ---- - - -- -- - --W m. B. Snow hook. __________________ • ___________ .. __ _ 
J. S. Rhea. ______________________ . ________ ._. ______ • 
C. R. Railey. _____ ---- ___________ -----_-----_--- ____ _ 
Wm. F. Bowden. _________________ • _______ .-_--------
William Freret __ • _____ . ____________________ - ______ - -
448 26 
71 91 
29 95 
46 75 
195 54 
320 98 
Construction of a marine hospital at New Orleans, Louisiana. 
ToR. W. Adams-------------------------------------------------
Purchase if a site for marine hospital at New 01·leans, Louisiana. 
ToJohn Edgerton·-----------------------------------------------
213 
323,021 52 
31,656 64 
3,687 00 
94 00 
12 00 
413 00 
173 00 
850 00 
26 00 
116 00 
495 00 
474 00 
117 00 
902 00 
1,413 40 
69 00 
5,000 00 
62 10 
368,581 66 
1, 113 39 
$367,468 27 
------
$15,000 00 
------
$12,000 00 
Ten per cent. for contingent expenses in the erection of a marine hospital at New Orleans. 
To S. M. McKean. _____ . _________________________________________ _ 
Thomas S. 1\fcKay _________ • ________________________ • _________ _ 
Robert W. Adams • _____________________ • ______________ • ____ • __ 
Construction of a marine hopital at Detroit, Michigan. 
To John H. Harmon __________________________ • _________ • _________ _ 
Cooper & Hewitt ______ • ________________ ••• ___________________ _ 
992 90 
50 00 
2,000 00 
$3,042 90 
12,166 92 
443 20 
$12,610 12 
Ten per cent. for cordingent expenses in the erection of a marine hospital at Detroit, Michigan. 
To S. 1\f. McKean .• _ • _________ • ______________ • _________ • _________ _ 
J. W. GraY---------------------------------------------------
R. Anderson--------------------------------------------------
J. H. Harmon. __ ••••••••• - _ ••••••••• _ •••••••• __ • _ ••••• _. ___ •• -
287 50 
23 25 
39 00 
2,300 00 
$2,649 75 
214 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Ten per cent. for contingent expenses in the erection of a marine hospital at Pensacola, Florida. 
To S. M. McKean. ____ - __________________________________________ • 188 lt 
A. Marzoni • _ •••• _. __ - _________________________________ • _ _ _ _ _ _ 4 00 
$192 19 
Ten per cent. for contingent expenses in the erection of a marine hospital at Burlington, Iowa. 
To S.M. McKean------------------------------------------------- 15 00 
J. C. Knapp-------------------------------------------------- 87 35 
Purchase of a site for a marine hospital at Burlington, Iowa. 
To William Sturgis. __________ • ______________ • _____ -·- ..•• _______ . _ 
Completion of marine hospital at Cleveland, Ohio. 
To Robert Parks·-------------------------------------------------
Construction of a marine hospital at Evansville, Indiana. 
To James Lockhart _______________ . _______ . ___________ • ____ . __ .. __ _ 
Construction of a marine hospital at Chicago, Illinois. 
To Philip Conley - _____ ---- •• ____________________ .. ________ • _. _. __ 
From which deduct the following repayments : 
By Wm. B. Snowhook. --- _ --- __ ---- _ ----- __ -- __ . _ .• __ • __ 
Philip Conley- .... _-----------._- ____ -.--------_-. __ --
1,500 00 
2 54 
Construction of a marine hospital at Vicksburg, Mississippi. 
To D. Walker----------------------------------------------------S. M. McKean. __ • ________ -- __ . ______________ . _______________ ._ 
H. J. Harris. __________ • _______ --_ .. ____ ••• - •• ---. --.---.-----
Construction of a marine hospital at or near San Francisco, California. 
To Richard P. Hammond .• ________ • _______ • ______ •••• ___________ . _ 
Samuel W. Inge _________ --- __ ------- _______ --- _ --- __________ • _ 
Completing marine hospital at Louisville, Kentucky. 
To H. N. Sands • ______ •• ______ -- -- • -- - - --- -.- _ . - - _- __ - -- - - - - - . - . -
102 35 
$4,500 00 
$17,746 96 
$8,300 00 
7,500 00 
1, 502 54 
$5,997 46 
59,732 00 
15 00 
100 00 
$59,847 00 
------
15, 970 00 
100 00 
$16, 070 00 
------
------
$7,484 18 
To provide for a suitable building as a marine hospital at St. Mark's, Florida. 
To S.M. McKean------------------------------------------------- 85 50 A. Marzoni ________________________ , ____ • _______ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 62 
Hugh Arcper·----------------------·-------------------------· 25 60 
$131 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Construction, 8(c., of marine hospital at Cz'ncinnati, Ohio. 
To Clark Williams. ____________________ •• _. _______________ ••• _. __ _ 
S. M. McKean. ___ . ______ ._.____________________ _ _. ____ ..•• __ . _ 
C. Butterfield ________________________________________________ _ 
Marine hospital at Portland, ~J}faine. 
To S. M. McKean .••••••• ____ ••• _. ________________ • ______________ _ 
Moses MacDonald. ____________ , ________________________ • ____ • __ 
Completing marine hospital at Natchez, JJiississippi. 
'fo Edward Pickett •••• __________________ ---_---- __ ------- ______ --. 
Marine hospital at Chelsea, llfassachusetts. 
To C. H. Peaslee _________ • _________ • ______ • _. _______ • ______ . ___ --. 
S. M. Mcl{ean:. ______ • _. ______________ • _. ___ • _____ . __ . ____ • _---
Cooper & Hewitt. _______ • ________ • ____________________________ _ 
R. Anderson·-------------------------------------------------
215 
36,000 00 
64 00 
91 58 
$36,155 58 
------
------
154 70 
34,200 00 
$34,354 70 
------
$1,532 39 
79,000 00 
1,106 75 
16,250 88 
42 00 
$96,399 63 
------
Ten per cent. for contingent exptnses of marine hospital at Burlington, Vermont. 
To S. M. McKean. __________________ . _________________________ ---. 
L. B. Peck __ • - .••• - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- - -- -- - - - -- - - -
Purcha~e of a site for marine hospital at Burlington, Vermont. 
To D. A. Smalley. _____________ • ______ • __________ . __ • ___ • ________ _ 
483 75 
50 00 
$533 75 
$1,750 00 
Ten per cent. for contingent exp~es, B{c., of marine hospital at Wilmington, North Carolina. 
To S. 1\L McKean. ____ • __ • ___ ._. ______ ._ ••••• ________________ •••• _ $40 00 
------
------
Purchase of metallic surf-boats to rescue lives and property, and to be located at the following points, viz.: 
one on the east side of Lake llfichigan, at Michigan City, 8(c. , 8(c. 
To John White ___ • ___________________ • __ • _______________ • _______ • 
Joseph Francis------------------------------------------------
45 20 
1,450 00 
$1,495 20 
Life-boats and other means of re:ndering assistance to wrecked mariners, 8(c., on the coast of the United 
States, to be expended under the control of the SecTetary of the T1·easw·y. 
To James H. Durst ________ • ____________________________ • ______ • __ 
Hamilton Stuart. ___ • ____________ • _______________ . ____________ _ 
N. Rudder _____ • ____ •• _______ ._ •• _____ • ____________ • _________ _ 
John Adair ••••••••••• - •••• - - - ••• - • - - • _ •••••• - • - - - - - - - - - - - - - - . 
Carried forward ••••••• --- •• 
50 00 
27 50 
12 00 
93 00 
$182 50 
216 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855- '56. MISCELLA.NEO US. 
Brought forward. __________ _ 
To Stephen Willets ___ , __________________________________________ _ 
J. N. Schellinger __________________________________________ • __ _ 
Robert P. Parrott __ • ___ •• _______ • _______ • __ • ______________ • ~ __ _ 
T. C. Coates ___ • _____________________________________________ _ 
182 50 
16.02 
910 00 
201 00 
35 00 
$1,344 52 
------
------
Act autho1izing the punhase or construction of four additional rwenue cutlers. 
To W. R. Page. ____ • __________ , •• _______ •• _______________ • ______ _ 
Marshall Lefferts • _ •• _. _ ••• ___ ••• ____ • ________________________ _ 
W m. A. Free born & Co. _ •• _ • __ • _. _____ , ___ • _. __ •••••• _ ••• _____ _ 
From which deduct the following repayment: 
By Thomas D. Candy .• _ •• __ •• _ ••••.• ___ • ___ • ________ •• ____ •• ___ •• _ 
32. 700 00 
'517 89 
9,517 76 
42,735 66 
23 40 
$42,712 26 
Payment to clerks of the United States courts when the compensation is less than $500 per annum. 
To J. S. May, clerk district court, northern district of Florida. _______ _ 
W. J. Appleby, clerk district court, Utah Territorr----------------
H. Pitman, clerk district court, Rhode Island._. _____ • _____ ._ •• _._ 
J. G. Wilson, clerk district court, Oregon Territory._ •••••••.• ___ _ 
B. F. Hays, clerk district court, western district of Louisiana •• ____ _ 
T. F. Scott, late clerk district court, western district of Louisiana .•• 
J. T. Pitman, clerk district court, Rhode Island._. ____ ._ •••.•• __ • 
E. Stribling, clerk district court, western district of Virginia. ___ ••• 
A. S. Taylor, late clerk district court, southern district of California. 
L. E. Wales, clerk circuit court, Delaware--------·--------------
C. W. Crozier, clerk district court, eastern district of Tennessee. __ _ 
J. L. Talbot, clerk district court . western district of Tennessee •••••. 
W. Field, clerk district court, eastern district of Arkansas ___ • _ .••• 
A. A. Brown, clerk district court, Cape Fear district, North Carolina. 
J. M. Jones, clerk district court, Albemarle district, North Carolina. 
J. A. Monroe, clerk district court, Kentucky ..••• _. ___ •••.••• _ ••• 
N. Gammon, clerk district court, eastern district of 'fennessee •••• __ 
G. W. Lowry, clerk circuit court, southern district of Illinois .• _ ••• _ 
R. Wilson, clerk district court, northern district of Louisiana •• _ •• _ 
A. Lastrupes, clerk district court, western district of Louisiana ••.•• 
A. P. Amoker, clerk district court, Florida •••• __ ._ •••••••• ___ ._._ 
J. '1'. Francis, clerk district court, eastern district of Virginia _ •• __ _ 
C. N. Gordon, clerk district court, northern district of Florida _ •• __ 
S. A. Strickland, late clerk district court, Nebraska Territory_. ____ _ 
P. Mayo, clerk district court, eastern district of Virginia .•• _. ___ ._. 
F. J. Parker, clerk district court, Brownsville, Texas _____________ _ 
W. H. Hunt, clerk district court, northern district of Georgia ••••• _ 
T. S. Parvin, clerk district court, Iowa ••• -----------------------
D. H. Cummings, late clerk circuit court, eastern dist. of Tennessee. 
A. R. Hatch, clerk district court, New Hampshire_-.-_ •• _ ••••• _._ 
W. P. D. Normandi, clerk district court, Austin, Texas.~---------· 
T. L. Moore, clerk circuit court, western district of Virginia _______ _ 
J. H. Rhea, clerk district court, Indiana ________________________ _ 
J. W. Campbell, late clerk circuit court, eastern dist. of Tennessee •. 
P. Robinson, late clerk 2d judicial district, Utah. __ . __ --_ ... __ •• -_ 
T. R. King, late clerk 2d judicial district, Utah. _____ ._. ______ ._._ 
Carried forward •••• --.--.--
1,248 07 
1,318 70 
162 17 
531 15 
840 03 
564: 38 
245 49 
76 72 
909 65 
829 85 
366 60 
1,058 62 
358 30 
487 66 
439 91 
377 75 
6 92 
488 !l1 
495 00 
915 68 
291 57 
219 94: 
1,407 72 
167 75 
295 10 
490 00 
124 50 
286 50 
123 50 
766 22 
95 00 
153 42 
31 90 
230 82 
187 21 
463 01 
$17,061 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ___ . ___ . __ . 
•ro J. A. Ray, late clerk 2djudicial district, Utah--------------------
C. H. Prentiss, clerk district court, Vermont. _________ . _________ . 
From which deduct the following repayment : 
By J. L. Talbot .... -----------------------------------------···-
217 
17,061 72 
720 55 
809 51 
------
.. 18,591 78 
284 10 
$18,307 68 
Services heretofore performed by registers and receivm·s in locating militm·y land warrants. 
ToW. J. Draughn, late receiver, Augusta, Mississippi_ ______________ _ 
J. B. Hunt, late register, Sault Ste. Marie, Michigan - ·------------
J. Barton, late register, Genesee, Michigan-----------------------
E. D. Dickson, deceased, late register, Fayette, Arkansas _________ _ 
56 51 
6 00 
12 47 
46 17 
$121 15 
------
------
Compensation to survC1Jors and other agents 1·equired in Illinois, Missouri, and Jilorida, to carry into 
effect the act of September 28, 1850, granting swamp lands. 
To J. Westcott, surveyor general, Florida ...... ---------------------
Surveys of public lands, act August 4, Ul54. 
To W. Trippett. __ . ______ .. _____________ ... __________ .. ______ . ___ • 
J. N. Higbee ___ . _______________________ • ____________________ . 
A. Leech and F. BelL------------------------ · ----------------
D. Corbin·---------------------------------------------------W. J. Neely _____________ ... _ . ______________________________ _ 
J. S. Baker . _. _________________________________ ~ ________ . ___ _ 
C. F. Legate----------------·-------------··-----------------H. Nowlin ______________________________________ ·-----------· 
Moses Kelly ______ .. ______ . _ .. __ . ___________________________ _ 
J. Jackson·-----------------------------------------·--------
J. BaileY----------------------------------------------------W. G. Moseby _______________________ . __ . _______________ . ___ _ 
J. Parker. ____ .------.---_------.---.----------------- _____ .• J. M. Marsh -.- ___ . ____ . ______________________________ . ______ _ 
J. Potter----------------------------------·-----------------R. H. Shafer. __________ ••. __________ . - ____ . ___________ . _____ _ 
G. H. Bunker __ . ______ ~ ____ .. _ .. _. __________________________ _ 
H. 1\I. Rector ___________________________ .. _. ___ . _ .. _ .. ______ _ 
J. Westcott. _____ . _______ . __ .. __ . ________ . ________ . _________ . 
W. J. M cCu 11 oh _. _ . __ ... ___ . _____ .. _________________________ _ 
H. K. Averill. ___ . ___ . __ .. ____________ .. _______ • __ . __ . _____ • _ 
T. Whelp 1 c y- - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J. T. Jarrett. _____ ••• _. ___ . ______ .. _________________________ _ 
J. Pierson-------------------·-------------------------------
J. A. Langton----------------------------------------·-·----
A. D. Anderson·-------------~ ------------------------------
J. Loughborough---------------------------------------------
L. Chapman·------------------------------------------------R. L. Hall. _____ . _----- _. __ . _____ . ______________________ . _. _ 
J. Haggard·-------------------------------------------------
J. 0. Brunius------------------------------------------------
.T. Ryan __ ._ ••. ___ •.•. __ .. _ ... _________________ .. __ . _____ . ___ . 
Carried forward~ ••••••••• -. 
$1,400 00 
------
------
959 35 
142 50 
2,347 70 
1,505 42 
2,165 95 
843 91 
982 00 
4,859 88 
4, 285 64 
2,729 53 
4,156 66 
1,467 23 
2,715 59 
4,497 90 
42 40 
929 55 
2,425 59 
877 00 
1,006 01 
3,216 36 
159 34 
2,380 98 
635 65 
368 05 
1,165 69 
3, 406 57 
2,500 00 
1,100 00 
181 41 
I, 281 06 
1,039 07 
4,765 59 
$61,139 58 
218 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To 0. Lyon.----------------------------------------------------W. Lewis . _ - _ ~ _ - - ____ - __ - - - - - - - - - . - - . ______ - ___ - - - - - - -- - ____ . 
J. J. Daniel ________________________________________________ _ 
T. Gilmore. _ .. ___ . ___ - __ . - --- - -- - - ________ -- - - - _- . ___ - _ . ___ _ 
D. G. Kellogg _ - - --. -- - ------ -- -- - - --- ------ - - - -- -- - _ - -- ____ -S. W. Durham __________________________ . ___________________ _ 
J. W. Williams ____________________________ . ________________ _ 
W. J. Reyes ________________ - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - __ - - - ------. H. B. Welsh ________________ - _______ . __ . ___________________ _ 
0. F. Davis--------------------------------------------------
J. C. Hays. ____________ -- ___ ---------.------.----------------
W. J. Anderson __________ --- ____ .--------_----- ______ --------
J. M. McCulloch ____ - ____ . __ - _______ ----- ____________________ -
S. Rockwell. ________________ - _____ . ____ - __ . ____ - ___ . _______ .-
J. A. Langton. ___ - ______ ------- .. -.---------- _____ - _--- _____ _ 
A. C. Stuntz _. ________ ------ _____ --------- _-- ______ - __ - _____ _ 
J. T. Everett _______ - ________ - _---- __ - _- _______________ - ____ _ 
T. Sim nson _____________ . ___ - - - - - -- - - - - -- --- -- - - - - - - . - - - - - - - -
E. Sea~-----------------------------------------------------
H. Mad din ___ . _____________ - - - - - - ---- - - --- _- - - --- - - - -. --- - --
J. T. Now lin ___ - ___ - ___ - -- ---- - - - - - - - - - --- - . - ---- - - _.-- --- - __ 
J. Snook----------------------------------------------------
R. 0. ChaneY---------------------- - -------------------------W. W. Smith _________ - _____ --- __________ -- -_. __ ... _________ _ 
W. E. DoughertY---------------------------------------------
C. Mad din ______ -------_----.------- _____ --.-----_-----------
S. J. Perry ____ -------------.-- _---- __ . _____ .--. __ . __ .. ------
W. S. Harris. ______ ---------------_-_--- _____ - ___ ------ _____ _ 
A.H. Runyon------------------------------------------------S. H. Henderson __ - _----- __ _ - _--- _____ . _____________________ _ 
A. Sherrill ____ • _____ - _- _____ -- - - -- -. ________________ - - - _ - _ --
J. P. Brown _____ ----- __ --- _- --------------------------------
S. Barnard ______ ~ •------------------------------------------J. W. Webber ___ - . _________________ -- - _____ . _____________ -- --
J. Burnap·--------------------------------------------------W. Wilburn _ .. ___ . ________________________ .. ___________ ... __ _ 
~-ConwaY---------------------------------------------------H. C. Fellows _________________ . ________________________ . ____ . 
P. Harvey and A. McMichaeL ___________________ . _____________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By F. D. Newcomb·----------------------------------------------
61, 139 58 
641 04 
1, 825 00 
2, 900 73 
4, 105 62 
301 58 
2, 557 58 
387 78 
4, 817 22 
399 76 
3,444 35 
1, 600 00 
3, 627 35 
322 47 
1, 813 69 
1, 100 86 
2, 101 26 
3, 703 36 
4, 808 81 
1, 621 23 
808 61 
1, 296 15 
543 64 
3, 121 45 
1, 604 96 
3, 363 90 
764 95 
236 53 
446 36 
3,023 23 
28 73 
673 24 
960 91 
1, 838 97 
495 92 
10 38 
93 62 
51 87 
4,355 06 
465 50 
127,403 25 
500 00 
$126,903 25 
------
------
Survey of township and section lines in Wisconsin, at a rate not exceeding $5 per mile. 
To W. E. Dougherty _________________________ -.-. ______ -- __ ------
D. M. White ______ -·--_--------- _____ -------- ___ -------------
1 454 24 
1, 537 80 
$2,992 04 
------
--
Surveying standard, parallel, township, and section lines in Oregon, at a rate not exceeding $12per 
mile, including incidental expenses. 
To C. K. Gardner ____________________________ - __ - __ - - - -- ---- --- -
Harry Gordon------------------------------------------------
H. Gordon and C. T. Gardiner ___ - ____ .. - __ --- ___ ---._----------
Carried forward ... __ ---.---
27,737 95 
2,463 23 
1,020 44 
$31,221 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .... -- ..... . 
To J. W. & J. Trutch -----------·---------------------------------
A. R. Flint·------------------------------·------------------
z. F. MoodY------------------------------------------------· 
219 
31,221 62 
1,530 36 
3,006 12 
145 95 
$35,904 05 
Surveying township and subdivision lines, estimated at 4, 920 miles, in Oregon, at a rate not exceeding 
$12 per mile, including office work. 
To L. Carter ___ . ___ . _____ . __ .. __________ .. ____ . _____ ... ______ . __ _ 
Z. F. Moody ________ .. _____________ .. _ ... _ ............... ----
W. Lake ___ . _____________________ . __ . _. __________ .. ________ _ 
3,097 02 
1,459 77 
4,660 95 
$9,217 74 
------
Surveying standard, parallels, and meridian lines, over coast, mountain, &(c., in Oregon, an estimated 
distance of 250 miles. 
To Charles T. Gardiner ______ . ___________ . ______ . __ . _ .. ____ . ____ _ $640 00 
------
------
Sectioning one hundred townships, equal to 6, 000 miles of s·urveying, in California, at a rate not ex-
ceeding $12 per mile. 
To B. M. Henry_ .. _____ . __________ .• _ .. ___ . _____ •. ____ . _ .. _____ _ 
A. MeN eill ____ ........ _ . __ . __ .. __ . __ ...... _ .. ___ . _. __ . ___ .. . 
R. E. K. •whiting . _. _______ ... _- .... _ ...... _ .. _. ___ ....... _ .. 
N. GraY-----------------------------------------------------
A. J. Coffee_ .................. _ . _ . _ ... - . - . -.............. - - . -
A. W. Von Schmidt. __ ._._._. __ .... _ ...................... - .. -
4,739 00 
4,260 35 
6,929 81 
999 39 
1,834 68 
1,594 80 
$20,358 03 
------
Surveying public lands and private land claims in California, including office expenses incidental to the 
survey of claims, and to be disbursed at the rates pres=1·ibed by law for the different kinds of w01·k. 
To C. D. Gibbs-------------------------------------------------
J. Munson---------------------------------------------------
E. D. Richardson---------------------------------------------R. E. K. Whiting . ___ . __ . __ . _. _ . ___ . _______ . _ ... __ ... _. _. ___ _ 
A. J.Coffee·-------------------------------------------------J. E. Furman .... --·--- ____ ---. ________ ... __________________ _ 
A. H. Jones .... ____ . _ .... __________ .. _____ . _____ . ____ .. _____ . 
A. W. Von Schmidt------------------------------------------A. MeN eil. __ . _ . _ ..... _ .. __ .. __ .... _ . _ .. _. _ ..•... _ .. ________ _ 
J. F. Winter .. ___ ...... __________ . __ . ___ . ______ . ____ . _______ _ 
A. J. Vaughn, jr. --------------------------------------···----R. vV. Norris ____ .. ____ .. __ .. _ . _ ... ___ ...... __ .. _ ... _____ . __ _ 
N. GraY-----------------------------------------------------H. Washington _. ____ . __ . __________ ... __ ......... ______ . ______ . 
H. Hancock ......• ___________ . _____ . _______ . ______ . _ . ____ ... 
Palmer, Cook & Co ____ . _. .. __ . _ .. __ . __ . _ .. ______ . ___________ .. 
J. S. Whiting------------------------------------------------
A. P. Greene .. -----------------------------------------------J. C. Hays .. . _____ _: _______________________________________ _ 
J. La Croze·--------------·------------------------·---------0. H. Poole. ____ ._ .. -- ............ -- ... __ ---- __ ._. ____ ---- __ . ___ _ 
J. H. Miller. --- .. _ ................ ------ .•.. ---- .. __________ .. __ . 
Carried forward ......... _ ... -
10,567 74 
2,179 28 
3,480 36 
2,232 25 
1,382 82 
12,697 41 
9,249 44 
1,240 52 
700 00 
3,789 52 
1,284 53 
20,271 54 
8, 149 02 
5,645 98 
1,520 82 
1,631 61 
7,939 85 
5,488 79 
203 50 
566 00 
4,737 02 
697 70 
$105,655 70 
220 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To J. S. Murray_---- ______ - __ -----------------------------------C. C. 'fracy. ________________ . _________ - ____ - ________________ _ 
E. Twitchell ____________________________ - ___________________ _ 
J. G. McDonald _____________________________________________ _ 
J. A. TivY---------------------------------------------------
R. B. Hays ---- ______ - _----- _------------------------ --------B. ]\I. Henry ______________________ - __ .• _______ - ______________ _ 
S. C. Langworth. ____________ - __ ------------------------------
II. J. vVashburn---------------------------- ------------- ·----
Continuing the sttrvey of the islands off the coast of California. 
To S. Hein, general disbursing agent_ ______ .-- ________ ---_---_-----
105,655 70 
2, 936 25 
3, 444 27 
2, 844 98 
24, 196 26 
11, 647 45 
4, 185 48 
11,073 71 
4, 680 00 
12, 440 62 
$183, 104 72 
$40,000 00 
Correcting detached and ermneous surVe7.JS in Arkansas, at a mte not exceeding six dolla1'S per mile. 
'l'o P. B. Starbuck_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 935 81 
G. McPherson._------------.------- __ - ___ -- _________ • . _ _ _ _ _ _ _ 2, 523 04 
J. A. Martin ___ ---------.---- _------------ _- _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 990 16 
Allen Martin ____________________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 7 6 6 23 
D. W. Lowe _________ ___________ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 431 68 
C. Langtree ___ --- ___ --------------- _---- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 143 87 
J. S. Garretson.---------------------------------------------- 347 01 
$8, 137 80 
Renewal and correction of old, e1·1·oneous, and difective surveys in Arkansas, discovered since the last 
estimate by the surveyor general, &rc. 
To Allen Martin ____________________________ • ___________________ _ 
G W. Hughes. __________________________ . ____________ • _____ _ 
J. S. Garretson ___________________ .. ___ . _________ . ___________ _ 
3,001 74 
966 94 
776 21 
$4,744 89 
Correcting erroneous and defective lines of public and private surveys in Illinois and Misson1·i, at a rate 
not exceeding six dollars per mile, including office work. 
To J. Loug b borough ____________________________________________ _ 
B. R. W ardlo\v _____________________ • __ • _____________________ _ 
J. S. Baker ____________ • ________________________ • _. _________ _ 
J. Thompson ------------------------------------------------
614 71 
407 58 
393 91 
364 19 
$1, 780 39 
Completing the survey of towns and villages in JJfissouri, named in the acts of 1812 and 1824, including 
o!ftce work. 
To J. Loughborough.-------------------------------------------- $800 00 
------
Examining and correcting imperfect and difective surveys in the northern part of the lower peninsula of 
JJ-fichigan. 
To G. H. Cannon ________________ . __________________ • __ • ________ _ 
A. 1\Iillerd ______ • _______________ • ____ • __ • ___________________ _ 
H. Mellon • _. _ •• _______________ --- _______ . ___ •• - _.-----. _- _--
0. Risdon_ _ ______________________ - - ____ -- - - - -- - -- - ... -- • -- - --B. Ives _____________________________________________________ _ 
2,263 89 
1,034 44 
1,925 84 
395 00 
1,698 53 
$7,317 70 
------
. .. -.o~ .. ~!rn'r.·~ --
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 221 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Rew,rvey and correction of townships forty-jour and forty-eight north, inclusive of mnges f.ighteen, nine· 
teen and twenty west, situated in the upper peninsula if JJiichigan, S{c., at six dollars per mile. 
To G. E. Adair-------------------------------------------------- 2,297 04 
Z. B. Searles------------------------------------------------- 1, 709 36 
4,006 40 
Survey of private claims in ./!lorida, under the act of June 28, 1848, including the work now under 
contract. 
To S. J. Perry __ . _______________ . ____________ .. _________ . ____ . __ 
Don Alonzo Spaulding ___ . _ .. _ .... ________ .... _. _ ... ---.-.- ... 
168 12 
328 20 
$496 32 
------
------
G'ompleting certain sur?Jez;s in Florida, includin,q scrap work, at a rate not exceeding six dolla1·s per 
mile, S{c. 
To S. J. Perry_ . _ .. ______________________ . ______________________ _ 
W. S. Harris __________ . _- _ - ______ -- __ - - _ - - .... - - - - - . - - .. -- - . -
Continuing the survey qf the keys off the coast of Florida. 
To S. Rein, general disbursing agent_ _____________________________ _ 
2,429 04 
773 93 
$3,202 97 
$30,000 00 
Surveying in Louisiana at augmented rates, including salary and expenses if Sltrveyor to 
land claims, act J11aTch 3, 1853. 
locate private 
To S.Taylor ___________________________________________________ _ 
H. Curtis----------------------------------------------------J. C. Taylor ________________________________________________ _ 
W. H. Osborn. _____ . __ . _______ . _____________________________ _ 
J. GorlinskL _____ . __ --- .. -----.- ____________________________ _ 
C. J. Cabell. ___________ ... ------. ___________________________ _ 
A. L. Mershon-----------------------------------------------G. E. Brent. ___________ - .  _---_- _____________________________ _ 
344 26 
98 76 
1,042 70 
345 82 
1. 441 47 
2;736 78 
306 06 
1,242 38 
$7,558 23 
SurVezJing in Louisiana at augmented rates, Src., act JJim·ch 3, 1851 and 1855. 
To N. H. Phelps ____________ . __________________________________ _ 
R. Boyd·------------------------------------------- ~ ~------­
J. F. Fenner·------------------------------------------------T. Mullett. _____ . _______________________________________ . ___ _ 
H. Curtis __ . ___________ .. ____________________________________ _ 
C. J. Cabell. ________________ . _______________________________ _ 
A. L. Mershon ____________________________________ . _________ _ 
J. Campbell ____________ .. ____ . ___ .~ __ ... __________ . __ . __ ._._ 
G.E. Brent--------------------------------------------------R. E. Brent __ . ________________ ._._._. ______ . ____ . __________ .. 
'1'. H. Wrightman ___________________________________________ _ 
J. Gorlinski ______ . _____________ .. __________________________ _ 
C. M. Bradford _____________________________________________ • _ 
S. C. IIep burn ______ . __ . __________ . _____________ . ___________ _ 
J. l\f. Bradford ______ . __ . __ . __ . ________ .. _____ . _ ... __________ _ 
M. Ha 'v ke _ . _____ . ______ . __ . _ . _ .. __ ... _________ . ____ . ___ . ___ _ 
1,808 00 
2,952 26 
676 47 
1,344 31 
3,030 21 
2,760 82 
1,897 19 
1,336 29 
2,019 70 
19 65 
1,022 52 
2,185 07 
1,915 22 
885 03 
256 84 
1,050 33 
$25,159 91 
------
------
222 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Refunding mon&ys where certain lands have been entered at the land office in the 
Helena district,) Louisiana. 
To Sarah Killian •••••••••••••••.. _ • _ ••••••.•.••••••...••••••••••• 
J. H. Flemmings ..••••••••.••.•....••••••••• a • - - •••••••••••••• 
James Powers .•..•••• _ ••••• _. _ ••••••••••••••• - •••.• -- •••••. - .• 
Greensburg, (laU 
315 44 
25 63 
11 37 
$352 44 
------
Resurveys, 8rc., of the public lands in the States where the offices of the surveyors general have been or 
shall be closed. 
To Moses Kelly, disbursing clerk, Interior Department •••••.•••••••••• $1, 835 16 
------
------
Surveying the base, principal meridian, correction of parallels, township, and section lines in the Terri. 
tory of Utah, at augmented rates. 
To David Burr, surveyor general ••••••• __ ••••.. _ .•••••.••• - ••.••• -. $20,000 00 
Surveying standard, parallel, tlnd meridian lines in Washington Territory, an eBtimated distance of 
five hundred miles. 
To H. :a:. Turpin. ____ •. -.- •••. __ .••••....•• _ ••••....•••••• -- ••• -
T. A. Frost---------·-------------------------------·--------
J. W. Smith ____ • _ • - - • - - _______ •. _ ...•••• __ .••• __ •••• _ •.....• 
G. R. Bright-------------------------------------------·-----
J. Roberts---------------------------------------------------
J. S. Hurd _ •.•• _ .•••••• _ .•..••••••••.•••• _ ••• __ ••••• ___ •• _ •• 
A. W. Patterson .... _---- __ -- •••••.•..•• ----------------- •••••• 
J. J. Lafitte . _ .. __ •.•.•• ___ .---.- •... -.--- •••..••• -----.- •• --
D. Phillips and W. A. Strickler--------------------------------
L. Farnsworth •••• --- ••....•••.• - .••.••••.••••••.•..•••.••..• 
212 53 
1,352 22 
384 00 
168 26 
260 00 
704 00 
650 97 
384 00 
96 00 
617 90 
$4,829 88 
------
------
Surveying township and subdivision lines, estimated at 4,920 miles, in Washington Territory, at a raie 
not exceeding $12 per mile, including office work. 
To J. Til ton .... _ .••••••••.. _ ...•••••••••••• __ •. __ .••••••••••.•• 
A. W. Patterson ••••.••• --- •••• ---- •••••. ---- •• ------ •• ----.--
G. R. Bright·-----·----------------------···--------·----···· 
A.]{. Poe ..• ·---···-------------------------------------·--· 
D. K. & 1\L 0. U. Murphy---·--·-----------------------------· 
D. Phillips and W.A. Strickler.·-------------------------------
J. K. Hall •••• _ •••• ---- •• - •• --.-- •••• --.--- •• - ••• - ••• -.--.---
3,450 00 
763 24 
153 08 
386 40 
760 38 
2,830 13 
673 20 
$9,016 ~3 
Continuing Burveys in the northern portions of Iowa, ltlinnesota, and Wiscon&in, at the rates now au-
thorized by law. 
To J. Ryan-·--------------------------------------··-·---------
A. H. Barber_ ••••••••••••••• _ ••••••••••••••.•••• _ ••• __ ._ ••••• 
H. Allen . _ .• _ ••••••••••• _ •••••• - •••••••••..• - - • -. - - •• ---. - - -
H. Taylor __ ••••••••••••• _ ••..•••••••.•••••• -.-.-------------
H. B. Welsh .•••• -_ .•••••••• - ••• --.-.------------------------
G. Temple·---------------··----------··---------------------
J. 0. Brunicus ..................................... - •••• - • - - - • • - -
599 62 
582 60 
961 33 
1,755 27 
870 96 
477 40 
946 44 
$6,193 62 
-·-----
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 223 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Surveying the necessary base, meridian, standard, parallels, township, and section lines in New Mexico. 
To J. W. Garretson __ .• _ •• _ ••.••••• _ ••••••.•• ___ •• _ •••• ___ ••• __ • __ 
W. Pelham •••••••••••••••••••• __ • _ •••••••• _ ••• ___ •••• __ ••• __ _ 
1,920 00 
15,000 00 
$16,920 00 
------
------
Surveying the neoosary base, meridian, standard, parellels, township, and section lines in Kansas and 
Nebraska Territories. 
To C. A. Manners •.•••••. ~ ••••••••••••• - .•••..•••.....•.•• _ ••••• 
M. M. Hall ... _ .•••••••••••.. _ .•.••••••.•••.•.. _ ..• _ ...•.• __ • 
J. H. Smith • __ ••••.••••• _ •••.• _ ••••• ___ ••• _ ••••••••••• _ •• _ .• 
VV?. Brown·-------------···----------------------------------
W. N. Byers_ •••••••••••••••••• __ ••••.••••• _ ...• __ ••• __ .•• __ • 
M. Thornpson ..••••. -----------------------------------------E. H. Heastings. _ ••• __ •• ___ ••••••••••••••••.•.•••.••••••••••• 
E. G. Deal----------···--------------------------------------
J. Broclens • _ ••••.• - - _ ••••• - • - . - - •••• - •• - - •• - - - • - - • . ..• - • - . - - -
S. H. Calhoun and R. Bostwick·----------·--------------------_ 
E. L. Berthoud----------------·····-------------------------
B. H. Matthews ••••••••••..••••••... - ..••••..••..•••••• _ .. __ _ 
J. P. Jones •. _ .••••. - •••• -- ---- --- - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - -
D. T. Mitchell •. ____ •.•••.•••••• _ •••••••••• _ ••••••..••• _ •••••• 
J. P. Cathcart .• _ ••.•••• _ •••••••••.•••••••• - •••••••••••••••..• 
F. Hawn.-------------·-··----------------------------------
L. Coffman--------------------------------------------------
W. G. Allen ••••••.•• ___ •. ___ .• ___ ••••• _ •••• _ •..• __ .•.•••• _ •• 
W. Shields •••••••• _ •.•••.• _ ••••••• _ •••••••• _. __ •••• ___ . _ •• _. 
J. C. Stuck.·------------------------------------------------
J. Led lie __ • ____ ••.•••.• - •••••• - • - .• - •••• - -- - - - •• - • - - - - - - - • - -
J. L. Cozad •• ·-----------------------------------------------
W. Parr and J. White-----------------------------------------
G. W. Foster_ ••• - •...•••••••.. _ .• _ ... -- •.. _ .•.••.••.•.... _ .• 
J. K. Starr .• __ • __ ---- ___ .••. _. __ .• __ • ________ , __ ••••• ____ •••• 
H. Robertson _ ••..•.••• _ ••••• __ .. ____ -.-. _ .••••.•.•••.. ____ .• 
W. E. and J. S. Wheeler.------------------------------------· 
A. W. Jones .•••••••••• _ •••••• _ •• _ • _ ....•.•.....•.••..... _ . _ -
J. Withron --------------------------------------------------A. Oliphant . _. _ ••• _ .••••.••••.... _ ...• __ . ___ ..•••• ___ .. ____ • 
T. W. Wheatley_ •••••• ___ • __ ••• _____ •••• ______ _ ______ • ___ • 
L. Shepard __ ••••••••••. _ . _ • ___________ • ___ • _ ••• __ • ___ •• ___ •• 
J. H. Wagner •. __ •.••• __ •• -----_ •• _. _______ • ___ •• ----- •••• __ _ 
H. "vV aldo . __ .. __ .••••••.•. __ ••. __ • ________________ • _ • ______ • 
W. S. Caldwell _____ •••••••• ___ ._. _____ ._ .•• __ ._ ••••• ___ . ____ _ 
G. A. Dunn_. _________________ • ____________________ • ________ _ 
W. Parr and T. Keyes-----------------------------------------
C. Turner·---------------------------------------------------
J. F. Bates and ,J. Mitchell, jr·---------------------------------
5,017 63 
865 50 
1,093 75 
494 38 
822 55 
690 53 
674 68 
192 37 
296 00 
759 73 
703 98 
820 17 
546 86 
1,362 90 
1,057 19 
899 95 
953 66 
457 02 
454 43 
1,190 49 
5,450 19 
1, 137 32 
1,474 28 
302 74 
508 47 
1,427 57 
1,138 27 
1,058 52 
1,300 54 
414 08 
1,751 36 
39 19 
546 80 
387 35 
104 34 
1,008 62 
1,422 71 
534 09 
840 07 
$40, 191 28 
Etcpenses of dtrpasiting public moneys by Registers and Receivers of Public .!tfoneys. 
To J.P. Ament·----··---------·---------·-··-------------------N. B. Holden_ •• _ . _ •• _ • ___ •• __ • _______ • _ • ___________ •• ____ . __ 
W. Halliburton ••••••• _ •••. _ ••• _ •• _. _. _. __ • ___ • ___________ ••• 
G. J\L Beattie ••• _ •••• __ •••• _. __ •• __ •• __ • __ ••• _. _____ ••. ____ •• 
W. T. Sargent •••••••• _ ••• _ ••• ___ ••• _ ••••••• _. _______________ _ 
H. Whittington _. __ • _ •••••• __ •• _ ••••• _. __ •• ____ •• _____ • _ .. __ • 
De Witt C. Yell._ •••••••••••••••••• __ • _ ••••••• _____ • _ •• ___ • __ 
Carried forward •••••••••••• 
551 50 
2,452 46 
5,625 10 
400 00 
569 00 
2,620 00 
215 00 
$12,433 06 
224 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .... __ .. ___ _ 
To F. P. Ferreira .. __ . _ -_ . __ - ___ . - - .. _ .. __ ...... _ .. __ . .... _. __ . __ H. Fulbright .. ____ ... __ . _____________________________________ _ 
J. G. Reardon---·-------~------------------------------------
C. H. ~1orrison _____ -- _-- _----- . ----------------------- _---- __ J. G. Horton ______ .. ____________________ . ____ . ___ . _________ _ 
J. H. McKinney ___ - __ ._--------- .. ---.----.--------- __ -_- __ ._ 
J. Dement·----·------······---------------------------------
W. H. Wood. ___ - ___ - __ ---------------- .. ---------.---.-.-_--B. H. Mooers __________ .. _--. _________ -- _--- ___ . -- _- _.- _____ _ 
W. N. Whitehurst. _____ . ___ . __________ ~ ____________________ ._ 
T. A.. Walker ____ ----- _--------.------------.- __ ----.---- .... W. W. Fambro __________ - - - __________ . _____________________ . _ 
T. Welsh----------------------------------------------- -----
R. D. Haden-------------------------------------------------H. A.. Rood ____________ - - - - _ - - ____________________ __________ _ 
J. C. He berd ___________ - __ .- __ - __ -- - ______ .-- ____ . __ - _______ _ 
N. G. Sales ______ . _____ - - -_ -_ - -- _ . - - - --- - - __________________ -
J. W. Warren. - - - . ___ . - - - - . - - - - ___ - . _ . ____ . _ . ______ . ________ _ 
G. Folsom __ . __________ - . - - .... ___ .. __ ... . . _ . __ __ . .. _________ _ 
0. C. Dease--------------------------------------------------
L. Van De Walker---------------------------------- - ---------
D. GregorY--------------------------------------------------
C. Graharn·--------------- - ----------------------------------
0. Hoyt-----------------------------------------------------W. Holcombe ___ - __ -_--------- ______________________ . _______ _ 
J. WhitneY--------------------·-----------------------------J. vV. Culbertson- __ ----------- ________ ______________________ _ 
R. Bishop. ________ .. ___ ... __ .. .. __________ - ______ _ .. _________ _ 
A.. Snorlgrass-------------------------------------------------J. M. Vernon ______ . _______ . __ - _. ____________________ .. _. ___ . 
J. Larkins----------------- ------------- - ----------------- - --
J. H. Thompson ____ ------------------------------------------
T. Rodolph--------------------------------------------------
L. D. S1nith ___ .-.- _----- _----------------- ___ -- . _------ _-- - -R. P. Russell ... __ .. ___ . ______ . _______ - _____________________ -
D. Hauser·--------------------------------------------------W. L. Caldwell ... __________________ . ______________ . __ . ______ _ 
M. Rose-----------------------------------------------------0. B. Mitchell. __________________________________________ ~ ___ _ 
J. C. Tappan-------------------------------------------------
•r. C. Hunt--------------------------------------------------
J. J. Gage .•••• ----------------------------------------------W. Gillespie . ___ . ___ . _ .. __ . - .... ____ . _ . __ ... ___ ... _ . ____ .... -
E. W artelle _. ______ .... ___ . _____ . __ . ____ . _ .. _______ _____ . ___ . 
M. Post _____ . _______ .. _____________________________________ _ 
T. Sherer----------------------------------------------- - ----J. S. Nance ___ . ____ . ______ - ____ -- ___________________________ _ 
A.. G. Ellis--------------------------------------------------
E. E. Buckner _---------.------------------------ . -----------H. Plowman. _________ . ____ -- _______________________________ _ 
E. Conner _______________ : ·--------·- · · ----------------------W. E. Russell. p _____________________________________________ _ 
W. A.dair------------------·---------------------------------A.. Leech ___________ . ____ .. _____________________________ . ___ • 
S. F. Halliday _________________________________ . ____________ _ 
J. B. 0. Buard·----------------------------------------------8. S. Houston _______________________________________________ _ 
M. Boyd _______ .. - -- _ - - - - - ___ - - -- - - - - - -- - - -- - - --- - - -- -- - - - --J. Ray _____________________________________________________ _ 
E. Lowe ___________________________________________________ _ 
W. Qu is en berry ____ • __ . _______ ..•••. ________________________ _ 
Carried forward ......•.••.• 
12,433 05 
64 00 
5,768 00 
551 32 
325 00 
22 00 
2,125 79 
134 00 
1,677 01 
1, 730 00 
170 00 
486 65 
330 oo· 
330 00 
700 00 
524 79 
56 20 
11, 953 42 
741 67 
510 01 
374 00 
105 00 
240 00 
1, 690 00 
3, 880 00 
2, 080 00 
20 00 
570 00 
580 00 
1. 409 27 
. 65 60 
297 50 
36 52 
1, 980 00 
2,17000 
4, 121 80 
64 98 
250 00 
22 00 
225 00 
211 20 
290 00 
255 00 
90 80 
82 85 
70 00 
37 60 
292 50 
3,364 00 
260 00 
1, 139 00 
140 00 
978 00 
112 45 
1,720 00 
48 32 
120 32 
100 00 
89 26 
61 10 
3,172 25 
498 70 
$73, 947 9~ 
RECElPTS AND EXllENDITURES. 
1855-'5G. MISCELLANEOUS. 
Drought forward. ________ ---
'l'o A. K. Eaton ____ • __ . _____ . _ .. -. __ ••• - ________________________ _ 
G. Hel ven.-ton ____ . ___ --- __ .---------.-.-------- _____ -- _____ _ 
R. F. Cook __________ - - -- __ - - -- -- - • -- - - -- - - _ - - - - _- ___ - - _____ _ 
From which deduct the following repayments: 
Uy B. H. H ooers , ___ • ______ •• __ -- --- - - - - - ---- - - - - -- --
W. E. Hus::;dl. _______ . _______ - - -- • ---- _____ --- • --
Incidental expenses of the several land offices. 
2!>4: 00 
25!) 00 
To J.P. Atnent.------------------------------------------------R. B. Dall<un ____ .- • _ .. ... _____________________________________ _ 
N. B. Hold1·n ________ . --- __________ - ________________________ _ 
'\N. Halliburton ______ .. -. _______ •• -- ___ .. ____ .. ___________ . ___ _ 
G. M. Beat tie ________ ---- _ -·- _____ --- ________________________ _ 
"\iV .'J'. Sargent. ___ -. ---- ----- . ---------- -------------- --------H. Whitti11gton __ .- ___ . _. _____ • ___________ . _________________ _ 
F. P. Ferreird .. __________ . ___ - _______________________________ _ 
H . Fuluright. __________ -- ____ ··---- ___ ------- ___________ ------
J. G. Reardon . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . _____ .. ______ . _______ _ 
V. H. Morrison. _____________ • ______ • _________________ .. ______ _ 
J .. J. Horton ______ •• - •• ___ .-. ______________________ • ________ _ 
J. A. Paxton------------------------------------------------
J. H. McKinneY----------------------------------------------E. Yulee __ .- __ .. _ - .. -- ---- ..... -- ----- __ --- ___________________ _ 
P Bequ·;tte --------------------- ----------------------------
J. Dernent ..... ------------------------------------- ----------
W. H. vVood.------------------------------------------------
B. H. Mooers ___ .. - ___ - _ -- .. --- - - -- --- _ • - --- - -___ . ____ . __ . ____ _ 
H. W. Palfrey _________ -..... ____________ . _ _ _ _ _ ____________ . ____ _ 
W. N. Whitehurst ______ -- __ -------------- ____________ ----- __ _ 
W. \V. Fa.rn bro _______ • -- .. _____ . ___________________________ _ 
'1'. vV eh•h ____ -- - --- -- ------ ---- -- --- --- - - - - - --- - ----- - -------
R. D. Haden.-------------------------------------------~---­
F'. Hull _-.- .. - _----------------------------------------------J. C. He berd _________ • _. ___________________________________ _ 
N. G. tia I es _ • __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J. W. Warren __________ .• _------- .. -- ___ • ____ . _______________ _ 
.H. A. Rood __ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G. Folsotn .. _ .......... -.- ... --------------------------------------
0. C. Dease ___ : _ . __ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L. Van de \Valker .. ---------------------------- - -------------D. Gregory _______________ -- _ .. - ...... -- ________________________ _ 
0. Graharrt _-. _ .. ___________ -- .. -- ...... ____ • ________________ .. __ _ 
~v.~~~~~;r~tt)~--~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~ ~ == ==~= ~~ ~ ~~ ~ === ===·==== 
E. B. \Yilliams ... _____________ -- ______ ------.- _------------- __ 
J. \V. Culbertson ___________ ---------------------- ____ --------R. Bishop _____ .. __________ • ____________ . ____________________ _ 
A. Snodgrass. _______________________________________________ _ 
J. M. Vernon ___ . __________ .. _______ ~. ________ .... __ .. _ .... _____ .. _ 
J. ·L1.rki ns ... ____________ . ___________________________________ _ 
E. Tay] or ____ .. _________ . _________ .... ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ · 
•r. Hodolf. __ • ____ ••. _____ .. __ .. _ .. _ .. ___ .. _____ .. ____ . ________ .. ___ _ 
L. D. Stnith ____ -.-.--. ______ ... _____________________________ _ 
H. P. B.ussell ---·--··-· -------------------- __ .: ______________ _ 
Carded forwru:d .• __ ------- .. 
15 R 
225 
73,947 !)3 
ll5 00 
5li3 20 
59 50 
74,685 63 
553 00 
$74, 132 63 
========== 
117 13 
2, 115 00 
36 00 
43 00 
127 00 
2s n 
85 00 
30 00 
285 95 
u 00 
475 00 
2o 75 
1,600 00 
200 40 
1,400 00 
2,752 20 
174: 00 
452 00 
353 00 
194 65 
40 00 
285 72 
20 00 
49 00 
46 27 
11 08 
1,025 30 
20 00 
224 00 
200 00 
117 00 
50 00 
40 00 
527 00 
150 00 
38!) 00 
50 00 
50 00 
205 00 
95 00 
31 45 
7 45 
95 00 
175 00 
45() 00 
310 00 
$15,191 2S 
lJtE-C£IP'1'S AND £XPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ______ -----
To D. Hanser_-------.-------.-_ .••••••• _________ ._. __________ ._ 
W. L. Caldwell _. _ ••••••• -- ••.• _ ••• _ •.••••••• -- .• _ ••• _.-. _ ••• 
~1:. Rose. _ ..•• - •••• - - - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - -
C. R. 1\litchell -----------------------------------------------J. C. Tappan _________ .. __ .. ___ . __________ . _____ . ___________ _ 
J. Guthrie, jr. -----------------------------------------------
C. W. Ruter ___ • _____ - ••• __ ••••.• --- •••• --.- •• -. __ •• _. _____ • 
J. J. Gage ____ •• __ . ___ . ______________ • __ • ___________________ _ 
,V. M. Gillaspie ________ - ___ .---------------------------------M. PoRt __ • _________ . _____________ . _. _______________________ _ 
T. Sherer ___________________________________________________ _ 
J. S. Nance _________________________________________________ _ 
A. G. Elli:; ---------------------------------------- ·---------
E. E Buckner ••• -- •• --.-- •• -.- •••. -------.-- •• ---- ______ • _. _ 
E. Dean---- -------------------------------------------------H. Plowman ________________________________________________ _ 
E. Conner.--------------------------------------------------W. E Russell .. ____ •.••• -. __ • ____ ••• _. ___ •• _. _ . ____ . _________ _ 
A. Leech _____ . _ . ___ ... __ ... __ ... ___ . ____________ . _________ .. 
•r. C. Hunt _____ • __ ........ ___ . __ • _ •• _______________________ • _ 
S. S. Houston .•••••••. --.- ••••• -.--- •.•• --- ••••. - •••. ___ • __ •• 
E. Lowe __ ... _ ......... ---- ... -----.-. ---- . ----------. --- .. . 
B. F. Danley------------------------------------------------
~- K. Eaton ________________________________________________ _ 
S. l'ti. Tor bert ____ . _______ .. __ .• _______ •• __ ..• __ _ •• ___ . ________ _ 
J. \V. Argyle-------------- .. ·--------------------------------G. Hel ventiton • ________ .• __________ . _____ __ • __________ • ___ • _ 
R. R. Cook -----.------.---------------.----- --.-. _- _____ .- _. 
P. 'l'. Crutchfield---------------- ---------------- -------------
J. A. Paxton .. ------ -- ---------------------------------------
' 
From which deduct tho following repayments: 
By B. H. l\fooers . _ •• - _ • _. _ . __ • _. _______ •• __ • _. _ • ___ _ 
\V. E. Russell •.••••••••••..•....••••••••••••••••• 
58 00 
10 00 
15, 191 28 
ll) 00 
49 90 
17 5G 
10 01) 
6 75 
800 00 
I, 000 00 
183 21 
22 50 
154 00 
228 6! 
17 00 
424 71 
15 00 
500 00 
194 00 
I, 12l) 00 
105 00 
'1700 00 
100 00 
350 00 
253 57 
25 50 
817 43 
1 40 
13 50 
328 50 
8 33 
95 !)5 
3, 393 00 
2-6, 142 67 
--- 6800 
Payment of war lJounty-lfmd certijirofa. 
To H. H ory, deceased .•..• __ . _ •...•.• __ .•• ________ • ________ • _ • __ _ 
G. W. Bachelder, deceased------------------------------------
!Bryan & Cochrane __ ••• ___ ••••••• - _ --- __________________ •• ____ _ 
Adler & Cohen ________ --------------------------------.: •...• 
Payment for land e!'Tonwusly sold. 
To J. Dement.--------------------- -----------------------------J. Wilson. __ • __ ------ .• --------··----- _______ -- ______________ _ W.Old _____________________________________________________ _ 
W. A. Pratt and A. Backus •• _ . __ • __ ••• _. ______ • _. __ •• ________ _ 
J. Coe __ . _ . __ . ___ ........•........•.. _ .... _________________ • 
W. W. 'l'ate •••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••• _ ••••• _. 
·D. Mills. _ • ___ • _ •• _ •••••••• - ••.• - •••• - - • __ •• _ ••• - • - • ________ • 
J·. W. I\: night. __ ... ___ . __ . ___ ._ .. _ .. ________________ . _______ _ 
B. Brown------------------------- --------------------------
Carried forward ______ ------
.$26, 074 67 
-----
106 25 
t;'06 83 
202 4' 
26 95 
$1,042 47 
-----
-----
100 00 
50 
44 56 
8 93 
94 61 
100 08 
200 00 
5 06 
25 00 
$628 18 
RECEIPTS AND EXPEN.DITURES. 
1855-"56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ___ .. __ -- __ 
T-o H. K: Sangor _____________________ • _.- ___ . _. _-- ___ . __ --. _ .. --
·G. !IL Dewey ...... __ --- - •• -- - ____ .. _ ~ ________ . ____ ... _ .. ----
H. Lednf, sen .. _. __ ... ___ -·- ___ . _____ .. ___ . _ . _. ___ . _ . _. _. __ ... 
W. Morrow ..... ________ . ___ . _____ ... __________________ . ____ _ 
W. D. Willson ______________________________________________ _ 
ltL Williams .... ___ . __ . _____ . ___ .. __ ._ ... _ .. ___ .. ___ .. __ . ___ _ 
E. Cozard __ .... _ .... ___ . __ . _ . _ .... _ ... __ . _ ... _____ . ___ . _ . __ _ 
A. C. Stedman .. _._ .. -·- _ ... _ ....... _. _. ___ . _________ . ______ .•. 
F. 'l'aff and C. Gahagtm _______ •• _. _______ • _ •• ______________ . __ 
L. Com can ____ . _ . _______ . _____ . __ . _______ . __________________ _ 
J. L. Townsend, deceased-------------------------------------W. Loyd _ .. _ .. ________ . ________ • ____ . ____ • _________________ _ 
8. K. Hall. ___ . __ . _____ . _ .. __ . ________ . ___ . __ .. _____________ _ 
F. Seidenslein _____ . _. _. _. ___ . _____ . _ .. _____ . _ .. _. __________ _ 
T. Johnson. __ .. __ . _. ______ .. _. _____ ... _. _. __ .. _ ............ . 
J. Outlaw _ .... __ .... ________________ .. __ . _. ___ . ___ .. __ . ___ . _ 
· S. Ballon ___________________________________________________ _ 
J. H. Gatlin _ .. ______ . _ .. __ . _ . _. _. _. _ . _ .. __ . ________ . ___ • __ .• 
G. lJ. Ellis------------------------·-------------------------
F. Bryant---------------------------------·-----------------
8. Turrs------------------------------ ----------------------
D. 1~ BrockwaY---------------·-------·---··-----------------
'1'. F. Mason ... _ .... _ .... ___ .. __ . __ ... _ ........ _ .. ___ . _. _ .. _. 
J, Dean-----------------------------------------------------H. Da vi::;, deceased ... _ .. _________ .... __ .. _ . _ 8 • _______ • __ • ___ • -
J. PerrY--·--------------------------------------------------
J. M. 'l'odd .. ------------------------------------------------
G. HizliP----------------------------------------------------C. l\liller _. _ . _ ..... __ ... ____________________________________ _ 
N. Borders_ .... _ . _ . _ ..... __ ........ _ ... _ . __ .. _ . ____ . ____ ____ _ 
H. Allin ... _ .. _. ____ ._ .. ___ . ___ ·- _______ • ________ . ____ . ______ _ 
An-to-go.gna-mabe, &c .. ___ ---- .. ____ . ________ ------ _________ _ 
A. G. Henderson. ______ .. _ ... __ .. _. _ ..... _. __ .. _ .. _ .. __ . ____ _ 
J. M. Coffen berry ................... _ ... ___ . _. __ . ______ . _____ _ 
vV. M. S urn p ter .. _ .••• _ • _ .• _ _____ • __ • ________ • _ •• ________ • __ • 
8. Ward .. - - _ . __ . __ . _ ...... __ . _____ . _ .. _ . _____ • _____ . ____ .. __ 
M. Young·--------------------------------------------------
·A. Gooch·------ · --------------------------------------------H. M. Lewellin _. ____ . __________ ... __ .. ___ . _ . __ .. ______ . ____ _ 
A. Guthrie--------------------------------------------------8. Ki rl ..... _ .. _ ....... __ .. _________________________________ _ 
H. Clay and J. Monison, deceased.-----------------------------L. We:Stmer _ .... __ .. _________ ... ____________ ... ____ . _ .. _. __ _ 
P. Gordon·--------------------------------------------------G. W. Fisher .... _ . _ .. _ . _ ..••. ____ . _____ . __ ... __ . ______ .•. __ _ L. Shull ____________________________________________________ _ 
J . .A.. Austin _. _ .. ____ . ______________ . __ . ____________ ~ _______ _ 
J. & L. 1lussell ~. _____ . _______ . _ .. _____ . ___ .-. _ .. -- ....... ----
W.Cash-----------------------------------------------------8. A. J. Cox ....... ___________ . ____ • _______________________ . _ 
J. J. Grammer_ ... __ ._. __ . __ . ____ .•••••• ______ ._._ .... _ ... __ ._ 
B . .A.. l)unham _. _. _ .. ________ -~ _ ... _ .. ___ . ___ · ............ _. __ 
G. W. Swopes ...... _. _________ . ___________ ... __ ... _. __ .... __ _ 
J.H.Cox .. ------------------------ ---~--------------------- ­
vV. !rakes---------------------------------------------------H. Black ... __ •.... _ ... _ .. __ . ____ ... ______ . _ .. _____ ...... ___ • 
W. Kitchcn .. --------··--------------------------------------
·s. V\r.Eiy ..•.•....•.•...•••••••.•• ------·-·------------------
·~1'. C. Fulkerson _ .. __ . _. __ •• ______ • _____ ~ __ ... ____ . . __ . ___ ~ __ • 
M.A. Olesen---------------------~-----·---------~----------J. A. Matthews-.. ____ -- ·- __  • ___ -·- __ .. ___ .. ________________ . __ • 
' Carried forward----------·· 
227 
628 16 
2,339 89 
400 00 
171 10 
'.200 00 
165 00 
50 00 
10 00 
13 62 
50 00 
9G 66 
.250 00 
50 00 
80 00 
50 00 
48 51 
50 00 
100 00 
79 79 
49 89 
4 87 
100 00 
100 00 
100 00 
·241 65 
50 00 
92 57 
99 93 
17 95 
51 71 
26 l-'5 
100 00 
41 25 
50 00 
100 00 
65 00 
20 00 
100 00 
150 00 
40 00 
30 00 
62 45 
200 00 
83 15 
3 83 
50 00 
5 02 
500 00 
100 00 
29 94: 
79 75 
51 49 
38 28 
50 00 
38 33 
200 00 
195 55 
40 51 
100 0() 
24 13 
60 00 
30 00 
$3,3g6 83 
22S RECEII,TS AND EXPENDJTUUES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •• _________ _ 
'l'o J. J. De Kin<.:ter ______ • _ •...• _____ • _________ • ________________ _ 
S. Glttes _______________________________ . ___________________ _ 
J. J etl:'c-ris, .ir __ ---- • --- •• -------- ---- --.---------------------
vV. P. Perkins ______ - •••• - _- __ •. __ •. _.-. __ • _ •.... _ •• __ . _ •• __ _ 
G. Cnse.----------------------------------------------------
J. S. & D. Aiken---------------------------------------------
C. lVI. Gibson-----·------------------------------------------
J. Forcell ... __ .. _- - ..• _ .. ----------.--------- . -----------. ----G. C. Lanrason. _______ .. ___ ••. _. __ ... ____ . _ .. _ . ____ ... _. ____ _ 
H. M. Pace·-------------------------------------------------
A. F. C. Hull._. ___ ._._._- .... -.-- ... ----.-. ____ . __ . _____ ._._ 
J. CaRe------------------------------------------------------
H. ftruulie. __ • ___ • ______ - _- __ .•• -.-.-- •.• _ .. ___ . __ •• __ •• __ · __ 
J. Dement • _ •. __ • __________________________________________ _ 
vV. vV. Bancroft _ . _ ••• ___ - ___ . _ - __ - - - •• _ .• _______ ••• _ •• _ ••• __ • 
T. B. Ed wards ____ ••. _ . ______ • _ •.. __ • - _____ - ~ _____ . __ . __ • ___ _ 
A. Rhodes ........ --------------------------------·---·------T. Schenck _. _. _- •. _ .. __ -- _ .. _.----- _ .... _-.- _- _. _. _. __ .• ___ • 
J. Cra wfu rd ___________ .. -- - • - - .•• - - - -- .. - -- • - - •••••• _ - - • _. ___ • 
R. C. Hynson. _____ --_--. -. ______ •• - ___ - •.... _. ____ • ________ • 
·vv Duck worth_ •• ___ -- ______________ -- •••• _._._. ____ ••• __ • __ _ 
L. \V cod .••• _. ____ .• - • -- - _. __ . _ .• _ •• ___ • _ .. _________________ _ 
S. Newell---------------------- - -------------·--------------
J. Vv. Brackett ________________ -------------------------------
F. D(•crner __ • ___ •• -------. ___ - •• __ •• _________________ • _____ _ 
J. Slutho,rcr ____ . __ . _. -.. _. _. _. _ .. ____ .. ___ .. __ . __ . __ ... ____ _ 
J. J. Sv.-anwick ____ ••.. _. ___________ . _________________ . _____ _ 
vV. Cnn11ingham ----------------- ·-------- -------------------
J. M. \Villiams --·· ------ -- -----------------------------------
W. D. H oss __ ... - - . -..... - - - . - - - . - - - -- - - - - - .... _ .. __ . ____ .. __ 
D. }I. Bat.y __ .. - ... -----.- _ .. __ ... ___ .. _ .. _____ . __________ . __ 
S. G. Horn _. __ . _______ .. ______ . _____ ... __ . ___ . _____ ________ _ 
H. Roberts--------------------------------------------------
'1'. J. Gregory • __ ••••. _ •. __ ••. - .. .. _ .•.•..• __ •••• __ •.• _ . __ • ___ _ 
vV. S. De::: k ins . _ . - .. ------ --- . ----------- .. -.. -.- _- .. -. _. _- .. 
P. S. ~liller .•.• ____ •• -.- ------.---.- •• .• -.------------------ •• 
T H. Buckley-_ ... --.--.- .. - .. -- .. - ... - ..... --- .. - .. -- . . _ ... 
J. Bogg, .i r •••• _. __ •. _- .. _ •• _-.-- .. ______ .• _____ ••• __ •• _. __ •• 
W. Mattbews------------------------------------------------T. Patton • __ . __ .• __ •. ___ .• __ • ______________________________ _ 
G. A. Thon1as .. _ ..••. - •.•. _- __ ••. __ • ___ ..• ___ • __ • _ _ _ _ _ _ _ _ __ • 
J. E.Chapn1an -----------------------------------------------
W. J. Wells-------------------------------------------------J. Talbott __________________________________________________ _ 
.J.P. Grenman·---------------------- -------------------------
8. Arrnstrong·-----------------------------------------------
C. SD1ith ..... ------------------------------------------------
J. :Matthews, deceased .... _.- _ .. -- ... - .. ------- ... __ .. -----. __ C. H. Berry hill. _____ .. _ .• _____ • ________ •• _. _______ • _________ _ 
E Onstott.-------·------------------------------------------
~1. Konntz •• ----·-------------·-----------------------------
B Lee-----------------:··-·--------------------------------
W. H . Barton .. _ . __ -- - - - .. - -- -- -... -- ... - - - - .. --- -. - .. - -- .. - -
W. Cn rier ••••• _ •• __ - - • - .. - - - -- - -- - - ••• - •• - • - - -- ••• - -. - - -- •• _ 
W. Brown ..... _ .. _ ... -.. -- ... --- .. ----.--.-.-.-. ---.-- ..... . 
D. Sharpstein . _______ .. _ .. -- .. -. _ .. - •. . - ... -.- -- .. ----- •. -- ... . 
If. Curtis. ___ ------------------------------------------------
R. Edwards-------------- - -----------------------------------
C. G. Douglass-----------------------------------------------
'1'. B. 'l'an ner _ ••• _. _. __ ••• _- .•• -- •• -- •..•...•• - ••• -----.--.--. 
J. J. Beardsley .... _ ... _. _ .. ---. - - - -- - -- . - - - - - - --- - - - - - - - -- -- -
Carried forward ... .. ___ ._ ••• 
8, :~96 83 
50 00 
200 00 
52 29 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
99 93 
77 33 
60 78 
15 01 
100 00 
50 00 
110 67 
200 00 
50 00 
53 36 
50 00 
200 00 
212 13 
5 0~ 
2oo oo· 
150 00 
100 00 
10 00 
50 00 
100 00 
30 00 
100 00 
50 00 
40 71 
59 98 
60 00 
80 10 
100 00 
10 00 
10 00 
160 00 
50 00 
50 00 
50 00 
150 00 
93 71 
150 00 
200 00 
50 00 
200 01) 
150 00 
200 00 
50 00 
20 00 
I 29 
100 00 
40 
6 67 
5 s• 
7 23 
200 00 
750 00 
50 00 
200 00 
$14, 56:> 88 
RJ.:VEIP'l'S AND .EXPE:S.DITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Brou3"ht forwn.:-d. __________ • 
To J. Dawson .. ____ ... ______ . _____ . _______________________ . ____ _ 
J. \Valla.cc • _------.- - .•• - ... -------- -------- ---- --- --------D. MeG :oghton __ . _ •• __ . _______ • _ •..••••• ____ • __ • _ •.• _. _____ _ 
J. Anderson • ___ - ___ •• __ .. _______ • ___ - . __ • ____ •• ____ -- _ .• __ • _ 
vV. Rorick •• ____ • _ . __ •• ______ •• __ • ______ • _. _________________ _ 
A Gilchrist------------------ ____ . __________ • _______ ---------
1!. F. Uo 1 by ..• ___ • _ . _ . _____ .• _ • _ • ______________ . ____ • ___ . _ .. _ 
D. Neal;·---------------------------------------------------
U. Gibson---------------------------------------------------B. Bron hard __ . __________ . _. _________ .. _____ .. _. _. __ .. ______ • 
J. Brouhard-------------------------------------------------
vV. E. Hen.th.------------------------------------------------
VV. Hughs---------------------------------------------------
J. Hughs·---------------------------------------------------R. R. Ben. ver _ ••• _ ••••.•..•..• _ •. _ •• _ .••• _ ••..••••• __________ _ 
A. Arrington .. ____ • ______ • __ --- _______ --- _______________ --- __ 
A. Moody _ ... ________ ••• _ ••• __ .• __ • _ ••••• __ ••• _. ____ •••• ___ _ 
VV. M. R<tnkin -----------------------------------------------
fif. Lindsey ••.• ----------------------------------------------
'1'. Richards __ .-_ .. _- ___ -.-- . --. --.- -------- .. -. ---- -------.--
M. Winterberger ---- ____ --- _ ---~ ------------ ___ . ____ .. -------
J.P. Lamb·-------------------------------------------------
J. Dement·-------------------------------------------------· W. Nixon ... _ . _ . __________ . _ . ___ .. _. _ ... _ . __ . __ . ____________ . 
C. Brown .•• ___ . ______ ._. ___________ •. _ •• ____ . _. ___ • ________ • 
J. vVillis ___ .----.---------------------------------------- ·--M . J. Bh1ck well. _________ . ___ • ____ • ______ . ___ • _____________ • _ 
L. M. & A. C. Root _____ ._- __ . ___ • _________ • _________ • ______ ._ 
M. Dowell _______ . _____ . _. _______ . _________________________ _ 
H. VV! lliams _____ ••••• __ •• _ .•••• __ - _ ...• ---.- _ •• -.-.- •• - ••• --
P. N. 0 . Lawrence ......... _____ .------ __ . __ .. __ . ________ ... __ 
R. S. Carr ........... ----------------------------------------1, }lafle  _______________ , ___________________________________ _ 
R. \V. ~in clair . ___________ . ____ . __ . ___ . _. __ . _ .. __ . __ .. _____ . __ 
.J. 111. Lawrence.- ••••• ------.--- ___ ----.----.--.----_-_- ____ --M. D. Hall • _ •• ___________ • _. _____ • ______ •• ____ •• ___ .•• _____ _ 
B. G. \Vinthers. _ .. ______ . ____ . _________ .. ____ .. ___ . __ .. _____ . 
.J. W. Piles--------------------------------------------------
E. T. Kcnnedy .• ---------------------------------------------H. Huffnutn . ___ . __ .. _ ... _______ . ______ .. _ .... _______ ... __ .. _ 
J. W. Kirkland---------------------------------------------· J. Tnnley. _________________________________________________ _ 
·G. vV . Eitrl _____ ... ____ . _______ • _______ •••• _ • __ • ___ • __ •••• __ • _ 
R. \V. Wells_ .... ___ .. __ . _______ . __ . _. __ .... _ ..... _____ .. ___ _ 
J. Bunce . _. _ . __ .. __ . __ .. _ . _ ... _ ... _ . ______ . ________ . _ ... ___ _ 
P. Post. __ . __ . _________ . ______ .. ______ .. _________________ . _ . 
.• T. L. Brozbee ••••• ______ • ____ •• _. _____ ••• _- ___ .• ___________ --
M. Wright. _ .. _ .. _ ... _ ......... __ . __ . __ .... .. . _ ...... ______ . _ 
W. Pace & Vv. Hildreth------~--------------------------------H. Cleaver ... _ ..... _ .. _. ________ . ___________________ . ______ .. 
II. Burris. __ . ___ .... __ .......... __ ... ___ • ________ . ___________ _ 
E. B Vvard. __ . __ • _ . ___________________ •• ___ • _____ .. _________ _ 
H. C. Thurber & A. Williams.------------------------'---------· 
8. Bachelder---------------------------~--------------·------B. 11'. Alien ____ • ________ • ___________________________________ _ 
..J. T. Morton ________________________________ . _______________ _ 
J . . R orn _____ - -- -- - - . --- -- . -- --- ---- --- - - - ------ -- -- - -- ---- -J. Tower _______________________ • ________ • _______________ . _. _ 
·G. Reynolds-------------------------------------------------
H. Koop.---------------------------------------------------· J. 'f. Mills __ - - - - - _______ • _____ --- __ . - - - - - - - ____________ - - - - - - . 
Carried forward------------
229 
14,568 88 
50 00 
10 00 
() 67 
36 68 
50 00 
6 67 
36 G7 
200 00 
200 00 
100 00 
100 00 
10 00 
50 00 
50 00 
119 4-4 
10 15 
49 68 
40 00 
38 10 
38 88 
20 00 
50 00 
100 00 
200 00 
100 00 
30 82 
150 76 
50 00 
13 83 
50 00 
116 40 
200 08 
20 00 
100 00 
29 12 
80 00 
11 20 
162 54 
50 00 
5 00 
50 20 
100 00 
80 00 
50 00 
50 00 
10 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
10 35 
2,44-2 65 
1, 870 06 
350 00 
200 00 
50 00 
50 00 
145 41 
20 00 
100 00 
51 49 
$23,141 73 
230 RECEIPTS AND: EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Rrought forward ___________ _ 
To J. H. Hudson ________________________ ------------------------X. Jordan ________________ - _________________________________ • 
R. V. Allen _____ • __ . _______ • __ . _______ • __ • _____ -- ___________ _ 
E. C. H111l. _____________ • _ •• _. _. ___ • ___________ • __ • ____ • ____ _ 
J. B. Dwinnell. __ . _. __________ . __ . _ .. __ . __ . _. __ . _. _. ________ _ 
C. & T. Fallen . ________ • __________________ . ________________ . _ 
,V. R. Phipps------------------------------------------------p. S. Lough borough ___________ . ____ ... __ . ___________________ _ 
J . Sa wy cr ___ . _______ . __________ .... ___________ . _ . __ . ___ . ___ • 
D. Campbell ... _----_. ____ -------------------------- ____ ----_ W. T. Keever ___________ . _________ .... __ .. _______________ . __ _ 
VV. LP.wis---------------------------------------------------· B. F. Allen. ________ . _________ •. __ .• _-_. ________________ ____ _ 
L. Spencer·--------------------------------------------------
vV. L. Wilson ___ --. --- ... - - - - - -- . - - - _ - _ - ____ . - _ .. -.---. _____ . 
R. ~cCartY---------------------------------------------- -- --W. W. Payne ___ . __ .. _ . __ . _ . _________________ • ______________ _ 
R . A. Preslar __ . _________ . ______ . __ . ______ . _. __ . ____________ _ 
H. P. Scholte __ . _______ . __ . ___ . _____ . _________________ . _____ _ 
J. Leonard __ . _ .. ______ ____________________________ .. __________ . 
M. Cutcher, sen ... ___ --. __ . __ - _ ... ------. ______ . __ . _______ .. __ 
M. ~Iurph y _______ • _. __ .. ___________________ • ___ • ___________ _ 
C. F. Ernst--------------------------------------------------
W. Cash----------------------------------------------------P. Hannah and othcu;. _. ___________ . ___ .. _________________ . _ .. 
H. Smothers. ____________ . _______ . __ . __________________ . ___ _ . 
T. S. Schoonover ___________ . ________________________ .. ______ . 
J. M. Loomis __ . _____ . ______ ________________________________ _ 
H. Harris. _________ ._. ___ .. ______ - ____ . __ .. _ . ______ . ____ . ___ . _ 
G. P. Brinton _________ - . _. ____________________________ ______ _ 
D. M. J\lla n scl. _ .. _________ . __ .. ___ . __ . _ . _____ . ____ . __ . ______ . 
J. B. Powell ________ . --- -- ------ ----------------------- ------
J. ~L Young.-----------------------------------------------· M. A. Booth. __ --- _____ . ______ - __ --- __ .- __ .--_. ____ .--_- ___ .-
W. B. Garrison. ___ - _________ .. _ . __________ . _________________ _ 
J. H. Gill .... ------------·----------------------------------J. C. Tucker ________ . _______________________________________ _ 
J. S. Savage _ .. _____ . _________ . ____ .. __ - ____ . ____ .. ___ . __ . __ _ 
G. Knapp, jr·------------------------------------------------J. H. All rid __ . ______________________ .• _-. __ . __________ . _. ___ -
H. S witz0r. _______ . ______ . _ . ____ . ___________________________ _ 
J. Eoff - _ - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P ~cDonald ________________________________________________ _ 
J. Elliott ___________________________________ . _______________ _ 
J. 0. Rigby.-------------------------------------------------
J. Felix St. James. _____ .. _ .. _------.----- __ -.---_._----------W. Cre vall _____________________________________ ____________ _ 
M. Schalmel. _________________ . __________ .. ___ . ___ . _____ .. _. _ 
A. Lineberger ______ . __ . ________ - __ . . . ____ .. ___ . __ .-.- .. --- .. 
J. Shinn . _ .. ___ . _ ... ________ . ________ . __ .... - ..... --.--.--.-
T. Doyle __ . __ ... __ ..• _---- __ .---.-.-------------------------
A. L H.ogers. _. ____ .... _. ______ - ___ . _- _. ___ .. ----.--.------.-
J. Steel _ ••• ____ • __ •• __________ - _____ • ____ • ________ . --- - - ----
Ii. Garbrough·---------------------------------------·-------
J. Rhea-----------------------------------------------------
A. J. ~an waring _____ . - . - __ -. -- - - -- - - -- -- - - -------- - - ---- --- -
E. Baker ____________ _ .: ________ . ____ • ___ - -- - _- ___ -- --.- . -----
J. Carter ___ . ____________ - ___ - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R. W. Harrison ____________ . _____________________ ". -.-.- _____ • 
D. Lute ___________ . ____________________ - _ - - . - _ . - - - - - - - - - - - --
T. Kirkpatrick ________ . _______________ - __ --------------------
Carried forward------------
23. 141 73' 
. 20 oO 
100 00 
73 86 
150 00 
100 00 
80 19 
200 00 
25 60 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
100 00· 
9 38 
20 03 
15 00 
19 81 
50 00 
2d0 00 
100 00 
200 00 
50 21 
200 00 
2,8!16 02 
200 00 
40 00 
450 00 
4414 
159 02 
20 00 
99 90 
100 00 
50 00 
50 00 
69 31 
700 00 
l7 13 
40 00 
8 06 
35 00 
20 00 
4 73 
19 84 
54 92 
13 96 
5 00 
9 84 
15 00 
4.0 00 
20 00 
80 00 
10 00. 
19 93 
5 00 
4 66-
100 00 
500 88 
10 02 
60 00 
20 03 
$81,188 17 
RECEIPTS, AND> EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLA"NEOrS: 
Brought forward. __________ _ To •r: Brand em _______________________ . _________________________ _ 
J. Elliott .... _ ... __ . ________ ---- ___ ... ____ . ____ ----_----- ___ _ 
L, Wi !son _______ .... _. ___ . _________ . ____ . __________________ _ 
C. D. Pa rhs. ___ . _. ___ .. __ . _ .. __ . __ . __ . _______ . _________ . __ . _. 
W,. B.lller. _. _. __ • ______ • _______ • ____ ••. ____ • __ .• ___ • ____ • _ ..• 
J. J.\.. Cabiness .. _. __ .. _------ .. -.- -.-------------- ------------
C~ Young---------------------------------------------------J. Uranon __ . _. ___ •• _ •• _. _________ • _________________________ _ 
Jd. Combs.--------------------------------------------------N . Willhite. ____ . ____ ._. __ ...... ____________________________ _ 
N .. Van Nest_. ___ ._._. ____ ••• ____ • _____ •• ____ . _____ . _. ______ _ 
J. B. Berryhill _______________________________________________ _ 
L, Randol L _____________________ • ____ • ___ • _______ ••••.. ___ • __ 
T : L. Brophy •••••• __ • . __ • _ •• _. ________ . _____ • _________ • _. __ _ 
H. N. Newtou. ----------------------------------------------
~ Go8S------------------------------------------------------
G. Gortegath ------------------------------------------------
F". CoKs·---------------------------------------··------------
B. Hulla.nd • __ . _. ___ • __ •• _. _______ • _.-.---.------------.-----
V/. J. Maxwell, deceased-----------··--------------------------
P. S. N t~ed ham ____ • __ • __ • ______ •• _____ - _ - - • - - - - - .. - - -- - -. - -- --
E. N. Gates ____ .. ... __ .• _. _. _ •••• _____ •• _ ••. _. ____ -- _________ -
D. L'lug I y ___ •. _ . _______ •.••••• _ . __ •• _ •• - .• _ •• -- •.•••• - •••. --
H. (~ameron . _. ____ . _ .. __ . __ _ ... ________ . ______ . __ .. __ . ______ . 
U.: vV. Cow I es _ - - • __ • ____ - _ • _ . - •••• _ ... - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -
,1. C. f;cott ___ - _____ . _. ---- --.---- ----- ------------------ ----
D. R. Holt and R. Mason __________________ --------------------L. Beers ____________________________________________________ _ 
G. W. \lllaHhuurnc. ________________________________ . _________ _ 
U. KPefe ------ - ---------------------------------------------J. P. l{nfLpp. ___ • _______ • _____ .• __ . _ • _________ ••• ___ • __ •• ___ _ 
Sa-Win & fihe-be-ge zhich·-------·-----------------------------
Goge uic Mining Co_ . _. _ . _ .. _____ . _ ... _--.- _. _-------.--.-----0. H. Drew. __ . _. ______ • _____ __________ • ______ • _. _________ • __ 
H. Gillett __________ • _____ .• ___ ••• _. _. ___ • ____ . ________ • ___ _ 
E~ B. Noggle _. __ . _______ .. -. __ .. _ .. __ . __ . _. _. _ .... __ . _ ... __ . 
B; King·----------------------------------------------------
Jt Devitt·---------------------------------------------------
IL New.---------------------------------------------------· J~ •r. Van VI ick ___ •• ______ • __ •• _____ .-. __ •. ------.--.--------
J!. 1\'l. IIampton ___________ • _ •. __ • __ • ____________________ •• __ _ 
J ·. P. Clark .... ----------------------------------------------J. '1'. Wright •.• _____________ •• __ ._ ••• _ • ..•••• _______ • .•••••.••• 
lt. Michaelson __ • ___ . _____________ • ___ .-.-.-.----------------
0 . Clark. ___ .. ___ ------ __ . _____ . _______ .. _____________ -------
~Bush----------------------------------------------------­
J. Naylor·---------------------------------------------------
M:. H. Van Mitre·--------------------------------------------8. Kline ____________________________________________________ _ 
}l. Raver ___________________________________________________ _ 
B; Adams---------------------------------------------------N,•. Ha.rvey _ ••• ____________________________________________ • _ 
J .. H. Bennett. _______________________________________________ _ 
A. C. Buntain. _______________________________ .. ______________ _ 
L. D. Coe and A. 'f. Barclay_ . _____ • ______________________ . ___ • 
h. G. Morton ____ • ____ . ______ . _________________________ . ____ _ 
0: B. Jackson ___________ .. ____ . ____ .. _ . _. _. ______ . _ . __ . __ .. _-
~- Lord·----------------------------------------------------0;. Ziengenham •. ___ --------------- ____________ ----- ____ ---- __ 
L, D. Bryan-------------------------------------------------. Farwell __________________________________________________ _ 
Carried forward ... _.-------
31,188 17 
18- 9:J 
100 00 
18 75 
9 59 
20 00 
60 00 
50 00 
50 00 
!)0' ()0 
100' 00 
6 86 
77 51 
132 70 
146 25 
200 00 
50 00 
20 61 
5 00 
5 37 
100 00 
60 25 
100 00 
74 38 
50 00 
50 00 
100 00 
201 H. 
so· oo 
50 00 
50 00 
100 00 
35 62 
200 00 
24 75 
100 00 
50 00 
200 00 
100 00 
822 72 
100 00 
40 00 
198 75 
34 sa 
50 00 
45. 86 
80 00 
191 95 
100 00 
11 00 
160 00 
55 sa 
50 00 
60 00 
50 00 
200 00 
10{} 00 
120 00 
50 00 
30 00 
109 25 
150 00 
$36,795 80 
232 RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES • . 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Drought forward •••• . -- - ----
ToL. Doe---------------------------------·-- - -- -- ------- - -----N. F. Deck with ________ -- • -. ___________________ .. ___________ _ 
H. E . Anlt _____________________________________ --- _________ _ 
C . ll'iyerR --------------------------------------- · -------- ·· ---R. Rolde ___ . _______________________________________________ _ 
P. Eagan.---------------------------------------------------J. Luce ________________ . ___________________________________ _ 
C. G. Fife and E. E. Blackburn--------·------------------ - ----
TJ. cub hi n ______ - _____________ . ___ - _--- -------- - .. ------ ____ _ 
W. J. B;trncy __ -- -- - --.- - -- -- - . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- . --- -J. Sn1 it h. __________________ • _____ _______________ ____________ _ 
J. Canficld ---------------------------------------------·----
:ai. Stapleton. __________ • _____ • ____ -- ____ ----------_-- _____ - __ 
W. 1\Iarlo'v __________________ -.-------- • • • ---- ••• -.---- • ••• --
G. vV. Howe .••••• -------------------------------------------0. GleeRon __________________________________________________ _ 
J. F. Stallings __ • _-- __ - _------------------------------------. M. Roll"ns ____________________________________ ·------------ · -
P. Holland._._. ________ - ______ - ___ .- ______ • __ .---- _. ________ -
W. S. C<:unpbell ------- _ --------------- - - _ --------- ___ --------
T. Fagan·---------------------------------------------------
M. Sanderson _. ___ -- _-- .. --------- _-.-- . ------.----- ___ ------A. Godfrey. ___________________ ____________ __________ ________ _ 
0. E. I-Iosn1 er ____ - - •. - - -- ----- . ____ . - - - -- - - -- - - - _ - _ - . _- - - - - _-T. J QuisenLerry ___ •• ___ •• ______________ - _- ________ . ________ _ 
E. Edwards.----------- •.. -.----- - ----.-.------.------ - -------
J. !'IcC! ond • _ - • -- • - - - - - --- - - • --- • - • -- • - - •••• - -- •• --- - - • - - - ---
A. Curtis----------------------------------------------------
E. 'l'rne blood. __ • - - -- - - - - - - - ______ •• - - - _ - - -- • - - - - - - -- - - - . -.- --J'. E. Platter ___ . _________________ . ____ . ____ - ____________ . ___ _ 
E. Myers_ _ _______ . _____ . ______________ . ___ - __ - _- . - - __ - _ - . - -
D . LeBlanc & R. Borgics. ____ - _____ . ______________________ - __ - _ 
D. S. Bacon. ______________________ ______________ ___ _________ _ 
R. 1.1cKis,;on ______________________ • ___ • ___ . ____ • ____ • __ - ____ -
S. Steward. __________________ • _____________________________ .. 
l!L Finner---------------------------------------------------
11-I. Frisllee _________ • - ________________ . ___ .---- .. -. _.-- ---- - --
L. Herring. __________________ .. -------.-----------.----------
S. vV. Dexter. _ ... ___ . __ . ________ ~ ______ . _____ .. ____ - .. - -- __ .• 
J. Powell. __ ._-- __ ••• ------.--~ - - - ---------------------------
H. W. Shaver_ •• _ •• _____ •• _ •• -------------- .. -----------------
H. J. Skiff ________ -- ------.------- ------------------ ---------
T. D. Wood ward .••• ______ • _ ••• - • - •• - - - • - --- - ..• - .. - -- -- - - - - - - -
T. W. Tall madge ___ . ___ . _______ . - - --- - - - - -- - - -- - - - -- -- - - - - - - -
~~~~r=~~o~:-a~~d;~j~~~~======~~~=====~~=======~=======~~~== W. ·McCary ________ . _ .. ______ ... ---- . ----- .. ----.--.---------
L. McGehee, sr ... ___ -- __ -- ------------------------------------
A. Foster ____ • _______ • __ . ______ -- - _- - - - - -- - - - -- --- - -- -- - - - - --
H. Nichols. __________ . __ . ____ ---- ---------------- ------------
H Bailey._ .. _ .. _ •..... - .. -.--.---------- ------- -------- -----
D. Harnilton __________________ ---------------------- --------· 
W. Vandergriff _______ ----- __ .. ----------------------·---------
H. P. King __ .. _ . ___ . __ ... __ . ---- . - ---- - - --- - --- - - - -- -- --- - --
J. Baldwin. ____ ._. ___________ --·------------------------·-----
B. H. Merrill. ____ .. ______ . ___ -- -- _ - _ - - -- - - - -- --- - ---- - - -- - - --
W. Dillon ________ • _-.---------------------------------------
P. Melvin .. _______ . __________ ------------.-------------------
S. Cole·-----------------------------------------------------
V. Rogers. _____________ ••••• _-. ------------- -----------------
M. LoYesey __________ • _______ . _______ ---------- .. -------------
Carried forward. ___ --------
36, 7!15 8() 
100 12 
46 !16 
100 00 
50 00 
50 vO 
100 00 
8 54 
100 11 
4-0 00 
1, (i08 52 
48 85 
!)98 50 
,10 00 
120 00 
100 00 
200 00 
101 60 
15 00 
5 12 
81 ~5 
30 00 
29 97 
5 00 
50 00 
419 56 
10 00 
50 00 
100 00 
50 00 
200 00 
5 00 
90 06 
200 00 
100 00 
230 76 
50 00 
40 00 
81 39 
83 30 
4-6 70 
120 00 
50 00 
10 35 
200 00 
400 00 
201 00 
49 50 
50 79 
50 00 
50 00 
10 00 
50 50 
50 00 
20 02 
50 00 
20 00 
20 00 
71 G7 
41 84 
10 09 
47 15 
$44,155 6J 
RECEIPTS AND EXPENDITUHES. 
1855-'56. MISCELLA ~mODS. 
Brought forward------------To A. LoYc. _________________________ . ___ . ___ .  _ . _______________ _ 
A. Jt'. Gallop .• -----------------------------------------------H. vVi I lis •• _ .•• ______ • __ •• _._. ____ • _________ • _______________ _ 
vV. vV. Francis. ____ • ____ --- •• -- •• ----------.-----------------
J B GrinnelL ••• __ ----- __ --- ___ ----._._ •••• __ • __ •••• _. _____ _ R. Brown. __________________________________________________ _ 
J. Hough .••• ------------------------------------------------E. Canfidd .. _. __ . __ . __ . _____ . __ .. _. ____________ . __ . _____ . ___ _ 
J. ~\. \Vilson •••• _. -------------------------------------------
vV. G. Brown ... __ --._---------- __ ._--- __ .----------------_.--R. Lewis. _________ ._. _______ • __ ••• __ .•.•• _ •.• ____ • __ • ____ • __ _ 
A 11Ieney __________________ ~--------------------------------
J. ?llycrs. ___ -__ ---- .. ---------- --- --------------- -- ----------
E. Jaspcr .••• ----------------~-------------------------------L. Carpenter _____ • __ • ________ • _____________________ •• _____ •• _ 
S. T. \Vatson. -------- ---------- _ ---------------------------
8. 11cClur~--------------------------------------------------
\V. Kerr. _____ . _________ --------.-.--.-- .. -------------------
~Brown.·-------------------------------------------------­
F. Brune.---------------------------------------------------
D. Forbes·---------------------------------------------------J. B Coleman._. _______ • _____ ._. __ . __ • ___ •. ____ •• _____ ••• ___ • 
G. Gillian .•• ------------------------------------------------
J. Logan·--------~--------·---------------------------------
'1'. W estlakc .• _ •. ____ •• _- •• _. _ •••• - .••. -. - ••• ----.------------
M. Steitz __ •• _ •• ____ • __ ._._._. _____ ........ __ ._ ••• _. __ •• __ •• __ 
A. Bruce----------------------------------------------------
W. J arneson __ . - . ___ •• -- _- ••. _.- .. - - . - - . - . - .....• --- .. - . - -- • -
P. Jon cs ..•. _. _. ___ • ___ .••• __ ••••.• _ •••••••• _ •.••• _______ ••• _ 
J. F. Vv. Miller .. ---------------------------------------------
J. G. GenlrY-------------------------------------------------
J Rhodes---------------------------------------------------A. Wi I son •• _ •• __ •. _ .. • _____ ..... ____ • _. _ ••• _. _______ • ______ • _ 
vV. \Vinney •• ------------------------------------------------L. Scheffer._ ... ___ .. _ .. _. _ ........ _ .... __ .. _ ... __ ... _ ....... _ J . \V. Tutlle ________________________________________________ _ 
J. Gray·------------------------------------------------ ·----
J. Sindai r, deceased.- .. __ . __ ..... _ .... _ ..... __ . _ .... _ ..... __ . _ 
H . Snyder, j1· .•• _ ••• _. ____ . __ • __________________ • ____________ _ 
E. 11. Evans ........ ___ ._ .. __ ...... _ .................. ___ ... _ 
D. Stoddc~--------------------------------------------------
8. McCutchen, deceased-------·-------------------------------
J. C. Taliferro. _. __ ... __ .. ___ . _ ..... _____ .. _. ____ . ______ . ____ . 
C. Caili.. _. _ •• ______ • _______________ _ .: _________ • ____________ _ 
D. Beem ----------------------------------------------------V'{. S Boyce __ .. _. __ . ______ ... __ .. _ . _ .. ____________________ .. 
J. Fulton ••• _ •• ________________________ • _____________ . _. ____ _ 
J. H. K oering alitlll H. Koering ______________ • _ • _ • ________ • __ • __ 
H. B. Naylor------------------------------------------------J. H. Buhr _. _______ .... _________ ... _ . __ . ___ . _ . ______ . ______ _ 
G. W. Dreyer & E. Unkart·------------------------------------
A.Stephens--------------------------------------------------
N. Calhoun.-------------------------------------------------
U. Stephenson-----------------------------------· ·-------- --E. B. Farley _____ . ____________ . ___ . __ . _______ . ______________ _ 
L. C. Pool.--------------------------------------------------
J Benel •••• -------------------------------------------------J. Griest, deceased ____________ • ___ . _____________________ • ____ _ 
lf. Keno ________ • ____________ •. _ •• _____________________ • ___ _ 
J. C. Watkins-----------------------------·------------------
J. \V~ lluff __ -.---.------.- •••.• -- ------- • - .. - __ - • ___ - __ • -.- --
Carried forward •••• -- •• --.-
233 
44, 155 62 
15 00 
50 00 
40 00 
11i0 00 
200 00 
20 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
150 00 
50 00 
50 00 
10 00 
36 80 
40 00 
5 00 
19 98 
11 23 
20 88 
10 00 
8 19 
108 80 
74 06 
5 00 
50 00 
11 79 
80 90 
50 00 
50 74 
100 00 
100 00 
20 00 
30 00 
57 26 
2Q 00 
50 00 
790 62 
200 00 
50 00 
12 60 
483 73 
101 80 
54 44 
40 85 
33 40 
75 79 
100 00 
40 00 
50 00 
100 00 
5 00 
50 00 
80 00 
30 00 
10 00 
15 00 
101 81 
50 00 
35 00 
5 00 
$48,726 19 
234 RE'CEIPTS A:YD EXPENThlTURESl. 
1855- '56. MISCELLANEOUS~ 
Brm1ght forward ___________ _ 
T(J W. Foust __ ~_. ______________________________________________ _ 
J . H . Sm th--------------------------------------------------
M. Owens . ___ .••• _. _- _______ __ -.-- •• -- _- _. --.- •••• -. _------. 
G. A. Mason_ . _ . ________________ • _ • _ • _ .. ____ - _ . - • _____ . _ • _- _-
111:. Roundy • __ --- __ • _.- - _- ____ --- . ----.---.----- •• ----------. D.Banfill ____________________________________________ _______ _ 
I.~. F. 1Ii tchell. __ . _ • _____ .• _____ -- - - - - - - . __ • - - - - ----- - - - - -- - - • 
J1. I{odgers. - _- .. ---.------------------------------ ·· ----------
E~ Case __ ..• ___ • __ - ____ •. _____ - - - - - •.• - - - - - - _ - - - __ - . _ - - - _ - - -
A. B. J ndd • - __ - - _____ - _ - __ -- -- . ~ - - . - - -- - - - - - - • - - -. - _- - -- • - . -
T: M. M cCianahan _________ • ____ . - . __ • - - - • __ •.• _ •• ___ • _-- _ • __ • 
R . G. Oldham.-- - ---------- - ----- · -- · ------- - --------- · -----.-
H. Hackett . _____ •. -. --.----------- ---------.-----.------ ----
vV. Tedoe ___ • _. _--.-------.----------.---- -·----------- - - - --- -
H. Sessions __________ •.•• __ -. _--------------. --.--- •• --------
J,. L. Holmes • _______ .----- __ • __ -----------.-----------------
J. J. Gage_·-------------------------------------------------
W. J. Linam---------------------- - - - ----------------------- · 
B. CooleY-------------------------- - ------------- - --------- - -J<. ·c. Schoonover _. ______ •• ________ . ____________ • _- _____ • ____ _ 
D. Macy ____ • ____ - -- __ - - - - - - - - - - - - - - ---- -- --- - -- - - -- -- -- -- - -P. Hurder __________________________________________________ _ 
M. Danzinger ______________________ - . __ • _- _---- __ -. __ .------. 
S.M. Stone------------------------ - ---------- - ------------- -
V. Bennett--------------------------------------------------
'¥. H. Smith_ • _ •• ___ - _ - - - - - - - • - ----- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -
R. H. Hyrick __ . _-- ____ .--- - -- ----. --------------------------
E '. A. Blair • ___ .- ______ ••• __ •• __ -.--.---.-------. _. _. ---- --.-
J. T. Blackford_ .. __ • ____ - __ --._--- . ---.- .• _.-.-- . - ___ .-.-----
P. Law·---------------- - ------------------------------------
E. Ketcbutn -------------------------------------------------R'. B. Kin kede __________ - • __ .-.- ... -- •• -------------. ------ .• 
D. De Graff ... --------------------------- - -------------------
E. W. Moon and others---------------------------------------
A. Pehle ----------------------------------------------------W. Biermnn ____ • __ . ___________ • _- •. ----.-----.--- ••• _.-.-.--
F: W. Vaughn _______ ·---------------- - ------------------·---
8. B. Jones _______ • __ . __ - - -- - - .. - - - - - - - - - - - -- . - - - • -- - - - - - - - - --
W. Wilson ____ . ______ •. __ .- • __ • _-.----- ------.-.------.------
J . Shook _________ • ______ •• __ • _.- _____ •. ___ • ___ • __ _ • _. _---.-. 
W Moglin & E. Parker---------------------------------------
.r. E . Throop ______ -- - •• -- - - - -- -- - - - - - ---- - - - - ---- -- - - - - - - - - ·-
,V. H. Minnis ____________ .. - •• --------.--------------- ---.---. 
R·. Penn. _________ • ___ ._. ____ -_.--.-.---- •• -----.-""--.-------
R. Will's guardian __________ • ____ • - . - - - - - - • - - • - - -. -. - _ . _ - . ----
E. Stanford ____________ •• _-- __ ••• --------- - -----.----------.-
vV. H. Lindsay_ . _. __ --------.---------------.-----.----------
J. Gear hart _________ . ___________ - _- --. - -- •. - •• - • . -.- •• - ••••• - . 
J. D. Long ______ . - _ - - - .. - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - -
R. MeAl pin's administrator ____ • _______ • ___ • ____ • ________ •••• _. 
8: Kisterson ______ • ___ •. _ - - -- - - - - - - - - - - - --- -- - - - -- - -- -- - - ----
L. Duprats _____ •• _______ --- .•• -------------------------------
J . Fils ha 'v _____ - _ - - • - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
Jii. Groover _ ••. -. ____ ------------------- . ---- . ---------------
D: Morrison ________ .-.-.----.---------------------.---------
G. Pratt.--------------------------------·-------- ~ --------- · 
D. W. Crow _________ - - ____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - • - - - - - - -- - - -
A . Mc,Villiams. __________ • __ - ___ --.----.-------- . ------------
P.Eyestone ____ ·--------------------------------·--------·---J. Fritz ____________________ • _________________ •• __ •• _ .. _. _ ••• _ 
8-: Phillips_ • __________________ • _. - •• - -.- •• -- •• - -- -- ------- - --
Carried forward ••••• --.----
48,726 I~ 
GO 0(} 
50 00 
:oo 00 
150 00 
78- 5Z 
21 04 
10 00 
40 00 
167 25 
200 00 
50 00 
5 00 
200 00 
30 00 
109 90 
50 00 
49 88 
20 05 
150 74 
80 00 
205 en 
20 00 
100 00 
40 00 
40 00 
19 64 
14 87 
40 00 
35 00 
99 71 
50 00 
58 75 
50 00 
275 00 
52 58 
50 00 
50 14 
100 00 
200 00 
5(} 00 
200 45 
50· 00 
5 00 
50 00 
9.4 31 
203 44 
50 00 
4 37 
100 05 
53 gg 
100- 18 
50 00 
50 00 
50 00 
22 50 
50 00 
50 18 
50 00 
9 09 
21 68 
50 00 
$53,214 99 
IlECEIP"IS. AND EXPENDITURES·. 
1855-'56. MISCELLA NEOU8~ 
Bro-ught forward·._. _____ ---_ 
'fo, G.Baillio ___________________________________________________ _ 
J. B. Bailey ______ . ___ . ___ .. _ ... _________________ _ . ________ ... 
W. Minter-----------------------------------------·---------A. M>tndevi lle •• __ •• ____________________________________ • ____ • 
K. Vv. \Vilis ________________________________________________ _ 
R. H. HenrY-------------------------------------------------H. G. Hartley ____ . ___ . _____ .. _ .. _. _____ . ____ .. _________ . ____ _ 
B. A. Clements _ •••• __ •• _____ •• ________ •• __ •. ________ ••••••. _ A. Brun~un _________________________________________________ _ 
'I'. M. Black. ____ •• __ ._. ___ . __ ••• _____ ._._ . _______________ . __ 
A. Pattl'rson _____ •••• _. _ •••••••••• _ ••. ___ •• _ •• _____ . ___ • ____ _ 
W. C. D. Hunt·----------------------------------------------J. Buyles ___________________________________________________ _ 
J. P. Jackson .• ____ ••••••••••••••••••• _ ••.••••••••••• _ •. ____ •• 
J. Swartz .• _. __ ••• _ • _ •• _ •• __ •• _ •••• _. __ ••••. _ •• _. _____ .• _ •• __ 
J. M. Mcintosh. _______________________________ ·--------------
E. H . Riley .. _. __ ._._ .. ______ ... ____ . __ ... _________________ ._ 
F.. Meatt ..... ~----------------------------------------------
'V. C. Guffin _______ . __ •• ___ . ___ ••• __ ••• ____________ • _______ • .. 
J!. H. Croswhite & ,I. B. Smith-------------------------·--------
J. C. Av~rr--------------------------------------------------J. Hoi tsclau. _____ • _____ . __ • _ •• __ •• __ •• _. ____________________ • 
V. Roy ____ ••••••• _ •••••• _. _ •••• __ •• __ • _. _____ •• __ • ____ • ___ • 
vV. Duchtnan. _____ • __ •••• _ ••••• _ •• ___ •• ___ • __ •••••••••• _ ••••• A. Henn. ___________________________________________________ _ 
J. R. Han1ptun ___ •• ___ • ___ • __________ -. ___ --.-- __ .-.-- _. __ ---
A. llalter. ____________ • _. _. __ . _______ . • _____ • _. _______ •• __ ••• 
H. Fellows. ___________________ __ ____________________________ • 
J. C. Rhoades _______________________________________________ _ 
D. A 11 en • _ •• _ . ___ • _____________________ . __ • ______ . _____ .• __ _ 
W. M.c Dowell •• _. ____ . ___ ._._. _________ • ______ . ______ ._. ____ _ 
W. H. Low·------------------------------------------------· 
li. Scott·----------------------------------------------------H. Pa.rbh _ .. _ ••••• _ ••.••• __ • __ • _ ••• _ •••• ____ •• _ • ___ • _ •• ___ •• _ 
H . Halo and J. C. Avery.--------------------------------------
.!. Eh>h e r. _____ ••• _. __ • _ • _______ •• _______ • __ •. ____ ••• _ ••••• __ 
T. L . Crain ____________ • ___ •• ___ • __ • __ • ____ • ____ • ____ •• _____ _ 
J. Clmk and J. Garrett _______________________________________ _ 
W . B. Graxcs ••• ___ • _ ••••• ___ • _. __ •••• ________ . ________ •• ___ _ 
J. E. W ell.Jorn __ •• _ •• ___ ••.••• _ _ •• _______________ • __ • _______ _ 
~. P. Flesh wan_ •••• _ •• _. __ ••• __ ••• _ •• __ ._. __ •••• _ ••• __ •• _._ •• 
W. J. Stewart-----------------------·--------·---------------P. Walker_. ______ •• ___ •• _____ • ________________ • ______ ______ _ 
0 . Brainard ••• _ •• ___ ••• ___ • _____________ •••.• ___ •••• ___ • ____ _ 
W. J. Wingo ..... __ . ________________________________________ _ 
R. J. Allen ..... _ ... ____ .. __ .... ______ .. _. _ .. _ . ____ .... ___ .. _. 
W. Kin eel uery ••••• _ •••••••••••••• _. ___ • __ • ______ ••••••••••• _ 
Debentures and other cll.arges-land1. 
ToW. J. Dranghn •• ·--------------------------------------------W. M. Patterson_ ••• _ •• _ ••••••••••.• ___ ._._. ____ •• __ ••••• ___ • 
J. K. Dn bois .• _.- _ •••• _ ••••••• _____ • _. _. _ •• _ •• _ .. _ •• ___ •••• __ • 
C; W. '\Vi I son._ •• __ •••. _ •••• _ •• __ ._. __ • _______ • __________ •• __ J. Dement __________________________________________________ _ 
A. M. Jenkins •••••• :. ••• -----------.----------- __ ._-----------
235· 
53,214 99 
. 13 54 
20 00 
7 84 
50 00 
19 98 
20, 00 
15 13· 
49 !l5 
49 94 
5011 
197 05 
50· 00 
50 00 
102 19 
92 25 
1,5<i8 93 
150 00 
150 00 
514. 
100 00 
123 29 
100 00 
DO 00· 
57 53 
5 80. 
140 35 
10 00 
50 00 
49 95 
100 00 
49 93 
50 00 
20 00' 
69 23 
100 89 
80 00, 
50 47 
2oo oo-
1oo oo 
36 66 
30 OQ, 
50 00 
50 00 
50 00 
10 00 
50 00 
53 54 
$57,714 67 
14 99 
11 08 
15 '16 
2 42 
32 61 
115 Z3 
$192 19 
236 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
1-'arclwse of booTes (or tle ferdtorial llbmries of li'Tinntsota, Oregon, Utah., 1Vcw Mr-xico, Washington, 
Nebraska, and Kansas, $500 each, to l;e expended und£-r the direc:tion of thr~ Secretary of the ln-
teri<Jr. 
To l\1. Kelly, disbursing clerk Dcpart~cnt ofinterior (for New Mexico) .• $500 00 
------
------
For the .survey qf the Indian lands in Kansas, under 2d artide of the treaty nf May 6, 1854, with 
Delawares. 
To J. P. Cathcart.-- _______ -----_----_-- ____ -- __ .. ---- __ --_. _____ _ 
.l\1. M. II all._ .• - _____ • _. _ .•• - . - _ •...• __ .• ___ . _____ • _. ___ • _ .... _ 
F. Hawn·---------------------------·------------------------
\V. ~hields -------------------------------------------------·-
G. \V. Fester ....• - _ .•.. _ ...• - .... - .. - ... - ••. --- •.. __ .... __ ..• 
J. K. Fi tarr .• _ •• __ • ___ • - - ..•.•••••• - - . - • - • - •• - •••••• _ ••••••. __ _ 
J. w i th 1'0 \V- - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - -
A. Oliphant ..... ____ . _. ____ -.--- .. --.-.--.--.- _. _ .• ____ •.... __ 
L. Shepard .• _. _____ . __ . _. _-----.-- .. -----.---- ________ . ___ • __ 
H. \Valdo --------.-----------------------------.---- _ ---- _. __ 
323 34: 
425 89 
534 5~ 
850 25 
895 17 
684 95 
5H3 36 
592 13 
1, 351 28 
426 34 
$6,677 23 
------
------
For the surVe?J of the Indian lands in [{ansa.~, unaer the 3d and 4th articles qf the treaty of May 30, 
1854, with the [{a.~leaskias, Peorias, Weas, and Piankcshaws. 
To L. Coffman __ -. __ - - .• -. - .•• -- . - .• __ . ___ .. ___ • ___ ... _ ••• _ . _ .. _ . W. G. Allen _________________________________________________ _ 
r. \V. WheatleY------------- ·---------------------------------
11 60 
556 31 
188 90 
$i56 81 
------
------
FJr the survey of the li~rlian land.~ in K2ma~. under the 5th article of the treaty of May 10, 1854, 
with the Shawnee.s. 
ToW. G. Allen----------------------------------------------- $!83 04 
------
For the survey of the Indian lands in Kansas, tmder the 3d artide of the treaty of May 17, 185!, wiJA 
lowa.s. 
ToW. Parr and J. White·-----------~------------------------------W. E. & J. S. \Vhecler .......... _______________________________ _ 
'1'. \V. \Vheatley, __________ ------------------------------------
85 93 
4 67 
62 17 
$152 77 
------
------
.For the surveyj of lndiatn lands in Kansas, under 2d m·ticlc of the treaty of June 5, 1854, uith t'-
Miamies. 
ToW. G. Allen~---------'·-------------------------------------- $528 4~ 
lbnti119ent experzseA of the Indian dtpcrtmentfor the execution of surveg11 f'equired by treaties 7oith 0. 
va1·ious hzdian tribes. 
·To John Calhoun ________________________________ ~---------------- $3,850 OD 
------
------
Iron safes, books, stationery, and .furniture for tlie oiT.ces of the register3 and receit'f.."''S in Oregon a7ld 
Washington Territories. 
To J. Guthrie, jr ------------- ____________ ------------- ___ -------- $1,085 3:l 
========= 
RECEIPTS AND EXPENDiTURES. 237' 
1855-'56. MISCELLANEOl"S. 
Preparing the unfinished records qf puUic and pn'vate surreys, to be transferred to tl1e State authorities, 
under the provi.~ions oj' the act of the 12lft June, 184 0, in tlw<c dist1 icU! u:hcre the ~1.ll'Veys m·e abou,. 
being complded. 
To H. M. Rector--------------------------------------------------
J. '\'e~;tcott. ------------------. ________ .... ____ .... ____________ _ 
J. LoughiJorough. ___ ---- _. ____________ . _______ ---- ___________ _ 
Roads and canals in the State of Indiana-three per cent. funcl. 
'l'o the State of Indiana. ____________________ . ___ • _______________ . _ 
3, 9il 0! 
ti,200 00 
6,000 00 
$l6, 171 04: 
$1,346 80 
Education in Florida-fivt per cent. from the proceeds if tlLC sales if public lands in S'Jid Stale. 
'i'o D. E. \Valkcr __________________________________ . __ .. ____ . _____ _ $5,811 64: 
------
Roads ancl canal.s within the State of ~J!ichigan-five pa cent. fund. 
'I'o the State of i\lichigan ___________________ _ ,_____________________ _ $52,!!82 68 
Encoumgemmt of learning within the State of Illinois-thee per cent. fund. 
To the State of r:Iinois-------------------------------------------- $46,210 86-
--·---
--
Roads and levce3 witldn the State of Lou£sian:t.-ji:a per cent. fund. 
'ro the State of Louh;in.na. _____________________________ . _____ • ____ _ $7~ G61 02. 
------
Roads and canals uithin tlze State of Missouri- tllree per cent. fund. 
To the State of Missouri----------------------------------------- $35,538 47 
Roads and canals in the State of Ohio-thru per cent. fund. 
To the State of Ohif). _____________________ .• _____________________ _ $2,60!! 04:-
------
------
Common sclwols uri thin the State of Iowa-five per cent. fund. 
To the State of Iowa·--------------------------------------------- $226,873 86 
=========== 
Roads and canals within the State of .Diississippi. 
To the State of Mississippi.------------------- ·· -------------------- $8, 118 23 
------
fWo per cent. of the net proceeds of lands sold by tl1e United States, relinquished to the Stalt o/ lfis-
si;ssippi. 
To the State of Mississippi_ _____________ --------------------------- $5,412 15 
.Amount requind to enal,Ze if1e Secretary of the Interior to execute the provision.~ of the act to gradualq 
and reduce the price of the pu~lic lands to actual settlers, B(c. 
To Moses Kelly, disbursing clerk Dcpa.rtment of the Interior_-- __ .----- $9,680 65 
=========== 
238 RECEIPTS AND EXP.ENDIT.URES .• 
1855 -' 56. MISCELLANEOU3. 
iF-<>r .enuravinr; maps, ·tJiews, sections, and national ·histor-JI £!f :the -.surocy 'lllna i[)()uJUlan) be!zoeeta 'flle 
United Slates an dii'Iexico. 
"'".fo G. Thorn, captain topographical engineers __ .- ____________________ _ '$8, 00'0 00 
Vornpensation of commissioner and surveyor employed Ufon the boundary bctwwn ,the <United States and 
Mexico. 
-To G. 'l'hom, captain topographical engineers _______________________ _ $2,654 46 
========== 
Rpairs of the Potm:-;ac, navy yard, and upper bridges, and to ·,·ifund to · tlle C!vmmissioner of Puulic 
Buildings $3,000, advanced to him by the city of Washington -in 1853, ll{c. 
'To J. B. Blake, Commissioner of Pul•lic Buildings. ________________ • __ _ 
Corporation of Washing-ton _______ . ____________________________ _ 
B. B. French, late Comtnii:isioner of Puulie Buildings ______________ _ 
From which deduct the following rcpayrr~cnt: 
By B. !}·.French-_----- •• __ -----._ • ________ • ___ •·• _ -·-. __ • __ •• ____ •• 
3,129 52 
3, 000 00 
4,628 88 
10, '758 40 
3,758 40 
$7. oao oo 
Erection of a lodge for colored insane, fences , 1'PJXtir qf tlte farm-MJJSC, rten cows if.or the use of the 
asylnm, ll{c. 
'To C. H. Nichols, superintendent and disbursing agent _______________ _ $12, 020 00 
E1ulosing the triangular space upon which the We.<tem madcet-housc recentl,y stood with iron fence, and 
improving the same. 
To J. B. Blake, C•)mmissioner of Pn blic Buildings ___ _ ••••• ____ ••• ___ _ $5, 000 00 
F.oot way on the north front of the P1·esidmt' s House, in lieu of the pavem'ml now much bro!cen. 
'To J. B. Blake, Commis;;ioner of Public Buildi ugs --------------------
From which deduct the following repayment: 
ifly B. B. French_.-_.------.-------- ---- --- - ----. -·- •••• ------.- •• -
2,404 64: 
I, 404 -64: 
$1,000 00 
------
------
For taking vp and 1·elaying, ll{c., so much as has washed away at the sewer alorrg 15th street west, c~­
tiguous to the public g1·ounds south of the President's House. 
To J. B. Blake, Commissioner of Puulic Buildings ___________ ~---------
B B. French, late Commissioner of Public B:.lildings ---------------
.From which deduct the following repayment: 
JBy J. B. Blake---------------------------------------------------
1,900 00 
] '107 00 
3,007 00 
7 o:a 
$2,999 98 
------
------
For Temoving the old en~rline house of the Franklin Omnpany fr.om the trianrJulu,r VJGCe lm P.ennsylvunia 
avenue~ between ThirlMnlh and Ji'ozwteenik >st1•e&~, :/¥'e. 
't'o .J. B. Blake, Commissioner of PublicBuilding.s ••••• "-----------·'7- $6,000 ·oo 
-------
------
iRECEIPTS :AND EXPEN•DITURES. 239 
1855-'56. iMISCELT..~ANEOUS. 
i&cclian 'of :.th~ west !WinO 'Of1/ll.t Patent Office building, and completing the ·dr.aim :for said obitilding :and 
Post ·Oifice building. 
To J. B. Dlakc, Commissioner of .PublicBuildings ________________ ---- 154,788 t!8 
From which deduct the following repayment: 
'By B. B. French. ________ • _____________________________ ~ ___ - __ -.- 15,G45 00 
$139,143 68 
------
------
Completing the cait 'Wi:n!J of the Patent -Office bziilrling, ·as authorized per first slJilitm 'act September 30, 
1850, S(c. 
To J. B. Blake, Commissioner of l'ublic Buildings. _____________ "~ ___ • 1,861 34: 
From which deduct the following repayment: 
By B. B. French------------------------------------------------- 1,8Gl 34 
.Alleratians and 1·epairs of the President: s House, 8(c. 
To J. B. Blake, Commissioner of PulJlic Buildings. ___ • __ • _______ :. ___ _ 3,160 15 
From which deduct the following repayment: 
By B. B. French ______________ • _________ • _ •• _. _- •• _. D _. _______ --- IGO 15 
$3,000 0~ 
Compensation of 8ixteen laborers employed on the public grounds and PrP.sident' s garden. 
T0 J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings--------------------
B. B . .l!'rench, late Commissioner of J:'uulic Buildings. ____________ • 
Oompensation to fl1e doorkeeper of the Presiderd' s Hou..<>e. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public BuiJrlings ___________________ _ 
B. B. F1·ench, late Commissioner of Pu ulic Buildings _____________ _ 
Compcnsatian to the assistant doorkeeper of the President' 8 House. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ___________________ _ 
B. B. French, late Commissioner of Pul>lic Buildings _________ . ____ _ 
Gomperwdion of two ni[Jht watchmen in the President' 8 House 
'lb J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings __________________ _ 
B. D. French, la.te Commissioner of Public Buildings _____________ • 
9, 856 0() 
I, 2d0 00 
$11, 136 00 
6()0 00 
125 00 
$725 00 
438 00 
91 00 
$529 00 
1,200 00 
250 00 
$1,450 00 
240 UECEIPTS AND EXPENDITURE-S. 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
To complete the -imprC'l:cments on the square south qf tile P1·esident' 8 Douse; provided, that the groundt 
can be filled up, 8rc., for t!te wm herein appropriated. 
To J. B. Blake, Commist>ioner of Public Buildings ___________________ _ 1, 777 u 
From which Jeduct. the following repayment: 
By B. B. French--------------------------- _____ , _______________ _ 34:3 53 
1. 433 GO 
------
------
Purchase (1 books for the library of the executive rn.ansion, to be expended under the direction of till 
President of the United Statu. 
To S. Webster, special agent ______________ ------------------------ $250 00 
-----
Fuel fo'r tlte President's House. 
To J. B. Blake, CommissLmer of Public Buildings-------------------- $1,000 00 
------
------
Furnace-keeper at tl1e President's Howe, 
'l'o J. B. Bla.ke
1 
Commissioner of Public Buildings ___________________ _ $362 00 
-----
------
Ovntinuing the grading and planting witlt trees the unimprowxl portiom of the mall. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Building~-------------------- $2.000 00 
-----
Repairing old portion of the Patent Office building, constructing water-closets therein, and casual repaira 
of the east u;-ing if the Patent Office. 
To C. Mason, Commissioner of Patents _____ ------------------------ $3.000 00 
======== 
Payment of additional salary of twenty per cent. to officers of the penitentiary for the District oJ 
Columbia. 
'l'o T. Thornley, warden. _____ •• ___ .- ____ - _____ • ____ -- __ •• __ ---_-- $1,837 51 
-----
-----
Lighting the Oapitol, Prerident' 8 House, and the puhlic grounds around them, and around the erecutire 
offices and Pennsylvania a·vemus. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildin.!!.'S--------------------
B. B. French, late Commissioner of Public Buildings _____________ _ 
Rrpairs of Pennsylvania avenue. 
'l'o J. n. Blake, Commissirmer of Public Buildings __________________ _ 
B. B. French, late Commissioner of Public Buildings. _____ • _______ _ 
Compensation and contingent expen~es of the Au:x:ilia1-y Guard. 
To J. D. Blake, Commit>sioner of Public Bnildings _. ___ • ____________ _ 
D. B. Frenc:1, late Commisbioner of Public Buildings ______ .~ ·- __ ._. 
26,356 ~3 
6, 413 56 
$32, 769 98 
187 sa 
6 
$187 87 
20,722 78 
3, Iuo 66 
2:1, 88!) 44 
------
------
.kECEIPTS AND EXPENDITURES. 241 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Oornpensat·ion of the warden, clerk, physician, chaplain, S,c., of the penitentianJ, District of Columbia. 
To Thomas Thornley, warden _____ ------- __ - - __ --------------. ---- $11' 229 31 
========= 
Support of the penitentiary in the District of Columbia. . 
ToT. Thornley, warden- ----------------------------------------- $6,312 50 
------
------
Comrnsation of three inspectors of the penitentiary, District of Columbia. 
To 'r. Thornley, warden------------------------------------------ $750 00 
========== 
Support, S,c., of eighteen trans-ient paupers, S,c., in the District of Columbia. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. __________ • ___ • __ • _ 
&mpensation of ihe western gate-keeper of the Capitol. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ___________________ _ 
B. B. ~rench, late ________ do·---------------------------------
$3,750 00 
========== 
876 00 
182 00 
$1,058 00 
========== 
&mpensation of laborer for cleaning rotunda, water-closets, 8;c., at the Capitol. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings __________________ _ 
B. B. French, late ________ do.---------------------------------
438 00 
91 00 
$529 00 
========== 
Filling up and draining g1·ounds in the vicinity of the national green-house, known as botanic garden. 
To J, B. Blake, Commissioner of Public Buildings •• ______ •• __________ 9, 979 56 
B. B. French, late ________ do__________________________________ 1, 020 44 
Compensation of public gardener, District of Columbia. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. _________________ ._ 
B. B. French, late ________ do _________________________________ _ 
$11,000 00 
------
1,44:0 00 
300 00 
$1,740 00 
========= 
Compensation of two watchmen to preserve the public grounds about the Capitol. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ________ • _________ _ 
B. B. French, late ________ dO----------------------------------
1,200 00 
250 00 
$1,450 00 
------
------
Removing fences, grading streets, S,c., preparatory to the extension of the Capitol square. 
To J. B. Blake, Cotnmissioner of Public Buildings. ___ ----- __ • __ • ____ _ 
B. B. French, late ••.••••• do ----------------------------------
16 R 
10,901 46 
1,098 54 
$12,000 00 
242 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. MISCELLANEOUS. 
Purchase of trees and tree-boxes, to replace, when necessa1·y, such as ha:ve been planted by the Unitetl 
States, and 1·epai1·s of pavements in f1·ont of public 9rounds. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. ____ -- ___ ----------
B. B. French, late ________ do --------------------- .. ------------
938 80 
580 73 
$1, 519 53 
Compensation of the messen9er attendant, in pa1·t, on the main furnace in the Capitol. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ______________ - ____ _ $647 50 
Compensation of four draw-keepers and a watchman, and for fuel and oil for the lamps of the Pot01/Ult 
brid9e. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. __________________ _ 
B. B. French, late ________ do----------------------------------
Repairs of the Potomac bridge. 
To B. B. French, late Commissioner of Public Buildings ___________ -.- _ 
Hire of two carts, at $2 per day each, for 250 days, for public grounds. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. __________________ _ 
B. B. French, late ________ do ----------------------------------
3, 954 64 
648 75 
$4,603 39 
$400 00 
1,027 30 
273 00 
$1, 300 30 
Payment of labm·ers employed in shovelling snow from the walks to and around the Capitol, President's 
Hou~e, /Src. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ______ •• ____ • __ ._. __ 98 00 
From which deduct the following repayment : 
By B. B. French ________________________________________________ _ 28 00 
$70 00 
Compensation of two draw-keepers, and for fuel and oil fo1· lamps of the two bridges across the Eastern 
branch of the Potomac. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ___________________ _ 
B. B. French, late ________ do ----------------------------------
Permanent repair of the roof of the Capitol with copper. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. _______ , ___________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By B. B. French. __ • ________________________ -._-_- _____ ----------
I, 280 50 
240 50 
$1, 521 00 
162 38 
6 65 
$155 '73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 243 
1855-'56. MISCELLANEOUS. 
Compensation of one night-watchman, employed for the protection of the buildings lying south of the 
Capitol, Sjc. 
To J. B. Blake, Commis~ioner of Public Buildings _________ •• ____ • ___ _ 
B. B. French, late ________ do _______________________ ----------- 600 00 125 00 
$725 00 
------
Furnishing lamps and lamp-posts from 16th to 17th street, on Pennsylvania avenue, inf1·ont af La-
fayette square. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ___________________ _ $86 00 
------
Enlm'[}ing the culverts and opening into the same across Pennsylvania avenue, to prevent overflowing. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ___ . ______________ --
. $1,291 37 
To enable the Secretary of the Interior, under the direction of the President of the United States, to pur-
chase a site in the neighborhood of Washington, erecting, Src., an asylttmfor the insane of the Dis-
trict of Columbia, and of the army and navy. 
To C. H. Nichols, superintendent and agent------------------------- $6,512 00 
Furnishing the room3 of the new wing of the Patent Office building with furniture, and providing the 
saloon therein with cases for models. 
To C. Mason, Commissioner of Patents __________________________ • __ _ 
Completing pedestal and enclosure of the statue of Andrew Jack$on. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings - _-- ____ --------- __ _ 
From which deduct the following repayment : 
By B. B. French ______ -.--------------------------------.--------
PurchJse and repair of tools for laborer3, S,c. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings.-_-_----------------
From which deduct the following repayment : 
By B. B. French----------·---------------------------------------
$3,000 00 
57 47 
10 00 
$47 47 
954 60 
210 05 
$744 55 
For the support, clothing, and nudical treatment of insane paupers of the District of Columbia. 
'fo J. D. Hoover, marshal of the District of Columbia.---------------- $3,373 13 
------
------
Support, clothing, and medical treatment of the insane·of the District of Columbia and of the army and 
navy, at the asylum. 
To C. H. Nichols, superintendent and agent .. __ .•.. _ ••••• ___ ._. ____ ._ $16,800 00 
,, 
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Public reservation No. 2 and Lafayette square. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings---------------------
From which deduct the following repayment : 
By B. B. French.-------------------------------------------------
Purchase of manure for the public gruunds. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings--------------------
B. B. French, late ________ do_. __________ •• __ •• __ •• _ .. __ • __ • ____ _ 
3, 352 49 
352 49 
$3,000 00 
898 50 
101 50 
$1, 000 00 
Annual repairs if the Capitol, water-closets, public stahles, water-pipes, pavements, S(c. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings--------------------B. B. French, late_. ______ do __________________________ • ______ • _ 3, 400 84 1, 599 16 
$5, 000 00 
To complete and revise the grades if the city of Washington, and determine the plans for the drainage and 
sewerage the1·eif. 
To R. Coyle, engineer ___ --- __ -- ______________ •. __________________ _ $2,750 00 
Collection of ag1·iczeltzeral statistics, and procuring and distriJJuting eztttings and seeds. 
To S. T. Shugert, acting Commissioner of Patents. ____________________ _ 
U. Mason, Commissioner of Patents------------------------------
10, 000 00 
35,000 00 
$i5, 000 00 
========= 
To enable the Commissioner of Public Buildings to provide additional furnaces for the Library of CIYtl· 
gress. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. ___________________ _ $1,500 00 
------
F01· enclosing the ciTcle at the intersection if Pennsylvania avenue with New Hampshire avenue and K 
street, 8rc. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ______ • _. __________ • 
Which deduct from the following repayment: 
By B. B. French------------------------------------------------- -
Excess repayment ______ -- __ -- _--. _-- . ___ • _______ - _________ _ 
Completing the gradiUfJ, planting trees, S(c., on the mall, from 6th street west to the PotorTUJ.C river. 
To B. B. French, late Commissioner of Public Buildings __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $0 09 
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Painting and repairs inside of the Oapitol, new furnaces, new furnaces under Senate chamber, S(c. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings _____ • _- __ - _ •..• - ••• 2,338 87 
From which deduct the following repayment: 
By B. B. French-------------------------------------------------- 338 87 
$2,000 00 
Enclosing with iron fence and otherwise improving the triangular space north side of Pennsylvania avenue, 
opposue Oentre market-house. 
To J. B. Blake, Commissionex of Public Buildings---------------------
·From which deduct the following repayment: 
By B. B. French-·-----------------------------------------------
Repairs of gas-pipes through the Oapitol. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public B ildings. __ .. __ • _____ • _. ____ _ 
From which deduct the following repayment: 
By B. B. French--------------------------------------------------
Repairing or renewing water fixtures at the President's House. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings ... __ ._. _____ . ______ . 
From which deduct the following Tepayment : 
By B. B. French. _ .••••••• - __ •..• _ •.•... _ . __________ • ______ • _____ . 
Repair of water-pipes at the Oapitol. 
To J. B. Blake, CommiEsioner of Public Buildings---------------------
From which deduct the following xepayment: 
By B. B. French----------------------------------------·--------
Finishing brick pavement on the south front of Lafayette square. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. __________________ .. 
From which deduct the following 1·epayment: 
By B. B. French·-------------------------------------------------
Enclosing Lafayette square with ironfence, ~c. 
To B. B. Fl"ench, late Commissioner of'Pu blic Buildings. _____________ _ 
95 70 
95 70 
75 40 
75 40 
169 07 
169 07 
21 20 
21 20 
------
------
870 51 
870 51 
$3,203 99 
-----
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Imp1'0vements in the city of Washington. 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings. ______________ • ____ • 59 88 
From which deduct the following repayment: 
By B. B. French ____________ • ___________ • __ • __ ~. ______ • __ •• __ •• _ _ 59 88 
------
------
To meet the expenses of the transp01·tation of ~ertain persons from San Diego to San Francisco, California, 
charged with a violation of the neutrality laws of the United States, S{c. 
To Case, Heiser & Co. ______ •• __ • ______________ • __________________ _ $1, 200 00 
For furnishi'll{/ a suitable building for the permanent use and accommodation of the United States district 
courts in holding its sessions at Marietta, Georgia. 
To the justices, &c., of Cobb county, Georgia ____________ :_ ___________ _ $5,000 00 
-----
-----
Rent of suitable rooms at Indianapolis, Indiana, for the preservation of records and papers of the several 
land offices in said State, which have been discontinued. 
To C. VV. Ruter·--------------------------------------·---------- $160 00 
For furnishing the United States court room at Bangor, :blaine. 
To G. W. Stanley ________________ • ______________________________ _ $1,383 25 
Expenses of taking the seventh census of the inhabitants of the United States. 
To G. A. D. Clarke, late special disbursing agent •••• ____________ : ___ • 
Moses Kelly, disbursing· clerk Department of the Interior ___ •• _.:. __ _ 
212 95 
748 72 
$961 67 
Marshal for the southern district of New York for repairs made in and furniture supplied for the court 
rooms. and o.ffice8 of the circuit and district Judges, district atiorney, and marshal for the southern dis-
trict of New York, S{c. 
To A. T. Hillyer, marshaL------------------------·--------------- $7,148 81 
------
------
Expenses of running and marking the boundary line between the United States and .Jfexico.-(Arrearages.) 
To Charles VVright ______ •• _ •••• ___ • ___ • _______ • ______ ••••••••• _. _ 
H. Ram stein_ •••• _ ••• _ ••••• ____ • __ •••• _ - ••••••• - •• - - - •• - • - • - - -
Lewis & Groesbeck--------------------------------------------
E. Chandlet alias E. Cook·---------------·----------------------
J. B. Weller. ____ ••••• ___ • ____ •• __ •• __ • - •• __ •• __ - _ •• - - - - • -- • - • 
L. Colquhoun •••••• -------------------------------------------
J. D. Groesbeck·----------------------------·-----------------
M. S. Williams._ .. __ ••• ________ •• __ .-- ••• -.------------.-------
338 22 
75 00 
1, 031 06 
495 00 
750 00 
20 42 
995 02 
151 25 
$3,855 97 
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Running and rna,rking the boundary line between the United States and Mexico under treaty qf December 
30, 1853. 
To N. Michler __________________________________________________ _ 
Patent fund. 
To S. T. Shugert, acting Commissioner of Patents, for 
salaries of his office _____ ~- _____ • ______ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24, 909 87 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for salaries of his office ________________________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52, 329 32 
S. T. Shugert, acting Commissioner of Patents, for tem-
porary clerks. ____________ • __ - ______ •.. _ •••• ____ ._ 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for temporary 
clerks------------------------------------------
8. T. Shugert, acting Commissioner of Patents, for addi-
tional compensation _______ • __ • ____ •••• _ •• _ •••• __ • 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for additional 
compensation _ ••••• ___ • ____ • _______ • ___________ _ 
S. T. Shugert, acting Commissioner of Patents, for con-
tingentexpenses---------------------·-----------
Charles Mason, Commissioner of Patents, for contingent 
expenses---------------------------------------
S. T. Shugert, acting Commissioner of Patents, for re-
14,500 00 
15,500 00 
537 18 
1,810 72 
11,500 00 
21,500 00 
payment for applications of patents withdrawn .. ____ 15, 000 00 
C. Mason, Commissioner of Patents, for repayment for 
applications of patents withdrawn __ • _________ • _ _ _ 28, 000 00 
C. Mason, Commissioner of Patents, for refunding money paid by 
mistake ___ • _ _ • __ ••• __ • ___ • _____ • _______ • _________ •••• _ • _ • 
$20,000 00 
77,239 19 
30,000 00 
2,347 90 
33,000 00 
43,000 00 
300 00 
$185 887 09 
.For the p1'eservation of the collections of the exploring expedition, compensation of keepers, laborers, and 
watchmen. 
To S. T. Shugert, acting Commissioner of Patents ••••• __ • _ • _____ • _ •• __ 
Oonti11{}ent expenses fo1' the collections of the exploring expeditions, B{c. 
To C, Mason, Commissioner of Patents • _______ •• _. ____ •• _ •• _ _ _____ _ 
Consular receipts, per 2d section act April 4, 1792. 
To estate of Beverl~ Miller._._._._. ________ • ______ • ____ • _________ _ 
John McKee Jones _____ • ______________________ • ____________ •• _ • 
William Tharpe. _______________________________ ~ __________ • __ • 
W. H. McLane __ • _______ • ____________________________ • _ • _____ _ 
Estate of Jere Applegate _________ • ____________ --- __ • __________ _ 
Estate of Thomas Dunlap, deceased. ____________________________ _ 
$3,230 00 
$200 00 
132 88 
401 32 
136 06 
667 63 
1,660 36 
84 76 
$3,083 01 
======== 
An act for the relief of certain inhabitants of East Florida, under 9th m·ticle of the tTeaty with Spain. 
To estate of Joseph Arnon, deceased. ______________________ • ____ •• __ • $2, 500 00 
------
------
,) 
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RELIEF OF SUNDRY INDlVIDUAM. 
An ad for the relief of David Searle 8r Co., for extm services rendered Post Office Departmem. 
To Post Office Department. ___ --- ______________ -_- _______________ -_ $4:, 695 66 
Relief extended for damages by seizure of vessel and cargo in the harbor of San Francisco. 
To J. S. Rinerson. ____________________________________ _ 
P. Sa van ______ • ________________________ • _________ • 
P. De Boilleau _________________________ • __________ _ 
J. Light __ • _ • ___ • _______________ - ____ - - - - - - _______ _ 
An ad for the relief of David 0. Cash and Gwbs U. Ellis. 
7,280 00 
3,801 00 
970 00 
3,108 00 
To G. U. Ellis ---- _- •• ---------- _- _---.- __ - _______________ --- ___ _ 
.An ad for the reliif of the children and heirs of Major General Bm·on De Kalb. 
To the children and heirs of the late Baron De Kalb _______ • _________ _ 
An act for the reliif of the heirs of Lieut. Andrew Finley. 
'fo Nancy Hough and others----------~----------------------------
An act for the reliif of the hei:rs of .John Paul Jones. 
To Elizabeth Gilbert _______________ ---------------------------: •• 
Reliif of John Charles J!lremont, laie a lieutenant colonel in the U. S. army. 
To John Charles Fremont ____ . __ • ______ . __ • __________________ .,. __ _ 
Relief qf John Carr, John Batty, and Samuel Stevenson. 
ToJohn Carr---------------------------------------------·------
Relief qf the several corporate cities of the District of Columbia. 
To Daniel Crommilin & Sons _______ • ________ - ___________ . _________ _ 
An act for the relief of trundry owners of vessels sunk for the defence of Baltimore. 
C. F. Kalkman. ___ • __ • _- _____ ---- ____ - __ - ___ ----- _____ -- ________ . 
An act for the relief of the distributees of Colonel Wm. Linn. 
To E. A. R. Linn- - ___ - - -- --- - --- - - _-- --- _______ - ___ •• ___________ • 
An act for the relief of William M. F. Magraw. 
ToW. M- F. Magraw.---------------------------------
The Post Office Department---- - ___ -- --- -- __ •• ______ _ 
An act for the relief qf JohnS. Pendleton. 
17,750 00 
1~,304: 35 
To John S. Pendleton ______ ------ - __ -- --- - -- --- -- - _- ~ - - _- __ • ___ . __ 
An allowance to John Shaw, of Wisconsin. 
ToJohnShaw ---------------------------------------------·-----
.An ad for the relief of the administrators of Oliver Lee, deceased. 
'l'o Oliver Lee, deceased-------------------------------------------
15,159 00 
105 07 
66,099 76 
320 00 
188 66 
2,150 49 
672 50 
570 00 
2,437 50 
4, 500 00 
31, 054: 35 
10,450 00 
1,000 00 
580 32 
Carried forward____________ $139,983 31 
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Brought forward ______ ------
An act for the reli~f of Franklin Chase. 
To Franklin Chase. _ •• ______ •• - - _ ...• - - - - - _ . - - - _ - - _ . - _ - - • - • - - - - - - -
An act for the relief of Samuel A. Belden 8r Co. 
To Samuel A. :Belden & Co ______________ --------------------------
An act for the relief of E. J. McLane. 
To .E. J. McLane-------------------------------------R. B. Kingt>bury ___ . __ . ______ • _____ • _____ . __ . _____ _ 971 00 114 50 
An act to refund to the officers of customs and others qf lhe district of Passamaquoddy, 
Maine, certain moneys, &{c. 
ToBionBradbury ---------------------------------------~--------
REPAYMENTS. 
Pages and employes nf the House of Representatives. 
By J. W. Forney, late clerk of the House of Representatives __________ _ 
For binding Index to Private Claims. 
By J. W. Forney, late clerk of the House of Representatives __________ _ 
Clerks on Index to Private Claims, House of Representatives. 
By J. W. Forney, late clerk of the House of Representatives.----------
For 3,500 copies of Owens' Geological Reports, 8{c. 
By J. W. Forney, late clerk of the House of Representatives __________ _ 
249 
139,983 31 
5,567 50' 
18, 347 2B-
1, 085 50' 
324 47' 
$165,308 06 
$102 16 
$41 93 
$0 31 
For expenses of Owens' Geological Reports from Philadelphia to Washington. 
By J. W. Forney, late clerk of the House of Representatives.---------- $10 54 
Clerks, messengers, pages, and lahorers of House of Representatives. 
By J. W. Forney, late clerk of the House of Representatives __________ _ $17 89 
Fo1· contingent expenses of the- House qf Rep1·esentatives. 
By J. W. ]'orney, late clerk of the House of Representatives __________ _ $34 23 
For paying the expenses qf one commissioner and two clerks, employed by the Attorney General in the 
investigation directed by the resolution of the Senate, August 4, 1854. 
By C. Cushing, Attorney GeneraL---------------------------------- $263 00 
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Contingent expenses of the office of the First Comptroller. 
By J. V. Dobbin, late disbursing clerk Treasury Department-----------
Compensation and mileage of the membe:rs of the legislative assembly of Wisconsin Te:rritory. 
By G. R. C. Floyd. ______ . __________________ - _________ a __________ _ 
For freight and transportation of the group of statuary contracted for with H. Greenough, from Leg-
horn to Washington. 
By B. B. French--------------------------------------------------
Heating and ventilating the President's House, S,c. 
ByT. J. Lee----------------------------------------------------- . 
Construction of a custom-house, S,c., at Pittsburg, Pennsylvania. 
By John Hastings __________ .. _____ .. __ . ___ .. __ . _ • __ •• _____ • _ ••.•. $333 13 
======== 
Repairs and impravements of Marine hospital at Key West, Florida. 
By S. J. Douglass .....•. -.--- .. -- ___ .- ...... _ ......••.•• _-- •.. - .. . $0 29 
Rebuilding light on Baker's island, Maine. 
By W. B. Franklin . _ • _ •.••.. ______ . _ . __ . _ .•.• -- ... __ •.•..... __ •••. $0 31 
------
------
Rebuilding light-house on Franklin island, Maine. 
By W. B. Franklin _____ •... _ .. __ ... ______ .•.... _ ...... _. __ .•• ___ • $0 80 
-----
-----
Beacon on a ledge in St. Croix 1·iver, S,c., Maine. 
By W. B. Franklin . _ .• _ .... ___ ..... _ ..... ________ ... __________ • __ $0 10 
Buoys on White's and Thomas' ledges, Pond Island reef, Maine. 
By W. B. Franklin _ ...... ___ .. ____ ... __ . ~ _ .. _______ •...• __ • _ _ _ _ _ _ $0 04: 
-----
------
Beacons, S,c., at Nareagattgus harbor, Maine. 
By W. B. Franklin _ •.•• _ •.•.. _ .. - .. - ••. - ... - _.- •....... _.------. _ $0 05 
-----
-----
Four buoys in Goldsboro', Maine. 
By W. B. Franklin • _ . __ • __ . _ •. _ .. _ ••. - ......•.. - - .. - .. - - - - •...• - . $0 04: 
Buoys, S,c., in .Muscouga bay, Jfaine . 
By W. B. Franklin ......•. ____ .. ____ •.... _ ••..• _ •.......... - • - - -- $0 12 
------
------
Rebuilding light-house and keepe:r' s dwelling on Boon island, Maine. 
By W. B. Franklin ___ •• _ • ___ • ____ . ______ .••. _ . _ .. _ . __ . _ . _ .... _ . _ . $0 68 
------
------
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Rebuilding two beacons and keeper's house on Sullivan's island, South Carolina. 
By D. P. Wood bury ______________________ •• __ • _ ••• ____ - - • ___ - _ - • - - $1,930 40 
For iron floating bell-buoy, 8rc., for entrance of JJiobile bay, Alabama. 
By Jesse Sharpe ____ • _ •• _______ ••• ____ •• _____ •• -- - - - -- - - - - - - - - - - - - $8 00 
------
------
ltight and fog-bell, to be placed on board of the Bethel and Hospital ship moored in the ha1·bor of Mo-
bile, Alabama. 
By H. J. Redfield •• ________________________ .-_---.-.-------------- $72 25 
Beacon· light on Willey's ledge, New Hampshire. 
By W. B. Franklin ___ • ___ - •• _-- __ - _.--- __ .• __ --------.----------- $0 72 
Purchase of site and erection of public warehouse in Baltimore, JJiaryland. 
By Chesapeake Bank, Baltimore ___ • _________________ • _____________ _ 
INfERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the United States to Great Britain, 8rc. 
To Baring Brothers & Co., United States bankers, London. ___________ _ 
J. Gadsden, minister to Mexico. ________________________ • ______ _ 
P. White, minister resident to Ecuador _________________________ _ 
D . .A.. Starkweather, minister to Chile---------------------------
C. Eames, minister resident to Venezuela ___ --------------------
J. W. Dana, minister resident to Bolivia ____________ : ___________ , 
.J. H. Wheeler, minister resident to Nicaragua. ___ ••• __ ••••• _. ___ _ 
Salaries of charges des aff'aires of the United States to Portugal, 8rc. 
ToP. White, charge d'affaires to Ecuador. ______________ ·-----------
C. Eames, charge d'affaires to Venezuela ________ • _______________ . 
J. W. Dana, charge d'affaires to Bolivia·------------------------· 
$1,158 23 
77,500 00 
10,750 00 
3,375 00 
9, 184 29 
2,250 00 
3,375 00 
1,123 88 
$107,558 17 
1,125 00 
375 00 
1,125 00 
$2,625 00 
------
------
Salaries of secretaries of legation of the United States ta Great Britain, &;·c. 
To B. Smith, secretary of legation to Spain ________________________ _ 
F . .A.. Beelen, secretary of legation to Chile ______ • ______________ _ 
Z B. Caverly, secretary of legation to Lima _____________________ , 
J. S. Cripps, secretary of legation to Mexico ____________ • ________ _ 
S S. Cox, late secretary of legationtoPeru _____________________ _ 
W. G Mann, secretary of legation to BraziL ____________________ , 
Donn Piatt, late secretary of legation to France._. ____________ ••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London._. _________ _ 
137 36 
1,792 32 
2,000 00 
1,994: 00 
486 50 
11 79 
1~0 80 
12,067 11 
$18,679 88 
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Salm·ies of consuls of the United States. 
ToR. G. Scott, consul at Rio de .Janeiro ___________ -----------------
J. L Nelson, late consul at Turk's Island _______________________ _ 
T. W. Ward, late consul at Panama----------------------------
W. S. Campbell, consul at Rotterdam---------------------------8. McLean, consul at Trinidad de Cuba _________________________ _ 
S. D. Landry, consular agent at Demarara, British Guiana. ________ _ 
E. Worrell, late consul at Matanzas----------------------·------
R. S. Higginbotham, consul at Antigua -------------------------
H. Wood, consul at Beyrout ----------------------------··-----
W. Li:iley,consulat Pernambuco------------------·------------
J. Arrott, congul at Dublin ____________ ~-----------------·-----· 
J. T. Pickett, consul at VeraCruz .••• -------------·------------· 
N. Bolton, consul at Geneva-----------------------------------E. S. Offiey, consul at Smyrna _____________________ , ___________ _ 
J. A. Pleasants, consul at Minatitlan, Mexico. ___________________ _ 
R. W. Fraser, consul at Halifax. _______________________________ _ 
R. G. Barnwell, consul at Amsterdam---------------------------G. H. Goundie, consul at Zurich. __________ .. ___________ . _______ _ 
W. H. Robertson, acting consul at Havana ... . --- ·------ - ---------· 
D. A. Ogden, consul at Honolulu-------·-----------------------G. W. Fletcher, consul at Aspinwall ___________________________ _ 
M.P. Game, consul at Guayaquil---------- - -------------------
0. D. Helm, commercial agent at St. Thomas-----------·--------
J. McDowell, consul at Leith-----------------------------------
W. A. BuffL:m, consul at Trieste. ___________________ ______ --- __ _ 
B. H. Norton, consul at PictoU---------------------------------W. Miles, consul at Callao __ • ____________ • _____ . _________ . ____ _ 
F. M. Ringgold, consul at Payta·---------------------·---------
P. T. Hcartt, consul at Glasgow ____________ --------------------
M. Stettheimer, consul at Stuttgardt·---------------·-----------
J. T. Golding, cunsul at Laguira·-------------------------------
T. Steere, consul at Dundee ..... __________ . ___________ ---------
D. K. McRae, consul at Paris. __ . _________ • ____________ ________ _ 
E. B. Buchanan, consul at La Roch lle --------------------------
,V. T. Thurston, commercial agen at St. Christophus ____________ _ 
J. R. Thurston, late commercial agent at St. Christophus _________ _ 
B.S. Cotrell, commercial agent at San Juan del Norte ____________ _ 
C. L. Denman, consulatAcapulco _____________________________ _ 
A. S. York, consul at Zante--------·-·-------------------------
A. Hammett, consul at Naples------- - -------------------------N. Pike, consul at Oporto ________ . _. ___________ . ______________ _ 
G. Latimer, consul at St. John's-------------------- - -----------
,V. Crosby, consul at Talcahuano ______________________________ _ 
G. W. Lippett, consul at Yienna --------------------· ----------
J. Elliott, commercial agent at St. Domingo·--·------------------
J. N. Lewis, commercial agent at Port-au-Prince ______________ - ·--
D. Rogers, consul at Santa-Cruz • _____ . _______ . _____ . ____ . ___ . __ 
D. R. Diffenderfer, consul at Paso del Norte . •• ·-------------------
11. L. Hine, consul at San Jose Ria-----------------------------
S.C. Pilkington, consul at Tehuantt> pec ________________________ _ 
R. L. Sanchez, consul at Carthagena ___ • __________________ • ____ _ 
A. D. Gall, consul at Antwerp· ---------------------------------
H. J. Sprague, consul at Gibraltar------------------------------
E. B. Maracbe, consul at Port Spain-----------------------------
G. Monntfort, consul at Candia.·------------------------------· 
A. French, consul at Aix-la-Cbapelle. _______ •• _____________ -----
A. Follin, consul at OmoagTruxillo ______________________ '" ___ __ 
H. l . oque~. consul at Nantes-----------------------------------
D. C. Bigelow, acting consul at Lahaina .. ______________________ _ 
F. Chase, consul at Tampico .. _________ ._ ••. ______________ --_-._ 
Carried forward. ______ .---. 
3, 000 00 
18 20 
2, 625 00 
1, 500 00 
1, 410 33 
461 96 
798 91 
500 00 
1, 500 00 
500 00 
750 00 
2, 625 00 
1, 125 00 
500 00 
504 25 
1, 049 45 
334 24 
375 00 
4, 500 00 
2. 000 00 
1, 250 00 
562 50 
1, 833 34 
500 00 
1, 500 00 
250 00 
1, 750 00 
125 00 
3, 000 00 
717 50 
750 00 
1, 170 32 
3, 750 00 
452 54 
335 99 
416 66 
972 22 
1,333 31 
750 00 
1,125 00 
750 00 
1, 500 00 
500 00 
557 06 
623 64 
1, 000 00 
5u2 50 
263 70 
375 00 
500 ot 
250 00 
1. 875 00 
. 375 00 
752 96 
750 00 
1,019 02 
500 00 
500 00 
57 06 
750 00 
$62,082 66 
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Brought forward ___________ _ 
T ' C. W. Bradley, consul at Singapore ••.•.. ____________ . _____ . ___ . 
G. E. Hubbard, commercial agent at Cape Hatien ________________ _ 
C. F. Goodwyn, acting consul at Matanzas-----------------------
F. l!'lugel, !ale vice consul at Leipr;;ig ______ • ____________________ _ 
R. C. Murphy, consul at ShanghaL----------·--·---------------
R. M. Harrison, consul at Kingston-----------------------------
A. Pilslmry, consul at Halifax. ________________ • ____ ._ •• _ •••• __ • 
C. Rey, commercial agent at i::lt Martin's·------------------------
H. H. Morse, acting consul at Porto Praya ______________________ _ 
1V. Hildebran, consul at Bremen·-------------------------------
G. M. Chase.lateconsulat Lahaina·----------------------------
J P Garesche, consul at Matanzas. ___ •• _. ____ • _ •• ______ • ______ _ 
J. Winter, consul at Turk's Island. __ • ____ --_ ••• __ ._.-._ •• --- •• _ 
S. Ricker, consul at Frankfort-on-the-Maine ____________ ·---------
A. Herbement, consul at Genoa .••• ___________ •• _____ • _________ _ 
R. H. Leese, consul at Spezzia ••• ----------------------· --------F. W. Cragin, consul at Paramaribo ____________________________ _ 
F. B. Ogden, consul at BristoL------------··--------------------
P. Auguera, consul at Barcelona __ • _____ • ____________ ._ .• ___ •• __ 
M. L. Winans, consul at St. Petersburg _________________________ _ 
'1'. W. Rountree, consul at La Rocheile--------------------------1:1. W. De Pay, consul at Carlsrue ______________________________ _ 
0 . H. Perry, consul at Canton _______ ._._ ••• __ .•• __ ••• _._ •• ____ _ 
T. Clarke, late acting consul at Malaga _________________________ _ 
A. Burton, consul at Cadiz .••• _ •. _______ • __ .• __ ._ •• _________ ._. 
N. ']'owner, consul at Barbadoes --------------------------------H . Kunan, consul at Cork ___ . ___ . __ ---- _____________________ _ 
J. M. Tarleton, consul at Melbourne--------------------------- · 
N . Hawthorne, consul at Liverpool-----------------------------
};'. B Wells, consul at St. George's------------------------------
A. Thvy, consul at Leeds--------------------------------------
J Prie~:;t, consul at San Jualdel Sm·-----------------------------W. H. Visey, consul at Havre _________________________________ _ 
A. B. Adams, consul at Ham burg ___ . . . . ________ • _. ___________ _ 
C. W. IJabney, consul at .FayaL----------~--------------------­
H. B. Dewey, consul at ?anL---- -------------------------------
A. Campbell, consul at St. Pierre-----------------------.·-------
W. H. Hudson, ccmsul at Buenos Ayres--------------------------
Baring Bros. & Co., United States bankers, London. _______ •• _ •• __ _ 
Horner & Sprague·--------------------------------------------
From which deduct the following repayments: 
By Baring Bros. & Co. ____ ._. __________ ~_. __ .• _______ • 
J. A. Pleasants--------------------------------·---E. B. Marache .•••.••. ______ •• ________ • __ • _______ _ 
W. Lilly._. __ ._ •• _ •• _ •• __ • ______ •• ______ • _______ _ 
4:5,000 00 
4: 25 
4: 00 
48 36 
Office rent of the comul at Basle, in Switzerland. 
To D. S. Lee, consul at Basle. ______________________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By D. S. T,eP., consul atBasle·-------------------------------------
253 
62,082 66 
500 00 
750 00 
1,277 10 
1, 125 00 
I, 5l'O 00 
1,223 88 
450 55 
270 35 
375 00 
968 98 
4:29 34: 
250 00 
312 79 
1,208 28 
845 62 
57 4:0 
375 00 
750 00 
562 50 
1,562 50 
219 20 
250 00 
1,003 04: 
399 87 
1,125 00 
250 00 
250 00 
2,00() 00 
3,750 00 
715 54 
750 00 
1,554: 94: 
3,750 00 
324: 71 
485 00 
387 91 
562 50 
1,000 00 
66,925 00 
625 00 
163,204: 66 
4:5,056 61 
$ll8, 148 05 
------
------
94 75 
4:4: 75 
$50 00 
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Office 1·ent for the consul at Zurich, in Switzm·land. 
To G. H. Goundie, consul at Zurich·-------------------·--·--------
Salary of consul at Beyrout, in Sy1ia. 
To H. Wood, consul at Beyrout·----------------------·------------ $500 00 
Commissioner to reside in Ohina. 
To R. M. McLean, commissioner to China. ______ • ______ •••• _. __ • ___ _ $54 02 
Commissioner at the Sandwich Islands. 
To D. L. Gregg, commissioner to Sandwich Islands __________ ••••• ___ _ $5,750 00 
-----
------
Compensation to commissioner provided for in article 1st of the recip1·ocity treaty with Great Britain. 
To G. G. Cushman, commissioner _____________ • ________ • _____ • ___ •• $1.500 00 
Compensation and expenses of commissioner and agent of the United States under the convention for the 
adjustment of clai1ns between the United States and Great Britain. 
To Baring Bros. & Co., United States bankers, London. ____ •• _._ •• ___ _ 
N. G. Upham, late commissioner at London----------------------
From which deduct the following repayment: 
By Baring Bros. & Co .• __ • ____ ._.- .• _--.- ••• -----.---- . -----------
7' 033 10 
1, 500 00 
8, 533 10 
$8, 533 10 
Contingent expenses of the board of commissioners under the treaty between the United States and Mexioo. 
To J. F. Waddell, late consul at Matanzas .• ___________ _:_____________ $50 00 
Salary of the dragoman to the legation to Purkey. 
To Baring Bros. & Co., United States bankers, London. ____ •• __ ._. ___ _ 
Salary of the interpreter and secretary to the mission to China. 
To Baring Bros. & Co., United States bankers, Lonrlon. _________ • _ ••• _ 
Peter Parker, late secretary and interpreter----·-----------------
Intercourse with the Barbary Powers. 
To Baring Brothers & Co., United States bankers, London. ____ • __ • ____ _ 
S. P. Collins, deceased, late consul at Tangiers __ •• _. ___ • _ •••• __ • _-
From which deduct the following repayment : 
By M. J. Gaines----·---------------------------------------------
------
------
$2,375 00 
------
------
1, 897 89 
692 11 
$2, 500 00 
-----
-
4, 000 00 
1, 685 06 
5, 685_ 06 
7 20 
$5,677 86 
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Contingent expenses of foreign intercourse. 
ToR. M. McLean, late commissioner to China _______________________ _ 
E. Stubbs, disbursing clerk Department of State. _________ ·-- _____ _ 
· Baring Brothers & Co., United States bankers, London _____________ _ 
Contingent expenses qf all the missions alYroad. 
To F . .A. Beelen, secretary of legation to ChilL __ .- _________ • ___ ~ ____ _ 
W. G. Mann, secretary of legation to BraziL ____ 3. ______________ _ 
P. White, minister resident to Ecuador _________________________ _ 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London. ____ • ______ _ 
H. J. Perry, late secretary of legation to Mexico. ___ • ____________ _ 
C. Eames, minister resident to Vel}ezuela __ --.------------- ____ •• 
W. Trousdale, minister to BraziL _________ ---------------.-- __ •• 
D. L. Gregg, commissioner to Sandwich Islands-------------------
J. W. Dana, minister resident to Bolivia _________ •• _.-_.-- ______ _ 
T. Harris, consul general to Japan------------------------------
J . .A. Peden, minister resident to Buenos .Ayres. ------------ _----- _ 
T. H. Hyatt, consul at Amoy. ____ - _-- __ --- _--------.----------. 
'l'. S. Fay, minister resident to Switzerland. ____ • _____ - ___ .- _____ _ 
E. Stubbs, disbursing clerk Department of State _________________ _ 
D . .A. Starkweather, minister to Chile---------------------------
Y. P. King, late charge d'affaires to New Granada _. __ .••••• _. ___ _ 
R. S. Higinbotham, consul at Antigua. _____ . _____ •• ____ • ______ ._ 
E. Worrell, late consul at Matanzas-----------------------------
J. Arrott, consul at Dublin·------------------------------------
0. J. Wise, secretary of legation to Berlin ______________________ _ 
E. S. Offley, consul at Smyrna----------------------------------
D. A. Ogden, consul at Honolula-------------------------------
T. Steere, consul at Dundee. ___ •• _------_. _______ • __ -- _____ ----
C. L. Denman, consul at Acapulco _____ ------------------------
N. Pike, consul at OportO--------------------------------------
W. Crosby, consul at Talc.ahuano.------------------------------
W. S. Campbell, late consul at Rotterdam-----------------------
M. Stettheimer, consul at Stuttgardt·---------------------------
R. D. Owen, minister resident to Naples-------------------------
E. B. Marache, consul at Trinidad------------------------------G. Mountfort, consul at Candilt. ____ • _. ______________ . _________ _ 
C. W. Bradley, consul at Sir,gapore _______ ---------------------
R. C. Murphy, consul at Shanghai ____ •. ________ •• _____________ _ 
J . W. Gordon, late consul at Pernambuco _______________________ _ 
A. Hammett, consul at Naples •••• ------ _________ -- ____________ _ 
A. Gall, consul at .Antwerp------------------------------------
D. K. McRea, consul at Paris·----------------------------------
J. Gadsden, minister to MexicO---------------------------------
H. Marshall, late minister to China-----------------------------
Donn Piatt, late secretary of legation to France. ___ •• __ --.---- __ -
F. B. Ogden, consul at BristoL---------------------------------
P. Angura, consul at Barcelona ________________________________ _ 
H. W. DePay, consul at Carlshrue------------------------------
0. H. Perry, consul at Canton----------------------------------
J. Elliott, commercial agent at San Domingo ____________________ _ 
H Keenan, consul at Cork. __________ . ______________ • ___ • ____ - _ 
From whiGh deduct the following repayments: By M. Grieve ___________ . ______________________________ _ 
H. Bedinger ___ • - _______ . _______________ • _________ . __ 
J. H. Wheeler. ___ •• _____ .. _____ • ___ . __ • _____________ .• 
2 95 
2 57 
16 00 
255 
109 24 
28,521 26 
1,500 00 
$30,130 50 
120 60 
130 80 
565 75 
59,750 00 
1,015 40 
245 18 
939 25 
370 72 
1,184 41 
. 500 00 
635 00 
360 87 
559 39 
2,000 00 
320 88 
147 50 
16 84 
21 88 
50 73 
345 00 
50 96 
125 00 
26 60• 
10 71 
25 76· 
23 05 
46 03. 
20 12 
405 24 
24 13 
10 or 
34 74 
1, 050 00· 
27 71 
147 25· 
11 24 
18 68 
500 0() 
1, 801 88· 
127 42 
3 81 
11 26 
15 4& 
189 26· 
7 88 
4 44 
73,998 90. 
21 5~ 
$73,977 38 
------
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To enable the Secretary of State to reimburse to Edward Riddle such sums as shall be satisjact 
slwu:n to have been c-xp(rnded by him, 07' which said Riddle may have obligated himself to pay 
account of his official position at the industTial exhibition at London, England. 
To Edward Riddle------------------------------------------------
Interpreters, guards, and other expenses of the consulates at Constantinople. 
'To E. S. Offley, consul at Smyrna-----------------------------------
G. Mountfort, consul at Candia.---------------------------------
For the purchase of blank book.~, statione1·y, arms of the United States, pre:Jses, and flags, and for pay-
ment of posta,qes for consuls of the United States. 
To E. Stubbs, disbursing clerk Department of State. _________ -_---_- __ $2o~ ooo oe 
------
To defray expenses incurred and to be inC'twred in complying with resolution of the House of Repres~ 
atives calling for a statement of the privileges and rest1·ictions of the commercial intercourse with 
foreign nations, and a table exhibiting a cornpamtive statement between the tarzff of other nation'! 
that of the United States. · 
To Edward Stubbs, disbursing clerk Department of State·--------------
'To enable the Sec1·etary of State to defray the expenses of releasing from captivity among the Indiam 
Queen G harlotte' s isl_and the C?'ew and pasoengers of the American sloop " Georgiana." 
To A. B. Moses __ -------------- --------- ~- __ -- ___ ----- ______ -----
Wilson Sargent. ____ --.-. __ -.------ .. -_--- ___ .- ___________ .---. 
Balch & Palmer----------------------~----------·------------
Edruund Sylvester--------------------------------------------
To enable the President to fulfil the thi1·d article of the treaty between the United States and the M · 
Republic, of the 13th December, 1853, as amended by the Senate of the United States, per act aw 
29th June, 1854. 
To the Mexican government_- __ --._-_-- __________ - ______________ $~, 000, oeo 00 
======== 
For boats and other incidental expenses connected with the duties of the commissioner, pnmidedfor in thl 
first article of the reciprocity tnaty with Gt·eat Britain. 
To G. G. Cushman, United States Commissioner ____________________ _ 
Samuel Rein, general di3bursing agent. ______ _ . ________________ _ 
3, 000 00 
2, 777 14 
------
------
.An act for carrying into effect the convention upon the subfect of claims between the United States and-, 
Britannic .!Ylafesty, of 8th February, 1853. 
'fo Ed ward Stubbs, disbursing clerk Department of State_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $2, 067 (( 
------
------
For expenses which may be incur'red, l5rc. , in rescuing citizens of the United Stale/5 from shipwreck. 
'To Edward Stubbs, disbursing clerk Department of State. ____________ _ 
Baring Bros. & Co., United States bankers,. London _. ____________ _ 
4, 000 00 
1, 995 51 
$5,995 51 
------
------
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Awards under the convention between the United States and Peru, corwluded at Lima, S(c. 
To F. G. Low ••••• __ ._ .• ________________________ • __ ._ ••.••••• _ •. 
P. Mercier .••.••• ~ •• _ ••••••• _ • - - • - ••••••• _ . - ••• - - -- - •••••• -- _ 
G. G. & S. S. Howland's executors---------~----·-------------J-
0. C. De}(ay ------------------------------------------------E. Sharp ••.• _. ____ •• _ •••• _ •••••••••. ___ •••• ___ . ____ • _______ _ 
J. S. Pendleton _ . ______ • ___ • _ -- . -- -- - - - -- • -- -- - -- --- - -- - - -- - -
P. Harmony __ . __ •••• _ ••• -.----.------.- •• -------.-----------H. B. Tracy ______ •• ________ • ______________________________ • __ 
H. Farnham.------------------------------------------------
S. B. Howe._. ___ • ___ • ______ .-.--------_._.------------------
J. S. Elery and others.--------------- · ------------------ -----
150 92 
4,954: 13 
2,998 90 
2,072 21 
318 85 
7,771 68 
4,410 34 
1,387 39 
465 07 
126 03 
2,451 11 
$27,106 63 
------
------
Awards under the convention between the United States and the Emperor of Bra7:il. 
To J. Osband - _- - _ .••••••••••• -- •• -.--- •• -.-.------------------ $634: 15 
Awards ~tnder the 15th article of the treaty between the United States and .llfexico, of 2d February, 1848. 
To New Orleans Canal and Banking CO-----------------------------
R. C. Patterson ____ .-. _.-. __ .-.-------. _. _____ -. _________ ••• _ 
Samuel Lowder ___ . __ ••• --_ •••• -----.-_._. __ • _____ • ___ ••• __ • __ 
John A. Smith. ___ . __ -------.--.-.---.----.----.- ••• ---.-----
Thomas Powell._. _____ ------------------- ••••• - ••• --- •• -.----
Relief and protection of American seamen. 
'l'o Q. R. Gammon ___ . _ •• ____ •• _ •••. _ •• __ ••..• ______ • __ • _______ • _ 
'1'. Cummins _ •• _. __ ••••• __ . ____ . _ .•.. _____ .• __ . _ •• _. _ .•••• _. _ 
W. Evans •.. ____ • _. __ •••• ____ •• _. __ - ____ . _. __ .• ____ .• _. __ • __ 
C. J. Perkins.--------------------------------------------- __ _ II. Ch urchi II .. _ . _ .. _ . _ . _ ... _____ ... ___ .. _ . ____ . _ . ___________ _ 
J. Rowlaud--------------------------------------------------
L. ~cRea _____ --------------------·-------------------------C. P. Chamberlain. ___ ••.• _________ •• _ •• ____ • __ ._ ••• ____ •• __ ! _ 
J. C. Nelson ________________________________________________ _ 
R. S. Higinbotham _. __ ••• ___ • _. ____ • _ ••• _. ___ •••••• _ .•.• _. __ _ 
F. Banenden & Bro.-------- .... ·------------------------------vV. H. ~iorse • __ . ____ • __ ••• _____ • _ •••• _ ••••••.•• _ •• _________ • 
A. Nickerson __ •. _________ • _ • _ •• _ ••• _ • ____ • _. ___ •• _ •... _. ___ • _ 
Allen Nickerson •••• __ .. __ •• _ ... .. .. _ •••••• _ ••• _ •••.•• _ ••• ___ • _ 
Williams & Huron .••• __ .•••• ___ •••• _ ••• _ ••• _ ••• _. __ • ________ _ 
T. Whitridge & Co .••••• _ ••.•• __ ._ ••. _._ .••• __ •• ___ • ___ • __ •• _ •. 
J. Howard ~arch._ ..• ____ .• __ . __ •• _ • __________ • _ •••• _____ • __ •. 
J. H. Young _______ ••• _._. ______ • ________________ • __________ _ 
N. Hawthorne ___ .• _. _. ____ • ____ ••• _________ • _______________ ... 
Nesmith & Son ___ ._ •••••••• ___ • ______ • ______________________ _ 
'VIr. Crosby •••••• __ .••••• __ • __ •• __ • __ • _________ • ___ ._ .. __ • _____ _ 
J. P. Brown •• _ ... _ • _________________________________________ _ 
T. Higgs and others------------------------------------------· A. Davis_ • • •••• _ . __ •.. _____ •• _ ••• _ •• ______________________ . _ 
0. W. Bernett_ ••••• _., _. _. _. ________ • ___ .... _________ • ___ . __ 
'J. }(eenan .•. ------------------------------------------------G. S. Holmes ___ . ___ •• ___ • _ .•• ___ •• ___ • _ •• ___________________ · 
R. C. Murphy._._. ___ • __ • ___ • __________________ • ____________ • 
Carried forward ••.•• _ ••• --. 
17 R 
3,046 99 
165 90 
5,312 50 
32,693 17 
8,903 53 
$50,122 09 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
H) 00 
10 00 
20 00 
20 00 
30 00 
r;.on 5o 
10 00 
159 74 
30 00 
12 00 
10 00 
20 00 
231 10 
102 23 
4', 014 85 
456 00 
3,399 · S5 
155-85 
424 00 
10' 00 
154' 21 
946" 70 
182 40 
466 55 
$11,996 98 
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Brought forward ......•.•••• 
To J. C. Whittlesey ............................................. . 
N. H. Gaston ..... __ .. _._-------- .. _._ .... _______ ...... _____ _ 
T. Churchill and others _ ... __ . _ .... _. _ .. _. ___ .... __ ... ____ .. _. 
J. Elliott .... _....... - _ ..... ---.-. __ .... -- -. _____ ... _ ...... . 
~~ ~~~i~.Y c~~n~t~-e~~= ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. Clark & S. W. Macy .... ·------------ --------------------- - -J. D. 'l'hompson ... _.- _ .. _ ....... _____ .. __ .... _. __ ...... ___ .. . 
N. Church·--------------------------------------------------Twomley & Lawson ..... ___ . _ . ___ .. __ ... _ . ________ __ _____ .. __ _ 
F. B. Ogden . ____ ---- -.- -- - - - _ .. - - - _ - _________ .. _. ______ . __ .. 
M. P. Game_ _ ___ .. -_--.-- .. _. _ ..... _-. ___ . _ ......... __ •••••• 
W. Linch and another------------·----------------------------C. G. Thayer ______ ... -. ___ . _. ________ . _______ . _____________ _ 
S.D. Landry-------------------------·----------------------J. B. Webber . __ .. _____ .. - _ .. _ .. _______ ... _______ .. _____ .. __ _ 
C. Penfield . --.---.------- .. --.- ... -- .. .... __ .. ... _ ...... ___ _ 
J. F. Bacon_ ... _ . - _ -- -.... _ ... ____ .· .......... _______ . __ ... __ _ 
B. Brown & J. N. Gardner_. -. - . -- ............. __ ... _ . ________ . 
R. P. Hammond._- .. ------ _______ --- _______ ---- _____________ _ 
A. Folsom _________ . _ -- - - .. - - --- - - - -.. - - -. _ ...... _. _ .. _. ____ _ 
H. J. Sprague.---.-----.--- .. _--.---.-- ______ . ______________ _ 
C. l\forgan & S. P. Griffin ... ·----------------------------------
R. Dorritie .. ---.--.----.-.-------- .. ---- ........ -- - _. ____ . __ 
B. C.Buck---------------------------------------------------
W. P. Haynes and others--------------------------------------
A. Canlpbell.------------------------·-----------------------J. A·. McDonald ___ - - - - - - -.- __ - - - -___________________________ _ 
IJ. PeabodY------------------------------------------------- -
J. R. Thurston--------------------------------------------·--
J. M. Beeman _____ ------.----.------.--.-- .. --.-- -- __ - ______ _ 
B. T. Vannaman-------------------------------------- ·-------
L. K. Brown_--.----------------------- - - -- ------------ . - __ --
J. L. Bruce.----------------------------------·--------------
F. M. Ringgold - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- _ - - --- - _ - ________ _ 
D. A. Ogden----·--------------------------------------------
J. S. Pickett __ ------------.-.------------------ ....•. ---.---. 
C. J. Helm--------------------------------------------------
Chamber lain & Foster._ --- - - --- - -. -. - - -. -- -. -.... - --- ... _____ _ 
'V. 'Villiams. _____ . _____ .. _--- _-.----.--.------- _ .. - ____ . ___ _ 
W. W. Styron: .. --_------------------------------- _____ . ____ _ 
N. W. Johnson ... .:. . ... ------------------------------------- .. 
E Boynton ... ------------------------------------------- ·- .  
W. Powers .. -. __ -- .. -- .. ---.----- ..... ---.-.- .. -.------ .. --. 
S. R. Goodwin .. --.--------.----.---- .. ---- .. ------- ____ . _ --- _ 
Clarke, Jones& CO------------------------------·----- - -- .... . 
R. Chandler_._ . --.-.- .... - - -.- . -.- -. -. - -- .... -.-- - _ -.. _ ... ___ _ 
S. Cochran--------------------------------------------------
N. Towner_. _____ - -- - - - -- · .. -- - . - . - . -- - - --- . . -- . -- -- - - -... -- --
J. T. Golding .... --------------------------------------------
C. L. Drurnan .. ----------------------------------------------G. B. Marvin _. ____ . _ -... ---. _ --- . - - - ------- - -- -- ---- - . -.-- --A. lladley __________________________________________________ _ 
G. & M. Starbuck &Co----------------------------------------
G. M. Chase-------------------------------------------------
R. B. Bradford ___ . ____ - - _ - _ - - -. - . - - - - . - - - - - . - - - - . - - - - - -- - - - - - -
E. C. Jones--------------------------------------------------
p. Phelan ______ .. _____ . _ . _--. ---. ---- - - --------- -- -- - - - - ----
E. W. PeabodY-----------------------------------------------
J. A. Parker-------------------------------------------------
W. Forbes---------------------------------------------------
Carried forward ___________ _ 
11,996 98 
10 00 
10 00 
87 58 
285 02 
998 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
50 00 
317 04 
101 59 
60 00 
70 00 
36 21 
60 00 
10 00 
4, 305 83 
20 00 
40 00 
70 61 
116 83 
60 00 
84 00 
20 00 
100 00 
22 33 
10 00 
7 00 
25 20 
10 00 
10 00 
45 62 
40 00 
3, 894 57 
25, 634 45 
10 50 
584 85 
20 00 
!W 00 
10 00 
8 00 
20 00 
40 00 
10 00 
7 00 
50 00 
42 00 
54 60 
us 93 
970 41 
6, 865 00 
40 00 
10 00 
28,938 17 
10 00 
40 00 
48 00 
50 00 
20 00 
1, 747 49 
$88,483 73 
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Brought forward. __________ _ 
To W. H. Coffin _______________________ -_ - - - __ -- - _ -_ - - _____ - ____ _ 
J. Nichols---------------------------------------------------
J. Roberts---------------------------------------------------A. Hammett. _______ . ______________ . ________________________ _ 
M. H. Hogan _________ . __ . ____ - _ . ________ - ____ - _ -_ . _____ . ____ _ 
Dabney& Cuaningham----------------------------------------R. C. Mackay _______________ . ____________________ -_ - ________ _ 
G. E. Miller _________________________ -- .. __ - - __ - _ - _ - - _- _____ _ 
C. E. Coffin __________________________ -_ .. ___ - __ --- _- _. ______ _ 
W. McMullen. _______ . ______ ... __ . ____ -_-.- __ ... ______ . _____ . 
G. Latimer __ . _______ - ____ . _. _______ -------------------------
J. Dol bey _________________ . _ . __ . ____ -- ______ .. -- ______ . ___ . _ 
C. Dorwin---------------------------------------------------
J. G. Lathrop and others--------------------------------------D. F. Max,vell. __________ .. _________ - - -- - - . - - --- - - - - . - - -.. _ - -
J. W. Baker.------------------------------------------------J. G. Dilling ham ____________________ ~ __ , ____ . __ . ____________ _ 
J. Barnes-------------------------------------------- ·· -------
E. P. Denn~-------------------------------------·----------­
J. N. Lewis __ - _ . --- -_ - - - - - . -- - - - - - - -- -- - - -- - -- - - - - - - - -- -- - - - -
S. Young---------------------------------------------------M.S. Richardson ____________________________________________ _ 
Fitzgerald, Booth & Co _______________ --------------------.----
S. J. Masters. _______________ ._. _____ -.-----------_-_.-_-- __ --
S. J. Oakford ________ -- __ - ___ --- _-------------------------.--
\V. 1\'liles ... _________ ----- - -.------------------- -------------J. A. Barrilli ______ . ___ . _______ .. ___ . _______________ . __ .. ____ _ 
S. Lay bold ________ .. ---------------------------- ---- ---- ----
E. Train & CO------------------------------------------------
W. Robertson------------------------------------------------A. Staples __________________________________________________ _ 
B. Gould·---------------------------------------------------
G. Hughes----~---------------------------------------------­
D. Grant----------------------------------------------------C. Fowlkes ________ . ____ . _ . _ .. _ .. ______ . _ . _ . __ .. ____________ _ 
D. Howard _ .. ____ .--- ... -.. - __ .. _ .. ----------- .. -.--- _____ --
S. McLean.---------------------~-·--------------------------
8. D. Landry------------------------------------------------
B. O'Brien---------------------------------------------------J. M. Kelly ________________ -- ______ -- __ -------_- ________ . ___ . 
R. G. Sales __ . _____ . ___________________________ . ____________ _ 
J. W. Fa hens ___________ . _______ - __ - - - - -- - - - - - - -- - - - -_ -- ___ - -
J. J. Ross ___ -------------------------- ----------------------J·. F. Crampton ___ . ____ - ______ - __ .---.-. _.- __ .- _______ . _____ _ 
F. W. Ward __ ... __________ . - ___ - - . - . _- .. -_ . - ________ . ______ _ 
E. Ely------------------------------------------------------
0. T. Sands • _____ - ___ --- .. _- _- __ -----------------------.-.---
S. Chase-----------------------------------------------------
C. Young·---------------------------------------------------
R. DorrUtie .•.• ·---------------------------------------------R. W. Fraser __ - __ - _ - __ . ___ . _______ - - - - - - - - - - - _ -_ - __ - - - ____ - -
A. Hemingway ______________ . _______________________________ _ 
Riggs& Co.--------------------------------------------------N. Swain. _____ . __ .. ________________________________________ _ 
M.S. Latham·-----------------------------------------------
W. H. Smyley -----------------------------------------------
Seacomb & Taylor--------------------~-----------------------0. S. Cogswell _______ . _______ . __ . _____ . ________ .. ___________ _ 
F. W. Lightbourn--------------------------------------------W. C. Flanders .. ___ --_------------ ________ ---- ______________ _ 
J. Linden---------------------------------------------------
25~ 
88,483 73 
10 00 
20 00 
10 00 
4 72 
10 00 
1. 049 35 
. 10 00 
30 00 
10 00 
124 42 
224 94 
10 00 
69 60 
140 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
196 75 
20 00 
10 00 
20 00 
4. 675 04 
' 627 00 
10,2!)5 49 
10 00 
7 00 
30 00 
216 00 
10 00 
110 00 
576 38 
10 00 
10 00 
7 00 
177 33 
6 56 
56 00 
80 00 
220 00 
315 95 
10 08 
65 34 
12 46 
2,076 17 
220 00 
60 00 
70 00 
40 00 
450 35 
20 00 
77 65 
8 00 
370 00 
1,187 30 
70 00 
18 00 
l9i 40 
20 00 
50 00 
Carried forward. _____ ----__ $112, 976 01 
260 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ........... . 
To A. Nichols _ _ ...... _. _. _ ............ ____ .. ______ .. __ ..... _ .. 
W. Phillips. ___ ...... ______ . _ •........ _ ... __ .. __ .... _ ..... __ . 
W. Elkins.--------------------------------------------------J. H. Williams_ . _ .. ____ . _ ... _ .......... __ . ___ ... _ .. _________ . 
S. Rogers------------------------------·---------------------W. Lilly .... _- -...... - . - .... ___ - . - _ .. - . - __ . - ... _ .. _ ...... __ . 
Capt. Killman __ ... _ .... _- ... -.- .. - .. -............ -...... _ .. . 
vV. P. Y onge ....... __ . __ - . - - ..... - -.. - -... - - ... -..... -..... . 
W. H. Kinsman. _ ........... _ ... _ .. _ . _ .... __ ............ ____ . 
R. L. Longshead . __ . _____ . _. _ .. ______ .. ______ . ______ .. ____ . _. _ 
Homer & Sprague ........ __ .. _ ...... _. _. _ ........... _ ....... . 
J. T. Coolidge _____ .. _ .. __ .... ____ .. ___ .. ____ .. _ .... ______ . _ .. 
J. N. Jackson and others ...... _ ... __ .... ____ . ________ . ___ . ___ . 
A. Sims ... -...... - ..... --.--.----.-------------- .. ---.------J. Collier ... _____ . _ _" __ .. __ .. _ .. ______ . ___ ._. __________ ._ ... __ 
D. Allen ____ . _ .. __ . _ .... _ .......... _ ..... _. _ . . _______ . _____ . 
F. G. Cook--------------------------------------------------
J. Busby----------------------------------------------------F. Duquett _ ... _ ... - _ ... _ .......... _ ....... _______ .. __ . _____ _ 
H. '\Vinder .......... -...... _ ... - .......... __ .. __ .... _______ _ 
S. Thurston--------------------------------------------------Hall & Myrick .. _______ .. _________ . _______ . _. __________ . _ .. __ 
J. L. Atkins, Nickerson & Co .. _ .. ______ .. _ .. .. ___ ... ___ ._. __ .. _. 
D. Chase----------------------------------------------------D. L. Choate ...... _ ....... _. _______________________________ _ 
~'I. Stettheimer _____ . ___ .. _. _. _____________________ .. _ . _. ____ _ 
J. Clifton. ___ .- .... -.......... _ . _________ . ___ . ___ . ___ .. __ . __ _ 
'\V. H. Kelly. __ - - -- . - - - - - . - . - -..................... ___ . _____ . 
G. Allen _____ .... -.- .... -.... -..... _. _ .......... . .......... . 
T. Rich-----------------------------------------------------
.J. N. Almonte ........................ _ ........ _ ............ . 
Wood, Niebuhr & Co .........• am••----··----------------------
Livingston, Crockern & Co·----------·-----------------·-------
C. Whitaker-------------------------------------------------
l.L Small ..... - ........ ------.------------ ... -.----- .... -... -B. S. Cotrell .. ___ .............. _______ . ____ . _____ . _ ... ______ _ 
J\1. Kelly _____ ......... - ..... -.-.--.-------.--.-- ........... . 
C. D. Fowler ..... -.---------- ... -- .............. _ .... ____ . __ _ 
J. R. Atkinson. _______ ............................... _ ...... _ 
Vanzandt & Livingston ........ _ ... _ ......... _ ........ ________ _ 
N. G. Tucker. _____ ...... - . -. -......................... _ ... _ . 
J. R Watts--------------------------------------------------
C. A. Johnson ..... -.---.------ ... ---------.------- . -- .. ----. 
J. K. Baker .. -------------------------------~----------------
R. Hanneman and others--------------------------------·------
G. Thomas . _ ... -... -... - -- .. - . -- - .. - - - -- - - -... -. - -- - -. - - - - . 
E. W. Monday.---.-.-.- ....... ---- .. -- ..... -.. ---- .. -- .. -- .. 
R. H. Gould . _ . - ..... -.. - - - - - - . - - -......... -- - - -. - . - _ . _ ... _ .. 
J. '\Vinthrop _ ....... -------.--------------------- --------- .. -
F. H. Behn ............ ---------------- -·--- --. -----.-----.---
A. Van CamP------------------------------------------------
N. B. Gibbs and B. F. Burgen----------------------------------
B. A. West _____ . ___ .. ----------------------------- ----------
Blanchard, Sherman & Co.-------------------------------------
G. Jamison--------------------------------------------------
T. Austin. ___ .. ___ ._. _____ ... -... -- .. -.-- .. ---- .... -.... - ... . 
W. S. Campbell .. __ ... _ ...... _ ............. ---.---- .. -.... . . . 
F. B. Wells_. ___ . ________ . ___ ------.--- ---- - . - ---------------
W. Tudor Tucker ...... _. ______ ...... -.-- ........ -.--- _-- ... . 
A. H. Steffins and others _________ . ____ . _ .. --. _--. _. _. ___ .... _. 
R. Wooster _____ . _. _ ... _____ . __ . ___ . _. _ ...... _. __ . __ . _ ..... --
112, 976 01 
10 00 
800 00 
15 00 
334 86 
30 00 
890 17 
30 00 
276 00 
10 00 
3 89 
50 00 
10 00 
80 00 
498 00 
10 00 
90 00 
50 00 
383 37 
12 00 
20 00 
10 00 
20 00 
20 00 
20 00 
10 00 
21 56 
10 00 
119 57 
20 00 
70 00 
705 00 
172 00 
30 00 
271 66 
7 00 
78 56 
70 00 
159 74 
125 00 
120 00 
30 00 
10 00 
10 00 
50 00 
130 00 
71 50 
42 00 
20 00 
40 00 
220 81 
648 49 
10 00 
180 00 
30 00 
10 00 
647 50 
59 06 
437 38 
135 71 
90 00 
10 00 
Carried forward____________ $121,521 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward. _______ .... 
To Doane & S. Wass---------------------------------------------
S. RaY--------------------------------------~--------------­
J. VVinter·---------------------------------------------------H.Jreenan __________________________________________________ _ 
J. McClellan .... ______ . ________ . __________ . __ . _____ - . ___ - ___ -
VV. Gifford---------------------------------------------------
'V. A. Parker __________ .. _______ - ______ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - .. 
E. Hall .. ____________ . __ - __ --- _____ --------_.---.------------
T. Miller . _____________ - _______ ----.-------------------------F. Chase . __ . _________ . . . . _ . ____ ....... _____ . _______________ _ 
G. Mountfort . _. ___ . ___ . _. _. __ . _______ . _____________________ _ 
A. French---------------------------------------------------
E.Barcenia _______________ ·----------------------------------
A. H. Wappans.----------------------------------------------G. F. Barber. ________ .. ____ -__ - . _ . _ .. -- -- . -- - ___ - . - -- - - -- .. - . 
A. W. Scharit. ___ .... _______ . ____ . _________ - _- _ . ___ -... _____ _ 
T. H. Hyatt .. __ . ___ . ______ .- _____ -------_--.-----------------
A. KaY------------------------------------------------------
E. Radcliff_-- .• - •.. __ . - ___ . _ - . __ - - -- -- - --- - - - --- -.- -- - - - - - - - -
H. lJnderwood .... -------------------------------------------~ 
P. C. Cope---------------------------------------------------
J. W. Mutter------------------------------------------------Benner & Jrilburne ____ . ___________ . _______ . _______________ . __ 
C. VVhite _____ . _________________________________________ . ___ . 
J. S.Bryant--------------------------------------------------A. R. Tucker ____ . __ .. _____ . _______ ._._. __________ . _____ ..... . 
J. J. Rogers ___ ... ___ . _ . -..... _ .... - - -.. - -_ - - . - - - - - - - - - - . - - - - -
G. P. Smith--------------------------------------------------
G. Houndie·-------------------------------------------------
R. Adams & CO-----------------------------------------------F. T. Monte 11 __________________ . _______________________ - _ - - - -
C. Totte-----------------------------------------------------A. Pills bury_ _ __________ . _______ . _______________ . _______ . __ _ 
E. G. Adarns-------------------------------------------------
J. Thompson-------------------------------------------------
J. C. Dutch--------------------------------·-----------------J. W. Gordon _____________ .. ___ . _____ - .. ___ -- ____________ ---. 
A. Phinney _. _________________ . ________ .. ___ . _ ... _ .. _. __ . ___ _ 
J. H. Comery ____________ ... __ .. _. ___ . ____ .. _______ . ________ _ 
A. S. LanfaU-------------------------------------------------8. 11f. Welsh ___ . ______ .. _ . _ . _ . ______________________ . _______ _ 
A. D.Alexander----------------------------------------------S. Clou tman ______________________ .. ____ . ___ . __ . ____________ _ 
J. VV.Jackson----------------------·-------------------------B. K Hough and J. Swift.._. ____ . __________ . ______________ .. __ 
N. Bolton ___________ .. _____________________________________ _ 
G. M. Barnard ___ . _ . _____________ . ___ . __ . _______________ . ___ _ 
J. Shutt _______ . ___ . _______ . __ . ___ . _. ____ . __________ .. _____ _ 
T. Steere _____ . ___ . _ • ________________ . _ . ____ . ________ . _ . ____ _ 
P. T. Heartt _. __ . ___________ . ____ . _ .. ___ .. __ . ______ ... - __ . _-. 
H. Rittgardt ________ .. ________________________________ . _____ _ 
M. VV. Shepard ____ . __ ..... __________ . ________ . ____________ . __ 
C. VV.DabneY------------------------------------------------R. B. Camden ___ . ____ . _. _____ .. _ . _________________________ . _. 
VV. H. Hudson-----------------------------------------------
VV.Richardson -----------------------------------------------C. G. Hiorth. ____ . ____ . ______ . _______________ ... ________ . __ .. 
N. Radovich ___________ .. __ .. _._. ___________________________ _ 
B. Davis-----------------------------------------------------VV. T. Thurston ______________ . _. __ ..... _____________________ _ 
A. Cunning ham others . _ . _ ...... __ . _. __ . _ . ___ . __ . __ ... _______ . 
Carried forward. __ .. _ ..... . 
261 
121,521 84 
120 00 
10 00 
420 ou 
54 84 
81 60 
20 00 
10 00 
10 00 
869 25 
67 83 
20 04 
2 02 
~0 28 
61 30 
10 00 
190 03 
156 12 
60 00 
30 00 
40 00 
10 00 
26 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
284 00 
39 00 
97 67 
210 00 
20 00 
10 00 
157 59 
20 00 
40 00 
30 00 
209 89 
20 00 
20 00 
145 00 
20 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
19 99 
40 00 
10 00 
36 85 
209 22 
10 00 
10 00 
1, 846 11 
21 00 
250 67 
10 00 
20 00 
90 00 
40 00 
8 69 
10 00 
$127,896 83 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855- '56. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward. __________ _ 
To G. C. Lord---------------------------------------------------
J . B. Wood ___ - __ ------.- ___ ---------------------------------
C. Rock.--------------------------------------------------- -
J. F. Pendegast---------------------------- ------------------
---Richardson _________ .. ______ - . ___ - - -- .. ______ - - -- __ -- --
F. R. Meger and others---------------------------------------
T. F. Keenan and others---------------------------------------
W. L. Herndon and others--------------·------ - ---------------F. W. Cragin _____________________________ . __________ . _ ... __ . 
1V. W. l\!Iclntire _______________ - ______ - ______________ ------- __ 
Cady & AI rich ______________________________________ -_-_--_--_ 
P. S. Marshall __________________ - - _________________ - - - - - - - _ - -
R. M. Harrison ___ - - - ___ - _ - __ -- - - --- -- - - -- - - - - -- - - - - -- ------ - -P. S. Forbes ________________ -- ________ . ___ . _______ .- _----- _--
Thull Brothers------------------------------------- ----------
L. Higgins---------------------------------------------------0. H. Perry ________________ . _ - - - - - - - -- ___________ . _-- - - - - - ---
F. T. 1vlontelle ___ . __________ ---------------------------------
T. L. Lib bey _____ - --- --- - - - - - - - --- - - --- -- - - - - - - - . -- -- ---- - - - -
J. H. Lord _______ - _-- - _ - -- - -- - - ------ --- -- - ---- -.--- - -- -- -- --
J. Lewis-----------------------------------------------------
B. Brown----------------------------------------------------8. Herrick __________ . ________ - ___ - ___ - _________ - -__ - - -- ---- --
J. Pope ________ - --- -- - -- -- -- - - - ----- ---- -- - - -- --- --- -- - - -- --
A. Gibbs----------------------------------------------------A. Burton . _____________ - _- _________________________________ _ 
T. DriskO----------------------------------------------------
T. Walsh----------------------------------------------------
J. Laney __ ----------------------------------------------- · --
S. S. Lewis - ___ -_---.------.---------------------------------
J. T. Godfrey _________ . _____ ---------------------------------
W. T. Clarke------------------------------------------------
G. Henman._ . ____ -- __ -- __ ----------------------------------
T. J. Moore ____ - ___ - - ____ - - - - - - - -- - __ - - -- ---- -- - - - - - _ - ______ _ 
G. E. Hubbard-- ___ ---_-_--------- - ---------------------- __ --
J. B. Richardson----------------------------------------------H. G. l\Iorse ____________ . __ - ___ - _______ - _- _ - -- ____ . _________ _ 
T. M. Pease.~ ________ -. __ ._-. __ --- ____ -- ____ .-. __ --_-- ______ _ 
T. Minor and others------------------------------------------
J. M. Brightman --------------- r-----------------------------
P. Upton----------------------------------------------------D. C. Bigelow ____________________________ -- _________________ _ 
S.DowdY----------------------------------------------------
E. S. OfHeY--------------------------------------------------8. D. Knowles. _______________________ ---._-- ___ . ____ . ___ - __ ._ 
J. Greggs . __ . __ - __ - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ --
B. Cumming-------------------------------------------------
C. S. Brown __ -- . -.-------------------------.------------.---
E. Perry ----------------------------------------------------
H. Bill. _______ -_-----------------------.--------------------
R. Preciat __________________ ---------------------------------
F. Dimon---------------------------------------------------
N. Giles __________ . ___ . __ . _ - - - ---- -- -- ---- -- -- ------ ---- - - --
R. Latham--------------------------------------------------
From which deduct the following repayments : 
By D. A. Ogden.---·--------------------------------
W. H. Robertson. ______ -- ___ -------------------.-
J. H. Young_ . _____ ---- --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- -
F. Chase----------------------------------------
Carried forward. _____ ---~._ 
69 25 
551 22 
23 32 
3 67 
$647 46 
127' 896 83 
10 00 
10 00 
10 00 
80 00 
20 00 
210 00 
260 00 
700 00 
41 69 
40 00 
20 00 
10 00 
532 07 
402 58 
30 00 
10 00 
49 74 
80 00 
20 00 
30 00 
30 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
437 95 
30 00 
621 40 
30 00 
20 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
37 88 
10 00 
20 00 
10 00 
210 00 
30 00 
10 00 
6, 578 96 
15 00 
184 83 
170 00 
20 00 
24 00 
20 00 
30 00 
10 00 
40 87 
20 00 
40 00 
1,000 00 
140,233 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward. __ ._--_-.-. 
ToN.Towner·--------------------------------------G. B. Marvin •••••• __ ••• ___ • _ •••• _________ •• ____ _ 
H.Jreenan.--------------------------------------
T. Trener·--------------------------------··-----
W. Hildebrand .•••• __ ..••• __ •.. __ •• - ..••.•.•••••• 
R. M. Harrison. ____ • __ •• _._- •••• -- .........••••• -
A. Her bement. ______ ._. ____ • ___ • ____ • ______ •••••• 
A. Van Camp---------------------------------·--R. Wood ______ .•••••••••• __ • _ •••.. ___ . ____ - ••... 
F. W. Behn ...•••• _ ••••.•. __ ....... _ .. _ ..••••••.• 
W. McMullen ••. ___ ..•••. _____ .-- _____ •. ___ .-----
W. H. lrelly- •••• --- ••••• _ ••. - ..•. - ••.• --.--.----
E. W on·ell ___ . _ . __ •• __ •... __ . . - • _ .. -- - - -- - - - - - - - -
G. Read·--- ~ -----------------------------------­
N. Bolton--------------------·------------------
C. Darwin·--------------------------------------
V. P. Chapin ••• -.------ ••• ---- .• ----------------. 
R. W. Fraser •••. __ - _ •••• _____ •. __ - - - - - - - - - - - - - - -A. Hammett. __ . _________ . ____ . ____ .... ____ . __ . __ 
R. H. Swift. _____ ._ ••••• ___ .- ______ •• ------_-_.--
F. W. Cragin------------------------------------
T. H. Hyatt------------------------~------------
W. Lilly_. ___________ . ____ ••••••• __ --._ •• --- ••• --
T. Ansdell .. _____ •• __ • _ •.•.•• _ .. __ .•• ______ . _. __ • 
N. Hawthorne .• __ •. _. __ •. __ ••• ____ • _ •••• _ ... _ .. _ 
J. Bus by ___ - . _ .•••• - .•• - - •• - ••• - - - - - • - - - - - - - - - - -
G. H. Goundie.----------------------------------
Max Stettheimer •... __ • _. _ .••. __ .••• __ .......... _. 
F. M. Ringgold----------------------------------
J. T. Pickett _____________________ ---------------
T. W. \Vard ____ .• _____ •. _- -. __ • ___ -- •• -- --- - -. - -
S. McLean _______ ". ___ ••• _. _ -- _. _- _- -- . -- -- • - -- - -
W. T. Thurston----------------------------------
S. Bromberg ......•...•••• : •• ·-------------------W. S. H. N ewn1an ____ .... _ ..• ______ .• _. _ •• ____ ••• 
G. Mountfort •••.. ___ • _ •. _ ... ____ •••.•• _ ••. ___ •.• 
R. G. Scott • __ •• _____ ••.•• __ •• _. _ •• _____ • _ . _ ••.•• 
A. D. Gall ••••••.. ____ . _ .. _ • ________ •. __ . ____ •• _ 
F. B. Wells.--_-----_-------·---_-----.---------. 
M. Barcinia. __ .• _. _ •• ___ • ____ •••• _.-- .. _-.- •••• --
G. Latemer ---- ____ ---.------- ••• __ ----- ••• ---.--R. S. Cotrell. ________________________ . _________ •• 
A. H. Wappans ----------------------------------
J. J. Mahony------------------------------------
T. Clark, deceased--------------------------------0. H. Perry . __ . _ • __ •• ___ ~ • __ .. _____ . _____ •• _ • _ . _ 
T. B. Ogden _- •• -. ______ • ____ .• ____ .. _. _.- •• -.- •• 
J. P. Jring. _ ... _ .. _. _ ... _ ....• _ •• ______ • _____ . _ •• 
C. F . Goodman·---------------------------------
T. Steere·---···---------------------------------
J. Arrott-----------------------------------····-
P. Anguera--------------------------------------A. A. Reed ___ . ______ • _ • _ ••• _ •• ______________ • __ _ 
P. T. Heartt ___ • ___ •••••• __ •. ___ • __ • ___________ • _ A. V. Colvin ____________________________________ _ 
D. C. Bigelow ___ •••• __ •• _____ •• _. __________ • ____ • 
647 46 
16 85 
140 50 
9 57 
37 62 
71 38 
41 45-
167 9!} 
262 94 
12 60 
51 45 
10 50 
10 51 
80 88 
18 84 
19 99 
38 91 
32 48 
95 23 
13 51 
26 50 
28 10 
144 42 
223 06 
3 75 
242 67 
1 25 
97 67 
21 56 
70 43 
64 25 
12 46 
33 81 
8 09 
17 52 
117 99 
7 92 
282 89 
59 "73 
123 80 
6 90 
5 56 
11 78 
74 
25 19 
11 68 
49 74 
6 37 
19 63 
11 50 
81 53 
15 44 
191 16 
11 34 
10 82 
3 00 
316 00 
263 
140,233 80 
4, 146 91 
$136,086 89 
Repayment. To enable the President to conclude a t1·eaty of peace with JJ-fexico. 
By P.R. Fendall ••••• --------········-·····--------------------- $320 44 
264 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Interest and reimbursement of domestic debt. 
To Robert Peter, sen., deceased _- .. ----- .. --.-.--. ___ . _- ___ .. -- _.-. $23 
Rede:mption of United States 3 per cent. s~ock, (old.) 
To Rober Peter, sen., deceased------------------------------------- 100 
Jacob Graybill------------------------------------------------ 90 
Interest on the funded debt. 
To Robert Peter, sen., deceased------------------------------------
8. Casey, Treasurer of the United States--------------------------
Jacob Graybill------------------------------------------------
Payment of interest on the public debt, created since July 21, 1841. 
ToT. W. Sherman----------------------------------------------Rebecca Wheelan. ___ . ____ . _ ..... ____ ..... __ .. _ . -. ___________ _ 
Mary Wheelan ______ . ____ ... ____________ . __ . __ . ____ . __ . _____ _ 
J. Little & Co. ______________ .. _______ - '~ _____________________ _ 
W. D. Kerfoot .. __ ---- ___________________ ----------- ________ _ 
T. P. Bevans-------------------------------------------------D. ThoiDpso  _______________________________________________ _ 
J. ThoiDpson ------------------------------------------------
J. E. Thayer & Brothers---------------------------------------
C. E. Throne------------------------------------------------J. R. Cole _____________________ . ________________ ... __ • ____ . _ . 
Mary .Ann Roney ~. ____________ . ___ . __ .. ___ . ______ ... _____ . __ _ 
]ffargaret S. Roney-------------------------------------------
Elizabeth HoneY----------------------------------------------
Eleanor Roney _____ -----------------------------------------
Gaw, Macalister & Co---------------------------·-·-----------C. D' Invilliers ....... _--- _-- _. _. _- _____ ..... _____ . __________ _ 
DeRham & Moore--------------------------------------------
Sarah Jones - __ - -- - ___ -- _ .. - - ---. - - -- - -- - - -- - -.-- . -- --. - - - . -. J. G. King's Sons. ___________________________________________ _ 
.A. Iselin & Co.__ _ . _. _______________________________ . _______ _ 
Rosetta Best-------------------------------------------------
R. Pettit·----·----------------·-----------------------------
J. Jenison, jr. ·---------- -----·-------------------------------C. R. Crowt:Jll. _. -- ________ . __________ . _________ . ___ . _______ _ 
}f, EIDory __________________________________________________ _ 
.A.yiDar & Co-------------------------------------------------
Mary Graham ______ -----------------------------------------Gelspeke & Co _______________ .. _ . ___ .. __ •... -. _- - -. _- - - - .. --- - _ 
W. Scan & Co_ _ _ _ _ _ _ ____ .... - - - - - - - -- -- . - - - -- - - . - -- - - -- - - - --
Delaunay, Iselin, & Clarke ------------------------------------
R. Rogers---------------------------------------------------
C. Stucker _. _. ____ ---- ... _----.-----------------------------
Duncan, SheriDan & Co. _____ ._ .. _____ . _______ ------------- __ --
S. F. J. Coupa-----------------------------------------------8. G. Rhea _____ . _ .. _______________ . _. ____________ ---- ___ - __ -
G. VanBaur&Co--------------------------------------------
1-I . .A. Co it ___ .. ____________ . __ . ____ -------------------------
J. S. Shapter ____ .. _. _ ... _____ .. __ .. _ .. __ -. _---- _------------
Carried forward .. _. __ ._-- __ 
2 12 
37 
54 
93 33 
7 83 
31 96 
969 08 
568 34-
18 59 
23 44 
50 54 
7 14 
714 
714 
5 95 
394 29 
12 39 
1, 896 12 
13 04 
2, 698 84 
52 71 
16 95 
2 67 
323 48 
8 12 
30 00 
1, 841 77 
32 94 
351 65 
33 91 
82 80 
27 39 
17 28 
2, 363 01 
51 85 
54 29 
240 65 
226 89 
7 56 
$12,574 11 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. PUBLIC DEBT. 
Brought f0rward. __________ _ 
To Aaron Vail, administrator, &c _____________ • __________ • ________ • 
M. L. Hale, guardian, &c .• ________________ • __ • ____________ • __ _ 
E . A. Matthieson. _________________________ . ________________ - _ 
E. S. Wheeler & Co. ___ • ___________________ • ________________ . _ 
Sweeny, RittenHouse & Co. __________ •• __ .•• __________________ • 
Chubb Brothers __________ • - __ .. ________ • __ ••• __ • ____ ~ •.. " • _ •• __ -
A. De "Vitt. _________ •• _____________________________________ _ 
H. T. Morgan & Co. ________ • _________________ • ________ • _____ _ 
W. F. Hooker __________ . ___________________________________ _ 
F. Cottenett & Atherson --------------------------------------
J. AnthonY--------------------------------------------------Unadilla Bank, Albany, New York --- ______________ . __________ _ 
R. H. King __ • - - - ---- -- - -- - - - -- - - - - - - - - --- - --- -- . - - - - - - - - - - - -E. C. Dale ______________________________ . ___ ._ • -.- _. _ •• ____ - _ 
A. Baker----------------------------------------------------
R. C. Wood ________________________ -------------- •• --- . -----
]'.f. Fargee---------------------------------------------------Meigs & Greenleaf ______ ••• __ • _______ - - __ - - __ - - ____ - - - - - ____ --
E. Fargee ---------------------------------------------------J. B. Pl urn b _______________ • ________ - - •• - _ •• _- -. - • - • - - - - - __ - _ 
J. H. Van AntwerP-------------------------------------------
H. F. Vail _________________________ - -- - ---- - - - - - - - -- -- __ - _ - -
E. J. Blake--------------------------------------------------
R. Withers--------------------------------------------------
J. Spaulding •••• ---------------------------------------------
C. R. Richards-----------------------------------------------
L. Van Hoffman & Co ________________ - •• - - -- - • - - - - - - - - -- - •• -
Decoppet& CO-----------------------------------------------
A. Pavenstedt & Schumacker----------------------------------
P. Rodocanachi ----------------------------------------------J. C. Worrell •• ___ • _____________ •. _ ••• -----.------------ ••• --
J. F. Cramp ton _____________________ - - _ - - - - - - _ • _ . - _ - .•••••• - . 
A. Benson & Co ______ ----------------------------------------
Ann Wilson _____ • ___ • _ • __ • _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J. Buckley, jr ________________ - __ ••• _-------------------------E. T. Pell __________________________________________________ _ 
J. Sill ___________________ __________________________________ _ 
N. Chandler _______________________ • - •• - - - . - -- -- - - -- - - - - _ -- - -
S. Houston __________________________ -- - - - - - - - - - - - - - - :.. - . ___ - -
C. 1'tf. Balch ________________________ --- ------- - ---------- _.--
Riggs & Co_ _ _ _ _ ____________________ - - - - - - - - - - - - - _ • - - - - - ... - -
J. T. Soul ter __ • ____________ • - ____ - _ -- - -- -- - - -- -- - - - - - . - - - - _ - -
Farmers & Mechanics' Bank of Philadelphia. __ • _______ • _________ _ 
H. H. Martin _____________________ . _------------------. _- __ --
J . J. Cisco _________________________ - - - -- - - .. -- - - - - - -- - - - - - - _- -
Schuchardt & Gebhard----------------------------------------E. Romeyn,deceased _________________________________________ _ 
S. G. Ward __________________________ - ______________________ _ 
1\frs. Bridge __ • _______________________ • ______________________ _ 
B. C. Pressley _____________ • _____ . ______ •• _.---- ____ • ___ - __ .--
J. Brewer _____ • ____________________ - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - __ - -
W. TraCY----------------------------------------------------
W. W!:::.ittier and D. D. Lord, trustees---------------------------
B. C. Johnson •. ----------------------------------------------S.Casey ____________________________________________________ _ 
P. F. Thomas _______ -- __________ ----- _ -------- ______________ _ 
D. Sturgeon-------------------------------------------------J. W. Beard ____ • __ •• _ - •• __ • - •• ___ - _ • _______________________ _ 
Knauth, Machord & Kuhne.-----------------------------------
A. W. M. Lambert--------------------------------------------
H. G. Gilbert •• -.---- • -.- •••• ------------------ •• ---.--------
265 
12,574 11 
407 44 
19 89 
1,375 91 
287 87 
45 49 
79 97 
10 
60 G5 
20 54 
468 18 
1,163 64 
42 71 
3,345 77 
43 04 
96 85 
21 52 
108 42 
269 60 
108 42 
1,432 30 
3,416 01 
201 21 
347 43 
1, 129 07 
627 38 
981 02 
8,497 47 
296 07 
22 83 
228 26 
114 94 
463 04 
796 14 
19 04 
47 17 
142 83 
391 20 
3 30 
247 82 
123 91 
10 88 
520 33 
99 78 
313 85 
1,704,308 74 
1,329 07 
14 89 
275 54 
13 78 
6,201 00 
2,025 00 
28 21 
484 77 
354 23 
54,772 00 
56,683 50 
78,912 10 
49,316 00 
179 52 
147 55 
445 10 
Carried forward. __ ._. ____ •• $1, 996, 504 40 
266 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'fi6. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To D. Goodwin·-----------------------~-------------------------
N . Goodwin, deceased.----------------------------------------
J. Gubbins------------------------------------·-------------
W. \V. Story •••••• _ •••.••••••• -- • - • -- - • - • - ••• - --- - ••••••• - ••• 
R. Smith __ •.• __ • _ .•••••••••••.•••••...•••••••••• _ ••••••••••• 
D. F. Gordon------------------------------------------------
H. Meigs, jr ••.• _ ...•••.•.••..••••••....••..••.••••••••••••••• 
P. Eddes -----------------------------------·----- ----------
H. White ••..•. --------.------------------------------------. 
J. S. Gittings •..•.••••. - ••••••••• _ •....•••••••••.•• _. _. __ ••.• 
Camrnann &Co.----------------------------------------------
Lloyd Smith ___ •••••• __ •.. _ ..•• _ ••• _.- _ ••• _ ••• _ ••.••.••••.• 
R. S. Oakley •••••.•••• - • . --- •• - - - .••• - -- - ••••• - - • - ••.•••••••• 
!vi. T. 1\{orris •••..••.•••.•••••••••.•••. __ •• ____ • __ • __________ _ 
Spie5, Christ & Jay ••..•••••• _ • _ •••••• __ ••••••••••• ________ ••• _ 
Moran Brothers _ •......• __ • ____ •••. _ •.•. _ •.•• _ •• _ ••••• _ •• __ •• 
H. Cohen·---------------------------------------------------
Wm. Turner ___ ..••••••• - ••.••• _. _ ••••••.••••••.•••••••.••••• 
H. Delafield •..•• - ••.....• --- ••••• ---"---.---.- .• ------------
E. Rogers •..•...•••••• -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - -
Estate of Peter Hansum. -- •••..• -- •• ------ •• _ ••••••• ------ _ •.• 
Estate of John Duck .•.•••••.•• - ••.•••••••••• _ ...•••• _ •••• _ ••• 
vV. B. Johnson.----------------------------------------------
J. LeCount.-------------------------------------------·-----
Est. Thomas Marston ••••••••••••••.•• ___ • . ••.•• ___ •••• __ •• _. _ 
T. W. Stuckle •• _ •• _ •••.••.• _ ••••••.••.• _. _. _ •••.••••••.•••••• 
Barclay & Livingston ••.•• _ •• _._ •. ----- __ ••.••••• ____ •• _._ ••• _. 
R. 0' Brien ••••••..•••• _. _. _ •••••• _ ••• _ •• _ •• _ •• _. __ .• __ . _. _ •• 
W. Hill .••••.•• . ••••. - •.••. _ ••••.••••.•••• - •••••..•••••• - _ .• 
D. Moore •. --------------------------------------------------C. Herman Beck .•••••••.• _ • _ •••.•.. _ • __ . __ .• __ •• __ •••• ___ ..• _ 
L. R. Gibbcs-------------------------------------------------8. A. Longstreth •••.•• __ ••••• _. ____ .. _____ • __ • _________ • _____ _ 
Gourd, Fries & Co .•.• ----------------------------------------
Brewster, Sweet & Co_ ••.• ___ •• _ ••••••• _ • _ ••••••••• __ ••••• __ • __ 
G. S. Oldfield ••••• - ••••... _ ••••.••••••••• _ •••. _. _________ •• __ 
Benkard & Hutton ____ ••••.•• _ ••• __ ••••••• _ ••• __ •• _. _ ••••• _ .... 
Carpenter & Vermilye ....••••• _ •••••••. _ ••• _. ___ .. _ .••••• _ •••• 
0. Baker ••••• _ •••••.•• _ •..•.•• - •.• ---- ••••••• - •. - •• :-- •••••• 
J. Myer ••... __ •.• _ •..••• -- ••••..•••• - ••.••••.••••• _ ••••••• _. 
William & John O'Brien. ______ .• --- •.•••• ___ --- __ ••• ___ ----- __ 
E. "vV. Gregory .••.••••••••••••••••... __ • __ •••.••••• _ ••••• _ ••• 
J. Hamil ton ______ ••• __ • _ •••••.••.•••••.••• _ •..••••••••.•••.• 
W. H. & J. Hays---------------------------------------------
:rvfosesTaylor & Co •. ------------------------------------------G. H. Willington •••.•••••.••• ___ ... __ .••••. __ •••• _ •• ~_._. __ •• 
:rvleyer &Stucken ---------------------·-----------------------W. B. Astor • _ ••••••••••• _ •••••••.••••.•••••.•••• _ •••.••••••• 
C. Kline·----------------------------------------------------J. J. Astor, jr _____ •••••••• ____ • __ •••• ___ • _. _________________ _ 
C. H. Coleman •••••••••• __ •••.•• _ ••••••••••••••••••••••• _ •• _ • 
J. M. Cook--------------------·-----------------------------
J. C. Hall's executor __ •• ----_ ••• _______ ----- •• _. _____ •••.••••• 
J. H. Brown & Co •••••• --------------------------------------
E. Whittington rtnd S. Wilder •• _ ••••••••••••••.•••• _ ••••••••••• 
Union Bank, of Louisiana·-------------------------------------
D. Glading ••• _ •• _ ..••••••••••••••• _ •.. _ •••••••••••••••..••• -
Froost, Schroeder & Co •••••••••••••••• - ••••• - ••.•• -------.---. H. Johnson _________________________________________________ _ 
H. C. Wysham. ----- ·--------------------------~------------­
H. F. Child ••••••••••••• __ ••••• _ •••• _ .• _ ••••.....••.•••.•••• -
1, 996,504 
29 
298 
60 
30 
123 
62 
5 
2, 722 
1 
484 
2 
187 
13 
19 
52 
350 
14 
17 
412 
26 
1 58 
7 6S 
2 64. 
5 34. 
12 53 
62 64: 
3 54: 
79 
185 93 
40 
4 20 
5 24: 
143 94: 
29 17 
131 52 
158 24. 
49 45 
296 70 
10 22 
6 33 
723 62 
33 63 
22 75 
238 84: 
11 87 
173 19 
573 87 
26 70 
700 55 
26 11 
240 16 
2 93 
65 93 
46 97 
435 16 
82 42 
16 98 
69 88 
88 19 
30 65 
Carried forward •••••••• __ •• $2, 006, 147 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ••••••.•• __ • 
ToT. Victor & Duckwitz -----------------------------------------E. Wolf •••. _ ••••••••••••• _________ ••.•.•• _ •.•• ___ • __ •• _____ _ 
C. Emory & Co. __ . ___ •• _ •• _. ______ • __ • _ ••••••• __ .• ___ . _ ••• __ _ 
A. H. Livingston. __ •••• _ •••••• ___ ••• _ ••••••••• _ ..• __ . _ •• ___ . _ 
F. Victor & Achelis _______ •.•• __ • ____ • __ • _____ •• _ ••• __ • ______ • 
Keen & Taylor_. __ • ____ • _____________________ • ______________ _ 
W. & M. V. Baker--------------------------------------------
S. Chappell and B. BlancO-------------------------------------W. Wild, jr .• _. __________ • __ ••• _____ • __________ •• _. _________ • 
J. B. Sha;v __ •• __ • ____ • ____________ • __ .--.--------.-- •• -----. 
J. Fritz. ____ •• _______ ••• __ • ____________ • ___________________ _ 
L. S. Ellison ___________________________ - - - • - - -- - - - - • - - - -- --- -
J. Palmer & P C. Gaillard ••• __ • _______ • ___ .• - __ •• ___ • ________ _ 
M. H. \V en tworth _ •• ______ •• _ •• ___ • ___ - - - - ••••••• - - - - • - - - • - - -
C. E. Habicht __ • __ ••• _. ___ •••• _ •• _____ ••• ---- ••• -.-.--.--.---
C. 0. Halsted ____ •• ____ ••• ___ •••••• __ • ___ • ___ • __________ • ___ • 
Ward, Campbell & Co.----------------------------------------
Pedro del Castillo _____ • __ •••• __ •• _ • _. _ - _ - - •••• -- - - •. - - - - - - - --
Josiah Lee & Co. _____ •• _____ • _ •• _ •• ________ ••• _______ •• _ • ___ _ 
M. M. Maynard ___ • _ •••••• _. __ • __ • ____ -.---.----.------------
E. \Vi therell • _____ • ___ • ___ • ___ • _____ • _ - -- - - - - • - - - - - - - --- - - - - -
J. Jeanes----------------------------------------------------
R. Witherell ••••• ____ •• ____ • _ ••• _ •• __ • - •• - -. - - • - - - - - - - - - - --- -
Corning& Co.-----------------------------------------------
W. Ross_. __ • __ ._._.-.--- •••••• -----------------------------
J. Wason·---------------------------------------------------
H. BinneY-------------------------·-------------------------
Polly Bull ••• _ ••••• ________ •••• ____ •• ____ ••••••• - __ ._ •• __ ._-. 
H. Binney and H. Binney, jr. ----------------------------------
R. C. Martin _. __ ••• ____ ••••• __ •••••• _. ___ •• - •• -- •• -----. ----
W. JerrY----------------------------------------------------
Seigman Brothers •••• __ •• ________ • _. ___ --.- •••••••• ----------
G. M. Coffin _____ • __ • _. ________ • _ •• __ •• ---- - - • - - - -- -- -- -- - - --
S. S. DoughtY------------------------------------------------
J. M. Morrison •• __ •••• __ • ____ •• __ -_ •••• -------- •••• -- •• -----. 
J. Rutherford, jr. ___ • ___ • _ •• __ • _____ • ____ --. _ -- •• ----. _. _. __ _ 
From which deduct the following repayments : 
By J. J. Cisco ••• _ ••• __ ••••••• __ •• _ •• _ - __ •• - - - - - - - - - -
P. F. Thomas------------------------------------D. Sturgeon _____________________________________ _ 
B. C. Pressley •••• _. ____ • __ •••••• __ ••• ____ •• ____ -_ 
J. W. Beard-------------------------------------
J. Brewer ••• _ •••• _ •• _ •• __ ••••••• ___ •• _ ••••• - • _ • -
6,882 55 
1,599 00 
50,223 50 
79 50 
120 00 
45 00 
Redempticm qf United States stock, loan of 1842. 
ToT. W. Sherman----------------------------------------------
R. Wheelan •• _ •••••••••••••• _ •••• _ •• _________ •• _ ••• _ •• _ ••• _. 
M. VVheelan ••• ------------·---------------------------------Secretary of the Treasury, trustee for Seneca Indians_ •• _________ •• 
J. E. Thayer & Bro. ------------------------------------------J. R. Cole_ •••••••••• __ •• __ •• ____ •• ______ • _. ________ • _______ _ 
M.A. Roney ------------------------------------------------
M.S. RoneY-------------------------------------------------
Carried forward ••. _ ••••••• -
267 
2, 006, 147 81 
175 22 
18 30 
3 72 
5 69 
41 20 
67 49 
96 42 
154 28 
100 55 
1,950 54 
5 10 
960 00 
10 30 
103 Ol 
170 10 
276 38 
95 93 
232 41 
70 71 
35 35 
71 70 
119 50 
71 70 
245 02 
10 02 
250 55 
52 96 
25 55 
12 77 
679 38 
72 09 
54 06 
195 00 
84 06 
29 01 
11 93 
2,012,705 81 
58,949 55 
$1,953,756 26 
1,000 00 
100 00 
100 00 
64,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
300 00 
300 00 
$72,300 00 
268 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855 _.56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward. __________ _ 
To E. RoneY----------------------------------------------------C. R Crowell. _______________ •• ____ • ________________ • _______ _ 
S. G. Rhea _____________________________________________ ••• _. 
A. Vail, administrator, &c.------------------·-----------------
E. A. Matthieson __________ •• _. _ . _- ______________ -------.-----
l\1. S. Hale __ ••. __________ • _________________________________ _ 
,I. J an1ison, j r. _ - ... __ . _ . _ - - - - - - - - . - - - . - - - --- -- - - - - - - - ---- ----R. C. Wood __ . _________________________ • ________ ---- ------- - • 
~Ieigs & Greenleaf--------------------------------------------
E. Far gee ___ . __ .. ---- ____ -----------.- •• --- •• -.-------- ------J. C. lvV orrell _______________________ • _. ________________ • _ • __ • 
E. T. Pell _________ • _______ • ____________________ •• ------- •• --
N. Chandler·------------------------------------------------J. 'I'. Soulter ______________ • __________ • ______________________ _ 
E. S. \Vhelen & Co. __ • ___________________________ - _. _-.--.---
J. G. King's Sons--------------------------------------------T. Burgess._. _______ . _______________________________________ • 
G. C. Arnold _______________________________________________ _ 
\V. W. Story ____ • ___ • __________________ .. ________ -.-- __ ------
P. Edes-----------------------------------------------------
R. H. King·-------------------------------------------------
Camlllann & Co ..... -----------------------------------------Spies, ChriHt & Jay __________________________________________ _ 
L. Van Hoffman & Co. ----------------------------------------Gaw, Macalister & Co. __________ . ___ •• __ . ________ • ___________ _ 
H. A. Coit.- ... - _________ • _. _____ - _- __ -.- __ - ____ ---.---------
Est. J. Duck ... -----------------.----.---- •• ------------------Barclay & Livingston _______________________________________ _ 
J. Anthony ________________________ : ________________________ _ 
De Rham & Moore ____________________ • ______________________ _ 
Brewster, Sweet & Co. ----------------------------------------
Burkard & Hutton·-------------------------------------------
De Launay, Iselin & Clarke------------------------------------J. Halllilton ________________________________________________ _ 
G. H. Willington _____________________ • ______ • ___ - ______ -_- __ -
H. Cohen---------------------------------------------------
Schuchardt & Gebhard----------------------------------------Victor & Achellis. ____ • _______ • ______________________ - ___ -----
S. Chappell & B. Blanco ______________________________________ _ 
J\'[oran Brothers. _________________________________ -- _ • ___ ------
M. H. Went worth ____ • _________ •• __ ••• _ • _ ••• ____ -- - •• _ • - - -- - -
C. E. Habicht __ •• ________________________________ '"--_-.------
1\L M. }laynard _________________________________ - ___ ---------
D. 1\[oore ___________________________________________________ _ 
Ay1uar & Co _____ .. ______ • - -- - - _ - - • - - - -- ••• - - - - - ---- - - - - - - - - - -
J. Rutherford, jr. ____________ •• ___ .• ________ • ___ -- __ -. __ ---.-
Premium on the redernptwn of United States stock, loan of 1842. 
To T. W. Sherman __________________ . ____ • _____ • ___ • _ •••• ____ .•• 
R. Wheel en. ___ • ____ •• _______________ .- . ----- •••• ---- •• ---- •• 
M. Wheelen _______________ - _- _______ ----------.---.------.--
Secretary of the Treasury, trustee for Seneca Indians _____ • _____ . __ 
J. E. 'fhayer & Bro •••• ---------------------------------------J. R. Cole. ____________________________ ---- __ -_--------------
~f. A. RoneY-------------------------------------------------M. S. Roney ___ . _______________ • ______________ ••••••• __ •• _. _. 
E RoneY---------------------------------·------------------
Carried forward _____ • __ •• __ 
300 
3, 000 
II, 000 
II, 000 
I, 000 
700 
I, 000 
15,000 
2, 000 
I, 500 
6, 000 
7,000 
IO, 000 
9, 000 
14:, 500 
500 
2, 000 
I, 000 
8, 000 
53,501 
24,000 
3,000 
I6, 700 
700 
2, 000 
320 
IO, 000 
I7' 100 
2, 000 
3,000 
I6, 000 
3, 300 
3, 000 
I, 000 
I2, 000 
7, 300 
1, 000 
6, 000 
1, 700 
5, 000 
s, 000 
1, 500 
(j, 000 
3, 600 
400 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Erought forward ••• ___ • __ ••• 
To C. R. Crowell •.•••• _ •••• _ •••••.•• _ •••.•.•••••••••• _.-- _- ••.•• 
S. G. Rhea • ___ •• _____ • ____ ••• __ • _________ . _ • _________ • __ ••• _ 
A. Vail, adm'r, &c ••••••••• _ •••••••••••...•••••• , •• ---.-------
E. A. Matthieson------------· ------------------- ·--------- ----M. S. Hale_ _ _ _ • _____ . ________ • _. _ •• ________ • _____ . _______ •• _ 
J. Jenison , j r. _ _ _ ••• __ • _ •.••..••••• _ ••••• - •• _ • __ •• ___ ••• _. _ •• 
R. C. Wood •• _ •• __ ._._- •• _ •.• ______ • __ -- _________ .- ______ .• _. 
Meigs & Greenleaf. __ • _ ••• ____ •••• _ ••••• __ . __ • _ • _ ••••• __ • _ •••• 
E.Fargee. ---------------------------------------------------J. C. \Vorrell ••• _______ • _ ••.• _ ... _ •. - __ - _____ • ____ •. -. _.- _. _. 
E. T. Pell _____ ·-·--------------------------------- ---------J. T. Boulter. ____ • ___________ •• _ ••• _ •• __________ ._. _________ _ 
E. S. Whelen & Co.-----------------------------------··-----
W. "\V. Story . __ • _________ • ___ . __ .- ••••• - ••••• -.-.- •• -- .• _ •••• 
P. Edes ------------------ ----------------------------------
R. H. King .------------------------------------------------ ~ 
N. Chandler .. ----------------------------------- ~ ----------­
Carnrnann & Co· --------------------------·-------------------
Spies, Christ & Jay • __ ••• ___ . __ • _ - ___ . ________ •••. __ ••• - •••••• 
L . Van Hoffman & CO-------------------·---------------------
Ga w, 1\'Iacalister & Co. • • . • • • _ ••••••••• __ •.••• _ .••... _ • __ •... _ . 
H. A Coi t. ___ . _ .. _ ... _ ..... _ .. _ . - .. - . - .... - _ .. _ - - . - - - -. __ . - _ 
Est. J. Duck. ______ • __ • ______________ ._. ________ ••. _____ ••••• 
Barclay & Livingston. ____ • __ .----- .. -- ••.... _--_-----.- •• -- ..• 
J. AnthonY--------------------------------------------------
D. Rharn & Moore ___ •• _ •••• - •.•••••. - ••••. - .••.••••• - •••••••• 
Brewster , Sweet & Co .••••..••.••••.••••••••• - .•• - .•• - .•••• - •• 
Buckard & Hutton .•.•...••••• _ •. _ ••••••••..••.•••••.••.••• ---
De Launay, Iselin & Clarke·-----------------------------------
J. Hamil ton ____ ••••••.•••••••••..•••..• - - - - • - - - - -- • - - - - - -- - -
G. H. Millington_ •••••••. _ .•••••••••••. __ .• _ ••.•••••••••••• _. 
H.Cohen·---------------------------------------------------
Schuchardt & Gebhard----------------------------------------
J. G. King' s sons. _ ..••... __ ... _ •••••• _ • ___ •.•• _ •••..• ___ • __ •• 
T. Victor & Ache lis_._._ •• _ •. ___ ••••••••••••• _ .• _. __ •. _ ••••• . • 
S. Chappell anrl B. Blanco ____ • _____ ••• __ •• _ •• _. __ • ___ •• _ ••• __ • 
l\foran Brothers._ ••••• ___ • __ •••••••••.••••...•••.••.• _ .. _ .•• _. 
M. H. \Ventworth •. ------------------------------------------
C. E. I-labich t .• _ ••••. _ ••••• _ •••••••• __ . _. _ ••...• _ •••••••• _ •. _ 
M. M. 1\.faynard. ________________ •••• _________ • _______________ _ 
David Moore_. _._.. • • _.- .• __ •.• _.---. _. --. __ •• - ••• ____ • _. _- _ 
J. Rutherford, jr •••••• ----------------------------------· ----
Premium leBs deduction for interest on United States Stock, loan of 1842. 
To N. Chandler • _. _____ • ___ • ___ ••••• ___________ • __ . _ •• ______ • __ _ 
J. G. King s sons_ •.••••••••••••.....• _ •• _ •• __ •• _ .. __ ••.•. ___ • 
T. Burgcss .• -------------------------------------------------
G. C. Arnold--------------·---------------------------------
Aymar & Co-------------------------------------------------
Schuchardt & Gebhard·--------------·------------------------
Redemption of the United States stoclc of the loan of 1856. 
To J. Littl e & Co ••••••••. _ ••.•••••••••••• _ •••• _ •• ___ ••• ___ . _ • _ •• 
T. P. Bevans •••••••• ------------·--·--·-··-------------------
Carried forward._ •• _ • • ••••• 
269 
11,248 75 
30 00 
300 00 
1,100 00 
1,100 00 
100 00 
70 00 
100 00 
1,500 00 
200 00 
150 00 
600 00 
1,000 00 
900 00 
100 00 
800 00 
5,350 13 
200 00 
2,400 00 
300 00 
1,670 00 
70 00 
200 00 
32 00 
1,000 00 
1,710 00 
200 00 
300 00 
1,600 00 
330 00 
300 00 
100 00 
1,200 00 
330 00 
750 00 
100 00 
600 00 
170 00 
500 00 
800 00 
150 00 
buu GO 
40 00 
$40,300 88 
473 09 
674 89 
48 69 
197 39 
348 13 
398 68 
$2,140 87 
1il,600 00 
4,000 00 
$17,600 00 
270 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC l;'EBT. 
Brought. forward._. ____ . ___ _ 
To D. Thompson ___ . __ . __ - _____________ .-- __ - __ .. _____ .. ____ - _. _ 
J. Thompson .... ---------------------------------------------J. R. Cole _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ~ _____________ . _____ _ 
~-A. RoneY---------------------------------------~---------M. S. Roney __________________ -- ___ - ______ -______ . __________ _ 
ElizabethRoneY----------------------------------------------
Eleanor Roney ________ ---------------------------------------
C. D . Invilliers. _____ .-------------.------------- ___ -- __ - ___ - _ 
S. Jones._ ... __ -- - - . ___ - - __ . - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -
J. Jenison, jr _ -- _ -- ------- _-- ___ - .. ___ . __ -- _- -- __ ---- ___ . --- _ 
~- Graham--------------------------------------------------8. F. J. Coupa ________ . _.-. _. _.--- _-- _. _ ... __ --. ________ . ___ _ 
J. S. Shafter __________ - - __ - - - - - - - - - - _ - - - __ - - - - - - __ . _________ • 
E. S. Whelen & Co. __________ -------.------------. __ --------. -
J. AnthonY--------------------------------------------------
M. Schoonmaker. _ . __ - - -- . - - _ - - - - - - - - - - _ - - - -- - - - ___________ . __ 
R. II. King·-------------------------------------------------
J. B. Plumb·-------------------------------------------------
A. Baker.---------------------------------------------------
~- Fargee .. -------------------------------------------------
J. II. Van Antwerp-------------------------------------------
II. F. Vail. ___________ -- -- - - -- . - - - - - - - - - . - -- -- -- . - - - - - - - - -- - . 
E. J. Blake--------------------------------------------------
R. Withers ________________ ----------------------------------
J. Spalding ... -----------------------------------------------
C. R Richards .. ----------------------------------------------J. C. Won·ell. ______________ . ___ . _______ . ___ . __ . ______ .. __ . __ _ 
Ann \Vilson. ____ .. _________ . ____ - _. ;-. _______ . _____ ----- .. - ___ _ 
John Sill .. --------------------------------------------------C. M. Balch. _________________________ . ________________ . ___ . __ 
J. T. Soulter. _____________________________ . _________________ _ 
H. H. Martin. _______________ . ______________________________ _ 
P. l'vi. Bryson. ___ ---.------ __ --------------.---------.--------
F Cottinett & Atherton ________________________ ---------------
vV. Tracy _______ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W. Whitten & D. D. Lord-------·------------------------------
lt. S. Oakley _________ . _ . ____ - -- . - - -- - . - - - _ - -_______ -- -- - - - . - -
A. \V. ~L Lamhert·---------------- · ---·----------------------H. G. Gilbert. _______ -_--- ____ -- _______ .-.-- _________________ _ 
E. E. Kendrick __________ --_--_--------------------------.----T. Olcott ___________________________________________________ _ 
1\l. R Davis. ________ -----------------------------------------
J. Gubbins·--------------------------------------------------D. F. Gordon ____ . __________ . ___ ---.- __ -- _ ... _. ____ --- ______ _ 
H. ~eigs, jr ... ________________ -- _-- _. ______ -- ______ ---- __ . __ _ 
F. Smith .... ------- ----------------------------------
Cammann & Co----------------------------------------------
~- T. 1\iorris. _______ ---.--- .. ------------------------------- -
W. Turner·--------------------------------------------------
J. LeCount--------------------------------------------------Est. Thomas ~arston. _______________ . _____ . _ .. _______ ... ____ ,.. 
D. Moore----------------------------------------------------
Carpenter & Vermilye .... _ ---------------------------------
0. Baker·---------------------------------------------------
J. ~yer·---------------------·------------------------------
Gaw, Macalistcr & Co-----------------------------------------
H. A. Coit. _________________ ----- __ --- _----------------------
C. Kline. ___________ - ____ - _ . ----------------.------ ----------
J. J. Astor, jr------------------------------------------------J. ~- Cook _________________ . ____ . __________________________ . 
J. C. C. Hall's executor .. __________ . ___ . _ .. _ . - . _ . ____ - - - . - - . _ . _ 
17' 600 
104,000 
73,000 
1, 000 
300 
iOO 
300 
300 
1. 000 
1, 000 
500 
1, 900 
3, 000 
400 
1, 200 
16, 000 00 
2, 000 00 
43,000 00 
58, 900 00 
4, 500 00 
1, 000 00 
120,300 00 
14, QOO 00 
37' 500 00 
50, 000 00 
2~, 000 00 
41, 000 00 
1, 000 00 
800 00 
16,00000 
5, 000 00 
15, 000 00 
12, 500 00 
5, 000 00 
10,000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
14, 000 00 
200 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
13,000 00 
1, 500 00 
22,000 00 
5, 000 00 
3, 800 00 
500 00 
901} 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5. 000 00 
1; 000 00 
600 00 
4, 000 80 
2, 000 00 
50,000 00 
5, 000 00 
200 00 
Carried forward. ___ ._...... $878, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward __ - ____ - __ --J. G. King' R sons ____________________________________________ _ 
E. Whittington & 8. Wild ____________________________________ _ 
H. Johnson----------------·---------------------------------H. C. Wysham. _______________________________ . ____ .. _. ___ .. _ 
A. Baker & l\L V. Baker _________ . __ . ______ . _________ .. ____ . _. _ 
W. Wild, jr ______ . _______________ . _. ________ .. _____ .. _ ..... __ 
C. 0. Halsted .... _. __ .. _. ___ . _______________ ._._. ___________ . 
Pedro del Castillo _____ . _____________ . __________ .. ____________ _ 
De Rham & Moore ___ . __ . __ ~ ____________ .. ______________ .. ___ _ 
Polly Bull __ . ____ . __ .. _____________________________ . _________ _ 
P. HandY--------------------~-------------------------------
H. T. Morgan & Co .... ---_---. ___ ----._ .. __ ._ .. ------------- .. 
S. S. DoughtY------------------------------------------------
J. M. Morrison_ . _ . __ .. _______ . _ . __ .. __ -- . - ... - . -- -- ... - - - - - - -
0. Zolliko:ffer _______ .... ________________ - .. - .. -.... - - - - .. -- - -
Pre:mium on the redemption of United States stock, loan of 1846. 
To J. Little & Co. __ .•.. __ ... __ ... _. __ ._. __ .--.--.-----------.----
T. P. Bevans-------------------------------------------------
D. Thornpson·------------------------------------------------
J. Thompson-------------------------------------------------
J. R. Cole----------------~------·-------------------------·­
M.A. RoneY-------------------------------------------------
M. S. Roney ... - __________ --_----------. ---------------------
Elizabeth RoneY----------------------------------------------Eleanor Roney ____ .. ____________ . _____ .. _. ___ ----.- -----------
C. D' In villiers __ - __ - - - _ - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S. Jones--------------------------------·--------------------
J. Jenison,jr·------------------------------------------------
M. Graham·-------------------------------------------------S. F. J. Coupa . _. ____________________ ..... -- ___ ------- _- _- __ -
J. S. Shapter ______________________________________ . ________ _ 
E. S. Whelen & Co. ________ . ______ . _______ ._ .. ____________ - __ . 
J. AnthonY--------------------------------------------------M. Schoonmaker ___________________________ .. _. _____ . __ ... __ _ 
R. H. King·----·--------------------------------------------
A. Baker----------------------------------------------------
M. Fargee. ____ ............ _ ............ --------- .. -----------
J. H. Plumb. ___ ._ ... _ ..... __ .. __ ............ -.-,.- .. -----.-.-
J. H. Van AntwerP-------------------------------------------H. F. Vail. ______ ._. ____ . ___________________________________ -
E. J. Blake ____ - .. ____ ...... -- _---- .. ----.------.------------R. Withers _ .. _:. _ .. __ ___ .. _. _____ . ___ . ____ ... _. _____ ...... __ _ 
J. Spaulding·------------------------------------------------C. R. Richards ___ . _______ . ___ .. ___ - ___ - --.--- .. - .. -... -------J. C. Worrell _______________________________________________ _ 
Ann "\Vilson _____ . _______ .. _ .. _______ . _ .... _ ...... _ ... -- . - . - .. 
John Sill_. _______ ... __ . ____ . __________ .. _. ___________ ._. ___ _ 
C. l\L Balch. ____________ . _______ . ____ ._. _________________ ... -
J. T. Soulter __ ... __ . ____________________ . _. ________ .. __ ... _.-
H. H. l\fartin ... ____ " ________ . _____ . ___________ .. ____ . _. _ . __ . 
F. Cottenet and Atherton.___________ _ _. _. _____ . ____ . _. __ . __ .-
W. Tracy __ . _ ...•.. _ . _____ .. _ ..... _ .. _ ..... _ .. _ ..... - - ... - - - -
W. Whitten and D. D. Lord.----------------------------------A. W. M. Lambert. ______ . __ . ____ .. ______________ . _____ ._ .... -
H. G. Gil bert_ . _______ ... __ . _ . ________ .. ___ . _ . _____ - _--- .. - - -
J. Gubbins __ . _ ..... __ . _. __ . _. __ . __ .. __ .... _ ... __ . _____ --- ... 
Carried forward. __ .. _ ... ---
271 
878,000 00 
14,500 00 
3,000 00 
4-,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
13,000 00 
10,000 00 
2,800 00 
1,000 00 
1,500 00 
200 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
$943,500 00 
4-08 00 
120 00 
3,080 00 
860 00 
30 00 
9 00 
9 00 
9 00 
9 00 
30 00 
30 00 
15 00 
57 00 
90 00 
12 00 
36 00 
4-80 00 
60 00 
1,030 00 
135 00 
30 00 
1,767 00 
3,182 50 
395 00 
900 00 
1. 500 00 
840 00 
1,205 00 
30 00 
24 00 
480 00 
150 00 
400 00 
375 00 
250 00 
25 00 
250 00 
125 00 
375 00 
50 00 
$18,862 50 
272 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ________ · ___ _ 
To D. F . Gordon------------------------------------------------
H. Meigs, jr ___ • __ .. --.--------.-------.-.--.--.-- •.• __ - ____ _ F. Smith _____________ . ________ • __ . •• _ •• _______ • _ •••• _______ _ 
R. S. Oakley __ ••• ____ ._._. _______ ._._ •• _._._._ •• __ •••••••• __ • 
Cammann & Co __ .• _. _ ••••••••• _ ••• ____ •• _. _ •• ___ ••• ____ ••• _. 
M. T. Morris ___ •• _ •. _ • _ • _ ..•••••••.•. ___ •• ___ . ___ .. _ •• ______ _ 
VV. Turner .•• ---------·--------------------------------------J. Le Count. __ .• ________ • ______ • __ • ___ ••• _. __ •••• ___________ _ 
.Cst. of T. Martin _____ -.---.- •• -.!.---- -------:..-- __ . _________ _ 
D . Moore._ . ___________ • _ • - - - • --- - - - - - - - . -- - - - •.• - • - ••• -. - • -. 
Carpenter & Vermilye ••• __ •••• _ ••••• ___ ••• _. ____ •• _ ---- ••••• _. 
0. Baker .•• ·------·--------·--------------------------------
J. Meyer·--------------------------------·------------------
Gaw, !1acalister & Co----------------------------- - -----------H. A. Coit. _ •••• ___ • _. _. _. _______ .. ___ .• _____ • _. __ • _____ • ___ _ 
C. Kline ________ . ______ . _____________ • ____ • ________ . ___ • ___ _ 
J. J. Astor, j r ____ •.••• -, • - - - - - -- -- - - ••••.•.••••• _ • _ •. ____ . _ .• J. 1\L Cook ••. _____________________________ • ________________ _ 
J. C. C. Hall's executor----------------------------------------
J. G. King's Sons--------------------------------------------
E. VVhittington and S. VVild, executors--------------------------
H . Johnson _____ • ___ •• _ •• ___ •• ____ • _. ___ • ___ • _ •• _ ••• _. _. _ ••• 
H. C. \Vysham -· _ ••• ____ •• _ •• ___ • _ • ______ •• __ • ___ •• _ • _______ _ 
A. Baker and M. V. Baker._ ••• ___ •• _____ . __ -· __ • ____________ • __ 
vV. "\Yild, jr ________________ ----------------------------- __ 
C. 0. Halsted ______________ • __ • ___ •• _______ • ____ • __ • _. _____ _ 
Pedro del Castillo_ . __ • _. ____ •• _ _ _____ • ___ • ____ • ________ ••••• 
De Rham and i\1oore _. _____ •••• ____ • __ •. __ • _ ••• _. _ •• _________ _ 
Polly Bull ..• ---------------------·--------------------------
8. S. DoughtY-----------------------------------------------J. 1\L :Harrison _______ •• _. . __ • __ • _. ___ • _________ •• _. __ •• ___ _ 
Premium less deduction for interest on United States stock, loan of I846. 
To P. 1\L Bryson_ •• -- ........ -. _ • __ ••• ____ •• _. __ ••• _________ • ___ _ 
n. S. Oakley ____ •• __ • _. ___ •••• ____ • _________ ••• _________ ••• __ 
E. E. Kendrick ____ ......... _ •••• ___ .•• ___ • __ ••••••• _. _ •••.•. _ 
Thomas Olcott • ____ • __ •••.• _ •••••..••••••• _ •.• _. ___ •• _ •• _ ••••• 
1\tiary R. Davis __ •••••••••••••••••• - •.•••.••.••••••• -.-- •••••• 
John Thompson----------------------------------------------
Parker Handy ___ •••••••• _. __ ._._ •••••• _. __ • ___ •• _______ • __ •• _ 
H. T. ]\forgan & C0---------------------------··---------------0. Zollikoffer _ ••• _____ • __ • _ ••• ___ • __ ••• __ •• _ •• _______________ _ 
Redemption of United States stock, loan of I84 7. 
To VV. D. Kerfoot, deceased--------------------------------------
(;. J. Trone ___ · ~··------------------------------------ .. -------
E. Roney .• -------------------------------------------------
J. Thornpson •• -------------------·---------------------------Gaw, Macalister & Co •••.••••••••••••••••••• -- _. _- •••••••••• __ 
De Rham and Moore ••.•••••••.•••••• _ •• __ ..••••• _ ••••.••••••• 
A. Iselin & Co •••••••••••••••••••••.•••• _ • __ ••••••• ____ • _ •••• 
R. Pettet.·--------------------------· ----------·-----------C. R. Crowell ••.• _ ••••••• _ ••• _ •. __ •• _ •••••• _ ••••• _. _ •.••• ___ • 
Aymar & Co • _ ••••••••• __ ••••••••••••• - • -- - •• - - - • - - - - -- - - -- - -
18,862 8 
25 
260 
30 
60 
I, 000 
2, 150 00 
200 00 
I, 500 00 
23,200 00 
52,000 00 
2, 000 08 
200 00 
300 00 
89,400 00 
Carried forward............ $171,950 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward._. ____ ._ .. _ 
To~. Graham·-------------------------------------------------
R. Rogers __ . _ .. ___ . _ ....... - - - - - -. __ -. - - .. - . - - - - - - - - - - - -- - - -De Launay, Iselin & Clarlre ___________________________________ _ 
H. A. Co it. _________ . ________ . __ ._. __________ .- ________ --_-_-
A. Vail, administrator, &c. ___ . _______________ .. ______________ _ 
E. A. Matthiessen. ______________ . ______________ . _______ . __ . __ 
E. S. Whelen & Co ____ .. _. ____________________ .-- ___ . _- ___ . _. 
J. G. King's Sons. _____ ._ ...... -,- ..... ------------------.-----J. Jenison, jr _ ...... ___ .. _. ______________________________ . __ _ 
A. De Witt_ .. ________ . __ . _. _____ ... _ ... __ . _ - - _ .. _ . _- _ . _____ _ 
H. T. !\forgan & Co.---------------------- - -------------------W. T. Hooker_ ... _________ . _ .... _ . _ .... __ ....... - - . - - . -- - -.- . 
E. C. Dale ___ . ___ ......... _ .. _ ............ _. _ .......... -- ... . 
E.Fargee·---------------------------------------------------
L. Von Hoffman & Co·----------------------------------------
E. Pavenstadt & Schumacker-----------------------------------J. C. Worrell ___ . ______ ... _. ________ . _. _. ____ ... - ... - - _------
~e~~p~:~~pboo~=========================~==================== 
A. Benson & Co ___ . _. _____ . _ .. _____ ... - . - -- -- - - - - - - . - .. - - - - - -J. Buckley, jr ____________ . _____________________________ --- _ --
Farmers' and Mechanics' Bank of Philadelphia __________________ _ 
Duncan , Sherman & Co. __ .. ____________________ ....... _______ . 
E. Romeyn,deceased------------------------------------------
'I. Burgess. __ .............. - - - -- - -... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l\1rs. Bridge ____________ . _____ .. __ .. _ . - ... -.--. - - . -- - - . - - -- .. -
R. C. Johnson_._ ...... _ .... -_:. ..... __ .----------------- -----
D.Goodwin·-------------------------------------------------N. Goodwin, deceased .. ______________________________________ _ 
Richard Smith ______________________________________________ _ 
R. H. King·-------------------------------------------------J. S. Gittings ____________________________ ... ________________ _ 
J. Little & Co_._. ____________________ ...... _______________ "' .. 
Cammann & Co----------------------------------------------H. Delafield ____________ . ___________________________________ _ 
E. Rogers·---------------------------------------------------Estate of P. Hansum ___________ . ______ .. ______________________ _ 
Vv. B. Johnson. __ ~ ____________________ . _____________________ _ 
Riggs & CO--------------------------------------------------
J. AnthonY--------------------------------------------------vV. Hill. _________ . __________________________________________ _ 
C. H. Buck·-------------------------------------------------
L. R. Gibbes-----------------------------------------------·-
8. A. Longstreth.--------------------------------------------
Gourd~ Freres & CO-------------------------------------------Schuchardt & Gebhard. __________ . ___ . ________________________ _ 
0. Bakcr-- -- ------------------------------------------------Ch u b b Brothers ____ . ____ . _____________ . __ . __________________ . 
W. & J. 0' Brien ____ ..... ____ . _______________________________ _ 
W. H. & J. Hays. _______ . __________________________ . _________ _ 
Moses Taylor & C0--------------------------------------------
1\'Ieyer & Stucken·--------------------------------------------W. B. Astor. __________________________ . ________________ . ____ _ 
C. R. Coleman ____________ . ___________________ . _____________ _ 
J. l\1. Cook ___ ...... _ - - - - - -.. - - - - --- . - - - - - - -- -- - - - - -- - - --- - - -D. Glading. _____ .. __ ... _. ___________________________________ . 
H. 'f. Child __ ... _____________ . _______ . _. _. ____________ . ____ . 
E. Etnery & Co.----------------------------------------------A.Ii.Livingston _____________________________________________ _ 
ICeen & Taylor __ ........... ____________________ . ____________ _ 
vV. & ~. V. Baker--------------------------------------------
273 
171,950 00 
100 00 
1,600 00 
250 00 
10,000 00 
4,000 00 
85,750 00 
4,500 00 
90,100 00 
9,950 00 
100 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
43,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
12,900 00 
20,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
64,750 00 
550 00 
2,000 00 
500 00 
11,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
4, 100 00 
43,000 00 · 
1,600 00 · 
200 00 · 
35,350 00 · 
4,200 00 · 
25,000 00 · 
6,ooo oo · 
1,500 00 
500 00 1 
32,500 00 
100 00 • 
50 00 · 
500 00 1 
600 00 · 
10,350 00 · 
71,000 00· 
25,000 00 
1,000 00 
600 00 • 
2,000 00 < 
21, oo.o ~0 ! 
5, 700 00 ' 
46,000 00 1 
1,800 00 
3, 000 00 · 
5,000 00• 
1, 500 00 
200 oo · 
300 00• 
3,500 00 
2,500 00· 
Carried forward._. ___ .. __ ._ $938! 850 00 • 
18 R 
274 RECEIP'rS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward. ___ •••• _ •• _ 
To S. Chappell and B. Blanco _____________________________ • ___ • __ _ 
W. Whelen and D. D. Lord------------------------------------
J. Fretz·----------------------------------------------------
J. Palmer and P. C. Gaillard-----------------------------------G. S. Oldfield. ______________________________________________ _ 
Josiah Lee & Co----------------------------------------------E. Witherell •. _________________ • ______ • _____________________ _ 
J. Jeanes----------------------------------------------------R. Witherell. ______ -~-- _____________________________________ _ 
Corning & Co·------------------------------------------------W alter Ross _______________ • _ • ______________________________ _ 
J. Wason, executor _____ •• __ • ________________________________ _ 
H. BinneY-·-------------------------------------------------
H. Binney and H. Binney, jr., executors-------------------------R. C. Martin __ •• ____ • _ •• ____________________________________ _ 
W. Jerry .• ------------------------ -------------------------G. M. Coffin ___ • ________ ••• _ •• _. _____ • ______ • ____ •• _. _______ • 
S. S. DoughtY-----------~------------------------------------
Premium on the ndemption of United States stock, loan of 184 7. 
ToW. D. Kerfoot, deceased---------------------------------------
C. J. Trone ___ ••••• - _--- _--- __________ • ______ ••• _ •••••• ____ • _ 
E. RoneY----------------------------------------------------J. Thompson. ______ - _ • _. ___ • __ •• ____________________________ _ 
Gaw, Macalister & Co.----------------------------------------
DeRham & Moore·----~------~--------------------·-----------A. Iselin & Co_- ... ____ . _____ •• _._ •• _______________ •• __________ _ 
R. Pettit·---------------•-----------------------------------C. R. Crowell _. _. - ••• -. ____ • ___ • ___ ••••• ___ ••• ______________ _ 
Ayn1ar & Co.------.---.-------.- •••• -- •••• --.-.- •••.•.•••• - •• 
M. Grah~m-------------------------------------------------­
R. Rogers·---------------------------------------------------
DeLaunay, Iselin & Clarke--------------- .----------------------
H. A. Coi t ____ • ___ •••• ------------ __ -.-- ----- __ • ____ • _. ____ • 
A. Vail, administrator, &c.--------------------------·------ -- -E. A. Matthiessen. _ •• __ •• __ . _____ • _______ • __ • _______________ _ 
E. S. Whelen & Co. ____ •••• ____ . __ ••• _. __ ._. _____ • ___________ _ 
J. G. King's Sons·---------·----------------------------------
J. J cnison, jr ___ •••• -----.-.-- •• ---- .. ---- •••• - ••• - ••• - ••••• -. 
A. De,Vitt •• -------------------------------------------------H. T. 1\Iorgan & Co_. ___ .... ---.-----.--_ •. ----- ___ • ___ •••• ___ _ 
W. T. Hooker ___ .-_ •• --------.----- •• -.-------------.---- •.•• 
E. C. Dale_ • _ •• __ • _ • ___ -- •••••• -.- ••••• - ••• --.- ••••• - •. - __ .-. 
E.Fargee .•• -------------------------------------------------
L. Von Hoffman& CO-----------------------------------------
Decoppet & Co .. ______ ••• _ •• __ ._ .... _. ___ .- •.•••• __ •• _. ___ • ___ _ 
A. Pavenstadt & Schumacker--_.-------.-.------- •• ----- •••••• _ 
J. C. Won· ell _. _. ________ •• - ___ • _-. __ .- ______ ---- _- .. -. __ - _--
J. F. Crampton. ___ . ____ • ___ -. ___ •••••.•• __ .-_----_ .. - •• - •. __ • 
A. Benson & Co ___________ • _. _. _. _--. -- •• -- ••• - •• - • _ . - - .. _ • _ • 
J. Buckley, j r _________ . __ • ___ -- ___ •• -. __ •• _---.-- •• -- • - .. - _. _ 
Farmers' and Mechanics' Bank of Philadelphia •• _._. _____________ • 
Duncan, Sherman & Co. ______________ • ____ ••.••••• __ -. ____ • __ . 
E. Romeyn,deceased ... --------------------------------------· 
Mrs. Bridge ____________ •• __ •• -. -- •• -.- -. - -- ••••• - • - . - --- - - - .. 
R. C. Johnson. ________ •• _____ ._ •• - •• -.----------.-.---.-.-.--
D. Goodwin---------------------·---------------------------· 
Carried forward ••••••• -- ••• 
938,850 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
250 00 
500 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
8, 500 00 
400 00 
10, 000 00 
2, 100 00 
500 00 
17,800 00 
2, 700 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
$1. 021, 600 00 
160 00 
344 00 
32 00 
240 00 
3, 712 00 
8; 320 oo 
320 00 
32 00 
48 00 
14, 304 00 
16 00 
256 00 
40 00 
1, 600 00 
640 00 
9, 848 00 
720 00 
14,416 00 
1, 592 00 
16 00 
480 00 
160 00 
320 00 
320 00 
6, 912 00 
l, 96i) 00 
160 00 
400 00 
3, 2W 00 
3, 200 00 
560 00 
640 00 
6,176 00 
88 00 
80 00 
1, 760 00 
160 00 
$83,232 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .. ~ .....•... 
ToN. Goodwin, deceased .........•. ---------·-··--·-·-···-····--· 
l\ichard Stnith ....•. _ .- ..• -...... _. - - - - - . - - .•.. - - . - - - - .. - - . - - • 
R. H. King .... __ .. _ . ____ . ____ ...... _ .......•. _ ... _ - - - ... - -.. 
J. S. Gittings .......•.......... _ .... -- ........ -- ... - •... ---.-
J. Little & Co_ .......... - ... _ ...•. - . _ ...... _- .. - . - .... - . - - .. . 
Cammann &Co-----···············----·········--··········-
H. Delafield _ .. _ ....•. __ .... _. _ ... ____ .. _. _ .. ___ . __ .- .. _ ..... 
E. Rogers ... _ ................. -........ - . - - .. - - --- .... - -. - - . -
Estate of P. Hansum .............•. _. _ ......... _. __ ... _ ...... -
W. B. Johnson. ____ .... _. __ .. w •••••• _ ••••• ___ • _____ • __ •• _. _ •• 
Riggs & Co ............... ....................... - ...... _ . . . . 
J. AnthonY----------------------------·-------------·····---
VV. Hill.----------·-------------------------------·····-----C. H. Buck ... _ ........ _ .. _ ......... _ ....... _ ... __ .... ____ .. . 
L. R. Gibbes-------········--···------------------·-··--····· 
S. A. Longstrith. __ .• _ ............ __ --- ................. -- ... . 
Gourd, Freres & Co·-------------------·-······-··------------
Schuchardt&Gebhard ...........................•............. 
0. Baker . ____ ..................................•.... -...... . 
Chubb Brothers---··-----·----······--·--------····-···-····· 
W. & J. O'Brien·--··---------------------------·------------· 
W. H. & J. Hays.-----------····------------········---····---
Moses Taylor & Co __ ...... __ ._ ............................ _ .. . 
Meyer & Stucken ............................................ . 
W. B Astor . _ .... _. _ ......... __ . _ ............. - - . - - - -- - - - - .. 
C. R. Coleman .... ___ . __ -.-. __ ............... _ .. _._ ... _ .. -.- .. . 
J. M. Cook' ...... _. __ .. __ ........ _ ... _ ...... _ ............... . 
D. Glading ..... _ .. __ .. __ . _ ... _ .... _ ... _. ____ .. _ .. ___ ... _. _ .. 
H. T. Child ................. _ ...... -.-.-.-.-.-.-------.-.---. 
E. Emery & Co.----------------------------------------------A. H. Livingston .. __ .. ___ .. ____ ........ _ ... __ .... __ ._ ... _ ... . 
Keen & Taylor ...................•........•.................. 
W. & M. V. Baker·-----------------······-······---·····-----
8. Chappell & B Blanco ... _._._ ... _ ..•. _. _____ . _. _ ..... _ ..... . 
W. \Vheelen & D. D. Lord·-······------·----------------------J. Fritz _______ . ______________ .... ____ • _. _ ... __ . ____ . ______ ... 
J. Palmer & P. C. Gaillard ......... ·---·---------------···-···· 
G. S. Oldfield ................................ • ............... 
Josiah Lee & Co·---------------------------------------------
E. Witherell .. ___ ........ ------ - -- ... _ ... ___ .. _._.-----_ .... . 
J. Jeanes_ ...... _ .. _ ........... _ ....... - ...... -.......... - .. . 
R. Witherell ... __ .. _ .. _____ ._ .... _ .............. _ ... ___ ..... . 
Corning& Co·---------------------------····----------------
Walter Ross----------------------------··-------------------
J. Wason·--·------------------------------------------------
FL BinneY---------------------------------------------------
H. Binney & H. Binney, jr .... ·-----·------·-·--··---------·-·· R. C. Martin._ .. _ . .. ______ ... ____ ._._._ ... _ .. __ . ___ .. _. __ .... . 
W. Jerry. __ . ___ .. _ .. ____ . __ . _ ... ___ ... _ . ___ . ____________ .... _ 
G. 1\L Coffin __ ... ____ . __ . _____ . ________ . _ . _____ . ___ . ________ . 
S. S. Doughty .... ___ . ________ .. ______ .... __ -·- ...... ___ ... _ .. 
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83,232 00 
1,600 00 
656 00 
6,880 00 
256 00 
32 00 
5,656 00 
672 00 
4,000 00 
960 00 
240 00 
80 00 
5,200 00 
16 00 
8 00 
80 00 
96 00 
1,656 00 
8,800 00 
4,000 00 
160 00 
96 00 
320 00 
3,360 00 
912 00 
7,360 00 
288 00 
480 00 
800 00 
240 00 
32 00 
48 00 
560 00 
400 00 
320 00 
1,600 00 
40 00 
80 00 
800 00 
480 00 
480 00 
800 00 
480 00 
1,360 00 
64 00 
1,600 00 
336 00 
80 00 
2,848 00 
432 00 
1,120 00 
320 00 
$152,416 00 
------
-------
Premium, less deduction for interest, on United States stock, loan of 184:7. 
To Duncan, Sherman & Co ... _ .. _ ...... __ . _______ . _ . _ ... ____ ..... . 
Thomas Burgess ................. _ . _ .................. ___ .... . 
])ecoppet & Co·········-······--------···········--····-····· 
E. A. Matthiessen .... , _. _ ..•.......... _ .. _ ....•... _ ... _ .. __ .. 
Schuchardt & Gebhard._ ...•••.•.. ••.•••... _ •.•••......•....... 
4,145 81 
314 78 
102 41 
3,850 00 
2,552 08 
$10,965 08 
-------
-------
276 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. PUBLIC DEBT. 
Redemption of United States stock, loan of 1848. 
To J. Thompson. _______________________________________________ _ 
De Rharn & ~oore·-------------------------------------------
J. G. King's sons. ___ --- _____ --- _______ -~·-- __ • ______________ _ 
Rosetta Best-------------------------------------------------Gel peke & Co ___ • ________ • ________________ ..••• -,-- _. --- ~ -----
W. Scha II & Co_ • _____ • ___ • __ • ______ - - _______ • - - _ - • - _ - - - •• - - - . 
De Launay, Iselin & Clarke------------------------------------
C. Stucken -----------------------------------------·--------Duncan, Sherman & Co. ___ • __________ • _______________________ _ 
W. C. Pickersgill. ___________ • _. _________ • ~- _ ••• _______ • _. __ • _ 
G. Von Baur & Co ... ·-----------------------------------------
G. Von Baur, jr·-------------------------·-------------------E. Evitt. ____________________________________ • _______ • ____ • __ 
A. Vail, administrator, &c ____________ -------------------------
E. A. ~atthiessen ______________ -. _--- •• -- _ ••• _ ••• -. _.--.- ___ -
Sweeney, Rittenhouse & Co ••• ____ • ______________ •• __ ••• ____ • __ 
Chubb Brothers----------------------------------------------· J. Jenison, jr. __ • ___________ • ___________________ • ___________ _ 
F. Cottinet & Atherton----------~ ~ ---------------------------E. Fargee _________________________________________________ . _ 
P. Rodocanachi -------------------·--------------------------~. Fargee---------------------------------------------------
L. Von IIoffrnan & Co·----------------------------------------
A. Benson &Co __________ -------- · ---------------------------
~- Chandler-------------------------------------------------S. IIouston ________ • ____ • _ • ___ ••• ___ •. - • _ •••• _ • _ • __ • _ - - - - - - - -
Riggs &Co·------------------------------------------------ -
Schuchardt & Gebhard .. ------------------------------·-------
S. G. Ward _____________ •• __ • _. -. - •• -. _ - - _ - • __ -- -. -. - • - -- - - ·--
Knautb, Nichord & Kuhne------------------------------------
II. Van Antwerp ... _____________ - ____ • _- ___ ----- _---------- --. 
R. II. King ___________________ --- - ••• ____ - -- ____ - - _ - - --- - - - - -
R. C. Johnson ____ • ________ . ___________ • _____________________ _ 
Spies, Christ & Jay _____________ .-- •••• ---.----------._--------
II.Cohen·---------------------------------------------------H. ~eigs, jr _________ • __ . ___________ • _ •• ____________________ _ 
R. S. Oakley-----._- __________ -------------------------------F. W. Stuckle ________ ________________ _ .. ___________________ _ 
R. 0' Brien • _ • ___________________________________ . __________ _ 
S. G. Oldfield _______________________________________________ _ 
Cammann & Co ________ --------------------------------------
~eyer & Stucken ________________ • ___________________________ _ 
J. ~. Cook __ ----------------------------------- -- -----------
~. Iselen & Co ________________________ • __ • __ - - ______ •• -- • - - - -
II. White ______ • _____________ .• - -. - • --- - - - - - - - - . - - _ - - - - --. - --
Troost, Schroeder & Co. ______ • _____ • ________ - __ __ • ___ --- •. -.--
T. Victor & Duckwitz·----------------------------------------E. "\V olf ___ • ________________________________________________ _ 
F. Victor & Achellis .. ______________________________ - __ --- -----
Ward, Campbell & Co-----------------------------------------
Corning & Co·-----------------------------------------------
Seigman Brothers _____________ -.-----------------------------
R. C. 1\Iartin ___________________ • ____ -. ___ --.-----------------
l\1oran Brothers----------------------------------------------
Premium on the redemption of United States stock, loan of 1848. 
'T,p J. Thorn PilOn _-- - •• -- ••• ----- -- -- - - - -- - - - - - --- --- - - - - - - - -- - - -
De Rharn & ~oore •• __ •. _______________ ----.---. --------------
Carried forward •• _.---- •. --
18,000 00 
32,000 00 
27,000 00 
1,300 00 
29,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
57,000 00 
6,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
8, 500 00 
2, 000 00 
500 00 
5,000 00 
7, 900 00 
1,000 00 
10, 000 00 
4,000 00 
290, 200 00 
13, 000 00 
1,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
53, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
13,000 00 
2,000 00 
19, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
2, 100 {)0 
2,000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
1, 700 00 
56,000 00 
1,000 00 
8,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
$798,700 00 
2,080 00 
5, 120 00 
$7,200 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ___________ _ 
To J. G. King's Sol'ls --------------------------------------------
Rosetta Best-------------------------------------------------Gel peke & Co _______ . ___ • _ •• ______________________ • _ • _ .•...•• 
vV. Schall & Co. - •• __ ••••• _ •• _ •. __ • ___ ••••• _ • __ • _ ••• _ • _ • _____ • 
De Launay, Iselin & Clarke ••• ----------------- ---------------C. Stuck en • __ • __ • _. ____ • ___ ••• __ .. __ ••. _____ • _ •••• _________ _ 
Duncan, Sherman & Co ______ ---------------------------------
G. VonBaur &CO--------------------------------------------
A. Vail, administrator, &c .••• ___ . __ ...• _---- _______ ---- ______ _ 
E . A. Matthiessen • __________________________________________ _ 
Sweeney, Rittenhouse & Co ______ . ___________ . _______ •••.••...• 
Chubb Brothers • ___ •• __ . ________ • ____ • ___ • __ •. _ . ___ .... -- _. _. 
J. Jenison, jr __ . _____ • _____________________ .• ___ •• _. ____ • _ •. _ 
F. Cottinet & Atherton __ •• _. ________ • _______ • __ • ___ . ___ .• ___ _ 
~- ~:;;:e:::::::::::======================================== 
P. Rodocanachi -------------·--------------------------------L. Von Hoffman & Co _____ • ________ • ____ • __ • _____ • _ • _ • __ •• ___ _ 
A. Benson & Co ______________ --------------------------------
S. Houston--------------------------------------------------
Riggs & Co .••• ----------------------------------------------Schuchardt & Gebhard _____ • ___ •• __ • ___________ • ____________ . _ 
S. G. Ward. ___________ •• __ •• _______________________________ _ 
Knauth, Nichord & Kuhne -------- - ____ • _. _____ ••• __________ •• 
J. H. Van Antwerp. _______ • ________ . ________________ •• _. ____ • 
R. H. King ____ .. ___ • ___ •••••• _ • __ • __ • __ . _ • __ •• ___ •• ______ . __ _ 
R. C. Johnson _________ ., ~-------------------------------------
Spies, Christ & Jay._ •• __ ••• ___ •• _ •••••••••.•• ____ ._. __ • __ ~ ___ _ 
H. Cohen---------------------------------------------------
H. Meigs, j r _. _____ •• _____ ••• __________ •• _____ ••• __ •••• ------
It. S. Oakley _________ • _______ .. _______ • ______________________ _ 
F. W. Stuckle. ______________________________________________ _ 
R. 0' Brien. ____________________ • __ ••• ____________________ . __ _ 
G. S. Oldfield---·--------------------------------··----------
Cammann & Co .. _ .••. _ • __ ••.•.• - •• - •. --------- _-- •• ___ -- •••• 
Meyer & Stuck en • _ •• _ • _ •• __ •• _ . ___ •• __ • __________ • _______ •• __ 
J. M. Cook ___ • __________ . ___ • ___ • ________________ .• ___ •• __ • _ 
N. Iselin & Co_ _ _ _ _ _ _ ________ • ___ • ____________________ • _____ _ 
H. White ____________________ • _________ • __________ •••• _____ _ 
Troost, Schroeder & Co_. _____ ._ •• _ ••• _. __________ • _____ • ___ • _. 
T. Victor & Duckwitz _____ •• _ •• ________ • ______ ••• _. _______ •• __ 
E. ~rolff ----------------------------------------------------F. Victor & Achellis ______ •. _ •• ______________________________ _ 
Ward, Campbell & Co ______________________ -------------------
Corning & Co. _______ • _. ___ •• _ •• ___________ • _. __ • ___________ _ 
Seigrnan Brothers --------------------------------------------R. C. Martin. _______ .• __ . __ ._. ________________ . ____ •• _______ _ 
Premium, less deduction for interest, on United States stock, loan of 1848. 
ToW. C. Pickengill. ____________________________________________ _ 
Edward Evitt._ •• _______ •• ____________ • _______ ~ _____________ _ 
N. Chandler ___ ~ _ •• __ . _ ••• _ •• __ •• _____ • ________ • ____ . _. _____ _ 
Riggs & Co·--------------------------------------------------J. G. l{ing' s sons __ • ____ • ______________ • __ • ________ • _________ _ 
L. Von Hoffman & CO-----------------------------------------J. Thompson. _______________________________________________ _ 
De Launay, Iselin & Clarke ___________________________________ _ 
Carried forward. ____ •• _ •• _. 
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7,200 00 
2,720 00 
208 00 
4,640 00 
320 00 
320 00 
160 00 
9, 12) 00 
1,920 00 
960 00 
1,360 00 
320 00 
80 00 
800 00 
1,264 00 
160 00 
640 00 
1,600 00 
44,032 00 
2,080 00 
1,600 00 
160 00 
7.680 00 
1;600 00 
9GO 00 
1,600 00 
800 00 
3,200 00 
640 00 
2,080 00 
320 00 
3,040 00 
320 00 
80 00 
336 00 
320 00 
1,120 00 
1,280 00 
272 00 
8,960 00 
160 00 
1,280 00 
160 00 
160 00 
640 00 
160 00 
320 00 
1,120 00 
$120,272 00 
883 70 
29G 85 
154 62 
154 73 
1,564 13 
2,360 87 
799 18 
139 89 
$6,354 02 
278 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .... ___ .-- .. 
To ~loran Brothers·----------------------------------------------Schuchardt & Gebhard .. __ ... _-_ ... _- ... _._._.- ____ . ______ .. ---
Redemption of United Stales Texan indemnity stoclc. 
To L. Von Hoffman & Co-----------------------------------------
R. H. King----------·---------------------------------------J. H. Van An t·werp ____ . _.- ________ .... _ -_____ . ______________ _ 
J. AnthonY--------------------------------------------------J. Little & Co ___ . _____ . __ - ________________ . _____________ - ___ _ 
}loran Brothers·----------------------------------------------J. Thompson ____ · __________ .. _______ ... _____________ . _________ _ 
E. W. Gregory _______ . ____ .. ______ ~ _ . _ . __ . __ . _________ ... ___ _ 
J. G. King's sons---------------------------------------------
J. H. Brower & CO--------------------------------------------Union Bank of Louisiana. _____ . ____________ . ____________ . _____ _ 
Chubb Brothers·----------------------------------------------J. B. Shaw. ____ . __ ._. ____ . __ . ______ - _____ ._. __________ .. _. __ _ 
Premium on the redemption of' United States Texan indemnity stock. 
To L. Von Hoffman & Co __________________ . _____________________ _ 
R. H. King .. ~----------------------------------------------­
J. AnthonY-----------------------------·--------------------J. Little & Co ___ . ____________ . ___ . ______ , ____ . ______________ _ 
~loran Brothers .. ~------·-------------------------------------
J. Thompson-------------------------------------------------
E. W. GregorY-----------------------------------------------
J. G. King's sons------------------------------------------· __ 
J. H. Bro\ver & Co--------------------------------------------Union Bank of Louisiana. _____________________________________ _ 
ChubbBrothers·----------------------------------------------J . B. Shaw. ___ -... _ - - _______ . _ . ______ . ______________________ _ 
6, 354 02 
159 01 
795 87 
$7,308 90 
101, 000 00 
87,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
74,000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
32,000 00 
4, 000 00 
100,000 00 
$464,000 00 
6, 060 00 
5, 220 00 
I, 200 00 
60 00 
480 00 
240 00 
4, 440 00 
1,200 00 
300 00 
1, 920 00 
240 00 
6, 000 00 
$27,360 00 
Premium, less deduction for interest, on redemption of United States Texan indemnity stoclc. 
To J. H. Van Antwerp------------------------------------------- $478 91 __ _..___ 
Redemption of debt (including principal and interest) contracted by the cities of Washington, Georgetown, 
and Alexandria. 
To D Crommelin & Sons _______________ . ______________ . ________ . __ $2,459 68 
------
------
Premium on the 1·edemption of the debt contmcled by the cities of Washington, Georgetown, and Alexan· 
dria. 
To D. Crommelin & Sons. ___ ._._. _______ . ___ ._ .... -. ___ ._-----.--- $300 00 
Payment to such creditors of Texas as are comp1·ehended in the act of February 9, 1850, per act of 
F'ebruary 28, 1855. 
ToW. Douglass------------------------------------------------- 11,009 25 
Carried forward. _____ •.•. __ $11,009 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ___________ _ 
To J. Slidell .. ____ . __ . ______________ . ___________________ . _ .. ___ _ 
H. Blood .................... _. _ ..... __ .. _ .. _ ..... _ ..... - ... . G. H. Crossman .. _ ... __ . ________ . ________ . _______ . ___________ _ 
G. S. Oldfield .. _ ..... _ .. ___________ . ________________________ _ 
D. M. Robinson._. __ .. __ ... ______ . __ ... ____ .. _._._. __ .... _ .. _ 
J. Westcott. _____ . __________________________________________ _ 
Eliza Peyton-------------------------------------------------C. Bradley_ ...... __ ... _ ... __ .. __ . _____________ . ____ . ___ . _. __ _ 
!IL S. Wickersham._. ___ ._ .. __ . _____ . __ .. _ .. _ .... _ ....... _ .. _. 
J . France----------------------------------------------------G. Vv. 'foutman ____________________________________ ·---------
8. Childs . _. _. _ ... _. _ ... ___ .. _ .... __ .. _ ..... _ ............... . 
J. C. Christy ...... _. __ .... __ ._ .. __ .... __ ................ _ ... . 
W. B. Hart--------------------------------------------------Thomas Hart. __ .. _ ...... ________ . ___ ... _. __ .. _ .. _._ ...... _ .. . 
Thon1as FeY--------------------------------------------------G. W. Riggs, jr ..•.• _ •• _ •• ___________ • __ • _. _. ___ • _______ .• __ • _ 
J. Still ______________________ ·-------------------------------
N. C. J\'[cLean ......... ___ ...... _ ................... _ ........ _ 
M. de La Quintanee _____ . __ .... ____ . _ ...... ~ _. _ .. _. ____ . ____ . _ 
J. B. Budd·--------------------------------------------------M. Hilger. _________ . __________ .. _____________________________ _ 
C. vV. Poultney. __ . ___ .. ___ .. ___ ....... _ .. ___ ... _ .. ___ .. __ . __ . 
J. )I. Roach ..... _ ...... -.... -- .... -.- ... -- ... ----------------G. M ulhollen. __ .... ______ .. __________ .. _. _ .. __ . _. ________ . __ _ 
J. Dickerson-------------------------------------------------A. W. \ 'fhitaker _. _ .. _ ..... ______ . ____ .. __ . _. _. ____ .... _ .. _ .. . 
Levi Knowles ........ _____ . __ .... __ .. _ ... _ ... __ ... _. ___ ..... . 
J\L J. Blair. .. --------------------------------------·----------A. J. Elder . __ . _. ____ . _. __ . ___ . ____ .. ____ .. ______ . _. ___ ... __ _ 
G. Tucker---------------------------------------------------J. F. Pleis. __________ .. _. __________ . _____ . _____ . ____________ _ 
W. Hannar . __ . _ . _ . _____________________________ . _______ . ___ _ 
A. B. Grubb·-------------------------------------------------
J. Opdyke--------------------------·------------------------J. Palmer_._._ ...... _. _____ . __ ._._._ .. __ . __ .... _______ .. __ ._. 
B. Mead----------------------------------------------------
VV. L. Youle·------------------------------------------------
\V. L. Abbott·-----------------------------------------------A. Sh umacker ... · ... _. ______________________________ . ________ _ 
S. A. Huntt. _____ . ___________ ~----- ___ . __________________ . __ _ 
R. Riggs----------------------------------------------------F. M. Drexel .. ___ . __ . ___________ . _____ . __ .. __ . ____ . _ ..... ___ . 
Heiskell & Haskins __ ._. ______ . _____ ._ .. __ . ______ . ______ ._.-.-. 
J. H. Hart . _____ . ____________ . ______ . __ . _ . _ . _ . ___ . _ .... _ .. __ 
E. S. Whelen . __ .. ___ . ___ . __________________________________ _ 
E. Jones _ . _________________________________________________ _ 
F. C. Laurence·----------------------------------------------
L. L. PoulY--------------------------------------------------A. Martin . _____ . ____________________________________ . ______ _ 
W. D. Le>vis-------------------------------------------------G. S. Mills . _ .... ________ .... _. ____ . ________ .. _____ . _ .. __ ... _ 
F. P. J atn es .. _____ .. _____ . ________________________________ .. 
G. Rundle ......... ------------------------------------------J. P. McKenzie_ ... _ .. _______________________________________ _ 
S. W. A.b bott _. __ . __ .. _. ____________________________________ _ 
J. L. Sutton __ . _. ______________________________ .. _____________ _ 
A. H. Smith----------------------------------·--------------H. Sailer _____________________ .. ___ . ______ . ________ . _______ .. 
S. Coni ter ___ . ___ . __ .. _ .. _. __ . _. _. _____ .. _ .. ________________ . _ 
J. Furguson -------------------------------------------------
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11,009 25 
7,689 50 
105,518 65 
. 676 67 
2,691 32 
18,436 05 
4,203 99 
890 18 
2,842 03 
138,649 42 
768 95 
3,844 75 
9,554 84 
48,350 31 
68,589 25 
860 06 
6,090 08 
114,629 62 
1,768 58 
1,266 38 
62,887 20 
10,252 66 
42,302 65 
5,795 31 
2,306 85 
2,706 70 
384 47 
775 99 
245 54 
877 87 
1,526 08 
8,009 89 
4,352 25 
20,377 17 
22,350 30 
8,938 39 
3,844 75 
130 72 
205 30 
37,423 73 
21,687 58 
24:,606 40 
1,538 89 
17,455 67 
1,432 16 
31. 161 88 
19;223 75 
11,531 19 
20,223 37 
1,537 90 
4,044 67 
32,755 33 
770 54 
8,399 83 
136 87 
11, 534 25 
16,222 26 
1,891 61 
1,876 23 
203 77 
16,674 91 
13,533 52 
Carried forward------------ $1,042,466 28 
280 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •.•••••••.•• 
To J. C. Bunting ...••••.•••• __ ._ •••••.•••••••• __ ..••••••• __ ••• _. 
A. A. Smith • __ .. _. __ ...................................... _ .•• 
C. Weiser _. __ ---.- _ ••. - •. - . _----- •.• --.- _-. _ ••••••••.•.• __ . _ 
W. Lightner .. ·-···------------------------------------------J. S. Waterman._ ... _ ... _ .• __ . __ ..••.••••• ~ ..••••• ___ . ____ ... _ 
J. F. Poor.--------------------------------------------------
V. Gil piu. __ • _ •.• __ ..... _ -. - •. _ . _ • -- -. _. - •• - _ .• _. - _ . ___ •••••• 
J. F. Gil pin_ .. ______ . _____ . _ •. _ -- . - - - - - -- . - - _ . _____ -- . - ___ . __ 
H. N. Johnson __ .. __ .. _ .. ____ .. ____ •• ___ . _____ • _. ___ .. __ . _ .... 
G. & S. H. McFadden __ . _. _____ • ____ . ________ • ______ • __ ... _ •. _ 
B. Reilly - .. ------------. ----.- - ..• -.--.- .. --.--- .. ------ .. -. C. A. Buckley __ .. _. __ . ________ ._. __ .. __ •.• __ • _____ . ___ •••••... 
J. Swift • __ .. __ ....•••••• _. _____ -. _. _ ••••.••• _. _____ • __ . ____ _ 
W. D. McCarty ___ • _ ••. _ . _ •• _ •. _ •.. _ ••..•••••• _ ...• _ •••• _ .••.• 
C. A. Seltzer _. _. _. _ .• ______ • ___ • ___ . ____ • _ _ _ _ _ ______ • __ : ___ _ 
A. M. Seltzer __ . - • __ . ____ ..• - •. - . - .. - _____ • __ . ___ .. _. _ . ___ . __ 
A. Gibbes ---------------------------------------------------
W. E. Mayhe·w & Co------------------------------------------
J. A. McGaw ____ . _ .. __ .•• ___ . _ .. __ . _ •... _ .. _. _. ____ • __ .. __ . _ 
A. Baker----------------------------------------------------
C. Cambos------------------------------~--------------------
C. St. John Chubb._. __ .•. ________ •. _._._ ... _ ... __ ._._._._ .••• 
H. R. Reed_ ... __ .. __ .. ______ - ____ •. ____ • __ . _ •••• -. _. __ • _ .. _ • 
D. B. Fux ___ . - _ .. - - - - - _. _ • _ • ______ •••••• _ ..•. __ .•• _ .• __ ••.. _ 
John CoX----------------------------------------------------Harris & Co ___ - . - - _____ - - ___ • __ . _ - _____ . ___________ . ___ . ___ . _ 
Jose R. Y. Girona--------------------------------------------Chubb Brothers __ . _____ . __ • ____ .• ___________________ • __ .. ___ _ 
J. V. Williamson. ___ •. _._ .• _____________ .. _. _________ . _____ • 
G. Grisconl •.•.• ---------------------------------------------
A. S. & E Roberts··------------------------------------------
J. B. Smith ...• _ •. _ .•.• _ ...••.•...•••. _._ ••••..••..•• _. _____ . 
M. C. Cooper. •••••• _____ ..••.•••• _ •••• _ •.•• _ •••• _ ••••••••• _ •• 
J. N. Lane, deceased·-----------------------------------------
J. Little & Co------------------------------------------------
C. B. Akers----------------------------------------·---------
L. Combs.---------------------------------------------------
1V. L. Hansell ..••.•••• __ ••... __ ...• _ .. __ ._ .. _ .. __ •. _. _ .. _ .. _. 
W. H. A bell .• _ ••• _ • _ ... _ ..• __ ... _ .•• _ .•• - _ . ___ .• __ . - _ - - ••••. _ 
G. S. Dickey ___ . __ . _______________ •• __ • __ .• ___ • _____ •• ______ _ 
Bun·eU & Maguire •• ___ • __________ • _____________ . _____ •••.... _ 
T. RidgewaY-----------·-------------------------------------G. R. l\'larsh .. _______ • _ 8 ____ •••• _ •••••••• _. _____ • _ •••••••• __ • _ 
0. W. Stanton----------------------········-----------------
JJ. Spanier ..•. __ .• _ •••• __ . ____ •••• _ •• _ •••• _. __ •••• _. __ ••• _ • _ • 
G. B. Lall1ai-------------------·--···········-···-----------· 
T. Wickersham ••••••. __ .•• __ . ___ ._ ••.• _ •• _____ • _____ • _____ .• _ 
J. & R. Milbank & Co-----------------------------------------G. Me ~'add en • _ . ____ . __________ . _ ••. _ . _ • __ •• ____ .•••• _ • _____ _ 
J. Paine·---------------------------------~------------------J. A. Bare lli ____ . _______ .• ___ •••• ___ . _ ... ___ .. ________ . ___ .. _ 
E. Coles.·---------------------------- ·----------------------R. Lcsl i e __ . _ • _ • __ •••• ___ . __ .• ____ •••••.••• _ ••.••••. ___ •• ___ _ 
B. H. MaY---------------------·-·········-------------------J. Brucre ___________________________________________________ _ 
A. L. Reid __ .. _ •.•..•• ____ • ___ ••••••.•••• ___ • - ___ - - - --.- - .. - -
Drexel & Co. ______ . _____ . -- . - - - - - - - . - - -- - ---- - - - -- ---- --- - - --
W. M. Arnu;trong .• _. ___ . _____ -- _. ·-- _ •..• -.------- ••••• -------
C. B. Keen and A. Taylor.-------------------------------------
E. W. Clarke & Co_ ... _______ .• _ .••••••• _ - . - - . - - • -- - -. - - - -- --. 
Thayer & Bates. ___ •••••••.. __ •••••••••• --- •• --.----.-------·--
1, 042,466 28 
2, 306 85 
692 05 
6, 920 55 
1,62196 
13, 482 56 
5, 606 92 
1, 361 04 
1, 353 35 
384: 47 
6, 825 70 
5, 632 55 
5, 382 65 
7,689 50 
1, 441 37 
16,434 92 
5, 528 03 
16, 065 34 
89,416 05 
24, 606 40 
2, 162 02 
3, 486 43 
135,055 46 
7,815 73 
10, 311 61 
7,689 50 
I, 537 90 
269 13 
10, 548 70 
27,864 09 
429 60 
1, 424 86 
12, 506 97 
153 79 
1, 337 97 
1, 837 79 
1, 353 35 
96, 080 30 
656 16 
915 05 
461 37 
7, 088 41 
3, 806 30 
516 23 
16, 612 75 
llO 72 
7' 375 18 
112, 618 36 
34:1, 856 96 
I, 678 87 
868 73 
27,200 82 
1, 348 22 
4, 623 31 
4, 623 31 
9,238 61 
97,47306 
108, 752 71 
6,162 74 
18,649 15 
11,471 70 
4,020 83 
Carried forward •••••••.•••• $2, 371, 213 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBr. 
Brought forward. ____ - _____ . 
'To W. Rhoads _____ •...• _ ..•.. --.------------- -- •• -.-. ---.---.--
Jos.Keer----------------------------------------------------
C. Cole·-----------------------------------------------------
J. Watson & Sons--------------------------------------------
E. W. Gregory. - - .. - - - - . - - - _ • _ . - - • - - • - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - -
H. D. Welsh __ •. _._ •• __ - __ •.. ____ -- __ .---.-------------------
J. H. Davis. ___ ._ .• ___ ----.------.----------.----------------
J. R. Jesup .• _. _______________________ -----------------------
F. A. ~1 uhlcn berg _____ •• ___________ - _-- ---- • --------------.--
G. Y. Bright------------------------------------------------
E. Cloak __ . __ • ____ ... __ . __ . _________ • ------- ---. -------. -- --
W. Coupee _ .. ___ . _. _________ .. _. __ . _-.---- •• ---.-.--.-.---.-
J. 1\iil bank _____ • _ •• _____ •••• ________ - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - -
S. N. Foster • ____ .. _. _____ . ___ . ___ . ___ . _.-- ___ -----.----.- •.• 
J. B. Forree ___ ••••••••• _ ••.••.• _ ..• _ •• - ••. - . - - - - . - - • - - •. - - •• 
~I. C. 1\iordecai _ ••• ___ . ___ •.. _. ___ •.• _ •• _ •• _. _. _______ •• _ .. _. 
S. Jaudon, J. A. Bayard, C. Fallen, and W. B. Reed _____________ _ 
H. Welch ____ ._._ •••. __ •• ________ •• ____ ._. _____ ._._ •• ________ · 
P. Brubaker-------------------------------------------------C. P. Bayard. ___________ .. ____________ . _____________________ _ 
R. P. McCullogh ____ . __ - ____ -- _-------------------------- .. --J. W. Brownell ______ . _________________________ . ____________ _ 
G. F. Wild and J. W. Seaver ________________ : _----------------G. T. Wild _______________________________ . _________________ _ 
Campbell & Spencer ________________ . _ - ___ - ____ --- ______ - ___ --
T. RidgewaY-------------------------------------------------
J: H. Williams. ________ . _____________ -------------- __ --.-----
W. A. '\Vhi te _______________________________________________ _ 
F. A. VanDyke, jr. ------------------------------------------
A. Isham .• --------------------~-----------------------------8. Hart _____ •. __ •. _ ... __ .• ___ . _____________ • ____ . __________ _ 
W. S. Messervy __ • _. ______________ ..• __ --.- --.-. __ . __ --- •• -. -
F. A. B untington __ . __ . _____ . __ . __ . __________________ . ___ . __ _ 
J. D.Evans------------------------------------·-------------Small & Ruckle ____ • __________________________ • _____________ _ 
D. Cooke, deceased _______ ._. __________ . _. __ • ________________ _ 
J. Renshaw·-------------------------------------------------
J. E. Granniss _ - _________ ..... - - _ .• - - ••••••• -- - - - - ••• -- - - - - --
A. Grant----------------------------------------------------l\1:. Somerville, deceased _____ . _______________________________ . _ 
W. K. David _______________________________________________ _ 
J. L. Robeson __________ . ___ : _______________________ ..• _ . _____ _ 
J. Palmer ____________ . _____________________________________ _ 
J. C. Emenpatsch --------------------------------------------J. H. Trotter . _______ . __________________________________ . ____ -
H. G. Adarns _______________________________________________ _ 
A. l\iiles & Son ___ . _____ . ______ . __ • _________________________ . -
L. Delmonico _____________ . _. _______________________________ _ 
Corcoran & Riggs---------------------------------------------W. D. Miller ___________________ .. _ . _________________________ _ 
Fisher, Miller & Co .. ________________________________________ _ 
F. Dawson __________ . _ .. ______ . _ '- __________________________ _ 
F. P. Ambler------------------------------------------------A. H. Simmons _____________ . _______________________________ _ 
vV. P. Skidmore .. _. ____________________________________ . ____ _ 
C. Maealister, J. Randall, C. Fallen, and W. B. Reed. ___ . _______ _ 
F. S. Proctor _______________________________________________ _ 
J. Magee. ____ -------_--.-----------------------------------·-1\:L Magee __________________________________________________ _ 
J. F. Halliday-----------------------------------------------
T. Scott------------------------------~----------------------
281 
2,371,213 29 
3,127 31 
2,504 20 
14,047 17 
2,302 72 
1,525 08 
2,029 50 
83 81 
431 65 
6,781 10 
3,082 20 
5,293 96 
36,56~ 25 
8,647 36 
4,829 00 
4,736 73 
1,059 65 
360,107 43 
6,099 31 
674 10 
9,615 91 
1,457 16 
38 44: 
6.841 60 
23;889 66 
484 43 
9,443 93 
450 79 
1,220 06 
768 95 
1,755 76 
12,748 29 
. 542 87 
300 52 
230 68 
457 52 
11, 914: 62 
469 05 
2,402 96 
2,254: 56 
3,280 81: 
146 10 
474 18 
1,070 76 
2,755 71 
5,008 60 
3,721 71 
12,262 42 
27.455 00 
426;530 93 
39,677 30 
7,535 71 
405,245 04 
553 64 
7,014 55 
956 91 
735,948 80 
2,108 85 
1,601 97 
1,601 9i 
99 67 
1,541 09 
Carried forward________ _ _ _ _ $4, 609, 023 33 
282 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward. ___ ••• _ •••• 
To S. L. Gillett ____________ • ___ • _____ . __________ • _____ •• _ _ _ _ _ _ .. 
B. Tappan. ____________ • __ ._. _______________ • ____ . ________ ._ .. _ 
W. R. Legee ________ • ___ • ____ ••• _ ••• _ • _ • _ •••••••• ___________ _ 
G. S. Parker ________ ._. __ ._._-_-- __ -_---. ____ ---.- ___ . _. ____ _ 
S. J. Wagner _______ .. • _________ • _. __ ••• __ ••• ________________ _ 
E. S. HandY-------------------------------------------------
P. Logan·---------------------------------------------------R. Parker ____ ..• ___________________________________ • ________ _ 
Riggs & c~ -------------------------------------------------T. Holford, deceased. _______________ ••• _________________ • ____ _ 
T. Smith, deceased __ . _. ____ • ____ • _. _- _ •• __ • _____ . __ •••• __ • _. _ 
H. Riddle, deceased_ •• ____ • _____________ ._. _____ • ________ _ 
W. A. Coit ____ • ______ • _---.---------------------------------
W. S. Underhill, deceased-------------------------------------
H. Parker---------------------------------------------------E. H. Jacot. __ . ____________ • _______________ . _______ . ________ _ 
R. \V. Gill, deceased.-----.---- ________ ._-- ____ -------- ___ -- __ 
J. B. Howell, deceased ____ •• ______ • __ • _ ... ___ • __ • ____ . ___ • ___ _ 
J. C. Pickett. __ ._. __ ••••••• _ •••••• _- •••••.• _ ••••••••. _ •••• _ •• 
J. G. Hurd--------------------------------------------------
D. Cameron, deceased-----------------------------------------
A. A. Ladd --------------------------------------------------Gaw, Macalister, & Co .. __ -. _______________________ . ___ • ______ _ 
J. Davis, deceased _______ ._._--- __ . ____ • __ . _____ • _- ••• _______ _ 
J. McGary_._._ ••• __ ._ •••••• ~ •••• ___ .• _. _____ • _ •.•••• _ •• _. __ _ 
C. Rubin cum ___ • ___ • ___ • __ . _. _ •• - __ •••••••••• _ .• __ . ________ • 
T. & C. Ellis. ___ •. __ •••• -.-----------------------------------
W. H. Hubbard. __ ._. __ . ___ . _______ .- ••• _____ . ___ .• ____ ._._._ 
0. Johnson ••• ___ •• ____ •.• _ .• - _ . _ • _ •. __ - _ • ___ -- - - •• - - -- • - --. _ 
C. A. SDyder------·------------------------------------------D. S te \Vart _ ...•• _ • _______ • ___ • ___ . _____ •• _____________ • ___ • _ 
G. Baker ..•• --------------------------·e···-·---------------G. B. Botsford . __ • __ ••• _. __ • _____ •• ___ . ___________ ••• __ •.• __ • 
W. H. McFarland ________ • _. __ •••.• _____ •. _. _. _. ________ • __ •• 
G. ManleY----------·----------------------------------------
T. J. Phillirs __ • _-. _--.-------------------- -----------------J. Boon ___ . __ •• ________ • __ • __ • __ • _. ____ . _. _. ___ .• ____ • _____ _ 
W. A. Drawn •••••..• __ • _ . ____ .•.•• _. ____ • _ • __ • _ ••• _ . _ . __ • __ • _ 
J. M. Armstrong _. __ . ___ •.• _ •• ___ ••..•••••••• _' __ • _. __ . __ • _. _. 
A. N. Reed·------·------------------------------------------M. 'fay lor_ •• _____ .• -. _____ • ___ • _______ • ___ •••••••• __ •• _. __ . _ 
W. Jordan_ • _____ •• ______ • __ • ___ ••• __ •• __ . _____ • _______ . ____ _ 
W. & R. Kelly ________ -_-- •• -._-.- .• ----.--.---.- . - ..... ___ . _. 
G. Prince·---------------------------------------------------
8. C. Keyes __________ ••• __ •••••• _. _ ••• - •••• _. _. __ ... ---. _____ _ 
C. S. Boker--------------------------------------------------
C. S. Boker, P. Grinnell, S. Jordan, J. A. Bayard, and C. Fallen .•.• 
J. W. King, deceased---------- · ·------------------------- · -- . 
J. Mortimer, deceased. ____ ._ ••• ____ •• -_ •••• _- ___ •••••• _______ _ 
W. Watson.-------------------------------------------------
J. L. Sleight. ______ • ___ • __ • ___ ••• _____ -_----_.- ___ ._ •• - •••• -. 
R. H. Lane __ ._ ••••••••• ------------------. ------------------
E. Feinour --------------------------------------------------
J. Little & Co. and J. Monroe •••• ------------------------------
J. F. Brinton • _ . _ - •.•• - - - - • - - •• - -- - - - - -- - - - - - -:. - - - - - - - - - - ----
C. Maca lister ____ • _. ____ - _ ••••••• - .•. ---- •••• -.--.--.---- •.• -
D. Parish_. _____________ . _. _ •• _ ••••• ----------------- --------
E. Howe ___ • _____ • ___ • ____ • ___ - _- ••• -----. -.----------------
W. Lynch·---------·----------------------------------------
W. L. fi.eymour __ ••••• _ ••••• -- - - • - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -A. Curtis. ___ ••••• __ • __ •• ____ • __ •••.•••••• ____ • ___ . _ • _______ _ 
4, 609,023 
23,452 
42,766 
41, 623 
12, 795 
76 
23,777 
215 
19, 385 
58, 155 
192, 203 
31, 193 
15,756 
539 
12, 260 
1, 580 
972 
1, 54:1 
34,885 
176 
475 
320 
1, 348 
1, 933 
13, 851 
15, 634 
1, 470 
21,510 
15,071 
1, 980 
751 
1, 802 
901 
178 
15,250 
38 
1, 789 
2, 617 
821 
3,844 
1, 825 
4, 903 
10, 131 
5, 068 
944 
607 
229,000 
65, 756 
20,650 
1, 541 
488 
1, 106 
2, 077 
2, 801 
4, 699 
768 
7, 915 
14,948 
I, 153 
8, 735 
2, 024 
I, 102 
Carried forward •••••••••••• $5, 612, 225 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
~S55-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward. ______ • ___ _ 
To S. S. Rogers ________________________________________________ _ 
J. R. & H. B. Fry _ •• _______________ • ________________________ _ 
W. F. Han sell ______________ • __ • ____________________________ _ 
J. Goodrich _________________________ • ______ ._ •• _ •• __ ._. _____ _ 
C. Gardiner.·------------------------------------------------E. Fairchild ________ • ____ • ___________ .-. _____________________ _ 
S. B. Finley ____________ • _____________________ • __ • __________ _ 
E. G. Lawrence. ___ •• _. ____________________ ••• _______ • ______ _ 
R. M. Blatchford _____ •• __ • __ • __ • __ ••• _______________ • _______ _ 
S. Jackson ______ •••• _. ________ •• __ • ___ •• _ • ____ • _ • __________ _ 
J. Riggins, deceased ••• _. _____ • ____ ._._ .. ________ • __ • ______ •• __ 
J. 0. vVheeler ____ •• ___ • _____________________ ••• ______ .. ___ •• _. 
vVillets & Co. _____________________ • __________ • _________ -. ___ _ 
H. Y. Fi tze _______ ·- ____________ • _______ ••• _ •••• _. ______ - • ___ _ 
James Guthrie, Secretary of the TreasurJ------------------------
'r. Taylor ___________________ •• _____________________ • ___ • ___ _ 
W. R. Smith ____ • ___ •• _ •••• _ • ____ •••••••• ___ • _______________ _ 
J. C. Born berger ____ • ____________ • ________ • ________ • ___ • _. _. __ 
G. L. Dulany _________________ • __________________________ • __ _ 
0. W. Stanton·----------------------------------------------
J. Dwight---------------------------------------------------
W. H. Hays-------------------------------------------------M. vVh1te ______ ••••••• ____ •. ______ ••.• _ •••••• _ •••••• __ . __ • _. 
A.. H. Dana ______ •• __ • .,. • _ ••• _ ~ _ • _ •••••• _ ••••• _ • _ •• _ ••• - ..... __ 
A.. J. Drexel. __ .••••• __ ••••• ___ •••••• - ••• - - -. - • - • - - - - - - - - - •• -
L. E. Starn back, deceased ________ •• __ ••• ____ • _______ • ___ • _ •••• 
A. J. Allen. ____ • __ ••• ____ • _____ • __ •• __ • __ .• ____ • ____ • __ •• _. _ 
W. R. Legee-------------------------------------------------
0. Betancourt._ ••. ___ ••• _ • _ • __ ••••••••••••••• _. __ - _ • ~ _. _ • ___ _ 
R. B. Potter • _ •••• _. ______ • _. _____ •• _ ••• _. __ •• _. _. _. __ • _____ ~ 
~tate Bank of Alabama and branches __ ._. __ .•• _._ •• __________ • __ 
N. Hurd _______________ • ___________ • ______________ • ________ _ 
Jose Antonio Navarro ______ -·- _______________ • _________ • ______ _ 
T. Vanderslice _____________________________ • ________________ _ 
R. R. Porter and J. B. Porter----------------------------------T. Malone __________________________________________________ _ 
A. Fisk, deceased ________________________ • _____________ • __ •• _ • 
C. Johnson __________ • ____________ • ___ • ____ • ___ •• ___________ _ 
A. H. Lewis ________________________________________________ _ 
C. Monroe·--------------------------------------------------W. W. Corcoran • _____ • ___ • ______________ • _- ___ • _- ••• - •• --. --
G. Curtis---------------------------------------------------· F. Schumacker ____ ••• _ •• _- ____ • __ • _____ - _______ -. ______ -----
G. Collier, deceased __________________ • _____ • ___ • ____ •• ____ •••• 
R. Lemonier·----·-------------------------------------------C. H. Lad d. _________ ••• ____ • _____ ._ ••• _ ••• _. __ . ___ • ________ • 
E. Furguson &Co·--------------------------------------------J. L. Aldridge _____ •• _ ••••• ______________ . _______ • ______ • _. __ 
J. 1\IL Swh:her __ •• _ •• ___ • __ ••• _. _ •••• _ ••• _. ______ •• ______ • _. __ 
D. D. vVagener·----------------------------------------------8. D. Day, deceased __ • __ •• _ • _____ • ____________ •• ______ • _____ • _ 
Johnston, Brothers & Co. __ ---------------. ___ ----- ____ ----- __ _ 
Swinson & Swisher-------------------------------------------
M. B. Espy _______ •••• ____ ••••• _. _ •••• _________ • __ •. _ ••• _. __ • 
H. H. Williams ••.•• ____ • _. _____ ••• __ • ____ • ___ • ____ • __ •••• _. _ 
J.D. Groesbeck-----·----------------------------------------
J. C. French·------------------------------------------------J. W. Zacharie. __________ •••••••• _ • ____ • ___ •• _. ___ •• _______ • _ 
W. E. Cui ver _. _ • _ • ___ •• ___________ · •. ____ • __ • _ ••• _ ••.. _ • _ ••• _ • 
Parsons, Birckland & Co. _. __ •••• _ ••• _ ••••••• ____ • _____ • __ • _. _. 
G. Lewis·---------------------------------------------------
283 
5,612,225 68 
126 87 
676 67 
1,132 01 
1,350 78 
288 74: 
552 10 
7,868 53 
1, 118 53 
653 60 
1,483 55 
2,882 27 
1,183 02 
135 33 
770 54 
12,713 81 
16,367 14 
14,793 29 
3, 716 79 
9,150 50 
674 10 
1,132 20 
384 47 
3,852 75 
94 83 
5,108 89 
8,588 20 
384 47 
7,689 50 
5,328 82 
3,021 97 
39,156 04 
325 20 
3,202 67 
2,727 29 
8,684 25 
15,817 04 
32,145 43 
807 3!) 
2,291 47 
770 54 
44,854 24 
2,697 83 
6,812 89 
4,997 85 
1, 541 09 
1,361 04 
5,185 28 
4,893 08 
31,189 49 
2,053 09 
770 54 
5,767 12 
1,953 55 
238 56 
4,259 91 
741 90 
419 72 
22,439 93 
2,773 21 
515 19 
4,938 57 
Carried forward •••••••••••• $5,981,781 26 
284 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ___________ _ 
To J. B. Ferrer ____________ . ___ ... _. ___ . ______ . _. _______________ _ 
S. M. Swinson _____________ . ___ . __________________________ . __ 
J. C. Higgins __ .. __ . ________ . ___ .. ___ . ____________ . ____ .. ___ _ 
J . C. Van Dyke & G. Strobel ----------------------------------H. W. Robins. __ .. _ . _ ... ___________ .. ___ . __ . ____ . ________ . __ _ 
C. Shearer---------------------------------------------------A. Lazarus, deceased .. ___ .. _. ______ . __ .... __ . ___ . __ .. ___ . __ ... 
W. Fields---------------------- ---------------------------- -E . Metzger _ .. __ . ___ ... ______ . ____ .. _____ .. _______ . __ ... ____ _ 
S. Cameron--------------------------------------------------J. D. Wilkins, deceased ... _ .. _. ____ . __ . ______ . _. __ .. __ ... ___ . _ 
H. B. Dillingham __ . ______ .. _ .. _. __________ . ___________ .. ___ _ 
M. B'rdsall ___ .. _. _. _. _____________ .. ___ . __ . ____ . _____ . _. ___ _ 
J. Holfurd ... ------------------------------------------------
G. B. Grannis------------------------------------------------League, Andrews & Co. _ _ _ _ _ _ _____ . ___ . _ .. ____ . _ • _ . _________ .. 
J. Nevins _______ .. ___ . _ . __ . _ . _ . _ .. _______ . _______ . ___ ... ___ _ 
S. Curtis ____ . _. ___ . ___ . ____ . ___ ... ________ .. _________ . _ . ___ _ 
S. B. AshleY----------------------------------------------·--
J. D. Giddings·------------------------------------ - ---------
J. Stuart·---------------------------------------------------P. '1'. Betts ___ . _ ......... __ .. ___________ .. _. ________________ _ 
E. Hall _ .. ___ ... _. ____ . _______________ . _. __ . ___ . ___________ _ 
H. B. Martin _______ .. _____ ... ________ .. ___ . _____ .. ___ . _ . ___ . 
Z C. Robbins--------------------- ---------------------------
J. & R. Geddes-----------------------------------------------
E. Parsons---------------------------------------- -----------G. Bu tier ... - __ .. __ ... __ .... _ .. ·_ . ___ .. ___ .. __ .. __ . _____ . ____ _ 
J. D. Owens, deceased _____ ._ .. _. _____ . _______ . ___ . ________ . __ _ 
J.D. Donohue·----------------------------------------------J. J. Iiawkins __ . _______ .. ___ . ____ . __________________________ _ 
R. l\1ilby-------------.-------.--.--------------.- ... .,.---. __ . 
A. Fountain------------------------------------·----~------­
W. Jordan--------------------------------------------------
W. Cross, J. Peter & G. Smith---------------------------------G. Kirkman -- .. - _ .. -.-. __ . _____________ .. ______ .... ___ . __ . __ 
E. Bagley _ .... _ .. __ .. _. _. _____ .. _ .. _. ___ .. ___ .. _____ . ____ .. _ 
S. Grosvenor·------------------------------------------------
8. Niblet----------------------------------------------------W. P. Lemmon & H. \Vinter. __ . __ . ______ .. _. _______ . ______ .... 
T. W. & C. A. Hall-------------------------------------------8. H. Moore __ ----._-.- .. _ .. __ ._ .. __ ...... _ .... __ ... _ .. _._. __ 
N. B. Kneass . __ . ___ ... ___ ... _ ... _ ..... _ .. __ ... __ .. _ ... _. ___ . 
J. S. Donnell _ ...... ______________________________________ . _ . 
D. Waldo _ . _ . ___ . - - - - - ___ . ________ .. ___ .... ______ . ___ . _____ _ 
D. McCaskill .. _____ . _ . ___ . _____ ... _____ . _ . _______________ . __ _ 
Dobie & McCaskilL ..... _. _____ . __ . __ .. __ ._ ...... __ . _____ ..... _ 
W. P. Harrison ___ . _ .. ___________ . _______ . __ .. _ . __ . ____ . ___ .. 
J. Hopkins & Co.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ - .. - _. __ ... ____ .. _ . __ ....... _ 
R. Rose-----------------------------------------------------
F. Cook·----------------------------------------------------
Suter, Lea & Co·---------------------------------------------
VV. C. Conine·-------------------------- - --------------------A. 1\'Iaxwell. _____ . _______ _______ . __ . __ - ___ -_____ . ___ .. _ ..... _ 
M. H. P. Dillingham .. __ . ____ - __ .- ..... __ ._- .. _._-._.- .. _._ .. . 
R. H. Rodwood ------------ ··--------------------------------C.Brooks ___________________________________________________ _ 
D. J. Day ... __ ... _ .. ____ -. - - - __ .... ___ . _ . __ - _--.- ... -_ ... __ . 
A. Dunn __ . _. __ . _. ___ . __ . _-.-- .. _---.---.-------------------
C. A. Downing·--------------------------------- - ------------
J. C.Moore·-------------------------------------------------
5, 981, 
3, 
21, 
I, 
7, 
1, 
6, 
6, 
10, 
1, 
14, 
1, 
1, 
ll, 
44, 
32, 
2 
' 
2, 
6, 
1, 
65, 
Carried forward------------ $6,347,907 
RECEIPTS AND EXPENDITURES~ 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ••••••••••• _ 
To S. M. Williams .•.••••.•.••••• _ •.•••.•••••••.. - ••• _ •• --- •••..• 
F. Campbell •••• --------------------------------------------~ 
E. B. vVicks - •• - •• --.- ....• - .• - _ ••• -.--- •••• --.- •.••• ---.----
N. Frye •.• n------------------·------------------------------
M. Lazarus--------------------------------------------------J. A. Tracy ••••• ________ .______ _ _. _________________________ _ 
S. B. Loring •• _. ______________ • _. _ •• ________________________ _ 
J. Brooks----------------~---------------------------------­
J. A. Lewis ••.• _ ••• _ ••••.•• _ ••••• -- ••. _---- •..•••• -.-- •.•.... 
S. 1\f. Beison. _. _. _. ___ ••• __ • __ •• __ .••••••• __ • _ •• _- _ •••••••• o _ 
T. P. Scott--------------------------------------------------
L. Millan don _ •.•• _ •• _ ••• _ ••• _ .•••• __ • _ ••• _ •••• __ ••••••.• ___ _ 
W. Garthwaite •••••• _ .••• _. __ •••• _ ••• _. __ - __ .- ••••• -_-_ •• _._. 
J. Henderson _ •..•• ____ • ~ •••••••••.• __ • ___ ••••• ____ ...• ___ •• _ 
C: B Collins_ •• __ •••• _ •••• _ • __ • __ •• _ •••.•••. _ .• ____ ••.•..•• _ •• D.lruner ___________________________________________________ _ 
T. R. Suter·-------------------------------------------------
E. Curtis, a lunatic _____ • __ •• ______ • _ ••• __ •••• _. _ •••••••..••.. 
R. R. Kirkland. ____ ._ •• __ ._._ •• ______ -_._. __ ••••.•• _ ••• ___ .. _ 
B. B. Yale---------------------·-----------------------------
vV. H. Glenn • ... ----- _ •• _ ------ •• --.----. _ •••••.• -- •• --. _ --.-
Matthiessen & Allen_ •• _._. ___ . ____ ••• _ ••••• _. _ •••••.• _ •...•• _ 
Josiah Lee, deceased. _____ • _. _ •• _. ________ •• ____ •••••••••••••• 
W. H. Parker. __ ••••• __ •..•••• __ ._. ___ ••• _ ••••••..• _.--.- •••• 
J. Harrison ________________ . _____________ ••• ___ • ____________ _ 
A. De Witt·---------------------~---------------------------J. S. Gittings. ___ •. ___________ • ___ ._. ______ • ____________ • ___ _ 
F. Marques •• ___ ._ ••• ____ •• _._. __ •• ______ . __ •. _______ •• -_ •. • • 
M. Phillips •••• _. _. _- _ •• __ •• _ .• _ ••• _____ - ••.• _ •••••.•.•••••. _ 
M. C. Jackson. __ . __ •.• _________ • __ • _______ ••• _ •••• __ ._ .• __ • _. 
Root& Taylor _______________________________________________ _ 
J. Gray ••••• ________ • _____ • __________________ • _______ . _____ _ 
W. A. Hyde_ • _. __ •.••••. _. _____ • __ • ___ • _. _. _____ •••• _______ _ 
W. H. Meriwether •••.••• ____________ . ______ • _____ • __________ _ 
W. & J. Gasquet & Co •••• ------------------------------------T. H. Cole._ ••••••••••••••• _._ ••• ___ -_ ••••• ___ ••• _. ___ . _ ••. _. 
E~ J. C. Atterberry._ •• __ ._. _________ • _. __ . ______ • ____________ _ 
F. E. Davis ••••• _ ••• _____________ • _. . __ • __ • _________________ _ 
P. vV. Gray .•• __ ••• ____________ •• ________ • __ • __________ ••• __ • 
P. Bu tier_ •• _ • _. ___ • _ • ___ • _. ________ • _________ • _____________ _ 
J. Perego·---------------------------------------------------
T. Hodges---------------------------------------------------C. C. Lebring . ____________ •• _____ .• ___ • _. ___________________ _ 
Gardiner, Sager & Co .• _. __________ • ________ • __________ .. ____ •• 
H. G. Freeman .•• _________ •.• _. __ ____ • _. __ • _________________ _ 
G. Strawbridge. ________ .. _________________________________ • __ _ 
G. Jr. Sistace _ • __ • ____ . _______ •• ________ ••• ____________ • ____ _ 
T. G. Gardiner _____ . _______ . __________ • ______ • ______________ _ 
R Lemmon, deceased _____ • _______________________________ • _ •• 
H. H. Hopkins ••••• _ •.. - •••••• ,_ ••• _ ••• _ ..•••.... _ ••• _ ••• ___ _ 
W. Ncurse --------------------------------------------------W. C. Bester ..••.. _ •.• ______ •••••• _ ••••• ______ • ____________ • __ _ 
W. & R. lrelly. _ •• __ ••••.••• _. __________ ____________________ _ 
J. M. Swisher and C. W. Riggs--------------------------------H. G. Tiernan_ • _ ••••• _ •• ___ ••• __ • __________________ •• __ • ____ _ 
A. Emanuel.------------------------------------------------
T. A. Biddle ••••• -. ____ ••.••••••• ___ • __ •• _ •••••••• _______ • __ . 
C. Burnham •••••• _ •• __ ••••••• _ •••••• __ •• ________________ • __ _ 
Carried forward •••••••••••• 
285 
6,347,907 54 
135 33 
97 39 
807 39 
191 64 
76 89 
230 68 
1,153 42 
38 44 
384 47 
115 34 
1,836 72 
1,238 00 
96 11 
76 89 
97 71 
1,391 64 
124 72 
3,075 80 
793 74 
4,426 81 
1,021 21 
488 59 
38,304 16 
4,564 99 
2,815 94 
676 67 
2,484 50 
1,121 38 
136 87 
308 21 
2,464 15 
1,353 35 
3,154 23 
235 48 
18,697 20 
675 38 
5,933 24 
1,037 89 
2,049 66 
3,236 31 
323 63 
1,078 76 . 
3,127 04 
13,573 02 
12,728 59 
18,986 3!-.1 
7,704 05 
1,149 73 
7,246 36 
8, 138 05 
938 11 
100 60 
14,754 72 
1,783 76 
11,089 46 
1,522 52 
6,109 04 
674 10 
6,566,084 01 
286 RECEIPTS AND EN PENDITURES. 
1855-'56. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ... _- .. ____ _ 
From which deduct the following repayments: 
By ~: ~- ~~r:~~; ~ ~~ ~ ~- ~ ~ = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = =: = = = =: = = P. VV. GraY--------------------------------------T. Hodges. ____ . ______ .-_. __ ._.-_-_-.- .. ________ .. 
S. M. Swinson _-------- _--.- _-.----------.---- _-. 
Henry Blood.-----------------------------------· C. St. John Chubb. ________ .. ___ .. __ . _____ . ______ _ 
H. G. Freeman ______________ •.. ___ . ______ .. _____ _ 
D. M:. Robinson--------------~-------------------T. VVickersham ________ --.-.-----. ___ -- __ . ___ . __ . 
M. S. VVickersham. _- _-- _- ----.-- _- _____ -- _ -- ____ _ 
G. Strawbridge.--- ____ ----.-------_--_-- __ . __ ---. 
G. K. Sistace ------------------------------------
T. G. Gardiner.----------------------·------------
4,736 73 
6,133 49 
2,049 66 
1,078 76 
323 63 
1,726 03 
13,798 17 
12,728 59 
6,472 62 
15,750 08 
41,101 50 
18,986 39 
4,117 12 
1, 149 73 
$6,4 
Redemption of United States five per cent. stock, issued fo1· the payment of the principal and intertlt 
the fourth and fifth instalments of the Mexican indemnity, S,c., a& authorized pe1· first section 
August 10, 1846. 
To Robinson Porter.---------------------------------------------
Payment of interest on the Mexican indemnity, per act February 9, 1847. 
To Robinson Porter-------------------------------------------A·-
Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 1846. 
To Alfred De VVitt. __ . ___ . ___ - .... _______________ . ___ . _______ . _ .. _ 
Frederick P. James . _- . _ ...... _ . _ . __ . _ .... __ ... _ ... _. ____ ... __ 
Redemption of treasury notes which have been purloined, per act AU!JUSt 10, 1846. 
To J. P. Curtis_. ______ . __ .. _ ... _____ .. _ . _ . _ . __ .• _____ . ____ .. __ u _ 
Interest on treasury notes. 
To Alfred De Witt ..•..•.....•••••• -------------· ·-·-------···--
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Unclaimed pensions- War. 
To A. Craft_ • ~ .... ______ . ~ .... ___ ~ _ • _ ~ _ ~ •. ~ •. ___ . ___ ........ _ . __ .... 8 
B. Pedrick·---------------------··---------------··---------~ 
F. Lenning·---------·---------··--·····---------------------
- John Reed·-----------~--------------···----·--------------·· Jane Conch ••••. ____ ....... 6 • _ ...... __ ••• ~ .. _____ ••• __ • ______ ...... _. 
Carried forward._ ............... . $222 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward.-·· ___ . ____ _ 
To S. L. Bea 11 .. _ .. ____ ..... ___ • ___ .. _______ . __________ . _ . ______ _ 
S. A. VVebster.-----------------~-----------------------------B. Neall -. _. ____ - __ - ____ ••.. ________ .. _ ...... __ ... - _______ .. 
E. Poindexter ____ ._. ______ . ___ .. __ . _____ . ___________________ _ 
A. GregorY--------------------------------------------------
8. Vails·----------------------------------------------------R. Whipple ______ ... - ____ .. _. __ ._ . __ . _. _ ..... ___ . __ .. _. _____ _ D. 8locurn __________________________________________________ _ 
0. C. Hatcher _____ . ______________________ ._. ________________ _ 
S. D. Freeman ______________________________________________ _ 
Elizabeth Sutton _. ____ . ______ .... _____________________ . _____ _ 
J . Wilson _____ .... - ______ .- _ .... _. __ . ____ -. ___ - .. - ________ --
Eliza Cox. _______________ . ___________ . _______ .. ________ .. ___ _ 
D. O'Brien -- _________ .. --. _____________ .. _______________ . __ _ 
Matilda Burns ________________________________ . ____________ ~ __ 
T. Lovell._. __ . _________________ . _. ____ . ____________________ _ 
S. Travis ________ . __________________________________________ _ 
P. Lain - _________________________ .. ____ . _____ · ______________ . 
A. B. A ull. _. ___ .. ___ ...... _. _ .. ________ .... ________ . _______ _ 
Dr. Bostwick. ___ - _______________ .. __ . ____________ .. _________ . 
Nancy Cox ______ .. _________ . _______________________________ _ 
·B. E. Brooks-------------------------------------------------D. Mercer _______________ . __________ ---------~-_-----_--- .. _-. 
H. C. Bickers ____ - _--- ___ - ____ - _____ ---------- _---. -- -·--- .. --
Sarah Wood-------------------------------------------------
E. Decker---------------------------------------------------
R. Cain-----------------------------------------------------
J emin1a Yates._---- ___ - ___ - _____ - ___ ---------_-------.----_--Caroline Perkins ____ . ___________ . ___________________________ _ 
D. GraY-----------------------------------------------------VV. Bartlett __________________________________________ .. ______ . 
G. W. Hayden _______ . _____________ . ________________________ _ 
Lucy Kim ball. _____ . _ ... ____________ --- __________ - ____ - ____ -. 
Marilda Parrott . ____ .. __ ... _______________________________ . _- _ 
S. Marshall. ___ . _________ . _ . __________________________ . _____ _ 
P. N. Stickles ________________________ .. ___ ... ___ . ________ . __ _ 
T. H. IIaywood ----------------------------------------------H. 1\facorn ber ______________________________ . _______ -.- _______ _ 
R.Cole _____________________________________________________ _ 
S. Bald win _________________________________________________ _ 
J. Ray ________________________________ . .. _ . ________________ _ 
,J. S. G horrnley ______ . ____________________ .. ___ .. _____________ _ 
Margaret Hayward ________ .. ____________ -- ___ ----. ---- ___ . _ .. -
M ShaY-----------------------------------------------------W. M. B.umsey ________ _____________________ .. _. _____________ -
J. 1\iills __________ .--- __ ---------------------------------- ---
Nancy A. Dishon---------------------------------------------Anna Lafon ___ ... ____ .. ___ . _______ . __ . ____ . _____ . _ .. ________ - -
vV. F. Williamson. ____ . ________________ - - __ . _ - _ . ____________ -
0. Wentworth------------------------------------------------Elizabeth Collins ________ .. ____________________________ .. __ .. -
Peggy Wheatley ____ . __________________________________ . _____ _ 
A. Feagle ____________ . _ .. _____ . ________ . _________ . _________ . 
U. Nor ton _____ . ______ . _ . _________ .. _______ . ________________ _ 
N. Phillips __ -- _ ... - .... _---. _______ --------- _- _.------------C. Papste. ___________________ . _____________________ . ________ _ 
W. Badgett------------------------------------------- ------C. A. Sanderson ______________________ -----------------------Margaret Bell. ______________ . _______________ .. ___ . ___________ _ 
Rachel Supler ____________________________________________ .. __ _ 
S. J. Bloodgood __ ... _ .. _ ....... _____ -_. __ •..... __ , . __ .. - __ ---
Carried forward ....... - --- -
287 
222 48 
64 00 
56 40 
37 10 
7 15 
11 20 
2 55 
5 10 
6 95 
15 40 
48 00 
7 35 
42 15 
3 50 
52 80 
11 30 
17 35 
26 48 
24 00 
384 00 
5 30 
210 00 
192 00 
13 05 
274 40 
84 20 
144 00 
34 65 
32 20 
43 30 
6 94 
339 75 
48 00 
20 30 
14 85 
32 25 
5 25 
72 00 
24 00 
30 20 
4 00 
62 40 
78 75 
17 35 
306 65 
24 00 
17 90 
10 25 
90 00 
24.0 00 
40 ao 
24 40 
36 45 
24 00 
192 00 
14 65 
14.4 00 
39 50 
21 00 
166 66 
29 01 
47 02 
$4,301 89 
28~ RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEP A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
To A.. Leach----------------------------------------------------Ruth Hall __________________________________________________ _ 
J. Caviller . _ . ___________ .. ___________________________________ _ 
H. Beagle---------------------- ------ -----------------------Catharine Smith _____________________________________________ _ 
H. Hatcher·-------------------------------------------------
~1ary Lippard------------------------------------------------
Susan Tallow------------------------------------------------H. Buckland. ______________ - ________ - -- -- -- - _________ .. _. ___ _ 
Sally Stephenson __________ ---- _- __ -- _----- -- ____________ . ___ _ 
Anne Spencer------------------------------------------------
W. R. Joynes. D _ ••• __ • _ - ---- - -- ---- -- •• - _ - - - - - _ - _ - - - - ______ • _ 
B. Rose-----------------------------------------------------A. bigail Hazel tine. _ . ______ . ________ . ____ . __ . ________ . ___ . __ .. _ 
Lydia Pcck .. ------------------------------------------------J. W. Rearden __ . ___ -.-- _-.---- ____________ .. _______ . _______ _ 
Louisa Perham-----------------------------------------------Elizabeth Pistole ____ -- ____ -·- ________ - _- _____ . __ - _____ . ______ _ 
D. Morris ______ .... J _---. , --.-- ••• -- _--- __ ••• --.---- ______ -. _ 
J. Dye.-----------------------------------------------------
F. Toliver __ ._ .. __ .... ---.----.-- _.---.- --.-- .. - . -.----- __ .--
Letitia Golden ___ . _-------------.-- .. -----. _------. _ . _.- __ . _-
B. Nadean·--------------------------------------------------
A.nna Lines--------------------------------------------------
S. Smith __ . _ - - _ - - - -- - - . - - - - - - - -- .. --- - -- . - - - - - - -- - . - - - --- - - -
PhrubeThompson .. ----------------------·--------------------A.. H. A.l bee _. ____________ . __ . ______________ . _____________ . __ 
J. Spear-----------------------------------------------------Abigail Ingalls ________ ----- __ .- ____ . ____________ . ___________ _ 
J. ~roodel---------------------------------------------------W. Bird ______ . ____ - _____ - _ - - . - __ . -. _ - - -- . --- - --- ____ - _____ . -
J. McPollatu. ____ . _______________ -- _____ -_____________ -_____ _ 
F. Pilgrim _____ - - - - - - - - - - - - - - - ---- - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
J. Niles ______ -- .. --------------------------------------------
Nancy Jack ..• -------------------·---------------------------M. JI.Ionteath. _________________ . __________ -· ___________ . _____ _ 
A. Ball. - _ ... -- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B. Bell------------------------------------------------------
S. M. Locker ___ -- _----------.------------.- .. -.- ---- --. -----
E. J. C. HendleY-----------------------------------·---------
N. B. Wilcox------------------------------------------------
S. Sunderland. ___ ------ -------- __ ---- ---- ___ --- _____ - _______ _ 
Milly Jones.-------------------.-----------------------------
W. Vanskiver·-----------------------------------------------
Sarah Eaton----------------------------------·--------------J. Kephart ____________________ ~ ____ . _________________ . _____ _ 
T. Fort _-- _-----.-----------.---------------.---------------
J. Bowers _____ - ___ -------- ---- --- .. -------- ---. -------- . -----
T. Snead----------------------------------------------------
~1ary Feather------------------------------------------------
N. Brown .. ___ ------.--------------- . ------------ .. -.-.------
Sarah Riser--------------------------------------------------
D. Eaton·------------------------------------------ - --------E. Goodyear ___ . ____ . _____ --- _-. _. __ --. ________ -- ___________ _ 
J. Ingersoll. ___ - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anna Perry ... ---------------------------------------------- -
,V. George--------------------------------------------------
J. Williams. _______ . ______ ---_--------------------- . --.----.-
Nancy Briggs ___ . _____ . ___ . ___ - ____ - . -- .. -_ . - - - - . - - -- - - - . - __ _ 
F. F1een1an -------------------------------------------------J. S. Thayer ___ . ____ . __ .... __ . _______ -- __ -.- _ .. -. - ____ . _. ___ _ 
Carried forward. _ .. __ ... __ . 
4:,301 89 
13 00 
4:8 00 
24: 52 
2 55 
10 00 
30 00 
4:0 00 
93 
3 40 
15 00 
36 66 
36 00 
720 00 
10 00 
62 50 
24: 00 
7 80 
26 66 
26 66 
48 00 
128 80 
48 70 
34: 15 
11 66 
90 00 
25 55 
37 35 
264: 00 
14 35 
21 00 
48 00 
32 00 
72 00 
133 60 
15 83 
49 60 
39 66 
23 75 
21 00 
21 tlO 
24 00 
34 66 
19 40 
134 95 
18 15 
4 55 
120 00 
33 3~ 
18 85 
30 48 
21 66 
25 00 
2 43 
150 95 
18 70 
29 35 
24 00 
13 15 
20 10 
21 25 
95 05 
$7,479 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ___________ _ 
To RhodaDuncan·---------------------------------------·------Martha Aslin _. _ .. _ ............ ___ ..... _ ............. _ . ___ . _. 
G. C. Wilson .............. -.. - . - - ...... - .......... _ . _ ... _ . _. 
J. Russell __ ............. - . . . . . - ....................... _ .... . 
RebeccaBrown-----------------------------------------------
N arcissa Bray .... _ :.. ............... - ........ _ .. _ .. _ .. _ ....... . J. H ul y ••••• __ ••• _ •• _______________________________ • _______ _ 
Molly Adams .... __ ........... -.................. __ ..... _ ... . 
S. Hancock .................................. _ ......... __ . _. _ 
Sarah C. Terry ................... _ ... ___ .............. _. _ .. _. 
D. B. Lewis ..... __ ............... _ ... _ .................. ____ _ 
J. Madden·--------------------------------------------------
J. Young·---------------------------------------------------Rachel Scovell _ ............. _ ..... __ . _ .. _ ......... __ . _______ _ 
J. Taylor----------------------------------------------------
R. Hawkins--------------------------------------------------J. A. Derrick . ___ . _ ...... __ . ___ ..... __ . _______ . ________ . ____ . 
Dolly Dawes.--------------------------------------~---------Elizabeth Wall. ____ .... _ .. _._._._._ .. _ ... _ ........ _ .. ___ ... _. 
J. liason .... ------------------------------------------------
8. ShorlY----------------------------------------------------
G. C. Haywood ..... -------------------------------------------Susannah Oliver ... ____ ............ _. ______ . _____ ... ________ _ 
T. MaY------------------------------------------------------
C. Brown----------------------------------------------------
Sarah Benson·-----------------------------------------------
J. Bates-----------------------------------------------------
T. Luther---------------------------------------------------p. Snead_ ... _ .... _ . _ .. .' ... _ . _ .. _ ...... __ .. ____ .. __ .. ... _______ _ 
Jane Williams .. _ .. ___ .. _ . _ . _ ............. _ ..... ___ . _ . ______ _ 
R. K. Nelson ____ ............. _ ........... _____ . ___ . _ . ______ . 
P. Thorn ton _ ............................................... _ 
Hannah Higgins .......... _ . __ . _________________ . ____ . _____ .. 
B. Griswold __ . _ ........ _ .. _. _ ....... _____ ... ___ . _______ . ___ • 
S. Andrews--------------------------------------------------
J. Rasner.---------------------------------------------------
Hannah Williams - ....... _ .............................. ___ .. 
Jane Ammons .. _ ............. __ . ____ ...... _________________ . 
J. Harris _ ............ - ... -.. -... -.-.- .. ---- •..... -- ....... --
D. Dobbins -------------------------------------------·------
'1'. Atherton _ .....•........ __ . __ .. ___ .... _____________ . ____ . _ 
J. Roberts.-------------------------------·------------------Jemima Stickles. ______ ....... __________ . ___ ... ______ . _____ . __ 
J. DotY-----------------------------------------------------J. Crabtree .. _ ... _ ......... ____ ... ________ . _. ____ . _ .. ___ . _. __ 
Mercy Keeler _ ..... _ ..... _______ ... ___________ . _____________ _ 
Mary Burbank-----------------------------------------------J . Brown _ . _ .. _ . _ ....... __ .. ___ .... __ . ______________________ _ 
:Betsey Piercy ... _ ... _. _ ... __ ....... _ .......... ______________ _ 
R. Franks .. __ .... _ ..... _ ....... _ ..• _ . __ ...... ____ . _ .. ______ .. 
J. Wood _ ..... -•.......... ___ .... __ . ______ .. _. _ ... __________ _ 
E. Reynolds ..... _ .. _. _. ________________ .. _. ______ . _ .. ______ _ 
B. Pierce--------------------·-------------------------------
R.Bedwcll .................................................. . 
Elizabeth Clark----------------------------------------------
J. McGee----------------------------------------------------H. Eastin ..... _. ___ .. ____ •. __________ .. ____________________ _ 
Emily Chase . --.- _. _.- .. __ ..... __ .. _. _. __ .. _____ . ___________ _ Ann Huff ___________________________________________________ _ 
J. Halstead ...... ---.---.------------------- _______ ------- __ _ 
R. J. Cox ........... _ .......... _ ... ____ . __ . ____ . ____________ _ 
Carried forward ....... _ ..•. 
19 R 
289 
7,479 58 
1 55 
45 '65 
26 85 
39 20 
15 65 
22 75 
45 40 
7 05 
18 00 
42 00 
96 00 
96 00 
13 35 
93 85 
5 25 
36 00 
192 00 
10 00 
10 96 
25 87 
21 60 
46 65 
40 00 
28 32 
16 90 
82 31 
21 00 
15 37 
75 40 
45 60 
24 00 
46 20 
44 00 
44 00 
17 14 
141 40 
17 84 
42 35 
9 17 
70 50 
22 00 
72 00 
10 50 
20 0() 
96 00 
37 02 
42 19 
122 61 
13 33 
27 02 
4 05 
7 18 
21 78 
16 80 
5 26 
24 00 
66 61 
34 41 
20 50 
28 50 
48 00 
$9,912 47 
290 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ___________ _ 
To Jane P. Thompson ..... -- ... _ ................•......... _ .... __ 
'V. Butler . _ .............. _ .. _ . _ ............. __ ........ _ . ___ . 
G. W. vVash burn ... _. -.- .... - .... _. _ .......... _ .... _ ...... __ _ 
\V. Alexander .. --------------------------------------·-------
J. Vance.----------------------------------------------------
\V. B. tieymour _ ............ ___ ................ _ ..... _. _ ..... . 
Mary Baxter ..... _ .......................................... . 
S. 11'1. Conger ...... _ ..... _ ......... ___ ........ __ . __ .. ___ • ____ _ 
H. H. N O\vell .... _ ..... _ ........ -- .....•.. - .......•..... __ .. . 
G. Evans----------------------------------------------------
Elizabeth Burns----------------------------------------------
R. Bi nningham ............................................. . 
D. Ottis, or Otto .................................. - ........... . 
J. L<tughlin ........................................ _ ........ . 
J. 'vest ----------- -------------------------- ---. ------------
"\V. Smith ....•......... - ..... -----.-- .. -----.-----.----- . ----
H. Coppinger, or Covinger ...............•...........• ~ ....... . 
J. Stevens .......•.........•....... - ...... - .... - .... -.---.--. 
VV. Arthur.--------------------------------------------------
P. Groover--------------------------------------------------
liaryDoughe~ty •.••.......................•..•........... .... 
N. BuJris .. --------------·-----------------------------------
D. Kenniff.----------------------------··----····------------
C. May .... -----------------------------------------------~~­
T. llanning ...• ------------··--------------------------------R. 'I'. Graham ...................... _ ..•.................... _. 
VV. Featbers-------·-------------------------------·---------
J. Coleman------------------------------··------------------
C. Howell .......•.••.•............................•.....• _ .. 
L. Davis--------------------------------·--------------------
L.Newuy ..............•..••.................•............... 
Eliza beth vV alden .......•.............. _ ......... -•.......... 
A. G. Morrow .....•.......................... _ .............. . 
L. Hodgins--------------------------------------------------
VV. Car ley ................... - ................•.............• 
F. Butler----------------------------------------------------
IrenaCox ---------------------------------------------------A. Johnson ................................................. . 
A. \Vbite.·--------------------------------------------------
Ann Hill ..... _ ......................... _ .. _. _ .............. . 
D. 11cCarty ................................................. . 
\Y. Coleman .....................•..... - -- - --. - - . --- - - - - - -- - -
l1argaret Rafferty ........................................... . 
J. Lusky .................... _ .. ____ . _ ...•. _____ . __ ••... ____ _ 
J. Strimback .................. _ ... ___ .......•......•......... 
Lucy 1\furrah ............•.... _ ...... _ ..................... _. 
llfary 'l'rioe ......... _ ...••• _ •.••..••••••••••••••• . ___ •• _ - _ •••• 
G. Gunn ----------------------------------------------------J. 1\icDo,vell ..•........ _ ....... _ ..... _ ...................... . 
S. Otterson _ ....... _ ...........•.......•....•................ 
Elizaueth Peers .... _ ... _ •....•....... _ .................. _ .... . 
J. Van I-Iousen .. _ . _ ......................................... . 
R. Gaines ....... ---------------------------------------------J. Fitzwater. . ...••...... _ .......... _. _ ........... _ ......... . 
M. Fitzgerald _. __ . __ . _. _ ............ __ ....•........... _ ..... . 
J. Peak-----------·--·--------------------------------------
J. \Valters .•................. ------------------------------ · · 
,J. 'V. L!tne .. ______ ...... _ ........ _ ................ -- .. ------
J. A. lvliles ............................ _ ... _ ................ . 
Susannah Haskell ........................... _ .......... ---- .• 
A. fUles .....•...........•.........•....••.........•..•...... 
Carried forward._ •. _--._---
' 
9,912 47 
58 21 
10 80 
20 00 
3 04 
288 00 
268 40 
15 05 
6 00 
30 94 
25 60 
48 00 
48 00 
30 80 
72 00 
96 66 
14 25 
80 26 
21 75 
33 86 
9 38 
43 40 
40 00 
48 00 
14 25 
24 11 
36 00 
30 48 
50 97 
28 27 
72 00 
13 23 
52 28 
21 00 
31 60 
96 00 
70 00 
23 52 
39 89 
12 50 
30 67 
21 00 
96 00 
29 25 
48 00 
48 00 
18 04 
36 38 
60 96 
43 00 
99 20 
30 82 
47 20 
8 55 
240 00 
2R 12 
31 87 
5 75 
87 60 
288 00 
17 69 
96 00 
$13,253 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward __ - ____ ... _ . 
To Mary Barstow·-----------------------------------------------
N. Davis ____ - _ . -.. - - - --- -- -- - - - -- -- --- -- - - - - -- -- - - ----- -- -- - -
J. Layman _____________ - ______ - - - - - - - - -- _ - - - -- - - - - - - - - - _____ _ J. Agee ________________ . ___________________________________ _ 
Elizabeth Palmerton . __ ...... -.- .. ---. -.-- .. --.----.- ...... __ _ 
~-A. Crook-------------------------------------------------
Holly Balthrop. ________ ----_._.-.------.------------- .. __ ---_ 
Sarah Sanders------------------------------------------------
S. Rider-----------------------------------------------------A. Lanehart _________________________________________________ _ 
Sarah Hollingshead .. ______________ . ___ .......... _._ .. _______ _ 
E. Dcwing ______________________________________ •------------
Peggy Rankin·------------------------------·······----------T. Gould ____ ... ___ . __ . ___ . __ .... __ .. __ - __ . __ .... __ . _. ___ .. _. 
Cecilia Lei pert._. _____ .... ___ .. __ ._. ____ .-... -. - ...• _ ... ___ .. . 
A die Skinner ____ . _. _ ...... __ .. _ ..... _.-- ..... --. __ .... __ ... . 
Eliza beth Ward ______ . . . . _____ . _ .... __ ........... _- ... __ . __ _ 
Catharine Van Volkenberg. ____ ----- _ -------------------.-- __ -. 
F. Ronne berg __ ._ .. _. ___ ... _. _______ .. ______ . ____ ..... ____ . __ 
D. Ashmore. _. ____ . _. _ . _. __________ . ______ . _ . ___ . __ .. _ .. ____ _ 
Elizabeth Kipps _____ .. ___________ --.--.---.--------- .. -.... -. 
Rachel Gates-------------------------------------------------S. Si~son ___ . __ . _ .. __ ..... ____ . __ . _ ..... _ .. _ ..... _________ .. _ 
.T. Sweeney . ___ . _ .......... ______ ..•... _ ... __ .. ___ . __ ....... . 
J. Wright ___ .. __ ....... _ ....... _ ... __ ... _ ..... _. _. _ ... _ ... _. 
~- Dunbar--------------------------------------------------
Mary Pace.--------------------- ----------------------------· J. Buckley __________________________________________________ _ 
J. Her bert, sr. _ .. __ . _ .... _______ . __ ...... _______ . __ .. ____ ... . 
Mary S. Merrill ___ ..... _ ... ________ -- _-- _ .... _______ .. _ ... -. _ 
W. Dick-----------------------------------------------------EI:zabeth Martin.---- .. ___ .--- ______ --- __ ---.--- ___________ --
Charlotte Halley ___ ... __ . ____________ ...... ____ .. ___________ _ 
Jane Goode--------------------------------------------------E. Morse __ ... _____________ .... _____ ... __ . __________________ _ 
E. Wilcox. ______ . _______ . __ . _ ... ________ . _______ . __________ _ 
Eliza beth Rosser. __ . _____ . ______ . ______ .. _ . __________________ _ 
W. L. Tidwell---------------------------·-------------------
'1'. Rogers _________ .. -.. _ ... _____ .. _ ... _ .. ____ . _____________ _ 
Sarah Moss--------------------------------------------------J. B. Lancaster _______ . __________ . _. _. ______ . ___ . _______ .. ___ _ 
A. Adkins---------------------------------------------------
Ann Hunsucker--.-----.--.-- .. ---_.---- .......... _____ .. ___ _ 
Ellen Miley_-------_.--.-.- ...... ----.- ...... --.-. _________ .. 
Elizabeth Lusk-----------------------------------------------
W. Phillips.- __ --.----.--_.-.- _____ --.----.-- __ - ... ___ ._~ ___ _ 
T. Marsh------------------·---------------------------·---"-Anna B. Hoover ____ . ___ ... ____ .. __ . __ ... _____ . _______ . ______ . 
A. Pitman __________ . ___________ . ______________ . _. __________ _ 
E. Hawkes _-.---.-- ............ _. _-.- .. ---. _ ... ____________ _ 
D. Coone·---------------------------------------------------
H. ConnelY--------------------------------------------------
J. L. Tubbs.-------------------------------------------------Louise Gulka ___ . __ . _. _. _ .. _ .. _. _ ... _ ... _ .. _ ... _ .... _ .. _____ _ Nancy Sentell _______________________________________________ _ 
Elizabeth Fearson . _______________ .. _______ . __ . _. __ . ___ . _____ _ 
F. Byrod·---------------------------------------------------
J. A. Roark--------------------------------------------------
Maria A. E. Pope.--------------------------------------------
Betsey Davis-------------------------------------------------
J. Weeks----------------------------------------------------
Carried forward ..........•. 
291 
13,253 07 
11 66 
83 20 
974: 
24: 25 
29 19 
96 00 
31 68 
53 20 
108 00 
4:8 00 
344: 03 
23 79 
285 82 
8 55 
37 53 
21 001 
12 1&· 
62 93. -
144 00 
240 00·· 
20 ·oo 
36 11 
54 35 
28 51 
21 00 
12 70 
12 28 
95 46 
5 49, 
23 33-
95 91' 
84 IOI 
66 61 
66 61 
13 40 
57 36 
10 00 
48 00 
10 38 
10 95 
120 00 
26 70 
42 00 
32 06 
25 00 
87 26 
14 40 
31 G8 
19 18 
16 81 
11 !.j.~ 
60 20 
24 00 
42 00 
150 00 
46 10 
16 98 
53 34: 
21 00 
20 80 
7 98 
$16,575 22 
292 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1855-'56. DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
To T. Harris ... _ ...... ------ .• ----~·-···--.-.--.-----.--_ .. _---_ 
Sarah Piwher-------------------·----------------------------
J. Stinson __ ... __ .- ... - --. -. - .. - - . - -- -- .... ---- .. - .. - - - ---- - -
. Char lotte Warnell _. _ .. _ ............ _ ....... _ . ---- __ .. __ •. ____ . 
C. H. Green . ___ --- .... _-.-.----.--------.----.--------.- .. -. J. Miller _ .... -.. -- __ ... _. _-- ... ___ ... _-. __ .. ___ ... __ . __ ... __ 
J. Cronk ·---------------------------------------------------
A. Hart ........• ---------------------------------·---------· 
G. Pettiford . _ .. --.-. __ .. - .... -.. -------.---- .. ------------.-
W. Jewett .. _ .. -._ .. ---.----- .. -------------.-------.-.-.----
W. T. Baldwin----------------------------------·------------
J. Rust----------------~-------------------------------------Abigail Higbee .. __ .---._ .. _ .. _.- ... - .. -.-.--- .. ___ - .. __ ... -_. _ 
~f. Reed.----------------------------------------------------
B. Shenault--------------------------------------------------
L. Lacy-----------------------------------------------------J. Turman . _ . _ .. __ . _ - - . - - ... - - _ . _ . _ _ .. _ . - . _ . _ . _ .... _ . __ .. __ _ 
A. M. Mitchell .. __ ... _ .... -.---.-----.----- .. -- ... -.---.- __ .. 
Elizabeth Randolph-------------------------------------------Bar bar a Walter ______ . __ .. - ...... __ ...... _ . __ .. _ .. - __ . _ . _____ _ 
J. Brady----------------------------------------------------
C. W. !fyers-------------------------------------------------
p. Perry _ .. - . ___ . - - - - - - . - . - - - -... - . - .. - . - . -- -.. -.- . - _ - - -- _ . -
W. Finch·----------------------------·----------------------F. Stull ____ . __ . ______ . ___ .. __ . __ . ___ . __ . __ . ___ . _______ . ____ _ 
M. Larkin _ .... - ....... - ............. ----.-- ..... - _ .. -..... -_ 
Abigail Cannon __ .. _ . _ .. _ . _ . ___ ... __ ... __ . ___ . _ . ____ . _______ . _ 
Hannah IIunt ... ---------------------------------------------
Polly Weaver------------------------------·-----------------
M. Wright ---- .. --------- _- _-. _ . -.--- __ ---- _ .... _ ... _. _ .... __ 
Elizabeth Jones .. - _--. _ .. __ .... __ . __ ... _ .... ______ . _ .. _. __ . __ 
Mary Irwin--------------------------------------------------Martha D. Parr _. _____ . ____ - _ .... - _. _. _______ . _____ .. ____ ... _ 
J. Hopkins ___ . __ . _. ____ . _. _. ___ . _ .. _ ..... ___ .. __ ...... _. _ .. _ 
Eliza l•eth Melick _ .... ____ . _ .. _ . __ . ____ ... __ . _ ... _ .... __ .. __ . _ 
J. Budd-----------------------------------------------------E. Little ______________ .... __ . ___________ ... __ . _____ . ____ .  __ _ 
Catharine Alinger ___ . __ - _ ... _______ . ______ .. - ___ . ___ . __ ... __ _ 
B. Bennett---------------------------------------------------
Mary J. Rardin----------------·-----------------------------W. Wells .. _ .. __________ . _ . _. _______ . ________________________ _ 
L. Pano·----------------------------------------------------Abigail Danielson .. _. _ .. ___ . __ ........ __ .... _. _ .. _ ...... __ ... . 
K. T. Ogilvie .... _. _. _. __ .. _ ...... _. __ . _. ___ . ___ . __ . _ ....... . 
J. Gravitt . _. __ .... __ .. --- .. _. ____ ... __ --- _ .... __ .. __ . ------ _ A. L. Mason _ .... ________ ... ___ . _________ .. _________________ _ 
J. Overton---------------------·----------------------------W. Brechen, sr. _ .. ______ . ___ . _ . _______ . ______ .. __ . _. __ . __ . __ _ 
C. N. Emerson .... --- _____ ---- __ ._.---- ____ ._. __ ·---- .... --· _ 
N. Barnes _ .. _ . ____ . ___ . ___ . _ ... _ .. _ ... _ . _ .................. . 
J. Phillips .... __ . __ .. ____ .. -. __ ....... _ . _ ............. - . - . -- --
P. Main, alias Means ... __ .. _ ... __ . __ ..... _______ .... _ .. _. __ . __ 
J. Higgins·-----·--------------------------------------------II. Apple __ .. ___ . __ .. _._ .. _. __ ._ ..... _ .. _ ..... _ .... _ .. __ ._ ... 
Elizabeth Mullen._ .... ___ .. _. ___ . ___ . ___ ._ .. __ ........ -.--.-. 
D. Stagg ___ . ______________ . __ . ____ . ________ . __ . ___ . ___ . ____ _ 
Eliza beth Smith .. _____ .. _ ......... __ .. _ .. - . - ....... - . - - - . - . - . G. Swingle _______ . ______ .. _________________________________ _ 
A. Abhrtt __________________________________________________ _ 
D. II. Allen __ . ____ . _. ___ .. ___ . _____ ... ____ .. _.- .. __ .- .. -.-.-J. Jiogan ___________________________________________________ _ 
Carried forward._ ..... _._ .. 
16.575 22 
180 00 
21 53 
25 82 
39 17 
48 00 
103 13 
8 92 
72 83 
40 52 
89 13 
21 00 
60 41 
30 22 
48 00 
16 26 
100 88 
48 00 
90 00 
35 61 
150 00 
41 33 
240 00 
38 60 
68 79 
2 66 
72 00 
14 07 
20 00 
14 70 
26 32 
20 00 
20 32 
4 67 
432 00 
21 00 
14 84 
15 82 
7 35 
49 35 
2 45 
26 33 
11 20 
36 93 
4 84 
16 32 
303 34 
8 69 
82 14 
96 00 
9 87 
21 00 
10 33 
36 00 
21 08 
120 00 
624 00 
66 65 
22 27 
16 67 
308 35 
96 00 
$20,868 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEP ART.M:ENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .. _. __ ._ .. __ 
To Elizabeth Matthews ... _________ ._. __ . ________________________ _ 
P. Morecy _____ #·--------------------------------------------
J. A. Thomas------------------------------------------------Betsey Stone ________________________________________________ _ 
J. Scott-----------------------------------------------------J. Rockinstier. --- _________________ ---. ____ ---- ___________ . __ _ 
E. Cunningham·---------------------------------------------
J. Hogg·-------·-------------------·-··------------------··· J. A. Roe _____ .. ___ .. _____ . _ • _ .. ____ . _ .. __ ..... __ ... _____ ... _ 
J. Clinton ______________________________ -·------------------
Catharine W. Bullock ..... ____ ......... _ ... -. ____ . ____ . __ .. __ . 
C. Bush-------------------------------·---------------------
M. Bro,vn-------·--·--···-···u·-···------·---------····-----
S. Courser---------------------------------------------------H. Loften __ . ___ . _ .. __ . _ . ___ . _______ . ___ . __ . ______________ .. _ 
N. Kecler·-------····------------------------------------·-· 
B.Springer .... ----------------------------------------------
G. Lucas---------------·------------···---------------------M. K. Simons ___ . __ . ________ ·- __________________ ........ ____ . _ Leah Bloxom _______________________________________________ ~ 
J. Belknap ______ . ____ - ________________ .... _. ________ . _. __ . __ 
Mary Broughton·--·---·----·-----------------------·---------
J. Arnold·-------·-·----------------··-----------------------Lyclia Blevins ...... _ .. ____ ... __ ._. ____ ._ .. _ ...... __ ._ .... ___ . 
T. D. Randolph __ .·. __ .... __ .... ____ . ___ . _. _. __ . _ ..... _ ..... __ 
P. S. Morawzskie. _. __ . __ .. __ ... ______ .. _. _. __ .. _ ... ___ . _____ _ 
J. Vanes·----------·-----·--·--------------------------------D. Rose .... _ .. __ ._ .... ______ . ___ ._._. _______ .. _ .. _. __ ._---._. 
S. Bolasky ______ .. __ . _____ . __ . ______ . _ .. ___ . _. __ ... _ ... ___ . _. 
H. Des brow __ . __ . __ ._. ______________ .. _ .... ____ . _____ . _____ .. 
NancyGile--------------------------------------------------J. P. Wilson. _____ . __ . ________________ . __ . ____ , _____________ _ 
J osinah Hyatt _____________ . _. __ . _______ · ________ . ___________ _ 
W. D. Snider _____ . _ .. __ .. _ . _ . ____________ . _____________ . _ . __ 
J. Sparks. ___ . _____ .. _. ___ . __________________________ . _____ ._ 
R. Brooks----------·------·---------------------------------Arne lia Wagstaff. ____________ . ___________________________ . ___ _ 
Letitia Martin . . _________________________________________ . ___ _ 
W. 1\fartin ____________ . ________ .  _______________________ . ____ . 
J. VVhite------------·------------------------------------·--J. Funston _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ____ . _. ______ . ___ .. ____ ... __ . _. _ • __ _ 
J. Dana-----------------------------------------------------Margaret Reardon ___ . _______ . _______ . ______ . __ . _ . _ . ______ . __ _ 
R. Wilkinson. _______ ----. ___________ ----- _________ .. ___ ----_ 
Q. E. Rust·---------------------------·----------------------G-. W. Moore. __________ . _____ . ______ .. ______________________ _ 
J. Hindman ___ . _____ . ____ .. _. _ .. _ .. ____ . _ .. _________________ _ 
G. H. Everett. __________ ._ .. ________ .. ___ . ___ . ______ . __ . ____ _ 
Emeline Bowes. _____ . ___ ... __ . ____ . ____ ._. _______ ._. ____ . ___ _ 
Unclaimed pensions-nam;. 
To J. Egan, late pension agent .. __________ . __ ._._ ... _._._ .. ______ _ 
T. A. HaugheY-----------------------------------------------
A. Gunison·----··--··---------------------------------------J. Godolfo __________________________________________________ _ 
E. V. Childs ................................................ . 
T. A. Bacon------------------·--------;---------·-----------
Carried forward .. _.----- .•. 
293 
20,868 93 
83 65 
48 00 
48 00 
104 31 
144 00 
8 12 
144 00 
73 38 
45 54 
9 60 
131 34 
29 44 
165 74 
68 00 
144 00 
5 27 
44 
36 00 
48 00 
83 65 
24 40 
32 98 
288 00 
10 00 
192 00 
384 00 
21 00 
20 05 
108 00 
259 20 
60 00 
96 00 
21 00 
63 00 
129 13 
369 87 
21 00 
27 25 
9 02 
13 60 
144 00 
40 00 
42 00 
18 60 
48 00 
51 55 
26 15 
96 00 
73 85 
$24,978 86 
=========== 
42 37 
89 00 
430 00 
22 50 
44 97 
388 33 
$1,017 17 
294 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEP A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. ___ --- ••••• 
To J. Thompson .• _ •• _ ••...•••.•.• ___ ._ .. _ •. _________________ • .:._ 
S. Elwell. _____________ ·-------------------------------------
J. ~I. Summers .• _ ••••••.•. _ ••.• __ •• _ ...••. _ .••• __ ••• _ •• __ •• _. 
,J. Stinger •• __ •• ___ • _ ••••• ___ ••• _. ____ •• _ • __ • __ • __ •••• ______ • 
1,017 17 
82 40 
30 00 
13 00 
48 00 
$1, 195 57 
----
Half-pay pensions to widows and orpham, payahle through the Third Audum·' s o.f!ice. 
To J. Kittle----------------------------------------------------- $28 30 
Revolutionary pensions-act March 18, 1818. 
To J. M. French. __ •••• __ ••.. __ pension agent_. _ ••.•• __ . ___ •.• _ ••• _ 
J. Perrine ______________________ .do·-------------------------
V. B. Livingston.---- •. ---- .. -- .• do .. -------- .••• __ ._ .• ---- __ 
E. Doty·------------------------do _________________________ _ 
}[. D. Newman __________________ do .. ·-----------------------
C. H. Larkin -------------------.do _________________________ _ 
I. Vanderpoel._ .• _ • __ • _ •• ____ •• __ do __ ••.. ____ . _______ • _ •• _ • __ 
G. S. Thompson .. __ •• _____ -- ___ •• do __ •• _________ ---- _____ ----
W. H. H. Bingham ....••••..•..•• do _________________________ _ 
G. Minot. ___ •• __ •• _____ .-----_ .• do •• ------ __________ ---- ___ _ 
C. C. Abernathy._ •• ____ ._-- _____ .do .• _____ ..• __ •.• _ •• _.----._ 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By J. M French •••••• --------pension agent •••••••••• 
P. Hill •••••••••• -- ••• ------ •• __ -do •• -- __ ••• _ •••• G. F. Emery _____________________ do _____________ _ 
J. M. Hmith -----------····------do _____________ _ 
A. F. Morrison --------------·---do _____________ _ 
C. F. St.aniford ___________________ do. ____________ _ 
P. C. Jeffries •.••. ___ • _____ ._. __ •• do •••• -. __ ..•••• 
C. C. Abernathy -----------------dO--------------
W. C. Anderson ______ ._ •• ______ •• do.- •• ___ • __ •••• 
A. M. Reed. _____________ ._ •••••• do ____ •• __ •••••• 
B. C. Kent ---·------------------do _____________ _ 
J. C. Cochran •. _. _________ --- •••• do.--_ •• -- .. ----J. ,V. Chapman __________________ do _____________ _ 
D. N. Barrows ••••• __ • ________ • __ .do._._ •••••• _ •• _ 
D. Sturgeon ____________________ .do _____________ _ 
I. Vanderpoel ____________________ do _____________ _ 
D.Hay __________________________ do _____________ _ 
J. Alrick8 -----------------------do _____________ _ 
J. W. Campbell. ____ •. _ .. ___ ._ ••. do •••••..•.• _ •• _ E. N. Fullcr _____________________ do _____________ _ 
V. B. Livingston -----------------do •••••••...•••. I. Lewis ________________________ do ______ •••• ___ _ 
J. Iluske .••••••••••••.•.•.••••.• do ..•••.••.••••• 
5,220 84: 
424: 32 
1,000 00 
690 99 
4 00 
882 19 
24 00 
302 26 
84 49 
127 32 
70 30 
2,260 28 
117 30 
14: 36 
181 18 
1,054 29 
284: 92 
368 20 
50 81 
43 34: 
200 00 
1, 148 13 
158 82 
Exqess of repayments ____ • _________ •••• _. __ ••• - ••• - •• 
Pemiom-act Jfay 15, 1828. 
To J. M. French ______________ pension agent-----····-------------
V. B. Livingston -----------------do _________________________ _ 
A. M. Reed. ____ . ________ •••• _ ••• do. __ •• __ .•. _ •• _ •.•... ------
Carried forward •• _ •. _ ••••.. 
----
3,458 73 
21 17 
336 00 
60 21 
81 86 
48 00 
2,233 30 
184 00 
453 19 
381 00 
5 45 
$7,262 91 
14,712 34: 
$7,449 43 
499 04 
138 44:. 
160 00 
$797 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARrMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ • 
To G. Minot __________________ pension agent_ ____________________ _ 
E. Tny lor. ___ • ____________ • __ • __ • do. ___ • ____________________ _ 
I B. Curran __ •• ______ • ____ •• _._.do •• __________ •• ___________ _ 
I. Vanderpoel ____________________ do _________________________ _ 
J. B.Kinkead .••••••••••••••••••• do _________________________ _ 
C. J.i'. Staniford. _. _. _ ••••• _ •• _._.do •• _ ••••••••• _._ ••• ______ •• 
From which deduct the following repayments : 
By J. H. Dearing ••••••••••••.. pension agent_ ________ _ E. Doty _________________________ do _____________ _ 
I. Lewis __ • ________________ . ___ .do. __ • ____ . ____ _ 
J. M. l!'rench --------------------do _____________ _ 
D. Hay •. -----------------------do _____________ _ 
J. .Alrick~:~ ____ ••• __ ••••••••••• _ • _do_ • _. ___ ••• ___ • 
Pensions-act June 7, 1832. 
226 32 
54 07 
625 76 
240 00 
90 00 
50 00 
To J. Grayson • _ .• _ •••. ___ ••• _pension agent__ • _ •• _____ . ____ •• ___ _ 
C. ]'. Staniford ______ ----------_ •• do. ___ --- _____ -------_--- __ _ 
J. C. Cochran--------------------do •••••••. • •.•••••••.••••••• 
B. C. Kent • _______ •• _ •••• ____ ._.do_. __ • __ • ___ ••••• ____ • __ • __ 
J. ~1. French __ •• _ •••• _ ••• ___ •••• do ___ ••• ____ •• _. __ ••• ___ •• __ 
P. HilL •• _ . ___ -. ___ •• ____ . - - --- -do- - - - - - - - ••• - • -- • -- -- - - -- -. 
I. 0. Barnes ---------------------do .••••••••. ----------------P. DickinRon _____________________ do--------------------------
B. F. Thurston .• _____ • ____ ._-- __ .do .. ---- __ ----.-- __ .---_----
R. P. Hammond •• -. ___ ----- ••• - •• do.------- •• ----~.-------.--J. W. Chapman __________________ do __ •• _____________________ _ 
G. F. Emery ___ ••••• __ • _ • - - • __ - _ • do-.- - •••••• _ • _______ • ____ - -
J. ~I. Srrlith ------------------ ••• do·-------------------------1. B. Curran ---------------------rlo _________________________ _ 
A. F. Morrison _________ • _. ___ • ___ do. __ •••• ________________ • __ 
A Greenleaf _____________________ d) _________________________ _ 
W. H. H. Bingham _______________ do.~------------------------
C. II. Larkin --------------------do _________________________ _ G. Minot ________________________ do _________________________ _ 
D. Sturgeon ____ . ______ •• __ • __ ••• do. ____ ••••• ___ • __ • __ • ___ ._-
S. Belden -----------------------do _________________________ _ 
G. S Thompson. ___ .. _________ ._ •• do. ______ ••• _____ • __ •• _ •• _._ 
E. N. Fuller ________ •••••• _ •• ____ do __ •••• ________________ ••• _ 
J. McClung .• __ •• _____ • ___ • __ • __ .do •• __ ••• __ . ____ .. _._. ______ _ 
W. H. Moore._ •• ___ • ___ •• __ • ___ • do._ •• __ ••• __ ._ •• ___ •••••• _. 
E. Hessenmueller _. _ ••••• _._. __ •• do •• - .... _____ • ___ • __ • __ -_._. 
P. C. Jeffries _. ___ •• __ • ___ • _____ .do._._ •••• _._._ ••• _________ _ 
C. C. Abernathy __ • ___ • __________ .do. __ • __ _-______ . ____ --- ____ _ 
J. S. Gittings ____________ •.••.••• do ______ --------------------
V. R. Livingston. ____________ ._ •• do. _______________ • ________ _ 
E. Taylor -----------------------do _________________________ _ 
1). A. Guyol ______________ ._. ___ .do. __ • ____________ .• _._. ___ _ 
W. C. Anderson. _____________ •••• do •• _____ •• _________ --------
J. C. Green----------------------do _________________________ _ 
A. M. Reed_._. ______ • ____ ••• ___ .do _______________________ • __ 
J. Huske------------------------do _________________________ _ 
E. Doty _________________________ do _________________________ _ 
M.D. Newman ------------------do. __________ ·--------------W. E Woodruff __________________ do _________________________ _ 
Carried forward ••••• - •• - ••• 
295 
797 48 
100 00 
6 2~ 
40 00 
190 00 
44 00 
600 00 
I, 777 70 
1,286 15 
$491 55 
1,731 06 
1,407 42 
8,542 56 
112 92 
9,740 02 
651 51 
2,410 93 
1.117 18 
3,380 78 
22 50 
176 11 
1,800 84 
759 73 
725 57 
777 00 
1,505 64: 
896 41 
238 81 
1,370 52 
1,745 us 
4,170 18 
187 60 
242 54: 
47 70 
799 23 
1,251 44 
93 14: 
41 !6 
1,161 12 
1,885 08 
1,030 05 
153 93 
324 64: 
1,077 56 
49 40 
861 9! 
14 52 
4,862 08 
362 82 
$57,729 08 
296 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
To J. Solms. ________________ .pension agent. _________ • __________ _ 
D. N. Barrows -------------------do ______________________ ----
J. S. Morell ____________________ .do. ____ • ___________________ _ 
A. McKinley ______ . ___________ ._ .do _________________________ _ 
J. F. E. HardY-------------------do _________________________ _ 
W. K. Blair • __ • __ • _____________ .do. ____ • _____________ • _____ _ 
J. L. H. Tomlin •• _______________ .do. ___ • ___ • ____ . ___________ _ 
D. 1Iay. _________________________ do _________________________ _ 
I. Vanderpoel ____________________ do _________________________ _ 
J. B. Kinkead. _________________ •• do. ____________ :. ___________ _ 
L. Bowers. _____________ • _________ do _____________ : ______ . ____ _ 
I. Lewis ________________________ do ______________ • __________ _ 
J. H. Miller ________ • _______ •• ____ do _________________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By .J.II. Dearing,. _____________ pension agent _________ _ 
R. Temple, deceased --------------do _____________ _ T. Reed _________________________ do _____________ _ 
I. Lewis_ •••. __ •• ______ . _ - •.••... do. ___ •••.•. __ .. 
J. M. French --------------------do _____________ _ R. C. Pearson ____________________ do _____________ _ 
B. ~f. Lowe __ .••••• _ •• _ •• _ .• __ • __ do __ • __________ _ 
J. AI ricks ______________ • __ . ___ .. do .•.. ___ • _____ _ 
J. W. CampbelL_._. __ .• __ . ____ •• do. ____________ . 
I. Vanderpoel ___ ._-_ .• _. _______ .do._._._. ____ • __ 
932 68 
500 00 
10,920 63 
274 24 
2,621 78 
1,456 21 
226 81 
336 37 
355 52 
430 96 
Pensions to widows and orphans-act July 4:, 1836. 
To C. F. Staniford ••••••..••..• pension ~gent _____________________ _ 
J. M. Smith. _______ .• ___________ .do •• _________________ ._. ___ _ 
E.Taylor ________________________ dO--------------------------
G. Minot. _______________________ do ________ • _______________ •• 
D.Sturgeon ______________________ do _________________________ _ 
G. F. Emery _____________________ do _________________________ _ 
A. Greenleaf---------------------do _________________________ _ 
V. B. Livingston _________________ do _________________________ _ 
F. H. Flagg. __ •••• _____ .. _ •. ____ •• do._. _____ • ________________ _ 
S. Belden ________________________ do _________________________ _ 
P. Guyol ________________________ do _________________________ _ 
J. L. II. Tomlin. ____ .• _. ___ •• ___ .do _________________________ _ 
S. W. Dalton ••.• _ ••• __ • _________ do ____ • ___________ . _____ • _ .. 
J. C. Cochran ____________________ do _________________________ _ 
S. D. Anderson. _________________ .do _________ . ______________ ._ 
J. 1Inske ________________________ do _________________________ _ 
G. W. Riggs. ___________________ .do. ___________________ ._. __ _ 
A. F. Morrison. __ • __ • ____ • ______ .do. ___________ •• _ ••••• ____ ._ 
P. C. Jeffries. __ . ___ • __ •• ___ • _____ do ___ . ________ • _____ . ______ _ 
E. N. Fuller_. ___ •• _______________ do. ___ . ___ •• ____ • _ ••• - ••••• 
P. Dickinson _____________________ do·-------------------------
I. Vanderpoel. ___________________ do ____ • __ ._. __________ -_--.-
G. Foote -----------------------do _________________________ _ 
L. Bower:· ______________________ .do. _______________________ •. 
J. S. Mo1 .l ______________________ do •••• ----------------------
Carried forward. __ ._ •••• _ •• 
57,729 08 
20 00 
211 88 
1,614 68 
19 04: 
34 76 
469 39 
736 94 
869 05 
4,149 83 
2,283 03 
54 44 
106 36 
41 99 
68,340 47 
18,057 20 
$50,283 27 
2,478 39 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
4,017 08 
5,000 00 
3,128 43 
2,738 53 
500 00 
3,524 45 
164 60 
103 17 
300 00 
2,000 00 
4,000 00 
2,700 00 
5,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,271 03 
2,697 82 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
$52,123 50 
RECEIPTS AND EXPENDI'.rURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By J. C. Cochran ______________ pension agent _________ _ 
T. Reed _________________________ do _____________ _ 
P. Hill. __ • __ -. _________________ . do. _ . ___ - _ - ____ _ 
J. M. Smith ---------------------do _____________ _ 
J. Perrine ______________________ .do.-_.---- _____ _ 
A. Greenleaf_ __ • ________________ .do._._----- ••• --
G. Minot ___________ ---- _______ •• do. _________ ----
J. :McClung ______________________ do. _______ • ____ _ 
W. H. Moore. ___________________ .do ••••• _____ • __ _ 
E. Hessenmueller. --- ____________ .do. ____ .--- ____ _ 
P. C. J effries. ________ --- _______ •• do. __ ._---------
0. F. Staniford ____ • __________ •• _.do. __ ••• _ •• _.-_. 
P. A. Guyol ---------------------do _____________ _ 
B. F. Thurston. _________________ . do. ____________ _ 
I. 0. Barnes • ___ • _______ • _______ .do.- __ .--- ____ -_ 
ltL D. Newman. __________________ do _____________ _ 
A. McKinley __________ • __________ do __ • _ - _ • ______ _ 
A. F. Morrison __ • _________ . ______ do- - - - - -- •• - -- --
W. K. Blair ________________ ••••• do _____________ _ 
C. C. Abernathy ___ ••• ___ •• , _____ .do _____________ _ 
W. C. Anderson. _____________ ._ •. do. _______ ---- __ 
G. F. Emery·--------------------do _____________ _ 
E. Taylor. _______ . ______________ .do. ____________ • 
D. Raleigh _______________ • _____ .do. ____________ _ 
J. C. Grecn ______________________ do _____________ _ 
S Belden ________________________ do _____________ _ 
D.Hay __________________________ do _____________ _ 
J. Alricks. _______________________ do _____________ _ 
D. N. Barrows ___ ________________ .do _____________ _ 
W. H. H. Bingham _______________ do _____________ _ 
E. N. Fuller ____ • ________________ do ____ . ________ _ 
Pensions to widows-act July 7, 1838. 
3, 8SI 33 
715 61 
301 73 
498 44 
381 64 
119 09 
1,182 50 
100 00 
1,270 05 
1,251 44 
407 09 
3,355 82 
55 65 
1,586 17 
881 06 
4,943 94 
12 64 
220 03 
469 39 
230 06 
149 70 
1,575 27 
394 75 
866 42 
802 82 
697 72 
529 20 
366 10 
31 32 
31 62 
92 41 
To J. C. Cochran ______________ pension agent _____________________ _ 
E. Hessenmueller. _______________ .do. ________________________ _ 
J . C. Green ______________________ dO--------------------------
G. Minot ________________________ do--------------------------
I. 0 . Barnes ____________________ .do. ________________________ _ 
P. Hill--------------------·-----do _________________________ _ 
J. Perrine _______________ • ______ .do. ________________________ _ 
C. H. Larkin ___________________ .do. ________________________ _ 
C. F. Staniford ___ •• ______________ do _________________________ _ 
I. Lewis __ . _____________________ .do. ________________________ _ 
B. M. Lowe. ____________________ .do. ________________________ _ 
L. Bowers _______________________ do _________________________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do _________________________ _ 
I. Vanderpoel--------------------do ... ~----------------------J. S. Gittings. ___________________ '(]o _________________________ _ 
E.Taylor ________________________ do _________________________ _ 
J. S. Miller. ____________________ .do _________________________ _ 
Which deduct from the following repayments : 
By C. F. Staniford _____________ pension agent _________ _ 
R. W. Latham.---- _______ --- ___ .do _______ -------
1,965 81 
1,000 00 
Carried forward •••••••• $2,965 81 
297 
52,123 50 
27,351 01 
$24,772 49 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
2,000 00 
203 14 
6 35 
260 53 
2,631 16 
750 00 
156 65 
160 00 
107 75 
1,133 30 
14 69 
245 60 
866 65 
12,035 82 
12,035 82 
298 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward _____ ._._ •• _ 
By J. M. French------------ •• pem;ion agent_ ________ _ 
P. Dickinson---------------------do _____________ _ 
B. F. Tburston ___________________ do _____________ _ 
G. F. Emery _____________________ do _____________ _ 
J. M. Smith ---------------------do •• ___________ _ 
I. B. Curran- ___ ••••• - •• - - - - •• - - -do .. - - - -- -- - - - - - -A. F. Morrison ___________________ do _____________ _ 
D. Sturgeon_--------- __ •• -- ••••• do.---.-----.---
S. Belden _________________ ..•••••. do •.• - •• -. _ - •. - • 
G. S. Thompson _________ ._ ••• __ .. do. __ - •.•• -_---. 
V. R. Livingston -----------------do. ____________ _ 
W. E. Woodruff ••• -_ ••••• _ ••... - .do.--.----------
J. Solms ______ ---------- •. _- ___ .do ••. ----.---.--
A.M. Reed ______________________ rlo •. ---------·-·· 
J. L. H. Tomlin __________________ dO--------------
J. S. Morel ______________________ do _____________ _ 
D. Hay -------------------------do _____________ _ 
J. S. Gittings. __________________ .do._ .•• __ ---- ••• 
W. H. H. Bingham _______________ dO--------------
E. N. Fuller ___ • __ • ________ • ____ .do. _____ •••••••. 
J. W. Campbell._. ____ ._._ ••• _ ••• do __ .••. _-_.-.--
J. Husk e. ______________________ .do. _______ - ••• -. 
W. C. Anderson. __ .---- _______ ••• do. ______ ._. __ •• 
L. Bowers _____ • __ • _ •• _______ • __ .do. ______ ._. ___ • 
Jemima Arundel!.._ •••• ______ .• _.do._. _________ •• 
2~ 965 81 
1,981 89 
2,138 44: 
1,500 00 
2,04:2 16 
397 18 
186 39 
552 97 
3,826 75 
4,009 28 
2,027 30 
4, 5H 31 
392 22 
176 60 
84: 28 
1,000 00 
1,010 37 
2,234: 02 
84:4 04: 
939 70 
1,748 24 
1,203 15 
576 32 
693 19 
54:44 
400 00 
Excess of repayments • ______ ••• _____________ • _ ••••..•. 
Pensions, act March 3, 1843. 
To C. F. Staniford _____________ pension agent·---------------------
J. M. French --------------------do _________________________ _ 
J. C. Green ______________________ do •..• ----------------------
I. 0. Barnes ---------------------do _________________________ _ 
I. Lewis ____ • ____ • __ •••• _______ .do. ________________________ _ 
L. Bowers-----------------------do _________________________ _ 
J. B.lCinkead ____________________ do _______________ __________ _ 
A. Greenleaf_. __ • ______ •• ________ do _________ •• ______________ _ 
I. Vanderpoel _________ • __ . _______ do _____ •• _ . ___ • __ • ____ • ____ _ 
J. S. Gittings • _ •• ___________ . __ .. do. ___ • ___________ .. ___ .~._. 
G. F. Emery_-------- __ ------- __ .do.------------_---- ____ ----G. Min11t. _________ • ------- _____ .do. ____ ._. _________________ _ 
J. S. Miller-- __ ---_.-- _________ •• do. _______ ---- __________ ----
Which deduct from the following repayments : 
By P. HilL_- .•.••.• __ • _ .••• __ pension agent. ________ • 
I. 0. Barnes _____ •• _. ________ ._ •• do _____________ _ 
P. Dickisson _____________________ do _____________ _ 
B. F. Thurston._. _______ ••• __ • __ .do. ________ • ___ _ 
J. W. Chapman __________________ do _____________ _ 
G. F. Ernery _____________________ do _____________ _ 
W. H. H. Bingham _______________ do _____________ _ 
G. Minot._. _____________ • ______ .do. ____________ _ 
E. N. Fuller ____________________ .do. __ • _________ _ 
B. C. lCent ----------------------do _____________ _ 
J. F. E. Hardy ___________________ do _____________ _ 
J. L. H. Tomlin __________________ do. ____________ _ 
D. Raleigh ___________ • _____ • ___ .do. ____________ _ 
381 06 
861 47 
734 23 
300 00 
58 81 
813 01 
378 28 
300 00 
184: 75 
23 90 
308 51 
103 17 
500 00 
Carried forward___ _________ $4,947 19 
12,035 82 
37,559 05 
$25,523 23 
----
86 35 
121 23 
13 65 
6 lZ 
150 00 
40 00 
3, 000 00 
21 55 
289 18 
4 20 
80 58 
128 11 
94: 78 
4, 036 2! 
$4,036 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
By D. Sturgeon ---------------pension agent. ________ _ 
I. B. Curran ---------------------do _____________ _ 
J. B. Kinkead ____________________ do _____________ _ 
J. Alricks _ •••••• - __ .------.-- • --do-.- • -. _ - __ --- -J. W. Campbell. _________________ do _____________ _ 
Jemima A run dell ____ -- _- •• __ - ••• do ___ -_. _ - - - -- - -
4,947 19 
565 35 
579 18 
2,327 03 
441 13 
274 04 
80 00 
Excess of repayments • _ •• _ • _ •• __ .--.---.---.------.---
Pensions, act Februa1·y 2, 1848. 
To J. H. Dearing ______________ pension agent----------------------J. Huske ________________________ do _________________________ _ 
J. M. Smith __ • __________ • __ • __ •• do •• ______ --- _______ ---- ___ _ 
A. F. Morrison ___ •• ___ • ___ • __ • _ .• do •••• - __ •• - _______ • ____ • __ _ 
E. Taylor -----------------------do _________________________ _ 
S. Belden ________________________ do _________________________ _ 
J. Grayson ----------------------do _________________________ _ 
M.D. Newman ------------------do •••••. --------------------D. N. Barrows _ . __ • ________ .- •••• do._. __ - __________ • ____ •• __ _ 
P. A. Guyol ______ • _________ ._ •.. do. ___ •• ___ • ___ . _________ ••• 
I. B. Curran _____________________ do _________________________ _ 
J. \V. Chapman ------------------do _________________________ _ 
W. E. Woodruff. _________ • ______ .do ••• _--- ___ .-------_. __ ----
J. C. Cochran • __ • ______ • __ •• ____ .do ______ ._ ••• ___ •• ___ •• ____ _ 
E. Hessenmueller _____ •• _. _. ___ ._.do. _____ • _______________ • __ . 
J. C. Green------------ ----------do ••• ------------------- •• __ G. Minot ________________________ do ••••• ____________________ _ 
I. Lewis-------------------------do _________________________ _ 
D. Sturgeon ---------------------do. ________________________ _ 
C. F. Staniford _. _ ••••••• _ ••• _ • _ •• do ___ • __ • _ •• _____ • _ •••• ____ _ 
G. F. Emery _____________________ do _________________________ _ 
I. 0. Barnes __________ • __ • ____ :. _.do ____ •• ___ • _______ ••• _ • ___ • 
I. Vanderpoel._. _____________ - ••. do ••• ______ ._. _____________ • 
W. H. H. Bingham. -------------·do _________________________ _ 
T. Reed __ ••• __ ••••• ______ ._ ••• __ do. _____ ._. __ • ___ ._ •• ______ _ 
J. B. Kinkead _____ ._ ••.• _ •• _ •. _ •• do. ____ •• ______ ._._._. _____ _ 
J. McClung ••• __ • ______ • ________ .do._. _______ •• _____ ._. _____ • 
J. S. Morel--------------------~-do. ________________________ _ 
J. S. Miller ----------------------do _________________________ _ 
L. Tiowers.----------------------do _________________________ _ 
J. F. E. Hardy -------------------do •• _______________________ _ 
B. !IL Lowe. _____ •• _ •• ____ ._ •• __ .do ••• __ • ____________ • ______ _ 
P. C. Jeffries. ________ •• _______ ••• do _____ ••• _.~ ______ ••• _. ___ _ 
G. S. 1'hompson ______________ •••• do _________ ---- __ ----_---- __ 
B. F. Thurston_._. __ • ____________ do __________ .• _____________ _ 
S. D. Anderson._ •• ______________ .do. _____________ • .• ______ • __ _ 
B. C. Kent --------- ___ ---- _____ .do •••••• _ •••••• __ •• ________ _ 
J. S. Gittings • _____ • __________ ._.do ________ ~ ________________ • 
D. Raleigh_ •• _____ .•• _______ . ___ .do __ ._ •• _. _____ • ____ • ______ _ 
G. W. Riggs·--·----·-------------do _________________________ _ 
P IJickinson _____________ .••••••• dO--------------------------
E. N. Fuller _____ •••••• _________ .do ___ .• ________________ ••• __ 
'\V. C. Anderson ••• _ ••• ______ • __ •• do. ___ • __ • _______ • ____ ._._._ 
S. W. Dalton ____________________ do--------------------------
299 
4,036 24 
9,213 92 
$5,177 68 
43 59 
10,000 00 
6,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
16,500 00 
8,000 00 
8,000 00 
500 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
1,000 00 
8,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
8,700 00 
5,000 00 
4,500 00 
13,000 00 
15,000 00 
35,000 00 
6,000 00 
6,144 67 
30,000 00 
255 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
273 75 
72 16 
540 00 
1,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
200 00 
1,500 00 
910 00 
500 00 
484 46 
902 21 
1,500 00 
500 00 
Carried forward._ •• ___ ••••• 223, 025 84 
800 RECEIPTS AND .l!:XPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By J. Grayson __________ ~ ______ pension agent _________ . 
J. C. Cochran ____________________ do _____________ _ 
R. W. Latham ___________________ do _____________ _ 
B. C. Kent ---------~------------do _____________ _ 
P. Hill ____ ----------------------do _____________ _ 
B. F. Thurston. _________________ .do._. __________ _ 
G. J\finot • ______________________ .. do _____________ _ 
J. Huske _ _ _ _ _ _ _________________ do ___ . _________ _ 
J. S. Morel ______________________ do--------------
J. L. H. Tomlin __________________ do _____________ _ 
D. Sturgeon----------------· ----dO--------------Jt. Green] eaf _____________________ do _____________ _ 
P. C. Jeffries. ____________________ do . ____________ _ 
J . .A .. I ricks_ _ _____________________ do _____________ _ 
E.Taylor ________________________ do _____________ _ 
J. S. Miller ___ •• _________________ do _____________ _ 
I. 0. Barnes ____________________ .do _____________ _ 
J cmima Arundell _______________________________ _ 
INVALID PENBIONS-(WAR. ) 
2,386 98 
2,450 95 
1,000 00 
99 58 
3,205 06 
I,812 82 
584 08 
I26 80 
604 3I 
655 74: 
384 23 
82 91 
979 30 
72 81 
I,001 74 
403 42 
2 50 
290 66 
To J. H. Dearing ______________ pendon agent----··-----------------J. Husk e ________________________ do ___ • _____________________ _ 
D. Raleigh ______________________ do _________________________ _ 
J. M. Smith _____________________ do __ ._ . ____________________ _ 
W. K. Blair ____________________ .do _______________________ __ _ 
A. F. Morrison __________________ .do. ______________________ . __ 
E.TayJor------------------------d0--------------·-----------8. Belden ________________________ dO--------------------------
J. Grayson ----------------------dO--------------------------C. H. Larkin ____________________ .do _____ .. ___________________ _ 
M.D. Newman ------------------do .• ·------------------------D. N. Barrows ___ • ______________ .. do __ . ____ . __________ . ______ _ 
P. A. Guoyol---------· ----------dO--------------------------I. B. Curran _____________________ do_ - _ • _____________________ _ 
B. C. Kent ______________________ do _________________________ _ 
J. W. Chapman __________________ do _____ .--------------------
W. E. Woodruff __________________ do _________________________ _ 
J. C. Cochran ___________________ .do. __ . ____________________ ._ 
E. Hesscnm ueller ________________ do _________________________ _ 
J. G. G~een ______________________ do _________________________ _ 
G. Minot_- __ - ___________ M _______ do ______ • ________ . _________ _ 
W. C. Anderson _________________ _ do _________________________ _ 
I. Lewis _________________________ dO--------------------------
J. S. Gittings _______________ • ____ do __________________ . __ • ___ _ 
D. Sturgeon ____________________ .do _________________________ _ 
C. F. Staniford ___________________ do _________________________ _ 
G. F. Emery _____________________ do _________________________ _ 
P. C. Jeffries. ____________________ do _________________________ _ 
I. 0. Barnes _______________ . _____ do _________________________ _ 
V. B. Livingston _____________ • ___ do _________________________ _ 
P. Dickinson _____________________ d0--------------------------
1. Vanderpoel ____________________ do.-------------------------
A. Greenleaf. ____________________ do ________________ • ________ _ 
W. H. H. Bingham _ . ____________ .do ___________________ -.- ____ _ 
Carried forward. __________ _ 
223,052 84 
I6, 143 89 
$206,881 95 
670 80 
I, 300 00 
2, 000 00 
II. 500 00 
I2, 000 00 
12,000 00 
IO, 000 00 
5, 000 00 
I8, 000 00 
5, 500 00 
6, 000 00 
I, 200 00 
4, 000 00 
35, oon oo 
2, 800 OJ 
4, 500 00 
2, 529 40 
4, 900 00 
I5, 000 00 
25,000 00 
7. 500 00 
16,000 00 
8, 000 00 
7' 000 00 
10,000 00 
4, 500 00 
2I, 094 20 
5, 716 00 
I3, 000 00 
21. 000 00 
2, 500 00 
75,000 00 
5, 500 00 
6, 000 00 
$381,710 4:0 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. _____ • ____ _ 
To A. :M. Reed ________________ pension agent _____________________ _ T. Reed _________________________ do _________________________ _ 
J. B.f(inkead ____________________ do _________________________ _ 
P. Hill. __ • _________________ • ___ .do- _____ - _____ - ___ -_- ______ _ 
B. F. Thurston ___________________ do _________________________ _ 
J. ]dcClung ______________________ do _________________________ _ 
R. P. Hammond __________________ do _________________________ _ 
J. Perrine _______________________ d~--------------------------
E. N. Fuller _____________________ do. __________ • ____________ --
J. S. Morel. _________ •• ______ ._ •• do._._ ••• _ ••••••• --.-.---_--
.T. Solms • _____ • _________ • _. _____ do ________________________ -_ 
F. H. Flagg __ ------------.-- ____ do. ___ --_--_----------------
J. S. Miller _______________ • _____ .do. _____ -_-_-_--------.-.---
A. McKinley ____________________ do _________ •• ____ •• _ ••• _ •••• 
L. Bowers-----------------------do _________________________ _ 
C. C. Abernathy __________________ dO--------------------------
R. C. Pearson ____________________ dO--------------------------
P.Bequette ______________________ do--------------------------
S. VV. Dalton ____________________ do--------------------------
8. D. Anderson ______ ---- ______ •• do. _________ ---- ____ ----.---
G. Foote ________________________ do--------------------------
G. VV. Riggs _____________________ do--------------------------
G. S. Thompson. ________________ .do. _____________________ ••• -
VV. II. Moore _______________ • ____ do ____ • ________________ - • __ _ 
From which deduct the following repayments : 
By J. ]d. French --------------pension agent _________ _ 
I. 0. Barnes ---------------------do _____________ _ 
R. P. Hammond. __________ •• ____ .do. ____________ _ 
J. M. Smith _________________ •••. do _____________ _ 
C. H. Larkin ____________________ .do. ____________ _ 
J. S. Gittings ____________________ do _____________ _ 
J. Grayson ______________________ do _____________ _ 
E. Taylor ________________________ do _____________ _ 
J. C. Green·------------.---------do _____________ _ E. Doty _________________________ do _____________ _ 
P. C. Jeffries. ___ --- ____ --- ___ •••• do. ____________ _ 
B. F. Thurston. _________________ .do. ____________ _ 
P. A. Guyol _________________ ____ do _____________ _ 
A. Greenleaf. ____________________ do _____________ _ 
A. McKinley __________ • __________ do _____________ _ 
D. Raleigh _____________________ .do _______ • _____ _ 
D. Hay ________________________ .do. ____________ _ 
J. Alricks -----------------------do _____________ _ 
J. VV. Camp belL _________________ do __________ . __ _ 
T. Lanigan _____________________ .do. ____________ _ 
V. B. Livingston _________________ do _____________ _ 
G. Minot. ______________________ .do. ______ .. ____ _ 
J. S. Miller. _____________________ do _____________ _ 
3,077 55 
1,255 72 
22 50 
1,165 68 
423 60 
335 97 
136 81 
77 29 
288 39 
20 66 
109 99 
276 05 
517 65 
1,842 49 
6 40 
99 64 
71 45 
51 09 
127 14 
115 03 
123 74 
1,019 10 
600 00 
Half-pay pensions to widou:s and orphans-act Feb·ruary 3, 1853. 
To J. H. Dearing ______________ pension agent. ____________________ _ 
J. Grayson _____________________ .do ___ . _____________________ _ 
J. llusl!:e ____ ---- ·---------------rlo ___________________ , ------
J. 11. Sn1i t h ______________________ do _________________________ _ 
Carried forward _____ - ____ - -
301 
381,710 40 
1,502 20 
4, 814 62 
21,000 00 
685 30 
1,000 00 
100 00 
1,400 00 
126 00 
2,923 99 
8,000 00 
156 60 
200 eo 
2,000 00 
700 00 
2,000 00 
985 41 
696 90 
1,400 00 
4,700 00 
10,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
1,161 41 
2,470 82 
461,733 65 
11,763 94 
$449,969 71 
444 61 
10,292 73 
14,000 00 
11,992 56 
$36,729 90 
302 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
'I'o W. K. Rlair ---------------Pension agent----------------------
A. F. 1Iorrison. __________________ do. ___ • ________ ._---.-.-----
E Taylor -----------------------do _________________________ _ 
S. Belden -----------------------do _________________________ _ 
C. H. Larkin _____ •• ______ ••• ___ .do .••• _- ••.••••• - ••••• -.----
M D. Newman • _ .•• _____ ••• __ ••• do._ •••••••••• -- - -- -. - - - -. --D. N. Barrows ___________________ do _________________________ _ 
P. A. Guyol ---------------------do _________________________ _ 
I. B. Curran ___ • __________ •• _._ •• do ••••••• -.- •• --.- •• --------
B. C. l(ent ___ • ___ .• ____ •. __ ••• _.do ___ • __ . _- _ .• _. __ . _____ ••• _ 
J. "'\V. Chapman __________________ do ______ • _ . ________________ _ 
W. E. vVoodruff ••• _ ------ ____ -- _ .oo •..•• --. _ --.-- __ ----.------
J. C. Cochran._._. _______ ---- ___ -_do._---_---- - ------ _____ ----
E. Hessenmueller _. __ . __ • _______ .do._. __ •. _._ •• _ •• _____ ••.•• _ 
J. C. Gr(en----------------------do •••.••••••.••••••••••••••• G. l\'linot _______________________ .do ____ ••• __ • _________ •••• __ _ 
W. C. Anderson •• ______ -------- •• do ••• ____________ • _____ • __ .• 
I. Lewis •••• - ••• ___ •• __ •••••• __ .do._ •••• ___ ••••• __ ••••• _ •••• 
J. S. Gittings._ . _ ~ __ •• __________ .do ________________ • ___ • ____ _ 
D. Sturgeon _ ..•• __ .--- _- _._ •• __ .do ____________ - __ - __ --- •.. --
C. F. Staniford ••• _____________ • _ .d,). _________________ ----- __ _ 
E. N . Fuller_ •• __ •• _ , ______ •• ____ do ______ • __ • ____ •••• _______ _ 
G. F. Emery_. ___________________ do _________________________ _ 
P. C. Jeffries. ________ • __ •• _____ .• do. _____ ___ • ___ • ___________ _ 
I. 0. Barnes •••• -----.--- ____ •••• do •••. __ .•••• ___ ---_---_----
V. B. Lh·ingston _______________ •• do ______ • _____ •••• ______ • __ • 
P. Dickinson •••• __ ---- ______ ••••• do •• ____________ ---- __ -----_ I. Vanderpocl ____________________ do _________________________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do .•• -----------------------
W. H. H. Bingham _______________ do •••• ____________ ----------P. Hill __________________________ do _________________________ _ 
A.M. Reed ______________________ do .•• -----------------------
J. B. Kinkhead •• _________ • ___ . _.do _____ • __________ • ________ _ 
B. F. Thurston. ________ ••• _. ____ .do. ________________________ _ 
J. McCluug. ______ • _ •• __________ .do. ________ . _________ ._. ___ _ 
R. P. Hammond. ___________ • _____ do ________ . _____________ •• __ 
J. F errine ___ • ___________ •• __ • ___ do _____ • _____ • __ . _____ • ____ _ 
G. S. Thompson. _____ ••• _. _____ •• do. _______ . ________________ • 
J. S. Morel .• _____ --- __________ •• do. ________ . _______________ _ 
F. H. Flagg. _________ • ___ ._._ •••• do •• _. __ . ___________ • __ ._._. 
J. S. Miller ______ •• _____ • ________ do ___________ . _ . ___________ _ 
A. ~IcKinley _____________________ do _________________________ _ 
L. Bowers __ . ___ • __ •• _________ •• do. ______ . _____ • ___________ _ 
R. C. Pearson. ___________________ do _________________________ _ 
P. Bequette ______________________ do _________________________ _ 
J. L. H . Tomlin. __ • ______ • __ ._._ .do._. _________ • _____ • ______ • 
S. W. Dalton---------·----- .•••• d0--------------- - -- - -------8. D. Anderson ------------------do _________________________ _ 
G. Foote _ ... _ •• ___ •• __ .. ______ .. do .• ______ .. ______ • ____ . ___ • 
D. Raleig-h._ •. _______ ._. __ .. ____ .do._. __ •• ______________ • ___ _ 
G. vV. Riggs • _ • _ •• _ •• _ • ____ • _ •••• do ___ • ___ • ___ • ________ •••• __ 
T. L1.nigan _____ • ________________ do_ ••• _ •• _. _ • _ . ______ • ___ • __ 
From which deduct. the following repayments: 
.By D. N. Barrows _____________ pension agent _________ _ 
S. Belden .•• _. ____ . _____________ .do _______ • _____ _ 
C. H. Larkin ....• ·---------------do. ____________ _ 
D. Sturgeon ---------------------do _____________ _ 
A. Greenleaf._ •• ______ ._. ______ •• do. ____________ _ 
P. A. Guyol _____________________ do _____________ _ 
166 20 
1,955 65 
123 74 
88 41 
218 88 
1,613 08 
Carried forward •••• - __ ••• __ $4, 165 96 
36,729 90 
4, 000 00 
8, 500 00 
5, 191 91 
24,468 02 
1, 000 00 
26,500 00 
1, ROO 00 
1, 000 00 
10,000 00 
1, 580 86 
1, 500 00 
2, 000 00 
~. 600 00 
8, 500 00 
20,000 00 
10, 106 05 
4,102 74: 
4, 341 77 
10,500 00 
11, 283 76 
9, 000 00 
7, QOO 00 
18, 454 82 
2, 300 00 
28,581 20 
13,800 00 
12, 500 00 
73,000 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
2, 774 32 
2, 500 00 
15,000 00 
10,594: 26 
I, 450 00 
600 00 
228 12 
4, 494 29 
16, 500 00 
800 00 
3, 000 00 
300 00 
2, 300 00 
759 31 
600 00 
918 80 
4, 500 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
556 OG 
5, 500 00 
115 03 
$467' 831 22 
467 831 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56 DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __________ _ 
By I. YanC!erpoel. .••• _______ •• pension agent. __ •.• ___ •• 
P. C. Jeitries •••• _. _ ••• _ •• __ • ____ .do. ____ .. _______ _ 
J. McClung ______________________ do _____________ _ 
Pemiom under pecial acts of Congress. 
4,165 96 
7,208 18 
346 40 
52 70 
':fo A. Austin .• _ .• ______ . ___ ••• ___ . ___ • ____________ • ____________ • 
\V. Rhodes--------------------------------------------------
lnval·id Pensions, (navy.) 
To J. S. Gittings._. ____________ pension agent. __ •• _ ••••• __ .. ___ • __ 
G. F. Ernery _____________________ do.---·---------------------
V. B. Livingston_ • _ . ____ ••... __ • _ . do- _ - - _____ • - • _____________ _ 
S. W. Dalton __ . __________ ._. ___ .do. __ .- •. - ••• __ • ___ • __ • __ • __ 
W. ·wood bury .. ___________ ••••• _.do_ •.• _. _ . _. _ • _____________ _ P. A. Guyol. _____________________ do _________________________ _ 
Secretary of the Navy •••• _. __ .• _ •.. trustee .• _. _____ • _____ • __ • __ •• _ 
Which deduct from the following repayments: 
By J. C. Green ________________ pension agent _________ _ 
W. C. Anderson. _______________ •• do. _________ •• __ 
J. H. Briscoe. ____ • _____ . __ .•••... do .. _____ •• ___ ._ 
A. Day ___ . ___________ • ________ .. do._. __ . _ ••• __ . _ 
A. G. Allen. __ • ____ . __ •.• ____ •• __ do. __ .• ___ • ____ _ 
A. Greenleaf _____________________ do _____________ _ 
I. 0. Barnes •. ____ •• _ • __ ••• _ •. _ • _do .•. _ ••• __ •• __ _ 
S. Belden.---- ___ ••• ·---.------ •. do ••• _----------P. Dickinson _____________________ do _____________ _ 
J. H. Guthrie --------------------do _____________ _ 
J. Grayson. _________________ • ___ .do. __ • _________ _ 
C. Swackhamer .•••• __ . _____ • __ .- .do .. __ --- ___ •• __ 
vV. Anders•1n - •.•••..• --------.--do--.------- •• --G. W. Riggs _____________________ do _____________ _ 
E. N. Fui:er ________________ -_ ..• do •• __ • ______ •• _ 
W. Sloanaker ____________________ do _____________ _ 
995 00 
50 00 
3,565 71 
1,690 65 
245 27 
61 63 
2,408 89 
34 65 
696 90 
24 00 
150 00 
581 16 
316 78 
810 49 
348 70 
4,44~ 58 
Excess of repayments _- •• _.- •.• - •• -- •.••• -- •• _. _____ • _. _ •• __ 
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467,831 22 
11,773 24 
$456,057 98 
1,800 00 
120 00 
$1,920 00 
1,200 00 
1,736 61 
1,600 00 
700 00 
101 l7 
528 62 
909 30 
6,775 70 
16,423 41 
$9,647 71 
------
------
Five years' pensions to u:idou:s and orphans, (navy,) act of August 11, 1848. 
To J. C. Green. ________________ pension agent. __________ ··---------
W. C . .Anderson. ___ -- .• -- __ .. -_ •• do ••• ___ •. _________________ _ 
J. S Gittings--------------------do _________________________ _ 
S. Bt~lden. __ .•• _ •• -.-.-. -- ..... --do.- .•••••.••• -. ___________ _ 
P. Dickinson. ___ •• -- •••. - ..•• -.- .do.-- •••••.••. ---- ••• ____ • __ 
A. Day ... ------·----------------do _________________________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do _________________________ _ 
J. Grayson ... __ ._._ •• ---.-.-.--.-. do-- •. --.----.-. ___ • _. __ •• _. 
J. C. Cochran. ____ • _ ••. - - _ ••• - - - -do- - • - •••• - •• - - __ .•• _ • __ .• __ 
Carried forward ___ • ____ •••• 
1,495 00 
1,220 00 
5,600 00 
2,484 65 
1,496 90 
1,498 65 
10,000 00 
8.50 00 
1,700 00 
$26,345 20 
304 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE IN'rERIOR. 
Brought forward.---_ ••••• --To J. McClung _________________ pension agent ____________________ _ 
B. F. Thurston. __ -. ___ ••• -.- ____ _ do. __ •• - •• __ ._ •• _ •••• ______ _ 
V. B. Livingston.--_. ___ -- ______ .do. __ -- ___ .----.----- __ .----
W. Anden>on ________ • _ -- •.••• --_.do •• _--. __ ._.-------.- •• ---. 
S. D. Anderson_._ •• _ •••• __ ••• _ • _.do_. _ •• _ •• _ •• ___ ........ _. _ •• 
I. 0. Barnes ____ • _ •• ___ •• ______ •. do .• _. ____ •• __ •• _ ••• ______ •• 
J. S. Morel ________ •• _ •• ____ • __ •. do .• ____ .•• _ ••• ___ •• __ . __ • __ 
S. W. Dalton --------------------do ____________ -------------
(} Loyall ________________________ do ••• -----------------------W. Woodbury. ___________________ do _________________________ _ 
J. H. Briscoe. ___ • __________ - ___ .do. _____ -- ________________ ._ P. A. Guyol. _____________________ do _________________________ _ 
C. Swackhamer.------- ••• ------- .do •• ----------------.-------(}. F. Emery ___ • ____ •• ___________ do ... _ _ _ ___ • __ • - •• ___ • _____ _ 
(}. VV. Riggs---------------------do _________________________ _ 
B. Allen. ________________________ do _________________________ _ 
E. N. Fuller ___________ • ________ .do. ____________________ • __ ._ 
E. Pendleton • ____ • __ • _ • - • __ •• ___ do ____ -. ____________________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By A. G. Allen _________________ pensionagent. _______ _ 
(},F. EmerY---------------------do _____________ _ 
J. B. Kinkead -------------------do _____________ _ 
J . .Alricks ____ • _____ -- _____ • ____ .do ____ -- _______ • 
D. S. Brown • - _- - - • - • - - _.-. - - - - . -do. __ - ____ ••• - - -
W. Sloanaker. ___________ • ___ • __ .do. _____ • ______ _ 
Privateer pensions-Navy. 
3,24:7 4:1 
402 11 
11 70 
24 50 
16 05 
2,384 53 
To A. Day ________ -.--.- __ • ___ -pension agent.. ___ ____ ___________ _ 
W. H. Le Roy ____________________ do ________________ ----------
A. Greenleaf._._. __________ . __ ... do _________________________ _ 
I. 0. Barnes ------·---·----------do _________________________ _ 
P. A. Guyol.--.- •• --. _.-- •• _____ .do _________________________ _ 
C. Swackhamer. ___________ • ____ • _do ____ •• ___________________ _ 
J. Grayson ----------------------do _________________________ _ 
B. Allen • ___ • -- ___ • __ •• _ • ___ . ___ do _________________________ _ 
V. B. Livingston -----------------do _________________________ _ 
S. W. Dalton . __ - ___ • _ • _ •• _______ do ______________ •• _________ _ 
S.D. Anderson ------------------do. ________________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By J. H. Briscoe ---------------Pension agent ________ _ W. Sloanaker ____________________ do _____________ _ 
Navy pe:nsion fund. 
72 00 
76 00 
To J . H. Briscoe . __ • _ ••• __ • ____ pension agent. ___ •• ___ •• _ ••• _____ _ 
P. Hill.--------------------·----do •••...••.••• _____________ _ 
J. S. Githlngs ____________________ do ••• -----------------------
1. 0. Barnes ---------------------do _________________________ _ 
V. B. Livingston -----------------do ••••.•••••• ______________ _ 
Carried forward. ___ ••••• _._ 
26, 345 20 
50 00 
1, 800 00 
15,021 50 
1, 616 78 
16,763 02 
17,381 77 
600 00 
1, 357 00 
5, 000 00 
330 20 . 
2, 222 62 
1, 275 00 
5, 797 84 
137 81 
9, 710 49 
1, 500 00 
1, 148 70 
4, 400 00 
112,457 93 
148 00 
74 98 
62 12 
200 00 
807 45 
22,400 09 
$23,544: 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ________ ----
ToW. Anderson ---------------Pension agent ____________________ _ 
S. D. Anderson ••••• _ ••••• _ •••• -.do- •• - _ •••• _ ••••••••••••••• -
S. W. Dalton _ ••• _. __ • .. •. _ ••• _ ••. do .•• - •• _--.--- •• -.- •••• ----
P. Dickinson _____________________ do •• ------------------------
G. F. Ernery _____________________ do •••• ----------------------
J.B. Kinkead ____________________ do.-------------------------
8. Belden •..• _._. ___ •• ____ •• __ • __ .do ___ .• ---.- ---.-- • . ---.----
G. W. Riggs---------------------do _________________________ _ 
E. Pendleton _____________ • __ ••.. do._ •• _ •••.•••• _ •• - ••• _ .. --.-
Navy Department __ .• _________ ••• do ••• -_ •••• _ •• -- •• -.-.---.-. 
From which deduct the following repayments: 
By S.D. Patterson ______________ pension agent ________ _ 
A. G. Allen_ --------------------do _____________ _ 
P. A. Guyol----------------------·do •••• ----------
0. Swackhamer __ •• _. _________ ••• do. __ .- •. -.-----
G. F. Emery _____ -- ____ • ________ .do. ___ ---.--.-.-
W. C. Anderson. _____ -- ----------do.----------- .• 
V. B. Livingston -----------------do _____________ _ 
S. D. Anderson._ •• _. __ ._. __ • _____ do .• ___ •• ___ ----
J. Alricks ------- ----------------d0--------------
8. W. Dalton --------------------dO--------------
1,071 00 
3,312 71 
43 77 
6,142 66 
772 31 
20 00 
6,021 50 
6,359 02 
42 11 
29 00 
Fulfilling t-reaties with Camanches, Kioways, and Apaches. 
'l'o A. Cumming, superintendent----------------------------------
From which deduct the following repayment: 
By A. Cumming, superintendent----------------------------------
Fulfilling treaties with Chippewas of Lalce Superio1· and Mississippi. 
To ·w. A. Gorman, governor, &c ----------------------------------
F. Hut:bschma.nn, superintemlent. __ .• ______ . _ ---- ___ • _________ _ 
H. C. Gilbert, Indian agent------------------------------------Cronin, Hurxthal & Sears. ____ •. _____ • __ • _____________________ _ 
J. P. Rogers _. ___ •• ________ • ___________________________ • ___ • _ 
H. E. Leman __ • _______ • _ •• ________ ••• ___ •• ___ • _ ••• ___ •• ____ _ 
From which deduct the following repayments : 
Hy W. A. Gorman, governor, &c ----------------------
A. Cumming, superintendent----------------------
Fulfilling treaties with Creeks. 
1,500 00 
20 
To C. W Dean, superintendent-----------------------------------
E. W. Sehon, secretary,&c •.••••••• a•g·------------------------
'V. Lowrie, secretary, &c • ____ • ______ • _. ___ • _____ . _. ________ • __ 
J. Rogers. _ • ___ • _ • ___________ • ______________________________ _ 
J. B. Miller._ •• ___ • ___ •• _._ • •••• __ ._. ___ ••• ____ ._._. ___ •• __ •• 
20 R 
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23,544 55 
50 00 
9,500 00 
100 00 
250 00 
2,000 00 
1, 011 70 
50 00 
100 00 
100 00 
5,974 02 
42,680 27 
23,814 08 
$18,866 19 
8,825 58 
10 00 
$8,815 58 
13,733 31 
13,233 33 ' 
18,737 32 
27,945 20 
176 00 
516 50 
74,341 6f.i : 
1,500 20 
$72,841 46 
34,960 00 
3,673 09 
4,000 00 
1,475 00 
525 00 
$44,633 0!); 
306 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treatiell Ulith Chickasaws. 
To C. W. Dean, superintendent-------------------------------·-·-
Fulfilling treaties with Chippewas of Saganaw. 
To A. Cumming, superintendent _______ •• _ •• ____________________ •• 
H. C. Gilbert, agent _________ • _____________________ • _________ _ 
N. Boynton, treasurer __ --- __________ •• _______________________ • 
$4, 5{)0 ou 
---
300 00 
4·; 500 00 
750 00 
$5,550 00 
----
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Winnebagoes, and New York Indians. 
To F. Huebschmann~ superintendent------------------------------
From which deduct the following repayments : 
By G. W. Lane, Indian sub-agent_ ____________________ _ 
W. H. Bruce. _____ .do. ____ .- _____ --. ______ • __ -- __ 
Fulfilling treatif'.s with Christian Indians. 
749 25 
521 59 
'fo A. Cumming, superintendent-------------------------- .~--·----
Fulfilling treaties with Choctaws. 
To C. W. Dean, superintendent-------------------------------·--·-
W. Lowrie, secretary, &c.---------------------------------·----
Fulfilling treaties with certain .bands of Ohastas, Scoton .and Umpquas. 
To J. Palmer, Indian agent. ____________________________ •• _______ _ 
Fulfilling treaties with bands of Calapooias, Molalas, and Clackamas. 
'To J. Palmer, Indian agent--------------------------------------· 
1,528 51 
I, 270 84 
$252 67 
$400 00 
5, 543 73 
6; 000 00 
$11,543 73 
--·---
------
$17,740 00 
$3,000 00 
Fulfilling treaty with Chippewas of Lake Superior, of September 30, 1854. 
To H. C. Gilbert, Indian agent. _____ - __ ---------------.---.-.--.-. 
Cronin, Hurxthal & Sears • __ •• ------ ••••• ---.--------------.--
E. K. Tryon _____________ •• __ •• --.--- -- - - _ - - _ • - --- ----- - -- • --
H. L. Stevens. ______ ._. ____ -----------------.----------------
Fulfilling treaty with Chippewas, of Februaty 22, 185-5. 
ToW. A. Gorman, governor, &c·----------------------------------
F. Huebschmann, superintendent_------_._._------------- _____ _ 
D. B. Herriman, Indian agent. _______ •• __ •• __ -.-_. ___ ------.---
H. M. Rice, trustee. ______ •••• __ ._. ___ •• ______ • __ •• _ •• -- •••• _. 
Carried forward ••• _ ••••••.• _ 
25,705 57 
6; 645 38 
1, 200 00 
250 00 
$3,3, 800 95 
40, 799 39 
11,000 00 
7, 500 00 
5,000 00 
$64,299 39 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INT~RIOR. 
Brought forward. __ • ___ . __ .• 
To J. H. Moore ...• _ ...• -. _____ . . ..• _ •• __ ••• ___ • _-- _-. -- •• - ••• - •• 
0. Kimball • _ .• ___ ••• ______ • _____ • _________ • ______ •• ___ . ___ • _ 
B. H. Campbell · & Co·-------------------------··-·------------
J. W. Lynde and others---------------------------------------
Cronin, Hurxthal & Sears._._. ___ • ________ • __ ••• _____ ._- ... -- ... • 
J. P. Rogers ____ . ___ •• __________ ••• __ .. _ • ___ • ____ .••• _ ..•.... 
H. E. Leman --·-- •.•• · ·--- _ ··-·- _ -- _ ... ---·- __ •• -- __ •.•• --.- _. -- •. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saganaw-proceeds of land. 
To H: C. Gilbert, Indian agent-----------------------------------
J. F. Marsac •. ----- ••• - ••• - •••• - -·------------------- ---.----
FuljiUing treaties with Delawa;res. 
To A. Cumming, superintendent------------------------··--------
N. Boynton, treasurer. __ --- .•• ___ ---. __ .---- ____ -----·-_.--- __ 
From which deduct the following repayment: 
By B. F. Robinson, Indian agent - ......... • _. _. ___ • ____ •.••. ----.-
FuljiUing treaties with Florida Indians, o1· Seminoles. 
To C. W: Dean, superintendent---------------------··----------·· 
Cronin, Hurxt.hal & Sears-----------------------·-----··----·--
From which deduct the following repayments : 
By J. Drennon, superintendent ... ---------------------M. Duval, Indian sub-agent _______________ , __ , __ ~----
FulfiUing treatie.~ with Iowas. 
3173 ' 
171 30 
To A. Cumming, superintendent-------------------------·-----·--
W. Lowrie, secretary, &c.---------------------------····-------
Fulfilling treaties witli Kansas. 
To A. Cumming,~ superintendent _______ ·-------- ------------------
Fulfilling treaties with Rogue River Indians. 
ro J. Palmer, superintendent------~-····-···---------------····--
307 
64,299 39 
534 73 
468 05 
227 62 
27,685 00 
7,535 61 
214 25 
481 25 
$101,445 90 
10, 443 75 
800 00 
$11 , 24:3 75 
------
------
81; 850 00 
2, 000 00 
83,850 00 
51 65 
$83 , 798 35 
3,321 20 
2,000 00 
5,321 20 
2'03 03 
$5,118 17 
------
------
50, 021 50 
3,750 00 
$53,771 §0 
$8,940 00 
------
------
$2,500 00 
------
-
308 RECEIPTS ANIJ EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with Kickapoos. 
To 'A. Cumming, superintendent---.-----.--- .•• --- ••• --- ..•• _ •••• 
W. Lowrie, secretary, &c.-------------------------------------
Fulfilling treaties u'ith Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws. 
To A. Cumming, superintendent-------------------- -------------
J. Walker, secretary._ ••• _ .... --- .•. -.- .•• --.--- •. -._-. ___ ._ .. 
J. Calker ••.. do ---.--.-----.---. ------.--.- •. --.--- ••..••..• 
D. Lykens ____ . __ -- •• - ..• -- •• - • -- - ------- •• ---.- -- . - - - - • ___ .• _ 
Fulfilling treaties with Miamie..Y. 
To A. Cumming, superintendent.-----------------------------------
J. Dowling, clerk .• __ -----.---- .• -----------.--~--.------ ___ • __ 
G. Hunt. ____ •• -. -- - -- . - •• ~ • :.. -. -- - • --- - - • - • -- • - • --- ••....•• - _ -
From which deduct the following repayment: 
By J. Dow ling, clerk __ •.•• __ • _ •• _. __ . ___ • _ .•• __ • _ •••• _ •• _. _. _ •• __ _ 
Fulfilling treaties with Miamies qf Eel river. 
To J. Dowling, clerk.------ •• ----------- •. ____________________ . __ _ 
Fulfilling treaties with Menomonies. 
To F. Huebschmann, superintendent. __ .---- __ ---- ___ •• ______ • _____ _ 
From which deduct the following repayments: 
By E. Murray, superintendent .•. _ .• _ •••••• ___ ••. __ •• __ _ 
C. P. Babcock, Indian agent ________________________ _ 
H. W. Bruce, Indian sub-agent ______________________ _ 
] '071 50 
484 09 
!!,147 83 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas. 
To F. Baraga, superintendent. ____ --- _______ .-_- .. ___ . _____________ • 
W. Lowrie, secretary, &c. __ • ___ -- ______ .. _________ ••.• ___ •• __ . __ 
H. C. Gilbert, Indian agent .•.. ______ •••••• _______ ._ .•..• _. ____ _ 
C. C. Trowbridge, Indian agent·---------------···---------------
T. Carlton, treasurer .. ______ ••• """.- .•• -.- ••. - ••• ___ •. _- ..• ___ .• 
N. Boynton,treasurer·-------------------------------------~:--
From which deduct the following repayment: 
By C. P. Babeock,Indian agwt·-·--------------····-·---------------
23,000 00 
2, 500 00 
$25,500 00 
9, 940 00 
485 31 
537 50 
2, 469 50 
$13,432 31 
------
------
38, 931 81 
13, 180 29 
41 49 
52, 153 59 
665 74 
$51,487 85 
------
-
$1, 104 00 
======== 
43, 164 21 
10,703 42 
$.'~2, 460 79 
----
--
1, 300 00 
I, 400 00 
50,870 00 
1, 100 OG 
1oo oe 
1, 050 00 
1 65 
$56,418 35 
------
------
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMEN'.r OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with Osages. 
To C. W. Dean, superintendent ____________________________________ _ 
F. P. O'Loghlen, superintendent ___ - __ ----_--------- __ ---_---- __ _ 
Gronin,Hurxthal & Sears---------------·-----------------------
W. ~atthews--------·-------------------------------------~-­
J. Rogers-----------------------------------------------------
J. B. Miller ________ • __ .-- ____ - __ - - _- _ --- - ---- - - - -- - -- ---- - - - --
Fulfilling treaties with Omahas. 
To A. Cumming, superintendent. __________________________ • _______ _ 
W. Lowrie, secretary, &c _____________________ . _________________ _ 
Fulfilling treaties with Ottowas. 
To A. Cumming, superintendent. ___ --- ____ --- _____________ --------_ 
H. C. Gilbert, Indian agent. ____________________ • ____________ .. _ 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias. 
To A. Cumming, superintendent. _________ ---- ____________ ---- ____ --
W. Lowrie, secretary, &c ______________________ • __________ -------
Fulfilling treaties with Pottawatomies. To A. Cumming, superintendent ___________________________________ _ 
F. P. O'Loghlen, superintendent.---_----- _________ •••• ---- _____ _ 
H. C. Gilbert, Indian agent -. __ • _____ • _. ___________________ - ___ _ 
A. Robinson ________________ • ________________________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By A. Cumming, superintendent. _____ --- __________________________ _ 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron. To II. C. Gilbert, Indian agent _____________________________________ • 
Fulfilling treaties with Pawnees. 
To A. Cumming, superintendent _______________________ ._ •• __ • ___ ._. 
Fulfilling treaties with Quapaws. 
To C. W. Dean, superintendent-------------------------------------
F. P. O'Loghlen, superintendent ____________ ---------- ____ ----_--
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. 
ToW. A. Gorman, governor,&C------------------------------------
F. Huebschmann, superintendent--------- _________________ ---_--
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15,000 00 
4,949 30 
6,883 72 
97 50 
884 28 
134 50 
$27,949 30 
------
35,718 00 
5,450 00 
. $41, 168 00 
2,600 00 
1,700 00 
$4,300 00 
------
------
. 17,270 00 
2,212 50 
$19,482 50 
------
77,472 50 
5,003 49 
1,587 50 
500 00 
84,563 49 
200 00 
$84 363 49 
$400 00 
------
------
$940 00 
------
------
2,490 00 
1,673 67 
$4,163 67 
108,328 59 
52,167 24 
Carried forward. _______ ---- $160,495 83 
310 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought f01·ward ••••••.•...• 
To Cronin,Hurxthal & Sears---------------------------------------
M. N. Adams---------------·------------------------------·----
A. Bailey. __ .•.•...••.••••••. __ ..••.••••• ___ ...•• ___ ._ ••••••.• _. 
"\V. Matthews.------ ••. --- ...•...•• _-- .•• --- •.•••••• -------.---
J. P. Rogers--- •• ---------------- •.. ------------ •• - •••• --------J. B. Miller •• __ •••• ---- •.. --- •.•• __ • ___ • _____ ._ .. __ ••• ________ • 
From which deduct the following repayment: 
By A. Cumming, superintendent .• _ .. __ ._----- __ .• __ .. _.--- ________ _ 
Fulfilling treaiies with Sacs and Foxe$ of Mississippi. 
To .A. Cumming, superintendent._ •••• _._ .•••• _______ ••. _ ••. _ •• ___ • 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri. 
'fo A. Cumming, superintendent·----------------------------···-·-
W. Lowrie, secretary, &c ••••••.... ----------------------------
Fulfilling treaties with Senecas. 
To C. W. Dean, superintendent.·-----------------------------·--·-
Fulfilling treaties with Senecas of New Yorl;;. 
ToM. H. Johnson, Indian agent·----------------------------------
Fulfilling treaties with. Senecas ·and Shawnees. 
To C. W. Dean, superintendent·-----------------------------------
Fulfilling treaties with Shawnees. 
To E. W. Sehon, secretary ....••••• _ ••• ____ .•••••••••• _ •••• __ ••.. _ 
From which deduct the following repayments: 
By A. Cumming, superintendent. _____ ... _ •• ________ •• _ 
B. F. Robinson, Indian agent~ ----------------------
Fulfilling treaties with Six Nations of New York. 
18 73 
1 50 
To F. Huebschmann, superintendent •••• ________________ ._ ...•••• . _ 
A. Cumming, superintendent •••• ___ .. __ •• ___ ••••••• _ •••• _ .••.•. 
Cronin, Hurxtha1 & Sears ••• _ ••••••• _ ••• _ •••..•.• ___ . _ .• _ ••••.• 
160,495 83 
16,050 93 
28 u 
l, 802 45 
1, 371 00 
1, 520 20 
155 00 
$181,423 53 
$77,235 61 
20 aa 
$3,729 11 
$4,653 50 
REDEIPTS AND EX'PENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with Stockbrid.ges. 
'l'o A. Cumming, superintendent.--_.----- _____ -------. ___ •. ----. __ 
F. Huebschmann, superintendent •• -_ •. __ ••••••.•...• ----- ... _ •• 
From which deduct the following repayments: 
By A. Cumming, superintendent •• _-- __ ~-- __ •• _--·- •.•••• 
W. H. Bruce, Indian sub-agent ____________________ _ 
56 00 
791 83 
Fulfilling treaties with Shawnees, of May 10, 1854:. 
311 
56 00 
1, 550 00 
1,606 00 
84:7 83 
$758 17 
To A. Cumming, superintendent •••• _______________ • ________ -~- __ •.• $110, 229 7 4: 
Fulfilling treaties· wi!Jh Umpquas-Cow Oreek bamJ. 
To J. Palmer, superintendent------------ -: --·---------------------
Fulfilling treaties with Urnpquas ana Calapooias. 
To J. Palmer, superintendent----------------------------------------
Fulfilling treaties with Winnebagoes. 
'.J:o -W . ..A. Gorman, governor, &c ___________________ .. ______________ _ 
F. Huebschmann, superintendent ____ --- __________ . ________ ----_ 
Cronin, Hurxthal & Sears--_- _--.----.-------- _------ _-- _---.-. 
J. P. Rogers ...• ----------------------- ___ --·-------------------
·From which deduct the following repayment: 
By A. Cumming, superintenden.t.------------------------·----------
Fulfilling treaties with Wyandotts, of March 17, 1842. 
'.Po ·A. Cumming, superintendent.·-----------------------------·---
Fulfilling treaties with Wyanaotts, of January 31, 1855. 
$550 00 
$11,180 00 
40,837 50 
49,647 50 
19,305 50 
538 20 
$110,328 •70 
30 75 
$110r297 95 
=========== 
$13,497 50 
------
------
'ro A. Cumming, superintendent----------------------------------- $126,966 67 
Carrying into effec t treaty with Chickasaws, of October, 1832. 
To C; W. Dean, superintendent.-----------------------------------
E. W. Sehon, secretary, &c·-----------------------------------
W. Lowrie, secretary ••.• --------------------------------------
M. Kelly, disbursing clerk·------------------------------------E. Pickens & S. Folsom. ______________________________________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By A. J. Smith, Indian agent -----------------------·-------------
142,960 25 
5,250 00 
7,500 
3,334 29 
1,600 00 
160,644 54 
49 00 
$160,595 54: 
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Carrying into effect t1·eaty with Stockbriag~ ana Munse~. 
To F. Huebschmann, Euperintendent _________ ---- _________________ _ 
A. Cumming, superintendent. ______ • ________ • ______ • __________ _ 
Cherokee schools-1819. 
'fo C. W. Dean, superintendent·----------------------------------- $9, 615 13 
========= 
Interest on stocks under Cherokee treaty of 1835 ana 1836. 
To C. W. Dean, superintendent·---------------------------·v·----- $29,867 87 
lnte1·~t on stocksfm· Ohippwas, Ottawas, and Pottawatomi~-eaucation. 
To F. P. O'Loghlen, superintendent·-------------------------------
J Walker, secretary, &c---------------------------------------
Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, ana Pottawatomi~-mills. 
To A. Cumming, superintendent ____ ------------------ ____________ _ 
Cronin, Hurxthal & Sears_---_-_-- ____ .- _____ ._. __ •• _ ••. ______ _ 
J. B. Miller ______________________ • _________________________ • _ 
Inter~t on stoclcsfor Choctaws under conventiml with Chickasaws. 
To C. W. Dean, superintendent·------------------------------------
Inter~t on stocks for Choctaws-education. 
To P. P. Pitchlynn. __________ •• _superintendent. _____ . ___ •• ____ •. __ • 
C. Stone .. _________ . ______ -._---- .do_--------------------- . _ .• 
D. LowrY·----------------------trustee _______________________ _ 
A. Wright----------------------------------------------------R. Armistead. __________ • _- - -- _______________ .-. __ • ___ • ___ . ___ _ 
Inter~t on stocks for Choctaw orphan r~ervation. 
'l'o M. Kelly, disbursing clerk--------------------------------------
Holden & Wilson. _________ --_-----------_---._-- .. --.- ••• -.---. 
Alexander & Sneed _ •••• __ • _. _ •..•• _. _ .•••. _ ••• ---- _----- _____ • 
W. H. Worthington ___ - • - - - - • - - . - • - . - - . - - - • - - - - - - - - • - • - - - - • - - .• 
E. Pickett----------------------------------------------------
E. Barksdale .••• ----------------------------------------------
Inter~t on stocks for Creek orphans. 
To C. W. Dean _____ ---------- ••• superintendent.. __________ ---_----
E. M. Sehon .. ______ .. _ •• _. ___ • __ secretary ___ •• _ ••• _ • __ • ____ • ___ _ 
6, 237 09 
662 50 
$6,899 69 
3, 800 00 
3 94 
75 00 
$3,878 94 
$29,175 00 
------
------
3,500 00 
60 00 
900 00 
100 00 
100 00 
$4,660 00 
------
252 00 
63 75 
49 95 
60 00 
60 00 
56 25 
9,800 00 
326 91 
$10,126 9J 
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Interest due Cherokees (treaty o(1835 and 1836,) from lfay 1845 to 1846. 
To A. H. H. Stuart, late Secretary _________ - _-- _- _-- __ -------------. 
Interest on stocks for llfenomonies 
To F. Huebschmann, superintendent ___ •• _______ ---. __ • __________ • __ 
From which deduct the follo)ving repayment: 
By E. Murray, superintendent __ ----- ___ ---- ______ ---- ____________ -· 
Interest on stocks for Osages-eclucation. 
To F. P. O'Loghlen, superinte ent ---------------------·-"'--------
Interest on stocks/or Senecas of New York. 
To Senecas of New York ___________________ • __ • _. ______________ •• _ 
Interest on stocks for Senecas. 
To C. W. Dean, superintendent ____ • _________ • __________ • __ •••• ___ ._ 
Interest on stocks for Senecas and Shawnees. 
To C. W. Dean, superintendent. ___________ • __ •• _________ •• ___ • __ • __ 
Interest on stocks for Stockbriclges and Munsees. 
To F. Huebschmann, superintendent •• ____ •• __ ••• ____ • ___ •• _____ ._ •• 
Interest due Wyanclotts. 
To A. Cumming, superintendent·-----------------------------------
Pay of superintendent.~ and Indian agents. 
ToW. A. Gorman ________________ governor, &C---------------------D. Meriwether ___________________ .do. ________________________ _ 
F. Huebschmann. _____ • _____ .superintendent ______________ • ____ _ 
C. W. Dean.-------- --------------do ________ -------- ____ ------A. Cumming _____________________ .do __ • _ • ______________ • _____ _ 
•r. S. Drew ______________ • _______ .do. ________ • _______________ _ 
T. J. Henley ________ ---· __ .--- •••• do. ________________________ _ 
J. Paltner _______________________ .do ___________ • __________ ._ •• 
E. Murray ____ . ___________ • ______ .do ___ . ______________ • ___ • ___ _ 
H. L. Dodge __________________ Jndian agent_ ___________________ _ 
C. Carson·------------------------dO--------------------------H. C. Gil bert. __________ . ______ • __ do _________________________ _ 
L. Labadi ------------------------dO--------------------------M. H. Johnson. _____ -~ _______ ••••. do ••• ______________________ _ 
A. G. Mayers •• ___ • ____ ._. ___ • ___ .do ____ • ____________ • ____ . __ _ 
!{. Stock _________________________ do--------------------------
Carried forward ••• ___ • __ ••• 
$20 97 
8,000 00 
1,486 32 
$6,513 68 
$1,942 63 
$61 25 
------
$250 00 
$892 96 
$312 24 
------
$2,672 84: 
------
2,000 00 
387 50 
5,000 00 
12,178 57 
19,163 33 
587 90 
8,625 00 
10,000 00 
669 72 
1,937 50 
1,550 00 
1,500 00 
1,937 50 
500 00 
991 66 
2,230 27 
$69,258 95 
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Brought forward ___________ _ 
\ 'l'o R. S. Neighbors. ______________ Indian agent _____________________ _ 
A. J. Smith ---------------- · -----do _________________________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By A. Dart_._. __ ---. ___ .---- ••• superintendent •••• ·-·--J. Drennon _______________________ do _____________ _ 
J. W. Whitfield _______________ Indian agent ________ _ 
Pay of sub-agents. 
26 23 
3 05 
'2 32 
To C. W. Dean •• __ ••• _-----_-- .. superintendent _______ ---- ______ • __ 
S. B. Rose. __ • ___ • __________ Indian sub-agent .. _________________ _ 
M. Duval ___ • _____ • ____ • __ • ____ .-do _________________________ _ 
G. W. Lawe. _ ---· -- __ ---_-----_ •• do. __ ---------- _____ ----- __ _ 
From which deduct the following repayments: 
y W. H. Bruce ________________ Indian sub-agent .. _____ _ 
J. B. Luce ________________________ do______________ -
Pay of interpreters. 
I2 50 
60 I9 
ToW. A. Gorman --------------governor,&c _____________________ _ 
D. Meriwether_.---·--·----------- .do.---·-.---------_-----.-- __ W. W. H. Davis __________ acting governor, &c __________________ _ 
F. Huebschmann. ____ -- ____ .superintendent. _________ • ____ •• __ _ 
C. W. Dean. _____ . __ . __________ - .do. __ .--. ______ -- __________ -
A. Cumming ____ --- - - - _- - - -- --- - -do-- - - - - - - --- _ - -- ___ - _ • _. __ -J.Palmer ________________________ do _________________________ _ 
H. C. Gilbert ------·---------Indian agent ____________________ _ 
M. H. Johnson •• ___ •• _ •• ____ --- •• do._. _________ -·- ___ •• ______ _ 
· M. Stock ____________________ • ___ do ________________ • _ •• _____ _ 
From which deduct the following repayments : 
By A. Cumming •. _-------- __ ._ .superintendent ••• ---._ 
. C. P. Babcock._ .•.•• ________ .Indian agent. __ •• _._. 
J. M. Gatewood ••• _._.- ___ --- ___ .do .••• -----_----
A. J. Smith _____ •. _ • ___ • _ • ______ • do_ ••.•. _ ••• _ - - _ •• 
Oivilization of ln:diatr.ts. 
25 89 
75 00 
225 46 
21 11 
To: F. Baraga. ___ • _______ • _____ .superintendent. ____ • ____ •• _. __ ••• _ 
.W. Lowrie. _ •• _. ___ • _________ secretary, &c •• _ •.•. _____________ _ 
E. W. Sehon _______________ • ___ • _do __________________ • ______ _ 
J. M. Gordon ••• ___ ._ •• __ • ____ • treasurer ••• _ •••• __ • ___ • ______ • 
. N. Boynton. _____________________ do _________________________ _ 
W. H. Sampson.-_ •••••••• ______ .do. __ • ___ · __________ ._. ___ •• _ 
Carried forward._-- ______ --
69, 258 95 
I75 54 
I, I56 I9 
70,590 68 
31 60 
$70,559 08 
375 00 
250 00 
554 42 
333 70 
I, 5I3 I2 
72 69 
$1, 440 43 
800 00 
250 00 
I25 00 
I, 206 00 
5, IOO 00 
6, 580 44 
4, 000 00 
2,000 00 
400 00 
I25 00 
$20,580 44 
347 46 
$20,232 98 
900 00 
2,800 00 
I,500 00 
I,490 00 
2,000 00 
492 I7 
$9,I82 I7 
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Brought forward ___________ _ 
To B. M. HilL ____ -. __ - __________ treasurer ______________________ _ 
T. Carlton _____ ----- ___ --.-- __ ••• do • _ ------ _ ----- ____ ---- _ --M. H. Johnson _______________ Indian agent_ ___________________ _ 
D. B. Herriman. __________ • _____ .do. ________________________ • 
"D. Lykins-----·---------------------------------------------
Presents to Indians. 
To F. Huebschmann ______ --·_ •• superintendent. __________________ _ 
A. Cumming- ••. --·--------- ______ do._._---- _______ .--.----.--
H. C. Gilbert ----------------Indian agent·--------------------M. Kelley ________ ---·-··---disbursing cle:r.k __________________ _ 
D. W. Lewis _____ •• ___ -- _____________________________ . ____ - - -
From which deduct the following repayments : 
By H. C. Gilbert_ _______________ Indianagent _____ ~----
J. W. Whitfield __________________ do _____________ _ 
Provisions for Indians. 
300 00 
67 
ToW. A. Gorman ________________ governor,&c ___________________ _ 
C. W. Dean_----··--------_ .superintendent •• __ ---- ____ --- __ ---
F. Huebschmann. ________ -------.do. ___ --- _____ -- __ ----- ___ --A. Cumming _____________________ do _________________________ _ 
H. C. Gilbert ________________ Indian agent ____________________ _ 
A. J. Dorn. ______________________ do __________________ • ______ _ 
J. W. Whitfield ______ ---------_ •• do __________________ ._------
M. Kelly ___________ • _____ •• disbursing clerk. ____ --- __________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By A. Cumming.-- _____________ .superintendent _____ ._ 
J. Drennon----------------·-----do _____________ _ 
E . Murray __ .--- __ -- ____ ----- ___ .do. ___ ·------ __ _ 
H. C. Gilbert _______________ .Indian agent ________ _ 
Buildings and 1·epairs at the agencies. 
963 
49 09 
58 51 
1,500 00 
ToW. A. Gorman_--------_ •••• governor, &c. ______________ -------
A. Cumming.----- ________ .superintendent.. __ --- _____ --------_ 
B. F. Robinson ______________ Indian agent. ____________________ _ 
H. C. Gilbert ___ --------_------ .• do _____ ----- _________ ---- __ _ 
A. J. Smith ________ --_---------_ .do _________________________ _ 
Contingencies of the Indian department. 
ToW. A. Gorman ______________ governor,&c _____________________ _ 
F. HuelJschmann •• __ --- ___ .superintendent. ___________________ _ 
Carried forward. ___ • __ .----
3-15 
9,182 17 
435 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
314 66 
$12,431 83 
2 86 
1,800 00 
85 00 
138 50 
200 00 
~,2.2G 36 
300 67 
$1,925 69 
75 00 
·500 00 
75 00 
300 00 
1, llO 11 
500 00 
14 94 
1,500 00 
4,075 05 
1,617 ~3 
$2,457 82 
563 75 
934 25 
1 00 
1,200 00 
164 33 
$2,863 33 
------
5,801 05 
2,420 41 
$8,221 46 
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Brought forward. ___ ••.•. __ _ 
To C. W. Dean.-·-----. _______ .superintendent_. _________ • _______ _ 
A. Cumming _____________________ do ________ • ______ • _________ .. 
A. Dart _________________________ do _________________________ _ 
J. Drennon------------------ ••• do·------------------------ · E. ~urray _______________________ do _________________________ _ 
H. C. Gilbert----------------Indian agent_ ___________________ _ 
M. H. Johnson. __ . ______________ .do ____ --- _____ . _____ --._ ... • 
W. H. Bruce ___ • __ . __ . _ .. ________ do_ . ____ . _. _. _________ . __ ..• 
E. S. Goodrich. _________________ .do. _______ • __ • ___ . ____ . ___ ._ 
A. J. Smith ____ . ____ - '- ___ - ______ . do. ________________________ _ 
G. W. Lawe. ______________ .Indian sub-agent_ _________________ _ 
C. 0. Joline _________________ .special agent_ ____ •• ______ • __ - ___ _ 
G. C. Whiting---_.--_--------- .. do ••• _--- ___ --- ____________ _ 
M. Kelly ____________ ------ .disbursing clerk .• ________________ _ 
J. H. Moore __________________ - - __ - ___ - __ - -__________ --- - - - - - -
New York Centr~J Railroad CompanY---------------------------
Cronin,Ifurxthal & Sears------------------·-------------------
Rice,Clapp& C0-------------------------·--------------------0. Kimball ____ • _, _________ • __ - ______________ • ______ ••• _____ _ 
J. B. Lippincott & Co-----------------------------------------B. H. Campbell & Co __ . _________ - ____________________________ • 
H. H. Robinson & Co·-----------------------------------------
vV. F. Story __ •• - __ .. ___ -- • - _-- ___________ - _ • ____ - __ - -- - _ - ---
Gillmore & Montgomery __________ • _______ . ___ . ________ • ______ -
~L Niedner & Co ____________________________________________ _ 
Beals, Green & Co ________________________ • _____ --- _. ________ -
Richardson, Hope & Co _______________________________ • ______ --
N. R. Stinson.--- ••• -- _ - - _____________ - __ •• - ___ - ___ - _ - -- __ - - -
W. Matthews _______________________________ • _______ - ____ • __ _ 
A. J. Falls •• _ •.. __ • __ ... _____ .•• _ .•. _ •••.. _ ••••. - - - - - •. - _ - .. 
From which deduct the following repayments: 
By I. I. Stevens, governor, &c . __ . ____ • ___ . ___ ..•• _ . __ 
T. S. Drew, superintendent----------------------·-
A. Cumming ____ .• do.--------- __ ----_._._ •• __ .---
F. Ifuebschmann .. do .. _____ -- _______ • __ ••.••• ----
C. P. Babcock ..... do·----------------------------
H. Bettinger, Indian agent-------------------------
If. C. Gilbert •••.. do.·---------------------------
A. Chapman .••••• do.----------------------------
J. W. Whitfield ••• do •.• _ ..• ------.------------- .. 
G. W. Manypenny, commissioner, &c. ___ •• ___ • ____ ._ 
Vaccination of Indians. 
1, 000 00 
1,103 46 
37 
2 86 
55 96 
24 92 
99 30 
5'1 22 
11 95 
95 50 
To A. J. Dorn, Indian agent .... _ ••. _. _.-- __ .•. - •. --.-.-- •• -.------
Ourrent expenses qf the Indian department. 
To D. Meriwether, governor, &c·-----------------------------------
M. Kelly, disbursing clerk.-------------------------------------
Cronin, Hurxthal & Sears.--------------------------------------
From which deduct the following I"epayment : 
. C. Whiting, special agent-----------------··---···-···-·-----
8, 221 46 
7, 837 70 
6, 811 25 
307 25 
85 39 
1, 946 61 
6, 321 25 
300 00 
473 75 
139 00 
1, 087 86 
415 55 
31 00 
1, 004 70 
5, 151 05 
764 90 
58 19 
673 09 
195 12 
36 53 
24 50 
168 29 
123 75 
123 75 
123 75 
109 50 
123 75 
132 00 
22 50 
21 63 
127 36 
42,962 43 
2,451 54 
$40,510 89 
$675 00 
-----
------
1,065 73 
600 00 
310 00 
1,975 73 
900 00 
$1,075 73 
------
-
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Pay of clerk to superintendent at Saint Louis. 
To A. Cumming, superintendent.---- __ ----_---------_.------------. 
T. S. Drew, superintendent-------------------------------------
From which deduct the following repayment : 
By J. Drennon, superintendenL.----------------------------------~ 
Pay of clerk to superintendent in California. 
ToT. J. Henley, superintendent------------------------------------
Pay of three sub-agents for California. 
To 'r. J. Henley, superintendent ------------------------------- -----
Incidental expenses of Indian service in California. 
'l'o T. J. Henley, superintendent ____ ------------------------------ ·· 
From which deduct the following repayment : 
By T. J. Henley, superintendent--------,----------------------------
Removal and subsistence of Indians in California to military reservations. 
ToT. J. Henley, superintendent.· ----------------------------------
317 
1,200 00 
515 56 
1, 715 56 
I 52 
$1,714 04 
$1,875 00 
$1,500 00 
21,637 50 
1,500 00 
$20,137 50 
------
138,750 00 
Payment of physicians, smiths, carpenters, 8{-c., on reservations in Calijomia. 
'l1o '1'. ·J. Henley, superintendent ___ ------.-------.-- ... ---- .. ------- $40,732 50 
Payment of annuities and transportation to certain Indian trwes, per artide 7, treaty of Fort Laramie, of 
Spte:mber 17, 1851. 
To A. Cumming, superintendenL----------------------------------
Walker & Chick •• ____ . __ ._ •.... _ .. ____ ... __ .. ___ ._._ ...••.. __ 
Cronin, Hmxthal & Sears--------------------------------------W. 1\1atthew~ _ •. _____________ . ___ . _. ______ • ______ • __________ _ 
J. P. Ro!2:ers __ ______ • _. _ .• __ • _______ .. _____ • ______________ . __ 
J. B. Jl.'liller .. _____ •• _______ • _ .. __ • _____________________ • ____ _ 
H. E. Leuutn _ . .• ______ . ____ • _ •. ___ . __ ....• _ • _______ • ______ . _ 
A. J. Falls . .• __ •• ______ •• __ • __ ._ •• ___ •••• ______ •• ___ • _____ • __ 
From which deduct the following repayment: 
By A. Cumming, superintendent. _________ ••••. _. _____ . ____ ... _ ..• _. 
26,099 07 
147 66 
41,091 80 
3,945 50 
3,940 00 
340 00 
3,763 05 
255 59 
79,582 67 
2 38 
$79,580 29 
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Collecting and publishing statistias of Indian tribes. 
ToM. Kelly, disbursing clerk--------------------------------------
Lippincott, Grampo & CO----------------------···--------------
C. E. Potter •..••••••••••••••••.. __ .•••••• _ •.•• __ •• _. _ •••••••• 
Livingston, Fargo & Co-----·------------·-···-----····-------· 
2,898 35 
14,282 94 
182 62 
1 25 
$17,365 16 
Compensation of three special agents and four interpreters for Indians of Texas. 
ToR. S. Neighbors, Indian agent-----------------------------------
G. T. Howard, special agent--------------·--·-·-··-···---------
From which deduct the following repayment : 
By R. S. Neighbors, Indian agent--------------------------------··-
Expenses of concentraiing, settling, and subsisting Indians in Texas. 
ToR. S. Neighbors, Indian agent-------------·----------·----------
Negotiating treaties with Indians in Ulak. 
To B. Young, governor, &c·---------------·-----·-------·---------
G. Hurt, Indian agent-------------------·-··------------------
G. W. Woodbury, Indian agent------------------------·----·---
Incidental expenses of Indian service in Utah . 
. To B. Young, governor, &c •••• ___ . __ •• ___ ••• _ •••• _ ••• _ ••• _ •• ____ • 
G. Hurt, Indian agent-----------·----------------------------
G. W. Armstrong, Indian agent------------------------·-------
E. A. Bedell, Indian agent·------------------------------------
8. B. Rose, Indian sub-agent-----------------------------------
Negotiating treaiies with Indians in Washington Territory. 
To I. I. Stevens, governor, &c----------- ---··-----·-----····--------
15,000 00 
2, 369 07 
17,369 07 
175 54 
$17,193 53 
-----
$59, 612 05 
------
4,525 31 
14,501 75 
904 64 
$19, 931 70 
5, 194 25 
18,738 05 
4, 950 00 
800 00 
1,956 29 
$31,638 59 
======== 
$12,000 00 
Holding council with Blackfeet, Gras Venires, &;c., Indians in Washington Territory. 
To I. I. Stevens, governor, &c·--------------·----------·-··--------
A. Cumming, superintendent ••• -----_---------- ___ ------ •• --··- -
10,000 00 
22, 026 54 
$32,026 54 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks among the Indians in Washington Territory. 
To I. I. Stevens, governor, &C-----------··-----------------------·- $7,904 72 
Pay of six Indian agents in Washington Territory. 
To I: I. Stevens, governor, &c •••••••••••••• __ .............. .... ........ .. $3,000 flO 
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Pay of two sub-age:ntB in Washington Territory. 
To I. I. Stevens, governor, &c-------------------------------------- $1,000 00 
Pay of six interpreters in Washington Territory. 
To I. I. Stevens, governor, &c·------------------------------------- $1,500 00 
Buildings for agents in Washington Territory. 
To I. I. Stevens, governor, &c.------------------------------------- $5;000 06 
Incidental expenses of Indian service in Washington Territory. 
To I. L .Stevens; governor, &c. _______ •• - __ -- ___ --~-- •• -_.- ___ --.--- $11,048 00 
Negotiating treat~s with Iiid{ans in Oregon Territory. 
To J. Palmer, superintendent---------------------------··---------·- $11,954 45 
AdJusting difficulties and preventing :ootlmaks among the Indians in Oregon Territory. 
To J. Palmer, superintendent. ___________ -·--_-·- ___ --·--- _____ -- _____ _ $10,00.0 00 
------
------
Payment of liabilities of I,ndian service in Oregon Territory. 
To J. Palmer, superintendent-------------------------------------- $5,000 00 
Insurance and transportation of annuities to Indian tribes in .Oregon Territory. 
To J. Palmer, superintendent-------------------------------------- $1,600 00 
Incickntal expenses of Indian service in Oregon Te1Titory. 
To J. Palmer, superintendent __________________________________ . __ _ $10,000 00 
Negotiating treaties with Apaches, NavaJoe, and Utah Indians, in New Mexico. 
To D. Meriwether, _governor, &c ______ ---- ___ -:- _____________ • ______ _ 
Presents to bauds of Pueblo Indians in New .llfexico. 
To D. Meriwether, governor, &c .•• ------- _____________________ . ___ _ 
&penses of Indian service in New Mexico. 
To D. Meriwether, governor, &c. ______________________________ • ____ _ 
W. C. L&ne, late governor, &c._. ___ . ______________________ .. _. __ 
W. W. H. Davis, acting governor, &c ----------------------------
Fmm which deduct the following repayments : 
By D. Meriwether, governor, &c _______________________ _ 
W. W. H. Davis, acting governor, &c ----------------
l\1. Stock, Indian agent __________ .. ------------------
1,440 84 
125 00 
125 00 
$8,215 70 
$1,640 75 
10,791 58 
4,712 23 
6,283 50 
21,787 31 
1,690 84 
$20,096 47 
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To enable the President to negotiate a treaty with the Indians in Michigan. 
To H. C. Gilbert. Indian agent-------------------------------------
1\1. Kelly, disbursing clerk. ___ ----- ______________________ -------
Payment of awards under articles 12, 13, and 16, Cherokee treaty of December 29, 1835. 
To Ann Hyatt ___________________________________________ . _--- __ - 3, 382 66 
Nelly Fallen----------------------------------------------,·-- 2, 706 18 
Wilnota, deceased, a Cherokee Indian---------------------------- 811 84 
J. Wayne, alias "Grub"---------------------------------------- 2,029 60 
Extinguishing title of Indian t1·ibes to lands west of Missauri and Iowa. 
To A. J. Dorn, Indian agenL--------------------------------------B. F. Robinson, Indian agent ___________________ • _______________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By M. Kelly, disbursing clerk_------------------·-----------------
4, 000 00 
50 
4, 000 50 
1, 097 50 
$2,903 00 
------
------
Payment in full to the Winnebagoes of certain balances of appropriations for annuities, 8,-c. 
To ·w. A. Gorman, governor, &c _________ ____ _____________ . ________ _ 
F. Huebschmann, superintendent. ______________________________ _ 
20,000 00 
20,004 69 
$40,004 69 
Payment to such Cherokee$ as were omitted in the census taken by D. W. Siler, Src. 
'J'o 111. Kelly, disbursing clerk------------------------------------- $185 62 
------
------
Running and marking eastern boundary of Creek country, west of Arkansas. 
To A. R. Potts, special agent . ____________ . ___ ~ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $3! 716 04: 
Surveying aud alloting to the prope. persons the reserved tracts, per t1·eaty with the Sacs and Foxes of 
July 15, 1830. 
ToW. A. Jones, commissioner------------------------ -- -----------H. I-I. Johnson ____ do ___________________________________ •• ___ _ 
Emplm;ment of ternpfJrary clerks by superintenaents. 
'l'o C. W. Dean, superintendent----------------- ------- -----------
1, 000 00 
700 00 
$1, 700 00 
------
------
$666 67 
Negotiating with Chippewa Indians in .~."tfinnesota and Wisconsin--extinguishing their title to lands. 
ToW . .A. Gorman, g-overnor, &c·----------------------------·------M. Kelly, disbursing clerk ____________ . ____________________ ---- 95 60 172 88 
$268 48 
• 
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Negotiating treaties with Chippewas of Lake Superior of Septer.~ber 30, 1854. 
To H. C. Gilbert, Indian agent.-----------------------------------
Carrying mtt treaiies with Ottoes, .Afissourias, Omahas, 8,rc. 
To A. Cumming, superintendent _________________________________ _ 
T ·reaiing among Stockbridges and jtfunsees of Lake Wtnnebago. 
To F. Huebschmann, superintendent------------------------------
From which deduct the following repayment: 
By J. Wilson, late commissi~ner, &c·-------------------------------
$1,899 30 
$2,()00 00 
522 30 
147 30 
$375 00 
------
------
Transportation of annuities, goods, S{c., to the Sioux of J1fississiJpifor 1854-' 55 and 1855-' 56. 
ToW. A. Gorman, governor, &c·----------------------------------F. Huebschmann, superintendent. ________________________ • ____ ._ 
J. H. More _________________________________________________ _ 
B. H. Camr,bell & Co. _________ • ___ . ________ -'- ______ - ___ . _____ _ 
Cronin, Hurxthal & Sears-----·--------------------------------
Expense of rescuing prisoners from Indian tribes. 
To D. M(;lri.wether, governor, &c. __________ : ______________________ _ 
J. B. Latz, special agent---------------------------------------
14,323 42 
11,760 36 
381 97 
162 02 
311 70. 
$26,939 4T 
405 95-
1,340 'i4 
$1,746 69 
Restoring and rnaintaining the peaceable disposition of the Indian tribes on th~ Pacific. 
'fo I. I. Stevens, governor, &c·------------------------------------
J. Palmer, superintendent. ___________________________________ _ 
5, 999 00'' 
22, 695 55· 
$28, 694 55· 
Payment of amount due William Wtlliams, under article 16, Cherokee treaty of 1835 and 1836. 
To G. Butler, Indian agent.·-------------------------------------
Payment to John Griggs and Sash-a-squash. 
To J. Dow ling, clerk ___________________________________________ _ 
Payment to Lewis Sounsosee, a ha?f-breed, for services to Omahas. 
To A. Cumming, sl!lperintendent _________________________________ _ 
Payment to Lewis Barnard, for services to Oltoes and 1lfissourias. 
'fo A. Cumming, superintendent------------------------------~---
Payment to Joseph Miller and Pyne-y-oh-~o-mah. 
ro J. F. Miller and Pyne-y-oh-to-mah------------------------·-----
21 R 
$150 00 
$56 92 
$1,000 00 
$300 00 
------
$765 00 
------
------
322 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Claim of John Randon, deceased, for losses ~'Ustained in the war of 1814. 
To J. Bandon, deceased------------------------------------------
Relief of Omaha Indians. 
To A. Cumming, superintendent _____ • __ • ____ • _. _________________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By J. M. Gatewood, late agent .•.. . ____ --------------------------
Rtliej of JVilliam Senna Factor. 
To C. W. Dean, superintendent-----------------------------------
llEPA YME :-ITS. 
F ulfilling treaties u·ith Navajoes . 
By W. C. Lane, late goYernor, &c·---------------------------------
F ulfilling treatie-s u·ith Utahs . 
By W. C. Lane , late governor , &c.·--------------------------------
R emoval of Choctau·s from .llf ississippi. 
By T. S. Hunt, late assistant superintendent------------------------
Running and marking northern and ~cestem boundary of Oreek country, tce.'!t if A rkansas. 
By A. R. l'otts, special agent ____________________________________ _ 
Presents and negotiating fo r removal of Indians f1'0'm Texas intruding. 
By G. T. Howard, late special agent . _______ • _ .. ___ _______________ _ 
I nterest on stocks for Shawnees. 
By A. H. H. Stewart, late secretary-------------------------------
MILITARY ES'l 'ABLISH J\IENT. 
P ay if the a·rmy. 
To B. F. Larned __________ •• paymaster generaL ___ .---- .•• -.-- --.-
E. Van Ness ..••••..... deputy paymaster generaL ••••••••.•. ----
T. P. Andre·ws •••• _ • ___ •. - - - ••• - - -do- - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - -- - -
Backfield Maclin ___ ._. ____ . __ ._ paymaster------------------.---
C. H. Fry .•• _ • ____ • _ •••.•.• - . - .•• do- -- - - -- -- ---- -- - - ----- - - - -
A. J. Smith._. ___ .• _. __ .••• - •. - .. do.-------------------------
R. B. Reynolds._ .• _ ••.•••••••••• _do •••. --. ., --- - - - - - - ---- - - - -
Benjamin Alvord •••.• _. ___ ••••.•• do.------ ••• ---------- - -----
Hiram Leonard __ ••• __ •••• _ •• ____ • do- - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -David Hunter ____________________ do. ________________________ _ 
L:arried forward ••••• __ ••••• 
4, 599 
84, 
200, 
66, 
115,600 
176,000 
61, 000 
106, 234 
90,025 
355,000 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855- '56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward _______ ••• __ 
To John R. Hagner .• __ •• ,_ ••••••• paymaster .•••• __ •• _ •• ___ •• _ ••• __ 
F. E. Hunt ______________________ do·-------------------------
St. Clair Denny. __ ••. _ •••••• -. ___ .do. ___ • ____ •• _ •• __ • _______ •• 
B. W. Brice. ___________ --------_ .do .. __ -------_----------- __ _ 
George C. Hutter __________ • ______ do ________ ._. ___ -- ____ ._. __ _ 
R. H. Chilton. ___ •• __ ._. ____ ••• _ .do.-.---. __ .-. ___ • _________ _ 
.A.. S Johnston ___________________ dO--------------------------
J. Y Dashiell •• ______ • ___________ do ____________ • ________ - •• __ 
L. J. Beall. _____________________ .do ____ • _____________ • _ • __ • __ 
Thos. J. Leslie. ___ • __ •• ____ . __ •.. do __ -. __ .• __ ._ ••• _. ___ • __ •• _ 
N. W. Brown. _____________ . ____ .do._ •. _._ •••••• ____ • ___ • ___ _ 
H. Prince. __________ ._ • ____ • _____ do. ______ - __ • ______ ••••• _. __ 
G. H. Ringgold. ___________ • _____ .do. ____________ • __ ._. ______ _ 
H. Hill. ___ . _ •• ______ • __ • _. ___ .•• do.------ _____ -.-.---.- •• _._ 
.A.. \V. Gaines _________ • _____ •• __ .do--.-.--.-- •• - ___ • __ •. ____ _ 
A .. J. Coffee ______________ •• __ • ___ d0 ____________ • ___ • _____ • __ _ 
D. D. 'rompkins. ____ .deputy quartermaster general __ • __________ • 
'r. Swords._. _______________ quartermaster ____ • ___ • ________ ._._ 
G. H. Crosman. ---------------- __ do ••.. -----.------ __ -------_ D. H. Vinton ______________ •••••• de ____________ • ______ ._. __ ._ 
M. D. L. Simpson _______ .regimental quartermaster .. _______ • ___ ._ 
S. D. Holabird ____ • ___ •• ______ • __ .do- ___ --.- ___ - _. _____ • _ •• __ _ 
R. "\V. Johnson. _________ • _______ .do •• ___ .-_. ___________ • ____ _ 
W. L. Cabell. ____________________ do •. __ --._---_-- ___________ _ 
W. L. Elliott. __________ • ________ .do .• __ •• _____________ • _____ _ 
:M. M. Clark. _____ . ____ •• assistant quartermaster. ___ ••.•• _., ___ _ 
J. G. Martin. __________________ •• do. __ •• --. __ -_. _____ • __ • ___ _ 
E. K. Kane, late. _________________ do __________ --- · ------------
J. L. Brent ______________________ dO--------------------------
M. S. Miller ________________ . ___ .do __ . ____ .• __ . ____ • _______ •• 
R. Ingalls _______________________ do _________________________ _ 
R. E. Clary ______________________ dO--------------------------
J .· C. 1\icFerran ____________ • _____ .do _______________ . ____ • ____ _ 
J. Belger ________________________ do _________________________ _ 
E. B. Babbitt __ .. __ • _______ - - ___ -do- -- - - - - - - - •• - ____________ _ 
.A.. B. Lansing, late ---------------dO--------------------------
D. FL Rucker ____________________ dO--------------------------
E. S. Sibley _____________________ .do. ________________________ _ 
S. G. French _____________________ do •• ·-----------------------
R. W. Kirkham. _____________ •••• do. ________________________ _ 
R. Allen. ___________________ • ____ do __ . ______________________ _ 
J. L. Donaldson __________________ do __ . __ - . - ____ • _______ - .. ___ • 
J. M. Hill. ___ •• _ - - - •• __ - • _ - __ - - -do- - - - - - - -- - - -. - - - ______ • __ _ 
J. L. Folsom. _________ ••• _______ .do. ________________ • _______ _ 
.A.. D. Nelson. _______ acting assistant quartermaster. ___ • ________ _ 
W. T. Mechling. ________________ .do.-- •• -- _____ -- ________ •• __ 
F. H. Larned ____ • ________ • __ • ___ do _____ • ___________ • __ •• ___ • 
E. D. Blake _______________ • _____ .do. ____________________ . ___ _ 
L. 0. Morris. _______ ._._ ••• _____ .do. _____ . __ • ____ • __ . _ •. _ •• _. 
L. C. Easton _____________________ do _________________________ _ 
T. T. S. Laidley __________________ do ____ •• ___________________ _ 
- W. B. Johns _____________________ do·-------------------------E.. A. Palfrey. ____________________ do ____ • _ •• __ • _______ • ___ • __ _ 
H. Dryer ________________________ do.·------------------------
0. "\V. Field. ___ • ________________ .do. ________ • _______________ _ 
F. E. Patterson. __________________ dO--------------------------F. Myers ________________________ do _________________________ _ 
D. D. Clark _____________________ .do ______ • _____ • ____________ _ 
J. E. Slaughter ________ . __ .--- ___ .do.- ••• --. __ - -· ________ • ____ • 
R. S. Smith •• __ • ___________ ••• __ .do._.- _____________________ _ 
F. F. Flint ______________________ do ••••••.•. -------------·---
323 
1,259,259 14 
111,eoo oo 
53,300 00 
214,840 00 
155,530 69 
84,500 00 
72,206 95 
1,173 33 
57,000 00 
181,663 78 
53,000 00 
67,029 56 
88,500 00 
27,000 00 
26,000 00 
10,000 00 
22,000 00 
402 60 
1,050 00 
120 00 
300 00 
87 50 
210 00 
30 00 
5 25 
30 00 
30 00 
21 00 
45 96 
74i 87 
2 00 
2,504 04 
285 25 
270 00 
360 00 
180 00 
190 95 
120 00 
261 00 
120 00 
300 00 
90 00 
30 00 
14 15 
206 09 
358 00 
562 50 
189 00 
33 00 
120 00 
190 30 
30 00 
237 64 
30 00 
60 00 
30 00 
190 00 
330 00 
30 00 
30 00 
3 00 
97 00 
Carried forward. _____ •••••• 2, 494, 537 46 
324 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward. __________ _ 
To G. Tallmadge ________ acting assistant quartermaster ____ - . ______ •• 
G . .F'. DeLano, deceased, late ______ do _________________________ _ 
J. H. Potter ______ .---.-- _.- ----.do---- ---- ---- --------------W. W. Burns ____ . _____ • _. _____ •• do •. _ .•• ___________________ _ 
A. J. Cook, deceased, late __________ do.-------------------------
C. H. Tyler. ____________________ .do. _____ . _______ ._. ________ _ 
S. Jones·----------------·-------do _________________________ _ 
J. Mullan, jr _ . _____ • __ • ___ -.--_ .• do ____ -.-- __ ••• ___ ._-._ •• -._ 
B. H. Robertson. ____ ••••. _.--.- .. do.-.-.---.-----.- .••• -.----
A. P. Hill ___ • ____________ - _ •• - -_do- • - • - -- _ - - - - ______ - - - - -- - -
J. Stewart _____ .. ____________ • - - . _do. - - . - - - _ - _________ •• - - •••• 
R. H. Anderson __________________ do _________________________ _ 
H. \V. Slocum __ ••• _____ - _- - - - . - . do- . _ . - • - • __ - . _______ - . - - - .. 
F. Gardner _ • _ • ________ - - -. ____ - _do .• - - ••• __________ . __ - - . _ - -J. Daniel ________________________ do _________________________ _ 
R. R. Garland--------------------dO--------------------------R. DuBarry ____________________ .. do. - - . - • _____ - ______ • ___ - _ .. 
B. D. Forsythe ___________________ dO--------------------------
G. Chapin ______________________ ,dO--------------------------G. Crook ________________________ do _________________________ _ 
W. N. R. Beall. ______ .•• __ • ______ do __________________ •.• ____ _ 
W. T. H. Brooks •• _._ •• _. __ ._-- .. do.-_.-_. __ . ___ .-----_--- __ -
W. P. Car lin ____ • ___ • ____________ do ____ • ____________________ _ 
H. Douglass _____________________ do _________________________ _ 
J. W. Frazer _____ • _____ - __ .• - __ • _do ______________ . _________ • -
A. Sargent _______________________ dO--------------------------
C. D. Pennebaker. __ ---_. ___ . ____ .do. ___ - __ - _______________ --. 
G. Garland. ___ . ________ brevet brigadier generaL--. ________ • __ -_ 
D. C. BnelL ___________ assistant adjutant generaL ______________ _ 
Thomas Staniford, deceased. ___ ._ .coloneL _______________ • __ • __ •• 
W. '\Vhistler ___________ • ________ .do _____________ . ________ • .:. __ 
N. Boone. ________________ .lieutenant colonel. _________________ _ 
W. Seawell ______________________ do _________________________ _ 
A. Porter. _____ • ________ brevet lieutenant colonel. _____________ _ 
W. R. Montgomery ____ •• ___ • _____ do ___ • _____________________ _ 
J. S. Simonson. _____ •• _________ • major __________ • ________ • ___ _ 
E. Van Doran __________ •• ____ brevet major ___ • ____________ • __ ._ 
J. T. Sprague ____ • __ • ___ • ___ • ____ do _________ • - • _ . - • ______ •. - -
J. B. Richardson. _________________ do _________________________ _ 
0. F. Winship,dcceased,late _______ do ______________________ ----
G. W. F. Wood,deceased,late ______ do _________________________ _ 
J. B. Backinstos _______________ captain _______________________ _ 
H. D. Grafton._--- _____ ----- ____ .do •. ______ . ____ ----_------ __ 
J. H. Jackson ____________________ do _________________________ _ 
J. l\I. Scarrett, late. ______________ .do. __________ • __ • __________ _ 
James Oakes. ____________________ do _________________________ _ 
H. W. Stanton, deceased. _________ .do. ________________ ---------
A. Canfield, deceased ______________ do ______ . __________________ _ 
T. F. Rowe ______________________ do _________________________ _ 
G. H. Thomas ____________________ do _________________ • _______ _ 
G. E. Pickett.. ___________________ .do. ________________________ _ 
J. Gorgas ____________ • ___________ do __ .. ___________ • _____ • ____ _ 
W. D. De Saussure ________________ do--------------------------
W. S. Tanney hilL ________________ do _______________ ••• __ •• ___ _ 
0. E. Edwards, deceased. _________ .do ___ ._. __________________ ._ 
C. H. Humber __________________ .do. ________ • _______________ _ 
S. F. Marks, late. _______________ .. do ________________ • ____ • ___ _ 
J. G. Walker ____ • _______________ do ______________ __________ • _ 
M. E. Van Buren, deceased, late ___ .d.o _________________________ • 
G. Sykes. ________ .. _____ • ____ brevet captain. ___________ .. ______ _ 
H. Coppee _______________________ do _________________________ _ 
2,4:94,537 46 
321 90 
60 00 
210 00 
60 00 
62 39 
150 00 
30 00 
192 00 
30 00 
150 00 
36 80 
30 00 
180 00 
420 00 
330 00 
60 00 
90 00 
120 00 
24 00 
44 50 
60 00 
90 00 
8 00 
23 00 
150 00 
150 00 
60 00 
162 20 
15 80 
1U7 70 
158 10 
500 50 
21 45 
6 00 
20 32 
100 00 
74 87 
48 29 
30 00 
120 40 
78 53 
97 25 
19 37 
37 04 
158 52 
55 35 
99 99 
150 80 
30 00 
3 04 
7 60 
29 19 
I, 000 00 
82 
47 
336 
154 
21 40 
61 37 
833 25 
50 00 
Carried forward. ___________ $2, 502~ 488 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward. ___ •• _____ _ 
To L. H. Pelouze •••••• ___ •••• _ •• lieutenant_ _____________ ._. _____ _ 
K. Garrard __ - _________ • __ ••••• __ do ____ ••• _ • _ •••• ___________ _ 
J.P. Garesche ___________________ do _________________________ _ 
V. PulizzL ____ • ___ • ______ •• _ • ___ do ______________ •••• _______ _ 
Thomas HenrY-------------------do _________________________ _ 
G. H. Paige .. _ •.. _. ___ • __ •• _:._ •• do __ • ____ ••• ___ •••..• _ •• ___ •• E. D. Stockton ___________________ do _________________________ _ 
F. M. Follett _____ ••• __ •. __ • ___ .• do. ___ •••• _ ••• _ ••••• ___ • ___ • 
H. C. Hodges ____ • __ -- ••• _______ .do. __ • .,.. _____ --- •••• _. ___ ._. 
C.~. Best ______________________ do ••• -----------------·-----
E. Hayes, deceased, late ________ • __ d·o _______ . _______ • __ • _ •• _. __ 
W. H. Morris ________ . ____ •. _____ do _____________ • ___________ _ 
G. Hart>vell ______ ••• ____________ do ____________________ • _ •• _ • 
W. H. C. Whiting ________________ do _________________________ _ 
J.D. Burns, deceased _____________ do _________________________ _ 
vV. A. Nimmo • ____ • __ •• ___ • _____ do __ .• ___ . ________________ •• 
J. L. Rankin, deceased, late._. ____ .do __ .• __ ••• ____ . _____ .• ___ •• 
G. F. Evans ---------------------dO--------------------------J. H. McKenny, late ___ .• ________ .do. _____ •• __ . ___ • ___ •••••••• 
T. J. Wright---------------- .•.• dO--------------------------
A. McD. McCook ••••• __ --- ______ .do. _______ ----_---- ______ ---
J. Adams ______ • ___ • _ • ______ . __ . _do . _ . _____ •• _ ••• ___ .• ______ _ 
J. W. Cheney ___ • __ •• ___________ .do __ . • _ .• _ •••••• ___ ••• _ ••••• 
G. H. Griswold, late ______________ do ____________________ ,. ____ _ 
A. G. Miller ___ ..••. __ • ______ •••• do _________________ •• __ ••• _. 
J. N. Patten, late _____ •••••• ______ do __ .. ____ . __ . _ .• __ •• ___ • __ _ 
T. J. C. AmorY-------------------do _________________________ _ 
J. H. Dickerson _________________ .do ______ •• _________________ . 
C. Smith ________________________ do ______ • _..... __ •• _ .••••• -
W. D. Smith __ . _ •••.. _____ • ______ do . _ . ___ • _ • _ • _______ •. _____ -
J. Withers _________ ••• _ . - .. _ . _ . _ . do. ___ •••••••. __ . _ .• __ • ___ •• 
J.S.Bowen,late __________________ do _________________________ _ 
D . M. Frost, late ____ ••• __ •.. _____ .do ____ • ____ • __ • _______ ••• __ . 
G. F. Turner, deceased, late _____ . surgeon ________ .• _ .•• _ • _ • ___ • __ 
D. C. Feters _________ •• __ •. assistant surgeon. ___ .• _____ • __ .•. ___ _ 
T. Can1pbell _ . _ .• ______ .. _ •. _____ do _______ . __ • _ • _ •.••.. _____ • 
vV. S. Robertson, deceased _______ corporal. ___ ••..• _ •.• __ • ___ .. __ .. 
B. King ______ •. _ • ___ • _treasurer military asylum __ . ___ . ___ . ____ _ 
D. B. Sackett. __ • __ • ________ • ____ ••• _. _______ • _______________ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
J3y T. P. Andrews _. ______ .deputy paymaster generaL_ •• 
R. B. Reynolds .• ______________ paymaster.-_- ••••.•• 
Benj. Walker ___ •• _. _. _ •• _. ______ do... - ___ •••• __ 
G. H. Ringgold_._._ •• _. ____ . _____ do __ .•• _ •.•••••• 
Thos. J. Leslie ________ ••.• ________ do __ ..••. _ •••.• _ 
St. Clair Denny.-_- ___ -.-_-. _____ .do.--- ••• --_----
David Hunter ___________________ .do. ______ • _____ • 
A. J. Smith • _______ • __ • ____ • _____ do ____ . _ .. _____ _ 
J. Y. Dashiell ____________________ do _____________ _ 
Hiram Leonard------------ .•.••. do _____________ _ 
Gaorge C. Hutter-------.-------- .do. _________ • __ _ 
F. A. Cunning ham - -- - • - - - - - - _ . - - -do- _. _ - •• ___ •• __ 
C. H. Fry • __ •••• _ •. __ ••..•• _ •. _.do. __ .• _. ______ _ 
Henry Hill. ______ ••• _.- •• --.-- .. do ••• __ •• _ •. ___ _ 
A. V\T. Gaines--------------------do _____________ _ 
B. vV. Brice ______________________ do _____________ _ 
S. Maclin. __ . _. _______ - _ ••. ---- •. do.--- _ ••.• _ •••• 
L. J. Beall. _ •• __ . _ ••••• _.--_ ... --do-- .. _._ ••••••• 
11,318 64 
5,609 36 
604 51 
6,092 73 
5,550 65 
1,374 45 
3, 392 83 
1,019 31 
10,850 70 
5,279 13 
4,039 72 
10,375 8G 
7,045 41 
2,240 33 
910 58 
3,172 25 
595 71 
1,062 22 
325 
2,502,488 84 
35 94 
30 00 
548 78 
25 20 
367 26 
300 00 
174 00 
30 00 
9 27 
29 66 
157 09 
32 00 
33 22 
50 
52 89 
2 57 
24 67 
86 50 
18 91 
13 05 
24 60 
13 30 
24 52 
11 53 
540 60 
33 74 
3 37 
172 40 
30 00 
140 00 
14: 50 
45 33 
40 00 
139 06 
28 39 
10 80 
415 00 
41,271 83 
426 37 
2,547,845 69 
Carried forward •••••••••••• $80,534 39 2,547,845 69 
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Brought forward ___________ _ 
To John R. Hagner _______________ paymaster ----------
N. W. Brown ____________________ do _____________ _ 
R. H Chilton ______ - __ -- ____ -- ___ do ___ - - _- _------
N. Johnston, late ----------------dO--------------
B. Alvord -----------------------do _____________ _ 
S. B. Dusenbery, late _______ .quartermaster__-------
T. Fink ____________ .acting assistant quarterma~:;ter __ 
John E. WooL ___________ brevet major generaL ____ _ 
D. S. Miles----------------lieutenant coloneL _____ _ S. F. J',l(arks __________________ •..• do _____________ _ 
E. Van Ness ______ - - - _ - . - _ - _ - - - -rna j or - - - .. - - - - - . -
J. B. Scott __________________ brevet major ________ _ 
G. H. Thomas ______________ .•.. captain-----------
H C. Pratt. _____ - __ --- •• _-_.--- .do __ - _____ -_- __ _ C. A. Bodfish ____________________ do _____________ _ 
W. 'I'. Mechling _______________ lieutenant ----------
Daniel H us ten _________ . ___ .. ___ . do __ . __________ _ 
J. W. Davidson ------------------do _____________ _ 
A. T. Palmer ____________ - ___ ---.do. ___ - ________ _ 
R. \V. Humphrey, late ------------do _____________ _ 
A. I-I. Cross ___________ - - _ - - - ___ - _do _______ - __ - _ - _ 
D. C. Peters. _____ . _____ •• a:-;sistant surgeon. _______ _ 
G. S uckley ______ • _______________ do _____________ _ 
Subsistence of the army. 
80,534 39 
1,619 91 
7,593 33 
2,982 57 
6 93 
151 54 
35 64 
95 
363 93 
20 
154 00 
2,399 64 
3 00 
3 04 
43 77 
9 00 
10 95 
158 22 
38 68 
~9 20 
10 00 
367 00 
18 13 
101 96 
To Joseph P. Taylor, assistant commiEsary general of subsistence. _____ _ 
Isaac Bowen. __ . __ ._._ .commissary of subsistence. ______________ . 
R. B. Lee ___ . - - - - . - - •.. - - . - . - - - - -do - - - - - - - - • - - - - - - - - - 0 • _ - - • __ 
Geo. G. \V aggaman ___ . _____ - • - - - -do. - - _ - - __ • _____________ - __ _ 
A. B. Eaton ___ . - - - - - __ - - - - - - - - _ -do _ . - . __ .. - __ - - - - - . - _ - . - ___ _ 
John B. Grayson -----------------do ___________________ ------
C. L. Kilburn. ___ •. assistant commissary of subsistence • • ______ ----
M.D. L. Simpson ________________ do _________________________ _ 
Nelson H. Davis _- _--------_-._-.do. ________________________ _ 
Richard T. Smith. _________ . ______ do. ________________________ _ 
T. D. Callender _____ - __ - _ -- __ -_--do- _____ - _-. _____________ •.• 
Richard B. Garnett _ --- _--- _---_--do------- ___ - __________ . ___ _ 
Robert A. Wainwright--- ____ ---- .do ___ --- _________ . _________ _ 
Asher R. Eddy ___________________ do _________________________ _ 
T. R. J'licConnell. _________________ do-_-----.- ______________ ••• 
J. H. Dickerson __________________ do _________ .. _______________ _ 
J. Gorgas ________________________ dO--------------------------
S. G. French _____________________ do ___ . _____________________ _ 
A. D. Nelson _________ - _________ .do ___________________ . _____ _ 
I. I. Stevens. ___________________ .do. ________________________ _ 
E. S. Sibley ______________________ do __ - - ___ - - ________________ _ 
A. L. Magilton ___________________ do _________________________ _ 
W. S. Hancock. _________________ .do. ________________________ _ 
J. N. \Vard ______________________ dO--------------------------
L. 0. 1\/(orris _____________________ do ___________ . --------------
J. Selden ________________________ do _________________________ _ 
C. P. Kingsbury _________________ .do. _______________ ~ ________ _ 
T. G. Rhett._ 0 __________________ .do _________________________ _ 
H. Brooks. ____ ••• _______________ do _________________________ _ 
F. Myers ________________________ do ________________ • ________ _ 
J. H. P. White, acting assistant c0mmissary of subsistence---------
96,635 98 
$2,451,209 71 
----
207,000 00 
155,000 00 
320, 000 00 
388, 000 00 
60, 203 79 
135,000 00 
80, 000 00 
15, 000 00 
300 00 
1, 000 00 
300 00 
900 00 
1, 800 00 
20, 295 00 
1, 000 00 
11,000 00 
1, 900 00 
6, 000 00 
. 204: 69 
8 7& 
10, 000 00 
3, 500 
300 
6,750 
1,700 
400 
Carried forward ____________ $1,428,128 68 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. _______ -' ~ __ 
To Samuel A.rcher, acting assistant commissary of subsistence. ___ ••••• 
A. G. Miller •. __ •••. _ ••.•••••..•. do •. _____ •• _____ • _ •••••.••• _ 
F. F. Flint ______________________ do _______________________ _ --
Jesse L. Reno ____________________ do _________________________ _ 
Francis J. Shunk _________ • ______ do. ________________________ _ 
Joseph B. Collins. _______________ .do. ________________________ _ 
P. 1\'Iartin ------------ ___ -------.do __________ -----_----------Silas Crispin _____________________ do ______________________ .. __ _ 
G. Tallmadge ____________________ do _________________________ _ 
H. W. Slocum ____ ••• _ •.• _- ••. _ •• do. ___ ._ •••.• __ ._- •• --.-- ••• 
John C. Symmes _________________ do _______ , _________________ _ 
BenjaminHuger __________________ do _________________________ _ 
W. A. Newman _. _________ . __ • __ .do. __ ._. ________ .--- __ ---.--
G. A. De Russey _________________ .do. ___________ . ____________ _ 
John P. Hatch ____ •• _____________ do ______________ • __________ _ 
0. A. Mack ______________________ do _________________________ _ 
P. W. L. Plympton _______________ do _________________________ _ 
W. H. Wood_. __ • ________________ do _________________________ _ 
Abner Smead --------------------do _________________________ _ 
0. Chap nan _____ • ___ ••.•.....•. -do_ ••••• - .•...•• - • - • - .•... - • 
C. G. Sawtelle _____________ ---- •. do. ______________ . _____ .--_. 
D. P. I-Iancock _ --- _ ----------._ .• do __________ ------_.-.------
'I'. J. Rodman .•• ___ .• ___ ••.••• ___ do ___ .• ____ . ____ •• _ - _ - - •. - - -
\V. "r. Burns ____ •••• _ .• _ . __ •. _ - . do __ ..•.•. ________ --. _ •• - . - • 
J. Culbert son _ • _ • _. _ • __ •• - ___ .. __ do .• _ . - - ____ • _ - -. - ••••• - • - - -
vV. S. Cabell. ____ • __ •.• ________ .. do ______________ ••• ________ _ 
Thomas Dailey _____ • _____________ do ________________ - _____ -. _. 
J. L. Cor ley _____________________ do ________ . _____ • ________ .•• 
R. Johnston _____________________ do _________________________ _ 
S. S. Anderson ___________________ do _________________________ _ 
G. Granger _____________________ do _________________________ _ 
A. P. Hill. _______ - ______________ do ______________________ . __ _ 
H. Haldeman. ______________ • ___ .do _________________ - __ • ____ _ 
N. B. Pearce ____________________ do _________________________ _ 
John l\f ullan ________ • ____________ do ____ • _. __ •• _____ •• _______ _ 
Julian McAllister ________________ . do _________ . ___ ••• ______ ••• _ 
George Bromley __________________ do _________________________ _ 
J. A. Brown. ___________________ .. do ______________ •. - __ - _____ _ 
1L W. Smith __________ • ______ • __ do _________ •.••• _ • __ - - _____ _ 
Joseph Cameron __________________ do ______________________ • __ _ 
W. R. Boggs ____________________ .do _________________________ _ 
Henry Douglass __________________ do __________ • __ • _______ .... - _ 
C. Grover _______________________ do _________________________ _ 
J. M. Galt ______________________ ,do _________________________ _ 
'f. Lewis ____ - ____ • ______ • _______ do __________ ._ .. ______ . ____ _ 
L. Walker ______________________ .do _____________ .. ___ . _______ _ 
J. W. Davidson ___________ • ____ ._do _________ • __ . _________ . __ _ 
G. H. Paige _________ • _______ - • ___ do __ • ______ • _______________ _ 
G. Corlette ______________________ do _________________________ _ 
J. A. de'Lagnel __________________ do _________________________ _ 
R. M. Morris •• -_-----.-- ____ --_ .. do. ________________ • _______ _ 
A. F. Donelson __________________ .do _________ • _______________ _ 
A. F. Bond ---------------------do _________________________ _ 
S. M. Barton._ •• -_ •••••• ____ . __ .. do _________________________ _ 
0. 0. Howard •• -.---.---.-------. do._._ .• ________ • __________ _ 
T. J. Treadwell • - .• -- ___ ••• ---_-.do. __ •• _. ______ . ___________ • 
A. C. Gillem ••••.. -.----------- •. do •• _ •• -------- __ • _________ _ 
W. P. Martin _____ ---_ ••• __ •• •••• do ••• _. __ ---- ______________ _ 
H. C. Ransom ••••• - ••• -- ..•.•• - ••. do. ______ ••• _. ___ • _____ ••••• 
C. H. Tyler ______________________ do _________________________ _ 
S. H. Reynolds ••. __ .. _ •• _. __ -._ .. do ____ • __ • ________________ •• 
327 
1,428,128 68 
900 00 
12,900 00 
1,450 00 
1,600 00 
500 00 
720 00 
70 00 
1,300 00 
5,000 00 
25,560 00 
601 00 
70~ 00 
675 00 
3,374 00 
1,350 00 
6,100 00 
500 00 
300 00 
3,230 00 
150 00 
2,400 00 
3,000 00 
3 24 
2,300 00 
1,340 00 
3,600 00 
85 00 
13,300 00 
55 30 
36 52 
78 04 
2, 011 14 
3,000 00 
G,OOO 00 
1,673 49 
355 00 
50 00 
1,350 00 
125 00 
75 00 
2,120 00 
52 18 
30 76 
925 00 
700 00 
126 00 
217 56 
1,350 00 
125 00 
2,750 00 
800 00 
100 00 
918 tiO 
380 15 
300 00 
600 00 
195 25 
52 00 
600 00 
4,500 00 
310 00 
Carried forward------------ $1,553,098 91 
328 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ • 
To C. H. Rundell, acting assistant commissary of sube;istence. ________ _ 
P. M. Butler ______ • ________ · ____ •. do __ •• - __ • _____ - ___________ _ 
VV. Butler _______________________ do _________________________ _ 
.A.. Sargent ______________________ .dO--------------------------
R. R. Gar land __________________ .. do ____ - . _- _____ . __________ _ 
L. Leffman ______________________ do _________________________ _ 
VV. Williams_ . ____________ . _____ .do ___ - __ . ______ - _____ • _____ _ 
T. J. Porter __ • ________ • _________ .do-- •• _ - _ - - • - • -- ••• _ • _ •••• __ 
S. B. Hayman __________________ .. do .. _.- _______ • _. ___________ _ 
L. Scofil------------------····--·do _________________________ _ 
W. M. Graham _______________ • __ . do .. _____________ • ____ • _____ _ 
C. H. Mott _____________________ .do. ________________________ _ 
H. Dryer ________________________ do--------------------------
R. B. Reynolds---------------paymaster ______________________ _ 
Thomas L. Brent. ______ .assistant quartermaster. _______________ _ 
F. C. Humphreys _________ military storekeeper _________________ _ 
J. S. A heel ______________________ do _________________________ _ 
W. R. Andrews __________________ do __ • ____________ .. _________ _ 
.J. R. Hanham __________________ .do. __________________ . _____ _ 
R. S. Garnett ________ • _______ brevet major __ •• __________ • ____ • _ 
A. J. Lindsay ____ •• _. _____ • ___ .captain ___ ._ ••• _______________ . 
J. M. Campbell •• ____________ ••••. do •••• _. __________________ ._ 
W. B. Blair _______ •• ___ • ____ • ___ .do. _ . ______________________ _ 
T. F. Rowe----------------------do·---------------------·---A. C. Pratt ______________________ do ... _______________________ _ 
R. C. Morgan ________________ . ___ do _____ .. __________________ _ 
VV. fjams, deceased _______________ do _________________________ _ 
E. B. Babbitt ___ . _- ___________ . __ do __ . _____ . ____ • ___ . _______ _ 
W. J. Clark-------------·-------·do __________________________ _ 
W. T. Mechling _. ___________ .lieutenant. _________ • _____ • _____ _ 
II. vV. Thaell. _____________ • _____ do .••••• _ •• _. _______ • ______ _ 
Q. A. Gilmore .. __ .. _. ___ • ____ • __ .do. ______ .----- ____________ _ 
J. H. H Felch .•. __ •• _____ ._._._ .do. __ ._ •. _ •••• ______ ._ •. ___ _ 
J. P. Garesche .•.• _ • _ • ____ •••••• _do. ___ •• ____________ • ______ _ 
P. Lafland _______________________ do ••• ---·-------------------
A. H. Cross •• _____ .. ___ •• _ •• _ •• _ .do. _________ • ______ • _______ _ 
H. C. Hodges. _____________ .• ___ .do. _____ ._ •• _________ • _____ _ 
H. E. Ring _____________ . ________ .do _________________________ _ 
J. H. l\fcArthur ______________ • __ .do .• ___ • __________________ ._ 
P. W. Humphries. _________ • ____ agent. ______________________ ._ 
E. Steele •• --------------------------------------------------
L. Vandeveer·-----------------------------------------------
From which deduct the following repayments, viz.: 
Dy H. W . Wharton, acting assist. commissary subsistence. E. Hager ________________________ do _____________ _ 
N. B. Pearce _______ •••• _ •• _______ do ______ . _ .. ___ _ 
J. E. B. Stuart ___________________ do _____________ _ 
F. Myers.--- ___ - ___ .acting assistant quartermaster __ 
J. N. G. Whistler ________________ do _____________ _ 
E. G. MarshalL _________ .. ______ .do __ . __________ _ 
S. S. Anderson _______ • _ • ______ • __ do_ ... _________ _ 
A. Sargent. ______________________ do _____________ _ 
E. D. Phillips •••. ----------------do _____________ _ 
A. L. Magilton. ______ . __________ .do._. __________ _ 
E. Underwood ________________ ._ .do. ____________ _ 
J. C. McFerran ____ --------------·do _____________ _ 
Bennett Riley _______ . _ .. ______ .generaL ________ ._. 
W. SeawelL ____________ .. lieutenant coloneL _____ _ 
4 50 
2 28 
1,200 00 
2 00 
17 19 
496 74 
5 73 
4 86 
198 15 
12 50 
3 66 
573 57 
63 18 
7,688 75 
21 45 
1, 553, 098 91 
101 01 
2 68 
1, 100 00 
100 00 
250 00 
100 00 
50 00 
2, 000 00 
51 77 
s 52 
200 00 
18 47 
200 00 
50 00 
35 00 
740 00 
300 00 
250 00 
8 43 
4 51 
4 00 
23 93 
55, 000 00 
231 86 
44: 62 
71 39 
1, 195 50 
14 54 
89 50 
11 20 
237 43 
3, 100 00 
2,175 74 
25 96 
185 44 
67 00 
12 
1 00 
05 
105 82 
116 75 
1, 200 20 
$1' 622, 566 35 
Carried forward ____________ $10,294 56 1,622,566 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 329 
1855-'56. MILI'rARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
By M. M. Payne ____ . ____ • __ •• _ •• _ •• major _______ -_. __ 
E. Steen ____ • ______ •• _____ •••• _.do_ • ____ -- ••• --. 
E. S. Sibley ____ ••• __ ••• __ • _ . _____ do _____ -. - ___ • --
G. G. Waggaman ••.•• , •••••• brevet major ---------
T. J. Sprague --------------------do _____________ _ 
M.D. L. Simpson ______________ captain ___________ _ 
A. T. Lee_. _ • ___________ •• _______ do ___ • _ - _______ -
A. A. Gibson --------------------do _____________ _ 
H. W. Stanton, deceased __________ do _____________ _ 
E. D. Keyes ---------------------do _____________ _ 
D. B. Sackett ______________ .•••.• do ___ , _________ _ 
R. C. Morgan. __ • ____ ---_---.-- •• do .•••• -----.---
P.R. Thompson •••••••••.•••••••• do _____________ _ 
S. K. Dawson .••. ------------ ___ .do ____ -------.--
J. H. Winder --------------------do _____________ _ 
F. Gardner ••• ___ •• ___ . __ ._ brevet captain _______ . __ 
T. Seymour .••.•••••••••••••••.•. do _____________ _ 
0. H. P. Taylor __________________ do. ____________ _ 
G. Sykes ________________ ------_ .do. ____ --_---.--
M. Maloney ____ . ________________ do •• _.- •• ------. 
G. Tallmadge _______ • ________ .lieutenant ___ ._. ___ _ 
H. B. Fleming ________ . _____ -_-- .do._-.----.-----
B. R. Johnson -------------------do _____________ _ 
J. l\1. Robertson ____________ • _____ do-_- ____ - _____ -
L H. Pelouze __________ . ___ . ___ ._do ____ • _______ ._ 
George Crook ___ . ____ •• _. _ .••• _ .. do _____________ _ 
J.P. Garesche -------------------do _____________ _ 
Daniel Husten _ • _____ .-. ___ - _____ do ___________ ---
R. S. Smith _______________ . ______ do ___ . _ . __ . ____ _ 
S. l\1. Barton. __ . _________ • _______ do_ . _ . _________ _ 
W. T. Mechling. ____ • ________ . _ .. do __________ . _ . _ 
A. E. Steen ______________________ do _________ -----
R. C. Drum----------------- ____ do _____________ _ 
J. W. Davidson __________________ do _____________ _ 
A. R. EddY----------------------do _____________ _ 
J. Mullan ____ ••• __ •• __ .••• _ • - __ • do __ • _ . __ . ___ . __ 
E. D. Stockton. ___ • _____ .• _____ .. do_. __________ ._ 
C. J. Couts ----------------------do _____________ _ 
H . U. Ransom------------- ______ do _____________ _ 
W. W. Lowe. ___________ • _______ .do. ____________ _ 
J. W. Smith.----- __________ --- .. do. ______ ._-----A. P. Hill _______________________ do _____________ _ 
W. A. Slaughter -----------------do _____________ _ 
C. W. Field •. _____ ------.---_. __ .do ____ -- ____ ----
R. B. Todd , _ • __ - _____ - --- - ______ do ____ . __ .• ___ • _ 
H. C. Hodges ____________________ do _____________ _ 
D. N. Couch, late -----------~----do _____________ _ 
C. Griffin ____ . __ . __ • _____________ do _____________ _ 
T. A. Washington ________________ do _____________ _ 
F. B. Kaercher __________________ . do ____ . ________ _ 
T. Wright _______________________ do ____ ----------
C. J. L. Wilson ------------------do _____________ _ 
T. L. Alexander. ___ • __ - ___ •. _____ do ___________ • __ 
P. W. L. Plymptan _______________ do _____________ _ 
C. H. l\fott __ •• __ • _ .. _ ••. __ . _. _____ do _____________ _ 
J. Adams------------------------do _____________ _ J. Chester _______________________ do _____________ _ 
P. Lofiand.----------------------do .... _________ _ 
W: l\fyers _______ -- •• ---.-- _-- --.do . ____________ _ E. l\furray _______________________ do _____________ _ 
W. F. Chittenden, late ____________ do _____________ _ 
10,294 56 1,622,566 35 
224 50 
463 75 
6 80 
23 13 
16 56 
4 20 
3 42 
20 43 
6 54 
5 52 
425 57 
71 85 
48 98 
77 
2 94 
90 
411 
722 75 
833 25 
17 73 
5 16 
4 44 
61 20 
26 25 
35 94 
411 
121 29 
18 
79 66 
380 18 
147 42 
9 33 
5 56 
543 42 
153 37 
42 50 
162 35 
867 36 
10 68 
199 85 
27 50 
11 04 
16 32 
128 76 
201 36 
9 27 
4 45 
12 
9 
29 90 
77 75 
621 96 
31 25 
13 16 
18 47 
72 
40 00 
16 44 
277 38 
. 1 84 
1 42 
Carried forward____________ $17,587 65 1, 622,566 35 
330 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56.' MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __________ _ 
By E. A. Carr ____________________ lieutenant _________ _ 17' 587 65 1, 622, 566 35 19 57 
F. J. Thomas _. _. _ . ______________ do _____________ _ 
C. D. Pennebaker __________ •• ___ .do. ____________ _ 
G. F. Turner ________________ late surgeon _________ _ 
J. G. Roberts ____ • _______________ do _____________ • 
P. H. Craig ________ • _____ •. _____ .do _____________ _ 
F. J. Robertson, late _________ assistant surgeon _____ _ 
J. F. Hammond __________________ do _____________ _ 
W. T. Leonard, late ______________ do _____________ _ 
J. R. Hanham ____________ military storekeeper _____ _ 
Subsistence of ojftcers. 
271 00 
370 00 
25 41 
20 00 
886 67 
86 99 
77 43 
22 75 
9 68 
To E. Van Ness ____________ deputy paymaster generaL ____________ _ 
T. P. Andre,vs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ · ___ do. _______________ •• _______ _ 
J. B. Backinstos _ _ _ • ______ • ___ paymaster _____________________ _ 
Sackfield Maclin ____________ .. ____ do _________________________ _ 
C. H. Fry ________________ .. __ . ___ do_. _________ • ________ • ____ _ 
A. J. Smith ••• _ • __________ .• __ • _ . do _____ • _ . __ • ______________ _ 
R. B. Reynolds ___________________ do _________________________ _ 
B. Alvord ---------------------- -do _________________________ _ 
H. Leonard ______________________ do _________________________ _ 
D. Hunter __________ ------------do _________________________ _ 
J. R. Hagner . ___________________ do ________________________ • _ 
F. E. Hunt ______________________ do _________________________ _ 
St. Clair Denny _________ .. ________ do _______________________ • __ 
B. W. Brice ______________________ do ___________________ . _____ _ 
G. C. Hutter _____________________ do--------------------------
R. H. Chilton _______ • ___ . ___ . ____ do ___ ~ _____________________ _ 
J. Y. Dashiell __________________ .do. ________________________ _ 
L. J. Beall ____ . _________________ do _________________________ _ 
Thomas J. Leslie ___________ • __ • __ do _______________ . _________ _ 
N. W. Brown ___________________ .do. ________________________ _ 
Henry Prince ____________________ do _________________________ _ 
G. H. Ringgold __________________ do _________________________ _ 
A. J. Coffee •.• ______ • __ ------ ___ .do •. _________ ------- _______ _ 
Henry Hill. ______________________ do __ . ________________ . _____ • 
'l'homas Staniford, deceasecL ____ .coloneL __ . ___________________ _ 
N. Boone ...• ---_,;. ____ --- .lieutenant coloneL _________ .--------
W. R. Montgomery, brevet. •.•••.• d0--------------------------0. F. Winship, late. __________ brevet major ____________________ _ 
G. W. F. Wood __________________ do _________________________ _ 
.T. M. Scarrltt, late ______________ captain· -----------------------
H. W. Stanton, deceased __________ do _________________________ _ 
A. Canfield, deceased _____________ do _________________________ _ 
W. S. 'l'anney hilL ________________ do. ________________________ _ 
0. E. Edwards, deceascd. __________ do _____________ _____________ _ 
Martin E. Van Buren _____________ do ______________ .• ___ - - . - - - -
V. Pulizzi ___________________ .lieutenant. ___________ . ____ . ___ _ 
E. Hayes, deceased. _____________ .do ______________________ ----
W. H. Morris, late _____ • _. ____ • __ do _____ • ___________________ • 
G. Hartwell. ____________________ • do ___________ . _____________ • 
J. D. Burns, deceased. ___________ .do. _____________ • ______ ••••• 
J. L. Rankin, deceased, late ________ do ______________________ ••. _ 
J. W. Cheney _______________ • ___ .do._. __________________ • ___ _ 
G. H. Griswold, late. ____________ .. do. ______________________ .--
J. S. Bowen. ____________________ .do. ________________________ _ 
G. F. Turner, deceased __________ surgeon _________________ • _ .••• 
19,377 15 
$1,603,189 20 
22,000 00 
26, 000 00 
67 80 
22,000 00 
28.700 00 
45·, 900 00 
16,955 53 
24,700 00 
21, 694 73 
98,527 06 
29,000 00 
17,300 00 
62,800 00 
31,400 00 
21,700 00 
19,600 00 
22, 110 03 
53, 200 00 
15, 624 23 
22, 001 60 
21,300 00 
15,309 40 
7,000 00 
8,000 00 
209 00 
363 00 
86 00 
77 40 
62 40 
132 80 
61 20 
169 40 
53 40 
31 00 
24 00 
21 00 
91 00 
28 00 
22 00 
63 00 
24 00 
23 00 
6 00 
30 00 
131 60 
Carried forward._ •• _ ••• _ •• - $654, 599 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __________ _ 
From which deduct the following repayments, viz : 
By A. S. Johnston. _________ - ___ --paymaster ----------
B. W. Brice. _______________ - ___ - .do.-------------
H. Leonard. _____________ ----- •• -do.--- •• -.- •••• -
E. K. Kane, la:e. _._ •• _.assistant quartermaster ____ . 
J. W. Davidson, acting assist. commissary subsistence 
John E. WooL ___________ brevetmajor generaL ____ _ 
H. D. Grafton, deceased. ________ captain ___________ _ 
G. H. 'fhomas. _. _ .• ___ . __ ._._._ .. do._. __________ _ 
T. J. Wood ______________________ do _____________ _ 
D. C. Peters •.. _____________ assistant surgeon ______ _ 
G. Buckley ______________________ do ____ - ___ -- _---
Quartermaster's department. 
635 32 
15,108 13 
25 00 
36 00 
48 88 
264 00 
17 20 
3 04 
70 60 
11 86 
39 87 
ToT. F. HunL ________ assistant quartermaster generaL ___________ _ H. Stanton. _____________________ do _________________________ _ 
D. D. Tompkins ..•• ___ deputy quarter ster general ••.. _. _____ ._ .. 
0. Cross .•.• _._-._ •. _ •. _ ...• quartermaster._. ____ • __ •• ____ ._._. D. H. Vinton ____________________ do _________________________ _ 
Thomas Swords._.-- .• --- ••• _ .•••. do_ ••• _ •• _ •• __ • ___ • ________ _ 
G. H. Crosman ___________________ do ____ • _____ • __ • __ • _ •. ___ . _ . 
M. M. Clark •••••.•..... assistant quartermaster. _______________ _ S. G. French _____________________ do _________________________ _ 
W. \V. Chapman_ • _ • ____ •. ______ • do _____ •• ___ • ____ ••.•• _ • ___ _ 
E. B. Babbitt____ . _________ ._ .. do ___ ••• _ •. ----- __ ---------_ 
S. Van Vliet .•• - _________________ do _______ • ________________ • _ 
)1. S. Miller. _________ ._ •• ___ • ___ .do. ___ •••• __ ._. ___ ._. ______ _ 
E. S. Sibley __ -- ___ ._. ___ • ________ do _____ • ______ ••••• _ • ___ • __ _ 
Robert Allen. ____________________ do _________________________ _ 
F. II. Masten- -.--------- __ •• ___ .do_. _____ • ________________ • _ 
Thom~s Jordan ---------·--------do _________________________ _ 
P. T. Turnley ____________________ do. -------------------------
H. A. Fay_._---------.--- •• - ___ .do ____ ._ •• ___ • _____________ • 
A. C. Myers-----------.- ___ .- __ .do •• __________ ••• _ ••• ______ _ 
0. H. P. Taylor __________________ do _________________________ _ 
T. L. Brent ______________________ do _________________________ _ 
J. McKinstry._-- ... - •... ---- •••• do .•.. _. ______ . __ .. __ ---- __ _ 
L. C. Easton_ .. -.-_ .••• _____ --. _.do __ •••• __ ._ •• ______ ._ ••• __ • 
J. L. Donaldson ••••• __ • _______ •.. do ..•.•• ______ • _____ ..••••• _ 
R. Ingalls __ ----- .••• - .••. ------ . do __ .. ___ .. __ . _____ •••••• __ • _ 
J.C. McFerran ___________________ dO--------------------------
J. H. Lendrum. _______ .acting assistant quartermaster. __________ _ 
T. T. S. Laidley __________________ do _________________________ _ 
S. Crispin __ .-.--.-.------ _ • -. __ .do .. ____ . __ ••• ____ ••••• __ •.• K. Garrard ______________________ do _________________________ _ 
R. S. Smith •...• _. _ . ____ .. _ •• ___ .do_. ______________ •••• _. _. _. 
T. J. Shunk .. __ - ____ ._ .•• __ • ____ .do. _____ . ________ . __ ._ ..•..• 
J. L. Rcno .••.•.•..•... __________ do •••• _____________________ _ 
0. A. Mack. __ .• _ •• - •. _ •• ________ do •••. _._._. __ .•••• _ ••.. _. _. 
J. N. Ward. __ ...••••. _ .. _ ..•. _ .. do __________________ • ______ _ 
J.D. Binghanl ___________________ do _________________________ _ 
E. O'Connor _____________________ do ______________ ·-----------
Theo. Fink ______________________ do _________________________ _ 
H. \V. Slocum __ ..••.. _ ........ _ •. do __ ._ •• ___________ •••• ____ . 
F. Britton, late _____________ •.•. do ____________ --------------
J. Gorgas·-----------------------do _________________________ _ 
331 
654,599 58 
16,259 90 
$638,339 68 
1,095 60 
7,400 00 
187,830 00 
261,983 03 
221,341 44: 
87,000 00 
77,000 00 
30,000 00 
47,591 25 
246,141 83 
17,830 00 
3,500 00 
19,400 00 
246,615 00 
105,343 80 
76,355 00 
7,372 49 
38,000 00 
52 06 
216,816 63 
30,456 27 
10,000 00 
7,000 00 
32,600 00 
2,400 00 
30,000 00 
63 18 
15,950 00 
50 00 
2,930 00 
500 00 
3,931 79 
160 00 
600 00 
4,450 00 
310 00 
500 00 
262 50 
1 95 
8,850 00 
5,494 86 
1,050 00 
Carried forward._ •• _._._ ... $2, 056, 228 68 
332 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56 MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To H. Brooks ••••••••••• acting assistant quartermaster •••••••••••••• 
D. P. Hancock ••.•••••••••••••••• do •• _. __ .••••••••••••••••••• 
L. 0. Morris. _ •••••••••••••••••• _do ______ • __ •• __ • _ .. __ • __ • ___ • 
Henry Heth •• __ ••••••••••••• _ ••• do_. ___ • __ •• _ ••••••••••••••• 
A. P. Hill •••••••••••••• __ ••••••• do •••••••••••• _ •••••••••••.• 
A. L. Magilton .••••• __ ••••••••••• do ••••••••••••••••••.••••••• 
J. N. Moore .•••••••••.••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
J. Mullan ••.•••••.•••• __ •••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
G. Tallmadge ••••••••••••.••••••• do .•••••••.••••••••••••••••• 
VV. R. Boggs ••••••••••••.•••••••• do ••••••••••.••••••••••••••• 
J. Culbertson ••••••••••••.••••••• do .••.•••••••••••••••••••••• 
J. C. Symmes ••••••.••••••••••••• do •••.•.••.••••••••••••• ___ _ 
N. B. Pearce .••••••••••• __ ••• _._ .do ••• _-- •••••••••••••••• ---. 
A.~mead ••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. N. G. VVhistler .•••••••••••••••• do ...•••••••••••••••••••.••• 
J. Stewart ••••.•••••••••••.•••••• do_ • __ ...••••••••••••••••••• 
J. Pegram .•••••••••...•••••••••• dO--------····--------------Q. A. Gilmore. ___ •••• _ •••••••.• __ do_ . __ •• ____ •• _ ••••• _______ _ 
F. D. Callender _____ •• _ •••• _ •• ___ do_ • _______ • _ •••• ~ • ___ .• ___ • 
T. K. Jackson •••••••• _ ••••••• ____ do _____ • __ ••••• _ •. __ •••• __ • _ 
J. Nugen·-----------------·-----do. ------------------------
J. C. Kelton .• ___ •••• _ •• ~ ••••••••• do ••••• _ •••••••••••• ___ ••. _ 
J. H. Forney .•••••• _. __ •• ____ ._ •• do._ •••• _._ •••••••• __ ••••••• 
H. B. Hendershott .••••• __ ._ ••••• _ do __ . _____ •••••• _. __ • ___ •• _. 
C. H. 'fyler •••••• _____ .. ___ •••••• do. _____ • __ ••• ______ ••. ____ • 
D. M. Beltz hoover __ ._ ••. _ .••• _ ••• do ________ ••••••.• _ ••• __ •.•• 
J. H. Carleton •••• _ •••••••••. ___ .do •••. _ .•••• __ ._ •••••• __ •••• 
E.Burt·----··-------------------do _________________________ _ 
H. Randal. ______________________ do _________________________ _ 
G. B . .Anderson_ •.••• _ ••••••••• _ .do. ___ •• ___ ._._ •••• _ •••••• _. 
J. T. Reynolds ••••••••.•••.•.•••. dO--------------------------T. Henry ________________________ do _________________________ _ 
0. 0. Howard ••••••••••••.• _ ••••• do_ ••••• ____ ••. _ ••• _ ••••• _. _ 
T. M. Vincent. __ ••••••• ___ • ____ •• do •••.•• _ .. _ ••••• _ ••••••••.• 
A. G. Miller_ ••.••• __ •••••••••••• do. ___ •• __ ••••••••••••.••••• 
A. Cumming ...•••••••••••.•••••• do .• _ ••••••••••••• _ •••••••.• 
J. Edwards ...••••••••••••••..••. do •••• ·---------------------
L. Be~~-------------------------do .... ----------------------
"vV. Bu tier. _ •••••••• _ •• __ • _______ do_ . _ . ___ ••••• _ ••.•••• __ •••• 
R. A. Wainright . •• _ •••• _ •• _ •••• _.do _____ • _ ••• _. ___ •• ___ •• _ ••• 
P. T. VVyman .••••••••••..•.••••• dO--------------------------
F. J.Porter ••••••••••••••••.••••. dO--------------------------
.A. Merchant _____________________ do .•..••••••.•••••..•••••••• 
0. H. Tillinghast •••••••••••••.• _ .do __ •••••••• _ •••••••.••••. __ 
J. H. Dickerson •• _ ••. _ .regimental quartermaster •. _ ••••• __ •••• __ 
R. VV. Kirkham •••••• _ ••••••• _ ••• do •••••••• _ •• __ .. __ ••••••••• 
VV. L. Cabell. ••••••• ____ ._ •• __ ••• do_. _______ . __ ._ ••. ___ •• _ .... 
G. H. Paige ______________________ do------------------ ·-------
P. T. Swaine. _____ •••• _. __ •• __ ._ .do. __ • ____ •• - •. __ • ____ ..•.•• 
J. MeL. Taylor ••• ---- __ • ____ ••.•. do ••••••• _ ••• ______________ _ 
H. M. Black __ . __ ••••• _______ ••• _ do. ____ ._ ••• _ •• _--. __ .--_.-. 
J. VVithers. _. _. __ ••••• __________ .do_._._ .• _ ••• __ ••• -_--- ••• -. 
F. C. Humphreys. ________ military storekeeper _________________ _ 
J. R. Hanham ________ •• _ .. ___ • ___ .do _____ ••• ___ ••••••••• -----. 
J. M. Galt •• ______ •• ______ • _____ .do. __ ••••• ____ •• _ ••••••• ----
T. Lewis •• ___ ••• __________ • _ • _ •• do ________ .. __ ••••• ____ - __ • - _ 
VV . .A. Newman ___ •. ______ • ____ •• do __ --. __ .••••••..• __ ...•••• 
'V. R. Andrews ____ • _ •.•••••• ___ • do __ .• ___ •••..••.•• _ •••••••• 
H. VVhiting, deceased. __ •.•••••• generaL ••• _ •. _.......... • •••• 
D. S. Miles .• _ ••••••.••• _ •• lieutenant coloneL •.•.••.••••••. - •.• 
"vV. Chapman .•••••••••. brevet lieutenant coloneL •... __ •••••••.• 
2, 056, 228 68 
96 08 
14,939 82 
1, 390 00 
37 25 
3, 000 00 
1, 925 00 
851 09 
2, 200 00 
1, 895 00 
1,618 00 
2,720 00 
144 17 
11,000 00 
1,850 00 
6, 186 90 
3,000 00 
6, 135 36 
3,300 00 
100 00 
235 02 
13 80 
1,002 60 
800 00 
4,000 00 
6,615 15 
621 03 
738 06 
58 75 
45 02 
4,175 38 
5 16 
20 38 
200 00 
4,000 00 
1,013 92 
522 99 
104 45 
43 12 
1,000 00 
750 00 
1,100 00 
315 00 
440 00 
218 00 
7,300 00 
198 90 
4,700 00 
481 00 
15, 975 00 
900 00 
1 02 
12,000 00 
150 00 
25 00 
1,361 99 
500 00 
350 00 
300 00 
36 55 
1 25 
9 59 
Carried forward •••••••••••• $2, 190,945 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855--' 56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ______ ••• __ 
To 1\-L 1\'I. Payne. __ ..•. _ .•.•• - •.... major. ____ • ______ • ___ ~ _______ _ E.Steen _________________________ do _________________________ _ 
A. A. Gibson. ___ . __ . ______ ._ ... captain. ________________ ----- __ 
G. H. Tho1nas. _. ___ .•• ___ ._. __ ... do. ___ •. ________ . __________ _ 
W. McD. McKissack _______ .------ .do ••• ___ ---- _______________ _ 
J. M. Scarri t, deceased ___ .. __ . _ • _ .. do ___ .• __ • ____________ . ____ _ 
P.R.Tho1npson __________________ do ___________________ ------
J.A.J.Bradford __________________ do _________________________ _ 
H. C. Pratt. _____ . _______ ~ _. _____ .do ___ . _____________________ _ 
F. Gardner. _____________ • __ brevet captain. _________ . _________ _ 
J. L. Engle .. ____________ ---- .lieutenant. _______ ------ ____ . ___ _ 
S.M. Barton ---------------------do _________________________ _ 
J. J. l\foore • __ • _. _ •• _ .... _ ..• -- .. do. ___ .- .•.. __ ._._. ________ _ 
S. B. Hayman ______ •• _ ••. __ .. __ .. do .•..•••• _________________ _ 
B.F.l\fcDonald .•••..•••••.••••... do _________________________ _ 
H.I~Bee ________________________ do _________________________ _ 
A.Crozet ________________________ dO--------------------------
H.C.Ransom ____________________ do _________________________ _ 
T. Shields ______________ • _. __ •. _.do. _____ ._. __ • _____________ _ 
J. Y.l. Smith ______________ ••..••.. do _________________________ _ 
S. M. Plummer, deceased •• _. _____ •• do •...• _. ____ . _____________ _ 
~\i· ::{;:! ::::: ~::: =:: ~::: = = = = = ~~ ~= = =::::: ~: =:: = =:: =::::: = = C. Griffin ________________________ do _________________________ _ 
B. H. Robertson. _____ .• __ ._ •..••. . do. ________________________ _ 
C. Grover. .. __ . _. ____ - •. -- ... -- .. do_ .•.. _.- •••..... __ .- _____ _ A.F.Bond _______________________ do _________________________ _ 
H. H. vValker • __ . __ •.. _- _ •. - ••••. do._ .. ____ •• __ .• _ •. _____ • __ _ C. "\V.Field ______________________ do _________________________ _ 
W. l\'lyers .•.. _______ - ___ • _ .•••• -.do .• __ •• __ .. ____ • _. ________ _ 
H. L. Heiskell, deceased, late -_-_surgeon._ •.••.. _ •. ____ • __ • ____ _ 
J. F. Hammond . ____ •• _____ assistant surgeon ___________________ _ 
G. Corlette .• _ ...• _____ •... ordnance sergeant _ •.. ___ • _________ . _ 
H. Douglass .. _-- ___ --' ----. ___ •••• dO---------------- _________ _ 
\V. Gaines • ________ . __ .••.•. - ...• do _______________________ • __ 
J.Davidson •• --------------·-----do _________________________ _ 
"\V. "\Villiams _____ •. __ • _ • _ ••.• ___ . do ___ • __ •••• _____ . _________ _ 
M. W. S1ni th __ ...•.. _ ..• _ . __ • __ . do_ •.. _ ...• __ . _____________ _ 
E. l\fesser _ . ______ •.. __________ . _do _________________________ _ 
Bennett Riley _____ •• __ .. late governor, California._. ____________ _ 
E. Shaler ______ •. _.agent quartermaster's department. ________ .. __ 
F. Chase._ ... __ ... __ ---.--.- ... consul.-_. __ .- •• -- ______ .. ___ _ 
J Den1and . _ . _ - _ . - - - ... ____ • _ ... ______ .. ___________________ _ 
From which deduct the following repayments, viz : 
By H. Stanton _________ .assistant quartermaster generaL 
T. F. Hunt ______________________ clo _____________ _ 
D. D. Tompkins. ____ .deputy quartermaster g-eneraL_ 
0. Cross . _ . _____ ... - - __ .. _ . quartermaster __ • ______ _ 
G. H. Crosman •••. ----.---------.do. _________ ----
T. Swords _ - _ .. _ ... -.-. ______ .. _ . do _____________ _ 
D. H. Vinton ... _ .. _-- •...... - ... do. ____________ _ 
Thos. L. Brent. .. _.- ... assistant quartermaster _____ _ 
L. C. Easton _____________________ do _____________ _ 
E. A. Ogden _____________________ do _____________ ~ 
l\1. lVI. Clark-- -·- ----------------do _____________ _ 
W. K. Van Bokkelen __________ .... do .•.. ----------
P. T. Turnley ____________________ clo _____________ _ 
R. E. Clary. _____ .. __ .. ---- ...••. do. ____________ _ 
l\L S lHiller. _________ ___________ do. ----------
489 98 
3,030 83 
40,000 00 
5.313 71 
55:042 75 
23,956 63 
47,433 20 
34,355 92 
109,030 01 
196 00 
125, 111 14 
4,952 84 
466 70 
85,546 74 
M3 75 
333 
2,190,945 48 
236 50 
290 00 . 
22 97 
1,625 50 
69 75 
58 05 
1,567 54: 
3 19 
38'52 
853 05 
188 77 
380 18 
832 00 
10 96 
5,718 04 
3,160 14 
2,039 70 
10 68 
10 00 
27 50 
19 99 
15 00 
2 00 
12 
375 60 
30 76 
3 78 
07 
305 82 
923 12 
2 93 
77 43 
125 00 
70 00 
15 00 
29 33 
27 66 
103 00 
72 00 
480 00 
508 00 
1,913 30 
12 90 
2,213,201 33 
Carried forward •• $535,270 20 2, 213,201 33 
334 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY E3T.ABLISHMENT. 
Brought forward. __________ _ 
To J. McKinstry ____________ assistant quartermaster ___ _ 
R. W. Kirkham __________________ do _____________ _ 
James Belger ____ . ______________ .do. ____________ _ 
S. B. Dusenbery _________________ do _____________ _ 
E. S. Sibley ____ - - - .. - ... - ... __ .• do _____ • _______ _ 
D. H. Rucker ____________________ do ___ . ____ • ____ _ 
J. L. Folson~ __ •• __ . _ •.. - ___ • - ... ·do _____________ _ 
S. G. French --------------------do _____________ _ 
E K. Kane, late ___ • ___________ • __ do _____________ _ 
R. Ingalls __ •• ______ • ____________ do ____ . ________ _ 
E. B. Babbitt --------------------do _____________ _ 
J. C. McFerran ____ • ___________ .. do_._. _________ _ 
S. Van Vliet. ___ ._----- - _- _-_.- .. do .. ____ • ______ _ 
G. W. T. Wood _________________ do _____________ _ 
J. T . .Arthur _______ - ____________ .do. __ ____ . _____ _ 
J. L. Donaldson. ________ • ________ do. ____________ _ 
L. Jenkins ________ - ___ acting assistant quartermaster_ 
M. vV. Smith --------------------do _____________ _ 
H. M. Judah---- ----------------do _____________ _ 
.A. Sargent __________ - • - - - -- • - - - -do _ .. _ . ________ _ 
JohnTrevitt _____________________ do _____ ________ _ 
.A. B. Dyer _ • _ . ___ - - - .. - • - . - • __ - _do- ____ .. ______ _ 
Chas. E Norris ------------------do _____________ _ 
J. B. Mcintyre •• _.-----.-------- .do _____________ _ 
D. 1\f. Beltzhoover- -- - - - - - - - - - - • - . do-_ - __________ _ 
.A. E. Latilner _________ • __________ do _____________ _ 
C. H. Ogle ----------------------dO--------------
F. l\1:yers ______ -- •• -. _-.----.---.do ____ - ________ _ 
T. 'f. S. Laidley.-_-.----_-_-.-- .. do- _____ .. _____ _ 
J. N. G. Whistler ----------------do _____________ _ 
E. l\f urray ____ --- ---- -- .. - _-. -.-.do _______ . _____ _ 
F. H. Larned --------------------dO--------------H. Douglas ______________________ do ___ • ____ . ___ ; _ 
M.Maloney ______________________ do _____________ _ 
J. B. Fry __ . ____ . ____ . _ • _ . _ • ___ - _do _______ . ____ .• 
P. Martin ________ • __ • __________ . do __ __ .. _____ . __ • 
.A. L. Magil ton. __ . ________ .• _____ do. ____ • _______ _ 
F. E. Patterson ____ • __ .• _-_ .•. __ .do._. __________ • 
A. Chambers __ • __ . ______ - _______ do _____ • __ . ____ . 
.A. L. Long ______________________ dO--------------
Thos. J. Wright. ____________ . ___ .do._ .. ___ -------
F. J. Shunk----------------- •... do _____________ _ 
W. N. R. Beall ___ ________________ do _____________ _ 
A. V. Kautz _____________________ do _____________ _ 
H. M. Black ____________________ do _____________ _ 
S. B. Hayman ___ -- _________ -_--.do-_._.-- ___ • __ _ 
l\L R. Stevenson _________________ do _____________ _ 
E. G. MarshalL ________ . _______ - _do _____________ . 
G. Sykes ------------------------do _____________ _ J. 1\1 ullan _______________________ do. ____________ _ 
W. B. Lane ___ ------------------do _____________ _ A. P. Hill _______________________ do _____________ _ 
Geo. Crook ______________________ do _____________ _ 
D. S. Stanley.____ . ___________ .do. ___ . ________ . 
'f. G. Williams ___________________ do _____________ _ 
G. Granger ______ . ______________ • do _____________ _ 
vV. H. Lewis .. _________ •. ________ do _____________ • 
H. A. Smalley ___________________ do _____________ _ 
R. S. Smith _____________________ do _____________ _ 
K Garrard ___ . _____ . ____________ do ___ . ____ . ____ _ 
K Underwood __________________ .do. ____________ _ 
535,270 20 2,213,201 33 
21,548 76 
10,953 32 
90,948 62 
18,552 10 
1,204 47 
2,348 41 
15, 483 63 
6 00 
726 59 
7,808 24 
321 70 
1, 647 09 
16 50 
170 23 
11 37 
30 00 
128 34 
106 28 
345 42 
4,548 33 
2, 336 13 
17 57 
146 55 
1, 146 02 
75 85 
2,810 45 
2,612 52 
1,435 03 
38 85 
1,343 58 
312 75 
358 13 
40 50 
1,288 82 
539 10 
63 46 
128 68 
538 75 
118 97 . 
2,321 54 
308 84 
166 73 
1, 268 50 
240 33 
940 09 
1,709 82 
204 89 
1,147 04 
3, 369 30 
673 04 
683 96 
825 41 
418 65 
6,730 SG 
4,313 36 
675 91 
4 00 
99 94 
194 86 
683 11 
3, 477 60 
Carriedforward ____________ $757,985 (9 2,213,20133 
RECEIPT~ AND EXPENDITURES. 335 
1855-'56. MILITARY ES'l'ABLISHMENT. 
Brought forward. ____ .. ____ •• 
To J.P. Garesche ________ acting assistant quartermaster. 
'I'. G. Rhett. _____________ •• ______ do _____________ • 
R. R. Garland _______ .••••• _ •• ---.-do---- ----- ••• --
J. MeL. Taylor ___________________ do ... -----------
Charles Griffin _______ - _--.--. ----do---------- •••• 
W. T. Mechling_. __ •• _._._ •• _._ •• do ••.... -- .. -- •• E. D. Blake ______ : ______________ do _____________ _ 
L. 0. Morris _____ • ___ •.• __ ._ ••••• do_.---._--_._-. S. D. Sturgis ____________________ do _____________ _ 
F. H. Masten •• __ • ___ • _. __ ._. ____ do-_-. ____ .- _ ••• 
P.Stockton ______________________ do. ____________ _ 
W. 'r. H. Brooke _________________ do _____________ _ 
A. E. Steen. __ . ___ ._ _ .• __ •• _ •... do ........• __ ••• B. DuBarry _____________________ do _____________ _ 
J. Culbertson •••••. __ . __ ..•• _ •••• do- •.•.•..•••.•• 
D. D. Clark_ •.• ____ ._ ... _. ____ ••. do._._ ......• __ . 
George Stoneman .••..•. -------- •. do •.. -- .•... ----
C. H. RundelL ..• _ ••••••... _ .•. _ .do •••• - ••...... -
J. W. Patton. __ . ___ •• __ ••• _. __ ... do .•••••....••.. 
G. B. McCleUan ••••••............ do ••••••••.•.... 
E. B. Holloway .••. ___ ••••. _ ...•• do .•••••..•••••• 
J. L. White. ___ . __ ---.--------_ •• do •• ----- ••• --._ G. P. Andrcws ___________________ do _____________ _ 
J uliau May_ ..• __ . ________ . _____ • do. _ .. __ ..•. _ . __ 
D. P. Hancock. _ . ___ . _____ •• __ • _ . do ••••...• ___ •.. 
J. N. Ward .• _ ... ________ . ____ . _ • do •• _ . _____ . _ . __ 
L. S. Baker .... _. __ ._. _. _____ . __ .do ••.. __ ..•• __ ._ 
H. vV. Slocum -------------------do ••.. ----------
E. A. Palfrey •.......••••••.••••• do _____________ _ 
C. Grover -----------------------do .....•.•..•... 
J. L. Reno_ .... _. ___ ..• ___ •. ___ . _do. _____ • _____ .. 
0. A. 1l'lack •. _ .... __ . _. _ •• _ .. _ .. _do._ .... _______ • 
E. Hays----------------·--·-----do ••.•.•• ______ _ 
J. L. Corley .••.. __ ._ ••• _. _____ ••• do ......•• _._._. 
D. H. Hastings. ___ . __ • ___ • ___ • ___ do._. __ ..• _. _. __ 
R. Macfeel y. _ .. ____ . _ .. _ .. ____ . _.do_ ••• _. _. _ .... _ 
H. W. Merrill, late _______________ do _____________ _ 
L.McLaws _______________________ do _____________ _ 
A.McKae ________________________ do _____________ _ 
W. A. N ewn1an ••.•• _ .. _________ .do •..• ___ ._ •.. _. 
S. H. Reynolds. __ •••• ____ ••• _ •••• do. __ .• _ .• _. __ ._ 
T. Lewis. __ • ___ •• _ •••. __ ._ .•.. _ •. do._ ...•. _. __ •.. 
C. W. Field. ____ . ________ . __ .• __ .do .... _. __ .• __ ._ 
A. C. Gillem ..•. _. ___ ..•. _______ .do .• _. ____ . ___ ._ 
E. A. Carr. •. _. _________ • _______ .do_ •. ___ . _____ .• 
W. P. Martin ~-------------------do _____________ _ 
H. Prince, late ___ ._. _________ • ___ do _____________ _ 
N.C. Macrae --------------------do _____________ _ 
}i,_ D. Callender ________________ ._ .do. _____ . ______ _ 
R. A. Wainwright ________________ .do ___ . __ ._._ •. __ 
C. Smith ...• __ . ___ . __ • ____ .. ___ •• do ______ . ______ • 
S. Crispin. __ • __ ..• __ • _ _ _ _ _ • _ •• _ . do __ .. _ .. ___ . __ _ 
J. H. Carleton .•..••••.•••••••.... do .... ----------
T. J. C. A.mory • _. __ •••• __ • __ •.. _.do .... _ .•• ___ • __ 
W.C.Spencer ____________________ do _____________ _ 
J. E Slaughter ___________________ do .... ----------
J. H. Whittlesey._ •. _._ .•.• __ ••••• do ....•.. ______ . 
'I'. J. Haines._. ___ •• _._. __ ••• __ ••. do ...• _. ___ ••• __ 
G. Tallmadge . _. ____ • __ .• _____ •• _do ..... _ •.• __ ._. 
J.H.Potter ______________________ do _____________ _ 
A. J. Cook, deceased •••••••••••... do ........ ___ .• _ 
757,985 09 2,213,201 33 
22,109 42 
56,721 36 
767 08 
242 67 
51 50 
750 21 
13 83 
2,736 91 
380 16 
3,700 67 
161 25 
551 28 
1,462 63 
3,649 22 
99 49 
1,071 36 
5,621 26 
1,420 76 
52q 66 
121 90 
1,103 66 
142 91 
1,570 62 
1,171 23 
305 83 
157 02 
99 65 
1,046 94 
1,111 48 
30 76 
50 88 
254 08 
80 50 
3,261 57 
100 00 
2,307 25 
200 08 
13 85 
190 00 
3 25 
333 60 
3 56 
676 46 
7 50 
70 85 
33 39 
61 63 
200 81 
37 50 
125 65 
42 00 
1, 169 24 
24 58 
89 37 
2,583 30 
36 63 
4 00 
49 03 
321 90 
210 00 
62 39 
Carriedforward ____________ $879,486 66 2,213, .201 33 
336 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. _________ ._ 
To G. T. Andrews _. _____ .acting assistant quartermaster_ R.J. Dodge ______________________ do _____________ _ 
R. B. Thomas ___________ ••••• ____ do __________ •••• 
A. G. Miller _____ • ____ • ___________ do __________ • _ •• 
J. Daniel - •. _ .. ___ ••• _ ••••••••••• do_. _____ -._ •••• 
N. B. Sweitzer ________________ • ___ do •••• _. ____ •••• 
J. H. Dickerson •• _ •• _. _. ___ • ___ • __ do ___ ••••• __ • __ • 
B. D. Forsythe--------------- •••• dO--------------
G. Chapin -----------------------dO--------------H. H. Anderson. ____ ••••• ___ •• ____ do _____ ••• __ • __ _ 
W. P. Carlin----------------- •••• do _____________ _ 
W. Austin. ________ ._._._ •• _ •• _ •. do._._. ____ • ___ _ 
H. A. Allen ___ • _ • __ ••••••• _ •• __ .. do_ •• ______ •• __ _ 
J. W. Frazer ---------------------do _____________ _ 
H. B. Field ______________________ do ___ .. _____ •• _ • _ 
J. H. Forney __ • _ ••••• _ •• _________ do. __ • _________ _ 
S. B. Holabird ___ , ____ • ___ regimen tal quartermaster._ 
R. W.Johnson -------------------do _____________ _ 
W. L. Elliott _____________________ do _____________ • 
J. A. Webster._ ••• ____ • __ .military storekeeper. ____ _ 
W. R. Shoemaker ___ •• _ • ___ • ______ do ___________ • _ • 
J. S. Abeel. __________ •• __________ do _____________ _ 
J. M. Gatt ______________________ .do _________ · ____ _ 
F. C. Humphreys ________________ .do. _______ •• _._. 
T. J. Rodman ____ .acting asst. commissary subsistence. 
E. Hager ------------------------do _____________ _ 
I. I. Stevens ___ ••••••• _.asst. commissary subsistence_ 
B. W. Brice _ -- ••• ---.-- •• -. ___ paymaster _________ _ 
John Birmingham _. ___ .agent quartermaster's dept._ E.Shaler ________________________ do _____________ _ 
Lewis Owen ____________ quartermaster's agent _____ _ 
J. E. WooL __ - - • - - - - _ •• _ • brevet major generaL •••• _ 
J. Lane _________ ._- _______ brigadier generaL ______ • 
A. P. Hayne, late .• _. ____ ._ .inspector generaL_ •• __ •• 
A. J. Johnston •• _. ___ ••• _. _____ .colonel ___ • ____ ••• G. W.Hughes ____________________ do _____________ _ 
W. Whistler •••• _ •• __ •• ___ • __ •• _.do _______ • _____ • 
W. R. Montgomery_ •• _ •• ___ brevet lieutenant coloneL 
B. Bragg ____ • ___ ........ _ • __ • _ • __ do ___ • __ •••• _. __ 
S. Casey __ ••• _ •••• _- •• _ •• lieutenant coloneL __ • ___ _ 
E. iVan Dorn ____________________ major ___________ _ 
G. B. Crittenden .. _._. ________ ._ •. do._ ••• __ • ___ • __ H.J. Hunt ______________________ do _____________ _ 
J. S. Simonson. ______ •• _._. ____ ._ do ______ • __ • __ .-
J. B. Richardson _____________ brevet major ________ _ 
J. T. Sprague .• __ ---_--- ______ ._. do. __ • ___ . _____ _ 
T. vV. Sherman._ •••• _. ___ • ___ ._ .do_. __ • ________ • 
R S. Anderson ••• _. __ ._ •• _______ .do. _____ ._--- ••• 
J. R. Hanham. __ • ___ • _________ .captain .. __ •• __ ._._ 
M.D. L. Simpson, ________________ do _____________ _ 
A. A. Gibson ____________________ do ________ • ____ _ 
A. JI.Iorrow ___ • __________________ do ______ •• _ ••• __ 
H. W. Stanton, deceased __________ do _____________ _ 
J. H. Lendrum. ______________ • __ .do. ____________ _ 
A. Canfield, deceased, late .. ________ do ________ ._ •• _. B. E. Bee ________________________ do _____________ _ 
J. Gorgas _ ..•• _____ . _____ • ______ do ____ •• _______ _ 
C. H. Humber ___________________ do ______________ . 
B. M. Barton __________________ lieutenant _________ _ 
J. M. Hawes ____________________ .do _____________ _ 
E. JI.'IcK Hudson _________________ do _____________ _ 
879,486 66 
35 06 
71 00 
183 75 
1,071 90 
333 80 
668 63 
339 30 
131 50 
62 30 
22 84 
8 00 
9 50 
32 92 
174 85 
2 67 
240 20 
2,954 76 
482 88 
30 00 
40 70 
1,438 50 
47 46 
126 59 
93 75 
239 74 
3 36 
8 75 
6 00 
41,246 56 
15 00 
725 .25 
53 34 
20 00 
34 92 
13 85 
25 00 
5 50 
887 95 
937 00 
2 35 
74 87 
1 00 
126 68 
100 00 
30 00 
31 73 
30 17 
20 61 
9 46 
696 59 
129 63 
1,263 10 
10 
498 41 
26 62 
15 40 
29 19 
336 73 
380 18 
204 69 
644 68 
2,213,201 33 
Carried forward. ________ ••• $936, 963 93 2, 213, 201 33 
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Brought forward ___________ _ 
By W. H. Tyler, deceased. _______ .lieutenant. _________ _ 
936,963 93 2,213,201 33 
97 14 
R. Johnston ____ . _____ . _. ______ •• do •••••••• __ • __ • 
J. C Groom _____________________ do _____________ _ 
H. C. Hodges .•. _ • _ . ___ .• _ • _ •.•. _do._. ___ ••••• _ .• 
D. Husten .• _. _ ••••••••••• __ • __ •• do._ •.• ___ ••••.• 
R. M. Hundley .• _. __ •.••••. __ ._ •• do. __ ._._ •.••••• 
J. W. Davidson._ •• _._ •••• ___ •• _ .do •••• _._ ••• _. __ 
G. H. Paige ---------------------do _____________ _ 
G. W. Howland ••••••••. ________ do _____________ _ 
V. H. Lindenburger --------------do _____________ _ ThomasHenry ___________________ do _____________ _ 
G. H. M(;)ndell ___________________ do _____________ _ 
W. L. Cabell •..••••.•••. ________ do _____________ _ 
N. Michler •.• __ •.• _ •. _ •• ____ •• _ .do •••• ____ ----._ 
W. A. Winder ___________________ do _____________ _ 
H. B. Davidson ------------------do _____________ _ 
J. C. Bonnycastle .••.•.••••••••••• do ____________ .• C. L. Bcst _______________________ do _____________ _ 
A. Wheeler_ •.•• ___ ._. __ ._. __ • __ .do ••. _._._. __ • __ 
T. A. Washington •••••• ------ •••• do. ____ .• _ •• _ •.• 
L. W. O'Bannon ..• __ • _._._.--- ••• do. __ ._ •.•• _ •• --
H. E. Maynadier ____ ••• ___ ••. _ ••• do._ .•••••• _. __ _ 
H. W. Scott_ ••• _ •• __ •• ---.---- •• do •••••• _. __ ----W. H. C. Whiting ________________ do _____________ _ 
J. Mendenhall .•••• ____ •••• ______ .do ••. _._ .•• _ •••• 
J. L. Rankin, deceased, late •••••••• do ____________ -__ 
C. J. L. Wilson ------------------do _____________ _ 
J. H. McKenney •••• .. ___ • _ • _ _ _ _ _ do ••..•• _ • _ •••. _ 
J.D. Burns, deceased, late _______ _ do _____________ _ 
A. Crozet., deceased .•.• do .. _______ do _____________ _ 
C. D. Pennebaker _________________ do _____________ _ 
J. Withers. ___ •. _. _____ • _. _______ do .• ______ • __ •• _ 
W. M. Dye._. __ • ____ • _______ . __ .do. ________ • ___ _ 
A. J. Williamson _________________ do .••. ----------
W. C. Wagley __ . ___ • __ •.. __ • ___ .do._ .• _. _______ • 
A. V. Brown, late •••••••.•••... governor __________ _ 
Franklin Chase , _____ • _________________ . ____ . ___ _ 
C. J Emery __ • ___ • __ • __ • __ • ___ • _____ . __ •• _. _ ••• _ 
W. A. Nimmo _ • _ •• ________ • __ •• _. ____ •• _____ . __ _ 
55 30 
45 5(J 
7 00 
149 44 
153 86 
515 73 
727 70 
172 51 
118 00 
242 16 
13 06 
525 09 
23 85 
9G 17 
40 60 
910 17 
29 66 
5,134 25 
271 47 
100 50 
49 
366 26 
50 
322 25 
7 65 
672 15 
104 32 
41 05 
100 00 
38 46 
113 27 
8 28 
13 87 
77 30 
85 67 
2,400 00 
1 50 
2 57 
incidental expe:nses of the quartermaster's depm·tment. 
To H. Stanton, assistant quartermaster J:1;eneral _____ . ______________ _ 
D. D. Tompkins, deputy quartermaster generaL ____ ._._ •• __ • ____ _ 
0. Cross._ ..• __ ._ .. __ ._. ___ .quartermaster .• _ .•• ___ • __ •• ______ _ 
D. H. Vinton •• _. ___ . __ • ______ ••• do_. ____________ • ___ • ______ _ 
Thomas S\vords ______ .•• _. ___ .. _.do .... _ .. _. _____ ._. __ •• ___ .. _ 
G. H. Crostnan. ___ . _ •. ______ ._ ••. do __ ._ •• _._. ___ • _ ••• _. ___ .•. 
M. l\1. Clark ------------assistant quartermaster·--------------- ·· S. G. French., ___________________ do _________________________ _ 
W. W. Chapman._ •. - ••.•• _ .••• _ .do .••. _. ___ • _______________ _ 
E. S. Sibley._ •••• __ .. __ ••• __ •• __ .do .••. __ . _ •• _. _. _ . ___ • _____ _ 
E. B. Babbitt--------------------do _________________________ _ 
S. Van Vliet-----._ •• ---- •• ---- .. do •••••• _ •• __ • _____ •.• __ ~ __ _ 
M. S. Miller ••••••••••••• --- ••• - .do ••••• ______ .• ________ ••• _. 
W. K. Van Bokkelen ••• - •.••••••• do ••••••• _. ____________ .. __ _ R. E. Clary ______________________ do _________________________ _ 
950,748 68 
$1,262,452 65 
========== 
2,200 00 
19,000 00 
133,000 00 
75,000 00 
61,400 00 
3,500 00 
15,000 00 
8,000 00 
50,234 03 
74,296 80 
2,850 00 
10,000 00 
2,000 00 
1,477 00 
18,652 26 
Carricdforward ____________ $476,610 09 
22 R 
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Br01tght forward. __________ _ 
To J. McKinstry. ___________ assistant quartermaster. _______________ _ 
Robert All en.-------. -----------.do------ - ___ - __ . ___________ _ 
R. \V. Kirl~:hLLm __________________ do _________________________ _ 
S. B. Dusenbery, late -------------do _________________________ _ 
'l'ho1nas Jordan ---.---------- ___ .do. ________________________ _ 
P. T. Turnley _______ --.-.------- .do.-_------. __________ . ____ _ 
F. H. l'lfas ten _____ - _ - - _ - - - - - - . - - -do- - - - - - - - - - - ______________ _ 
A. C. Myers ---------------------dO--------------------------
L. C. Ea&ton .• ___ .. -- _-------- ____ d"'- ________________________ _ 
R. Ingalls . _______ • _ - •• - - - - - - ____ do. ____________ . ___________ _ 
J. L. Doualdson .• ---------.--_--.do. ____ - _______________ -----
8. Crispin ___________ .acting assistant qu:utermaster ____________ _ 
0. A. Mack ______________________ do--------------------------
J. N. \V anL ___ - - • - - • - -- - - - - - - . - -do- ________________________ _ 
J.D. Bingharn ___________________ do _________________________ _ 
G. Tallmadge ____________________ do _________________________ _ 
F. Myers------------------------do _________________________ _ 
L. Jenkins - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -do - - - . - - - - - - - - - .• __________ _ 
· A. Sargent __ - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -do. - - - - - - ___ - - •• ___________ _ 
Charles E. Norris ____ --------- ..•. do.------------_-------- ___ _ 
A. B. Dyer _- _-------------------do---.-----. _______________ _ 
J. B. l'I:Icint.yre.--------------- __ .do •• ____ • _______ • __________ _ 
D. M. Bel tzhoover __ • ___ - - - - -- ___ . do _______________ •• _ • __ ••••• 
C. H. Ogle--------------- . ______ do _________________________ _ 
T. '1'. S. Laidley _____ - _------- ____ do ______ .. ______________ . ___ _ 
J. N. G. Whistler ----------------clo _________________________ _ F. H. Larned ____________________ do _________________________ _ 
A. D. Nelson • _ • _ - - - - - - - - - - --- - _ -do. __ - -- ________ • ____ • _____ _ 
'l'heo. Finks ____ • ----- _------_--_do ________________ • ________ _ 
M. Maloney _---- ------- • --------do--- ------- _--- ___________ _ 
P. Martin ___ .• ___ • - - - - - - --- - • -- -do _________________________ _ 
J. B. Fry __ .- ___ - - - - - - - --- - - - - _ - -do _________________________ _ 
~: ~: ~a~1~~~~~ = = = = = = = =: = = = = =: = = ~ ~~ = = = ~ = =: = = = = = = ~ = = = = = =: ::: :: E. G. l'I:Iarshal l. ______ - _ - - - - - - ____ do. ___ • ____________________ • 
D. P. Hancock. _____ ---------- __ .do. ________________________ _ 
A. L. Long _ • - - - - - - - - - - - - - -- -- • --do- - - - - . -- - . _______________ _ T. J. \Vright _____________________ do _________________________ _ 
F. J. Shunk ---------------------do _________________________ _ 
W. N. R. Beall __________________ do ••• -----------------··-----A. V. Jrautz _____________________ do _________________________ _ 
S. S. Anderson._._- ___ .-- • --- __ --do ______ • __________________ _ 
S. B Hayrnan ____________________ do--------------------------
G. Sykes------------------------do _________________________ _ 
W. B. Lane _______ - ___ • - - - - - - - - - -do _________________________ _ 
A P. Hill. ____ --------------_---do __ • ________ •• __________ • __ 
G. Crook ___ • ______ -_-------- • ---do _____ • ____ • ______________ _ 
W. A. Winder -------------------do _________________________ _ 
D. S. Stanley ___ • ___ • _. _---------do- ____________ • ___________ _ 
T. G. Williams-------------------do ______________________ ----
H. A. Smalley ____________ ------.do _________________________ _ 
J. N. Moore _ . ___________________ do __ •• _____________________ _ 
E. Underwood ___________________ do _________________________ _ 
'I'. G. Rhett _________________ . __ - _do _____ . __________ • ________ • 
J. l'liullan _____ -------------- ___ .do .. _----- .. __ .----------- __ 
R. R. Garland __________________ .do _________________________ _ 
Chari es Griffin __ • _______ • ________ do ________________ .. . 
B. A Wain wright __ . ___ • ___ ._.- •• do. _____ • _________________ ._ 
W. T. Mechling. ___ • ____________ .do. _________ . ______________ _ 
E. D. Blake _____________________ do _________ . _______________ • 
L. 0. Morris. __ . ________________ .do. ________________________ . 
4:76,610 09 
14, 244 62 
126,921 77 
6, 727 75 
7, 7G1 48 
3.518 10 
25; 000 00 
21, 222 00 
83,058 94 
17,000 00 
22, 500 00 
500 00 
838 72 
994 24 
500 00 
350 00 
277 67 
811 65 
65 68 
1, 188 71 
146 55 
4 12 
1, Gl4 70 
369 23 
982 01 
4 10 
2,661 43 
169 13 
222 53 
(il 78 
285 43 
45 25 
141 35 
237 84 
106 75 
5 73 
7,800 00 
74 50 
71 00 
37 54 
353 87 
161 08 
25 47 
882 73 
1, 314 46 
270 62 
932 89 
24 36 
1, 498 38 
2, 227 66 
996 89 
235 29 
107 50 
2, 141 73 
18,746 46 
821 60 
788 07 
4:8 80 
57 32 
152 07 
40 00 
744 41 
Carried forward.___________ $85 i, 604 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ___________ _ 
To A. E. Steen ____________ acting as8istant quartermaster ___________ _ 
J. Culb'3rtson .•. ___ ---.---- ___ .•• do~- __ --- ____ ---------- · --- _ 
P. Stockton----------------------do _________________________ _ 
•r. J . Rodman .• _ •• _________ ••• _ •• do._._ •• ____ ••• _._. ______ •• _ 
J. C. Symmes_ •.. _. _ ••••••••••• _.do ________ ••.•• __ .- ••••• ___ _ 
C. R. vVood • ____ •••••• _. __ .••••• do. __ .•• _ ••• _______ • __ ._ •••• 
R. S. Ewell. u. ____ . __________ . ___ do __ • __ •••.• __ ~ ••••••••••••• 
G. Granger ____ • ____________ • __ . _do ___ ••• __ • _. __ .•• __ • _____ . _ 
N. B. Pearce _ • ____ • _. _____ •. _____ do ••••••• ___ •• ___ • ____ ••• _._ 
A. Smead • _. ___ • _ •• _____________ do __ .. ____ ••• _. _. __ . __ •• ___ _ 
B. Du Barry • ____ • _____ • __ • ______ do._. _____ • ____ . ______ • _. __ _ 
R. S. Smith __ . _ • _______ .. ______ • _ . do ________ •••.• ____ • __ • _ • __ _ 
D. D. Clark- _ - - • - - - - ___ - _ . - ______ do .• ___ - -- _ - - - __ • _ • - _ - •••• __ 
Geo. Stoneman. ________ • ____ • ___ .do ••• ___ --_. ____________ •••• 
A. Hayes, late _. _. _. _ •• ____ • ____ .do. _______ •• __ ••••••• ___ ._._ 
C. H. Rundell. _______ • __ • ____ ._ •• do .. ____________ •• _ •• _. _. _. __ 
J. Pegram _______________________ dO--------------------------
K. Garrard • _ •• _. ____ • _________ ._do ___ •••••• _ •• ____ •• ___ •• _._ 
E B. Holloway _ •.••••••• __ •• ___ .do .••• _ ••• __ ••••• _._ •••••••• 
G. P. Andrews, late •• _ •••• ___ . __ .do ____ ••.•••..•• __ •• ____ •• _. 
Thomas K. Jackson. __ •••••••••••• do •• _. ________ • _____ ••••• __ _ Julian May ______________________ do _________________________ _ 
J.Gorgas.-----------------------do _________________________ _ 
L S. Bal~;er ________________ . . •. . . do ______________ ------------J. Nugen ________________________ do _________________________ _ 
H. W. :Slocum _____ •• _ •• _______ ._do. __ ••• __ •••• ____ •• __ •• ___ _ 
E . A. Palfrey --------------------do _________________________ _ 
T. & Rhett ______________________ do-----------~-----------~--
H. B. Hendershott._. __________ • __ do __________________ • _. ____ _ 
H. B. Davidson ------------------do _________________________ _ 
C. H. Tyler ________________ • ____ .do _________________________ _ 
H. M . • Judah ___ • __ • _ ••• ________ .do •. __ •••• _ •••• _ •••••••• ___ _ 
J. L. Corley • _______ • _____ ._ ••••• do._ •• _________ ~ __ . ___ • ___ ._ 
0. H. P. Taylor ------------------do _________________________ _ 
J . H. Len drum .•••• ____ • _____ •• _ .do. _____ • __ • __ ._. _____ • ____ -
C. Simmons. __ . __________ ••• __ ._ .do. ____ ••.• _._ ••• _ ••• ___ ._._ 
R. Macfeel y • _____ . . _____________ do. ________ •• ___ • ___ • ______ _ 
N. C. Macrae •••• __ . _ •••• - _ • - _ . _ . do ___ • _ • ________ • _ . ___ • ____ _ 
J. H. Carleton ___ .• __ . __ • ______ .. do •.. _. ____ • __ ._._ •••• _. _ ••• 
J. D. Wilkins. __ • ____ ••• ~ ____ • _ •• do ______ •• _ ••• _ • __ ••• __ • ___ _ 
E. H. Fitzgerald._ •• __ ••• _._ •. _._ .do. _______ ._ •. _ ••• _. _______ _ 
A. McRae -------·---------------do _________________________ _ 
S. H. Reynolds. __ .• ___ . __ ._ .. ____ .do. ______________________ • __ 
F. Britton _______________________ do _________________________ _ 
J. C. Davis _____ ••• _ ••• _ ••••••• _ .do. _____ . __ ._._ ••••• _______ . 
H. Douglass. _ ••••• ___ •• -.-_ ••••. do ____ • __ • ____ •• _._. _______ _ 
J. L . Reno •••••• ____ ••• __ ._. __ -.do ______ . __ •••• ___ • ___ • ____ _ 
J. C. McFerran_ . ______ ••••• ___ •• ~do ___________ • __ •• ______ • __ _ 
E. A. Carr _______________________ do _________________________ _ 
W. P. Martin --------------------do _________________________ _ 
R. C. Morgan ____ •• _____________ .do •••• ----- ___ • _______ •• __ •. 
J. F. Reynolds _____ •• _. _. ______ .• do._. _____ • __ •••••• ____ • ___ _ 
T. J. Haines ---------------------do _________________________ _ 
J. Ed 'vards •••••••••••• _ ••••••.•• do. __ . ______ • ___ ••• ________ _ 
G. '1'. Andrews------------- .••.•• do _________________________ _ 
Q. A. Gilmore •••••• __ • ___ •.• _ •• _ .do. _____________________ • __ _ 
N. B. Sweitzer. ------------------do _________________________ _ 
R. B. Thomas ___ . __ . ______ • _ •• ___ do ______ •••• _______ •• ______ _ 
P. T. Wyman _ - - -- ___ - -- -. - - - ---.do_ • _ • _____________________ _ 
A. Cumrnings ___ • __ . _-------_-- •. do •••••• _______ • __ ._. ______ _ A Merchant _____________________ do _________________________ _ 
339 
857,6'04 05 
438 47 
1,109 17 
161 25 
94 07 
21 65 
21 25 
23 39 
489 47 
2,000 00 
200 00 
372 85 
256 22 
988 21 
I, 145 24 
892 50 
712 50 
5,798 80 
24 59 
1,009 45 
1,149 62 
365 76 
1,012 72 
21 21 
183 50·· 
16 89-
2,381 77 
690 11 
9 35-
3, 400 00· 
39 10 
670 80· 
190 00· 
43 71 
779 98 
674 31 
134 43 
36 50 
200 81 
281 39• 
15 50' 
21,521 75, 
40 0" 
333 6(J 
17 38 
4 35 
17 00 
100 00 
277 16 
40 95 
23 00 
46 
1,980 44 
23 08 
28 50 
23 00 
2,550 00 
900 72 
183 75 
100 00 
40 50 
300 00 
Carried forward •• _ •••••. -.. $914, 166, 23 
340 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward. __________ _ 
To A. Chambers. _______ acting assistant quartermaster ____________ •. 
J. H. I'ickcrson. ______ .regimental quartermaster ______________ •• 
W. L. Cabell • ____ • ___ • ___ . ____ .• do. __________ . _________ • __ ._ 
J. Withers. ___ • ____ .. ____________ .do. ___________ .• _________ . __ 
J. A. Webber ____________ military storekeeper-------------------
J. S. Abeel ____ ••• ____ •• ________ .do. ________ . __ • __ . ________ ._ 
.I. M. Galt •• _________________ • __ .do. _____ -.-- •• _________ ••• _. 
W. A. N e'vman _________________ . do _____ . ___________________ _ 
T. Lew~------------------------dO-----------------·--------
J. E. B. Stuart, acting assistant commissary of subsistence •• ______ _ 
H Whiting, (deceased). ________ .generaL •• _________ ----- __ . ___ _ 
J. B. Grayson __________________ colonel------------------------
H. L. Webb •• _____ • ______ .lieutenant coloneL. _________ --- ____ _ 
W. R. Montgomery _____ brevet lieutenant coloneL ____ • _________ _ 
A. Cady __ . ________ - ___ ._ •. -_-- .major. ___ - .. _________________ _ 
H. "\V. 1\'Ierrill. ___________ . ______ . do ___ • __ • __________________ _ 
H. J. Hunt __________ • __________ .do _____ •• ___ ._- ______ • _____ _ 
T. L. Alexander __________________ do _________ ----------------
G. G. Waggaman ____________ brevet major _____________________ _ 
T. W. Sherman ____________ • ____ .do __________ • ______________ _ 
}f. D. L. Simpson _____ - _______ .captain. _______ - ••• __ • ________ _ 
A. T. IJee _ . _ .•. __ • __ - •• __ - • - •.. _do_ •• - ______ - __ • -. _________ _ 
F. Gardiner ______________________ do--------------------------
A. }forrow _--- __________ . _______ do ___ . _____________________ _ 
G. H. Thomas .• ________ • _____ --_ .do _____ .1. ______ •• _____ • __ • __ 
W. M. D. McKissack ______ . _ . ___ . _do ___ . ___ . ___ . _ . ___ . _______ _ 
G. B. McClellan _________ • ___ ._._. do. __ . _____________ ._-_- ___ _ 
E. D. Keyes _____________________ do·-------------------------
R. H. K. Whiteley ________________ do _______________________ _ 
.J. H. Whittlesey ________________ .do. ________________ • _______ _ 
H. C. Pratt ___________ ----· ______ do _________________________ _ 
S. K. Dawson ___________________ .do. ____ • ____________ • __ . ___ _ 
T. Seymour ___________ . ____ brevet captain _______ -·- ___________ _ 
G. P. Gordon ___________ - _ _ _ _ lieu tenant ______________________ _ 
H. B. Fleminf' ___________________ do ____________ • ____ . _______ _ 
J. 111. Robertson __________________ do ______ • __________________ _ 
J. M. Ha\ve~----- -· _____________ .do ••. __ -- _______ ---- _______ _ 
W. 1'viyers. __________________ - __ .do. ____ - ______ . _____ -_. __ -.-
J.P.Garesche ____________________ do--------------------------
E. McK. Hudson ________________ .do __ . ______________________ _ 
H. M. Blank ____ . ________________ do __________ • ______________ _ 
S. B. Hal a bird ___________________ do ___ . ___________ . ________ • _ 
H. C. Hodges _______ • ___ .. __ • ___ .do __ .. _________ . ______ . ___ ._ 
Daniel Husten ____ . _. ___ • ___ .. ___ .do. ______ . ____________ . ____ _ 
R. J. Smith ___ . _. ________________ do ____________ • ___________ .• 
R. M. Hundley __________________ . do _________________________ _ 
L. McLaws _____________________ .do ______________ __ • ________ _ 
H. P. Bee ___ • ___________________ do _________________________ _ 
R. C. Drum ______ .. _______ ..• _____ do _____ • _______________ . ___ _ 
G. "'N. Howland ____________ .. _____ do _____________________ :. ___ _ 
V. H. Linden burger _____________ .do ____ - _______ • ____ ------- __ 
E. D. Stockton •... _______________ do _________________________ _ 
J. '\V. Patton---------- __________ dO--------------------------J. L. White _____________________ .do. _________________________ · 
A.Cro7.et ________________________ dO--------------------------
S. M. Plummer, (deceased) ________ do _________________________ _ 
H. H. Garber _. _______ . _ ••. _____ .do. ________________________ _ 
C. J. Couts ______________________ do ___ • ______________ . _ . ____ _ 
J. C. Bonnycastle _____________ •••• do. ________________________ _ 
W. A. Slaughter. • _. ____________ .do •. __________ ._ •• _________ _ 
G. H. Paige ________________ . __ . _do. ________ . ______ • ______ - • -
914,166 23 
11 27 
7,720 94: 
999 45 
5, 000 00 
6 21 
2 16 
81 08 
9 27 
3 56 
2 00 
13 88 
532 64: 
54 00 
1,454 51 
292 65 
200 08 
128 48 
31 25 
23 13 
28 17 
56 59 
3 42 
96 60 
180 70 
661 75 
107 60 
119 90 
5 52 
124 62 
57 00 
3 20 
2 55 
411 
13 50 
4 44 
26 25 
214 67 
923 12 
1,087 50 
57 15 
672 45 
72 23 
7 00 
429 90 
79 66 
76 36 
10 00 
114 50 
5 56 
58 50 
100 00 
2 10 
383 00 
142 91 
782 54 
1, 299 37 
4 00 
794 'l5 
718 23 
16 32 
531 50 
Carried forward____________ $940,812 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855- '56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..... _ ..... . 
To J. Hamilton _. ___ .. _ •. ___ . ___ lieut~nant . _. __ .. _ .. __ . _ •..•.• __ 
A. Wheeler._._ .....• ____ ... ___ .. Jo. _______ .• __ ..... _. ______ _ 
T. A. Washington . _ •• __ . _. _______ do •• __ . _. _ ... _ . _. _ . _. ____ . __ 
L. W. O'Bannon. ----------------do _________________________ _ 
H. E. Maynadier. ----------------do _________________________ _ 
vV. IL Scott ---------------------do .... ----------------------J. :Mendenhall _. _____ . _ .. _. _____ .do __ . __ . _____ . _____________ _ 
J. H. McKenney, late ••... __ ._--- .do. __ .. ___________ ---- _____ _ 
C. J. L Wilson ___ . ___ . __ . ______ .do. _______ . ___ . ____ • _______ . 
W. P~lmer, deceased, late _________ do _________________________ _ 
R. J. Dodge ___ . _______ .. ____ . __ .do. ___ ._. ___ .. __ . _______ • __ _ 
C. D. Pennebaker __ . ___ . _. ______ .do. ________ . __ . ___ . ____ . __ ._ 
T. G. Williams _______ .•• _. __ .. _.do. _____ .•.••••• __ • _. ______ _ 
W. C. Wagley.-------- __ .--- __ .•. do ____ ---------------------_ 
W. C. Spencer -------------------do _________________________ _ 
W. B. Wright. __ • __ .. __ .• _____ .sergeant. __ .. ___ • ____ . __ .. ___ ._ 
M. W. Smith ___ . ____ . _____ .orderly sergeant. ____________ ._. __ . 
John Birmingham. __ . __________ .agent. __________ • _______ . ___ ._ 
E. Shaler_. ______ •• ___ • __________ do ______ . _ . ________ . __ .. __ . _ 
W. H. Mosely, decBased·--------------------------------------
P. Matthews .•••. do •••• ------ --------------------------------R. Moore. __ . __ .. ___ . ___ . _______ .- ___ - __ . _. ____ • _ . __ .... ___ . _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By H. Stanton ________ .. assistant quartermaster generaL 
T. F. Hunt ______________________ do _____________ _ 
D. D. Tompkins •••••• deputy quartermaster general.. 
G. H. Crosm~n. __ .• ___ ._. ___ .quartermaster __ . __ • __ 
T. Swords ____ --------- __ .--- ___ .do •. __ ----- ____ _ 
W. W. Chapman .•.. _ .... assistant quartermaster .••.• 
S. G. French .•......••••.•••••••. do _____________ _ 
J. L. Folsom __ .. __ . ___ ..• ____ .... do._ .• __ .• __ .• __ 
M. M. Clark _____________________ do _____________ _ 
E. B. Babbitt. ••• _ .. __ • _ • _. ______ do _____________ _ 
J. Belger ________________________ do _____________ _ 
W. E. Jones.- ••••••• acting assistant quartermaster_. 
H. B. Hendershott----------- •... do _____________ _ 
H. Brooks-----------------------do _____________ _ Henry Heth _____________________ do ________ __ ___ _ 
S. Van Vlei L ___ .•• __ ••••• _ ... ___ do __ ••••••••••. _ 
J. MeL. Taylor __________________ .do _____________ _ 
S.D. Sturgiss ____________________ do _____________ _ 
J. C. Kelton---------------------do _____________ _ 
A. E. Steen. ____ ••••• ______ . ___ .. do._. __ ._._. ___ _ 
H. Dryer. _______ ••• _._. ___ • ___ •• do __ .• __ .. _____ _ 
B. II. Robertson _________________ do _____________ _ 
J. Mullins. _ • ___ • ___ • ____________ do _____ • _______ _ 
R. Ingalls.- .. -- .... _________ • __ .do._. ___ . ______ • 
G. B. Anderson .. _. ____ •• ___ • ____ . do. _______ . __ .. _ 
D. P. Hancock._._ •••. ______ .. __ .do. __ • ________ ._ 
J. H. Car lisle ___ •••• _____ . _______ do _________ ... __ 
A. L. Magilton ------------ ••..•. do _____________ _ 
L . Beall . ____ -- ______ •• ____ • _____ do _______ . _____ _ 
R. S. Smith, late _________________ do _____________ _ 
S. S. Anderson •• ___ .assistant commissary subsistence_ 
S. Price ---·------'--------·brigadier general.. _____ _ 
G. W. Hughes .••• --- __ •••.. ___ .coloneL. _________ _ 
D. S. Miles. _______ ._. __ ._.lieutenant coloneL _____ _ 
S. Wood._ ••••••••••••• _______ .major. ___________ _ 
15 06 
1,370 87 
150,000 00 
50,000 00 
14,4:17 86 
32,406 84 
3,184 63 
34,463 80 
53, 705 69 
1,187 07 
330 00 
75 25 
284 16 
96 18 
1,734 85 
9,391 13 
168 53 
308 20 
1,002 60 
768 73 
60 00 
574 51 
180 00 
2,576 07 
145 48 
1,403 89 
460 42 
103 62 
49 12 
76 76 
50 37 
10 66 
125 00 
1 05 
H 81 
Carried forward. ___________ $360,743 21 
341 
940,812 03 
4 34 
211 45 
271 56 
100 00 
2 50 
238 08 
135 25 
308 19 
1,639 00 
33 75 
71 00 
15 00 
536 69 
25 55 
146 03 
47 01 
68 25 
4,173 98 
685 00 
22 50 
3 96 
153 25 
949,704 37 
949,704 37 
342 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
By F. Woodbridge .••. _____________ captain ___________ _ 
N.J. T. Dana. ___________________ do _____________ _ 
E. K. Kane _________ . _ • _______ - .• do __ - . _ - - - - - -- - -S. Jones. ________________________ do _____________ _ 
P.R. Thompson .. __ -------- _____ .do •. __ ----------
F. Gardiner ___________ • ____ brevet captain ________ _ 
C. W. Field ______ , ___________ lieutenant. _________ _ 
J. W. Davidson .• _ •.•••• ____ • ____ do._ •• - _ - • - . - - • -
G. H. Paige ---------------------do _____________ _ 
B. F. McDonald. ________ . _______ .do .. _. _____ .---_ 
C. Grover _______________________ do _____________ _ 
H. H. Walker .• _____ ._--._------ .do.-------.-----
W. ]dyers-----------------------do _____________ _ 
H. A. Fay, late •••••• __ .. military storekeeper •• _ ••• 
360,743 21 
22 50 
783 87 
245 75 
92 00 
704 17 
1,257 31 
427 47 
22 50 
502 80 
34 
30 76 
7 
923 12 
241 46 
Transportation and supplies in the quarterma13ler' s department. 
To J. McKinstry ... _ ..•••• _ .ass is tan t quartermaster._ •• _ •. __ •• ____ ._ 
'l'homas Jordan • ____ · _____ •• __ •• __ do ________________ ••• ______ _ 
J. L. Folsom. __ . ____ • __ . ________ .do ________ . ___ . ____________ _ 
M. M. Chase _______________ . _____ do____ _ _ _ _ ________________ _ 
E. B. Babbitt. ___________________ do_ •. - • -. - ______ --- .. -------
0. H. P. Taylor. _____ .acting assistant quartmmaster _- __ • __ •. __ • _ 
C. Simmons. ___________ • ____ . ___ .do.--- . -. _---.- _-----------. 
H. J. Hunt ____________________ major. _______________________ _ 
G. H. Thomas _______ ........... captain-----------------------
John Scanlan --------------------do _________________________ _ 
R. H. K. Whiteley ---------------do _________________________ _ 
A. Pike ------------------------dO.------------------------r 
R. :M. Hundley _________ --- ••• lieutenant. ______ ---- ____ ---- ___ _ 
H. P. Bee • ______________________ do ___________________ . _____ . 
R. B. Todd ______________________ do--------------------------
A. Wheeler. ___________ . _________ do __ . ________________ ••• __ . _ 
C. D. Pennebacker _______________ do _________________________ _ 
A. J. Williamson _________________ do _____________ -------------
Burnett Riley, late _________ .governor generaL ___ -- _____ -- _-- __ _ 
Which deduct from the following repayments, viz : 
By H. Stanton _________ .assistant quartermaster generaL 
R. E. Clary ________ •. __ .assistant quartermaster. ___ _ 
Robert Allen. ________ • __________ .do ______ --- __ .--
J. G. Martin. ____ ------ _________ .do .. ___ ---------
E. B. Babbitt. ___________ ••• ____ .do.--_----_-- ••• 
A. B. Lansing, late _______________ do _____________ _ 
W. W. Chapman _________________ do _____________ _ 
F. Britton ___________ .acting assistant quartermaster_ 
A. J. Smith ________ ._ ••. __ •. __ ••. do __________ ... -. 
J. H. Whittlesey. ________ • __ . ___ .do .. ____ • ___ • __ _ 
G. B. Hall, late. _________________ dO--------------
W. Collier _________________ • ____ .do. ____________ _ 
W. Trousdale _________________ . coloneL_. ___ .- ___ _ 
G. W. Hughes ___________________ do _____________ _ 
J. Hayden. ___ . ___ ~. ___ . ______ . captain __________ ._ 
John Preston, jr., late. ____________ do ______ --------
W. M.D. :McCussack ______________ do _____________ _ 
20 40 
6,120 70 
131. 450 12 
' 62 40 
3,021 95 
17,985 87 
157 35 
575 70 
654 
64 56 
3,094 37 
106 .25 
95 00 
75 00 
320 90 
14 50 
5,436 76 
949,704 37 
365,997 33 
$583,707 04 
210 00 
32 68 
10,946 61 
125,000 00 
528 05 
200 00 
5,013 32 
182 88 
249 87 
16,300 00 
2 88 
192 16 
43 00 
1, 166 92 
228 11 
3,396 34 
23 46 
13 87 
10,000 00 
173,730 15 
Carried forward ____ -------- $168,608 37 173,730 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
By G. W. Caldwell, late •••.••.••••• captain ___________ _ 
N.H. Davis ---------------------do _____________ _ 
Lewis Neill--_ ••••• _. __ .• __ •• lieutenant._. _____ .•• AlfredCrozet. ____________________ do _____________ _ 
G. H. Steuart ____________________ do _____________ _ 
J. M. McKinney, late ····--·------do _____________ _ 
C .• J. L. Wilson. __________________ do _____________ _ 
J. Adatns. ___ ~. _ ••.• _. __ ••• __ •• _.do .• _. __ • ____ • __ 
G. H. Gordon ••.••••••• __________ do _____________ _ 
J. E. Kelso ______________________ do _____________ _ 
John Birmingham. __ •• __ •.•••• _ .agent. ___ ._ •.•.• _. 
168,608 37 
33 25 
28 50 
1,393 02 
8,667 43 
197 93 
271 41 
2,500 00 
12 58 
54 
142 64 
81 
Excess of repayments._ .• _____ • __ ._._. ___ ••• __ ••• _ .. ___ •• __ _ 
Transpm·tation of officeTS' baggage. 
To H. Stanton._. __ • ___ .assistant quartermaster generaL __ ._. ______ ._ 
T. F. Hunt __ • _____ •• _ .••. __ .• ___ do • __ • _ • ____ .. _____ .• ___ •••• 
D. D. Tompkins ______ deputy quartermaster generaL ____________ _ 
0. Cross. _____ ._ .• _ •. __ • ___ .quartermaster •• _-. __ •• ________ • __ _ 
D. H. Yin ton _ . _ . ______ •• _ . ______ do. ____ . _____ •••• _ • ________ _ 
T. Swords ___ . _________ • _ •• _ .•. _.do_ ... __ • ____ • _____ .•... ___ • 
G. H. Crusman •••• ___ .•• ------ __ .do .•• __ ----------------- ___ _ 
M. M. Clark _____________ assistant quartermaster _______________ _ 
W. "\V. Chapman _________________ do ••.. -----------------· ___ _ 
E. B. Babbitt • _____________ . _____ do ____________ • ____ • _______ _ 
M. S. Miller _____ ••.•. _ •..• _ •• __ .do_. __ •• __ ••••••• _ •• ______ . . 
R. E. Clary __ .••. _ ••• _. _. _ .•• ___ . do _______________ • __ •• _. ___ _ 
E: S. Sibley ________ •.•••• _____ ••.• do._ .• _._._._ •• __ •••• __ . __ •• 
R. Allen. ________________________ do .• _______________________ _ 
R. W. Kirkham __ .• _______ . _____ .do_ •••• ____ •.• _._._._. _____ _ 
Thomas L. Brcnt ___________ ______ do _________________________ _ 
James Belger .• __ •• _ •.• ___ • ___ • __ .do. __ -• ________ ••. _. _. _____ . 
Thomas Jordan. _______ • _ •• _ • ___ . _do. _ •• _ • ___________________ . 
S. G. French ••••... --------- ____ .do •••• __ ---- __ ---------· ___ _ 
F . H. Masten -----------·······--do •••..•••••..•.•.••••••••.• 
F.L A. Fay .••.••••••.•....•.••.• do·-- - ------------·····-----
A. C. Myers. _. _. ________ .. ___ ••• __ do. __ . _ ••• ___ • __________ • _ •. 
J. L. Donaldson __________________ do _________________________ _ 
S. Crispin. _ ..••• ____ .acting assistant quartermaster. ___ ._. __ •• __ _ 
J. L. Reno_ ••• ___________ . __ . ___ .do. ______________ ._. _______ _ 
J. N. Ward ____ . ____ , . ______ .. ___ do_ - _ . ____________ •• _ ••. _ ..• _ 
J.D. Bingham ___________________ do _________________________ _ 
.A. E. Latimer ____________________ do ________ ·-----------------
'1'. T. S. Laidley. ____ •• _. ____ • ____ .co. __ ••.• ______________ . ___ _ 
F. Myers------------------------do _________________________ _ 
A. D. Nelson. _ . _ . __ . _____________ do ___ . ______________ . ______ . 
M. Malony. _. ______ • _____________ do _____________ •• ____ . ____ . _ 
H. vV. Slocum •• __ . _____ • _________ do. ____ . _ • _ •• ____ . _________ _ 
T. J. \Vright •. __ - _. _. __ •••.. ____ .do. __ ._ •• ________ • _______ . __ 
L. 0. }!orris -- _-- _---.- •• - .. _. __ .• do ••• ___ ._. ________________ _ 
G. Sykes ________________________ do •• ------------------------
G. Crook------------------------do ••..•....••.•...•...•••••. 
T. G. Williams._ •. _ .• ____ •..• _ •.. do .• _________ • _____________ _ 
D. M Ueltzhoover ___ .- _-- ____ . __ .do_ .. _______________________ _ 
E. Underwood. ___________________ do _________________________ _ 
~' . G. Rhett. _____________________ do _________________________ _ 
0. A. Mack ___ .•.• _._. ____ • ____ .. do. ____ •• _______ •. ____ • ___ ._ 
G. Tallmadge ••..•••••••••••.•... do _________________________ _ 
343 
173,730 15 
181,856 48 
$~,126 33 
5,092 46 
3,031 23 
5,800 00 
23,000 00 
12,500 00 
22,500 00 
1,106 00 
6,000 00 
12,065 50 
. 4, 675 10 
7,639 94 
3,369 54 
u:ooo 00 
22,924 67 
1,057 80 
1,383 40 
590 50 
168 50 
6 00 
2,000 00 
52 90 
5,576 52 
500 00 
400 00 
400 00 
1,000 00 
150 00 
88 60 
2 50 
133 00 
40 00 
1, 084 32 
2,000 00 
43 86 
516 00 
17 00 
232 66 
55 00 
80 00 
39 30 
247 00 
1,050 00 
710 00 
Carried forward •••••.••• _._ $160, 329 24: 
344 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To Charles Griffin~ _____ .acting assistant quartermaster _____________ _ 
R. A. Wainwright. ______________ .do. _______________________ - _ 
E. D. Blake ______________________ do _________________________ _ 
rr. J. Rod1nan. ______ --- ____ -----.do.----------------------- -
G. Gran~er ______________________ do.-------------------------
A. R. Eddy ____ - - _ . _ ... - ___ - ___ . _do - - - - - _ . - - - • _ - - - - - - _ - - - . - - -
W. T. H. Brooks -----------------dO--------------------------A. E. Steen ______________________ do--------------------------
R. S. Smith ______________ . _______ do __________ .. _____________ _ 
D. D.Clark ______________________ do .. ---------~-~------------
George Stoneman. ________________ do •. ------------------------
H. A. Smalley ________ --_. _______ .do. _____________ . __________ _ 
C. H. Rundell. ___________________ do ____________________ . ____ _ 
.. J. Pegram----------------~~-----do _________________________ _ 
K Garrard. ___ .• _. ____ • ___ • ______ do_ • __________________ • ____ • 
Q. A. Gilmore __________________ • do ___ . ________________ • _ .. __ _ 
W. R. Boggs _____________________ do _________________________ _ 
G. P. Andrews, late .• ___ • __ • ___ ._ .do _______________________ •• _ 
Alden Sargent. ___________________ do--------------------------
A. Smead. _______________________ do ..•• ----------------------J. Gorgas ________________________ do _________________________ _ 
F.J.Shunk ______________________ do _________________________ _ 
A. L. Long ________________ • _ • ___ do ___ • __ . _ • ___ . ____ • ______ . .. 
W. T. Mechling---- ____ ----- ____ .do. __ . __ ---._--._ ••• _______ _ 
II. B. Hendershott._._. __ ••• _____ .do._. ____________ . _________ _ 
E. Hays _________________________ do _________________________ _ 
P. T. Turnley ____________________ do _________________________ _ 
0. H. P. Taylor __________________ do __________________ -------
R. Macfeely ---------------- •••••• do ____ ------- ___ ---- ___ -----J. H. K.ing . ___ ---- __ .- __________ do._. ____ . _________ • _______ _ 
E. H. Fitzgerald. __ -- ___ • ____ . ___ .do _____ . ___ . __ • __ . _______ . __ 
W. B. Lane _______ . ______________ do __________ . ___ . ___ • ____ . __ 
T. Moore ________________________ do .... ----------------------
F. Britton, late._ ..... ___________ .do __ .. _ ._ .. __ .. _____ . ___ . ___ _ 
C. H. Ogle_ - _.- ___ . __ . ____ •. ____ .do __ • __ .. _ . _. __ . ________ . _. _ 
J. C. McFerran .... ---_------- ____ do .. ____ .• ---- __ . ___ ----- __ _ 
J. Mullins __ . ___ . ___ . ____ • _______ do ___ . ___ . _. ____ .. __ . _ •• _ •• _ 
,V.C. Spencer ____________________ do.-------------------------
J. Ed wards ____________ .. __ . _____ do ______________ . __ . __ . ___ • _ 
A. L. Magil to a ___ ~ ____ . __________ do _____ •.. ______ . _ • ________ • 
L. S. Baker __ .. _. __ • -- . __________ do __ •.• _____ ..• _ .. ________ • _ 
w. Butler _______________________ do _________________________ _ 
T. Fink _________________________ do ________________ ~---------
W. Myers _ •. __ •. _. _. _____ . _____ .do. _____ • ___________ . ______ _ 
J. H. Dickerson ________ regimental quartermaster _______________ . 
A. W. Bowman. __ . ______________ .do. __ • _____________________ _ 
W. L. Cabell. __ . ________ •. ____ . __ do. _ . ___ • ___ . __ • _______ . __ . _ 
P. 'f. Swaine ______ . __ • ___________ do ______ ._ • _. _____ . ________ _ 
J. 'Vithers. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ .do. _______ • ________________ _ 
F. C. Humphreys. ____ • ____ military storekeeper __ •. _____________ _ 
J. S. Abeel ----------------------do .. ------------------------W. S. Newman __________________ .do _________________________ _ 
H. Whiting, deceased •• _________ .general ______________ . _______ _ 
J. B. Grayson __________________ colonel ______________________ _ 
E. Steen .• _ ••••• _______ . ___ • ___ .1najor ________ • __ ----. _______ _ 
A. Cady _________________________ do _________________________ _ 
J. B. Scott.. _______ • __ • ______ brevet major. _________ • ____ . ____ _ 
J. T. Reynolds ___________________ do .. ------------·-----------
J. R. Hanham. ___ . ____ • ____ • __ .captain .• ___________ • ____ . ____ _ 
F. Woodbridge ___________________ dO--------------------------
M. D. L. Simpson. _______________ .do. _______________________ ._ 
160,329 24: 
2 70 
84 60 
3 50 
67 43 
!)8 85 
53 00 
71 89 
56 80 
159 20 
5 00 
711 20 
47 80 
788 95 
146 00 
84 20 
1,500 00 
100 00 
119 30 
12 01 
1,000 00 
191 00 
129 19 
7 60 
49 50 
500 00 
72 50 
53 20 
329 33 
7 25 
2 00 
11, 503 13 
14 00 
30 00 
50 68 
188 25 
40 00 
266 00 
13 00 
7 00 
23 13 
10 00 
200 00 
95 
277 38 
2,800 00 
31 80 
100 00 
I, 500 00 
1, 000 00 
131 20 
43 40 
.100 00 
582 67 
245 10 
3 50 
1 00 
9 40 
9~ 00 
30 00 
53 80 
199 60 
Carried forward. __ • __ •••• _. $186, 336 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1855- '56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
:Brought forward._ •.. __ - ____ -
To A. Morrow _____ • _. _. _____ ._._.captain.---.-----.-_ •• -.-.- •• --
W. M. D. McKissack. __ • ____ ._._ .. do- •. -------- •• --------.- •• -
R. H. K. Whiteley .•.• ____________ do ____________ --------------
H. C. Pratt ___ • __ .. _________ .• _ .. do.----.--------.------.----
C. P. Stone ______________________ d0----------- ---------------
8. K. Dawson __________ __________ do .•.. ----------------------
E. Murray----- - _____ ------_ •• lieutenant._ .. __ --------.-------
J. L . Engle _____ .. _______ . _ . - - ___ do - - - - - - - - - - • - - - - . - •• - - - - - - -
J.P. Garesche _______ • __ ------ ___ .do .. - __ .---_-----.----------
E. McK. Hudson _________________ dO--------------------------
II. l\L Black ____________________ .dO--------------------------
8. B. Holabird ___ ••• _. ___ • _______ do--------------------------
S. B. Hayman _______________ _____ do---------- .:. --- ------------
H. P.Bee ______________ . ; ________ do--------------------------
J. Mullan ____________________ - __ do - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G. W. Howland _________________ do ________ . -----------------
J. W. Patton ___ •••• _ • ___________ do __ •. ____ - _ • - - ___ -- . - - ••• - _ 
S. M. Plummer, deceased, late. ____ .do- _ • _ . - . - • - - - - - - - - - - -- - -- - -
J. C. Bonnycastle. _ •. ______ .•••. _.do ___ •• _ .• -.----.---.-.-----
J. Hamilton __ ._. __ ._ ••. _______ . • do-----_---------------.----
H. Gaines, late. _________________ .do. ________ .--_--- ___ . __ - .. -
A. Wheeler _______ • ________ . ___ .. do_----- __ -_---- . ---. -------
J. B. Mcln tyre ____________ . _____ . do _____ . __ - - - - . - - - . - - - - - - - . -
B. H. Robertson ______ . _ . ___ • _____ do- - - - -- . ___ - - • -- - -- - - - - - - - . 
C. W. Field. __________________ ••• do. _____ . _____ --- ____ ----_--
C. J. L. Wilson __________________ do _______ ··----------------- -
J. S. Garland _________ . __________ do. _______ - . - _ - •. - _ - - - - - - - . _ 
W. Palmer, deceased, late __ • ____ •• _do ___ - __________ • _ -- • - . - - .• _ 
•r. A. Washington. ______________ .do ____________ • _____ - __ - ___ _ 
A. G. Miller . ____ •. _. _______ . ___ .do._. ___ . _______ . ___ --.--_--
P. W. L. PJympton _______________ do _________________________ _ 
S. G. J. DeCamp _______________ surgeon. _______________ - . ___ . _ . 
John Birmingham _____________ .agent. ________________ • ______ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
Ry T. F. Hunt. __ ._. ___ .assistant quartermaster general._ 
D. D. 'fompkins .• _ •• _deputy quartermaster generaL_ 
T. Swords. __ •• ___ • __ . ______ .quartermaster. _______ _ 
D. H. Vinton ------------- ··------do _____________ _ 
G. G. French. _________ .assistant ql:l.artermaster ____ _ 
• S. B. Dusen bt:ry ____________ • __ • _ • do __ ••• ______ • __ 
J. L. Folsom ____ • ___ • ___________ .do._. _____ •. ___ • 
J.l\{cKinstry _____________________ do _____________ _ 
M. l\L Clark----_----- __ . _______ .do ________ ._---_ 
A. C. Myers. ___________ • __ -·- __ ._ .do •• _._. ___ .. __ ._ 
R. E. Clary _______________ •• ____ • do _____________ _ 
W. W. Chapman __ . ______________ do ____________ ._ 
E. O'Connor.-_ • ..• _ .acting assistant quartermaster. __ 
H. B. Hendershott. _______________ do _____________ _ 
H. Randal. ___________ . _________ .do. ___________ ._ 
S. B. Hayman ____________________ do.~-------- ___ _ 
0. A. 1\{ack ____________________ . __ .do. ____________ _ 
J. N. l\ioore. __ •• _________ • __ •••.• do ___ • ____ •.••• _ 
R. R. Garland •...••• ____________ do _____________ _ 
E. D. Stockton ___________________ rlo _____________ _ 
L. S. Baker ___ .. __ • ____ •• __ . _____ .do._ •• _______ • __ 
A. E. Steen _________ , ___________ do _____________ _ 
J. H. Whittlesey ___ ._ .•• __ . _____ .do ________ . ____ _ 
G. W. Howland .• ___ .. __ • _____ -_ .do ____ .. __ .. ___ _ 
T. Fink-------------------------do _____________ _ 
281 60 
10,000 00 
9,622 68 
9,369 48 
1,261 90 
3,020 27 
7,902 98 
11,649 80 
6,000 00 
265 20 
5,219 25 
5,222 15 
--262 50 
900 00 
313 87 
717 00 
262 11 
468 00 
82 01 
13 75 
98 85 
1,984 00 
20 38 
4:81 82 
95 
Carried forward.___ $75,420 55 
345 
186,336 23 
169 00 
64: 12 
2 60 
1 75 
03 
1 68 
133 25 
4:8 96 
30 00 
iHO 10 
228 90 
38 78 
30 00 
618 87 
345 90 
54 01 
11 26 
28 50 
265 25 
11 10 
11 60 
43 20 
34 00 
145 00 
9 00 
62 00 
12 00 
14:0 00 
216 20 
22 80 
13 16 
25 so 
2,740 75 
192,205 80 
192,205 80 
346 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. _______ • __ _ 
By C. H. RundelL ____ .acting assistant quartermaster ___ -
F. F. Flint _______ - ___ - - __ - ______ do __________ - - - _ 
H. vV. Slocum. ___ -_--- __________ .do.--_-- _______ _ 
N. B. Sweitzer ___________________ do _____________ _ 
0. 0. Howard __ •• _- _______ ._. ___ .do._ •. ____ --_. __ 
B. H. Robertson __________________ do ___ _ ----------
R. MacfeelY----------··-----------do. ·------------J. H. Diclrerson __ •• ____________ •• do. ___ -_-_._- __ _ 
W. A. Newman __________ .military storekeeper __ • __ _ 
D. C. Buell ____________ assistant adjutant generaL __ _ 
J. E. Wool. ______________ brevet major generaL ____ _ 
J. Garland. _____________ brevet brigadier generaL __ _ 
W. Whistler _______ • _______ • __ .colonel. __________ _ 
A. Porter __________________ lieutenant coloneL ____ _ 
,V. R. Montgomery ______ brevet lieutenant coloneL __ 
N. Johnston ••• _________ ------ •• major ___ ________ _ 
H. J. Hunt ___________________ ___ do _____________ _ 
L. P. Graham ________________ brevet major ________ _ 
0. F. Winship, late _______________ do _____________ _ 
G. B. McClellan .• __ • __ • ___ • ____ captain_ •• _ • ______ _ 
James Oakes. ___________________ .do. ____________ _ 
H. W. Stanton, deceased __________ do _____________ _ 
J. M. Scarritt, decea~ed ___________ _elo _____________ _ 
G. E. Pickett ____________________ do _____________ _ 
R. C. W. Radford. ________________ do _____________ _ 
S. K. Dawson ___________________ . do _____________ _ 
J. G. Walker. ____________________ do ____________ ._ 
M. E. Van Buren, deceased, late •••. do _____________ _ 
F. Gardiner, brevet. ______________ do _____________ _ 
S. M. Barton. ______________ •• lieutenant. _____ . ___ _ 
W. Myers.---------- ___________ .do __ --------.---
J. W. Davidson __________________ do _____________ _ 
G. H. Paige. ____________________ .do. ____________ _ 
A.Crozet ________________________ do _____________ _ 
S. Crispin. __________ ------- _____ .do __ ------ __ ----
L. 0. Morris. _________ ----- ______ do. ____________ _ 
II. H. Garber ______ - __ --- ____ - __ .do. ____________ _ 
W. P. Street _____________________ do _____________ _ 
J. Adams __________________ - ____ .do. ____ . _____ - __ 
W. H. C. Whiting _____ . __________ do _____________ _ 
H. E. Maynadier. -----------------do ________ ------H. C. Hodges ___________________ .do _____________ _ 
G. F. Evans----------------------dO--------------A. McD. McCook ••• ________ . _____ .do. ____________ _ 
G. H. Gordon ___________________ .do ••• _________ . _ 
vV. D. Smith _____________________ do _____________ _ 
E. 1\'Iurray .• ________ •• __ • _____ •• _do _______ • _____ _ 
J.P. Garesche ___________________ do _____________ _ 
G. T. Turner, deceased. ____ ------surgeon. ______ ----
J. CampbelL ______________ .assistant surgeon. ___ • __ 
Transportation of the army. 
75,420 55 
46 70 
112 18 
13 97 
232 09 
4 17 
68 14 
5,000 00 
2,408 66 
6 02 
15 80 
62 10 
162 20 
27 60 
6 00 
11 60 
2 00 
100 00 
3 00 
11 38 
139 58 
12 20 
1 10 
12 40 
7 60 
109 62 
2 94 
21 40 
83 44 
1, 825 58 
12 70 
500 00 
55 10 
526 70 
2,039 70 
500 24 
411 50 
133 05 
15 00 
3 60 
48 80 
2 01 
12 
86 50 
24: 60 
12 00 
140 00 
42 00 
714 25 
8 80 
10 80 
To H. Stanton_. _. ____ -.assistant quartermaster generaL ____ • ______ _ 
D. D. Tompkins ______ deputy quartermaster generaL ____________ _ 
0. Cros;:; __ - _ -- ______ • _____ .quartermaster. ____________________ _ 
D. II. Vinton ____________________ do ____ ---------------------
'Thomas Swords. ___ - _____ • _ • __ .. ___ do .•• ____ . ____ • _ . _ -.- - _- - . - -G. ll. Crosrnan. __________________ do _________________________ _ 
192,205 80 
91,211 49 
$100, 988 31 
57,504 00 
59,000 00 
320,000 00 
289,369 48 
92,367 25 
128,258 88 
Carried forward____________ $946 499 61 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. _____ ••• _ •. 
To M. 1\'J. Clark. _____ . _____ .assistant quarttrmaster _______________ _ 
S. G. French. ____________________ do _________________________ _ 
W. W. Chapman _____ ! __________ do __________ ----------------
E. B. Babbitt ____________________ do _________________________ _ 
S. Van Vliet . _ ....... __ . __ • _____ . do . _ . _ . _ . ____ .. _____ ••.• __ •• 
Thomas L. Brent .... ------ _______ do. __ .-------. __ ------- ____ _ 
L. C. Easton._._._._._ .. _______ .. do._._._ .. ____ •. _. ________ •• 
W. K. Van Bokkelen ______________ do _________________________ _ 
R. E. Clary_ ..... .. ____ . _ • _______ . do . _ . ______ ... ________ . ___ .. 
J. McKinstry. __ .. __ . ________ ._._.do ... ______ ... __ . ___ ••• __ ._. 
M. S. Miller. __ ..... __ . _ •• ____ • ___ do ___ • _ . ______ ••••• _ . ___ •••• 
R. W. Kirkhan1 •. ------ •. __ ---- •• do _______________ -·------ ___ • 
James Belger .• _ . ___ • _ •• __________ do._. _____ • ___ ._ •• ____ • ____ _ 
S. B. Dusenbery, late_. ______ • ____ do ______________ • ___ ••• _. __ _ 
D. H. Rucker ____________________ do _________________________ _ 
J. L. Folsom .• _________ •• _______ .do __ . _______________ . ____ . __ P. T. Turnley ____________________ do _________________________ _ 
H. A. Fay _______________________ do •• ------------------------
A. C. Myers . _. ____ •• ___________ .do. ___ .... _. __ •• __ • _____ • __ _ 
R. Ingalh: ___ • _________ • ________ . do ____ .... _____ . ____ . __ • __ . _ 
J. L. Donaldson ___ • _______ • __ . ___ do ______________ · _____ .. ___ . _ 
S. Crispin._. _________ .acting assistant quartermaster _____ • _____ •. 
E. S. Sibley_. __ . ___ ._. __ • _______ .do ___ . _____ .• _ •• _. __ • ____ . __ 
R. S. Smith __________ . _____ . ____ do ______ ..•• _______________ _ 
R. A. Wainwright ___ . __ . _ •• _. ___ .do •• _._ .. _. _. ______________ . 
0. A. Mack ______________________ do _________________________ _ 
J. N. Ward ___ . ______ ___ ••• _ ••.•• do_._ ... _. __ _______ .•. _. ___ _ 
L. Jenkins·----------------------do _________________________ _ 
H. }.1. Judah ______ • __ • _ . _____ . ___ do. ____ • _ . ______ . _____ . ____ _ 
A. Sargent _______________________ do _________________________ _ 
A. B. Dyel' ___ .•• _______ . __ . _ .•. _do •• _ •• _____ ••. _ •. _ ...•..... 
C. H. Ogle __ .. _. _. ___ .. _______ .. do. ___ • _____ .. ____ • ________ _ 
T. T. S. Laidley_ ... ____________ .. do __ ._._. _____ . __ • _____ . __ .. 
Henry Douglass .•. ____ ._. ______ .. do __ ._ • _____ . ____ . ___ . _____ • 
W. E. Jones _____________________ do _________________________ _ 
J. B. FrY------------------------do. ________________________ _ 
A. L. Magilton •..• _ •••• _. _ •..•.•. do_ •......••. _. _ .••• _. ____ . _ 
F. E. Patterson __ • ___ • _. __ . __ . _ .. do .......•••. _. _ .• _. ___ .• __ _ 
A . Chambers •. _. ________ • __ . ____ .do. _________ ._. ____________ _ 
J. Gorgas_ .. _____ •. ______ .. __ • __ .do ____ •• ___________________ _ 
H. B. Hendershott _______ •.• _ . __ ._do. __ . ______ • __ . __ ••. __ • _. __ 
A. L. Long ______________________ do _________________________ _ 
'I'. J. "\-V right •. _._. ______________ .. do. ________________________ _ 
L. 0. l\iorris _ • __ ..••••• __ . _ • _____ do. _____ . __ .• _ •.••••• ____ .. _ 
A. V. Kautz _____________________ dO--------------------------
Horacc Randal ____ ••• __ • __ ••• _. __ do. _______ . ______________ ••• 
Henry Heth ---------------------d0 .. ------------------------
8. B. Hayman ______ --------------do .. ·------------------------
l\1. R. Stevenson._._. ______ .... _._do ....• __ . __ . ____________ . _. 
E. G. MarshalL_ .. ____________ ._ .do._. _________ . _______ . ____ . 
VV. B. Lane---------------------~do _________________________ _ 
G. Crook------------------------do. ________________________ _ 
T. G. "\-Villiams. ___ ----·-- ________ do. __ . _____________________ _ 
D. l\L Beltzhoover. _ .•• __ .. ____ .. _do. ____________ . ___ ._. __ • __ _ 
A. P. Hill. ___ . _. _. ___ • _________ .do_ ... __ .• ____ • _. ____ • ____ • _ 
E. Underwood -------------------do _________________________ _ 
T. G. Rhett ___ . __ ---_--._--- .••.• do ... ____ . ____ ---- ____ ------
J. Mullan _________ •• _. __ ._._ •••. do ..••• ___ .. __ ..•••• _ ••• _._ .. 
R. R. Garland_ ••••. _ •••.•• _ .••••. do._ ••••.••• ___ • _______ ._ .•• J. MeL. Taylor ___________________ do _________________________ _ 
S. D. Sturgis •• __ •••• ______ ••. __ .. do. __ •• _. __________ , __ . ____ • 
347 
946,499 61 
32,000 00 
28,400 00 
14:1,178 41 
27,700 00 
11,894: 83 
21,510 90 
118,319 76 
971 05 
53,411 62 
24,585 65 
2,341 75 
2,4:67 05 
79,017 73 
17,002 27 
1,878 02 
6,727 96 
25,000 00 
69 50 
106,262 00 
70,000 00 
13,615 00 
8, 170 00 
349,460 00 
287 02 
622 59 
213 56 
6,500 00 
31 .48 
19 85 
3,395 76 
6 85 
182 99 
2 25 
50 
75 25 
7 50 
673 65 
24:2 00 
98 70 
250 00 
1,184 16 
1,703 49 
79 65 
4,289 51 
136 00 
253 85 
1,440 00 
320 83 
204 89 
847 04 
8 74 
54 50 
2,527 69 
838 22 
671 95 
585 64: 
34,145 98 
732 30 
02 
400 00 
666 51 
Carried forward .••••••••••• $2,152,184: 03 
348 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ________ ----
To J. Culbertson._ ... __ .acting assistant quartermaster __ • _____ . ____ ._ 
F . H. Masten ________________ . ___ do ___ •. _____ • ______________ _ 
T. J. Rodman ____________________ do ___________________ ______ _ 
G. Granger __________________ ____ do _________________ ________ _ 
A. R. EddY----------------------do _________________________ _ 
"'I;V. '1'. Mechling. ____________ . ___ .do •. __________________ . ____ _ 
vV. T. H. Brooke _________________ do _________________________ _ 
A. Smead ------------- - ---------do ___ ___ ___________________ _ 
B. Du Barry ___ . _______ • __ • ______ do . ________________________ _ 
D. D. Clark ---------------------do _______________________ __ _ G. Stonernan _____________________ do _________________________ _ 
C. H. Rundell. _____________ . _____ do ____ . ______________ • _____ _ 
E. B. Holloway __________________ do •• ___ • _________ ••• ____ • __ _ 
G. P. Andrews-------------------do _________________________ _ 
Julian May _--- ___ . _-- ____ .------do. ___ -_. _________________ • _ 
D. P. Hancock _______________ • __ .do. _________ ••• ____________ _ 
H. W. Slocum __ • ______________ -_ .do._. __ .. ___________________ _ 
E. A. Palfry ___ • _____ . ___________ do. ________________ • _______ _ 
J. L. Reno ----------------------do _________________________ _ 
W. A. Winder -------------------do. ------------------------J. Bingham ••. _. ____ . ___ • __ • __ . __ do ______ • ____ • __ • __________ • 
J. L. Ocr I ey •• _ • _ • _ • ___ • __ •• _ • __ -do __ . ______________________ _ 
D. II. Hastings ____ • ____ • ________ • do. ____ • __ . _______ • _____ . _ . _ 
J. H. Lend rum _____________ • __ . _ -do ___ . __ • _ • __ . _ •. _______ • __ _ 
R Macfeel y ____ • _______ • ______ . _ .. do __ •• __ • __ ~ _ . __ • ____ . _____ _ 
J. H. King---. ___ • ___________ ._ .do _________________________ _ 
Q. A. Gilmore _ . ____________ • _ . _ . do _________________________ _ 
G. W. Howland __________________ do _______________________ __ _ 
F. Britton _______________________ do _________________________ _ 
J. C. 11icFerran ___________________ do _________________ --------
E. A. Carr ________ • ____________ .. do. ________________ . _______ _ 
W. P. Martin ____________ • ____ ._ .do. ________________ . ______ _ 
F. D. Callender ------------------do _________________________ _ 
J. L. Ringo _____ .• __ • _______ . ____ do _____ . _______ . __________ _ 
C. Smith _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ do ________________________ . _ 
J. C. Robinson ___________________ do __________ _______________ _ 
J. F. Reynolds ___________________ do _________________________ _ 
T. Hcnry ________________________ do _________________________ _ 
T. J. C. Amory_. ________ . __ .. ___ . do ______ . ___ . ___ . __________ _ 
T. J. Haines _____________________ do __________________________ . 
A. G. !vliller _ . ______________ . ____ do ______ . _________________ . _ 
J. H. Carlisle _____________ ____ . __ do ______ . _____ . _ • _________ . _ 
G. rrallmadge ____________ .-- _____ do _______ ._. __ .----- --.-- _--L. S. Baker ______________________ do _________________________ _ 
0. 0. Howard ____________________ do _________________________ _ 
C. H. Tyler ___ . _____ . __ . ___ . ____ .do. _______ . _____ • __________ _ 
P. T. Wyman. __________ . __ . _ • __ .do ___ .• _ .. ______________ • __ _ 
0. H. Tillinghast.. ________ • ____ ._ do _________________________ • 
A. llferchant. ________ . ___________ do. __________ ~ .. __ .. ___ . ____ _ 
J. H. Dickerson. _____ •• regimental quartermaster ___________ . ___ _ 
P. T. Swaine ___ .. _______________ .do. _______________________ _ _ 
F. C. Humphreys ---------military storekeeper _________________ _ 
J. A. 'V e b ber ____________________ do ______________ . __________ _ 
J. S. Abeel ________________ • ____ .do. _____ . ______________ . ___ _ 
J. 11L Galt. _____________________ .do. __________ ______ . _______ _ 
W. A. Ne,vman _. _______________ .do. _______________________ ._ 
J. R. Hanhatn ___________________ do __________________ . ____ . . . · 
H. Whiting, deceased. _________ .generaL _________ . _____ . __ • ___ _ 
J. J. Abercrombie ______________ coloneL ________ _________ _____ _ 
W. Trousdale ____________________ do ___________________ ______ _ 
W. R. Montgomery_. ___ brevet lieutenant coloneL ______________ _ 
2, I52, I84 03 
238 82 
32,092 08 
75 00 
9 55 
IOO 37 
60 
286 31 
690 00 
464 00 
78 I5 
2, 123 16 
71 05 
94 21 
140 00 
83 95 
305 83 
4, I83 85 
16 24 
43 02 
78 67 
300 00 
362 64: 
100 00 
I, I94: 10 
7,268 50 
27 94 
600 00 
367 78 
3, 339 08 
96I 42 
29 90 
4 64: 
37 50 
7 86 
I2 00 
61 04: 
22 5! 
75 
86 00 
25 25 
2, 000 00 
460 42 
I75 00 
3 50 
417 
6, 200 00 
400 00 
300 00 
300 00 
4,100 00 
I,OOO 00 
50 00 
34 49 
190 
45 61 
100 ot 
21 1)0 
5 08 
5, 078 25 
95 00 
I, I82 83 
Carried forward ____________ $2,229,725 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To E. Steen . _ ~ •. _ . _ .••... ___ . ____ .major_ ••..• _._ •• _. ____ ••• _ •• _ 
A. Cady _________________________ do ____________________ ~-----
8. \Vood •••• _. _ ..••••••••••• _ •.• do_ •..•..• _ •••••.••••••••••. 
H. J. Hunt ..... _ ..••.• ____ .••• _.do •.. _ ••••• _ ••••• ___ ••••••• _ F. Gardner ____________________ captain _______________________ _ 
J. J. Vanderveer .•.• _ •••••••• _ ••• do._. ___ •• _ • _ • ___ ••• _ .•••••• 
M.D. L. Simpson ----------------do _________________________ _ 
N. J. T. Dana __ • __ • __ • _ • ____ . ____ do. ____ •• __ •••• _ •••••••••• _ • 
A. A. Gibson --------------------do •• "~------·---------------A. !lion·ow _. ___________________ .do •. ___ ••••••••• _. ___ • _____ _ 
W. M:. D. McKissack •••••• _._._ ••• do •• ____ •.••••••••• _ •• ___ ._. 
T. O'Hara ___ . __ . _. ____ • ___ •. ___ .do. ___ •••••.• _ •• _ •••• _. ___ ._ 
D. Woodruff _____________________ do _________________________ _ 
.J. H. \Vinder --------------------do _________________________ _ 
R. H. K. Whitely _ ••• _________ ••• do._. __ •••• __ ~_. __ •••••• _ ••• 
J. H. Whittlesey •• __ • _______ .... _ .do ... ___ •••••••• _. ___ •.• _ ..• 
G. Sykes . _. _. _ •••.••• _ •• _ •.••• _.do __ •. _ .•••• _ ••• _._. __ • ___ ._ 
H. C. Pratt ____ ----------- _____ •. do •.•• _.---- ____ ---------- __ 
•r. J. Wood ______ •• _____ . __ . ___ • _do_ • ___ • ___ •• ________ • _____ _ 
W. B. Johns _____________________ do _________________________ _ 
C. W. Fiehl ____________ •.•.•. lieutenant. ____________________ _ 
John Withers ________ •• _. __ ••• __ .do. ___ . __ • __ •• __ •• ___ .••.•.. 
A. J. Smith ____________________ .. dO----------------------··---
L. JlricLaws ----------------------do •..•••..•.•..••• _________ _ 
B. F. l\:'lcDonald ••••• -- _________ •. do •••••. ---- ____ ---------- __ 
H. P. Bee •.. _ .. _______ • ______ . __ do_ .. ____ • __ .•• __ •• __ • _ . _ •••• 
Lewis Neill. _____ • _ ••.• ___ ••• ____ do __ •• __ •• ___ •. ____ ••• _ •.... 
G. H.Paige·-------------------~-do _________________________ _ 
V. H. Lindenberger -------·------do •....•..•...•••••••••••... 
,J. vV. Patton •••.•••••.••• ______ .. rlo _. _. __ •.• _ .. ____ • _ ••• _ .• __ 
vV. L. Cabell .. __ .. __ . ___________ .do .. _. _______ . ___ • _____ •. __ _ 
N. Mickler __ •••.•• _ ...••. ____ . __ do ___ •• __________________ . __ 
T. S. Rhett .. __ ._. __ ._ .• ________ .do. _________ ._ •• ___ ._. ___ . __ 
H. H. Garber ____ ._ •. __ . ___ . ____ .do •. __ ._. __ •••••. __ •..••.. _. 
D. N. Couch, late ----------------do _________________________ _ 
A. T. Paln1er _ ... _ ....•• _____ ._ .. do .• ________________ .. _____ _ 
W. H. Scott ____ •.• _ •• ___ . _______ do __ . _____________ . ______ . _. 
T. Wright __ • _ • __ • __ • ____ . _______ do _________________ • _ .. ____ _ 
J. l\fer1denhall _. _. ___ . ____ • _. _. _ . do _____________________ • ___ _ 
C. J. L. vVilson ------------------do _________________________ _ 
S. B. Holabird ___ • _ .. ______ .. ____ do _______ • _______ • _________ • 
F. F. Flint .. _____ •. - • - ••••• _____ do_ . _________ . _ . _____ . _____ _ 
T. R. l\icConnell. __ ·- ______________ do ____________________ • ____ _ 
B. H. Robertson . ____ .-_ ... ___ • __ • __ do _________ •• ___ • _____ • __ . _. 
W. H. J enifer .. __ . _: ___ .. _____ ._.do. __________________ ._. __ ._ 
J. P. Garesch e _ ... _ . -_____ . _ . ___ . do. _______ •• __________ .. __ •• 
vV. M. Dye ___________ • _________ .do _______ • _. ____ . _. ___ .. __ _ 
W. C. Spencer ______________ . ___ .do. _____________ •.• _ •• ____ ._ 
W. Williams .••• _ • __ ••• ___ . ordnance sergeant __ •••• _____ • _____ _ 
P. l\Iartin ___ . _ --- _ - _ . - ___ • __ . ___ do. _ . _ • ___ . __ . ____ . _____ . __ . 
.John Birmingham _ . _ • ________ . __ agent._ • ___ • ____________ . _ . __ _ 
Bennett Riley-_ ....• ___ ._ .late governor, California._ .. _ .. ____ ._. 
F. Smidt----------------------------------------------------
J. 'I'. Barnard & Co.--------------------------------------- __ L. & J. A. Sims - ... _.- .• _ •. _______________ • ___ ••• __________ .. 
J. N.Beach--------------------------------------------------Gregg&Harvey •.••.• _______________________________________ _ 
L. E. Williams, deceased .. ____ •..... _____ .• _ .. _ . _ ..•• __ .•. __ . _ 
H. Doyle, deceased • _ •. _ ...•....••..•. _ .. _. _ . _____ . ____ • __ . __ . 
349 
2,229,725 48 
25 
61 08 
14 81 
57 42 
1,357 36 
3,023 95 
12 25 
783 87 
36 51 
342 70 
84 45 
400 00 
32 00 
17 
32 49 
39 00 
1,221 69 
12 39 
499 10 
201 26 
112 65 
7,079 66 
654 
150 77 
1,353 75 
439 50 
1,333 39 
390 50 
18 00 
9 84 
21 07 
22 00 
33 55 
129 05 
4 45 
81 00 
128 18 
77 75 
187 00 
1,980 86 
1,477 80 
4 00 
225 00 
20 00 
430 75 
22,023 31 
8 28 
2,424 27 
4 50 
7 69 
39,919 72 
2,322 so• 
105 80 
1,580 00 
13, 122 !)8 
l!.l5 00 
~lOO 00 
42 49 
2:1 00 
Carried forward ____________ 2,3:15,734 83 
350 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ___ .. ______ .. 2, 335,734 8S 
From which deduct the following repayments, viz: 
By 0. Cross _____________________ quartermaster _______ _ 
S. G. French _____________ assistant quartermaster_ __ _ 
J. B. Grayson ____________________ do _____________ _ 
\V. G. Marcy ___________________ .do-_-- ____ - ____ _ 
A. C. Myers ---------------------do _____________ _ 
R. E. Clary ______ ---_------ __ -- •• do.------_---_--
1\1. lH. Clark ____________________ .do _____________ _ 
M. S. Miller ____________________ .do--- ______ - ___ _ 
J. T. Arthur, late ________________ do _____________ _ 
A. D. Nelson _______ .acting assistant quartermaster~_ 
J. N. G. Whistler ________________ do _____________ _ 
Theo. Fink ______________________ do _____________ _ 
S. Crispin _____ - _---------------.do---------_----H. M. Black _____________ - _- _____ do _______ • _____ _ 
E. D. Blake _____________________ do _____________ _ 
John C. Symmes -----------------do _____________ _ 
R .. S. EwelL _____________________ do _____________ _ 
R. A. Wainwright_ _______________ do _____________ _ 
A. E. Steen ____________________ - _do _____________ _ 
H. A. Smalley ___________________ do _____________ _ 
Alex Hays, late -----------------do _____________ _ 
John Pegram --------------------dO--------------G. H. Thomas ___________________ do _____________ _ 
Thomas K. Jackson _______________ do _____________ _ 
J.Gorgas ________________________ do _____________ _ 
J. Nugen ________________________ do _____________ _ 
W. '1'. :Mechling- •• --_-- _______ • _ .d•) _____________ _ 
H. B. Davidson ------------------do _____________ _ C. H. Tyler ______________________ do _____________ _ 
L. 0. 111:orris _____________________ do _____________ _ 
J. N. Ward, late _______ - __________ do _____________ _ 
0. H. P. Taylor __________________ do _____________ _ 
H. Prince _______ - - _-- _- -- -- - - -- --do- - - - ____ - - - - - -
H. Douglass _________________ - __ .do- __ ----- _____ _ 
E. H. FitzgerahL ___ - - - __ - - - - - _ - - -do- - - - - -- -- -- - --
\V. B. Johns------------------··- .do _____________ _ 
J. B. Mcintyre. ____ ------------- .do.--_----------
E. Burt _______ . _ ... _____ --------.do---- ------- _--
J. Mullins ______ - __ - - -- - - - - - - - - - -do-- - . -- - - --- _- _ R. 1\Iacfeely ________________ -- ___ .do. ____________ _ 
G. B. Anderson ------------------do _____________ _ 
C. H. Rundell .• ____________ ----- .do ___ .-- _______ _ 
H. F. De Lano ___________________ do _____________ _ 
H. W. Slocum ____ - ____ - - - - - - - - - -do- - - . - ___ - ____ _ 
C. E. Norris ___________ ---- -_-----do-------------_ 
l'\I. Malon y ____________ - - - - _ - - - - -do- - - - - - - - - ____ _ 
J. Ed wards ___________ - __ --- . __ -.do--_------- ___ _ 
J. Stewart_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - _ .• - - --do-- - - - - - -- - _ - - -
A. Cumming ______________ -------do.------ __ -----G. Chapin _______________________ do _____________ _ 
H. A. Allen ______________________ do _____________ _ 
'1'. G. Williams. __________________ do. ____________ _ 
R. W. Kirkham. ______ .regimental quartermaster ___ _ 
J. H. Dickerson. ________________ .do. ____________ _ 
A. W. Bowman ------------------do _____________ _ 
J. R. Hanham. _________ .military storekeeper_. ____ _ 
D. R. Jones _. ________ .assistant adjutant generaL __ _ 
S. Price _______ • ___________ brigadier generaL ______ _ 
S H. Long. _____________ .. lieutenant coloneL _____ _ 
29,723 03 
7,727 42 
436 07 
46 89 
11, 36l 33 
14,655 4l 
39,590 53 
120 30 
56 72 
825 22 
7,169 11 
109 78 
483 53 
ll7 63 
529 17 
165 82 
23 39 
88 86 
475 94 
212 95 
1,638 20 
14,609 91 
353 08 
1,688 78 
ll2 21 
30 69 
60 
46 90 
2,474 43 
89 99 
508 25 
34,391 91 
54: 12 
579 98 
33,024 88 
401 64 
90 00 
3 75 
86 00 
5 00 
6,279 90 
208 55 
878 30 
190 57 
279 50 
71 70 
297 99 
15 74 
563 49 
07 
13 52 
854 64 
11, 737 12 
3,410 74 
3l 80 
35 86 
197 54 
788 88 
03 
Carriedforward ____________ $229,965 36 2,335,734 83 
REC~IPTS AND EXPENDITURES. 351 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
By W. Chapman ___________ brevet lieutenant coloneL __ • 
229,965 36 2,335,734,83 
9 59 R. H. Chilt<m ________________ brevet major ________ _ 
A. J. Lindsay __________________ captain ___________ _ 
T.Jordan -----------------------do _____________ _ 
P. R. Thompson. ________________ .do. __ . _________ _ 
James Oakes---------------------do-------------H. Coppee ___________________ brevet captain _______ _ 
J. M. Hawes _________________ .lieutenan L ________ _ 
W. Myers -----------------------do __________ ----
E . McK. Hudson -----------------d0--------------
8. B. HolalJird -------------------do _____________ _ 
J. W. Davidson __________________ do _____________ _ 
T. HenrY------------------------do _____________ _ 
A. Crozet ______ "··---------------do _____________ _ 
S. l\f. Plummer, deceased __________ do _____________ _ 
J. C. Bonnycastle _________________ do _____________ _ 
J. D. Wilkins. _____________ •• ___ . do _____________ _ 
H. R. Selden ____________________ do ____________ •• 
A. F. Bond ______________________ rlO--------------
J. H. McKinney. ________________ .do_. __ . ___ . ____ _ 
Forage. 
206 95 
11 40 
2, 022 11 
501 35 
43 15 
50 00 
~ 98 
423 12 
120 00 
483 05 
55 00 
Ill 90 
8,667 43 
1,994 39 
2,295 53 
299 58 
2 00 
3 78 
36 78 
To E. Van Ness ___________ deputy paymaster generaL ______________ _ 
T. P. Andrews -------------------do._ .. ______________________ _ 
Sacldield Maclin ____________ ._ paymaster. _____________________ _ 
C. H. Fry ____ • __________ • _______ .do _________________________ • 
A. J. Smith _____________________ do _________________________ _ 
R. B. Reynolds .• _______ • ___ . ____ .do _____________ •• ____ • _____ • 
Be~.Alvord _____________________ do _________________________ _ 
Hiran1 Leonard __________________ do ____________ •• ____ • _____ •• 
David Hunter- •• _.- _____________ .do. ______ - ____ --- ___ • ______ _ 
John R. Hagner __________________ do.-------------------------
F. E. Hunt _______________________ do _________________________ _ 
St. Clair Denny ________ •••••• ___ .do ____________ • ____________ _ 
B. 'V. Brice ________ . _____________ do ________ • ____ - ______ . __ • _. 
G. C. II utter_ . ______ . ___ • _ •• _____ do ____ • ____________________ _ 
R. H. Chilton. _________________ •. do. _____________________ • __ _ 
J. Y. Dashiell. ________ • __________ do _______ . __________ •• _ ~ ___ _ 
L. J. Beall ___________ . _________ .do. _______________________ ._ 
T. J. Leslie -- _- -- ___ -- __ .- ___ - ___ do __ •. ---- ______ - •• --- . ---- _ 
Henry Prince ____________ • _____ •. do _____________ • ___________ _ 
G. H. Ringgold .. --- __ ------ ____ .do. ______ •• _____ - ___ ----_---
A. J. Coffee __ •• __________________ do _____________ - . __ . _______ _ 
N. Johnson ______________________ dO--------------------------
H. Hill _______ ... ___ .--- _- ___ ---.do-------.-----------------. 
N. \V. Brown ______ ... ____ ---._-- .do ________ -- __ --------------
Thos . Staniford, deceased ________ coloneL_. _____ • _________ • ____ _ 
N. Boone. ________________ .lieutenant coloneL ________________ _ 
0. F. Winship, deceased, late ••• brevet major ____________________ _ 
G. W. F. Wood, deceased. ________ .do. __________ • ___ -- __ -- ____ _ 
J. Backinst.os ________ . ________ .captain. ____________________ -- _ 
J. M. Scan·itt, late ________ -- _____ .do ____ . ____ - __________ .---_-
H. W. Stanton, deceased_----- •••• do._._--------_-------------
A. Canfield, late ______________ . ___ do _____________________ - - . --
M. E. Van Buren, deceased_ - - - - - - - _do- - _ - -. --- _ - __________ -- - - -
G. HartwelL ___________ ---_ •• lieutenant. _________________ -----
E. Hayes, deceased ___ • _______ ---- .do-_-- . _________________ ----
J. S. Bowen ______________________ do ______________________ ;.. __ _ 
Carried forward. __ .--.-----
247,312 4:5 
$2,088,422 38 
2,600 00 
6,000 00 
2,200 00 
4,400 00 
6,100 00 
2,092 00 
2,900 00 
2,500 00 
16,300 00 
3,400 00 
1,500 00 
9,900 00 
5,600 00 
2,600 00 
2,400 00 
1,500 00 
7,900 00 
2,300 00 
3,500 00 
700 00 
700 00 
8 00 
700 00 
4,500 00 
50 40 
132 00 
22 93 
10 13 
8 53 
21 86 
26 66 
20 80 
10 66 
11 73 
45 33 
16 00 
$92,677 03 
352 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••.• _______ •.. _________ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By A. J. Johnston ••••.••••••••••• paymaster ----------
J. Y. DashielL .. ------- _______ .•• do ... _ •. --------
B. "\V. Brice .• _. __ • ___ ••• __ • ____ •• do._. __________ _ 
G. H. Ringgold ------------------do •.. __________ _ 
E. K. Kane, late •.•..••.• assistant quartermaster. ••• 
R. Ingalls ••••••• _____ ••.. __ • ____ do ____ .• __ •.• _ • _ 
H. C. Pratt. _____ ••.• ____ •• __ •. captain._ •• _._._ •• _ 
J.D. Burns,deceased,late ....... lieutenant .••..•••.•. 
Clothing. 
1,297 82 
42 40 
1,873 50 
3,260 10 
116 54: 
1 41 
14 40 
80 00 
To '1'. P Andrews .... _____ •• deputy paymaster generaL •••• ___ . ___ ... 
E. Van Ness._ ••••. _ .•• _ .••• _._ •. do_ .. _ .. _. _. ____ . __ ••• ___ •• 
R. B. Reynolds. __ . _ •.• ___ .• _.paymaster ___ •. _____ • ______ ._._._ 
B. "\V alker ••••.••••.•••• - ••••• _ •. do .•..•••••..•••••••••.••••• 
G. H. Ringgold ..• ____ . __ • ___ .• _ .. do._._._ .. __ .• __ • ___ ._ ..• _._ 
'l'. J. Leslie __ .•.• _. _ • __ ••••.••. _.do. ______ ... __ . __ . _ • __ . _ ... _ 
St. Clair Denny _ •..••..••••••••.. do __ .• ___ ._._ .• _ .. __ . ___ ••• _ 
David Hunter •..•.••.•......••.•• do_ .... _ ..••••.••• _ . _ . ____ .. 
A. J. 1-imith •••• ----- __ . ____ .•••..• do ... _______ •••• _____ -------
J. Y. Dashiell. _______ . ___ • __ •• _ •• do __ . ___ . ___ . ____ . ____ . ___ . _ 
H. Leonard ______________________ do ••• ----------------------· 
Geo. C. Hutter._ .• __ . __ ._._ .... __ .do._ ..•. ____________ .. ___ ._. 
A. S. Johnston •••. __ . _________ ._ .do •• ------------- •• ___ ------
F. A. Cunningham •. _ .•..•••••.•.. do. ____ .• _ •.•.••.. _ ••.•• _ •. _ 
C. H. Fry •••• _ ...•.......•••••.. do __ .•••.•••• _- ••........••. 
Henry Hill ••...•.•.....•. _ •• __ •. do_._._ ••.•.. _- ...•....•••• _ 
A. "V. Gaines. ____ ••... ___ .. __ •.. do. __ ••• _____ . _ . _ . ___ • __ • __ . 
B. W. Brice __ .• _ ..••. _ .•• _. _ .• _ .. do. __ .. ___ • __ • _____ • ____ • _ .. 
S. Maclin .. _ .. __ .••..•..••• __ . __ .do_ ..•. _ ..••.•....••... _ •.. _ 
L. J. Beall •••• _ ..•••..••.•• _ •••• _do ___ .•••••••••••• -.- ...•••• 
J. R. Hagner .• _ .• _ ••••• _ .•..... _.do_ .. _ •. _ •..••.•... _ ••.•• __ _ 
N. W. Brown_ .•• _ ••••••.•• _ •• _ . _do ••..•...•• _ ... ___ .• _ ... - ... 
R. H. Chilton __ .. ___ ... _ .•. _ ..... do_ ... _ .•...... _ - ••• - ...•• _ • 
G. H. Crosman ... __ • __ ..•• _ . quartermaster •••..••.. - • - ••••.•••• 
0. Cross .... _ . _ . __ . __ • _ • _ . ___ .•.. do. _ ..••. __ •...•••••. _ ..• __ • 
'l'. Swords ...• _. _. __ ..•••••.•. _ •. do ..... _ •.••.•..••.•.•• --.-. 
D. H. Vinton .... __ ... _ .•••••.... do ..... _ •..•.... _.----._ .... 
R. E. Clary ..... _ •... __ .assistant quartermaster .•..••• _ •..•••• -. 
R. Ingalls. ____ • ________ • __ •• __ .. do ........ __ . ____ .•.. _ ..... _ 
D. H. Rucker_ ... _ .• _. _ .• _____ ._.do •.... _ ...• _ •• _ ... _ ...••.•• 
F. II. Masten __ . __ .. ___ ..• _. _ . _. _do __ ......•. _ .•• - ..••• -- •.• -
E. D. Babbitt •••. __ .. _ . _ ..•••.... do .•....• - ...•... - --- .. --.--
.John Trevitt .....•••. acting assistant quartermaster ...•.•.• - ••.• -
A. B. Dyer . _ ..• ____ .. __ .. __ .. _._.do _____ ••. __ ..••• - •.. _ •••••• 
J. 111ullan .. ______ . __ • _____ . ______ do ________ • ____ . _. _ ......... . 
E. D. Blake ______ . ___ . ____ . _____ • do _______ . ___ •.• _ .••.. - .••.. 
I'· C. Easton _____________ .. __ ._ .. do __ . _ •. __ _ . .•.•..•••• _.-.-. 
H. Prince ___ .. _ ... ___ .. __ • ___ ._.do •••• ____ •• _._ .... _ ••••.. -. 
J. 1\:[cL. Taylor •.•.••.•. _ .•. _. ___ . do ••.............. - .. ----.--
II. A. Smalley. _ • _ . _ . ________ .• ___ do . __ .. _ ..••...•.. - •••.••... 
C. E Norris .. _ .. ___ . ______ .. ___ .. do. __ . _ ••...•••.•.••......•. 
F. C. Humphreys •.•. ____ • __ . ____ . do __ ._ .. . ____ •.•.•...••• -.-. 
R. R. Gar land _________ •• _________ do __ .• __ . ___ •• _ •.••••.. - •••• 
G·. B. I-Iall,late .•..•.••••......•.. do ••...••.••.•.•....•••••.•• 
G. \V. F. Wood .•...•....•••..... do.-------------------------
92,667 03 
6, 686 17 
$85,990 86 
======== 
1, 876 11 
310 86 
4,377 67 
604: 51 
836 41 
2,471 01 
1,374 45 
7,104 66 
1,019 31 
3,992 91 
2,532 46 
4,039 72 
764 66 
6,426 87 
4,782 15 
1, 943 09 
500 71 
3,465 17 
515 44 
6,187 95 
1,529 91 
688 37 
275 85 
494,057 87 
5,313 71 
1 57 
166 20 
68 
7,105 44: 
268 56 
6 75 
17' 523 54: 
2, 336 13 
1 00 
20 50 
2 00 
65 35 
222 00 
2 90 
1 50 
205 67 
4 55 
1 00 
10 00 
18 95 
Carried forward •• _._. __ •.•• $584:, 956 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___ •• ___ •• __ 
To W. 'I'. H. Brook~- __ ._ .acting assistant quartermaster_. _______ ••• __ H. A. Allen ______ • ___ • ___________ do. ___________ • _______ • ____ _ 
B. W. Collier ________________ • __ .do •• _____ • _______ . ___ • __ --- -
R. W. Johnson ___ • ____ .regimental quartermaster_ ••• __ •• _______ _ 
H. W. Stanton, deceased ________ captain------------------------
R. C. Morgan ____________________ dO--------------------------
C. Simmons, late ..... __ ._. ___ •• lieutenant. ____________ ._. _____ _ 
J. H. McKenny, late ________ • _____ do ___________ •• ___ • _____ • __ _ 
B. H. Robertson •••. ____ • ___ -- • • • do. _ •.•••••••• - ••• - . - •• - -. - • 
J. D. Burns, late.---. ___ • ___ - ____ .do .• ---- ___ ._--- __ .---- •••• _ 
R. S. Smith. ______ • ____ . __ • _____ .do ____ • ____ • ___ • __ • __ • __ • __ • 
Benjamin King ____ • ___ •• _. ____ treasurer ________ •. _ .• _. __ ._ ••. _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By D. D. Tompkins. ___ .deputy quarter master generaL._ 
James Belger __________ assistant quartermaster _____ _ 
.J. McKinstry __ •• ____ • ____ • __ -_-.do.- •• --- •• - •• -. 
T. L Brent ______________________ do _____________ _ 
R. Ingalls. _________________ --.- _do._ .• -------.-. 
E. S. Sibley _______ .••• __ • __ ._. __ .do._. ___ •.. --_--
S. G. French. ____ • _________ ••••.• do ••• -._ .• _._. __ 
It E. Clarv. ____ ... _ ••• - •••• - - - -.do ••.. -- ••• _- - •. 
W. T. Mechling ••.••. acting assistant quartermaster __ 
E. K. Kane _____________________ _ do __________ ----
T. Henry ________________________ do _____________ _ 
D. D. Clark ______________________ do _____________ _ 
F. F. Flint ______________________ do _____________ _ 
R. S. Smith_--_. ____________ • __ -.do-.-. - __ .--- •• -
H. B. Schroeder __________________ do __________ ·---
C. H. Tyler. ____ ._. __ • _____ • _____ do .. _ . __ .. _. ___ • 
J. C. Moore, late_. ____ . __________ .do. __ . _________ _ 
A. P. Hill. ______________________ do ______ ..• __ -- _ 
A. L. Long,late __________________ do _____________ _ 
B. DuBarry ___ • _____ • ___________ .do .• _____ ._ ... ~ •• 
J. Stew·art. __ .. ------------ ______ do ••• ______ .--·. R. H. Anderson __________________ do _____________ _ 
W. L. Cabell._. __ ._ •. __ regimental quartermaster ... _ 
G. H. Ringgold·---------------Jmymaster _________ _ B. Alvord _______________________ do _____________ _ 
A . .J. Coffee __ •. ___ . ______________ do __ •• _________ • 
J. P. Garesche _________ assistant adjutant generaL __ _ 
E. Hayes, deceased ___ .acting asst. com. subsistence. __ 
H. Whiting, deceased ___________ generaL __________ _ 
N. Boone •••• _---- ____ ._ •• lieutenant colonel.. ____ •• 
G. W.l!-.. Wood ______________ brevetmajor. ________ _ 
H. C. Pratt. __________________ • captain ____ •... __ •• 
C. J. Couts ___________________ lieutenant. _________ _ 
W. H. Morris, late ________________ do _____________ _ 
J. D. Bmns, deceased __________ . __ . do _____________ _ 
G. H. Steuart ____________________ do _____________ _ 
J. vVithers. ----------------- ____ .do_------------_ 
W. B. Wright _______ -------. __ sergeant. •• ____ ._ •. • 
1,174 64 
1,163 86 
40G 35 
1,24:1 60 
1,096 91 
265 81 
117 03 
278 78 
82 05 
95 51 
13 64 
30 00 
24 82 
119 65 
807 18 
79 84 
3 00 
81 66 
24 97 
37 50 
21 06 
285 00 
68 
286 44 
85 79 
258 25 
29 19 
48 44: 
1,574 37 
381 95 
18 95 
42 31 
285 02 
1 99 
121 05 
12 07 
151 23 
47 01 
Payment in lie~' of clothing far officer&' serva17.tg. 
•ro E. Van Ness-----------deputy pa)master generaL ______________ _ 
'1'. P. Andrews .• -.- _ •• _ - • - ••••• - - • do •••• - •• ______ • ____ • _ •••• __ 
Olrried forward .... ~ __ •••• -. 
23n. 
353 
584,956 12 
91 50 
46 44 
4 25 
7 50 
2 20 
6 75 
471 00 
7 00 
10 00 
121 05 
2 00 
24 66 
585,750 47 
10,507 4Jj 
$575,243 02 
------
1,400 00 
3,000 00 
$4,400 00 
354 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To Sack field Maclin. _____ -_--- •• _ paymaster. __ ----~-- .•. ___ ---.-.-
C. H. Fry .• __ . _ •. - _ . ___ - _______ . _do _________ - - - • _ • - - - ___ - - - - -
.A. J. Smith_ .. __ •..• _. ________ • __ do. _____ • __ .• __________ .---. 
R. B. Reynolds ___________________ do ________ o·----------------
Benj. Alvord ____________________ de _________________________ _ 
H. Leonard ______________________ do . ----------------------~--D. Hunter _______________________ do _________________________ _ 
J. R. Hagner .• _____ .. ______ _ • - _ - . do ____ - _ - _ •• __ . - ___ • - •••• _ . _ 
F. E. Hunt._ •• _________ ._. __ --- .do.-_ •• - __ .-- _______ -- .• ___ _ 
St. Clair Denny. __ • _____________ -.do.-_. ----- ___ • ___ - _- ______ _ 
B. W. Brice ______________________ do _________________________ _ 
G. C. Hutter ______ --_------- __ - .• do ___ _ ---.-----------.------R. H. Chilton ____ . ___ • _ • ___ . _____ do. _____________ . __ - •. _____ _ 
J. Y Dashiell _______ . ____ ------_ .do ___ .----------------------
L. J. Beall. ___ . __ . ~ . _ . ____ - _ . _ . _ -do. __ . _____ • __ . ______ • _____ _ 
T. J. Leslie. ___ ----. _____ -.--.-- .do._ •• --. ___ --. ____ .- ______ _ 
H. Prince._. _____________________ do .• __ ._ •••• _________ • _____ . 
G. H. Ringgold._ ... __ .. --- ... --- .do.-----. ___ --- ___ -----.-- .. 
A. J. Coffee ____ . _______ .•.• _____ .do ___ • __ . _____ • __ • _____ . __ .. 
H. Hill._. ___ . __ . ______ .----- __ .. do--.--- _____ -- ___ ---_._- __ -
N. W. Brown ___ - • _. _- _.---.- --_.do ____ . _- _- _- _- _. ___ . ______ _ 
Thomas Staniford, deceased. ____ . colonel._. ____________________ _ 
N. Boone _________________ lieutenant coloneL _________________ _ 
W. R. Montgomery. _____ brevet lieutenant coloneL ______________ _ 
0. F. Winship _____________ late brevetmajor •...• . __ ------------
G. W. F. Wood, deceased. _________ do _________________________ _ 
J. B. Backimtos ________________ captain _______________________ _ 
J. M. Scarritt, late. _________ • _____ do __ •. _____________________ _ 
A. Canfield, deceased, late ••.• __ ._ .do. _______ .•• ________ . ____ _ 
0. K Edwards, deceased. _________ .do .. _______________ . _______ _ 
M. E. Van Buren, deceased .•....•.. dO--------------------------V. PulizzL _ .. ______ ..• ______ .lieutenant. ________________ • ____ _ 
E. Hayes, late. _________ __________ do ________________________ • _ 
"\V. H. lVforris ... ____ ---- ________ .. do. ___________ --------------
G. Hartwell. _____________________ do ________________ . ________ _ 
J. D. Burns_ . _______ • _______ . ___ . do _________________ • _______ _ 
J. L. Rankin, deceased, late ________ do _________________________ _ 
G. W. Cheney. __________________ .do ___ ----------- __ ------ ___ _ 
G. H. Griswold, late ______________ do _________________________ _ 
J. S. Bowen. ____________________ . do _____________________ . ___ _ 
G. F. Turner, deceased _____ • ___ .surgeon __________________ . ____ _ 
From wbich deduct the following repayments, viz: 
By A. S. Johnston ________________ paymaster. ________ _ 
B. W. Brice •• _. ___ .-- ____________ do •• __ • ________ _ 
John E. WooL ___________ brevet major generaL ____ _ 
H. D. Grafton deceased .... ______ captain ___________ _ 
W. S. Tanny hilL •.. __ . _ ... ______ do. __ . _ .... ____ _ 
Recruiting. 
I3 80 
162 18 
8 83 
2 I7 
4 50 
To 'I'. P. .Andrews._-- ____ .deputy paymaster generaL _____________ -_ 
A. W. Gaines. ______ • _________ paymaster ____________________ • _ 
L. J. Beall. ______________________ do _________ • _______________ _ 
D. D. Tompkins _____ .deputy quartermaster generaL _________ • __ _ 
George Deas·-------------------------------------------------
Carried forward ______ .. ___ _ 
4,400 0() 
1,000 00 
1,300 00 
2,000 00 
855 0() 
I,400 00 
1,300 00 
5,!-169 I6 
1,600 00 
900 00 
4,300 00 
2,000 00 
I,20() 00 
I,OOO 00 
I,32'2 52 
2,900 00 
981 00 
I,700 00 
50I I7 
300 00 
300 00 
1,500 00 
IO 50 
27 50 
83 
7 I6 
3 I7 
5 00 
6 83 
6 50 
2 50 
1 66 
I 75 
7 08 
2 50 
I 83 
5 I6 
I 67 
I 92 
50 
2 50 
7 83 
38,833 24 
191 48 
$38,641 76 
6 00 
6 00 
6 00 
89 54: 
400 00 
$507 54 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __________ _ 
To S. P. Heintzelman. _____ •• ______ .major. _______ •• ______________ _ 
Pinkney LugenbeeL ______ .. ______ .do. _____ ••• ________ ._. ___ •• _ 
G. H. Thomas ____________ . _______ do ___________________ • _____ _ 
Edward Johnson ____ -- _____ .. brevet major _______ - ____ - __ - ___ ---
W. N. Grier _____________________ do ________________________ - _ 
William H. French ___ • __________ .do _______________ - _______ -- _ 
William T. H. Brooks _____________ do _________________________ _ 
J. G. Barnard _________________ • __ do _______________________ - _ -
J. H. Carleton ____________________ do ______________________ • _ •• 
F. J. Porter. ____________________ .do. ________________________ _ 
J. Selden ________________________ do.-------------------------
G. R. Paul. ________ • __ ._- _______ .. do-_----------- ••• ---_- __ ---
T. W. Sherman. _________ ________ .do •••• -. ____ - __ - _________ --_ 
Samuel Jones __________________ captain------------------------
A. J. Smith ______________________ do _______ • - _- - _____________ • 
A. J. Lindsay ____________ • ______ .do ___________ .. ________ • ____ _ 
A. W. Bowman _________ • _________ do- - __ - -- _________ - ________ _ 
N. C. Macrae __________ • _________ .do. ________________________ _ 
Earl Van Dorn ___________________ do _____ .--------------------JohnDunovant ___________________ do _________________________ _ 
Albert Tracy _____________________ do _________________________ _ 
N. S. Webb ______________________ do ________ ·-----------------
A. G. Brackett---- --------------dO--------------------------T. R. McConnelL ______ .. ___ • _____ .do. ___________________ • ____ _ 
R. B. Garnett ____________________ do._ •. _____________________ _ 
Nelson H. Davis. _____ -- _________ .do. ________ ---- ____________ _ 
F. L. Bo>vman __________________ .do. ________________________ _ 
C. Fletcher ______________________ do _________________________ _ 
P. N. Guthrie ___________________ .do. ________________________ _ 
Innis N. Palmer. _____ • __________ .do. ________________________ _ 
Chas. E. 'l'ra vis ___________________ do _________________________ _ 
W. D. DeSaussure ________________ dO--------------------------
E. W. B. Newby _________________ do _________________________ _ 
S. D. Sturgis. _________ -- ____ --- .• do. _________________ ~ ______ _ 
James Oakes ____ ~ _____ .. _________ .do _________________________ _ 
R. S. Ewell ____ --_--_--------- ••• do ____ -------------- _______ _ 
A. A. Gibson --------------------d0--------------------------
8. G. Simmons -------------------dO--------------------------George T. Anderson. _____________ .do. __________ • ______ • ______ _ 
Israel "'{ ogdes ____________________ do ________ •••••• __ • ________ _ 
T. Hendrickson _____ .-- ____ - _____ do _______ . __ • _. _ •• ________ • _ 
G. W. Wall ace ___________________ do __ . ______________________ _ 
H. W. Etanton, deceased ----------dO--------------------------J. W. Davidson __________________ do _________________________ _ 
T. Seymour ______________________ do _________________________ _ 
•r. F. Rowe ______________________ do ________ . ________________ _ 
W. F. Barry _________ • _______ - - - _do __________________ •• ____ • _ 
S. Simes _________ ._._ .. ___ - __ . __ ._do _________________________ _ 
J. W. •r. Gardiner---- ____ -- _____ .do. ______ .--- ________ ----- __ 
C. H. Humber ___________________ .do _________________________ _ 
F. N. Clarke _____________________ do--------------------------
J. H. \Vinder ____________________ do_- _______ ._. __ ••• _. ______ _ 
H. M.Judah _____________________ do--------------------------
T. Clair borne _________ ---- .. -- __ .do _________________________ _ 
M. E. Van Buren, deceased --------d0--------------------------
8. T. Charlton ____ •• ----------- .• do------_. ______ • __ • _______ • 
B. E. Bee ___________________ brevet captain--------------------
H. F. Clarke _____ --------------- .do ___ -----------------------J.P. I-Iatch ______________________ do _________________________ _ 
0. H. P. Taylor __________________ do _________________________ _ 
R. M. Morris ___________ --- --- ----do--------. __ • _____________ _ 
Carried forward ••• _---_----
355 
507 54: 
2,100 00 
1,003 61 
50 00 
150 00 
400 00 
518 00 
450 00 
!JOO 00 
450 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
100 00 
200 00 
450 00 
200 00 
150 00 
200 00 
·700 00 
800 00 
990 00 
1,800 00 
500 00 
850 00· 
2,060 00 
1, 500 00; 
400 00 
400 00 
450 00· 
1. 000 00 
. 300 00· 
500 00· 
700 00 
800 00· 
200 oo-
300 00 
37 00 
200 00 
275 00 
200 00 
200 00 
300 00 
97 00 
200 OD 
200 00 
105 95 
150 on 
6 Oti 
200 00 
300 00 
400 00 
2 81 
250 00 
100 00 
64 94 
167 50 
100 00 
566 00 
3,000 00 
880 00 
1,750 00 
$33,171 41 
356 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855--'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To G. A. DeRussy -----------------Captain _______________________ _ 
A. E. Steen._._- __ . __ • ___ •.• _.lieutenant __ .. ____ ._. ___ • ___ ._ •• 
J. N. G. Whistler ----------------do _________________________ _ 
J. H. Whittlesey ________________ .do. ______ • ____ •• _________ • __ 
Robert Johnston __ . _ • ______ . _____ do. _ •• _____ •• ________ • _____ _ 
W. B. La1:e ____ .- •••• _______ . ____ do _______ • _____ • ___ • _______ _ 
George H. Stewart. _______________ do ___ . ___ • __ • __ . ___________ _ 
John vV. Alley ___________________ do _____________________ ____ _ 
John D. Wilkins __________________ do ____________ ~------------· 
John ~fcNab _____________________ do _________________________ _ 
George R. Bissell _______ • ________ . do _________________ • _. _____ _ 
Charles H. Tyler - • __ • __ . ______ . __ do __ . __ _________ . __________ _ 
W. H. Rossell. __ • __ . _____________ do __ . ______________________ _ 
P. W. L. Plympton _______________ do ...• ·-------------------- -
H. B. Kelly_ • _ • ___ . __ • ___ . _____ .. do _________________ . ___ •• _ • _ 
John H. Forney ...• :. ____________ do _________________________ _ 
J. B. Collins. __ . . __ .• __ ----------do _____ . __ .--------_------ __ 
vV. H. Wood •. ___________ ---- __ .. do. __ . --_. ___ . _____________ _ 
F. I''· Flint _ ... __ . ___ . ________ ._.do __ . . __ ... __________ . __ •. __ 
W. '\V. Burns------ ·· --------·----do _________________________ _ 
A. G. Miller __ ._---- ___ - __ --- __ -- .do ______ • __________________ _ 
Grier Talmadge _________________ .do __ .. ___ . _________________ . 
Samuel Archer __________________ .do_. ____ .. _______________ • __ 
William Clinton •• -·------ _______ .do ___ . _________ . ___________ _ 
Lyman ~L Kellogg _______________ . do ________ _________________ _ 
W. S. Hancock. _________ .. ______ .do. __ ___ .. ________ . __ . _____ _ 
James L. Cor ley ___ .. __ . _________ .do ___ . _____________________ _ 
George '\V. Carr __ --._---------- •• do •.. ___ . __________________ _ 
Israel Miller _______ . __________ . __ do __ .. _. ___________________ _ 
C. R. Woocls _____________________ do _________________________ _ 
.T. B. WitherelL _______ . ________ ._do __ . ___________________ • __ _ 
W. H. J enifer ____ - . ____ .. ___ . __ .. do __ . ____ ._ •. _. ____ ._. __ ._ •. 
'\V. Kearney ....... _ . _. _ . _ .. __ . __ do .... _______ . _______ . _____ • 
W. P. Chambliss -----------------dO--------- - ----------------John Adams _______ ______________ do _________________________ _ 
T. F. Cast·or ---------------------do _________________________ . 
R. C. \V. Radford. ____ • __ • ___ • ____ do __ . __ • __ _ .. . __ . ____ . _____ _ 
J. H. McArthur __________________ do ... . ------------ - ---------
W. A. B. Jones •. _. __ •• _________ •• do. __ .• _. _______ . __ .. ----- __ 
A. Iverson, j r __ . ___ •• __ • __ • ______ do __________ • __ • _. ___ • _____ _ 
J. A. Brown ________ . _ . __ • _______ do __ . __________ • _. _. ___ • ___ • 
A. C. Gille1n __ ... ___ • __ •. __ • _ . ___ do __ . ___ . __ ____ • ___________ _ 
T. Henry _______ --.- ••• ----_--.-. do __ - ___ __ - . . . ________ . ____ _ 
B. D. Forsytbe ___________________ do _________________________ _ 
Thomas C. English ---------------do __ __ ----------------------James A. Wilkinson ____________ .do. _____ . _____ --. __________ _ 
E. W. Crittenden __ . ____________ . do ______ • __ •. __ _ • __________ • 
J.P. Garesche --------- - ---------do _________________________ _ 
T. K. Jackson __ ---- __ ---- _______ ._do ____ -- __ __ -------_---_----
0. Dunham.--- ____ - _____ • ______ .do ___ " ____________ - ___ -- ___ _ 
S.D. Lee -----------------------do _________________________ _ 
H. R.Selden _____________________ do ________ __ _________ ______ _ 
H. ~1. Black. ___________ ________ .do __ . ______________ __ ______ _ 
G. A. Williams __________________ do ___________ ________ ______ _ 
H. ~I. Barton ____________________ do _________ __ ______ ---- ____ • 
E. E. ~fcLean ____________________ do _________________________ _ 
E. Underwood ___ . _______________ do __________ .. - _- __ - -----.- _ 
Robert Macfeely _________________ do--------------------------
James N. Ward ___ • __________ • ___ do _________________ - - - - - - - _ • 
J. M. Robertson _________ -·- _______ do ___________ ______________ _ 
H. E. Maynadier _________ •• _____ .do ______ • __ • _. __ ••• - __ .-----
Carried forward •• ----·----_ 
33, 171 11 
250 00 
250 00 
400 00 
100 00 
300 00 
200 00 
500 00 
300 00 
300 00 
1,650 00 
300 00 
250 00 
350 00 
3, 100 00 
708 00 
500 00 
4,200 00 
600 00 
5,036 00 
4,550 24: 
1,200 00 
580 00 
2,500 00 
700 00 
200 00 
350 on • 
600 00 
300 00 
400 00 
500 00 
700 00 
1,000 00 
500 00 
600 00 
300 00 
200 00 
2,009 62 
300 00 
350 00 
1,100 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
500 00 
125 00 
160 00 
250 00 
250 00 
397 00 
200 00 
500 00 
250 00 
200 00 
300 00 
200 00 
350 00 
50 00 
2,000 00 
]50 00 
160 00 
$78,447 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __________ _ 
'l'o T. J. Wright __________ - •• ___ .lieutenant__ . .• ___ • _____________ _ 
J. A. Hardie _____________________ do _______________________ __ _ 
B. Du Barry ____ _________ - _______ do ____________ ____________ _ _ 
G. W. Hazzard ____ - ______________ do _________________________ _ 
J. N. Moore ____ • ________________ do ________________________ _ _ 
\V. McE. Dye _________________ __ . do. ________________________ _ 
J.D. Bingham ___________________ do _________ ________________ _ 
A. F. Bond___ _ _ _________________ do _________________ ________ _ 
J. E. Slaughter ------------------rlo _________________________ _ 
R. E. Patterson __________________ do _________________________ _ 
L. C. Bootes---------------------do _________________________ _ 
S. H. Reynolds ______ ___________ .do ____ • ________ • ____ ... ___ . __ 
J. W. Frazer _. _________________ .do. ________ • __ -- ___________ _ 
A. Sargent ______ ________________ do ____________ - _________ . - . _ 
R. R. Garland -------------------do __________ _______________ _ J. May __________________________ do _________________________ _ 
D. H. Maury ____________________ do ... -----------------------' 
H. C. Ransom ___________________ .do _____________ •.. ____ ---. __ 
R. Jones ________________________ do _________________________ _ 
H. W. Classon. _________________ .do ___________________ ______ _ 
L. 0. Morris _____________________ do ________________ - ___ • __ . _. 
J. Culbertson - ___ - ___ ----. ______ .do ____ •. -- ___ .-_ •••••••• --._ 
'1'. J . C. Amory __ . ___ . _____ . - _ .• __ do ____ -. __ ..• _ .. ---- • • - .• __ _ 
L. L. Rich _____________ • ____ ._. __ do ______ . ___________ • ___ • __ _ 
J. Buford ___________ _____________ do ________ --- -· -----------"-
'[' Grey ________________ . _. ______ do ________________________ .-
W. D. Whipple __________________ do ___ _________________ ______ . 
C. R P. Butler, deceased, late _____ do _________________________ _ 
W. E. Jones ___________ .. ______ ._do ______ . _______ . _______ ••. _ 
J. J. Dana ------------- - --------do _________________________ _ 
J. Chester __ . ____________________ do. __ ._- _________________ •. _ 
II. Dryer ________________________ do •... ----------------------
C. Griffin _______ . _____ • __________ do _________________________ . 
C. H. Tyler ______________________ do ______________________ · ___ _ 
L . S. Baker _____________________ .do ___________________ . _____ _ 
P. Lofland, late _. ________________ do ___________________ . _____ .. 
L. A. Williams ... ___ ._---- .. second lieutenant ____ ---- ________ _ 
A. B. Dyer ___________ .acting assistant qtmrtermaster ___ . _______ _ 
T. L. Brent ______________ assistant quartermaster _______________ _ 
R.. E. Clary __ • ________ • __________ do ____________ • _ .. _________ _ 
J . H Boardrnan __________________ do _________________________ _ 
From which deduct the following repayments, viz : 
By J. Y. DashielL ___________ .•.. paymaster. _________ _ 
J. J. Abercrombie ______________ coloneL __________ _ 
F. Woodbridge __ . ______________ captain ___________ _ 
F. A. Cunningham -----------paymaster __________ _ 
H. F. Clark ________________ brevet captain ________ _ 
W. T. Mechling ______________ l ieutenant __________ _ 
S. B. Hayman._. __ . _____ • ______ .• do _____________ _ 
Lafayette McLaws _. _. __ . ________ .do . ____________ _ 
A. J. Lindi<ay _____ ------ ______ .captain. __________ • 
N. vV. Brown ----------------Paymaster __________ _ 
G. A De Russy _____________ brevet captain ________ _ 
H. D. Wallen __________________ captain ___________ _ 
F. :B'. Castor, deceased _________ lieutenant __________ _ 
G. R. Bissell. ___________________ .do. ____________ _ 
J. H. King, late _____ acting assistant quartermaster __ 
S. M. Barton ____ .acting ass't commissary subsistence. 
H. M. Black. _________ .regimental quartermaster __ ._ 
32 36 
5.078 25 
31 30 
75 
66 00 
25 
77 46 
146 92 
4 00 
55 76 
24 00 
8 9G 
200 00 
300 00 
29 94 
380 15 
90 
Carried forward____________ $6,437 00 
357 
78,447 27 
800 00 
500 00 
150 00 
63 00 
100 00 
700 00 
200 00 
1,369 00 
200 00 
100 00 
200 00 
1,000 00 
1,300 00 
600 00 
1,100 00 
300 00 
800 00 
815 00 
9(:)0 00 
200 00 
60 00 
200 00 
200 00 
'100 00 
441 61 
100 00 
200 00 
53 05 
1,000 00 
100 00 
40 00 
600 00 
300 00 
250 00 
100 00 
16 44 
1,450 00 
50 
1 00 
73 50 
45 00 
95,475 37 
$95,475 37 
358 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'5G. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
By H. Leonard ------------------paymaster __________ _ 
W. H. Jenifer ______ ----------lieutenant __________ _ 
R. S. Smith, late ____ .acting assistant quartermaster_. 
W. H. Irwin _________ - - ___ • ____ captain_ ••••••••••• 
T. A. Washington ____________ lieutenant __________ _ 
W. S. Tannyhill _______________ captain. __________ _ 
J. vV Davidson .• acting ass't commissary subsistence __ 
A. G. Miller _________________ lieuten::tnt __________ _ 
A. Loring, late_---- ______________ do ••• ___ --------
0. E. Edwards, ]ate ____________ captain ___________ _ 
R. \V. Humphrey, late __ • ___ .• lieutenant ______ !. __ _ 
\V. C. Morague ___ •• _. ___ •••••••• do _________ •• __ _ 
T .. J. Wood. _____ • __________ ••• captain .••••• _____ _ 
W. Ij ams, deceased ___ •••• ___ • ____ do •••••• _ • _. ___ _ 
R. C. Wood, jr_ __________ . .•• lieutenant __________ _ 
T. R. McConnell _________________ do _____________ _ 
G. W. Cheney, late _______________ do _____________ _ 
J. I\:el1 y ____ •• ______ • _________ • __ do. __ • _________ _ 
G. H. Griswold. _________ • ___ .lieutenant __________ _ 
T. J. Leslie ------------------Paymaster. _________ _ 
C. N. Bodfish_ ••••••••••• ____ •• captain. __________ _ 
D. Hunter.. ____________ • ____ paymaster ____ ------. 
P. Lofland, late --------------lieutenant_ _________ _ 
W. J. Clark, late _______________ captain ___________ _ 
W. A. B. Jones, late __________ lieutenant __________ _ 
A. W. Adams, late. ______ •• _. ____ .do . _________ • __ _ 
S. K. Dawson ____ • ________ .. ____ captain __________ ._ 
J. B. Kershaw. late __________ .lieutenant _______ • __ _ 
G,437 00 
22 03 
834 75 
1 00 
4 44 
216 20 
43 88 
90 60 
36 72 
3 25 
37 44 
13 85 
13 95 
428 50 
477 23 
112 40 
225 00 
49 44 
10 00 
18 03 
163 00 
40 64 
59 56 
185 44 
15 8G 
10 50 
6 75 
54 30 
300 00 
Raising four additwnal regiments, act of ltfarch 3, 1855. 
To C. W. Field __________ • ____ ._ .lieutenant. ______________ •••• _ ••• 
J. rr. Coffee -------------------captain _______________________ _ 
R. C. W. Radford. ________ •• _ .lieutenant _____________ ._ •••• _. __ 
B. E. Bee _ ••• _________ • __ •• _ •• captain. _____________ •••• _____ _ 
M. Malony _________________ brevet captain ____ . ___ . ___________ _ 
H. C. Hodges __ . ____________ .lieutenant.- ___________ • ________ _ 
E. lTnderwood _________ • ____ •• __ .do. ________ - _______________ _ 
L. BisselL_. ___ .acting assistant commissary of subsistence. _______ _ 
W. P. Chambliss _________ . _______ do ____________________ . ____ _ 
M. S. Pitcher ______________ . _____ do _________________________ _ 
David Hunter ___ • _ • __ •• ______ paymaster_ . _____ . _ • _ •• __ • ______ _ 
G. H. Grosman ____ • _________ quartermaster_' __ . _ •• ___________ . _ . 
George H. Stewart, acting assistant commissary of subsistence_ _ •• _ 
Albert Tracy _____________________ do.-------------------------
J. H. ~1:cArthur ••• --- ____________ do. ___ •. ___ .-----------. __ ._ 
P. N. Guthrie_ . _______ •• _ • _______ do __ • ____ • ____ • ___ • ________ _ 
W. H. Rossell _____ .------- _____ •. do.·---- ____ ----------------
F. P. Colton. ____ • __________ •• _ . ·.do __________ ••••• _______ •••• 
L. 1L Kellogg _______ • __________ .do. _________ • ___ • _________ ._ 
T. F. Hunt __________ assistant quarterma5ter generaL ___________ _ 
J. 1\1:. Carro 11 ________ ••• ___ •• ____ do _______ • _________________ • 
D. B. Sackett. ____ .assistant commissary of subsistence. __ •• __ ••• _. 
Curtis Dunham, acting assistant commissary of subsistence ______ • __ 
John H. Forney _________________ .do __ . _ • ____________________ _ 
A. G. Brackett ___________________ do _________________________ _ 
Conrad Miller ___________ .• special contractor _______ ------ _____ _ 
95,475 37 
9, 911 76 
$85,563 61 
428 70 
800 00 
250 00 
315 40 
91 00 
100 00 
200 00 
300 00 
622 00 
100 00 
57,000 00 
254-,500 00 
980 00 
388 00 
300 00 
300 00 
200 00 
70 00 
365 00 
88,000 00 
242 80 
1,550 00 
600 00 
2,140 20 
200 00 
73 60 
Carried forward. _______ ._._ $410, 116 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __________ _ 
To D. H. Vinton _______________ quartermaster ________ , ___________ _ 
'1'. P. Andrews ....•.... deputy paymaster generaL.-----------· •• 
E. Van Ness---------------------do _________________________ _ 
St. Clair Denny _______ • _______ paymaster __________ • ____ • ______ _ 
B. W. Brice. __ ·_ •• _________ --- __ •. do .. __ --- _______ - __________ _ 
R. H. Chilton _____________ • _____ .do _________________________ _ 
'I'. J. Leslie __________ ~ ______ • ____ do ______________ . __________ _ 
J. Y. Dashiell. ___________________ do ___ . _______________ ••• _. __ 
R. B. Reynolds ___________________ do ___ ----------------------
8. Maclin ___ •• _. __ • __ • ___________ do _______ • ___________ • _____ _ 
D. Camp bell. ________ • __ • ________ do __________ • _____ • _____ • ~ __ 
L. J. Beall. __________________ • ___ do ____________ •. __________ _ 
N. W. Brown __________ . ________ . do _________________ • _______ _ 
F. E. II un t ______________________ do _________________________ _ 
H. Prince _______________________ do _________________________ _ 
A. J. Coffee _________________ • ___ .do. ________ • __________ . ____ . 
B. Alvord ____________ . ___ ~ ______ do. ___________ - ______ •• ____ _ 
G. H. Ringgold----- ___________ - .do._ .• --.- •• -- ___ • ____ ._-- __ 
llenry Hill _____________________ .do _____________ . ___________ _ 
C. H. Fry _______________________ do _________________________ _ 
H. K. Craig _. ____ • ___________ .colonel. ___ .• _______ • ___ . _____ _ 
S. Casey _____________ • ___ .lieutenant coloneL _________________ _ 
E. S. Sibley _____________ assistant quartermaster----------------T. L. Brent ______________________ do _________________________ _ 
R. Ingalls _______________________ do __________________ . _ . ____ _ 
A. C. Myers. ____________________ .do _________________________ _ 
M. S. Miller _____________________ do _________________________ _ 
R. E. Clary ____________________ . _do _________________________ _ 
R. W. Kirkham __________________ do ________________ ••. ______ _ 
E. W. B. Newby ___ .assistant commissary of subsistence. ___ . _____ _ 
S. D. Sturges ____ • _________ • ____ .do ____ .. ___ • __________ • ____ _ 
Jesse A. Gove ____________________ do _________________________ _ 
James Oakes _____________________ do _________________________ _ 
T. J. Wood _____ . _______________ .do _________________________ _ 
W. Kearney _____________________ do _________________________ _ 
G. G. Waggaman ______ commissary of subsistence _______________ _ 
R. B. Lee ________________________ do _________________________ _ 
H. E. Maynadier, acting assistant commissary of subsistence. ______ _ 
H. B. Kelly_ .. .. _._ .• ____________ .do. __________________ • _____ _ 
J. E. B. Stuart. __ . ______________ .do. ___________ . ________ . ___ _ 
A. Iverson, j r ___________________ .do • .. ____ . ____ . ____ • ___ . ____ _ 
C. Grover _______________________ do .• __ __ ___________________ _ 
Charles R. Woods ________________ do __________ .• _____ . ____ . __ _ 
E. W. Crittenden. ____ ~ __________ .do. _______ . ________________ _ 
N. G. Evans _____________________ do _________________________ _ 
"\V. vV. Lowe - _.- __ .- _-. ___ .- ___ .cto.-------------------------
H. 1\L Black _______ . _____________ do. __________ . _____________ _ 
P. T. Swaine ____________________ do _________________________ _ 
J. 1IcNab ______________________ .do. ________________________ _ 
A. Sargent _. ________ • ___________ do. ___ .. _ . ____ •• _ . _________ _ 
J. W. Frazer ___ . ________ . ____ • __ do ___________________ . _____ _ 
E A. Carr ____ . __ .. __ • _. __ ._. ___ .do._. ______________________ _ 
R. W. Johnson---- ..•• regimental quartermaster __________ ------
J. N. Ward __________ acting assistant quartermaster _____________ _ 
K. Garrard _____ • ____ • _______ .• __ do _______ • _ • ______________ •. 
S. Crispin _ -- _____ • ______ -- •• __ •. do _____ . ___________ .. _ . _ •. - -
H. vV. Slocum -------------------do _________________________ _ 
A. G . 1\Iiller ____ •• _______ • _. ____ .do __________ . ______________ -
'1'. Swords ____ .- _____ • _ .•. - . quartermaster __ . _____ . __ . ___ •• --. 
. G. H. Thomas -- - -------------tnajor ________________________ _ 
C. Rhom _______ _ . _________________ .. _____ . ___________ . _____ _ 
369 
4:10,116 70 
246,967 00 
38,894 36 
10,000 00 
80,000 00 
5,000 00 
89,000 00 
iO,OOO 00 
R,OOO 00 
5,258 16 
10,000 00 
14,665 28 
35,000 00 
6,319 54 
34,000 00 
4:0,000 0(' 
s,ooo go 
25,000 00 
292 2() 
196 24 
542 46 
4:0,800 00 
2 35 
336,899 32 
102,000 00 
83 28 
2D,OOO 00 
648 90 
99 4:4 
2,027 90 
600 00 
750 00 
366 80 
200 00 
500 00 
200 00 
100,000 00 
100,000 00 
32,160 00 
250 00 
11,000 00 
1,845 85 
54 00 
900 00 
1,200 00 
200 00 
199 85 
200 00 
3,600 00 
1,060 00 
800 00 
8.()0 00 
19 57 
360 00 
4:74 00 
453 32 
1,412 14 
60 00 
330 00 
39,030 00 
9() 63 
32 55 
Carried forward. ______ • ___ • $1, 939, 970 93 
360 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To A. B. Ettton .... ___ . ________ brevet major ____ .- __ --------.----. 
S. Lin ton _______ . _________ special con tractor _____ ._. __ ------ -.--
Peter W cidner _________ . _______ .-do.-.----.------------------
L.A.. Williams ... ____________ .lieutenant .. -.---. ___ -----------
W. 1.Iyers _____ ... _______ .• _ •••••. do •• -.-.----.---------------
J. H. Dickerson __________________ do._._ •• _____ ••••• _. _ ••••••• 
W. H. Jenifcr ____________ • ______ .do. _____ ..• _ •.•...• - •• _____ _ 
N. A. ~I. Dudley _____ • ___________ do ____ • ••.. ___ .•• _. ____ • ___ _ 
R. C. Wood,jr. __________________ do ___________________ · ------
A. H. Cross ___________ . _. ________ do_ •••.••••• _____ .- •.••.••• _ 
T. G. Williams. _____ • _____ • _____ .do •• _-.-- •. - __ .-.-----. ___ --
J. F. Hefefin~r __________ • __ • ____ do ________________ • ________ _ 
W. D. De Saussure -------- - ----Captain _______________________ _ 
C. Fletcher __________ assistant commissary subsisten<:e ___________ _ 
N. S. Webb _____________ - •• ______ do ______ • _ .• __ . ____________ _ 
A. Murray_. ______ .acting assistant commissary subsistence. __ -- __ _ 
E. J. Dummett __________________ do _________________________ _ 
0. H. P. 'l'aylm· _____ .acting assistant quartermaster _____________ . 
From which deduct the following repayments, viz : 
By R. S. Garnett. _______________ brevet major _______ __ 
'I'. 0' Hara. • ____________________ captain ___________ _ 
D. \V ood ruff ____ •. ____ . _ • _______ . do _____________ _ 
DB. Sackett ___________________ do _____________ _ 
,V. D. De Saussure ________________ do _____________ _ 
B. W. Brice ___________________ payma:oter _________ _ 
D. Humber ___ •. __ • ___ . ____ • ____ .do _______ • _____ _ 
A. J. Coffee . ________ • __ • _ •• _____ do __ • ____ • _____ _ 
L. J. Beall _____ •. _______________ do _____________ _ 
A. H. Eddy _______ .assistant commissary subsistence._ 
A. T. Palmer __________________ Jieutenant ______ ----
A. Iverson _____ • ___ • _____________ do_. ___________ _ 
A. H. Cross_ - __ - _ • _ •. - • __ • _ . _____ do- ... _ ... __ •• __ 
C. Dunham ______________________ do ____ , ________ _ 
N. A. M. Dudley __ .. _------ _____ .do .. _ .. _____ ----
Medical and hospital department. 
~ 51 
400 00 
32 00 
80 
1,000 00 
4,160 52 
18,588 34 
3,544 74 
11,213 27 
295 00 
51 80 
845 85 
300 00 
47 00 
373 85 
To W. Keidd _ • _____________ . _____ .. doctor ___ • ______________ . __ . __ 
J. Clark_ • ______________ . __ . _ . ___ do _________________________ _ 
M. Stevens ______________________ do _______ • _________________ • 
P. A. Qui nan ___________________ .do ____ • __ . ______________ . __ _ 
Dewitt C. Peters. _______ • ________ .do. _________ • ____ . _________ _ 
W. B. Church ______ • _____________ do _____________ • ___________ _ 
F. Herff ..... --------------------do _________________________ _ 
G. Buckley ____________ . _________ do __ .. _____________ . _______ _ 
F. L. Galt _______________________ do. ___________________ • _ • __ _ 
H. Adams _______________________ do----·---------------------
Ro bert Burns _________ • __________ do_ . _ . _____________________ _ 
Lawrence Byrne __________________ do _________________________ _ 
Matt. Gayle ______ ._. _____________ do ___ . _____ . _____ .. _______ . _ 
E. S. Snow • ______ • _____________ .do. ________ .• ______________ _ 
J. F. Newton __ . ________________ .do. __________ . _________ • ___ _ 
D. H. Gibson __ . ____ • ___ ••• _. ___ .do. ________ • ____ • _________ ._ 
'V. 0. Gorman _____ . __ . _____ • _ . __ do ________________ . ________ _ 
Carried forward. ___ •• _____ _ 
1,!339,970 93 
35,000 00 
156 00 
336 00 
2,100 00 
300 00 
6, 211 31 
404 00 
S73 85 
112 40 
600 00 
10 00 
18 75 
1,000 00 
1,020 00 
600 00 
200 00 
400 00 
992 63 
1,989,805 87 
40,857 68 
$1,948,948 19 
z 00 
333 33 
291 66 
549 31 
70 90 
35 00 
183 85 
156 83 
150 00 
270 00 
90 00 
240 00 
405 00 
270 00 
90 00 
483 17 
270 00 
$1,891 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMl!~NT. 
Brought forwf!.rd. __ ___ _ . ___ _ 
'foP. P. Burton ___________________ doctor ____ ___________________ _ 
James T. G hiselin ________ • __ ... __ do._ ..• _____ • _ .. __ • .. _ . ____ _ 
L. H. Holden ________________ ____ do _________________________ _ 
G. Perrin_ .. _______________ . __ . _ . do. _____ . __ . ________ .• __ • __ _ 
S. W. John _____________ _________ do ________ - ---- -· -----------
F. N . Otis-----------------------do _________________________ _ 
G. W eissel berg _____ . ___ . ___ . __ . _ . do __ . ___ . __________________ _ 
W. A. N. Duguay ______ _____ _____ do _________________________ _ 
J . H . Baldwin .. _. _____ • _________ .do. _______ •• __ ._. __________ _ 
Samuel J. Moore __________ • ______ do _________ . ___ . _____ • __ •••. 
P. J. Hoopes .• ___ •• ____ • ____ •• _ •• do. _____ •••••• __ ••• ____ . ___ _ 
F. Royall. ____ ••• ____ •• _ •••••• ___ do. _____ ... _ ... _ .. _. _______ _ 
W. 111anning _ .•.• _____________ . _.do. ____ . __ .. __________ •. __ .. 
S. T. Charlton -------------------do _________________________ _ 
J. Clements _____ . __ • ______ . __ . __ .do ___ . ________ . _____ •. _. ___ _ 
J. Harris _________ . ____ . _____ .. __ do ____ _____________________ _ 
B. S. Herndon _________ . _________ .do ______ . ____________ • ___ . __ 
J. C. Herndon _. ____ • ___ . ____ ._._do. _______ .. ______ . ________ _ 
F. B. Wierzbicki. ________________ .do _________________________ _ 
J. M. Fe land ___________ • ________ do. __ ..... ___________________ _ 
F. Hill. ______ . __ . __________ . . . . do __ .. _________ . _. ______ . __ _ 
J. J. Garnslen _ ---- __ . ___ . _____ .. do .. _________ --- ___________ _ 
W. S. King __________ .• _ .•. _________ - - - - - - - - - - - - . - __ • - - - - _ - - -
Patterson & Nairn ______________________ • ____________________ . 
S. Simes_ • ___ •• _____ • __ •• . •• _____ - __ . _ •••••••• ________ • __ •• __ 
JohnL. Dawson----------------------------------------------Kidwell & Lawrence _______ _ • _______ • ___ • _ ••• ___ ••• _____ • ____ _ 
Durand & Tourtelot __ . ___ •••• __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ . _______ _ 
Schloemann & N ette _________________________________________ _ 
E. S. vVheaton. _____________________________________________ _ 
John & Branch ______________________________________________ _ 
J obn R. Bailey. _____ . _ .• __ •• ____ •••• _ . __ . _______ . __________ . _ 
Littlefield & Hines. _____________ •• _. ___ • __ • _________ . ________ _ 
J. W. Nairn _ _ _____ . ______ . _________ • ____ . _______ • ______ . ___ _ 
W. D. Tennison .•••••••••••••••• ----· --------------- .. __ ---· L. Blodgett. ____ • _________________ . __ • _____ • _. __ . ___ •. ___ . __ 
J. Gunther _ ...••••••. _ •... ___ .. ____ . __ •• __ • __________ . _ .• __ _ 
Geo. Taylor. __ .• _. __________ • __ • _____ • ____ • ________ • _____ • __ . 
J.P.Polk &Co.----------------------------------------------
E. Goldman & C0-------- - -------------- - ---------------------
~1rs. E. Williams _____________ • ______________ • _. _____________ _ 
J. S. James ______________ ··-·---~- --------------------------
P. N. Luckett ______________ • _. ____ •• _ •••••• __ •• ___ ••••• ___ • __ 
Blanchard & Lee---------------------------------------------A. Bra.dford. ___ - .• __ ••• __ . ___________ ... - __ - _. _____________ .-
C. Briggs.---------------------------------------------------Nairn & Palmer _______ .. _. ______ . _. ____________ . _______ . __ • __ 
Vance & Brother---------------------------------------------
A. Nette ----------------------------------------------------Baltimore Infirmary __ . ___________ . _____ .. ___ . ___ • _. _. _______ . 
Louisa A. Wotherspoon_ _ _ ____ • _____________ . ________________ _ 
0. M. Linthicum._. __________________________________________ _ 
Israel J. Graham ______ . ________ .. ___________________________ _ 
R.A. Chinn _________________________________________________ _ 
J.B.Moore --------------------------------------------------
'\V. G. Ferris &Son._____ -------------------------------- ___ _ E. Green __ . ________ • _ • ______________ : _______ . ____ • _________ _ 
H. McArthur_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ___________________ ·- _______________ _ 
C.S.Francis & Co.--------------------------------------------
J. Devaughn·------------·-----------------------------------
G.Chapin --------------------------~------------------------
Carried forward __ - - _.- - .. - -
361 
3,891 05 
270 00 
128 74: 
65 04: 
11 25 
260 10 
200 00 
6 00 
56 00 
290 75 
51 00 
15 75 
226 25 
130 00 
27 50 
18 00 
200 20 
85 83 
171 66 
106 66 
233 00 
26 00 
472 06 
2 00 
162 50 
117 03 
225 00 
226 07 
156 84 
107 40 
114 65 
158 99 
685 99 
16 25 
31 72 
50 00 
500 00 
48 00 
514 98 
124 82 
1 50 
12 00. 
49 12 
24 00 
280 00 
30 75 
240 00 
98 44 
21 20 
33 35 
12 00 
200 00 
4 00 
34 27 
396 63 
67 26 
16 78 
4 00 
22 00 
37 00 
14 00 
38 37 
$11,821 75 
362 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. _______ • __ _ 
To S. S. Anderson ____ • ___________________________ • __ • _____ • _-. _. 
H. H. McPherson. __ • _ • _ _ _ _ •. ____ . ___________ • _____________ • _ 
J. H. Collins __ • __ • ____ .. ___ • ________ • __ .• ______ • _____ ••. _____ _ 
J. L. Kidwell •• __ • _________ ._-_.-_-_----------_._._-----------Kidwell & Co ______________ • _________________ • _______ • ______ _ 
N. H. Davis _________ • __ .. ________ • _________________________ •• _ 
John B. Porter_. ______________ .surgeon.. _____ ._ •••• _. ______ • __ _ 
R.S.Satterlee ____________ u _______ do _________________________ _ 
S. G. J. De Camp. ___________ --_-- .do. ___ • __ --_ •• -- __ • ________ _ 
E. H. Abadie. __________ • ___ • __ ._ .do. _______ •.• ___ • __ • _______ _ 
B. Norris. ____ • __ • __ • __ • ___ .assistant surgeon _________________ _ 
R.H.Alexander __________________ do _________________________ _ 
A. G. Ridgeley_ ------------------do _________________________ _ 
VV. VV.Anderson __________________ do ..•.• ------------·--------
J. Moore ------------------------do _________________________ _ 
VV. T. Leonard, late ______________ .do .• __ -------------_--------
T. T. Caban iss __________________ . doctor ______________ .• _______ _ 
J. D. Callaghan _________________ .do. ___________ • _________ • __ • 
VV. L. Engle ____________________ .do. ________________ • _______ _ 
W. W. MackalL ___ , ___ .assistant adjutant gene taL ___ - __________ _ 
J.P. Garesche ____________________ do.----- ~ -------------------
D. D. Tompkins _____ .deputy quartermaster generaL ____________ _ 
H. Whiting, deceased, late • .. assistant quartermaster generaL ___ ._ •• 
P. Taylor .••••... assistant commissary general subsistence--------
G. H. Ringgold ••• --------·-- •• paymaster._-------- ____ ------._ L. J. Beall. __ . __________ • _ .. ______ do __________ • ______________ _ 
C. L. Waite _________________ brevet colonel--------------------
VV. TurnbulL ______ .- ___ . ____ brevet major ____________________ -
R. C. Gatlin_. ________ ,_ _________ .do ____ _____ ______________ .. _ 
T. VV. Sherman _________________ .do._. ______________ • __ .• ___ _ 
W. K. Van Bokkelen ___________ captain·------------------------L. 1\IcLa,vs __ • _________________ .. _do _________________________ _ 
James Oakes _____________________ do _________________________ _ 
Geo. Stoneman, jr •• ____ ---------.do. ______ • _________________ • 
H. Brewerton_ ••• __ • ____ . ________ do ________ . _______ ~ _. _______ _ 
D. P. VV oodbury. ________ • _. ___ •• _do. _____________ •.•• ____ ._ .. 
M. L. Van Buren, deceased, late •.•. do·-------------------------T. G. VVilliams. ____ • ________ .lieutenant. ____________________ ._ 
Thos. Wilson _____ . __________ •••• do __________________ . ______ _ 
B. VV. Brice. _______ •• ________ paymaster _____ . _. _. __ . __ •• _. ___ _ 
F. H. Larned ----------------lieutenant.--------------------·. Thos. VVright ____________________ do _________________________ _ 
Chas. E. Blunt. ___ • _____________ .do _____ . _____________ - _____ _ 
J. VV. Abert ________ • ___________ .do ______ . . ________ • _____ •• __ 
C. J. Couts ______________________ do _________________________ _ 
F. M. Follett ___________________ .d::> _______ • _________________ _ 
A. P. Hill. ______ •• ______________ do_ • _______________________ _ 
J. M. Schofield. _________________ .do. ___________________ . ___ .-
G. H. Stewart _______ ._. _________ .do ______________ .-.---_--.--
L\. D. ITee ----------------------dO--------------------------J. H. McKenny, late _____________ .do __________________ ------.-
E. B. Babbitt. ________ .assistant quartermaster __ .••••• ____ •. ___ _ 
J G. Jl.fartin _______ •• _. ______ •• _.do _____ • ___ • ___ • --.---.--.--
E. K. Kane, late------------ ______ do .•. _--- ___ ----.-----------
,J. L. Bent _______ . ______________ .do. ______ ••••• __________ • __ _ 
R. Ingalls ______________________ • do. __ . ______ . ___ . _ • ___ •. _ • __ 
R. E. Clary _______________ • ______ do __________ •• _______ .• _ • _ • _ 
A. B. Lansing __ . ___________ . _____ do ______ . _ •••••••• - . . .. _ •••• _ 
D. H. Rucker _____________ • _____ .do. ______ . _________ ._. ___ ---
S. Van Vlei t _____________________ do ___ . _____ • _______________ _ 
E. W. Davidson ______ .acting assistant quartermaster _____ - . . . _----
Carried forward __ - - __ - • - - - -
11, 821 75 
13 85 
7 03 
82 50 
47 53 
65 97 
28 50 
7,000 00 
23,500 00 
6 00 
1,500 00 
30 00 
4 13 
480 49 
1,000 00 
13 50 
22 75 
320 00 
30 00 
45 76 
18 99 
8 00 
300 50 
7 94 
14 79 
27 00 
57 35 
14 45 
10 00 
168 33 
2 00 
120 19 
94 12 
3 00 
20 00 
4 80 
29 50 
1 80 
10 00 
75 00 
30 86 
1 75 
15 00 
25 00 
33 20 
200 00 
420 00 
103 75" 
6 00 
210 00 
30 00 
17 50 
24 77 
37 40 
270 00 
92 73 
699 67 
50 00 
14,104 60 
81 83 
16 50 
12 81 
$63,490 89 
.KECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••• _ •• ____ . 
To A. B. Dyer _____ . __ .. acting assistant quartermaster_. __________ -. 
W. 'I'. Mechling. ______ ••• -- . - - • - . do __ - • -. - ___ .. __ . - - - .•• -. - --
E. D. Blake __ . _______ . __________ do _________________ • ______ - _ 
A. J. Lindsay _____________ --_- __ .do •. _________ ------- ___ -----
L. 0. }I orris. ___________________ .do. ________________________ -
J.D. Wilkins------------ · ____ ___ do ___ ----------------------
W. B. Johns._________________ _.do._- ______ -_--_- ___ - __ ----_ 
C. W. Field _____________________ do _____________ G·-----------
E. Steen _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ . ________ do ___ ·- _________________ - ___ _ 
J. MeL. Taylor . ___________ - __ - __ .do. _______ - ____ .------------
A. C. Gillem ____________________ do.----·--------------------
H. A. Smalley __________________ .do. ________________ - _______ _ 
J. E. Slaughter __________________ .do. ___ •• ___________ . ______ -. 
R. B. Thomas, late ___ ___ _____ ____ do _________________________ _ 
J. H. Whittlesey _________ . ______ .do. _____ ---- ____ ------ __ ----
J. C. Moore, late ________________ .do. __________ -_- ______ ------
H. F. DeLano, late _______________ do _______________________ --
C. E. Norris __ . _ . __ .. __ . _ -- . - ... -do. - - - - • - - . - . - - - . -- - - - --- - - -
C. H. Tyler ______________________ do--------------------------
D. M. Beltzhoover, late ______ . ___ .do. _____ -------------- ___ ---J. Daniel ________________________ do _________________________ _ 
F. C. Humphreys. ___ • ____ .. ______ .do_--- ____ -. ___ -------------B. D. Forsythe ___________________ do _________________________ _ 
J. W. Frazer ___ .. ________ . _______ do. _ . _ .. _. - -- _ •.• -- - - - - - - --- -
H. W. Wharton, acting assistant commissary of subsistence - __ -----
R. W. Johnson ___ . __ ._ .regimental quarterma~ter.. _.- ... - .. -----
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. 1.1.. Irwin ____________ .at:sistant quartermaster __ -.-
E. S. Sibley ___________ ___________ do _____________ _ 
T. Lawson _______ .. ____ . __ .surgeon generaL __ . _. _-
R. H. Anderson . _ .. _.acting assistant quartermaster __ 
Barracks, quarters, S,c. 
136 00 
150 00 
449 00 
4 31 
To H. Douglass._ •• _ .agent quartermaster's department_ ____ ._. _____ _ 
H. Whiting, deceased •• ____ - ___ .generaL _______ • ______ • _______ _ 
D. D. 'Tompkins .. _._ .deputy quartermaster general. ____ •• _____ ._ 
T. F. Hunt __________ assistant quartermaster generaL ___________ _ 
B. Bragg ____ • __________ brevet lieutenant colonel ______________ _ 
0. Cross ____________________ quartermaster_ .. _________ . _ • ______ _ 
D. FL Vinton ____________________ do _________________________ _ 
T. Swords-----------------------dO--------------------------p. •r. Swaine _____________________ do. ________________________ _ 
G. H. Grosman ___________________ do _________________________ _ 
1vi. M. Clark ____________ assistant quartermaster-----------------
W. vV. Chapman ____ ----------- __ .do. ___ --- __ . ____ ------------
L. C. Easton ______ --- ____________ do •• ______ -------- -- _______ _ 
E. B. Babbitt --------------------do _________________________ _ 
M.S. Miller ______________________ do ..••.. --------------------Thomas L. Brent _________________ du _________________________ _ 
W. K. Van Bokkelen -------------dO--------------------------
R. W. Kirkam ____ ... ------------dO.-------------------------James Belger ___________________ .do _________________________ _ 
Thomas Jordan ------------------do _________________________ _ 
J. L. Folsom _________ • ___________ do ________________________ . _ 
63,490 89 
5 10 
30 45 
180 00 
10 00 
17 50 
15 00 
164 00 
396 46 
170 00 
30 00 
7 50 
28 30 
6 63 
50 80 
4 00 
3 00' 
818 30 
73 83 
268 32 
19 00 
3 80 
8 00 
11 50 
24 85 
4 50 
85 38 
65,927 11 
739 31 
$65,187 80 
809 98 
928 25 
14,400 00 
13 50 
937 00 
163,000 00 
115,000 00 
16,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
35,000 00 
3,204 60 
3,450 00 
5,000 00 
98,302 43 
1,854 39 
9,377 54 
7,197 38 
12,655 48 
38,280 84 
Carried forward. ____ .••• _-_ $538,411 39 
364 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY EST.ABLISHMEN'l'. 
Brought forward •• ____ • ____ • 
rro .J. Culbertson. _____ . ___ .. assistant quartermaster ____________ . __ _ 
P. 'I'. Turnley----_. ____ •• ___ . ___ .do. ______ • _________________ _ 
N . B. Pearce _____________________ do. ________________________ _ 
H A. Fay _______________________ do _________________________ _ 
J . J\icKinstry _____ •• _. __ ••• _ •• ___ do._ •.• __ • __ • _ •• ___________ • 
.A. Smead ________________________ do _________________________ _ 
.A. C. Myers ---------------------do _________________________ _ 
R. Ingalls __________ •. _________ •. do __________ • _____ ~. _______ _ 
J. H. Dickerson ________ regimental quartermaster. ______________ _ 
M.D. L. Simpson --------------Captain ______ _________________ _ 
J. Hayden _____ • _. __ •• ___________ do _____ .•• ___ ••• ___________ _ 
A. 4~- Gibson --------------------do _________________________ _ 
A. Morrow ______ • _________ . _____ do._ ... _______________ • ____ . _ 
S. Jones _________________________ do _________________________ _ 
H. D. Wallen •• __ .•• __ . ____ •• ___ .do. _________________ •• _____ _ 
J. M. Scarritt, late _____ ••• ______ .. do _____ . _. _________ • _______ _ 
P. R. Thorn pson __ .••• _ •• __ •• _____ do _____ • ____ • _________ • _ • __ _ 
G. Sykes _______________________ do--------------------------
S. K. Dawson _____________ • ______ do ______________ _ . ___ • _____ _ 
F. G.1.rdner ______ . ____ • ______ brevet captain_._. ______________ •• 
J. H. Len drum. _______ .acting assistant quartermaster ____ •• _____ • J.D. Bingham ___________________ do _________________________ _ 
H. M. Judah .••• --------- _____ .•. do ___ . ______________ --------
A. E. Latimer __ . _ . __ .. _____ . _____ ·do. __ • ____ . __ • __ • _ •• __ . _. __ _ 
J. N. G. \Vbistler _. _. __ •• __ .• __ .. do __ ... ___ • _____ • ______ • _. __ 
F. Myers ________________________ do ___________________ ______ _ 
J\1. lvlaloney _______ • _____________ do •• _._._ •• ____ .•••••• _. ___ • 
H. W. Slocum. ______ • __ . __ • ___ ._ .do._ .. ___ ._ •. ______ •. ______ _ 
P. Martin _ •• __ • _ .. __ .. ______ . __ . do ___ . ____ •• . .. .. . __ •• _____ _ 
D. P. Hancock ___ ._. __ . _________ .do •• _. __ . .. ______ __ _________ . 
.A. L . :P.:Iagil ton _____ .. ___ • ____ . _ . do ___ . __ . _____ __ ___________ . 
A. L. Long ______________________ do _________________________ _ 
T. J. Wright --------------------do ____________________ __ ----
L. 0. Morris --------------- - -----do _________________________ _ 
vV. N. R. Beall •• _. _______ . _______ do._. _______ • ______ . _______ _ 
Hen rv Heth ____ . __ . _ •••••• ______ do ______ •• ____________ .•• __ _ 
L. B. ·Hayman __ . ____________ . __ . _do _____________ • ___________ _ 
E. G. Marshall _____________ __ _____ do .••••• . ------------------
W. B. Lane __________________ .••• do __________ ·---------------
G. Crook ________________________ do--------------------------
D S. Stanley _________ ••• _. __ . _._do • . _ .. _______________ .•••••• 
T. G. Williams ___________________ do ____ _____________________ _ 
J. B. Fry. _ • _ • _. __________ ....•. _do. __ . ____ • ___________ • ___ • _ 
E. Underwood, ___________________ do _________________________ _ 
T. G. Rhett ______ . _. _ •• _________ .do _______ . _____ •. _. ___ • __ • __ 
J. Mullan---- •. ___ ------ ______ .. do ••. ___ .. ____ ---- ____ ---- __ G. Tallmadge ____________________ do _________________________ _ 
S. D. Sturgis. ___________________ .do. ______ • _________ ._._ .• __ _ 
W. H. Masten ____________________ do _________________ ---------
\V. 'I'. Mechling •••• ________ . _____ do ___ . __________ ••. ____ • ___ _ 
W. T. H. Brooks _________________ do _________________________ _ 
A. E. St€en ______________________ do ________ ._. ______________ . 
n. Du Barry __________ . _ . ________ do __ .. __________ . __ • _. ______ _ 
George Stoneman _________________ do _________________________ _ 
Alex. Hays ______________________ do _________________________ _ 
C. H. Rundell ..•• ·---------------do ________ ----------------J. Pegrarn _______________________ do _________________________ _ 
1{. Garrard __ . _____ . _ .. _______ • _. do ___ • ___ __ _ . _ . ____________ _ 
G. P. Andrews ___________________ do _________________________ _ 
'I'. K. Jackson __ ._ . _. __ • _____ . ___ .do _________ . _____________ • __ 
Julian May_. ________ ••• ______ . _.do •• _. __ .• _____ .. ______ • _. __ 
538,411 39 
775 00 
5,000 00 
3,000 00 
51 00 
45 00 
1,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
3,405 05 
338 05 
320 90 
56 12 
570 70 
62 00 
8 96 
137 60 
12 60 
816 15 
9 20 
356 78 
25,420 00 
300 00 
135 57 
2, 721 85 
161 10 
177 12 
8 50 
1,497 86 
10 52 
11,000 00 
611 34 
560 92 
101 34: 
3,158 62 
854 63 
257 60 
1,259 76 
300 00 
390 60 
66 74 
4:,248 20 
!,041 73 
390 25 
1,284 50 
3,577 18 
359 75 
200 00 
21 85 
3, 601 84: 
6 00 
11 58 
4,205 36 
2, 759 87 
1,641 66 
30 00 
2 50 
2,529 75 
91 00 
161 70 
1,088 00 
100 48 
Carried forward............ $645, 723 77 
UECEIPTS AND EXPENDITUUES. 
1855 - '56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •• __ ._. ____ _ 
To J. C. Symmes •••••• • • acting assistant quartermaster. _________ ----
J. N. VVard ______________________ do _________ -------------- --
L. S Baker ____________ __________ do •• ---- __ --- _____ -- __ ----._ 
E. A. Pal frey. _______ •• _ •• ______ • _do_ ..• __ • _ • __ •• _______ __ • __ _ 
·H. B. Hendershott •••••••••• -- ••. do •.. _. _____ . ______ • __ •• _. __ 
H. B. Davidson. ______ • _ •• _. _. _ ••• do ___ •••• _____ • _____ •••••• __ E.Hays _______ __________________ do _________________________ _ 
0. H. P. Taylor __________________ do _________________________ _ 
C. Simmons. ____ .------- __ •• __ ••• do •• _ ••• ---- _____ ••••• _____ . ' 
J.D. Wilkins ____________________ do _________ ~--------------- -
A. ~cRae·-----------------------do _________________________ _ 
H. Randall ____ ••••••••• _ • _ ••• __ . do ____ • _ ..••.•• _ .• __ . _ • _ •. _ • A. Chambers. ____________________ do _________________________ _ 
W. P. Martin .• _ ••.• _ •• _ •• _ . • _._.do._ •• _________________ ._. __ 
J. C. Robinson •••• . __________ • __ .do •• _ •• -- •• __ •• _______ • __ .. _ T. Henry ________________________ do ________________________ _ _ 
1'. J. Haines •••• _ ••••• _ •• _ ••••••• do __ . ___ ••.... - - _ .•. ___ • _ .. _ 
A. P. Hill •• _ • _. _ •• _ •• ____ ...••• _do. __ .•• _ ••. __ • - . _ ••• _ •.• _ . . 
H. B. Schroeder ______ ----- •• _ •.•. do •• -------- •• --. __ ._.,.-- __ J. Edwards _____ _________________ do ________________________ _ _ 
G. ·r. Andrews ___________________ do.------------------------ -L. Beall _________________________ do _________________________ _ 
W. Butler •• ________ ------ _______ do .•• __ ----- __ ---- ___ . __ • __ . 
H. L. Heiskell, deceased, late .... surgeon ______________________ _ 
J M. Brooks ______________ orderly sergeant. __________________ _ 
M W. Smith -------~------------do _________________________ _ 
0. A. Mack------·-------------------------------~-----------C. H. Ogle. ________ •• _ .• _ •. _ ••••.••• _____________ •• ___ •••••• _ 
R. E. ClarY-----------~--------------------------------------E. S. Sibley ______ ..•••• _ •• __ •. _____ • ___ . ___ ._. ______________ _ 
P. Chouteau, jr., & Co .••. _ ....• _ •.•••.•. _ ••• ___ ._._ •• ________ • 
John Birmingham .••.• __ .•.•••• _ .agent._ •••••• __ •.• _ .•. ______ _ 
E. McK. Hudson .. _ .• _____ • ___ .lieutenant._ ••• _ •• _________ •. _ •• 
H. !1. Black ___ •• __ •• _. ______ • _ •• do. _ • . . . . . . . __ •••• __ • _ • ___ _ 
R. M. Hundley •••• __ . __ . ___ . __ ••. do ••. -- __ .. ____ •• __ ----_. __ _ 
H. P. Bee -----------------------do _________________________ _ 
Lewis Neill. __ • __________ ._.---- .do.- ••. -.-.- •• - •. _ .• _______ _ 
G. H. Paige .•• __________ .. -_-_.- .do. __ . __ .•• ----. _____ • .. _. __ 
G. W. Ho·w·land. __ • ____ •• __ --._-.do •• -.--.---.- ••.. • ___ . _ •• __ 
J. W. Pat ton . __ . _ • ____ _ ••• __ • ____ do _ • __ ••• __ • _ •••• _ • _ • _ •• ___ _ 
Alfred Crozet. _ •.. _ •• ______ •••••.. do ••••• - .. - ••• - •. - . • . _ • _ .. . 
S. Crispin •.••••• _ •••• _ •• ___ • •• ___ do •.. - .•••• -. __ - -- •••.••••• _ 
N. Mickler. ___ •• ___ •• _. __ •••••. _ • do .•..•• _ •••• _ • ____ .••• _. _ •. 
S. :M. Plummer, deceased __________ dO--------------------------
J. C. Bonnycastle. ________ .• ____ •• do._._. . __ •.• _______ • ___ •• _ 
J. Adams. -----------------------do... ---------------------
L. \V. O'Bannon, _____________ ~ ___ do .• · ----------------------
C. J. L. VVilson . •.•• _ •••• __ •• _____ do. ________________ • _ . _ •• __ _ 
F. J. Thomas ___ ••• _ ••••• _ •• _ .• _.do .. _. ___ . __ •••.. _.- _. _. _ ••. 
From wLiGh deduct the following repayments, viz : 
By H. Stanton .•..•.••• assistant quartermaster general. __ 
D. D. Tompkins ...•• deputy quartermaster generaL •• 
J. E. WooL ..•.•..•.•••• brevetmajor generaL ____ _ 
G. W. Hughes .. ----------------coloneL .•.•. ~-----
W. Whistler ____ •••••. __ ._._. ___ .do_. __ • __ ~ ___ ~- ._ 
W: R. ~ontgomery •••••• brevet lieutenant colonel. ••• 
J. H. Simpson _____________ ____ captaio ___________ _ 
A. Canfield, deceased, late ..••••.•• uo _____________ _ 
R. H. K. Whitelcy ________ ________ do ____________ _ _ 
61 00 
30,000 00 
96 16 
1,163 32 
• 125 00 
1,!!35 41 
11 00 
54 00 
15!) !j9 
365 
645,723 77 
1 00 
191 27 
1 50 
375 13 
4:,650 00 
48 40 
8 00 
2,642 88 
73 25 
269 08 
150 00 
15 00 
9 00 
5 75 
12 00 
1 75 
70 
14:2 13 
807 18 
158 04: 
12 06 
6 00 
300 00 
12 39 
210 00 
38 03 
1,208 39 
1,259 27 
34,988 89 
48,059 96 
36,500 00 
1. 083 82 
. 120 00 
156 25 
34 50 
48 00 
59 63 
943 95 
60 00 
59 56 
16,552 32 
2 15 
1 85 
698 87 
2,222 22 
3 60 
50 
112 25 
271 00 
wo, 311 29 
Cardcdforward _____ _____ __ $33,60i5 SS $800,311 29 
366 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __________ _ 
By M. M Payne ___________________ major__, _________ _ 
J. F. Reynolds _______________ brevet major .. _______ _ 
0. F. Winship -------------------do _____________ _ 
M. S. ~filler ______________ . ____ . _____ - __________ _ 
W. R. Shoemaker. __ . __ • __ .military storekeeper ____ • 
'N. W. Chapman _________ assistant quartermaster_ __ _ 
J. McKinstry .• _____ --- ____ --- ___ .do._-- ______ ----
S. B. Dusenbery ______ • _ •• ____ • ___ do •••• _ ••• _ • _ • __ 
A. C. Myers. _____ •• __ ._. ________ .do. ______ •• ____ _ 
E. B. Babbitt. __________________ .do._ .. ______ __ .• 
M. M. Clark _____________________ do .•. ·----------
T. Sworde -----------------quartermaster •...•••••• 
J. B. Mcintyre. _____ .acting assistant quartermaster __ G. Tallrnadge ____________________ do _____________ _ 
F. Britton, late ------------------do _____________ _ 
J. B. Grayson-----------·------ --do .. ____________ _ 
W. A. Winder ______ •• ___________ .do.- _________ ••• 
D. M. Beltzhoover _. _. ___ • _______ .do. ____ . ___ ._ ••• 
John Withers •• _ •• __________ •• __ .do. ______ • ____ ._ 
S. Van Vliet ____ : •• __________ • __ .do •• ____ • ___ ._._ 
J. M. ~foore ---------------------do _____________ _ 
J. MeL. Taylor. __ • _____ • __ .••• _ •• do ••• _:_._._ ••• _ 
John Symmes. ______ ••• __ ._ •• ___ .do •••••• __ •• ___ _ 
C. R. Woods _____________________ do __________ ·~--
W. Williams _____________________ do ________ ------
G. H. Tb omas .• __ •••• __ ••••••••• _do ____ • _., _ • __ • __ 
T. G. Pitcher ______ .• _. ______ -_. __ .do. ______ ._._._. 
A. V. Kautz._.-----_. __ ._ •• ___ •• do •• _. ___ - ·- --.--
F. M. Follett --------------------do _____ ___ _____ _ 
W. 'l'. Mechling • _. ___ • __ • _______ .do._ •. _ •. _ •••• _. 
C. J. Couts, late __________________ do. ____________ _ 
P. T. Turnley ______ • _____ . ___ •• _ .do •. _._. _______ • 
H. Prince, late. ________ --- ____ •.• do._. _____ --- __ _ 
J. H. Carleton ___________________ do _____________ _ 
T. Moore ________________________ do _____________ _ 
J. C. Davis ___ • ____________ •••• _.do _______ ._ •••• -
D. P. Hancock .• _. ___ • __ • __ • ____ .do •• _-_--.---_-. 
W. W. Burns __ • _______ • __ • ______ do ____ --.- __ •• __ 
~: ~·. ~~~~~~ -~~:~=== = ==== = = = === = = =~~= == = := = ===== == J. P. Garesche. ____ • _____ • __ ••• lieutenant. __ • ____ ._ 
Daniel Husten ____ •• _ . _______ .• ___ do_ ••••• _ ...•••• 
T. Shields ____________ • ____ • ____ .do. ____ •••• _ •••• 
G. H. Mendell •••• ---------------do ••..•••• -----J. Hamilton ______________ •• _____ do __ . ____ .•• - • --
A. Wheeler ______________________ do _____________ _ 
B. H. Robertson _________________ • do ____ - - . _ -- •• - • 
J. H. McArthur __________________ do __ . _ - _. _ ••••• _ 
W. Gaines------------------- ·· sergeant ........... . 
J. Davidson •• _____ •• _ •• ___ .orderly sergeant.--.-_--
P. W. Humphries ______ • ___ •••• agent. __ ------ __ . _ 
Service of private physicians. 
33,605 88 
12 00 
2,106 14 
40 00 
1,168 54 
566 83 
110,241 40 
44,570 62 
3,217 56 
5,990 76 
467 09 
28,168 68 
9,397 88 
20 35 
122 51 
82 26 
341 67 
1,480 88 
1,851 63 
1,079 66 
3 70 
490 59 
21. 70 
2 00 
21 25 
32 16 
2,000 00 
48 63 
56 75 
450 00 
6 00 
02 
53 20 
106 25 
994 87 
30 00 
4 ·35 
735 93 
110 24 
270 02 
307 64 
750 19 
122 06 
10 00 
21 68 
15 44 
1,005 80 
4 95 
05 
15 00 
29 33 
105 82 
To D. H. Gibson ___ ------------ •••• doctor._._. __ .·---. __ .-- •••••• 
800,311 29 
252,357 96 
$547,953 33 
$580 ~9 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. MILITARY ESTABLISHMEN'r. 
Ordnance service. 
To F. D. Callender ••••••• ___ •• ___ .captain. _____ ._-- •• ___ -.-------
C. P. Kingsbury------ _______ .--- .do ___ ------------------.----
R. H. K. Whiteley ---------------do _________________________ _ 
R . .A. Wainwright. ___ • __________ .do._-_. ___ ------------------
J. McNutt. ________________ . ____ . do- ___ - •. ----------.--- •• -.-
T. J. Rodn1an. ______________ • __ • _do-_-.-_._ •• -.------------ --
Alexander B. Dyer. ________ • ______ do. ___ •• ___ •• _____ - __ - •• __ •• 
Josiah Gorgas ____________________ dO--------------------------
C. P. Stone _____________ •• __ brevet captain __ • _ •• ____ • __ ••••• __ 
Benjamin Huger _____________ brevet colonel ___________________ _ 
T. '1'. S. Laidley_. ___ . _____ ._. brevet major ___ .•• _ .. -- __ •••• ----
P. V. Hagner • _. _________ •• _ •• ___ do ••••••• _ •• - •••••• - •••••• --G. D. Ramsay ____________________ do _________________________ _ 
R. Ingalls . ___ ••• __ ••••• assistant quartermaster. -.- .. - ••••••• ----
J. L. Folsom, deceased, late •••.•••. do •• ·--·--------------------
A. B. LanE' , late • __ .••••• ______ do __________ . _. _ ••• _ • ___ • __ _ 
G. W. F. Wood, late ..•..•••.••••• dO-----------------·--------
H. B. Field. ___ •••••. acting assistant quartermaster_ •.•.••••• ___ _ 
W. B. Shoemaker .. _ .••••. military storekeeper ___ •• ___ ._. __ •• __ _ 
J. R. Hanham .•••••••••••••••••.. dO--------------------------
James S. Abeel. _. _. _ ••••.••••.••. do. _____ ••••• _ •• _ .• _ •• _. ___ _ 
Theodore Lewis • ___ • _ .• __________ do ________ . ___ ••••• ___ • _. _. _ 
F. C. Humphreys _________________ do ____________ --·----------
367 
2,500 00 
3,600 00 
11,900 00 
7,500 00 
4,050 00 
8,300 00 
4,100 00 
3,950 00 
1,200 00 
2,100 00 
3,570 00 
6,550 00 
2,500 00 
8. Lan~ing, jr ____________________ do __________________ ·------- • 
70 75 
1,895 00 
8 25 
19 25 
2 67 
3,287 75 
414: 5f) 
1,300 00 
12,350 00 
2,350 00 
15,700 00 
2,310 00 
10,600 00 
250 00 
625 00 
16 00 
2,125 00 
1 50 
1,000 00 
3.750 00 
. 400 00 
J. M. Galt __ . _________ • ______ .• __ do ••• __ • __ • _________ • ___ • __ _ 
J. B. Bu Her. _____ •• ______________ do ___ . _ .• _ •••• ____ • _ • _ • ____ _ 
W. A. Newman • _. ______________ .do. ____________ ._._ •• __ . ___ _ 
vV. R. Andrews _ • ___ • ____ . ___ • ___ do ...••• ______ • ___ •• _______ _ 
II. A. Fay, late ___________________ do ________ ~-----------------
L. Leonard _____ •• _____________ . _do ___________ • __ ••• ________ _ 
F. B. Schaffer, late .••.. assistant military storekeeper-------------
G. F. Balch. _________________ lieutenant----------------------
8. V. Benet ______________________ do--------------------------
0. 0. Howard ___________________ .do _______ . ________ ••• _ •• ___ _ 
J. W. Todd ______________________ do _______________ ~--- -------
E. Burt. ___ -. ___ -. __ ._. ___ .orderly sergeant. __________________ _ 
~L McArthur ____________________ do __________ •• ___ __________ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By B. F. Larned. ____________ paymaster generaL ______ _ 
A. S. Johnston. __________ • __ .paymaster_. ________ • 
C. H. Fry __________ • __ . __________ do _____________ _ 
B. W. Brice -------------------·-do ______ ........ . 
Henry Hill • __ •. ___ • __ • _ . ____ • • _do _____ • ____ ••• _ 
,J. M Galt. ___ ._ •. _ •..••. military storel~:eeper ••. _. _ 
G. W. F. Wood ______________ brevet major ________ _ 
R. H. K. Whiteley _____________ captain ___________ _ 
J. A. J. Bradforrl _________________ do _____________ _ 
0. E. Edwards, decPased __________ do _____________ _ 
C. P. Stone ______________________ clo _____________ _ 
M. E. Van Buren, late ____________ do _____________ _ 
J. G. Floyd, late .......... superintendent, &c ______ _ 
4,599 97 
1 20 
109 96 
25 00 
25 00 
162 23 
19 25 
2 60 
3 19 
16 80 
3 
3 46 
251 98 
600 00 
1,165 00 
300 00 
122,360 72 
5,220 67 
$117,140 05 
-------· 
-- · 
368 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855- '56. MILITARY EST.ABLISHMENrr. 
Ordnance, ordnance stores, and supplies. 
•.ro P. V. Hagner ••••••• _ ••••• _ •. brevet major __ .•• _ •• _. _____ •. ___ _ G. D. Ramsey ____________________ do _________________________ _ 
R. H. K. Whiteley ______ •• _ ••••. captain ______________ . ________ _ 
R . .A. Wainwright_. __ ~- _____ ._._ .do _. ____ . __________ • _. ____ _ 
Thos. J. Rodman. _________ ••.• __ .do. _____ .• ____ . ___ • ____ • ___ _ 
J. MeNu tt ___________ •. __ •• _ .• _ .. do ______ ••.. _. _. __ • _ • _____ • _ 
A. B. Dyer ____ • ______ •. __ •• _.--.do •• _ ..•.. _ ..• __ • ______ .- •• -
0. P. Stone _________________ brevet captain ____________________ _ 
R Ingalls _________ ••••• assistant quartermaster. _________ •• __ •• _ 
J. C. McFerran ___ • _ •••. - - •. - -. -- -do ____ .• _ ••••... _ ....• _ •• __ • 
A. B. Lansing, late. __ _________ •••. do ••• ______________________ _ 
G. B. McClellan __ •• _ • acting assistant quartermaster_ .. ___ • _ • _____ _ 
l~. D. Phillips .•• _________ ----- •.• do .... ---- __ -------.--------
Edward Lucas, jr _________ military storekeeper _________________ _ 
J. B. Butler ______ • ___ • ____ ._._ ••• do _______ ._._. __ ••••• ____ • __ 
,V. R. Shoemaker ____ ._ •.•• _ •••• - .do. ____ • _____ • ____ • __ ._. __ _ 
Sanders Lansing, jr _. _ .... __ ••• _ •. do ••• ______ • __ •• ___________ • 
Theo. Lewis . __ .•••••• _ •. _ ••.• --.do ____ ••. __ ••. __ •. _ ... _ •..• _ 
S. V. Benet •.•.. ____ • __ ••• __ ••. lieutenant. ________ ----.------ __ 
C. Simmons, late ____ • __ ._._ .. ____ do_ ••• __ ._ •• ___ ._. _________ _ 
Edward Maynard.- __ •. _._. ________________ • ____ • ________ -·---_ SamuelColt ____________ ______ _______________________________ _ 
E. Whitney ... -----------------------------------------------
J. B. Colt. ___ ._.-._- .. ------------_----- _ .• -.·. ___ •• _ •• __ ••••• _ J. C. Palmer. ____ ._. ___ • ____________________________________ _ 
E. Remington & Sons • __ • _______ • __ . ____ • ____ ••• _____________ _ 
C. Alger & CO------------------------------------------------
D. S. Lee. __ . _ .. _ ..• - _ . _ . _ ... _ . _______ ...••• __ . ___ .• ______ . _. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Secretary of War ..... _ .•.•• _. _ •• _. __ •. ___ • _____ • _ 
H. K. Craig --------------------coloneL __________ _ 
'Thomas Staniford, late •••• _ ...•. __ do. __ • ___ ._ ••••• 
H. Leonard ___ • __ ••••••• _ •••• paymaster_ • _ .• ••••• _ 
R. G. Livingston •• __ •••.• __ •••• captain ...• _____ • __ 
R. H. K. WbiteleY- -------------- -do _____________ _ 
P. LugenbeeL ________ ---- ____ ---.do •••. ----------
8. G. French •. __ . ________ asl:iistant quartermaster ___ • 
E. IngersolL. ____ • ___ • ___ .military storekeeper ____ • 
J. ~L Galt. ____ •. ______ ._. __ • __ •. do _______ ••••• _. 
F. B. Schaffer, late ______ assistant military storekeeper. 
C. J. Couts ___________ ________ lieutenant. •• ·-------
E. Hayes, deceased, late ___________ do _____________ _ 
•r. M. Likens, late . ______________ .do _______ • _____ _ 
•r. Henry .••• ____ •• __ acting assistant q uattermaster __ 
E. K. Kane,late __________________ do _____________ _ 
Oonting~ncies of the army. 
3,793 09 
40,800 00 
. 25 00 
43 66 
33 34 
54,899 63 
203 61 
2 97 
3,644 29 
8(}1 02 
1 50 
10 50 
12 04: 
8 50 
22 44 
245 75 
To H. Stanton._. ___ • __ .assistant quartermaster general. __ • ___ • _____ _ 
D. D. Tompkins •...• deputy quartermaster general--------------
R W. Brice ____________ •••. __ paymaster_ •• _. __ •• _______ • _____ _ 
J. H. Carleton ______________ brevet m'ljor _____________________ _ 
'r. Swords ______ • ______ .• ___ quartermaster • __ • __________ •• __ • __ 
E. A. Ogden. ___ . ___ ._ .. assistant q uartl:rmas tcr ________________ _ 
M. l\1. Clark.---------------- •••• do •• ------------------------
Carried forward ______ ---- __ 
7,100 0 
2t>,OOO 00 
18,30.0 00 
2, 800 00 
4,200 00 
2, 620 00 
1,600 00 
650 00 
152 95 
35 51 
25 40 
2 00 
12 50 
4,599 21 
29,700 00 
717 58 
26, 900 00 
7, 900 00 
1,500 00 
23 12 
16,666 66 
32,508 00 
835 94: 
4, 816 00 
12, 090 00 
4, 671 00 
779 « 
120 00 
201,325 31 
104,547 34 
$96,777 91 
489 ~8 
272 00 
6 00 
579 24: 
626 50 
1!16 00 
131 :n 
$2,301 ot 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To J. G. Martin ____________ assistant quartermaster ________________ _ 
E. K. Kane, late. _________ • __ • ___ .do. __ •• __ • _______ • __ • ______ _ 
R. Ingalls ______________________ .do __ ••• , _____________ • __ •• __ 
R. E. Clary. __ ••• ___ , ____________ do. ______ .• _. __ ••••• __ . ____ _ 
J. C. 1\icFerr~J,n. _________________ .do.- __ -_- ____ ._ ••• _________ _ 
E. B. Babbitt _______________ -- __ .do.-----_- __________ •• _. ___ _ 
A. B. Lansing, late ____ ---._ •• _--.do. ____ -- ______ --- _________ _ 
G. W. F. Wood, deceased, late _____ do ____________ --------------
R. W. Kirkham. ____ • __________ - .do. ___ - ____________________ _ 
l\L D. L. Simpson .• ____ .regimental quartermaster ________ •••••. _ 
W. H. Lewis. ___ • ___ .acting assistant quartermaster. _________ •••• 
E. D. Blake. ____________ •.••• _._ .do._ ••••• __ • _______________ _ 
C. W. Field. _____ ••••••• ________ .do. ____ ._-_- ___ . ___________ • 
'f. Fink _______________________ _ .do. __________ • _____________ _ 
R. S. Smith, late ___ -- ____ -----_-.do.--------_- __ ---- __ - _____ _ 
W. Austin. _________ ------ __ --_-. do.---------- _____ -_-- _____ • 
A. G. Miller ____________________ .do.- ••• ___________ ._. ___ • __ _ 
W. H. Tyler, deceased _________ lieutenant----------------------George H. Paige __________________ do _________________________ _ 
C. J. Couts ______________________ do _________________________ _ 
A. Crozet, deceased, late .• __ ------ .do •. __ -- ____ ---_. ___ ------ __ 
J. Withers. ___ . ____ ---- ___ -- ____ .do. ________ --- •• --- ______ • __ 
A. P. Hill. ____ • ___ - - _- - - - - - --- - -do. - - - - - - - - - • - _ • -. - - - ______ _ 
J. Culbertson ____________________ dO--------------------------
J. D. McPherson ___________ disbursing clerk ___________________ _ 
J . & M. L. Appleton ____________ attorneys ----------------------
Thomas C. Reynolds ___ ---- _-----.do----------- ______________ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. Gorgas------------------·---captain ------ ----Thomas S. Rhett ______________ lieutenant _________ _ 
R. B. Thomas. ______ .acting assistant quartermaster __ 
J. M. Galt •• ______ ----- ___ ---- .do.-_._--- __ ·· ··--._ 
Pay of ten regiments of regular troops. 
800 00 
42 90 
50 80 
404 99 
To Isaac W. Patten, late ___________ lieutenant _____________________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By 0. E. Edwards, deceased _________ captain ______________________ _ 
Purchase of horses for dragoons. 
To D. D. Tompkins._._ .deputy quartermaster generaL __________ ___ _ 
0. Cross ___ . _ - ____ • _______ -quartermaster. __________________ • __ 
D. H. Vinton --------------------dO.-------------------------
T. Swords __ ---------- •• ---.----.do---------------- _________ _ 
J. McKinstry- - _ - - __ - --. ___ - •• - ______ . _____________ •• _________ _ 
L. C. Easton ____________ assistant quartermaster ________________ _ 
E. S. Sibley. __ ••• __ -. ___ ------- _-do-- _____ . _________________ _ 
R. W. Kirkham. __ - ____ --------- .do. _____ ._. ______ . __________ _ 
James Belger---------------- ••• dO--------------------------E. B. Babbitt--------------------do _________________________ _ 
A. C. l\1yers ---------------------dO--------------------------
F. H. Masten --------------------do _________________________ _ 
Carried forward •••• ---.----
24 R 
369 
2,301 09 
4 00 
904 43 
866 50 
22 25 
(:3 00 
115 52 
20 37 
16 oa 
1~ 50 
6 80 
4 00 
284 50 
250 00 
tj7 00 
14 46 
9 50 
11i5 00 
97 14 
11 25 
168 15 
100 00 
250 00 
10 00 
1 50 
2,100 00 
188 00 
195 00 
8,228 96 
1,298 69' 
$6,930 27 
26 26 
$26 26 
57,000 00 
193,740 00 
20,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
250 00 
39,3oo eo 
520 00 
2,508 40 
6,537 08 
5,000 00 
1,000 00 
$377,855 48 
370 RECEII1TS AND EXPENDITURES. 
1.855-' 56. MILITARY ESTABLISHMEN1'. 
Brought forward. __________ • 
To D. S. Stanly •• -- •• _ ••• acting assistant quartermaster. _____ •• _. ___ • 
J. H. Len drum __ ~ ••• _____________ do _________________________ _ 
G. B. Anderson ____ • _____________ do _______ • __________ •• __ • __ • 
C. H. Tyler _______ ••••• _______ • __ do _________________________ • 
B. H. Robertson ---·----------lieutenant----------------------
From which deduct the following repayments, viz : 
By S. G. French ____________ assistant quartermaster .•••• 
J. McKinstry • __ • __ • - •• - - - - - - -- - -do- - - - - • -- - • ___ _ 
A. C. Myers. __ • _____ ••• _____ .--- .do _________ • ___ _ 
W. W. Chapman -----------------do _____________ _ 
J. B. Mclntyre _______ acting assistant quartermaster __ 
L. M. Frost, late----- __ ---.--- .lieutenant _________ _ 
A rmament of fortifications. 
2,817 30 
5,357 50 
80,000 00 
294 03 
292 33 
40 00 
ToR. E. DeRussy _____________ lieutenant coloneL •••• --------~·-·--
W. H. Chase. _________ ·- _____ ••• major.------- ____ •••••••••••• 
R. H. K. Whiteley •• ____________ captain -----------------------
R. A. Wainwright ____________ ---- do _________________________ _ 
Thomas J. Rodman •••• _-- _- __ ----do._.------------_-- _______ -
A. B. Dyer ---------------- ·· ·----do •••••• ___________________ _ Josiah Gorgas ____________________ do _________________________ _ 
Theodore Lewis __________ • military storekeeper •••• __ • ___ • ___ •••• 
~: ~~n~~~f~rj~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ = =: ~: ~: =~~= ~ ~: ~ ~:::::::: = =: = = =: = ~: ~: 
James T. Ames--------·-------------········-----------------R. P. Parrott _ •• _ •• _____ ••• _ ••• _ •• ___ • ___ ••• ___ •• _ •• _. ______ _ 
Knapp &Wade·------------------!---------------------------
C. Alger & Co .••••• _ ••• __ ••• _ •• _. __ ._ •.••• _ ••• _ ••. __ •••• , •••. 
J. R. Anderson ••••••••••• _ •• _ •• _ ••• - •.•••• - __ - _ •• _ ••••• __ • __ • 
National armories. 
To Edward Lucas, jr __________ military storekeeper _____ ____________ _ 
E. Ingersoll. __ •• _ .••• __ •••••• ___ .do ••• _ ••••••••• _ •••• ___ ••••• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By E. Lucas, jr. ___ •• _ ••••••• military storekeeper • _ .••• 
E. Ingerso1 l ••••••••••••.• _ ••• _ •• do_ - - - ____ •• _ ••• 
Repairs Hqrper' s Ferry armory. 
11,211 98 
4,317 56 
To Edward Lucas, jr •••••••••• military storekeeper •••••••.•••••••••• 
377,855-4S 
255 00 
130 00 
2,250 00 
3,500 00 
67 00 
384,057 48 
88,801 16 
$295,256 32 
100 00 
19 87 
1,500 00 
13,800 00 
1,450 00 
9,900 00 
2,500 00 
26,250 00 
5,550 00 
1,000 00 
3,666 00 
35,415 23 
25,330 34 
10,236 37 
16,969 26 
$153,687 07 
172,200 00 
101,000 00 
273,200 00 
15,529 54 
$257, 670 46 
$37,850 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Repairs, S{c., Springfield armory. 
To Edward Ingersoll ________ .military storekeeper. __ ••• _ •• _. __ ••••• 
From which deduct the following repayment, viz : 
By E. IngersolL •••••• _ •••• __ military storekeeper __ •••• __ • _ • __ ••••• 
Excess of repayment.. __ • _____ .••• _._ •• _______ ._ .• 
Pay of civil mperintendent at the national armories, act llfarch 3, 1855. 
To E. IngersolL_ •••••• _____ .military storekeeper __ • _____ •• _.- ••••• 
E. Lucas _ ••• __ ••••••• _. _ •••.•••• do .•.•• _ ••••••••••••• _ •• -- . • 
James S. Whitney •••.•• ~. __ .superintendent _ •• _ ••. __ ••.•••••••• 
Henry W. Clowe -----------------do •••••.•.•.••••••••••••••.• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By E. Ingersoll _ •..•••.•.•••• military storekeeper .••• - - ••.••••••• -. 
Incidental expenses of Ordnance Department. 
To Peter V. Hagner_ •••••••••••.• brevet major_ •••••••• _ •• _ •.•.••.• 
G. D. Ramsey •••••••••••••••.•••• do •••••. ·-------------------
,J. :M:cN utt ••••• _ ••••• _ •••• __ ••. captain •••••••••• ____ • __ •••••• 
S. V. Benet ____ ._ •• ___ •• __ •• _ .lieutena:nt •••• _ ••• _. _ •••• ..•• __ • _ 
Three months' extra pay. 
To T. P. Andrews _ ••• _ ••••• deputy paymaster generaL __ •••••••••• _. 
E. Van Ness ••••••••••••••••••••• do ••••• ---------------------
A. S. Johnston __ •• _ ••..•••• _. __ paymaster_. __ • __ •• __ •.• _. _. _ •.• 
F. A. Cunningham __ • __ • _. __ .-- .• do •••• ------.-- ••• __ ._ •••• _. 
C. H. Fry ••••• __ ••• _. _ ••.•..••.• do ••.••. _ •• _ •. - •.•••••••• __ • 
Henry Hill •••• _____ • _____ •• _ ••• _do_ •• __ •• ___ ••••.•••••••• _ •• 
A. W. Gaines ____________________ do •• --------·---------------
B. W. Brice ••• _____ • ___ ••• _ •... _ .do ••• __ •.. __ ••••• __ ._. __ .• _. 
S. Maclin •••.• _ •••• _ .• - • _ •••••• _.do_ •. __ •••••••.••• __ •• ___ ._. 
L. J. Beall _ • _ . __ •• _ •• _. _ •••• __ •• do ____ •• _ ••••• _ •• ___ •• _ ••• __ 
R. B. Reynolds •••••••••.••••.•••• do •••••••••••••••••••.••••.• 
J. R. Ilagner •••••••••••••.••••••• do _________________________ _ 
N. W. Brown •••••• _ ••• ____ . __ • __ do __ ••• ___ ••• _ ••••• _._ •• ___ • 
R. H. Chilton •••••••••••••• __ ._ •. do •• _____ ••• _ •••••• _._._. __ • 
H. Leonard •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••.•••••• 
B. Alvord -----------------------do _________________________ _ 
T. J. Leslie._ •••• _ •••••••.• __ •••• do ____ • __ ••••••• _ ••• _._._. __ 
D. Hunter-----------------------do •••••••••••••••••••••.•••• 
A. J. Coffee •••••••••••••••••••••• dO--------------------------
R. J. Livingston, late •••••• _ •••• captain ••• _. __ •••• _._ •• _ ••••••• 
W , S. TannyhilL ••••• - ............ do._ •••••••• _ •••• __ •• _ •••••• 
W. A. Street •••••• assistant commissary of subsistence .•• _____ •••• 
J. T. Arthur, late • - ••••• assistant quartermaster __ •• ____ • ___ ••••• 
S. :M:. Parsons, late ••••••• _ •••• lieutenant •••• __ •••••• __ ._ •••• __ 
371 
52,000 00 
56,539 10 
$4,539 10 
2,708 60 
2,502 00 
625 00 
1,187 50 
7,023 10 
625 00 
$6,398 10 
7,950 00 
33, 150 00 
2,000 00 
32,000 00 
$75,100 00 
351 00 
228 00 
24 00 
45 00 
24 00 
42 00 
99 00 
606 00 
24 00 
105 00 
21 00 
90 00 
147 00 
60 00 
111 00 
21 00 
231 00 
784 85 
605 00 
120 00 
120 00 
150 00 
150 00 
75 00 
$4,233 85 
372 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Arsenals. 
To James S. Abeel ___________ military storekeeper _________________ _ 
Theo. Lewis ______ . ____ . ___ • ____ .do ••••• -_ ••••••• _. __ ._ •••••• 
F. C. Humphreys _________________ do. ________________________ _ 
S. Lansing, jr. __ • ____ - .. -.-- •• --.do.-. _____ . ____ • __ .-._ •• ___ _ 
John M. Galt --------------------do _________________________ _ 
J. B. Butler •• --- ••••••• ------- ••. do •••• --- •• _ •. ___ •• ---- ••••• 
W. R . .Andrews ••••••••••• - ..• - .• do ••••••• _ ••••• _ ••••.••••••• 
Benj. Huger ••• _ ••••.••• _ ... brevet coloneL •••••• _._ •••••••• __ _ 
T. T. S. Laidley ··-----------brevetmajor ____________________ _ 
P. V. Hagner __ • _ ••• _ •.• __ .• _ •••• do •••• _._ ••• _ •••• _________ ._ 
Thomas J. Rodman. ____ •••• __ .• captain •• _._._. __ ._ •• ____ ••••• _ 
.A. B. Dyer •••••. _ ••• __ •. -- •••••• do •• -. _-. _ •• _ •• __ • _ ••••• ___ _ 
JosiahGorgas.-------------------do _________________________ _ 
F. D. Callender __ .• - •.•••••••••• -do.- ••• _ .•• _ ••. _ .•••.•• _ •••• 
R. H. K. Whiteley •••••••. _ •••• __ • do •..•• ____ • ___ • __ •• ___ • ___ • 
R. .A. Wainwright._. __ ._ ...•.•.•. do ...• _ ••••• ____________ • __ • 
J. MeNu tt _ ••. ___ ..•••• -. - _ • - - - . -do. _ .•••• _ •••.. _ •••• _ •• _ •••• 
S. V. Benet •. _ •.••.•. _ •••• -- •. lieutenant •••••••• __ ••. _. ______ _ 
0. 0. Howard •..•• _ .•••. _ •• __ -- .. do. __ • ______ ••• _ •••••• _____ _ 
E. Burt. _____ •••• ____ •... ordnance sergeant. ________ •• _ •• _. ___ _ 
1\1. McArthur ____ . ___ •• _-.- ___ . __ do ______ . ____ • _; . __________ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. R. Hanham __ • _ ••• _---.military storekeeper ___ • __ 
J. M. Galt _______________________ do _____________ _ 
Arsenal at Benicia, California. 
15 43 
18 93 
'To C. P. Stone _________________ brevet captain·--------------------
R. H. K. Whiteley • __ ----.- .. --.- ____ . ___ . _. ___ •• ______ • _. __ _ 
F. D. Callender • - •• --.- .. - •• - •.•. --- •• --- •••• ---.--- ••. - •• --. 
Arming and equipping militia. 
To Theo. Lewis. ____ .• ___ . ___ .military storekeeper. __ • _____ ••. _. ___ _ S. Lansing, jr ____________________ do _________________________ _ 
John B. Butler ____ -._---.-.- ••• - .do •• -.--- •• -.- ___ • __ •••••••• 
E. Ingersoll. ______ • _____ •• ___ •• _ . do __ . _ ••• _ •• __ • __ •• __ .•••••• 
C. P. Stone ••••• _ •••• __ .•••• _ brevet captain • _ •••• _ ••••• ___ ••• _. 
S. V. Benet __ ._ .• _____ •• _ ••• _ .lieutenant._ ••.•• __ • ___ ••• _ •• _ .• 
H. .A. Dingee • _ .•••. _ ••• _ ••. _ ••• - - •••••• , - ••••• - - - ••• - • - - • - •• 
Eli Whitney •• ·---------------·------------------------------J ohn J. Pittman ••• ___ .••••.••• _ •••• _ •• _ •.• _ ••• --. _ •• ___ • - ·- .• 
Samuel Colt ___ • _ •• _ •.• __ .• _ •••• _ •••••••••••••••••• __ . _ •••••• 
James T . .Arnes.·---------------------------------------------
R. H. K. Whiteley •••..•••••••••.••••••••••.•••••••••••• --.-. 
E. Lucas, jr ____ • __ •• _. _ •.••••••• _ •• _. _ ••••••••••••••• _. __ •••• 
Cyrus .Alger & Co·------------------~------------------------­
J. Boyd & Sons.·-----------------------·--------------------· 
300 00 
1,500 00 
465 00 
6,550 00 
1,230 00 
9,700 00 
250 00 
1,000 00 
2,350 00 
1,500 00 
2,600 00 
2,900 00 
2,800 00 
1,400 00 
500 00 
4,169 66 
200 00 
7, 170 00 
300 00 
375 00 
125 00 
47,384 66 
34 36 
$47,350 30 
------
30,000 00 
2,392 56 
20,000 00 
$52,392 56 
250 00 
6,000 00 
32,500 00 
21,000 00 
500 00 
2,000 00 
12,839 80 
13,009 70 
7,583 30 
12, 184 00 
28,307 30 
350 00 
120 00 
8,926 53 
7,847 20 
153,417 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1855-'56. MILITARY ESTA.BLISHMEN'l'. 
Brought forward._. ___ .• ___ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. M. Galt. ________________ militarystorekeeper _____ _ 
E. Ingersoll ____________________ ~.do _____________ _ 
Pay of officers, &{c., at West Point. 
68 31 
2,583 90 
"To J.P. Garesche ___________ assistant adjutant generaL _____________ _ 
David Hunter ____ • ____________ paymaster ____________ • _______ .. 
R. H. Chilton. ______________ ._ ••. do. ____________ • __ . ________ _ 
N. W. Brown. ______ .. ___________ .dC) _________________ . _______ _ 
Subsistence of qfficers at West Point. 
'To David Hunter, paymaster._ ... _____ .... ___ • __ . __________________ _ 
R. H. Chilton._-- ______ • ____ .--.- ___ . __________ • ___ • ________ _ 
Forage for officers' horses at West Point. 
'To David Hunter, paymaster.--- ________ -- __ -- ___ -- ____ ------- ___ --
Ordinary and current expenses at West Point. 
'To J. G. Barnard, brevet major·------------------------------------R. S. Smith, lieutenant. ____________________________________ ._-_ 
J. Cox,deceased-----------------------------------------------
Cavalry exercise hall at West Point. 
·r.ro J. G. Barnard, brevet major----······--------------------------
Furnishing hospital for ccidets at West Point. 
373 
153,417 83 
2, 652 21 
$150,765 62 
79 
72,700 00 
2,568 12 
12,000 00 
$87,268 91 
1,200 00 
78 60 
$1,278 60 
$1,100 00 
33,500 00 
10 60 
4 25 
$33,514 85 
------
------
$11,500 00 
·To J. G. Barnard, brevet major------------------------------------- $500 00 
Replacing dead and worn-out cavalry and m·tillery horses at West Point. 
"To J. G. Barnard, brevet major------------------------------------ $2,000 00 
========== 
Increase and expense of the library at West Point. 
'To J. G. Barnard, brevet major------------------------------------- $1,000 00 
Forage for artillery and cavalry horses at West Point. 
'To J. G. Barnard, brevet major------------------------------------- $7,500 00 
374 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of the Bow·d of Visitors at West Point. 
To J. G. Barnard, brevet major----------------·-------------------
Fort Knox, Maine. 
To VV. D. Fraser·--·---·---------------------------·-----------·-
J. D. Kurtz, lieutenant.--- __ • __ .• _______ • ___ .. ---- ____ •... ___ .• 
From which deduct the following repayment, viz: . 
By VV. D. Fraser, brevet major.-------------------------------·-----
Fort Warren, Massachusetts. 
To S. Thayer, brevet coloneL .•••. ---------------------------------
Fort Independence, Massachusetts. 
rro S. Thayer, coloneL •• --------.~-------------------------------­
From which deduct the following repayment, viz : 
By J. K. T. Mansfield, coloneL .• ____ .•.•.. ___ •• _ •••. _. _ •• _ ... __ • _. _ 
Fort Adams, quarters, &rc., Rhode Island. 
To E. B. Hunt, lieutenant ...... _ ...• __________ ._. ________ •• ______ _ 
Fort Montgomery, Lake Champlain, New York. 
'l'o Charles E. Blunt, lieutenant._. ____________ - ___________ ... ______ _ 
Fort Niagara, repairs. 
To Charles E. Blunt, lieutenant. .•. --------------------------------
Fort Schuyler, .New York. 
To George Dutton, captain ____ • _____________ ••. ____________ . _____ _ 
Fort Richmond, New York. 
To George Dutton, captain.- ___ . ______ ._. __ - __ --_-_- •• ---_----. __ --
Quarters and barracks, Fort Columbus, New York. 
To George Dutton, captain. _______________________________________ _ 
Fort Delaware, Delaware. 
$4:, 160 00 
23,500 00 
14,607 30· 
38, 107 30 
107 30• 
$38,000 00 
------· 
. $21,000 00 
66 
$0 66 
$9,303 18 
$16,300 00 
$3,4:21 00 
$5,509 00 
$72,000 00 · 
$26, 500 00 
To John Sanders, brevet major •.• ·------------------------·-------- $118;000 0() 
Fort Madison, Annapolis, Maryland. 
To M. C. Meigs, captain ________________________________ • _________ _ $4:,600 00 
------
--
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. :MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fort Carroll, Sollers' Point, Maryland. 
To Henry Brewerton, captain •• __ •• ___ -: ______ . ___________ . _____ ._._ 
Fort Monroe, Virginia. 
To John L. Smith, brevet coloneL----------------------------------
Wharf at Old Point Comfort, Virginia, repairs. 
To John L. Smith, brevet coloneL----------------------------------
Preservation of site of Fort Johnson, South Carolina. 
To G. W. Cullum, captain-----------------------------------------
Preservation of site of Fort Moultrie, South Carolina. 
'ro G. W. Cullum, captain ________________________________________ _ 
Fori Sumpter, South Carolina. 
To G. W. Cullum, captain _____ :_ __________________________________ _ 
Repairs at Fort Jackson, Georgia. 
To J. F. Gilmer, captain-------------------------------------------
Fort Barmncas, Florida. 
To John Newton, lieutenant _________________ ... _____________ • _____ _ 
Fort Clinch, entrance of Cumberland sound, Florida. 
To J. F. Gilmer, captain-------------------------------------------John Newton, lieutenant. ___ • ______________ ----- _____________ _ 
Fort Jefferson, at Garden Key, Florida. 
To H. G. Wright, captain ________ ---------------------------------D. P. Woodbury, captain ____ • ________ ~ _______________________ _ 
Fort Taylor, at Key West, Florida. 
To William H. Chase, major ______________________________________ _ 
W. D. Fraser, brevet major------------------------------------
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. l\L Scarrett, late captain-------------------------W. H. Chase, major ______________________________ _ 
W. D. Fraser, brevet major------------------------
19 02 
86 19 
10,000 00 
375 
$65,000 00 
$19,000 00 
$1,000 00 
$67 70 
------
------
$3,800 00 
------
--
$50,000 00 
$10,700 00 
$24,000 00 
------
------
31,500 41 
1 30 
$31,501 71 
------
75,000 00 
46,000 00 
$121,000 00 
llO,OOO 00 
30,167 84 
140,167 84 
10,105 21 
$130,062 63 
376 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'51). MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fort Gaines, Dauphin island, Alabama. 
To D. L•Jad better, captain •••••••••••• _____ .. __ ..••.• _ •• ___ .•• ____ • _ 
Repairs at Fort Morgan, Alabama. 
To D. wad better, captain. ___ •. _____ • ____________ - __ ••• - •• ---.-----
From which deduct the following repayment, viz: 
By J. M. Scarrett, late captain _____ • _ •••• __________________ •• _. _. __ 
Fort St. Philip, Louisiana. 
ToP. U. T. Beauregard, brevet major---------------------------"'-·-
w·. H. Stevens --.-. _--- _- __ - _------------------ ••• ---.-.- ••• -
Fort Macomb, Louisiana. 
ToW. H. Stevens, lieutenant--------------------------------·····-
Fort Jackson, Louisiana. 
ToP. G. T. Beauregard, brevet major-·-·····-----------------------
Fortifications at Alcatraz island, San Francisco bay. 
To Z. B. Tower, brevet major •• ___ • __ ..• _. __ • ___ • ___________ .• __ • __ _ 
J. Eveleth, as-ent ___________________ . _ .•• _______ •.• _______ ..• _ 
Fortifications at Fort Point, entrance of San Francisco bay. 
ToR. E. DeRussey, lieutenant coloneL _____________________________ _ 
From which deduct the following repayment, viz: 
By R. E. De Russey, lieutenant coloneL __ . ____ • __ • _______ • ___ • ___ • __ _ 
Purchase of site and erecting military defences at Proctor's Landing. 
ToP. G. 'I'. Beauregard, brevet major.------------------------------
Contingencies of fortifications. 
To John Newton, lieutenant---- - ·---------------------------------J. L. Smith, brevet colonel _________________ •••• _________ . ____ _ 
W. H. Chase, major------- - ----------------------------------
J. Sanders, brevet major ___ . ___ • __ ---.-----.--.--- •• ---.-- .. --. 
D. P. Woodbury, captain_ ••.• ______ ._ •••. _ •.•.•. _ .. _. __ -------
G. Dutton, captain _____________ .. __ •• ___ •. -------------------
D. Leadbetter, captain • _ •• ____ •• - -- - •• - -- - - - ----- - - -- - - - - - -- - -
H Brewerton, captain ____ • ______ • __ •••• __ - •• - - - •• -- - - - - - - - - - - -
J. D. Kurtz. ______ •• ______ • _ •• _ •• _ • __ • _______ • __ • _ • _____ • _ - .. 
J. Eveleth, agent. ______ . _________ •• ___ • ___ - •• --._.- •.• -------
W. H. Stevens. ________ . _________ • _____ • ___ ••• _._._._.-------
Carried forward ______ • _ • _ .• 
$13,000 00 
2,624 00 
13 61 
$2,610 39 
------
------
4,000 00 
9,000 00 
$13,000 00 
6,237 03 
4,700 00 
------
------
160,000 00 
3,000 00 
$163,000 00 
245,100 00 
100 00 
$245,000 00 
------
50,000 00 
5, 500 00 
52 63 
66 32 
500 00 
700 00 
641 66 
3, 692 97 
148 52 
400 00 
1, 000 00 
5,647 65 
$18,349 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
From which deduct the following repaymenttJ, viz: 
By J. K. F. Mansfield, coloneL __________________ ------
W. D. Fraser, brevet major--------"·--------------8. Thayer, coloneL _________________________ --_-- -
1,880 44 
112 17 
66 
Armament of fortifications, San Francisco harbor. 
ToR. A. Wainwright, captain-------------------------------------
F. D. Callender, captain------------------------:---------------
C. P. Stone, brevet captain-------.-----------------------------
8. Lansing, jr., military storekeeper _______ --- __ ---------------_-
Robert P. Parrott _______________________ ---- ____ ---_----------
Cyrus .Alger &Co·--------~-----------------------------------
Surveys with armies in the field. 
ToM. L. Smith, lieutenant·--------------------------------------
Repairs of roads and bridges for armies in the jir:ld. 
To G. K. vVarren. ___________________________________ -- _- ______ --
Additional magazine for batteries Hudson and .Martin, Staten Island. 
To George Dutton, captain ______________________________________ _ 
Purchase of best breech-loading rifles, act March, 1854. 
To T. W. Carter ________________________________________________ _ 
Cannon for the coast defence. 
To Josiah Gorgas, captain _______________________________________ _ 
R. P. Parrott _______ . _______________________________________ _ 
Testing Lieut. Rodman's plan of casting cannon hollow. 
To E. J. Dupont de Nemours & Co ________________________________ _ 
Barracks on the Republican foTk of the Kansas. 
To W. R. Montgomery, brevet lieutenant coloneL __________________ _ 
E. McK. Hudson, lieutenant __________________________________ _ 
J. L. Corley, acting assistant quartermaster. _____ ---------------
Purchase of gunpowder for the Pacific coast. 
To E. J. Dupont de Nemours &CO-------- -------------------------
377 
18,349 75 
1,993 27 
$16,356 48 
8,000 00 
1,500 00 
900 00 
23,900 00 
21,679 52 
11,272 61 
$67,252 13 
$947 89 
$5,520 30 
$5,000 00 
$6,052 00 
33 65 
650 66 
$684 31 
------
------
$4,700 54 
19 12 
277 43 
1,246 22 
$1,542 77 
------
------
$4,009 22 
378 RECEIP'I'S AND EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLI:-ili ' ' l-i.NT. 
Civil fund of California. 
To E. Murray, lieutenant .. ______ --- ____ .------------.-----------·· 
Road from Wabasha to Mendota. 
To J. H. Simpson, captain-----------------------------------------
Road from Point Douglass to Falls of St. Louis. 
To J. H. Simpson, captain _____________ ___ :. _______________________ _ 
Road from Swan river to Winnebago Agency. 
To J. H. Simpson, captain·----------------------------------------
Road from Point Douglass to Fort Gaines. 
To J . H. Simpson, captain.------------------------------------··--
From which deduct the following repayment, viz: 
By J . H. Simpson._ .. __ .• __ - ___ . ___ .. _._ ... _. __ .: ____ . _______ ._. __ 
Road from Fort Riley to Bridger's Pass, in the Rocky mountains. 
To F. T. Bryan, lieutenant. ___ . __ . ______________ .- _. _. _____ • _______ _ 
Road f1·om Mendota to Big Sioux river. 
To J. H. Simpson, captain----------------------------------------
$462 00 
$17,548 56 
$42, 765 53 
$4,495 39 
13, 709 47 
114 70 
$13,594 77 
$10, 000 00 
$42, 166 00 
Road from Great Salt Lake City, Utah, to east boundary of California. 
To E .. T. Steptoe, lieutenant coloneL._._ •. _. __ . ___ . ____ . _____ .• __ . __ $17,825 00 
Road from a point on the jlfissouri river opposite the city of Council Bluffs to New Fo1·t Kearney, 
Nebraska Territory. 
To F. T. Bryan, lieutenant_ .. _____ .. _. __ . __ . _______ ... _____ . ____ . __ $10, 000 00 
Road from Astm·ia to Salem, Oregon. 
To G. H. Derby, lieutenant. _________________ . ____________________ _ $29,800 00 
Road from the Dalles of the Columbia to Colltmbia Oity Barracks. 
To G. H. Derby ___________ - ____ - -- - - --- - - - - - - . - - - - - . - -- - - -- - . -- - - $24,800 00 
Road from Columbia Oity Barracks to Fort Steilacoom, on Puget' s Sound. 
To G. H. Derby, lieutenant·- -------------------------------------- $29,800 00 
----
Road from Fort Ripley1 by Orow Wing 1·iver, to the main road leading to the Red river. 
To J. H. Simpson, captain----------------------------------------- $300 00 
----
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Reopening a communication between Albemarle sound and the Atlantic ocean, formerly construction of a 
breakwater across Groaten sound, reapproved by act of March 3, 1855. 
To D.P. Woodbury, captain ________ -------------------------------
W. H. C. Whiting, lieutenant .. ---------------------------------
Improvement of Gape Fear river, North Ga1·olina. 
To D.P. Woodbury, captain·--------------------------------------
Removing obstructions in the Savannah river. 
To J. F. Gilmer, captain--------------------------------------------
From which deduct the following repayment, viz : 
By J. K. F. Mansfield, coloneL-------------------------------------
Repairs and contingencies of harbors. 
To John Newton, lieutenant __________ ·----------------------------
James Kearney, lieutenant coloneL.-----------------------------
From which deduct the following repayment, viz : 
By H. Bache, major_ •. _______ • _____ .•. ___________ . ___ .• ___ ._. ____ _ 
Improvement of harbor of Ashtabula, Ohio. 
To H. Stansbury, captain •. ____ .. _ .... _ .... ___ . ___ ..... __ ._._ ... _._ 
26,000 0() 
3,000 0() 
$29,000 00 
$50,000 0() 
------
39,000 (\0 
798 89 
$38,201 11 
------
------
93 44 
392 41 
485 85 
41 
$485 44: 
$42 64 
Materials, tools, 8rc., in building the four steam dredges for Lakes Champlain, Erie, 8rc. 
To D. S. Howard_ .... _ ... ____ .. ____ .. ____ . ____ .. _ ... ___ ....... _._ $1, 110 66 
Survm; of routes f1·om the valley of the Mississippi to the Pacific ocean. 
To J. H. Simpson, captain ___________ ._. __________ ... _____________ _ 
,J. D. McPherson, disbursing clerk __ .. ___ . __ ... ____ . ________ . ___ _ 
Surveying railroad route from the Mississippi to the Pacific ocean. 
To John Pope __ ... ______ . _ .. _._.brevet captain_._._ .. __ ... ____ . __ _ 
G. B. McClellan ___ .----_ .. ______ captain ________ . _____________ _ 
D. D. Tompkins __ .... _deputy quartermaster general _________ . __ _ 
.A.. C. Myers_ .... _______ .. assistant quartermaster _____________ . __ 
E. G. Beckwith ___ ._. ______ . __ .lieutenant _____________________ _ 
A. W. Whipple ________ . _____ ..... do ______ .. _________________ _ 
J.D. McPherson ____________ disbursing clerk __________________ _ 
D. Evans __ .•. __ . __ .--.---.-.-.-- •.. -.-- .. --. __ ... ___ ._ •. -.--
Carried forward •••••••• ----
11 00 
885 70 
$896 70 
15,000 00 
139 60 
100 00 
1,200 00 
4,500 00 
271 26 
16,504 82 
14 50 
$37,730 18 
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Brought forward •• _________ _ 
To P. Winerard ________________________________________________ _ 
J. R. Murdock ______________________________________________ _ 
J.McGaw----------------------------------------------------D. B. Huntington ___________________________________________ _ 
J. H. Clark _________________________________________________ _ 
Andrew Love------------------------------------------------A. Hale ___________________________________________ _________ _ 
J. Webb-----------------------------------------------------
0. B. Hancock-----------------------------------------------J. 0. Bigelow _______________________________________________ _ 
C. H. Bryan. ________________________________________________ _ 
From which dedect the following repayment, viz : 
By R. S. Williamson, lieutenant ______________ ~ ___________________ • 
Military and geographical surveys west of the Mississippi. 
To John Pope, brevet captain _____________________ _ - __ ------------
H. Bache, major _____________________________________________ _ 
R. S. Williamson, lieutenant _____________________________ -- __ --
G. K. Warren, lieutenant_ ____________________ ________________ _ 
From which deduct the following repayment, viz : 
By L. Sitgreaves, captain _________________________________________ _ 
Survey of the northern and northwestern lakes. 
To J. N. Macomb, captain ________________________________________ _ 
G. H. Mendell, lieutenant ___ __________________________________ _ 
Iron steamer in su1·veying northwestern lakes. 
ToW. Turnbull, brevet colonel----------·------------------------
P1·inting charts of the lake su1·veys. 
To M. L. Smith, lieutenant __ . ___________________________ - ___ -- _- _ 
37,730 18 
26 00 
10 00 
43 25 
54 00 
32 00 
12 00 
30 00 
28 85 
7 80 
2 50 
18 00 
37,994 58 
10,000 00 
$27, 994: 58 
5,000 00 
62 42 
10, 000 00 
4, 298 18 
19,360 60 
23 10 
$19, 337 50 
40,000 00 
34 74: 
$40, 034: 74: 
$715 52 
$1,074: 68 
Bridges between Fort Leavenwm·th and the republican fork of the Kansas river. 
To W. R. Montgomery, brevet lieutenant colonel ___________________ -
J. L. Corley, A. A. Q. M. __________ ---.------------------------
Removing the dome of the Capitol. 
To M. C. Meigs, captain. _________________________ ••••• _. ft _. _____ _ 
178 50 
1, 609 00 
$1,787 50 
$35,000 00 
-----
------
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Erecting Sltitable buildings in Washington city for the preservation of the ordnance and arms of the· 
volunteers and militia of the District of Columbia. 
To T. Lewis, M. S. K. ________ - _______________________________ ---- $4,500 00 
Extension of the United States Capitol. 
ToM. C. Meigs, captain------------------------------------------ $770,000 00 
Continuing the Washington aqueduct. 
ToM. C. Meigs, captain ______________________ • ____ ----------- _ _ _ _ $165, 000 00 
Continuation Dj the Post Office bltilding. 
To M. C. Meigs, captain ________________ - __________ .---- _- ___ ---- _ $150, 000 0(} 
Pay of jour companies called out by Lieut. Col. Washington. 
To F . .A.. Cunningham, paymaster. ________________________________ _ 
J. L. Brent, assistant quartermaster_. _______ - ___________ ~ ______ _ 
------
201 24 
400 00· 
$601 24 
Pay of the conpanies of Captains Bush, Price, and Suarez for military services in Florida. 
To D. Hunter, paymaster. _______________ . _______________________ _ 
Pay of volunteers, act of March 2, 1847. 
To J. Lane, late ______________ brigadier generaL _________________ •• 
T. P. Andrews •••••••• deputy paymaster generaL ______ _________ _ 
E. Van Ness---------------------do _________________________ _ 
C. H. Fry,------ ____________ .paymaster ____________ --- _______ _ A. VV. Gaines __________________ __ do _________________________ _ 
B. VV. Brice ••• _____________ --- ••• do _________________________ _ 
S. Maclin. _________________________________ • ______ • _________ _ 
N. VV. Brown. ___ • ____________ paymaster ______________ • _______ _ 
H. Leonard ______________________ dO--------------------------
B. Alvord _______________________ do.-------------------------
T. J. Leslie ________ • _____________ do _________________________ _ 
D. Hunter-----------------------do •. ------------------------A. J. Coffee. ___ . ______ - __ • ______ .do. ________________________ _ 
J. H. VVilliams. ______________ .captain. _____________ .. _________ _ 
R. G. Livingston, late. ___________ .do. ________________________ _ 
VV .A.. Street. _________ assistant com. subsistP-nce _______________ _ 
Ashly Gully ____ - __ .acting assistant com. subRistence. ___________ _ 
J. T. Arthur, late. ___ -- .assistant quartermaster ________________ _ 
J. B. Kershaw ___ • ___________ .lieutenant. _____________________ _ 
T. M. Likens, late ________________ do _____ --------------------
T. Jl,f. Baker, late. _______________ .do.__ .• _________________ • _ 
From which deduct the following repayment, viz: 
By S.M. Parsons, late ____________ lieutenant. ______________________ _ 
$88 36 
100 0(}• 
94 3& 
405 79 
98 32 
92 20 
476 99 
56 27 
143 92 
894 93 
216 33. 
67 83 
9 10 
432 66 
180 57 
297 35· 
224: 02 
121 25 
4:64: 71 
308 50 
174: 55· 
65 50 
4:,925 17 
65 5() 
$4,859 61 
------
------
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Pay of five companies Texas mounted volunteers. 
To W. 'f. Mechling •••• _ .acting assistant quartermaster. ______ ••••• __ 
P.R. Brady, late ________ assistant quartermaster ________________ _ 
H. HilL ____________ ••• __ • ___ payma::;ter _________ • ______ ••• _ •• _ 
Payment of Texan volunteers under General BTOolce. 
To P. T. Turnley __________ .a.ssistant quartermaster ________ •• ______ _ 
James Belger. ____________________ do _________________________ _ 
E. B. Babbitt ____________________ do _________________________ _ 
S. B. Holabird ______________ .. lieutenant. ____ ---- ___ ---- ___ ----
From which deduct the following repayment, viz: 
By S.M. Plummer, deceased _______ lieutenant----------------------
Arrearages of pay due Captain McRae's company of Virginia volunteers, 
To Ezra Stith, deceased _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________ _ 
A. Mullen, deceased. ___________ • _____________________________ _ 
J. Stevens, deceased _________________________________________ _ 
G. P. Raybourn, d.eceased--------------------------------------G. Craddock, deceased ____ - _____________________________ __ ___ _ 
Travelling allowances to volunteers. 
To E. Van Ness ___________ deputy paymaster g<meraL ______________ _ 
T. J. Leslie _______________ __ pay master. ______________________ _ 
A. J. Coffee _____________________ . do _________ . ____ .. __ - •• __ ..• 
185 16 
301 84 
84 00 
$571 00 
466 70 
366 45 
3,363 98 
1,639 00 
5,836 13 
52 34: 
$5,783 79 
99 60 
108 26 
24 00 
58 29 
. 108 26 
$398 4:1. 
------
------
429 00 
245 20 
890 33 
$1,564 53 
Payment of six cornpanies Texas volunteers, called, &;-c., by B1igadier General Smith. 
To James Belger ___________ .assistant quartermaster. ______________ _ 
W. K. Van Bokkelen _____________ do _________________________ _ 
'f. G. Pitcher _______ .acting assistant quartermaster. ____________ _ 
0. B. Wade ___________________ .lieu tenant ___ ___________ ______ _ 
.S. J\I. Swenson ______________________________________________ _ 
G. W. Howland----------------------------------------------
2,402 02 
650 40 
48 63 
240 00 
115 50 
114 04 
$3,570 59 
Payment to mounted riflemen, vohtnteers, under Captain John C. Fremon.t, in 1846. 
To •r. P. Andrews. ______ ._ .deputy paymaster generaL. ____________ _ 
E. Van Ness----------· ----------do _________________________ _ 
N. W. Brown. _________________ paymaster. ____________________ _ 
H. Leonard ____________ •• _______ .. do _______ . __________ . ______ _ 
.P. B. Reading, late _______________ do--------------------------
Carried forward. __________ _ 
96 79 
919 59 
319 10 
311 70 
220 75 
$1,867 93 
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Brought forward. __________ _ 
To B. W. Brice __ . ________________ paymaster __________ ._ •••• _____ _ 
D. IIuntcr _______________________ do _________________________ _ 
A. J. Coffee _______ • __ •••• _ •• _____ do •• _ . ____ •• _ •••• _ •• - • _ - •. _. 
1,867 93 
304: 94: 
74:2 16 
1,875 00 
$4:,790 03 
Payme:nt of claims adJudicated by a board of army officers to mounted riflemen under Captain John 0. 
Fremont, in 184:6. 
To M. M. Hughes ••• _______________ • ___ •• _. _____________________ _ 
J. Fullon. _ •• - •• _ - - •• _ ••••••••••••• - ____ - _ - _ •• _ • _ •• _ • __ • ___ _ 
J. J. Sparks _______________________________________________ .- _ 
M. Hargrave_ • ___ • _____ • _ •• _________________________________ _ 
L. J. Burton _ •• ___ • ______ • ___ ••••• - - _ - - • _. - - _ - . ____ • ________ _ 
T. J. Shadd on ________________ • ______________________________ _ 
C. Antonio Carrillo. _________________________________________ _ 
M. Wilson. ______ ._. ____ • ______ ._._._ •• _ •••• ___________ • ____ _ 
John Wilson _______________ • ______________ . __ • _ •• _________ . __ 
S. Vallejo ____ • ____ •••• _. _ •• -- •• __ .--. _----.:- _. _ •• ___ .-. _. __ • 
W. L. Todd ___________ .-- __ -_. __ -_ . ------------ _____ • _______ _ 
W. H. Davis . _________ • _---- _- •• _-- •••• ---- _ ••••••• _____ • ___ _ 
H. L. Ford ____________________________ • - _ - _ • _______________ _ 
P. B. Reading·-----------------------------------------------
From which deduct the following repayment, viz: 
By John Charles Fn)mont ----------------------------------------
P1·eve:nting and suppressing Indian hostilities. 
To B. W. Brice ___________________ paymaster _____________________ _ 
E. B. Babbitt. __________ .assistant quartermaster _______________ _ 
L. P. Graham _________________ brevet major .. __ • _______________ _ 
Lewis Owen. ______________ quartermaster's agent •• _____________ _ 
Benjamin King _________ •••• ____ treasurer. ___ . ________________ _ 
S. Bryant---------------------------------------------- -----
E. A. Niblack •• ----------------------------------------------M. .T ustice __________________________________________________ _ 
D. Hunter.--------------------------------------------------
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. S. Vandm·veer ________________ captain __________ _ 
Bayard Clarke _________ • __ • ____ .lieu tenant ____ . ___ _ 
3,023 95 
49 67 
Excess of repayments. _____ • __________________________ _ 
135 00 
283 00 
998 24 
65 83 
433 50 
50 00 
4,035 00 
36 00 
36 00 
11,700 00 
35 00 
3,341 47 
25 00 
250 29 
21,424 33 
2,150 49 
$19,273 84 
86 93 
10 00 
3 00 
725 25 
134 30 
720 00 
1,200 00 
103 20 
65 76 
$3,048 44 
3,073 62 
25 18 
Refunding to the Territory of Utah expe:nses incurred in suppressing Indian hostilities. 
To the Territory of Utah __ ••• __________________ • ___ ••• __________ _ 
lJfexican hostilities. 
To Justus McKinstry __ ••• _ •• assistant quartermaster _______________ _ 
D. R. Jones ______________ .assistant adjutant generaL __________ _ 
18,254 40 
105,774 05 
197 54 
Carried forward____________ $105,971 59 
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Brought forward ___________ _ 
To T. F. Hunt. ___________ .assistant quartermaster generaL ________ _ 
D. D. Tompkins._-_-_-_- .deputy quartermaster generaL ________ _ 
G. W. Hughes _________________ coloneL ______________________ _ 
R. E. Clary _________ - ______ assi:otant quartermaster _____________ _ 
E. B. Babbitt --------------------do _________________________ _ 
J\L J\L Clark _____________________ do _________________________ _ 
~"... B. Lansing, late _______________ do ____________________ • _. __ _ 
J. R. Irvin, late. ________________ .do. ___________________ • ____ _ 
W. M.D. McKissack ____________ captain ______________________ _ 
J. M. Brannon ______ • __ - ____ • ___ .do. ________________________ _ 
S. K. Dawson ____________________ do _________________________ _ 
B. R. Johnson--------- ______ lieutenant. ____________________ _ 
W. C. ~'I organ _. _____ • __________ .do _____________________ • ___ _ 
J. E. Kelso ____________ - _________ do _________ • _______________ _ 
L. Jenkins. ________ .acting assistatnt quartermaster _____________ _ 
G. B. Hall, late ------------------do _________________________ _ 
C. D. Pennebaker _________________ dO---------------------·----
E. B . .Alexander----------------------------------------------James Conner _______ • _________________________________ . _____ _ 
G. W. Bradford, deceased. ____________________________________ _ 
Owen Powers ________________________________________________ _ 
P. McShaffer, deceased _______________________________________ _ 
A. Williams. ________________________________________________ _ 
R. W. CaffeY-------------------------------------------------J. W. Eggleston. ____________________________________________ _ 
B. W. Collier _______________________________________________ _ 
From which deduct the following repayments, viz: 
By John Birmingham _______________ agent ------------
J . .A. Quitman ______________ .major generaL. ______ _ 
John E. WooL ___________ brevet major generaL ____ _ 
F. Forman, late. _______________ coloneL __________ _ 
S. F. Marks _______________ lieutenant coloneL _____ _ 
F. Britton. _________ .assistant quartermaster generaL 
.A. Cady _______________________ .major ___________ _ 
H. J. Hunt _____________________ .do _____________ _ 
0. F. Winship, late •. ________ .brevet major. _______ _ 
M. E. Van Buren, deceased, late .• captain ___________ _ 
John Scanland ___________________ do _____________ _ 
W. A. Street ____________________ .do _____________ _ 
P. R. 'fhompson. ____________ ____ .do. ____________ _ 
.A. Pike _________________________ do: ____________ _ 
T. B. Hudson, late ________________ do _____________ _ 
J. D. Stevenson, late _____________ .do. ____________ _ 
M. R. Patrick, late ________________ do _____________ _ 
W. J. Clark, late ________________ .do _____________ _ 
Robert Allen ____________ ass is tan t quartermaster ____ _ 
Just us McKinstry _________________ do _____________ _ 
Thomas Jordan ___________________ do _____________ _ 
J. R. Irwin ______________________ do _____________ _ 
J. T . .Arthur, late ________________ do _____________ _ 
J. L. Folsom. ___________________ .do. ____________ _ 
A. B. Eaton. _________ .commissary of subsistence. __ _ 
.A. Gully, late. ___ .acting assist't com'y of subsistence. 
T. F. Rowe ______________________ do _____________ _ 
P. M. Bu tier _____________________ do _____________ _ 
G. H. Thomas _______ .acting assistant quartermaster __ 
R. C. Morgan ___________________ .do. ____________ _ 
0. H. P. Taylor __________________ do _____________ _ 
6,670 90 
319 72 
100 00 
80 
12 00 
1,564 75 
354 73 
142 10 
2 13 
77 53 
16,300 00 
374 02 
325 64 
192 16 
20 00 
25 00 
17 40 
73 64 
123,838 12 
53,332 29 
21,725 14 
345 05 
546 62 
206 00 
203 79 
14 42 
15 00 
2 68 
200 00 
78 14 
386 1:3 
105,971 5!) 
198 37 
230,110 00 
1,158 37 
42 25 
26 50 
127,414 67 
3,636 30 
481 05 
5,010 84 
150 00 
44 58 
61 20 
13 95 
142 64 
31 18 
3,084 37 
310 00 
200 00 
30 00 
220 00 
49 33 
118 06 
66 29 
31 61 
3 75 
102 00 
478,708 90 
Carried forward. ___________ $227, 466 20 $478, 708 90 
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Brought forward __ •• __ •• ___ • 
By J. H. Whittlesey _____ acting assistant quartermaster •• 
J. C. Robinson ---·~--------------do _____________ _ 
James J. Moore. __ .. __ •.• _. __ .lieutenant ••••• --- •. _ B. P. Bee ________________________ do _____________ _ 
V. H . Lindenberger. __ . ____ ._ •. __ .do ..••• -_ •• - ••. -
R B. Todd _ .••.. _ . _ •••. _ ••.. _ ••. do_ •••• -.- . - - - .• 
L. F. Ross, late ------------------do .•••...• ______ _ 
0. B. Griffith --·-----------------do _____________ _ 
S. M. Parsons, late ---------------do _____________ _ 
J. M. Israel, late -----------------do _____________ _ 
W. L. Brown _. ___ • __ •. _ •••• __ ..• do._ .• _. __ • __ ••• 
W. R. Samuel, late _______________ do _____________ _ 
G. Mott, jr., late ________________ _do _____________ _ 
J. S. Pender, late _________________ do _____________ _ 
C. H. Mott ----------------------do _____________ _ 
T. M. Jenkins ____________________ do _____________ _ 
, G.]'. Turner, deceased, late ••.•. surgeon ___________ _ 
227,466 20 
11 06 
73 04 
832 00 
5,020 32 
210 00 
26 75 
19 25 
2 35 
9 50 
33 75. 
26 
206 04 
14 35 
6 40 
18 47 
225 33 
10 00 
An act to refund money for expenses incurred, 8jc. 
To J. H. McKenny, late __________ lieutenant ______________________ _ 
W. B. Pa1ker ----------------------------------··· -----------
•r. M. Likens. __ .. __ . ____ . _____ ••. _____ • __ ••• _ .. __ ._ •• ______ ._ 
F. Low and others.-------------------------------------------
Bophia VVhitneY----------------------------------------------
Military contributions in Mexico. 
To S. Price •• __ ._ •. ___ ••.• _____ brigadier generaL __ .. _____ • _______ _ 
J. A. Quitman. ______________ majorgcnf>lraL ___________________ _ 
T. F. Hunt .••.•..•.. assistant quartermaster generaL ___________ _ 
G. W. Hughes __________________ colonel -----------------------
8. F. Mark£ _______________ lieutenant coloneL _________________ _ 
D. Hunter _________ . _________ .paymaster ______ . ______________ _ 
E. K. Kane. ______ • _____ • ____ .. captain .. ______ . __ .. ____ • _____ _ 
J. L. Folsom _____________________ do _________________________ _ 
G. H. Thomas. ________________ ._ .do .. _. ___ . ____ ._. _________ ._ 
Henry S. Burton. ___ ---- _________ .do .... _____________________ _ 
W. M. D. McKissack. ___________ •• do __ . ____ . _________________ _ 
F .. J. Lippett ___ . _____________ • __ .do. _____ . ____ . _____________ _ 
J. H. Winder _______ • ______ . ___ .. do. _________ . ___ • _____ -----_ 
'l'homas L. Brent. ____ •.• assistant quartermaster __ • __ . ____ . ____ ._ 
RobertAllen _____________________ do _________________________ _ 
E B. Babbitt -------·------------do ••••••• -------------------8. G. Steele_. ___ •.•. _ .. ___ • ______ do ______________________ •• __ 
Alexander Hays, late •• acting assistant quartermaster ___ . __ . ___ •• __ 
0 H. P. Taylor ------------------do _________________________ _ 
AI ex. Perry .. --.- - ••••• __ • ____ .surgeon _______________________ • 
J. W. Davidson.---------.-- .• lieutenant. ___ .------ __ •••• ------
V. H. Lindenberger.-.--._ ••. _ •••• do. _____ • ____ • _____ • _______ _ 
H. S. Carnes.- •• - ••••• - •• _ •••• __ .do. ___ • __ ._ ••• _______ •••••• _ 
A. Wheeler __ •• -.- •• - .. - •• _. ____ .. do •••• __ • ____ ._._. _____ • ___ _ 
W. C. Wagley. ___________________ do ______________________ .---
D. vV. Alexander, late.- •• __ ._ •• collector ____ -~ __ •• __ --- __ • ___ •• 
William Richardson.--.-- __ •• ____ .do._. __ ••• __ • __ -------_.---. 
25 R 
385 
478,408 90 
234,185 07 
$244,523 83 
------
------
60 91 
2 13 
59 28 
261 50 
14 80 
$398 62 
7§9 54: 
319 72 
63 00 
200 00 
166 00 
224 46 
245 75 
124,298 09 
19 00 
148 42 
100 00 
1,348 29 
13 
124 19 
220 61 
487 43 
329 40 
715 70 
100 00 
14 45 
1, 1&2 35 
210 00 
200 39 
2,489 06 
51 75 
21 471 9Z 
610 20 
$137, 109' 85 
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Arrearages prior to July I, I8I5. 
To E. Ellis and C. Leutz·---------------·-------------------------H. Drinkwater _______________ • _____ ••• __ •• __ •• ___ • ____ •• ___ ._ 
J. Merrill. _ •••• _. _ ••.... _ .•.••••••••.•• _ ••• ____ • _ •••• _______ _ 
J. Dibble----------------------------------------------------
A. Gregg·---------------------------------------------------Albert Hawkins, deceased ..•••• - ___ • __ •• _____ ._ ••• __ ••.. ______ _ 
Stephen Brown .• ---------------------------------------------William Ware ... ___________ . ________________ --------_--~-----
Isaac Hunt. _____ ._ ••• _._. ____ •• _. _________ • _________________ _ 
Thomas Johnson. ____________________________________________ _ 
Sharman Smith·-------------------·--------------------------
S. M. Smith, deceased-----------------------------------------John Patch, deceased ________________________________________ • 
John Watson, deceased. _____ ._ •• ____ ._ •••• _______ •• __________ _ 
Andrew Sirkle. ______________________________________________ _ 
John Grant, deceased. ________ • ___ •• ___ • _____ • ______ • ________ _ 
John B. Williams. ___ • _______________________________ • __ . ____ _ 
Stephen Mathews, deceased------------------------------------Henry Burns, deceased ____ •..• __ • _. ________ • ________________ •• 
J. Inks, deceased .. -------------------------------------------
8. Quin -----------------------------------------------------
J IrbY------------------------------------------------------W. Scott, deceased .• __ .- .•.• _. ____ ._. _______ ._._. _____ • ______ _ 
R. Fields----------------------------------------------------8. Osborn .•• __ ._ ..•••••.••. _ .. ___ • _______ • ___ • _________ • _____ _ 
E. Williams .. __ ---- .. ---------.-----_._----------------------
8. Brooks.---------------------------------------------------
R. Davis .. ~--------------------------·-----------------------J. Atwell._. __ ••••••• _. __ • _____________________________ • ____ • 
J. Patterson·--------------------·---------------------------
Purchase of camek. 
To Thomas Swords, quart~rm.astet.. --- ••••• __ --- •••• _. _ ••• _ •• _. -- •• 
D. D. Porter, lieutenant ________ ------------------------------
PriTJ{i'l![J b.ook of Tactics, act of March. 3, I855. 
To T. Swords, quartermaRter. __ • _ •• _____ • ___________ . ____________ • 
A. G. Miller; acting assistant quartermaster----------------------
Lippincott, Gram bo & Co. ____ - . _____ _-__ • ______________ _-____ • __ 
Contingent exp:n~es of the AdJutant Gen~ral' s office. 
31 4:2 
5 16 
16 00 
24 00 
IO 04 
18 38 
14 43 
45 00 
55 58 
24: 73 
I8 39 
6 07 
111 48 
I5 00 
32 76 
24 00 
I4 39 
44 4:1 
I7 92 
2 57 
I8 07 
I8 33 
37 67 
97 80 
711 
69 I8 
43 86 
I8 07 
7 48 
49 00 
$898 30 
I, 314 86 
683 M 
$I,998 40 
4 87 
36 30 
20,093 80 
$20, I34 97 
------
------
ToW. W. Mackall, brevet major •• -------------------------------- 4: 78 
E. D. Townsend·----------------.---------·-------------·-•'-·· 50 00 
Oonti'l![Jent expenses of Board of Engineers-officers on the Pacific coast. 
!.ToR. E. De Russey, lieutenant coloneL----- ···-----------------···· 
$54 78 
$I, 566 57 
RECEIPTS A.MD EXPENDITURES. 
1855-'56. MILITARY ESTABLISHMENT. 
.Expenses of the Ro[JUe River Indian war. 
ToR. S. Smith--------------------------------------------------A. J. Snyder _________ .. ___ . _. _ . _. ___ ... ____ .. ____ . __________ _ 
W. R. Davis ______________________________ . _____________ .... _ 
Thompson& Rowland-----------------------------------------
J. Walker---------------------------------------------------Knight & Brown._. ________ . ___ . __ . __ . ______ . ___ . _________ .... 
J. Gheen ____ .----·------------------------------------------
W. Burke·---------------------------------------------------W. Hess._ ... _ ....... ______ ._ ....... _______ .... _. __ . ____ ._. __ 
L. Zigler _ ..... ____ .. _ . ____________________ ..•.. ____________ . 
S. Bowden---------------------------------------------------
8. Colver·-----------··--------------------------------------
II. Aaron & CO-----------------------------------------------Freedman & Wells ...... ____ . ____ ... ________ ._ .•.. ___ . _______ • 
J. Shenler- --------------------------------------------------
R. & B. Cole-------------------------------------------------B. V. Griffin _____ . _____________________ . _________ . __ . _______ _ 
A. H. Hunter_._ ... _____ ... _______ . ___ . _______ . ____ ...... ___ . 
Morris, Myers & Co. _________ . ______ . _ ..... ____________ . __ . __ _ 
B. Halsted._._ .. ___ . ___ .. ______ .. ___ .•. _ .. _________ . ________ _ 
N. Garland----------·-·------------------------·------------J. Solomon __________________ . __ . __ . _ .. _ .. ___ ... __ . ____ . ___ .. 
Samuel Williams. ______ ._.-- __________ ... ---- ... _._ .. _._.---. E. Steele ___________________________________________________ _ 
Pearson & Hunter . ______ . _______ .. __ ... _ . __ ............. _ ... _ 
W. Thompson & Co-------------------------------------------Rickey & Wilson _ ..... _____ . ______ . __ . ___ • ___ . __________ .. __ _ 
E. Shiell, and others ________ ... _ .. ____ . __ ... ___ .. __ . _____ .... . 
G. C. Merritt __ . __ . _ . ___ . _ . _________________ .. __ ... _ . ___ .... . 
E. Steele _______ .•.... ___________ .. __ ............. ___ .. _. ____ _ 
Fowler & Davis .. __ ... ____ . _ .. ______ ... __________ .. ___ ....... . 
A. Little & Co--------·--------------------------------------
L. LibbY·-------------------------------·--------------------P. H. Peveler ____ .• ________ ._ .... __________ .. ______ . __ .• ____ _ 
}f, C. Dean--------------------------------------------------
E. Shield & R. Duncan----------------------------------------
B. R. Alden.·--------------------------~---------------------
8. E. May-----------·---------------------------------------J. A. illard. _ . _ ... ____________________ . _________________ . __ _ 
T. Norris .. __ ._. ___ ... ___ ... ___________ . ____ . __ .. _________ .. 
J. B. Stowell. ______ . _______________ . ____ . ____ . ______ .. _ ... __ . 
D. PresleY---------------------------------------------------W. Bash & Co._ ..... _ .... _. _ .. _ .•. _. ___ .. _. ____ . _. _ . __ ...... _ 
C. S. Wood worth._ . __ . _ .. ___ .. _ . _______ . __ . __ .. ______ . __ . __ . _ 
A. Waterman·--------------------------·--------------------T. Lawson, surgeon generaL __ . ____ . ___________ . __ .. ___ . ___ .... 
387 
265 00 
963 00 
108 00 
72 00 
3,010 00 
737 20 
1, 411 20 
15 00 
3,338 50 
1,101 00 
20 00 
180 00 
593 25 
1,288 87 
90 00 
24 ~0 
36 00 
1,500 00 
326 00 
22 00 
200 00 
21 00 
300 00 
40 00 
] 26 00 
130 00 
13 00 
964: 00 
40 00 
25 50 
1, 9ll 00 
150 00 
200 00 
972 87 
864: 00 
125 00 
1,000 00 
5 00 
15 00 
30 09 
255 00 
60 00 
36 00 
259 25 
39 50 
449 00 
$23,333 04: 
------
------
For payment of the civil officers of the Tenitory of New Mexico, act of July 17, 1854:. 
To E. P. West--------------------------------------------------J. A. Mansanares __ .• __ . ___ . __ ...... _ .. _ ......•.• _ . _ . __ .. _ ... . 
A. Sandoval-------------------------------------------------E. Lutsenderfer ......•..•...• ____ . ____ .. _. __ ............ __ ... . 
N. LucerO--------··-----------------------------------------J. S. Ca ville .. __ . _ .......... ____ .. _ .... _ . ____ ....... ___ .. _ .. _ 
G. Gold------------·-----·----------------------------------J. A. Mansannres . _ .....• _____ . _ .. __ . __________ ... __ .. __ ..... . 
Carried forward ...........• 
158 74 
157 98 
107 50 
673 79 
54 63 
67 59 
66 87 
69 51 
$1,356 61 
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Brought forward •. __ --------
]fananoLucen -----------------------------------------------
JoseA. Sandoval---------------------------------------------
A. Alvarez·--------------------------------------------------
J. M. Chavez. ___ .. _ •• - ____ ---------------- ----------.---------
1,356 61 
57 03 
58 23 
45 27 
69 51 
$1,586 65 
Joint resolution for the seltlement of the claim of Don Juan J~ Vigil, of December 17, 1854. 
To Don Juan Jesus VigiL ___ -------.-----------------_-- __ -----··-
Relief of James Hughes. 
To James Hughes.--- ...... ---------------------------------------
Relief of George W. .McOerrm. 
To George W. McCerren ______________ -- • --- ____ • _________ • ______ _ 
Relief of William G. Preston. 
To William G. Preston. ______ • ___ • __________________ • _______ -- __ _ 
Relief of the sufferers on the steamer San Francisco. 
To L. J. Beall ___________________ paymaster ______________________ _ 
E. Van Ness ______ ---_----- __ --_ .do _____ ---------------------D. Ilunter _______________________ do _________________________ _ 
Relief of Brigadier General John E. Wool. 
To John E. Wool, brigadier generaL _______________________ _. ______ _ 
From which deduct the following repayment : 
By John A. Griswold, assignee------------------------------------
Relief of John R. Bowe3. 
To John R. Bowes, agent-----------------------------------------
$8,316 22 
-----
-
$1,950 00 
----
$978 84 
$375 25 
----
79 66 
106 40 
199 62 
$385 68 
5,092 80 
4, 144: 44 
$948 36 
=========== 
$470 33 
Payment of fourth regiment, &{c., of Vermont militia at battle of Plattsburg. 
ToW. Colbrcth and others--------------------------------------- $98 00 
Relief of John Henry Dyer. 
To J oe1 H. Dyer. __ ••• ____________________________________ •• ____ _ $628 38 
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Relief of JohnS. Jones and Wm. H. Russell. 
ToW. H. Russell ____ - -------------- ___ --------- _______ -----------
J. Brown, deceased _------ __ - _--- ___________ • ________________ _ 
Relief of Isaac Dodson. 
'To Jacob Dodson __________ - ________________ ~ ___________________ _ 
Brealcwater at Owlshead harbor. 
To J.D. Kurtz, lieutenant. __________ ,.. ___________________________ _ 
Which deduct from the following repayment : 
By W. D. Fraser, brevet major ____ • _. _- _-- ________ ----- - ----------
Excess of repayment. _____________ --- _________ ------ _______ _ 
Improving the Kennebec river. 
To J.D. Kurtz, lieutenant----------------------------------------
Which deduct from the following repayment, viz: 
By W. D. Fraser, brevet major ____________________ • ______________ _ 
Excess of repayment .••• _______ • _____________________________ _ 
3S9 
296 50 
98 34: 
$39,1 84: 
------
$5 66 
------
------
7,000 00 
14, iss 4:5 
$7,786 4:5 
500 00 
2,23i 12 
$1,731 12 
Eura pay of officers and men comprising escort to Mexican boundary commission. 
To~;. v· i:~i;_-_-_-_-::: :::::::::: _-::~=~~s-t~~ =: = == = == = = = = === == == === D. Hunter _______________________ do--------------------------
L. J. Beall. ________________ . _____ do _____ - . __________________ _ 
Fort Livingston, Lou~iana. 
To Henry L. Smith, deceased, captain------------------------------
From which deduct the following repayment: 
By P. G. T. Beauregard, major------------------------------------
Improvement of · the navigation of the Oolorado river. 
To Henry L. Smith, deceased, captain. ____________________________ _ 
From which deduct the following repayment, viz : 
By P. G. T. Beauregard, major------------------------------------
Repairs and contingencies of harbor works on Atlantic cocut. 
ToW. H. C. Whiting, lieutenanL-----------·---------------------
Which deduct from the following repayment, vig : 
By John Newton, lieutenant. _____ ---- __ -- __ • ________________ • ___ • 
Excess of x·epayment. ____ • __ • __ • __ .• ____ •• ______ • ____________ _ 
1,708 H 
793 38 
250 00 
233 10 
$2,984 92 
------
------
$222 80 
222 80 
$238 22 
238 22 
======== 
48 80 
94 74: 
$45 94 
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lmpr01Je:ment of the navigtdion of the Missouri river. 
T~ J. E. Johnston, brevet lieutenant colonel------------------------
From which deduct the following repayment, viz : 
By S. H. Long, lieutenant colonel---------------------------------
REPAYMENTS. 
Repairs of Fort Preble, Mai'M. 
By W. D. Fraser, brevet major------------------------------~-----
Repairs of Fort Scammel. 
By W~ D. Fraser, brevet major--------------··---------------•----
Road from Steilacoom, on Puget' s Sound, to Fort Walla- Walla. 
By Richard Arnold, lieutenant------------------------------------
Road from Myrtle creik to Camp Stuart, in Rogue River valley. 
By B. Alvord, paymaster ________________________________________ _ 
Removing Oyster shoal in New river, North Carolina. 
By W. B. Franklin._--- •• _____ --_. ___ • __ • ______ .-- •• ---- •••• __ ••• 
Fortifictdions in Charleston harbor. 
By J. K. F. Mansfield, CoL.--------------------------------------
Subsistenct of eleven regiments of volunteers. 
By W. S. Tanneyhill _____________ late captain _____________________ _ 
A. G. Seale. ________________ - ___ .do.--------.----------------
T. M. Baker ·--------------------dO-----·--------------------
J. H. Williams-------------------do ••.. ----------------------
Repressing Se:minok hostilities. 
By E. B. Babbitt, assistant quartermaster.·-------------------------
J. B. Chaffin, late quartermaste-r-------------------------------
Breakwater aJ, Richmond Island harbor. 
ByW. D. Fraser, brevet major------------------------------------
Removing rocks, 8rc., near Falls island, Cobscock bay, Maine. 
By W. D. Fraser, brevet major-----------------------------
$65 63 
65 63 
$786 59 
$2,884 51 
------
$743 29 
$234 17 
$20 00 
$4-14 21 
207 75 
10 00 
40 00 
180 57 
$4:38 32 
352 03 
19 48 
$371 51 
$154 77 
========= 
$1, 126 49 
========= 
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Repairing the piers at Kennebunk, Maine. 
ByW. D. Fraser, brevet major.----------------------·------------ $83 4:9 
Survey in reference to the construction of a breakwater, S,c., island of Martinicus, Maine. 
By W. D. Fraser, brevet major------------------------------------
JJefenmve works and barracks' near Buffalo, New York. 
By W. D. Fraser, brevet major------------------------------------
Protection of the northern frontier. 
By R. E. Cla.ry, assistant quartermaster----------------------------
Sick and ducharged soldier&. 
By R. E. Clary, assistant quartermaster-----------------------------
Road from Pensacola via Tallahassee to St. Aug'llstine. 
By J. L. Engle, lieutehant. _____ . __ ... __ . _________________________ _ 
Repairs of battery Bienvenue, Louuiana. 
By H. L. Smith, captain. ___________________________ ----------- ___ _ 
Fort Pike, Louisiana. 
By H. L. Smith, captain. __ . ___________ - __________________________ _ 
Survey of Sabine and Galveston harbors, S,c., Texa&. 
By H. L. Smith, captain. _______________________ - ________________ --
G. B. McClellan, captain·---------------------------------------
Survey of East P asca!Joola river. 
By H. L. Smith, captain. _________________________________________ _ 
Survey of Savannah river up to .Augusta. 
By J. M. Scarritt, late captain .. ~-----------------------------------
Improvement of Salmon River harbor, Lake Ontario, New York. 
By Ja-mes Kearney, lieutenant coloneL __________________________ ._--
Pier and mole at Oswego, New Yurk. 
By James Kearney, lieutenant coloneL _____________________________ _ 
$837 70 
$9 00 
------
$213 74: 
$50 00 
$237 73 
$1 16 
$6 25 
86 00 
2 
$86 02 
$11 00 
------
------
$8 20 
------
------
$100 00 
------
$160 00 
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Roads and canals. 
By James Kearney, lieutenant coloneL------------------------------
Arrearage.•, &-c., for harbor improvements, &-c. 
By James Kearney, lieutenant coloneL------------------------------
Completion of the (Jumberland road east of the Ohio. 
ByS.BradY------------------------------------------~-----------
Improvement of the Arkans(l)j river. 
By J. E. Johnston, brevet lieutenant colonel _____________________ • __ _ 
Improvement of the Mississippi river. 
By J. E. Johnston, brevet lieutenant colonel ________________________ _ 
Improvement of Rock river and JJe:J Moines rapids. 
Bv J. E. Johnston, breyet lieutenat coloneL.------------------------
- S. H. Long, lieutenant coloneL.--------------------------------
Survey of the harbor of Georgetown, South Carolina. 
By J. F. Gilmer, captain. ____________________________________ • __ • __ 
Continuing improvement of the harbor of Oswego, 8(c. 
By W. B. Franklin, lieu tenant __________________________ • _____ •• ___ _ 
Improvement of Vermillion river. 
By John R. Bowes, agent _____________________________________ •.... 
Improvement of harbor of Michigan city. 
By John R. Bowes, agent ____________________ . ____________ .• __ • ___ . 
Improvement of the harbor of St. Joseph. 
By John R. Bowes, agent. __________ -_._.---------------~----------
Improvement of the harbor of Black lake, M'whigan. 
$120 03 
========== 
$12 39 
$0 38 
$23 60 
$6 34: 
35 69 
37 20 
$72 89 
$0 03 
$0 31 
------
------
$3 21 
$465 OT 
------
------
$0 80 
By John R. Bowes, agent------------------------------------------ $lit 
----
-- --
Continuing improvement of the inland channel between St. Mary's and St. John's. 
By J. K. F. Mansfield, coloneL.------------------------------------ $438 9~ 
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Survey, 8rc., to supply Washington with water. 
By W. B. Franklin, lieutenant_ _______________________________ -----
Improvement of James and Appomattox rivers. 
By J. K. F. Mansfield, colonel, &c----------------------------------
Improvement of Missouri, Jfississippi, Ohio, and Arkansas rivers. 
By S. H. Long, lieutenant coloneL __________ . _____________________ • 
Survey of the falls of the Ohio river, 8rc. 
By S. H. Long, lieutenant coloneL _____ •. __________ ~_-_.-- ___ -- __ ---
Purchase of lands to be flowed, 8(c., at Springfield. 
By E. Ingersoll, military storekeeper _________________ ~ _____ ••••• __ --
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the navy. 
To W. Anderson •• __ ._. _____ • __ .navy agent_ ____ • __ •• __ -_-----.---
N. Moses ________ ---------. __ --_ .do ___ .----------------------
C. Swackhamer _______________ ._.do ____________ ----.---------
A. DaY--------------------------dO--------------------------G. Loyall -----------------------do _________________________ _ 
B. D. Heriot.---- _______ ----- __ •• do ____ -- __ ---_--------_--_--
J. Smith ___ . ________ ---- __ ---- •• do._---- __ -------- ________ --
R P. Ashe ----------------------dO------------------- -------
Baring Brothers & Co. ------------dO--------------------------A. Greenleaf _____________________ do _________________________ _ 
H. G. S. Key --------------------do _________________________ _ 
J. H. Briscoe ___________________ .do. _______________________ -_ 
A. G. Allen, late _________________ do---------.----------------
E. McCall & Co., late _____________ do •• ·------------------------
H. T. Hulbert, late _______________ do--------------------------
R. Pettit. __ ---- ______________ .. purser ___ • ______ •• ___ • ____ ---_ 
'l.'. B. N alle __ ••• ___ • __ • ___ •••••• _do._ ••• ____ • ________ • ______ _ 
J. 0. Bradford _______ • _ •• __ •• _. _ .dv _ •••••• _. __ • _. ___ • _____ • __ 
J. G. Harris • _. ____ ••• _____ ••• __ • do. __ •• __ • _. _____ • _____ • _. __ 
A. E. VVatson ____________________ dO--------------------------
J. F. Steele ______________________ do _________________________ _ 
E. C. Doran _____________________ do--------------------------B. F. Gallaher ___________________ do _________________________ _ 
J. B. Rittenhouse. _____________ •• do. _______ • ________________ _ 
H. M. Heiskell._---- ____________ .do •• _________________ ----- __ 
E. D. Reynolds-------------------do _________________________ _ 
L. Warrington •• __ ••• ___ • _____ • __ do ____________ • _______ • ____ _ 
J. Y . Mason, jr. __________________ do _________________________ _ 
J. Johnson ______________________ do _________________________ _ 
H. Myers ____ ••• _________ • _ • ____ .do _______ • _____________ ••. _. 
J. J. Jones __________ •• _ ••• _ ••• __ do •••• _ ••• __ • ___ ••. _. ____ • __ 
W. G. Marcy __ •• _ •• _______ ••• _ •• do._ •• ____________ • __ • __ •• _. 
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$1 00 
========== 
$0 16 
========= 
$4: 73 
------
------
$80 04: 
$173 97 
38,765 53 
38,977 78 
138,462 00 
65,036 00 
72,736 00 
30,000 00 
55,845 00 
113,800 00 
1,191,778 40 
55,00() 00 
100,110 00 
20,352 96 
11,593 69 
14,908 81 
556 06 
105,000 00 
153,000 00 
34,588 86 
177,000 28 
226,400 00 
140,000 00 
68,396 81 
92,500 00 
52,500 00 
47,630 00 
26,000 00 
1,857 00 
98,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
21,200 00 
20, 100 00 
Carried forward •••.•••• _ ••• $3, 238, 095 18 
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Brought forward. __________ _ 
To L. D. Slamm _______ - ________ .. purser _____ . _______________ -_.-
J.P. Abbott _____________________ do _________________________ _ 
J. D. Johnston. __ --- ___ --- __ ~ ____ do •. _----- __ ---- ___ ---------
.A. A. Belknap -------------------dO--------------------------
G. H. White _____ -----_----- ____ _ do ••• ------- __ -------------_ 
J. A. Semple ----- __ ----------_ •• do •. ______ -------.---------_ H. Etting • ______________________ do _________________________ _ 
B. J. Catoone -------------------do _________________________ _ 
G. F. Cutter _____ ----. ___ ---.--_ .do •• _.----------------------
H. B. Boggs ---------------------do _________________________ _ 
1'. M. Crossan ___________________ .do. __ ------------ ___ --- ____ _ 
J. V. B. Bleecker _________________ do _____ . --------------------
T. P. McBlair ----- ___ ---- __ .. ___ .do •... ---_---_--- ______ . __ .. 
A. J. Mitchell -------------------d0--------------------------
8. Ramsey.---- __________ .-- ____ .do ••. ------ _____ ------_-- __ _ E. T. Dunn ______________________ do _________________________ _ 
J. A. Bates----------------------do _________________________ _ 
C. C. Upham---------------· ----dO-------- .------------------
D. B. Phillips._----------.----.- .do._.---_----_--_----- __ ._--J H. W atmough _______ • _______ . _do ______ • _ • ______________ .. _ 
H. Bridge _______ . __ .-. __ - ______ .do. __ • ____ . ___ •• __ . ___ . ____ _ 
.A. Welch ____________ - _________ -- do. _____ . __________________ _ 
J. C. Rl dredge ___________________ do _________________________ _ 
C. Murray _______________________ do .•• -----------------------
C. J. Emery __ • ____ .. - _- __ - .. _--_do ______ .. ________ .-_- .. _---
S. Forrest _______________________ do.-------------------------
F. B. Stockton-------------------do _________________________ _ 
J. V. Dobbin. ___________________ .do. ___ . ____________________ _ 
J. N. Hambleton.--- __ ------- ___ .do ________________ ---- __ ---_ 
T. M. Taylor _____________________ do ___________________ • _____ _ 
D. D. Portt·r _____ • ________ .. acting purser ___ ._ .. ____________ ._._ 
H. J. Hartstene. _____________ • ___ do ___________ • ___ • ________ ._ 
G. F. Sawyer, deceased, late ______ purser _______________________ _ 
E. T. Spedden ________________ .lieutenant._. __ • _______________ _ 
J . M. Brooke ___________________ .do. _______________ --- ______ _ 
M. B. Woolsey _____ -- _______ • ___ .do .• __________ --_---_. ____ --
F. Stanley _______________________ do--------------------------
J. P. C. De Kraft _________________ do-------------------------·-
Secretary of the Navy ___________ trustee.-----------------------
Chief of Bureau of Provisions and Clothing _______ .~ __ ._· ______ ... -
W. Reynolds._ .. __ .. _______ .naval storekeeper ___ . __ . _________ -. 
W. Nelson _____________ . _________ do. __ • ______ ••. ___________ -. 
J. Moorehead ___ . ____________ .paymaster ______________ -_.- - _--
T. J. Page __________________ ,commander----------------------C. Price _________________________ do _________________________ _ 
W. Green -----------------------dO .. ------------------------J. Glynn ______________ : _________ do _________________________ _ 
W. Inman._ .. __ .. __________ •. captain. ___ .• __ ... ___ .. __ . __ -.- __ 
C. Gauntt, deceased ______________ do _________________________ _ 
A. Pillsbury __ ---. _________ . ___ .consuL __ • __________ ----.-----
J. Day _ •. ___ • _. ___ • _____ • _____ treasurer ___ ._. ___ . ____ .• -.-- .• 
S. Tobin----------------------------------------------------
H. May ______ .. _ •• ____ . ___ . _________ --- .. - •• ---------.------ · 
B. Brown·---------------------------------------------------
L. T. Chatard------------------------------------------------
J. Ross. __ . _______ •• ___ •• ___ - __ . __ --.-----.---- -·-------------
L. J.Joseph--------------------------------------------------
3,238,095 18 
92,607 03 
30,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
39,006 00 
14,900 00 
8,200 00 
19, 181 71 
14,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
35,000 00 
14,000 00 
46,742 44 
4,562 06 
301 54 
15,000 00 
10 18 
27,063 19 
242 95 
5,000 00 
80,000 00 
552 00 
4,000 00 
12 15 
2,585 13 
8,000 00 
12,000 00 
700 00 
4,323 42 
600 00 
1,492 29 
71 74 
153 86 
90 00 
655 74 
133 57 
26,799 53 
139,370 42 
3,500 00 
3,500 00 
249 84 
23,MO 00 
302 58 
8,157 77 
276 34 
. 94 99 
140 90 
481 41 
3111 75 
224 83 
200 62 
203 05 
12 26 
332 69 
537 23 
Carried forward .•.• -·------ $4,046,783 39 
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Brought forward •••••••••••• $4, 046,783 39 
From which deduct the following repayments: 
By C. Swackhamer •• _. ___ ._ •••••• navy agent •••••••••• 
W. Anderson _____ •• ___ •• _______ .do. ____________ • 
J Smith • ___ •• ____ •• ______ ._. __ .do. ___ •• _______ • 
B. D. Heriot ____ ------ __ ----- ___ .do. _____ ---- ___ _ 
J. H. Briscoe. ___ ------ __________ .do. ____________ _ 
G. Loyall. ___ • _ ••• _____ •• ________ do ___ • _________ • 
N. Moses •• _ •• __ •••• ___ •••• _____ .do. ______ • ____ •• 
R. P. Ashe·-----------···-·------do •••••••••••••• A. Day_ •• _. ________ • _________ ••• do •••• _. _______ _ 
E. McCall & Co., late -------------do ••.••••••••••• 
W. Sloanaker, late. _______________ do .•• ~----------
E. T. Dunn. ___ •• _______________ purser •• ___ ._ ••• __ 
J. H. Watmough. ______ • ________ .do. ___ ••. _ •• - ••• 
L. D. Slamm. __________ • ________ .do. _______ • ___ •• 
R. Pettit _____________________ • __ do __ • ___ ••••• __ • 
J. C.Eldredge ____________________ do _____________ _ 
G. R. Barry----. ______ ---- ••• ___ .do •••••••••• ___ _ 
W. Speid en ____ •• _ • ____ • ____ • _ ••• do __ • __________ _ 
E. Fitzgerald .•• __ •• ---------- __ •• do._.----. __ •• __ 
T. B. N aile ______________ ._._._._ do_._. __ • ______ • 
J. B. Rittenhouse. ________________ do _____________ _ 
C. C. Upham.-------- ____ --- ____ .do ••• __________ _ 
J. Wilson. ____ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ do _____________ _ 
F. B. Stockton ___________________ do _____________ _ 
J.P. Abbott _____________________ do _____________ _ 
A. E. Watson ____________________ do _____________ _ 
J. A. Semple. ____________ •• __ •• __ do ______ •• _ •••• _ 
McK. Buchanan •••.•• __ • ___ • ____ .do. _______ ._._._ 
E. C. Doran. _____________________ do •••• ---------
J. V. B. Bleecker _________________ do _____________ _ 
A. D. Crosby. ____________________ do _____________ _ 
J. F. Steele ____ •• ________________ do _____________ _ 
S. RamseY-----------------------do ••••••..•••••• S. Forrest _______________________ do _____________ _ 
J. 0. Bradford._ •• _ •• __ - •••• ____ •• do. ______ •• __ ••• 
B. J. Cahoone ____________________ do _____________ _ 
H. Bridge _______________________ do _____________ _ 
W. W. J. Kel1y .••••••••••••••••• do _____________ _ 
J. A. Bates----------------------do •••••••••••••. 
B. F. Gallaher ------------·------do _____________ _ 
E. D. Reyno!ds.------~-----------do _____________ _ 
H. '1'. Hulbert, acting ••••••••••••• dO--------------H. G. S. Key, acting ______________ do _____________ _ 
W. A. Christian, late _____________ do _____________ _ 
A. Welch, late_ ••••• ____ •••••••. _do ___ • __ •••• __ •• 
W. L. Maury.---.--.--.----- •• lieutenant. __ ••••• --
J. J. Boyle ----------------------do _____________ _ 
T. W. Brent __ . _ ••••• __ •••••••• _ • do_ •• _____ •• ___ _ 
W. D. Hurst ____ • _ •••• _ • _____ •• _ • do ___ • _ • _ ••• ___ _ 
J. Watson. ___ ------------ __ ---- .do. __ ._. ___ • ___ • 
H. J. Hartstene ___________ , •••••• do _____________ _ 
J.D. Johnston ___________________ do _____________ _ 
S. Bent·-------------------------do _____________ _ 
E. Farrand. __ ••••• _ •• _______ .commander _________ _ J. Glynn ________________________ do _____________ _ 
T. J. Page ___ ••• _ ••••. _ •••• __ . _ • _do ___ •••• _ • ____ _ 
J. M . Foltz ____________________ gurgeon. __________ _ 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing ________ ••• 
5,898 22 
8,225 57 
1,369 38 
1,695 78 
6,966 24 
258 74 
33 67 
40 84 
33 32 
6,496 55 
2,518 52 
3,580 48 
731 48 
21,811 00 
106,364 61 
15,047 24 
126,773 80 
79,308 39 
6,Y96 76 
5,434 23 
1,178 14 
1,822 00 
1,173 86 
4,850 00 
29,08244 
1,812 85 
1,916 77 
6;509 34 
4,027 30 
23,766 35 
4,320 70 
14,472 22 
685 23 
5,161 46 
339 09 
1,348 41 
855 12 
867 88 
382 99 
4,596 55 
8,659 79 
23 
200 78 
426 40 
5,600 00 
1,467 28 
16,818 42 
343 19 
96 00 
61 40 
883 68 
6,396 38 
162 16 
636 65 
34 62 
2,608 60 
125 77 
12 69 
552,487 56 
$3,494,295 83 
396 ECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1~55-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of superintrmdents. 
ToN. Mo!'eS. --------------------navy agent _____________________ _ 
W . . Anderson. ___ ••••••• _. ________ do _____ • _____ •• _. __________ _ R. P. Ashe, ______________________ do _________________________ _ 
H. T. Hulbert, late _______________ do _________________________ _ 
T. B. N all e. ________ •• ____ • _____ purser _____ • _________________ _ 
J. Y.lVIason, jr·---- ·--------------do _________________________ _ 
A. E . Watson •• __ ----------- ••••• do. ____ ---- _____ ---- ____ ----
J. G. Harris. _____ •• __ ._ •• _______ .do _________ • _______________ • 
L. D. Slamm~ _. _. ___________ • ___ .do _____ • ___________________ _ 
S. Ramsey _______________________ dO--------------------------
J. 0. Bradford •••• -------_ •• _____ .do .•• _---- ••••• _________ ----
8. Forrest _______________________ do·-------------------------
J. Wilson _ •••• __ • ____ • _ •• _______ do ____ ••••• __ • __________ • __ • 
Chief of Bureau of Yards and Docks ___ • __ •••• __ • __________ • ____ _ 
From which deduct the following repayment : 
By E. 0. Perrine _______________ late navy agent ___________________ _ 
Clothing. 
To C. Swackhamer ___ .- _________ .navy agent. ____________________ _ 
N. Moses _____________________ ___ do _________________________ _ 
J. Smith. ________________ ___ • ___ .do. _____________________ ___ _ 
J. H. Briscoe. _______ ------- _____ .do _______ _______ ---------- __ · 
A. Day ______ .••• _. __ •• _ •• • • _ •••• do. _______ • ________ • ____ . ___ _ 
G. Loyall ________________________ do _________________________ ~ 
W. Ander~on. _______ --- ________ .. do. ___ - - --- ___ ----- _________ · 
R. P. Ashe _______________________ du--------------------------
H. G. S. Key •••• --- - •••• ___ - - • - _do ___ - _ ••••• __ • ____________ • 
J. G. Harris --------------------Purser-----------------------
L. D. Slamm •••• _ • - - •••• - - •• ___ .do- _ ••• _ •• _ ••••••••••••••••• 
J. 0. Bradford -------------- .. ·---dO--------------------------
E. Fitzgerald _ ••• _ ••••• _ •••••••• _do ••••••••••• _ •••••••••••••• 
S. Forrest _______________________ do .•• -----------------------
J. A. Semple-------- ____________ do _________________________ _ 
W. Speiden _______________ • ______ do _____ • _____ ••• _ ••• __ •••••• 
!{cK. Buchanan __________________ do.-------------------------
S.~sey. ______________________ do _________________________ _ 
T. W. Brent •••• _ •••• _ ••• __ - •• lieutenant •••• -.-_ •••••••• -._ •. -
Which deduct from the following repayments : 
By C. Swackhamer --------------navy agent. _________ _ 
Baring Brothers & Co ••••••• ______ do _____________ _ 
J. Smith _ ••• __ • ___ ••• ___ •• ____ •• do •• _ • __ ••• - __ - • 
G. Loyall ••• _._. ____________ • __ •• do •••• __ •••• ---_ 
A. Day -------------------------do _____________ _ 
R. P. Ashe ----------------------do _____________ _ 
J. F. Steele --------------------Purser ___________ _ 
B. J. Cahoone _________ • __ •• ______ do ____ • _ •••• _ ••• 
McK. Buchanan __________________ dO------·-------
J. A. Bates ______________________ do __________ ._ •• 
E. C. Doran ---------------------do _____________ _ 
E. D. Reynolds-------------------do _____________ _ 
G. F. Sawyer •••••• --------------do _____________ _ 
J. C. Eldredge -------------------do _____________ _ 
8,855 99 
182,545 80 
962 04 
3,602 87 
1,239 80 
397 22 
3,102 10 
9,263 08 
14,061 93 
252 85 
1,469 82 
1,802 88 
1, 707 71 
394 34 
12,000 00 
9,200 00 
12,000 00 
1,291 70 
21,400 00 
14,905 07 
11,300 00 
14,900 00 
13,200 00 
4:,043 04 
1,200 00 
81 96 
5 75 
4,135 35 
119, 662 87 
743 09 
$118,919 78 
------
------
257,884: 00 
49 00 
114,819 00 
1,004 97 
3,185 00 
45 00 
43 00 
3,000 00 
502 00 
3,250 00 
4,500 00 
572 21 
251 52 
13 12 
417 19 
2,358 40 
3,104: 91 
508 83 
118 04 
395,626 1~ 
Carried forward------------ $229,658 43 $395,626 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To S. Ramsey ••••••••••••••••••• purser •••••••••••••• 
L. D. Slamm .••• ----------------do •••••••.•••••• 
J. 0. Bradford -------------------do •••••••••••••• 
J. B. Rittenhouse------------ .••• do .••••• --------
C. C. Upham --------------------do ...••••••••••• 
G. R. Barry------- --------------do •••••••••••••• 
J. H. Watmough •••.••••••••••••. do .••••••••••••• 
R. Pettit __ ._ ••••••••••••••••••• _ do •••••••••••••• 
J. P. Abbott ••.••. _ ••••••••••••.. do •••••••••••••• 
W. W. J. Kelly ·-----------------do •••••••••••••• 
F. B. Stockton -------------------do •••••••••••••• 
E. T. Dunn ••••••••••••.••••••••• do •••••••••••••• 
J. Y. Mason, jr •••••••••••••••••• do •.•••••••••••• 
B. F. Gallaher -------------------do •••••••••••••• 
J. V. B. Blt~ecker ••••••••••••••••. do •. ------------
J. H. Briscoe -------·--------acting purser •••.••••• 
H. G. S. Key •••••••••••••••••••. do •••• ----------
W. L. Maury ------------------lieutenant •.••••••• 
J. J. Boyle ·---------------·-----do •.•••••••••••• 
H. J. Hartstene •••••••••••••••••• do •.•••••••••••• 
J. D. Johnston ••••••• __ •• ___ ••••. do.--.--- ••• ---· 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing_ •••••••••• 
W. Green ••••••••••••••••••• commander •.•••••••• 
L. J. Joseph-------------------------------------
J. Ross-------------------------------------·---· 
229,658 !3 
536 11 
1,088 68 
2,108 83 
314: 54 
230 67 
6,605 63 
2,880 32 
3,255 86 
1,405 4:0 
293 09 
1,320 38 
6 55 
44: 90 
19 19 
2,480 27 
1, 545 99 
1,128 18 
44 8S 
1,540 56 
4:4544 
71il 10 
139,387 91 
6 78 
23 22 
23 22 
Excess of repayments _. _ ••• _ •• _ •••••••••••• _. _ •••••• 
Provisions. 
ToN. J.l[oses --------------------navy agent. ••••••••••••••••••••• 
C. 8wackhamer ••••••• _ .•.•••••• _do ••••••.••••••••••••••••.•• 
A. Greenleaf •.••.••• •••••••••.•.. do ..•••••••••••••••••••••••• 
A. DaY--------------------------do _________________________ _ 
G. Loyall._ •••••••••••••••••••••• do .•.••••••••••••••••••••••• 
J. H. Briscoe ••• ---- __ ---- •••• --- .do •• -----.-------------- •••• 
J S1nith ------------------------do .••••••••••••••••••••••..• 
W. Anderson---- ----------------do ••••. --------------------
H. G. S. Key --------------------do .••.•••••••••••••••••••••• 
R. P. Ashe ----------------------do •••••••••••••••••••••••••• 
B. D. Heriot .•••• ------------- ••. do ..•••••.•••••••••• ---- •••• 
H. M. Heiskell •••.•••.•••••••.. purser •••••••••••••••••••••••• 
J. F. Steele •••••••••.•••••••••••• do •••••••••.•••••••••••••• __ 
E. C. Doran •••••..••••••••••••..• do .•••••••••••.••••••••••••• 
E. Fitzgerald ••••••• _ •••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
A. E. Watson .•.••••••...••.••••• do ••.••••••••••••• _ •••.• __ •• 
S. Ratosey ••••••••••••••••••••••• dO--------------------------
T. B. N all e ..••••••••••••••• _ •••• do .• __ • _ •••••• _ •••••• __ •• __ • 
J. B. Rittenhouse ••••• ---. __ •••••• do •••••••••••••.•••••• ·--- •• 
J. G. Harris .••••••••••••••••••• _do • __ • ____ •• _ ••••• _ •••••••• _ 
S. Forrest ••••••••••••••••••••••• do _________________________ _ 
L. D. Slamm ••••• _ •••••••.•••••• do ••••• _ ••• _ ••• ____________ • 
E. D. Reynolds •.•••••••••••••••• do. __ ••••• ____ ._._ •• ___ •• _ •• 
C. C. Upham --------------------do ••••....•••••••••••••••.•• 
H. Etting ••••• --- .•••• -------· •• do .••• _____ .----. ___ .-------
B. F. Gallaher ••.••.•••••••••.... do __ ••• ______ •••• _. _____ ._._ 
J. 0. Bradford ------------- •• ---.do ••• ----- ••• _____________ •• 
L. Warrington._ ••••.•••.••••• _ •• do __ ••••••• ___ ._ •••••• _ •.••• 
J. Y. Mason, jr .•••••••••••••••••• d'>--------------------------
G. R. Barry •••••••••••••••••••••• d.o •••••••••••••••••••••••••• 
397 
395,626 I!) 
397,108 11 
$1, 481 92. 
------
------
1,018 00 
299,626 00 
49,259 00 
22,176 00 
24,529 00 
4, 112 06 
147,938 00 
11,932 00 
5,866 96 
50,000 00 
3,146 12 
4,500 00 
22,250 30 
11,259 62 
1. 943 06 
4,900 00 
1,487 37 
554 48 
2,171 00 
4,054 72. 
2,073 00 
7,818 93 
9, 749 93' 
191 16 
4,500 00 
1,000 00 
18 79 
20,500 00 
4,000 00 
H,360 37 
Carried forward------------ $766,935 87 
398 RECEIPTi AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •• _. __ ---_--
To McK. Buchanan ______ ------ -- --purser-- --- -- - - - - -- -- - - - --- - - -
A. J. Mitchell -------------------dO--------------------------
R. Pettit ________________________ do . ..• ----------------------
C. J. Emery -------------··------do ••..•••••••••••••.•••••••• 
H. Myers •• ______ -- __ ---------- •• do.-------------------------
W. l::ipeiden. __ -------- ... ------ •• do •• -------------------.----
J. P. Abltott ..... _ -------------- •• do._-----··---------.--- .•.• _ 
W. W. J. Kelly ------------------do ••• --------------·--------
G. F . Cutter ••••• -- ___ ••• ------ •• do •••.• ---------------- ••. _. 
J. V. B. Bleecker_ ••• __ •• - - -- -- ••. do. _ •• -- , -- - - ---.--- • _ •• - __ . 
W. G. Marcy _ .•• _--- ••.• -.-----.do .• ---------.------.- .••••• 
W. L. Maury -----------------lieutenant----------------------
J. J. Boyle ----------------------do •..• ----------------------
H. J. Hartstene -------- ---------dO--------------------------J. D. Johnston-------------------do _________________________ _ 
Secretary of the Navy ..•.• - - ---.trustee •..•••••••••.••• ______ •• 
Chief Bureau of Medicine and Surgery _____ • _. ____________ • ___ • _ 
W. Green -------------------Commander _____________________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By C. Swackhamer _______________ navy agent •••.•••••• 
J. Smith ------------------------do ••.••. --------
N. Moses .• _.--------------.-- ••• do .. __ ---- _____ • 
G. Loyall _____ --- _ --------. ____ .do. ______ ----- __ 
Baring Brothers & Co •••.• --------dO--------------
A. DaY--------------------------do _____________ _ 
R. P. Ashe ----------------------do _____________ _ 
W. Anderson •••• --.- ..••..••• _ •• do __ • - • ______ . __ 
A. G. Allen ________________ late navy agent _______ _ 
E. McCall & Co •••••••• ----------do _____________ _ 
J. H. Watmough ---------------purser ___________ _ 
J. C. Eldredge .• ----------------- .do .• _. __ .• ------J. Wilson __ •. ___ • _ .... _. __ •• ___ .do. ___ ._. ____ • __ 
J. 0. Bradford •..• __ . __ .. __ ._. ___ . do __ • ________ • __ 
B. J. Cahoone .•. _. ___ ------._-~--do. ______ -------
E. C. Doran.·-------------_----_ •. do. ________ • ___ _ 
F. B. Stockton. ------------------do _____________ _ 
E. T. Dunn ______________________ do _____________ _ 
J. A. Bates •..• _. _ ••• _. __ ••. _ •••• do._._. ________ • 
J. F. !Steele ••• -------. __ • ____ --- .do.------ ___ ----
Uhief of Bureau of Provisions and Clothing ____ ••• __ _ 
W. W. RusselL------------- paymaster ___________ _ 
Hatfield & Green _ • _ • _ • _____ • __ • _ • _______________ _ 
6,168 19 
523 20 
1,082 82 
1,624 31 
190,702 13 
943 51 
48 03 
2,774 77 
4,151 84 
953 92 
59,882 12 
1,951 44 
201 32 
7,966 31 
66 69 
1,961 40 
1,452 45 
1,184 78 
73 60 
39 65 
228 69 
28,000 00 
171 20 
766,935 87 
2,875 76 
2,098 00 
94,956 52 
500 00 
4,000 00 
36,569 81 
19,398 43 
891 33 
2, 000 00 
16,005 19 
2, 912 88 
71 93 
6, 207 86 
377 87 
4,184 13 
1,411 91 
5, 766 33 
3,368 20 
970,532 02 
312,152 37 
$658,379 65 
------
Surgeons' necessaries, F;c., for the sick and hurt, including the marine corps. 
To J. H. Briscoe -----------------navy agent _____________________ _ 
C. Swackhamer •• ____ • ____ •• _____ do _________ • _______________ _ 
J. Smith _ •• ______ • _. ___________ .do. _______ •• ______ •• _______ _ 
A. DaY--------------------------dO--------- - ----------------G. Loyall. ________ . ______________ do ______________________ •• __ 
Baring Brothers & Co. ____________ do _________________________ _ 
B. D. Heriot.---------- _________ .do ••• ____ ---------·----- ___ _ 
N.Moses------------------------do _________________________ _ 
W. Anderson --- _ ---- ---·---- •••• do ••• _-----. __ ·---- ____ . ___ _ 
Carried forward ___________ _ 
551 20 
601 00 
672 00 
253 00 
218 00 
7, 842 88 
127 28 
143 00 
49 00 
$10,457 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward. _______ •• __ 
To A. Greenleaf_---------------- navy agent _____________________ _ 
H. T. Hulbert. ------------------do _________________________ _ 
E. McCall & Co ____________ late navy agent ____________________ _ 
E. D. Reynolds. ________ •• ______ purser __________ • ____ - ___ . ___ _ 
B. F. Gallaher -------------------do _________________________ _ 
H. M. Heiskell. _____________ ._._. do. __ . __ • ___ • _________ . ____ _ 
J. F. Steele. ____________________ .do. _________ . _____ ._. ______ _ 
L. D. Slamm •• __ •• ____ • _ •• __ • __ .do .• _._ •• _ •• _ ••••••• --. ____ _ 
H. Etting ---- _________________ .. do._ .. ___ . ___ .. _______ ._----
G. R. Barry ______________________ dO--------------------------
McK. Buchanan • ___ • _____________ do ___________ . _ • __ • _ • _ . ____ _ 
J. H. Watmoug:h _. _ ..•• __ •• _____ .do. ___ - •••••• -.-.- ••• ___ --._ 
A. J. Mitchell. __ ._ •• _ •• __ • __ • ___ .do. __ ••• __ ••• ___ • _____ . ___ ._ 
W. Speiden ______________________ do •••••• -----·--------------
J. P. Abbott _____________________ dO--------------------------F. B. Stockton ___________________ do _________________________ _ 
T. W. Brent -----------------lieutenant ______________________ _ 
W. L. Maury ____ --- _______ ._._ •. do. ___ --------- •• ______ ----_ 
J. J. Boyle ________ • ____ •• _ •• __ . _do_. _____ ••••• __ • __ •• _ •• _ •• _ 
J D. Johnston ___________________ do. -------------------------
Secretary of theNavy ___________ trustee·------------------· ----
Chief of Bureau of Medicine and Surgery_ •••••. __ •••• ___ -.- ••••• 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing ______ . ______ • _____ ••• 
W. Green __________________ ._ commander ____________ •• _ ••••• __ 
From which deduct the following repayments : 
By A. G. Allen ------------------navy agent. ________ _ 
Baring Brothers & Co •••.•••.••••• do _____________ _ 
G. Loyall. _____ ------ __________ •• do •••• ------ ___ _ 
J. H. Briscoe •••• ___ ----_--- ___ ••• do •• ------- __ •• _ J. M. Bell _______________________ do _____________ _ 
J. G. Harris ___ • ________ • _._. __ purser • __ .• __ • ___ • 
J. B. Rittenhouse ----------------dO--------------C. C. Upham _____________________ do •••••••••••••• 
J. A. Semple. ___ ------- •• ------_ .do. _______ ._-- __ 
R. Pettit ________________________ do----------·---
E. D. Reynolds ------------------do .•••••.••••••• 
W. W. J. Kelly ------------------do _____________ _ 
E. T. Dunn. ___ • ____ • ______ • ___ •• do.--- •• --------
J. V. B. Bleecker _________________ do _____________ _ 
A. E. Watson_ •.••• _. ___ ._._._ •••. do._._ •• _. ____ ._ 
2, 117 64 
2, 111 12 
7 20 
82 13 
103 70 
5 00 
103 44 
4 67 
11 26 
1,432 38 
135 22 
11 86 
142 35 
763 17 
7 45 
Increase, re:pair, armament, and equipment of the navy. 
ToN. Moses --------------------navy agent _____________________ _ 
C. Swackhamer ___ . _______ .. _ .•. _. do .•..••.•... _ •• ___ .••....• _ 
A. Greenleaf__ .. __ • ___ • _____ •.. · __ do __ .. _____________________ • 
A. Day __________________________ do _________________________ _ 
J. Smith .•.. _______ . _____ . _ • __ . _do. _ . ___ .. _____ • _____ . _____ _ 
G. Loyall ________________________ do _________________________ _ 
J. H. Briscoe •...... __ .•••..• _ .. _ .do ....... ___ .. __ .. _ .. __ •.. _-
B. D. Heriot. __ .. _._. ____ . ___ . __ .do._._._ .. ___ . ___ . __ . __ ... --
W. Anderson -----T·-------------do _________________________ _ 
R. P. Ashe ----------------------do _________________________ _ 
H. G. S. Key ____ . __ . ____ . ___ •. __ do. _ .. __ .. _ .. _____ . ___ .. - - . -
399 
10,457 36 
1,521 00 
39 00 
183 75 
543 59 
646 41 
500 00 
59 
203 72 
150 00 
1,927 57 
44 35 
117 15 
250 00 
1,585 70 
107 03 
18 11 
19 70 
15 75 
514 79 
52 73 
3,879 13 
8,622 87 
258 87 
83 65 
31,742 82 
7,038 59 
$24,704 23 
------
-----.--
274,194 00 
454,194 53 
260,000 00 
261,426 60 
36-l-,493 10 
155,847 34 
7,839 11 
8,000 00 
12,060 00 
82,000 00 
36, 118 69 
Carried forward •••. -------- $1,916,173 37 
400 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAV .AL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
Baring, Brothers & Co _________ navy agent_ ____________________ _ 
R. McCall & Co., late ______________ do _________________________ _ 
E. D. Reynolds- ________________ purser _______________________ _ 
T. B. N alle ______________________ do _________________________ _ 
J. Y. Mason, jr ___________________ do _________________________ _ 
.A. E . Watson ____________________ do _________________________ _ 
J. G. Harris ______________________ do_ -- - - - _-- - _______________ _ 
L. D. Slamm _____________________ do_-------_-- __ - ___________ _ 
J. F. Steele ______________________ rlo _________________________ _ 
B. F. Gallaher ___________________ do _________________________ _ 
A. J. Mitchell _______ ------ _______ do _________ --- _____________ _ 
G. F. Cutter ---------------------•0--------------------------J. V. B. Bleecker _________________ do _________________________ _ 
J. 0. Bradford ____________________ do _________________________ _ 
J. U. Hunter _____________________ do _________________________ _ 
H. lf. HeiskelL __________________ do _________________________ _ 
S. Forrest _______________________ do _________________________ _ 
J. A. Sernple _____________________ do _________________________ _ 
W. G. Marcy _____________________ do _________________________ _ 
G. R. Barry ______________________ do _________________________ _ 
licK. Buchanan __________________ do _________________________ _ 
W. Speiden ______________________ do _________________________ _ 
J.P . .Abbott _____________________ do _________________________ _ 
W. W. J. Kelly __________________ do _________________________ _ 
F. B. Stockton ___________________ do _________________________ _ 
E . T. Dunn ______________________ do _________________________ _ 
E. C. Doran _____________________ do _________________________ _ 
J. N. Hambleton _________________ do _________________________ _ 
D. D. Porter _________________ acting purse:r ------ ______________ _ 
J. D. J, hnston ________ --- ____ lieutenant_ ____________________ _ 
W. L. Maury_.____ _- ___________ do _________________________ _ 
J. J. Boyle ______________________ do _________________________ _ 
Secretary of War _____________________________________________ _ 
T. J. Page __________ ---- _____ commander _____________________ _ 
J. F . H. Claiborne ____________ timber agent ____________________ _ 
J . C. Pelot . ______________________ rlo _________________________ _ 
C. T .. Jenkins __________ ---- _____ .do .. ________________________ _ 
N. McPherson ____________________ do _________________________ _ 
J. Wooten _______________________ do _________________________ _ 
W. S. Turner ____________ :.. ________ do _________________________ _ 
J. 'V a ter~ton _____________________ do _________________________ _ S. Colt __________________________ do ____________________ _____ _ 
From which deduct the following repayments : 
By C. Swackhamer _______________ navy agent _________ _ 
N. Moses ________________________ do _____________ _ 
J. Smith ________________________ do _____________ _ 
A. Day __________________________ do _____________ _ 
A. Greenleaf ____________________ _ do _____________ _ 
R. P . .Ashe _____________________ .do _____________ _ 
G. Loyall ________________________ d :> _____________ _ 
B. D. Heriot _____________________ do _____________ _ 
A. G. Allen, late _________________ do _____________ _ 
E. 0. Perrine, late ________________ do _____________ _ 
H. T. Hulbert, late _______________ do _____________ _ 
J. V. Brown, late _________________ do _____________ _ 
T. B. Nalle ____ ,. _______________ purser ------------8. Ramsey _______________________ do _____________ _ 
J. G. Harris _____________________ do _____________ _ 
6,961 H 
163 47 
9,043 39 
1,190 23 
602 24 
10 88 
2,259 27 
5,000 00 
9,122 14 
452 43 
1,594 98 
1,000 00 
98 2'7 
1,4:30 29 
17,902 43 
1,916,173 37 
25,000 00 
1, H6 68 
8,599 92 
152,000 00 
219,000 00 
189,800 00 
282,000 00 
149,236 60 
10,047 57 
15,535 81 
5,370 73 
4,500 00 
6,752 07 
13,000 00 
3,500 00 
1,000 00 
6,691 97 
14 50 
2,500 00 
30,7 ·o 21 
6,550 13 
20,043 17 
1,535 81 
111 50 
387 40 
1,126 93 
31 50 
12,000 00 
5,000 00 
750 00 
232 14 
2,781 34 
3,793 09 
12, 100 00 
2,353 30 
4,103 77 
1,959 25 
1,5!5 34 
1. 520 50 
. 687 7(} 
275 71 
17,532 16. 
3,139,350 23 
Carriedforward ____________ $56,83116$3,139,350 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855--'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward _____ ______ _ 
To J. 0. Bradford __________________ purser ------------
J. Y. Mason, jr __________________ do _____________ _ 
E. D. Reynolds ___________________ do _____________ _ 
A. E. Watson ____________________ do ____________ -_ 
L. D. Slamm _____________________ do _____________ _ 
E. Fitzgerald ___ --- ______________ do ___ ----- _____ -
J. Wilson ________________________ do ____ -- _______ _ 
B. J. Cahoone ____________________ do _____________ _ 
J. H. W atmough _________________ do _____________ _ 
R. Pettit ________________________ do _____________ _ 
J . D. Johmton ________________ lieutenant_ ________ _ 
0. H. Berryman __________________ do _____________ _ 
Secretary of the Navy ___________ trustee _______ ____ _ 
Secretary of the Treasury _________________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks _______ - ________ -
Chief of Bureau of Construction, &c. __________ • ____ _ 
W. Green _______ ____________ .commander _________ _ 
F. Grice ______________________ con tractor _________ _ 
S. Colt------------------------------------------
Contingent expenses. 
226 50 
1,025 48 
3,353 12 
69 00 
1,624 03 
56 50 
2,009 94 
5,000 00 
244 54 
3,636 82 
4,173 90 
2,500 00 
61,938 68 
284 94 
30,028 50 
8,505 !)5 
522 57 
28 75 
21,050 62 
ToW. Auderson _________________ navy agent _____________________ _ 
N. Moses ________________________ do _________________________ _ 
C. Swackhamer ___________________ do _________________________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do--------------------------
A. DaY--------------------------dO--------------------------J. Smith _________ • ___ • ___ ••• ____ do------ •• -.-_-- __________ .-G. Loyall ________________________ do _________________________ _ 
J. H. Briscoe. ____________________ do ___________ • _____________ _ 
B. D. Heriot ___________________ .• do---- ____ ----. ____________ _ 
R. P. Ashe. ______________________ do _________________________ _ 
Baring Brothers & Co .. __ ____ ______ do ______ - __________________ _ 
H. G. S. Key. ____________________ do ____ - ____ --_-- ___________ _ 
H. T. Hulbert, lat.e ______________ _ do _________________________ _ 
A. G. AlJen, late. _________________ do __________________ _______ _ 
E :McCall & Co , late ______________ do ________________________ _ _ 
H. M. Heiskell. _________________ purser_ ____________ -.- ________ _ 
T. B. Nalle ______________________ do ______ ---- _______________ _ 
J. 0 Bradford ___________________ do _________________________ _ 
J. Y. Mason, jr. __________________ do _________________________ _ 
J. G. Harris. _____________________ do _________________________ _ 
E. D. Reynolds ___________________ do _________________________ _ 
L. D. Slamm _____________________ do _________________________ _ 
E. Fitzgerald. __________ . _________ do _________________________ _ 
B. J. Cahoon e. ___________________ do _________________________ _ 
J. F. Steele ______________ ~ _______ do _________________________ _ 
A. E. 'Vatson ___ ------- __________ do ___ ------ _____________ ___ _ 
A. A. Belknap. __________ _________ do _________________________ _ 
B. F. Gallaher ___________________ do _________________________ _ 
H. Et ti ng ________________________ do _________________________ _ 
J. A. Semple. ____________________ do. ________________________ _ 
G. R. Barry ______________________ do _________________________ _ 
L. Warrington ___________________ do _________________________ _ 
J. H. Watmough. _______________ .do. ________________________ _ 
E. C. Doran. _____________________ do _________________________ _ 
R. Pettit·----------~- -----------do __ ____ __ _________________ _ 
G. F. Cutter _____________________ do _________________________ _ 
401 
3,139,350 23 
203 111 00 
$2,936,239 23 
------
51,670 00 
32,094 00 
158,432 00 
63,825 00 
36, 166 00 
66,229 89 
32,371 00 
7,068 32 
6,521 38 
57,000 00 
36,063 53 
13,442 00 
4,751 68 
5,096 43 
2,708 92 
3,500 00 
30,178 74 
3, 484 41 
31,500 00 
38,00G 00 
1,212 47 
23,236 85 
440 87 
24 81 
1,910 75 
8,600 00 
3,000 00 
5, 011 00 
1,450 00 
273 37 
69,653 21 
10,000 00 
206 24 
510 18 
19,152 41 
2,000 00 
Carried forward-----------· $826,785 46 
26 R 
402 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To C. J. Emery ____________________ purser. _______________________ _ 
vV. Speiden ______________________ do _________________________ _ 
J.P. Abbott _____________________ do _________________________ _ 
W. W. J. Kelly __________________ do ____ ~---------------------F. B. Stockton ___________________ do _________________________ _ 
E. T. Dunn ______________________ do ______________ __ _________ _ 
J. B. Rittenhouse. _______________ .do. ________________________ _ 
W. Nelson, acting ________________ do _________________________ _ 
G. F. Sawyer, deceased, late _______ do ______________________ ___ _ 
J. D. Johnston. _______________ .lieutenant _____________________ _ 
F. Stanly ________________________ do _________________________ _ 
T. ~V. Brent _____________________ do _________________________ _ 
W. D. Hurst _____ --------- ______ .do. _________ ----- __________ _ 
W. L. Maury. ___________________ .do. ________________________ _ 
F. B. Ren£haw __________________ .do _________________________ _ 
J. J. Boyle ______________________ • do _________________________ _ 
R. Werden. ______________________ do _________________________ _ 
H. J. Hartstene _________________ .d<'. ________________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and -Docks. ___________________________ _ 
E. Farrand. _________________ .commander _____________________ _ 
W. Green, _______________________ do _________________________ _ 
J. M. Mcintosh _________ ---- ____ captain. ____ -- ____ ---- ________ _ 
C. 'rift. __________________ .naval storekeeper ___________________ _ 
W. Reynolds _____________________ do _________________________ _ 
D. A. Ogden. ______________ _____ consul _______________________ _ 
G. A. Lathrop. _______________ vice consuL ____________________ _ 
A. Hossack. ________ - - _ - - - - - _________________________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By N. Moses. ___________________ .navy agent _________ _ 
G. LoyalL _______________________ do _____________ _ 
J. Smith. ________ ----- __ --- _____ .do _____ ---- ____ _ 
H. T. Hulbert ____ --- ____________ .do ____ --- ______ _ 
C. Swackhamer. __ ___________ ---- . do __ ___________ _ 
.Baring, Brothers & Co ____________ .do _____________ _ 
W. Anderson. ___________________ .do _____________ _ 
J. V. Browne, late ________________ do ________ _____ _ 
E. C. Doran ____________________ purser. ___________ _ 
J. C. Eldredge. _________ ---- ____ .• do _____________ _ 
G. R. Barry ______________________ do _____________ _ 
S. Ramsey _______________ ________ do _________ __ __ _ 
J. Wilson. _______________________ do __________ - __ _ 
S. :B'orrest _______________________ do _____________ _ 
J. B. Rittenhouse. _____________ __ .do _________ ____ _ 
B. J. Cahoone ___________ --- _____ .do _____________ _ 
J. G. Harris. ____________________ .do ________ _ ----_ 
McK. Buchanan ______ ________ ___ .do ________ _____ _ 
H. Bridge _____________________ __ do ______ _______ _ 
E. D. Reynolds. __________________ do _____________ _ 
J. V. B. Bleecker_ ________________ do ________ _____ _ 
J. D. Johnston _______________ .lieutenant ___ __ ____ _ 
E. T. Spedden. ___________________ do _____________ _ 
J. C. P. De Kraft _________________ do _____________ _ 
J. M. Brooke _____________________ do. ______ ______ _ 
C. Price ____________________ .commander ____ _____ _ 
L. T. Chatard _________________ .captain. __________ _ 
3,134 50 
12 94 
322 50 
530 50 
57 15 
11,751 99 
5,000 00 
1,000 00 
495 68 
21 00 
3,020 00 
3,043 27 
1,907 10 
26,932 07 
293 50 
37 60 
54 50 
2,784 13 
242 95 
414 72 
1,262 28 
532 21 
52 72 
59 10 
73 90 
76 04 
52 75 
826, 785 46 
500 00 
26, 967 21 
39 81 
170 00 
44 54 
179 76 
4 50 
500 00 
16 36 
8,504 59 
510 20 
205 45 
96 00 
366 20 
23 22 
1,230 55 
300 00 
25 75 
6,298 33 
636 65 
350 70 
73 08 
3,777 56 
500 00 
787 97 
102 50 
24:5 78 
879,242 17 
63,165 10 
$816,077 07 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Six first-class steam frigates. 
To C. Swackhamer __ ••• __ •• __ • __ .navy agent.-.-----------------.-
A. Greenleaf _____________________ dO--------------------------
N. Moses------------------------do _________________________ _ A.Day __________________________ do _________________________ _ 
J. Smith ___ •• _______ - -. _ --- • _ • - -do- -. - - - - - - - -- --- •• - - -- -- - - -
G. Loyall ••• _______ • _ -- •• ______ - -do-- - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - -
H G. S. Key --------------------do •••• ----------------------
A. G. Allen, late. _______ ----.--_ .do. _______ ------------------
T. B. N all e. ____________ • _______ purser ______ -_- __ .. _-_.--------
J. 0. Bradford ____ - ______ -------.do.------------.- •• ---------
J. Y. Mason, jr ______ -----------'"do _________________________ _ 
A. E. Watson_ ••• __ • _ • __ •••• _____ do. __ - __ - _ - _ - _ - - - - - - - - - - - - - -
J. G. Harris ____ • ________________ do __ •• _--- ____ - - ---- - - - - • -- -
L. D. Slamm _________________ ••. do ••• _.-.- •• -_~.-.- ••• - •• --. 
S. Forrest _ ••• _ •••• _ • _. _ •• _______ do ____ •• __ •• - _.- •• - _ -- .••• - -
T. R. Ware • __ • _ • __ •• _ • __ •• ____ • _do_ • _____ • ____ •• ___ • _ - • _ • - - • 
Chief of Bureau of Yards and Docks. _____ ---- __ .------- __ .-- __ --
From which deduct the following repayments: 
By J. Smith---- -···-------- ----navy agent _________ _ 
N. Moses _______ -- _______________ do ••• _______ ---_ 
J. Wilson_--- ______ -- _____ .--- .purser •• __ ------ __ 
A. E. Watson •• _____ • _______ - ___ • do. ____________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks ________________ _ 
F. Grice. ___________________ .contractor __________ _ 
Navy yard, Portsmouth, N. H. 
510 93 
6 18 
1,977 16 
81 00 
927 06 
96 52 
ToN. Moses --------------------navy agent·---------------------J. Smith ______ ••• _. _____ •• ___ ._.do. ____ ••• __ ••• __ •• __ ••• ___ _ 
J. Wilson • ______ • _ • ____________ purser. __ • _ •• _. __ • _ ••• ____ • __ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks. _____ ••• ___________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By N . Moses --------------------navy agent _____________________ _ 
Navy yard, Boston, Mass. 
To J. Smith_ • ______________ _____ navy agent. ___________________ • _ 
C. Swackhamer _________________ .do. ________________________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do _________________________ _ 
L. D. Slamm ___________________ purser _______________________ _ 
T. B. Nalle _____________________ .do. _______ • ________________ _ 
J. 0. Bradford ___________________ .do. ________________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks. ___________________________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By J. Smith _____________________ navy agent _________ _ 
J. 0. Bradford __________________ purser ___________ _ 
T. B. Nalle _____________________ .do. ____________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks ________________ _ 
B. F. Hallett __________________________________ • _ 
251 27 
43 12 
161 08 
32,137 92 
800 00 
403 
283,661 57 
222,936 65 
9,469 00 
84:,052 50 
26,762 00 
25,024 37 
4,990 41 
437 23 
278,500 00 
15,000 00 
250,000 00 
200,269 07 
197,000 00 
52,000 00 
8,103 13 
60,000 00 
941 03 
1, 719, 146 96 
3,598 85 
$1, 715, 548 11 
49,935 00 
13 11 
1,508 21 
970 45 
52,426 77 
12 35 
$52,414 42 
102.594 00 
. 416 67 
59 00 
59,500 00 
400 00 
5,000 00 
16,802 66 
184,772 33 
33,393 39 
$151,378 94: 
404 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Navy yard, Sackett's Harbor, N. Y. 
To J. M. Mcintosh. _____ --- __________ .captain _____________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. M. Mcintosh ___________________ .captain _____________________ _ 
Navy yard, New York, N. Y. 
To C. Swackhamer ______________ .navy agent_ ____________________ _ 
J. G. Harris ____________________ purser _______________________ _ 
T. B. N alle ______________________ do. ________________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks ____________________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By C. Swackhamer _______________ navy agent_ ________ _ 
E. T. Dunn _______________ -----purser. __________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks ________________ _ 
Navy yard, Philadelphia, Pa. 
33 39 
3,916 93 
1,000 40 
To A. Day _____________________ .navy agent_ ____________________ _ 
A. E. Watson __________________ purser. ______________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks. ___ - _______________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By A. Day ______________________ na,ry agent _________ _ 
A. E. Watson ______________ ., ___ purser_ __________ _ 
Navy yard, Washington, D. G. 
996 49 
87 25 
To A. Greenleaf_ ________________ .navy agent. __________ - __ - ______ -A. Day ______________ __ __________ do _________________________ _ 
A. G. Allen ______________________ do _________________________ _ 
C. Swackhamer ________ - _--- __ --.do __ ------------------------
T. B. N aile _____________________ purser _______________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks. _________________________ : __ 
From which deduct the following repayment: 
By T. B. N aile ____________________ purser _______________________ _ 
Navy yard, Norfollc, Virginia. 
To G. Loyall ____________________ navy agent----------------------
A. Greenleaf ••••••• _ • ____ • _______ do _____________ •••• ________ _ 
Carried forward. ___ .------. 
1,000 00 
73 08 
$926 92 
------
------
175,715 00 
166,500 00 
3,008 01 
837 00 
346,060 01 
4,950 72 
$341,109 29 
17,430 00 
36, 730 93 
149 58 
54,310 51 
1,083 74 
$53,226 77 
79,083 50 
4,599 15 
1,206 53 
1,181 00 
99,578 05 
1,942 89 
187,591 12 
15 00 
$187' 576 12 
74,52900 
4, 614 00 
$79,143 00 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ___ ------_. 
To C. Swackhamer-------------- navy agcnt·----------~----------
H. G. S. Key --------------------do _________________________ _ 
J. Smith • __ . ___ ••• _ •• _. _________ do ______ • _ •• ___ • ___________ _ 
A. DaY--------------------------do _________________________ _ 
J. Y. Mason, jr •••••• _. __ • ___ •• _purser ____ • __________________ _ 
T . B. N all e .•• _ ••• _____ • ____ • ___ .do. ____ ._. __ ._ •• _ ••••• _____ • S. Forrest _______________________ do _________________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks _______ • ____ •• __ ._ •• _. ___ ._._ 
From which deduct the following repayments: 
By A. G. Allen __________________ navy agent _________ . 4 62 
J. H. Briscoe. ____________________ do______________ 20 
Navy yard, Memphis, Tennessee. 
To E. 0. Perrine, navy agent--------------------------------------Planters' Bank of Tennessee _______ • ____________ • ________ • ____ •• 
From which deduct the following repayment : 
By H. T. Hulbert, navy agent·------------------------------------
Navy yard, Pensacola, Florida. 
ToW. Anderson ••• ~-------------navy agent----------------------J. Smith ____ •• ______ • ______ •• __ • do _______ ••••• __ • __________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do _________________________ _ 
C. Swackhamer . . _. __ • _ •• _. __ ._. __ do ________ ._ ••.••• ________ • _ 
'1'. B. N alle .• _ •• _____ •• _______ •. purser _______ •• ______ • ____ •• - _ 
J. 0. Bradford _. _ : _____ • _____ • ___ do ____________________ •••• _-
S. RamseY-----------------------do _________________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks. ___________ • __ •• _ •• __ •••• __ _ 
From which deduct the following repayments : 
By W. Anderson _________________ navy agent _________ _ 
S. Ramsey.--- ____ • ______ .. ____ .purser---------- __ 
Navy yard, San Francisco, California. 
7,744 65 
3,209 41 
405 
79, 143 00 
10, 011 22 
1,738 40 
2,700 00 
1,539 00 
llO,OOO 00 
136 31 
15,178 47 
35,695 27 
256,141 67 
4 82 
$256,136 85 
------
------
4,257 76 
4, 871 50 
9,129 26 
7,962 70 
$1,166 56 
146,239 36 
18,395 25 
7,688 19 
8,666 53 
4,901 12 
44 99 
4,325 01 
73 90 
190,334 35 
10,954 06 
$179,380 29 
ToR. P. Ashe, navy agent·--------------------------------------- $345,000 00 
Basin and railway in California. 
T"' C. Swackhamer, navy agent------------------------------------ $280,000 00 
========== 
406 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. N.A. VAL ESTABLISHMENT. 
Coal depot at Key West, Florida. 
ToW. H. Chase, major------------------------------------------· 
Dry dock, Kittery, Maine. 
ToN. Moses, navy agent-------------------------------------··-
From which deduct the following repayment : 
By J. Wilson, purser ____ - .• _ - --- • -- _____ - ___________ -- __________ _ 
Dry dock, Philadelphia, Pennsylvania. 
To A. Day ______________________ navy agent _____________________ _ 
.A.. E. Watson. __ .. ________ •• ____ purser ___________ • ______ . __ -_-
Dry dock, Pensacola, Florida. 
ToW. Anderson. _____ ----- _____ .navy agent. ____ ----------_------
C. Swackhamer. _ • ________ •. ____ - • do- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -
S. Ramsey ___ • _. ____ •• _____ --._purser. __ -- - -- ---- •• -- ••• -.-.--
From which deduct the following repayment : 
By S. Ramsey, purser __ . - __ • _________ • _ • __ . ___ •• - •••• -. _ .• -- •• - • -
Dry dock, California. 
To C. Swackhamer, navy agent .••• ____ ---- ___ •• _._.--.------ __ • __ _ 
From which deduct the following repayment : 
By Chief of Bureau of Yards and Docks .• _ •• ____ •.• - ________ •• - - •• - -
Hospital, Boston, Massachusetts. 
To J. Smith. __ ._. ____ •• __ ••• _._ .navy agent.-- __ ._. _____________ _ 
J. 0. Bradford-----·------------Purser _______________________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By J. 0. Bradford, purser·----------------------------------------
Hospital, New York, N. Y. 
To C. Swackhamer ______________ .navy agent----------------------
J. G. Harris. _________________ ~_ purser _______________ • _______ _ 
From which deduct the following repayment : 
By C. Swackhamer, navy agent·-----------------------------------
$8,795 00 
312 30 
$312 30 
1,319 95 
2,000 00 
$3,319 95 
8,443 41 
1,383 27 
1,915 76 
11,742 44 
1,742 44: 
$10,000 00 
------
24,400 00 
4,135 35 
$20,264 65 
5,565 83 
1 87 
5,567 70 
1 87 
$5,565 83 
------
------
8,836 00 
2,000 00 
10,836 00 
2 10 
$10,833 90 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMEN'r. 
Hospital, Philadelphia, Pa. 
To A. Day ..•• __ ••• ____ • ____ ••• __ .navy agent •• __ .• _; __ ,._._. _____ _ 
From which deduct the following repayment : 
By A. Day.·----------------·-----navy agent _____________________ _ 
Hospital, Norfollc, Va. 
To G. Loyall. __ • _ •• _ •• _ •• ___ • ____ navy agent. __ •• _ •.•• __ • _. __ • ___ _ 
J. Y. Mason, jr.·-----------~----~purser ________ ----------------
From which deduct the following repayment: 
By S. Forrest. __________ •• __ ._ .. ____ . purser __ ••••• _ •• _._. __ ._. ____ _ 
Hospital, Pensacola, Fa. 
ToW. Anderson. __ •• ___ •• ___ •• __ .navy agent._ •• ______ •• __ ._. ____ _ 
C. Swackhamer _.-- __ • __ . _.-_.-.-.do._---_------- _______ • ____ _ 
A. Greenleaf ••••••••• __ -- ___ •• ___ .do. ___ • _____ •••••••• _____ • __ 
S. Ramsey .•••••••••••••••••••••• purser·--·--------------------
From which deduct the following repayment: 
By S. Ramsey .•••• __ ._ •••• _. __ •.• _ •. purser. ______ ••• ___ •••• __ ._._. 
Hospital Fund. 
To A. Day ______________________ navy agent _____________________ _ 
C. Swackhamer _. ______________ •• do .• _._. ___ ._._. ______ •••••• 
G. Loyall .• _._ •••. ___________ .• _.do_._ .. ______ ._. _____ •• _ •••• 
J. Smith . ___ • _.-- •• _- .•. _-_._._.do •. ________ ._ •••••• _______ _ 
W. Anderson ____ • ______________ .do. ________ • _______________ _ 
A. G. Allen.·--- __ • _____________ .do. ___ • ____________________ _ 
A. E. Watson. __ ••••• ______ • ____ purser_ ••• _ •• _._. _____ ••• _. __ _ 
J. G. Harris ••...• ________ . ______ do .. __ •. __ • _______ • ________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By G. Loyall ____________________ navy agent _________ _ 
N. Moses .••• __ ._ ••• ____ ••• __ •• _ .do. ___ •• -- •• ___ • 
S. Ramsey _. _. _ ••••••••••. __ ._.purser ______ .• ___ • 
C. Chase ____ •• ___ • _. __ ._ •.. ___ .surgeon .. __ . _____ •• 
Secretary of the Navy ___________ trustee .•.• ·-------
Chief of Bureau of Medicine and Surgery. ____ •• _ • __ _ 
S. Tobin·----------------------------------------
J. DaY------------------------------------------H. May_. _______ • ___ • _____ ._. __________________ ~· 
B. Brown·-----------------·--------------------· 
J. Ross-----------------------------------------· L. J. Joseph ____ •••• __ • ____________ • _____ ._. ____ _ 
16 30 
36 
100 21 
143 00 
38,249 43 
14,640 03 
224 83 
316 75 
200 62 
203 Ofi 
309 47 
514 01 
407 
3,568 00 
200 00 
$3,368 00 
246 00 
1,500 00 
1,746 00 
271 7'J 
$1,474 28 
15,898 98 
568 00 
1,269 34 
1,207 92 
18,944 24 
43 84 
$18,900 40 
28,916 00 
19,529 00 
9,035 00 
2,239 00 
4,195 00 
38 00 
5,000 00 
700 00 
69,652 00 
54,918 06 
$14,733 94 
408 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. N.A. VAL ESTABLISHMENT . . 
Naval Academy. 
To B. F. Gallaher .. ______________ _ __ purser ________________ • ______ _ 
J. A. Semple. __ --- __ ------~- ____ .. do •... ____ ------------------
Magazine, Portsmouth, N. H. 
ToN. Moses ---------------------navy agent----------------------
Magazine, Boston, Mass. 
To J. Smith. _____________________ navy agent----------------------
Chief of Bureau of Yards and Docks-----------------------------
Magazine, New York, N. Y. 
To C. Swackhamer __________ .~ ___ .navy agent __________ • __________ _ 
J. G. Harris . ___________________ .purser _______________________ _ 
T. B. Nalle •• _. _____________ •• _ ••• do._. _____ .• _. ________ • ____ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks. ____________ ._. ____________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By T. B. Nalle ____ ------- ____ .--- ••• purser_ ___________ ---- _______ _ 
Jfagazine, Philadelphia, Pa. 
To A. Day _______________________ navyagent _____________________ _ 
Magazine, Washington, D. 0. 
To A. Green1eaf ------------------navy agent_ ____________________ _ 
C. Swackhamer ___________________ do _________ • _______________ _ 
Magazine, Norfolk, Va. 
To G. Loyall.. _____ ..• _______ . ____ .navy agent ____________ .- ______ .• 
A. Greenleaf ______________________ do _________________________ _ 
J. Y. Mason, jr .. _________________ purser _______________________ _ 
S. Forrest ________________________ do _________________________ _ 
Chief of Bureau of Yards and Docks-----------------------------
Magazine, Pensacola, Fa. 
ToW. Anderson ______ . __________ .navy agent. ____ ----. ________ ---_ 
A. Greenleaf ______________________ do •• -----------------------· 
C. S'fvackhamer. ____ .. _____________ .do ____________ - _______ .-.---
From which deduct the following repayment : 
By S. Ramsey. - _ .•• _______ • __________ purser ___ • _______________ • ___ _ 
51, 033 00 
995 35 
$52,028 35 
$400 00 
---·---
9,007 00 
3 33 
$9,010 33 
44,381 -4:3 
28,600 00 
8 00 
4 80 
72,994 23 
4 00 
$72,990 23 
$9,060 00 
------
------
3,794 50 
1,517 87 
$5,312 37 
------
------
4, 116 00 
1,890 0() 
9,544 90 
275 19 
374 64 
$16,200 73 
3, 345 00 
905 15 
244 15 
4,494 30 
439 57 
$4,054 73 
------
------
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the marine corps. 
'l'o W. W. RusE.ell. ________________ paymaster _____________________ _ 
N. Moses. ____________________ navy agent _____________________ _ 
Baring Brothers & Co _____________ do _________________________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do _________________________ _ 
II. G. S. Key ____________________ do _________________________ _ 
J. Smith ________________________ do _________________________ _ 
G. Loyall ________________________ do _________________________ _ 
W. Anderson _____________________ do _________________________ _ 
A.. D ty __________________________ do _________________________ _ 
C. Swackhamer ___________________ do _________________________ _ 
E. McCall & Co., late _____________ do _________________________ _ 
Secretary of the Navy ___________ trustee _______________________ _ 
J. B. Rittenhouse _______________ purser _______________________ _ 
1I. M. Heiskell ___________________ do _________________________ _ 
J. F. Steele ______________________ do _________________________ _ 
E. Fitzgerald _____________________ do _________________________ _ 
B. J. Cahoone ____________________ do _________________________ _ 
L. D. Slamm _____________________ do _________________________ _ 
C. C. Upham _____________________ do _________________________ _ 
A. E. Watson ____________________ do _________________________ _ 
1I.Etting ________________________ do _________________________ _ 
J. A. Semple _____________________ do _________________________ _ 
J. H. Watmough _________________ do _________________________ _ 
McK. Buchanan __________________ do _________________________ _ 
.J. P. Abbott _____________________ do _________________________ _ 
E. D. Reynolds ___________________ do _________________________ _ 
G. F. Cutter _____________________ do _________________________ _ 
E. C. DoraD. ______________________ do _________________________ _ 
J. V. B. Bleecker ________________ .do _________________________ _ 
B. F. Gallaher ____________________ do _________________________ _ 
G. F. Sawyer, deceased,late ________ do _________________________ _ 
J. Watson __________ --- _______ lieutenant _____________________ _ 
J. J. Boyle ______________________ do _________________________ _ 
J. D. Johnston _____ ___ __________ _do _________________________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By A. G. Allen, late _____________ navy agent _________ _ 
J. 1I. Briscoe, Jate ________________ do _____________ _ 
J. B. Rittenhouse _______________ purser_ __________ _ 
G. R. Barry ______________________ do _____________ _ 
R. Pettit ________________________ do _____________ _ 
J. F. Steele ______________________ do _____________ _ 
W. Speiden ______________________ do _____________ _ 
F. B. Stockton -------------------do _____________ _ 
E. •r. Dunn. _____________________ do _____________ _ 
W. A. Christian, late ______________ do _____________ _ 
J. L. Kuhn, deceased _____________________________ _ 
Provisions for marine corps. 
2,525 50 
151 00 
285 88 
13,562 38 
10,151 34 
6 42 
8,641 20 
262 35 
618 14 
165 00 
2,130 37 
To A. A. Nicholson, quartermaster ____ -.- ___________________________ _ 
G. F. Lindsay, quartermaster-----------------------------------
Carried forward _________ ---
409 
259,725 42 
48 00 
24,322 37 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
33 00 
1,000 00 
1,765 50 
3, 111 12 
4,774 56 
5,500 00 
3, 50~00 
6, 411 18 
3,536 02 
160 8& 
2,377 91 
60 51 
2,454 58 
500 00 
245 33 
6,585 46 
1,8!}4 05 
2,835 01 
2;435 75 
500 00 
2, 725 09 
4,465 01 
4,202 33 
30 11 
61 40 
217 79' 
31 14 
350,509 49< 
38,499 5& 
$312,009 91 
5,000 00 
61,357 31 
$66,357 31 
410 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-' 56. NAV .AL ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ___ • __ • ___ _ 
From which deduct the following repayments: 
By .A . .A. Nicholson, quartermaster - _______ -- ___ ___ -----
G. F. Lindsay, quartermaster. __________________ -- -_ 
Clothing for marine corps. 
13,395 26 
12,035 30 
To .A . .A. Nicholson, quartermaster. _____ -------_---------------- ___ _ 
G. F. Lindsay, quartermaster ______ _. _____ - ____ ---------------_---
From which deduct the following repayments : 
By W. W, Russell, paymaster _____________________ - ___ -
J . .A. Semple, purser ______________________________ _ 
Fuel for marin~ corps. 
725 42 
17 71 
To .A . .A. Nicholson, quartermaster. ________________________________ _ 
G. F. Lindsay, quartermaster _________ ___ ______________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By G. F. Lindsay, quartermaster_ ____________________ ,. __ 
G. R. Barry, purser ______________________________ .. _ 
Stores for marine corps. 
1,385 51 
. 7 91 
To .A . .A. Nicholson, quartermaster. ________________________________ _ 
G. F. Lindsay, quartermaEter. _________________________________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By .A . .A. Nicholson, quartermaster. ___ ~ ______________________ __ _ • __ _ 
Transportation and recruiting the marine corps. 
To .A . .A. Nicholson, quartermaster _________________________________ _ 
G. F. Lindsay, quartermaster ___________________________________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By G. R. Barry, purser _______________________________ _ 
R. Pettit, purser __________________ ___ _____________ _ 
87 66 
411 00 
66,357 31 
25,430 56 
$40, 926 75 
------
------
18,569 29 
37,437 84 
56, 007 13 
743 13 
$55,264 00 
1,500 00 
20,074 04: 
21,574 04: 
1,393 42 
20, 180 62 
------
1,000 00 
22,069 29 
23,069 29 
H, 069 29 
$9,000 00 
------
------
1,000 00 
11,498 66 
12, 498 66 
498 66 
$12,000 00 
----
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Barrac.lcs for marine corps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster _________________________________ _ 
G. F. Lindsay, quartermaster-----------------------------------
From which deduct the following repayment : 
By S. Forrest, purser _____________________________________________ _ 
Contingencies of marine co1ps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster _________________________________ _ 
G. F. Lindsay, quartermaster-----------------------------------
R. Pettit, purser_ ________ - - ____ - - _ - - - __ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
From which deduct the following repayment : 
By G. F. Lindsay, quartermaster ___________________________________ _ 
Steam mail service. 
To W. H. Aspinwall _____________________________________________ _ 
E. K. Collins and associates. ___________________________________ . 
M. 0. Roberts and associates ___________________________________ _ 
W. H. Davidge. ________________________ --- __ -- __ -- _______ - __ -_ 
Ste:~~ens' war stetimer. 
411 
1,000 00 
7,063 74 
8,063 74 
63 74 
$8,000 00 
1,500 00 
29,936 76 
95 74 
31,532 50 
32 50 
$31,5oo go 
239,654: 18 
825,575 08 
251.278 42 
82;777 19 
$1,399,284 87 
------
------
To C. Swackhamer, navy agent____ _________________________________ $136,186 52 
Search after the Artie expedition. 
To C. Swackhamer, navy agent_ __________________________ _________ _ 
A. Day, navy agent ___________________________________________ _ 
Secretary of the Navy, trustee __________________________________ _ 
H. J. Hartstene, lieutenant ____________________________________ _ 
T. D'Bille, charge---------------------------------------------
From which deduct the following repayments : 
By C. Swackhamer, navy agent ________________________ _ 
A. E. Watson, purser ____________________________ _ _ 
Books, maps, Src. 
5,019 00 
634 28 
To A. Greenleaf ___________________ navyagent _____________________ _ 
Baring Brothers & Co _____________ .do _________________________ _ 
J. Smith ________________________ .do _________________________ _ 
Carried forward ___________ _ 
4,192 40 
160 00 
475 00 
925 50 
1,609 23 
7,362 13 
5,653 28 
$1,708 85 
2,348 00 
2,103 86 
209 73 
$4,661 59 
412 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1S55-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To A. G. Allen, late ______________ navy agent _____________________ _ 
W. Speiden ______________________ purser _______________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By A. Day, navy agent _______________________________ _ 
·w. Anderson, navy agent _______ - ___ -- __ ---- ___ -----
Publication of American Nautical Almanac. 
631 63 
10 00 
To J. Smith ______________________ navy agent _____________________ _ 
A. Greenleaf---- ~-----------------dO--------------------------C. Swackhamer ____________________ do _________________________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By A. G. Allen, late navy agent _______________________ _ 
C. H. Davis, captain ______________________________ _ 
Meteorological observations. 
2,959 00 
969 65 
To A. Greenleaf, navy agent---------------------------------------
J. P. EsPY---------- ------------------------------------------
Purchase of nautical instruments. 
To C. Swackhamer _______________ navy agent _____________________ _ 
A. Greenleaf _____________________ do _________________________ _ 
A. G. Allen, late _________________ do _________________________ _ 
J. Smith ________________________ do _________________________ _ 
A. Day _________________________ _ do _________________________ _ 
G. Loyall ________________ - - ______ do _________________________ _ 
E. D. Reyno] ds ___ ______________ purser _______________________ _ 
"l'rinting and publishing Sailing Directions. 
To A. Greenleaf, navy agent_ _____________________________________ _ 
Observatory and hydrogmphical otfice. 
To A. Greenleaf __________________ navy agent _____________________ _ 
C. Swackhamer ___________________ do ____________ -- __ --_-------
G. Loyall ________________________ do ____________________ - ___ - -
A. G. Allen, late _________________ do ___________ ---- ______ ----_ 
H. Bedinger ________________________ __________ _________ -- ___ -
4,661 59 
483 57 
165 7!) 
5,310 91 
64:1 63 
$4, 669 28 
19, 116 46 
331 50 
21 00 
19,468 96 
3,928 65 
$15,540 31 
1,500 00 
500 00 
$2,000 00 
1,724 00 
12,674 00 
2, S36 39 
827 00 
93 00 
56 00 
6 00 
$18,216 39 
----
$1,345 00 
11,741 00 
42 00 
3 00 
38 33 
2 57 
$11,826 90 
========== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Publication of Wind and Ourrent Charts. 
To A. Greenleaf, navy agent---------------------------------------
From which deduct the following repayment : 
By A. G. Allen, late navy agent_ __________________________________ _ 
Military contributions in Mexico. 
To F. Buchanan _________________ commissioner _____ ·---------------
8. B. Wilson ______________________ do. __ , ----------------------
A. Greenleaf _______ . ___ . ______ navy agent _____________________ _ 
ltfe:xican hostilities. 
To J. G. Ray and others----------------~--------------------------W. A. Howard and others _____________________________________ _ 
W. A. Howard, late _____________ .. captain _________________ - ____ _ 
Which deduct from the following repayment : 
By W. Green. ____________________ .commander. ______ . ___________ . _ 
Excess of repayment _______ ~ ______ • ______________ . ___________ _ 
Prize money to captors during the war with JJfexico. 
To A. Greenleaf. ________ • __ ._. ___ .navy agent. ____ .- __ - ••• ---.-- .. -
J. B. Montgomery __________ • ___ .captain. ___ •••• ------.-.- •• ----
J. H. Watmough .•••• _ •••• _____ •• purser ______ - - ------.----.---. 
R. Johnson---------------------------------------------------
P. B. KeY----------------------------------------------------
W. B. B. Cross_ •••• __ ••• ______ -. _ ... _.-. ---- --.- --------------
G. Lunt·-----------------------------------------------------
From which deduct the following repayments : 
By A. G. Allen, late .. _____________ navy agent _________ _ 
W. A. Howard and others _______ • ____________ --.---
Navy Department. _______ . _______ . _________ .. ---- -
722 79 
1,450 65 
5,974 02 
Extm pay to officers and men on the Pacific coast. 
To A. Greenleaf ------------------navy agent.. ·-------------------
vV. W. Russell. _____ ••• __ • ___ .• paymaster.. ________ . __ ......... -
J. Glynn ____ ---- ____________ .. commander----.----------------
J. A. Bates._ •. _____ • _____ • ___ •. _ purser ____ -- ___ ._ .• ___ --_--.--
Carried forward. _____ •• _-.-
413 
18,131 00 
125 73 
$18,005 27 
100 00 
156 79 
51 00 
$307 79 
202 68 
1,450 65 
180 00 
1,833 33 
11,430 97 
$9,597 64 
------
------
21,000 00 
1,418 04 
134 94 
5,000 00 
5,000 00 
30 (]0 
500 00 
33,082 98 
8,147 46 
$24,935 52 
------
------
70,000 00 
6,000 00 
34 62 
131 75 
$76,166 37 
414 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __ - _____ .--
To J. J. Boyle. ______ . ___ • ___ • ____ .lieutenant._ •• _._ •.. _-_ .•. __ ----
J.D. Johnston ____________________ do.-------------------------
From which deduct the following repayments : 
By A. G. Allen, late. ______________ navy agent _________ _ 
J. H. Lathrop, late ________________ do _____________ _ 
F. Stanley ___ •• ____ • ______ -- •• lieutenant_._._ •.. _. 
7,689 24: 
144 83 
102 00 
Extra pay to officers in the Naval Astronomical Expedition to Chili. 
To A. Greenleaf ------------------navy agent----------------------
From which deduct the following repayment : 
By A. G. Allen, late ______________ navy agent _____________________ _ 
Extra compensation to clerks and others in the Washington navy yard. 
To T. B. N aile __ • __ ... _. _ . _ ..• _ •.. _ . purser •. _ - -- - - ---- -- •• - - - • --- -
76, 166 37 
24 50 
293 00 
7,936 07 
$68,547 80 
------
249 32 
91 
$248 41 
$2,477 85 
------
------
Corr;pmsation to clerks in the United States Naval Astronomical Expedition. 
ToT. B. Nalle ______________________ purser________________________ $1,798 06 
Survey of coast from Apalachicola bay to the Mississippi. 
ToT. H. Stevens._ .. ------ __ .. - •.. lieutenant. ___ -- _________ •• _. __ _ $348 18 
------
------
Relit>/ of widows, S,c. , of certain o!Jicers, S,c., lost in the brig Washington. 
ToW. Wright, alias H. Councel. •••• --------------------------------
Relief of Zachariah Lawrence, of Ohio. 
To Z. Lawrence ___ • ____ . _____ ~ ______ • _______ • ___________________ _ 
D. Richards·--------------------------------------------------
S. Quin ------------------------------------------------------J. Royal. • __ • _______ • ____ •• __ • __ •• ___________________________ _ 
W. Newcomb, deceased ____________________________________ • __ _ 
S. Lewis ..... __ .. __ - .•• __ •.•• _ - - _ - . - - - - _ •.. _ • _____ . ____ - _ . _ - - _ 
R. Jones ______ . ___ . _________ •••• ____________________________ _ 
Relief of Francis B. Stockton. 
To F. B. Stock ton __ • _______________ purser ______________ ._. ______ _ 
$144 00 
2,645 40 
1,322 70 
1,322 70 
1,322 7iJ 
1,322 70 
1,322 70 
1,322 70 
$10,581 60 
$67 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 415 
1855-'56. 
.STATEMENT OF BALANCES 
Remaining at the end of the fiscal year of June ~ 0, 18 56, on appropriations made prior to that time, 
and cm·ried by warrants of the Secretary of the Treasury to the credit of an account denominated 
" the surplus fund," in pursuance of the sixteenth section of the act of Ma1·ch 3, 17 9 5, entitled " An 
act making provision for the support of the public credit and for the redemption of the public debt j'' 
also of the tenth section of the act of August 31, 1852, entitled "An act making appropriations for 
the civil and diplomatic expenses of the government for the year ending June 30, 1853, and for other 
purposes;'' and in conformity to an act of Congress entitled '' An act to define and establish the fisca~ 
year of the treasury of the United States," approved August 2 6, 1842. 
CIVIL LIST. 
Printing index to private claims. ______________________ _ 
Binding index to private claims _______________________ _ 
For clerks on index to private claims ___________________ _ 
Messengers employed in the post office of the House of Rep-
resentatives. ______________________________________ _ 
Books to delegates from Oregon, New Mexico, and Utah, for 
32d Congress---------------------------------------
For binding Congressional Globe and Appendix, 2d session 
32d Congress, &c. _________________________________ _ 
To enable the Clerk of the House of Representatives to de-
liver to each of the members of the present Congress, who 
have not already received them, such books, &c. _______ _ 
For 3, 500 copies of Owen's Geological Reports, &c. _______ _ 
Expenses of Owen's Geological Reports from Philadelphia to Washington • _____________________________________ _ 
Clerks, messengers, pages, and laborers in the House of 
Ref>resentatives ___________________________________ _ 
Contingent expenses of the House of Representatives _____ _ 
Rent of additional building for offices of the Treasury de-
partlllent------------------------------------------
Contingent expenses of the office of the First Comptroller __ 
Contingencies, including rent, fuel, &c., labor, lights, &c., 
in building occupied by the Third Auditor ____________ _ 
Contingencies, including rent, fuel, labor, lights, watching, 
&c., for building occupied by the Fifth Auditor ________ _ 
Copper-pia te printed certificates of registers of vessels, &c., 
for office of Register of the Treasury __________________ _ 
Codifying and revising the revenue laws ________________ _ 
Compensation of Commissioner of Public Buildings. ______ _ 
Contingent expenses of the office of Quartermaster General, 
including the office at Philadelphia __________ ________ _ 
Compensation and mileage of members of the legislative 
assembly of Wisconsin Territory ____________________ _ _ 
MISCELLANEOUS. 
Establishing an assay office at New York ______________ _ _ 
Pa)·ment of balance due on the treasury books to legal rep-
resentatives of J. Habersham.---- __ -- __________ - ____ _ 
To enable the President of the United States to make com-
pensation to the Spanish consul and other subjects of 
Spain, residing at New Orleans and Key West, for losses 
sustained by violence, &c. ___________ - _____ - ________ _ 
For freight and transportation of the group of statuary con-
tracted for with H. Greenough from Leghorn to Wash· 
ington --------------------------------------------Refunding surplus proceeds of property sold for direct tax._ 
3,367 07 
103 36 
41 93 
329 68 
1,rl24 86 
194 40 
5,013 35 
37 
10 54 
17 89 
34 23 
10 
10 
1,051 83 
47 16 
310 09 
843 60 
72 23 
689 85 
840 01 
5,880 74 
1,925 94 
25,000 00 
328 11 
4,476 43 
Carried forward------------ $37,611 22 
14,592 G5 
$14,592 65 
416 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. STATEMENT OF BALANCES. 
Brought forward ___________ _ 
Expenses incident to loans and treasury notes. __________ _ 
Refunding duties as authorized by act of l\Iay 8, 1846, con-
trary to the terms of convention, &c. ________ ..... _._ .. 
Refunding duties paid by colleges, academies, &c._ ... _ . _. _ 
Refunding duties collected under act of 30th August, 1842, 
&c·-----------------------------------------------
Refunding certain duties collected under the tariff act of 
1842----------------------------------------------
Payment of mudding duties erroneously charged by the 
Danish government_ __ .. ____ . __ .......•...•..•. ____ _ 
Payment of balance due the commonwealth of Massachu-
setts, &c .. __ •• ____ • ________ . ______________________ _ 
Buoys on White's and Thomas' ledges, Pond Island reef, Maine ______ • __ • ___ . ___ . ________________________ . _ 
Beacons, &c., at Narraguagus harbor, Maine _____________ _ 
Four buoys in Goldsboro' harbor, Maine ________________ _ 
Buoys, &c., in Musconga bay, Maine--------------------
Rebuilding light-house and keeper's dwelling on Boon Island, 
Maine _________________ . _ _ _ __ . _ .. ______ .. ________ _ 
Beacon-light on Willey's ledge, New Hampshire. ________ _ 
Iron floating bell-buoy, &c. , for entrance of Mobile bay, 
Ala bam a ___ .. . _______ - - _________ - - . - . _ . _______ . _ . __ 
Construction of a custom-house at Pittsburg, Pennsylvania_ 
Purchase of site and erection of public warehouse in Balti-
more, Maryland. __ . ________ .• _. ___ . _____ . _________ _ 
Furnishing marine hospital at Louisville, Kentucky ______ _ 
Completing marine hospital at Napoleon, Arkansas. ______ _ 
Repairs and improvements of marine ho8pital at Key West, 
Florida . __ . ___ - . - .... __ .. __ . __ ... ___ . _ . _ ••. __ . ___ _ 
Additional compensation to certain deputy surveyors in Illi-
nois and Missouri, for corrective and detached surveys._. 
For taking up and relaying, &c., so much as has washed 
away at the sewer along Fifteenth street west, &c. _____ _ 
Heating and ventilating the President's House, &c. 
For paying a balance found by the accounting 
officers to be due to Joseph Iznarde _ _ _ _ _ _ _ _ _ 204 68 
Relief of American citizens lately imprisoned and 
pardoned by the Queen of Spain____________ 684 93 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Outfit of charge d'affaires to Denmark __________________ _ 
Outfit for the late charge d'affaires to Austria------------
To compensate D. S. Carr for expense incurred while in the 
·diplomatic service of the country, to be allowed in settle-
ment of his accounts ________ . ___________ ••.• __ • ____ _ 
DEPARTlllENT OF THE INTERIOR. 
:Purchase of presents and ncg,Aiating for the removal of In-
dians from Texas, &c .•. _____________ . _________ • ____ _ 
Fulfilling treaties with Menomonies ____ . __ • ___________ _ 
Fulfilling treaties with Menomonies, Chippewas, Winneba-
goes, and New York Indians-------------------------
Fulfilling treaties with Stock bridges . _____________ • ____ _ 
37,611 22 
11, 119 15 
46,250 09 
5,384 42 
21,099 47 
3,681 80 
465 00 
305 81 
04 
05 
04 
12 
68 
72 
8 00 
333 13 
1,158 23 
1,560 00 
169 39 
29 
443 59 
02 
1 06 
889 61 
I, 100 00 
341 15 
3,952 34 
160 15 
8,686 58 
521 59 
791 83 
14,592 65 
• 
130,481 93 
5,393 49 
10,160 15 
Carried forward_ .. ____ .________________ $160, 628 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. STATEMENT OF BALANCES •. 
Brought forward ___________ _ 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Removing oyster shoals in New river ___________________ _ 
Compensation to commissioner to examine national armo-
ries-----------------------------------------------
Military stations on the route to Oregon. ________ •• _._ •• _ 
Three months' extra pay------------------------------
Subsistence of militia serving to suppress Indian hostilities. 
Improvements of Mississippi, Missouri, Ohio, and .Arkansas 
rivers .• _._ ••••• _ ••.•• _ ••• _._ •.. - .•••••••••••••••••• -
Survey of the falls of the Ohio river_ ••• __ •• _ •••••••••••• 
Improvements of Vermillion river _ •••••••• __ ••••••••••• 
Improvements of harbor of St. Joseph ••..• _ •••••• ___ •• _. 
Improvements of harbor of Black lake •• _. _____ ••••• __ • __ 
Improving navigation of Savannah river, between St. Mary's 
and St. John's-------------------------------------
Improvement of river Missis~?ippL _. __ • ____ • _ ••• _. _____ .• 
Completing Cumberland road east of the Ohio ___ • _ ••. _. __ 
Military road from Pensacola, by Tallahassee, to St . .Augus-
tine----------------------------------------------
Improvements of Salmon River harbor _. _____ .• ____ • __ • _ 
Roads and canals._._ •• ______ • __ • _____ • _____ ._. _____ ._ 
Arrearages due for harbors and rivers _. ___ •• __________ • _ 
Survey of harbor of Georgetown, South Carolina __ ._. ____ • 
mpr.ovements of harbor of Oswego • __ . ___ . _ •• _ .••• ____ • 
Surveys for supplying Washington and Ge::>rgetown with 
892 67 
46 30 
1,237 68 
100,000 00 
22 29 
4 73 
80 04 
3 27 
80 
1 19 
438 94 
6 34 
38 
237 73 
100 00 
120 02 
12 39 
3 
31 
water.-------------------------------------------- • 1 00 
16 
173 H7 
Improvements of James and Appomattox riverR ••• __ •••••• 
Purchase of land to be flowed, &c.,, at Springfield._._._._. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Navy yard at Memphis ••••• ________________ ._. ____ ••• ___ -------._. 
RECAPITULATION. 
Civil---------------·-----------------------·---·-----·--·-------
Miscellaneous. _ .•. _ • ____ •• _ .• ___ •••••. _____ . ____ •••••••••• -. - ••.• 
Intercourse with foreign nations. ____ • __ ••••. _____ •• ____ •• _____ •• __ _ 
Department of the Interior ••.• _. _ •••••••• _____ • _ •••••••••••••••••• 
Military establishmel!l.t •• _.- •• _ •• _. __ • _. __ - ••••• - •••••••••••••• -.--
Naval establishment •••• ___ • _. ___ •••• _ •• ___ ••• __ •• _. __ • __ • _ •••• __ • 
417 
160,628 32 
103,380 24: 
46,951 39 
$310,959 85 
14,592 65 
130,481 93 
5,393 49 
10,160 15 
103,380 24 
46,951 3.9 
$310,959 85 
418 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56 . OUTSTANDING W .ARRANTS. 
. Statement of warrants drawn previo1.tsly to June 30, 1856, in favor of 
sundry individuals, on the treasury of the United States, not passed 
io the credit of the treasurer that day. 
CIVIL. 
Salaries of g()Vernor, fudges, and secretary of Oregon Territory. 
1.850.-Edward Hamilton ....•• No. 3584_ .• --- ••••••.•• -.-. 
1853.-W. Wilson • . . • • . • . . . . • 859 .••.••.•.•••.••••• 
Salaries of governor, fudges, and se(JJ'etary of Utah Territ01"!j. 
2 96 
38 46 
1855.-W. W. Drummond .••.• No. 1832------------------ 2, 629 07 
1856.-W. W. Drummond..... 2144. ••• -------------- 625 oo 
Salaries of governor, fudges, and se(JJ'etary of Washington Territory. 
1855.-I. I. Stevens __________ No. 1582 ...•••.• 
1856.-I. I. Stevens---------- 2097 _______ _ 
I. I. Stevens---------- 2440 _______ _ 
750 00 
750 00 
750 00 
E. Lander ____________ _ 2487 _________________ _ 
C. H. Mason _ .. _ .• _. _. 2454 _________________ _ 
Contingent expenses of Washington Territory. 
ii.855.-I. I. Stevens __________ No. 5026------------------
I. I. Stevens •..••••• _. 5032 ___ . __ • _ •••• _ •••.• 
1856.-I. I. Stevens---------- 6496------------------
2,250 00 
625 00 
500 00 
750 00 
750 00 
750 00 
OJmpensation and mileage of members of the legislative assembly, officers, B;c., of Oregon 
Territory. 
1855.-B. F. Harding, __ . ___ .. No. 5307. ... ___ . __ ... ___ .• 
1856.-B. F. Harding......... 6346------------------
16,000 00 
10,445 00 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly, officers, clerks, and 
conti11f}ent expenses of Utah Territory. 
41 42 
3,254 07 
3,375 00 
2,250 00 
26,445 00 
1855.-A. W. Babbett ________ No. 5364.----------------------------- 14,500 00 
Salary of surveyor genn·al of Oregon Territory. 
1856.-J. S, Zeiber ___________ No. 2060, in part.---------------------- 583 33 
Glerlcs in the office of su'JWI.Jeyor general of Oregon. 
!1856.-J. S. Zeiber. ...••••••• No. 2060, in part·----------··---------- 1,000 00 
Extra-clerks in office of surveyor general of Oregon, to be apportioned; 8;c. 
1856.--T. S. Zeiber ______ . ___ .No. 2060, in part. ___ .--- _________ ---.__ 666 67 
Rent, fuel, books, 8;c., for office of surveyor general of Oregon. 
1856.-J. S. Zeiber •••..•..••• No. 2060, in part-----------------··-~~w 550 00 
Salary of surveyor general of Washington Territory. 
1856.-J. Tilton -------------No. 1885, in part·---------------------- 750 00 
Carried forward____________ $53,415 49 
RECEIPTS A:N D EXPENDITURES. 419 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward._____________ 53,415 49 
Clerks in the office of surveyor general of Washington Territory. 
1856.-J. Tilton ------------·No. 1885, in part.---------------------- 2,000 00 
Extra-clerks in the o.ffice of surveyor geneml of Washington Territory, to be appor-
tioned, S(c. 
1856.-J. Tilton _____________ No. 1885, in part-----------------------
O!Jice rent, S(c., for surveyor general of Washington Tm·itory. 
1856.-J. Tilton _____________ No. 1885, in part ______________________ _ 
Salary of surveyor general of Califomia. 
1856.-J. C. Hays------------No. 1952, in part_ _____________________ _ 
Clerks in the o!Jice of surveyor general of Califomia. 
1856.-J. C. Hays •••••••••••. No. 1952, in part_ _____________________ _ 
Salary of urveyor general of New Mexico. 
1856.-W. Pelham ___________ No. 1084, in part_ _____________________ _ 
Clerks in the' surveyor general's o!Jiee, New Mexico. 
1856.-W. Pelham ---·--·----No. 1084:, in part ______________________ _ 
Extra-clerks in the office of surveyor general of New Mexico, to be apportioned, S,c. 
1856.-W. Pelham ___________ No. 1084, in part. _____________________ _ 
Translator in the office of the s1~rveyor general of New Mexico. 
1856.-W. Pelham ___________ No. 1084, in part ______________________ _ 
O!Jice rent, fuel, S,c., for surveyor general of New Mexico. 
1856.-W. Pelham ___________ No. 1084:, in part-----------------------
Salary of surveyor general of Utah Territory. 
1856.-D. H. Burr. __________ No. 1402, in part. _____________________ _ 
Rent of office for surveyor general of Utah Territory. 
1856.-D. H. Burr __________ No. 1402, in part-------------------------
Salaries of light-house keepers, S,c., in California, Oregon, and Washington. 
1856.-J. Williams _________ No. 6084:._________ 562 50 
J. Williams _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7156, in part.__ 537 50 
1,100 00 
0. S. Witherby •••••• 6697____________________ 757 71 
Salaries and commissions of registers and receivers of public moneys. 
1854.-J. B. 0. Buard ------No. 764,in part ____________ _ 
1856.-J. H. McKinney.---- 1803, in part ____________ _ 
0. C. Dease_________ 1973,in part. ___________ _ 
W. A. Bevens_______ 1999,inpart ____________ _ 
N. B. Holden------- 200l,in part ____________ _ 
C. B. MitchelL______ 2003,in part ____________ _ 
100 00 
250 00 
800 00 
300 00 
1,465 00 
300 00 
500 00 
750 00 
1,125 00 
3,875 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1, 00 00 
1,500 00 
250 00 
250 00 
1,857 71 
Carried forward............ $3,215 00 71,823 20 
420 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ___________ _ 
1856.-M. Post------------ 2006,in part ____________ _ 
W. Halyburton _____ _ 2065,in part ____________ _ 
H. Whittington ____ _ 2068,in part ____________ _ 
L. D. Smith _____ •••• 2069, in pa.rt_ -- ___ • _____ _ 
J. Ray------------- 2071, in part. ___________ _ 
E. Conner---------- 2072,in part ________ n ___ _ 
W. T. Sargent ______ _ 2135,in part_ ______ . _____ _ 
3,215 00 
260 00 
3,547 38 
1,414 68 
1,965 12 
375 00 
2,237 64 
488 68 
71 823 20 
----- 13, 503 50 
Expe:nscs of coU1·ts of the United States. 
1851.-R. T. Rising-----· •• No. 3464:. __________________ _ 
J. Hart ____ -------- 3465 ___________________ _ 
H. B. Miller-------- 3470 ___________________ _ 
1853.-T. B. Childress------ 6167------------------ - -
1854.-C. O'Conner-------- 7785 ___________________ _ 
C. A. Hinckley------ 8293 ___________________ _ 
1855.-J. H. Smith-------- 9388 ___________________ _ 
.T. W. McConaughey.. 9598 ___________________ _ 
H. J. Gilpen -------- 9969 ___________________ _ 
1856.-N. S. Price__________ 119L ______ ___ ________ _ 
G. Williams _ _ _ _ _ _ _ _ 1329 ___________________ _ 
J. A. Monroe________ 1527------------- -------
M. Marigny _ _ _ _ _ _ _ _ 17 4iL _________ _________ _ 
L. D. Sautz_________ 1752 ___________________ _ 
G. W. Corles -------- 1830 ___________________ _ 
J. Sangster__________ 1859 .••. ----------------
S. D Hay---------- 1975 _______ _ ------------
C. Blumner --------- 1980 ___________________ _ 
L. D. Luckie________ 2022--------------------
Gilbert and_Garrick.. 2049 ______ -------------
J. W. Milhree_______ 2050 _________________ __ _ 
A. D. Marie_________ 205L __ ________________ _ 
G. P. Johnson_____ __ 2054 ___________________ _ 
S. V. R. ALleman____ 2139 ___________________ _ 
A. F. Wilson·------- 214L __________________ _ 
2 90 
1 55 
9 25 
10 00 
1,132 50 
39 20 
18 30 
30 00 
8 15 
47 60 
108 74 
3,369 10 
56 96 
49 75 
5,000 00 
22 85 
93 00 
8,567 00 
140 00 
105 00 
53 42 
101 55 
1,080 00 
1,354: 58 
836 00 
----- 22, 237 40 
District fudges of. the United States. 
1856.-H. Boyce ___________ .No. 2246 _______________________________ _ 
District attorneys and marshals. 
1835.-R.E. Bell ___________ No. 1263 _____ ______________ _ 
1841.-C. N. Garrett------- 7848__________ 50 00 
C. N. Garrett------- 8763__________ 50 00 
1849.-T. C. Lyon _________ _ 8538 _________ _ 
T. C. Lyon _________ _ 12L ________ _ 
T. C. Lyon _________ _ 899 _________ _ 
District attorneys of the United States. 
1854.-Seth M. Blair _______ No. 4-98 __________ _ 
Seth M. Blair _ _ _ _ _ _ _ 719 __________ _ 
50 00 
50 00 
41 31 
62 50 
62 50 
B. F. Harding------ 793 ____________________ _ 
1856.-S. W. Inge --------- 2330 ____________________ _ 
50 00 
100 00 
141 31 
125 00 
62 50 
125 00 
Carried forward. __ ••• -- __ --
625 00 
291 31 
312 50 
$108,792 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •• _- ______ --
Jfarshals of the United States. 
1856.-C. Blumner _________ No. 24:08 ___________________ _ 
J. L. Haywood______ 24:09--------------------
J. McCracken------- 24:1L-------------------
Salaries of light-house keepers, S(c. 
1856,-J. H. Durst _________ No. 7222, in part ____________ _ 
Joseph Sierra._______ 7 4:33, in part ____________ _ 
IDSCELLANEOUS. 
50 00 
50 00 
50 00 
215 00 
137 50 
Commission of 2! per centum to such lnlperintendents as are entitled to the same. 
1856.-J. H. Durst _________ No. 7222,in part_____________ 5 38 
J. Sierra____________ 74:33,inpart_____________ 3 43 
Oil and other supplies for 15 lights, cleansing materials, Src., coasts of California, 
Oregon, and Washington, 
1856.-J. Williams. _______ .No. 7156, in part ____________________ -----
Expenses of raising, cleansing, repairing, removing, and floating beacons, S(c., 
coasts of CJ.lijornia, Src. 
J. Adair ____________ No. 716 2 _____ • - - - - - - _ - ••••• -
H. Bache----------- 7163·-------------------
2,500 00 
2,500 00 
Small beacon-light on or near the point of Hatteras, North Carolina. 
1856.-W. H. C. Whiting ••• No. 74:76 •• _____________________________ _ 
Harbor light at Santa Barbara, California. 
1856.-H. Bache ___________ No. 7056,in part _____________ ------------
Harbor light at Santa Cruz, California. 
1846.-H. Bache -----------No: 7056,in parL-----------------------· 
Marine hospital establishment. 
1856.-C. E. Avery _________ No. 64-92--------------------
S. Sierra____________ 7392.-------------------
L. Jenkins---------- 7460--------------------
Erection of marine hospital at Louisville, Kentucky. 
9 59 
1,392 00 
12 00 
1856.-Bullock & Noble. ___ .No. 6923. ___ ------ _____________ •• ______ _ 
Purchase of site and construction of custom-house at Louisville, Kentucky. 
1854:.-R. C. Thompson ••••• No. 8873·-------------------
1856.-N. Green----------- 6807. ••• ·---------------
4 25 
4,200 00 
For the purchase of site for the erection of custom-house, &rc., at Newark, New Jersey. 
421 
108,792 91 
150 00 
352 50 
8 81 
12 50 
5,000 00 
1, 199 55 
9,200 00 
9,200 00 
1,413 59 
19 20 
4,204: 25 
1855.-S. H. Pennington •••• No. 2561-------------------------------- 50,000 00 
Carried forward ____________ $189,553 31 
422 .RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••• ___ •• ___ 189, 553 31 
Erection of custom-house at Buffalo, New York. 
1856.-J. T. Hudson ........ No. 7210.-----------------------------~-- 5,500 00 
Ten per centum for crmtingent -expenses of custom-house at Petersburg, Virginia. 
1856.-A.. D. Banks .•...•... No. 6893·------------------------------- 100 00 
Annual repairs of custom-houses of the United States. 
1856.-J. P. Baldwin _______ No. 7308-------------------------------- 760 00 
Payment of debentures or drawbacks, bounties or allowances. 
1854.-J. W. Schuth _______ No. 551. ..••.•..•..••••••••• 
1855.-J. M. Deluge________ 4445 ••. -----------------
1856.-S. H. Tagart and W. 
A.. Talbot ••. _ •• _. _. 6832 ___________________ _ 
C. Dord & Co _______ _ 7068 ___________________ _ 
M. Huschfeld -------
7451 ___________________ _ 
Refunding duties, per act of May 8, 1846. 
47 10 
185 50 
31 67 
116 10 
36 00 
1847.-A.ndrew Watson •.•.. No. 8787--------------------------------
Refunding duties on foreign imported merchandise. 
1856.-M. Field Fowler&Co.No. 6889--------------------------------
Debentures and other charges, act of October 16, 1837, August 8, 1846, and 
March 3, 1849. 
416 37 
65 98 
69 60 
1853.-T. 0. Leroy & Co ••.. No. 6930·------------------------------- 9 80 
Expenses of collecting the revenue from customs. 
1853.-T. C. Porter ••••.•... No. 7676·-------------------
1854.-L. H. 'l'rigg.- ... ---- 9742 •...... -- ... __ --- .. _ 
1855.-J. H. Durst......... 2515 __________ 2,400 00 
Do_____________ 2747 __________ 2,425 00 
C. Sherman ___ .. __ . .. 
1856.-••.• Do. ___ • _______ _ 
1856.-J. Broadhead .. _._ •.• 
J. McMillan._ •.. _ ••• 
J. S. Parker .•...•... 
J. Babson __________ _ 
E. Wilson __________ _ 
4981 __________ 1,169 00 
6811 __________ 1,232 00 
5835 ___________________ _ 
6604 ___________________ _ 
7337 ___________________ _ 
7421 ___________________ _ 
7479 ___________________ _ 
Proceeds of goods sold under act of April 2, 1844. 
433 00 
14 37 
4,825 00 
2,401 00 
6 33 
87 50 
39 00 
710 00 
642 00 
9,158 20 
1856.-D. M. Stapp .•••••... No. 7353·------------------------------- 89 33 
Claims unprovided/or. 
1854.-W. C. Lane .•.•••... No. 2213 .•• ----------------------------- 25 31 
Unclaimed merchandise. 
1841.-H. P. Keane ..••••••.•. No. 9339 ..• ----------------------:------ 9 1t 
Carried forward._ ••• _ ...• _. $205, 697 0~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward. __________ _ 
Refunding duties on fish and other articles under the reciprocity treaty with Great 
Britain. 
1855.-J. Oliver _______ ~----No. 3008 _________________ _ 41 21 
101 47 
16 40 
78 41 
3 00 
10 00 
7 00 
3 68 
12 87 
R. Reed .• __ •• ______ _ 
J. C. Bucher--------H. Case. ___________ _ 
C. Bruthier ---------
C. Barlow ___ - __ - _ - --R. Todd ___________ _ 
• C. Hirst ______ ---- __ 
C. VanAllen _______ _ 
R. Hoyt.. ___ • ____ • _ 
D. McDaughton ____ _ 
R. Hazard - __ - - - - - - -
W. Thurston ______ --
W. Reed. __________ _ 
J. B. Olcott·--------G. Harlow. ________ _ 
D. Morgan. ______ • __ 
B. Austin •.• ___ --- __ 
J. W. Wells _ • ___ - • _ 
W. Perry __________ _ 
S. Faxon ______ ••• __ 
J. McEwen. ________ _ 
J. & L. F. Perry ----
E. L. Eggleston ____ _ 
J. A. Lamoureaux __ _ 
J. H. Pratt. ________ _ 
L. P. Rand _________ _ 
A. T. Gross .• ______ _ 
P. H. Howe ________ _ 
J. E. Bangs ________ _ 
1856.-P. Raferty ____ •• ___ _ 
J. Graham _________ _ 
J. HulL ___________ _ 
D. Tarbox, 2d. ___ .,... _ 
J. Bell & Co. _______ _ 
J. C. Hopkins. _____ _ 
H. Fifield_ • ________ -
J. Jerma .. _________ _ 
C. McCarty .. ______ _ _ 
H. D. Holmes ______ _ 
B. King .. _ • _______ _ 
J. Sandeney _. _. ___ _ 
D. G. Hutchinson. __ _ 
0. McCartey --------E. Ellenwood ______ _ 
F. Hirst ___________ _ 
J. C. Pierce & Son __ _ 
R. C. Place _________ _ 
L. Rendo __________ _ 
H. Frost •• ___ . _____ _ 
0. W. Flint. _______ _ 
A. B. Young. ______ _ 
W. P. May ________ __ 
W. Porter----------
G. Johnson---------J. Bushee __________ , 
J. Hussey ......... .. 
3133 _________________ _ 
3142 _________________ _ 
3590 _________________ _ 
3616 _________________ _ 
3632 _________________ _ 
3644 _________________ _ 
3670 _________________ _ 
3686 _________________ _ 
3695 _________________ _ 
3696-----------·------
3739-------~----------3847 _________________ _ 
3888 _________________ _ 
4056 _________________ _ 
4058 _________________ _ 
4207 _________________ _ 
4240 _________________ _ 
4255 _________________ _ 
4262 _________________ _ 
4329 _________________ _ 
4358 _________________ _ 
4655 _________________ _ 
4742 _________________ _ 
5005 _________________ _ 
5133 _________________ _ 
5172 _________________ _ 
5377 _________________ _ 
5381 _________________ _ 
5496 _________________ _ 
5532 _________________ _ 
5533 _________________ _ 
5534 _________________ _ 
5535 _________________ _ 
5664 _________________ _ 
5793 _________________ _ 
5985 _________________ _ 
6125 _________________ _ 
6144 _________________ _ 
6238 _________________ _ 
6259 _________________ _ 
6302 _________________ _ 
6303 _________________ _ 
6415 _________________ _ 
6416 _________________ _ 
6417 _________________ _ 
6418 _________________ _ 
6420 _________________ _ 
6421 _________________ _ 
6426 _________________ _ 
6427 _________________ _ 
6487 _________________ _ 
6524 _________________ _ 
6525 _________________ _ 
6533 _________________ _ 
6535 _________________ _ 
6568 _________________ _ 
17 27 
6 61 
5 00 
46 46 
13 33 
12 30 
7 87 
11 06 
16 00 
5 00 
42 44 
4 50 
2 05 
3 08 
9 23 
193 19 
7 00 
24 60 
77 60 
30 00 
3 75 
4 10 
3 30 
16 40 
15 58 
30 14 
7 38 
30 75 
8 20 
170 56 
8 00 
10 34 
5 53 
15 00 
107 88 
2 20 
12 30 
239 85 
1 67 
4 10 
38 95 
24 60 
8 00 
10 57 
11 00 
60 
10 20 
24 00 
Carried forward____________ $1,632 98 
205,691 09J 
205,697 09 
424 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward. __________ _ 
1856.-S. Wiley_-- __ ---- __ - 6572 ___ - _- _- __ --- ___ --
J. McDonald________ 6574-.----------------
H. A. Hicks_________ 670L ________________ _ 
D . Burbanks -------- 6702.-----------------A R. Christie........ 6704. ________________ _ 
H. Smith __________ .. 6792------------------
J. Holden___________ 6793.-----------------
D. M. Sylvester._____ 6794.---------------- -
C. Quin.____________ 6901------------------
J. Kelly____________ 6908------------------
A. J. Van Ormun ---- 6909 ••• ---------------J. Nichols---------- 6910 _________________ _ 
G. M . Wentworth____ 7204_ ________________ _ 
J. Fowler___________ 7205 _____ ·------------
W. H. Baxter • _ _ _ _ _ _ 7207 _________________ _ 
B. F. Hawkins....... 7265·-----------------
Salaries of supervising'inspectors of steam-vessels, S(c. 
1,632 98 
39 00 
2 05 
8 20 
7 17 
25 63 
74 
14 35 
4 65 
16 40 
16 00 
13 00 
10 25 
8 20 
13 84: 
15 00 
94: 4:6 
1853.-S. HaJe.. __________ No. 8759,in part ________________________ _ 
Pravelling expenses, S(c., of supe:rvising inspectors of steam vessels, S(c. 
1853.-S. Hale _____________ No. 8759, in part ______________________ _ 
Additional compensation to office:rs and men of the 1·e:venue se:rvice, who served on the coast 
of California, S(c .• 
1853.-J. Williams _________ No. 7603·-----------------
J. Jones------------ 7604·-----------------
W. Hanson._________ 7605 .• ___ • ________ •••• 
H. B. Kaigh.________ 8166 _________________ _ 
Repayment for lands erroneously sold. 
1837.-A. C. Hayes & Co •• No. 54:59 _________________ _ 
J. Gordon___________ 5511.-----------------
A. Parker___________ 5574------------------
1838.-J. A. Fleming_______ 8859·-----------------
J. B. Kilbourn....... 9639------------------
J. R. Bass .• _________ 9642--------- - --------
1840.-R. Toler____________ 6312------·-----------
1844.--N. Brown___________ 7222------------------
H D TerrelL_______ 8313·-------------··--
1845.-W. H. Fleming______ 3519------------------
1846.-A. Ray, deceased .. ___ 5688.-----------------S.Lane_____________ 6061 _________________ _ 
W. Allison__________ 7186 _________________ _ 
18!7.-J. Madden ______ ---- 8941.. ____________ ----
A. Coffey----------- 9032 _________________ _ 
D. B. Cummings_____ 9037 _________________ _ 
McK. Holderness____ 9392 __ _______________ _ 
D. Browder._________ 52L _______ _________ _ 
J. Davis, deceased.___ 525 _________________ _ 
T. B. Goldsby and F. 
M. Bond _________ _ 852 _________________ _ 
N. Noggle _________ _ 
1848.-W. A. McKay ______ _ 
1527 _________________ _ 
2744 ______ ___________ _ 
D. TrauL __________ _ 6040 _________________ _ 
1849.-T. Jones ___________ _ 9040 _________________ _ 
1850.-B. Hudspeth. _______ _ 1679 _________________ _ 
30 00 
30 83 
15 67 
5 00 
100 00 
48 57 
50 45 
50 19 
49 41 
100 68 
48 57 
49 86 
82 50 
87 53 
50 00 
100 00 
9 50 
46 74 
8 96 
237 29 
50 07 
99 71 
50 00 
152 55 
4 89 
98 95 
3 16 
7 11 
3 00 
Carried forward. ___ ----____ $1, 589 69 
205,697 09 
1,921 92 
476 90 
179 40 
81 50 
208,356 81 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES. 
1855-'56. OUTSTANDING W ARRAN'fS. 
Brought forward ___________ _ 
1852.-J. Britzer __________ .No. 3919 _________________ _ 
A. L. Potter_________ 4046 ___________ ~ _ ••• _. 
1853.-C. F. M. Noland..... 5722 _________________ _ 
B. M. Byrne._ _______ 6126------------------
G. W. Sanchez. _____ _ 6462 _________________ _ 
C. Jones__ _________ _ 6618 _______________ __ _ 
1854.-J. Smith__ __________ 7014------- - -------- --
M. E. Ames _________ 7058- - -------- - ---- - --M. Burkhard________ 7941 _______________ __ _ 
N. Gulli____________ 7942 - -----------------
T. B. Adams.________ 8359 _________________ _ 
F. M. Clifton________ 8429 _________________ _ 
R. Hopper__________ 8579 _________________ _ 
1855.-J. Smith____________ 8822__________ 33 75 
Ditto_____________ 8843__________ 33 75 
Ditto.____________ 8912 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39 35 
M. Beard __________ _ 8894 _________________ _ 
J. Hitchcock. ______ _ 8895 _________________ _ 
. D. C. Martz ________ _ 8913 _________________ _ 
E. Cook, ___________ _ 9312 _________________ _ 
B. Graves __________ _ 9350 _________________ _ 
F. JewelL _________ _ 9352 _________________ _ 
W. Williams. ___ __ _ _ 9504 ____________ __ ___ _ 
W. S . Mattock'9 adm'r 9555 _________________ _ 
C. Gahagan ________ _ 9604 _________________ _ 
J. McCulloch. ______ _ 9666 _________________ _ 
E. Benson. _________ _ 9694 _______ __________ _ 
C. Wingo __________ _ 5 _________________ _ 
J. Valverde. ________ _ 17 _________________ _ 
L. Bartlett _________ _ 115 _________________ _ 
A. W. Lozey _______ _ 125 _________________ _ 
J. B. Dunn. ________ _ 163 _________________ _ 
J. Burk ____________ _ 174 _________________ _ 
M. Clark ___________ _ 222 _________________ _ 
R. Bainfield. _______ _ 225 _________________ _ 
J. G. Harris ________ _ 247 _________________ _ 
T. P. Chambers _____ _ 262 _________________ _ 
A. Sherman ________ _ 286 _________________ _ 
A. Harris ___ _______ _ 382 _________________ _ 
N. R. Steele ______ __ _ 419 _________________ _ 
C. Helmuth _______ _ _ 421 ____________ _____ _ 
S. H. Graves ___ ___ _ _ 431 _________________ _ 
J. A. Tippins ____ __ _ _ 436 _________________ _ 
A.M. Robinson. ____ _ 459 _________________ _ 
G. Cook. ___________ _ 465 _________________ _ 
J. J. Knapp ________ _ 501 _________________ _ 
J. L. Easter __ ••• _. __ 562 _________________ _ 
C. Granger _________ _ 563 _________________ _ 
W. Cuson __________ _ 567 _________________ _ 
H. Taylor. _________ _ 589 _________________ _ 
H. T. Pope _________ _ 595 _________________ _ 
T. Altman _________ _ 596----·-------------M. Head. __________ _ 97 _________________ _ 
J. Pratle ___________ _ 681 _________________ _ 
D. Smith-----------
740 _________________ _ 
J. Bozeman ______ :_ __ 819 _________________ _ 
A. R. Bowman------
823 _________________ _ 
8. Wright __________ _ 895 _________________ _ 
J. Duffield----------
911 _________________ _ 
H. Cudney _________ _ 96] _________________ _ 
Carried forward. __________ _ 
1,589 69 
1 05 
49 48 
50 00 
9 25 
197 50 
50 00 
87 25 
44 06 
25 00 
25 OG 
47 71 
50 00 
1 41 
106 85 
50 00 
12 48 
15 86 
7 67 
100 00 
50 00 
40 00 
50 00 
50 00 
49 85 
31 65 
4 87 
49 91 
100 00 
150 00 
50 00 
50 00 
29 97 
21 63 
5 02 
100 00 
100 00 
4 93 
100 00 
50 00 
9 75 
10 00 
50 00 
10 00 
5 00 
202 94 
50 00 
5 00 
10 19 
10 01 
9 35 
94 46 
59 12 
150 00 
9 93 
40 00 
20 00 
5 00 
100 00 
$4,458 84 
425 
208,356 81 
208,356 81 
426 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward. ____ • _____ _ 4,458 84 208,356 81 
1855.-P. Vogler ___________ No. 962 _________________ _ 
1856.-M:. Pickard._----_--- 99 L ________ • _______ _ 
S. L. Harness------- 1008------------------
D. Clow ------------ 1091------------------C. W. Logan________ 1158 _________________ _ 
0. Olsen____________ 1220·-----------------
J. Y. Cochran------- 1289·-----------------B. Shelter---------- 1311_ ________________ _ 
E. McLendon________ 1376 ______ , -----------
J.D. Lawson________ 1540------------------z. Prestridge _ _ _ _ _ _ _ _ 15ML ________________ _ 
M:. Kelly _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1557 ___ • __________ . __ • 
J. Bone.------------ 1559·-----------------
S. W. Early_________ 1560.-----------------
E. D. Pitman________ 1564:_ ________________ _ 
R. Basteen__________ 1561------------------
W. P. StovaL_______ 157L ________________ _ 
A. J. Taylor-------- 15'12------------------
A. B. PauL_________ 1591·-----------------
W. Persell__________ 1596 _________________ _ 
M. Jamason ____ ._____ 1598------------------
W. Hurd----------- 15!J9 _________________ _ 
J. McMillan-------- 1613·-----------------
J. H. Hitchcock----- 1615 _________________ _ 
L. Key _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1628 ________ - . _______ _ 
J. M:. Burns_________ 1630-------··---------
D. L. Yulee_________ 1631. ________________ _ 
C. McPhaiL ____ -_--- 16 3 2 ____ - ____________ -
S. S. Laws---------- 1633·-----------------
J. Greathouse------- 1642------------------
J. Baumgartner----- 1643 _________________ _ 
B. T. Cottingham____ 1660 .••. ---------------
J. Shight ----------- 166L ________________ _ 
F. Williams_________ 1662------------------
E. Matson---------- 1664. ________________ _ 
W. B. Johnson------ 1665 _________________ _ 
F. M. Gross_________ 1669------------------M:. Bast _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 167 0 ___________ . _____ _ 
J. Turner __________ • 167 4:. ________________ _ 
C. R. Morris-------- 1675.----------··-----
D. Punnay__________ 1704------------------
E. Matthews-------- 1760 ________ , ---------
J. H. Barbin -------n 1761. ________________ _ 
L. Stapleton-------- 1764:. ________________ _ 
B. R. Speed ________ • 17 65 _________________ _ 
J. W. Waters________ 1766 _________________ _ 
L. Hug_____________ 1816 ••• ---------------H. Lait. _______ • _ _ _ _ 1818. _. ______________ • 
H. Hayman_________ 1823 _________________ _ 
J. Williams_________ 1827. _____________ • _. _ 
E. C. Rogers _ _ _ _ _ _ _ _ 1845 ____ • ___________ • _ 
E. Roberts__________ 1848 _________________ _ 
N. Caple.___________ 1850 _________________ _ 
C. Belmer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1853 _________________ _ 
F. L. Halley-------- 1856------------------W. H. Hayes________ 1857 _________________ _ 
A. Herman _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1858 _________________ _ 
T. H. Parsons_______ 1863 _________________ _ 
J. H Mullincks______ 1865 _________________ _ 
G. Humphreys------ 1866 _________________ _ 
J. E. Johnson_______ 1868 ___________ ,. ____ _ 
16 82 
12 06 
50 00 
12 69 
98 32 
50 00 
50 00 
100 00 
20 00 
99 60 
30 23 
100 00 
4 99 
38 31 
120 23 
100 00 
20 00 
15 00 
50 00 
40 00 
50 00 
100 00 
750 00 
50 00 
5 00 
47 29 
100 24 
19 94 
5 00 
20 00 
15 00 
5 00 
5 00 
10 09 
50 00 
39 91 
40 00 
34 ~7 
17 10 
106 10 
100 00 
50 14 
29 95 
4 97 
49 90 
39 92 
50 00 
5 00 
47 49 
50 00 
20 00 
50 00 
100 00 
18 40 
8 76 
12 92 
5 00 
200 00 
10 00 
23 42 
200 00 
Carried forward. __ • _____ .__ $8, 033 60 208,356 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ___________ _ 
1856.-J. N. Line __________ No. 1869 ____ --------------
A. Bowman ________ _ 
L. Towns __________ _ 
B. F. Minor_ _______ _ 
J. C. Freeman ______ _ 
W. H. Fore ________ _ 
J. Freelove---------
F. E. Hohstadt _____ _ C. Lowe ___________ _ 
M. Brown __________ _ 
E. T. Jones ________ _ 
M. Humphrey ______ _ 
P. E. Webster ______ _ 
M. Bonfight ________ _ 
W. Kory __________ _ 
J. R. Dupey ________ _ 
F. Miller-----------
W. Frasher---------
C. Bohnsack _______ _ 
T. C. Brown--------M. L. Swan ________ _ 
D. M. Williams _____ _ 
S. Gibson _________ _ 
H. C. Buck ________ _ 
C. Calkins _________ _ 
A. Atkins __________ _ 
H. P. Scholte -------J. Preston _________ _ 
D. D. Bartlett ------C. Clark ___________ _ 
J. Storzback --------B. F. Beach. _______ _ 
T. J. Waldrup~ _____ _ 
J. S. Hoodenpyle ___ _ 
M. Stoddard _______ _ 
M. Krentel ---------R. Terrell _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
R. Larkin __________ _ 
J. Favell __________ _ 
F. Sullivan _________ _ 
C. S. Faulkner _____ _ 
J. M. Sims _________ _ 
0. K. Munn ------ __ 
C. C. Comstock _____ _ 
T. A. Clark _______ · __ 
T. Knowlton-------· 
J. L. Haile _________ _ 
F.J. Sneider _______ _ 
W. Sea ton _________ _ 
C. Ely _____________ _ 
S. Tullock _________ _ 
S. Steele ___________ _ 
A. J. Thompson-----C. HQale ___________ _ 
T. Miller __________ _ 
A. Grunson _____ ~ __ _ 
W. C. Irazee _______ _ 
1870 _________________ _ 
1871 ____ , -------------1872 _________________ _ 
1873 _________________ _ 
1874 _________________ _ 
1875 _________________ _ 
1907 _________________ _ 
1908 _________________ _ 
1909 _________________ _ 
1911 _________________ _ 
1912 _________________ _ 
1927------------~-----1928 _________________ _ 
1938 _________________ _ 
1939 _________________ _ 
1943 _________________ _ 
1950 _________________ _ 
1951 _________________ _ 
1961 _________________ _ 
l962 _________________ _ 
1964 _________________ _ 
1982 _________________ _ 
1983 _________________ _ 
1984 _________________ _ 
1985 _________________ _ 
1986 _________________ _ 
2011 _________________ _ 
2012 _________________ _ 
2016 _________________ _ 
2040 _________________ _ 
2041 _________________ _ 
2058 _________________ _ 
2061 _________________ _ 
2062 _________________ _ 
2063 _________________ _ 
2074 _________________ _ 
2075 _________________ _ 
2076 _________________ _ 
2078 _________________ _ 
2098 _________________ _ 
2099 _________________ _ 
2100 _________________ _ 
2102 _________________ _ 
2109 _________________ _ 
2110 _________________ _ 
2116 _________________ _ 
2117 _________________ _ 
2119 _________________ _ 
2121 _________________ _ 
2122 _________________ _ 
2125 _________________ _ 
2126 _________________ _ 
2127 _________________ _ 
2128 _________________ _ 
2129 _________________ _ 
2130 _________________ _ 
8,033 60 
10 00 
50 00 
80 00 
10 00 
30 00 
24 31 
50 00 
40 00 
20 00 
50 00 
48 42 
10 00 
50 00 
100 00 
10 18 
40 00 
3 19 
50 00 
5 36 
14 20 
39 95 
100 20 
160 00 
80 00 
100 00 
20 00 
50 00 
337 50 
212 50 
100 00 
50 00 
50 00 
15 00 
14 51 
10 00 
40 00 
80 00 
100 00 
10 00 
31 53 
100 00 
15 00 
30 00 
600 00 
400 00 
50 00 
20 80 
15 00 
60 00 
32 37 
10 00 
50 00 
50 00 
40 00 
150 00 
10 00 
50 00 
427 
208,356 81 
12,013 62 
Carried forward. ___________ $202, 370 43 
428 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ___________ _ 
Payment of bCJUnty-land certificates. 
1849.-C. Murray __________ No. 447------------------ 100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
8. West _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 560 _________________ _ 
H. Barnes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 687 _________________ _ 
1850.-G. W. Helen________ 856 __ _______________ _ 
A. Smith----------- 903 _________________ _ 
G. W. Sheck________ 904_ ________________ _ 
J. Wood____________ 933 _________________ _ 
J. RusselL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 101 L ________________ _ 
'1'. W. Tipton------- 126L ________________ _ 
J, C. Keenan________ 1648 _________________ _ 
1851.-T.Lanigan__________ 3122 _________________ _ 
J. L. Pollard______ __ 2436________ 20 00 
J. L. Pollard._______ 2439 _ _ _ _ _ _ _ _ 20 00 
E. Elbritz _________ _ 3203 _________________ _ 
1852.-P. H. Anderson ____ _ 4460 _________________ _ 
C. Blake ___________ _ 4831 _________________ _ 
25 00 
25 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
100 00 
40 00 
100 00 
100 00 
100 00 
Expenses of depositing public moneys by receivers of public moneys. 
1856.-J. H. McKinney _____ No. 1803,in part___________ 541 80 
0. C. Dease_________ 1973,in part___________ 96 00 
N. B. Holden------- 2001, in part___________ 900 00 
C. B. MitchelL~_____ 2003, in part___________ 100 00 
W. Halyburton______ 2065.in part___________ 2, 250 00 
H. Whittington----- 2068,in part___________ 1, 070 00 
L. D. Smith ------- - 2069,in part___________ 703 00 
J. Ray------------- 207l,in part___________ 75 00 
E. Conner--"------- 2072,in part___________ 60 00 
W. T. Sargent_______ 2135,in part___________ 100 50 
Incidental expenses of the several land offices. 
1856.-J. H. McKinney _____ No. 1803,in part_ _________ _ 
0. C. Dease_________ 1973,in part ----------
W. A. Bevens_______ 1999,in parL---~------
C. B. MitchelL______ 2003,in part __________ _ 
M. Post------------ 2006,in part_ _________ _ 
W. Halyburton______ 2065,in part __________ _ 
H. Whittington----- 2068,in part_ _________ _ 
11 30 
33 83 
25 00 
50 00 
15 00 
21 40 
25 00 
Surveying township and subdivision lines, estimated at 4,920 miles, in Oregon, at 
$12 per mile. 
1856.-J. W. &J. Frutch ____ No. 1338 _________________ _ 
G. vV. Hyde________ 1992--- ~ --------------
6,993 72 
4,660 96 
Surveying township and subdivision lines in Washington Territory, estimated at 
4,920 miles, at $l~per mile. 
1856.-A. M. Poe __________ No. 1616__________________ 127 19 
T. F. Berry--------- 1636______ 729 31 
T. F. Berry--------- 1842______ 1, 277 20 
---- 2, 006 51 
H. H. Turpin _______ _ 1678 _____ _ 
H. H. Turpin _______ _ 1843 _____ _ 
103 45 
83 00 
186 45 
220,370 43 
1,140 00 
5,896 30 
181 53 
11,654: 68 
Carriedforward ____________ $2,32015 $239,24:2 94: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ___________ _ 
1856.-M.O.C. & D.H.MurphyNo. 1707 _____ -- __________ _ 
J. J. PowelL________ 1733 _________________ _ 
J. W. Smith________ 1734 _________________ _ 
2,320 15 
2,833 80 
760 51 
103 70 
Surveying standard, parallel, and rneridian lines in Washington Territory, a dis-
tance of 500 miles. 
1856.-J. W. Smith ________ No. 163/S _________________ _ 
J. K. Hall.-_________ 2087. ________________ -
W. H. Carlton_______ 2088 _________________ _ 
224 47 
480 00 
307 80 
Survey of the Indian lands in Kansas, under the 3d and 10th articles of the treaty of 
June 30, 1855, with the Wyandotts. 
1856.-W. S. CaldwelL ...•• No. 1899.-------.----------------------
Surveying the necessary base, meridian, standard, parallel, township, and section lines 
in Kansas and Nebraska. 
1856.-W. Freeland and T. 
Keyes ------------No. 1672 _____ _ 
W. Freeland and T. 
Keyes-----------~ 1697 _____ _ 
:W. Weir, jr ---------
W. Weir, jr --· ------
2094.-----2095 _____ _ 
344 65 
101 25 
551 25 
1,333 35 
445 90 
1,884 60 
Survey of Indian lands in Kansas, under 3d a?'ticle of treaty of May 17, 1854, 
with the Iowas. 
1856.-W. Freeland and r. 
Keyes __________ •. No. 1680. ____________________________ _ 
Survey of the Indian lands in Kansas, under the 2d article of the treaty of May 6, 
1854, with the Delawares. · 
1856.-W. S. CaldwelL _____ No. 1898------------------------------
Surveying the necessary base, meridian, standard, parallel, township, and section lines 
in New Mexico. 
1856.-J. W. Garretson _____ No. 1731_ ________________ _ 
J. W. Garretson_____ 1970 _________________ _ 
3,938 90 
1,600 00 
Surveying the public lands and private land claims in California, to be disbursed at 
rates prescribed by law. 
1856.-H. Hancock _________ No. 1656. ________________ _ 
A. W. Von Schmidt__ 158L ________________ _ 
J. Kellersberger ----- 1706 ________________ , __ 
R. C. Matthewson____ 1756 _________________ _ 
R. B. Hays__________ 1839 _________________ _ 
A.H.Jones __________ . 2089 _________________ _ 
Surveying the public lands per act of August 4, 1854. 
1856.-A. H. Barber ________ No. 202L ________________ _ 
W. C. Simpson_______ 2132 _________________ _ 
9,904 46 
2,859 35 
1,000 97 
7,074 42 
942 4:7 
1,112 09 
905 47 
29 66 
429 
239,242 94 
6,018 16 
1,012 27' 
77 89> 
2,330 5(} 
381 35. 
125 82. 
5,538 9() 
22, 893 76" 
935 13' 
Carried forward__________________ $278,556 72 
430 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward. ___ -------- 278,556 72 
Refunding moneys where certain lands have been entered in the Greensburg (late St. 
Helena) land district, Louisiana. 
1856.-J. Simpson __________ No. 139L_____________________________ 99 97 
Roads and canals within the State of Alabama, on account of the fund from net pro-
ceeds of sales of public lands. 
1856.-W. Graham ________ .No. 1277 _____________________________ _ 
Two per cent. of the net proceeds of lands sold 1·eling_uished to the State of Alabama. 
1856.-W. Graham .. _____ .• No. 1276 ____ --- ___ ------- _ --- _____ ----
Arrearages prior to July 1, 1853, for running and marking boundary line between 
the United States and Mexico, act of May 31, 1854:. 
1854.-W. Furguson ________ No. 7913.~---------------- 270 00 
T. F. White _________ No. 7914: _____________ ~1--- 28 75 
Expenses of taking the census of Oregon. 
1850.-R. H. Williamson _____ No. 2174------------------------------
Fuel and quarters to officers of the army serving on light-house duty. 
1856.-H. Bache. __________ .No. 7145. ____________________________ • 
Payment to clerks of the United States cou1·ts where the compensation is less than $500 
per annum. 
1856.-W. J . .Appleby ______ .No. 2092. ____________________________ _ 
Patent fund. 
1837.-S.Bradley ___________ No. 6191------------------------------
Payment for horses and other property lost or dest1·oyed in the military service of the 
United States. 
1846.-J. Kelly ------------No. 7059 •• ----------------
1849.-W. W. Morris------- 747.3 _________________ _ 
S. Morris ____ • _ _ _ _ _ _ 7 56 6 _________________ _ 
1854.-J. T. Namry -------- 2480 _________________ _ 
M. L. Byrd__________ 3176 ••• ---------------
1855.-.A. Hinton---------- 4833--~--~~-----------
W. Kile ------------ 4834.-----------------
H. H. Craig--------- 4835------------------B. Brown___________ 4836. ________________ _ 
G. W. Callahan •• _ _ _ _ 507 0. __ • _________ • ___ _ 
1856.-T. Harney&R. Hixon. 610L ________________ _ 
Payment of Missouri volunteers, for horses, 8(c., lost. 
1846.-J. W. Blount. ••••••• No. 4366·-----------------
H. Crigger._._ •• _.___ 4367. _ •• _____ ••• _ ••• __ 
15 20 
58 18 
71 76 
14 80 
53 80 
40 00 
,45 00 
85 00 
115 uo 
70 00 
391 00 
5 90 
19 65 
Buildings for the use of the courts of the United States at Pontotoc, Mississippi. 
1856.-Board of Police, Pon-
16,295 3S 
10,863 59 
298 75 
500 00 
650 00 
400 85 
20 00 
959 74 
25 55 
totoc ••••••••••••• No. 1346------------------------------ 4,000 00 
Carried forward____________ $312,670 55 
RECEIPTS AND EXPENlJITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
Completing the penitentiary in Oregon. 
1856.-G. L. Curry ••••••••• No. 6557------------------------------
Expenses incurred by the provi..~onal government of Oregon in defending the people of 
the Territory from the Cayuse Indians, S(c. 
1852.-J. W. Rogers ••••••.. No. 762L ________________ _ 
M. Hunter •••.•• ---- 7644.·----------------
Chatfield & Wilcox... 7656·-----------------
D. Waldo •• __ ._----_ 7689. _ •• _. ---.---. ___ _ 
B. Dorion's estate.... 7774.-----------------
J. Welch----------- 7853------------------
L. Wilcox---------- 7889--------------~---
A. T. Smith_________ 7900------------------
H. Baker----------- 7905------------------J. Boist __________ • _ 9189. _____ ••• ___ •••••• 
W. Buckman________ 9191------------------
1853.-H. W. Coe ---------- 922L-----------------R. Evans __________ • 9 24 L _. ______ . __ •. ___ _ 
J. Sampson--------- 9432------------------
W. Ford____________ 9544------------------
S. B. Hall---------- 9648------------------
T. G. Naylor________ 615------------------
A. Engewit. _. __ • _... 738 ••.•• _. _ •. __ • ____ _ 
1854.-S. P. H. Phlemer • _.. 2433 •••• __ • ___ ••. ___ • _ 
J. Adams___________ 2442------------------
N. Hoyt............ 271L ________________ _ 
James Altry -------- 3496·-----------------
W. K. Kilborn------ 3502------------------J. Kelly ______ . ____ • 3507. _. __ • _______ • __ •• 
A. 'r. Hedges________ 3532------------------
A. J. Line borger_____ 357 L _______ • _____ •••• 
J. Shields___________ 3609------------------
W. Johnson_________ 3624------------------
L. Able------------ 3634. •.. -------- ·-----
J. W. Piat__________ 3640-----------···----
J. S. Harper_ ___ ---- 3661.-----------------
T. Riggs.___________ 3683. ________ • _______ _ 
1855.-S. B. Knox._________ 427L _______ -- __ .••••• 
J. Burch____________ 4670-------------~---· 
N. B. Jones_________ 5199------------------
Riley & Ken~alL __ .• _ 5201. ________ • _____ ••• 
S. Ellenbrough ------ 5534. _______________ .__ 
B. B. Rodgers. _ _ _ _ _ _ 5537 _________________ _ 
R. W. Simpson------ 5549 _________________ _ 
J. Sexton ---------- 5552·-----------------
J. R. Robb__________ 5572------------------
E. Cutchings. ___ • _ _ _ 5575 __ • ___ . __________ _ 
J. Kellar •. _________ • 5579 ___ •••••••••• _ •••• 
R. Wilcox._ •.. _____ . 558 L ___________ • __ • _. 
M.S. Riggs--------- 5662------------------J. Jones____________ 5663 _______________ .•• 
T. Chopson --------- 5664:. ________________ _ 
E. H. Lenox ___ . ___ • 5669 ____ • _. __________ • 
J. W. Ladd __ .. ______ 5670·-----------------
G. W. Neal--------- 5673------------------
L. Scott-----------· 5679 .... --------------J. M. Scott. ___ •• ____ 5680 _______ • _________ • 
W. J. J. Scott_______ 568L ________________ _ 
14 35 
113 50 
12 60 
341 79 
204 34 
119 75 
169 46 
172 33 
2 42 
168 25 
87 00 
55 60 
12 00 
10 25 
115 80 
73 !:10 
12 58 
34 30 
6 50 
2 30 
25 99 
38 00 
77 50 
38 00 
15 00 
69 00 
70 50 
38 33 
110 00 
118 50 
52 50 
239 50 
70 4'7 
36 18 
8 50 
132 29 
222 00 
27 00 
40 00 
27 00 
19 50 
147 90 
356 83 
333 08 
58 50 
129 50 
61 18 
123 00 
54 75 
6 50 
14 75 
9 00 
36 00 
Carried forward.----------- $4,535 77 
431 
312,670 55 
15,000 00 
327,670 55 
432 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••• __ ._._ 
1855.-J. Laverdeau ...••••• No. 5682. __ •• -- •••• -------
J. B. Riggs__________ 569~------------------
1856.-G. W. Pyburn_______ 6102------------------
J. S. Rhinearson..... 654:6 _________________ _ 
J. T. Las~ter........ 6547 •• ----------------
P. Lacourse _ •••• _. _ _ 6548. _ .••••••••• -- _ ••• 
J. Speet____________ 6549·-----------------
P. H. Burnet________ 6550------------------
W. Toory___________ 6551------------------
4,535 77 
323 40 
110 25 
52 75 
528 50 
38 45 
55 54 
19 50 
83 00 
76 35 
A.n ad for the relief of the West Feliciana Railroad ana Georgia Railroatl and 
Banking Company. 
1856.-West Feliciana Rail-
roadCornpany •.••• No. 7419------------------------------
Relief extendedfor damages by seizure of vessels, 8rc., in the collection district of San 
Francisco, California. 
1856.-J. Laserre and others.No. 648L---------------------·-------
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATION~. 
Relief and protection of American seamen. 
18 .-J. Varney ..•.••••••• No. 2477 __________ , ______ _ 
1837.-C. Weston__________ 6983------------------
1843.-D. C. Joy___________ 4882------------------
1844 -Greely & Gould______ 8150 ____________ ·-----
1846. - J . Palister ---------- 4088 _________________ _ 
W. H. Van Phister... 5099------------------
1847. _ .J. Roberts .• _________ 317. ___ --- ___ • _____ • _ 
S. Watts.___________ 4 05. ______ . _________ _ 
1848.-S. Eldriige. _. _ _ _ _ _ _ _ 3409 _. _________ • _____ _ 
J. West------------ 6658------------------
1849.-J. K. Rogers________ 8594------------------
1850.-S. Rogers._-.- __ .____ 3689 •••• _ ••• _ ••• _ •• __ _ 
1852.-S. Foster. _________ ,_ 6224------------------
W. Allen .. ·--------- 6230------------------
J. R. Norton________ 7045------------------
1854.-D. Dyer____________ 2582------------------
1855.-E. J. Kilburn.______ 4192------------------
W. C. RunnelL..... 4755·-----------------
W. W. DeForest&Co. 5565·-----~-----------1856.-T. AnsdelL_________ 5807. ________________ _ 
N. A. Reed--------- 6250------------------
R. Green----------- 6340------------------
S. B. Caviss_________ 6342------------------
C. H. Blake_________ 643L-----------------
Fitzgerald,Boothe &Co 6453. __ • _ ••• _ •• _ ---- •• 
E. B. Ames--------· 6526·-----------------
D. McKinzie-------- 6619 _________________ _ 
Salaries of secretaries of legation to G·reat Britain, 8(c. 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
10 00 
20 00 
70 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
122 59 
10 00 
26 00 
10 00 
10 00 
10 00 
44 51 
24 00 
1850.-Gales Seaton --------No. 3484 _____________________________ _ 
327,670 55 
5,823 51 
10,546 57 
1,954 55 
587 10 
1 63 
Carried forward------------ '3~ $346,583 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward. __________ • 
Boats and other incide-ntal expenses connected with the duties of the commissioner under 
the treaty with Great Britain. 
1856.-G. G. Cm;hman ______ No. 6622 •• ----------------------------
Salaries of United States consuls. 
1856.-A. E. Ames .••••••••• No. 2622------------------------------
To enable the Stcretary of State to difray the expenses of releasin,r; from captivity 
among the Indians of Queen CharloUe' s island the crew, S{c., of sloop Georgiana. 
1855.-T. Duuosy, jr ••.••••• No. 5593 _________________ _ 
1856.-J. R. Johnson------- 5887------------------E. Evans. ________ .__ 6209 ______ - ______ • ___ _ 
G. McCafferty._______ 6290 __________ • ______ _ 
R. C. FaY----------- 6368------------------
H. Crockett_________ 6369-----------------~ 
A.M. Poe.__________ 6370------------------
PUBLIC DEBT. 
Interest on the public debt, (old.) 
1840.-E. Tucker ••••••••••• No. 3793·-----------------
1844.-R. Sherman, deceased. 9281-----------------~ 
166 66 
275 00 
25 00 
166 66 
166 66 
166 66 
166 67 
17 
14 
Payment of such creditors of Texas as are comprehended in the act of Septemher 9, 1850. 
1856.-J. B. Shaw __________ No. 
D. R. Wright _______ _ 
D. M. Stapp •••.••••• 
M. Blanding--------
J. T. Tinsley •••••••• 
A. SulY-------------
J Hays __ -------.-.-
S. Damon ••••• -- •• -. 
J. Van Bibber ••••••• 
S. T. Augur ________ _ 
J. H. Barnard - ------
W. Y. McFarland. __ • 
D. M. Cutter _______ _ 
0. Jones------------
M. J. de Lizardi -----
Lucy White's adm'r •• 
R. A. Henson ----- •• B. F. White ________ _ 
A. Sears' adm'r _____ • 
S. H. Perkey •••• __ •• 
J. Cotton's adm'r •••• 
S. Saliba. __ •••• ___ •• 
A. W. Adams-------
J. E. Shepherd._._._ 
J. B. Killough ------H. Gage ___________ _ 
H. R. Clayton ______ _ 
J. H. Starr _________ _ 
J. M. Swisher ___ • __ • 
W. H. Grant's ex'x --
1------------------4 _________________ _ 
133 _________________ _ 
174 _________________ _ 
175 _________________ _ 
200 _________________ _ 
225 _________________ _ 
239 _________________ _ 
250 _________________ _ 
261 _________________ _ 
272 _________________ _ 
282 _________________ _ 
287 _________________ _ 
297 _________________ _ 
311 _________________ _ 
314 _________________ _ 
317 _________________ _ 
341 _________________ _ 
347 _________________ _ 
356 _________________ _ 
371 _________________ _ 
381 _________________ _ 
391 _________________ _ 
393 _________________ _ 
399 _________________ _ 
409 _________________ _ 
412 _________________ _ 
436------------------444 _________________ _ 
457 _________________ _ 
298,421 72 
1,467 98 
18 45 
9,396 56 
15,250 83 
792 01 
351 14 
820 20 
4,151 33 
1,078 76 
320 39 
305 01 
907 36 
64 99 
4,183 85 
307 48 
188 39 
100 78 
1,486 63 
53 05 
836 61 
3,963 16 
100 87 
810 85 
74 58 
320 39 
8fi7 ,~ 
Carried forward •••••••••••• $34 
28 R 
433 
346,583 91 
2,500 00 
186 16 
1,133 31 
31 
434 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUl'S'fANDING WARRANTS. 
Brought forward ___________ _ 
1856.-R. H. Flaniken •••••• No. 470------·-----------J. Chain _______ - ___ _ 494 _________________ _ 
H. M. Rmyth _______ _ 497 _________________ _ 
J. P. Roan _________ _ 511------------------
H. Davis-----------
513 _________________ _ 
S. Smith ___________ _ 514 _________________ _ 
J. Y. Rogers _______ _ 517 _________________ _ 
J.P. Cole __________ _ 532 _________________ _ 
H. H. Straw bridge __ _ 553 _________________ _ 
J. B. Shaw _________ - 568------------------J. C. Perry _________ _ 569 _________________ _ 
J. S. Holman _______ _ 572 _________________ _ 
E. Harlan __________ _ 581 _________________ _ 
C. B. Stewart _______ _ 583 _________________ _ 
E. M. Pease ________ _ 584 _________________ _ 
W. Menafee ______ - __ 607 _________________ _ 
M. Lopez __________ _ 618 _________________ _ 
F. Hoya ___________ _ 637 _________________ _ 
G. Strawbridge _____ _ 646 _________________ _ 
T. Hodges ________ -- 648 _________________ _ 
P.M. Gray _________ _ 649------------------S.M. Swenson ______ _ 650 _________________ _ 
T. G. Gardiner------ 651 _________________ _ 
R. Williamson. _____ _ 652 _________________ _ 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Pensions to widows and orphans-act July 4:, 1836. 
348,297 11 
83 04 
123 03 
29 22 
54 81 
154 53 
796 08 
619 64 
1,541 09 
2, 311 64 
1,180 59 
113 09 
49 28 
351 14 
1,643 21 
251 44 
2,6~6 93 
1,399 74 
76 89 
16,541 41 
939 85 
1,785 71 
281 95 
1,001 67 
1,762 17 
1854.-W. R. Vance ________ No. 5512.-----------------------------
Pensions per act February 2, 1848. 
1853.-J. Kelly __ . _____ -- •• No. 4517 ______ -- __ -- __ --- _ 
1855.-B. M. Lowe--------- 7098------------------
Pensions per act February 3, 1853. 
11 
50 
1856.-G. S. Thomson ______ No. 7699------------------------------
Unclaimed pensions. 
1850.-L. Damon. __________ No. 1136------------------
C. 'Ihompson. ______ _ 1223 _________________ _ 
E. Jones ___________ _ 1224 _________________ _ 
E. Lambert--------- 1293 _________________ _ 
1851.--E. E. Norton _______ _ 2785 _________________ _ 
1852.-J. P. Pinkston. _____ _ 3201 _________________ _ 
1853.-0. Cooker. _________ _ 3911 _________________ _ 
C. Pattison. ________ _ 4090 _________________ _ 
M. G. Nunn ________ , 4123 _________________ _ 
J. Scherr __________ _ 4318 _________________ _ 
J. Frizzle. _________ _ 4504------------------J . Dobbs. __________ _ 4505 _________________ _ 
A. Falconer and others 4585 _________________ _ 
P. P. Puckett. ______ _ 4793 _________________ _ 
1854.-A. Gordon _________ _ 4892 _________________ _ 
C. Carpenter-------- 4930 _________________ _ L. Stokes __________ _ 5014 _________________ _ 
R. Patrick _________ _ 5054 _________________ _ 
Carried forward. ___ ---.-- __ 
13"33 
10 60 
8 49 
2 63 
1 20 
65 85 
41 30 
19 52 
24 00 
13 20 
124 48 
85 98 
8 31 
1 60 
24 25 
14 20 
96 15 
7 00 
$562 09 
350,403 69 
384,085 26 
5 58 
61 
2,500 00 
736,995 14 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 435-
1855-'56. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward~ __ ~ _______ _ 562 09 736,995 1~ 
1854.-W. C. Fox __________ No. 5065------------------ 11 55 
J. H. Holeman------
8. Ackerman--------
F. Holland. ________ _ 
F. Leonard _________ _ 
~. Coon ___________ _ 
S. ~as tors ____ • __ . __ 
J.P. Carson ________ _ 
G. A. Page _________ _ 
A. Feagle __________ _ 
1855.-S. E. Watts ________ _ 
E. Long ___________ _ 
E. ~. Townsend. ___ _ 
E. Butler __________ _ 
J. Smith and others._ 
J . .Addis._._----- __ _ 
J. Purdy and C. Coley_ 
S. Leach. __________ _ 
E. Scott ___________ _ 
C. ~artin __________ _ 
H. Purdy __________ _ 
~.Wilkerson-------T. Winneford. ______ _ 
Z. Blackburn, et al __ _ 
D. Bonner----------L. VogeL __ - _- _____ _ 
C. Nelson __________ _ 
J. Night ___________ _ 
~. Stewart. ________ _ 
E. Putnam _________ _ 
J. Beals • - - __ - _____ • 
.A . .Allen. __________ • 
1856.-D. Clark------------J. Burroughs _______ _ 
M. Wood. _________ _ 
R. ~. Patrick ______ _ 
W.Landon _________ _ 
~. Bartley _________ _ 
B. J. Ward _________ _ 
J. B. Williams------C. Luedeck _________ _ 
T. E. Loudon _______ _ 
W. Stephenson et al __ 
~.Harvey et al_ ____ _ 
E. Eringer _________ • 
N. Tabor et aL ______ _ 
Do _____ _______ _ 
J. ~.Lindsey-------C. Crul - ___ . _______ _ 
N. Daub ___________ _ 
H. F. Wilkinson ____ _ 
T. Newson _________ _ 
W. Crafts. _________ _ 
D. Armstrong-------8. ~.Smith ________ _ 
S. ~cCreary _____ . _- _ 
H. Noble-----------E. C. Berry _________ _ 
D. FramelL ________ _ 
~. Swart-----------
5213------------------
5356~--------------~-~ 
5424------------------5463 _________________ _ 
5482 _________________ _ 
5688------------------761 _________________ _ 
5782------------------852 _________________ _ 
5937 _________________ _ 
6040 _________________ _ 
6129--------~------~--20  _________________ _ 
6215 _________________ _ 
6535 _________________ _ 
6593 _________________ _ 
6656------------------829 _________________ _ 
6837 _________________ _ 
6844 _________________ _ 
6855---------·---~----
6858------------------66. ________________ _ 
6907 _________________ _ 
6948------------------978 _________________ _ 
6980----------------·-
6981------------------7042 _________________ _ 
7076------------------104 _________________ _ 
7132------------------148 _________________ _ 
7194------------------7237 _________________ _ 
7263 _________________ _ 
7269------------------7282 _________________ _ 
7331 _________________ _ 
7333 _________________ _ 
7346 _________________ _ 
7353 _________________ _ 
7 358---. ------ >-------7363 _________________ _ 
7376 ____________ 12 83 
7544 ____________ 12 83 
7393 _________________ _ 
7395 _________________ _ 
7408 _________________ _ 
7433 _________________ _ 
7435 _________________ _ 
7440 _________________ _ 
7465 _________________ _ 
7468 _________________ _ 
7472 _________________ _ 
7486 _________________ _ 
7493 _________________ _ 
7495 _________________ _ 
7499 _________________ _ 
13 05 
16 00 
15 75 
10 40 
2 75 
25 20 
30 00 
224 oo· 
24 00 
4 60 
10 00 
13 55 
11 67 
23 00 
2 53 
3 50 
8 50 
4 27 
9 30 
4 29 
10 83 
15 67 
2 70 
1 44 
24 00 
22 14 
5 42 
5 81 
48 00 
31 73 
166 33 
4 12 
22 77 
21 00 
6 58 
12 63 
18 32 
10 81 
13 33 
63 00 
336 00 
2 16 
23 05 
24 15 
25 66 
2 91 
68 44 
1 85 
108 00 
21 00 
8 59 
1 61 
89 24: 
66 40 
25 38 
96 00 
68 58 
50 00 
Carried forward---·--··---- $2,555 65 736,995 14 
436 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
. Brought forward •••• --- ___ •• 
1856.-E. Rankin __________ No. 7522------------------
J. Vancel __________ _ 
M. Jenkins---------
W. Treadway et al. ••• !E. Bingham ________ _ 
M. Page ______ • ___ • _ 
S. Turner ____ ••• _._-
J. Van Roe. __ -------
R. S. Brashears. ____ _ 
M. McKenny--------E. Post ____________ _ 
H. Clerk------------
S. Patterson ____ -- __ 
J. Hodges __________ _ 
W. R. Nelson _______ _ 
J. Sage et al. _ • _____ . 
B. Tyler._--_--_----
M. Anderson _______ _ 
W. Y. McCutchen •••• 
J. Cathey __________ _ 
J. T. Barnet_ _______ _ 
W. C. Limney etal. •• E. C. Bray _________ _ 
J. McGoodwin ______ _ 
7543 _________________ _ 
7546 _________________ _ 
7555 _________________ _ 
7568 _________________ _ 
7570 _________________ _ 
7574 _________________ _ 
7614 _________________ _ 
7627 _________________ _ 
7646 _________________ _ 
7649 _________________ _ 
7650 _________________ _ 
7651 _________________ _ 
7658 _________________ _ 
7662 _________________ _ 
7663 _________________ _ 
7666 _________________ _ 
7680 _________________ _ 
7687 _________________ _ 
7701 _________________ _ 
7702 _________________ _ 
7705 _________________ _ 
7706 _________________ _ 
7707 _________________ _ 
Pay of supmntenaents and Indian agents. 
1855.-I. I. Stevens •••••••• No. 6639, in part_ 2, 500 00 
1856.- Do------------- 7484, in part. 3, 250 00 
G. W. Armstrong •• __ 7692,in part __________ _ 
Pay of sub-agents. 
1856.-D. Jones •••••••••••• No. 7677------------------
G. W. Armstrong_ _ _ _ 7 6 9 2, in part __ ••• _____ _ 
Pay of interpreters. 
1855.-I. I. Stevens •••••••• No. 6639,in part _______ ----
1856.- DO------------- 7484,in part __________ _ 
Omtingencies of Indian department. 
1855.-K. PritchelL. --- ___ .No. 5475, in part. _________ _ 
J. J. Morrow________ 6318------------------
H. Bittinger-------- 6768------------------
1856.-E. Murray---------- 7696, in part __________ _ 
Incidental expenses of Indian service in Washington Territory. 
2,555 00 
1 87 
21 00 
9 71 
16 50 
42 00 
68 80 
192 00 
528 00 
20 00 
48 00 
85 
3 30 
45 00 
256 82 
72 00 
21 98 
4 39 
42 00 
35 87 
34 45 
34 29 
9 34 
96 00 
10 88 
5,750 00 
750 00 
22 93 
137 09 
1,500 00 
1,500 00 
134 30 
27 76 
50 
550 63 
1855.-I. I. Stevens. __ • ___ .No. 6639, in part. __ • __________________ _ 
Incidental expenses of Inaian service in Utah Territory. 
1856.-G. W. Armstrong •••• No. 7391. ••• ---- ___ -- ___ -- •••• --- _. __ _ 
Expenses of Indian service in New Mexico. 
1856. -L. Head ••• ------. __ No. 7524 ••••• __ ••••••••••• _ •••••• _ •••• 
736, 995 14: 
4,170 70 
6,500 00 
160 0~ 
3,000 00 
713 19 
18,000 00 
1,500 00 
203 83 
Carried forward. __ •• __ • __ •• $771, 242 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING ·wARRANTS. 
Brought forward. __ ---------
Buildings at the several agencies and repairs. 
1851.-A. J. Vaughan ______ No. 2441------------------------------
Fulfilling treaties with Osages. 
1853.-F. Fisher ___________ No. 4548------------------------------
Fulfilling treaties with Pottawatomies. 
1856.-Shah-be-nay •••••••• No. 7535.-----------------------------
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. 
1856.-F. Huebschman ______ No. 7552,in part-----------------------
Fulfilling treaties with Menomonies. 
1856.-E. Murray __________ No. 7696, in part.----------------------
Fulfilling treaties with certain bands of Ohasta, Seaton, and Umpqua Indians. 
1856.-J. Palmer ___________ No. 7147, in part----------------·------
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias of Umpqua valley. 
1856.-J. Palmer ___________ No. 7147,in parL----------------------
,_ Fulfilling treaties with bands of Calapooias, Mallrzla, and Clackamas Indians. 
1856.-J. Palmer ___________ No. 7147,in part ______________________ _ 
Fulfilling treaties with certain bands of Indians of Puget' s sound, Washington Ter. 
1855.-I. I. Stevens ________ No. 6639,in part----------·------------
Fulfilling treaty with Chippewas of 22d February, 1855. 
1856.-J. W. Lynde& others.No. 7310 •• ----------------
R. Fairbanks & others. 7317. ___ --------------
F.Huebschman...... 7552,in part __ 1,000 00 
Do____________ 7710 _________ 2,000 00 
30,000 00 
2,315 00 
3,000 00 
Expenses of holding council, !;c., with the Blackfeet and Gros Venires, and other 
wild tribes of Indians, &(c. 
1856.-I. I. Stevens.--- ___ .No. 7484, in part.--.-------- ___ --------
Carrying into effect treaty with Chickasaws of October, 1832. 
1856.-E. W. Sehon ________ No. 167-------------------------------
Transportation of annuities, &(c., to Sioux of Mississippi, for 1854, &(c. 
1856.-F. Huebschman. ____ .No. 7552, in part. ____________________ --
Pay of persons engaged by provisional government of Oregon, &(c. 
437 
771,242 88 
50 
72 52 
200 00 
43,294: 11 
220 00 
3,250 00 
5,000 00 
47,000 00 
4,500 00 
35,315 00 
5,000 00 
1,750 00 
2,000 00 
1854:.-K. Pritchett _________ No. 5475-,in part------·--·------------· 365 70 
Carried forward____________ $919,210 71 
438 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward __ • _____ • _. _ 
Pay of the army. 
1856.-T. Henry -----------No. 8202, in part.----------
F. E. Hunt__________ 8224, in part, _________ _ 
Subsistmce. 
1850.-L Thomas------··--- No. 590, in part .••••• . ----
1851.-H. Hays._. ______ --- 4477 ____ ----- ________ _ 
1854.--J. Goodridge________ 1897 ___________ : ___ ,, __ 
1856.-A. A. Gibson________ 7255 _________________ _ 
D.P. Hancock------ 7319------------------
H. Douglas--------- 7989------------------B.lring.____________ S478 _________________ _ 
Subsistence of officers. 
1856.-T. Henry ___________ No. 8202, in part. _________ _ 
F. E. Hunt. ___ .-____ 8224, in part. ___ •• __ ._. 
Paymtnt in lieu of clothing for officers' servants. 
25 06 
9,000 00 
36 
1 25 
26 25 
27 
1,200 00 
20 00 
265 68 
33 60 
6,400 00 
1856.-T. Henry.------ ____ .No. 8202, in part .. _______ • __ ••. ___ ..... 
Quartermaster's depa1·tment. 
1854.-J. K Duncan _______ No. 
1855.-J. MeL. Taylor _____ _ 
1856.-P. T. Swaine _______ _ 
T. T. S. Laidley.----
Assistant treasurer at 
San Francisco. ____ _ 
N. B. Pearce--------
W. L. CabelL ______ _ 
3400 _________________ _ 
7233, in part. _________ _ 
7776, in part. _________ _ 8303 _________________ _ 
8332, in part. _________ _ 
8349, in part. _________ _ 
8355; in part. ___ . _____ _ 
lru:iilmtal exptnses of Quartermaster's Departmmt. 
1856.-L. 0. Morris _________ No. 7576, in part. _________ _ 
P. T. Swaine.________ 7776, in part. _________ _ 
Assistant treasurer at 
San Francisco ____ _ 8332, in part. ________ •. 
N. B. Pearce. _______ _ 8349, in part._ .... __ . __ 
Forage. 
09 
350 00 
800 00 
35 00 
60,000 00 
3,045 00 
400 00 
1,500 00 
1,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
1856.-F. E. Hunt __________ No. 8224, in part·----------------------
Barracks, quarter1, 8rc. 
1855.-J. MeL. Taylor ...•..• No. 7233, in part. _________ _ 
1856.-L 0. Morris_________ 7576, in part. _________ _ 
P. T. Swaine________ 7776, in part. _________ _ 
250 00 
2,000 00 
1,000 00 
919,210 76 
9,025 06 
1,513 81 
6,433 60 
2 33 
64,630 09 
13,500 00 
600 00 
3,250 00 
Carried forward._. ________ • $1, 018, 165 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 439 
1855-' 56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward.___________ 1, 018, 165 60 
'Iransportation of the army. 
1849.-L. Thomas __________ No. 590, in part. _________ _ 
S. G. George________ 1600------------------
L. Metcalf._ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 6 6 _____ - __ - - - -- - - - - -
1850.-W. H. Collagan._____ 1973 _________________ _ 
E. Abbey___________ 2064 _________________ _ 
1856.-Assistant treasurer at 
San Francisco. ____ _ 8332, in part. _________ _ 
N. B. Pearce. _______ _ 8349, in part. _________ _ 
W. L. CabelL ______ _ 8355, in part. _________ _ 
Transportation of officers' ba9gage. 
1856.-L. 0. Morris _________ No. 7576, in part. _________ _ 
P. T. Swaine-------- 7776, in part. _________ _ 
Expenses of recruiting. 
1852.-M. P. Parks _________ No. 6809 _________________ _ 
1854.-F. Paine____________ 1658------------------
P. Lugenbeel________ 3556 _________________ _ 
1855.-J. W. Davidson._____ 6037 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 00 
1856.- Ditto_____________ 8337---------- 200 00 
1855.-E. J. Dummett _____ _ 
E. D. Phillips ______ _ 
J.D. Bingham. _____ _ 
A. E. Steen ________ _ 
J. H. Forney _______ _ 
1856.-J. C. Kelton. _______ _ 
Ditto ___________ _ 
T. K. Jackson ______ _ 
Ditto ___________ _ 
S. D. Carpenter _____ _ 
G. R. PauL ________ _ 
F. Myers. __________ _ 
L. Beall ___________ _ 
R. V. Bonneau. _____ _ 
0. L. Shepherd. ____ _ 
J. N ugen __________ _ 
H. C. Hodges. ______ _ 
C. H. RandalL _____ _ 
R. E. Patterson. ____ _ 
T. Duncan _________ _ 
G. McLane _________ _ 
G. Chapin----------J. Wright __________ _ 
J. H. Carleton ______ _ 
R. J. Dodge __ - _ - _ - __ 
6310 _________________ _ 
6653 _________________ _ 
6862 _________________ _ 
7084 _________________ _ 
7202 _________________ _ 
7359__________ 100 00 
8025__________ 100 00 
7407 __________ 600 00 
7770__________ 400 00 
7512 _________________ _ 
7638 _________________ _ 
7687 _________________ _ 
7789 _________________ _ 
7839 _________________ _ 
7840 _________________ _ 
7916 _________________ _ 
7918 _________________ _ 
7919 _________________ _ 
8026 _________________ _ 
8134 _________________ _ 
8135 _________________ _ 
8137 _________________ _ 
8142 _________________ _ 
8338 _________________ _ 
8434 _________________ _ 
1 80 
20 00 
2 96 
72 00 
102 83 
50,000 00 
3,000 00 
250 00 
500 00 
2,000 00 
20 00 
370 00 
300 00 
400 00 
500 00 
200 00 
100 00 
100 00 
30 00 
200 00 
1,000 00 
9 94 
200 00 
450 00 
200 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
150 00 
100 00 
300 00 
500 00 
53,449 59 
2,500 00 
6,129 94: 
Carri~d forward._..: ________ - $1, 080, 245 13 
440 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1855-'55. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward _________ ••••••• ------ 1, 080, 245 13 
Medical and hospital department. 
1851.-L. PowelL. ___ -- •• _ .No. 4799 •••••• --- _-. ------
1855.-H. RandalL •• -. __ -_. 5694. ____ • _.- ••• - •• _- _ 
E. P. Scammon...... 6170.-----------------E. Williams.________ 6719 ___________ •• ___ • _ 
1856.-S. W. Crawford______ 726L ________________ _ 
G. Taylor___________ 7681...... 85 83 
Do______________ 7705...... 85 83 
Do-------------- 7905______ 85 83 
W. H. Gatliff-------G. W. Carr _________ _ 
R.N. Slack---------
T. T. Cabaniss------S. H. Lount_ _______ _ 
J. Mcintosh._ •• -.-._ 
8036, in part __________ _ 8159 _________________ _ 
8271 _________________ _ 
8339 _________________ _ 
8445 _________________ _ 
8446 _________________ _ 
Pay of volunteers. 
1855.-J. A. Logan ••••••••• No. 5605·-----------------
1856.-T. M. Likens-------- 8317------------------
Pay of six companies Texas volunteers, under General Smith. 
11 00 
2 00 
27 30 
6 00 
31 87 
257 49 
553 00 
10 50 
337 50 
280 00 
26 13 
5 00 
19 71 
80 53 
1856.-R. E. Clements •••••• No. 8460------------------ 4 00 
S. S. Womble------- 846L_________________ 2 00 
M. L. Merrick_______ 8462------------------ 6 00 
W. Chamberlin______ 8463·----------------- 6 00 
Fwr additional re9iments. 
1856.-W. Clinton ---------No. 8210------------------------------
Preventin!J and supyressin9 Indian hostilities. 
1853.-J. Kean ____________ No. 886L ________________ _ 
1854.-J. Knowles--------- 2306------------------
1855.-J. L. McKain________ 4734. ________________ _ 
A. K. Hayes-------- 6759------------------
1856.-W. Capell---------- 8305------------------
.llfexican hostilities. 
1846.-T. J. Leslie ---------No. 4796, in part 200 00 
200 00 Do_____________ 4797, in part 
B. Walker----------
1850.-A. Robinson--------
R. A. Pierce _______ _ 
1855.-T. McDonald _______ _ 
C. Pritchard .• ______ _ 
1856.-J. McSpadden-------
J.D. Stewart _______ _ 
4910, in part----------2638 _________________ _ 
2641 _________________ _ 
3879 _________________ _ 
4731 _______ ----------7369 _________________ _ 
7952------------------
164 40 
11 75 
16 00 
27 00 
5 10 
400 00 
500 00 
15 00 
30 50 
42 00 
89 00 
871 
87 16 
1,547 79 
100 24 
18 00 
6,000 00 
224 .25 
1,172 37 
Carried forward ____________ $1,089,307 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 441 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward. ___ ••• __ ••• 1, 089, 307 78 
Arming and equipping the militia. 
1856.-F. D. Callender •••••• No. 8236 in part-----------------------
An act to refund money for expenses incurred, 8{c. 
1851.-W. H. Diggs •••••••• No. 4469------------------ 2 00 
S. R. Curtis __ _'______ 4952 ••••• :..____________ 5 00 
Paymeni, of Claims adjudicated to mounted riflemen under Oolmul J. 0. Fremont 
in 1846. 
1854.-J. F. Lory •••••••••• No. 3461.-----------------
1855.-M. A. Den.......... 6475------------------
J. Cipriano.......... 6615------------------
A. Martinez_ • __ •••• _ 6 616 •• _ •••••••••••• - •• 
S. Kelsey----------- 6617------------------
M. Nye.------------ 6618------------------
J. Yates------------ 6619------------------
H. A. Green-------- 6620.-----------------
W. Dagler__________ 6762------------------
121 74: 
1,448 12 
118 00 
122 00 
150 00 
91 00 
50 00 
76 00 
50 00 
For payment of the civil officers of the Territory of New Mexico, act July 17, 1854. 
1854.-R. Dallam __________ No. 3011. ________________ _ 
F. SandovaL________ 3016 ____________ • ____ • 
J. W. LeaL_________ 3022------------------
C. Correll___________ 3029------------------
Jose R. VigiL_______ 4828 _________________ _ 
Juan0tero__________ 4832------------------
Juan CruzBaca______ 4834-----~------------Juan C. Chavez______ 4837 _________________ _ 
R. Lunn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4842 ____ • ____________ _ 
.Expenses of the Rogue river war. 
1855.-E. De Witt •••••••••• No. 4305------------------
J. W. Patrick-------
W. G. T. Vault •••••• 
W. F. Thompson ••••. 
E. Hess. __ ••••• _ • __ . 
R. L. Williams------
H. Greenwood •• _ ••• _ 
Benj. Drew __ • ___ • __ 
C. C. Fairfield ______ _ 
T. Frizzell ___ ••••• __ 
G. H. Ambrose_. ___ • 
W. Davidson. ____ • __ 
J. Cluggage ________ _ 
J. Hethersby _______ _ 
B. McCormack _ ••• __ 
A. Towner _________ _ 
White & Carver •••••. 
P. T. Wood •. ------. 
J. Fridge •• __ ••••••• 
1856.-W. H. Gatliff-------
4311 _________________ _ 
4323 _________________ _ 
4325 _________________ _ 
4329 _________________ _ 
4330 _________________ _ 
4332 _________________ _ 
4334 _________________ _ 
4339 ___________ ______ _ 
4363 _________________ _ 
4364 _________________ _ 
5047 _________________ _ 
5114 ____________ _____ _ 
6922 _________________ _ 
6925 _________________ _ 
6926 _________________ _ 
6927 _________________ _ 
6931------------~-----6933 _________________ _ 
8036, in part. _________ _ 
376 22 
1 08 
28 83 
117 39 
52 47 
67 59 
69 75 
69 75 
67 59 
200 50 
24 00 
420 00 
300 00 
5 50 
68 00 
92 75 
202 50 
451 00 
12 50 
525 00 
576 00 
. 120 00 
9 00 
1() 00 
52 00 
18 75 
6 00 
10 00 
1,365 00 
1,000 00 
7 00 
2,226 86 
850 67 
4,468 50 
Carried forward ••• _________ $1, 097, 860 81 
442 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1855-'56. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward. _______ ._.. l, 097, 860 81 
Arrearages prior to July 1, 1815. 
1851.-W. J. Dabney _______ No, 5127 _________________ _ 
1854.-C.Boothe___________ 2438.-----------------
1855.-E. Porter----------- 6774_ ________________ _ 
1856.-T. Adams___________ 7312------------------
E. S. More__________ 762L ________________ _ 
C. Ward____________ 8105 _________________ _ 
R. Church---------- 828L ________________ _ 
N. Ashley.__________ 8417.-----------------
Arsenal at Benicia. 
14 96 
19 67 
16 53 
8 55 
38 06 
18 40 
49 54 
17 09 
1856.-F. D. Callender ______ No. 8236,in part ______________________ _ 
Relief of A. 0. Bryan and others. 
1851.-J. Richardson _______ .No. 4059 ___________________________ • _. 
Relief of JohnS. Jcmes and W. H. Russell. 
1856.-W. H. Russell .••••. _ .No. 8130 .•. -- ___ . _______________ •• ___ _ 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay if the navy. 
1855.-B. Dulany __ •. __ •••• No. 1552 .. __________________ --- ___ •• __ 
Increase, repair, mmament, and eguipment of the navy. 
1856.-S. Colt. ______ • _____ .No. 209 L ___________ • ____ _ 
B. F. Gallaher_______ 2105,in part __________ _ 
J. R. Howison_______ 2106,in part __________ _ 
Provisions. 
3,518 46 
6,0GO 00 
8,000 00 
1856.-B. F. Gallaher ....... No. 2105,in part ______________________ _ 
Naval Academy at Annapolis. 
1856.-J. R. Howison _______ No. 2106,in part ______________________ _ 
RECAPITULATION. 
Civil, miscellaneous, foreign intercourse, and public debt .• __________ • __ 
Department of the Interior._.-- ________ .• _____ ._. __ --.-- •• - ... -----
Military establishment._._. __ ._. __ • ___ -.- .• __ -.--------------------
Naval establishment. __________ • _________________ . __ ._-------------
182 80 
17,592 44 
70 00 
100 57 
782 71 
17,518 46 
1,000 00 
1,363 00 
$1,136,470 79 
----
734,488 95 
184,721 76 
196,595 91 
20,664 17 
$1,1M,470 79 
GENERAL STATEMENT 
OF 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LAW 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1856, 
INCLUDING 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1855; 
EXHIBITING ALSO 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
In the fiscal year ending June 30, 1856, on warrants issued by the 
Secretary of the Treasury, and unexpended balances 
of appropriations which are to be carried 
to the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropriation (in the next pages) which authorize the expenditure 
of the sums placed on the same lines with them in the columns headed " Appropriations 
for the fiscal year ending June 30, 1856." 
444 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain appropriations made by law for the fiscal 
year ending June 30, 1856, including the balances of former appro-
priations unexpended on the last day of June, 1855; exhibiting also 
the appropriations of the United States in the fiscal year ending June 
30, 1856, on warrants issued by the Secretary of the Treasury, and 
unexpended balances of appropriations, which are to be carried to the 
next annual statement. 
1 Mar. 3, 1791 
2 April14, 1792 
3{ July 16, 1798 May 3, 1802 
4: April30, 1802 
5 Feb. 20, 1811 
6 April19, 1816 
7 Mar. 1, 1817 
8 Mar. 3, 1817 
9 Mar. 2, 1819 
10 Mar. 6, 1820 
11 Dec. 12, 1820 
12{ Jan. 12, 1825 Feb. 25, 1825 
13 May 24, 1828 
14 May 20, 1836 
15 June 23, 1836 
16 July 4, 1836 
17 July 4, 1836 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
An act providing compensation for the officers of the judicial courts 
of the United States, and for jurors and witnesses, and for other 
purposes. 
An act concerning consuls and vice consuls. 
An act for the relief of sick and disabled seamen. 
An act to amend an act entitled "An act for the relief of sick and 
disabled seamen," approved July 16, 1798. 
An act to enable the people of the easte~n division of the territory 
northw9st of the Ohio to form a constitution and State govern-
ment, and for the admission of such State into the Union, on an 
equal footing with the original States, and for other purposes. 
A.n act to enable the people of Orleans Territory to form a constitu- · 
tion and State government, and for the admission of such State 
into the Union, on an equal footing with the original States, 
and for other purposes. 
An act to lilnable the people of Indiana Territory to form a consti-
tution and State government, ~nd for the admission of such 
State into the Union, on an equal footing with the original 
States. 
An act to enable the people of the western part of Mississippi Ter-
ritory to form a constitution and State government, and for the 
admission of such State into the Union, on an equal footing 
with the original States. 
An act to provide for the redemption of the public debt. 
An act to enable the people of Alabama Territory to form a consti-
tution and State government, and for the admission of such 
State into the Union, on an equal footing with the original 
States. 
An act to authorize the people of Missouri to form a constitution 
and State government, and for the admis8ion of such State into 
the Union, on an equal footing with the original States. 
An act to provide for paying the State of Illinois three per centum 
. of the net proceeds arising from the sales of lands within the 
same. 
Acts authorizing repayments for lands erroneously sold. 
An act authorizing a sul?scription to the stock of the Chesapeake 
and Ohio Canal Company. 
An act for the relief of the several corporate cities of the District 
of Columbia. 
An act supplemental to the act entitled '' A.n act to establish the 
northern boundary line of the State of Ohio, and provide 
for the admission of the State of Michigan into the Union, on 
certain conditions.'' 
An act to provide for the progress of the useful arts, and to repeal 
all acts and parts of acts heretofore made for that purpose. 
An act to carry into effect, in the States of Alabama and Mississippi, 
\he existing compacts with those States in regard to the five 
per cent. fund and school reservations. 
18 Oct. 16, 1837 
19 July 7, 1838 
20 Mar. 3, 1839 
21 July 21, 1840 
22 Sept. 4, 1841 
23 Sept.ll, 1841 
24 Aug. 29, 1842 
25 Apr. 2, 1844 
26 { Mar. 3, 1845 Dec. 28, 1846 
27 June 27, 1846 
28 July 22, 1846 
29 Aug. 8, 1846 
30 Aug. 8, 1846 
31 Aug. 10, 1846 
32 Aug. 10, 1846 
33 Mar. 3, 1847 
34 July 9, 1847 
35 June 26, 1848 
36 July 29, 1848 
37 Mar. .. ;)' 1849 
38 Mar. 2, 1849 
39 Mar. 3, 1849 
40 Mar. 3, 1849 
41 Feb. 14, 1850 
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STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
An act making further appropriations for the year 1837. (2d section.) 
An act to provide for the support of the Military Academy of the 
United States for the year 1838, and for other purposes. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses 
of the government, and for other purposes, for the year 1839. 
An act for t"!::e rolief of Chastelain & Povm t, and for other purposes, 
(7th section.) 
An act to appropriate the proceeds of sales of public lands, and to 
grant pre-emption rights. 
An act to repeal a part of the 6th section of the act entitled "An 
act to provide for the support of the Military Academy of the 
United States for the year 1838, and for other purposes," ap-
proved July 7, 1838. 
An act in relation to the lands sold in the Greensburg (late St. 
Helena) district, in the State of Louisiana, and authorizing the 
resurvey of certain lands in said district. 
An act directing the disposition of certain unclaimed goods, wares, 
or merchandise, seized for being illegally imported into the 
United States. 
Acts supplemental to the act for the admission of Florida and Iowa 
into the Union, and for other purposes. 
An act making appropriations for the current and contingent ex-
penses of the Indian department, and for fulfilling treaty stipu-
lations with the various Indian tribes, for the year ending June 
30, 184 7, (2d section.) 
An act to authorize the issue of treasury notes and a loan. 
An act entitled "An act to carry into effect the convention between 
the United States and the republic of Peru, concluded at Lima 
the 17th day of March, 1841." 
An act to refund to certain persons an excess of duty exacted on 
importation for foreign merchandize, ~2d section.) 
An act to establish the Smithsonian Institution, for the increase and 
diffusion of knowledge among men, (2d and 9th sections.) 
An act to provide for the payment of the evidences of the public 
debt in certain cases. 
An act to establish certain post-routes, and for other purposes, as 
compensation for certain mail services performed for the several 
departments of the government by the Post Office Department, 
(12th section.) 
An act to provide for the payment of any interest falling due on 
the public debt. 
An act. to prevent the importation of adulterated and spurious drugs 
and medicines. 
An act making appropriations for the current and contingent ex· 
penses of the Indian department, and for fulfilling treaty stipu-
lations with the various Indian tribes, for the year ending June 
30, 1849, and for other purpo5es, (4th section.) 
An act requirlng all moneys receivable from customs and from all 
other sources to be paid immediately into the treasury, without 
abatement or reduction, and for other purposes. 
An act declaratory of the act for the admission of the State of Iowa 
into the Union. 
An act to provide for the payment of horses and other property lost 
or destroyed in the military service of the United States. 
An act to carry into effect certain stipulations of the treaty between 
the United States of America and the republic of Mexico, of the 
2d February, 1848. 
A joint resolution limiting the expenses of collecting the revenue 
from customs for the present fiscal year. 
44.6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
42 Sept. 9, 1850 I An act proposing to the State of Texas the establishment of her 
northern and western boundaries, the relinquishment, by said 
State, of all territory claimed by her exterior to said boundaries, 
and of all her claims upon the United States, and to eotablish a 
43 Sept. 18, 1850 
44 Sept. 28, 1850 
451 
Sept. 30, 1850 
Mar. 3, 1851 
46 Mar. 3, 1851 
47 Mar. 22, 1852 
48 Aug. 31, 1852 
49 Mar. 3, 1853 
50 Feb. 26, 1853 
51 Mar. 28, 1854 
52 Mar. 27, 1854 
53 June 26, 1834 
54 Apr. 22, 1854 
55 Aug. 4, 1854 
56 .Aug. 5, 1854 
57 Aug. 3, 1854 
r May 29, 1830 
I Mar. 21, 1848 Mar. 3, 1853 
I 
Aug. 4, 1854 
Aug. 8, 1846 
I 
Feb. 10, 1855 
Feb. 10, 1855 
581 Feb. 10, 1855 Feb. 14, 1855 
Mar. 2, 1855 
territorial government for New Mexico. 
An act to amend and supplementary to an act entitled '•An act re-
specting fugitives from justice and persons escaping from the 
service of their masters," approved February 9, 1793, (9th 
section.) 
An act to create additional collection districts in the State of Cali-
fornifl., and to change the existing districts therein, and to modify 
the existing collection districts in the United States, (4th section.) 
An act making appropriati~ns for the civil and diplomatic expenses 
of the government for the year ending June 30, 1851, and for 
other purposes. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses 
of the government for the year ending June 30, 1852, and for 
other purposes. 
An act to reduce and modify the ratee of postage in the United 
States, and for other purposes, (8th section.) 
An act making land warrants assignable, and for other purposes, 
(2d and 3d sections.) 
An act making appropriations for the naval service for the year 
ending June 30, 1853, (2d section.) 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses 
of the government for the year 1854, (9th section.) 
An. apt to regulate the fees and costs to be allowed clerks, marshals, 
and attorneys of the circuit and district courts of the United 
States, and for other purposes. 
An act to extend the warehousing system, by establishing private 
and bonded warehouses, and for other purposes, (8th section.) 
A joint resolution for settling the account of A. Boyd Hamilton. 
An act for the relief of certain inhabitants of East Florida. 
An act to amend the 3d section of the ''Act making appropriations 
for the civil and diplomatic expenses of the government for the 
year ending June 30, 1854, and for other purposes." 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses 
of the government for the year ending June 30, 1855, and for 
other purposes, (6th section.) 
A joint resolution making appropriations for those entitled to the 
benefit of a resolution of the House of Representatives, passed 
August 3, 1854, voting extra pay to pages, folders, and others. 
An act entitled ''An act making appropriations for light-houses, 
light-boats, buoys, &c., and providing for the erection and es-
tablishment of the same, and for other purposes." 
An act for the relief of sundry ownens of vessels sunk for the bene-
fit and defence of Baltimore. 
An act for the relief of the heirs of John Paul Jones. 
An act for the relief of John Charles Fremont. 
An act for the relief of D. C. Cash and G. A. Ellis. 
An act for the relief of John Carr, John Batty, and Samuel Steven-
son. 
An act for the relief of the West Feliciana Railroad Company and 
the Georgia Railroad and Banking Company. 
An act for the relief of S. Belden & Company. 
An act for the relief of E. J. McLane. 
An act to refund to the officers of the customs and others of the 
district of Passamaquoddy certain moneys. 
An act for the relief of D. Searle & Company. 
I 
l 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
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STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
Mar. 3, 1855 
Apr. I, 1856 
May 29, 1856 
June 2, 1856 
June 14, 1856 
Mar. 3, 1855 
Feb. 10, 1855 
Feb. 17, 1855 
Feb. 28, 1855 
Jan. 3, 1855 
Mar. 3, 1855 
Mar. 2, 1855 
Mar. 3, 1855 
Mar. 3, 1855 
Mar. 3, 1855 
Mar. 3, 1855 
Mar. 3, 1855 
Mar. 3, 1855 
Mar. 3, 1855 
Apr. 5, 1856 
May 15, 1856 
May 9, 1856 
May 15, 1856 
1855-'56 -----
1855-'56 -----
1855-' 56_----
An act for the relief of Lieutenant Andrew Finley. 
An act for the relief of the distributors of Colonel William Linn, 
deceased. 
An act for the relief of William M. F. Magraw. 
An act for the relief of JohnS. Pendleton. 
An act for the allowance to John Shaw, of Wisconsin. 
An act for the relief of Franklin Chase. 
An act changing the appropriation for the erection of a building in 
the city of Milwaukie for a custom-house, post office, and United 
States courts. 
An act making an appropriation for completing the public buildings 
of Oregon Territory and Minnesota Territory. 
An act entitled ''An act to provide for the payment of such creditors 
of the late republic of Texas as are comprehended in the act of 
September 9, 1850." 
An act to amend an act entitled "An act to establish an auxiliary 
watch for the protection of public and private property in the 
city of Washington," approved August 23, 1842. 
An act to improve the laws of the District of Columbia, and to 
codify the same. 
An act to amend "An act to carry into effect a treaty between the 
United States and Great Britain, signed on the 5th June, 1854," 
and approved August 5, 1854. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses 
of the government for the year ending June 30, 1856, and for 
other purposes. 
An act to provide for the erection of public buildings in the Terri-
tory of Kansas. 
An act to provide for the erection of public buildings in the Terri-
tory of Nebraska. 
A. joint resolution making appropriation for the purchase of terri-
torial libraries. 
An act making appropriations for the naval service for the year 
ending June 30, 1856. 
An act making appropriations for the support of the army for the 
year ending June 30, 1856, and for other purposes. 
An act entitled ''An act making appropriations for the"civil and di-
plomatic expenses of the government for the year ending June 
30, 1856, and for other purposes." 
A joint resolution for enlarging the custom-house, post office, and 
court-house at .Buffalo, New York. 
An act entitled "An act to supply deficiencies in the appropriation 
for the service of the fiscal year ending June 30, 1856." 
A joint resolution for enlarging the custom-house, post office, and 
court-house at Cleveland, Ohio. 
A joint resolution for enlarging the custom-house, post office, and 
court-house at Milwaukie, Wisconsin. 
Acts making appropriations for the Department of the Interior for 
the fiscal year ending June 30, 1856. 
Acts making appropriations for the military establishment for the 
fiscal year ending June 30, 1856. 
Acts making appropriations for the naval establishment for the 
fiscal year ending June 30, 1856. 
448 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
CIVIL LIST. 
Compensation and mileage of senators___________ 65 
Compensation and mileage of members of the 
House of Representatives and delegates._______ 65 
Compensation of the officers, clerks, &c., receiving 
3,525 60 
4,123 52 
an annual salary in the service of the Senate____ 65 _____ _______ _ 
Compensation of the officers and clerks of the 
House of Representatives-------------------- 65,73 -------------
Printing for the Senate of the United States, 1st 
195,710 00 
694,976 00 
72,697 44 
43,906 80 
session 33d Congress ------------------------ 1------ tl) ---------- -------------For paper and printing for 2d session 33d Congress. _ _ _ _ _ _ 24, 329 45 ____________ _ 
Stationery for the Senate of the United States____ 65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12, 000 00 
Lithographing and engraving for the Senate of the 
UnitedStates------------------------------- 65,73 25,000 00 
Books for the Senate ot the United States-------- 65 -------------
Miscellaneous items for the Senate of the United 
States------------------------------------- 65,73 -------------
Binding for the Senate of the United States ______ 65, 73 
Reporting the proceedings of the Senate of the 
United States------------------------------ 65 
Newspapers for the Senate of the United States___ 65 
Clerks to Committees and President pro tempore, 
draughtsmen, &c., for the Senate of the United 
30,000 00 
5,000 00 
1,600 00 
States ________________________ - _----------- 65 _____ --- _----
Congressional Globe and binding the same for the 
Senate_____________________________________ 65 -------------
To enable the Secretary of the Senate to pay for 
70,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
56,000 00 
13,000 00 
3,000 00 
48,000 00 
3,000 00 
maps of the public lands for the Senate _____________ _ 5,150 oo ____________ _ 
Paper and printing for the House of Represen ta ti ves _ 48,949 87 -------------
Stationery for the House of Representatives ______ 65, 73 561 20 16,000 00 
Bindingdocumentsfor the House of Representatives. 65, 73 140 91 159,715 56 
Engraving and lithographing for the House of Re-presentatives _______________________________ 65, 73 
Folding, &c., for the House of Representatives____ 65 
Miscellaneous items for the House of Representa-
6,150 42 
1,000 97 
tives-------------------------------------- 65,73 -------------
Fuel, oil, and candles, for the House of Represen-
tatives _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Horses and carriages and saddle horses for the 
House of Representatives-------------------- 65 
1,899 97 
1,628 84 
Newspapers for the House of Representatives.____ 65 __ ----- _-----
Pages for the House of Representatives---------- 65 -------------
Pages and employes of the House of Representa-
200,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
2,500 0(} 
5,150 00 
12,500 00 
5, 936 00 
tives----------------------------------------------------------------------
Salaries of Capitol police of the House of Repre-
sentatives__________________________________ 65 1,704 77 
Per centage allowed to the police of the CapitoL __ 54, 55 __ ---- ______ . 
5,490 00 
686 25 
Carriedforward __________________ $160,765 52 I 720,268 05 
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-Continued. 
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43,906 80 
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24,329 45 ------------
12,000 00------------
95,000 oo ___________ _ 
5, 000 00------------
25,000 00------------
86,000 00------------
18,000 00------------
4,600 00------------
48,000 00------------
3,000 00------------
5,150 00 -----------· 
48, !H9 87 ------------
16,561 20 1,022 14 
159,856 47 1, 850 84 
206,150 42 2,227 42 
21' 000 97 ------------
50,000 00 
4,399 97 
1,875 08 
1, 611 01 
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5,936 00 46 00 
500 00 
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160,000 00------------ 39,235 60 
600,000 00 
-------------
99,099 52 
71,317 87------------ 1,379 57 
43,531 80 ------------ 375 00 
24,329 45 ------------ -------------
12,000 00-------------------------
60,400 oo____________ 34,600 00 
5, 000 00------------ -------------
20, 000' 00------------75,000 oo ___________ _ 5,000 00 11,000 00 
15,ooo oo____________ 3,ooo oo 
4, 600 00-------------------------
37,000 00 ------------
3, 000 00------------- ----------_--
11,000 00 
3,000 00 
5,150 00 
48,949 87 
17,583 34 
161,707 31 
208,377 84 
21,000 97 
51,875 08 
6,010 98 
6,778 84 
12,968 58 
5,982 00 
5,150 00------------ -------------
48,949 87 ------------ -------------
15,147 44------------ 2,435 90 
80,091 66------------ 81,615 65 
93,077 84____________ 115,300 00 
21,000 97------------ ___ _: ________ _ 
51,875 08------------ -------------
6,010 98------------ -------------
6,778 84 -------- -----------------
12,968 58-------------------------
5,982 00-------------------------
500 oo _____________ ------------ 500 00 
7,194 77------------ 7,194 77 7,194 771 ____________ -------------
686 25------------ 686 25 686 25------------ -------------
--------------------
1,881,033 57 9,60107 1,890,634 64 1,483,093 40____________ 407,54:124: 
29 R 
450 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. ________________ _ 
For the messenger in charge of the Hall of the 
House of Representatives •. _________ ----______ 65 
For 21 messengers, &c., of the House of Represen-
tatives ______________ --- ___ -- ____ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
For 2 messengers in the Clerk's office of the House 
of RepreEentatives ________ - _-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
For laborers of the House of Representatives._____ 65 
For a draughtsman and clerks upon the maps of 
STATEMENT 
160,765 52 1, 720,268 05 
483 37 
2, 154 11 
1,000 00 
739 13 
1,740 00 
28,413 20 
3,600 00 
2,500 00 
public lands for House of Representatives. _____ 65, 73 5 46 15, 770 80 
For printing index to private claims _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 480 60 ____________ _ 
Binding index to private claims_________________ 1 20-------------
For clerks on index to private claims ____________ ------------------------- · ------
Messengers employed in the post office of the House 
of Representatives _______________________________ _ 
For additional messenger in the post office of the 
House of Representatives _________________________ _ 
Books to delegates from Oregon, New Mexico, and 
Utah, for 32d Congress ___________________________ _ 
For 100 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix of 2d session 33d Congress, for House 
LibrarY------------------------------------ _____ _ 
For binding 100 copies of the Congressional Globe 
and Appendix of 2d session 33d Congress, for 
House Library ___________________________________ _ 
For 100 copies of Congressional Globe and Appen-
dix of 1st session 33d Congress, for House Li-
brarY--------------------------------------------
For binding 100 copies of Congressional Globe and 
.Appendix of 1st session 33d Congress, for House 
LibrarY--------------~---------------------------
For binding Congressional Globe and Appendix, 2d 
session 32d Congress, &c. _________________________ _ 
For binding Congressional Globe and Appendix, 
lit session 33d Congress ____________________ _ 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to deliver to each of the members of the 
present Congress, who have not already received 
them, such books, &c _____________________________ _ 
For printing for the House of Representatives, 1st 
329 68 ____________ _ 
333 34 ____________ _ 
1,624 86 ____________ _ 
300 oo ____________ _ 
120 oo ____________ _ 
6oo oo ____________ _ 
240 00 --------- - - --
H14 40 ____________ _ 
548 60 ____________ _ 
3,950 90 ____________ _ 
session 32d Congress. ______________________________ (2) ______________________ _ 
For deficiency in the estimates hereto submitted 
for printing, for 2d session 33d Congress._______ (3) 25, 520 89 ____________ _ 
To supply deficiences in appropriation for printing 
and paper, 1st session 33dCongress ___________ 73 ------------- 57,173 00 
For purchase of paper for completion of printing of 1st session, 33d Congress _____________________ • _. _. ( 4) ____________ • _________ • 
For the completion of the printing of the 1st ses-
sion, 33d Congress-------------------------- (5) ---------· -------------
----------1------1 
Carriedforward.~---------- ,------ $203,392 06 1,829,465 05 
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1,881,033 57 
2,223 37 
9,601 07 1,890,634: 64 1,483,093 40------------ 407,541 24 
991 67 
30,567 31------------
4, 600 00 ------------
3,239 13------------
15,776 26 ___________ _ 
4,480 60------------
1 20 102 16 
------------- 41 93 
329 68 --------..:---
333 34: ___________ _ 
1,624 86 ___________ _ 
300 00------------
120 oo ___________ _ 
600 00 ------------
240 00 ------------
194 40------------
548 60 ------------
3,950 90 1,090 45 
25,520 89------------
57,173 00------------
3,215 04 
30,567 31 
4,600 00 
3,239 13 
3,215 04-------------------------
30,567 31 ------------ -------------
4, 600 00 ---------- -- --- ----------
3, 2.)9 13------------ -------------
15,776 26 15,510 96------------ 265 30 
4,480 60 1,113 53 3,367 07-------------
103 36------------- 103 36-------------
4193------------- 4193-------------
32 9 68 - - - - - - - - - - - - - 329 68 -------------
333 34 333 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
1,624 86------------- 1, 624 86-------------
300 00 300 00 ------------ -------------
120 00 120 00------------ -------------
600 00 600 00------------------------ ... 
240 00 240 00 ---- -------- ---------- ~ ·--
194 40------------- 194 40-------------
548 60 
5,041 35 
25,520 89 
57,173 00 
548 20 -- - - -- - - - - - - 40 
2S 00 5, 0 H 35 -- _- _ •• _____ _ 
25,210 57------------
10,300 40------------
310 32 
46,872 60 
2,032,857 11 11, 827 28 2, 044, 684 39 I, 579, 019 88 10,674 65 454,989 86 
452 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
"Specific objects of appropriation. 
' 
Brought forward ______________ ------ 203,392 06 1,829,465 05 
Furniture and repairs for the House of Represent-
atives------------------------------------- 65,73 177 23 6,500 00 
Payment for Annals of Congress for 143 members 
of 32d Congress---------------------------------- 4,140 00 -------------
Payment for 1, 700 volumes of the Annals of Con-
gress for the House library _______________ •••• ____ • _ 1, 000 00 ____________ _ 
To pay subscription for 2,000 copies of the Annals 
of Congress ___________ • __ •••• _. __________ -- 45 ________ • __ • _ 70, 000 00 
For Globes and Annals of Congress for House library. ____ • __________________________ _ 
Paper required for the printing of the h;t session, 
34th Congress------------------------------ 65,73 ------------- 221,606 64 
Printing required for the 1st session, 34th Congress. 65,73 ______ ---- _ _ _ 293, 999 31 
'l'o defray the expenses incurred and to be incurred 
in complying with resolution of the House of 
Representatives of December 26, 1854: ____ ----- 73 5, 000 00 8, 000 00 
To enable the clerk of the House of Representa-
tives to purchase for the new members from 
Virginia, Kentucky, and New York, and the 
delegates from Kansas and NeLraska, the same 
books, &c. _____ • ___________________________ • ----- 7, 452 00 _____ • ______ _ 
Completion of the publication of the works ofT. 
Jefferson, and pay of the editor_ _____________ ------ 774 99-------------
To enable the librarian of Congress to subscribe 
for and purchase 1,000 copies of the works of 
John Adams------------------------------------- 4,500 00-------------
_To pay for 24 copies of the Congressional Globe 
and Appendix of 1st session, present Congress, 
for each of the delegates from Kansas and Ne-
Ll:>raska, &c ______ •• _. __ •••• ____________ •• . • _ ----.- 288 00 ____________ _ 
To ;oay for binding 24 copies of the Congressional 
G.t'obe and Appendix of 1st session, present 
Co, '1gress, for each of the delegates from Kansas 
and Nebraska, at, &c ___________________ , ____ ------ 115 20------ - ------
For binding 24 copies of the Globe for each mem-
beranddelegate of 2d session, 33d Congress •• ------ 6,940 80 ______ ______ _ 
To replace the ·7 volumes ::tnd atlas of the Explor-
ing Expedition destroyed by the burning of the 
library, a.Jld plates and other property destroyed 
by fire in Philadelphia, &c ___________________ -----· 5, 510 75-------------
For reportin3 and publishing in the Daily Globe 
2,865 colu.'l_ms of proceedings of House of Repre-
sentatives, <\c. _______ •• ____________ -------- ---.-- 448 03 _________ " __ _ 
To enable the derk of the Hom;e of Representa-
tives to pay .John C. Rives for reporting and 
publishing in fhe Daily Globe, &c_____________ 73 ------------- 17,380 00 
For 24 copies ot' the Congressional Globe and 
Appendix, for 1st session, 33d Congress, for each 
member, &c·-- ------------------------------ ------ 144 00 -----------·-
Carried forward ______________ ------ $289,883 06 2,446,942 00 
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-Continued. 
2, 032, 857 11 11,827 28 2, 044,684 39 1, 579, tll! 88 10,674 65 454,989 86 
6, 677 23------------
4,140 00 530 00 
I,ooo oo ___________ _ 
70 000 00------------
------------- 500 00 
221,606 64------------
293,990 31 ------··----
I3,ooo oo ___________ _ 
7,452 00 181 00 
774: 99 ------------
4:,500 00------------
288 00------------
115 20------------
6,94:0 so ___________ _ 
5,510 75------------
448 03 --------.---
17,380 oo ___________ _ 
144 00------------
6,677 23 
4,670 00 
1,000 00 
70,000 00 
500 00 
221,606 64-
293,990 31 
13,000 00 
I 
7,633 00 
774 99 
6,677 23------------ -----------·· 
4,275 00------------ 395 00 
1' 000 00 -------- ---- -----------.-
70,000 00------------ -----------·· 
500 00------------ -------------
151,484 32------------103,489 71 ___________ _ 
5,000 00------------
70,122 32 
190,500 60 
8,000 00 
7, 633 00-------------------------
720 00------------ 54 99 
4,500 00------------------------- 4,500 00 
288 00 288 00 -.----- --- -- ----------.--
115 20 115 20 ____________ ---------- · --
6,940 80 6, 940 80 ------------ -------------
5,510 75 500 00--- --------· 5,010 75 
44:8 03 ------------- ------------ 448 03 
17,380 00 10, 049 49 ------.----- 7,330 51 
144 00------------- ------------ 144 00 
2, 686,825 06. 13,038 28 2, 699,863 34 I, 94:7, 692 63 10,674 65 741,496 06 
454 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specified objects of appropriation. 
Brought forward ______________ ------ 239,883 06 2,446,942 00 
To pay John C. Rives a balance due for reporting 
and publishing in Daily Globe, &c____________ 73 ------------- 1,177 50 
For books voted to the members of the 33d Con-
gress, &c ___________ •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,009 67-------------
Joint resolution for settliBg the accounts of A. 
Boyd Hamilton----------------------------- 52 -------------
To pay 9 clerks to the committees of the House, 
under resolution of present Congress---------- 73 -------------
Support of the public green-houses, including pay 
of horticulturist and assistants--------------- 71 -------------
Per centage to laborers in office of weights and t 54, 48, 
6,954 37 
5,500 00 
3,000 00 
measures at Washington citY--------------- f 55 ------------- 121 07 
For 3,500 copies of Owens' Geological Reports, &c. --------------------------
Expenses of Owens' Geological Reports from 
Philadelphia to Washington. ____________________ • _. _________________________ _ 
Clerks, messengers, pages, and laborers in the House of Represen ta ti ves ____________________ . __________________ - __ . ________ _ 
Contingent expenses for HousE> of Representatives •• __ •• ______________ - •... _______ _ 
Engraving maps, charts, and other plates accom-
panying documents ordered to be printed at the 
1st session, 34th Congress____________________ 73 -------------
To enable the clerk to purchase the Statutes at 
J.A.~.rge for the use of the members of the House 
of Representatives _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73 ____________ _ 
To enable the clerk of the House of Representa-
tives to pay for 100 copies of the continuation 
of the Annals of Congress for the library of the 
House of Representatives, &c _______________ ,_ 73 -------------
To enable the clerk of the House of Representa-
tives to pay for the continuation of the Annals 
of Congress for the members of the 32d Con-
gress._____________________________________ 73 ____________ _ 
Principal and assistant librarians and messengers •• 65,73 
Purchase of law books for the library of Congress. 65 
Purchase of books for the library of Congress, and 
839 18 
1,500 00 
19,000 00 
6,285 00 
1,500 00 
3,000 00 
10.416 68 
2,000 00 
contingent. expenses for purchase of furniture __ - __ • __ 
Purchase of books for the library of Congress____ 65 
Contingent expenses of the library of CoHgress. _ _ 65 
For the preparation and publication of a catalogue 
2,445 68-------------
5,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
of the library of Congress, &c. _______________ --- __ _ 400 00-------------
Superintendent of Public Printing, and clerks and 
messengers in his office__________________ _ _ _ _ 65 
Blank books and stationery for office of Superin-
492 18 
tendent of Public Printing___________________ 65 -------------
Car.tage. an_d labor for office of superintendent pub-
he printing.__________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 _______ • ____ • 
Re~t of~aJ;e-room for office of superintendent pub-
he printing. ____________________________ .___ 65 __ • _________ _ 
11,517 00 
1,000 00 
550 00 
250 00 
Carriedforward _____________________ $266,569 77 2,524,213 62 
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2,686,825 06 13, 038 28 2, 699,863 34 1, 947' 692 63 10,674 65 741,496 06 
1,177 50------------
15,009 67 4,603 20 
6, 954 37------------
5' 500 00 ------------
3, 000 00 ------------
121 07------------
------------- 37 
10 54 
17 89 
34 23 
19,000 00------------
5, 285 00 ------------
1' 500 00 ----------- -
3, 000 00 ------------11,255 86 ___________ _ 
3,500 00------------
2' 445 6 8 - - - - - - - - - - - -
10,000 00------------
2' 000 00 ------------
400 00 --- ---------
12' 00~ 18 ---- --- -----
1' 00 0 00 - - - - - - - - - - - -
. 550 00 ------------
250 00 ------------
1,177 50 
19,612 87 
6,954 37 
5,500 00 
3,000 00 
I, 177 50-------------------------
19,612 87-------------------------
6, 954 37 _________ · ___ -------------
5, 500 00 ------------ -------------
3, 000 00 ------------ -------------
121 07 121 07-------------------------
37 --- ----- --- -- 37 -------------
10 54-------------
17 89 ----------·--
34 23-------------
10 54-------------
17 89-------------
34 23 ---- -- -------
19' 000 00 ------------- ------------ 19,000 00 
5' 285 00 ---- --------- ------------ 5,285 00 
1' 500 00 --- - ------- -- ---- ----- - -- 1,500 00 
3, 000 00 ------------- ------------ 3, 000 00 
11' 255 8 6 11' 255 8 6 ---- - ------- --- - ----- ----
3,soo oo I,5oo oo____________ 2,ooo oo 
2,445 68 
10,000 00 
2,000 00 
400 00 
12,009 18 
1,000 00 
550 00 
250 00 
2' 445 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5,000 oo____________ 5,000 00 
1,3oo oo____________ 7oo oo 
400 00 ------ - ----- ---- ----- ----
11,517 00------------ 492 18 
1,000 00-------------------------
550 00------------ -------------
250 00 ------------ -------------
2,790,783 39 17,704 51 2, 808,487 90 2. 019, 276 98 10,737 68 778,473 24 
456 . RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ___________ _ 
Salary of the President of the United States. _____ _ 
Secretary to sign patents for public lands ____ -- _-
Secretary of State _______ _____________________ _ 
Assistant Secretary of State ___________________ _ 
Clerks and mes3engers in the office of Secretary of State. ____________________________________ _ 
Extra clerk-hire and copying in the Department of 
State·--- ----------------------------------
Proof-reading, packing and distributing laws and 
documents, including car:;es, &c _______________ -
Stationery, blank-books, binding, &c., for Depart-
ment of l::ltate. ___________ - __ - _-- _-----------
Copper-plate printing, books and maps for Depart-
ment of State. ________ -- ___________________ _ 
Publishing the laws in pamphlet form, in the news-
papers of States, &c., for Department of State_-_ 
Miscellaneous items in the Department of StatP _--
To purchase of Messrs. Little, Brown & Co. 2,000 
copies of lOth volume of United States Statutes 
at Large, &c .. ___________ - _____ -- __________ _ 
Compiling and supervising the publication of the 
Biennial Register-------------- ·· ------------
N ew~;papers for the Department of State ________ _ 
To enable the Secretary of t:ltate to purchase 50 
copies (each) of volumes 16 and 17 of Howard's 
Reports, &c.-------------------------------
Superintendent of the northeast executive building-
Contingent expenses of the northeast executive 
building, fuel, lights, labor, and repairs _______ _ 
SecrPtary of the Treasury ______ - ___ -. -- _-------
Assistant Secretary of the Treasury. ___ - -- _ - - __ - . 
Clerks and messengers in the office of Secretary of 
the Treasury __________________ - ___________ _ 
La?or, b.la~k-bo.oks, stationery, &c., binding, seal-
mg sh1ps registers, &c.----------------------
Miscellaneous items in the office of Secretary of the 
Treasury. ________ -------------------------
To enable the Department to rrovide suitable pro-
tection from the weather for the fuel consumed 
in the southeast executive building, and to 
cleanse, repair, and furnish 26 rooms in the third 
story, when va.cated, &c ---------------------
Compensation of eight wa.tchmen of the southeast 
executive building __________________ .. ______ _ 
CompPnsation of nine laborers in the southeast 
executive building _____________ . ___________ _ 
Fuel, lights, repairs, miscellaneous items, &c., for 
southeast executive buildiBg. ________________ _ 
Carried forward. ___ ... .. ___ _ 
00 
-+J 
0 
~ 
0 
-+J 
rll 
(l) 
0 
s:l 
(l) 
;.... 
~ (l) 
~ 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65,73 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
S'rATEMENT 
~ (l) (l) ~~ ·~ tt:i .... ::I p..._':) ;....!-;) 
ooo 
A,....j ..s.~ 
p.. - r:Ll"CC ~,....j ~ >=I 
.._.I>, .s (l) 
o::; ~[:6~ 
rill-;) 
·g_ ~;2 (l) rll 
0 s:l o.-<,....j 
>=I 0 A~ -.e ..... ~~ p..WO 
P=l ~q:::IO') 
266,569 77 2,524,213 62 
3,490 93 25,000 00 
450 27 1,500 00 
-------------
8,000 00 
-------------
3,000 00 
129 14 41,692 00 
2,000 00 2,000 00 
13,763 17 15,200 00 
-------------
6,500 00 
1,000 00 1,000 00 
25 19,725 00 
---·---------
1,500 00 
-------------
7,000 00 
-------------
500 00 
_____ .. _______ 400 00 
-------------
500 00 
53 43 3,802 00 
-------------
3,300 00 
655 55 8,000 00 
-
----·----
3,000 00 
1,383 73 (6) 44,972 00 
1,121 94 13,000 00 
1,800 00 
-------------
-------------
7, 000 00 
--------· ----
4,800 00 
________ .... ____ 5, 184: 00 
10,073 96 8,500 00 
$302,492 14 2,759,288 62 
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2, 790, 783 39 17' 704: 51 
28,490 9ii ------------
1,950 2i ------------
8,000 00 ------------
3,000 00 ------------
41,821 14 ------------
4,000 00------------
28,963 17 ------------
6,500 00------------
2,000 00 02 
19,725 25 ------------
1' 500 00 ------------
7, 000 00 ------------
500 00 ------------
400 00 ----.-------
500 00------------
3,855 43------------
3,3oo oo ___________ _ 
8, 655 55------------
3' 000 00 ------------
46,355 73 ------------
14,121 94 
1,800 00 
3,598 16 
2 79 
7, 000 00 ------·-----
4, 800 00------------
5,184 00------------
18,573 96 1,626 07 
2,808,487 90 
28,490 93 
1,950 27 
8,000 00 
3,000 00 
41,821 14 
4,000 00 
28,963 17 
6,500 00 
2,000 02 
2, oi9, 276 98 10, n1 68 778,473 24 
25,000 00------------ 3,490 93 
1,500 00------------ 450 27 
8, 000 00 ------------ -------------
3,000 00------------ -------------
~0,579 09------------
3,000 00------------
10,000 oo ___________ _ 
1,242 05 
1,000 00 
18,963 17 
6,500 00-------------------------
1,500 00------------ 500 02 
19,725 25------------- -·--- -------- 19,725 25 
1, 500 00 1, 500 00 ------------ -------------
7, 000 00, 
500 00 
400 00 
500 00 
3,855 43 
3,300 00 
8,655 55 
3,000 00 
46,355 73 
17,720 10 
1,802 79 
4, 725 00------------ 2,275 00 
I 
500 00------------ -------------
400 00------------ -------------
500 00-------------------------
3,552 00------------ 303 43 
3, 300 00 ------------ -------------
8,655 5 ------------ -------------
3,000 00 ------------ -------------
45,396 65 ___________ _ 
17' 455 68 ------------
1,800 00------------
959 08 
264 42 
2 79 
7,000 00------------- ------------ 7,000 00 
4,800 00 
5, 184 00 
20,200 0~ 
4,800 00------------ -------------
5,040 12------------
7' 500 00------------
143 88 
12,700 03 
----- -----------------------------
3,061,780 76 22, 931 55 3, 084, 712 31 2, 226,481 07 10,737 68 8'.1:7, 493 56 
458 RECEIYTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. __________ _ 302,492 14 2,759,288 62 
Lighting and ventilating the upper story of the 
Treasury building, &c·---------------------- ------
Rent of additional building for offices of the Trea-
sury Department. ________________________________ • 
First Comptroller of the Treasury ______________ • 65 
Clerks and messengers in the office of the First 
24,640 00-------------
10------ -------
1 00 3,500 00 
Comptroller ____________________ ------------ 65 ------------- (7) 27,192 00 
Contingent expenses office of the First Comptroller ___________________ • ____________ _ 
For furniture, blank-books, &c., for office of First 
Comptroller________________________________ 65 700 00 
Second Comptroller of the Treasury. ___ • ________ . 65 - ____ • ______ _ 
Clerks and messengers in the office of Second Comp-troller. ______________________ • _______ • _ _ _ _ _ 65 . ___________ _ 
ffiank-books, binding, &c. , office 2d Comptroller__ 65 ____________ _ 
First Auditor of the Treasury _______________ .___ 65 ____________ _ 
Clerks and mest>engers in the office of the First Au-
1,800 00 
3,000 00 
26,216 00 
1,500 00 
3,000 00 
ditor _________________________________ :_____ 65 ------------- (8) 41,036 00 
Blank-books, binding, &c., for office of the First Auditor. _______________________ • _____ ._____ 65 9 31 
Miscellaneous items, including pay for National 
Intelligencer and Union._____________________ 65 ______ • _____ _ 
Second Auditor of the 'l'reasury ________ • _ _ _ _ _ _ _ _ 65 ____________ _ 
Clerks and messengers in the office of the Second 
Auditor ________________________________ .• _ 65 ___ • ________ _ 
Blank books, stationery, binding, labor, furniture, 
&c., for office of the Second Auditor___________ 65 200 00 
Third Auditor of the Treasury__________________ 65 _____ - _. ____ _ 
Clerks and messengers in the office of tho Third 
1,500 00 
300 00 
3,000 00 
32,416 00 
1,200 00 
3,000 00 
Auditor __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ __ _ _ _ 65 ---- _________ (9) 98,032 00 
Ten clerks of class one, employed temporarily in 
Third Auditor's office on account of military 
land warrants______________________________ 73 
Blank books, binding, &c., in office of Third Au-
ditor _____________________________ ______ . _ _ 65 
Rent of building occupied by the Third Auditor.-_ 65 
Compensation of two watchmen in building occupied 
8,533 24 
1,890 00 
600 00 
3,466 76 
3,540 00 
600 00 
by Third Auditor _______________________ .___ 65 ____________ _ 1,200 00 
Fuel, watching, labor, light, and other miscella-
neous items in building occupied by Third Au-
dUor______________________________________ 65 2,900 00 2,200 00 
Contingencies, including rent, fuel, &c., labor, light, 
&c., in building occupied by Third Auditor_ ____ ------ 1,482 13-------------
Fourth Auditor of the Treasury _______________ ._ 65 __ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3, 000 00 
Clerks and messengers in the office of the Fourth 
Auditor _________ ·_ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ _ _ 65 _____________ (10) 29,300 00 
Blank books, binding, &c., for office of Fourth 
Auditor. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Printing for the office of the Fourth Auditor _________ . __ 
125 82 600 00 
50 00-------------
Carriedforward ____________ ------ $343,623 74 3,049,887 38 
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3,061,780 76 22,931 55 3, 084,712 31 2, 226,481 07 10,737 68 - 847,493 56 
24, 640 00 -------.----
10------------
3,501 00------------
27,192 00 21 97 
10 
2,500 00 132 05 3,000 00 ___________ _ 
26,216 oo ___________ _ 
1,500 00 116 01 
3, 000 00 ------------
41,036 00 
1,509 31 
11 ooj 
470 79 
300 00 ---------- --
3, 000 00 ------------
3~,416 00------------
1' 400 00 ------------
3,000 00 ------------
98,032 00 91 11 
12,000 00------------
5,430 00 24 08 
I, 200 00 ------------
1,200 00 ------------
5,100 00------------
1,482 13------------
3,000 00 ------------
29,300 00------------
24,640 00 11,547 50------------ 13,092 50 
10------------- 10 -------------
3,501 00 3,501 00-------------------------
27,213 97 27,192 00------------ 21 97 
10------------- 10-------------
2,632 05 
3,000 00 
26,216 00 
1,616 01 
3,000 00 
41,047 00 
1,980 10 
300 00 
3,000 00 
32,416 00 
1,400 00 
3,000 00 
98, "!.23 11 . 
12,000 00 
5,454 08 
1,200 00 
2, 632 05------------ -------------
3,000 00-------------------------
26,216 00-------------------------
1,616 01 ____________ -------------
3,000 00----------- - -------------
40, 994 25 ------------ 52 75 
1,446 75 ___________ _ 533 35 
300 00------------ -------------
3,000 00 ------------ -------------
31,822 03------------ 593 97 
1. 400 00 -------- ---- -------------
3' 000 0 0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
97,752 58------------
11,837 44------------
3,667 29------------
600 00------------
370 53 
162 56 
1,786 79 
600 00 
1' 200 00 ------------- ------------ 1,200 00 
fi,100 00 
1,482 13 
3,000 00 
29,300 00 
1, 500 00------------ 3,600 00 
430 30 1,05183-------------
3,000 00 -~---------- -------------
29,297 17 ---··-------- 2 83 
725 82 40 55 766 37 625 00 ------------ 141 37 
--~===---50 00--- 50 00 1====~== 
3, 393,511 12 23,839 21 3, 417,350 23 2, 535,908 441 11,789 71 869, 652 18 
460 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. ___________ ------ 343,623 74 3, 049,887 38 
Labor in the office of the Fourth Auditor________ 65 ------------- 100 00 
Miscellaneous items for the office of the Fourth 
Auditor. ________________ ------------------- 65 __ - _- ______ - _ 
Fifth Auditor of the Treasury _________________ - 65 ____________ _ 
Clerks and messengers in the office of the Fifth 
Auditor. _________________ -_---------------- 65 ___ ----------
Blank books, binding, &c., for office of Fifth Au-
ditor______________________________________ 65 __ • ________ --
Miscellaneous items and furniture for office of 
Fifth Auditor _____________________ - _- _- _--- 65 ___ - __ - ____ --
Rent of building occupied by the Fifth Auditor___ 65 
Contingencies, including rent, fuel, labor, lights, 
watching, &c., for building occupied by Fifth 
800 00 
200 00 
3,000 00 
12,016 00 
250 00 
350 00 
800 00 
Auditor. __________________ -_---- __ --------- _----- 625 37 -------------
Fuel, watching, and other miscellaneous items for 
building occupied by Fifth Auditor_ ________ .__ 65 2, 700 00 2, 200 00 
Hire of laborers for the office of Fifth Auditor _________ _ soo oo ____________ _ 
Compensation of 2 watchmen in building occupied 
by Fifth Auditor_ ___________________________ 65 ------------- 1,200 00 
Treasurer of the United States----------------- 65 ------------- 3,000 00 
Clerks, messengers, &c., in the office of Treasurer_ 65 ------------- (11) 21,732 00 
Blank bool;:s, &c., and miscellaneous items for office 
of the TreaRurer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 600 00 1, 200 00 
Register of the Treasury_______________________ 65 ------------- 3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the Register_ 65 _____________ (12) 44, 052 00 
Blank books, binding, stationery, labor, &c., in-
cluding carpeting, office furn1ture, and addi-
tional cases, &c., for office of Register_________ 65 1,000 00 4,000 00 
Arranging and binding cancelled marine papers for 
office of Register. ___________________ - ____ --- 65 ____________ _ 1,000 00 
Copper-plate printed certificates of registers of ves-
E>els, &c., for office of Register_ ______ .. ________ --------------------------------
Ruling and binding 28 books for recording collec-
tors' quarterly abstracts, for office of Register _ _ 65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3, 000 00 
Solicitorofthe Treasury _______________________ 65 5 00 3,500 00 
Clerks and messengers in the office of the Solicitor. 65 _____________ (13) 12,050 00 
Blank uooks, binding, &c., printing circulars, &c., 
for office of Solicitor_________________________ 65 1,000 00 
Statutes and law reports, including those of the 
several States, for office of Solicitor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 1,000 00 
Commissioner of Customs______________________ 65 -------------
Clerks and messengers in the office of Commis-
sioner of Customs___________________________ 65 -------------
Blank t•ooks, binding, stationery, printing, and 
1,200 00 
1,000 00 
3,000 00 
17,416 00 
labor, f0r office of Commissioner of Customs____ 65 2, 528 00 2, 000 00 
Codif.ying and revising the revenue laws--------------- 843 60-------------
Clerl~t; and messengers of Light-house Board______ 65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8, 976 00 
Mic.co.'lancous items and postage for Light-house Bcihrc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 ____________ _ 500 00 
Carried forward ____________ ------ $355,025 71 3,200,629 38 
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3,393,511 12 23,839 21 3,417,350 33 2,535,908 4~ 11,789 71 869,652 18 
100 00 65 47 165 47 80 00------------ 85 47 
200 oo____________ 200 oo I7o 0~------------ 30 oo 
3,000 00------------ 3,000 00 3,000 00,-------------------------
12,016 00------------ 12,016 00 11,995 80,------------ 20 20 
250 00 207 81 457 81 325 0~------------ 132 81 
350 00 ----.------- 350 00 350 001------------ -------------1,6oo oo____________ 1,6oo oo 8oo ol___________ 8oo oo 
625 37------------ 625 37 578 211 47 16-------------
4,900 00------------1 4,900 00 1,500 00:------------ 3,400 00 
300 00 300 00 600 00 473 63!____________ 126 37 
1,200 00------------ I, 200 00-------------1------------ 1, 200 00 
3,000 00------------ 3,000 00 3,000 00,-------------------------
21,732 00------------ 21, "732 00 21,711 12~------------ 20 88 
1,80000 6107 1,86107 80000------------ 1,06107 
3,ooo oo ------------ 3,ooo oo 3,ooo oo
1 
____________ -------------
44,052 ool 133 ool 44,185 oo 44,182 ol___________ 2 94 
5,000 001 3100 5,031001 2,910 00,------------ 2,12100 
I, 000 00------------ I, 000 00
1 
898 00~ ------------ 102 00 
----------· --1 562 51 562 51· 252 421 310 09-------------
3,000 001 Ill 50 3,111 50 3,000 00,------------ Ill 50 
3,505 00 ,------------ 3,505 00 3,500 001------------ 5 00 
12,050 001 115 00 12,165 00 12,165 00,-------------------------
2,200 0\----------- 2,200 00 1,050 001 ____ __ _ ---- 1,150 00 
2,ooo oo'____________ 2,ooo oo 250 oo·____________ 1,750 oo 
3,ooo oo>----------- 3,ooo oo 3,ooo oo -------------------------
1 
17' 1:16 00 ------------
4, 528 oo\ I5o 48 843 60 ___________ _ 
8, 976 oo 1 ___________ _ 
17,416 00 17,391 96----- ------- 24 04 
4, 678 48 2, 050 00 ------------ 2, 628 48 
843 -60 ------------- 843 60 -------------
8,976 00 8,976 00-------------------------
I 
___ 5oo oo 1 ~~-~--=-=-=---5oo oo ___ 5oo oo====-=-=-=---
.. 3, 555,655 o91 25,577 o5L.s, 581,232 14 2, 683,817 64: 12,990 56 884,423 94 
462 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
f3pecific objects of appropriation. 
Brought forward _______________ ~ __ 355,025 71 3,200,629 38 
Blank books, binding and stationery for Light-
house Board________________________________ 65 ____ •• ______ _ 
Secretary of th€ Interior _______ ...... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 655 55 
Clerks, messengers, and laborers in the office of 
the Secretary of the Interior__________________ 65 (14) 
Books, stationery, and other contingencies in the 
office of the Secretary of the Interior---------- 65 -------------
Library books and maps for the office of the Secre-
tary of the :fnterior _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 --- ••• __ • _. _. 
Compensation of four night and one day watchman 
for east wing Patent Office, &c .•• __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 •• --. __ . _ ..• _. 
Contingent expenses of the east wing of the Patent 
Office for fuel, lights, &c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 ••• - •• _. ____ _ 
Compensation of three laborers in Interior office in 
east wing of the Patent Office_________________ 65 ------------· 
Commissioner of the General Land Office.________ 65 ---- •• - _ --. __ 
Recorder, draughtsman, assistant draughtsmen, 
elm ks, messengers, &c., in General Land Office__ 65 --- _.- •• ____ _ 
Clerk hire, patents, records, &c., in the General 
Land Office, on account of military bounty lands. 71 -----.-------
For tract and other books for new land offices 
250 00 
8,000 00 
22,080 00 
3,700 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,728 00 
3,000 00 
165,186 00 
70,000 00 
created during 1t:t session 33d Congress, &c. ____ --. __ _ 3,000 00-------------
Cash system, &c., under laws prior to 28th Sep-
tember, 1850, for patents and other records, &c__ 65 (15) 1, 766 99 
Contingent expenses in addition under swamp 
land act of September 28, 1850, &c., for the 
satisfaction of Virginia land warrants._________ 65 •• -- ••• -- ___ . 
Laborers in the General Land Office • ____________ ------ (16j 
Commissioner of Pensions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 •• - .•• -.- •••. 
Clerks and messengers in the office of Commis-
sioner of Pensions_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 • - - - - ••. _ • __ • 
Compensation of 30 clerks of class one, 10 of class 
two, 9 of class three, and 1 at $1,200, &c. _____ 71 ·------------
Expenses of the current fiscal year in the Pension 
33,525 00 
26,100 00 
3,000 00 
104,840 00 
71,390 00 
Office, on account ofmilitary bounty lands _____ ------ 19,721 18-------------
Engraving bounty land warrants for Commissioner 
of Pensions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 8,251 50 
Binding books for office of Commissioner of Pen-
sions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 - •• _. _ ••••• __ 
Rent of rooms, stationery, engraving plates for 
bounty land warrants, &c., for Pension Office... 71 -------------
Furniture for the office of Commissioner of Pen-
5,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
sions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Laborers in the office of Commissioner of Pensions. 65 
Miscellaneous items for the office of Commissioner 
------------- 500 00 (17) 205 50 (18) 1, 293 50 
of Pensions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Stationery for the office of Commissioner of Pen-
sions ____________________________________ • _ 65 
5,000 00 
3,000 00 
Carried forward__________________ $388,626 43 3, 757,221 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 463 
-Continued. 
3,555,655 09 25,577 05 3, 581,232 14 2, 683,817 64- 12,990 56 884,423 94-
250 00 ------------8,655 55 ___________ _ 
22,o8o oo ___________ _ 
3,7oo oo ___________ _ 
1' 000 00 ------------
3,ooo oo ___________ _ 
2,500 oo ___________ _ 
1' 728 00 ------------
3,000 00 ------------
165,186 00------------
70,000 00 _____ · ______ _ 
3, 000 00 ------------
35,291 99------------
26,1oo oo ___________ _ 
3,ooo oo ___________ _ 
104, 840 00 ------------
71' 39 0 00 --------- - --
19,72118 ___________ _ 
13,251 50------------
2' 500 00 ------------
20, 000 00 ------------
500 00 ------------
1, 499 00 ------------
5,000 00------------
3, 000 00 ------------
250 00 
8,655 5 
22,080 00 
3,700 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,728 00 
3,000 00 
165,186 00 
70,000 00 
3,000 00 
35,291 99 
26,100 00 
3,000 00 
104,840 00 
71,390 00 
19,721 18 
13,251 50 
2,500 00 
20,000 00 
500 00 
1,499 00 
5,000 00 
3,000 00 
250 00 ------------ -------------
8,655 55 ____________ -------------
21,568 83 ___________ _ 511 17 
3,7oo oo ____________ -------------
1,ooo oo ____________ -------------
2,750 54 ___________ _ 249 4& 
2, 500 00------------ -------------
1,728 00-------------------------
3' 000 00 ---- -------- -------------
165,186 oo ________________________ _ 
7 0' 000 00 --- ------- -- -------------
3' 000 00 ------------ -------------
35,291 99-------------------------
26,100 00-------------------------
3, 000 00------------ -------------
104,806 64 ------------
71, 236 59 ------------
33 3& 
153 41 
19,72118-------------------------
13,251 50-------------------------
2, 500 00 ------------ --- ----------
14,680 00------------ 5,320 00 
500 00 ------------ -------------
1,152 00------------ 347 00 
5, 000 00 ---- -------- -------------
3, 000 00 ------------ -------------
--------------------·1-----------l-----------l-------·---------------
4,145,848 31 25,577 05 4,171,425 36 3, 268,396 46 12,990 56 891,638 34 
464 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 388,626 43 3, 757,221 88 
Commissioner of Indian Affairs-------- - -------- 65 ------------- 3,000 00 
Clerks, messengers, &c., in the office of Commis-
sioner of Indian Affairs---------------------- 65 ------------- 26,840 00 
Extra clerk hire for the service of the Indian Office for one year, &c. _____ - ___________________________ • 
Rent of building on Seventh street for the office of 
Indian Affairs, commencing, &c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Compensation of four watchmen for building occu-
pied by office of Indian Affairs, Seventh street _ _ 65 
Fuel and lights in the Indian Office_____________ 65 
Blank books, binding, and stationery for office of 
Indian Affairs ___________ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Compensation of laborers in the Indian Office.____ 65 
Miscellaneous items, including two daily news-
papers, of office of Indian Affairs______________ 65 
Compensation of Commissioner of Public Buildings_ 65 
Clerk in the office of the Commissioner of Public Buildings _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Additional compensation to clerk and per centage 
to messengers in office of Commissioner of Pub-
lic Buildings _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54 
Compensation to the Secretary of War___________ 65 
Clerks and messengers in the office of the Secre-
tary of War________________________________ 65 
Extra clerks in the department of War___________ 65 
Blank books, binding, stationery, labor, and print-
ing for office of Secretary of War._____________ 65 
.Books, maps, and plans for the office of Secretary 
of War _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
M:iscelhmeous items for office of Secretary of War._ 65 
Clerks and messengers in the office of Paymaster 
General----------------------------------- 65 
Clerks and messengers in the office of Commissary 
General of Subsistence ___________ -_----_----_ 65 
Blank books, binding, printing. &c. , for office of 
Commissary General of Subsi~tence __ --- _------ 65 
Clerks and messengers in the office of Adjutant General _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
"Blank books, binding, and stationery for office of 
the Adjutant General----------------------- 65 
Miscellaneous items, including office furniture for 
office of Adjutant GeneraL------------------- 65 
Clerks and messengers in the office of the Chief Engineer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Blank books, binding, stationery, &c., for the office 
of the Chief Engineer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Carried forward ____________ ------
1' 400 00 -------------
63 33 1,200 00 
I 
223 92 2,400 00 
--------·----
616 00 
-------------
900 00 
-------------
576 00 
-------------
800 00 
572 23 2,000 00 
300 00 1,200 00 
-------------
2,870 49 
655 55 8,000 00 
-------------
14,348 00 
1,518 10 1,500 00 
-------------
1,450 00 
------------· 
1,000 00 
-------------
550 00 
------------- (19) 11,240 00 
9,776 00 
4,219 95 2,500 00 
~------------ (20) 14,600 00 
67 600 00 
600 00 
8,200 00 
400 00 
$397' 580 18 3, 87 4, 388 37 
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4,145,848 31 25,577 05 4,171,425 36 3,267,396 46 12,990 56 891,038 34 3,ooo oo____________ 3,ooo oo 3,ooo oo ____________ -------------
26,840 00 ___________ _ 
1,400 00 ___________ _ 
1,263 33 ___________ _ 
2, 623 92------------616 00 ___________ _ 
9 00 00 -- - - - -- - - - --576 00 ___________ _ 
800 00 ___________ _ 
2,572 23 ___________ _ 
1,500 00 __________ ~-
2,870 49 -----··------8,655 55 ___________ _ 
14,348 00 ___________ _ 
3,018 10 ___________ _ 
1,450 00 ___________ _ 
1,000 00 ___________ _ 
sso oo ___________ _ 
11' 240 00 ------------
9,776 oo ___________ _ 
6,719 95 ___________ _ 
14,soo oo ___________ _ 
600 67------------
600 00------------
8,2oo oo·-------~---
400 00 ---- --------
26,840 00 
1,400 00 
1,263 33 
2,623 92 
616 00 
900 00 
576 00 
800 00 
2,572 23 
1,500 00 
2,870 49 
8, 655 55 
14,348 00 
3,018 10 
1,450 00 
1,000 00 
550 00 
11,240 00 
9,776 00 
6,719 95 
14,600 00 
600 67 
600 00 
8,200 00 
400 00 
26,825 33------------
1,164 13------------
1,200 oo ___________ _ 
14: 67 
235 87 
63 33 
2, 089 46 ------------ ' 534 46 
616 00 - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -
900 00 --- --------- -------------
57 6 00 ------------ -------------
800 00 ------------ -------------
2,000 00 72 23 500 00 
1' 500 00 ------------ --- ----------
2, 870 49------------ -------------
8' 655 55 ------------ -------------
14, 348 00 ------------ -------------1,518 10____________ 1,500 00 
1,450 00------------ ----·---------
1' 000 00 ------------ --- ----------
550 00 - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11,240 oo ____________ -------------
9' 77 6 00 ------------ ---- ---------
5, 719 95 -------·----- 1,000 00 
14,600 00------------ -------------
600 67 ------------ -------------
600 00------------ ------------· 
8, 200 00------------ -------------
400 00 ------------ -------.-----
4, 271, 968 551 25,577 05 4, 297,545 sol 3, 389,596 14 13,062 19 894,886 67 
30 R 
466 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------
Miscellaneous items, including subscription to two 
Washington newspapers for same office._______ 65 
Clerks and messengers in the office of Quartermas-
ter General ••• ----------------------------- 65 
Clerks and messenger in the office of Clothing, 
&c., Phi lade! phia _____ • _ •• _______________________ _ 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General including the office at Philadelphia ____ ------
Blank Looks and binding for office of Quartermas-
ter General, includirg the office at Philadelphia. 65 
Labor in the office of Quartermaster General, in-
cluding the office at Philadelphia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Miscellaneous items for offi :e of Quartermaster 
General, including the office at Philadelphia.___ 65 
Clerks and messengers in the office of Topographi-
cal Engineers ____ -- - - - _________ • ______ • _ _ _ _ 6 5 
Blank books, binding, stationery, and labor for 
Topographical Bureau----------------------- 65 
Miscellaneous items for Topographical Bureau _ _ _ _ 65 
Clerks and messengers in the Ordnance Office.____ 65 
Blank books, binding, and stationery for the Ord-
nance Oince________________________________ 65 
Miscellaneous items for the Ordnance Office.______ 65 
Clerks and messeng_rs in the office of Surgeon 
General _____ - _--- _. _- _- ___ - __ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Blank books, binding, stationery, &c., for the office 
of Hurgeon Genen.l_________________________ 65 
Miscellaneous items for office of Surgeon GeneraL_ 65 
Clerk and messenger in the office of the Command-
ing General________________________________ 70 
Miscellaneous items for the office of the Com-
manding General • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 
Superintendent and watchmen of the northwest 
Executive building ____________ • ______ .______ 65 
For two laborers in the northwest Executive build-
ing --------------------------------------- 65 
Labor, fuel, and lights for the northwest Executive building ____________ ___________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Miscellaneous items for the northwest Executive building _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 
Rent of building, and warming the same, corner 
of F and Seventeenth streets _________________ • ____ _ 
Repairs and improvements of building corner of]' 
and Seventeenth streets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Contingent expenses of building corner of F and 
Seventeenth streets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Superintendent and watchmen of building corner 
ofF and Seventeenth streets----------------- 65 
STATEMENT 
397,580 18 3,874,388 37 
500 00 
16,200 00 
2, 020 00-------------
901 10 -------------
504 14 500 00 
210 25 150 00 
-------------
300 00 
-------~----- 6,976 00 
660 38 700 00 
200 25 500 00 
-------------
12,000 00 
-------------
600 00 
____________ .. 500 00 
-------------
5,000 00 
-------------
200 00 
-------------
200 00 
..................................... 2,000 00 
------------· 
300 00 
-------------
2,400 00 
-------------
864 00 
------------· 
2,400 00 
-------------
1,600 00 
17,371 27-------------
10,253 40 
~,400 00 
3,802 00 
Carried forward ____________ ------ $419,447 57 3, 943,733 77 
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4,271,968 55 25,577 05 
500 00 ------------
16,200 00------------
2,020 00------------
901 10------------
1, 004 14------------
360 25 ------------
300 00 ---- -------
6, 976 00------------
1,360 38------------
700 25 ------------
12,000 00 ------------
600 00 ------------
500 00 -------- ----
5,000 00------------
200 00 ------------
200 00------------
2,000 00------------
3oo oo ___________ _ 
2,4oo oo ___________ _ 
864 00 ------------
2,400 00------------
1,600 00------------
17,371 27------------
10,253 40------------
1,400 00------------
3,802 00 •·••a•••• • •• 
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4,297,545 60 
500 00 
16,200 00 
2,020 00 
901 10 
1, 004 14 
360 25 
300 00 
6,976 00 
1,360 38 
700 25 
12,000 00 
600 00 
500 00 
5,000 00 
200 00 
200 00 
2,000 00 
300 00 
2,400 00 
864 00 
2,400 00 
1,600 00 
17,371 27 
10,253 40 
1,400 00 
3,802 00 
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3,389,596 14 13,062 79 894,886 67 
500 00------------ -------------
16' 200 00 ------------ -------.-----. 
2, 020 00 ------------ -------------
86 25 689 85 
714 77 ------------
125 00 
289 37 
360 25-------------------------
300 00------------ -------------
ti, !)76 00 ------------ -------------
560 38------------ 800 00 
400 25____________ 300 00 
12,000 00-------------------------
600 00 ------------ -------------
500 00 ------------ --------··----
5,000 00-------------------------
200 00 ------------ -------------
200 00 ------------ -------------
1, 999 84 ------------ 16 
300 00 ------------ -------------
2,400 00-------------------------
8 64 00 ------------ -------------
2, 400 00------------ -------------
1,600 00 ------------ -------------
2,520 89------------
5,253 40------------
14,850 38 
5,ooo oa 
1' 400 00 -------- ---- -------------
3,802 00 ------------ -------------
----------·---r-----------r------------r------------------------------------
4, 363, 181 34 25,577 05 4, 388,758 39 3, 458,754 17 13,752 64 916,251 58 
468 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------
Fuel and compensation of fireman for building 
corner of F and Seventeenth streets. ____ • ___ ~_ 65 
Compensation of the Secretary of the Navy...... 65 
Clerks and messengers in the office of Secretary of 
the Navy---------------------------·------ 65 
Blank books, binding, stationery, labor, &c., and 
miscelleneous items, office of Secretary of Navy_ 65 
Chief of the Bureau of Navy Yards and Docks.... 65 
Civil engineer, clerks, draughtsmen, &c., in the 
Bureau of Navy Yards and Docks.------------ 65 
Stationery, books, plans, drawings, and incidental 
items in Bureau of Navy Yards and Docks_____ 65 
Labor in the Bureau of Navy Yards and Docks •••• ------
Chief of the Bureau of Ordnance and Hydrography_ 65 
Clerks, draughtsmen, and messenger in the Bureau 
of Ordnance and Hydrography________________ 65 
Blank books and stationery for Bureau of Ordnance 
and Hydrography_ ••• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Miscellaneous items for Bureau of Ordnance and Hydrography _____ •• ________________ ._______ 65 
Chief of the Bureau of Construction, Equipment, 
and Repair ______________________________ • _ _ 65 
Chief naval constructor, engineer-in-chief, and 
clerks, draughtsmen, &c., in the Bureau of Con-
struction, Equipment, and Repair_____________ 65 
Lal.Jor in the office of the Chief Naval Constructor, 
&c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -
Blank books, stationery, binding, and miscellane-
ous items in office of Chief Naval Constructor.__ 65 
Clerk~Z 'l.nd messengers in 'the Bureau of Provisions 
and Clothing ____ ._. ____ . _____________ . _ _ _ _ _ 65 
Blank books, binding, stationery, labor, &c., in 
Bureau of Provisions and Clothing ____ • ___ • _ _ _ 65 
Chief ot t.he Bureau of Medicine and Surgery _ _ _ _ _ 65, 69 
Clerks and messenger in the Bureau of Medicine 
and Surgery ___________________ .____________ 65 
Blank books and stationery for Bureau of Medicine 
and Surgery _________________ • __________ .___ 65 
Labor in the Bureau of Medicine and Surgery ___ •• - •• --
Miscellaneous items for Bureau of Medicine and 
Surgery----------------------------------- 65 
Contingent expenses of the office of Secretary of 
the Navy and all the bureaus connected there-
with ____________________ --- __ ------------- ------
For four watchmen in the southwest executive building _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Miscellaneous items for southwest executive build-
ing-------------------------------·-------------
Carried forward __________ • ___ ----
STATEMENT 
419,4:4:7 57 3, 94:3,733 77 
584: 61 
2,84:0 00 
2,357 4:5 
1,94:2 50 
8,000 00 
21,296 00 
2,840 00 
3,500 00 
13,592 00 
800 00 800 00 360 oo ____________ _ 
135 87 3,500 00 
-------------
8,816 00 
500 00 500 00 
250 00 250 00 
1,000 00 3,000 oo , 
2, 311 81 17,792 00 
300 00 -------------
800 00 800 00 
-------------
8,816 00 
770 00 700 00 
-------------
3,665 27 
924: 85 6,016 00 
350 00 350 00 
180 00 -------.--.--
100 00 100 00 
7, 000 00-------------
2,400 00 
13 54.-.-----.----
$44:1,025 70 4,052,409 54 
• 
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4, 000 00 ------------. 
20,103 81 ___________ _ 
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1,6oo oo ___________ _ 
8' 816 00 ------------
1,470 oo ___________ _ 
3, 665 27 ------------
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180 00 --- - - -------
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7, 000 00------------
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4,388,758 39 3,458,754 17 13,752 64 916,251 58 
1,942 50 
8,584 61 
1' 942 50 ------------ -------------
8' 584 61 ---- -- ----- -------------
21,296 00 21,296 00-------------------------
5, 680 00------------- ------------ 5, 680 00 
3, 500 00 3, 500 00 ------------ . ------------
15,949 45 10,592 oo ________ , __ _ 
1, 600 00------------- ------------
360 00 ---- ----- ---. ------------3,635 87 2,333 oo ___________ _ 
5,357 45 
1,600 00 
360 00 
1,302 87 
8,816 00 8,816 oo ____________ -------------
1,000 00-------------------------
500 00 ------------- -------- ----
4,000 00 3,665 27------------
20,103 81 17,792 00------------
300 00 ------------- ---- --------
1, 600 00------------- ------------
1,000 00 
500 00 
334 73 
2, 311 81 
300 00 
1,600 00 
8,816 00 8' 816 00 ------------ -------------
1,470 00------------------------- 1,470 00 
3,665 27 3,665 27-------------------------
6,940 85 6,016 oo ___________ _ 
700 00-------------------------
180 00 ------ - -- . --. --- -- -- -----
200 00 --------- ---- --- - ----- ---
7,000 00 2' 500 00 ------------
924 85 
700 00 
180 00 
200 00 
4,5oo oa 
2,400 00 2,400 00-------------------------
13 54 _____________ ------------ 13 54 
4,493,435 24 25,577 05 4, 519,012 29 3, 560, 672 821 13,752 64 944,586 83 
470 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 441,025 70 4,052,409 54 
Labor, fuel, lights, and miscellaneous items for 
southwest executive building_________________ 65 ____________ _ 
Per centage to clerks, &c., employed at the navy 
yard and marine barracks, Washington city ____ 54,56 ____________ _ 
Compensation to the Postmaster General of the 
United States _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 655 54 
Assistant Postmasters GeneraL_________________ 65 -------------
Clerks and messengers in the office of the Post-
master General.______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 ____________ _ 
Blank books, binding and stationery, fuel for the 
General Post Office building, including the au-
ditor's office; oil, gas, and candles, printing, 
labor, &c. __________ • ______________________ 65, 73 __ •. _____ • __ _ 
Removal of the furnaces in the General Post Office 
building, and for repairing, &c________________ 65 -------------
Repairs of the General Post Office building, and 
forofficefurniture, &c _______________________ 65 -------------
Commission allowed to clerks and other employees 
in the city post office, Washington city ________ 56,65 -------------
Auditor of the Post Office Department.__________ 65 ____________ _ 
Clerks and messengers in the office of the Auditor 
of the Post Office Department---------------- 65 
Labor, stationery, blank books, &c., including 4:0 
large ledgers, &c., office Auditor of Post Office 
Department. _______________________________ 65 (22) 320 00 
Miscellaneous items, file boards, repairs, cases and 
desks, &c., office Auditor Post Office Department. 65 (23) 4, 000 00 
Compensation to the Attorney General of the 
United States______________________________ 71 
Paying the expenses of one commissioner and two 
clerks employed by the Attorney General in the 
inve.;tigation directed by resolution of Senate 
594 19 
3,865 00 
76 39 
8,000 00 
9,000 00 
133,552 00 
12,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
8,232 54 
3,000 00 
(21)161,424 00 
10,050 00 
2,500 00 
8,000 00 
of August 4:, 1854·-------------------------- --------------------------------
Clerks and messengers in the office of the Attorney General _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 758 31 
Contingent expenses of the office of the Attorney General _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 . ___________ _ 
Rent of building occupied in part by the Attorney 
General, and in part by First Auditor_________ 65 -------------
Fuel, watching. and miscellaneous items for build-
ing occupied in part by Attorney General, &c___ 65 -------------
Laborers at the building occupied in part by the 
Attorney General, &c _____ ------------------ 65 -------------
Compensation to four watchmen for building occu-
pied in part by Attorney General, &c__________ 65 -------------
Purchase of law books and neces;sary book-case for 
office of Attorney Genem,L___________________ 71 -------------
Salary of the reporter of the Decisions of the Su-
preme Court _. _____________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 ____________ _ 
10,040 00 
1,000 00 
3,500 00 
2,500 00 
2,304 00 
2,400 00 
1, 500 00 
1,300 00 
Carried forward ____________ ------ $447,353 74 4,4:43,153 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 471 
-Continued. 
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2,ooo oo ___________ _ 
4,ooo oo ________ ___ _ 
8,232 54 ___________ _ 
3,000 00------------
161,424 00 
10,370 00 
6,500 00 
295 28 
4,274 51 
71 74 
8,594 19------------
263 00 
10,798 31 ___________ _ 
1,ooo oo ___________ _ 
3, 500 00 ------------
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3,000 00 
161,719 28 
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6,571 74 
8,594 19 
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3, 865 00------------ -------------
76 39------------ -------------
8, 655 5·! ------------ -------------
9' 000 00 ------------ --: - ---------
133,552 00------------ -------------
9,800 oo ___________ _ 
1,9oo oo ___________ _ 
3, 400 00 ---- ________ ,, 
2,700 00 
100 00 
600 00 
8,232 54-----------------------·-
3, 000 00-------------------------
161' 649 32 ---- --- ----- 69 96 
6,547 61------------ 8,096 90 
6,571 14-------------------------
8,594 19-------------------------
263 oo _____________ ------------ 263 00 
(58 31 10,798 31 
1,000 00 
3,500 00 
2,500 00 
2,304 00 
2,400 00 
1,500 00 
1,300 00 
10,040 00------------
1, 000 00-------------------------
2,884 oo ___________ _ 616 00 
2, 500 00-------------------------
2, 058 51------------ 245 49 
2, 400 00------------ -------------
1, 500 00 ------------ -------------
1,300 00 ------------ ----- ---· ----
4:, s90~so7 21/so, 481 ss 4, 92o~ 9ss 79 -3-,-9--4-9-, -19_9_6_6, __ 13-,--7-s-2-64 __ 9_s_s~-o3_6_. -4-9 
472 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------
For paper and printing for the executive depart-
ments, including, &c________________________ 65 
Salaries of officers and clerks of the mint at Phila-
delphia __ • ____________ - ___ ----_- ____ - _____ - 65 
Salaries of officers and clerks of the branch mint 
at Charlotte, N. c ______ -------------------- 65 
Salaries of officers and clerks of the branch mint 
at Dahlonega, Georgia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Salaries of officers and clerks of the branch mint 
at New Orleans, La ____ --------------------- 65 
Salaries of officers and clerks of the branch mint 
at San Francisco, CaL ________ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Clerk to the treasurer of the branch mint at San Francisco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Compensation to the treasurer of the branch mint 
at San Francisco ______________ • __________________ _ 
Salaries of officers and clerks in assay office, New 
York-------------------------------------- 65 
Salaries of assistant treasurers of the United States_ 71,73 
Salaries of ten additional clerks_________________ 71 
Salaries of clerks, messengers, and watchmen in 
office of assistant treasurer, New York_ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Contingent expenses under the act for the safe 
keeping of the public revenue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Compensation of surveyor general in Ohio, Indiana, 
and Michigan. ____________ -_-_-_---_- __ -_--- 65 
Clerks in the office of surveyor general of Ohio, 
Indiana, and Michigan. - _- _-- ___________ - __ -- 65 
Compensa~ion of surveyor general of Illin.ois and 
MISSOUri..------------ • ------------- ---- ---- 65 
Clerks in the office of surveyor general of Illinois 
and Missouri. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Surveyor general of Louisiana. _________________ . 65 
Clerks in the office of the surveyor general of Lou-isiana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Surveyor general of Florida. ___________________ - 65 
Clerks in the office of surveyor general of Florida. _ 65 
Surveyor general of Wisconsin and Iowa._________ 65 
Clerks in the office of surveyor general of Wiscon-
sin and Iowa ___________________________ - _ _ _ 65 
Surveyor general of Arkansas------------------- 65 
Clerks in the office of surveyor general of Arkansas 65 
Surveyor general of Oregon. __________________ ·__ 65 
Clerks in the office of surveyor general of Oregon._ 65 
Rent, fuel, books, stationery, &c., for surveyor gen-
e~·al's office, Oregon _____ -------------------- 71 
Surveyor general of California _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Clerks in the office of surveyor general of California. 65 
STATEMENT 
447,353 74 4,443,153 4'l 
17,133 17 146,500 00 
-------------
27,900 00 
1,500 00 6,000 00 
700 00 6,000 00 
-------------
17,700 00 
1,545 00 28,000 00 
2,500 02 2,500 00 
4,125 oo ____________ _ 
6,983 86 14,400 00 
2,260 99 18,983 33 
7,914 10 7,70G 00 
1,316 77 13,900 00 
(24) 30, 214 50 16,500 00 
-------------
2,000 00 
-------------
6,300 00 
_,.,. ___________ 
2,000 00 
-----·-------
3,820 00 
38 05 2,000 00 
--·----------
2,500 00 
-------------
2,000 00 
-------------
3,500 00 
------·------
2,000 00 
---- ---------
6,300 00 
-------------
2,000 00 
2,384 30 6,300 00 
1,396 52 3,500 00 
1,000 00 4,000 00 
1,000 00 3,000 00 
183 42 4,500 00 
21,000 00 35,000 00 
Carried forward ____________ ---L-- $550,549 44 4,839 1 956 80 
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27' 900 00 ------------
7' 500 00 ------------
6, 700 00------------
17. 700 00 ------------
29' 545 00 ------------
5,000 02 ___________ _ 
4, 125 00 ------------
21,383 86------------
21,244 32------------
15, 614 10 ------------
15,216 77------------
46,714 50 241 69 
2,ooo oo ___________ _ 
6, 300 00------------
2,000 oo ___________ _ 
3, 820 00------------
2' 038 05 ------------
2,500 00------------
2' 000 00 ------------
3,500 00------------
2,000 00------------
6,300 oo ___________ _ 
2' 000 00 ------- -----8,684 30 ___________ _ 
4,896 52 ___________ _ 
5, 000 00------------
4, 000 00 ------------
4, 683 42 ------------56,ooo oo ___________ _ 
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3,949,199 66 13,752 64 
159,783 28------------
958,036 49 
3,849 89 
27,900 00-------.----- -------------
6,ooo oo ___________ _ 
6,ooo oo ___________ _ 
1,500 00 
700 00 
17,7oo oo ____________ -------------
28,ooo oo ___________ _ 
2,500 01------------
4, 125 00 ------------- ------------
1,545 00 
2,500 01 
4,125 00 
6,983 86 
3,244 32 
7,589 10 
21,383 86 
21,24-4 32 
15,614 10 
15,216 77 
46,956 19 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
3,820 00 
Z,038 05 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
8,684 30 
4,896 52 
5,000 00 
4,000 00 
4,683 42 
56,000 00 
14,400 oo ___________ _ 
I8,ooo oo ___________ _ 
8,025 oo ___________ _ 
13,899 93------------
41,666 89 ___________ _ 
1,316 84 
5,289 30 
2' 000 00 ---- -------- -------------
6,300 00-------------------------
2' 000 00 ------------ --------- ----
3,820 00------------ -------------
2,000 00------------ 38 05 
2,500 00------------ -------------
2' 000 00 --------- - -- ---- ---------
3,500 00-------------------------
2' ()()0 00 --- - -------- --------- ----
6, 300 00-------------------------
2' 000 00 --------- - -- -------------
5,44-6 75------------ ' 3,237 55 
3, 646 20 ------------ 1, 250 32 
4,ooo oo____________ 1,ooo oo 
3, 200 00------------
3' 37 5 00 -------- ----16,250 oo ___________ _ 
800 00 
1,308 42 
39,750 00 
----1-------1·-------------------------
5,390,506 24- 30,723 27 5, 421, 229 51 4, 363,412 72 13,752 64 1, 044-,064 15 
474 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------
Reut of surveyor general's office in California, pur-
chase of instruments, &c ____________ ·_________ 71 
Surveyor general in Washington Territory________ 65 
Clerks in the office of the surveyor general of Wash-
ington Terri tory____________________________ 65 
Rent of office for surveyor general of ·washington 
Territory, fuel, books, &c ___________________ _ 
Surveyor general in New Mexico. ______________ _ 
Clerks in the office of surveyor general of N. Mexico_ 
Rent of surveyor general's office in New Mexico __ _ 
Translator in the office of surveyor general of New 
71 
65 
65 
71 
STATEMENT 
550,549 44. 4, 839, 956 80 
9,800 00 
1,341 03 
2,000 00 
1,405 00 
285 33 
500 00 
18.000 00 
3;500 00 
4,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
Mexico____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 ____________ _ 2,000 00 
2,000 00 Surveyor general of Kansas & Nebraska Territories. 65 
Clerks in the office of surveyor general of Kansas 
and Nebraska .•• _________ ______ _____________ 65 
Rent of office, fuel, and incidental expenses for 
surveyor general of Kansas and Nebraska------ 71 
Surveyor general of Utah Territory______________ 73 
Clerks in the office of surveyor general of Utah Territory. _______________________________________ _ 
Rent of office, fuel, books, &c., for surveyor gene-
ral of Utah. ________________________________ • _. __ _ 
Extra clerks and draughtsmen in the offices of 
surveyors general, to be apportioned to them 
according to the exigencies of the public service 
Salaries and commissions of registers of land offices 
65 
298 91 
5,501 09 
3,ioo oo 
3,000 00 
6,300 00 ' 
6,000 00 
833 33 
1,500 00------------- : 
1, 000 00 ------------- i 
10,882 63 61,000 00 
60,018 45 318,000 00 and receivers of public moneys.------------~-- 71 
Salaries of registers and receivers in Oregon and 
Washington Territories ______________________ ------ (25) 4,008 71 _____________ : 
Rent of office, fuel, and labor, for registers andre-
ceivers in Oregon and Washington .. ___________ ------ (26) 743 33-------------
125 00 500 00 Salary of recorder of land titles in Missouri.______ 65 
Salaries and incidental expenses of commission ap-
pointed to settle land claims in California-----·------ (27)106,414 95 _____________ ; 
Salaries of light-housekeepers, assistants, &c., and 
of inspectors of lights, &c .. __________________ . 71 
Salaries of 15 keepers of light-houses and 20 assist-
ants, &c., on the coasts of Ca]j fornia, &c. _ _ _ _ _ _ _ 71 
Salaries of 9 supervising and 50 local inspectors of 
st~c1am vessels, &c.-------------------------- 71 
Governor, judges, and secretary of Oregon Territory 71 
Compensation and mileage of members of the legis-
lative ast>em bly, officers, &c., of Oregon Territory 71 
Contingent expenses of the Territory of Oregon___ 71 
Amount ascertained to be due Governor J. Lane, 
for and on account of his disbursements in 1849 
and 1850, for the necessary contingent expenses 
64,165 10 
21,600 00 
22,774 89 
5,310 52 
14,035 31 
177 20 
218,400 00 
32,800 00 
80,000 00 
12,500 00 
20,000 00 
1,500 00 
of his office·-------------------------------------- 1,434 25-------------
Carried forward ________ .___ _ _ _ _ _ _ $891~ 971 141 5, 640~29013 
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5, 390,506 24- 30,723 27 5, 421,229 51 4, 363,412 72 13,752 64 1,044,064 15 
27' 800 00 ------------
4, 841 03 ------------
6,ooo oo ___________ _ 
4,4-os oo ___________ _ 
3,285 33 ___________ _ 
4,500 00 ___________ _ 
3, 000 00------------
2,000 00------------2,298 91 ___________ _ 
11,801 09------------
9,100 oo ___________ _ 
3, 833 33------------
1,500 00------------
1,000 oo ___________ _ 
71,882 63 ___________ _ 
378,018 45 1, 192 11 
4,008 71 ___________ _ 
74-3 33------------
625 00------------
106.414 95 1,000 00 
282,565 10 ___________ _ 
54:,400 00 3,715 08 
102,774 89 75 00 
17,810 52------------
34-,035 ;n ___________ _ 
1, 677 20------------
27,800 00 
4,841 03 
6,000 00 
4,405 00 
3,285 33 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,298 91 
11~801 09 
9,100 00 
3,833 33 
1,500 00 
1,000 00 
71,882 63 
379,210 56 
4,008 71 
743 33 
625 00 
107,414 95 
282,565 10 
58,115 08 
102,849 89 
17,810 52 
34,035 31 
1,677 20 
7,575 00------------
3,125 00------------
4,000 oo ___________ _ 
3,655 oo ___________ _ 
I, 500 00------------
2' 000 00 -------- ----
1,500 00------------
I, 000 00------------
1,500 00------------
6,425 00------------
I, 200 00------------
2' 883 33 -- ----- -----
20.225 00 
1;716 03 
2,000 00 
750 00 
1,785 33 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
798 91 
5,376 09 
7,900 00 
950 00 
1' 500 00 ---- -------- ---- - ---- ----
750 00------------
39,34-4- 90 ___________ _ 
285,837 41 ___________ _ 
250 00 
32,537 73 
93,373 15 
4, 008 71 ____________ -------------
74-3 33 --- - -------- -------- -----
soo oo____________ 125 oo 
103,986 20 ___________ _ 
159,107 42------------
17,106 05------------
78,310 63 ___________ _ 
12,855 56 ___________ _ 
893 00------------
1, 500 00 ------------
3,428 75 
123,457 68 
41,009 03 
24-,539 26 
4,954 96 
33, 142 31 
177 20 
1,434 25____________ 1,434 25_ ____________ ------------ 1,434 25 
6, 532, 26!2"1 ~7os 4G 6,56tl, 96673 ~06,21!)26 1.3, 752 64 1"1,44~9483 
476 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 891,971 14 5,640,290 13 
Governor, judges, and secretary of Minnesota Ter-
ri tory ____ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 2,936 71 
Contingent expenses of the Territory of Minnesota 71 ____________ _ 
Compensation and mileage of the members of the 
legislative assembly of Minnesota Territory _____ 71, n 3,950 00 
Governor, judges, and seeretary of the Territory of New Mexico _________________________ • _ _ _ _ _ _ 71 11, 668 47 
Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly of New Mexico._______________ 71 25,330 58 
Contingent expenses ofthe Territory of New Mexico 71, 73 ____________ _ 
Governor, judges, and secretary of Utah Territory_ 71 4, 962 63 
Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly of Utah Territory._____________ 71 
Contingent expenses of Utah Territory___________ 71 
Governor, judges, and secretary of Washington 
Terri tory. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Compensation and mileage of members of legisla-
tive assembly, officers, &c., and contingent ex-
45,182 82 
2,168 37 
4,823 18 
penses of Washington Territory _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 ____________ _ 
Contingent expenses of Washington Territory, in-
cluding salary of a clerk of executive department_ 71 
Governor, judges, and secretary of Nebraska Ter-
ritory _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Compensation and mileage of members of the le-
gislative assembly, officers, &c., of Nebraska Ter-
750 00 
3,579 54 
ritory._____________________________________ 71 ____________ _ 
Contingent expenses of Nebraska Territory._______ 71 ____________ _ 
Governor, judges, and secretary of Kansas Territory_ 71 
Compensation and mil8age of members of legisla-
tive assembly, officers, &c., and contingent ex-
penses of Kansas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
3, 089 17 
9,700 00 
Contingent expenses of Kansas Territory__________ 71 ____________ _ 
Compensation and mileage of members of the legis-
10,300 00 
1,000 00 
26,000 00 
12,500 00 
20,000 00 
1,500 00 
12,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
12;500 00 
20,000 00 
1,500 00 
10,500 00 
20,000 00 
3,125 00 
10,500 00 
20,000 00 
1,500 00 
lative assembly of Wisconsin Territory. _______________ --------------------------
Chief justice, associate, and district judges of the 
United States _____________________ - -- ____ -- _ ---- --
Chief Justice and associate judges of the Supreme 
Court of the United States ____________________ 71,73 
Chief justice, associate judges, and judges of the 
orphans' and criminal courts of the District of Col urn bia _________________ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Salary of circuit judge of California______________ 7 3 
Clerk of the United States district court for Con-
necticut, for making certified copies of the copy-
299 63-------------
12,180 19 
2,983 34 
4,137 50 
55,944 81 
11,700 00 
1,487 50 
rights recorded in the office between, &c_ _ _ _ _ _ _ _ 73 ____________ _ 90 25 
111, 668 00 District judges of the United States______________ 71 
Salaries of the judges, solicitor, and clerks of the 
Court of Claims, &c. _____________________________ _ 
21,173 45 
4,073 62 ____________ _ 
Carried forward ____________ ------$1,054,960 34 6,025,105 69 
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6,532,261 27 36,705 46 6, 568,966 73 5, 106,219 2(-i 13,752 64 1,448,994 83 
13,236 71 ___________ _ 
1' 000 00 ---------- --
29,950 00------------
24,168 47------------
45,330 58------------
1' 500 00 --------- ---16,962 63 ___________ _ 
65,182 82------------
3,168 37------------
17,323 18 ___________ _ 
·20' 000 00 ------------
2' 250 00 ------------
14,079 54------------
20,000 .00 ___________ _ 
3, 125 00 546 15 
13,589 17----------- -
29,700 oo ___________ _ 
1,500 00 208 98 
840 01 
299 63 ___________ _ 
68,125 00------------
14,683 34 ---· --------
5,625 00------------
90 25------------132,841 45 ___________ _ 
4,073 62 ___________ _ 
13,236 71 
1,000 00 
29,950 00 
24,168 47 
45,330 58 
1,500 00 
16,962 63 
65,182 82 
3,168 37 
17,323 18 
20,000 00 
10,300 oo____________ 2,936 71 
1' 000 00 -- ---------- -- -----------
25,384 42 ___________ _ 
11,975 oo ___________ _ 
28,645 03 ___________ _ 
915 20 --- ----- --- -11,225 oo ___________ _ 
4,565 58 
12,193 47 
16,685 55 
584 80 
5,'737 63 
24,500 oo____________ 40,682 82 
3,168 37-------------------------
9,753 86 ___________ _ 7,569 32 
20' 000 00 --- ---- ----- --- ----------
2' 250 00 ------------- ------------ 2,250 00 
3,579 54 14,079 54 
20,000 00 
3,671 15 
13,589 17 
29,700 00 
1,708 98 
10,500 oo ___________ _ 
16,ooo oo ___________ _ 
3, 125 00 ------------
10,595 12 ___________ _ 
19,933 56 ___________ _ 
1, 500 00 ------------
4,000 00 
546 15 
2,994 05 
9,766 44 
208 98 
840 01-------------
840 01 ____________ _ 
299 63------------- ------------ 299 63 
68,125 00 
14,683 34 
5,625 00 
90 25 
132,841 45 
4,073 62 
54, 500 00 ------- ----
10,945 11 ___________ _ 
4,137 50------------
13,625 00 
3,738 23 
1,487 50 
90 25 • ----- ---- -. -------------
100,483 20------------ 32,358 25 
4, 073 62------------ -------------
-------------------- ------- -------[--------
7,080,066 03 38,300 60 7,118,366 63 5,488,969 50 14,592 65 1,614,804 48 
478 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ___________ -_----- ------
Salaries of three judges of the Court of Claims_ _ _ _ 71 
Salary of the solicitor of the Court of Claims ___ .. - 71 
Salaries of two clerks of the Court of Claims______ 71 
Contingent expenses of the Court of Claims_______ 71 
Fitting up and furnishing the court rooms and con-
ference room and offices for the solicitor and 
clerks of the Court of Claims_________________ 73 
Codification of the laws of the District of Columbia_ 63 
District attorneys of the United States_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71, 7 3 
Professional services of the United States attorney 
for northern district of California in district court 
of San ~·rancisco, in addition to hir; regular and 
ordinary official duties ____________________________ _ 
~fan;hals of the Unit€d States ___________________ 71,73 
District attorneys and marshals of the United States ______ _ 
Expense of courts of the United States ___________ 1,71,73 
1r1ISCELLANEOUS. 
Payment of sundry annuities granted by special acts 
of Congress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Wages of workmen at the mint in Philadelphia____ 65 
Incidental and contingent expenses of the mint at 
Philadelphia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Specimens of ores and coins to be reserved at the 
mint in Philadelphia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Supplying new boilers to the engines, lengthening 
chimneys, &c., in mint at Philadelphia ____________ __ _ 
To render the mint at Philadelphia fire-proof, and 
to give additional security to the funds, &c ___________ _ 
Transportation of bullion from :new York assay 
office to the United States mint for coinage______ 65 
Wages of workmen at the branch mint at Char-
lotte, North Carolina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Wastage of gold and incidental and contingent ex-
penses, &c., at branch mint at Charlotte________ 65 
Construction of nGw roof to branch mint at Char-
lotte, North Carolina _____________________________ _ 
Wages of workmen at the branch mint at Dahlone-
ga, Georgia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Wastage of gold and contingent expenses at branch 
mint at Dahlonega, Georgia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 
Wages of workmen at the branch mint at New Or-
leans______________________________________ 65 
1Nastage of gold and silver and contingent expenses 
at branch mint at New Orleans________________ 65 
STATEMENT 
1,054:,960 34 
1,453 27 
6,025,105 69 
12,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
6, 166 67 
14,84:6 86 
1,250 oo ____________ _ 
1,315 52 13,750 99 
989 73-------------
13,684: 87 1, 019,276 95 
1,073,653 73 7,103,147 16 
1,250 00 
104 39 
750 00 
50,000 00 
60,000 00 
300 00 
200 00 ---- --- ------
106,044 64 ____________ _ 
3,891 00 
4, 071 20 
10,000 00 
4, 100 00 
1,500 00 
8,850 oo ____________ _ 
1, 173 53 
8,615 22 
9,892 45 
25,582 55 
3,600 00 
2,500 00 
37,000 00 
42,300 00 
Canied forward __ -- ___________________________ $1,243,328 711 7, 315, 197 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 479 
-Continued. 
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7,080,066 03 38,300 60 7,118,366 03 5,488,969 50 14,592 65 1,614,804 48 
12,000 00 ----- ------- 12,000 00 9,000 00 ------------ 3,000 00 
3,500 00 ------------ 3,500 00 2,625 00------------ 875 00 
3,500 00 ------------ 3,500 00 1,500 00------------ 2,000 00 
2,000 00 ------------ 2,000 00 2,000 00 ---- ---- ----
-------------
3,000 00------------ 3,000 00 2,000 00 ------------ 1,000 00 
6,166 67 ------------ 6,166 67 6,166 67 ------------
-------------16,300 13 ------------ 16,300 13 10,843 44 - - - - - - - - - - - - 5,456 69' 
1,250 00 - - -- --- - - - -- 1,250 00 1,250 00 -------- ----
-------------15,066 51 ... ___________ 15,066 51 9,903 63 ------------ 5,162 88 
989 73 
------------
989 73 
------------- ------------
989 73 
1,032,961 82 25,130 40 1,058,092 22 981,429 11------------ 76,663 Jl 
------------ ------
8,176,800 89 63,431 00 8,240,231 89 6,515,687 35 14,592 65 1,709,951 89 
2,000 00 ..... __________ 2,000 00 400 00 
------------
1,600 00 
50,000 00 ------------ 50,000 00 50,000 00 
------------ -------------
60,104 39 
------------
60,104 39 60,104: 39 
------------ -------------
300 00 
------------
300 00 300 00 
------------
-------------
200 00 
------------
260 00 200 00 
------------ -------------
106,04:4: 64 254 66 106,299 30 105,725 16 
------------
574 14 
10,000 00 
------------
10,000 00 10,000 00 
------------
-------------
7, 991 00 
------------
7,991 00 3,500 00 
------------
4,491 00 
5,571 20 
------------
5, 571 20 1,500 00 
------------
4,071 20 
8,850 00 
------------
8,850 00 1,140 40 __________ .,._ 7,709 60 
-4,773 53 
------------
4, 773 53 2,880 00 
------------
1,893 53 
11,115 22 
------------
11,115 22 940 00 
------------
10,175 22. 
46,892 45 
------------
46,892 45 30;000 00 
------------
16,892 45 
67,882 55 
------------
67,882 55 32,000 00 
------------
35,882 55 
------· --------------------
-------
8,558,525 87 63,685 66 8, 622,211 53 6,814,377 30 14,592 65 1,793,241 58 
480 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward _______ ••••••••••• 
For rebuilding portions of the walls and completing 
the repairs of branch mint at New Orleans...... 71 
Wag(ll; of workmen in the branch mint at San 
Francisco, CaL •••••••••••••••••••• -........ 65 
Incidental and contingent expenses in branch mint 
STATEMENT 
1,243,328 71 7,315,197 16 
37,000 00 
15,847 02 
55,000 00 
100,000 00 
at San Francisco............................ 65 -------·----- 20,000 00 
Establishing an assay office at New York _________ •••••• 5,880 74-------------
Wages of workmen in the assay office, New York •• 65,73 --·---------- 47,000 00 
Incidental and contingent expenses in the assay 
office, NewYork---------------------------- 65 ••••••••••••• 70,000 00 
Esttblishing a tri-weekly mail, by steam vessels, 
between New Orleans and Vera Cruz, &c....... 69 
For mail services for the several departments of 
the government ••••••••••••••• _............ 33 
For payment and compensation for mail service, 
performed for the two houses of Congress and 
other departments and offices of the governmfi!nt. 46 
To supply any deficieney that may arise in the 
Post Office f'epartment ---------------------- 71,73 
To continue the mail service between Charleston 
and Key West and Havana, &c ________________ ------
For furnishing the post office at Bangor, Maine_.- ••••••• 
Public buildings for the Territory of New Mexico • _ 
Erection of a penitentiary at the seat of govern-
ment in the Territory of New Mexico __________ ------
Erection of a penitentiary at the seat of govern-
ment in the Territory of Utah.---------------------
Erection of suitable buildings at the seat of govern-
ment in the Territory of Washington----- ---- ------
Compensation of commission to frame a code of 
laws for 'Terri tory of Washington __ ••••••••••• _ •••• --
For the continuation of public buildings in the 
Territory of Minnesota, one half, &c •••• -...... 60 
Erection of suitable public buildings at the seat of 
government in the Territory of Oregon •• ___ ••• 60 
Erection of a penitentiary in the Territory of Ore-
gon •• ___ •• _ •••• ___ • _. __ .• _ •••.••• __ •••••• 60 
Er.ection of public buildings in Kansas Territory 
for the use of the legislature •.. __ ••••••••• _ _ _ 66 
Expenses of taking the census of the Territory of 
Kansas __ ••• ___ •• _ ••• ___ •• _ •• _ •••••••••••. _ • __ .-. 
Expenses of the election of a delegate to the House 
69,750 00 
200,000 00 
625,000 00 
2,294,368 00 
10,000 00------------
1,500 00-------------45,000 oo ____________ _ 
14,750 00 -------------
25' 152 15 •. -----------
5,000 00-------------
1,874 00-------------
11,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
27,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
2, 000 00 ------------· 
of Representatives, &c., for Territory of Kansas....... 700 00-------------
Library for the Territory of Kansas.............. 68 ------------· 5,000 00 
Expenses of taking the census of the Territory of 
Nebraska •••••••• _ •. _. _ •• ___ •• ___ • ___ •••••• • • • • • • 2, 000 00 •••• _ ••• _ ..•. 
Library for the Territory of Nebraska............ 68 ------------- 5,000 00 
Carried forward •••••••••••••••••• $1, 418, 532 62 ,10, 909, B15 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 481 
-Continued. 
8,558,525 87 63, 685 66 8, 622, 211 53 6, 814, 377 30 14, 592 65 1, 793, 241 58 
92,000 00 -·----------
115,847 02------------
20,000 00------------
5,880 74------------
47,000 00------------
70,000 00 32 50 
69,750 00------------
200,000 00------------
625,000 00------------
92,000 00 
115,847 02 
33,000 00------------
109,999 99 ------------
59,000 00 
5,847 03 
20,000 00 20,000 00------------ -------------
5,880 74------------- 5,880 74-------------
47,000 00 30,000 00 ------------ 17,000 00 
70,032 50 30,000 00 ---------·· - 40,032 50 
69,750 00 69,750 00------------ -------------
200,000 00 200,000 00-------------------------
625,000 00 625,000 00-------------------------
2,294,368 00 ·----------· 2,294,368 00 2,294,368 00-------------------------
10,000 00------------
1,500 00------------
45,000 00 ------------
14,750 00 ------------
25,152 15 ------------
5,000 oo ___________ _ 
1, 874 00 ----------- -
11,500 00 ------------
29,000 00 ------------
45~000 oo ___________ _ 
26,500 00 23,500 00 
2,ooo oo ___________ _ 
700 00 ------------
5,000 00------------
2,000 00- - ----------
5,000 00 · -----------
10,000 00 
1,500 00 
45,000 00 
14,750 00 
25,152 15 
5,000 00 
1,874 00 
11,500 00 
29,000 00 
45,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
1o,eoo oo ------------ -------------
1,396 71 ------------ 103 29 
30,025 00------------ 14,975 00 
3, 975 00------------
11,651 05------------
10,775 00 
13,501 10 
5,000 00-------------------------
481 00 ------------
10,088 50------------
12,000 00 ---- - -------
24,831 25 ------------
20,000 00 - - ----------
1,393 00 
1, 411 50 
17,000 00 
20,168 75 
30,000 00 
2,000 00------------ -----·-------
700 00 700 00-------------------------
5,000 00------------ - ------------ 5, 000 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,083 00------------ 917 00 
5,000 00-------------------------
12, 328,347 7S 87,218 1612,415,565 94 10,364,726 80 20,473 39 2, 030,365 75 
31 R 
482 RE€EIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. _____ • __ • ____ •• _ _ 1, 418, 532 62 10, 909, 815 16 
Construction of public buildings in the Territory 
of Nebraska·-------------------------------- 67 ··-----------
Survey of the coast of the United States ____ .--.. 71 4 89 
Publishing the observations made in the progress 
of the survey of the coast of the United States.. 71 -------------
Survey of the western coast of the United States__ 71 -------------
Continuing the survey of the Florida reefs and 
keys, excluding pay, &c. , of army and navy 
officers ___ • ___ • ______________ - •••• __ •• _-- • • 71 • ___ ____ • _ • _ . 
Fuel and quarters for officers serving on the Coast 
Survey _ ... _______ ...... _ ...... _ ... ..... - _... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71 ~ ............... _ .. ____ ... 
Per centagc to messengers, &c. , employed on the 
Coast Survey ___ • __ • ______ -- _ •. _. • _ - - ••• __ • 54 2 __ • _ •. ___ • _ . 
Results and account of the exploring expedition.__ 71 ____ •• ______ _ 
Payment for horses and other property lost or 
destroyed in military service of United States.__ 39 
Compensation to special agents to examine books 
in the several depositories.: .• ·-- - -------------
Smithsonian Institution •• ________ • _________ ._ •• 
Expenses of the Smithsonian Institution _ •••• _ ••• 
Claims not otherwise provided for_ • _________ • __ • 
Payment of a balance due on the treasury books to 
71 
19,23 
31 
71 
2,009 38 
(28) 1, 661 57 
55,219 48 
6,585 43 
50,000 00 
250,000 00 
15,000 00 
130,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
218 91 
29,320 00 
2,257 46 
5,000 00 
12,880 19 
30,910 14: 
5,000 00 
legalrepresentatives of J . Habersham. ____ • __ ••• _. _ •. 1, 925 94-------------
To ena.ble the President of the United States to 
make compensation to the Spanish consul, and 
other subjects of Spain residing at New Orleans 
and Key West, for losses sustained by violence, 
&c.---------------------------------------------
To enable the Secretary of the Treasury to c~m­
pensate the agent employed in paying annuities 
to Cherokee Indians remaining in North Caro-
lina •••• _ • _ • _ • _ _ • __ ••• __ •• _ •• __ ••• ___ • _ • • • _ • ___ • , 
Payment of Cherokee Indians remaining in North 
25, 000 00 ----· --------
607 60 -------------
Carolina, at ratification of treaty of New Echota. 36 ;. ••• ---------
To enable the President of the United States to 
3,000 00 
employ Clark Mills to erect a colossal statue of 
Washington •••••• _ ••••• _ •••••••••••.•••••• _ •• _ •• 
For freight and transportation of the group of I! 
25,000 00-------------
statuary contracted for with H. Greenough, from 
:Leghorn to 'Vashington _. _ ••••••••••• _ ••• ____ •• _ •• ____ •• __ •••• _ ••••••••••• _ •• 
Payment of balance due the Commonwealth of Mas-
sachusetts, under 5th article, &c •.•• ---------- ______ . 
To make good the interest on the investment in 11 
305 8~ -------------
stocks of the State of Arkansas, held in trust by 
the Secretary of the Treasury, for Chickasaw In-
dians, not yet paid, &c ••••• _. _ • ___ •• _ •• _ ••• ___ •• __ 
For expenses incident to the $10,000,000 of stock 5, 400 00 -------------1 
of Texan indemnity •••••• __ •• ___ • __ • _ ~ ___ •• _ • _ • _ • _ 4,027 6~ ____________ _, 
Carried forward •••••• _ ••••• _ ••• -. $1, '546, 280 3G 11, 498,401 se 
RECEIPTS AND l!.:XPENDITURES. 483 
-Continued. 
12,328,34:7 78 87,218 1612,415,565 9410,364,726 80 20,473 39 2,030,365 75 
50,000 00 ------------
250,004 89 ------------
15,000 00------------
130,000 00 ------------
40,000 00------------
10,000 00 ------------
218 91 ---------- - -
29,320 00------------
4,266 84------------
6,661 57------------
68,099 67------------
30,910 14------------
11, 585 43 3, 801 00 
1, 925 94------------
25, 000' 00------------
607 60------------
3, 000 00 ------------
25,000 00------------
328 11 
305 81------------
5,400 00------------
41027 64------------
50,000 00 
250,004 89 
15,000 00 
130,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
218 91 
29,320 00 
4,266 84 
35,ooo oo____________ 15,ooo oo 
250,004 89 ·----------- --- · •• , ------
15,000 00------------ -------------130, ooo ol _______________________ _ 
40,000 00------------ -------------
10,000 00------------ -------------
218 91 ____________ -------------
10,000 00------------ 19,320 00 
3,307 10 ___________ . 959 74 
6,66157 3,089 40____________ 3,57217 
68,099 67------------- ·----------- 68,099 67 
30,910 14 30,910 14------------ -------------
15,386 43 6,403 35____________ 8,983 OS 
1, 925 94------------- 1, 925 94-------------
25,000 00------------- 25,000 00 -------------
607 60------------------------- 607 60 
3,000 00 3, 000 00------------ -------------
25' 000 00 ---- - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - 25,000 00 
328 11 ------------- 328 11 -------------
305 81 ____________ _ 305 81 ____________ _ 
5' 400 00 ---------- - -- -- - - - - - - - - - -
4,027 64 289 74'-'--·--------
5,400 00 
3,737 90 
13, 039, 682 22 91, 347 27 13, 131, 029 49 10, 901, 950 33. 48, 033 25 2, 181, 045 91 
·484 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appmpriation. 
Brought forward_----------- ______ I, 546,280 3611,493,401 86 
Refunding surplus proceeds of property sold for 
direct tax. __________ ----- . ------- ---------- _ _ _ _ _ _ 4, 4 7 6 43 _. __ •• ____ •• _ 
Expenses incident to loans and treasury notes.---- _ •• _. _ (29) 13, 115 45 _. _. __ • _. _. _. 
Expenses incurred by the provisional government 
of Oregon in defending the people of the 'l'erri-
tory from the Cayuse Indians, &c. __ • ___ • __ •• ____ ••. _ 38,132 13 ____________ _ 
Expenses of removing to the State whence they fled 
fugitives from service, &c •••• ---------------- 43 -------------
Continuation of the Treasury building___________ 65 -------------
Payment of Missouri volunteers for horses and 
100 00 
300,000 00 
equipage lost on voyage, &c ____ -------------------- 25 55-------------
Payment of ccrtaiu certificates.----------------------- 138 64-------------
Consularreceipts.-----------------------·----- 2 ------·------ 3,083 01 
Travelling expenses of supervising inspectors of 
steam vessels and boats ___ - ----- __ • _______________ _ 
To enable the President to contract with H. Powers 
for some work of art, &c., suitable, &c., for the 
179 40--------~----
Capitol------------------------------------ 71 ------------- 25,000 00 
Expenses of collecting the revenue from customs-- 41 948,339 76 2, 450,000 00 
Payment of debentures or drawbacks, bounties or 
allowances _.-.-------- • -----.------------- 37 47 10 567,359 96 
Debentures and other charges, per 2d section act 
October 17,1837---------------------------- 18 ------------- 19,217 77 
Debentures and other charges, per acts of October 
17, 1837, August 8, 1846, and March 3, 1849 ___ ------ 33 80 -------------
Refunding duties on fish and other articles, under 
reciprocity treaty with Great Britain _. _ •• _ _ _ _ _ 64 21,798 26 
Refunding duties on foreign imported merchandise_ 30 __ • ____ • ____ _ 
133,403 68 
278,113 91 
10,488 10 Refunding duties to extend the warehousing system. 51 -------------
Refnnding duties, as authorized by act May 8, 1846, 
contrary to the terms of convention, &c. _______ . ___ _ 
Refunding duties paid by colleges, academies, &c. _ . ____ _ 
Refunding duties collected under act of August 30, 
1842, contrary to terms of treaty, &c. __ . _________ • __ 
Refnnding certain duties collected under the tariff 
act of 1842, contrary to terms, &c • _. ______________ _ 
Payment of mudding duties erroneously charged 
by the Danish goverument.. _________ •• ____ .• __ •.• _ 
Payment of the excess of duties paid upon wines 
imported from PortugaL _______ • _____ .. _________ • __ 
Payment for unclaimed merchandise. ______ . ___ . ______ _ 
Proceeds of the sale of goods, wares, and merchan-
46,316 07-------------
5,384 42-------------
21,099 47-------------
3,681 80 ____________ _ 
465 oo ____________ _ 
1, 019 54-------------94,991 04 ____________ _ 
dise •... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 ________ • __ .• 2, 742 68 
Salaries of special examiners of drugs and medi-
cines, &c. __ .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 • ___________ _ 9, 057 t9 
Additional compensation to collectors and naval 
officers _ . _ . _ • __ .• ___ . ___ •• _ . __ .•. ___ ... __ . _ 19, 21 ____________ _ 7,202 01 
Carried forward.---.- ______ ,_ •• ___ $2~ 45, 524 42 15, 299~ 170 47 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 48!J 
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486 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward •••••••••••• ------ 2, 745,524: 22 15,299,170 47 
Repayment to importers of excess of deposits for 
unascertained duties------------------------- 20 ------· ------ 1, 005,693 20 
Additional compensation to officers and men of the 
revenue service who served in the Pacific, &c. _______ _ 
Supplying light-houses with oil, tube glasses, 
wicks, &c _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Repairs and incidental expenses, &c., of light-
houses--------- ~--------------------------- 71 
Salaries of keepers of light-boats________________ 71 
81 50-------------
16,689 86 
11 73 
5,209 67 
287,24:0 50 
Seamen's wages, repairs and supplies of light-boats_ 71 -------------
Expenses of weighing and mooring, cleaning and 
14:2,489 21 
27,650 00 
186, 81H 23 
repairing, and supplying losses of beacor.s, &c. _. 71 ____ • ___ . _. __ 89,357 32 
Commission of 2l per cent. to such superintendents 
as are entitled thereto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Expenses of superintendents in visiting light-houses 
annually, and reporting, &c ____ -------------- 71 
Fuel and quarters for officers of the army serving 
on light house duty _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Day mark or beacon on Trott's Ledge, &c., Maine •• ------
Light-house on Wood island, Maine ______________ ------
Light-house at Dry Point, on Linkin's Neck, &c., 
).[aine-------------------------------------
Re·building light-house, &c., on Petit Menan island, ).[aine • __________________ •• ____________________ • _ 
Rebuilding light-house on Baker's island, Maine .•• ------
Rebuilding light-house on Franklin island, Maine. ______ _ 
Iron bell-boat to be stationed, to mark Alden's 
rock, Maine __________________ - ____ . ________ - - _ • - -
Fog-signal and dwelling for keeper, near Manheigin 
light-house, Maine. ___________________________ • __ _ 
Harbor light on or near breakwater, PortlaNd, Me.----~-
Fog -signals on Mount Desert rock, &c., Maine. ____ • _-. __ 
Light-house on Pier head, at Kennebunk harbor, 
Maine •• ___ - •• - •••• __ - - - - • - - - • - • - • • • - - - - - - - - - - - -
Light-house to mark the eastern extremity of Edge-
moggin reach, Maine _. ____ • ___ •• ______ • _____ •• - - •• 
Beacons to mark ledges in Castine harbor, Maine .•• ------
Beacon on a ledge in St. Croix river, &c., Maine .•••••• -. 
Light-house on or near Widow's island, Maine • __ • 
Light-house at the entrance of the Thoroughfare, 
Isle-au-Haute, Maine ____ •••• __ • ________________ • __ 
Light-house in the town of St. George, on South-
ern island, Maine _________ • ________ • _______ _ 
Light-house at the entrance of Winter harbor, Goldsborough, Maine _____________________________ _ 
Beacon on Harbor ledge, spindle on Seal ledges, 
7,599 85 8,000 00 
2,708 20 2,000 00 
876 97 5,063 67 
500 00 ---------·----
4,668 17-------------
5,889 33 ____________ _ 
8,000 00-------------
1,423 68 ----· --------352 33 ____________ _ 
5,000 00-------------
3,500 00-------------
1,700 00-------------
5,000 00-------------
4:11 46 -------------
5,889 33-------------5,000 oo ____________ _ 
4,5oo oo ____________ _ 
5,000 00-------------
4, 24:1 66-------------
3,939 22 ____________ _ 
4,500 00-------- ---- -
&c., Rockport harbor, Maine. _________________ ------ 6, 000 00-- - ----------
---------- ------~ 
Carried forward ____________ ------ $2,854:,217 1817,053,525 60 
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-Continued. 
.e (!) (!) 1-<b.Q (!) (!) (!) - ~ ,..q~ 
.s .s ,..q~ ,..qO 
'i:: .... 0? 
...... 
-+";:I -+";:I .... ~ p.. ~~ ~-g , ~ ...... 0 (!) Aoo 0 ..... b.O .... l=l coo 
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l.S, 044, 694 69 112,314 9118,157,009 60 14, 933, 967 20 140,509 61 3,082,532 79. 
1,005,693 20 36,941 82 1,042,635 02 1,042,635 02 --- ---------
-------------
81 50 
------------
81 5o _____________ 
---·--------
81 50 
303,930 36 
------------
303,930 36 238,457 49 ----------- - 65,472 87 
142,500 94 3,049 17 145,550 11 144,134 14 ___________ .: 1, 415 97 
32,859 67 ------------ 32,859 67 26,214 65 ------------ 6,645 02 
186,861 23------------ 186,861 23 186,507 75------------ 353 48 
89,357 32 514 42 89, 871 74 88,645 06------ - ----- 1,226 68 
15,599 85 
------------
15,599 85 6,277 39 
------------
9,322 46 
4,708 20 
------------
4,708 20 1,632 05 
------------
3,076 15 
I 
5,940 64 _.., __________ 5,940 64 4,006 27 
------------
1,934 37 
500 00 47 500 47 500 00 
------------
47 
4,668 17------------ 4,668 17 9'74 00 
------------
3,694 17 
5,889 33 -- - - - -- - - - - - 5,889 33 5,000 00 
I 889 33 _______ 4 ____ 
.s,ooo 00 1 24 8,001 24: 8,000 00 
-- --- -------
1 24 
1,423 68 31 1,423 99-------------
------------
1,423 99 
352 33 80 353 13 ----~--------
------------
353 13 
.5,000 00 
------------
5,000 00 5,000 00 
------------ -------------! 
3,500 00 
------------
3,500 00 3,500 00 
------------
-------------1,700 00 52 1,700 52 470 40 
------------
1,230 12 
5,000 00 
------------
5,000 00 5,000 00 
-------·---- -------------
411 46 
------------
411 46 411 46 
---- ·-------
-------------
5,889 33 
------------
5,889 33 
( 
5,000 00 
------------
889 33 
5,000 00 
------------
5,000 00 5,000 00 
------------ -------------4,500 00 10 4,500 10 
------------- ------------
4,510 10 
5,000 00 
------------
5,000 00 
------------- ------------
5,000 00 
4,241 66------------ 4,241 66 
------------- ------------
4,24\ t'i6 
3,939 22------------ 3,939 22 3,000 00 
------------
939 22 
4,500 00 ------------ 4,500 00 4,500 00 
------------
-------------I 
' 6,000 00 6,000 00 6,000 00 
------------ ------------ ----------·--
9,907,742 78 152,823 7620,060,566 54 16, 724, 832 88 140,509 61 3,195,224 05 
0 
488 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
------
Specific objects of appropriation. 
-~ .a> 0 1-< • ~§ AlO 1-:1 
i ooo .2~ 1-400 A~ 
0 A ;a cS d~- § ~ 0 
.._.>. ~ 
Ul op ~~cO <l.l llQ!-:1 '-Q ..... a> lO 
~ a> 00 ~!'~ a> 0 ~ 1-< ~ 0 ~Jo-~ ~ ..... 
a> ~~ ~~~ ~ 
Brought forward •••••••••••• ------ 2, 85!, 217 18 17,053,525 60 
Light-house on Noddle's island, entrance to the 
harbor of Castine and Bookville, Maine .•••••••.•••••• 
Buoys on White and Thomas' ledges, Pond Island 
i, 500 00 -------------
reef, Maine .••••••••••••••••••••• _ .••••••••• ____ • __ • __ • _____ •••• _________ ••• 
Beacons, &c., at Narraguagus harbor, Maine .. ----. ___ •• - __ • _____ • ---. _________ • __ _ 
Four buoys in Goldsboro', Maine ________________ ---------·----------~-----------
Buoys, &c., in Musconga bay, Maine _____________ -------------------------------- . 
Rebuilding light-house and keeper's dwelling on 
Boon island, Maine._._ •••••••• __________ • _____ • ______ ••• ___ • ________ • ______ _ 
Beacon light on Willey's ledge, New Hampshire ••• -----------------------·--------
Two small lights to be placed on the pier at Bur-
lington, Vermont. ____ ._.-- ••••• __ ._ •• ___ •• - ___ •• _ 
Fog-signal at Juniper Island light-house, Lake 
Champlain, Vermont._ •• _. ___ - ••• - •• - •••• --. -----. 
Rebuilding light-house at Gay Head, &c., Mass .••• ------
Removal of the light-house at Truro, (highlands,) 
Cape Cod, to a proper site, &c., Massachusetts. ____ • _. _ 
Rebuilding the light-house at Brandt's point, Nan-
tucket, Massachusetts. _______ • _ • _ . _____ • ___ .- __ •• -. 
large fog-bells for light-vessels in the Vineyard 
sound, in exchange, &c., Massachusetts . . ______ .. ___ • _ 
Four iron 12-pounder guns, &c., on board of light-
vessels in Vineyard sound, Massachusetts. __ ••• - - __ ••• 
Iron buoys, &c., for approaches to Boston bay, 
Massachusetts __ •••• ____________ •• __ • _________ • __ _ 
Light-house and keeper's house on or near the 
Point of Rocks, Westport, Massachusetts .• _____ . ____ .-
Light-house on the spit at the entrance of the nar-
rows of Boston harbor, Massachusetts. ____ • _______ - •• -
A day beacon, 60 feet high, on Point Alderton, &c., 
llassach usetts • ___ •• __ • _-. __ • ________ ••• _ • - • • • --.-
Light-house upon a reef of rocks called the Sow 
and Pigs, Massachusetts. _______ .•.. _. _. ____ •. --.---
Light-honse, &c., on Egg rock, near Nahant, Mass.------
Placing buoys in New Bedford collection district, 
on a rock a.t the mouth of Monument river, &c., 
Massachusetts. ___ • __ • _ ••• __ • _____ - _--- - •• - •• ------
Light-boat near Kill Pond bar, or light-house in 
the vicinity of it, Massachusetts _______________ ------
Towards the erection of a light-house of granite, 
iron, or a combination of both, on the Minot 
ledge, entrance of Boston harbor, Massachusetts. 71 
To enable the Secretary of the Treasury to replace 
lost light-vessel, to mark the dangerous new 
south shoals off Nantucket, Massachusetts ______ ------
New light-house tower and illuminating apparatus 
on Beaver Tail, Rhodelsland __________________ - ····---
I, 000 00 -------------
soo oo ____________ _ 
3o,ooo oo ____________ _ 
17,344 i6 -------------
15,000 00-------------
1,5oo oo ____________ _ 
2,ooo oo ____________ _ 
5,ooo oo ____________ _ 
i,885 87 -------·-----
U,912 00-------------
17,900 00 -------------
5i, 195 95-------------
5,000 00-------------
2,ooo oo ____________ _ 
11,600 87-------------
68,215 16 75,000 00 
29,910 00 -------------
12,368 73-------------
-----------------~ 
Carried forward ____________ ------ $3,152,350 2217,128,525 601 
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-Continued. 
19, 907, 74:2 78 152, 823 76 20, 060, 566 54 16, 724, 832 88 140, 509 61 3, 195, 224 0!) 
:4:,500 00 -----------· 
04 
05 
04 
12 
68 
72 
1,000 00 652 54 
800 00------------
30,000 00 1,100 00 
17,344 46 37 71 
15,000 00------------
1,500 00------------
2,000 00------------
5,000 00 -------- ·---
~' 885 87 ------------
14,912 00 ------------
17,900 00 ------------
54,195 95------------
5, 000 00 ------------
2,000 00------------
11,600 87 ------------
143,215 16------------
29,910 0 0------------
12,368 7 3 ------------
~,500 00 3, 700 00 ------------ 800 00 
04 - - - - - - -- - - - - -
05-------------
04 --- - - ------ --
05-------------
04 ---- ----- -- - -
12-------------
04 --- - --- - - ----
12 -------------
68 -------------
72-------------
68 -------------
72-------------
1,652 54 
800 00 
31,100 00 
17,,382 17 
15,000 00 
1,500 00 
2~000 00 
5,000 00 
~,885 E7 
14,912 00 
17,900 00 
54,195 95 
5,000 00 
2,000 00 
11,600 87 
143,215 16 
29,910 00 
12,368 73 
652 54 ___________ _ 1,000 00' 
800 00-------------------------
31,100 00------------ -------------
1,100 00 ------------
6,383 85 ------ ·-----
16,282 17 
8,616 1!) 
1,500 00-------------------------
381 44------------ 1,618 56 
5, 000 00------------ -------------
1,478 74------------ 3,407 1 3 
11,743 17 ---·--------- 3,168 8 3 
11,767 87 ·----------- 6,132 1 3 
20,000 00------------ 34,195 9 5 
2,615 59------------ 2,384 4 1 
2,000 00-------------------------
11,600 87------------ ----------·-
• 66, 099 32 --- - --- - - -- - 77,115 8 4 
13,966 65 --- - ---- ---- 15,943 3 5 
4,000 00------------ 8,368 7 3 
-- ·---- --·----1·-------- ----------- ----
20,280,875 82 154,615 6620,435,4914816,920,722 92 140,51126 3,374,257 30 
490 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 3,152,350 2217,128,525 60 
Rebuilding the light-house, &c., at Watch Hill, Rhode Island. ___________________________________ _ 
Beaeon-light at Bristol Ferry, Rhode Island _______ ------
Beacon or spindle to mark the reef extending from 
Block island, Rhode Island ____________________ --- _--
Erecting a beacon-light at E;eine rock, N €wport 
8, 300 00 -------------
1,468 48-------------
2,ooo oo ____________ _ 
harbor, Rhode Island _____________________ . __ - _____ - ••• - - _- - _ - _- ____________ _ 
Erection of one or more beacon-lights below Mid-
dletown, on Connecticut river, &c., Connecticut_------
Fog-bell at Saybrook light-house, Connecticut. ____ ------
Harbor light on the end of breakwater at South-port, Connecticut __________________________ • _ - ___ _ 
Beacon at Sugar reef, east end of Long Island 
sound, Connecticut _________________________ •• ---- _ 
Beacon on Long Point, Connecticut. _____________ - _- __ _ 
Beacon on Sea Flower reef, Connecticut. __________ •..• __ 
Fog-signal at or near Lynde Point light-house, Connection t _______ - ______ .• ___ • ___________ . __ .. __ 
Buoys at the eastern extremity of the Watch Hill 
reef, Connecticut _________ . ______________________ _ 
Light-house at or near Na:ntic, Long Island sound, Connecticut ________________________________ ------
Beacon on Block Ledge, entrance of or to New 
London harbor, Connecticut __________________ ------
Beacon on the Whale, Connecticut ________ • ____ . _____ _ 
Buoys in the harbor of Noank and Mystic, Con-
necticut __ • _ . _ .•.. _ .•. _ . ___ . ____________________ _ 
Light-ho"!lse on Black Point, between the Connecti-
cut river and New London, Connecticut. ______ .. __ •• _ 
Fog-bell at the North Dumpling light-house, Con-
necticut __________ .••• ________________ • _______ . __ 
Erecting a first-class sea-coast light-house tower, 
and fitting with the most approved illuminating 
apparatus, near Great West bay, Long Island, 
New York _____ - _.-.---- - --- _-- _------. --- - --- ---
Fog-signal, with machinery, at Little Gull light-
house, New York ___________________________ ------
Fog-signal at Stony Point light-house, New York __ ------
Beacon-light to mark the entrance to Lloyd's har-
bor, New York •.....•• _ .•... _. _. ____ . ____ ... - .. -. 
Light-house at or near Race Point, Fisher~ island, 
&c., New York __ •. _________________ • ____________ _ 
Light-house on Horton's Point, Long Island sound, N P.W York _______ . __ . ______________________ • __ . __ 
Light-house at or near Windrp.ill Point, Lake 
Champlain, New York-----------------------------
Small light at north end of Isle-au-Motte, Lake 
Champlain, New York _______________________ ------
6,091 70-------------
612 18-------------
9oo oo ____________ _ 
2,500 00-------------2,500 oo ____________ _ 
2, 500 00-------------
800 oo ____________ _ 
500 00-------------
3,885 87-------------
2, 000 00 -------------,  oo ____________ _ 
500 00-------------
4, 885 87 -------------
407 39 -------------
28,000 00 -------·-----
2,225 00-------------800 00 ________ : ___ _ 
4, 000 00 -------------
7,871 74 ____________ _ 
3, 885 86-------------
8,000 00 _________ .. __ _ 
5oo oo ____________ _ 
Carried forward ____________ ------ $3,249,484 3117,128,525 60 
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-Continued. 
2,0, 280,875 82 154,615 66 20,435,491 4816,920,722 92 140,511 26 3, 374,257 30 
8,300 00------------
1, 468 48 ------------
2,000 00------------
4:8 91 
6T091 70 •••·••••----
612 18 ------------
900 oo ___________ _ 
2' 500 00 --- - -- -- . - --2,5oo oo ___________ _ 
2,500 00------------
800 00 - - - - - - - - - -- -
500 00------------
3, 885 87 ------------ . 
2, 000 00 ------------
2,000 00------------
500 00 ------------
4, 885 87 ------------
407 39 ------------ : 
28,000 00------------
2,225 00------------
800 00 ------------
4,000 00------------
7,811 74 ____________ . 
3, 885 86------------
447 85 
8,300 00 
1,468 48 
7,000 00------------ 1,300 00 
1,468 48 ------------ -------------
2, 000 00------------- _______ . ____ _ 2,000 00 
48 91 
6,091 70 
612 18 
900 00 
48 91 - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 
6,091 7Q ------------ -------------
265 00------------ 347 18 
399 06------------ ::.:.oo 94 
2, 500 00------------- ------------ 2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 ------------- ------------
2,500 00------------- ------------
800 00 590 89------------ 209 11 
500 00 500 00 ------------ -------------
3, 885 87 ------------- ------------
2,000 00-------------------------
2, 000 00 ------------- ------------
3,885 57 
2,000 00 
2,000 00 
500 00 500 00 . ----------- -------------
4, 885 87 ------------- ------------ 4,885 87 
407 39 
28,000 00 
2,225 00 
800 00 
4,000 00 
7,871 74 
3,885 86 
8,447 85 
407 39 ------------ ---- --- - ----
1' 000 00 ---- -- -- - - - - 27,000 00 
370 22------------ 1,854 78 
800 00 -------- ---: -------------
90 00------------
1, 346 75 ------------
615 9 2 - -- ---------
94 7 85 -------- ----
3,910 00 
6,524 99 
3,269 94 
7,500 00 8,000 00 
500 00 96 74 596 74 196 74____________ 400 00 
155,209 16 20,533,219 07 16,943,-361 831 140,511 26 3, 449,345 98 20,378,009 91 
492 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 3,249,484 3117,128,525 60 
Light-house at or near Crown Point, Lake Cham-
plain, New York ____________________________ ------
:Nine small lights near White Hall, in the place, 
&c., Lake Champlain, New York ______________ ------
Buoys for the following points in Lake Champlain, 
New York, viz: on Point-au-Fer reef, &c _______ ------
Buoys in Long Island sound, New York, at the 
following points, viz: Hay Beach flats, &c ___________ _ 
Iron bell-buo~ at or near Shagwong reef, New York. _____ _ 
Iron pile-beacon on the sout.hern part of the Ro-
mer shoal, New York ________________________ ------
Light-house on the Horseshoe reef, Niagara river, N e\v York ______________________________________ _ 
Light-house on Point-au-Roche, west side of Lak~ 
7,352 33-------------
4, 500 00 -----------.-
700 00-------------
1, 300 00-------------
-5,000 00-------------
25,ooo oo ____________ _ 
32,755 94 ____________ _ 
Champlain, New York _______________________ --------------------------------
Continuation of the system of protecting human 
life from shipwreck as hnetofore ·established, by 
life-boats, on the New Jerseycoasts ____________ ------
For a bell-buoy, &c., for Absecum bar, New Jersey.------
First-clas,;; light-bouse to be fitted, &c., to be placed 
in the vicinity of Absecum inlet, New Jersey ___ ------
Large buoy or buoy-boat on the southwest point 
of Overfalls, Delaware bay, New Jersey _____________ _ 
First-class iron buoy"on the northeast part ofFive-
Fathom bank, NewJersey ____________________ ------
Light-house at Cross Ledge, (in place of light-ves-
sel at said point,) Delaware ___________________ ------
First-class iron buoy at McCrie's shoal, mouth of 
Delaware bay, Delaware _____________________ ~ _____ _ 
Beacon-light on the pier at Fort Penn, Delaware · 
bay, Delaware. ____________________________ ~ _____ _ 
Beacon-light on Reedy Point, Delaware bay, Dela-
ware _____________________ - _--------------- ------
Refitting Cape Henlopen light-house with first-order 
illuminating apparatus, DeJa ware ___________________ _ 
Light-house on or near Ship John shoals, Delaware. _____ _ 
Fog-signal at the Delaware Breakwater light-house, 
Delaware _________________________ - _-- __ --- -- __ .-
For banking Reedy Island, and preserving the site 
of the light-house, Delaware __________________ ------
large iron bell-buoy on or near Fenwick Island 
shoal, Delaware __________________________________ _ 
Light-house on Bower's lleach, between Murder 
Kill and Jones' creek, Delaware--------------------
Light-house at or near the mouth of Old Duck 
creek, west !dde Delaware bay, Delaware-------------
Light-house at Seven-foot Knoll, Maryland.______ 57 
4,006 00-------------
4,820 00 -------------
16,318 67-------------
1, 000 00 -------------
-800 00 ---- ---- - ----
2, 798 00 ------------· 
800 00 -------------
750 00 -------------
3,ooo oo ____________ _ 
15,000 00 ·------------
25, 000 00 -------------
. 575 00 -------------
1,815 00-------------
5, 000 00 -------------
4, 874 22 -------------
4,874: 22-------------
12,464 ~9 20,550 02 
1-------------
Carried forward __________________ $3,429,987 98 17, 149,075 62 
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'20, 378,009 91 155,209 16 20,533,219 07 16,943,361 83 140,511 26 3, 449,345 98 
7,352 33 
4,500 00 
700 00 
282 85 
848 16 
72 00 
1,3oo oo ___________ _ 
5,000 00------------
25, 000 00 ------ - - - - - -
32,755 94 117 09 
4, 315 11 
4,006 00------------
4,820 00------------
16,318 67 37 71 
1 . 000 00------------
800 00 ·----- - -----
2,798 00 800 00 
800 00-- - - - - --- - - -
7 50 00 - -- -- - - - - - --
3,000 00- - --- - - - ----
15,000 00 
25,000 00 
10 71 
800 00 
575 00--- - -- --- - - -
1,815 oo __ __ __ __ __ _ _ 
5,000 00 -- --- --- ----
4,874 22 __ _________ _ 
4,874 22------------
33,014 31 421 75 
7,635 18 
5,348 16 
772 00 
1,300 00 
5,000 00 
782 85------------
2,832 90 ___________ _ 
6,852 33 
2,515 26 
772 00 ---- -------- ------ -------
1' 300 0 0 ---- --- -- - -- - - - - - - -- -- -- -
5' 000 00 - -- -- - -- -- - - --- ---- - -- -- -
25,000 00------------- ------------ 25,000 00 
5 94 32,873 03 
4,315 11 
4,006 00 
4,820 00 
16,356 38 
1,000 00 
800 00 
3,598 00 
800 00 
32,867 09------------
4,315 11 ____________ -------------
1,195 60____________ 2,810 40 
4,820 oo ____________ ---------·---
16,138 67------------ 217 71 
1' .000 00 ------------ ------------
800 00 ------------ ---- ------ --
3, 598 00------------ ------------
800 00 . ------ ----- ------------
750 OQ ------------------------- 750 00 
2,260 46 3,000 00 
15,010 71 
25,800 00 
575 00 
739 54 ___________ _ 
15, ooo oo_ ___ ________ 10 7 
25,800 00------------------------
366 86 __ _________ _ 208 14 
1' 815 00 -- - - - -------- - - -- - ------- 1,815 00 
5,000 00 
4,874 22 
4,874 22 
33,436 oo 
5, 000 00------------ ------------
615 92------------
435 49 ------------33,089 83 ___________ _ 
4,258 30 
4,438 73 
346 23 
20,579,063 60 162,911: 54 20, 741,"978 14 17,100,631 691 140,511 26 3, 500,835 19 
494 RECEIPTS AND EXPENDITURES~ 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
l 
Brought forward ____________ ------ 3,429,987 9817,149,075 62 
Light-house on Sandy Point, Chesapeake bay, Ma-
ryland-------------------------------------------
Light-house on Drum Point, entrance of Patuxent 
river, Maryland. _________________________________ _ 
Light-house on Love Point, &c. , mouth of Cheltee 
river, Maryland----------------------------------
Light-hou~e on S~i~h:s Point shoal, mouth of Po-
tomac nver, VIrguua _______________________ _ 
Light-house half-way between Cape Henry and 
Boyd's Island light-house, Virginia _________________ _ 
Light on or near York Spit, Chesapeake bay, Vir-ginia ______________________________________ ------
Bu~ys at ?r~e~ Point and Sandy Point, in York 
nver, Vuginia. _ •• ---------------. _____ --- __ 
Lig~t-~o?se on the shoals off Cherrystone, &c., 
VIrginia ______ • ______ - - - - - - - - - - _ - - - - - - • _ •• - _____ _ 
Light-house on such point as may be determined, 
after ca!eful examination and survey, to mark 
t~e ~n~rance to Cone and Yeocomico rivers, &c., 
VIrginia _______ ---------------------- •• -_-. -- _. __ 
Forty-three buoys for buoying the Kettle-Bottoms 
and completing the buoyage of the Potomac 
ri~e~ f~om its mouth to the port of Alexandria, 
VIrginia • ____ ••• _----- - -- - • - - -- - ----- -- -- - - -- •• --
Small light-house on the wharf of the naval hos-
pital at Norfolk, Virginia--------------------------
Fog-bell near the light-house at Old Point Com-
fort, Virginia. ___ •• ____ •• -.--.----- •• _______ ••••• _ 
Small pile light-house on the extremity of the 
shoal making out from Stingray Point, mouth of 
Rappahannock river, Virginia----------------------
• For the purchase of a site and erection of a light-
house on Jones' Point, on the Potomac river, 
8,ooo oo ____________ _ 
5,000 00-------------
15,000 00-------------
25,000 00-------------
25,000 00-------------
15,000 00 -------------
500 00-------------
9, 932 14-------------
4,962 88-------------
437 11 -------------
500 00-------------
1,500 00-------------
12,000 00-------------
near Alexandria, Virginia._.---_. __ -------_-_ -- •• _. - •••••• - __ •• _ -- •• _. __ ••• _. 
Pile light-house on or near Wade's Point, (in place 
of the light-vessel, &c.,) North Carolina._. __________ _ 
Small beacon-light on or near the point of Cape 
Hatteras, North Carolina _____ . __ • ___ -.-- __ •• ___ • __ 
Small beacon-light on Federal Point, Cape Fear, 
North Carolina _________ • _ . _____ -- - - -- -- - -- - ~----. 
Light-house on Roanoke marshes, &c., North Caro-lina. ____ • _____________________ • _____ • _________ • _ 
Pile light-house on the northwest point of Royal 
shoal, North Carolina. __________ • ___ ._-- ____ • -- __ --
Light on the Battery, at Charleston, South Carolina._---._ 
Small light on Castle Pinckney, to mark the chan-
nel from the bar to the city, and up the Cooper 
river, South Carolina·-------·------------------·-· 
9,523 39-------------
1,500 00-------------
800 00-------------
10,000 00-------------
1o,ooo oo ____________ _ 
1,908 25-------------
170 oo ____________ _ 
Carried forward. ___________ ------ $3,586,721 7();!7, 14!, 075 6~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 495 
-Continued. 
20, 579, 063 60 162, 914: 54 20, 7 41 , 978 14 17' 100, 631 69 140, 511 26 3, 500, 835 19> 
8,000 00 
--------- ·---
5,000 00 
------- -----
15,000 00 
--------·---
25,000 00 
---------- --
25,000 00 
---- ------- -
15,000 00 
------------
500 00 
------------
9,932 14 
------------
4, 962 88 ------------
437 11 ___________ _ 
500 oo ___________ _ 
1,500 00---- - -------
12,ooo oo ___________ _ 
1,169 32 
9, 523 39------------
1,500 00------------
800 00------------
10,000 00 ·-----------
10, 000 00------------1,908 25 ___________ _ 
170 00------------
8,000 00 2,403 47 
------------
5,000 00 585 49 
--------- ---
15,000 00 400 00 
------------
25,000 00 4,206 07 
-----------· 
25,000 00 6, 715 94-
------ ----- -
15,000 00 2,652 91 
----------- -
500 00 500 00 
------------
9,932 14 400 00 
------------
4,962 88 6B8 92 ----------·-
437 11 173 81----------·-
500 00 - ---- - ---- - -- -- -. --- - ----
1,500 00 836 28------------
12,000 00 400 00 ------------
5,596 53 
4,414 51 
14,600 00 
20,793 93 
18,284 06 
12,347 09> 
-------------
9,532 14 
4,273 96 
265 30 
500 00 
663 72 
11,600 00 
1,169 32 
9,523 39 
1,500 00 
1,169 32 ------------ -------------
9,523 39-------------------------
800 00 
10,000 00 
10,000 00 
1,908 25 
300 45------------
740 22 -- - ---------
1,067 95------------
1,055 79 ------------
508 12 ------------
170 00-------------------------
1,199 55 
59 78 
8,932 05 
8,944 n 
1,400 13 
170 00 
---------------------l----------l-----·-------1-----------l·----------l-----------
20,735,797 37 164,083 86 20,899,881 2317,134,959 82 140,511 26 3, 624,410 1& 
496 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 3,586,721 7517,149,075 62 
Light-house and beacon on the main land at North 
Edisto, South Carolina----------------------------
Buoys in North Edisto inlet and approaches, South Carolina. _______________________________________ _ 
For a large bell-buoy at the entrance of Charles-
14,634 83-------------
500 oo ____________ _ 
ton bar, South Carolina. ___________ .. __ • _____ •••• _______ • ___________________ • 
Light-house and beacon light on the north point 
of Hunting island, &c., South Carolina---- ___ ------
Day-beacon or buoy in St. Helena sound, South Carolina ___ • _ • _______________________ • ____ • _____ • 
First-class light-vessel, to take the place of the 
present inefficient one stationed at Martin's In-
dustry, &c., at or near the entrance of Cali bogue 
sound, South Carolina·--------------------··· ------
Light-hom:e and beacon-light on or near Hilton-
head, &c., South Carolina ____________________ ------
Five iron buoys for Port Royal harbor, South Carolina _____ • __________________________________ _ 
Buoys on St. Helena bar, South Carolina._; ___________ _ 
Rebuilding two beacons and keeper's house, on 
3o,ooo oo ____________ _ 
800 00 -------------
27,709 37-------------
1o,ooo oo ____________ _ 
1,500 00 ••• ~---------
1,500 00-------------
Sullivan's island, South Carolina ______________ --------------------------------
Two beacons, to serve as a range to Calibogue 
sound, South Carolina. ___________________________ _ 
Changing the prese:1t light-house at Cape Romain 
into a first-class seacoast light, by elevating, 
&c, South Carolina _________________________ ------
Erecting a permanent beacon-light, to range with 
the Charleston beacon-light, for crossing the bar, 
&c., South Carolina ________ !_ _______________ ·-----
Small beacon-light on Fort Sumpter, Charleston 
harbor, South Carolina----------------------------
Iron buoys and day-beacons, for Tybee bar and 
Savannah river, Georgia _____________________ ------
Iron buoys for the Altamaha sound and river, Ga. . ____ • 
Iron buoys for St. Catharine's sound and inlet, &c. , Georgia • __ •• __________ • _________________ • __ _ 
Iron buoys, to be placed in St. Mary's and St. 
Andrew's bays, Georgia ______________________ ------
Securing the light-house at the mouth of St. 
John's river, Florida--~--------------------------­
First-claRs light-house near Coffin's PatcheR, off 
Dry Bank, half-way between Cary's Fort reef 
and Sand key light, Florida __________________ ------
Rebuilding on a proper site, elevating, &c., light 
house at Pensacola, Florida ____________ • ________ • _-
Elevating and fitting with the most approved illu-
minating apparatus the light-house tower at Cape Florida ________ .; ___________________________ • 
5, 000 00-------------
34,587 so ____________ _ 
1,ooo oo ____________ _ 
350 oo ____________ _ 
8,168 00-------------
5,000 00-------------
5,ooo oo ____________ _ 
2,ooo oo ____________ _ 
23,037 20-------------
34,727 22 ____________ _ 
18,494 20 ____________ _ 
10,023 10-------------
Carried forward ••• :.._: ___________ ;._ $3,820, ·753. 4717,149,075 62 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 497 
-Continued. 
20,735,797 37 164,083 8620,899,8812317,134,959 82 140,511 26 3,624,410 15 
14,634 83------------
500 00 ------------
703 85 
30,000 00------------
800 00------------
27,709 37------------
10,000 00 ------------
1,500 00 ------------
1,580 00------------
1,930 40 
5, 000 00------------
34,587 so ___________ _ 
1, 000 00------------
350 QQ ___________ _ 
8, 168 00 1, 082 00 
5, 000 00- ·----------
5,000 00------------
2,000 00 ------------
23,037 20------------
34,727 22 ------ -----
18,494 20------------
10,023 10------------
14,634 83 
500 00 
703 85 
30,000 00 
1,144 52------------ 13,490 31 
500 00 --- -- ------- ---- ---- - ----
703 85-------------------------
7, 282 80------------
800 00-------------------------
22,717 20 
800 00 
27,709 37 
10,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
8, 788 69------------
190 83 ___________ _ 
18,920 68 
9,809 17 
1,500 00-------------------------
1,500 00-------------------------
1, 930 40------------- ------------ 1,930 40 
3,794 00 5,000 00 1, 206 00------------
34,587 80 20,149 02------------ 14,438 78 
1,000 00------------------------- 1,000 00 
350 00 ---- --------- --- - -------- 350 00 
9,250 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
23,037 20 
34,727 22 
18,494 20 
10,023 10 
9, 250 00------------ -------------
5,000 00------------ -------------
5,000 00 ------------ -------------
5,000 00 ------------ -------------
2,490 32------------ 20,54:6 88 
34,727 22------------ -------------
505 38 ------------ 17,988 82 
10,023 10-------------------------
20, 969, 829 09 167' 800 1121, 137' 629 20 17' 246, 921 551 140, 511 26 3, 750, 196 39 
32 R 
498 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
srrATEMENT 
'.Specific objects of appropriation. 
Broughtforward __________________ 3,820,753 4717,149,075 62 
Iron buoys for Key West harbor and approaches, 
Florida--------------------------------------·---
Small beacon-light near or on Fort McRea, Pensa-
cola, Florida ____ •• __________ • ___ • _______________ _ 
Two large iron buoys, for Pensacola bar, Florida. _______ _ 
Day-beacons and buoys to mark the channels in 
Apalachicola bay a.nd St. George's sound, from 
Dog Island light-house, Florida._ •• ________________ _ 
Buoys to mark the bar of the north channel of 
and in Tampa bay, Florida ___________________ ------
Light-house on Southwest Cape, west side of Apa-lachicola bat' Florida ____________________________ _ 
Beacon, buoy, or bell-boat, as may be found most 
expedient, to mark the Octlockonee shoal, 
Florida·-----------------------------------------
Day marks, buoys, and stakes to mark the bar and 
channels of St. Mark's river, Florida----------·---~­
'Beacon-light, to be placed on the most eligible site 
at or near the western entrance into St. George's 
sound, (to enable vessels to enter at night,) Fla._ _ ____ _ 
·Buoys for the St. John's bar and river, Florida ____ ------
Completing the buoyage and stakeage of the chan-
nels in Mobile bay, Alabama ••••• n------------ --· ---
Iron floating bell-buoy, &c., for entrance of Mobile 
1, 500 00-------------
1,000 00-------------
1,000 00-------------
961 10 ____________ _ 
1,ooo oo ____________ _ 
4, 850 00 -------------
5, 000 00 ----·--------
5, 000 JOO -------------
2, 500 00-------------
2,000 00 --·----------
7,ooo oo ____________ _ 
bay, Alabama--------------------------------------------------------------
Light and fog-bell, to be placed on board of the 
Bethel and hospital ship moored in the harbor 
of Mobile, Alabama. ______ •• _____________________ _ 
"Buoy:tge and stakeage of Pascagoula entrance and 
bay, and of the approaches to Biloxi, Missis-
sippi city, and Shieldsboro', Mississippi __________ • __ -. 
Light-house on St. Joseph's island, Mississippi ____ • _. _ •• 
·Erection of a first-class light-house, a substitute 
fo~ the lig_h~-vessel at Ship shoal on Raccoon pomt, Loms1ana ______________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Light-house, to mark the channel of the Grand 
pass to Barataria bay, Louisiana--------------------
'Light-house at port Ponchartrain, in the place of 
the present structure, &c., Louisiana _______________ _ 
Light-house at Bayou St. John, in the place of the 
present structure, &c., Louisiana. __________________ _ 
Light-house at New Canal, in the place of the pre-
sent structure, &c., Louisiana _________________ ------
New beacon-light at Proctorsville, in place of the 
one destroyed by fire, &c., Louisiana_ •••••• ____ ••••• _ 
Iron bell-boat, to mark the entrance to the newly 
dr_ed~e~ ~hann~l. of the southwest pass of the MlSSlSSlppl, Loms1ana ___________________________ • __ 
1, 945 75 -------------
5, 000 00 -------------10,000 oo ____________ _ 
20,000 00 30,000 00 
10,000 00-------------
1, 000 00-------------
1, 000 00-------------
1, 000 00-------------
500 00-------------
51000 00-------------
---- ------1------
Carried forward ____________ ------ $3,908,010 3217,179,075 62 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 499 
-Continued. 
20,969,829 09 167,800 1121,137,629 2017,246,921 55 140,511 26 3, 750,196 39 
1' 500 00 ----- - - - --- -
1,000 00------------
1, 000 00 --- --- ------
961 10 ___________ _ 
I,ooo oo ___________ _ 
4, 850 00------------
5,000 00 17 97 
5,ooo oo ___________ _ 
2, 500 00------------
2, 000 00 ----. -------
7,000 00-------------
8 00 
1,945 75 72 25 
5, 000 00 ------------
lO, 000 00 •••••••••••• 
00,000 00------------
10,000 00 ------------
1,000 00------------
1,000 00------------
1,000 00------------
500 00 ---- ----- - - -
5,000 00 48 91 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
961 10 
1,000 00 
4,850 00 
5,017 97 
5,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,000 00 
1' 500 00 ------------ -------------
508 12 ------------ 491 88 
1, 000 00 ·----------- ·------------
461 10 ___________ _ 509 00 
1,000 00------------ -------------
1,346 75 ___________ _ 3, 503 25 
5, 000 00------------ 17 97 
5, 000 00------------ -------------
790 96 ------------ 1,709 04 
2' 000 00 ------------ -------------
7,000 00------------ -------------
8 00------- ----- 8 00 -------------
2, 018 00------------- ------------ 2,018 00 
5,000 00 
10,000 00 
5' 000 00 ------------ -------------5,ooo oo____________ 5,ooo oo 
50,000 00 265 oo ___________ _ 
10,000 00 ---- ·-------- ------------
1,000 00-------------------------
1,000 00 960 71 ___________ _ 
1, 000 00------------- ------------
500 00 - -- - - - - - - - --- - - - - - -- - -- - -
5,(l48 91 5,000 00------------
49,735 00 
10,000 00 
1,000 00 
39 29 
1,000 00 
500 00 
48 91 
------l-----------i·------------l------------l----------l------------
167, 947 24121,255,033 1817,288,754 19 21,087,085 94 140,519 26 3, 825,759 73 
500 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ••.•••.••..• ------
Screw-pile light-house on the "Shell keys," off 
Marshal island, Louisiana •..••.•••••••• __ •• _ ••••••• 
Day-beacon, to be placed on the east end of Horn 
island, Louisiana_ •..••••• _ •••••. ___ • _ • ___________ _ 
Light-home, t9 mark the main entrance to Tim-
ballier bay, &c., Louisiana.:. ________________ _ 
Light-house, to mark the channel or passage called 
the ''Rigolets,'' connecting Lakes Borgne and 
Ponchartrain, Louisiana. _ • . • • . • . . . • • • • • • • • • • . _ ••••. 
Buoys and stakes, to mark the, channels of .A..tcha-
falaya and Cote Blanche bays and bars, La ••..•••••••. 
Iron screw·pile light-house, to be erected as near 
to the entrance to the channel of the Mississippi 
river, at the Southwest pass, Louisiana, as may 
be found practicable ••••.••••••••. _ •••.•••.. _ •••••. 
Light-??use at the mouth of Calcasieu river, 
Lou1s1ana • • .•••••••.•• _ •.• _ •••.•••••• ______ • _ ••. 
First-class light-house at the mouth of Sabine 
river, Texas .•••• ·--------------------------------
Two small range lights at Galveston, rrexas. _. _. _ •• ___ • _ 
Completing the buoyage of Galveston bar and bay 
and Sabine pass, Texas •...••.••• _ ••••••••••••••• -. 
Light-house on or near Gallinipper point, Lavacca 
bay, Texas __ ••• _ .•••. __ ••.•••••• - . • • . • • • • • • . •••.• 
Light-house on or near Half-moon reef, Matagorda 
bay, Texas .. __ .•• _ .. _._ •...•. _ .••.••• _ •••.. _. _. _. 
Day-beacon, to mark the wreck of the steamboat 
"Farmer," near Pelican island, in Galveston 
bay, Texas.-------------------------------------· 
Beacon on the north breaker, to mark the en-
trance to Galveston bay, Texas--·------------------
Making the foundations of light-houses, one to be 
a beacon-light, on the St. Clair fiats, Michigan, 
the place to be selected and the work executed, 
&c·----------------------------------·---- ------
Repair of the light-house foundation and pier 
connected therewith, near Fort Monroe, Michi-
gan _ ••• _ .• __ •••••• _ •. ___ • ___ . _ •••••• __ ... _ •••••• 
Light-house and fog-bell on the south point of the 
harbor of Michilimackinac, Michigan .••••• ___ . _ • _ •••• 
Light house at or near "Old Fort Mackinaw," 
Michigan •• __ • _ •••••••• ___ • ____ • __ ••• _ ••• _ _ _ ____ _ 
Light-house on Beaverisland, Michigan._ ••••••.••••• _. 
Purchase of metallic .surf-boats to rescue, &c., to be 
located, &c., one on the east side of Lake Michi-
gan, &c·----------------------------------- -----· 
Deacon-light on the pier or breakwater at Michigan 
city, Indiana •• _ •• _ •. ____ •••••• _ •. _ •••• ___ •••••••• 
-~ <1) <1) 
"§...o ~§ 
o>e ,_...., 
,_.oo .s~ a.--p. ~ rtl:a d~ ~ ~ 
.._.>. .s <1) 
o"3 ~ ~~ rtl.., 
"§. ~~ <1) :;a 
0 ~ 8~~ ~ 0 d ..... 
~~ A':/.10~ ~q::let') 
3,908,010 3217,179,075 62 
29,500 oo ... ------~---
1, 500 00 -------------
15,000 00 -------------
5, 000 00 -------------
5,000 oo ____________ _ 
45,ooo oo ____________ _ 
5,430 60 ____________ _ 
22,255 10 ____________ _ 
1,ooo oo ____________ _ 
1o,ooo oo ____________ _ 
10,000 00-------------
10,000 00-------------
3oo oo ____________ _ 
5, 000 00-------------
30,000 00 -------------
1,200 oo ____________ _ 
6, eoo oo _____ . _____ . _ 
6,ooo oo ____________ _ 
6,ooo oo ____________ _ 
3,518 75 ____________ _ 
2, 000 00-------------
Carried forward •••••••• ---------- $4,133,714 77,17, 179,075 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 501 
STATEMENT 
' 
21,087,085 94 167,947 2421,255,033 1817,288,764 19 140,519 26 3,825,759 73 
~9,500 oo ___________ _ 
1, 500 00------------
15,000 00 ------------
5,000 00------------
5,000 00------------
45,000 00------------
5, 430 60 ------------
22,255 10------------
1,000 00------------
10,000 oo ___________ _ 
10,000 00 --------~---
1o,ooo oo ___________ _ 
300 00------------
5,000 00 49 18 
3o,ooo oo ___________ _ 
1,200 oo ___________ _ 
6,ooo oo ___________ _ 
6,aoo oo ___________ _ 
6, 000 00 ------------
3,518 75 ___________ _ 
2,ooo oo ___________ _ 
29,500 00 3, 658 63 ------------
1,500 00-------------------------
25,841 37 
1,500 00 
14,000 00 15,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
5,430 60 
22,255 10 
1,000 00 
10,000 00 
1,ooo oo ___________ _ 
4,ooo oo ___________ _ 1,000 00 
5, 000 00------------ ------------
5, 092 34------------
858 27 ------------
39,907 66 
4,572 33 
18, 000 00 ------------ 4, 255 10 
1,000 00------------------------
1 10, 000 00 ------------ ------------
10,000 00------------- ------------ 10,000 00 
9,039 29 10,000 00 960 71 ___________ _ 
300 00 300 00------------ ------------
5,049 18 5, 049 18 ------------ ------------
30,000 00 
7,200 00 
6,000 00 
904 63 ------------
6, 370 00------------
500 00 ------------
6' 000 00 ------------ - ------------6,ooo oo 4,5oo oo ___________ _ 
3,518 75 1,495 20------------
2,000 00-------------------------
29,095 37 
830 00 
5,500 00 
6,000 00 
1,500 00 
2,023 55 
2,000 00 
21, 312, 790 391 167' 996 42:21,480, 786 8117' 357' 443 15 140, 519 26 3, 982, 824 40 
502 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------
Temporary beacon at or near the breakwater now 
being constructed at Waukegan, Little Fort, 
Illinois _________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____ - -
Buoys to mark the bar and harbor at Chicago, Ill..------
Light at Port Clinton, Illinois - ___ - _- ____ • _________ • __ 
Light at Taylor port, Illinois-------------------------
S~all ~eacon-lig~t on c.r near the pier at port Ulao, 
m heu, &c., Wxsconsm----------------------- ---·--
Small beacon-light to be placed on the new pier at 
Milwaukie, known as the "North Cat," when 
it shall be completed, Wisconsin.-_----------- ·-- _--
Light-house at Fond du Lac, at the head of Lake 
Winnebago, Wisconsin.- _____ ------------ .. -- _. ___ -
For a second-class light-house at Point Boneta, California_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Erection of light-house at San Pedro bay, California ______ _ 
Erection of a light-house at Santa Cruz changed to 
Anacapa island, California.------- __ ---------- ____ • _ 
Harbor-light at the town of Santa Cruz, bay of 
Monterey, or,&c., California .. ----------------------
Harbor-light at Santa Barbara, California.-_-- ___ - _____ _ 
Light-house on or near Point Lobos, to mark the 
entrance to San Francisco bay, California.- ___ -. _____ _ 
Light-house at Punta de Los Reyes, California. __ - ______ _ 
Completion of light-houses in California and Oregon ______ _ 
Buoys for the harbor and entrance to Shoal Water 
bay, Washington TerritorY-------------------------
Oil and other supplies for 15 lights, cleansing mate-
rials, &c , on the coasts of California, Oregon, 
and Washington. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Repairs and incidental expenses of 15 lights on . 
coasts of California, Oregon, aLld Washington___ 71 
Expenses of raising, cleansing, repairing, andre-
moving floating beacons and buoys, &c., on the 
coasts of California, Oregon, and Washington.__ 71 
Commission at 2! per cent. to such superintendents 
as are entitled to the same, on the coasts of Cali-
fornia, Oregon and Washington. __ .___________ 71 
Construction of a light-house at Crescent city; 
STATEMENT 
4,133,714 7717,179,075 62 
1,000 00-------------
300 00 ---- ---- --- --5,ooo oo ____________ _ 
5,ooo oo ____________ _ 
1,ooo oo ____________ _ 
1,ooo oo ____________ _ 
10,000 00-------------
2,152 65 ____________ _ 
8,608 94 ____________ _ 
17,911 so ____________ _ 
9' 200 00 -------------
9,200 00-------------
25,000 00-------------25,000 oo ____________ _ 
174 69-------------
3, 000 00-------------
14,239 25 
8,500 00 
5,935 33 
400 00 
38,024 25 
12,750 00 
11,500 00 
800 00 
should the Secretary, &c., California___________ 71 ------------- 15,000 00 
Light-house at Trinity bay in California, &c.______ 71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15, 000 00 
Light-house and fog-signal at Umpqua, Oregon .... ------ 25,000 00 ----------;--
Light-house on Blunt's or Smith's island, in the 
Straits of Fuca, Washington Territory--------------- 19,701 83 ·------------
Light-house at Cape Shoal Water, at the entrance 
to the bay of that name, Washington Territory_ _ _ _ _ _ _ 25, 000 00 ____________ _ 
Buoys for the harbor and entrance to New Dunge-
ness, and for the anchorages on the coast, Puget' s 
Sound, Washington Territory ....... -- ________ - ____ _ 5, 000 00-------------
_____________ , 
Carried forward ____________ ------ $4,361,039 2617,272, 149 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 503' 
-Continued. 
21,312,790 39 167,996 -4:221,4:80,786 8117,357,443 15 140,519 26 3,982,824 40 
1,ooo oo ___________ _ 
300 oo ___________ _ 
5,ooo oo ___________ _ 
5,000 00------------
1,000 00 ------------
1, 000 00------------
10,000 oo ___________ _ 
2, 152 65 ------------8,608 94 ___________ _ 
17,911 so ___________ _ 
9,2oo oo ___________ _ 
9,2oo oo ___________ _ 
2s,ooo oo ___________ _ 
25,ooo oo ___________ _ 
174 69 ___________ _ 
a,ooo oo ___________ _ 
52,263 50 ___________ _ 
21,250 oo ___________ _ 
17,435 33------------
1, 200 00------------
15,000 oo ___________ _ 
15,ooo oo ___________ _ 
25,ooo oo ___________ _ 
19,701 83 ___________ _ 
25,000 00 ------------
5,ooo oo ___________ _ 
1,000 00 
300 00 
5,000 00 
5,000 00 
960 71------------
256 60------------4,000 oo ___________ _ 
4,000 00------------
1, 000 00------------- ------------
1,~00 00 484 09------------
10,000 00------------- ------------
2,152 65 
8,608 94 
17,91180 6,675 46------------
9, 200 00-------------------------
9,200 00--------------------------
39 29 
43 40 
1, 000 OO· 
1,000 00 
I, 000 0(}1 
515 9lr 
10,000 00< 
11r23G. 34' 
9, 200 oo-
9, 200 001 
25,000 00 7, 784 06 ------------ 17,215 94-
25,000 00 25,000 00------------ -------------
174 69------------- ------------ 174 69) 
3,000 00 
52,263 50 
21,250 00 
17,435 33 
3, 000 00------------ ------------
42,729 61------------ 9,533 89 
21,250 00------------ -------------
12,435 33. __________ _ 5,000 00 
1, 200 00------------- ------------ 1,200 00 
15,000 00 15,000 00------------ -------------
15,000 00------------- ------------ 15,000 00 
25,000 00 19,94:2 07------------ 5,057 93 
19,701 83------------------------- 19,701 83 
18,977 89 25,000 00 6, 022 11 ------------
5,000 00 5, 000 00------------ -------------
--------1------1------ -1--------1------------
21, 633, 189 13 167' 996 42 21, 801, 185 55 17' 542, 7 44 78 14:0, 519 26 4, 117' 921 51 
504 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
- -
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. ____________ - _--. 
Two light-houses at Cape Flattery and New Dunge-
ness, &c., Washington Territory--------------------
Building a light-house at Minnesota point, in Min-
nesota Territory __ •• ________ • ______________ • 71 
Life-boats and other means of rendering assistance 
to wrecked mariners, &c., on the coast of the 
United States, to be expended under direction of Secretary of Treasury ________________________ -- __ - _ 
Rebuilding the custom-house at Portland, includ-
ing, &c., Maine_ •• __ ••• __ ••• _______________ • --. _ -. 
Purchase of site and erection of a custom-house in Bangor, Maine. ____________ • ___________ • _____ - __ --
Furnishing custom-hom;e at Bangor, Maine _______ ------
Custom-house at Charleston, South Carolina._____ 71 
Purchase of a. site and erection of a custom-house 
at Norfolk, Virginia _________________________ ------
Erection of custom-house, to contain rooms, &c., 
at San Francisco, California __________________ ------
Filling up and grading the grounds belonging to 
the custom-house at Norfolk, Virginia________ 73 
Purchasing the site and erection of fire-proofbuild-
ing in St. Louis, Missouri, for custom-house, 
independent treasury, &c ____________________ ------
Purchase of a site and construction of a building at 
Cincinnati, Ohio, for a custom-house, indepen-
dent treasury, &C---------------·----------- ------
Purchase of a site and erection of a building in the 
city of Louisville, Kentucky, for custom-house, 
post office, &c. _____________________________ --- _- _ 
Purchasing a. site and construction of a suitable 
building at Wilmington, Delaware, for custom-
house, post office, &c. __________________ • ____ ------
Purchasing a site and construction of a building 
at Richmond, Virginia, for custom-house, post 
office, &c _____ •• _____________ - - - - - - - - - - __ - - - - - - - -
Purchasing a site and construction of a building at 
Waldoborough, Maine, for custom-house, post 
office, &c. ____________ • _____________________ ------
Erection of a new custom-house, which shall be so 
arranged, &c., at Providence, Rhode Island. ____ - ____ • 
Comtr.u?tion of a custom-house at New Orleans, Louisiana._ •• _____ .______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Purchase of a site and erection of a custom-house 
at Mobile, Alabama, to contain rooms for post 
office, &c. ___ • ______ • ______ • _____ .__________ 71 
Purchase of a site and erection of a custom-house 
and post office at Bath, Maine________________ 71 
STATEMENT 
I 
4,361,039 2617,272,149 87 
33,092 51-------------
15,000 00 
1, 891 77 -------------
187,943 64 _______ . -----
14,463 83-------------
81 80-------------
279,516 51 200,000 00 
44,754 72 -------------
119,170 Ol ____________ _ 
1,000 00 
218,768 45 -------------
98,336 85-------------
134,089 85-------------
15,966 33 -------------
174,770 53-------------
21,744 67-------------
223,560 80-------------
223,393 03 
163,387 66 
34,440 54 
275,000 00 
95,000 00 
10,000 00 
Carried forward _______ _____ ______ $6, 350,412 2617,868,149 87 
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21,633,189 13 167,996 42 21,801,185 55 17,542,744 78 140,519 26 4,117,921 51 
Zl3, 092 51 
------------
33,092 51 25,395 83 
------------
7,696 68 
15,000 00 
------······ 
15,000 00 12,201 80 ------------ 2,798 20 
1,891 77 
·-·---------
1,891 77 1,344 52 
·-·---------
54:7 25 
187,943 64 
------------
187,943 64 81,757 44 
------------
106,186 20 
14,463 83 
-----------· 
14,463 83 13,529 83 
------------
934 00 
81 80 
------------
81 80 80 66------------ 1 14 
479,516 51 412 36 479,928 87 191,547 45 
------------
288,381 42 
44,754 72 
------------
44,754: 72 23,086 48 
------------
21,668 24 
119,170 01 
------------
119,170 01 100,030 00 
------------
19,14:0 01 
1,000 00 
------------
1,000 00 
------------- ------------
1,000 00 
218,768 45 
------------
218,768 45 82,392 72 
------------
136,375 73 
98,336 35 
------------
98,336 35 62,751 10------------ 35,585 25 
134,089 85 
------------
134, 089 85 75,838 50 
------------
58,251 35 
15,966 33 
------------
15,966 33 • 12,294 00 
------------
3,672 33 
174,770 53 
------------
174,770 53 66,609 16 
------------
108, 161 37 
21,744: 67 
·----------
21,74:4: 67 16,042 52 
------------
5,702 15 
223,560 80 
------------
223,560 80 88,153 57 
------------
135,407 23 
498,393 03 .............. , ................... 498,393 03 216,950 44 
------------
281,442 59 
258,387 66------------ 258,387 66 84,196 29 
------------
174,191 37 
44:,440 54: 
------------
44,440 54: 26,572 55 
------------
17,867 99 
----------------
-----
24,218,562 13 168,408 78 24:,386,970 9118,723,519 64 140,519 26 5,522,932 01 
506 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
~pecific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 6, 350,412 2617,868,149 87 
Construction of a custom-house, &c., at Pittsburg, 
Pennsylvania---------------------------------------------------------------
Custom-house, &c., at Ellsworth, Maine __________ ------ 9, 216 42 -------------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Ellsworth, Maine.------
Purchase of a site for a custom-house at Ellsworth, 
985 00-------------
Maine------------------------------------- 55 ------------- 3,000 00 
Custom-house, &c., at Belfast, Maine ••• ·-------------- 18,604 65-------------
Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in 
the erection of a custom-house at Belfast, Maine. 
Custom-house, &c., at Gloucester, Massachusetts •• ------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Gloucester, Mass. _____ • _ 
Custom-house, &c., at Toledo, Ohio ____________ - __ --- _ 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Toledo, Ohio. ____ • __ • __ 
Purcha~e of a 11ite for a custom-house at Toledo, 
1, 904 10 -------------36,707 92 ____________ _ 
3, 861 00-------------
36,724: 09 -------------
3,594 87-------------
Ohio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52l -. _ •• _______ _ 12,000 00 
Construction of a building at Burlington, Vermont, 
for custom-house and post office ________________ -- __ 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Burlington, Vt ____ ------
Construction of a building at Sandusky, Ohio, for 
custom-house and post office·----------------------
'fen per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Sandusky, Ohio. __ ------
Purchase of a site for custom-house at Sandusky, 
36,746 20 ____________ _ 
3,590 72 ____________ _ 
36,74:6 20-------------
3,945 oo ____________ _ 
Ohio ________________________________ • _ _ _ _ _ 55 -- _. ________ _ 11,000 00 
Cons~ructi?n of a custom-house, &c., at Milwaukie, 
W1sconsm. _________________________________ 59, 7 5 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Milwaukie, Wis ____ 59,75 
Custom-house at New Haven, Connecticut. _______ ------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
· erection of custom-house at New Haven, Conn_·_-_----
Custom-house at Newark, NewJersey. ___________ ------
Ten per cent. for contingent expenses, &c , in the 
erection of custom-house at Newark, N. J. ______ ---.-
Purchase of a site for the erection of a custom-
house at Newark, New Jersey. ________________ ------
Custom-house at Buffalo, New York_____________ 72 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Buffalo, New York.. 72 
Purchase of a site for a custom-house at Buffalo, New York _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Custom-house at Oswego, New York _____________ ------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Oswego, New York_------
45,661 66 68,000 oo. 
4,710 40 6,800 00 
81,94:2 47-------------
8,746 40 ____________ _ 
81,982 46 -------------
8, 627 10-------------
5o,ooo oo ____________ _ 
81,994 22 30,000 00 
8,679 45 3,000 00 
40' 000 00 -------------
81,994 22-------------
8, 759 00-------------
Carried forward ____________ ------ $7,046,135 8118,001,949 87 
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24,218,562 13 168,408 78 24,386,970 91 18,723,519 64 140,519 26 5,522,932 01 
-------------
333 13 333 13------------- 333 13 -------------9,216 42 
------------
9,216 42 3,000 00 
------------
6, 216. 42 
98 00 
------------
985 00 844 19------------ 140 81 
3,000 00 
------------
3,000 00 3,000 00 
------------ -------------18,604 65 
-----------"" 
18,604 65 16,712 71 
------------
1,891 94: 
1,904 10 
------------
1,904 10 1,288 07 
------------
616 03 
36,707 92 
------------
36,707 92 5,500 00 
------------
31,207 92 
3,861 00 
------------
3,861 00 1,738 87 
------------
2,122 13 
36,724 09 
------------
36,724 09 5,500 00 
------------
31,224 09 
3,594 87 
------------
3,594 87 645 05 
------------
2,949 82 
12,000 00 
-----·------
12,000 00 12,000 00 
------------ -------------
36,746 20 
------------
36,746 20 7,900 00 
------------
28,846 20 
3,590 72 
------------
3,590 72 1,535 07 
------------
2,055 6 
36,746 20 
------------
36,746 20 --- - --- - - --- -
------------
36,746 20 
3,945 00 - -- - - - ---- - - 3,945 00 1,396,43 
------------
2,548 7 
11,000 00 ---------- -- 11,000 00 11,000 00------------
-------------
113,661 66 
------------
113,661 66 3,399 83------------ 110,261 83 
11~ 510 40 
------------
11,510 40 705 45 ------·----- 10,804 9 81,942 47 
------------
81,942 47 7,869 17------------ 74,073 30 
8,746 4e> 
------------
8,746 40 2,822 48 
---·--------
5,923 92 
81,982 46 
------------
81,982 46 10,633 07 -- . - - - - - ---- 71,349 39 
8,627 10------------ 8,627 10 2,432 07 -- - - --- - --- - 6,195 03 
50,000 00 
------------
50,000 00 --- - - - - - - - - - -
------------
50,000 00 
111,994 22 
................. ------ 111,994 22 19,366 68 - --- -- - - - -- - 92,627 54 
11,679 45 
------------
11,679 45 3,253 45 _______ .,. ____ 8,426 00 
40,000 00 -- - - ----- - - - 40,000 00 40,000 00 ----------- .. 
-------------81,994 22 
------------
81,994 22 15,772 93------------ 66,221 29 
8,759 00------------ 8,759 00 1,476 95------------ 7,282 05. 
---------
25,-048, 085 68 _168, 741 91 25, 216: 827 59 18,903,312 11 140,852 39 6,172,663 09 
508 RECEIPT~ AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 7,046,135 8118,001,949 87 
Custom-house, &c., at Wheeling, Virginia •••••••• -----· 82,000 82-------------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
8, 734 00-------------erection of custom-house at Wheeling, Virginia •••••••• 
Pur~ha;>e. of a site for a custom-house at Wheeling, 
VIrginia___________________________________ 55 ----··------- 20,500 00 
Custom-house, &c., at Chicago, Illinois .••• _._... • • • • • • 81, 912 92 ••••••••••••• 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Chicago, Illinios ••••••••••• 
Custom-house, &c., at Detroit, Michigan .••••••••••••••• 
Purchase of a site for custom-house at Detroit, 
8,655 oo ____________ _ 
79,834 33-------------
Michigan __ • __ •••• _ •••••• ______ • __ • _. ___ • _ _ 71 __ ••• _ ••••••• 15,800 00 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Detroit, Michigan. - •• - •• 
Custom-house, &c., at Galveston, Texas ___ • __ • _ •. - •• --
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Galveston, Texas._ .•••••• 
Purchase of a site for the custom-house at Galves-
8,704 oo ____________ _ 
94,947 98 ____________ _ 
10,000 00-------------
ton,Texas ••••••••• ----------------------·- 55 ------------- 6,000 00 
Custom-house, &c., at Petersburg, Virginia. __ •••• __ •• _ _ 58, 7 46 20 •••• __ -- •••• _ 
Purchase of a site for the custom-house at Peters-
burg, Virginia ___ • ________ • _ •• _______ • _ _ _ _ _ _ 55 ••••• _ ••••••• 15,000 00 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Petersburg, Virginia. ---.--
Custom-house, &c., at Barnstable, Massachusetts •• --- ••. 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Barnstable, Mass ••• -- _ •• -
Custom-house at Astoria, Oregon ________________ ------
Purchase of site and erection of public warehouse 
6,2oo oo ____________ _ 2o,ooo oo ____________ _ 
1, 923 00-------------40,000 oo ____________ _ 
in Baltimore, Maryland ______________________ --------------------------------
Custom-house, &c., at Bristol, Rhode Island______ 71 --·---------- 12,500 00 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Bristol, R. Island. • • 71 • __ •••••••• - -
Purchase of site for the custom-house at Bristol, 
Rhode Island _______________________ • _____ • . 71 •••••• _ •• __ •• 
Custom-house, &c., at Pensacola, Florida_________ 71 -------------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Pensacola, Florida.. 71 •••••••...•. -
Custom-house, &c., at Cleveland, Ohio ___________ 71,74 -------------
Ten per cent. for contingent expenses, &c .. in the 
erection of custom-house at Cleveland, Ohio •••• 71, 7 4 •• _ •• -.- •.• _. 
Purchase of site for the custom-house at Cleveland, 
Ohio • _. _ •••• ____ •••••• ____ . _____________ • _ 71 __ • _. ______ •• 
Custom-house, &c., at Plattsburg, New York .• _.. 71 •••••••. _ .••• 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Plattsburg, N. York_ 71 -------------
Custom-house, &c., at Alexandria, Virginia------ 71 -------------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of custom-house at Alexandria, Virginia. 71 .• _ ••• __ ••••• 
1,250 00 
4,400 00 
35,000 00 
3,500 00 
118,000 00 
11,800 00 
30,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
5, 000 00 
------------
Carried forward. ___ • ____ • __ --·- •• $7,547,794 06 18,385, 699 85 
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82,000 82------------ 82,000 82------------------------- 82,000 82 
8,734 oo ___________ _ 
20,500 00------------
81,912 92 ------------
8,655 00------------
79,834 33------------
15,800 oo ___________ _ 
8, 704 00 ------------
94,947 98 ------------
10,000 00------------
6, 000 00 ------------
58,746 20------------
15,000 00------------
6,200 oo ___________ _ 
2o,ooo oo ___________ _ 
1,923 oo ___________ _ 
4o,ooo oo ___________ _ 
------------- 1,158 23 
12,500 00------------
1,250 00------------
4,400 oo ___________ _ 
35,000 oor-----------
3,500 00------------118,000 oo __________ _ _ 
11' 800 00 --- - --- - -- - -
3o,ooo oo ___________ _ 
so,ooo oo ___________ _ 
s,ooo oo ___________ _ 
5o,ooo oo ___________ _ 
s,ooo oo ___________ _ 
1, 041 92 ------------ 7,692 OS 8,734 00 
20,500 00 
81,912 92 
20' 500 00 ------------ -------------
3,369 17 ------------ 78,543 75 
8, 655 00 620 90 ------------
7 9' 834 33 ------------. ------------
8,034 10 
79,834 33 
15,800 00 15,800 00------------ -------------
8,704 oo 1,012 oo ___________ _ 
94,947 98------------- ------------
441 67------------
7,632 00 
94,947 98 
9,558 33 10,000 00 
6,000 00 
58,746 20 
6' 000 00 ---.-----.-- -------------
4oo oo____________ 58,346 20 
15,000 00 
6,200 00 
20,000 00 
15' 000 00 -------- ---- -------------
954 65------------14,378 94 ___________ _ 
1,923 00 1,l:i31 57------------
40' 000 00 ------------- ------------
5,245 35 
5,621 06 
291 43 
40,000 00 
1,158 23------------- 1,158 23-------------
12,500 00------------------------- 12,500 00 
1,250 00 182 50 ___________ _ 1,067 50 
4, 400 00 4, 400 00 ------------ -------------
35,000 00------------------------- 35,000 00 
3,500 00 242 10 ___________ _ 
118,ooo oo _____________ ------------
11,800 00 310 40 ___________ _ 
3,257 90 
118,000 00 
11,489 60 
ao,ooo oo 30,ooo oo __________________ ______ _ 
5o,ooo oo _____________ ------------ so,ooo oo 
s,ooo oo 69 oo ___________ _ 
50,000 00-------------------------
5,000 00 349 00 ------------
4,931 00 
50,000 00• 
4, 651 0(} 
25,933,493 93 169,900 14 26, 103,394 07 19,020,075 93 l42, 010 62 6, 941,301 5~ 
5l0 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Broughtforward __________________ 7,547,794 0618,385,699 87 
Annual repairs and office fixtures for custom-houses 
at Portsmouth, N. Hampshire, and other places __ ••••• 
Construction of an appraisers' store for the cus-
tom-house at San Francisco, California •• ____________ _ 
Salaries of supervising inspectors of steam vessels, 
&c. --------------------------------------- ------Marine hospital establishment. _________ •• ______ 73, 3 
Construction of marine hospital at New Orleans, La __ • _ •• _ 
Purchase of site for the marine hospital at New 
9,190 01 ____________ _ 
75,503 53 ____________ _ 
476 90-------------
115,427 11(30)305,068 14 235,596 51 ____________ _ 
Orleans, Louisiana _______ • __________ •• ____ • _ 55 _ ••• __ • _ •• __ _ 12,000 00 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of marine hospital at New Orleans, La ••••••• 
Construction of marine hospital at Detroit, Mich •• - ••••• 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in erect-
ing marine hospital at Detroit, Michigan ••••••••••••• 
Construction of a marine hospital at Pensacola, 
Florida ______ •• ___ •• _ •••••• _ •• _ ••••• __ • __ - - _____ _ 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of marine hospital at Pensacola, Fla ••• - ___ ••• 
Construction of a marine hospital at Burlington, 
Iowa·-------------------------------------------
Ten per cent. for contingent expenses in the erec-
tion of a marine hospital at Burlington, Iowa.- • _ •••• 
Purchase of site for marine hospital at Burlington, 
24,800 00-------------
69,825 38 -------------
7,456 50 ____________ _ 
19,195 90 ____________ _ 
2, 000 00-------------
15,ooo oo ____________ _ 
1,393 15 ____________ _ 
Iowa·------------------------------------- 55 ------------- 4,500 00 
Completion of marine hospital at Cleveland, Ohio • _..... 17, 7 46 96 ________ • ___ _ 
Construction of a marine hospital at Evansville, Indiana • ____ •• __ • ______________ • ____ •• _________ _ 
Construction of marine hospital at Chicago, IlL_. _ ••• __ 
Erection of marine hospital at Paducah, Kentucky- _. ___ _ 
Construction of a marine hospital at Vicksburg, Miss. _____ _ 
Construction of marine hospital at or near San 
Francisco, California------------------------------
Completing marine hospital at Louisville, Ky ____ • __ • __ _ 
To provide for a suitable building as a marine hos-
pital at St. Mark's, Florida------------------------
Construction, &c., of marine hospital at Cincinnati, Ohio ___________________________________________ _ 
Marine hospital at Portland, Maine.-------.----- ____ - _ 
Furnishing marine hospital at Louisville, Ky _.--- ••••• _ 
Completing marine hospital at Napoleon, Arkansas. _ -----
Completing marine hospital at Natchez, Miss •... -. _ ..• __ 
Draining marine hospital site, heating, &c., hospi-
tal at Paducah, Kentucky.----------- -------------
Repairs and improvements of marine hospital at 
10,737 01 -------------6,474 oo ____________ _ 
5, 007 59------------·· 
59,847 00 ------------· 
38,731 20-------------
8' 045 64 -- - - --- - ---- -
5,ooo oo ____________ _ 
42,670 58-------------60,008 33 ____________ _ 
1,560 oo ____________ _ 
169 39 ____________ _ 
1, 532 39 -------------
2,ooo oo ____________ _ 
Key West, Florida ____ • __ •••• _ ••••• _ • _ •••••••••• _ •••• -. -.- •• -- - ••••• _ ••••••• 
Marine hospital at Chelsea, Massachusetts •• _..... 71 ••••• -- _..... 150, 000 00 
Marine hospital at Burlington, Vermont......... 71 .••• __ _ •••••• 35, 000 00 
Carried forward .••• ___ ••• _. ______ $8, 383, 189 1418, 892, 268 01 
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'25, 933,493 93 169,900 14 26, 103,394 0719,020,075 93 142,010 62 6, 941,307 52 
9,190 Ol ___________ _ 
75,503 53 ___________ _ 
476 90------------
420,495 25 1,113 39 
2~5,596 51 ___________ _ 
12,ooo oo ___________ _ 
24,soo oo ___________ _ 
69,825 38 ___________ _ 
7,456 50 ___________ _ 
19,195 90 ___________ _ 
2,ooo oo ___________ _ 
l5,ooo oo ___________ _ 
1,393 15 ___________ _ 
4,5oo oo ___________ _ 
17,746 96 ------------
10,737 01 •••••••.•••• 
6,474 00 1,502 54 
5, 007 59------------
59,847 00------------
38,731 20 ___________ _ 
8,045 64 ___________ _ 
5' 000 00 ------------
42,670 58 ___________ _ 
~0,008 33 ___________ _ 
t, 560 00------------
169 39 --·---------
1, 532 39 -----------
2,000 00------------
------------- 29 I5o,ooo oo ___________ _ 
35,000 00------------
9,190 01 
75,503 53 
8,055 21 ___________ _ 
65,070 28 ___________ _ 
476 90 _____________ ------------
421,608 64 368,581 66 ___________ _ 
235,596 51 15,ooo oo ___________ _ 
1,134 80 
10,433 25 
476 90 
53,026 98 
220,596 51 
12,000 00 
24,800 00 
69,825 38 
12,000 00------------ -------------
3,042 90 ___________ _ 
12,610 12 ___________ _ 
7,456 50 2, 649 75------------
21,757 10 
57,215 26 
19,195 90------------- ------------
4,806 75 
19,195 90 
1,807 81 
15,000 00 
1,290 80 
2,000 00 192 19------------
15,000 00------------- ------------
1,393 15 
4,500 00 
17,746 96 
102 35------------
4, 500 00------------ -------------
17,746 96-------------------------
10,737 01 ~,3oo oo____________ 2,437 01 
7,976 54 7,5oo oo____________ 476 54 
5,007 59------------------------- 5,007 59 
59,847 00 59,847 00-------------------------
38,731 20 
8,045 64 
5,000 00 
16,070 0(1 ___________ _ 
7' 484 18 ---- --------
131 72------------
22,661 20 
561 46 
4,868 28 
42,670 58 36,155 58 ______ , _____ 6,515 00 
60,008 33 34,354 70____________ 25,653 63 
1,560 oo_____________ 1,560 oo ____________ _ 
169 39------------- 169 39-------------1,532 39 1,532 39 ________________________ _ 
2' 000 00 - -- -- -------- -------- -- -- 2,000 00 
29------------- 29-------------
150,000 00 96,399 63____________ 93,600 37 
35,000 00------------- ------------ 35,000 00 
------1---·--------------------------
27,275,457 15 172,516 3627,447,973 5119,797,402 55 143,740 30 7,506,830 66 
512 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
I 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 8, 383,189 1418,892,268 01 
Ten per cent. for contingent expenses of marine 
hospital at Burlington, Vermont. ------------- 71 -------------
Purchase of a site for marine hospital at Bmling-
3,500 00 
ton, Vermont ____________ •• __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 _ ••• _. __ • ___ • 1,750 00 
40,000 00 Marine hospital at Wilmington, North Carolina... 71 -------------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., of ma-
rine hospital at Wilmington, North Carolina_._ 71 ___ •• _. _____ • 4,000 00 
15,000 00 Marine hospital at Galena, Illinois·------------- 69 -------------
An act authorizing the purchase and construction 
of four additional revenue cutters __________ • ___ • _. __ 
To enable the Secretary of the Treasury to pur-
chase, for the use of the United States, the land, 
&c., constituting a boarding station at the south-
west pass of Mississippi river _________________ ------
Payment to clerks of United States courts where 
55,100 00-------------
3,500 00-------------
the compensation is less than $500 per annum.. 50 -------------
Services heretofore performed by registers and re-
18,708 53 
ceivers in locating military land warrants...... 47 -------------
.Additional compensation to certain deputy sur-
121 15 
veyors in Illinois and Missouri for corrected and 
detached surveys _____ ••.• _________ • _ _ _ _ _ _ _ _ . •• __ _ 
Compensation to surveyors and others required in 
Illinois, Missouri, and Florida to carry into ef-
fect act of Sept. 28, 1850, granting swamp lands .• __ •• -
Surveys of public lands per act August 4, 1854 _ _ _ 71 
Survey of township and section lines in Wisconsin, 
at a rate not exceeding, &c ___ • _. _ .. _. ______ • ___ •• _ 
Completion of the township lines and the subdi-
vision of such of the townships as bear, &c. _____ •• _. _ 
Surveying standard, parallels, township, and sec-
tion lines in Oregon, at a rate, &c._ •• ________ • _ ••• __ 
Extending the principal meridian in Oregon, a dis-
tance of 160 miles--------------------------------
Surveying township and subdivision lines, esti-
mated at 4, 920 miles, in Oregon, at a rate, &c .• _ 71 
Surveying standard, parallels, and meridian lines, 
over coast, mountain, &c., in Oregon, &c....... 71 
Surveying 2,625 miles of meridian, base, and 
standard lines, meandering survey, &c._ •••• __ •••••• -
Sectioning 100 townships, equal to 600 miles of 
surveying, in California, at a rate, &c •••••••••• 
Extending surveys in California, through the min-
443 59-------------
2,042 31 ____________ _ 
123,964 64 115,000 00 
2, 992 04-------------
4,245 97-------------
35,904 05 ____________ _ 
4,ooo oo ____________ _ 
65,490 00 25,920 00 
5,000 00 3,000 00 
3,008 49-------------
20,358 03 ____________ _ 
eral region·-·------------------------------------ (31) 15,000 00-------------
Surveying private claims in California------·---- 22,500 00 ------·-----· 
Surveying standard lines in California, &c _ •.• __ • _ 28, 223 92 ____ • _______ . 
Survey of public lands and private land claims in 
California, including office expenses incident to 
the survey of claims, &c •• _ • ______ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 258,249 08 150, 000 00 
Carried forward ____________ ------ $9,033,211 2619,269,267 69 
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27,275,45715 172,516 3627,447,973 5119,797,402 55 143,740 30 7,506,830 66 
3,5oo oo ___________ _ 
1, 750 00------------
40,000 00------------
4, 009 00 ------------
15,000 00------------
55,100 00 23 40 
3, 500 00 -----------. 
18,7()8 53 284 10 
121 15------------
443 59------------
2,042 31 ___________ _ 
238~964 64 500 00 
2,992 04 ___________ _ 
4, 245 97------------
35, 904 05 -------- ----
4, 000 00 ------------
91,410 00------------
8,000 00 ------------
3,008 49------------
20,358 03 ___________ _ 
15,000 00------------
22,500 00 ------------
28,223 92------------
408,249 o8 ___________ _ 
3,500 00 533,75------------ 2,966 25 
1, 750 00 1, 750 00 ------------ -------------
40,000 00-------------,------------ 40,000 00 
4, 000 00 40 00 ------------
15,000 00-------------------------
55,123 40 42,735 66------------
3, 500 00 ------------- -----------. 
18,591 78 ------------
3,960 00 
15,000 00 
12,387 74 
3,500 00 
400 85 18,992 63 
121 15 121 15------------ -------------
443 59------------· 443 59 -------------
2,042 31 
239,464 64 
1,400 00------------127,403 25 ___________ _ 642 31 112,061 39 
2,992 04 2, 992 04------------ -------------
4,245 97------------------------- 4,245 97 
35,904 05 35,904 05------------ ------------
4,000 00 -------------
------------
4,000 0 0 
91,410 00 9, 217 74------------ 82,192 2 6 
8,000 00 640 00------------ 7,360 0 0 
3,008 49 
------------- ------------
3,008 4 9 
20,358 03 20,358 03------------------------
15,000 00------------- ------------
22,500 00------------- ------------
28,223 92 ----·-------- ------------
408,249 08 183,104 72 ___________ _ 
15,000 00 
22,500 00 
28,223 92 
225, 144 36 
28,302,478 95 173,323 86 28,475,802 8120,242, 194 72 144, 183 89 8, 089,424 20 
33 R 
614 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Specifiic objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------
Continuing the survey of the islands off the coast 
of California • _______ • __ • ____ • __ • _____ • _ _ _ _ _ 71 
Correcting detached and erroneous surveys in Ark-
ansas, at a rate not exceeding, &c _____________ ------
Renewal and correction of old, erroneous, and de-
fective surveys in Arkansas, discovered, &c.____ 71 
Resurvey and correction of old and erroneous sur-
veys in Arkansas, discovered since, &c •• _______ 71 
Surveys in the southern part of Missouri, east of 
meridian, at a rate, &c. ___ • ______________________ _ 
Correcting erroneous and defective lines of public 
and private surveys in Illinois and Missouri, at 
a rate, &c., including office work •• ____________ 71 
{Jompleting the survey of towns and villages in 
Missouri, named in the acts of 1812 and 1824, 
including office work ____ • __ • ____ • ____________ • _. _. 
Transcribing 1-ecords of private land claims in the 
of?.ce of. the recorder of land titles at St. Louis, Missourt. ___ • _____ • _______ - _____________________ _ 
Defraying the expenses of surveying and marking 
the boundary between the States of Missouri and 
Iowa, &c ___ • • ____ •• __ • ______ • ___ • ______________ • 
Correcting defective and fraudulent surveys in the 
upper peninsula of Michigan, &c ______________ ------
Examining and correcting imperfect and defective 
surveys in the northern part of the lower penin-
sula of Michigan. _____ • ___________________ • ______ • 
Surveys in the mineral region of Michigan, at a 
rate not exceeding $6 per mile---------------------
Resurvey and correction of townships in Michigan, 
situated north of the first correction line and 
west of the meridian, averaging 60 miles each, 
at a rate, &c ______ ------------------------- 71 
Resurvey and correction of townships 44 and 48 
north, exclusive of ranges 18, 19, and 20 west, 
situated in the upper peninsula of Michigan, &c., 
at a rate, &c ______ ------------------------- 71 
Survey of the islands in Saginaw bay and river, 
and other islands on the coasts of Lakes Huron 
and Michigan ________ • __________________________ _ 
Survey of private claims in Florida, under act of 
June 2S, 1848, including, &c__________________ 71 
Completing certain surveys in Florida, including 
scrap-work, at a rate, &c __________ ----------- ------
Continuing the survey of the Keys off the coast 
of Florida _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
STATEMENT 
9, 033,211 26 19,269,257 69 
40,000 00 
9, 948 20 -------------
4,896 00 
9,504 00 
5,591 96-------------
5,600 00 3,000 00 
1,8oo oo ____________ _ 
1,2oo oo ____________ _ 
5,521 34-------------
275 33 _______ -----
21' 145 81 -------------
9,555 77 -------------
10,800 00 
4,680 00 
391 37-------------
27,325 40 10,000 co 
4, 546 45 -------------
30,000 00 
Carried forward. ___ ---- ____ • --. __ $9, 126, 112 89 19, 382, ~47 69 
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28,302,478 95 173,323 86 28, 475, '802 81 20,242,194 72 144,183 89 8,089,424 20 
40,000 00 
------------
40,000 00 40,000 00 
------------ -------------
9,948 20 
------------
9,948 20 8,137 80 
------------
1,810 40 
4,896 00 
------------
4,896 00 4, 7 44: 89 
------------
151 11 
9,504 00 
------------
9,504 00 
-------------
------------
9,504 00 
5,591 96 
------------
5,591 96 
------------- ------------
5,591 96 
8,600 00 
------------
8,600 00 1,780 39 
------------
6,819 61 
1,800 00 
------------
1,800 00 800 00 
------------
1,000 00 
1,200 00----------- 1,200 00 ------------~ 
------------
1,200 00 
5,521 34 ---- --- - -- -- 5,521 34 
------------- ------------
5,521 34 
275 33 ______ ! _____ 275 33-------------
------------
275 33 
21,145 81 ____________ 21, 145 81 7,317 70------------ 13,828 11 
9,555 77 -- - - - ----- -- 9,555 
77 ____ .: ________ 
------------
9,555 77 
10,800 00 
------------
10,800 00 
---·----·---- ------------
10,800 0() 
4,680 00 ------------ 4,680 00 4,006 40 - - - - - - . - - - - - 673 60 
391 37 -------- - - -- 391 37 ----------- --
------------
391 37 
37,325 40 - - - - - - - - - - - - 37,325 40 496 32 ------------ 36,829 08 
4,546 45 --- - ---- -- -- 4,546 45 3,202 97 ------------ 1,343 48 
30,000 00 -- -- ----- - - - 30,000 00 30,000 00------------
-------------
--------------- -----
28,508,260 58 173,323 86 28, 681, 584 44 20, 342, 681 19 144,183 89 8,194,719 36 
516 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
..Specific objects of appropriation. 
Broughtforward __________________ 9,126,112 8919,382,147 69 
Surveying in Louisiana, at augmented rates, in-
cluding salary and expenses of surveyor, to locate 
private land claims. __ ••••••••••• -- •• -- ••••• - ••••• -
Surveying in Louisiana, at augmented rates, &c., 
acts March 3,1851 and 1855------------------ 71 
Refunding moneys where certain lands have been 
entered at the land office in the Greensburg (late 
Helena) district, Louisiana____________________ 24 
Resurveys, &c., of the public lands in the States 
where the offices of the surveyors general have 
been or shall be closed.______________________ 71 
Surveying the base, principal meridian, correction 
of parallels, township and section lines in the 
Territory of Utah, at augmented rates___ • _-- ••..•• -
Surveying standard, parallel, and meridian lines in 
Washington Territory, an estimated distance of 500 miles. _____________________ • ________________ _ 
Surveying township and subdivision lines, estimated 
at 4,920 miles, in Washington Territory, at a 
rate not exceeding $12 per mile, &c.___________ 71 
Continuing surveys in the northern portions of 
Iowa, Minnesota, and Wisconsin, at rates, &c --- ------
Surveying the necessary base, meridian, standard, 
parallels, township, and section lines in New Mexico __________ • ____ • _________________________ _ 
Surveying the necessary base, meridian, standard, 
parallels, township, and section lines in Kansas 
and Nebraska Territories. ____________ ._ •• --.- 71 
Distribution of the proceeds of the sale. of public 
lands •• --------------------·---------------------
Expenses of depositing public moneys by registers 
and receivers of public moneys._______________ 71 
Incidental expenses of the several land offices _ _ _ _ _ 71 
Payment of war bounty land certificates. _____________ • _ 
Repayment for lands erroneously sold.___________ 12 
Debentures and other charges, (lands,) act October 
8, 094 45-------------
25,159 91 23,091 00 
25 68 426 78 
15,786 00 3,000 00 
50,000 00-------------
1o,ooo oo ____________ _ 
62,490 00 30,000 00 
11,243 18-------------
80,000 00 -------------
47,596 86 101,000 00 
55,402 08 ____________ _ 
30,573 19 100,000 00 
11,155 72 74,300 00 
19,372 25-------------
9, 642 74 60,085 55 
16, 1837 ___________________________________ 18 ------------- 192 19 
Purchase of books for the territorial libraries of 
Minnesota, Oregon, Utah, New Mexico, Wash-
ington, Nebraska, and Kansas, $500 each, to be 
expended, &c ••• _._. _____________________________ _ 
For the survey of the Indian lands in Kansas, 
under 2d article of the treaty of May 6, 1854, 
with Delawares _____ • _____________________________ (32) 
For the survey of the Indian lands in Kansas, 
under 3d and 4th articles of treaty of May 30, 
2, 000 00 •••••• _____ __I 
8, 000 00 ••••••••••••. J 
1854, with Kaskaskias, Peorias, Weas, and 
Piankeshaws·------------------------------- ------ (33) 4,000 00-------------
Carried forward ____________ ------ $9,526,654 9019,774,243 21, 
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28,508,260 58 173,323 86 28, 681,584 44 20,342,681 19 144,183 89 8, 194,719 36 
8, 094 45 ------------
48,250 91 ___________ _ 
452 41'_ __________ _ 
18,786 00------------
50,000 00------------
10,000 00------------
92,490 oo ___________ _ 
11,243 18 ------------
30,000 00------------
148,596 86 ___________ _ 
55, 402 08 ------------
130,573 19 553 00 
85,455 72 68 00 
19,372 25------------
69,728 29------------
•192 19 ------------
2, 000 00 ------·-----
8, 000 00 ------------
4, 000 00 ------------
8,094 45 
48,250 91 
452 41 
18,786 00 
50,000 00 
10,000 00 
7' 558 23 -----------. 
25,159 91 ___________ _ 
352 44 ___________ _ 
1,835 16 ___________ _ 
20,000 00------------
4,82
1
9 88------------
• 
536 22 
23,091 00 
99 97 
16,950 84 
30,000 00 
5,170 12 
92,490 00 9,016 431------------ 83,473 57 
1i,243 18 6,193 621____________ 5,049 56 
30,000 00 16, 920 00,... .. . . . . . . . 13,080 00 
1:::::: :: .... 4:: ~:~ -~: [ :: :::::::::: 1:::::: :: 
1~~;~~~ ~~ ~:;~!~ ~~ ~ ~~~~=~~~~~~~ ~~;~i~ g~ 
19,372 25 1,042 47 1 ------~----- 18,329 78 
69,728 29 57,714 61,------------ 12,013 62 
192 19 192 191········-··- ••••••••••••• 
2,ooo oo 5oo oo____________ 1,5oo oo 
I 
8,000 00 6, 677 231········---- 1,322 77 
4,000 00 756 81,------------ 3,243 19 
---------------------1-----------------------
29,300,898 11 173,944 86129,474,842 9720,642,449 81! 144,183 89 8,688,209 27 
518 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
-~ 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. ___________ ------ 9, 526,654: 9019,774:,24:3 21 
For the survey of Indian lands in Kansas, under 
the 5th article of the treaty of May 10, 1854, 
with the Shawnees-------------------------------- (34:) 8,000 00-------------
For the survey of the Indian lands in Kansas, 
under 3cl article of the treaty of May 17, 1854:, 
with the Iowas ----------------------------------- (35) 1,200 00-------------
For the survey of Indian lands in Kansas, under 
2d article of the treaty of June 5, 1854:, with 
the Miamies.------------------------------- ------ (36) 6,000 00-------------
For the survey of the Indian lands in Kansas, 
under 3d and lOth articles of the treaty of Jan-
uary 31, 1855, with Wyandots ________________ ------ (37) 800 00 -------~-----
Contingent expenses of the Indian Department, for 
the execution of surveys required by treaties with 
the various Indian tribes _____________________ ------ (38) 15,000 00-------------
Iron safes, books, stationery, and furniture, for the 
offices of the registers and recorders in Oregon 
and Washington Territories ___________________ -----· (39) 1,085 32-------------
Preparing the unfinished records of public and pri-
vate surveys, to be transferred, &c. ___ .________ 71 1,680 07 
Roads and canals within the State of Indiana, (3 per cent. fund) _________ , __________________ _ 6 
Education in Florida, (5 per cent. from the pro-
ceeds of the sales of public lands in said State)__ 26 ____________ _ 
Roads and canals within the State of Michigan, (5 , 
per cent. fund)·----------------------------- 15 ------- ----- -
Encouragement of learning within the State of llli-
nois, (3 per cent. fund)---------------------- 11 -------------
Roads and levees within the State of Louisiana, (5 per cent. fund). ____________________________ _ 5 
Roads and canals within the State of Missouri, (3 
percent. fund) _____ !'________________________ 10 -------------
Roads and canals within the State of Ohio, (3 per 
cent. fund) ______________ ----- __ ---- ____ - __ _ 4: 
Common schools within the State of Iowa, (5 per 
cent. fund)______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 6, 38 _______ • ____ _ 
Roads and canals within the State of Mississippi, (3 per cent. fund)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7, 17 ____________ _ 
Two per cent. of the net proceeds of land sold by 
th.e .DI_l.ite.d States relinquished to the State of 
MISSISSippi --------------------------------- 22 -------------
Roads and canals within the State of Alabama, on 
account of the fund from the net proceeds of the 
sales of public lands__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9, 17 ____________ _ 
Two per cent. fund of the net proceeds of lands 
sold within the United States, relinquished to the 
State of Alabama-------------------------- - 22 ----- - -------
20,000 00 
1,34:6 80 
5, 811 64: 
52,982 68 
4:6,210 86 
7,661 02 
35,538 4:7 
2,609 04 
226,873 86 
8, 118 23 
5,412 15 
16,295 38 
10,863 59 
------------
Carried forward ____________ ------ $9,560,4:20 29 20,213,966 93 
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.29, 300,898 11 173,944 86 29,474,842 97 20, 642, 44~ 81 144,183 89 8, 688,209 27 
8,ooo oo ___________ _ 
1,200 oo ___________ _ 
G,OOO 00------------
800 00 ---- --------
ts,ooo oo ___________ _ 
1,085 32 ___________ _ 
'21,680 07------------
8,000 00 483 04------------ 7,516 96 
1,200 00 152 77------------ 1,047 23 
6,000 00 528 42------------ 5,471 58 
800 00----------------- ·------- 800 00 
15,000 00 3, 850 00------------ 11,150 00 
1,085 32 
21,680 07 
1, 085 32 ------------ ---- ---------
16,171 04------------ 5,509 03 
1,346 80------------ 1,346 80 1,346 80 -----------· -------------
5,811 64____________ 5,811 64 5,811 64 ____________ -------------
-52,982 68 ____________ 52, g32 68 52,982 68-------------------------
46,210 86___________ _ 46,210 86 46,210 86_ ___________ -------------
7,661 02____________ 7,66102 7,661 02 ________________________ _ 
35,538 47------------ 35,538 47 35,538 47------------ ------------· 
2, 609 04------------ 2, 609 04 2, 609 04 -----------· -------------
'226,873 86------------ 226,873 ~6 226,873 86------------ --------·----
8, 118 23------------ 8,118 23 8,118 23------------ -------------
5,412 15------------ 5,412 15 5,412 15-------------------------
16,295 38 ·------·---- 16' 2 9 5 38 --- - --- - -- --- - - - - - - - - - - -- 16,295 38 
10,863 59------------ 10,863 59------------------------- 10,863 59 
-------1·-----1------------------------
29,774,387 22 173,944 86 29,948,332 08.21, 057, 285 15 144, 183 89 8, 746,463 04: 
520 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. _____ ------ _ _ _ _ _ _ 9, 560,420 29 20, 213, 966 93 
Amount requireil to enable the Secretary of the In-
terior to execute the provisions of the act to 
graduate and reduce the price of the public lands 
to actual settlers, &c. _________________ - ___ -_- _ _ _ _ _ _ 9, 680 65 _________ -- •• 
For engraving maps, views, sections, and national 
history of the survey and boundary between 
the United States and Mexico.________________ 71 5, 500 00 10, 000 00 
Compensation to commissioner and surveyor em-
ployed upon the boundary between the United 
States and Mexico. ________________________ -_ _ _ _ _ _ _ 27, 200 00 __________ ---
Repairs of the Potomac, Navy Yard, and Upper 
bridges, and to refund to Commissioner of Pub-
lic buildings, &c. _______________________________ • _ 7, 000 00 _________ .--. 
Erection of a lodge for colored insane, fences, re-
pair of the farm-house, &c ____________________ ------ 12,020 00 ------------· 
Removing the stone wall which now forms the 
southern boundary of the park at the President's. _ _ _ _ _ _ 15, 000 00 ___ • _. _ ••• _-. 
Enclosing the triangular space upon which the 
western market-house recently stood, &c. __________ . _ _ 5, 000 00 ___________ .-
Footway on the north front of the President's 
House, in lieu of the pavement now much 
broken ___________________________ ... __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 000 00 ___________ --
For the erection of a suitable house for the plants 
recently brought from Japan for the United 
States ____ . _____ . ____ •. ____ .. _________________ . _ _ 1, 500 06 ________ -----
For taking up and relaying, &c., so much as has 
washed away at the sewer along 15th street west, 
contiguous to the public grounds south of the 
President's House ____________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3, 000 00 __ . _________ _ 
For removing the old engine house of the Frank-
lin Company from triangular space, &c. ____ ---_ _ _ _ _ _ _ 6, 000 00 ______ -···---
Erection of the west wing of the Patent Office 
Building, completing the drains, &c._ •. ______ -_ 73 119, 546 10 150, 000 00 
Completing the east wing of the Patent Office 
Building as authorized, &c _______ . ______ . ___________ --·-- ---. ____ -------------
Alterations and repairs of the President's House, 
&c______________________________________________ 3,000 oo ____________ _ 
Heating and ventilating the President's House, &c _ ------ ---·--------- ---------·--· 
Compensation of 16 laborers employed on the pub-
licgroundsandPresident'sgarden ------------ 71 1,959 36 9,216 00 
Compensation of the doorkeeper at the President's 
House----------------------·------------- 71 125 00 600 00 
Compensation to the assistant doorkeeper of the 
President'sHouse ___________________________ 71 12100 438 00 
Compensation of 2 night watchmen in the Presi-
dent'sHouse _______________________________ 71 250 00 1,200 09 
To complete the improvements on the square south 
of the President's House, provided, &c _________ ------ 1,433 60 -----------·· 
Carried forward. ___________ ------ $9,779,756 00 20,385,420 93 
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29,774,387 22 173,944 8629,948,332 082I,057,285 I5 144,183 89 8,746,863 04-
9, 680 65------------
I5,5oo oo ___________ _ 
21,200 oo ___________ _ 
7,000 00 3,758 40 
12,020 oo ___________ _ 
15, 000 00 ------------
5,000 .oo ------------
I,OOO 00 I,404 64 
1,500 00------------
3,000 00 7 02 
6,ooo oo ___________ _ 
269,546 IO 
3,000 00 
15,645 00 
1,861 34 
160 I5 
1 06 
11,175 36------------
7 25 00 - - - - --- - --- -
559 00------------
1,450 00------------
9,680 65 
15,500 00 
27,200 00 
10,758 40 
12,020 00 
9, 680 65 ______ . ______ -------------
8,ooo oo ___________ _ 7,500 00 
2,654 46 ___________ _ 24,545 54-
I0,758 40 ____________ ------·------
I2, 020 00------------ -------------
I5, 000 00------------- ------------
5,000 00 5' 000 00 ------------ -------------
2,404 64 2' 404 64 - - - - ----- - -- - -- - -- - --- - --
I, 500 00 -. _ •• -.- ••••• - ••• _ •••• _. _ I,500 00 
3,007 02 
6,000 00 
285,I91 IO 
1,861 34 
3,007 00 02 -------------
6,000 00-------------------------
154,788 68------------ 130,402 42 
1' 8 61 34 ---- --- -- - -- - -- - - - -- - --- -
3,160 I5 3,160 15 __________ .:_ -------··-----
1 06------------- 1 06-------------
11,17536 
725 00 
559 00 
I,450 00 
11, I36 00 ------------ 39 36 
725 00-------------------------
529 00------------ 30 00 
I, 450 00 _________ --- -------------
1,433 60 343 52 1,777 12 1.777 I2 ------------ ---------~---
---~-----·-
30, 165,176 93 197, I25 99 30,362,302 92 21,292,237 59 144, I84 97 8, 925,880 36 
522 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 9,779,756 0020,385,420 9 
Purchase of books for the library of the Executive 
Mansion, to be expended, &c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 ----- __ - _- __ _ 
Fuel for the President's House__________________ 71 - --- -- --- ----
Furnace keeper at the President's House_________ 71 -------------
Continuing the grading and planting with trees the 
unimproved portions of the malL_____________ 73 -------------
For the construction of a sewer in Judiciary square. 73 ------ -- -----
For placing the sewer openings along Pennsylvania 
avenue under the footway and trapping the same_ 73 -------------
Repairing old portion of the Patent Office building, 
constructing water closets, &c_________________ 73 -------------
Payment of additional salary of 20 per cent. to of-
ficers. of the penitentiary, District of Columbia__ 71 -------------
Lighting the Capitol, President's House, and public 
groundsaroundthem,&c-------------------- 71 (40) 7,769 98 25,000 0 : 
Repairs of Pennsylvania avenue _________________ -.- -- - - 187 87-------------
Compensation and contingent expenses of the aux-iliary guard _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71, 6 2 
Compensation of the warden, clerk, physician, 
chaplain, &c., of the penitentiary, District of 
1,936 75 
Columbia--·------------------------------- 71 -------------
Support of the penitentiary in the District of Co-lumbia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 ______ ______ _ 6,312 5 
Compensation of 3 inspectors of the penitentiary in 
the District of Columbia ______________ . _ _ _ _ _ _ 71 
Support, &c., of 18 transient paupers, &c., in the 
District of Columbia_________________________ 71 
Compensation of the western gatekeeper _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
Compensation of laborer for cleaning rotunda, 
water closets, &c---------------------------- 71 
Fil1ing up and draining grounds in the vicinity of 
the national green-house, &c. ____________ --- _ 73 
Compensation of public gardener________________ 71 
Compensation of two watchmen to preserve the 
public grounds about the CapitoL ________ . _ _ _ _ 71 
Removing fences, grading streets, &c., preparatory 
to the extension of Capitol square _____________ -·----
Purchase of trees and tree boxes, to replace when 
necessary such as have been planted by the U. 
States, and repairs of pavements in front of pub-lic grounds. _____________________________________ _ 
Compensation of the messenger attendant in part 
on the main furnace_________________________ 71 
Compensation of four drawkeepers and a watch-
man, and for fuel and oil for Potomac bridge___ 71 
Repairs of the Potomac bridge _______________________ _ 
Hire of two carts, at $2 per day each, for 250 days, 
for public grounds._______________________ _ _ _ 71 
8 34 
750 00 3,000 00 
190 00 876 0 
91 00 438 00 
9,000 00 5,650 00 
360 00 1,440 00 
250 00 1,200 00 
12,ooo oo __ ____ _______ . 
938 so ____________ _ 
21 00 (42) 
i 
1, 337 39 3, 266 00 
i 
400 00 ·------------
300 30 
Carriedforward ___ _______________ $9,815,237 4320,499,614 4 
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250 00 ------------
], 000 00 ------------
365 00 ------------
10,000 00------------
6,000 00------------
8,000 00------------
4,000 00------------
1,837 51 ___________ _ 
32,769 98 ------------
187 87 ------------
23,889 44------------
11,229 31 ___________ _ 
6, 312 50------------
758 34 ·-----------
3, 750 00 ------------
1,066 00------------
529 00 ------------
14,650 00------------
1, 7 40 00 ------------
1,450 00 ·-----------
12,000 00------------
938 80 (41) 580 73 
647 50------------
4, 603 39 ------------
400 00------------
1, 300 30 ------------
250 00 
1,000 00 
365 00 
250 00 ------------ -------------
1, 000 00 ------------ -------------362 oo____________ 3 oo 
10,000 00 2,000 00------------ 8,000 00 
6,000 00 6, 000 00 ------------- ----------- -· 
8' 000 00 ------------- ---- -------- 8,000 00 
1,000 00 4,000 00 
1,837 51 
32,769 98 
187 87 
23,889 44 
11,229 31 
6,312 50 
758 34 
3,750 00 
1,066 00 
529 00 
14,650 00 
1,740 00 
1,450 00 
12,000 00 
!,519 53 
647 50 
4,603 39 
400 00 
1,300 30 
3,000 00 ------·-----
1,837 51 ______ _ ------------------
32,769 98 ____________ -------------
187 87 ---. -------- -------------
23,889 44 ____________ -------------
11,229 31 ____________ -------------
6,312 50-------------------------
7 50 00 --- - - ---- - -- 8 34 
3,750 oo ___________ _ 
1, 058 00------------ 8 00 
529 00 -------.---- -------------
11,ooo oo____________ 3,650 oo 
1' 7 40 00 ------------ -------------
1, 450 00 - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -
12,000 00------------ _ _. __________ _ 
I, 519 53-------------------------
647 50-------------------------
4. 603 39 --- . -------- --- - - --------
. 400 00 --- ----- ---- -------------
1, 300 30------------ -------------
-------------·1-------- --------1------!-----
30, 314, 851 87 197, 706 72 30, 512, 558 59 21, 415, 823 92. 144, 184 97 8, 952, 549 70 
524 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brou~ht forward.___________ _ _ _ _ _ _ 9, 815, 237 43 ~0, 499, 614 44 
Payment of laborers employed in shovelling snow 
from the walklil to and around, &c _____________ ------
Compensation of two draw keepers, and for fuel and 
oil for lamps of the two bridges across the east-
ern branch of the Potomac river---·---------- 71 
Permanent repair of the roof of the Capitol with 
copper·------------------------------------------
Compensation of one night watchman employed 
for the protection of the buildings lying south 
of the Capitol, &c.-------------------------- 71 
Furnishing lamps and lamp-posts from 16th to 17th 
streets, on Pennsylvania avenue, in front of La-
fayette square _________ -. ___________________ ------
Enlarging the culverts and opening into the same 
across Pennsylvania avenue, to prevent over-
flowing _______ ----------------------------~-----
To enable the Secretary of the Interior, under the 
direction of the PresidCi1nt, to purchase a site, 
&c., erecting, &c. , an asy I urn for the insane of 
the District of Columbia, army and navy _______ ------
Furnishing the rooms of the new wing of the Pat-
ent Office building, &c·---------------------- ------
Completing pedestal and enclosure of the statue 
of Andrew Jackson--------------------------------
Purchase and repair of tools for laborers, &c______ 71 
Support, clothing, and medical treatment of insane 
70 00-------------
341 00 1,180 00 
155 73-------------
125 00 600 00 
86 00-------------
I, 291 37-------------
6,512 00-------------
3, 000 00 ------------. 
47 47-------------
244 55 500 00 
paupers nfthe District of Columbia ____________ ------ (43) 3,373 13-------------
Support, clothing, and medical treatment of the 
insane of the District of Columbia, and of the 
army and navy, at the asylum________________ 71 -------------
Public reservation No. 2, and Lafayette square____ 71 -------------
Purchase of manure for the public grounds. _ _ _ _ _ _ 71 _________ . __ _ 
Annual repairs of the Capitol, water closets, pub-
lic stables, water pipes, pavements, &c. __ . _____ . 71 ____________ _ 
To complete and revise the grades of the city of 
Washington, and determine plans of drainage, 
&c·--------------------------------------- 71 -------------
Collection of agricultural statistics, and procuring 
and distributing cuttings and seeds------------ 71,73 ------------· 
To enable the Commissioner of Public Buildings to 
provide additional furnaces for the library of Congress. - ______________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71, 7 3 _____________ , • 
For enclosing the circle at the intersection of Penn-
sylvania avenue with New Hampshire avenue 
16,800 00 
3,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
55,000 00 
1,500 00 
and K street, &c __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ . 
Completing the grading, planting trees, &c., on 
the rpall, from 6th street west to Potomac river.--------------------------------
Painting and repairs inside the Capitol, &c._., _____ ------ 2,000 00 ------------· 
Carried forward ____________ ------ $9,832,483 6820,589,194 44 
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I 28 00 98 00 98 00 ------------ -------------
1,521 oo ___________ _ 
::: ::1 ________ :_::! 
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I 
1,291 37------------1 
6,512 00------------
1 3,ooo oo ___________ _
I 
47 47 10 00 
744 55 210 05 
3, 373 13 ------------ ~ 
I6,soo oo ___________ _ f 
3,000 00 352 49 
1, 000 00------------ 1 
I 5,000 00------------
1 
5, 000 00------------ I 
55,ooo oo ___________ _ 1 
1, 500 00'------------I 
1,521 00 
162 381 
725 00 
86 00 
1,291 37 
6, 512 001 
3,000 00 
57 47 
954 60 
3, 373 13: 
16,800 00 
3,352 49 
::::: ::1 
5, 000 001 
55,000 001 
1, 500 OOi 
! 
1,521 oo ____________ -------------
162 38 ------------ -------------
725 00-------------------------
86 00-------------------------
1,291 37-------------------------
6,512 00 --~--------- -------------
. I 
3,ooo oo
1 
____________ -------------
9~! !~ 1 :::::::::::: ::::::::::::: 
3,373 13 ____________ -------------
1~:~~~ ~~ : :::::::::::: ::::::::::::: 
1, 000 00,-------------------------
5, 000 00 ------------ -------------
I 
2, 750 00 ------------ 2, 250 06 
I 4:5,000 oo ___________ _ 
I 
10,000 00 
1, 500 00 ------------ -------------
I 
------------- (4:4) 1,012 471 1,012 47! 1,012 47 ~ ------------ -------------
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2,000 00 338 87 2,338 871 2,338 87-------------------------
30,421,678 121 199 , 665 34:30,621,343 4:6 121,51~,358 79 14:4,184 97 8,964,799 70 
526 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 9,832,4~3 6820,589,194 44 
Enclosing with iron fence, and otherwise improv-
ing the triangular space north of Pennsylvania 
avenue, opposite centre market-house. _________ --------------------------------
Repairs of gal:!-pipes through the Capitol. ________ . _____ • __ • _______________ .. 
Repairing or renewing water fixtures at the Presi-dent's house. _____________ • __________________________ • ________ • ______ • _____ . 
Repair of water pipes at the CapitoL ___ --_._-._.- . _____ • ______ • ________________ --
Finishing brick pavement on the south front of 
Lafayette square·-----------------------------------------------------------
Enclosing Lafayette square with an iron fence .•••• ------ (46) 3,203 99-------------
Improvements in the city of Washington •• ------ .. _______________________ -- __ ----
To meet the expenses of the transportation of cer-
tain persons from San Diego to San Francisco, 
charged with a violation of the neutrality laws •• ------ 1, 200 00 -------------
For a building for the use of courts of the United 
States at Pontotoc, Mississippi _____________ -- _ _ _ _ _ _ _ 4, 000 00 _____ -· _____ _ 
For furnishing a suitable building for the perma-
nent use and accommodation of the U. States 
district courts at Marietta, Georgia ____________ ------ 5,000 00-------------
To enable the Secretary of the Interior to take a 
perpetual lease to the United States from the 
city of Utica, New York, free of taxes, &c., so 
many rooms in the city hall about to be erected 
as may be necessary to accommodate the courts 
of the United Htates. _______ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12, 000 00 ____________ _ 
Rent of suitable rooms at Indianapolis, Indiana, 
for the preservation of records and papers of the 
several land offices in said State which have been 
discol!'ltinued _. __________ -.- __ ------ ____ - _-- _ _ _ _ _ _ 320 00 ___________ --
For furnishing the United States court rooms at 
Bangor, Maine----------------------------------- 1,500 00-------------
Expenses of taking the seventh census of the in-
habitants of the United States ________________ ------ 1,839 00-------------
Erection of a building for a court-house, past office, 
&c., at Indianapolis, Indiana. ___ .____________ 71 _______ ~ _ _ _ _ _ 50, 000 00 
Marshal for the southern district of New York, 
for repairs made and furniture supplied br the 
court rooms and offices of the circuit and district 
judges, &c., for southern district of New York..------ 7,148 81 ____________ _ 
Expenses of running and marking the boundary 
line between the United States and Mexico, (arrearages) , . ---- _______________________________ . 33, 904 99 _. _______ .• __ 
Running and marking the boundary line between 
the United States and Mexico, under the treaty 
of December 30, 1853 ----------------------- 71 ------------- 71,450 00 
Taking the census of the Territory of Oregon. ___ .. ____ • 500 00 __ • ______ ___ _ 
Patentfund---------------------------------- 16 39,181 71 183,163 96 
Carried forward ____________ ------ $9,942,282 18 20,893,808 40 
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21 20 
------------- 870 51 
3, 203 99 ------------
------------- 59 88 
1,200 oo ___________ _ 
4, 000 00 ---.--------
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12,000 00------------
320 oo ___________ _ 
1,500 00------------
1' 839 00 ---- --------
50,000 oo ___________ _ 
7,148 81------------
33,904 99------------
71,450 00------------
500 00 ------------
222,345 67------------
95 70 
75 40 
169 07 
21 20 
870 51 
3,203 99 
59 88 
1,200 00 
95 70 ---·----· ---- -------------
7 5 40 ---- - ---- - -- - - - - --- - --- --
169 07-------------------------
21 20 ------------ -------------
870 51-------------------------
3,203,99------------ ·------------
59 88------------ -------------
1,200 00------------ -------------
4,000 00------------------------- 4,000 00 
5,000 00 5, 000 00 ------------ -------------
12,000 00-------------------------
320 00 
1,500 00 
1,839 00 
160 00------------
1,383 25------------
961 67------------
50, 000 00 ------------- ------------
12,000 00 
160 00 
116 75 
877 33 
50,000 00 
7,148 81 7' 14.8 81 --------- --- ------------ -
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71,450 00 20,000 oo ___________ _ 
500 00-------- ----- ------------
222,345 67 185,887 09------------
30,049 02 
51,450 00 
500 00 
36,458 58 
30,836,090 58 200,957 1031,037,047 6821,742,451 33 144,184 97 9,150,411 38 
.528 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. ___ -_. ___ -- _____ • 9, 942, 282 18 20, 893, 808 40 
For the preservation of the collections of the Ex-
ploring Expedition, compensation of keepers, 
laborers, and watchmen______________________ 65 
Contingent expenses for the collections of the Ex-
557 73 2,980 00 
ploring Expedition, &c·---------------------- 65 -------------
Relief of certain inhabitants of East Florida, under 
200 00 
treaty with Spain.-------------------------- 53 ------------- 2,500 00 
111,129 10 Relief of sundry individuals----------------'"- { 145:4, } 67,551 33 
INTERCOURSE WITH FORElGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the United States to Great Britain, &c. __ . _____ • ___________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 
~alaries of charges des affaires of the United States 
to Portugal, &c. _. _____ • ___ .• ___ ••• _______ • ______ _ 
Salaries and outfits of charges des affaires or min-
isters resident to Portugal, &c. --------------- ------
Salaries of secretaries of legation of the United 
States to Great Britain, &c. ------------------ 71 
Compensation of Theodore S. Fay, secretary of 
legation to Prussia, for his services as charge d'affaires _ • _________________ • ________________ • __ _ 
For the payment of T. S. Fay the difference be-
tween the salary of secretary of legation and a 
10,010,391 2421,010,617 50 
5,758 96 267,500 00 
16,662 29-------------
2,312 50-------------
6,456 93 44,500 00 
686 54 ____________ _ 
charge d'affaires, &c., at Prussia, &c. __________ ------ 100 62-------------
Salaries of consuls of the United States---------- 71 ------------- 271,750 00 
Compensation of a consul general to reside at 
Simoda, in Japan·-------------------------------- 8, 750 00-------------
Office rent of the consul at Basle, in Switzerland __ ·----- 77 37-------------
Office rent for the consul at Zurich, in Switzerland.------ 100 00-------------
Sa.lary of consul at Beyrout, in Syria------------------ 510 fl.7 -------------
For interpreters, guards, and other expenses of the 
consulate at Beyrout ------------------------ 73 ------------- 500 00 
Salary of the consul general to reside in the British 
North American provinces------------------- 71 
Salaries of consuls at Kwang, Choo, .A.moy, &c •••• 
Commissioner to reside in China ________ •• _ •••• _ 
Compensation for clerical services performed in the 
office of the United States legation at London 
from December, 1852, to August, 1853 -------- 73 
Commissioner at the Sandwich Islands. ___ • _____ • 71 
Outfit of charge d'affaires to Denmark. _____ • __ ••• ____ _ 
For an outfit for the late charged' affaires at Austria .• ____ _ 
For the usual return allowance for ministers of 
the United States to Great Britain, &c. ___________ - •• 
------------- 4,000 00 
3,519 03-------------2,000 eo ____________ _ 
------------- 1,000 00 
2, 593 50 6, 000 00 
5, 600 00-------------
341 15 -------------
4, 500 00 --------- ---· 
Carried forward-----------· ••.•• $10,065,361 0021,605,867 50 
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530 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------10,065,361 00 21,605,867 50 
To compensate D. S. Carr for expenses incurred 
while in the diplomatic service of the country, 
to be ail owed in the settlement of his accounts. __ • __ •• 
Compensation to commissioner provided for in 
3,952 34 ____________ _ 
article I of reciprocity treaty, &c______________ 71 ----·-------- 2,000 00 
Compensation and expenses of commissioner and 
agent of the United States under the convention 
for the adjustment of claims between the Uni-
ted States and Great Britain--------------------·-----------·--------·--------
Contingent expenses of the Board of Commission-
ers, under treaty between the United States and 
Mexico __ • ______ •• _ •• _ • _____ • __ • __ ••• ___ • _ _ 40 • ___________ _ 50 00 
2,500 00 Salary of the dragoman to the legation to Turkey_ 71 ___________ • _ 
Salary of the interpreter and secretary to mission 
to China _______________________ _. __________ 71 -----------·- 2,500 00 
Intercourse with the Barbary Powers. _____ .. _.____ 71 _ •• _______ •• _ 6, 000 00 
Contingent expenses of foreign intercourse. ____ •• _ _ _ _ _ _ 30, 130 50 ___ • _ •• _____ _ 
Contingent expenses of all the missions abroad • _ _ 71 27, 253 74 96, 543 75 
To enable the Secretary of State to pay Edward 
Riddle such sums as shall be satisfactorily shown 
to have been expended by him, &c., on account 
of his official position at the Industd:;tl Exhibi-
tion at London _____ •• ____ • ____ .- •• --- __ --.- _ ••••• 
Interpreters, guards, and other expenses of the 
consulate at Constantinople ____________ ••••• _ 73 
For the payment of James B. Holmans, for ser-
vices rendered as secretary of legation at Santi-
ago, in the discharge of clerical duties, &c._ ••••.••• --
For the purchase of blank books, stationery, arms 
of the United States, &c., for consuls of United 
13,000 00-------------
1,599 93 2,000 00 
5oo oo ..••..••••••• 
States.------------------------------------ 71,73 ------------- 20,000 00 
To defray expenses incurred and to be incurred in 
complying with resolution of the House of Rep-
resentatives cailing for a statement of the priv-
Ue,ges and restrictions of the commercial inter-
course of the United States with foreign na-
tions, &c. ______ •••••• _ ••••• _. _-- •• -------- ----.-
To enable the Secretary of State to defray the ex-
penses of releasing from captivity among the 
Indians of Queen Charlotte's island the crew 
and passengers, &c •• ___ •• _. ___ • __ .---------- --- •• -
To enable the President to conclude a treaty of 
peace with Mexico • _______________ •••• _ ••••• - ••••• 
To enable the President to fulfil the 3d article of 
the treaty between the United States and the 
republic of Mexico, of the 13th December, 1853, 
5,000 00 - - ------·----
15,000 00-------------
64 0 6 - - - - ---------
as .a.m.ende.d :by Senate of the United States. __ ••• ___ • _ 3, 000, 000 00 • ----- •• - •••• 
Carried forward ____________ •••••• lS, 161,861 57 21,737,461 25 
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31,671,228 50 246,058 46 31,917,286 96 22,212,255 87 146,515 73 9, 558,515 36 
3, 952 34------------
2,000 00 ------------
8,533 10 
50 00 ---- -- - - -- - -
2,500 00------------
2,500 00 ------------
6,000 00 7 20 
30,130 50------------
123,797 49 21 52 
13, 000 00 -------- • ---
3,599 93 ----------·-
500 00 ------------
20, 000 00 ------------
5' 000 00 - -- - --- • --- • 
15,000 00------------
64 06 320 44 
3, 952 34------------- 3, 952 34 ----·------·· 
2,000 00 
8,533 10 
50 00 
2,500 co 
2,500 00 
6,007 20 
30,130 50 
123,819 01 
13.000 00 
3,599 93 
1,500 00------------ 500 00 
8,533 10------------ ---------···-
50 00------------ -------------
2,375 00------------ 125 00 
2,500 uo -------------------------
5,685 06·------·---- 322 14 
30,130 50-------------------------
73,998 90 -----------· 49,820 11 
11,871 05------------
797 05 ------------
1,128 95 
2,802 88 
500 00 ------------- ------------ 500 00 
20,000 00 2o,ooo oo •.....•••... -------------
5,000 00 5, 000 00------------ -------------
15,000 00 7, 801 99------------
384 50--------------------·----
7,198 01 
384 50 
3, 000,000 00------------ 3, 000,000 00 3, 000,000 00 --------·--- -------------
---------------------l·----------l-----------l-----------1----------
34, 899, 322 82 254, 940 72 35, 154, 263 54 25, 382,498 52 150,468 07 9, 621, 296 95 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-
Brought forward •••••••••••••••••• 13,161,861 5721,737,461 25 
For boats and other incidental expenses connected 
with the duties of the commissioner provided 
f-or in the lst article of the reciprocity treaty 
with Great Britain--------------------, ••••. 71,73 -------------
An act carrying into effect the convention upon 
13, 500 00 
the subject of claims between the United States 
and her Britannic Majesty, of February 8, 1853. --·-·-· 
For expenses which may be incurred, &c., in res-
'C'lling citizens of the United States from ship-
wreck __ ..... __________ • _ • _ ••••• _ ••• ___ • • • • • 71 
Awards under :the convention between the United 
States and Peru, concluded at Lima, &c........ 29 
Awards under the <Jonvention between the United 
States and the Emperor of BraziL .••.•• _ •••••• .-. _. __ 
Awards under the 15th article of the treaty be-
tween the United States and Mexico, of Feb 
ruary 2, 1848 ___ •• ______________ . _____ •••••. _____ • 
Awards under the eonvention with the l\fexican 
republic, of Aprilll, 1839. -------····-······ ------
Awards under the 1st article of the treaty of 
Ghent ___ .• _. _ •• ___ ••• __ •• _. _ •••• _. _. _ •••• ___ ••• 
Awards under the convention with Denmark. __ ._ •••••• _ 
Awards under the convention with the Two Si-
cilies. __ . ___ ••• __ •• ____ ••• _____ • _ •• __ • _ • _ • _ • ____ • 
Awards under the convention with the Queen of Spain • __ •• __ •• ____________ ••• __ ••••• _____ • __ •• __ 
Awards under the convention with the King of 
the French. _ •• _ ••• ___ • ___ .•• _ .•••• - - - •••• _ _ • - •• - • 
Claims of Spain, (old) _. _ •• _. _. ____ • __ • __ .• _ ••••• ___ • 
Claims of France, (old)------------------------
Relief and prote<Jtion of American seamen __ .• ___ . 71 
PUBLIC DEBT, 
Interest and reimbursement of domestic debt. ___ ••• _ ••. 
Premium and interest on lTnited .States stock, loan 
of 1847. ___________________________________ ------
Redemption of United States 3 per cent. stock.... 8 
Inter_f)st on the funded debt .••• ----------------- 8 
Payment of interest on the public debt created 
. since July 21, 1841. _______ ••. __ • _ •••• ______ • 34 
Redemption of United -States -stock of the loan of 
1842 ••••• ~-------------------------------- 49,27 
Premium on the redemption M United States stock, 
loan of 1842 -----------------·····--------- 49,27 
Premium · less deduction for interest on United 
States stock·, loan of 1842____________________ 49 
2,061 46-------------
4,000 00 2,000 00 
19,588 79 14,908 81 
17,307 10-------------
127,075 63 ••••••••.•••. 
2, 250 47 -------------
4,112 89-------------
2,453 53 ••••••••••••. 
166 67 ••••••••••••· 
11-------------
4,945 94-------------
2,427 31-------------
11,731 02-------------
44, 793 26 125, 000 00 
13,404,781 7521,892,870 06 
625 57-------------
4,206 97-------------
------------- 190 63 
------------- 886 47 
1,953,756 26 
385,221 30 
40,300 ss 
2,140 87 
Carried forward •••••••••••• ------ 13,409,614 29 24,275,366 47 
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34,899,322 82 254, 940 72 35, 154, 263 54 25,382,498 52 150,468 07 9, 621,296 95 
13,500 00 ------------
2, 067 46 ------------
6, 000 00 ------------
34,497 60------------
17,307 10------------
127,075 63------------
2,250 47 ------------
4,112 89 ------------
2,453 53---------·--
166 67 ------------
11------------
4, 945 u ------------
2,427 31 ------------11,731 02 ___________ _ 
169,7~3 26 4,146 91 
13,500 00 5, 777 14 ·----------- 7,722 86 
2,067 46 2, 067 46 ------------ -------------
6,000 00 
34,497 60 
17,307 10 
127,075 63 
5, 995 52------------
27,106 63 ------------
634 15 ------------
50,122 09------------
2, 250 47 ------------- ------------
4,112 89------------- ------------
2' 453 53 ------------- ------------
166 67------------- ------------
11 _____________ ------------
4, 945 94 ------------- ------------
2,427 31 ------------- ------------
11,731 02------------- ------------
173,940 17 140,233 80 ------------
4 48 
7,390 97 -
16,672 95 
76,953 54 
2,250 47 
4,112 89 
2,453 53 
166 67 
11 
4,945 94 
2,427 31 
11,731 02 
33,706 37 
------1----------- ------ ------1-------'--
35,297' 651 81 259,087 63 35, 556,739 44 25, 614,435 31 150,468 07 9, 791,836 06 
625 57------------
4, 206 97 ------------
190 63------------
886 47 ------------
625 57 23 50 ___ ,. _______ _ 602 07 
4, 206 97 ------------- ------------ 4, 206 97 
190 63 190 63 ------------ -------------
886 47 886 47-------------------------
1, 953,756 26 58,949 55 2, 012,705 81 2, 012,705 81 ------------ -------------
385,221 30------------ 385,221 30 385,221 30 ------------ -------------
40,300 88 ------------ 40,300 88 40,300 88 ------------ -------------
2,140 87 ------------ 2,140 87 2,140 87 ------------ -------------
--------1------1----·--- ---------·----1------
37, 684,980 76 318,037 18,38, 003,017 94 28,055,904 77 150,468 07 9, 796,645 10 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
I 
Brought forward _______ ,---- ------13,409,614 29 24,275,366 47 
Redemption of United States stock, loan of 1846. _ 49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 943, 500 00 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1846 _------------------------------ 49 ____________ _ 22,304 50 
Premium less deduction for interest on United 
States stock, loan of 1846 - _- _------ - -------- 49 ____________ _ 1,825 76 
Redemption of United States stock of the loan of 
1847-------------------------------------- 49 ------------- 1, 021, 600 00 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 184 7 ______________ ----- _-- -------- _ 49 •• __________ _ 
Premium le.;s deduction for interest on United 
States stock, loan of 184 7. _______ • _. _- _ _ _ _ _ _ _ 49 . ____ • ______ _ 
Redemption of United States stock, loan of 1848.. 49 -------------
Premium on the redemption of United States stock, loan of 1848 ______________________ - _-- _ _ _ _ _ 49 ___ • ________ _ 
Premium less deduction for interest on United 
States stock, loan of 1848--------------------
Redemption of United States Texan indemnity 
stock--------------------------------------
Premium on the redemption of United States Texan 
indemnity stock. __ ._- ___ ------_-_------ ___ _ 
Premium less deduction for interest on redemption 
49 1-------------
42,49 ,-------------
49 -------------
of United States Texan indemnity stock _ _ _ _ _ _ _ 49 _____ _______ _ 
Redemption of debt contracted by the cities of { ~!} 
Washington, Georgetown, and Alexandria----- 49 -------------
Premium on the redemption of the debt contract-
ed by the cities of Washington, Georgetown, 
and Alexandria. _________________ - __ -_______ 49 ____________ _ 
Payment to 8UCh creditors of Texas as are compre-
152,416 00 
10,965 08 
798,700 00 
120,272 00 
7,308 90 
464,000 00 
27,360 00 
478 91 
2,459 68 
300 00 
hended in the act of February 9, 1855_________ 61 ------------- 7, 750,000 00 
Redemption of United States 5 per cent. stock, 
issued for the payment of the principal and in-
terest of the 4th and 5th instalments of Mexi-
can indemnity, &c -------------------------- ------
Payment of interest on the Mexican indemnity ___ • ____ _ 
Reimbursement of Treasury notes per act July 22, 
1' 34 7 81 -------------
371 82 -------------
1846______________________________________ 28 ------------- 200 00 
Redemption of Treasury notes which have been purloined, &c. _____ • ________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 ____________ _ 53 86 
5 40 Interest on Treasury notes--------------------- 34 -------------
Redemption of bounty land stock under act Feb-
ruary 11, 1847-----------------------------------
Interest on bounty land stock------------------------
Department of the Interior.____________________ 76 
Military establishment_________________________ 77 
Naval establishment. ____ • ____________________ . 78 
9, 900 00-------------
2' 880 48 -------------
13, 424, 114 40 35, 599, 116 56 
2, 785, 515 77 4, 173, 144 83 
9, 499,057 4113, 152,452 90 
3,264,380 7415,701,968 49 
28,973,068 3,68,626,682 78 
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37,684,980 76 318,037 1838,003,017 9428,055,904 77 150,468 07 9,796,645 10 
943,500 00------------ 943,500 00 943,500 00-------------------------
22,304 50------------
1,825 76-------- ---
22,304 50 
1,825 76 
22,304 50------------ ___ ,. ________ _ 
1, 825 76------------ -------------
I, 621,600 00------------ 1, 021,600 00 I, 021,600 00------------ -------
152,416 00 ------------
10,-965 08------------798,700 oo ___________ _ 
120,212 oo _______ ____ _ 
7, 308 90 ------------
464-,000 00 ------------
27,360 00------------
478 91 ___________ _ 
2,459 68------------
300 00 ------------
152,416 00 
10,965 08 
798,700 00 
120,272 0(') 
7,308 90 
464,000 00 
27,360 00 
478 91 
2,459 68 
300 00 
152,416 00------------ -------------
10,965 08------------ -------------
798,700 00------------ -------------
120,272 00-------------------------
7,308 90------------ -------------
464,000 00-------------------------
27' 360 00 ------------ ----- . -------
478 91 ____________ -------------
2, 459 68 ------------ -------------
300 00 ------------ -------------
7,750,000 00 130,152 50 7,880,152 50 6,566,084 01 ____________ 1,314,068 49 
1,347 81 ___________ _ 
371 82------------
200 oo ___________ _ 
53 86 ------------
5 40 - -- - ------ --
9, 900 00------------
2,880 48------------
1,347 81 
371 82 
200 00 
53 86 
5 40 
242 90------------
60 71 ------------
1,104 91 
311 11 
200 00-------------------------
53 86-------------------------
5 40 --- - ------ - - ---- -- -- --- - -
9' 900 00 ------------- ------------
2,880 48------------- ------------
9,900 00 
2,880 48 
49,023, 230 96 448, 189 68 49,471,420 64 38, 196,042 48 
6,958,660 60 227,883 71 7,186,544 31 4,168,377 33 
22,651,510 312,860,882 4525,512,392 7619,824,042 96 
18,966,349 231,778,521 36 20,744,870 5915,853,356 00 
150, 468 07 11, 124, 910 09 
10, 160 15 3, 008, 006 83 
103, 380 24 5, 584, 969 56 
46,951 39 4, 844,563 20 
-------1------1----·---------------------
97,599,751 105,315,477 20102,915,228 3078,041,818 77 310,959 8524,562,449 68 
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NOTES. 
(1.) On the 1st day of Ju]y, 1855, this balance was $135 72. The whole 
of which was transferred to "deficiency in the estimates for the 
printing of the 2d session of the 33d Congress.'' 
(2.) On the 1st day of July, 1855, this balance was $14:,535 36. The 
whole of which was transferred to "deficiency in the estimates 
for the printing of the 2d session of the 33d Congress.'' 
(3.) On the 1st day of July, 1855, this balance was·----------------.--
To which add the following sums tr~nsferred from-
" For the printing of the House of Representatives 
for 1st session 32d Congress".__________________ 14, 535 36 
"For the r,rinting of the Senate for 1st session 33d Congress ______________ - ____________ • __ • _ _ _ _ 135 72 
'' For completion of printing for 1st session 33d Con-gress''. ___________________________ .. __ - ______ • 849 49 
'' For purchase of paper for the completion of print-
ing for 1st session 33d Congress.________________ 32 
(4.) On the 1st day of July, 1855, this balance was 32 cents. The whole 
of which was transferred to "deficiency in the estimates for 
printing for 2d session 33d Congress." 
(5.) On the 1st day of July, 1855, this balance was $849 49. The whole 
of which was transferred to ''deficiency in the estimates for 
printing for 2d session 33d Congress.'' 
(6.) The appropriation for "clerks and messengers in the office of Secre-
tary of the Treasury" was---------------------------------
To which add this sum transferred from-
" Clerks, &c., in the office of the First Auditor" ___________ -_---
(7.) The apRropriation for "clerks, &c., in the office of the First Comptrol-
ler was·------------------------------------------------
To which add this sum tranferred from-
'' Clerks, &c., in the office of the Auditor of the Post Office Depart-
ment". _______ .. ______________ -_---·- _______ - ____ -_-_--_---
(8.) The appropriation for '' clerks, &c., in the office of the First Auditor'' 
was-----------------------------------------------------
To which add the following sums transferred from-
" Clerks, &c., in the office of the Auditor of the Post Office Department" __________________________ _ 
"Clerks, &c., in the office of the Treasurer of the 
United States'' ________________ ---------------
"Clerks, &c., in the office of the Third .Auditor" .. __ 
From which deduct this sum transferred to-
1,200 00 
900 00 
400 00 
' • Clerks, &c., in the office of Secretary of the Treasury"---------
10,000 00 
15,520 89 
$25,520 89 
44,572 00 
400 00 
$44,972 00 
25,992 00 
1,200 00 
$27,192 00 
------
------
38,936 00 
2,500 00 
41,436 00 
400 00 
$41,036 00 
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(9.) The appropriation for "clerks, &c., in the office of the Third Auditor" 
was----------------------------------------------------· 
To which add the following sums transferred from-
" Clerks, &c., in the office of the Auditor of the Post 
Office Department"_ ••••• ____________________ _ 
"Clerks, &c., in the office of the Fourth Auditor'' __ 
1,600 00 
700 00 
From which deduct the following sums transferred to-
'' Clerks, ~~ , in the office of the Register of the Treasury .. ____________________ • ____________ _ 
'' Clerks, ~?·, in the office of the Solicitor of the 
Treasury ..• ________ • __ • _______ • _ • _ • __ • _ • _ • _ • 
''Clerks, &c., in the office of the Auditor of Post 
Office Department'' ____ ••• _ •• _____ •• _____ • __ •• 
" Clerks, &c., in the office of the First Auditor" ___ _ 
" Clerks, &c., in the office of the Fourth Auditor" __ 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
400 00 
4,200 00 
(10.) The ~PP~?priation for "clerks, &c., in the office of the Fourth Au-
ditor was ______ --------··------------------------------
To which add this sum transferred from-
" Clerks and messengers in the office of the Third Auditor" _____ _ 
From which deduct these sums transferred to-
"C!er~~ and messengers in the office of Third Au-
ditor ------------------------------------·-
'' Clerks and messengers in the office of Auditor of 
Post Office Department" ______________________ • 
700 00 
(11.) The appropri,~tion for "clerks, messengers, &c., in the office of the 
Treasurer was------------------------------------------· 
To which add this sum transferred from-
'' Clerks, &c., in the office of the Solicitor of the Treasury''. ___ ._ 
..l!'rom which deduct the following sums transferred to-
'' Clerks, &c , in the office of Solicitor of the Treasury'' 350 00 
''Clerks, &c., in the office of the First Auditor'' •• _. 900 00 
(12.) Th~ appropr!~tion for "clerks; &c., in the office of Register of the Treasury was. __ • __________ • _______ •••••• ___ •• _________ _ 
To which add this sum transferred from-
" Clerks and messengers in the office of the Third Auditor" ••••• -
From which deduct this sum transferred to-
'' Clerks, &c., in the office of the Solicitor of the Treasury __ -- •• -. 
537 
104,532 00 
2,300 00 
106,832 00 
8,800 00 
$98,032 00 
------
------
27,200 00 
4,200 00 
31,400 00 
2,100 00 
$29,300 00 
------
------
22,482 00 
500 00 
22,982 00 
1,250 00 
$21,732 00 
H,052 00 
1,400 00 
45,452 00 
$44 052 00 
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(13.) The appropr~~tion for "clerks, &c., in the office of Solicitor of the 
~easury was-------------------------------------------
To which add the following sums transferred from-
" Clerks, &c., in the office of the Treasurer of the 
United States" ____ • ___ -- ______ - ____ -.-_------
"Clerks, &c., in the office of the Third Auditor" __ _ 
'' Clerks, &c., in the office of the Register of the 
Treasury' ' __ •••• - ___ - - - - - ••• _ ••••• __ ••• __ . _ •• 
From which duduct this sum transferred to-
350 00 
1,400 00 
1,400 00 
" Clerks, &c., in the office of the Treasurer of the United States". 
9,4:00 00 
3, 150 00 
12,550 00 
500 00 
$12,050 00 
------
------
(U.) On the 1st day of July, 1855, this balance was $1,94:3 87. The whole of which 
was transferred to "support, clothing, and medical treatment of insane paupers 
of the District of Columbia." 
(15.) On the 1st day of July, 1855, this balance was------------------
To which add the following sums transferred from-
'' Salaries of registers and receivers in Oregon and 
Washington Territories'' • _ ••• __ •••. __ •••••• __ _ 
"O~ce r~nt, fuel, a~d l!l'li?,r for registers and re-
cmvers m same Tern tones . _. _. _. __ . _____ • __ • _ 
" Iron .safes for rec~ive:s, .~nd for books, stationery, 
&c., m same Tern tones • __ •• _ •• _. _ •••••••••.• 
4:45 64: 
1,156 67 
164 68 
$1,766 99 
16.) On the 1st day of July, 1855, this balance was $120. The whole of which was trans-
ferred to "support, clothing, and medical treatment of insane paupers in the 
District of Columbia." 
(17.) On the 1st day of July, 1855, this balance was-------------------
From which deduct this sum transferred to-
" Support, clothing, and medical treatment of insane paupers in 
the District of Columbia.----- ..• -- •• ---.-----.--_._ •• ____ _ 
(18 .) The ap~rop~·!ation for "laborers in the office of Commissioner of 
Pensions was ________ •••• -. ___ • ____ •.•.••.••.•••. _ ••. _ • _ 
From which deduct this sum transferred to-
H 9ompe~sat,i~n of messenger (in part) in charge of main furnace 
In Capitol ----------------------------------------------
(U.) The ap~,ropriation for "clerks, &c., in the office of Paymaster Gen-
eral was-----------------------------------------------
From which deduct this sum transferred to-
'' Clerks, &c., in the office of the Adjutant General'' ____ •• ____ • _ 
54:0 00 
334 50 
$205 50 
------
1,500 00 
206 50 
$1,293 50 
12,440 00 
1,200 00 
$11,240 00 
------
------
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(20.) The ap~;opriation for "clerks, &c., in the office of Adjutant Gen-
eral was-----------------------------------------------
To which add this sum transf~rred from-
'' Clerks, &c., in the office of Paymaster General" __ - ••• -.-------
(21.) The appropriation for "clerks, &c., in the office of Auditor of Post 
Office Department" was •• ___ - ___ -- _____ - _____________ - _. --
To which add the following sums transferred from-
'' Clerks, &c., in the office of Third Auditor'' _ _ _ _ _ _ 1, 400 00 
"Clerks, &c.,inthcofficeofFourthAuditor"------ 1,400 00 
From which deduct the following sums transferred to-
'' Clerks and messengers in the office of Third Audi-tor'' _________________ - _. ___ • _ _ _ _ _- ___ • ___ . _ 1,600 00 
'' Cle;,ks and messenger in the office of First Audi-
tor ---------------------------------------- 1,200 00 
"Clerks and messengers in the office of First Comp-
troller'' _____ -.-- - • -- •• _. -- __ - - - _- - -- ----.- -- 1,200 00 
(22.) On the 1st day of July, 1855, this balance was-------------------
From which deduct this sum transferred to-
'' Miscellaneous items, file-boards, &c., for office of Auditor of Post Office Department" _________________________ • __________ • __ 
(23.) On the 1st day of July, 1855, this balance was------------------
To which add this sum transferred from-
" Blank books, stationery, binding, &c., for office of Auditor of Post Office Department'' _________________________________ _ 
(24.) On the 1st day of July, 1855, this balance was------------------
To which add the following sums transfened from-
'' Compensation to special agents to examine books, 
&c., in the several depositories" ••• ___________ _ 
Do __________ do __________ do ____ ---------
''Expenses of loans and treasury notes. ___ ..... ___ _ 
Do __________ do __________ do ____ ---------
Do- _________ do. ____ ••• __ do ___________ • _ 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
(25.) On the 1st day of July, 1855, this balance was. _________________ _ 
From which deduct this sum transferred to-
"(;ash system and military patents," &c ____ --·---------------
!}39 
13, 40fJ 00 
1,200 00 
$14,600 00 
162,624 00 
2, 800 0() 
165,424 0() 
4,000 0() 
$161,424 00 
4,320 0() 
4,000 00 
$320 00 
$4,000 00 
214 50 
30,000 00 
$30,214 50 
4,454 35 
445 64 
$4,008 71 
------
------
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(26.) On the 1st day of July, 1855, this balance was------------------
From which deduct this sum transferred to-
" Cash system and military patents," &c ______ ----------------
(27.) On the 1st day of July, 1855, this balance was-------------·----
To which add this sum transferred from-
'' Extending surveys in California through the mineral regions''--
(28.) On the 1st day of July, 1855, this balance was------------------
From which deduct the following sums transferred to-
" Contingent expenses under the act for the safe-
keeping of the public revenue"-----------------
" Contingent expenses under the act for the safe-
keeping of t.he public revenue" __ ••••••••••• - __ -
5, 000 00 
5,000 OiJ 
29.) On the 1st day of July, 1855, this balance was-------------------
From which deduct the following sums transferred to-
" Contingent expenses under the act for the safe-
keeping of the public revenue''_________________ 10, 000 00 
"Contingent expenses under the act for the safe-
keeping of the public revenue"----------------- 5, 000 00 
"Contingent expenses under the act for the safe-
keeping of the public revenue"_________________ 5, 000 00 
(30.) Of this sum, $155, 068 14: was received during the fiscal year ending 
June 30, 1856, for "marine hospital money." 
(31.) On the 1st day of July, 1855, this balance was _____ ., ____________ _ 
From which deduct this sum transferred to-
" Sal~ries. and ~ncid~~~al expenses of commission to settle land 
cla1ms 1n Cahforn1a __________________________ • _. _.- _-- - - -
(32.) This balance was transferred from the Interior Department to the 
Treasury Department. 
(33.) This balance was transferred from the Interior Department to the 
Treasury Department. 
34.) This balance was transferred from the Interior Department to the 
Treasury Department. 
(35.) This balance was transferred from the Interior Department to the 
Treasury Department. 
1,900 00 
1,156 67 
$743 33 
101,414 95 
5,000 00 
$106,414 95 
11,661 57 
10,000 00 
$1,661 57 
------
33, 115 45 
20,000 00 
$13, 115 45 
20,000 00 
5,000 00 
$15,000 00 
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(36.) This balance was transferred from the Interior Department to the 
Treasury Department. 
(37.) This balance was transferred from the Interior Department to the 
Treasury Department. 
(38.) This balance was transferred from the Interior Department to the 
Treasury Department. 
(39.) On the 1st day of July; 1855, this balance was------------------
From which deduct this sum transferred to-
" Contingent expenses of the General Land Office for cash system 
and military patents" _________________ - - - _ - - - - _ - - - - - - - - - - -
(40.) On the 1st day of July, 1855, this ba.Iance was------------------
From which deduct the following sums transferred to-
" Enclosing Lafayette square with an iron fence"___ 3, 203 99 
"Support, clothing, and medical treatment of insane 
paupers of District of Columbia"________________ 974 76 
(41.) This amount was transferred for a repayment (made during the 
year) to appropriation for " enclosing the circle at the intersec-
tion of Pennsylvania avenue with New Hampshire avenue and 
K street,'' &c. 
(42.) The appropriation for "messenger attendant (in part) on the main furnace in Capitol'' was ___________________________________ _ 
To which add this sum transferred from-
" Compensation of laborers in the Pension Office" --------------
(43.) On the 1st day of July, 1855, this balance was-------------------
To which add the following sums transferred from-
" Cle~·ks,', &c., in the office of the Secretary of the In-
terior --------------------------------------
'' Laborers in the Pension Office'' ________________ _ 
''Laborers in the General Land Office'' ___________ _ 
"Lighting the President's House and Capitol, the 
public grounds," &c --------------------------
1,943 87 
334 50 
120 00 
974 76 
(44.) The amount repaid in the year to this appropriation was _________ _ 
From which deduct the following sums transferred to-
" Purchase of trees, tree-boxes," &c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 580 73 
"Completing the grading, planting trees, &c., on the 
mall, from Sixth street west to the Potomac river_ 9 
641 
1,250 00 
164 68 
$1,085 32 
11,948 73 
4,178 75 
$7,769 98 
------
------
420 00 
206 50 
$626 50 
------
$3,373 13 
1,593 29 
580 82 
$1,012 47 
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(45.) This amount was transferred from a repayment (made during the 
year) to appropriation for "enclosing the circle at the intersec-
tion of Pennsylvania avenue with New Hampshire avenue and K 
street,'' &c. 
(4:5.) On the 1st day of July, 1855, this balance was-------------------
To which add thiyum transferred from-
" Lighting the President's House and Capitol, the public grounds 
around them," &c. ______________ • ____ ••••••••• -_--- •••• -- $3,203 99 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
STATEMENT 
E:X:HIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1855; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
FOR 
THE .FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1856; 
~TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, 1856, which are to be 
accounted for in the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropriations (on the next pages) which authorize the expendi· 
ture of the sums placed on the same lines with them in the columns hea.ded '' Appropri .. 
ations for the fiscal year ending June 30, 1856." 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the 
account of the Department of the interior, for the fisc,pl year ending 
June, 1856, which are to be accounted for in the next annual state 
1 
2 
3 
4: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
May 15, 1828 
Mar. 2, 1831 
June 7, 1832 
Apr. 20, 1836 
Jan. 9, 1837 
April 6, 1838 
Aug. 11, 1848 
July 27, 1354 
Feb. 28, 1855 
Mar. 3, 1855 
1\far. 3, 1R56 
April 5, 1856 
DATES AND 'riTLES OF THE 
An act for the relief of certain surviving officers and soldiers of the 
An act to provide for the punishment of offences committed in cut 
purposes. 
An act supplementary to "An act for the relief of certain surviving 
An act carrying into effect treaties with the Chickasaws, of October 
An act to regulate, in certain cases, the disposition of the proceeds 
An act directing the transfer of money remaining unclaimed by cer 
States. 
An act reviving certain pensions (naval) and extending the benefits 
in the navy and to their widows. 
An act for the relief of William Senna Factor. 
An act making appropriatior:s for the payment of invalid and other 
An act making appropriations for the current and contingent ex 
Indian tribes for the year ending June 30, 1856. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses 
An act making appropriations for restoring and maintaining the 
Specific objects of appropriation. 
Unclaimed pensions, war-----------------------
Half-pay pensions to widows and orphans, payable 
6 4,691 90 24,457 66 
·through the Third Auditor's office _____________ ------ 28 30-------------
Revolutionary pensions, act May 18, 1818 •••••••• ------ --------------------------
Revolutionary pensions, act May 15, 1828-------- 1 ------------- 4:91 55 
Revolutionary pensions, act June 7, 1832_________ 3 ------------- 50 283 27 
Pensions to widows and orphans, act July 4:, 1836. 9 20,239 00 78: 150 00 
Pensions to widows, act July 7, 1838 _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10, 000 00 ___ • ________ _ 
Revolutionary pensions, act March 3, 1843 _______ ------ --------------------------
Pensions, act February 2, 1848------------------ 9 2L,433 39 338,000 00 
Invalid pensions, war _________________ --------- 9 8,151 72 514 600 00 
Half-pay pensions to widows and orphans, act ' 
February 3, 1853--------------------------- 9 33,905 78 4:56 000 00 
Pensions under special acts of Congress._________ 9 _____ • __ _ _ _ _ _ 91 750 00 
Invalid pensions, navy.-------------------------------------------------~-----­
Navy pensions (five years) to widows and orphans, 
act August 11, 1848------------------------- 7 
Navy privateer pensions-----------------------
------------- 106,371 63 
4:, 340 67 ---- ---------
Unclaimed pensions, navY---------------------- 6 
Navy pension fund __________ ------------------ 2 
Fulfilling treaties with Camanches, Kiowas, and 
------------- 1,195 57 
14,973 51 7, 526 01 
Apaches of the Arkansas river---------------------- (1) 9,122 74-------------
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior 
and the Mississippi._________________________ 10 96,518 68 58,000 00 
Carried forward ____________ ------ 223,4:05 69 1, 644, 825 69 
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1st of July, 1855; also the appropriations and expenditures on 
June 30, 1856, together with the unexpended balances on the 30th day of 
ment. 
ACTS OF APPROPRIATIONS. 
Revolution. 
ting, destroying, and removing live-oak and other timber or trees reserved for naval 
officers and soldiers of the Revolution.'' 
20, 1832, and May 24, 1834. 
of land ceded by Indian tribes to the United States. 
tain pensioners, and authorizing the payment of the same at the Treasury of the United 
of certain existing laws respecting naval pensions to engineers, firemen, and coal-heavers 
pensions of the United States for the year ending June 30, 1856. 
penses of the Indian department and for fulfilling treaty stipulations with the various 
of the government for the year ending June 30, 1856. 
peaceable disposition of the Indian tribes on the Pacific, and for other purposes. 
.~ Cl) Cl) 1-<b.Q Cl) Cl) Cl) ~ ee ~~ <8 .s ~~ ' ,J:l0 ...... 
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...... b.O 
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29, 149 56 
------------
29, 149 56 24,978 86 
------------
4,170 70 
28 30 
------------
28 30 28 30 
------------
-------------
-··---·------· 
14,712 34 14,712 34 7, 26~, 91 
------------
7,449 43 
491 55 1,286 15 1,777 70 1, 777 70------------
-------------50,283 27 18,057 20 68,340 47 68,340 47 
........... --------
-------------98,389 00 27,351 01 125,740 01 52,123 50 
------------
73,616 51 
10,000 00 37,559 05 47,559 05 12,035 82 
------------
35,523 23 
-------------
9,213 92 9,213 92 4,036 24 
------------
5,177 68 
359,433 39 16,143 89 375,577 28 223,025 84 
------------
152,551 44 
522, 751 72 11,763 94 534,515 66 461,733 65 
------------
72,782 01 
489,905 78 11,773 24 501,679 02 467,831 22 
------------
33,847 80 
9,750 00 
------------
9,750 00 1,920 00 
------------
7·, 830 00 
-------------
16,423 41 16,423 41 6,775 70 
------------
9,647 71 
106,371 63 6,086 30 112,457 93 112,457 93 
------------ -------------4,340 67 148 00 4,488 67 2,358 20 
------------
2,130 47 
1,195 57 
------------
1,195 57 1,195 57 
------------ -------------22,499 52 23,814 08 46,313 60 42,680 27 
·---- ... ------
3,633 33 
9,122 74 10 00 9,132 74 8,825 58 
------------
307 16 
154,518 68 1,500 20 156,018 38 74,341 66 
------------
81,677 22 
1,868,231 38 195,842 73 2,064;074 11 1,573,729 42 
------------
490,344 69 
35 R 
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Specific objects of appropriations. 
Brought forward •••••••••••• ------
Fulfilling treaties with OrQqks _ •• _____ • _ •• _..... 10 
Fulfilling treaties with 011ickasaws.............. 10 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw..... 10 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, 
Winnebagoes, and New York Indians.......... 10 
Fulfilling treaties with Christian Indians......... 10 
Fulfilling treaties with Choctaws .• _............. 10 
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottowas, and 
Pottawatomies of January 9, 1837------------- ------
Fulfilling treaties with Chastes, Scoton, and Ump-
quas of November 18, 1854 •••• _ •• ____ ••••••• _ • ___ •• 
Fulfilling treaties with Calapooia, Molala, and 
Clackamas •••••••••••••• ___ ••• __ •••••••••• _ _ ___ •• 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior 
STATEMENT 
223, 405 69 1, 644 825 69 
31, 779 99 39, HO 00 
4,500 00 3,000 00 
5, 490 08 5, 800 00 
2,136 94 
400 00 
5,883 73 
1,500 00 
400 00 
10,520 00 
800 00-------------
34,790 92-------------
62,260 00 -------------
of September 30, 1854----------------------- ------ (2) 143,080 95-------------
Fulfilling treaties with Chippewas of February 22, 
1855 --------------------------------~----- ------ (3) 154,278 37-------------
Fulfilling treaties with Cherokees of 1819-pro-
ceeds of land •••••••• _______ • _____ •• __ ._._ ••• ___ •• 40 45 - - - - - - - - - - - - -
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw-
proceeds of land---------------------------- 5 ------------- 15,305 55 
77,754 00 Fulfilling treaties with Delawares_______________ 10 (4) 13,776 95 
Fulfilling treaties with Florida Indians or Semi-
noles-------------------------------------~ 
Fulfilling treaties with Iowas ••• _ ••••• __ •• _ •• __ . 
Fulfilling treaties with Kansas ••• _ •• _ ••• _ •••• _._ 
Fulfilling tr<ilaties with Kickapoos •• ___ • ____ ••• __ 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, W eas, 
and Piankeshaws. ---- __ •• ------ •••• _____ ••• 
Fulfilling treaties with Miamies. __ ••• _ •• _. _ ••••• 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel river_._ •• _ 
Fulfilling treaties with Menomonies _. _ •••• ___ • _. 
Fulfilling treaties with Navajoes •••••••••••••• __ 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas ••• _ 
Fulfilling treaties with Osages •• _ ••••••• _ •••• _ •• 
Fulfilling treaties with Omahas. ____ •• ___ • _____ _ 
Fulfilling treaties with Ottawas _. _____ • _. _ •• __ •• 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias. ___ _ 
Fulfilling treaties with Pottawatomies ••• _ •• __ ••• 
Fulfilling treaties with Pawnees •• _ •••• ________ ._ 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Huron. 
Fulfilling treaties with Puget's Sound bands of 
10 
10 
19 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Indians------------------------------------------
Fulfilling treaties with Qua paws __ • ____ •• __ • _... 10 
Fulfilling treaties with Rogue River Indians. __ ._. 10 
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. ___ ._. 10 
(5) 
19,425 04 
3,473 15 
21,061 64 
10,595 27 
(6) 5, 300 00 
(7) C~51, 817 15 
1,104 00 
68,596 91 
4,887 90 
53,791 62 
42,054 90 
9,048 00 
4,334 00 
7,687 50 
95,217 99 
7,199 93 
400 00 
5,000 00 
56,757 19 
10,000 00 
25,000 00 
13,940 00 
59,122 00 
1,100 00 
26,530 00 
5,000 00 
26,740 00 
25,456 00 
48,120 00 
4,300 00 
28,120 00 
63,720 00 
1,000 00 
400 00 
16,500 00 -------------
3,890 68 2,660 00 
22, 150 00 2, 500 00 
267,176 21 173,800 00 
Carried forward._ •• _____ • __ ---. __ $1 398, 335 96 2, 377, 510 43 
o This sum comprises two balances for fulfilling treaties with the Miamies, viz : One of 
the Treasury Department. See note 7. 
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~Continued. 
1,8'68,231 38 195,842 73 2,064,07411 1,573,72!} 42 ___________ _ 
70,919 99------------ 70,919 99 44,633 09------------
7,500 00------------ 7,500 00 4,500 00------------
11,290 08------------ 11,290 08 5,550 00------------
3,636 94 • 1,270 84 
800 00 ------------
16,403 73------------
800 00 ------------
84,790 92 ------------
62,260 oo ___________ _ 
143,080 95 ___________ _ 
154,278 37 ------------
40 45 ---- - -------
15, 305 55 ------------
91,530 95 51 65 
24,425 04 203 03 
60,230 34------------
31,~61 64 ___________ _ 
35,695 27 ______ _____ _ 
19,240 00 ___________ _ 
110,939 l q 665 74 
2,204 00------------
95, 126 91 10,703 42 
9,887 90 680 61 
80,531 62 1 65 
67,510 90 ·-----------
57, 168 00------------
8,634 03------------
85,807 50------------
158,937 99 200 00 
8,199 93 ------------
800 00 ------------
16,500 00 ------------
6,550 68------------
24, 650 00 -----------. 
440,976 21 2 50 
4,907 78 
800 00 
16,403 73 
1,523 51 521 59 
400 00------------
11' 543 7 3 ------------
800 00------------- ------------
34,790 92 17,740 00------------
62,260 00 8, 000 00 ------------
143,080 95 83,800 95 ___________ _ 
154,278 37 101,445 90------------
40 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15,305 55 
91,582 60 
24,628 07 
60,230 34 
31,061 64 
35,595 27 
11,243 75 ------------
83,850 00 ---· --------
5,321 20 -----------· 
53,771 50------------
8,940 00 ------------
25,500 00------------
19,240 00 13,432 31 ___________ _ 
111,604 89 52,153 59-------·----
2,204 00 1,104 00------------
105,830 33 43,164 21 8~686 58 
10,568 51-------------------------80, 533 21 56,420 oo ___________ _ 
67,510 90 27,949 30 ----------·-
57, 168 00 41,168 00------------
8,634 00 4, 300 60 ------------
35,807 50 19,482 50------------
159,137 99 84,563 49 ------------8,199 93 940 oo ___________ _ 
800 00 400 00 ------------
16,500 00 ------------- ------------
6,550 68 4,163 67 ------------
24,650 00 2, 500 00 ------------
440,978 71 181,423 53------------
547 
490,344 69 
26,286 90 
3,000 00 
5,740 08 
2,862 68 
400 00 
4,860 00 
800 00 
17,050 92; 
59, 260 0()1 
109, 28() f)-O t 
52,832 47," 
4, 061 80· 
"[,, 732 60• 
19,306 87 
6, 458 84;. 
22,121 64 
10,095 27' 
5,807. 69 
59,451 80 
1,100' 00 
53,979 54 
10,568 51 
24,113 27 
89,561 60 
16,000 00 
4,334 00 
16,825 00 
74,574 50 
7,259 93 
400 00 
16,500 00 
2,387 01 
22,150 00 
259,555 18 
-------1-------1------1------ ----------
3' 775 846 39 209, 622 17 8, 985,468 56 2, 519, 657 65 9, 208 17 I, 456, 602 74 
$3, 4:62 54, and the other of $54,854 61 ; of the latter of which $6, 000 was- ttansferred to 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward ____________ ------ 1,398,335 96 2,377,510 43 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missis-
sippi - ________ ----------------------------- IO 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri_ 10 
Fulfilling treaties with Senecas ____ - ___ - ___ ._---_ 10 
Fulfilling treaties with Senecas of NewYork______ 10 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. __ -_ 10 
.Fulfilling treaties with Shawnees ___ ~ _ .. ______________ _ 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York.. 10 
Fulfilling treaties with Stockbridges_____________ 10 
Fulfilling treaties with Shawnees of May 10, 1854. 10 
Fulfilling treaties with Utahs.------------------ 10 
Fulfilling treaties with Umpquas-Cow Oreek Band 10 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias of 
November 29, 1854------------------------- ------
Fulfillmg treaties with Winnebagoes • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 
Fulfilling treaties with Wyandotts of March 17, 1842 _____ _ 
Fulfilling treaties with Wyandotts of January 31, 
98, 957 03 73, 880 00 
6, 460 00 22, 870 00 
2, 558 22 t, 660 00 
11,486 58 9, 750 00 
2, 361 80 2, 060 00 
(8) 12,1:36 00-------------
5, 112 90 4, 500 00 
14,675 00 825 00 
(9) 5, 229 7 4 105~ 000 00 
6,735 29 5,000 00 
------------- 550 00 
23,583 19 ____________ _ 
113, 202 97 97' 485 00 
18,863 03 -------------
1855-------------------------------------- -----· (10) 127,766 67 ---~---------
Interest on stocks due Chippewas of Swan Creek-- 5 1, 542 00 335 24 
Interest on stocks due Cherokee treaty of 1835- '36. 5 18,557 58 29,908 35 
Interest on stocks due Chip1.ewas and Ottawas.... 5 2,326 76 1,444 34 
Interest on stocks due Chippewas, Ottawas, and 
Pottawatomies-education _-------- - __ -- __ -- _ 
Interest on stocks due Chippewas, Ottawas, and 
Pottawatomies-mills _ ------- _ -- _- _- _ ------ _ 
Interest on stocks due Choctaws-education ••••• _ 
Interest on stocks due Choctaw orphan reservation. 
Interest on stocks due Choctaws, under conven-
tion with Chickasaws. ___ ---_-------- --------
Interest on stocks due Creek orphans ------------
Interest on stocks due Cherokee orphans-treaty 
of 1835-'36.-------------------------------
Interest on stocks due Cherokees-treaty of 1835 
5 
5 
5 
5 
5 
'5 
5 
15,660 23 
12,091 14 
1,345 86 
5,550 26 
15,848 62 
7,650 10 
1,035 00 
2,021 74 
5,923 81 
5,903 52 
25,134 00 
27,224 08 
13,583 18 
1,980 00 
_ -'36-from May, 1845, to 1846--------------------- 20 97-------------
Interest on stocks due Delawares. ___ - _____ -- •• - 5 356 41 468 38 
Interest on stocks due Menomonies-------------- 5 ------------- 8, 244 22 
Interest on stocks due Ottawas of Blanchard's 
Forks-------------~----------------------- 5 1, 104 07 508 40 
Interest on stocks due Osages-education _ _ _ _ _ _ _ _ 5 13,850 99 1,903 44 
Interest on stocks due Ottawas of Roche de Boeuf. _ 5 433 58 94 26 
Interest on stocks due Senecas of New York. ___ • ______ _ 108 21 -------------
Interest on stocks due Senecas------------------ 5 125 00 250 00 
Interest on stocks due Senecas and Shawnees. ___ -_ 5 446 48 892 96 
Interest on stocks due Shawnees _________ • _______ • __ • _ 1,438 10-------------
Interest on stocks due Stock bridges and Munsees. _ 5 156 12 312 24 
Interest on stocks due Wyandotts. __ •• - ___ ----- 5 2, 672 84 5, 345 68 
Interest on stocks due Indian tribes, and reim-bursable __________ ________________________ _ 5 119 53-------------
Carried forward. ________ • ________ $1, 950, 204 23 2, 833, 568 27 
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3, 775,846 39 209, 622 17 3, 985,468 56 2, 519,657 65 9,208 17 1,456,602 74 
172,837 03 ___________ _ 
29,330 oo ___________ _ 
5,218 22 ___________ _ 
21,236 58------------
4,421 80------------
12,436 00 20 23 9,612 90 ___________ _ 
15,500 00 847 83 
110,229 74------------
11,735 29 4,031 62 
550 00 ------------
23,583 19------------
210,687 97 30 75 18,863 03 ___________ _ 
127,766 67 ------------1,877 24 ___________ _ 
48,465 93------------3,771 10 ___________ _ 
17,681 97------------
18,014 95 ___________ _ 
7' 249 38 ------------
30,684 26------------
43,072 70 ___________ _ 
21' 233 28 - --- --------
3,015 00------ - -----
20 97------------
824 7 9 ------------
8, 244 22 1, 486 32 
1,612 47------------
15.754 43------------
527 84------------108 21 ___ ________ _ 
37 5 00 -------- ----
1,339 44------------
1,438 10 20 97 
468 36------------8,018 52 ___________ _ 
172,837 03 77,235 61____________ 95,60142 
29,330 00 23,060 00------------ 6,270 00 
5,218 22 3,846 63____________ 1,37159 
21,236 58 11,012 49------------ 10,224 09 
4,421 so 2,661 so____________ 1,760 oo 
12,456 23 3,750 oo____________ 8,706 23 
9,612 90 4,653 50____________ 4,959 40 
16,347 83 1,606 00 791 83 13,950 00 
110,229 74 110,229 74 ____________ -------------
15' 7 6 6 91 --- ---------- ----- . ------ 15' 7 6 6 91 
550 00 550 00------------ -------------
23,583 19 
210,718 72 
18,863 03 
11,180 oo ___________ _ 
110,328 70 ___________ _ 
13,497 50 ___________ _ 
127,766 67 126,966 67------------
1,877 24-------------------------
48,465 93 29,867 87------------
3,771 10-------------------------
17,681 97 
18,014 §5 
7,249 38 
30,684 26 
43,072 70 
21,233 28 
6, 899 59------------
3,878 94 ___________ _ 
4,660 oo ___________ _ 
541 95 ------------
29,175 oo ___________ _ 
10,126 91------------
3, 015 00------------- ------------
12,403 19 
100,390 02 
5,365 53 
800 00 
1, 877 24 
18,598 06 
3,771 10 
10,782 38 
14,136 01 
2,589 38 
30,142 31 
13,897 70 
11,106 37 
3,015.00 
20 97 20 97 ______ , _____ -------------
824 79------------------------- 824 79 
9,730 54 8,ooo oo____________ 1,730 54 
1, 612 47-------------------------
15,754 43 1, 942 63------------
527 84 ------------- ------------
108 21 61 25 ------------
37 5 00 250 00 ------------1,339 44 892 96 ___________ _ 
1' 45 9 07 ---- - -- - - -- - - -- - - --- - . - - -468 36 312 24 ___________ _ 
8,018 52 2,672 84 ___________ _ 
1,612 47 
13,811 80 
527 84 
46 96 
125 00 
446 48 
1,459 07 
156 12 
5,345 68 
119 53____________ 119 53 _____________ ------------ 119 53 
4, 783~ 772 50 216,059 89 4, 999,.832 39 3, 119~ 539 441~ 000 00 1, 870~ 292 95 
550 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 1, 950,204 23 2, 833,568 27 
Interest on awards to Choctaw claimants _________ ------ 17,410 67-------------
Stocks redeemed and due Cherokees-treaty of 
1835·------------------------------------- 5 
Carrying into effect treaty with Chickasaws of 
October, 1832 ___ • __ •• -.------.- •• _.- _ •..• __ 4 
Carrying into effect treaty with Stockbridges and 
~1unsees----------------------------------- ------
Carrying into effect treaty with Choctaws, on ac-
count of lands relinquished ____ ••. _- ••••. ____ ------
Carrying into effect treaty with Choctaws-act 
June 11, 184;2 _ _ _ _ _________________________ ------
Chickasaw orphans, under article 8, treaty of July 
1, 1834------------------------------------
Incompetent Indians, under article 4 of Chickasaw 
treaty _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ • ________ ••.• _______ • 
Cherokee schools-1819 • _ •• __ •• __ • __ ••• __ • ___ • _ 
Kansas schools _______ •• _. _ ••••• ______ • ______ _ 
Pay of superintendents of Indian affairs and Indian 
5 
5 
5 
5 
64,000 00 
110,531 87 107,395 19 
681 00-------------
826 26-------------
95 83 -------------
2,341 04 
3,653 56 
11,909 35 
13,340 09 
72 22 
50 00 
10,488 24 
1,503 30 
agents ________ --------------------- - ------ 10 63,089 56 68,250 00 
Pay of sub-agents----------------------------------- 2, 910 81-------------
Pay of interpreters---------------------------· 10 30,966 67 32,700 00 
Civilization of IndianS------------------------- 10 7,510 02 10,000 00 
Presents to Indians--------------------------- 10 5,588 28 5,000 00 
Provisions for Indians------------------------- 10 (11) .1, 800 00 11,800 00 
Buildingsandrepairsattheagencies ____________ 10 10,000 50 10,000 00 
Contingenciesoftheindian department _________ 10 (12) 11,335 91 36,500 00 
Vaccination of Indians.________________________ _ _ _ _ _ _ 3, 221 00 ____________ _ 
Current expenses of the Indian department------------ 1, 075 73--- - ---------
Pay of clerk to superintendent at St. Louis.______ 10 569 95 1, 200 00 
Pay of clerk to superintendent in California _ _ _ _ _ _ 10 2, 500 00 2, 500 00 
Pay of three sub-agents for California.___________ _ _ _ _ _ _ 1, 500 00 ____________ _ 
Incidental expenses of Indian service in California._ 10 6, ·750 00 28,850 00 
Removal and subsistence of Indians in California.. 10 25,000 00 275,000 00 
Payment of physicians, smiths, carpenters, &c., in California.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 _________ . __ _ 54,300 00 
Payment of annuities and transportation of certain 
Indian tribes, per treaty of Fort Laramie of 
September 17, 185L-----------------------~ 10 (13) 22,511 78 72,000 00 
17,200 00 Collecting and publishing statistics of Indian tribes. 10 15, 911 34 
Compensation of three special agents and four in-
terpreters for the Indians of Texas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 
Expenses of concentrating, settling, and subsisting 
the Indians in Texas------------------------ 10 
Negotiating treaties with Indians in Utah Territory ______ _ 
Incidental expenses of Indian service in Utah Ter-
ritory _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 
Negotiating treaties with Indians in Washington 
rerritory -----.-.-------------------------- ------
2,399 42 15,000 00 
31, 200 00 86, 430 00 
45,000 00-------------
15,153 85 20,000 00 
14,517 89-------------
Carried forward ____________ ------ $2,431,506 61 3, 763,807 2~ 
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4, 783,772 50 216,059 89 4, 999,832 39 3, 119,539 44 10,000 00 1, 870,292 95 
17,410 67------------ 17,410 67------------------------- 17,410 67 
64,000 00 ---~-------- 64,000 00-------------------------
217,927 06 49 00 217,976 06 160,644 54------------
336 00 ------------
64,000 00 
57,331 52 
345 00 
826 26 
95 83 
681 00 ------------
826 26 ___________ _ 
95 83 ------------
2,413 26------------
3,703 56------------
22,397 59------- ----
14,843 39 ------------
131,339 56 31 60 
2,910 81 72 69 
63,666 67 347 46 
17,510 02-- ---------
10,588 28 300 67 
13,600 00 1,617 23 2o,ooo so ___________ _ 
47,835 91 2,451 54 
3, 221 00------------
1,075 73 900 00 
1,769 95 1 52 
5, 000 00 ------------1,500 oo ___________ _ 
35,600 00 1,500 00 
300,000 00 ------------
54,300 00------------
94,511 78 2 38 33,111 34 ___________ _ 
17,399 42 175 54 
117' 630 00 ---- --- - -.. - -
45' 000 00 ------------
35,153 85 ------------
14,517 89 ------------
681 00 
826 26-------------------------
95 83-------------------------
2,413 26------ ·------ ------------
3,703 56-------------------------
2,413 26 
3,703 56 
12,782 46 
14,843 39 
22,397 59 9,615 13------------
14,843 39-------------------------
131,371 16 
2,983 50 
64,014 13 
17,510 02 
10,888 95 
15,217 23 
20,000 50 
50,287 45 
3,221 00 
1,975 73 
1,771 47 
5,000 00 
1,500 00 
37,100 00 
300,000 00 
54,300 00 
94,514 16 
33,111 34 
17,574 96 
117,630 00 
45,000 00 
35,153 85 
14,517 89 
70,590 68------------ 60,780 48 
1,513 12------------ 1,470 38 
20,580 44------------ 43,433 69 
12,431 83------------ 5,078 19 
2,226 36------------ 8,662 59 
4,075 05------------ 11,142 18 
2,863 33____________ 17,137 17 
42,962 43____________ 7,325 02 
675 00------------ 2,546 00 
1,975 73____________ 55 91 
1,715 56-------------------------1,875 oo____________ 3,125 oo 
1, 500 00 ------------ -------------21,637 so____________ 15,462 50 
138,750 oo____________ 161,250 oo 
40,732 50------------
79,582 67 ----------·-
17,365 16------------
17,369 07 ------------
59,612 05 ___________ _ 
19., 931 70------------
31,638 59-----·------
12,000 00------------
13,567 50 
14,931 49 
15,746 18 
205 89 
58, on 95 
25,068 30 
3,515 26 
2,517 89 
6, 195,313 83 223,509 52 6, 418,823 35 3, 893,738 88 10, 000 00 2, 515,084 47 
552 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. ___ • ____________ -
Holding council with Blackfeet, Gros Ventres, and 
other Indians in Washington Territory _________ • __ -.-
Incidental expenses of Indian service in Washing-
ton Territory ______________________________ - 10 
Adjusting difficulties, &c., among the Indians in 
STATEMENT 
2,431,506 61 3,763,807 22 
44,638 07 -------------
7,500 00 30,000 00 
Washington TerritorY--------------------~-- 10 ------------ - 10,000 00 
Buildings for agents in Washington Territory_____ _ _ _ _ _ _ 5, 000 00 ___________ --
Pay of six Indian agents in Washington Territory, 
sec. 6, act July 31, 1854·-------------------- ------ 7,500 oo ____________ _ 
Pay of two sub-agents for Washington Territory _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 000 00 _____ • ______ _ 
.Pay of six interpreters in Washington Territory ____ -- •• _ 1, 500 00 ____________ _ 
Adjusting difficulties, &c., among the Indians in 
Oregon Territory--------------------------- 10 ------------- 10,000 00 
Insurance and transportation of annuities to Indi-
an tribes in Oregon Territory_________________ 10 
Incidental expenses of Indian service in Oregon 
Territory ____________________ ••• __ • _ _ _ _ _ _ _ _ 10 
Negotiating treaties with the Indians in Oregon 
'ferri tory _________________________________ - - _ - - - -
Negotiating treaties with the Rogue River and 
Cow Creek band of Umpqua Indians in Oregon Territory ______________________________ • ___ . ____ _ 
Payment of liabilities of Indian service in Oregon 
Territory ____ • __ • ______________ • ____________ ..• _-
To enable the President to negotiate a treaty with 
the Indians in Michigan ________ •.•.• _____ • _______ _ 
Expense of Indian service in New Me xi co_ _ _ _ _ _ _ _ 10 
Negotiating treaties with Apaches, Navajoes, and 
Utah Indians in New MexicO-----------------------
Presents to bands of Pueblo Indians in N. Mexico .. _ .•. _ 
Removal of Choctaws from Mississippi __ • _. __ .. _ . . _. __ _ 
Removal and subsistence of Stockbridges to the 
west of the MississippL---------------------- ------
Removal and subsistence of Catawbas to the west 
of the Mississippi ___ • ____ •• ___ • ______ •• _ • _ •• _____ _ 
Awards for improvements surrendered by the Sen-
ecas of New York. _______________ .• ________ • _____ • 
Awards under articles 12, 13, and 16, Cherokee 
treaty of Dec. 29,1835, pertreatyofAug., 1846.------
Presents to Camanches, Kiowas, and other Indians 
on the Arkansas river ••.• ___ • _______ • ___ • _. ____ • __ 
Extinguishing title of Indian tribes to lands west 
of Missouri and Iowa ••• ___ ••• _ •• __ ••• _ • • • . • • . __ . __ 
Payment in full to the Winnebagoes of certain 
balances of appropriations for annuities, &c •• _ .• __ .•.. 
Payment to A. V. Brown and others for ransom of 
G. W. and M. Wilson from the Camanches _____ ------
3,000 00 
10,000 00 
18,166 18 -------------
2' 000 00 -------------
7' 000 00 ------.------
7,489 52-------------
11,783 38 25,000 00 
29,514 86 ____________ _ 
1o,ooo oo ____________ _ 
204 57-------------
7, 000 00-------------
5,000 00 -------------
15,018 36-------------
9,024 06 ____________ _ 
280 94 ____________ _ 
22,843 83 ____________ _ 
40,004 69 --------- ---
1' 000 00 -------------
Carried forward.-·----.-- ___ .•. __ ,$2, 684,975 07 3, 851,807 22 
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6,195,313 83 223,509 52 6,418,823 35 3,893,738 88 10,000 00 2,515,084 47 
44,638 07 
------------
44,638 07 32,026 54 
------------
12, 611 53 
37,500 00 
------------
37,500 00 11,048 00 
------------
26,452 00 
10,000 00 
------------
10,000 00 7,904 72 
------------
2,095 28 
5,000 00 ------------ 5,000 00 5,000 00 
------------ -------------
7,500 00 _________ ..... 7,500 00 3,000 00 
------------
4,500 00 
1,000 00 
------------
1,000 00 1,000 00 
------------
-------------1,500 00 ------------ 1,500 00 1,500 00 
------------
-------------
10,000 00 
------------
10,000 00 ·10, 000 00 
------------ -------------
3,000 00 I 3,000 00 1,000 00 
------------
1,400 00 
------------
10,000 00 
------------
10,000 00 10,000 00 
------------
-------------
18,166 18 
------------
18,166 18 11,954 45 
------------
6, 211 73 
2,000 00 
------------
2,000 00 
------------- ·-----------
2,000 00 
7,000 00------------ 7,000 00 5,000 00 -------- • --- 2,000 00 
7,489 52 
------------
7,489 52 7,4~9 52------------
-------------36,783 38 1,690 84 38,474 22 21,787 31 
------------
16,686 91 
29,514 86 
------------
29,514 86 8,215 70------------ 21,299 16 
10,000 00 
------------
10,000 00 1,640 75 
------------
8,359 25 
204 57 2 00 206 57 _______ ... _____ 
------------
206 57 
7,000 00 
------------
7,000 00 
------------- ------------
7,000 00 
5,000 00 
----------
-
51 000 00 
------------- ------------
5,000 00 
15,018 36 
---------··-
15,018 36 
-------------
------------
15,018 36 
9,024 06------------ 9,024 06 8,930 23 
------------
93 83 
280 94------------ 280 94 
-------------
------------
280 94 
22,843 83 1,097 50 23,941 33 4,000 50 
------------
19,940 83 
40,004 69---- ·------- 40,004 69 40,004 69 
------------ -------------
1,000 00 ------------ 1,000 00 -- - - - - - - :. - - - -
------------
1,000 00 
-----
---------------
6,536,782 29 226,299 86 6,763,082 15 4,085,841 29 10,000 00 2,667,240 86 
554 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects .of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 2,684,975 07 3,851,807 22 
Payment to such Cherokees as were omitted in the 
census taken by D. W. Siler __________________ ------
Surveying boundary lines of lands to be provided 
for the Sioux Indians, &c·------------------- ------
Expense of running and marking the eastern 
boundary of the Creek country---------------------
Expense of running and marking the northern and 
5,000 00-------------
1, 200 00 -------------
4, 000 00-------------
western boundary of the Creek country ____ • _____ •••••••• _____ • ___ •• ______ •. _. _ 
Surveying and alloting to the proper persons the 
reserved tracts under treaty with Sacs and Foxes __ ••• __ 
Employment of temporary clerks by superintendents _____ _ 
Payment for goods borrowed by J. S. Watrous and 
destroyed by fire •• __ • __ •• __ • ____ •• _. ____________ _ 
Negotiating with Chippewas in Minnesota and 
Wisconsin, and extinguishing their title to lands. _____ _ 
Negotiating treaty with Chippewas of Lake Su-
perior of September 30, 1854 ---------------- ------
Carrying out treaties with Ottoes, Missourias, 
10,922 29-------------
4,750 00-------------
4,136 03-------------
2, 341 68 -------------
1,900 00-------------
Omahas, Delawares, Iowas, &c. _____________________ (14) 5, 000 00 ____________ _ 
Treating among the Stockbridges anrl Munsees of 
Lake Winnebago .. ________________ • ___ •• _________ _ 
Transportation of annuities, goods, &c., to the 
Sioux of the Mississippi for 1854-' 5-' 6 .• ___________ • _ 
Rescuing prisoners from Indian tribes _________________ _ 
Opening communication with the Camanches, Apa-
ches, &c _. ________ - - -. __ - - - - - - - - - ----- _ - - - - - _ - _ - -
Drafts, checks, and deposits with Selden, Withers 
375 00-------------
31,000 00-------------
5,000 00-------------
10,000 00-------------
& Co., to be reimbursed when collected. ___________ • _ 4, 400 00 ____________ • 
Relief of Omaha Indians----------------------------- 10,000 00-------------
Payment to John Griggs and Sash-o-squash_______ 10 ------------- 56 92 
Payment to Lewis Sounsosee, a half-breed, for ser-
vices to Omahas·----------------------·---- 10 -------------
Payment to Lewis Barnard, for services to Ottoes 
and Missourias ----------- - ----------------- 10 -------------
Payment to North Carolina Cherokees for their 
removal and silbsistence_____________________ 10 -------------
Payment to Joseph Miller and Pyne-y-oh-to-mah. _ 11 ____________ _ 
Claim of John Rand on, deceased, for losses sus-
tained in the war of 1814-------------------- 11 -------------Relief of William Senna Factor___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 ____________ _ 
Payment of amount due William Williams under 
1,000 00 
300 00 
42,290 69 
765 00 
5,925 00 
1,000 00 
article 16, Cherokee treaty of 1835-' 36. _____________ _ 150 00-------------
Presents and negotiating for removal of Indians from Texas, intruding _________________________ ••• __________________________ • 
Restoring and maintaining the peaceable disposi-
tion of the Indian tribes on the Pacific. __ •• ____ 12 (15) ________ _ 270,000 00 
Pay of persons employed by the provisional govern-
ment of Oregon, &c _____ •• __ • _. __________________ _ 365 70-------------
$2,785,515 77 4, 173, 144 83 
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6,536,782 29 226,299 86 6,763,082 15 4,085,841 29 10,000 00 2,667,240 86 
5,000 00 
------------
5,000 00 185 62------------ 4,814 38 
1,200 00 
------------
1,200 00 ----- ---- ----
------------
1,200 00 
4,000 00 
------------
4,000 00 3, 716 04 ---- -------- 283 96 
·---~-------- .76 40 76 40 ------------- ------------ 76 40 
10,922 29 
------------
10,922 29 1,700 00 
------------
9,222 29 
4,750 00 
------------
4,750 00 666 67 ------------ 4,083 33 
4,136 03 ---~-------- 4,136 03 - - - - - - - - - - - - - ------------ 4,136 03 
2,341 68 
------------
2,341 68 268 48 
------------
2,073 20 
1,900 00 
------------
1,900 00 1,899 30 
------------
70 
5,000 00 
------------
5,000 00 2,000 00 
------------
3,000 00 
875 00 147 30 522 30 522 30 
------------ -------------
31,000 00------------ 31,000 00 26,939 47 
------------
4,060 53 
5,000 00 -- - - -- - - - - - - 5,000 00 1,746 69 ------------ 3,253 31 
10,000 00 - - - - ----- - -- 10,000 00 
------------- ------------
10,000 00 
4,400 00 
------------
4,400 00 
------------- ------------
4,400 00 
10,000 00 1,200 00 11,200 00 5,000 00 
------------
6,200 00 
56 92 
------------
56 92 56 92 
------------ -------------
1,000 00 
------------
1,000 00 1,000 00 I 
--·--------- -------------
300 00 300 00 300 00 I 
------------ -------------------------
42,290 69 
------------
42,290 69 
------------- ~~~~~~~~~~:='----==~==~-~~ 765 00 ------------ 765 00 765 00 
5,925 00 
------------
5,925 00 5,925 00 ----~-------'-------------
1,000 00 
------------
1,000 00 1,000 00 
------------'-------------I 
150 00 
------------
150 oo\ 150 00 
------------ -------------
-------------
160 15 160 15 - - -- - - - - -- - - - 160 15 
-------------
270,000 00------------ 270,000 00 28,694: 55 
------------
241,305 45 
365 70 
------------
365 701-------------
------------
365 70 
7, 186,544 31,4, 168,377 33 
-----
6,958,660 60 227,883 71 10,160 15 3,008,006 83 
556 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
NOTES. 
(1) On the 1st of July, 1856, this balance was-----------------------
'l'o which add this amount transferred from-
" Annuities and transportation to certain Indian tribes, per treaty of 
Fort Laramie" _____________ -- _--- _------- ___ ---- _---------
(2) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
To which add this amount transferred from-
"FulfiUing treaty with Chippewas of February 22, 1855" ---------
(3) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
From which deduct this amount transferred to-
" Fulfilling treaty with Chippewas of Lake Superior of September 
30, 1854:." ---------- -------------------------------------
(4) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
From which deduct this amount-
Transferred to the Treasury Department. ______________________ _ 
(5) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
From which deduct this amount-
Transferred to the Treasury Department _______________________ _ 
(6) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
From which deduct this amount-
Transferred to the Treasury Department. ______________________ _ 
(7) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
From which deduct this amount--
Transferred to the Treasury Department. ______________________ _ 
(S) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
To which add this amount transferred from-
'' Fulfilling treaties with the Shawnees of May 10, 1854:''. ________ _ 
3,663 95 
5,4:58 79 
$9,122 74: 
14:0,953 75 
2,127 20 
$14:3,080 95 
156,4:05 57 
2,127 20 
$154:,278 37 
------
21,776 95 
8,000 00 
$13,776 95 
4:,673 15 
1,200 00 
$3,4:73 15 
------
------
9,300 00 
4,000 00 
$5,300 00 
------
------
57,817 15 
6,000 00 
$51,817 15 
------
------
3,500 00 
8,936 00 
$12,4:36 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
(9) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
From which deduct this amount transferred as follows, viz: 
To the Treasury Department_______________________ 8, 000 00 
To fulfilling treaties with the Shawnees------------- 8, 936 00 
(10) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
From which deduct this amount-
Transf<ilrred to the Treasury Department ___ ·--------------------
(11) On the first of July, 1855, this balance was. _______ --_-----------
From which deduct this amount transferred to-
" Contingencies of the Indian Department"---------------------
(12) On the first of July, 1855, this balance was----------------------
To which add this amount transferred from-
" Provisions for Indians" _______________________ • _____________ _ 
(13) On the first of July, 1855, this balance was ______________________ _ 
From which deduct this amount transfered to-
" Fulfilling treaties with Camanches, Kiowas, and Apaches of Arkan-
sas river" _______________________________ . __ •• ____________ _ 
(14) On the first of July, 1855, this balance was _____________________ _ 
From which deduct this amount-
Transferred to the Treasury Department ________________________ _ 
(15) This amount, being the original appropriation, was transferred from 
the War Department, viz------------------------------------
From which deduct this amount re-transferred to the War 
Department on account of-
" Subsistence of the army"_ •••• __ •.•• _ •• _ ••••••• _ ••• __ •••. ___ _ 
557 
22,165 74 
16,936 00 
$5,229 74 
128,566 67 
800 00 
$127,766 67 
11,800 00 
10,000 00 
$1,800 00 
1,335 91 
1o,eoo oo 
$11,335 91 
27,970 57 
5,458 79 
$22,511 78 
------
------
20,000 00 
15,000 00 
$5,000 00 
300,000 00 
30,000 00 
$270,000 00 
------
------

MILITARY ESTABLISHMENT.· 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 185$'; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUN1' 0F 
THE MILITARY SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1856 ; 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, 1856, which are 
to be accounted for in the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts," reftr 
to the particular acts of appropriation (on the next pagelil) which authorize the expenditure 
of the sums placed in the columns headed "Appropriations for the fiscal year ending June 
30, 1856." 
560 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the 
of the military service oj the United States, for the fiscal year end 
day of June, 1856, which are to be accounted for in the next annual 
1 
2 
3 
4 
5 
6{ 
7 
8 
9 
10 
11 
11~ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
April 23, 1808 
June 2,1848 
Aug. 14:, 1848 
Mar. 3,1849 
Feb. 5,1853 
Mar. 27, 1854 
Aug. 5,1854 
July 17, 1854 
July 29, 1854 
Dec. 22, 1854 
Feb. 28,1855 
Mar. 2,1855 
Mar. 2,1855 
Mar. 3,1855 
•••••• do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
April 5, 1856 
April18, 1856 
April 23, 1856 
May 15, 1856 , 
RATES AND TITLES OF THE 
An act making provision for arming and equipping the whole body 
An act to refund money for expenses incurred, subsistence or trans 
mustered into the service of the United States. 
An act for the payment of the 4th regiment in the second brigade 
An act to provide for the settlement of the accounts of public officer~ 
wise, in Mexico. 
An act for the relief of Brevet Brigadier General Bennett Riley, and 
An act for the relief of the United States troops who were sufferers 
An act making appropriations for the support of the army for the 
An act to authorize the Secretary of War to settle and adjust the 
An act for the relief of JohnS. Jones and W. H. Russell. 
An act for the relief of Brigadier General John E. Wool. 
An act making an appropriation for military defences at Proctor's 
An act for the relief of W. G. Preston. 
An act for the relief of John R. Bowes, agent, in charge of the 
Hmith, of the city of Buffalo, New York. 
An act for the relief of Joel H. Dyer. 
Joint resolution to provide for the relief of G. W. McCerren . 
An act for the relief of James Hughes. 
An act making appropriation for the support of the army for the 
An act making appropriations for the support of the Military 
An act making appropriations for the naval service, for the year 
An act making appropriations for fortifications and other works of 
An act making appropriations for restoring and maintaining the 
An act for the relief of Jacob Dodson, (colored man.) 
A joint resolution relating to the public lands appertaining to the 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service, 
rtl 
~ 
~ 
Specific objects of appropriation. 0 ~ 
ell 
~ 
>=I 
<ll 
""" ~
<ll 
~ 
--------------------- ------1------
Pay of the armY------------------------------
Subsistence of officers_ ••• _ ••• ___ • __ •• _____ • _. __ 
Subsistence department _______________________ _ 
Quartermaster's department •••• __ • __ •• _____ • __ _ 
Incidental expenses·of the quartermaster's depart-
15 
15 
15 
15,22 
ment---------------------------~---------- 15,22 
Transportation and supplies in the quartermaster's 
614, 992 62 2, 600, 806 00 
138,285 45 628,168 00 
208,545 48 (1)1,411,068 75 
65, 772 37 1, 350, 000 00 
129, 218 37 (2) 480, 000 00 
department-------------------------------------- 26,158 10-------------
Transportation of officers' baggage______________ 15 14:, 631 13 100, 000 00 
Transportation of the armY--------------------- 15,22 36,993 87 2, 200,000 00 
Forage--------·-------·-··------------------ 15 33,997 97 104,832 00 
Clothing •••••••••• --------------------------- 15 366 43 574,876 591 
Carried forward. __________ • --- _. _ $1, 26$, 961 79 9, 449, 751 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 561 
ESTABLISHMENT. 
lst day of July, 1855 ; also appropriations and expenditures on account 
ing June 30, 1856; together with the unexpended balances on the 30th 
statement. 
ACTS OF APPROPRIATIONS. 
of the militia of the United States. 
portation furnished, for the use of the volunteers during the present war, before being 
of the third division of Vermont militia, for services at the battle of Plattsburg. 
and others, who may have received moneys arising from military contributions, or other-
to enable him to settle his accounts with the United States. 
by the recent disaster to the steamship San Francisco. 
year ending the 30th of June~ 1855. 
expenses of the Rogue River Indian war. 
landing, in Louisiana. 
property of the United States, at Michigan city, in the State of Indiana, and of Isaac S. 
year ending the 30th June, 1856, and for other purposes. 
Academy, for the year ending 30th June, 1856. 
ending June 30, 1856. 
defence, and for repairs of barracks and quarters, for the year ending June 30, 1856. 
peaceable disposition of the Indian tribes on the Pacific coast, and for other purpo5es. 
Springfield and Harper's Ferry armorie5, and the North Carolina arsenal. 
for the fiscal year ending June 30, 1856. 
3,215,798 62 
766,453 45 
1,619,614 23 
1,415,772 37 
96,635 98 3, 312,434 60 2, 547,845 69 ------------16,259 90 782.713 35 654,599 58 ___________ _ 
19,37715 1,638;991 38 1,622,566 35 ___________ _ 
950,748 68 2, 366,521 05 2, 213,201 33------------
764,588 91 
128~113 77 
16,425 03 
153,319 72 
609,218 37 365,997 33 975,215 70 
208,014 58 
205,848 62 
949,704 37------------ 25,511 33 
26,158 10 
114, 631 13 
2,236,993 87 
138,829 97 
575,243 02 
181,856 48 
91,217 49 
247,312 45 
6,686 17 
10,507 45 
2,484,306 32 
145,516 14 
585,750 47 
173,730 15____________ 34,284 43 
192,205 80------------ 13,642 82 
2,335,734 83____________ 148,57149 
92,677 03____________ 52,83911 
585,750 47 ------------ -------------
------1--------------------------------
10,718,713131,986,599 0812,705,312 2111,368,015 60 ____________ 1,337,296 61 
· 36 R 
562 .RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
----------- - - -- ·- ·--- --- ------·1------1 
Brought forward ____________ ------
Payment in lieu of clothing for officers' servants.. 15 
Expenses of recruiting ____ ._. _______ ••• __ •••••• 15 
Raising four additional regiments __ • __ •• _. _________ • __ 
Medical and hospital department. _____ ._________ 15 
Services of private physicians. ___ • ____ ._. _____ ._ 
Barracks, quarters, &c _. __ ••• _ ••• _________ • _. _ _ 15 
Contingencies of the army·--------------------- 15,22 
Ordnance service .••• __ • _. ___ • _ ••• __ •••• _ • __ • _ _ 15 
Ordnance, ordnance stores, and supplies.......... 15 
Armament of fortifications ..••• __ •. _____ ••• ____ • 15 
Contingencies of fortifications •••• _. ____ •• _______ 18 
Incidental expenses of ordnance department. __ .__ 18 
National armories •• _ •• -. __ ._ ••• _._._._........ 15 
Compensation to commissioners to examine na-
tional armories ••••••.•••••••• _ •• _. ___ • ___ •• _ ••••• 
Pa.y of civil superintendents of the national armo-
1,268,961 79 9,449,751 34 
10, 066 92 36, 350 00 
3, 359 95 100, 000 00 
2,098, 793 40-------------
17,097 31 52,500 00 
5~ 0 49 --- - ---------
108,729 74 490,458 00 
4 75 11,000 00 
17,269 16 100,000 00 
598 54 100, 000 00 
83,844 42 125,000 00 
20, 000 00 20, 000 00 
------------- (3) 75,368 00 
39,264 67 250,000 00 
46 30 -------------
ries----------·----------------------·----- 15 ------------- 6, 398 10 
Repairs of Harper's Ferry armory ..•••••••••• ---. 15 •• _. __ .•••• _ _ 52, 673 00 
Repairs, &c., of Springfield armory._._ ••••• _ •• _. 15 •• _. ______ •. _ 54, 000 00 
Arsenals .••• --------------------------------- 15 9,207 GO 50,000 00 
Arsenal at Benicia, California •••••••••••• _ •• _ •• _ 15 29, 985 00 40, 000 00 
Purchase of horses for dragoons_________________ 15 98~346 24 200,000 00 
Remounting the four companies of light artillery •• _..... 18, 500 00 ____ ••••.•••• 
Pay of ten regiments of regular troops._........ . • •• _. _. _. __ .. __ • _ •• _ •••••• 
Subsistence of ten regiments regular troops....... 7, 811 39 -------·-----
Armingandequippingthemilitia............... 1 58,249 86 200,000 00 
Pay of officers, &c., at WestPoint_______________ 16 7,148 96 90,106 00 
Subsistence of officers at WeRt Point_____________ 16 1, 826 16 2, 044 00 
Forage for officers' horses at West Point. __ ••• __ •• 16 4, 552 78 864 00 
OrdinaryandcurrentexpensesatWestPoint .••••• 16 9,952 99 35,070 00 
Cavalry-exercise hall at WestPoint.________ _____ 11,500 00 ----------·--
Furnishing hospital for cadets at West Point. ___ ._ 16 _ ••••••••••• _ 500 00 
Replacing dead and worn out cavalry and artillery 
horses at West Point-----------··------------ 16 1,000 00 
Increase and expense of the library at WeRt Point. 16 _ ••• __ •••••• _ 
Forage for artillery and cavalry horses at West 
1,000 00 
1,000 00 
Point .••• _ •• __ -- ____ ••••• _. ___ ••••• __ ••• __ • 16 ••••••• _.. . .. 8, 640 00 
Expenses of the board of visitors at West Point... 16 ------------- 4,160 00 
Three months' extra pay, act .August 14, 1848 •••• ------ 152,555 13-------------
Protection of the northern frontier •••••••••••••• --------------------------------
Fort Knox, Maine---------------------------------- 38,000 00 ~ -------------
Fort Preble, repairs of, Maine •• _. _______ ••••••• _..... 1, 000 00 ••••••••••• _. 
Fort Warren, Massachusetts.................... 18 30, 000 001 10, 000 00 
Fort Independence, Massachusetts _______________ ------ 10,000 00-------------
Fort A!'ams', (Qrs., &c.,) Rhode Island •••••••••• _. ------ 17, 803 181 __ ••••••••••• 
Fort M , n :gomery, Lake Champlain, New York.___ 18 3, 284 961
1 
15,000 00 
Fort N agara, repairs, New York________________ 18 2,000 00 6,000 00 
Fort Schuyler, New York------------·---------~~· 999 56 25,000 00 
Carried forward •••••••••••••••••• 1$4, 195,34:1 25!11, 612,882 44 
• 
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10,718,713131,986,599 0812,705,312 2111,368,015 60 ____________ 1,337,296 61 
46,416 92 19148 46,608 40 38,~33 24____________ 7,77516 
103,359 95 fl, 911 76 113,271 71 95,475 37 ------------ 17,796 34 
2,098,793 40 40,857 68 2,139,651 08 1,989,805 87------------ 149,845 21 
69,597 31 739 31 70,336 62 65,927 ll____________ 4,409 51 
580 49 --------- < -- 580 49 580 49 ------------ -------- -----
599,187 74 252,357 96 851,545 70 800,311 29____________ 51,234 41 
11,004 75 1,298 69 12,303 44 8,228 96____________ 4,074 48 
117,269 16 5,220 67 122,489 83 122,360 72____________ 129 11 
100, 598 54 104, 547 34 205, 145 88 201, 325 31 ------------ 3, 820 57 
208,844 42___________ _ 208,844 42 153,687 07------------ 55,157 35 
40,000 00 1,993 27 41,993 27 18,349 75____________ 23,643 52 
75,368 oo____________ 75,368 oo 75,Ioo oo____________ 268 oo 
289,264 67 15,529 54 304,794 21 273,200 oo____________ 31,594 21 
46 30 - - - - ---- - -- -
6,398 10 625 00 
52,673 00------------
54:, 000 00 56, 539 10 
59,207 60 34 36 
69,985 00------------
298,346 24 88,801 16 
18,500 00------------
------------- 26 26 7,811 39 ___________ _ 
258,249 86 2,652 21 97,254 96 ___________ _ 
3, 870 16 ------------
5,416 78------------
45,022 99------------11,500 oo ___________ _ 
5oo oo ___________ _ 
2,ooo oo ___________ _ 
1,000 00------------
8,64:0 00------------4:,160 oo ___________ _ 
152,555 13 •••••••••••• 
··----------- 213 74 38,000 00 107 30 
1, 000 00 786 59 
4:0,000 00------------
10,000 00 66 17,803 18 ___________ _ 
18,284 96------------
8,000 00------------38,999 56 ___________ _ 
46 30------------- 46 30-------------
7,023 10 7,023 10-------------------------
52,673 oo 37,850 oo____________ 14,823 oo 
110,539 10 52,ooo oo____________ 58,539 10 
59,241 96 47,384 66____________ 11,857 30 
69,985 00 52,392 56------------ 17,592 44: 
387,147 40 384,057 4:8____________ 3,089 92 
18,500 00 ·------------ ------------ 18,500 00 
26 26 26 26-------------------------
7,811 39------------- ------------ 7, 811 39 
260,902 07 153,417 83____________ 107,484 24 
97,254 96 87,268 91____________ 9, 986 05 
3,870 16 1,278 60------------ 2,591 56 
5,416 78 1,100 oo____________ 4,316 78 
45,022 99 33,514 85____________ 11,508 14 
11,500 00 11,500 00-------------------------
500 00 500 00 ------------ -------------
2,000 00 
1,000 00 
2, 000 00------------ ------------. 
1, 000 00------------ -------------
8,640 00 7,500 00------------ 1,140 00 
4,160 00 4,160 00-------------------------
152,555 13 4,233 85 100,000 00 48,321 28 
213 74------------------------- 213 74 38,107 30 38,107 30 ________________________ _ 
1, 786 59------------------------- 1, 786 59 
40,000 00 21,000 00------------ 19,000 00 
10,000 66 66____________ 10,000 00 
17,803 18 9,303 18------------ 8,500 00 
18,284 96 16,300 00------------ 1,984 96 
s,ooo oo 3,421 oo____________ 4,579 oo 
38,999 56 5,5oo oo____________ 33,499 56 
------1------------------ ------------
15,808,223 69 2, 569,033 1618,377,256 8516,193,04:1 02 100,04:6 30 2, 084, 169 53 
b64 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 4, 195,341 2511,612,882 44 
Fort Richmond, New Yo1k--------------------- 18 31,000 00 75,000 00 
Fort Columbus and Castle William, (repairs,) New 
York .. ____________ ----------------------------- 4,500 00-------------
Fort Hamilton and wharf, New York ____________ ------ 10,000 00-------------
Fort Columbus, (quartersandbarracks,)NewYork. 18 ------------- 26,500 00 
Fort Delaware, Delaware. __ .. __ . _______ ._...... • • • • • • 130, 000 00 __________ . __ 
Fort Madison, Annapolis, Maryland------------------- 4, 600 00-------------
Fort Carroll, Sollers' Point, Maryland - ____ - ___ - _ 18 4 50 100, 000 00 
FortCalhoun, Virginia •••• -------------------- 18 ------------- 20,000 00 
Fort Monroe, Virginia_________________________ 18 10,000 00 55,000 00 
Repairs of wharf at Old Point Comfort, Virginia._ _ _ _ _ _ _ 1, 000 00 __ . _________ _ 
Fort Macon, (repairs,) North Carolina ____________ ------ 600 00-------------
Fort Johnson, (preservation of site,) South Carolina •••• _ _ _ 1, 200 00 ______ • _____ _ 
Fort Moultrie, (preservation of site,) South Carolina. 18 5, 300 00 5, 000 00 
Fort Sumpter, South Carolina------------------ 18 ------------- 80,000 00 
Fort Jackson, (repairs,) Georgia _________________ ------ 14,500 00-------------
Fort Barrancas, Florida.----.---.------ -.------ 18 --.---. _ _ _ _ _ _ 30, 000 00 
Fort McRea, Florida. __ .• ______ • _ •• _- _ •• __ • _. __ • ____ . 24, 000 00 ____________ _ 
Fort Clinch, entrance Cumberland sound, Florida _ 18 6, 501 71 25, 000 00 
Fort Jefferson, at Garden Key, Florida. __________ ------ 121,000 00-------------
Fort Taylor, at Key West, Florida __ .• _______________ . 130, 082 50 ____________ _ 
Fort Gaines, Dauphin island, Alabama___________ 18 ------------- 50,000 00 
Fort Morgan, (repairs,) Alabama ________________ ------ 2,624 00 ____________ _ 
Fort St. Philip, Louisiana._._._ ••••••••• _______ .•• _.. 17, 000 00 ____________ _ 
Fort Macomb, Louisiana •• ___ ••••• _-_ •• -.- •••• - __ • _.. 7, 500 00 ______ • _____ _ 
Fort Jackson, Louisiana.-- •• ----- •• __ . _____ -- __ .• _ _ _ _ 7, 000 00 ______ . ____ •• 
Fort Pike, Louisiana •••••••• ____ . _ ••••••••••• _ ••••••••• -- ••• ________ • _____ • __ _ 
Fort Livingston, Louisiana _____________________ --------------------------------
Fortsonthewesternfrontierof Texas ___________ 18 100,000 00 50,000 00 
Fortifications at.Alcatraz island, San Francisco bay, California ________________ •• _ ••• ______________ . __ . 180,500 oo ____________ _ 
Fortifications at Fort Point, entrance to San Fran-
cisco bay, California.---.------ _____ .. -.----- • ----- 245,000 00 ______ ---- __ _ 
Fort Scam mel, (repairs) ____ ••. - •• -- __ .•• _ .•••••• -. - - • - - • - - • - •••••• __ . ___ • _____ _ 
Military defences at Proctor's Landing, purchase 
of site and erecting, Louisiana________________ 10 ------------- 125,000 00 
Armament of fortifications, harbor of San Fran-
cisco, California_ • _ •••• _ .. ______________ • _ _ _ _ •••• __ 
Magazine at Jefferson barrackt~------------------ ------
Additional magazine for batteries Hudson and 
69,496 78-------------25,000 oo ____________ _ 
Morton, fltaten island, New York _____________ 18 ------------- 5,000 00 
Purchase of best breech-loading rifles ____________ ------ 90,000 00-------------
Cannon for coast defence _______________________ ------ 684 31 ____________ _ 
Testing Lieut. Rodman's plan for casting cannon 
hollow •• _- ________ -- •• ________ ••• ______ • _ _ 17 •• -- _ .•. _ ..• _ 6, 000 00 
Purchase of gunpowder for the Pacific coast._._._. 19 _ •• _____ ••••• 120, 000 00 
Fortifications in Charleston harbor. ___ . __ . ___ .• ___ ••••• _. ___________ .• __________ _ 
Barracks for the wedern frontiers __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2, 000 00 ____________ _ 
Carried forward. ___ .---- __ •.••••• $5, 436,435 05 12, 385, 382 4:4 
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15,808,223 69 2, 569,033 1618,377,256 8516,193,041 02 100,046 30 2, 084,169 53 
I06,ooo oo____________ 106,ooo oo 12,ooo oo____________ 34,ooo oo 
4,5oo oo ___________ _ 
1o,ooo oo ___________ _ 
26,500 oo ____ ~-------I3o,ooo oo ___________ _ 
4,6oo oo ___________ _ 
100,004 50 ___________ _ 
2o,ooo oo ___________ _ 
65,ooo oo ___________ _ 
I,ooo oo ___________ _ 
600 00------------1,200 oo ___________ _ 
10,300 oo ___________ _ 
8o,ooo oo ___________ _ 
14, 500 00 ------------3o,ooo oo ___________ _ 
24, 000 00 ------------31,501 71 ___________ _ 
121,000 00------------
130, 082 50 10, 105 21 
50' 000 00 -------- ----
2,624 00 13 61 
17' 000 00 ------------
7' 500 00 ---- --------7,ooo oo ___________ _ 
------------- 6 25 
------------- 222 80 
150,000 00------------
180' 500 00 ---- ------- -
245,000 00 100 00 
2,884 51 
125,000 00------------
69,496 78------------25,000 oo ___________ _ 
5, 000 00-------- ---
9 0' 000 00 - - - - -- - - - - - -684 31 ___________ _ 
6' 000 00 - - - - - - - - - - - -
120,000 00------------
------------- 414 21 
2, 000 00------------
4, 500 00 ------------- ------------ 4, 500 00 
10,000 00------------- -----------· 10,000 00 
26,500 00 26,500 00-------------------------
130,000 00 118,000 00------------ 12,000 00 
4, 600 00 4, 600 00 ---- -------- -------------
100, 004 50 65, 000 00 ------------ 35, 004 50 
2o,ooo oo _____________ -------·---- 2o,ooo oo. 
65,000 00 19,000 oo____________ 46,000 00 
I, 000 00 1, 000 00 ______ • __ ~ __ -- ___ ----.---
6oo oo_________________________ 60o oo 
1,20000 6770 ____________ 1,13230 
10,300 00 3,~00 oo____________ 6,500 00 
80,000 00 50,000 oo____________ 30,000 00 
14,500 00 10,700 oo____________ 3,800 00 
30,000 00 24,000 00 ------------ 6, 000 00 
24,000 00------------- ------------ 24,000 00 
31,501 71 31,501 71 ____________ -------------
121,000 00 121,000 00-------------------------
140,187 71 140,167 84____________ 19 87 
5o,ooo oo 13,ooo oo____________ 37,ooo oo 
2, 637 61 2, 624 00 ------------ 13 61 
17,ooo oo 13,ooo oo____________ 4,ooo oo 
7,500 00 6,237 03------------ 1,262 97 
7,000 00 4,700 00------------ 2,300 00 
6 25 ------------- ------------ 6 25 
222 80 222 80-------------------------
150,000 oo_____________ ____________ 15o,ooo oo 
180,500 00 163,000 00------------ 17,500 00 
245,100 00 245,100 00 -------------------------
2,884 51_ ____________ ------------ 2,884 51 
125,000 00 50,000 00------------
69,496 78 67,252 13------------
25,000 00-------------------------
75,000 00 
2,244 65 
25, ooo ·oo 
5,000 00 
90,000 00 
684 31 
5' 000 00 ------------ -------------
6,052 oo____________ 83,948 oo 
684 31 ____________ -------------
6,000 00 4,700 54 ___________ _ 
120,000 00 4,009 22 ___________ _ 
414 21 _____________ ------------
2' 000 00 ------------- ---- --------
1,299 46 
115,990 78 
414 21 
2,000 00 
-------1------------------1------1------
17,821,817 49 ,2,582,779 7520,404,597 2417,465,960 30 100,046 30 2,838,590 64 
566 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 5,436,435 0512,385,282 44 
Barracks on the Republican fork of the Kansas.___ _ _ _ _ _ _ 45, 545 73 • ___________ _ 
Barracks and quarters at Plattsburg ______________ ------ 91 32-------------
Military posts in the Territory of Minnesota, on or 
near the Pembina river----------------------·-··--
Military posts in the Territories of Kansas and N e-
5,ooo oo ____________ _ 
braska. __ . __ - .. - _ .• _ •.....• _ •. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10, 000 00 _ •.• _____ • __ . 
Military stations on the route to Oregon __________ ------ 1, 237 68 -----------·· 
Defensive works and barracks near Buffalo ______________ --------------------------
.Surveys with armies in the field __ •• _____________ _ _ _ _ _ _ 94 7 89 ____________ _ 
Repairs of roads and bridges for armies in the field_ _ _ _ _ _ _ 5, 520 30 ___ • _____ • __ _ 
Engraving maps, &c., of surveys for Pacific railroad. 22 • ______ .•..• _ 49, 200 00 
Repairs of battery, Bienvenue, Louisiana. ______________ --------------------------
Civil fund of California------------------------ 5 - ------------ 5, 000 00 
Purchase of lots, &c., atHarper'sF.erry __________ 21 ----- - ------- 33,725 27 
Road from Wabashaw to Mendota_______________ 15 3, 676 80 13,871 76 
RoadfromPointDouglasstoFallsofSt Louis ••.. 15 8,552 03 34,213 50 
Road from Swan river to Winnebago agency______ 15 1, 982 80 2, 535 39 
Road from Point Douglass to Fort Gaines _______ . 15 100 68 13, 494 09 
Road from Fort Riley to the Arkansas river-----------. 43,334 00 ------------· 
Road from Fort Riley to Bridger's Pass in the 
Rocky mountains ____ . _. _. _. __ • __ • ____ • _ . ___ .•• __ • 
Road from Mendota to Big Sioux river __________ . 15 
Road from Taos to Santa Fe, N. M -------------- ------
Road from Santa Fe to Dona Ana __________ • ________ . _ 
Road from Great Salt Lake City, Utah, to east 
boundary of California _____ • ____ •••• _______ . _____ . 
Road from a point on the Missouri river, opposite 
the city of Council Bluffs, to New Fort Kearny, 
'I erri tory of Nebraska ___ • _______ • ____ • _ _ _ _ _ _ .• ___ . 
Road from Astoria to Salem, Oregon _____________ ------
Road from the Dalles of the Columbia to Columbia 
City Barracks ______ • _____ ••• __ •• _ •• _ ••• _. __ •• _ •• _ 
Road from Columbia City Barracks to Fort Steila-
coom, on Puget' s Sound ____ • __________ .. _____ . ____ . 
Road from the Great Falls of the Missouri river, in 
the Territory of Nebraska, to the road from 
Walla-Walla, to Puget's Sound---------------------
Road from the Falls of St. Anthony to Fort Ridgely, 
Minnesota Territory _______ • _. _________ • _____ . _. __ . 
Road from Fort Ripley, by Crow Wing river, to the 
main road leadiug to the Red ri'ver. ___________ ------
Road from Fort Union to Santa Fe ______________ ------
Road from Steilacoom, on Puget's Sound, to Fort 
43,332 00-------------
19,910 94 27,475 68 
9, 452 63 -------------
8' 9 61 30 ----- --------
18,000 00 -------------
43,334 00-------------29,800 oo ____________ _ 
24, 800 00 -------------
29,800 00-------------
30' 000 00 ----------- --
5, 000 00 -------------
9' 7 00 00 -----.-------
16,000 00-------------
Wall a-Wall a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •••• _ _ _ _ • __ ••• _ • _ • . - _ . - • _ • _ ...... 
Road from Secalote to Albuquerque ______________ ------ 10,000 00-------------
Road from Canada to Abiquea ------------------ ·----- 6, 000 00 -------------
Road from Myrtle creek to Camp Stuart, in Rogue 
River valley _____ . __ --.------ •• _-----.------ ------ -- •• --------- ------------ · 
Carried forward. ___________ . _____ $5, 866, 515 15 12, 564, 898 13 
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17,821,817 492,582,779 7520,404,597 2417,465,960 30 100,046 30 2,838,590 64 
45,545 73____________ 45,545 7:1 1,542 77------------ 44,002 96 
91 32------------ 91 32------------- -- ·---------- 91 32 
5' 000 00 ------------
10,000 00------------
1,237 68------------
------------- 9 00 
947 89------------
5,520 30------------
49' 200 00 ------------
------------- 1 16 
5, 000 00------------
33,725 27------------17,548 56 ___________ _ 
42:765 53------------
4,518 19------------
13,594 77 114 70 
43,334 00------------
43,332 00------------
47,386 62------------
9,452 63------------
8,961 30 ------------
18,000 00 ___________ _ 
43,334 00 ------------
29,800 00------------
24,800 00------------
29,800 00 ------------
30,000 1)0 ------------
5' 000 00 ------------
9' 700 00 ------------
16' 000 00 ---- ---- ----
------------- 743 29 
10,000 00 ------------
6,000 00------------
2S4 17 
5' 000 00 ------------- ------------ 5,000 00 
1o,ooo oo_____________ ____________ 1o,ooo oo 
1' 237 68 ------------- 1' 237 68 -------------
9 00------------- ------------ 9 00 
947 89 947 89-------------------------
5,520 30 5, 520 30------------ -------------
49,200 00------------------------- 49,200 00 
1 16------------------------- 1 16 
5,ooo oo 462 oo____________ 4,538 oo 
33,725 27------------- ------------ 33,725 27 
17' 548 56 17' 548 56 - -- - - - - -- - - - - - - - ---- -- - - -
42,765 53 42,765 53-------------------------
4,518 19 4,495 39------------ 22 80 
13,709 47 13,709 47-------------------------
43,334 00------------------------- 43,334 00 
43,332 00 10,000 00 ------------47,386 62 42,166 oo ___________ _ 
9, 452 63------------- ------------
8,961 30------------- _____ , _____ _ 
18,000 00 17,825 00 ------------
33,332 00 
5,220 62 
9,4:52 63 
8,961 30 
175 00 
43,334 00 
29,800 00 
10,000 00------------ 33,334 00 
29' 800 00 ------------ ---- ---------
24,800 00 
29,800 00 
24,800 00 ------------ ---------~---
29,800 00-------------------------
30,000 00------------- ------------
5,000 00------------- ------------
9,7oo oo 3oo oo ___________ _ 
16,000 00-------------------------
743 29------------- ------------
10,000 00-------------------------
6,000 00-------------------------
234 17-------------------------
30,000 00 
5,000 00 
9,400 00 
16,000 00 
743 29 
10,000 00 
6,000 00 
234 17 
-----·-- ------1-------1------ ----- -------
18, 431, 413 28 2, 583, 882 07 21, 015, 295 35 17, 717, 643 21 101, 283 98 3, 196, 368 H 
b68 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
~ Cl) <D I .zl~ ·~ . -+"::S A tO I-? o>O .2~ ~ r-.00 A,...; 
0 A r/l;.e C':l C':ll"'"i 
0 
'S.a 
~ ~ 
...., 0 <D 
rJl ~~cO <D I-? 0 rJl ·~ ~:2 ~ ~ r/l-
<D §"'~,....; 
r-. ::s § ~ C':l ..... ~~0 
~ --+" Ac:;::::M C':l ~ ~ 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. __ •• __ • ______ ••• _ 5, 866, 515 15 12, 564, 898 13 
Road from Pensacola, via Tallahassee, to St. Au-
gustine • _____ ••••••• ___ • ____ ••••• ____ •• ______ •••• _. _. ____ • ____ ••• _____ ••• _ 
Re-opening a communication between Albemarle 
Sound, N.C., and the Atlantic ocean, formerly 
construction of a breakwater across Croatan 
Sound, N. C _. ___ • M __ • _ ••••••••• ___ - •• -- - ••• _ ••• --
Improvement of Ca.pe Fear river, North Carolina •. ------
Removing obstructions in the Savannah river. ___ _ 
Improvement at the mouth of the Genesee river __ 
Removing Oyster shoal, in New river, N. Carolina. 
Removing rock near the mouth of Seekonk river, 
Providence harbor, Rhode Island._._ •• _________ • _ •• _ 
Improvement of the harbor of Clinton river, Mich-
igan _ •• ___ • __ •••• _ •• _ . _ •• __ • __ •• _____ • _ _ _ _ • _ •• _ 
Improvement of the harbor of Bridgeport, Con-
necticut _ .•• ______ • __ •• __________ ••• ___ ••• __ •• _ • _ 
Repairs and contingencies of harbors •• _____ ••••. 22 
Improvement of harbor of Ashtabula, Ohio _ ••• _ •.••• __ 
Improvement of the navigation of the Colorado 
49,700 00 -------------
85,000 00 ----- ·-------
156, 000 00 -------------
176 10-------------
872 67-------------
58 01 -------------
1C8 44 •.••••.•••••. 
99 60-------------
485 85 2,127 12 
42 64-------------
river • _ • _ •• _ • __ •••• _ • __ •• __ ••• _______ ••••• _ _ •• _ • _ _ __ •• __ •••• _ _ • __ •• _ • _ • ___ _ 
Materials and tools, &c., in building the four steam-
dredges for Lakes Champlain, Erie, &c. ____ • __ . _. __ • _ 
Survey of routes from the valley of the Mississippi 
to the Pacific ocean •• _ •• __ • ____ • __ • _ • __ .•• __ • _ ••• __ 
Survey of railroad from the)\fississippi to the Pacific. _ ••••• 
Military and geographical surveys west of the Mis-
~sdppi.·-···------------------------------ ------
Survey for military defences of the sea and inland 
frontier, act of March 3, 1855 ---------------- 15 
Survey of northern and north western lakes •• _ •• _. 15 
Iron steamer in surveying northwest lakes ___ ••••• _ •• __ 
Printing charts of the lake surveys ••• _ ••• ________ ••• _. 
Bridges between Fort Leavenworth and the Repub-
lican fork of the Kansas river. _. __ • ___ • __ •. ____ ••••• 
Ponton bridge train, repairs oL ______ •• __ • ___________ _ 
Foundation for light-house on the breakwater at 
the harbor of Waukegan, Illinois • _________ . ___ •••• _ 
Removing the dome of the Capitol _ ••• ______ ••• _ 
Erecting suitable buildings in Washington city for 
the preservation of the ordnance and arms, &c., 
of the volunteers and militia of the District of 
1, 696 15 -------------
896 70 -------------
27,994 58-------------
19,337 50-------------
------------- 15,000 00 
28,145 27 50,000 00 
49,715 52-------------
1,074 68-------------
8,786 07-------------
15,000 00-------------
10,500 00 -------------
80,000 00-------------
Columbia----------------------------------______ 30,000 00-------------
Extension of the United States CapitoL__________ 15 565, 000 00 325, 000 00 
Continuing the Washington aqueduct----------------- 170,000 00-------------
Continuation of the Post Office building________________ 260,000 00 ---------·---
Surveys, &c., to supply Washington with water __________ ••• _. _____ •• ___ • _______ .-
Pay of four companies called out by Lieut. Col. 
Washington_ • _ •• ___ • _ • _____ • __ • _ • _______ •• _ _ ••••• 42,255 64 -------------
Carried forward •••••••••••••••••• $7,469,460 57 12,957,025 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 569 
-Continued. 
c6 Q) Q) l-ob1) Q) Q) Q) -~>=l 
.£ .s ~>=l ~0 ·~ ~ ::l ~::l ~M 
A ,:ll-;> Q)"' >=l~ 0 Q) 0 ...... b1l ...... 5:l ~~ ""' ~Q) ...... ~ A ~.s A ~~:g Q)''"' ~ 00 ~"0 .-o"' ·~"0 s >=l ~ >=l 
"'>=l rn Q) ~ :>-.~ s ~ ""'>=l §:§ ~~cO .S~o- _s~:g ~.;; rn Q)Q)If:) _srn 
Q) Shoo ~?EM >=l ..-.00 >=l.8 • 0 ~~ ~ Q) ...... r-i >=l 1>-.~r-i s ~ - ::l A~ ~ ~C) - bOQ)::l o~-ol!':l A <nO bD~I-;> :>-.<nO spoo Q)~M ~~M rnr-i 
t:Q P:!i 
-< ~ ~ 
18,431,413 282,583,882 0721,015,295 3517,717,643 21 101,283 98 3,196,36816 
237 73 
49,700 00 ------------
85,000 00------------
156,000 00 798 89 
176 10------------
872 67 20 00 
58 01 ------------
108 44 ___________ _ 
9 9 60 ------------
2,612 97 41 
42 64 ------------
238 22 
1,696 15 ___________ _ 
896 70------------
27' 994 58 10, 000 00 
19,337 50 23 10 
15,000 00------------
78,145 27------------
49,715 52------------
1' 074 68 ------------
8,786 07------------15,000 oo ___________ _ 
10,500 00 ------------
80,000 00------------
30,000 00 ------------
890,000 00 -----------. 
170,000 00------------
260,000 00------------
------------- 1 00 
42,255 64 ___________ _ 
237 73------------- 237 73-------------
49,700 00 29,000 00 -----------· 20,700 00 
85,000 00 50,000 00 -----------· 35,000 00 
156,798 89 39,ooo oo____________ 117,798 89 
176 10------------- _________ ,__ 176 10 
892 67------------- 892 67-------------
58 0 1 --- -- - ---- - - . --- - --- - --- -
108 44 -------· ----- ------------
58 01 
108 44 
99 60------------------------- 99 60 
2,613 38 485 85------------ 2,127 53 
42 64 42 64-------------------------
238 22 
1,696 15 
896 70 
37,994 58 
19,360 60 
238 22 ------------ -------------
1,110 66 ------------ 585 49 
896 70------------ ------· ------
37,994 58-------------------------
19,360 60------------ -------------
15,000 00------------------------- 15,000 00 
78,145 27 40,034 14---·-------- 38,110 53 
49,715 52 715 52------------ 49,000 00 
1,0i4 68 1,074 68 ·---····---- -------------
8, 786 07 1, 787 50------------
15' 000 00 ------------- ------------
10,500 00------------- ------------
80,000 00 35,000 00 ------------
6,998 51 
15,000 00 
10,500 00 
45,000 00 
3o,ooo oo 4,5oo oo____________ 25,500 oo 
890,000 00 770,000 00 -----------· 120,000 00 
170,000 00 165,000 00------------ 5,000 00 
260,000 00 150,000 00 ------------ 110,000 00 
1 00 ------------- 1 00 -------------
42,255 64 601 24 ---- -.- - -- -- 41,654 40 
20,426,485 82 2, 595,201 42 23,021, 687 2419,064,486 14 102,415 38 3, 854,785 72 
570 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ -----· 
Pay of the companies of Captains Bush, Price, and 
Suarez, for military services in Florida. _____ ••• _____ _ 
Arrearages due Florida militia under General Read. _____ _ 
Pay of volunteers, act 2d March, 1847-----------------
Subsistence of eleven regiments volunteers. ___________ _ 
Pay of volunteers under resolution of 8th August, 
1846 -------------------------------------- ------
Pay of the Florida militia, on account of the Quar-
termaster's department ___________________________ _ 
Pay of the Florida militia, on account of subsist-
ence--------------------------------------------
Pay of five companies 'rexas m.llluted volunteers, 
act 21st July, 1852 __________________________ ------
Pay of Texas volunteers under General Brooke. _______ • _ 
Arrearages of pay of Kentucky volunteers in 1836. _____ _ 
Arrearages of pay of volunteers in the Black Hawk 
war • _______________________________________ • ___ • 
Arrearages of pay, &c., due Captain McRae's com-
pany of Virginia volunteers. ______ •• __ • ____________ _ 
Travelling allowance to volunteers ___________________ _ 
Three months' pay and allowance to Seminole war-
riors ___ . - - _ . - . - - _ - - - - - - - - - _ - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -
Payment of six companies of Texas volunteers, 
called, &c., by Brigadier General Smith __________ ••• _ 
Payment to mounted riflemen volunteers, under 
Captain J. C. Fremont, in 1846 _______________ ------
Payment of claims adjudicated by a board of army 
officers to mounted riflemen under Captain J. C. Fremont._ •• _____________________________ ._ • ____ _ 
Repressing Seminole hostilities • _____________________ _ 
Claims of the State of Georgia for military services 
from 1835to 1838 --------------------------------
Preventing and suppressing Indian hostilities. _________ _ 
Subsistence of militia called into service to sup-
press Indian hostilities __________ •• _______________ _ 
Removal and subsistence of Seminole Indians. _________ _ 
Restoring and maintaining the peaceable disposi-
tion of the Indian tribes on the Pacific coast____ 19 
Refunding to the State of Californb. expenses in-
curred in suppressing Indian hostilities prior to 
January 1, 1854-act 5th August, 1854_ _______ ------
Refunding to the Territory of Utah expenses in-
.curred in suppressing hostilities _____________ - - __ •• -
Mexican hostilities ••• _. ____________________________ _ 
An act to refund money for expenses incurred, &c _ _ 2 
Military contributions in MexicO---------------- 4 
Secret service in the war with Mexico._ ••• __________ . __ 
Arr.earages prior to July, 1815------------------ 15 
STATEMENT 
7' 469,460 57 12,957' 025 25 
360 21 -------------
7,169 69 -------------
31,188 92-------------
797 12-------------
7, 022 95 -------------
4,537 08 -------------
1,012 97-------------
3,64:4: 94-------------
5,836 13 -------------
1,000 00-------------
1,000 00 ----· --------
3,327 75 ____________ _ 
74,437 88-------------
688 44-------------
61,430 76-------------
125,019 89 -------------
31,039 12-------------
8,637 63-------------
7,112 94-------------
153,757 53 ----------r--
22 29 ---·---------
209,467 25 -----·-------
(4) 
924,259 65 -----------·-
20,940 65 ------------· 
250,627 16 -------------
21 80 383 82 
20,481 11 150,000 00 
19,041 25-------------
7,082 27 2,000 00 
Carried forward •••••••••••• ---·-- $9,450,425 95' 13,109,409 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 571 
-Continued. 
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20,426,485 82 2, 595. 201 42 23,021,687 2419, 064,486 14 102,415 38 3,854,785 72 
360 21 
------------
360 21 88 36 
------------
271 85 
7,169 69 
------------
7,169 69 -------------
------------
7,169 69 
31,188 92 65 50 31,254 42 4,925 17 ------------ 26,329 25 
797 12 438 32 1,235 44 
------------- ------------
1,235 44-
7,022 95 ------------ 7,022 95 -----------·--
------------
7,022 95 
4,537 08 --- .·-------- 4,537 08 ••••-u•-••••• 
------------
4,537 08 
1,012 97 
------------
1,012 97-------------
------------
1,012 97 
3,644 94 
------------
3,644 94 571 00 
------------
3,073 94 
5,836 13 52 34 5,888 47 5,836 13 
------------
52 34 
1,000 00 
------------
1,000 00 
------------- ------ ------
1,000 00 
1,000 00 
------------
1,000 00 
------------- ------------
1,000 00 
3,327 75 
------------
3,327 75 398 41 
------------
2,929 34 
74,437 88 
------------
74,437 88 1,564 53 
------------
72,873 35 
688 44 
------------
688 44 
------------- ------------
688 44 
61,430 76------------ 61, 4'30 76 3,570 59 
------------
57' 860 17 
125,019 89------------ 125,019 89 4,790 03 
------------
120,229 86 
31,039 12 2,150 49 33,189 61 21,424 33 
------------
11,765 28 
8,637 63 371 51 9,009 14-------------
------------
9,009 14 
7,112 94 ,.. ___________ 7,112 94 
-------------
__.., _________ 7,112 94 
153,757 53 3,073 62 156,831 15 3,048 44 
------------
153,782 71 
22 29 
------------
22 29 
-------------
22 29 
-------------209,467 25 
------------
209,467 25 
-------------
------------
209,467 25 
------------- ------------ ------------- -------------
------------ -------------
924,259 65 ------- ~---- 924,259 65 
------------- ------------
924,259 65 
20,940 65 --- ------- -- 20,940 65 18,254 40 
------------
2,686 25 
250,627 16 234,185 07 484,812 23 478,708 90 
------------
6,103 33 
405 62------------ 405 62 398 62 
------------
7 00 
170,481 ll ____________ 170,481 11 137,109 85 
------------
33,371 26 
19,041 25 ·----------- 19,041 25 -------------
------------
19,041 25 
9,082 27 ---- -------- 9,082 27 898 30 
------------
8,183 97 
-------------
22,559,835 02 2, 835, ~38 27 25,395,313 29 19,746,073 20 102,437 67 5,546,862 42 
572 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ______________ ------ 9,450,425 9513,109,4:09 07 
Arrearages prior to 1817----------------------- ------ 99 81-------------
Purchase of camels ___ • _____ • ____ •• _______________ • _. 8, 250 00 __ •• _ •••• _ ••• 
Repair of instruments of the corps of Topographi-
cal Engineers, act 5th August, 1854----------------- 3,363 00 ------------· 
Printing book of Tactics, act 3d March, 1855..... 15 ------------- 30,000 00 
Contingent expenses of the Adjutant General's department ________________________ •• _ _ _ _ _ _ 15 50 00 400 00 
Contingent expenses of board of engineer officers 
on the Pacific coast ___ • _ - __________________ - - •• - • - 1, 566 57-------------
Payment of 4th regiment, &c., of Vermont militia 
at battle of Plattsburg ______________________ _ 3 98 00 
Extra pay of officers and men comprising escort to 
Mexican boundary commissioners _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 ____________ . 2,984 92 
3,619 50 Expenses of the Rogue River Indian war ____ •• __ • 7 24,182 04 
Payment of the civil officers of the Territory of 
New Mexico, act July 17, 1854--------------------- 2,437 32 ••••• :. ••••••• 
Breakwater at Owl's Head harbor _______________ --------------------------------
Improving the Kennebec river __________________ --------------------------------
Breakwater at Richmond island harbor------------------------------------------
Removing rocks, &c., near Falls island, Cobscock 
bay, Maine. _____ •• -_ •• _._ .••••• -- •• -_ ••• --. ------ --------- ---- --------- ---. 
Repairing the piers at Kennebunk, Maine ________ --------------------------------
Survey in reference to the constru~tion of a break-
water at island of Martinicus, Maine ___ •• ______ • _ • __ • ___ - - -- •••• - - - - - - - •• -- --- -
Sick and dis~harged soldiers . ___ • _.--- _- ______ - _ -- •• -. -- •• --------- -------------
Repairs and contingencies of harbor works on At-
Ian tic coast ______ • ____ ••• ____ .- _____ - - - - ••• - - - - - - -- •• - ---- -- - - - - - - - - --- - - --
Survey of harbors of Sabine, Galveston, &c., rrexas. ------ ---.------- _______ • -- ••••• 
Survey of East Pascagoula river ____ • _________ • __ - _-- • - - ••• - -- - • - - - - - •••• --- ••••• 
Survey of Savannah river up to Augusta ______ • _. __ •• ___ ••• _.-. __ •• _____ • ____ ••• _ 
Improvement of Salmon river harbor, Lake On-
tario, New York __ •• ____ • _____ ••• _. ______ ._- • - •• -- -.----------- -- •• -.-------
Pier and mole at Oswego, New York ___ • ______ -. ---- •• - •• ----.----- -------------
Roads and canals __ • _ • ____ • ______ - -. - - - - - - -- - - - -. - -- ------ - - - - - - - - - - - -- -- - - - --
Arreamges, &c., for harbor improvements, &c. ____ --------------------------------
Completion of the Cumberland road east of the Ohio _______________ • ______________________ • _. __ • _. _____ • __ • _____ • _. ______ _ 
Improvement of the naviga.tion of the Missouri 
river ______ • ________ • ______________________ - ___ -. -- •• - __ ------ -------------
Improvement of the Mississippi river--------------------------------------------
Improvement of the Arkansas river---------------------------------------------
Improvement of Rock river and Des Moines rapids. ------ --------- ____ -------------
Survey of the harbor of Gecrgetown, South Caro-lina ________________________________________ • ________________________ • ____ _ 
Continuing improvement of the harbor of Oswego, 
&c. --------- ------------------------------ ------ ------------- -------------
Improvement of Vermilion river_ _______________ --------------------------------
Improvement of the harbor of Michigan city _-. _. - _ •• -- - _-----.---.- -------.-.- •• 
Carried forward. ___ • ______ •• ___ • _.-. $9, 490, 37 4 69)3, 14:~, 511 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 573 
-Continued. 
22,559,835 02 2, 835,538 27 25,395,373 29 19,746,073 20 102,437 67 5, 546,862 42 
99 81____________ 99 81 _____________ ------------ 99 81 
8,250 oo____________ 8,250 oo 1,998 40____________ 6,25160 
3, 363 00 ------------
30, 000 00 ------------
450 oo ___________ _ 
1, 566 57------------
98 00------------
2,984 92------------27,801 54 ___________ _ 
2,437 32------------
------------- 14,786 45 
------------- 2,231 12 
------------- 154 77 
1,126 49 
83 49 
837 70 
50 00 
94 74 
86 02 
11 00 
8 20 
100 00 
160 00 
120 02 
12 39 
38 
65 63 
6 34 
23 60 
72 89 
03 
31 
3 27 
465 07 
3, 363 00 ------------- ------------
30,000 ~ 20,134 97------------
450 00 54 78 ------------
3,363 00 
9,865 03 
395 22 
1,566 57 
98 00 
I, 566 57-------------------------
98 00------------ -------------
2,984 92 
27,801 54 
2, 984 92------------ -----· -------
23,333 04____________ 4,468 50 
2, 437 32 1, 586 65------------
14,786 45 7, 000 00------------
2,231 12 500 00------------
154 77 ------------- ------------
1,126 49 ---· --------- ·------------
83 49------------- -····-------
837 70------------- ------------
50 00 ------------- ·------------
94 74 48 80 ------------
86 02 ------------- ------------
11 00 ------------- ------------
8 20------------- ------------
850 67 
7,786 45 
1,731 12 
154 77 
1,126 49 
83 49 
837 70 
50 00 
45 94 
86 02 
11 00 
8 20 
100 00------------- 100 00-------------
160 00------------- ------------ 160 00 
120 02------------- 120 02-------------
12 39 ------------- ' 12 39 -------------
38 - - - - - - - - - - - - - 38 - - - - -- ---- - - -
65 63 65 63 ------------ -------------
6 34 ----- -- - - --- - 6 34 --- - -- -. - ----
23 60------------------------- 23 60 
72 89------------- ------------ 72 89 
03 ------------- 03-------------
31_____________ 31 ____________ _ 
3 27 ------------- 3 27 -------------
465 07 ------------- ------------ 465 07 
22, 636, 886 18 2, 856, 038 18 25,492, 924 36 19, 805, 444 96 102, 680 41 5, 584, 798 99 
574 RECEI¥TS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
~ Q) Q) 
..d.:: ·~ . +>::;l 
p.lO 1-or-:. oo.o !Xl ~-oOO obO +" '+'<.:: 0 A,...; 
<:'3 p. ro;a 
0 
<:'3 ,....;- l=l .:: 
+> ..... r;.. .s Q) 
"' 
0';3 .... '"' <:'3 ell • Q) 
...... Q)~ 0 ro'"':l ~I>-.~ l=l 8 ~ <l) 0 ..... ...-4 
'"' 
l=l 0 
'"' ell ~ ~~ p. 0 -Q) p.OOO p:; ~q:lC'!j 
Brought forward ____________ ------ 9,490, 374 6913,146,511 49 
Improvement of the harbor of St. Joseph's _______ --------------------------------
Improvement of the harbor of Black lake, Mich.-- _____________ ___ _______________ _ 
Improvement of inland channel between St. Mary' s 
and St. John's, continuing ___________________ --------------------------------
Improvement of James and Appomattox rivers _________________ __________________ _ 
Improvement of Missuuri, Mississippi, Ohio, d Arkansas rivers •• __ • __ ._ - __ - __ • _______ • ___ . __________________ .. - __ . ___ . _. ___ _ 
Survey of the falls of the Ohio river, &c. ________________________________________ _ 
Purchase of lands to be flowed, &c., at Springfield. _____ • _______________ . _________ _ 
J 
6,8,9, 1 
R 1. f f d . di 'd Is ll,llt, j' e 1e o sun ry m v1 ua ------------------ 12 13 8, 682 72 5, 94:1 41 I I I 
l 14, 20. 
9,499,057 4113,152,452 90 
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-Continued. 
.$ Q) Q) I-< btl Q) Q) ..QI=l 
.Q .s ..Q~ ,_, 
-;.J ::::1 -+J::;:I p. ~"":> Q)"' ~"":> 0 ..... btl :o§ ,_, ..... btl 
a. Q) l=l c:l • Q).s p. '0 ..... _,_,0:0 
c:l <:J.i c:l'O ·; ~~ "0"0 s § c:l $:1 
"'I=l ~ ~ ...... s ~ . ~~ ..iil ,_, • Q)~o Qc:l>O c:lO:O 
fl.l Q)Q)>O ~ii$"' fl.lQ)>O ~ ~00 -;.J ~00 Q) ............. btl<.;::l Q) $:1,...... ..... 0 
c:l ~ 0- Q) c:l $:1 Q) Q) $:1 s 0 -c:l ~~~ rno ~ ~<.;::l"' ~<.;::l"' P::l ~ P-t 
22,636,886 182,856,03& 1825,492,924 3619,805,444 96 
------------- 80 80-------------
------------- 1 19 1 19-------------
438 94 
16 
4 73 
80 04 
173 97 
438 94 -------------
16-------------
4 73 -------------
80 04-------------
173 97-------------
I -1-<0 
1;1"' 
0 Q) 
+>$:1 
"0::::1 -~1-:> 
t:"' c:l $:1 
0 ::::1 
f/.l'+-< 
-;.J ~rneO 
:::lp>O 
0-00 s P.r-1 
~ 
102, 680 41 5, 584, 798 99 
80 -------------
1 19-------------
438 94 ____________ _ 
16 -------------
4 73-------------
80 04 --- -- ----- - --
173 97 -------------
14,624 131 4,144 44 18,768 57 18,598 oo ___________ _ 170 57 
22,651,510 312,860,882 45 25,512,392 7619,824,042 96 103,380 24 5, 584,969 56 
I 
576 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
NOTES. 
(1.) 'I'he amount appropriated for Subsistence Department was_-------- I, 381,068 75 
To which add this sum-
Transferred from the Department of the Interior, it being a part of 
appropriation for $300,000, transferred from the War to the In-
terior Department. ___________________________________ -- __ --
(2.) The amount appropriated for "incidental expenses of the Quarter-
master's Department" was ____________________ - __ ----------
From which deduct this sum-
Transferred to ''incidental expenses of Ordnance Department'' ___ _ 
(3.) The amount appropriated for incidental expenses of Ordnance De-
partment was-------------------------------------------- -
To which add this sum-
Transferred from incidental expenses of Quartermaster's Depart-
ment--------·-----------------··-------------------~---· 
(4.) The amount appropriated for "restoring, &c., the peaceable disposi-
tion of Indian tribes on the Pacific coast'' was ••• - •• -.-- ••• -- -. 
Deduct this sum-
Transferred from the War to the Department of the Interior for the 
30,000 00 
$1, 411, 068 75 
------
------
555,368 00 
75,368 00 
$480,000 00 
75,368 00 
$75,368 00 
------~ 
300,000 00 
same object •••••••••••••••• P··--·-····-----· ------------- $300,000 00 
------
NAVAL ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXIDBITING 
'THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1855. 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE N.A VAL SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1856; 
TOGETHER WITH 
'l'he unexpended balances on the 30th day of June, 1856, which are to be 
accounted fm· in the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts" refer 
to. the particular acts of appropriations (on the next pages) which authorized the expendi-
ture of the sums placed in the same lines with them in the columns headed "Appropria-
tions for the fiscal year ending June 30, 1856." 
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NAVAL ESTAB 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the 
account of the naval service of the United States for the fiscal year 
of June, 1856, which are to be accounted for in the next annual state 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Mar. 
April 
May 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
3,1849 
3,1849 
3,1853 
3,1853 
6,1854 
31,1854 
12,1855 
17,1855 
3,1855 
DATES AND TITLE OF THE 
An act making appropriations for the naval service for the year end 
An act to provide for the settlement of the accounts of public offi 
Mexico, (section 4.) 
An act for the relief of widows, &c., of certain officers of the brig 
An act making appropriations for the naval service for the year end 
An act to authorize the construction of six first-class steam frigates. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of 
An act for the relief of Purser Francis B. Stockton. 
An act for the relief of Zachariah Lawrence, of Ohio. 
An act making appropriations for the naval service for the year end 
Specific objects of appropriation. 
Pay of the navy •••.• - •••• -_ ...••. --.--------- 9 6, 158 48 3, 515, 111 00 
Pay of superintendents.-_.-----.-- •• ----- •• --. 9 
Clothing .•• ----------------------------------------
Provisions _____ - • - - - - - . - - - - • - - - -- -- - - - - - - - - -- 9 
Surgeons' necessaries for the sick and hurt, includ-
ing the marine corps - - ••• - - - - - - ---- •• -- • - • - -
Increase, repair, armament, and equipment of the 
9 
32,333 43 124:,480 00 
394,064 01·----·-------
28,376 32 686,200 00 
57,033 18 34,325 00 
naVY-------------------------------------- 9 275,830 83 3,339,500 00 
Contingentexpenses ----------·---------~---~-- 9 11,054 48 842,048 00 
Sixfirst-classsteamfrigates ____________________ 5,9 1,085,210 86 3,000,000 00 
Navy yard. Portsmouth, New Hampshire _________ 9 5, 076 86 58,258 00 
Navy yard, Boston, Massachusetts •• _______ . ____ • 9 166, 076 89 255, 322 00 
Navyyard,Sackett'sHarbor,NewYork _______ _._ 9 1,53693 2,00000 
Navy yard, NewYork, N.Y.------------------ 9 ------------- 380,44:6 00 
Navy yard, Philadelphia, Pennsylvania---------- 9 801 00 66,700 00 
Navyyard, Washington city, Dist. Columbia----- 9 69,254 39 192,386 00 
Navy yard, Norfolk, Virginia___________________ 9 6,109 27 321,317 00 
Navy yarn, Memphis, Tennessee- --------------- 4 48,117 95----- ·-------
Navyyard,Pensacola, Florida._________________ 9 17,380 29 162,000 00 
Navy yard, San Francisco, California------------ 9 ------------- 345,000 00 
Basin and railway in California •..• - _----.------ ------ 280, 000 00 -------.-.---
Dry dock, Kittery, Maine-----------------------------------------------------· 
Dry dock, Philadelphia, Pennsylvania----------------- 3, 319,95-------------
Dry dock, Pensacola, Florida ___________________ 6,9 ------------- 10,000 00 
Dry dock, California ___________________________ ------ 20,264 65-------------
Hospital, Boston, Massachusetts----------------- 9 1, 011 12 6,000 00 
Hospital , New York, N. Y--------------------- 9 11 81 19,270 00 
Hospital , Philadelphia, Pennsylvania____________ 9 2,873 48 7,100 00 
Hospital , Norfolk, Virginia_____________________ 9 3,409 12 1,200 00 
Hospital, Pensacola, Florida._._. ___ --------.--. 9 1, 357 94 19, 828 00 
Carried forward ____________ ------$2 1 516,663 24,13,388,491 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 579 
LISHMENT. 
30th day of June, 1~55; also the appropriations and expenditures on 
ending June 30, 1856; together with the unexpended balances on the 30th 
ment. 
ACTS OF APPROPRIATION. 
ing June 30, 1850, (section 8.) 
cers and others who may have received moneys arising from military contributions in 
Washington. 
ing June 30, 1854:. 
the fiscal year ending June 30, 1854:. 
ing June 30, 1856. 
-~ <1l <1l Qb.O <1l <1l <1l ~ ~ ,..qQ ...... >:: ,.QQ ,..qo ....... +> ::l 
<ll;e +>p 
.... ~ r-.co 
A Ql-:> Ql-:> 0 <1l A tO 0 ...... 0.0 ...... Q +'Q 000 f.< ~<ll ...... 0.0 f.<~ p, <1l Q <l:.s "!j::l A ~ A ~;a ~~cO <1)1-:> §<~ ~ u3 s Q '"0"0 ·s-g t;;.-Cl)lC ~ Q 
'g -~ rn <1l ~ ....,oo s <1l '+-< <1l +> f.< ~ f.< ~..s 0 Q ~ .... Q ~ • <1l .- ~ <tl ~ • ., 
<l.l<llco ~£~ +'<llco ~rn rn s ..... ~ Q ..... I.Q ~I-:> <1l § ,2 cO 0 <1l .- 00 0 w. Q h~ rl <l.l'l=l <1l s~- Q >:: ~ ~ 0 ~ SDJl § P->£o~ 0 e-1.0 ~ 0 ee p.rno s.,oo ~~ 
l=Q ~q::~ !f+>i-:> ~q::~ -<100~ l=Q 
3,521,269 48 552,487 56 4,073,757 04 4,046,783 39 
--------·---
26,973 65 
156,813 43 743 09 157' 556 52 - 119,662 87 
------------
37,893 65 
394,064: 01 397,108 11 791,172 12 395,626 19 
------------
395.545 93 
714,576 32 312,152 37 1,026,728 69 970,532 02 
------------
56;196 67 
91,358 18 7,038 59 98,396 77 31,742 82 
------------
66,653 95 
3,615,330 83 203,111 00 3,812,441 83 3,139,350 23 
------------
679,091 60 
853,102 48 63, 165 10 916,267 58 879,242 17 
------------
37,025 41 
4.,085,210 86 3,598 85 4,088,809 71 1, 719, 146 96 
------------
2,369,662 75 
63,334 86 12 35 63,347 21 52,426 77 
------------
10,920 44 
421,398 89 33,393 39 454,792 28 184,772 33 
------------
270,019 95 
3,536 93 73 08 3,610 01 1,000 00 
------------
2,610 01 
380,446 00 4,950 72 385,396 72 346,060 01 
------------
39,336 71 
67,501 00 1,083 74 68,584 74 54,310 51 
------------
14,274 23 
261,640 ~ 9 15 00 261,655 39 187,591 12 
------------
74,064 27 
327,426 27 4 82 327,431 09 256,141 67 
------------
71,289 42 
48,117 95 7,962 70 56,080 65 9,129 26 46,951 39 
-------------179,380 29 10,954 06 190,334 35 190,334 35 
------------
-----·-------345,000 00 
------------
345,000 00 345,000 00 
------------ -------------280,000 00 
------------
280,000 00 280,000 00 
------------ -------------
-------------
312 30 312 30 312 30 
------------ -------------3,319 95 
------------
3,319 95 3,319 95 
------------
-------------10,000 00 1, 742 44 11,742 44: 11,742 44 
------------ -------------20,264 65 4,135 35 24,400 00 24,400 00 
·-----------
-------------7,011 12 1 87 7,012 99 5,567 70 
------------
1,445 29 
19,281 81 2 10 19,283 91 10,836 00 
------------
8,447 91 
9,973 48 200 00 10,173 48 3,568 00 
------------
6,605 48 
4,609 12 271 72 4,880 84 1,746 00 
.. ___________ 
3,134 84 
21,185 94 43 84 21,229 78 18,944 24 
------------
2,285 54 
---
------------
-----
15,905,154 241,604,564: 1517,509,718 3913, ~89, 289 30 46,951 39 4,173,477 7Q 
580 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STAT-EMENT 
Specific objects of appropriations. 
oe 
cu cu ~ . ,.Q~ ·[~ ....., ::l 
'"':> 
00 
Oil';) .s~ ;..00 ....., O,.r-1 
0 0.. ;g C'3 C'3 .-~- § § 0 t;..<>, ....., 
00 o;:; ...... '"' 
cu ~C'3tO 
0 oo'"':> ...... Q)ll':> 
~ cu 00 '"' »oo 
cu 0 ~ 8~r-l 1-< ~ 0 ~ C'3 ..... o..£ 0-
<l) ~....., ~<.;:l~ ~ I=Q 
Brought forward ____________ ------$2,516,663 2413,388,491 00 
Navy hospital fund--------------------------------- 89,630 44------------- ' 
Naval Academy·------------------------------ 9 6,348 14 48,044 22 
Magazine, Portsmouth, New Hampshire__________ 9 --------·---- 500 00 
" Boston, Massachusetts________________ 9 4,209 63 22,000 00 
New York, N. Y -------------------- 9 -·----------- 110,000 00 
Philadelphia, Pennsylvania____________ 9 ------------- 20,000 00 
Washington city, D. C·--------------- 9 16,212 00 9,500 00 1 
Norfolk, Virginia____________________ 9 15,749 55 10,000 00 
Pensacola, Florida___________________ 9 ------------- 8,000 00 
Pay of the marine corps------------··---------- 9 1, 647 70 323,233 00 
Provisions for the marine corps·----------------- 9 ------------- 40,934 75 
Clothingforthemarine corps·------------------ 9 ------------- 55,264 00 
Fuel for the marine corps .• --------------------- 9 ------------- 20,180 62 
:Military stores for the marine corps _______ ._. __ ._ 9 __ .. _____ • _ _ _ 9, 000 00 
Transportation and recruiting the marine corps._._ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12, 000 00 
Repairs of barracks, &c., for the marine corps_____ 9 ____ . ___ • ___ . 8, 000 00 
Contingent expenses of the marine corps._________ 9 ------------- 31,500 00 
Steam mail service____________________________ 9 352,024 38 1,408,850 00 
Stevens' war steamer.------------------------- 9 136,186 52-----------·-
Coal depot at Key West------------------------------ 8, 795 00-------------
Investigating the character of ali men tar y substances 
used as subsistence-----------·-------------- ___ .___ 1,018 34-------------
Search after the Arctic expedition.--~-------------·---- 9, 957 12 ------------~ 
Books, maps, &c •• ------·--------------------------- 8,685 52-------------
Publication of the American Nautical Almanac.... 9 ------------- 20,880 00 
Meteorologicalobservations·-------------------- 9 553 77 2,000 00 
Purchase of nautical instruments.-_.----.-----.- 9 7, 834 00 23, 000 00 
Printingandpublishingsailingdirections.________ 9 590 00 10,000 00 
Contingent expenses and wages in Observatory and 
Hydrographical Office. ____ .- ----- __ .. --.----. 9 1, 656 00 10,760 00 . 
Publishing wind and current charts. ___ -.-------- 9 
Testing improvement in steam boilers. _____ - ___ • ______ _ 
Military contributions in Mexico----------------------
Mexican hostilities __ • _- _ ••.• ___ ••• -- •• --- . --.- ••• --. 
Prize money to captors during the war with Mexico 1 
Extra pay to officers and men employed on the 
Pacific coast--- -----------------------------
Extra pay to officers, &c., in the astronomical expe-
dition to Chile_ •• _ • _____ •• _ ••••••••••• _ •• _ •• 
Extra compensation to clerks and others in the 
Washington navy yard ••••••• __ •••••••••••••• 
Compensation to clerks in the United States naval 
astronomical expedition •••••• __ ••• _ •••••••••• 
Survey of the coast from Apalachicola bay to the 
4 
4 
9 
9 
l\~ ississippi •• __ • ____ •• __ •. _____ • _. __ • _ ••• __ • _ •• __ • 
Relief of widows, &c., of certain officers, &c. , lost 
in the brig Washington·-·-----------------·-
Relief of Zachariah Lawrence, of Ohio •• _ .•••••••• 
Relief of Francis B. Stockton .••••• -- •.•••• -- ••• -
3 
8 
7 
243 59 18,000 00 
10,000 00-------------
1,269 42 -------------
22,640 59-------------
49,472 21 10,611 01 
68,547 80 
248 41 
2,477 85 
1,798 06 
348 18 -------------
2,645 40 
144 00 
7,936 20 
67 57 
$3,264,380 7415,701,968 49 
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-Continued. 
15,905,154 241,604,564 1517,509,718 3913,289,289 30 46,951 39 4, 173,477 70 
89,630 44 54,918 06 144,548 50 69,652 oo____________ 74,896 50 
54,392 36------------ 54,392 36 52,028 35____________ 2,364 01 
500 00 --------··· -· 500 00 400 00------------ 100 00 
26,209 63____________ 26,209 63 9,010 33____________ 17,199 30 
110,000 00 4 00 110,004 00 72,994 23.---------~- 37,009 71 
2o,ooo oo____________ 2o,ooo oo 9,o6o oo____________ 10,940 oo 
25,712 00------------ 25,712 00 5,312 37------------ 20,399 63 
25,749 55____________ 25,749 55 16,200 73____________ 9,548 82 
8,000 00 439 57 8,439 57 4,494 30____________ 3,945 27 
324, 880 70 38, 499 58 363, 380 28 350, 509 49 ------------ 12, 870 79 
40,934 75 25,430 56 66,365 31 66,357 31____________ 8 00 
55,264 00 743 13 56,007 13 56,007 13 ____________ -------------
20,180 62 1,393 42 21,574 04 21,574 04_ ___________ -------------
9,000 00 14,069 29 23,069 29 23,069 29 ____________ -------------
12,000 00 498 fi6 12,498 66 12,49R 66-------------------------
8,000 00 63 74 8,063 74 8,063 74-------------------------
31,500 00 32 50 31,532 50 31,532 50-------------------------
1,760,874 38 ____________ 1,760,874 38 1,399,284 87------------ 361,589 51 
136,186 52------------ 136,186 52 136,186 52-------------------------
8,795 oo____________ 8,795 oo 8,795 oo __________ ; ------------· 
1,018 34 ___________ _ 
9,957 12 5,653 28 
8,685 52 641 63 
20,880 00 3,928 65 
2' 553 77 --- - - - - - - - - -30,834 oo ___________ _ 
10,590 00------------
12,416 00------------
18,243 59 125 73 
10,000 00------------
1,269 42 ------------
22,640 59 11,430 97 
60,083 22 8,147 46 
68,547 80 
248 41 
7,936 07 
91 
2,477 85 ___________ _ 
1, 798 06------------
348 18 ___________ _ 
144 oo ___________ _ 
10,581 60 ___________ _ 
67 57------------
1,018 34 _____________ ------------
15,610 40 7,362 13 ___________ _ 
9,32715 5,310 91 ___________ _ 
24,808 65 19,468 96 ___________ _ 
2,553 77 2,ooo oo ___________ _ 
30,834 00 18,216 39------------
10,590 00 1,345 00------------
12,416 00 11,826 90------------
18,369 32 18,131 00------------
10,000 00-------------------------
1,269 42 307 79 --------·--· 
34,071 56 1,833 33------------
68,230 68 33,082 98 ___________ _ 
1,018 34 
8,248 27 
4,016 24 
5,339 69 
553 77 
12,617 61 
9,245 00 
589 10 
238 32 
10,000 00 
961 63 
32,238 23 
35,147 70 
76,483 87 
249 32 
7 6' 483 87 ------------ ------- ~---.-
2,477 85 
1. 798 06 
348 18 
144 00 
10,581 60 
67 57 
249 32 ------------ -- ~.--.------
2,477 85------------ -------------
1,798 06-------------------------
348 18 ------------ -------------
144 00------------ -------------
10,581 60------------ -------------
67 57-------------------------
18,966,349 231,778,521 36 20,744,870 5915,853,356 00 46,951 39 4, 844,563 20 
Statement of the amount of estimates transmitted by the Secretary of the Treasury, and of the appropriations made by 
Congress, for the service of the fiscal years ending June 30, 1853, 1854, 1855, and 1856. 
General heads. 
For the fiscal year ending June i For the fiscal year ending June .. 1 For the fiscal year ending June 
1 
For the fiscal ye. ar ending June 
30, 1853. 30, 1854. 30, 1855. 30, 1856. 
-- . --~~~ales:· I Appmpriations.l Estim~l----
Civillist _________ $3,664,11190 
Miscellaneous_ _ _ _ _ 7, 7 56, 445 64 
Foreign intercourse 422, 900 00 
Pensions_________ 1,986,040 00 
Indian department. 160, 900 00 
Chickasaw fund ___ --------------
Military establish-
ment, exclusive 
of surveys, forti-
fications, and in-
ternalimprov'ts_ 8, 964,871 00 
Surveys_-------- 552,500 00 
Fortifications_____ 790, 100 00 
Internal improv"ts. 2, 009, 172 46 
Naval establishm't. 8, 202, 308 89 
Marine corps. __ ._. 338, 384 19 
A wards ____ • _____ - - . - - - ---- - - - -
Smithsonian Insti-
tution _________ ,-.-.-- --------
Appropriations. ! Estimates. 
$4,358,222 36 $3,439,773 69 $4,822,366 53 $3,621, 160 91 
13,026,992 04 9,606,841 74 12,701,172 21 11,128,462 33 
667,215 30 529,587 77 10,592,739 £3 434,700 00 
1,857,199 34 1,554,200 00 1,367,57177 1,211,500 00 
3, 915,269 25 1, 025,735 50 1, 508, 998 05 1, 019, 162 50 
154,097 91-------------- 184,192 04--------------
11,811,168 781 9,085,088 56 
682,647 29 --- -----------
50,000 00 889,524 48 
3,597~435 83--------------
9,760,772 52 10,407,722 75 
338,3~4 19 370,773 69 
323,622 95--------------
15,391 06, ____________ --
-----1 
10,272,337 89 11,054,423 95 
90,000 00 81,500 00 
579,573 00 886,150 00 
94,000 00 230,000 00 
13,323,579 68 11,345,577 00 
370,773 69 384,938 19 
37,708 44--------------
25,767 94, _____________ _ 
Appropriations. Appropriations. ! Estimates. 
------- 1------
$6, 34 7' 897 711 $5, 498, 366 18 
19,~73,420 50 10,277,645 41 
954,755 09 446,300 00 
958,163 83 1,676,500 00 
3,951,770 44 1,404,541 23 
162,509 94'--------------
14,539,547 46 11,292,699 34 
286,500 00 65,000 00 
2,134,600 oo ' 1,756,200 oo 
800,000 00--------------
11,074,250 96 15,741,818 22 
384,359 69 500,113 31 
37,718 50--------------
1 
25,621 54--------·-----
$7,105,147 16 
13,892,590 15 
867,343 75 
1,586,825 69 
2,478,801 73 
107,517 41 
12,296,735 36 
65,000 00 
697,000 00 
93,717 54 
15,201,856 12 
500, 112 37 
14,908 81 
12,880 19 
34,847,734 08 50,558,418 82 36,909,248 18 55,970,781 07 41,397,574 88 61,531,115 66 48,659,183 69 54,920,436 28 
Public debt. ___ ._ -1 4, 804, 690 70 10,483, 359 55 3, 987, 269 54 24, 354,810 29 3, 145,806 00 9, 846,009 50 2, 365,501 56 13,705,987 24 
Treasury notes ____ -------------- 16,900 oo______________ 2,200 oo______________ 850 00 ,-------------- 259 26 
$39,652,424 78 61,058,678 37 40,896,517 72 80,327,791 36 44,543,380 88 71,377,975 16' 51,024,685 25 68,626,682 78 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES. 583 
Statement exhibiting tht! balances due on account of the old internal 
revenue, June 30, 1856. 
Names. Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1856. 
To officers. By officers. 
Joshua Wentworth______ Late surveyor_-- New Hampshire_ ---------- 7, 414: 51 
Timothy Osgood________ Collector .. ______ Massachusetts ___ ---------- 55 18 
William Peck.____ _ _ _ _ _ _ Supervisor______ Rhode Island ___ ---------- 4, 468 50 
Daniel Dexter__________ Collector _:.. __________ .do. ____ :.. __ ---------- 1, 252 94 
Paul Allen __________________ .do _____________ .do ________ ---------- 46 11 
Nathaniel Cushing ____________ do ______________ do ________ ---------- 4,049 52 
Abel Sherman---------- ______ do ________ New York ______ ---------- 115 00 
James Hedden ________________ do ________ New Jersey .. ____ ---------- 128 74 
Peter Smith ________________ :.._do ______________ do ________ ---------- 4,349 65 
Henry Miller ___________ Supervisor ______ Pennsylvania .••• ---------- 5,037 44 
John Conard. ___________ Acting supervisor_ _____ do ________ ---------- 49,287 78 
Daniel DelOzier _________ Supervisor ____________ do ________ ---------- 559 80 
RichardMarshall. _______ Collector _______ Maryland. ______ ---------- 1,902 37 
George Magruder _____________ do ______________ do ________ ---------- .4.,704: 15 
Evans Willing _______________ _ do ______________ do ________ ---------- 1, i14: 36 
Robert J. K. Handy ________ ___ do ______________ dO-----~------------ 54 15 
John Bennett. ________________ do ___________ ___ do ________ ---------- 15 11 
Joseph Forman _________ .••••• do ______________ do ________ ---------- 229 01 
Samuel Hanson _______________ do ______________ do ________ ---------- 18 72 
Samuel Selby. _______________ .do _____________ .do._______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 654 24 
Levin Ballard. ________________ do ______________ do ________ ---------- 155 51 
Levin Pollett _________________ do ______________ do ________ ----··----- 15 06 
John Dickinson _______________ do ______________ do ________ ---------- 122 69 
John Thomas. ________________ do ______________ do ________ ---------- 71 10 
Jeremiah Nichols------- ______ do _____________ _do ________ ---------- 4 13 
James Wallace. _________ Stamp Agent. _________ do ________ ---------- 95 15 
Richard G. Hardesty---- ______ do ______________ do ________ ---------- 17 18 
William Richardson _____ Inspector _____________ do ________ ---------- 20 75 
George Collett_------ ___ Collector .. ______ Virginia________ 47 ___________ _ 
Robert Snoddy. ___ ---- _______ .do _____________ .do________ 88 _____ -------
John A. Burdick ______________ do ______________ do________ 94: ------------
James Craig __________________ do ______________ do_ _ _ _ _ _ _ _ 1 59 ___________ _ 
Alexander CampbelL ____ District attorney. ______ do_____ _ 53 25 ------------
Vincent Gray___________ Collector .. ___________ .do________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123 44 
Edward Warsham _____________ do ______________ do ________ -------- -- 468 74 
John E. Holt _________________ do ______________ do ________ ---------- 85 16 
Jacob Feltner. ________________ do ______________ do ________ -------- -- 232 33 
Charles 'Towles. _______________ do ______________ do ________ ---------- 1, 924 02 
Alexander Hawthorne ______ ___ do ______________ do ________ ---------- 27 26 
Elias StilwelL ________________ do ______________ do ________ ---------- 413 22 
Enoch Daily ----------- ______ do ________ North Carolina __ -------·-- 155 81 
Thomas Williams ___ _________ .do _____________ .do________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52 25 
George Alexander _____________ do ______________ do ________ ---------- 20 73 
·william Reynolds _____________ do ______________ do ________ ---------- 33 82 
Lambert Clayton ______________ do ______________ do ________ ---------- 47 50 
Benjamin Cudworth ___________ do ________ South Carolina __ ---------- 398 00 
John Mathews __ - ____ .-- Supervisor______ Georgia _ _ _ _ _ _ _ _ 117 18 ___________ _ 
James Alger __________________ do ______________ do ________ 1,184 20 ------------
Joshua Houghton _______ Collector .. ______ ------do ________ ---------- 25 00 
Andrew Baxter--------- Late collector. ________ do ________ ---------- Ill 05 
Carried forward ________________ $1, 358 51 91,077 18 
584 
Names. 
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STATEMENT-Continued. 
Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1855. 
To officers. By officers. 
• Brought forward---------------- 1,358 51 91,077 18 
Robert McDougaL ______ Late collector ___ Georgia, _______ ---------- 411 88 
HenryChappalear _____________ do ______________ do ________ ---------- 220 73 
Samuel Gardiner ______________ do ______________ do ________ ---------- 10 00 
John Collier ____________ •••••• do ______________ do ________ ---------- 9 00 
John Darracott --------- •••••• do ______________ do ________ ---------- 465 57 
HenryJones __________________ do ______________ do ________ ---------- 163 65 
~~:i~~o~a;;~~~~ ~==~= ~ ::::: =~~=::: ::: ~ ~::: ::~~=::::::: :::::::::: 3~~ ~~ 
John Bostwick __________ •••••• do ________ •••••• do ________ ---------- 381 61 
Edward White. _______________ do ________ ______ do ________ ---------- 28 00 
Simon MaxwelL ________ •••••• do ______________ do ________ ---------- 48 34 
DavidRees ___________________ do ______________ do ________ --------~- 262 55 
Isaac Crew ___________________ do ______________ do ________ ---·------ 221 83 
Cla1:1d Thompson _____________ _do ______________ do ________ ---------- 128 82 
John Overton. __________ Surveyor ... _____ Tennessee.______ 22 35 --· ---------
Thomas .Brown. _________ Collector .. ------ ·-----dO------------------ 533 24 
Reuben Saunders. _____________ do ______________ do ________ ---------- 2,313 79 
Thomas Gray ___________ District attorney. ______ do ________ ---------- 14:0 00 
EdwardScott ___________ Collector .. ____________ do ________ ---------- 113 00 
Henry Bradford _______________ do ______________ do________ 21 70 ------------
James Morrison _________ Supervisvr ______ Kentucky, ______ ---------- 84 35 
Robert Crockett. _____________ .do _____________ .do ________ --- __ ---__ 8, 518 93 
John W. Hanna, ________ Actingsupervisor ______ do ________ ---------- 33,229 12 
William Sthreshly. ______ Collector .. ____________ do ________ ---------- 949 85 
John Arthur----------- ______ do ______________ do ________ ---------- 2,285 83 
J. ArthurandG.ManseL ______ do ________ Northwestdist't. ---------- 1,544 22 
Thomas Worthington ____ Supervisor_ _____ •••••• do ________ ---------- 44 64 
James Smith ___________ Collector .. ____________ do ________ ---------- 2,117 91 
Robert Morrison-------- ______ do ______________ do ________ --··------- 126 21 
Griffith Green---------- ______ do ________ •••••• do ________ ---------- •158 62 
John G. Macan _______________ do ______________ do ________ ---------- 90 24 
Elisha Tisdale. _______________ dO-------- ______ do ________ ---------- 61 91 
Ebenezer Sproat. ______________ do ______________ do ________ ---------- 25 66 
$1,402 56 1 14:6,475 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 585 
Statement exhibiting the balances due on account of direct tax of 1798, 
June 30, 1856. 
Names. Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1856. 
To officers. By officers. 
Nathaniel Rogers. _______ Late supervisor__ New Hampshire .. ---------- 592 36 
JohnS. Dexter. _______________ do ••.. ·--- Rhode Island .••• ---------- 14 45 
William Peck_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act' g supervisor _______ do ________ ---- - - - _ _ _ 2, 5 28 4 7 
John A. Collins·-------- Collector- •.•••.. ______ do ________ ---------· 109 52 
John Allen ___________________ do ________ ------do. _______ ---------- 10 97 
Thomas Potter, jr ------- ______ do ________ .••••• do ____ . ____ ---------· 4 80 
Nicholas E. Durfee. ___________ do ________ .••••• do ________ ---------- 26 43 
Thomas Palmer _______________ do ______________ do ________ ---------- 5 
John Remington ______________ do .•...•...••••• do ________ ---------- 1 97 
Joseph Thurston ______________ do ________ ------do ________ ---------- 6 30 
George James. ________________ do ________ ...... do ________ --------··- 1 39 
Francis W. Gardiner. __________ do ______________ do ________ ----·----- 6 70 
Henry Niles __________________ do ________ . _____ do _________ • _ _ _ _ _ _ _ _ 5 61 
William H. Davis------- ______ do ______________ do ________ ---------- 1 53 
Peleg Rhodes ___________ •••••• do ________ .••••. do ________ ---------- 67 93 
DanielS. Dexter ________ .••••. do ________ . ••••• do. _______ ---------- 601 30 
John Rogers __________________ do ________ •••••• do ________ ---------- 4 00 
James Paine __________________ do ••.•..•..••••• do ________ ---------- 58 45 
Duty Smith------------ ______ do ______________ do •••••••. ---------- 4 22 
Nehemiah Knight, jr __________ do ______________ do ________ ---------- 76 
Thomas Wilburn ______________ do ______________ do ________ ---------- 15 63 
Flee-t Brown __________________ do ______________ do ________ ---------- 11 18 
John Gorton. _________________ do ______________ do ________ ---------- 196 62 
Samuel Osgood--------- Act'g supervisor. New York______ 25 52 ------------
BenjaminGoldsmith _____ Collector .. ____________ do ________ ---------- 5 94 
Jesse Hulse. ____________ •••••• do ______________ do ________ ---------- 5 76 
Eliphalet Chichester ___________ do ________ .••••. do ________ ---------- 39 
Joseph Latting. _______________ do ______________ do ________ ---------- 40 56 
Joseph Perrine ________________ do ______________ do ________ ---------- 6 20 
George Huisin ________________ do ________ .••••• do ________ ------·--- 28 77 
Frederick Weisenfels. __________ do ______________ do ________ ---------- 124 28 
William Brown--------- ______ do ______________ do ________ ---------- 76 02 
Daniel Hitchcock. _____________ do ______________ do ________ ---------- 63 44 
Carlisle Pollock _________ •••••• do ________ •••••. do ________ ---------- 194 09 
John B. Groshen ______________ do ________ --~---do ________ --------- . 35 90 
Elijah Ward __________________ do ________ •••••• do. _______ ---------- 33 58 
Everet Hogencamp ____________ do ______________ do ________ ---------- 1 82 
Samuel Moffatt.·-------- ______ do ______________ do ________ ---------- 44 03 
John MorelL _________________ do ______________ do ________ ---------- 29 16 
Jamelil Dill ___________________ do ________ .: •••• do ________ ---------- 99 
Nathan Halsey. _________ •••••• do ______________ do ________ ---------· 2 37 
W. Knickerbocker------ ______ do ______________ do ________ ---------- 20 
Arent Vosburg .• ________ ------do •••.•.•• ______ do ________ ---------- 13 02 
W. D. Houtailing _______ •••••• do ••••••.. ______ do .••. ____ ---------- 14 97 
Storm A. Becker_ .• ____ •• ____ • do _______ . _ • ____ do. ______ • __ . ____ • . . 34 58 
Jeslile Shepherd. _________ •••••• do ________ .••••. do ________ ---------- 34 00 
Robert MitchelL ______________ do ______________ do ________ ---------- 26 69 
George Marsh. ________________ do .••••....•..•• dO------------------ 5 80 
Abraham Wells _______________ do ______________ do. _______ ---------- 4 85 
Abraham Conyne. _____________ do ________ .••••• do ••.•••.. --------·· 40 00 
Stephen CromwelL ______ Late collector •••.••••• dO------------------ 50 91 
Carried forward.--------------- $25 52 5,188 96 
586 
Names. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1856. 
To officers. By officers. 
Broughtforward. ---------------- 25 52 5,188 96 
C. C. Beekman, _________ Collector_ ______ New York ______ ---------- 36 85 
John Flusky. _________________ do ______________ do ________ ---------- 24 29 
Abraham Camp _______________ do ______________ do ________ ---------- 16 20 
Moses Wright. ________________ do ______________ do ________ ---------- 53 70 
James C. Chappell. ____________ do _____________ _do ________ ---·------- 226 31 
Ricketson Burlingham •.• Late collector. ________ do ________ ---------- 54 49 
Henry Miller----------- Supervisor ______ Pennsylvania. ___ ---------- 2, 292 23 
Daniel Delozier_ ______________ do ________ Maryland---------------- 423 58 
Joseph Ford ____________ Collector------- ______ do ________ ---------- 264 34 
William Alexander ____________ do _________ . ____ do _______ • ___ - _ _ _ _ _ _ 3 49 
James Arthur, ________________ do ______________ do ________ ---------- 262 36 
John Bennett _________________ do ______________ do ________ ---------- 2 55 
John Green, __________________ do ______________ do ________ ---------- 25 16 
Thomas Carter ________________ do_ _ _ _ _ _ _ _ Virginia_ _ _ _ _ _ _ _ 21 _ - - __ - - ____ _ 
Matthew Rhodes ______________ do ______________ do________ 24 ------------
John Berkley _________________ do ______________ do________ 7 ------------
Samuel Richardson ____________ do ______________ do________ 59 ------------
JohnS. Brown ________________ do ______________ do________ 47 ------------
Wil;;;on Davis _________________ do ______________ do_ _ _ _ _ _ _ _ 10 ___________ _ 
Robert Steele __________ • _ • ____ do ______________ do_ _ _ _ _ _ _ _ 1 34 ________ . __ _ 
Henry Edmonson .. ___________ .do ___ . __________ do ___ • _ _ _ _ 1 05 ___________ _ 
Archibald McCall,_ ____________ do ______________ do________ 8 86 ------------
Elias Stilwell,. __________ Late collector _________ do ________ ---------- 20 23 
Alexander Hawthorne .••• Collector------- ______ do ________ ---------- 266 76 
John Armstrong-------- ______ do ________ North Carolina •• ----·----- 495 9G 
Daniel Stevens _________ • Supervisor _____ • South Carolina __ ---------- 2, 930 52 
Robert E. Cochran, ______ --~---do ______________ do ________ ---------- 44-3 94 
Hugh Swinton __________ Collector------- ______ do ________ ---------- 193 80 
John Marshall,jr. ... __________ do ______________ do ________ ---------- 808 66 
Charles E. Steedman. ____ --- =--do ______________ do ________ ---------- 70 45 
Thomas Godfrey·-----~-- ______ do ________ .: •••• do ________ ---------- 570 89 
John Simps'>n. ________________ do ______ : _______ do ________ ---------- 862 29 
Thomas Hutchinson ___________ do ______________ do ________ ---------- 418 11 
James K. Benson ------- ______ do ...•• : •• ______ do ________ ---------- 387 32 
James .Alger_ ___________ Supervisor ______ Georgia------------------ 1,195 07 
John Matthews _______________ do ______________ do ________ ---------- 1,534 25 
Joseph Tenner __________ Collector ..•••••• l ______ do ________ ---------- 492 53 
William .A. Stewart. ___________ do ______________ do________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 625 7 5 
George Watkins-------- ______ do ________ ----~:do ________ ---------- 2,164 19 
Thomes McKinney------ ______ do ________ , ______ do ________ ---------- 352 91 
William Wynn. _______________ do ______________ do ________ ---------- 927 71 
Henry Chappalear _____________ do ______________ do ________ ---------- 687 25 
John Darracott -------------~-do ______________ do ________________ ;._ 2,029 15 
James 0. Crosby ______________ do ______________ do________ 5 49 ------------
Samuel Gardiner_ _____________ do ______________ do________ 9 63 ------------
John Overton. __________ Supervisor ______ 
1 
Tennessee------------·--- 46 10 
Robert Crockett_-- ___________ .do .• ______ Kentucky. ______ =~--4, 51~ 
I I $53 57 $31, 915 28 
587 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances due on account of the internal revenue, 
June 30, 1856. 
Balances due June 30, 1856. 
Collectors and others. States. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
Gideon Gardner •• _. . • • 15 Massachusetts ••••••••.. -.-.- 15 ______ • __ • _. 
Taylor Sherman.______ 2 Connecticut • ___ •••••••••• -- 1 64: __________ •• 
Nathan Myers________ 4 New York •••••••••••••••••• ------------ 18,180 10 
Willi11.m Tremer •••••• 6 •••. do ______________________ ------------ 7,311 03 
Josiah Sheldon------- 10 ••.• do ______________________ ------------ 16,592 20· 
Silas Holmes _________ 19 .. · .• do ______________________ ------------ 559 98 
Moses J. Can tine._ •• __ _ _ _ _ Deputy district attorney, south- ______ . _.. •• 361 80· 
ern district of New York. 
Sylvester D. RusselL •• ____ District attorney, New Jersey .• ------------ 584: 1(} 
John White ••• :. ••.... 1 Pennsylvania. _______________ ---·-··-·--- 1,158 79 
Nicholas Kern________ 8 ---·-do ______________________ ------------ 18,553 33 
Mathias Richards----- 9 •••• do______________________ 96 72 ------------
Jacob Lechner ________ 12 .... do·--------------------------------- 2,130 22' 
Hugh Bellas. _______ -- ___ - District attorney, Pennsylvania. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24:7 43 
Da.vidRielly --------- 14: .... do ____________ do ________ ----·----·-- 2,015 2& 
William Cunningham •. 15 .•.. do ____________ do ________ ------------ 11,114: 42. 
Henry H. Beeson _____ 15 .... do ____________ do ________ ------------ 932 35· 
John Withrow ________ ---- Sheriff, Pennsylvania-------------------- I, 645 15 
George Morgan _______ 16 .... do ________ do ____________ ------------ 16,075 34: 
RobertReatty •••••••• 17 .... do ________ do ____________ ------------ 2,928 40 
James Patterson •••••• 17 .... do ________ do ____________ ------------ 321 33 
Samuel M. Reed ______ 18 ____ do ________ do _____ _______ ------------ 18,685 08 
.Andrew Stewart ____ . ___ -- Attorney, western district of . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 181 60 
Pennsylvania. 
Stephen H. Moore. ____ 4 Maryland ______ • _______ • ______________ _ 
'l'homas B. Hall.______ 8 ____ do ______________________ ------------
Daniel Schnebley ----- 8 ____ do ______________________ ------------
John McNeill, jr...... 9 ____ do ______________________ ------------
William A. Harrison _ _ _ _ _ _ Attorney, western district of ___________ _ 
. Vi_r~inia. 
Jonathan Jackson___ __ 4 Vugmm ____________________ ------------
Salathiel Curtis. ___ •• - 4 ___ .do. __ __________________ - ___________ _ 
Sala thiel Curtis_ • ___ • _ 5 ____ do _______________ . __ •• _ . ___________ _ 
Samuel B. Hall. ______ 6 ____ do ______________________ ------------
Asher Waterman .••. __ 8 ___ .do _________________ ----. ___ ________ _ 
Joseph Fawcett.______ 8 ___ .do . . ___________ _________ _______ ____ _ 
William D. Taylor ____ 18 ____ do ______________________ ------------
Thomas M. Randolph •• 19 ____ do ______________________ ------------
George F. Strother. __ . _ _ _ _ Late acting attorney, eastern •• _. _______ _ 
2,516 38 
12, 687 72. 
9,150 47 
1,614: 81 
4:,430 74 
283 28 
2,276 91 
1,998 94: 
453 60 
364-
763 83 
10,005 71 
85 98 
602 56 
. di~t~ict of Virginia. 
Henry :Menefee, sen .•• 19 Vugmia____________________ 49 93 ----- - ------
John McFarland...... 7 North Carolina ______________ ------------ 498 19 
JohnS. Benham •••••• ---- District attorney, Ohio------- - ----------- 900 38 
Charles Anthony ______________ do __________ do __________ ------------ 88 39 
Charles R. Sherman___ 3 Ohio _______________________ ------------ 17,841 1& 
Jeremiah P. Fogg _____ 6 ____ do _______ _______________ ------------ 1,845 77 
John M. Goodenow____ 6 ____ do ______________________ ------------ 5 38 
Samuel Coulter_______ 7 ___ _ do ______________________ ------------ 275 39 
Goodenow & Dyke ___ _ ---- Attorneys at law, Ohio------------------- 410 40 
John W. Willey------ ~,---- Late district attorney, Ohio ••• ====---162 05 
I Carriedforward__________ $148 44 188,479 59 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 588 
Collectors and others. 2 
0 ] 
~ 
STATEMENT-Continued. 
States. 
Balances due June 30, 1856. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
Broughtforward__________ 14:8 44 188,479 59 
Thomas D. Webb--------- Ohio _______________________ ·----------- 106 40 
John H. Morton •••••• ____ Kentucky. __________________ ------------ 14,658 14 
Samuel Theobold _________ •••• do. ____________ --_------ __ ._-----.-- 588 25 
John Coburn_________ 4 ____ do ______________________ ------------ 6,8'54 78 
Benjamin Field_______ 5 ____ do ______________________ ------------ 882 09 
Benjamin Field _______ 6 ____ do ______________________ ------------ 2,87135 
Amos Edwards------- 6 •••• do ______________________ ------------ 5,239 37 
John H. Morton ______ 7 •••• do ______________________ --------~--- 3,225 76 
John A. Jones________ 8 ____ do ______________________ ------------ 2,903 67 
William Bard. ________ 10 ____ do·--------------------·------------ 18,161 88 
John Bynum _________ 3 South Carolina ______________ ------- ·· ---- 1,722 28 
Francis Adams._______ 5 ____ do ______________________ ------------ 2,533 14: 
Serre Dubose _________ 8 ____ do ______________________ ------------ 400 04 
Robert MitchelL •• _.__ 1 Tennessee .. _______________________ . _ _ _ _ _ 9, 954 30 
ThomasBrown _______ 3 ____ do ______________________ ------------ 2,257 51 
Nicholas T. Perkins___ 5 ____ do______________________ 88 28 ------------
Davis H. Crawford____ 3 Georgia-------------------------------- 27 00 
P. A. Delachaise ______ 2 Louisiana__________________ 34 33 ------------
Allen D. Thorn •• __ • __ • _.. I1~dian ':ferritory _____ • _. _ ••• _______ - _-. _- 12, 089 10 
John W. Thompson _______ M1ssour1. ___________________ -----·------ 8,150 63 
Edward Bates. _______ . _ _ _ _ United States attorney, Missouri. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 116 12 
James H. Blake _______ ---- District of Columbia _________ ------------ 351 62 
W. Whitaker, James SuretiesofAmosEdwards, col- 544 76 ------------
Wilson, and the heirs lector of the sixth district 
and legal represent- of Kentucky. 
atives of Joseph B. 
Hamilton. 
George M. Bibb _______ ---- Late U.S. attorney, Kentucky.-----·------ 2,497 92 
$815 81 285,070 94 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES . 589-
.Statement exhibiting the balances due on account of direct tax of 1816, 
· June 30, 1856. 
Collector 3 and others. States. 
Balances due June 30, 1856. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
John Mussev _________ ---- Clerk district court, Maine ____ ------------ 1, 917 43 
Hatevil Knight_______ 2 New Hampshire _____________ ------------ 42 41 
Amos Townsend______ 5 Massachusetts_______________ 4 29 ------------
Josiah W. Seaver ••••. 8 ______ do ____________________ ------------ 20 
Nicholas Kern ..• ~---- 8 Pennsylvania--------·------------------ 5,306 93 
John Conrad--------- ____ Late marshal, Pennsylvania .•. ------------ 1, 817 81 
John Syder ---------· 12 Pennsylvania--------------------------- 1,428 50 
William Cunningham .. 15 •••••• dO-------------------------------- 3, 755 15 
Samuel M. Read •••••• 18 •••••• dO-------------------------------- 3,106 56 
RichardBean _________ 23 •••••• do ____________________ ------------ 798 04 
George Brown . •••••.• 1 Maryland. __________________ ------------ 2,938 64 
Riehard Duval------- 5 •••••• dO-------------------------------- 132 55 
Thomas B. Hall...... 8 •••••• dO-------------------------------- 2,087 47 
James H. Blake---------- District of Columbia--------------------- 257 74 
Daniel Kincheloe----- 4 Virginia ____________________ ------------ 126 39 
Sala thiel Curtis_______ 5 .••••• dO-------------------------------- 6,202 17 
Scervant Jones------- 17 •••••• do·------------------·----- - ------ 2 15 
William D. Taylor .•.• 18 •••••• do ____________________ -- - ---- - ---- 3,804: 65 
John H. Alley ________ 12 North Carolina ______________ ------------ 6, 250 10 
Richard MitchelL_____ 1 Tennessee------------------------------ 2,115 54 
George Matlock------ 4 ....... do.·-·--···----------------------- 114 2~ 
William C. Mynate . _ ... _. Clerk of court, eastern district . _ •••. _. _ _ _ _ 432 43 
of Tennessee. 
j:~~a~!~rs~~-:: = =:: I~ ~~~i~~~!~-:::::: =::::::::::: :::::::::::: 
$4 29 
Balances due on accmtnt ofthe tax ofl815. 
91 05 
14,440 57 
$57,168 76 
Balances due June 30, 1856. 
Collectors and others. ~ States. -~ To collectors By collector& H 
-+J 
rn and others. and others. A 
John H. Alley •. _ •• ___ 12 North Carolina ____ •••• _. ____ , _________ . __ 6,643 56: 
William MarshalL ____ 1 Louisiana •••••• __ •• _ • _ •• :. _- I-___________ 53 2()· 
1 ------- ~·-~-- $6,696 7& 
590 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Due by collectors designated to receive the lists of taxes due by non-
residents. 
Collectors and others. ~ 
. 9 
"' 
"""' rn A 
States . 
Balances due June 30, 1856. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
William H. Taylor____ _ _ _ _ Virginia ______________________________ _ 12,397 09 
3,174 07 
45 53 
John H. Morton ______ ---- Kentucky------------------------------
Nicholas T. Perkins ••• ____ Tennessee __________________ ------------
1----------1---------$15, 616 69 
STATEl\IENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS OF PUBLIC MONEYS 
ARISING 
FROM THE SALE OF PUBLIC LANDS, 
FOR . THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1856. 
592 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the accounts of receivers of public moneys arising from 
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Receivers. Districts. Date of bond. 
. 
Theodore Sherer .•... Chillicothe, Ohio •. June 1, 1854: 
Reuben H. Gilson._._ Defiance, Ohio __ .. Aug. 14, 1854 
John C. Heberd. ____ Vincennes, Ia ___ .. May 24, 1854 
Calvin W. Ruter. ____ Indianapolis, Ia ___ May 29, 1854: 
Wm. L. CaldwelL_ •. Shawneetown, Ia.- Mar. 3, 1855 
William Adair. ___ ._. Kaskaskia, Ia. ____ July 1, 1854 
W. A. J. Sparks. ____ Edwardsville, Ia. __ Apr. 20, 1853 
Daniel Gregory_ .•. __ Vandalia, Ia ___ •.. Apr. 29, 1853 
Robert C. Wilson ____ Palestine, Ia ______ Aug. 9, 1853 
Edward Conner ______ Springfield, Ia. ___ . Apr. 11, 1853 
Eli B. Williams. ___ . _ Chicago, Ia. ______ Apr. 8, 1853 
John Dement------- Dixon, Ia. ______ .. Mar. 26, 1853 
William E. Russell.-_ Danville, Ia. ___ _ { Apr. 19, 1853 June 8, 1854 
Damon Hauser ______ Quincy, Ia _______ _ June 1, 1854 
Richard B. Dallam.-- St. Louis, Mo ___ .. Apr. 4, 1853 
E. E. Buckner. ______ Fayette, Mo ______ June 9, 1854: 
Joseph P. Ament ____ Palmyra, Mo. __ . __ Apr. 2H, 1853 
George M. Beattie ___ Jackson, Mo ••. __ . June 6, 1854 
Henry Fulbright. ____ Springfield, Mo. ___ Apr. 27, 1853 
Hervey Whittington_ Plattsburg, Mo. ___ Apr. 16, 1855 
Hervey Whittington. Plattsburg, Mo. ___ Feb. 11, 1856 
Westley Halliburton _ 1\1ilan, Mo. _______ May 2, 1853 
Nathaniel B. Holden. Warsaw, Mo ______ June 1, 1853 
Samuel S. Houston. __ St. Stephens, Ala __ Aug. 4, 1854 
William W. Fambro _ Cahaba, Ala ______ Apr. 23, 1853 
John S. Nance .. _____ Huntsville, Ala ___ May 9, 1853 
JohnS. Nance, ______ Huntsville, Ala ___ May 9, 1853 
James W. Warren ___ Tuscaloosa, Ala _ { May 2, 1853 Aug. 23, 1854 
James Larkins. ______ Elba, Ala. ________ June 13, 1854 
Richard F. Cook .. ___ Elba, Ala .. _ .. ____ Jan. 22, 1856 
Sidney T. Torbert._._ Demopolis, Ala ___ . Sept. 28, 1854 
Thomas Welsh. _____ Montgomery, Ala •. Feb. 27, 1855 
Alexander Snodgrass. Lebanon, Ala. ____ July 4, 185.4 
W. N. Whitehurst ___ Washington, Miss _ June 21, 1852 
Oliver C. Dease. _____ Augusta, Miss. __ ._ July 25, 1854 
Wm. M. Gillespie ____ Jackson, Miss. ___ _ Apr. 16, 1853 
W m. M. Gillespie ____ Jackson, Miss. ___ _ Apr. 16, 1853 
Robert H. Golladay __ Grenada, Miss. ____ Apr. 28, 1853 
John J. Gage------- Grenada, Miss. ____ Apr. 30, 1855 
Robert D. Hayden ___ Columbus, Miss. __ Mar. 1, 1855 
H. W. Palfrey._ _____ New Orleans, La. _. Apr. 23, 1853 
Eugene W artelle ____ Opelousas, La _____ June 2, 1854 James Ray __________ Opelousas, La _____ Dec. 7, 1855 
Charles H. Morrison._ Monroe, La _______ Apr. 3, 1855 
Charles H. Morrison .• Monroe, La .• _____ Apr. 3, 1855 
Carried forward __ -- ____________ 
t Sales during the 2d quarter of 1855. 
§~ales during the 2d quarter of 1855. 
II Sales from the 2d quarter of 1855. 
Due July 1, 1855. 
By receivers. Tore-
ceivers . 
331 91 
--------
3,068 74 ______ ..... 
1,232 12 
------·-
95 02 
--------
1,799 63 
--------
-------- ----
1,268 91 
104 50 
----- ---
63 83 
--------
929 43 
------ --
2,650 28 
------- -
---------- --
100 00 
2,211 88 
--- ---·-} 3 --------
2,828 39 
--------
166 80 
3,936 37 
----- ---
11,877 73 
--------
5,01$ 72 
--------
3,466 08 
--------
12,203 15 
--------
------------
------- -
15,498 76 
--------
16,730 13 
-- ------
4, 830 60 
--------
1,064 02 
--------
------------
1,247 27 
------------
--------} 4,241 37 --------
2,514 47 
--------
------------
-- ------
322 85 
--------
141 45 
--------
2,444 21 
------ --
357 05 
--------
3,618 56 
--------
4,636 38 
--------
1,851 19 
--------
338 68 
--------
20 52 
----·---
4,105 58 
--------
1,146 69 
--------
4,243 38 
--------
------------
--------
------------
--------
4,508 62 
--------
------ ----
$124,599 12 2,616 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 593 
the sale of public lands for the fiscal year ending June 30, 1856. 
Land sold. Payments into Forfeited Due July 1, 1856. 
the treasury. and mili-
tary land 
Acres. Purchase scrip. By receivers. 
money. 
10,330 80 6,709 11 6,473 79 61 66 505 57 
--------------
--------------
3,068 74 
----------
------------
3,287 25 508 27 1,649 45 
---------· 
90 94 
16,668 22 14,715 25 12, 117 13 
----------
2,693 14 
81,143 79 18,786 38 20,586 01 
----------
------------12,238 01 17 , 605 85 16,155 77 
----------
181 17 
-------------- --------------
104 50 
---------- ------------40,689 53 66,036 33 66,066 83 33 33 
------------
--------------
--------------
929 43 
---------- ------------202,257 97 253,384 76 247,418 29 1,423 07 7,193 68 
2,182 16 6,447 18 6,347 18 
---------- ------------8, 712 70 q2,786 79 14,998 67 
----------
___________ ... 
180,038 75 492,509 50 481,910 40 9,482 97 1,116 16 
--------------
--------------
2,828 39 
---------- ------------157,574 26 63,532 69 62,183 26 
----------
1,516 23 
92,848 98! 20,234 03 19,752 06 
----------
4,418 34 
143,020 52:i 107,607 53 112,592 73 
----------
6,892 53 
370,033 51:i 95,063 13 97,228 38 
---------· 
2,853 47 
125,350 13 148,790 10 149,503 99 
----------
2,752 19 
193,057 72~ t288,805 96 300,241 53 767 58 
------------133,136 33 176,221 72 157,479 36 452 08 18,290 28 
376,871 31 444,605 16 454,144 89 
----------
5,959 03 
321,370 32 297,124 01 295,518 46 200 00 18,135 68 
49,482 96 15,998 94 _17, 924 47 
----------
2,905 07 
260,929 10 119, 253 84 114,845 86 100 00 5,372 00 
295,975 59 42,946 72 41,619 60 
----------
79 85 
1,668 89 2,086 10 2,086 10 
----------
------------248,089 92 33,797 63 36,134 89 
----------
1,904 11 
258,808 84 49,954 05 52,347 70 
----------
120 82 
38,138 28 7,862 95 6,698 94 
----------
1,164 01 
10,055 18 2,808 77 2,403 08 
----------
728 54 
43,917 70~ 24,167 96 24,157 24 
----------
152 17 
92,130 45 59,235 65 58,709 12 
----------
2,970 74 
70,984 47 9,993 59 9,960 82 
----------
389 82 
77,548 44 55,367 12 55,543 37 
----------
3,442 31 
t9,437 70 1, 214 81 4,000 00 
----------
1,851 19 
42,033 14 7,279 83 8,025 56 
----------
1,105 46 
-------------- --------------
253 68 
----------
85 00 
6,430 38 5,254 75 5,264 78 
----------
10 49 
38,613 99 42,712 48 46,236 49 
----------
581 57 
3,112 16 3,890 19 4,229 29 
----------
807 59 
§8,988 49 4,955 10 8,306 64 
----------
891 84 
10,374 01 6,070 93 4, 011 27 
----------
2,059 66 
1129,209 67 20,419 19 15,910 57 
----------
4,508 62 
113,559 57 90,854 55 77,526 83 
----------
17,836 34 
I ----4,180,301 22 3,137,598 90 3,125,495 54 12,520 69 121,565 61 
o Of this sum $3, 627 was a payment out of the treasury. 
t Of this sum $23, 399 was a payment out of the treasury. 
38R 
Tore-
ceivers. 
--------
--------
--------
--------
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Receivers. 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Districts. Date of bond. 
STATEMENT 
Due July 1, 1855. 
By receivers. To re-
ceivers. 
Broughtforward ________________ 124,599 12 2,61618 
JohnM. Vernon _____ Greensburg, La. ___ l\fay 10, 1853 513 82 --------
Thomas C. Hunt .••.• Natchitoches, La. __ July 1, 1855 6, 606 48 --------
ElishaTaylor_ ------ Detroit, Mich. ____ Apr. 18, 1853 ------------ 7 
L. Van de Walker. •• Kalamazoo, Mich •• Apr. 8, 1853 4,217 10 --------
Russell Bishop .••• _-- Genesee, Mich. __ ._ Apr. 11, 1853 642 49 _. ___ • __ 
Frederick HalL _____ Ionia, Mich. ______ Apr. 12, 1853 8,182 73 --------
W. A. Pratt-------- Sault,St.Marie,Mich Apr. 6, 1853 ---------·-- --------
Hiram A. Rood._____ Duncan, Mich.____ June 13, 1854 5, 484 40 _. _____ _ 
James F. Saffold ••••• Batesville, Ark ____ May 14, 1853 2,275 29 --------
John C. Claiborne. __ Batesville, Ark ••.• July 25, 1854 10,752 28 --------
William A. Bevins.__ Batesville, Ark.___ Feb. 28, 1856 . ____ . _____ . _ •. ___ . _ 
Peter T. Crutchfield__ Little Rock, Ark._. Mar. 20, 1855 4, 685 63 _______ _ 
Charles B. MitchelL. Washington, Ark •• Apr. 25, 1853 4, 614 21 --------
De Witt C. YelL ____ Fayetteville, Ark •• May 31, 1853 2, 731 85 --------
James C. Tappan •••. Helena, Ark •••••• Apr. 21,1853 1,657 62 ---·----
Moreau Rose ________ Clarksville, Ark ___ May 11, 1855 713 23 --------
Moreau Rose ________ Clarksville, Ark ___ Feb. 15, 1856 ------------ ·-------
William T. Sargent __ Champagnole, Ark_ May 18, 1853 3, 984 74 -------- . 
John W. Argyle _____ Tallahassee, Fla ___ June 1, 1852 2 --------
Henry Bond. ________ Tallahassee, Fla ___ May 12,1856 --------------------
Francis P. Ferreira .•• St. Augustine, Fla. July 1, 1854 245 31 --------
John G. Reardon ____ Newnansville, Fla. Feb. 3, 1854 635 94 --------
GeorgeHelvmston ___ Newnansville, Fla. Oct. 16,1855 --------------------
Madison Post------- Tampa, Fla _______ Apr. 3, 1855 1,470 57 --------
Patrick Quigley. _____ Dubuque, Iowa •••• July 1, 1854 5, 808 17 --------
G'l F 1 I C't I j Apr. 18• 1853 t 7 190 4-6 1 man o som._____ owa 1 y, owa_1 Aug. 29, 1855 f ' --------
John W. Culbertson._ Fairfield, Iowa____ July 1, 1854 3, 234 65 _ ••. ___ • 
N th G S l Ch 't I j Apr. 28, 1853 t 80 083 !) , a an . a es_____ an on, owa •. 
1 
Sept.l7, 1855 f , .. rr --------
P.l\1. Casady. _______ Ft.DesMoines,Iowa June l, 1854 35,128 09 --------
Enos Lowe __________ Kanesville, Iowa __ Apr. 25, 1853 101,958 51 -------· 
Ariel R. Eaton------ Decorrah, Iowa ____ Apr. 2, 1855 ------------ --------
V. Van Antwerp .•••• Fort Dodge, Iowa .• Apr. 11, 1855 ------------ --------
Archibald S. Bryant .• Sioux City, Iowa •• July 16, 1855 ~ -----------· 
Andrew Leech. ______ Sioux City, Iowa __ Oct. 27, 1855 ------------
Anclrew Leech ....... , Sioux City, Iowa __ Apr. 1, 1856 -----------· 
Henry Plowman _____ l\fineral Point, Wis. June 5, 1854 1 12,488 11 
Benjamin R. Moors --J M~nesha,_ Wis:---- June 7, 1854 6,452 97 
Jonas Whitney ______ M1lwaulne, W1s. __ June 2, 1854 15 75 --------
Otis Hoyt·---.------- 1 ~Villow ~iver, W!s- June 30, 18~4 ~ 26,848 9? --------
A.lbert G Ellis ______ Stephens Pt., W1s. June 14, 18:>4 24,250 43 --------
Theodore Rodolf .. ___ La l rosse, Wis.___ June 8, 1854 25, 410 57 • ___ ••• _ 
Elias B. Dean _______ 
1 
~uper~or C~ty, W~s- , Apr. 28, 185~ --------------------
Elias B. Dean _______ S~penor City,,~IS. j May 10, 185? ---·-------- --------
William Holcomb.___ Stillwater, l\1. I. .. _ Apr. 27, 1853 15, 284 85 . __ . ___ _ 
WilliamH. Wood. --1 SaukR.-'lpids, M.T. J May 3,1853 6,180 97 --------
,John H. McKenny .• _ Browm;v;lle, M. T.. June 11, ] 854 5, 927 89 _______ _ 
Roswell P. RusselL •. 
1 
Minneapolis,M.T .. ' June 15, 1854 595 72 --------
Lorenzo D. Smith---- Winona, M. T. ---- Aug. 28, 1854 10,931 44 --------
Christopher Graham- ~ Red Wing, .M:. 'J' ___ Aug. 28, 1844 5,044 98 ------·-
James Guthrie, jr_ ___ Orego~City, Oregon Sept. 2G, 185! ~4~ ~== 
earned forward •. -------------- $564,791 88 2, 616 25 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 595 
-Continued. 
Land sold. Payments int0 Forfeited Due July 1, 1856. 
the treasury. and mili-
tary land I 
Acres. Purchase scrip. By receivers. Tore-
money. ceivers. 
----------
4,180,301 22 3,137,598 90 3,125,495 54 12,520 69 121,565 61 
--------
2, 596 73 3,245 91 3,355 26 
--------- -
404 47 
--------
46 
41,615 12 31,037 88 30,721 00 
----------
6,923 36 
--------
47 
46 , 743 01 27,124 08 26,878 59 245 42 
------------
--------
48 
9,358 13 5,508 95 7,488 79 
----------
2,237 26 
--------
49 
104,352 29 88,450 60 88,253 36 
----------
839 73 
--------
50 
136,242 54 125,754 19 127, 907 94 
----------
6,028 98 
--------
51 
25, 428 41 31,785 63 21,729 00 
----------
10,056 63 
--------
52 
50,347 84 59,881 74 55,974: 74 820 17 8, 571 23 
--------
53 
-------------- --------------
2,275 29 
-------- -- ------------
--------
54 
9,766 63 1,744 45 481 68 
--- ----- --
12,015 05 
--------
55 
36,121 87 6,585 70 5,859 01 
----------
726 69 
--------
56 
38.093 38 22,162 09 24,919 98 
---------· 
1,927 74 
--------
57 
52;999 62 27,277 16 27,742 89 
----·-----
4,148 48 
--------
58 
17, 857 48 14,126 11 13,624 64 
----------
3,233 32 
--------
59 
12,936 61 8,178 66 8,767 96 
--------- -
1,068 32 
-- ------
60 
1,924 30 1, 491 53 2, 204 76 
---------- ------------
--------
61 
778 44 532 28 250 00 
- -- ·· -- - ---
282 28 
--------
62 
69.466 55 50,660 23 53, 139 19 
----------
1,505 78 
--------
63 
89; 066 91 28,480 54 26, 838 33 
----------
1,642 23 
--------
64 
4, 877 40 2,398 00 125 31 
----------
2,272 69 
--------
65 
1,601 05 1, 386 51 1,481 19 
----------
150 63 
--------
66 
20,092 83 10,342 55 10,236 17 
----------
742 32 
--------
67 
50,486 00 31,846 46 29,776 69 
----------
2,069 77 
--------
68 
4,772 14 5,856 15 5,654 38 
--------- -
1,672 34 
----- ---
69' 
273, 606 70 336,183 76 330,000 00 5,730 38 6,261 55 
-------· 
70 
31,048 30~ 39~140 98 44,766 66 78 60 1,486 18 
---- ... ---
71 
15,054 26 18,637 82 21,106 80 765 68 
------------
1 72 
427,470 96 534,549 39 600,405 26 3,925 48 10,301 99 
--------
73 
266,842 88 348,857 62 367,683 93 9,835 24 6,466 54 
--- -----
74 
239,787 79 ~ 327,972 68 382,765 39 14, 244 26 32,921 54 
--------
75 
174, 250 83 217,803 93 208.828 99 7,373 67 1,601 27 
--------
76 
203,031 16 262,606 20 235;500 00 4,065 20 23,041 00 
--------
77 
4, 276 48 5,478 52 5,478 52 
---------- ------------
--------
78 
15, 558 40 19,549 49 17,784 GS 1,764 81 
------------
--------
79 
6,892 47 8,655 57 6,586 41 883 33 1, 185 R3 
--------
80 
3'93, 136 07 380,584 95 383,813 13 120 00 9,139 93 
--------
81 
258,206 04 221,125 13 221,767 98 707 91 5,102 21 
--------
82 
2,568 56 3,135 70 2,760 51 
------ --- -
390 94 
--------
83 
199, 746 74 249,747 39 255,453 12 783 43 20,359 80 
--------
84 
251,038 24 301,351 35 324,954 94 646 87 
------------
3 85 
428,736 11 533,617 43 557 , 132 45 2, 372 00 
------------
476 45 86 
9,821 24 12,276 75 7,036 87 
----------
5,239 88 
--------
87 
5,959 22 7,449 06 
--------------
----------
7,H9 06 
--- -----
88 
103,141 31 128,930 23 135,975 06 1,477 78 6,762 24 
--------
89 
49,712 44 65,355 41 61,232 16 400 00 9,904 22 
--------
90 
238, 323 26 297,920 90 293.210 38 1,245 53 9,392 88 
--------
91 
139,188 96 186,651 77 170;694 12 
----------
16,553 37 
--------
92 
264,777 38 335,845 66 338,747 85 1, 112 50 6,916 75 
--------
93 
206 , 987 32 265,173 84 266,729 39 
----------
3,489 43 
--------
94 
11,671 45 14,589 34 4,408 01 
----------
18,130 52 
--------
95 
----------
9,218 , 661 08 8,84S,647 17 8,946,004 30 71,118 95 392,182 04 476 49 
596 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
i 
I Due July I, I855. 
I 
Receivers. Districts. Date of bond. 
By receivers. Tore-
ceivers. 
--
Brought forward._ 
--------------
564,797 88 2,6I6 25 
96 George W. Lawson. __ Winchester, Oregon July I, I855 
------------
--------
97 William J. Martin ___ Winchester, Oregon Mar. 24, I856 
------------
--------
98 Elias Yulee .. ________ Olympia, W. T ____ Aug. IO, I854 
------------
--------
99 Elias Yulee. ________ Olympia, W. T ____ Aug. IO, I854 694 11 
--------
------
2, 6I6251 $565,49I 99 
Summary of the 
Balanc~ due by receivers July I, I855----------------------------- 565,49I 99 
8,852,670 09 
<!16 49 
Purchase money for land sold ___________________________________ _ 
Balance due to receivers July I, I856 _____________________________ _ 
NOTE. 
The account for Kaskaskia, Illinois, to December 3I, I855. 
The account for Greensburg, Louisiana, to December 3I, I855. 
The account for Fairfield, Iowa, to March 3I, 1856. 
The account for Milwaukie, Wisconsin, to December 3I, I855. 
$9,4I8,638 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 597 
-Continued. 
Land sold. Payments into Forfeited Due July 1, 1856. 
the treasury. and mili-
tary land 
Acres. Purchase scrip. By receivers. Tore-
money. ceivers. 
------
9,218,661 08 8,846,647 17 8,946,004 30 71,118 95 392,182 04 476 49 
3,737 93 4,672 45 
-------------- ----------
4,672 45 
--------
96 
29 34 36 67 
--------------
----------
36 67 
--------
97 
1:'555 29 694 11 
-------------- ----------
694 11 
--------
98 
495 75 619 69 1,313 80 
---------- ------------
--------
99 
------· 
397,585 27 1 47649 9,223,479 39 8,852,670 09 8,947,318 10 71,118 95 
foregoing statement. 
Payments into the treasury ___________________ • ".- ___ - __ ---- _-----
Forfeited military land scrip. ________ " __ ••• ____________________ • __ • 
Balance due to receivers July 1, 1855-------------------------------
Balance due by receivers July 1, · 1856 • __________________ ". ________ _ 
•:~ Sales during the 1st f~nd 2d quarters of 1855. 
8,947,318 10 
71,118 95 
2,616 25 
397,585 27 
$9,418,638 57 
598 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the accounts of receivers of public moneys wrising from the 
sale of public lands who were out of qffice on the 1st of July, 1855. 
Balances due July 1, 1856. 
Receivers. Districts. 
By r~ceivers. To receivers. 
Charles Humphreys _____ Marietta, Ohio---------------------------- $0 23 
Moses H. Kirbey _________ Lima, Ohio----------------- $31 79 ------------
John H. Viers __________ Steubenville, Ohio ___________ -------------- 05 
Peter Wilson _________________ do____________________ 9,348 87 ------------
Samuel Finley __________ Chilicothe, Ohio_____________ 24,779 34 ------------
Horton Howard _________ Bucyrus, OhiO----------------------------- 1 83 
Jno. Caldwell---------- ------do____________________ 19 64 ------------
Nathaniel Ewing _______ Vincennes, Ind______________ 5, 967 32 ------------
J. C. S. Harrison------- ------dO-------------------- 9,253 08 ------------
Israel T. Canby_________ Crawfordsville, Ind ••• _______ 33,897 59 ---- _______ _ 
Marks Crume ___________ ------do____________________ 708 04 ------------
JamesT. Pollock _______ ------dO-------------------- 6,051 95 ------------
A. P. Hay------------- Jeffersonville, Ind___________ 3, 964 42 ------------
Samuel Lewis---------- Fort Wayne, Ind ____________ -------------- 40 06 
James W. Borden _____________ do____________________ 1,817 92 ------------
Smallwood NoeL _____________ do____________________ 41 43 ------------
Abner McCarty _________ Indianapolis, Ind____________ 137 38 ------------
John W. Lemon ________ Laporte, Ind________________ 123 81 ------------
John Taylor_ ___________ Springfield, IlL_____________ 3,376 74 ------------
W. L. D. Ewing ________ Vandalia, IlJ________________ 16,272 12 ------------
Wm. Linn------------- ______ do____________________ 55,962 06 ------------
J. W. Stephenson _______ Galena, Ill----------------- 23,807 92 ------------
Guy W. Smith __ ~ _ _ _ _ _ _ Palestine, IlL ________________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 50 
Edward Humphreys _____ Kaskaskia, IlL______________ 187 08 ------------
Samuel Crawford ________ ------do____________________ 827 56 ------------
Benj. Stephenson _______ Edwardsville, IlL___________ 6,460 41 -----------· 
Benj. F. Edwards _______ ------dO-------------------- 1,552 51 ------------
A.M. Jenkins ________________ do ____________________ -------------- 115 28 
E.D. Taylor. __________ Chicago, IlL________________ 2,580 71 ------------
E. H. Haddock _________ •••••• do____________________ 324 77 ------------
D. G. Garnsey __________ Dixon, Ill__________________ 4, 655 80 ------------
James Swan ____________ ------dO-------------------- 872 04 ------------
S. R. Rowan----------- Shawneetown, IlL___________ 3,540 42 ------------
Samuel Merry---------- St. Louis, Mo_______________ 194 03 ------------
Bernard Prate __________ •••••• dO---------------------------------- 120 89 
Samuel Hammond------ ------dO-------------------- 21,574 44 ------------
Nicholas R. Smith------ Springfield, Mo ______ ------- 96 40 ------------
John P. CampbelL ____________ do____________________ 619 02 ------------
J. W. S. MitchelL ______ Fayette, Mo ______ ---------- 4, 927 81 ·-----------
Tunston Quarles ________ Palmyra, Mo________________ 1,044 79 ------------
Abraham Bird ________________ do____________________ 211 11 ------------
Felix G. Allen __________ Jackson, Mo ________________ -------------- 98 
Wm. D. McRay _________ Lexington, Mo______________ 9,877 23 ------------
Wm. Brown ____________ Plattsburg, Mo______________ 346 10 ------------
Samuel Smith __________ St. Stephen's, Ala___________ 33,590 92 ------------
George Conway _______________ dO-------------------- 5,613 00 ------------
John H. Wwen _______________ dO-------------------- 41,940 25 ------------
JohnHerbert ___________ Sparta, Ala_________________ 2,444 24 --------·---
John G. Winston------- Lebanon, Ala_______________ 882 64 ------------
William Taylor.-------- Cahaba, Ala________________ 21,458 60 ------------
H. G. Perry ••• ____ • ___ • ______ do • ____________ • _ _ _ _ _ _ 6, 07 4 81 _______ • ___ _ 
A. T. Perry __________________ do____________________ 28,155 57 ------------
Matthew Gale __________ •••••• do____________________ 172 72 -------------
Carried forward._.-._____ $395, 786 40 329 82 
.RECEIPTS AND EXPENDITURES. 599 
STATEMENT-Continued. 
Balances due July 1, 1856. 
Receivers. Districts. 
By receivers. I To receivers. 
329 82 I I Brought forward _____ ._. 395, 786 40 
Wm. M. Lapsley ________ Cahaba, Ala ____ ---------·-- 1,360 73 
D. E. Moore----------- Demopolis, Ala______________ 8,407 79 
Robert J. Sterling. ___ •• _ Chocchuma, Miss •••• _.______ 2, 715 56 
:Samuel W. Dickson_____ Choctaw, Miss. ____ • _. __ • _ _ _ 1, 158 45 
Samuel W. Dickson----- Choctaw school fund, Miss.... 898 57 
James C. Dickson _______ Choctaw, Miss--------------- 559 30 
G. B. Dameron _______________ do____________________ 344: 33 
G. B. Dameron _________ Mount Salus, Miss___________ 22,523 09 
G. B. Crutcher._________ Choctaw school fund, Miss.___ 1, 706 64 
.A.. W. McDanieL ______ . Washington, Miss ____ ------- 4, 404 89 
:Samuel T. Scott-------- Jackson, Miss_______________ 7,873 85 
~amuel T. Scott • _ _ _ _ _ _ _ Jackson school fund, Miss.___ 300 80 
David C. Glenn _________ Jackson, Miss--------------- 232 24 
WyattJ. Draughn ______ Augusta, Miss--------------- 1,210 62 
Wyatt J. Draughn •••• __ •••• _.do. _____ ••• ____ • ______ • _ ••• _. __ • ___ _ 14 99 
Wm. Burnett_ ________________ do____________________ 107 85 
H. Alsbury _______________ • __ .do ___________ .________ 132 00 
G. H. Holman ________________ do____________________ 5,566 35 
E. B. Randolph _________ Columbus,Miss______________ 257 10 
.James H. Westbook .. ___ ----_.do .• __________________ 148 46 
W. P. Harris ___________ •••••• do____________________ 100,117 40 
-G. D. Boyd------------ ______ do____________________ 50,977 29 
George S. Golladay _ _ _ _ _ Grenada, Miss.______________ 2, 485 46 
James A. Girault ------- •••••• do____________________ 25,493 37 
Wm. Edmondson------- Pontotoc, Miss .••••• -------- 2~ 031 99 
Solomon Clark--------- •••••• do____________________ 270 52 
W. S. Taylor. __________ •••••• do____________________ 213 58 
John F. Wray __________ •••.•• do____________________ 237 92 
R. M. Carter ___________ New Orleans, La____________ so,:no 22 
James J. McLanahan ____ •••••• do____________________ 593 99 
.A.. S. Lewis------------ ••••• .. do ------------------- 824 69 
rrhomasBarrett _________ •••••• do.___________________ 1,087 08 
.Oliver B. Hill ____________ •••• do.___________________ 2, 698 82 
George M. Smith------- Opelousas, La_______________ 296 18 
Wm. Garrard ____ •••••• ______ .do ••••••••••• __ .______ 27, 230 57 
Luke Lecessler _______ • ________ do_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58 9 34 
.John L. DanieL ______________ do____________________ 3,072 37 
Benj. R. Gantt--------- ______ do____________________ 11,268 00 
.Joseph Friend __________ Ouachita, La________________ 2,551 91 
B. Laurents ____________ Natchitoches, La____________ 33,128 44 
J. B. 0. Buard --------- ______ do____________________ 318 85 
A. G. Penn ____________ St. Helena, La______________ 165 84 
Paris Childress--------- Greensburg, La______________ 16,136 04 
.John H. Drinkgrave _____ Monroe, La_________________ 14.,141 27 
Peyton G. King-------- •••••• do____________________ 8,102 70 
C. W. Wilson---------- Little 1\ock, Ark ____________ -------------- 2 42 
·G. N. Causin _________________ do____________________ 121 21 
Caleb S. Manley------ .• Batesville, Ark______________ 800 17 
A. W. Lyon _________ ___ •••••• do____________________ 447 54 
C. F. 1\1. Noland ______________ do____________________ 471 08 
L. Hawkins------------ Helena, Ark________________ 99,058 83 
Edwin McNamee ________ •••••• do____________________ 377 15 
Davis Thompson ________ •••••• do____________________ 18,339 71 
1---------------------
Brought forward_______ $959,554 55 347 23 
600 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Balances due July 1, 1856. 
Districts. Districts. 
By receivers . To receivers. 
Brought forward •• ____ -_ 959, 554: 55 34 7 23 
Daniel T. Witter ________ Washington, Ark •••••• ·----- 1, 661 20 ------------
Matthew Leper ••••••••• Fayetteville, Ark____________ 1,433 10 ------------
Richard Thruston ____________ _clo~------------------- 65 20 ------------
Wm. Quisenbury __ ------ _____ .do. __________ • ______ -- 2, 361 15 __ . ___ .. ___ _ 
M. T. Rainey ___________ Champagnole, Ark___________ 54 72 ------------
Albert G. Rust--------- ______ do____________________ 333 75 ------------
Laban C. HowelL _______ Johnson C. H . , Ark__________ 2,078 14: ------------
Alfred Henderson _____________ do.___________________ 234 55 ------------
John J. Horton _________ Clarksville, Ark_____________ 27 08 ------------
Allen Hutchins _________ Ionia, Mich_________________ 17,379 30 ------------
Samuel Dexter--------- ______ do _______ ·------------- 48 13 ------------
Wm A. Richmond .. __________ do____________________ 1,329 50 ------------
Jos. C. Hawkins ________ Burlington, Iowa ____________ -------------- 8 56 
Samuel J. Bayard _______ Fairfield, Iowa______________ 9,996 32 ------------
Thomas McKnight------ Dubuque, Iowa______________ 5 01 ------------
David W. Jones-------- Mineral Point, Wis __________ -------------- 2,096 43 
Robert Y. Lansing ____________ do____________________ 8 66 ------------
Thomas Lee ____________ Green Bay, Wis ______ ------- 7,848 37 ------------
L. T. Pease __________________ do _______________ • _ _ _ _ 45 20 ___ . ____ • __ _ 
StoddardJudd ________________ do____________________ 466 61 ------------
J. A. Helfenstein------- Milwaukie, Wis ____ ---- ---- 9,884 81 ------------
Charles H. Williams ••••. ______ do____________________ 100 00 ------------
Wm. H. Allen •••••••••. St. Augustine, Fla .. _________ 1,997 50 ---·--------
John C. Clelland ••• ----- _____ .do ___________ . ___ •.. _ 11, 022 80 ___________ _ 
John M. Fo:~.taine _____________ do____________________ 48 62 -·----------
B. K. Call _____________ Tallahassee, Fla_____________ 5,060 13 ------------
B. R. Semple _________________ do____________________ 359 95 ------------
S. F. Halliday __________ Newnansville, Fla______ ____ 2,399 23 ------------
Samuel Russell ___ • __ • ________ do __ •. ______ •• ___ • _ _ _ _ 3, 110 24 ___________ _ 
B. F. Linton ___________ U.S.attorney,west'n dist. La. 7,900 00 ------------
W. C. Scott ____________ U.S.attorney,west'ndist.Ark. 1,149 65 ----·--·----
Lewis Saunders, jr •••••• U.S.attorney,west'ndist.Ky.. 1,267 88 ------------
George W. Gale. ____ ._. U.S. attorney, south. dist. Ala. 2, 006 71 ___________ _ 
R. M. Gaines. __________ U.S. attorney,south. dist. Miss. 4, 000 00 ------------
Jos. A. S. Acklen. _ _ _ _ _ _ _ U.S. attorney,north. dist. Ala._ 2, 320 00 _. _. _______ _ 
AugustusJones _________ U.S. marshal, Mo___________ 316 59 ----------·-
John Patterson _________ U.S. marshal, Ohio__________ 963 96 ---·--------
William Prentiss-------- U.S. marshal, IlL___________ 700 00 ------------
MatthewBirchard _______ agent, &c ___________________ ---·---------- 2 36 
I ··--------
r1,059,538 61 2,454 58 
--------
STATEMENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS AS DISBURSING AGENTS, 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1856. 
{)02 RECEIPTS AND EXPENDITUR.ES. 
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Statement of the accounts of receivers, as disbursing 
Balances due July 1, 1855. 
Receivers. Districts. 
Warrants in 
Date of bond. By receiv- To receiv- favorofre-
ers. ers. ceivers. 
Theodore Sherer ......... Chillicothe, Ohio ..... Jnne 1, 1854 ...... ...... 24 44 1,338 87 
Reuben H. Gilson ..••••• , Defiance, Ohio .•• , • , Aug. 14, 1854 94 57 ,, , , , , , , ,, • . 154 64 
......................... Jeffersonville, Ind .................................................... .. 
John C. Heberd .......... Vincennes, Ind ....... May 24, 1854 47 25 ...... .... .. 734 63 
Calvin W. Ruter ......... lndianopolis, Ind ..... May 31, 1854 481 87 ...... ...... 11910 00 
.. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. Winamac, Ind ...................................................... .. 
William M. Caldwell ..... Shawneetown, Ill .... Mar. 3, 1855 348 13 ...... ...... 2,564 95 
William Adair . .......... Kaskaskia, Ill ........ July 1, 1854 324 05 ...... .... .. 633 22 
William A. J. Sparks .. .. Edwardsville, Ill...... April20, 1853 127 60 47 35 
........ do............... .. ..... do ............. June 5, 1854 "·" · '"'" 
Daniel Gregory ..... ,.... Vandalia, Ill ........ April29, 1853 426 08 .. .. .. .. ... . 1,569 14 
Jesse K. Dubois .......... Palestine, 111. ......... Aug. 6,1849 1,428 23 ...................... .. 
Robert C. Wilson •.••...•••••••. do •••••••••.... April 9, 1853 40 35 • • •• • • • . . • • . 35 35 
Edward Conner .......... Springfield, Ill ........ Aprilll, 1853 258 30 61415 93 
William E. Russell ....... Danville, Ill .......... Apri119, 1853 '"2;3o2'55' .... .... .... 41540 00 
Damon Hauser........... Quincy, Ill ........... June 1, 1854 . . .. .. .. .. • !H 73 .......... .. 
John Dement ............ Dixon, Ill . ........... April 9,1853 26 7~ ...... ...... 688 23 
Eli B. Williams .......... Chicago, Ill.. .. .... April 8, 1853 216 20 ..... ..... .. 436 27 
Richard B. Dallam ....... St. Louis, Mo ........ April 4, 1853 3,170 60 ...... ...... 71140 00 
Elias E. Buckner......... Fayette, Mo .......... June 9, 1854 380 94 .. . .. • .. . .. • 31159 00 
Joseph P. Ament ........ Palmyra, Mo ......... Apri128, 1853 207 61 ...... ...... 5,154 50 
George M. Beattie ........ Jackson, Mo .......... June 6, 1854 .. .... .. .. .. 340 50 61211 50 
.......................... Clinton, Mo ............................ 1•3•3 .. 4•9 .• • • ·•·•· ·•••• • · ." .. " .• ·•· •• · ........ •••••••• Marcuii Boyd • • • • • • • • • • • • Springfield, Mo....... May 8, 1850 
Henry Fulbright ................ do ............. April27, 1855 
••.•.••. do .•••.•••..••.••..•..••. do .•••••••.•••• May 9, 1853 
William Brown, deceased Plattsburg, Mo ........ April27, 1853 
Henry V\7hittington....... .. ..... do . .. • .. • • • .. .. April16, 1855 
........ do ....................... do............ Feb. 11, 18.'\6 
Westley Halliburton .•••. Milan, Mo .•.•••.•..• May 2, 1853 
SamuelS. Houston...... St. Stevens, Ala ..•• ,. Aug. 4, 1854 
William W. Fambro •••• ,. Cahaba, Ala ....•.•••. Apri123, 1853 
John S. Nance . . ..••••• ,. Huntsville, Ala .•••••• May 9, 1853 
James W. Warren ....... , Tuscaloosa, Ala ...... June 2, 1853 
James Larkins .•••••.•• ,. Elba, Ala .••••••••••• June 19, 1854 
........ do ....................... do..... . ...... Jan. 26, 1856 
M. Torbert ••••••.•••.... Demopolis, Ala .••••• Sept.28, 1854 
Nimrod E. Benson., ••••• Montgomery, Ala .•... Feb. 26, 1855 
Thomas Welsh .••••• , ......... ,.do ............. Feb. 27, Hl55 
Alex. Snodgrass .......... Lebanon, Ala . ....... July 21, 1854 
Wm. N. Whitehurst .... Washington, Miss .... June 21, 1852 
Oliver C. Dease .•.••..••. Augusta, Miss ••••••.. July 26, 1854 
Wm. M. (}illespie....... Jackson, Miss .. , •... April16, 1853 
Robert G. Golladay .•••• ,. Grenada, Miss. . . • . . . . April 28, 1853 
John G. Gage ..••..••••.•••••••. do .••.••••••••• Apiil30, 1855 
Robert D. Haden ......... Columbus, Miss ...... Mar. I, 1855 
Henry W. Palfrey ••••• , . . New Orleans, La .••• , April23, 1853 
Eugene Wartelle ......... Opelousas, La ........ June 2, 1854 
James Ray .... . ................ do ............. Dec. 7, 1855 
Charles H. Morrison,,.,, Monroe, La •....•.... April 2, 11:!55 
~ 862 60 .... .... .... 1,:n4 oo 
•• ••• • •• • • • • 1,405 56 ••••.••••.•. 
} . . • • . . • • • • 95 59 9,444 68 
.. .. .. .. .. .. 277 48 15, 209 79 
902 34 .. .. .... .... 7,924 47 
.. .. .. .. .. .. 587 17 s, 002 32 
.. .. .. .. .. .. 298 78 10,875 70 
568 02 .. .. .. • .. .. . 6, 956 71 
• .. . .. .. .. • 533 20 5, 784 69 
•• • . • • . • . . • • . . • • • . .• . • . • 1,243 62 
• .. • .. .. .. .. 5:!4 96 2, 684 48 
............ 4 27 .......... .. 
207 38 • • • • • • • • • • • • 2, 232 12 
372 38 .. ... .. . • .. • 4,210 44 
225 93 .. .. .. .. • .. • 5, 228 65 
. ... .. .. .... 7 14 9,059 91 
..... i 89•40• 111 98 1, 775 75 
294 n :::::::::::: ... i;7o5'76' 
1,15437 ............ 4,27538 
1, 933 95 .. .. .. .. .. .. 1,225 31 
16 91 ••••••••••••••••••••••.• 
............ .... .... ... 1,235 42 
.. . ... .. ... • 1,608 04 3,666 43 
$16,484 26 6, 779 14 158,689 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 603 
agents, for the fiscal year ending June 30, 1856. 
Cash transferred. Payments by receivers for- Balances due July 1,1856. 
Fees for lo-
cating land By receiv-
warrants. ers. 
To receiv- Expenses of Salaries and Advertising By receiv-
ers. deposits. commiss'ns. and inci- ers. 
dental ex-
penses. 
To receiv-
ers. 
25 00 ....................... . 37 60 
38 00 
1,314 99 
210 71 
286 2:'! .. • .. • • .. • . !299 39 1 
50 ............ ............ 2 
:::::::::::: :::::::: ·::: :::::::::::: .... "56'2o· .... · "7is'5s· ...... 79'is~ :::::::::::: .... "72'os· 
397 98 .... ...... . . ........ .... 8 75 1,755 03 1,082 89 ........ ... 56 82 
3 
4 
5 
6 
... · "45'65' :::::::::::: :::::::::::: .... '24o 'oo· · .. "2, 7ii ·75· .. · .. '64'7i' :::: :::::::: ...... 57 ·74· 1 
L4 00 • .. .. .. .. .. • .. . .. • .. .. .. 150 10 745 97 75 20 ..................... , .. 8 
...... ...... ............ ... . ........ 7 00 98 14 16 70 53 ll ............ { 1~ 
96 40 • .. • .. .. • .. • .. • .. • .. .. .. 97 75 1, 749 6I 77 96 166 30 .. .. • .. .. . .. 11 
............ ........... ............ ............ 1~g ~ ....... s.6o· ... ~:::~.:~ ....... 93·~2· ~~ 
... i;oo9's7· ::::::::::·: :::::::::::: ..... 26o'oo· 7,787 48 655 s3 .. • ..... 1,535 s1 14 
878 50 ............ .... ........ 779 00 6,274 86 13I 71 535 48 .... ........ 15 
355 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33 00 250 00 I2 25 .. .. .. .. .. .. 31 98 16 
49 00 ............ ... .... .... 28 00 572 87 36 50 I26 61 ...... .... .. 17 
3I 00 • • • • • • • • • • • . . • . • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • . 656 26 62 05 • • • • • . . • • • • • 34 84 18 
74 23 .... .... .... .... ........ ...... ...... 5,I98 11 3107o 14 2,I10 58 ............ 19 
52 78 .... .... .. .. .... .... .. .. I34 95 3,376 43 23 84 57 50 ...... ...... 20 
874 60 •• • • • • •• • • • • • • . . •• •• •• • • 484 50 5,597 99 94 19 60 03 •• • . . . . . •• . • 2I 
305 46 .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. • 389 20 5, 400 63 23 66 362 97 • .. • .. .. .. .. 2'2 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ..... 222·52· ........... 23· :::::::::::: :::::::::::: ...... 89'26. ~~ 
784 57 .... .. .. .. .. .... .... .. .. 3,224 00 5,458 02 235 15 .. .. .. ..... . 56 00 { ~ 
...... ...... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 2 24 ... ......... ...... ...... 1,407 80 26 
4, 071 44 I, 029 06 1, 029 06 3, 235 64 9, 350 95 99 05 734 89 . . • • • • • • . . • . { ~~ 
3,I~~ g~ :::::::::::: :::::::::.:: 7'igg ~~ ~~;!~! ~~ 3n ~~ 6,~~! g~ :::::::::::: ~g 
224 09 • • • • • • • . • • • • . • • . • • . . • • . • 299 30 6, 723 63 208 30 408 01 • • • • • • • . • • • • 30 
96 61 .... .... .... .... • .. .... 280 80 7,210 35 I7 00 3,165 38 .... ........ 31 
39 00 . . . . • • • • • • . • • . . • • . • • • . . • 828 98 6, 754 36 38 35 . • • . • • . . . . . . 57 96 32 
59 99 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 585 00 3, 780 25 7 45 938 78 . .. .. .. • .. .. 33 
33 94 . • • • • • • • • • • • . . . • . . . . • • • . • . • • . • • • • • • 906 34 8 30 362 92 • • • • • • • • • • • • 34 
.... .... .... .... ....... .... .... .... ...... ...... 1,s8i ~~ 1 40 266 42 .... "io .53 ~~ 
•· .... i6 ·oo· :::: :::::::: :~:: :::::::: .. · .. 32o ·oo· 2, 16I 9I • .. • "3i ·so· .. .. .. .. .. .. 57 9I 37 
29-2 00 .... .... .... .... .... .... 1,126 20 3,580 61 84 90 83 11 .... .... .... 38 
I 96 .... .... .... ............ 250 25 4,744 86 15 75 445 68 .... .... . ... 39 
20I 64 ....... "... . .. .. .. .. .. . 273 00 2, 652 69 32 05 6, 296 67 .. . .. • .. .. .. 40 
•••• •••• •••• ...• •. . • ••• • •. . . •• .• •• •. I81 60 5,830 04 9 80 1,042 33 ••• . •• •• •• . . 41 
• • • • • • . • • . . . 186 OI . . . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • 2 54 • • • • • . • • . . . . 85 • . . • • • • • • • • • 42 
35 98 .... .... .... .... .... .... 255 00 1,305 06 112 18 364 21 .... ....... 43 
211 00 • • • • • • . • • • . . . . . • • . . . . • . 824 00 4, 707 27 16 00 !!3 48 • • • . • . • • • • • . 44 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ...... si'2o· 1 ' 0~~ ~~ ... ::~~~.:~ .... ~:~~~-~~- ..... io7'27' ~~ 
5~ i~ ............ :::::::::::: ... i;3o3'5o· 5,~g~ ~~ 13~ ig ..... :::.:~ .... 4;627'&6' ~~ 
13,535 00 1,215 07 I 1 029 06 23,360 04 I30,466 73 8,338 19 28,174 03 8,595 67 

STA'"fEMENT 
EXHIBITING THE 
AMOUNT OF DUTIES ARISING FROM IMPORTS, TONNAGE, &c., 
OF 
Expenses of prosecution j duties refunded on merchandise, tonnage, and 
light money; and in part the expenses of collection of said duties 
frorn July 1, 1855, to June 30, 1856 ). exhibiting also 
the moneys paid into the treasury during the 
same period, and the balances due 
on June 30, 1856. 
606 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the duties en imports, tonnage, &c., 
Collectors. Districts. 
Balances due July 1, 
1855. 
~ ~ 
s -~ 
Gross amount of-
.! ::: 
~ ~ g ~ 
d >. 0 ·g 
1--------- -------- ---~----- 1---l:l:l--- 11-_8 __ ---~------
Bion Brad burry,,,... Passamaquoddy.... Aprill8 and 232 98
1
.... . . . . 19,196 86 .....•••• 
June 1, 1853. 
2 Daniel W. Dorman .. Machias ........... April12 and 93 63........ 98 20 ........ . 
June 7, 1853. 
3 Thomas D. Jones.... Frenchman's Bay .. Aprill5, 1853 47 04 .. • .. .. 235 61 ........ . 
4 RowlandH.Brigham. Penobscot ......... April21,1854 559 00 ........ 1,207 97 ...... . .. 
~ ~:~u~~b=~~~~::::: ~~!~~~~:~~~~.: :::: ~la~1 ~!; l~~~ 1 ~~ ~ :::::::: ......... 2o'8o ::::::::: 
7 Charles N. Bodfish... Bath ........ , .. .. April26, 1853 11'1, 123 53 .. • .. • .. b 41, 9H8 00 ....... .. 
8 EzraCarter,jr ....... Portsmouth & Fal- April 8, and 12,284 82 ........ c 314,290 29 ........ . 
mouth. June 14, 1853. 
9 Nathaniel M. Towle .. Saco ..... , ........ Mar. 31, and 
10 Alpheus A. Hanscom ... do .............. .. 
11 John Cousens ....... Kennebunk ....... . 
12 Luther Junkins ...... York ............ .. 
13 E. K. Smart......... Belfast .......... .. 
14 George P. Sewall .. .. Bangor .......... . 
June 2, 1853. 
Sept. 25, 1855 
April 8,1853 
Aprill2, 1853 
Jan. 26, 1854 
April 9 and 
June 1, 1853. 
15 Zenas Clement,,,,,. Portsmouth, H. H •. April19, 1853 
16 D. A. Smalley....... Vermont,,,,... • . • . April 12 and 
June 5, 1El53. 
17 James Blood ........ . 
18 Wm. H. Manning .••. 
19 E. F. Miller ........ . 
20 Wm. Bartoli ....... .. 
21 Chas. H. Peaslee ... . 
Newburyport, Mass. Jan. 30, 1854 
Gloucester.... . • • . . Feb. 2, 1f'l54 
Salem and Beverly. Feb. 12, 1853 
Marblehead ..•. ,, •. Feb. 18, 1854 
Boston and Charles- Mar. 23, 1853 
town. 
22 Edmund P. Little.... Plymouth ........ .. 
23 P. W. Leland ....... Fall River ....... .. 
24 s. B. Phinney........ Barnstable ....... .. 
25 C. B. H. Fessenden .. New Bedford .. ... . 
26 Constant ~orton .••.• Edgartown ••..••.. 
27 Eben W. Allen ...... Nantucket. ...... .. 
28 ...... do ................... do ........... . 
29 •••... do ..•..••.••••.....•.. do ..•••••.•• ,, 
30 Gideon Bradford .••.. Providence, R. L •.. 
31 Geo. H. Reynolds .... Bristol and Warren. 
32 George Turner .•••••. Newport., .. , •. ,, .. 
33 Wm. D. Starr ....... Middletown ...... .. 
34 Samuel Babcock ........... do ......... , .. 
35 Henry Hobart ....... New London ..... . 
36 M.A. Osborn ........ New Haven ...... . . 
37 Wm. S. Pomeroy .... Fairfield •.... , •• , .• 
38 Ezra Chesebro .•••... Stonington.,, ••• , .. 
39 Benjamin F. States ....... do., ..... . , ..• 
40 Thomas S. Hall ••• , •• Sackett's harbor .. . 
41 Charles K. Loomis. . . . ..•. do ....... . .. .. 
42 James C. Campbell .. Genesee ......... .. 
43 E. B. Talcott . . .. . .. . Oswego .......... .. 
44 A. V. E. Hotchkiss ... Niagara ........... . 
45 John T. Hudson ..... Buffalo Creek ..... . 
46 Horace Moo<ily .•.... Oswegatchie .••••.. 
47 Samuel L. Gardiner .. Sag Harbor ••...... 
Mar. 21, 1853 
Feb. 1, 1854 
May 15,1854 
Feb. 21, 1854 
April 18, Hl55 
May 5,1853 
Jan. 24, 1l:l54 
May 16, 1854 
Feb. 4, 1854 
Jan. 28, 1851 
Feb. 11, 1854 
April 13, 1853 
Nov. 14, 1855 
Jan. 24, 1854 
Mar. 21, 1853 
Mar. 4, 1854 
Jan. 25, 1854 
May 30,1856 
May 9,1854 
Feb. 5, 1856 
July 15, 1854 
Feh. 15, 1854 
Jan. 30, 1854 
Feb. 9, 1854 
Aug. 11, 185t 
Mar. 28 and 
June 2, 1853. 
49 37 •••..•..•..•..•••.•....•....... 
. ..... 'i6'43 ·::: :::: :::::::::::::: ::::::::: 
2159 ............................. .. 
233 77........ 3,556 33 ........ . 
46, 362 87 .. .. . .. . 15, 834 73 . ...... .. 
968 63 • .. .. • .. 11,943 16 ....... .. 
8,136 29 .. .. .. .. 10,204 54 ........ . 
1, 796 93........ 1,339 85 ....... . . 
834 75........ 45,410 85 ........ . 
53, 390 8l:l .. .. .. .. d 155, 099 58 ....... .. 
2,125 33 .• •. •. . . 216 11 •.•..••.• 
, .. • .. • .. .. • .. .. .. .. e 8, 352,515 57 664 22 
20 26 • .. .. .. . 164 47 ....... .. 
1, 771 04 .... .... 1,020 23 ....... .. 
481 23 .. .. • .. . 86 52 ........ . 
"'""36'9i :::::::: g 13' 4~~ ~~ ::::::::: 
47 83 ••.••..••••..•..•.•......•.•.. 
7180 ............................. .. 
602 35 .. .. .. .. 926 44 ....... .. 
14,004 65 •...•.. j 50,770 00 ••...••.. 
12,317 83 .... .... 12,540 02 ..... . . .. 
592 25........ 3,334 55 ...... .. 
' 238 10 .....••...••......•••.•••..•.. 
····3~034.23 :::· :::: ...... 3~6i0.39 ::::::::: 
26,229 11 .. .. • .. • l 278, tl72 05 ......... 
128 50 ..............•...•••.••••..... 
93 40 . • . . • . • . 476 85 •....•... 
2:34.92 :: :: :::: ...... 5; 477.25 :::: : :::: 
........... . ........ 3032 ........ . 
...... .. .. .. 952 90 14,819 31 ........ . 
...... ...... 549 54 m. 2,o47 92 302 oo 1 
221 72 ........ o 2,529 08 ......... 
1 
•• • . . . . • . . . . . . . . • . . . 16,392 96 ••.. . ••.. i 
12,201 75........ 2,667 06 ......... ; 
174 73 ............................... ! 
48 Heman J. Redfield, .. New York ..... , .•. 
49 Henry B. Smith...... Champlain, .... , , , . 
Jan. 28, 1854 ................... p42,740,768 9613,300 17 
May 26,1854 1,065 56........ 16,772 27 ......... : 
50 Alfred Fox ......... , Cape Vincent. ... .. 
51 Henry P. Whallen ... Dunldrk ......... .. 
April 18 and 664 02.... . ... 2,621 45 ......... ' 
June 1, 1853 
Jan. 2'2, 1855 130 80 ..... . .. 10 75 ... ' ....• 
Carried,forward ...... $219,841:! !l5H,502 44 52,142,596 2114,266 39 
a Sale of old revenue boat. 
b $17 of this is for storage received. 
c $1,709 51 ofthis is for storage received. 
d $596 87 of this is for storage received. 
e $39,271 83 of this is for storage received. 
j Transportation bonds forfeited. 
g $78 of this is for storage received. 
h Received for rent of post office. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. roT 
during thefiscal year ending June 30, 1856. 
Gross amount of-
't:! ~ '8 ~~- .!. ~ 
"' -~ > 8 00. ~ "'< "'"' rll .;~ "' E~ ::! rn 
"'=' 
0 
"' 
't:!;a 
"' "' 
't:!<.l ~~ ~ .;!; ~"' "'~ ~= ~ 3 cd~o-~.q.. ·a -E ~r~ Ql .<::<>..,. <.l't:! ..... C) 
~ :';l .s ~ Sof ~ ~ ;g 0 ~ 
............ a 7 50 
············ 
119 23 •••••.•••••. 
· · · · · · 37a · 22 :: :: :::: :::: ...................... ············ 200 70 1, 043 82 .•••.••••••• 
.................................... ·········· ........... . 
443 27 f 484 50 .• • . • • • • . . . . 273 01 1,412 46 
:::::::::::: ·,~·····25"&&:::::::::::· :::::::::::::::::::::: 
.. ....... ·········· · ................................ . 
106 35 •••..••••••••••.....••••.•..•••••.•••.••..••.. 
.................................... ········· ············ 
•••• •••• •••• k 3 75 ••••••••••••.••••••.•.....••..•••• 
············ ........... . 500 00 n 29 21 
93 24 ••.•.•••••• 
155 94 ..•••••••••• 
116 05 ........... . 
........... ··· ······· ············ 2 40 ..•••••••..•••••••••. 
12 20 .••.•••••..•.•....•..• 
121 90 • • • • • • • • • . • .•••..•••• 
568 30 ••••...••.••••••..•••. 
129 58 356 37 •••.•.••.... 
559 82.. •• ..••• • •••••.••••• 
507 50 200 33 ..••....•••• 
161048 21 r 897 10 ••••...•.... 578 59 7,203 85 
. . .. • • . • . . . . . . . • • . . • . • •. 731 80 
........ . ············ 
.•••. ... . • •. ... •• .• . ... 256 25 113 31 .....•.•.... 
514 97 
567 92 
704 20 
499 00 
1,010 16 
100 42 
404 00 
1,546 98 
27 20 
71 25 
80 06 
28 60 
425 50 
550 26 
335 75 
185 40 
65 61 
447 45 
898 31 
14 01 
14,612 65 
94 50 
584 95 
1,409 45 
459 53 
277 83 
75 65 
814 82 
172 80 
394 88 
241 17 
471 80 
993 51 
1,005 60 
586 90 
19(} 90 
12 20 
14 10 
49 60 
65 90 
827 66 
51 87 
2,527 30 
618 99 
347 80 
39,462 30 
163 30 
242 50 
180 23 
19,838 56 •••••••••••• 
666 12........ ••• • 2'. 
939 81 •• •• •• •. •• • . 3 
I, 786 35 •••••. •••••• 4 
1,010 16 . •. ••• •••• [>. 
197 62 ••.• •• .. .... 6 
42,392 00 •• •• ... • •• •• 7 
316,652 58 . . . • • • • • • • . 8 
27 20 •••••• •• •. • . 9 
71 25 •• • • • . . . • • • • IO 
80 06 . • .. • • . . • • • • 11 
28 50......... ... I2 
3,981 83 ••. . . .. •••• 13 
16,384 !.19 • • . • • • . • • • • • I4 
I2, 278 91 • • • • . • . . • .. . I5 
12,008 28 • • • • • • • • • • • • I6 
1,405 46 •• • • • • •• • • • • I7 
45,858 30 • • • • • • . . .. I8 
155,997 89 • • . . • • • • . . . . I9 
230 12... . . • . .• • • 20 
8, 370,405 68 • • • • • . • • • • • • 21 
~58 97 •••••••••••• 
I,605 18 ••.••••••••. 
I,495 97 •••. . .••••• 
I3, 923 97 •••.••.•..•. 
337 20 •••••••••••• 
1,002 09 •.•.•••.•••• 
51,691 I7 I,055 85 
12,712 82 ••••....•••. 
3, 729 53 395 60 
241 17 ...•....••.• 
471 80 •••••.•••••• 
4,607 65 .•.••••••••• 
279,877 65 ••••••••.••• 
586 90 •.•• . .•••••. 
667 75 ••••.••••••• 
I2 20 •••••.•••••• 
5,493 75 ••••.•.••••• 
92 12 ••.......••. 
15,007 lJ .....•..... 
4,27.5 09 ..••••••.••• 
3,160 I4 .•......... 
19,636 02 .••••••.•••• 
4,109 93 •••••.•••••. 
347 80 •••• •... ' .•• 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
21:$ 
29> 
30· 
31 
32: 
33-
34 
35 
36. 
37 
38· 
39· 
40 
4I 
42. 
43-
44 
45-
46-
47 
42,818,259 1e ...... ...•. 48 
17,667 3'i • • . . • • • • • . • 49 
3,233 51 . . . . • • • • • • • • 50 
191 Ot .. • . • • . • . • • • 51 
---------:------------------------l----·----l----------l---------·----------
18,807 971 1,447 06 3, 090 45 2, 684 66 
j $242 70 of this is for storage received. 
k Sale of olrl flying jib. 
l $459 30 of this is for storage received. 
m$124 of this is for storage received. 
n Transportation bonds forfeited. 
8, 616 31 75,427 84 52,266,936 8!i I, 451 45 
o $195 of this is for storage received. 
p $2,175 12 of this is for interest on custom-house 
bonds, and $45,502 58 for storage received. 
r Transportation bonds forfeited. 
608 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-
£ 
Districts. 
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1 Passamaquoddy.. • . . . . • • • • • • • • • . • • . . • • . . . . • • • • • • . . ... • • . . . • • . • • • . . .. · • · • · • · · • • • . · · • · · • • • · • • • • • • • • 
2 Machias ........................................................................................ . 
3 Frenchman's Bay ............................................................................... . 
4 Penobscot • • . . • • . • • • . . . . • • . . . • • • . • • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . • . • • • • • . . . . • • • . • • • . • • . . • . . . • •.••••. 
.5 Waldoborough .................................................................................. . 
6 Wiscasset • . • . • . .. . . • • • • .. . • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • . . . . . . . .. . .. . • • .. • • . . . .. . .. .. • . • . •..•......••.•. 
7 Bath ................................................................................ . ........ . 
8 Portland and Falmouth..... • . • • •......• , • • • • • . . • • . • • • . . . • . . . . . . . • • . . • • • • . • . . . . . . . . . • • • . . .•.•.•• 
9 Saco ........................................................................................... . 
10 Do ........•...•••••.•••.....•...••..•••••••...••.•......•.••. . •••...•.•.•.••...•...••..•••.... 
11 Kennebunk ...................................................................................... . 
il.2 York ................................................................................... . 
1.3 Belfast ••.•• , ..................................................................... . ............. . 
14 Bangor ......................................................................................... . 
i5 Portsmouth, N. H .............................................................................. .. 
'1.6 Vermont • . . . . • • . • • • . • . • . • • • • • • • • . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . . • • . • • • • . • •••.••• 
lJ.7 Newburyport .................................................................................. .. 
11.8 Gloucester ..................................................................................... .. 
19 Salem and Beverly .............................................................................. . 
-20 Marblehead ...••...••••••••..•••••••....•.••••.•........... · .••••.... · • • · ..•. · · · · .... · · ·. • · · • • · · · 
21 Boston and Charlestown . • • • • • • . . . . . . • . • • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • • . . . . . • •...... • · · · · • • • 
22 Plymouih ...................................................................................... . 
23 Fall River .............................................................. . ....................... . 
24 Barnstable....... • • • • • . • • • • • • • • . • • . . . . . . • • . • • . . . . • • • • • . • . . . . • . . . . • • • . . • • . • . . . . • .•••.•.••.•.... 
25 N cw Bedford..... . • • • • . • . • • • • • • • . • • • . . . • • . • . • • . . . . . • • • . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . • • . . • . . • . • . . . ••..... 
26 Edgartown •..•..••.••.•.•...•.••.••.•.••.••..••...•.•...••••.•..•...••••••..•.•.••..••..•••..... 
27 Nantucket . . . . . . • .. • .. . . . . . . . • • .. .. . • . • . • .. • . . . . • . . . . . . . .. • • . • • . ............................. . 
28 Do .•.••.••.•.•••••.•...•••.•...••..•..•..•.......•...•••.••••••.••.•......•..•.•.•.•..•...•.• 
29 Do ...•.••.•.•.••.•••.••.••.•.•.•...•..•..•...•••.••••.......••.•..•.....••..•..•.•...••.••.• 
30 Providence.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . . • . . • • • . • • • • • . . . . • . • • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .•.•.•• 
.31 Bristol and Warren ..................................... . ....................................... . 
32 Newport ....................................................................................... . 
33 Middletown . . • • • • • • . • . • • • • • . • • • . • • • • . . • , . • • . . . . . • • • • • • . . . . . . • • • . • . • . • • • . . . . . • • • . • ••.•...••.••... 
34 Do ......................................................................................... .. 
.35 New London.... • • • • • • . . • • • • • . • . • . . . . . • • • • • • • • • . . • . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . •••.....•••. 
36 New Haven ................................................................................... . 
27 Fairfield... . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • . • •.••••..•• , . • · · • · ·• • · • · · · · · • • • • 
.38 Stonington.. • . . . . • • . • • . • . . • . . • • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . .••....••..•••• 
39 Do ..••...••••..•.••...•••••••••.••.••••...•..••..•••.•...•••.••.•...••...•.•.••••.... ····•••• 
40 Sackett's .Harbor .•••••••..••••..•...••..•••••••...•..•...•...•••.•••••.•.............•••...••••.• 
41 Do .......................................................................................... . 
42 Genesee ...................................................................................... .. 
43 Oswego .•.•.••.••••••••.•••.•.•..•......••••.•••....•.•....•.••.......•..•••.••.. . •...•....•. •·•• 
44 Niagara ................... .......... ....... ... ........ .... .... . ..................... .. 
45 fluffalo Creek .•••.••.••••...••••••.••..••.••..•..••..•..•.•.•.........•. · • •• • • • • · · · • · · • · · · · • • • · • • 
46 Oswegatchie. . . • . . . . . • • • • • • . . • . . • . . . . • . . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • . • . • . • . . . .•................• • • • • 
47 Sag Harbor .................................................................................... .. 
48 NewYork ...................................................................................... . 
49 Champlain .. • .. . • .. • .. • • .. . . .. . .. . . • . . . . .. .. . .. . .. .. . ........................................ .. 
.50 Cape Vincent...... .. . . . . .. . • .. . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . . • . . .. . • . . . ............................. • · 
51 Dunkirk ........................................................................................ . 
.......... . ······ ........ ! ................ ! .............. . 
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18,210 74 
709 40 
9Hl 80 
2,180 46 
1,~~~ ~~ 
58,092 55 
327,955 24 
76 57 
40 00 
9R 00 
43 00 
3,301 00 
35,612 64 
ll,804 76 
18,163 13 
2,873 23 
46,198 13 
156,460 91 
2,326 11 
8, 370, 405 68 
222 17 
2,464 00 
1,911 64 
13,923 97 
334 68 
47 83 
71 80 
945 60 
63,772 41 
20,197 06 
4,602 84 
479 27 
362 60 
3,655 63 
266,458 77 
662 60 
362 70 
............... 
5, 728 67 
25 00 
8,179 42 
3,453 73 
3,048 59 
19,204 14 
15,965 51 
357 00 
42,el8,259 12 
17,280 24 
3, 751 60 
159 15 
$776 00 52,232,611 81 
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I, 860 80 
50 35 
68 05 
164 89 
118 03 
44 12 
2,422 98 
9f;l2 16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '""'3i'25' 1~ 
. • . . • . . • • . . • . • . • . • . . .. • . . • • . . . . . • • • • • • 1 51 . • • . • . . • • • . . 11 
• • • • • • • • • • • • . . . • • . • . •• • • • • • . • • • • • • • • • .• . • • • •• •• • • 7 19 12 
.... .... .... .... ••.. .... .... .... •••••• .•.• •••. 914 60 13 
.. .. .. .. • • .. .. .. .. • .. • • • 21,330 51 ........ : ::: 5, 804 71 14 
... • ...... ...... ...... •••••. •••• •.•• ............ 1,442 78 15 
.•. •• •••. •••• •••• •••. ...• .•.• •. .••• ...•.• •.•••• 1,981 44 16 
. • •• • . . • • • . •• •• •. • • • . . . .• • • • • • • •• •• • • . . . . . . . • • • . . 329 16 17 
494 92 18 
:::::::::::: :::::::::::: ::::~~~~~~:~~: :::::::::::: 1, 7~~ g~ ~~ 
:::::::::::: ::: ::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ···· · · 57·o;;· 
.• . •••• ••.. .... •••• .... .... .... ...... .... .... .... 9t2 22 
.••.•. ...... ............ .............. ............ 65 56 
.......................... , .................................. . 
.... ........ ............ .............. ............ 39 43 
. . . . . . . . . . . . ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
...... ••.••. •••• ••.• ...... 117 16 ........... . 
' • • • . . • . • • • • . •. ' • . . • • • • • • . . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • . 2, 979 26 
.••••• ••.••. .•• • . • .•. . •. •••. ••. . •.•• •. •••. •• .• •••. 4,833 59 
.... •.•• .... ........ ••.• ••.. .... ••.••• .... .... .... 114 54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . .......... . 
109 20 
:::::::: ~::: "'"2;696'67' :::::::::::: 1,21;9 58 
:::: :::: :::: :::: :::::::::: :::::::::::: 39, 6~~ ~~ 
398 45 
12 20 
:::::: :::::: :::::::::::: ~:::::::: .. :::: :::::::::::: ...... 67. i2. 
:::: :::: :: :: :::: :::: :: :::: :::: :: :: .:::: 5, ~~i ~~ 
"'"i23'65' :::::::::::::: :::::::::::: 
333 27 
431 88 
469 82 
165 53 
6 
1,1~; ~~ 
162 73 
123 65 75,215 38 118 67 1 78, 373 95 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
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Balances due July 1, 
1855. 
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Gross amount of-
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Brought forward...... . 219,848 92 1, 502 44 52,142,596 21 14,266 39 
l F. W. Brinley ....... Perth Amboy, N.J. April 1, 1853 491 58........ 135 00 ........ . 
2 Wm. S. Bowen ..... Bridgetown, N. L .. April 14, and 10 00 .............................. . 
Juna 1, 1853 
3 John A. Sherrad .•.•. Burlin~ton, N.J.... Feb. 6, 1854 
4 Thomas D. Winner •. Great Egg Harbor ... Mar. 26,1853 
5 Stephen Willits • .••.. Little Egg HartJor .. April 19, and 
167 40 .............................. . 
115 38 .......•...........•.. 
26 20 ................... .. 
July 27, 1853 
6 ...... do .................... do ........... June 21,1854 
7 E. T. Hillyer ....... Newark........... April 6, and · 6o2 · 9o : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : · : : : 
Camden .••••..• . 36 20 .............................. . 8 Isaac W. Mickle ..... 
9 Charles Brown ..•..•. 
10 James Lytle ........ . 
Philadelphia ..•••••. 
Presque Isle ....... . 
June 15, 1853 
April 7, 1853 
April 6, 1853 
May 26, 1s54 ...... 7o2'23 :::::::: b 3, 860,632 63 ....... .. 13 83 .......•. 
ll James Hastings ..... . 
12 Jesse Sharpe . .. .. .. 
13 Philip F. Thomas .. .. 
14 James Sands ...... .. 
Pittsburg .......... . 
Delaware .•.••..••.• 
Baltimore ......... . 
Annapolis ...•••••• 
15 Richard B. Willis .. .. Oxford ............ . 
May 9,1854 
Mar. 20, 1853 
April13, 1853 
Mar. 29, 1853 
April 21, and 
•. • . ••.. •••. . • • • •. .. 2, 795 00 .......•. 
436 40 . .. . .. .. 344 01 ......... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • d 1, 125,612 70 ......••. 
41 97 ........ 84 ... . .... . 
251 58 •.•.••..•••..••...•.......•••. 
June 7, 1853 
16 G. A. z. Smith • .. .. • Vienna ...... :.. .. • Mar. 28, and 370 66 •••.••.•..•.••.•.•.......•.•••. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25* 
26 
27 
28 
29 
30 
July 14, 1853 
James R. Thompson. Town Creek ........ Aprill8, 1853 46 78 .............................. . 
Canby Pennington .. . Havre de Grace .. . . Feb. ll, 1854 55 19 .............................. . 
Robert White ........ Georgetown, D. C .. April 9, 1853 ........... . . . . .. .. 16,923 14 ....... .. 
Wm. M. Harrison ...• Richmond, Va ..••.. Mar. 14,1855 1,891 94 •...•... e 62,975 96 .....•••. 
Samuel T. Sawyer ... Norfolk & Portsm'h. Jan. 28,1854 20,238 35 ........ f 77,298 9J ....... .. 
George T. Wright .... Tappahannock ..... June 20, 1853 52 40 ............................. .. 
John S. Parker....... Cherrystone • • • • • • • Feb. 1, 1854 8 60 .••••••.•••.•••••.•.......••... 
Philip J. Barziza ..... Yorktown .......... Mar. 14, 1854 8 93 .............................. . 
J. B. Brittingham .......... do ........... June 11, 1855 .... . . .... . . .... .. . . .... .... ..... . 4 25 
A. D. Banks ........ Petersburg ......... April30, 1855 3, 710 78 .... .... 75,228 77 ....... . 
EdwardS. Hough .... Alexandria ......... May 20, 1854 . .. .. • .. .• . . .. . .... . 24,1:l28 41 140 7l 
A. J. Pannel. .... , ... Wheeling......... April 5, 18.13 272 58 . .. . .... 3,443 67, ....... . 
Gordon Forbes ...... Yeocomico ......... May 11, 1854 .... . . ••. . . . 2 50 .................... .. 
L. D. Starke .....•... Camden, N.C ...... April 12, and 9 87 .... .... 1,160 36 .....•... 
31 Edmund Wright ..... Edenton, N. C .... . 
June 3, 1853 
April15, 1853 
Mat'. I, 1855 
Jan. 24, 1854 
Feb. 1, 1854 
April 2, 1856 
Mar. 22, and 
June 25, 1853 
55 34 ..................... . ....... .. 
24 26 ........ g 1,246 69 ....... . 32 Joseph Ramsey..... Plymouth, N. C .... . 
33 Henry F. Hancock ... Washington, N. C 
34 T. S. Singleton ••••. , Newbern, N.C ...•. 
35 Wm. G. Singleton ......... do ......... .. 
36 0. S. Dewey .••...... Ocracoke, N. C ••. . 
13268 ........ 18961 ........ . 
168 46 ........ j 775 60 ....... .. 
.................... k 8,615 35 ........ . 
9 10 ....••..••..••............••.. 
37 James E. Gibble ..... Beaufort, N. C ..... Aug. 11, 1854 8 73 . .. . .. .. 1,168 52 ....... .. 
38 James T. Miller ...... Wilmmgton, N.C .. July 17, 1854 4,653 30 .... ... 23,126 30 ....... .. 
39 Wm. F. Colcock ..... Charleston, 8. C ... Mar. 28, 1853 16,824 66 ........ 490,378 2'5 2,410 98 
40 Thomas L. Shaw .... Georgetown, S. C .. Sept. 30, 1854 24 26 ............................. .. 
41 John W. Merriman ......... do ........... July 23, 1855 .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. 896 13 ........ . 
42 B. R. Blythewood .... Beaufort, S.C ...... Aug. 31, Hl52 ~ 9 00 ........... . ................ .. 
43 John Boston ......... Savannah, Ga ...... April 1,1853 25,716 57........ 188,134 26 ....... .. 
44 J. A. Rarratte.. .... St. Mary's, Ga ..... Jan. 25, 1854 .. .. .. .. .. .. 22 49 ...................... . 
45 Woodford Mabry .. . . Brunswick, Ga ..... April 3, 1852 24 65 .............................. . 
46 ...... do .................... do ........... Aprilll,l856 1 .......................................... . 
47 Thaddeus Sanford ... Mobile, Ala ....... . April-, 1853 .................... m 180,991 73 13 75 
48 JamPs W. Rhea ....• Tuscumbia, Ala ...• -- -, 1854 8,476 20. .. •. .. 36,847 43 ......... 
49 David W. Johmton .. Pearl River, Miss .•. Feb. 10, 1854 13 60 . . . . . . . . 730 33 ..•..•••. 
50 Robert Eager ............ do .......... Feb. 1, 1856 .......................................... . 
51t Edward Pickett., ...• Natchez, Miss ...... April 23, and 
1 
99 30 ....•....••..••.••.••..•....... 
Aug. 24, 1853 
52 D. Walker ........... Vicl;sburg,Miss .... Apr!l27, 1853 . 3,123 43 . ....... 1,028 30 ....••••. 
53 Joseph Sierra ........ Pensacola, Fla ...... Apnl 6, and 72 23 ... .. ... Ill 00 ......... 
I June7,1853 -------------
Carriedforward ....... $308,833 211.527 43 5o,3-28,228 9t 16,836 08 
*From July 1, 1855, to January 31, 1856. t No returns made during the year. 
b $21.455 20 of this is for storage recuived, and $9 04 for interest on custom-house bonds. 
d $6,904 13 of this is for interest on cmtom-housfl honds, and $3,234 12 for storage received. 
e $52 15 of this is storage received. f $123 86 of this is storage received. g $150 of this is storage received. 
j $45 of this is storage received. k $15 of this;is storage received. 
l $2,148 65 of l:Jis is storage received. m $2,258 78 of this is storage received. 
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18,807 97 1,447 06 3,090 45 2,684 66 8,616 31 75,427 84 
1,240 00 
1,055 00 
52,266,936 89 1,451 45 
............ a 26 20 ................................. . 
...... 289'75 :::::::::::: ::·::::::::: ""i4i'5i """629'53 
........... . ........... 6220 .................... .. 
·::::::::::: ·; .. ··i33'oo :::::::::::. 
750 00 •........•..•••...••••. 
:::::::::::: .h •. ''''8'67 :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: .... ii8'6o ....... 22'os 
10 00 ............. . ............................... . 
...... i 72. 79 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : . 
............. ············ ············ ...................... . 
............ ........... . 
25 00 .......... .. 
361 50 
749 50 
381 60 
342 60 
536 20 
8,239 60 
479 60 
2,123 47 
1,076 60 
5,495 80 
240 07 
363 96 
916 82 
109 59 
133 01 
425 01 
415 41 
1, 080 10 
197 85 
363 33 
1,375 00 •••.•. •••••. 1 
1,055 00............ 2 
361 50 ••••••.•••• 
749 50 .......... .. 
3 
4 
5 
407 80 •• • . . . •• •••. 6 
34260 ............ 7 
53620 ............ 8 
3, 869, 933 02 .. .. .. .. .. .. 9 
555 63 ............ 10 
4,918 47 ........... 11 
1,553 61 ............ 12 
l, 131,858 50 ............ 13 
240 91 ........... 14 
363 96 ............ 15 
916 82.. •• • • •• •••• 16 
109 59 •.•••...•••. 17 
133 01 ............ 18 
17,348 15 ........... 19 
63, 391 37 • .. .. .. .. • .. 20 
78, 379 01 .. .. .. .. .. .. 21 
197 85 ••.•.••••••• 22 
36333 ............ 23 
············ ····· ""i83'25 :::::::::::: ~~ 179 00 
un 25 
684 72 
849 13 
145 20 
525 99 
140 58 
452 70 
296 10 
165 29 
73 35 
96 16 
134 80 
450 98 
1, :~~ ~gl 
1 so 
506 75 
99 85 
48 12 
14 17 
3,403 50 
............. 
165 18 
90 60 
............ 
229 68 
75,410 02 .... " .. ".. 26 
25, 653 84 " .. .. .. .. • . 27 
4,292 80 ........ ".. 28 
145 20 ............ 29 
1,686 35 ....... " ... 30 
140 58 ............ 31 
1,707 46 ............ 32 
485 71 •. . . • .• •. • 33 
940 89 ............ 34 
8,688 70 ............ 35 
96 16 •••••••••••. 36 
1,303 32 .••.•.•.•..• 37 
23,577 28 .. .. .. . .. .. 38 
494, 724 28 • . . • . • • . . • • . 39 
25 90 ............ 40 
998 26 .•..••.••.•. 41 
1 80 ..•••••••••• 42 
188, 813 80 .. .. .. .. .. .. 43 
9985 ............ 44 
48 12 ..•••••••••. 45 
14 li ............ 46 
184,408 98 • .. . .. .. • .. . 47 
36,847 43 .. • .. . .. .. .. 4B 
895 51 •.•••••••••• 49 
90 60 •.•••••••••• 50 
51 
1,028 30 ............ 52 
365 68 .... ... . ... 53 
·2o,o5~ 51]-1,614 33-3,152 65 2,944 77-9,267 92ll2,6oi76 58,494,701 96 ~145 
a Warrants erroneously credited. 
c $37 of this is for cash received on board, and $96 sale of revenue boat. 
h Sale of revenue boat fixtures. 
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Brought forward...... . . . . • • • • • • . . ... - . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . ........••. 
1 Perth Amboy..... .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. • .. .. .. .. ............................... . 
2 Bridgetown • . . . • • . . . . . • . . . . . . • . • • • . • · · · • . . . . . • • • . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . • • ...••.. 
3 Burlington................ .. .............................................. .. 
4 Great Egg harbor. . . . . • . . . . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • ..••. 
5 Little Egg Harbor . ....... .... ...... . .. . ...... .. ............... . .............. .. 
6 ...... do...................................... .. .............................. .. 
7 Newark.................. .......... .... . . .... .. ............................... . 
8 Camden...................... . ........... ... . ......... . .................... .. 
!I Philadelphia .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. ............................................... .. . 
10 Presque I sle . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . ...••.........• . .......... . ... 
11 Pittsburg....... • . . • . . . . • . . • . • . . • . • . • . . • . . • . . . . . . . . . . . • • • • . • . • . . . . • . . . • • • • . . . . . • .....•.•..••••.• 
12 Delaware ••••••..•...•••..••.•.•.•.....•...•......•..•......•.. . .....•...•.•..••• •...........•••• 
13 Baltimore.... • • . . . . . . • . . . . • . . . . • • • . . . . . . • . . • . . . . . . ..•.....•••......... , . . . . . • . . . • • • . . .••..•.••.. 
14 Annapolis................ .. ................................................ .. 
15 Oxford... . • . . . . • • • • • • • . • . . • . • . . . . . . . . . • . . • . . • . • . • . . . . • • • . . . • . . • • • . . . . . • . . . .... . •..••. 
16 Vienna ••......••.••.•....••...... . ...•••••• •.....•..•....•.•..•.••.••.....•••.•......•..•..... 
17 Town Creek .................................................. . ............................... .. 
18 Havre de Grace.......... .. .. . .. .. .. .......................................................... .. 
19 Georgetown, D. C .................................... . ......................................... . 
20 Richmond . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . .....•..•....•.••••• . .....••••••. 
21 Norfolk and Portsmouth . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . .•.......•.••.•..........•...••.•.......••...••••.. 
22 Tappahannock. . . . . . • . . . . . . . . • • • • • . . . . . • • . • . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . ......•..........•... 
23 Cherrystone.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. • .. ..................................... . 
24 Yorktown ........................................................... . .......................... .. 
25 .•.••. do ••.•....•.............••.•••. •.....•• . .••.••••....•.•....••••.•.•••.•........ . .•....••••.. 
26 Petersbur~ . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . • . . • • • . • . • . • . . . . . . . . . • . . ...••.. . .. . 
27 Al exandria............... .. . .. .............................. .. ............................... .. 
28 Wheeling . ............... .... •. ... . •••. .. ... . . •.•.......••..•.•••••...•............•.•... 
29 Y eocomico. . . . . . . • • • . . . . . . • . . • • • • • . . • . . • . . • . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . . . • . . . . ..••...•••. 
30 Camden, N.C ............... . .............................. . .................................... . 
31 Edenton •....•.....•.. . ....• . •.•.••.....•••••..•.•........•••••.•..•••.•.............. . ..•.....••. 
32 Plymouth.... .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . • .. .. .. .. . .. .. • .. . .. .. .. .. . . ................................ . 
33 Washington.............. .... ...... .......... ........ .... ...... . ..... ...... . ......... .. 
34 Newbern................. ..•. ••.•.• .•.. •..... . •.•••............... . ..••.••..... 
35 ...... do ............................ . ............... . ................ . ........... . ............. .. 
36 0cracoke.. . . • • . . . . . • . . . . . . • • . • • . . . • • . • . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . • . . . ....•..••• · 
37 Beaufort ..................................................................................... • .. · 
38 Wilmington .•..•..• , . • • • . . • • . • • • • • . • • . • • . . . . . . ••• , • . . . . . . . . • . . . • • • • · · · · . . . . · · · · • • • · • · · · · · · · • • · • • • 
39 Charleston . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • . • • . • . • . • . • • • . . • • . • • • . . . . . . . . • . . · • · · • · · · · • .. • • • • • • · · · · · · · • · · · · · • • · 
40 Georgetown, S.C......... . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .......... . 
41 .••••• do ... . ....••.•..•... . ...••••••.....•••• •. ...•....•..•.••.....•...•••.• ···· ..••• . ···· •··· •··· 
42 Beaufort, S. C .••.....••...•••.••••.....•••••..••.•.•..•.••.••. . ••••••.••••.••••.•.....••.•..•..• . 
43 Savannah, Ga............ . .. .. .. .. .. ..................................................... .. ... .. 
44 St. Mary's, Ga..... .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • ................................................ .. 
45 Brunswisk, Ga. • • • . • • • • . • • ••.•••..••••••••..••• , •••••.•.••••••• , ...• • .••• ••• • 
46 ...... do.................. .. ................................................ .. 
47 Mobile................... . •.....••••.••......•• . .•••••.•••.•..... ·· · ••• •••••• 
48 Tuscumbia. . ....... . • . • . . . ....• , •...•..•. , .••••.•• , •••.•..•.•.••..••..••••••. 
49 Pearl River, Miss......... .. ................................................ . 
50 •••••• do .•......•...••...•....•••••..•...•••••...• . ...•••••••.•..••••••••••....••..•• . .••.••.•••. 
51 Natchez, Miss ................................................................................... . 
52 Vicksburg, Miss.,, ••.•••.........•....... , • • . • • • . • . , . • , . , . , , , .• , • , , • , .•.....•••••. , ...•..• , ... . 
53 Pensacola, Fla .......... , .................................. . ................................... .. 
Carried forward. • . • • • • . . . • • • • • • . ..•• , , , • • . •. , , , , , • , , , , , , . . . , , • , , , •. , , • 
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-Continued. 
Payments made into the Treasury. Bonds and cash transfP-rred Balance;; due June 30, 
in behalf of the U. States. 1856. 
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776 00 52,332,611 ?1 .•.•••.•..•. 123 65 75,215 38 118 67 78,373 95 
1, 701 18 . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . • . . . . • . . • . • • • • • • • • • . 165 40 
773 90 • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • . . . . . • . • • 291 10 
414 70 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. 114 20 
828 68 •• . . •. •• .. . .. . • . . . . . . •. . . •. •. . • • • . • . . 36 20 
26 20 ...... •·•··· .. .. •. .. ....• .•• ... . .. .. • •••••........ 
386 20 . . . • . . . . . . . . . . • . • . . • . • . . • . . • . . . . . • . • . • . • • . . . . • . 21 60 
936 40 . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • .• • • . . • • . • • • 9 10 
535 60 •• • • • • • • • • . . . . • . . . . . . . . • . . . • • • . . . . • • • . 36 80 
3, 869, 933 02 . . . . . • • • . . . . . . . • • • • • . • . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . • . . • •..••...•.... 
I, 059 26 . . . • • . •. , . . ..•..•.. .• .•...••..•.• , . . 1!!9 20 
4,918 47 ....•..•.••..•..•.....•.•..•••••.......•••••••.••..••....... . 
1, 724 01 . • • . . . . . . . • . . . • • . . . . . . • . . . • . . • • • . • . . . . 266 00 
1, 131, 858 50 ...•...........••••••...•...••....•..••••...•••..••.•.•••..... 
277 37 . • • . • . . . . . . . . • • • . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . • . 5 51 
324 49 . . . . . . • . . • • . . . . . . • • • • . . . . . . • • • . • . • . . . . 291 05 
98J 45 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 304 03 
115 64 ...... ...... .... .. .. .... . ..... ...... 40 73 
116 00 . . • • . . . • . . • . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 72 20 
17,348 15 .......••.......•.......•...••••••..•.....••...••.•.•..•...... 
• • . • • • • • • • . . . . • • . . . . • . 64,295 82 . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . 987 49 
•. • . • . . . . • • • . . . . . . . • . 78,377 51 • . . • . . . . • . • . • • . . . . . . . . . • . . 20,238 35 . . . . . . . . . . 1 50 
• • • • • • • • . • • . • . . . • . • • • . 237 05 . . • • . . . • • . . . . . • . . . • . • . . . . . • • • • . . . • • . • • . • . • • • . . 13 20 
• . • • • . • . • . . . • • . . • . . • . . 350 53 . • • • . . • . • . • . • • • . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • • . . . . . • . • . • . 21 40 
•••.•• •..... .••• .... ...•.. . ..... ...... .... .... •..••. 8 93 .•••••.•...•••..••..•.•. 
. . • • • . • • . • • . . • • . . • • . . . 239 60 • • . • . . . . • . • . 44 53 • . • • . • • . • • . 11 82 . • . • • • • . . . . . . 
:::::: ::::: ·. :::::: :::. ~~; ~;~ ~: :::: :::: :::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 12,326 96 
............ 2,42122 .... .... .... .......... .... ...... ...... """2;i44'i6 
...... ...... 116 61 ........ .... .... .. .. ...... .... .... .... 26 09 
.. .. .. . ... .. 1,352 61 ...... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. . .... ... .. 343 61 
• • • • • • • • • . 171 00 • • • • • . . . . . . . • • • • . . . . • . • • • • • • . . . . . . • . . . 24 92 
•• •• ••• . . • • . 1,485 93 .• .•• • • ••• • • . • • • .. . . •. . . • . •• •• •. . . ••. . . . • •• • • • . 245 79 
• • • • • • . • • • • . 605 08 • • • • • . • • . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . 13 31 
•••••••.•••. 1,11294 ...•••.•.••.....•••••••............... 359 .•.. 
1 
2 
~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
•••••.•.... . 1,15768 ••••••••......•....••••... ·••········· .•......• 
•• ••• • ••• • • . 95 70 .•••••.••....••••••.................•.••.•••.... 7,53~ ~~ ~~ 
• • . • . • • • • . . . 959 75 . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • . 352 30 
• • • • • • • • . • . • 25, B82 23 2, 348 35 . , . , • . • • . . . . . . • • . • . • . • . . . . . • . • • . • . . . . •••.......... 
• . • • • • • • • . • . 510,474 05 . . . . . • • • . • • • . . . • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • 1, 074 89 
•.• • • • • .•• . . .• .. • • . . .• . . . . .. . . •.• • .. .. .• • • . . . . .•• . • • 50 16 ......•...• .•••..••••... 
:::::::::::: :::::·:::: ......... io.so :::::::::::: ......... ~~.~~ :::::::::::: ::::::::: ..... .. ~:~~~.:~ 
••. • • • •••••. .••• ••.. .. 188,!:i08 92............ .. . . • • • • . . .• • . 25,712 77 . • • . . • . . . . 8 68 
.... ........ .......... 67 13 .... .... .... .... .......... ........ .... .......... 10 ~3 
••• • . . . . •• • . 50 38 •• • • •• .. . . • . •• • • •• •• •. . • • . . • • . .. . . • . . . .• .• • • •• . . 22 39 
:::::::::::: .... is4;4o8'9s :::::::::::: ::::.::::::::: :::.:::::::: :::::::::: ........ . ::.:: 
............ 43,400 55.... ... .. .. ... • .. .. .. • . • . 435 95....... ... 1,487 13 
• • • . • • • • . . • . . • . • • • . . • • 659 70 • • . • . . . . • • • . . • . • • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • . . . 249 41 
. . .. •• .• .. .. . . . . .. • . • . . •. . • • •• .. • • . . •• .. .. . . .• •. . . . . • . . . •. .• • . . . .. •• •• . . . . .• • •• • . ... 90 60 
99 30 
:::: ':: :: :::: :::: ::::: : ...... 2; ~~f ~~ : ::: : ::: :::: :::: ::: : ::::: : :::: ~: ~~~: ~~ :::: :: :::: 3~~ :~ 
~~ = $776 oo 58,' 569, 184 oo-2, 348 35 --218'34 !22, 68984 -i340si-1o8, 813 42 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
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Collectors. Districts. 
Balances due July 1, 
1855. 
STATEMENT 
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~ ~ ~ =.E 
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£ ~ o ~~s 
-1----------1-------- --------------1-----
1 * Paul An an .•••.•••••. 
Brought forward ..•.•.. 
St. Augustine, Fla .• June I5, 1853 
Bay Port, Fla .•.•••• April 5,1855 
KeyWe~>t, Fla .••••. April 5,1853 
St. Mark's, Fla ••••. Feb. 4,1854 
St. John's, Fla ...••. April 18 and 
2 John E. Johnson .... . 
3 John P. Baldwin ... .. 
4 Hugh Archer ....... .. 
5 James G. Dell ...... .. 
6 George S. Hawkins ... Apalachicola, Fla .. 
7 Thomas C. Porter. . . . New Orleans, La ... 
8 R.N. McMillan ..•••. Teche, La ..•.••.•. 
9 Hamilton Stuart ..... Texas, Texas ...... 
10 D. M. Stapp ......... Saluria, Texas ..... 
11 James H. Durst ...... Brazos de Santiago. 
12 Caleb Sherman ...... Paso del Norte ... .. 
13 Josiah Riley .......... Miami, Ohio ...... . 
June 15, 1853 
April 6,1853 
Mar. 5, I855 
Jan. 31,1854 
April I5 and 
June 1811853 July 29, 1854 
April25,1855 
Aug. 30, I854 
April 23 and 
June 7,1853 
1
15
4 James A. Jones ...... Sandu~ky, Ohio .... April 12, I853 
Robert Parks.. . . • • . . • Cuyahoga, Ohio. . . . May 9 and 
June 10,1853 
16 S. B. W. McLean .... Cincinnati, Ohio .... Mar 6,1854 
17 John H. Harmon .•.•• Detroit, MICh .••.••. April 7 and 
lB 
19 
20 
2It 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37t 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Jacob A. T. Wendell. Michilimackinac ... 
•••••• do ..•.••••••.•..•.•••. do ..•••••.•••• 
Isaac Hutchinson •... Evansville, Ind .... . 
John B. Norman ...... New Albany, Ind .. . 
Wm. B. Snow hook ..• Chicago,. Ill ••...... 
Philip Conley .............. do .......... .. 
•••••• do .•.•.•••••••••••.••• do .••••••••••. 
John Fitch .•••.•.•••• Alton, Ill .......... . 
Daniel Wann ........ Galena, Ill ....... .. 
Thomas Benneson ... Quincy, Ill ....... .. 
John S. Hacker ...... Cairo, Ill .......... . 
John White...... .. .. Milwaukie, Wis .. .. 
Jesse Thomas ..•.•.•• Nashville, Tenn .••• 
•••••• do ..••.••••.••••.•.•.. do ......•.•••. 
Pryor Nance .••••.... Knoxville, Tenn ... . 
John McMullen ............ do ........... . 
Edward Dashiell ....• Memphis, Tenn ••.. 
Samuel 0. Ballard ......... do ........... . 
W. Irving Crandall ... Chattanooga, Tenn. 
Henry N. Sands ...... Louisville, Ky .... .. 
Wm. Nolen .......... Paducah, Ky ...... . 
Wm. A. Linn ........ St. Louis, Mo ..... . 
Philip Harvey ..•.•... Burlington, Iowa .• 
Wm. Stotts..... • . • . Keokuk, Iowa ..... . 
John Adair .......... Oregon, 0. T ...... . 
Addison C. Gibbs .•••. Cape Perpetua. 0. T. 
Robert W. Dun bar. .. Port Orford, 0: T ... 
Richard P. Hammond. San Francisco, Cal .. 
M. S. Latham ...••.••..•.•. do.. • • • • • • ••• 
...... do .•.•••..•.•••.•.••.. do ..•...•••... 
L. B. Mizner ••••••.. Sonoma, Cal .••.•• 
Timothy B. Storer ......... do .......... .. 
Charles C. Sackett.. Sacramento, Cal. .•. 
0. S. Witherby • • . . • • San Diego, Cal .••.• 
Isaac Williams • • . • . . San Pedro, Cal ..... 
James M. Schofield .. San Joaquin, Cal. .. 
Isaac B. Wall ........ Monterey, Cal .. .. 
Jmes A. Watson .......... do ........... . 
.••••. do ....••.•.•••.•...••. do ..••...••.•. 
Philip Beauprie...... Minnesota ......... . 
James McFetridge ......... do .......... .. 
Isaac N. Ebey ....... Puget's Sound,W.T. 
June I 0, 1853 
May 3,1855 
May 8,1856 
April i:l, 1853 
April 18, 1854 
June 6,1853 
July 17,1855 
Nov. 5,1855 
April 23, 1855 
Mar. 28, 1853 
April I8, 1854 
Oct. 4,1854 
April 18,1853 
Mar. 24, I851 
Mar. 11, 1855 
Feb. 26, 1853 
Oct. 12, 1855 
Mar. 21,1854 
Jan. 9,1856 
Jan. 3,1856 
Mar. 21,1854 
Jan. I3, 1855 
!War. 28, I8.'>4 
Mar. 16,1855 
Sept. Sl, 1854 
April 28, 1853 
May 26,1855 
June 6, I855 
Mar. 25,1853 
Sept. 15, 1855 
June 1,1856 
June 22,1853 
Sept. 19, 1855 
Mar. 11; 1854 
May 9,I853 
Mar. 7, I855 
Mar. 29,1853 
June 8,1853 
Mar. IO, I856 
June 27, I856 
April 21,1853 
Nov. IO, I855 
June 3,1853 
308,833 21 1,527 4358,328,228 9416,836 08 • 
200 00 ............................. .. 
....... 49. 4i :::: : :::: 'd .. i2; 667.37 :::: ::::: 
31 80......... 16,613 05 .••..•••. 
21 68 ..... .... 86 00 ....... .. 
35 90 .... • .... 4,989 571 ........ . 
27' 641 71 ......... b 2,425, 354 35 2, 427 02 
... . . ... ... 23 40 72 001 ....... .. 
1, 883 96 ......... d 27,089 791 ....... .. 
3,506 45......... 3, 737 65 ....... .. 
4, 701 73 ......... e 38,::!79 41 ....... .. 
2,402 26 ......... f 12,977 11 ........ . 
985 92 ......... g 167,908 92, ....... .. 
8,293 80..... .... 6,178 08 ....... .. 
1,865 51......... 77,115 701'"' .... . 
50,046 33 .. .. .. . .. 98, 686 55 ....... .. 
4 00 ....... .. 118,597 83 ...... .. 
95 00 ....... .. 5,146 71 ........ . 
..................... 32 82 ....... .. 
27,824 90 ........ . 
I, 768 00 ....... .. 
51,051 80 ....... .. 
69, 996 60 372 50 
h 84,146 60 ....... .. 
827 21 ....... .. 
10,9!:!0 95 ........ . 
1,938 2(J ...... -
............ ········· 
295 51 ....... .. 
311 94 ....... .. 192 90 ........ . 
67,147 80 ....... .. 
38,868 51 ...... .. 
162,859 20 ....... .. 
· · · · 26~ i23 ·2o:: ::::::: 
56,395 66 ....... .. 
············ ........ . 31,545 75 ....... .. 
97 ........ . 
············ ........ . 26,789 22 ....... .. 
15,014 14 ........ . 
76,390 52 ....... .. 
36,520 20 ........ . 
8,412 27 ........ . 
'"29;4i7'76 ::::::::: 
""3;i48'i4 .:::::::: j'"i3;694'74 ::::::::: 
10,567 37......... 574 00 ....... .. 
85 09 ......... k 23!:J,68l 74 ....... .. 
807 90 . • • . . • • . • 21, 335 10 ••••..•.• 
355 50 • .. .. . . . . 771 30 ....... .. 
10,68J 85......... 1, 799 46 ....... .. 
.......... . 301 03 .................... .. 
· · 4u5; 385 · 7o :::: : :::: i · · 458; 7oo ·is · 3; 212 · 24 
.................... n1,I63,578 88 3,940 01 
..................... 0 148,I72 55 239 60 
.... .... .... 525 39 p 1,483 591 ......... 
••••••••••...•.•.•••. r I, 799 66 .....•••• 
•••. .•.. •• .. 157 25 •. .. • ... • ••• . ......•. 
3,106 56....... 2,295 25 ........ . 
........... 50000 ............. 5950 
23 75 ............................. . 
.... .. ••••.• 573 33 ••••••••••••••.••••••• 
............ ········· .................... . 
247 40 ....•••....•••..•..••••........ 
... ........ ..... .... 10 001 ....... .. 
9, 610 47 .. • .. . . . . 821 46, ........ . 
993,919 32 3,6o7 8364,084,400 56
1
27,146 95 
Am't bro't from supple mental statement, pp. 634, 635. .3, 875,668 67 ll, 251 7~{~ .•.•••.....• ·I· ..... · .. · 
/4,869,587 9914, ss9 56 64, o84, 4oo56 21,146 95 
*No accounts returned during the year. t From July I, 1855, to March I8, 1856. t To April 30, 1856. 
a $2,187 14 of this is for storage received. e $2,306 28 of this is for storage received. 
b $16,131 05 of this is for storage received. f $9 of this is for storage received. 
cOn account of bonds forfeited. g $1,~21 90 of this is for storage received. 
d $86 83 of this is for storage received. h $337 80 of this is for storage received. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 615 
-Continued. 
Gross amount of-
20,055 "I 1, 614 , 3, lS2 ., 2,"' , ., 267 ., 112,601 ,. ,, ... , 701 ,. 1, 451 45 
1 :::::: :~ :~~ , :::::::::::: :::: :::::::: :::: ~~~>~ ;;  ;  ; ;;; ;; · ·~~r~~ ..... i~;i~~· ~g ~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~~ ~~ ! 
........ ~~.~1::: :::::::: :::::::::::: ::::~::::: :::::::::::: :~~ :: 5,::: :::::::::::::::: : 
:::::::::1 :': :::'::~ :~ :::::::::::: ::::: ~:~ :::::::::::: 14, ~! ~ 2, ·~:~~ ~ ::::.::: :::::: 1! 
~ ~~1 :::: :::::::: :::::::::::: :::::.::::l ....... i7'73 ....... ~.:~ rg:g~r i~ ::::::·::::::: ~~ 
............ I.. . . . . . . . . . . 27 05 • • • • . • . . • . . . • • • • • • • • • • 99 48 168,035 45 • . . . . . • . . . . . • . 13 
............ /............ 13025 .......... 1............ 35475 6,96308 .............. 14 
::::::: ;; :;r:::::::::: :::::: ;~ ::: :::::: ;; ;; ::;: ; :::: ;; :: ;;;, ;, :~;;; ; :; ; :; ; ::::;::: ;; 
........ .... ............ 13 39 .......... !............ 216 11 5,376 21 .............. 18 
.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 40 03 • .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. 65 50 138 a5 . .. .. . • .. .. .. . 19 
~::: :::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::: d:::: :::::::: j! l! ;l~ill ~ :::::::::::::: ~ 
.............................................. ,.... ........ 85,~2~ ~r .............. ~g 
.............................................. , .............. "4547'2i35.1 650 03:::::::::::::: 21'\ 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: ~ :::::::::::: 67,152 05 .............. 27 
• ..• .•. . ••.. .... .. •. •••. •••• •. . . •••. •••••. •••. •. . . . . . . .•.. •• .. . . .. •• .. 38,868 51 ....•..••...•. 28 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::: :t:::: :::::::: ...... :~:.:~ .... ::;;~~~.~~ :::::::::::::: ~~ 
• • . • . . . . . . . . • • . • • . . • . . . . . • . . . . . . • • • . • • • • . • . . . • • . . . • . . . • . . . • • • • • • . . • • • . 26, 789 22 . . • • . . • . . . • • • . 32 
.... ... .... .... .... .... .... ........ ...... .... .... ........ 170 00 15,184 14 .............. 33 
••••• ' .... •• .• . • ••• • . . • . .• . . •. . . • • .. . • . . • • • • • • . . • . . . . • • • . 124 53 76,515 05 ••••.•••...... 34 
• •• • • . • • •• •• . . •• . • . . •• • . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . •• . . 145 33 36,665 53 ....... . ...••. 35 
.......................................................... 2620 2620 ............ 36 
........ .... ........ .... ..... ....... ...... .... .... ........ 1,413 85 1.5,108 59 .............. 37 
.... .... .... .... .... .... ............ ... . ...... .... .... .... 173 89 747 89 .............. 38 
• • • • • • . • . • . • • • . . . . . . . . . • . • . . . • • • . . . . • • • • . • . • . . • . • . • • • • • • • • 3,485 54 243,167 28 • • • • . . . . • • • • • • 39 
:::: :::: :::: :: : : :::. :::: :::: ::.: ::: : :::::::::: :::: :: : : :::: ....... 2i. 00 
..... ... ... . .. .. . .. •• .. 111 34.......... . .. . .. .. • .. . 193 10 
............ ............ 9 90 ................................. . 
........... . ............ 2 35 ............................... .. 
115 00 m 2, 190 00 .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. . .. .. .. . 2, 040 35 
••• ~:: ~:~. ~~ .••. :'. ~ ~:. ~~ • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .•.•.. :~~. :~ 5, ~~~ ~~ 
••••.• .•. .•. .. .• . . .. .. . . 45 65. .•• •. . .• . •••. •. .• •••. 35 60 
............ s 138 50 95 75 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117 65 
•• •. •.. . . .•. •. .• .. .. . ... 369 75 .•.••••.•..•.•••...••••••.....••.. 
•• • . . . . . • • . . . . • . • .• . • • •. 150 00 .••..•.••........ . •....•..•..••... 
•• ••• . ••. . . . . . .. . • .. .. .. 36 60 .. .•• . . • .. •••• •. •. . . . . 7 20 
•••. •••. •••. . ... .. .. .. .. 184 20 .•...•••.•••..•••••••...•.••.••.•. 
21,335 10 .............. 40 
792 30 .............. 41 
2,103 90 .............. 42 
990 .............. 43 
235 ............ 44 
466,317 77 .............. 45 
1,188,476 62 ............. 46 
149,139 4.5 . .. . .. .. .. .. .. 47 
1,564 84 .............. 48 
2,151 56 .............. 49 
369 75 ..••.••...•..• 50 
2,296 75 .............. 51 
103 30 .............. 52 
184 20 .............. 5a 
54 
55 
56 
::::::::::: · :::::::::::: ·: :::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ·· ·· ·· ·· 'io'oo :::::::::::::: 57 5tl 
59 .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 166 67 988 13 ............ .. 
--33,738 o614,185i6-4,419i6~8 40
1
-9,551mrl55,o68i4\64,331,657 51-1,473 45 
.:.:.:.:.:..:..:.:.:::.. t_-7, 94~ .:..:..:..:..:..:...:.:..:..:..:..:. .:..:.:.:...:.:.:...:.:..:. .:..:.:.:.:..:..:..:.:::..1.:...:.:..:....:..:..:.:..:, __ 7' 94~ __ 9, 896 92 
33,738 o6 22,131 87 4,419 16 3,148 40 9,551 o8l 155,068 141 64,:~39,6U4 22 11,370 37 
j $188 33 of this is for storage received. 
k $490 40 of this is for storage received. 
l $1,056 05 of this is for storage received. 
m Deposits for the production of certified invoices, 
o $156 20 of this is for storage received. 
n $1,385 75 of this is for storage received, and 
$43 27 interest on custom-house bonds. 
p $300 of this is for storage received. 
r $66 of this is for storage received. 
s Proceeds of sale of revenue boat. 
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STATEMENT 
E 
Districts. 
--g .c -g 
t: ~ "0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ol 
rn m ;: 
"0 
.., 
moo 0 :; 
-g "0+-' 0 -~ 8·t till <£: ~ ci "0 till~ = ¢; ci 0 ] --g:o :::; "0 0 ·~ 
m'"' 0 
.: +=l :::;«> ~ ~ m o£ ol ~ ~0 8 u, .c 0 8 'fii 
8 ~ C) Q) C) ~ 0 "0 g. ~ ~ I: ....... ..... "0 ] 0 0 = = rn rn ..... 0 0 ~ Q) ~ 0 
rJl rn rn 
rn 
Q rn m § rn -~ .., .., Q) .., ; ; 
.., 
; ~ ~ C) ~ I>< ><l I>< ~ 0 ~ ~ ~ ~ 
-------- - --
Brought forward.... . . . . . ......••. · · · · · · · •. · . ·. · • • · · · · ·. •• · • • · · · · · ..•. ··.. . .......... . 
1 St. Augustine ....................... • · · • · · • • ..... · ·. · ................. · · .. .. . ......... .. 
2 Bay Port. ......•.....•.•...•.......•.•.....•.....•................. · ..... · · •.....•..... 
3 Key West. ........................................................... ·••·•· .................... .. 
4 St. Mark's ........................................... · ..... · .. · · · · ·• · .................. . 
5 St. John's ...............•••.••.......... • ....... •... · ....... • · · · . . . . . ...•........•... 
6 Apalaclli.cola. ............ .......... ...... ... ........ .. .............................. .. 
7 New Orleans............. • .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. ............................. .. 
8 Techc .....•.•.....•....•........•........ ·· ·· .• ·· •· ·· ......•... · · ·· .... · · · · · · ·· · · · · · · • .......... .. 
i~ J!g~Li~~ii~~.~~~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::: :::::::::::: i~ Miami................... .... ...... .......... :::::::::::: :::: :::::J:::·.:::·::: 
14 Sandusky ......................................... ·... .. ........................ • .. • ............ .. 
i~ g~!c~~~~~:: ·. ·.:::: · :: · :::: : : : : :: :: : : :: : :: : :: :: :: : : :: :: · · · · 758 · 4o :: :: :::: :: :: :::: ::::: : :::::: :: :::: 
~ -~;~~~~mn<:< ::::>:. >>J<< :::::.:::: :::y:.:.: ·:::::.--: ::-:<Y 
23 .••.•. do.................. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 2 00 ••..•....•..•••••••...•...•.•.••.• 
24 ...•.. do ....•.•......•.•........•..........•...........•.......................•................. . 
25 Alton ........................................................................................... .. 
26 Galena...... . . .. . . . . . . . . . . . . • .•. . . . ••...............................•.....•........•.......... 
27 Quincy •............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 874 10 ...•..........•.•.••• . ....•.•.•••. 
28 Cairo................... •. . . . . . . . . .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. . . .. . . . ... . . . . . .......... . 
29 Milwaukie................ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . ......... .. 
30 Nashville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ......•..•. 
31 ...... do.................. .... ...... ...... .... ...... .... .... .... .... .. ........ .. 
32 Knoxville. . . • • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
33 •...•. do .........•.....••.....•...................•.....................•...........•.......••.• 
34 Memphis.... .. .. •. .. ... . ... ...... ....... ... .... .... . ....••.•.•.•...•...• 
35 •••••• do.................. ... ...... ...... .. .. .... .... . .......•......•.............•.... 
36 Chattanooga ................................. _ . . . . . . . . . .............•.....•• 
37 Louisville ..•. _ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .........•. 
38 Paducah ................................................................... ·· .... · .......•....•.• 
39 St. Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.........................••. 
40 Burlington.. .. .. .. . . . .. , .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ................................ . 
41 Keokuk................. .. .. ..... . .......... .... .... .. ............................... . 
42 Ore~on... .. . .. . .. . .. . .. . . .. .... .. . . .. .. .. ... .... • ... 11,426 85 .................... .. 
43 Cape Perpetua....... . .. ..... . .. .. .. .. ... .. . . .. ... .. 3,500 15 .......... ........... . 
44 Port Orford..... . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2,157 86 .•••••..•.•.........•. 
1~ . ~:~~ ~ir~~~~~:: :::::: :::: :::: ::::: : :: : ::: ::: 1: : : :::: ~~g ~g ~~; ~!~ !~ :::: ::::: : ~r: !~~ ~~ 
!S -~~-~~~~'1:::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::·1:::::::: !;~~~ g~ :::::::::: ...... i4'33' 
5o sacramento ............•..................•. ·r·... . . . . 3, 669 75 ••..•.....••••••.••••. 
51 San Diego................ .. . . •. .•• . .• . .. . . . . . . . . . . . .. 7,874 57 ••••...••..•••••••••.. 
52 San Pedro ..•..........• , .................•.•....... , . 5,151 !13 •.•.......••••.•.•.... 
53 San Joaquin................. ...... ...... .... . ... .... 5,93:.! 20 ................... .. 
Carried forward ........................ . 1 ........ $6,129 55 523,417 35 ........ .. 53,230 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 617 
-Continued. 
Bonds and cash transferred Balances due June 30, 
in behalfofthe U. States . 1856. 
• • • • . . . . . . . . . •.. ::~. ~~ . :~: ~~:: ~~:. ~~ .... ~: ~:~. ~~ . . . . . . . . . . . . . . . ........•••.... • . . . . . 108, ~5g ~~ I 
•. .. . . •• .• . . ••. . . • .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . •• .. .. . . . . . . . . .. •. . . . . . . .. .. . . •• .•• . 20 80 3 
:::: :::: . ::: :::: : : : : :. i~; ~~~ ~g :: :::: :: ::: : :: :: :::: :::: : : :: :: . ::: :: :: :::: ::::: : 4, ~~~ ~6 ~ 
• . . . • . . . . . . . . .....•.. " 452 64 . . . . . . • • • . . . . . .. .......•. ' • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . 42 65 5 
.. .. • • .. .. .. .. .. .. . .. 5, 558 94............ .. .. .. .. .. • .. . .. • .... . .. . . . .. .. .. . .. 43 91 6 
.. .. .. .. .. .. 22 00 2,478, 71 8 59............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... ... .. .. .. ... . 10 06 7 
. • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 208 80 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 33 75 8 
::::::::::::1:::::::::: 
! o I ' I I I 1 I I I I ~ 1 1 • I 1 1 1 1 1 1 
I 
·· ····;,29· oo1::::::: ::: 
. . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 29, 779 15 . . . . . . • . . . . . '. . . . . . . • • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . 9 
6, 639 56 .. ' •.......•.. '' ''....... . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1,154 09 10 
:~[!~ ~ .. ::: ... : .. : . ::::! :. :::::: ::: J, u 68 :::. j i. ·t.l::::: ~~;~: ~ ~~ 
12~; ~f~ i~ :: : : :: :: :::: :::: :::: ::::: : :: :: :::: :::: ::: : :: :: : J ....... i~~. ~~ ~g 
............ ·········· 
:::::::::: ::1 :::::::::: 
33, 597 30 •.....••.••. ... . .... •..... ............ .•..•••... 5, 22105 20 
~1HfHU::::.:::n-:.:::::::: ::::::.-> ·.::y:: ::::::~:~;:~ ~ 
61, 804 71 ......... ... .... .... ...... 56,355 00 1.... ..... . 513 90 27 
25,898 16............ .. .. .. ... .... .. ......... .... .. .. .. 12, 970 3? ~8 
173, 612 92 ' . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . • . . • • • • . . •....... ' 21,566 !13 29 
97 ......... . ......•....•..•.....•...... ' .• . . •••••. .. . . . . .. •• .•• . 30 
...... ...... ~~,~~~ ~~.... ... . .... .... .... ...... .... .... .... 12 99 .... ...... .... ~ 
.. .. .. .. .. . .. .. ... : ...... ·.::: :::::::: :::::::: ·.::::: :::::::::::: :::::::::: .. '"i5;i84' i4 33 
. . . . . . . . . . . . 105, 932 81 • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. ' . • . . . . . • . • . . . . . . . . . .. • ......... ' 34 
:. :: :::: :::: . . . . . . . . . . . •...... :~ ~ . :~ ::: : : . ::::: ' :::: :: : : :: :: : : :: : : :: : : :::: :: :: ::: : : : 35, 9~~ ~~ g~ 
.................. ·••· 
1 g' ~i~ ~~ ............................. 7.o9o'io .......... 4'~~g ~g ~~ 
:.:.:.: ... ·:.:.: ... · ..· .. ·:. !· .. :.: ... :.:_:,:_._·_: 235; 424 32 '"'7;4i7'96 :::::::::::::: ..... : ...... :::::::::: 410 00 39 
860 00..... ....... . ..... .. ...... ..... .. . .. .. . .. .. .. . .. 21,283 00 40 
• • . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . 773 30 . • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . • . . • . . . . . . . . . . • . • • . . 374 50 41 
I 
4, 126 00 . . . . . . . • • • • • 5, 152 25 ..•.•. ' . . . . . . . . . . . . • . . 2, :l87 15 42 
:::::: :::::: :::::: :::: :::: :::: ::::: : :::: :: :: : ::: 2, f&~ g~ :::: :::: :::: 3, 4~~ ~~ :: :::: :::::::: !~ 
b 204 571...... .. .. 426,846 6~ .. . . . .. . • .. . .. .. • .. .. • .. .. 7' 501 33 .. .. .. .. .. 302, !l49 47 45 
c 6, 751 01 .. .. .. .. .. 783, 782 27 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. 23,253 34 .. .. .. .. . 9, 690 34 46 
d 110 00 ..... ..... 29,500 00 81,590 37 .... ...... .... 3,667 00 ... ... .... 1,174 34 47 
........ .... .......... ... .......... ............ .............. ............ 55 10 .............. 48 
••••.. .• . . . . . . .• . . .. .. .• . . . . .. . . . . . . .. . . . . •• .•• . 2,036 68........ •••• .. . • . . •.•. 151 85 49 
. • . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . • • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 3, 457 00 . . . . . . . . • • . . 25 . • • . • • . . • • . . . . 50 
• ..... • .. .. . ..... ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .... 4,015 50............ • ......... 1,544 24 51 
:::.::::::::1:::::::::.::::::::::.::::::::::::::: 
--7-,094 58-798 00 63,801,280 04-91,356 681 
4,805 33............ 743 30 .... ...... .. .. 52 
2~:::: ~: .. ~~~:~~~-~~ .. ~:~~~-~~ ~=~~~:~~~-~~ 53 
a Error in calculation of previous account. 
b Proceeds of sale of unclaimed merchandise paid importer. 
c $3,781 01 of this is for informers' proportion of forfeitures, and $2,970 is for deposits for the pro-
duction of certified invoices refunded. 
d Deposits for the production of certified invoices refunded. 
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STATEMENT 
£ 
"" ~ .g t! t: "" 0 .::: ~ 0 ~ ~ .::: ~ ~ 
"' "' 
"" 
Q.l 
Ulaj 0 
.,; ., ... 0 .~ g .~ ""' Q.l ~ ~ ,; "" ""'tn = Districts. 'g;a ,£ ci .9 a ;:I 
"" 
0 ~ ~ 
"'"" 
0 ·p 
::I"' ~ .::: ~ <:) ·~ o.a "' ~ 
-§0 
"' "' 
.g ~ 0 ~ "' 15.. 0 ~ ~ "" <:) ~ ..... ... "' ~ ~ = 
"" ~ 0 0 .::: .::: § "' "' ...0 0 ~ ~ ~ 0 
"' "' "' = § "' Q.l 
"' "' 
Q.l "' Q.l Q.l Q.l ~ ~ .5 ·g ~ ~ <:) I>< I>< I>< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
--------
---
Brought forward...... ..... ..... .......... .... .... 6,129 55 523,417 35 .......... 53,230 70 
1 :Monterey................. ... ...... ...... .... .... .. .. .......... 3,172 68 .................... .. 
2 ...... do.................. .... ...... ...... ... . ........ .... ...... 4,948 61 .................. .. 
3 ...... do.................................................. ..... 76 97 .................... .. 
4 Minnesota ....................................................................................... . 
5 ...... do ........................................................................................ .. 
6 Puget'sSound........ .... .... ...... .......... ........ .... ...... 1,353 34 .................... .. 
Amount brought from sup-
.. • • .. • • . • . . . . • .. • • . • .. • .. .. $6, 129 55 532, 968 95 .. .. • .. .. • 53, 230 70 
~~~~~~~t~~~~~.t~~~~-t~ p.~·. =.:.:.:..:.:.: .:..:.:.::..:_ .. _ .:.:..:.:..:..:.:.: -~5 58.:..:..::.:..:.:.::..:.:.:. .:..:.:::.:.:.:.::.j.:..:.:.::.:.::.:.:.:.: 
.......... , . • .. • .. .. • .. .. .. .. $6,915 13 532,968 95 .. • .. .. . .. 53,230 70 
, 
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-Continued. 
Payments made into the Treasury. Bonds and cash transferred Balance due June 30, 
in behalf of the U. States. 1856. 
~ .9~~ '""'Q) ~a..Q)a.... <:,>0,... 0 "'..c::"' 
"'..,-;:; ~Q,)-Q,) ~~~~ Q>>::"' ~;.s:-
a>~ c.>o~ -s"'.£ ~=~-5 
-5 ~Q>M =~~~ ,.C::Ql ~~B~. .,; +>.,; ..... :;s~ ~'Eg.:; ~~Mo~ oQ)i:j!Jr:--
e 
Q) ~ '8E:;o~ ;-~·: ~~ 'Om'O~=: .EQ~;a C3 C)= ~ ~~ g~r .~ <:.>;:~rn.,; >::<llQ>::I ~ 
.s g s.~ ·~.;; .:::~ "'"' "' ;g ~~t)~ ;~".g~ ~ g ~ ~ · ~ 0 ~~~~ §~~~.:; <:.> Q) ~ 0 ~:g ~ g £ 
= 
"' .,;;... 1l <:.> <:.> ~~ ~r§ a~~! ....... = ~ 0 .$ J...4 CJ .,.rn = <:.> Q) ~ Ql ii=:Q><Ilrn li=:::!Q><Il ~~12~:g 8 0 ~ 0 <:.> ... Q) ... O,.c:: Ql <.1 <:.> <:.> i .,; ::I ;...o ~=:<-~ ....... .,;<:.>,...,£:-<Q> 0 0 0 .... 0 0 0 ~ E-< E-< ~ 
------
7,094 58 798 00 63,801,280 04 91,356 68 27,846 71 270,589 29 4,629 41 591,739 71 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • 2, 751 26 • • • • • • • • • . • . 994 75 • • • • • • • • • • • • • . 1 
• • • • • • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • . • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • 5, 102 00 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 153 39 2 
•.•• •••• •••• •••••• .... ••••••• •• . . .•• •••••• •••••• ••••• .•. •••••• •••• •• •• .••• 76 97 •••• •• •• •••••. 3 
.. .. • • .. .. • • • .. .. • .. .. 246 40 .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. • • .. • .. .. .. 1 00 4 
............ .......... .............. .... . ...... .............. ............ .......... 10 00 5 
........... .......... .............. ............ .............. ............ .......... 9,245 26 6 
----;o94 58--79s oo 63,soJ,526 44 91,356 68~ 699 97 27o,5B9 29 5,70113-601,149 36 
~1 96 _789 42 _..:::_89~~ .:.:.:..:..:..:.:.:..:.:.::.:.:.:.:.:.:.:..:.:..:.:.:..:. _1,551 40 11,976 02 3,874,088 1u 
11,226 54 1,587 42 63,814,416 57 !H,356 681 35,699 97 272,140 69 17,677 15 4,475,237 46 

SUPPLEMENTAL STATEMENT 
EXHIBITING THE 
STATE OF THE ACCOUNTS O:F COLLECTORS OF CUSTOMS 
WHO 
WENT OUT OF OFFICE PREVIOUSLY TO JULY 1, 1855, 
-~ND OF OTHER 
PERSONS INDEBTED TO UNITED STATES ON ACCOUNT OF CUSTOMS. 
622 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Supplemental statement exhibiting the state of the accounts of collectors 
persons indebted to the United 
Balances due July 1, 1855. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
1---------------------------r-----------------l---------~-------------
1 Lewis F. Delesdernier...... •• .. .. .. .. Passamaquoddy.......... 2,571 16 
2 William Brown ....••••••••••••••••• · Machias .•.••••.••..••••• ,,,, •...•.....•.• 
3 Milatia Jordon.. .. .. • .. .. • . .. .. • . .. • .. Frenchman's Bay.... .. .. 483 99 
4 JosephH.Jordon ...•••••••••••.••••••.... do.................... 15 63 
5 Waterman Thomas................... Waldoborough .. . .. .. .. 1, 767 43 
6 Bela B. Haskell ••••••••••••...•.•.••..... do ....• ,.... • . . . • • . • • • 42 
7 Daniel Lane • . . . • • . • . . . . . . • . • • • • • . . . Belfast .••••••••••••.•••••••.••••...•...... 
8 Joseph F. Wingate ................... Bath.................... 10,989 48 
9 David Bronson ....••••••••.•••••••••.••• ;do.......... • . . • . . • • • • • • • • • • ...•...... 
10 John B. Swanton ....................... do.................... 13,861 60 
11 Benjamin Randle ......................... do.................... 169 54 
12 Nathaniel F. Fosdick .......... . ...... Portland.... ........ •••• 11,068 31 
13 Luther Jewett .••••••••.•.••••• , •••••••••• do .• ,.,, ••.•.....••.. , 266 49 
14 Daniel Granger. • • • • • . • • • • • . • . • • . • • • • • Sa co.... . . . • . • • • • . • . • . • • . 2, 1::JO 71 
15 Jeremiah Clark .••..•••••.••••••.•.•. York.................... 27,090 96 
16 Alexander Mcintire ..•.•...••..•.•••• ..••• do.. . • • • • • • . • • • . . • . . • . 9,146 95 
17 Josiah Deming ....................... Murphreymagog.......... 295 10 
18 J. Hobby, (late marshal) .............. Maine............... .. 5,310 41 
19 Lory O'llell .......................... Portsmouth.............. 161 65 
20 Stephen Keyes....................... Vermont .• ,., •. ,,,....... 4, 786 07 
21 Samuel Buell ........................... do.................... 7,229 03 
22 R. G. Hopkinson . • • • • . . . . • • • • • • • . • • • • • •.. do ..••.•••.••... , . . • • . , , .••.••••.•...... 
23 Edward Wigglesworth ................ Newburyport............ 1,948 43 
24 Willian1 Beach.. • • • • • • . • . . . . . . . • • . . • • • Gloucester • • • • • • . . . . . . . . . .•..•.•....••.... 
25 J. Woodbury ............................ do ..................................... . 
26 Samuel R. Perry •.• ,.................. Marblehead.............. 6,191 87 
27 Peter Dixey .•...••••.•.••.•...•....• , ••. do •..•...•.••••.••..•.••...••••......•. 
28 Philip Greely, jr ••..•.••••••.....•.••• Boston.................. 26,357 3::J 
29 Henry Warren ....................... Plymouth............... 16,330 26 
30 RobertS. Smith ...................... New Bedford............ 1, 728 74 
31 John Pease ........................... Edgartown.............. 1,270 79 
32 Joseph T. Pease.... • • • • • • . • . . . . . • • • • . . ..• do ..••••..•.• , • • . • . • • • 104 31 
33 Robert Rantoul, jr ..... ·. . .. . .. .. .. .. . . Boston . . .. .. . . .. .. .. .. . • 105 89 
34 Lemuel Williams ..•••••..••••••.•••••.••. do.......... . . . . . • • • • 450 81 
35 Marcus Morton ....................... , ... do.. .. .. .. .. .. • • .. .. .. 2,144 41 
36 William R. Easton .. ·.................. Nantucket.... .. .. .. .. .. 417 68 
37 W.J. Miller .......................... Bristol................... 430 63 
3t! George Phillips ....................... Middletown.............. 9,450 10 
39 William D. Starr . .................... ... do...... .. .. .. .. • .. • .. 14 79 
40 Walter Bradley ....................... Fairfield................. 6,807 72 
41 J. Wilcox, (late marshal).............. Connecticut.............. 1,389 44 
42 H. Huntington, (late district attorney) . .... do. , • , • , •.• , . , ••.• , , • 275 36 
43 E. Olmstead, (late deputy marshal) ........ do.................... 201 35 
44 John Scott, (late attorney at law) ...... Oswegatchie............. 300 00 
45 David C. Judson ......................... do .................................... .. 
46 Thomas Bacon .••••••.••••••••.•••••.•••. do.................... 175 23 
........ "'i58'84' 
'"""""247'98' 
···· · ··· · · ·· io'oo· 
· .......... 2&2'24' 
.................. 
69 
3 02 
........ ""i7'29' 
"'""""ii2'94' 
:~ ~~;~d8~;i:~~~i~::::::::: :::::::::::: .?.~~~:.1~.i~:::::::::.::::: •••••...... ~:: -~~. · • · · • · •• • · · ii5 '43' 
1g ~i~~~a~L~~~fsd::::: :::::::::::::::: ·s~·cd~~tt'~ 'ii~~b~~::::: :::: ........... ~~: .~: ............. '"'3' 
51 0. N. Cole .............................. do...... .. .. .. .. .. .. .. 494 64 
52 Dani'!l M. McCulloh ...................... do.................... 994 60 
53 Henry Malcom ........................ Hudson.................. 16 61 
54 Jacob Richardson..................... Oswego................. 114,198 90 
55 •••••••• do.. • . • • • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . • . • ••• do ...•. , • • • . • • . . • • • • . . 6, 000 00 
g! :;~~:~~r~~· .. · ..... -':':':':':':'::::·::::::::: :::::: :::JL:::: :::::::::::::: ~~:igg ~g 
.................. 
84 
59 Pierre A. Baker....... .. .. • .. • .. . .. .. . Buffalo Creek.... .. .. .. • . 3, 369 75 
60 A. Huntington.. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. • . f:'ag Harbor .............................. .. 
Carried forward ....•.. $399,359 90 869 30 
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of customs who went out of office previously to July 1, 1855, and of other 
States on account of customs. 
Gross amount of-
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"'"' ~~ 00 "' sg :::l So5 0 
.: ·- .:·- "' 
"'t:: .~ 
o"" "'.;; = "' "" $:>,._ ~ 8 ., ~~:£ ~ "' it ·g c ~ .: ~ ~ ;::, 
------ ------ ------------ -------=---1-------1 
................ ................ ················ ····· ··········· ·················· .................. . 
............ ... .... .... ........ .... ............. ................ .................. 2,232 57 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::::r:: .. :::::::::::: ::::.::::::::::::: ::::.::::::::::::: 
................. 
8 92 
••••••••••••• •• ! ........... ···· '················ .................................. ! 2,241 49 
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SUPPLEMENTAL 
I 
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rn 
"' ... 
. ~ 
Collector8. 
.i ~ 
.: 0 .£ 
0 ';j 
"d.,; 
M ~ ~ >=::<» ~"d ~<= 
0 1l 8 .-.::: ~~ <:) 0.. rn •;j 
"d :::l 
.... ;:: .... 
:E -a 0 z 0 ~ rn 
"' 
>= 
"' ~ "' ~ 0.. rn § § rn Ql rn 
"' ~ "' 0.. ::; 0.. >=>< ~ ~ ~ ~ ~ r.< 
---------· ----- ------ ------ ---·-·--1-----1 
Lewis F. Delesdernier .... . 
William Brown ........... . 
Milatia Jordon .......... .. 
Joseph H. Jordon ........ .. 
Waterman Thomas .•...... 
Bela B. Haskell .......... .. 
Daniel Lane ..••.....•••••. 
Joseph F. Wingate ....... .. 
David Bronson .•..•••...•.. 
John B. Swanton .......... 
Benjamin Randle . . . . • . • . • 
Nathaniel F. Fosdick ..... . 
Luther Jewett ............ . 
Daniel Granger ........... . 
Jeremiah Clark ... . ...... .. 
Alexander Mcintire ....••.. 
Josiah Denning ........... . 
J. Hobby ................ .. 
LoryO'Dell ...•.•.••••..... 
Stephen Keyes .......... .. 
Ramuel Buell ............ .. 
R. G. Hopkinson .......... . 
Edward Wigglesworth .••.. 
William Beach .•..•••...•.. 
J. Woodbury .•.•••...••.•. 
Samuel R. Gerry ......... .. 
Peter Dixey .............. .. 
Philip Greely, jr .......... .. 
Henry Warren ..••••••..•.. 
Robert S. Smith ........... . 
John Pease ........•.•...•. 
Joseph T. Pease .......... . 
Robert Rantoul, jr ..•....... 
Lemuel Williams •••.•....• 
M~rcus Morton .......... .. 
William R. Easton ....•.... 
W. J. Miller .•••••.•...... 
George Phillios ........... . 
William D. Starr .......... . 
Walter Bradley .........•.. 
J. Wilcox ...•........••.... 
H. Huntington .•..••.•..... 
E. Olmstead ............ .. 
John Scott .........•.••.•.. 
David C. Judson ......... . 
Thomas Bacon .•....•...... 
David B. McNeil ......... .. 
Ezra Smith ...........•.•.. 
Oliver D. Peabody ..•...... 
Thomas Loomis .•.••••.... 
0. N. Cole ............... .. 
Daniel M. McCulloch ..•... 
Henry Malcom ............ . 
Jacob Richardson ....•..... 
•.•••• do ................... . 
...••• do ................... . 
...... do ................... . 
Joel Burt. ............... .. 
Pierre A. Baker •.••.•..•... 
A. Huntington ........... .. 
Carried forward .....•. 
............................ 
a 4,000 00 .•••••.•••••• . 
$4,000 00 ••• ' •••••••.•• 
a Proceeds of sale of public lands. 
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- STATEMENT-Continued. 
Payments made into the Treasury. Ronds and cash transferred in Balances due June 30, 1856. 
behalf of the United States. 
~ 
£ rn ~ r1l ~ j £ B g ~ ~ 
s 0 g 0 <..> <..> 0 0 0 :>. ~ E-; E-; I=Q 
------------------- -------1·------1------1--------
• • • • • . • . . • . . . . . . . . • . • • • • . . . . • ••••• - ...... - • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • . • • • . . • • . 2, 571 16 
•••••........ - . . • . . . • • . . . . . • •• • • • . • • •• . . . . •• •• • • • • • . •• . • •• • • • • • . • • •. . . 158 84 ••• 0 0. 00 ••••••• 
000000 "'' ............................ 0000 ...... 0 '""" .................... o ... 0000 483 99 
••••••••••• -·· •••••• 00 •• 00 •••••••• 0000 ••••••••• • •••••••• 00 •••••••••• 00 ••••• 0 0000 ••• • 15 63 
1 
2 
3 
4 
:::::::::::::: :::::::::::::: .::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::: :::·. :::::::::::::: 
000000 
"'""42 ~ 
•••••••• •• • • • • ••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0000 00 •• • • •• ••••• • •••• •• •• 247 98. ooo.. ••••• •• • • 7 
:::::: : ::: :::: :::::. :::: : : :: :::::: :::: :::: ::::: : :::: :::: :::: :: :::: :::: • • • 
0 0 
• • • • io · oo ...... :~: ~~~. :~ g 
..... 00 .. 0 .... 00........ .. • .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. 13,861 60 10 
...... .... .... .......... .... .......... .... .............. ... .... .............. 169 54 11 
:::::: :::: :::: :::: : : :::: o::: :::::: :::: :: :: :: ::: : :: :: ::: . ::::: : :: :: : : :: :::::: :::: :::: n, ~~ !~ ~~ 
.............. 00000000000000 .......................................... ooooooooo . 0000 2,130 71 14 
000000 000 •••• 00000 ••••••••••••••••••••••••• 0000 ooo• 0000 •••••••••• 00 •• ooooo ••••• 0... 27,090 96 15 
000000 •••• 0000 000000 •••••••• ···•o• 0000 •••• 000000 •••••••••••••••••••••• 000000 •••• 0000 9,146 95 16 
•• 0 •••••••• oo• ••• 00 0 •••• 00 •••••••••••••••• 00 •• oo •••• 00 •• • 0 •••• 00 ••••• 00 ••• 0 •••• 0 0. 295 10 17 
................................................... ooo • .......... 0000 . ..... 00000000 5,310 41 18 
161 65 •••••••.••••. . •.• 0. 0 •••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••• 000. 0 •• 0 •••• 00 0....... •• • • • 19 
0. 0 •• 0 •••• - ... • ••••••• 0. • • • • 0 0... • • • • • • • • • • • 0 •• 0 • 0 •••• 0. • • 0 ••••••• 0 0 0. 0 0 ••••• 0 • • • • • • 4, 786 07 20 
:::::::::::::. :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ...... "2o2'24 ..... 0 .::~:~.~~ ~ 
::::::.::: :::: :::::: :::: :::: • ::::: :::: :::: :::::::::: :::: :::::: ::::::: •••• 
0 
•••••••• i>9 •• 0. 0 •• ~: ~~~ 0 :~ ~! 
ooooooooooooooooooooooooOOOoOOOOOOooooOOOooooooooooooooooooooooooooooo 302 ............... 25 
:::::: :::::::: :::::: :::::::: :::::::::: :::: :::::::::: :::: :::::: :::::::: •••• 
0
• 
0 
•• i 7. 29 .•. 0 ••• ~'. ~~~. ~: ~~ 
00 ••• 0 ••••• 0 0 •••••• 0 •••••••• 00.0 ••••••••••••• 00 0 0 ••••••• 0 ••••• 0000 00 •• 0 0. 0 0... •• •• • • 26,357 33 28 
...... 0 ... 0... .. .. 0 0 • • .. • .. • .. .. .. • .. • • • .. .. • • .. • .. • .. • • .. .. • • .. • • • .. • .. .. • .. • • • .. • • 16,330 26 29 
o............. .......... .... .............. .............. .............. .............. 1,728 74 30 
.. 0 .... •••• ...... .... .... ...... .... .... ..... • .... .... ...... .... •••• .... •••• ...... 1,270 79 31 
.......... 
8 .~~ ........ ~~~-~~ ·::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ........ oio5os9 ~ 
ooooo 0 •••••••• 000 ••• 00 •••••• 000 00 ••••••••• 00 000 0 •••• 00 •• 0000 •• oooo 000. 0000 •••• ooooo. 450 81 34 
............................ 000 '"' ooo ............... 0000 ...... .... .... .... .......... 2,144 41 35 
.............. oooooo ................................. 0000000000 ............ 000000 417 68 36 
........................................................ oooooooooooooo ........ ...... 430 63 37 
0 •••••••••••••••••• 00 00 •••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••• 00 •••• 0 0 •••••••••• 0 0 •• • • 9,450 10 38 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. 14 79 39 
........................ oooo .......... o... ............. . ...... ........ ........ ...... 6,807 72 40 
•• 0 0 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000. 0 ••••••• 0. 00. ••• •• •• • • 1,389 44 41 
00000. Oo •••••• ••••o ••••••••••••••••••••• 0. 0000 0 •••• 0000 ••••• • •••• oooo 00000.. ••• •••• 275 36 42 
00000000000000 ........................................................... 000000000. 201 35 43 
....................................................... oooooooooooooo ........ ...... 300 00 44 
000000 •••••••• 00000 0 •• 00 0000 0000 0 0 •••• 00 •• 00000 0 •••• 0000 00000 0 •••• •• •• 112 94 0000 0000 •••• 00. 45 
oooooo •••••••••• 00 •••••• 0 •••• 0 •••••••••••••••• 0 ••••• 0 ••••• 0 0 0 ••••••••• 00 •••• 0. •• • • • • 175 23 46 
••••••••• • oooo 00 000 0 •••• 0000 oooo •••••••••• ooooo 0 0000 oooo 000000 •••••••• 00 •• 0000 •• ••• • 327 36 47 
....................... 0000 ...... ... .... .............. .......... .... 115 43 ............... 48 
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ........ '""3 000 831 87 49 .......... 
•••••• •••• •• •• •••••• ••••• ••• •••••• ••• • •• •• 00000.0000 •••• oooo •••••••••••••••••• 0000.. 494 64 
.............. .............. .............. .............. ..... ........ .............. 994 60 
•••••••••••••••• 000.00 •••••• oooo •••••••••• oooooo •••• 0000 •••••••••••••••••• 0000 •••••• 16 61 
............................ 000000000 .... .............. ...... .... . .. ........ ...... 114,198 90 
................................................................... o.. .............. 6,000 00 
.......................................... ooooooooooOOOO ...... .... .... .... .... ...... 88,459 44 
.............. 0000000000000 oooooooooooooo ............. . oooooooooooooo ....... ...... 11,000 00 
..... o .................................................. 000000 00000000 ........ ...... 226 66 
oooo 00 •••••••••••••••••••••• 000000 •• 00 •••• ••••o. 0000 ••••••••• o oooo •••• 00 •• • •• • • •••• 3,369 75 
.............. 00000000000000 .............. .............. ..... . ........ 84 .............. . 
--------1-------l--------------------l--------l--------l 
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SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1855. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
Brought forward.... 399,359 90 869 30 
1 John Lamb.......................... New York............... 21,675 99 .•• , ••.•••..•• , , •• 
2 Hugh Maxwell ....•.••••••..•..•••••...•..• do .....•••••• , • . • • • . 65,769 80 .•••.•.•....•. , ••• 
3 T. Armstrong, (suspended account) . .- ...... do .... . ..... ,,...... .• . . •. .• .. . ...... 1,400 00 
~ ~amu~ Swartwout ......................... ~o..... .... .. ...... 1,205,035 60 ................. . 
~ .j:::~~:~~~~~: :::::::::::::::::::::: ::::: :~L:::::::::: :::::: ....... ~~~~~~.~~. :::: :::::~,:g~~ :~~: 
8 Wm. M. Price, late district attorney, ..•••. do ............. ,.... 76,298 85 ................. . 
southern district. 
9 James Hewson ....................... Newark................. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 16 37 
10 Constant Somers ..................... Burlington ............. ,. 554 01 ................. . 
11 Hiram Lenox •..••.••••.•.•.•••.•••.••••••. do....... • • . . . • • • • • • 30 11 ••••••••••.....•• , 
12 Jesse Somers •..•••••••.••••.•.••••••.••••. do.................. 14 18 ..•.....•.•.. , • , •. 
~! ~~~!~~~~:::::::::::::·.::::::::·::: ::::.:~~:::::::::::::::::: 1,7t~ g~ :::::::::::::::::: 
15 •...•. do .•..•••.••..••••••••.••••••••....•.. do.................. •••• ••.. ••.••• .... 16 03 
~~ ~o~n :eard 1 ......................... Perthd~mboy ..... . ...... i'~~ ~~ ... ............. .. ~g ~~~~Jtt~~:!~~~:::::::::::::::::::: ::::::~~:::::::::::::::::: 77~9~~ I~ :::::::::::::::::: 
20 Morris Croxall .. .. . .. .. .. .. • .. .. ... .. Camden, N.J............ 141 63 ................ .. 
21 ...... do .................................... do.................. .... .... .... . ..... 195 02 
2-2 John Clark .•• , , , •.••••• , •••••••••.•. Pittsburg................ 4,804 88 .••..••••. , , ••••.. 
23 Robert H. Kerr ••••••••••.•••••••.•••••.••• ,do.................. 253 49 .••.•.•..••...•... 
252~ Sharp Denny .. ,,,.. .. .. • • .. .. • . • . • .. . Philadelphia ........... , , 9, 855 74 ............... , , , Henry Whitely............. • • • • • • • • . . Delaware .•••••••• , .••• , • 37 87, ..... . .......... .. 
~~ 'W'iiii~~;P:iJ~~b~~~ :::::::::::::::::: :::: ::~~:::: :::::::::::::: ~r ~ :::::::::::::::::: 
28 William H. Marriott........ • • . • • • • . . . Baltimore • • .. .. • • • • • • . . • . • • • .. .. • • • • . • • . • . 70 11 
29 Robert Gale .......................... Havre deGrace.......... 70 54 ................. . 
30 John Muir,,, •• ,..................... Vienna.................. 5,64!:1 89 •••••.••.. , , , • , • , • 
31 James Frazier ...•...••.•••..•••••••..... do ...•.••••..•.•••.•• , 3,924 86 ••••••••• , •••••••• 
3-2 J. R. Thompson ...................... Town Creek............. . . .. .. .. ... . .. .... 70 33 
33 William Selby ....................... Snow Hill............... 140 93 ................. . 
34 William H. Plowden • . .. . .. . • .. .. .. .. St. Mary's, l.fd..... . .. .. • . . .. .. .. .. . . .. .. .. 4 30 
35 John Oakley......... .. .. .. .. • .. • .. .. Georgetown, D. C........ .. .. .. .. .. .. .. • .. . 47 23 
36 John Fitzgerald .•.•• , • • • • . . . . . • • • • • • • Alexandria •.••.••.••• , • . 30,072 42 .••...•. , .. , ...•.• 
37 Charles Simms ....•.•..••.•••••••••..••.•.. do.. . . . . . . . • • • • • • • • • 130 34 ................. . 
38 Humphrey Peake .......................... do.. ................ 1,013 64 ................. . 
39 G. Brent, T. F. Mason, and G. John- ..... ,do.................. 544 02 .......... , ..... , 
son, trustees. 
40 George Brent ••. , , , ••••••••..••••••......•. do.................. . . . . • • • • . . . • • . • • • 2 12 
41 Lawrence Muse ...................... Tappahannock.......... 33,248 68 ................. , 
42 George W. Banks .......................... do.................. 5,206 21 ................. , 
43 John Daingerfield •..••••.••••••.••••..••••• do.................. 1,024 99 ..•••••• , •••• , ••• , 
44 T. Nelson .......................... Richmond............... .... .... .... ...... 88 
45 John W. Campbell ................... Petersburg .... .... ...... .. .. . ............. 9 17 
46 Wm. F. Bowden ........................... do.................. 616 52 ................. . 
47 James Robertson .•. , .••• , • • . • • • . • • • • • . ...•. do . . .•• , ....••. , , • . 13,885 35 •..••••.•..•••••• 
:~ fl~~~e~~R~~~~~~~~:: ::::::::::::'::: ::::: :~~:·:: :::::::: .' .'.::: ......... ~'.::~ .~~- .. · ··' '· · '·' '9 '0-2' 
50 Thomas Archer .................. ,,, Yorktown....... • • • . .. • • 1, 004 61 ............... , , , 
51 Abraham Archer ••.•....••• , ••••••••.•••.• do.. . • • . . . . . • . . • • • • • 182 23 • . • • . • . . . . • . . • , , , 
52 P. J. Barziza ............................... do.............. ... 35 60 ................. . 
53 Charles K. Mallory.................. Norfolk................. 1,480 38 ................. . 
54 John Stith .......................... Virginia................. 11,900 00 ................ .. 
55 Enoch Sawyer ....................... Camden,N. C............ 131 96 ................ .. 
56 A sa Rogerson .•••••.•••••.• , •• , .•... ·I· .. , .. do...... • • • • . • . • . . . . 31,3-21 05 .•••....•••.••••.• 
57 James Manney ....................... Beaufort, N.C........... 1,044 12 
58 T. J. Pasteur, (acting) ................ 
1 
Washington, N.C .................................. ""ij'is' 
59 ...... do ..•• ···: .do ....•••.•.......••..•.... do .....••••.......•..•••••••....•.•.• , 2 
Carried forward. . . . $2,265, 300 47 4, 291 93 
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STATEMENT-Continued. 
Gross amount o:-
~ "0 ~ = 
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; ~ "' ..c: .~ ..c: ~ rn. ~ .~ ~ rn s . ..; Sc.i ~ .§ ;:l ;:l g Q.l ~ = ·~ -ern Ql<E = Ql'~ > o"" ~ .... ~ s"" ~ rn ~~tE ·;; .. 
. ~ t) "() rn E c:: i s ~ A ~ c 
--------------------1-------1----------------
2,241 49 
············•··· ················ ................................................................... . 
1 
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6 
7 
8 
9 
....••.••.•......•.••••••...••••••..•••.••••.••••••••••....••..••••••••.....•••••••••••.••••••••.••• 10 
~~~: ......... ! ...................... . 
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Brought forward. • • • . . . . • • • . . • • • . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . • • . . . . 4, 000 00 . .........•..• 
1 John Lamb,...... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . • .. . .. .. ........... . 
2 Hugh Maxwell...... . • . . • • • . • • . • • . . . . . . • • . • • • . • . . . • . . • • . • . • • . . . . • . . . . . . ••.....•..•..••..•...•••••. 
3 T. Armstrong. • • . • • • • . . • • • • . • • . • • . . • • • . . . • • • . . . . . • . • • • . . • . • . . . • • . • . . . . • . . • • . • • . . . . • •••.••••.•.•. 
4 Samuel Swartwout .••..........••..•.••. . ....••..•••...•...••.•..•.. . ..........•••.•..........•.. 
5 Jesse Hoyt .............................................................. . ........... . ... _,_ ....... .. 
6 ...... do ............................................................................. ·· · 
7 John J. Morgan .................................. . .............................................. .. 
8 W. M. Price .......................................................... . ......................... .. 
9 James Hewson ................................................................................... . 
10 Constant Somers ...•••..•.....•.••..••••••.•..•.•.•.. . ...••.•.•.•.•.. . •..•.••.•.•.•.........•••..• 
11 Hiram Lenox .................................................................................... . 
12 Jesse Somers . . • • . . • . • • . • • . . . . . . • • • • • • • • . . . • • • • • • . . . • • • • • • • • • . • . . • • . . . • . . • . . . . • • . . • . • .......••.••. 
13 Ezra Baker.. . . . • . • . . • • • • • . • • • • . • • • . • . . • • . • • . . . • . . • • • • • . • . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . ••........... 
14 G. Mott ..••...••.•• • ....•••.....••.•••.••.••.•••.••••.••..••.••....••..•..•...•..••...........•... 
15 .... do ................................................. · .................. . ..................... .. 
16 John Heard ........................................................... . ....................... .. 
17 John Brewster .•••••••..••.•.•.•••.•.•.•.•....••••.•.••..•....•....••..•........••............••.. 
18 R<>bert Arnold • • • • • • • . . . • • • . • • • • • • • . • • • • • • . • . . . . . • • • • • • . . . . . • • • . • • . • . • . . . . . . • . • • . • • . • •.••.•.•••. . • 
19 David C. Schenck...... • • • . • • • . • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • . . • • • . • • . • • • .•.•••.•.........••.••. 
20 Morris Croxall.. • • • • . . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • . . . . • . . . • . • • . . . . . . . • • • • • . • . • . • • . • • . , • • • • . • .•...••••.... 
21 •••••. do .••.•.••.••••••..•..••••••...••••..•..•. •.••••.......••.•.•.•.•••..•.•.••.....•..•.•..... 
22 John Clark ......••••.•••••••.•.•.•.••••••.... . ...•••••••••••....••••.••••....••••••.•.••.••.••••• 
23 Robert H. Kerr ....... .......................................................................... .. 
24 Sharp Denny .•••••.•• ·•. . • . . . •••.•....•• • • I • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••• •• • • •••••••••••••• 
25 Henry Whitely ..••••••..•••.•.•...•........•••.•..........•....•...•••.............. , . • • . . . • • •.. . 
26 ...... do ........................ . ................................................................. . 
27 William P. Brabson. • . . • • • • . • • . . . . . . • • • • • . . . . . • • . • . • . • • . . • . • • • • . • • • • • • • • • • . . . • . . . • • . • •••..••••••.. 
28 William H. Marriott • • . • • . • • . . . . • • • . • . . • . . . • . . . . . . • . • • • . . • • . . . • . • • • • • . • . . • . ......•.....••..••.•.. 
29 Robert Gale. . . • • • • • • • • • . . . . . • . . • • . . . . • • • • • . • . • . • • . • • • • • . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • • . . . . • • . . • •.....••.••.. 
30 John Muir ................................................................................... .. 
31 James Frazier . • • • . . • • • • . . . . • • . • • • • • • • • • • . . . . • • . . . • • • • • • . . . . • . • . . • • • • • . . . . • • . • . • . • . • . .•.•••.•••••. 
32 J. R. Thompson ••••.•...•••.••••.••.....••••.....•••••. . ....•..•••••••••.•..••..... . .......•••••. 
33 William Selby........ • • • . • . • • • • • • • . • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • • • • . . • . • . • • . . . . • • • • • . • . • • . • . . . . . ••.•.•. 
34 William H. Plowden •........•..... . ...•..••.......•........•...••••• . •..••..............•..•.... . 
35 John Oakley .................................................................................. .. 
36 John Fitzgerald .••.•.••.••.•••.••.•.•...•...•.••..••••••...••....••.•.•..............•.•••••.•••.• 
37 Charles Simms..... . • • . . • . . . . • . . • . • • • • • . • • . . • . • • • • • • • . , . . • . • . • • • • • • . • . . • • • • . • . . . . • • •..•.•.••.••. 
38 Humphrey Peake . • • • • . • . • • . • . . • • . • • • • • • . . • • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . • • . . . • . • . . .•.•.••..•.•. 
39 G. Brent and others, trustees. . • . • • . . . • . • . . . • • . • • . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . • • . .. , • . . • . • • • • . • ....•.•..• • . 
40 George Brent . • . . • • • • • . • . . • • . • • . • . . • . . . . . . . • • • • . . . • . • • . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . • . • . . ..• . ...•..•.. 
41 Lawrence Muse .............................. . ......... • ....................................... .. 
42 George W. Banks.......... .. ..................................................... , ........... .. 
43 John Daingerfield ................................................................ . ........... .. 
44 T. Nelson .............................................................................. . ...... .. 
45 John W. Campbell ..................... . ....................................................... .. 
46 William F. Bowden......... .... .... . .. . ... . ... . .................................. . : .... ..... . . . 
47 JamesRobertson .................................. · ............................ ; ................. . 
48 Charles D. Mcindoe ....•••• . ........•.••..•••••••••••••.•••••••..•••...•••••••••....•••. ; •....••.. 
49 J. T ravis Rosser • • • • • . • . • • • . . ................ , • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • •.• ; • . . . • • . • . • ••••. , ..••••• 
50 Thomas Archer. • • • • . . . • . • • • . • • . . • . . . . . • • . • • • • • . • • . • • • . • • •••..••.••• , • • •.•.• · •... ·,. . . • ••...•...•••• 
51 Abraham Archer...... . • . • . . . .......................... .-. • • • • • • . . • . • • • • . ..• ~ . . • • • • • . . ••••••••••.•. 
52 P. J. Barziz;a .. · ....................................... ; ........................................... . 
53 Charles K. Mallory ........................ · ................ ; ................... ; . .. .............. .. 
54 John Stith ............................................................. . ..... . · ............... .. 
55 Enoch Sawyer.......... . . • . . • ..••.•.•••.•••••••••••..••••• ·,..... • • • a 131 96 •••• ·, ••••••••• 
56 As a Rogerson....... .. .. .. .. .. ........ · .......... · ... • . .. • .. .... ·,...... .-.· .... .-....... .. .. • .. .... .. 
57 James Manney ..••••••••••••••••••••••••.•••• , •••••••••.• , ·, •••••. • ; ••• . •••••• ,· .• ·, ••• · ••.•• , ....•... 
58 T. J. Pasteur .................................... · ... . .......... ·; ... .. ..... · ....................... . 
sg ...... do ..................................................... . .................................... . 
Carried forward ........ ::-:-:-:-:: ..................... / .. . .... .. ..... --$-4;13ioo -.. -.-. -.. :-.~~ 
a Interest overcharged. 
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ST.ATEMENT~Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred in Balance due June 30, 1856. 
behalf of the United States. 
"' .... s ~ ~ ~ 
M ~ s s 0 M M C) 
s 0 0 0 C) C) C) 
0 0 0 >. ~ E-1 E-1 >Q 
170 57 104 :n .............. ........................... . 869 30 397,326 51 
21,675 99 1 
. . •.• • •. •. . . .. .••••. •... •. •• •••••• •. .• ••.• .. ..• . . .. . .••. .. .•. . .• • . . . .. •. . . . . •• .• . . . . 65,769 80 2 
• • . • • . • • . • . • . . . • . • • • . . . • . . . . • • • • • . . . . • • . . • • . . • • . . •• . • . . •• . . . . •• • • • • • . 1,400 00 • • •• . • . • . . . • • .• 3 
...... .... .... ...... .... .... .... .... ...... .... .... ...... ...... .... .... ...... .... .... 1,205,035 60 4 
...... .... .. . ...... .... .... ..... .... .... ...... .... .... ...... . ... .... ... . .... ...... 230,583 37 5 
..... ....................... ............................................... 0........ 12,288 49 6 
• •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,568 88 . • •• • • . . . . •. •. 7 
• • • . • • • . . . . . . . . . . • . . .. •• •• . . . . . . . . • . . . • . •. . • • • . • . • . . . . . . . • • . • . . • . . • . . • • • . . • . . . . • . . . 76,298 85 8 
••••.• •• .. . .. . •.•.•.•. .• •• • • •••••• •• • • •• • • ••••..• ••• •. . . •••••• •. . . •.•. 16 37 ••• ••. • •• .. •• .. 9 
• • •• . . • . . . •• •• . • •• . • . . • • • • . . . •• . . • . . . • . • . • . . • . . . • .. .• • . • • . • . . • . . . •• . • • • . . . . . . • • • • . 554 01 10 
.............. .............. ...... .... .... .............. .... • ........ .............. 30 11 11 
.............. .............. .......... ... ...... .... .... ..... . .... ... ...... .... .... 14 18 12 
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::·:::: 
1 ' 71~ z~ ~~ 
•• . • . . • • • • • . . •• • • • • •••• .• . . . • . . • . • • . . • • • • .• . . • • •• . . . • . . . • • • . • • . . • • •• . 16 03 •.••• 0....... .. 15 
....... •. . . . . . . •....•.... 0 ..••.....• 0..... • . . • . • • . . . . . . . • . • . . • . .• . . . . .. . . . . . . . . .• . . 3,549 30 16 
.............. ............. .......... .... .............. ........ ...... ...... ........ 1,668 34 17 
..... ......... ..... .... .... ......... .... ...... .... .... ..... ..... .... .............. 77,905 72 18 
...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .... ...... .... 44 10 19 
...... . ....... ...... . ....... ..... .... .... ........... . .. .............. ...... ........ 141 63 20 
............................ . .... 0 .... .... .... .... ...... ..... .... .... 195 02 ...... oooo. 0000 21 
::::: : :::: :::: :::::: :::: :::: ::::: : :: :: :::: :::::: :::: :::: :: :: :: :::: :::: : : ::: : :: :: :::: 4, ~~5 ~~ ~ 
...... ...... .......... .... ...... ........ .............. .............. .............. 9.855 74 24 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo • 37 87 25 
......................................... """ ........ .............. .......... .... 413 56 26 
.. .••. ••••. .. . •••• •. •••. .... .••••. •••• •. .. .. ••. . ••. • .••. •••.•. .. . . •. •. •. .• •. • • . . . .. 351 83 27 
...... ........ ...... ........ .............. .............. .............. 70 11 ............... t!8 
70 54 0 ••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••• 0 0 ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 29 
................... ooOO .... ..... • .... .... ... ... .... .... ...... ........ ...... . ... .... 5,648 89 30 
:: : : : : : : : : : : ; : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: • : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : • · · • · · • • 7o 0 33 · • • ..• ~: :-~:. ~~. ~~ 
.......... .... ........... ... .......... .... .......... .... ...... ........ ...... .... .... 140 93 33 
......................................... . ............................ 430 ............... 34 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• •• ••• • ••• • •• •• •• ••• • ••• • •• •• 47 23 •••...•..•••••• 35 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30, 072 42 ;16 
.............. .......... .... ........... . .. ......... .... .............. .............. 130 34 37 
•••••••••••••••••••• 0 ••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 .. •• 1,013 64 38 
•••••••••••••• 0 ••••• •• •• • ••• •• ••• • •• •• •••• •••••• •• •• •••• •••••• •• •• ••• • •••••• •••• •••• 544 02 39 
: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : . : ......... : . ~7. . .... 33; 248.68. !~ 
.............. ...... . .............. .............. .............. .............. 5,206 21 42 
••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••o ••• • •••••• •••• •••• 1,024 99 43 
..................................... . ................................ 88 ............... 44 
...... ........ ...... ....... .. ....... .... .............. .............. 9 17 .............. 45 
:::::::::::::: ....... ~~~.::. :::::::::::::: ::::::::::·::: ::::::::::::::::::::::::::.: ..... i3:;,;,;·35· !~ 
...... ::::~ .~~. :g :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::· :::::::: :::::::::::::: ......... 9.o2' 
•••••.....•. . . •• •• • • . • . • . . . . •• • . • • •• . • •• •• •• •• • • • . . . • •• • • • • • . • . . . • •• • . •• • • . • • • . • • . • . 1,004 61 50 
•••••••••••••• 0 ••••• •••• •••• •••••• •• •• •••• •••••• •• •• •••• •••••• •••• •••• •• ••• • •••• •••• '182 23 51 
.............. ...... ....... ....... ...... .............. 35 60 ............................. 52 
.............. .............. .............. .............. .... .......... .............. 1,480 :J8 53 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. • • • .. • .. .. .. • . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. . 11,900 00 54 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: """'"i3'i5' 
... . ......... .............. .............. .............. ..... ........ 02 
............... 
31,3-21 05 
1,044 12 
241 11 720 83 ......................... .. 35 60 4,291 93 2,262,412 46 
55 
56 
57 
58 
59 
630 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1,1855. 
CollectoJ"s. Districts. By collectors. To collectors. 
Brought forward..... . 2,265,300 47 4,291 93 
1 Joseph Rawles ....................... Edenton, N.C........... ..... • .... .... .... 1 56 
2 GriffithJ.McRee ..................... Wilmington,N.C........ 7,56719 ................. . 
3 James Read .............................. do.................. 4,458 08 ................. . 
4 Timothy Bloodworth . . . . . • . . • • . • • • • • . • •.••• do.. . . . . . . . • • . • . • • • . 2-2,527 38 •••••...•••••••••• 
5 Robert Cochran....... .. .. .. .. . . . • • . .. . ...• do.. . .. . • . . . . . . • • .. • 101,605 42 • • .............. . 
6 Joseph Ramsey ...................... Plymouth................ 807 18 . ............... .. 
7 Thomas Collier ....................... Hardwick................ 6 80 ................ .. 
8 Venables Bond ............................ ,do.................. 1,546 16 ................. . 
9 B. R. Blythewood • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • Beaufort, S. C........ • • • • • • • • • . . . . . • • • • • . • • 246 75 
10 James E. Gibble ............................ do.................. 1 00 ................ .. 
11 Andrew Agnew ........................... . do.................. 215 41 ................. . 
12 John Grayson •.....•.•.•......• , ..••. , ....•. do.................. 353 10 •••.••.•••..•••••• 
13 JamesHolmes ........................ Charleston............... 161,1:371 62 I 
14 R. E. Cochran, late marshal .•....•• ,,. South Carolina.,.,...... 1, 955 75 :::::::::::::::::: 
15 Thomas D.l\(. Johnson .............. Savannah............... 6, 735 51 ................ .. 
16 Edwin Mounger ............................ do.................. 17,924 36 ................ .. 
17 Richard Wall .............................. do.................. 114,873 62 ................ .. 
18 Archibald S. Bulloch ....................... do.................. 43,506 40 ................ .. 
19 A. Clark ............................ , St. Marys................ .... .... .... ..... . 493 45 
20 J. H. Dilworth .............................. do.................. 17,243 62 ............... .. 
21 Henry E. W. Clark ••....••.••.........•• , •. do .....••...• ,,..... 2-24 39 ••••••....•••••••• 
22 Cornelius Collins ......... , • .. . . • • .. • • Sunbury •..•• , .. .. .. .. • . 287 94 ............... , .. 
23 Christopher Hillary ......................... do.................. 7 59 ................ .. 
24 Benjamin Wall, late marshal ..•• , ••... Georgia. , . , . , .. , • . . . . . . . 22,325 31 ............... , •. 
25 John Rodman ......•. ,,.............. St. Augustine............ 113 25 • , ••• , .••••... , . , . 
26 Gabriel J. Floyd •...•......•••••.•.•.. Apalachicola............ 1,905 66 ••••••••.....•••. 
27 B.S. Hawley .......•....••••.•••.....•..•• do.................. 3,160 50 •••••••..•••••..••. 
28 Samuel W. ::3pencer .•....•....•...•....•••• do .•.•.•• ,.......... 7,385 29 •••••.•••••.•••••. 
29 •••••. do ....... , • . . . . . . . . • . • . • • • . . . . . . ..•.. do ..••...••.•• , . . . . . 61 29 ••• , •.•...•• , ••••• 
30 AJilbrose Crane ...... , •......•..•.•... St. Marks ..••• , .•.•.•.. ,. 2,456 27 ••••• , ••..•••.•••• 
31 R. W.Alston ............................... do.................. 803 28 ................ .. 
32 N. W. Walker ............................. do.................. 694 87 ................ .. 
33 Robert Mitchell .... ,,. , . . . . . . • . . . • . . . Pensacola ..•. , . . • • . • • • • . 651 09 .•••••......••••.• , 
34 Adam Gordon ........................ Key West............... ...... .... ..... .. 978 92 
35 George W. Owen ....•....••.......... Mobile....... . .......... 2,510 26 •••••..•....••••• , 
:i6 John .B. Hogan .............................. do.................. 9,351 20 ................ .. 
37 James E. Saunders .•....•..•.•..•.•..•..•.• do......... •... .... .••• .••... •... .. .. 78 
38 John J. Walker ........................... do.................. 7,038 32 ................ . 
39 William Brown .••..•..••. , . . • , •.... ,. New Orleans............ 107,011 08 •••••••••.•••••••• 
40 H. B. Tl'ist ................................. do.................. 6,630 85 ................ .. 
41 PeterF.Dubourg .............. . ............ do.................. 36,91188 ................ .. 
42 Geo. C. Lawrason .......................... do.................. 1:788 96 ............... .. 
43 Beverly Chew •.•...••....••••••••..•••..•.• do........ • •••. .... •••• •.•. .... ...... 13 48 
44 Thomas Gibbs Morgan ...................... do.................. 212,23'2 34 ................. . 
45 GreenberryDorsey .......................... do.......... .... 1,125 :18 ................ .. 
46 Thoma~ Barrett ............................ do.................. 41,376 61 
47 Dennis Prieur •.••..•• , . , •.••.........•.••.. do .... , .•.......•..••• , ••• , , ....•... , . · · · · · · · · i; 536 · 89'' 
48 Wm. Freret ................................ do.................. 772 75 ............... .. 
49 Joseph Aborn ........................ Teche...... ... .. .... .... 2,690 47 ................ . 
50 John W. Dough ............................ do.................. 949 34 ............... .. 
5L R.N. McMillan ............................ do.................. 14 40 ................ .. 
~~ ~~~~ g: :~~~~~~?: .1~:~ .~.a:~~.~l::::::::: ~~~~~:z~~s.t: .o:. ~.o.~~s:~~~ .. ........ :: ::~. ~: ............ 62. ~i .. 
54 Jonathan Davis ............................. do.................. 2 55 ................. . 
55 Alexander Baillie •..•... , .• , .••.•.•.. , •••• , do .•. , • , • . . • . . . . • . • 6, 305 38 .•.•••.•..•••••••. 
56 James Stockman ............................ do.................. 3,523 12 ................. . 
57 William Gaun~ ............ , .••.•.•..••...... do ..•.••........... , •..• ...• .. .. ••• .• . 153 04 
58 Hardy Hendren....................... Vicksburg...... ... • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • 325 03 
59 JohnS. Rhea ..................... , .•. Brazos de Santiago....... 6,068 80 ... , ............. . 
Carried forward .••• , , • ~ 260, 869 911--8,10414 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 631 
STATEMENT-Continued. 
Gross amount of-
-------------------------------------------- - ---·---------1--------------
2,241 49 
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Collectors . 
----------
Brought forward.,, • • • • • • . . . . • • . . . • . • . • .. • • • • . • . • . . . . • • . . • . . • 4,131 96 •.••• . ..••••• . 
JosephRawles .................................................................................. .. 
Griffith J. McRee. . . . . • • . . • • . . • • • • • . . • . . . . . . • . . • • • • . • • • • • • • • • • . . • . • • . • • • • • • • • . . . • . . . • ..••.•..••••• 
James· Read .. .. • . .. .. • . .. .. .. ... , . . .. .. .. • • .. .. .. .. .. • • . .. . . . .. .. .. .. .. ......................... . 
Timothy Bloodworth •....•..••.•• , • . . • • • . . • • • • . . .•.••..•••...•. . .•.••.•..•.•..••••••• , •.. , , ..•••• 
Robert Cochran, •••• , , . • • • • . • • . . . . • • . • • . . . . , •. , , . . . . • • . • • ••••••••••• , . • ....••. , . • • . . .•. , ....••••. 
Joseph Ramsey............. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. . ....... .. ................................ . 
Thomas Collier ••.•••••••••••••...•... ; • • . . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . . . . • . . . • ••.•••..••.•• 
Venables Bond., •• , ..•••• , •.•.•.....••.••......•••...•..•....••.. . .•.••••••••..•.•.••••.•.•.•••• 
B. R. Blythewood •.•.••....•••••••.••..•.•••.•.••••••..••••.•.•••....••.••.••......••••••........ 
James E. Gibble .................................................. · . .. .......................... .. 
Andrew Agnew............. .. .. . • ................. , ........................................... .. 
John Grayson ..•.•..•••... ,. . • • • . • • • . . •••. • • . . • . • . • . . • • • ••••••••..••.•••.•.... . ....•••••••••.••.• 
James Holmes.............. .••••. •. •. •••. • .. . •••.•••..••••... •..••..••• • .•.•.•..•..•..•.•.•.•• 
R. E. Cochran, late marshal ....................................................................... . 
Thomas D. M. Johnson •.••.•••••••.•.....•.•••....•....••••••••.•..•..••.•.••.•••...••..•••....•. 
Edwin Monger ...••••.•••...••..•••••.•..••••••.•.••. , , ...•..•...•...•••••..••.•••..•.• , .••••••.• 
Richard Wall . • • • • . . • . . • • . . . . . • • • . . . . . • . • . . • • • • . . . . . • • . . • • • • • • • • • • • • •••.••.••....•.•••••.••.••. 
Archibald S. Bulloch .•.••.. , ••.•••••••••.•.•.••.•••.•••.•••••••••.•••...•••.••..•..••••••.••.••••• 
A. Clark .•.•..••••• . ...••...•..•..••.•••.•••.••••...••...•.•......••••...••.•..••...•....•....••. 
J. H. Dilworth.............. .• . • . . •• • • • . . . • ••.....•••..••.••.••.•.••.•••...•.•.•.•.••••••....•..• 
Henry E. W. Clark ...••....•••••••.......••••.••••••••..•••••••....•..••..•••.••....••..••...•••• 
Cornelius Collins ........... , . • • • • • • • • • . . . • •••.•••••....•••••••... . ...••••.•••.••••..••...•.•.•••• 
Christopher Hillary. • • • • • • • • • . . • . . • • . • . . . . • • . • • • • • . • . . • . • • • • . . • . . • . • • . • • • • • • • • . • . • • . . ••••...• • •••. 
Benjamin Wall ................................................................................... . 
John Rodman............... • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • ..... .. 
Gabriel J. Floyd .•••..••.•..••.•..••.•..•..•...•••.•..•.••.•••••• . •...••••..••..••..•••••• . ...•••• 
B. S. Hawley ••••.••••••••...•••••••••••. , •••••••.•.•••..•.••.••• , .••.••.••.••• , ••.••..• , •• , • , .••• 
Samuel W. Spencer • • • • . . . . . • . • . . . . . • • • . • • • • • • • ••..•...••.•.••.•••..••••.••...•...•••.•.••...... 
Do.................................. 61 29 ......................................... . 
Ambrose Crane. .. • .. . .. • .. . .. .... , . . . .. .. .. ... , .. .. • .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
R. W. Alston .................................................................................. .. 
N. W. Walker ................................................ . ................................. .. 
Robert Mitchell............. .. .. .. • .. • ......... , ............................................... .. 
Adam Gordon • • • • • ••• , ..• , • • • • • • • . • . . . . . • •••• . , . . . • • • . . , . . . . . • . . . • • . • • . • . . • . • • . . . . • • • • . •••.•.•• 
George W. Owen .............................................................................. .. 
John B. Hogan.. . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • • • . • . • . • . . . • ••••.••..•••.•••••••••.•••• 
James E. Saunders .••.•.••••••••••••••....••••••.•..•...•••••••..•••..••••.•.•.•..••••••.••••••••• 
John J. Walker ................................................................................. .. 
William Brown .•••••.•••••.•••••.••.••••.••••.••••.••.••••••••••••••.••••.•...•••••.••••.••..•••• 
H. B. Trist........ • .. .. • . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . • .. • • .. • .. • .. . • .. • .. • .. ........................ .. 
Peter F. Dubourg ................................................................................ . 
George C. Lawrason •• , •.•. , •••••.••.• , , ••••••••....••••...•... , ..•••.••••••.•......••• , • , , ...•••. 
Beverly Chew •••.• , •••••• , .•.••..••••....••••••. . •••••••••••.••.•... . •• • •. · •...••.••• · •• • · • • · •.•. 
Thomas Gibbs Morgan.,.,, • . .••••• , .. , • . . • • • • • . • • . . • • • . • • • • • • • . . . . . . . • • • . • • • • . . • . . . . • • • • . • • • • ... 
Green berry Dorsey,, , , • . .•.•••. , ••••...•.••.••.•.•••••.•.••••.•.•••••••••••....•..•••.••••.•••••. 
Thomas Barrett • • • • • • • • • • • . • •••••••.••...•••••••..••• , . • • • • • • • . . • • • • . • . • • • • • • • . • • • . • , , , , . , • , , •••• 
Dennis Pneur .•• .•..•••• , •••••••• , ••••••••••••••••• , , .•••• , ••••• , .•...• , •••.• ~ •••••• , , ••• , •••. , , , , 
William Freret ..... , ... , .......... , ............................................................ .. 
Joseph A born .••• ,., • , , •••. , • • . • • • • •••• , ••• , , , , •...••..••.•••• , ..•••. , ••.••• , .•....••••••••..•••• 
Jolnl W. Dough............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...................................... . 
R.N.McMillan ............................................. . ............................ . ..... .. 
J, H. Holland, late marshal ..••••• , •• , •••••••••••••••....••••.••••.••..•••••••.• . •••.••••. , •••.•••• 
•John D. Eliott .••••••••• ,., •...•.•••••• , ...•••••••••.•• , • • •••.•.•.•••.••••••....•.•.••••••• , ...••• 
Jonathan Davis ................... ., ............................................................. . 
Alexander Baillie, ••••••• , • . • • • • • • • . . . • • . . • ••••••••• , . • . • • . • • • . . . . • • • • , •.•..••..•• , , •.. , •••••••••. 
Janu~s Stockman ..••••••...••••••• , .•.•••.••.•••••.•••. . ••••••••.••••••••••••.•••••.•••••••••••••• 
William Gaunt .... , • .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. • .. • .. • • .. • • .. . . ..... , .. • • .. . .. .... . ................... .. 
~~~Ys~:~~~~~::::::::::: :: :::::; ::::.::: ·::::: ::::::::1:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: . 
Carried forward. , • , . . • •• , •• , • • • . • . • $61 29 • , • • • • • • • • • • • • . 4, 131 96 • , , , , •••••••• , 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Payments made into the Treasury. Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 1856. 
behalf of the United States. 
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241 11 720 83 ... .. .. .•• •. .. . ....... .... .. 35 60 4,291 93 2,262,412 46 
.............. .............. .............. .............. .............. 156 ............... l 
....... .. .... .............. .............. ...... ........ .............. ...... ........ 7,567 19 2 
••••.. •• .. ..•. ....•.. .•. .•. . .••• •. •. •. •••. .••••.. ... •. .• •• •• •• ••• • •. .• •. .••. •. .. . . .. 4,458 08 3 
".... .... .... ....... ... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... •... 22,527 38 4 
.......... .... .............. • .... .... . ... ..... .... .... ...... .... ..... ...... ........ 101,605 42 5 
.......... .... ...... .... .... ...... ... .... ...... .... .... .............. .......... .... 807 18 6 
.............. ........... ... .............. .............. .............. .............. 6 80 7 
......... . .... ...... .... .... ...... ........ .............. ...... ........ ...... .... .... 1,546 16 8 
• • . • • • . . . • . . . . . . • . • •• . . . •• •• . . • • • . . • • • . • • • • • . • . • . • . . . . • . • • . • • . . • . • . 246 75............... 9 
. • • . . . . . . . • • . . . . . • • . • . . . . . . • . • . • . . • • . . . . . . • • • . . • • . . . • . . . . . . . . • . . • • • • . • . . • • • . • . • . . . 1 00 10 
• • • • . . . . . . • • . . • • • • • • • • . . • . . . • • . • . . • . . . . . . . . • • • • • • . • . • . . . • • . • • • • • . . • . . . . • • • . . • • • . • . . 215 41 11 
•••••••• •• •••• •••••••••• •• •• • • •• •• ••• • • • • • •• ••• • • •• • •• • •• •••• ••••• .• . •• ••• • •• •• • • •• 353 10 12 
.......... .... ............. ...... .... .... .............. ...... .... .... ...... .... .... 161,871 62 13 
.............. ............. .............. ...... ....... .............. ..... ........ 1,955 75 14 
.. ........... ...... ........ .............. ...... ........ .......... .... .............. 6,735 51 15 
...... .... .... ...... .... .... .......... .... ...... ........ ..... ..... .... ...... .... .... 17,924 36 16 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. . .. • .. .. .... • .. ... .. .. .. .. .. . 114,873 62 17 
...... .... .... ...... ........ ........ ..... .......... .... ...... .... .... .......... .... 43,506 40 18 
...... .... .... .. ... . .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... 493 45 ............... 19 
• . . • . • . . • • • . . . . . • • . . . • . . • . . •• . • • • • . . . • . • . . . • . . . . . . . •• •• •• • . • . • • . • • ••• . • . • . . . . . . . . . . 17,243 6:;! 20 
.••••• •• .. .• .. . . . . . . . .. . .. •. •••••.•... •• .• . .. •• . . ... . . . . ••.•.. ••. . •••. •.•• . . . . . . . . 224 :w 21 
••••.••....•.......•..•..... ;...... •. . . . .. . ••••.. •••. •••. . ••. . • .••• •. .. .• .•. . . • . . . ... 287 94 22 
.................................................................................... 759 23 
. • • • . . • . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . • • • • • • . . . . • . . . • • • . . • • . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • . • • • • . 22, 325 31 24 
.............. .......... .... .............. .............. .............. ..... .... .... 113 25 25 
. . ............ ...... ....... . .............. ... .......... ...... ........ .... ......... 1,905 66 26 
•.•••• .. .. .•• •••...•.• •••• •• •.• • •.. . . .. . .••••• .••. .... . . .• . . . . .. .. . • •• •••• •. .• . .. . 3,160 50 27 
.............. .............. .............. ..... .... .... .. . ... ... . • .. .............. 7,385 29 28 
·············· .............. ·············· .............. .............. .............. ············ 
............. ...... .... .... ...... ........ .............. ...... ........ .... .......... 2,456 27 
..... .... .... ...... ........ .......... .... .............. .............. ...... ........ 803 28 
••.••• •• .• •. .. ••••.• •••.. .•. ••.•.• .• . . ••. . •••• .••• •. .•. . 694 87 ..•.•••••...•.•••••.•••••••. 
••••••• .•. •• .• .• .•• . •.. . .• •. ..••••• .• . . . . . .•.. •. . ... . ... .• ••• • •• •• •. . • •••...• .. .. 651 09 
.••••.••.••...••••• . ..... • .. •. .. . • ...• •. .• • .•.•• .••. •••. .••••. •• .• • •. . 978 92 •••••.•••••.•.• 
.............. ...... ........ .............. .............. .............. .............. 2,510 26 
•• • • • . • • . • . . . . • • • • • • .. . .. . . . • • • • • • • •• • . • • • • • . . • • . . . . . . • •• • • • • . • •. • . . . . . . . • • • • • . •• . 9,351 20 
•••••• •••• .... . •.••• •••.. • ..••.• •..• ••.• ••.••. .... •••• •••••• •... .•.. 78 .••••.••..•••.. 
......... .... ...... ........ .............. ...... ....... .............. ..... ........ 7,038 32 
...... ........ ...... ........ ....... . ...... .......... .... .............. .............. 107,011 08 
...... .... .... ...... .... ... .............. .......... .... ...... ........ .............. 6,630 85 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. 36,911 88 
.............. .............. .............. ...... .... .... ...... ........ .......... .... 1,788 96 
•••••• .•. ••.. •••••• •••. ••.. .•.•.. •••• •••. •••. . •... •... .••••• ••.• •••. 13 48 ••••......•...• 
..... .... .... ...... .... .... ..... • .... .... ...... .... ... . ...... .... .... ..... . •.. . .... 21~,232 34 
...... ........ .............. ...... .... .... ...... .... .............. ...... ........ 1,125 38 
.......... .... ...... .... .......... .... .............. .............. .............. 41,376 64 
::::::::: .. ::: """8;i94'7i :::::::::::::: :::::::::·:::: :::::::::::::: ...... ~:~~~-~~ ::::::::::::::: 
.............. .............. ...... ........ ............... ............ .............. 2,690 47 
•••••• •• .• •• .. .••••. •••... .. .. •••• ••.. ••. . • .•••.• .•• . . . •.•••• •••.. .. . ••.••• •••• •. . . 949 34 
.............. .............. .............. .......... . ... .............. .............. 14 40 
••.••••••••••••.•••.....•.....••.. , ..•.•.•••••••...•••. ·••••• •. •. •• •• ••..••••.. ••. . 5,990 39 
.............. .............. ...... ........ .......... .... ....... ...... 62 31 .............. . 
............................................................ ,. ........ .............. 2 55 
.. ....... .... .............. .............. .............. .............. .............. 6,305 38 
.......... .... . ............ ...... . . ...... .............. ...... .... .... ...... ........ 3,523 12 
••••••.••.••..••••••.....••.••.•••.•• ' .... • . . • . • • • . • • . . . • . • • • . •. • • • • . . 153 04 ••••••..•••••.. 
""""i37'45 """"948'2i :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ........ ~~-~~ '"""4;983'i4 
------1-------------------------1------1-------
378 56 9,863 75 •..•••••••....•••••••..••••. 730 47 8,104 14 3,255,367 33 
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634 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1855. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
1----------------1-------------------------
Brought forward...... 3,260,869 91 
1 Andrew Erwin, private citizen.... . • • . Tennessee . . . . • . • • • • • . • . 58,397 28 
2 A. & J. Erwin •.•.•.••.•••....•...•... Tennessee and Georgia... 2,873 07 
3 Benjamin J. Harrison..... • • . • . . . . • • . . Louisville . . . . . . • . . . • . • . • 1, 313 27 
4 Nathaniel P. Porter ....................... do .................................... . 
8,104 14 
5 James McConnell • • • • .. .. . • • • • . . . • • • . Kentucky . .. . . . . • . • • . .. . 758 69 
6 Jacob DeFoust ....................... St. Louis................ 23 81 
7 Eliott R. Hopkins .•••••••.•...••.•••..•..• do . • . • . . . . . . . . • • • • . . . 577 04 
8 Oliver Harris ............................. do....... . .. .. ....... 809 68 .................. 
1~ ~i~~~ AG.H;~~~!is'.'.'.'.'.'. :::::::::::::: ·T~~~s·.::::::::::::::·: :: "··· · .... 836' 76" 310 45 
11 Alexander Somerville. .. • • . . • • . • .. .. • • Saluria... .. . . • . . • . . . . . • . . 820 93 ................ .. 
12 Charles C. P. Hunt................... Miami................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 55 
13 James H. Forsyth ........................ do................... 5,601 76 
14 Wm. H. Hunter ...................... Sandusky ............................... .. 
15 Harlow Case ............................. do................... 31,213 92 
16 C. L. Russell.... .. ................. Cuyahoga................ 64,302 22 
17 ...... do ................................... do....... ...... ...... 4,000 00 
18 John B. Warren ................... ~ .. Cincinnati....... ... .... 23 24 
19 Patrick Collins ........................... do....... .. .. .. .. .... 3,632 62 
20 ...... do ................................... do................... 14;338 56 
21 \Vm. Key Bond .......................... do................... 664 96 
2i! Matthew Earnest..................... Detroit.................. 5,457 77 
23 J. Wilkinson .....••.•......•....••....... do . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . 1, 972 87 
24 Oliver M. Hyde .......................... do.................... 11,669 75 
9.5 ...... do .................................. do.................... 1,000 00 
26 Reuben Atwater. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • ... do .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . 
27 Edward Brooks ..•....••.•.....•••••.•.... do .. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . ................ . 
28 David Duncan ........................ Michilimackinac. .... .. .. 30,680 98 
29 Samuel Abbot ............................ do .................................... .. 
30 William Gamble .......................... do.................... 1,024 59 
31 Andrew D. Stuart ........................ do.................... 638 81 
3~ Allen W. Hatch ...........•.......•.. Milwaukie ...• . .•......................... 
33 William Cribbs ....................... Missac .... .. .. .... .... .. 1,995 43 
34 William Martin..... .. .. .. .. .. .. .. . .. . Alton, Ill.... .. .. .. .. .. .. 106 38 
35 W. B. Snowhook..................... Chicago, Ill.......... . . .. 4 9~ 
36 James Collier ......................... Upper California......... 3,000 00 
37 ...... do .................................. do.................... 241,329 47 
38 Thomas Butler King .................. San Francisco........... 42,678 43 
39 ...... do ................................... do.................... 2,080 39 
40 Beverly C. Sanders ....................... do.................... 54,164 76 
41 Samuel Barney....................... Monterey ................................ .. 
42 W. II. Russell..... . .. .. • . .. .. .. . . .. • . .. .. do .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. . ................ . 
43 Wm. W. Gallier...................... Sonoma.................. 4,630 67 
44 .••.•. do ...•.......•....•...........•..•... do.................... 1,000 00 
45 John Adair ........................... Oregon.................. 13,527 62 
46 II. D. Hunter, captain revenue marine ..... do.................... 39 41 
47 Simpson P. Moses .................... Puget's Sound.... ...... 7,608 70 
.................. 
6 
36 25 
21 01 
.......... i25'oo" 
f e e I f f I I ~ e ' I f I e f f 
19i 52 
2)431 75 
1--------------1--------------1 
Amount carried to general state
1
ment, pages 614,615...... $3,875,668 67 11,251 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 635 
STATEMENT-Continued. 
Gross amount of-
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9,663 45 
:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::·::::::1:::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::~:::::::::: ::::::·::::::::: ::::::::::::: . ·:: ·: •••••••.•• 233'47'' 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::. ·1·::::·:::::::::::: 
................ ········.········ ················ ................................. . 
················ ................ ·················· ................. . 
a 49 04 • • • • • • • • • • • • • • • • 49 04 •••••••.•••••••••. 
:::: :::: :::: :::: :::: :: : : :::: :: :: •• b ••• 7; 897.67 .. :: :::::: :::: :::: ........ 7; 897.67.. ::: ~ :: : : :::: ::::: : 
................ \ ............... . 7,946 11 I· .............. ·I 7,946 71 9,896 92 
a Costs of suit. b Interest. 
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6J6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
SUPPLEMENTAL 
Collectors. 
------------1--·----- ----- ------ -------[-----1 
Brought forward........ . . . • . . . • . • • . . • 61 29 . • • . • • • • • • • • . . 4, 131 96 ...•.••••.•.• 
Andrew Erwin. . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . • • . • • . . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • . . . • . • • • • ••••••...•••• 
2 A. and J. Erwin • . . . • • . . • • . . . . . . • • • • • • . • • . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . • ......•..••...•.••.•.••.•.••.•••• 
! ~~~l~~i~~ ~: ~~~~~~~.~::::::: :::::::::::::: .... ' ''724'29' :::::::::::::: :::::::::::::: :::: ::::·.::::: 
5 James McConnell .... · .......... . ......... . .............................................. . ....... . 
6 Jacob De Foust . • . . . • . . . . . • . ..• . • • . • . • . • • • . • . . . . . . . ••••.•••.•.•...••. . ....•.••...•.••.••• • ....•••. 
7 Eliot R. Hopkins... • . • • • • • • • . • . • • • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . • . • . • • • • • • • • • • • . • . • . . . . . . • • . . . • ..•.••..•.... 
8 Oliver Harris...... . .. • . . .. • • • .. .. • .. • . .. . • .. . • .. .. .. • . .. . ............................. . 
9 Isaac A. Hedges ................................................................................ .. 
10 Hiram G. Runnels ........................................................................ . ...... . 
1 l Alexander Somerville. . • • • • • • . . • . • • • • . . . • • • . • • • • . • . . • • . • • • • • • • • • • • . • • . • . . • . . • . • • • • • • • • • • . • . . . .. • 
12 Charles C. P. Hunt ............................................................................. .. 
13 James H. Forsyth .............................................................................. .. 
14 Wm. H. Hunter ................................ , .. • • • .. .. .. . . • . • .. • .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . • . • .. . .. 
15 Harlow Case • • • • • . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . • • • • . . . • . • . • • • . . . . • • • . • • . • • • . . . . . . • • • . • . • . . . . • ••••••••....• 
16 C. L. Russel •••••......•••.•••.••....•••.••.••••.•.••••..••• • •••.•••.••••.••.•• . ••.•.••.••.•.•... 
17 ..•••• do •..••••.•.•••.•••.••••.•....•••••....•..•.•••.•.••••.••...••.•.•••..••.•..•.•••.•....••• 
18 John B. Warren ................................. . ............................ ·• ................. . 
19 Patrick Collins ..•••••••••.•..•••.•....••••.•.....••...•.••••.•....•••....••••.••.••......••.•••••• 
20 ••.••• do .................••••••••••.....••.•••..•.....•...•.•.••... •••· .•.•.....•.••••••••.••••.••• 
21 Wm. Key Bond •••.•••••••.•••.••....•••••.•.....•.......•..•••••••••.•..••••...•.••••••••••••.• . 
2'2 Mathew Earnest •••••....•..•••.•••.••..•.•..•••••..••••••••••.•..••.•.•••......••.•.•••..••..•.•. 
23 J. Wilkinson .................................................................................. .. 
24 Oliver M. Hyde ••.•••.•••••••••••••.•....••.••.......•..••••....••..••••••.•••••••••.••••••..•.. . 
25 •••••• do .•••••••••••.•••.•••...•••••••.•••. . ....•••••..••.••••.•.•.•...•••.•..•••.••••••••.•••••.• 
26 Reuben Atwater............ .. .. • • .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. . • .. .. . .. ........ .. 
27 Edward Brooks .............................. .. ....... · ......................................... . 
28 David Dnncan.... .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • . • • .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 
29 Samuel Abbot ................................................................................. . 
30 William Gamble ................................................................................ . 
31 Adam D. Stuart..... • • .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ............... . ............. . 
3-2 Allen W. Hatch .•••....•.••...•••.••.••••••••.•.•••••••...••......••. . ...•..•••••••••.••••••••••• 
33 William Cribbs............ • ••••••••••••••••....•••••.•.•••••.•••.•..••.•....••.•.•.•.•••••••••• 
34 'Villiam Martin........ . • • • • • • . . . • • • • . • • • . . . . . • . . • • • . • • • . • • • . . • • • . . • • . . . . . • • • . • . • • • • • • .•.••.••••• 
35 W. B. Snowhook .•••.•••••••••••.•••..•....•.....••••••.••••••••...•..••••••••••••...••••••••..•. 
36 James Collier.... •• • . • • • • • • •• •• • • •• •• •• • . •• • • •• . . . • • • • • . .•••••..•••••••••.•••••••••••..••••.•••• 
37 •••••• do .••.••••••.•••..•••••••••••••••••••••••••..••.••..•••••••..•.•.••••••..••••.••........••••• 
38 Thomas Butler King.... • • • • • • • • • . • • . • • • . . . . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • . . . . . • • . .•••••..••••.• 
39 •••••• do •••.....••.••..•••.••••••••••.•••.... . •..•••.••. . •.••.•.......•..•.•.•••.••.•••••••.•.•••• 
40 Beverly C. Sanders .•..•••••.••.•.••.••.•.••.••...•••• • .••.••.•••••.•.•••••..•••..•.•••••.•.•.•••• 
41 Samuel Barney •..•.•••.••••.•.•••.••••••..••.•.•.••••.•.•.•..•••.••......••••••••••••••••••.•••.. 
42 W. H. Russell ............................................. . ................................... .. 
43 wm·. W. Gallier ........... . ................................................................... . 
44 •••••• do .•••••••••••••••••.••.••••••••.•..••.••.•.•••••.••....•••.••..••.••••• . ••••• . ••••••...•••• 
45 John Adair ...... . ................................ . ........................................... .. 
46 H. D. Hunter, captain rev-
enue m.arine.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , ... , ... . 
47 Simpson P. Moses ...................................... ........................................ . 
Amount carried to general 
statement pages 618, 619. $785 58 4,131 96 •.••••..•••••• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 637 
STATEMENT-Continued. 
Payments made into the Treasury. Bonds and cash transferrep in Balances due June 30, 1856. 
behalf of the United States. 
~-=~~~ ~ ~_!. ~ 2 ~ ~,~~ ,I ::to!~~~ ~a~;a '""""Q. --~ ~ ~ - .--. .s 00 ~ :::: s ~.;:: ~ ~ ~se::;g~ ~~.~~ ~-"~~v 
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1
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5E:-<P.S;.. I 5"'"'~..., 6'-'·o.s~ .s ____:: ____ ~____£ __ , ___ ~ 
378 56 I 9, 863 75 . .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. 73o 47 8, 1o4 14 3, 255, 367 33 
.... .... ..... ...... .... .... ... .... ...... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... 58,397 28 
: : : : : : : : :: :: : : I : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : i; ~I~ g~ 
::::::::::::::I:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::.:::: ..... .. ~~:.~~ . ........ 758 ·59· 
•.•.••.• ••••·· •..•.. .. .. .... .... •••• •..... ••••.• •... •... .•.••• ••.. ••.. ••.... .... •.•. 23 81 
· · · · · · · i2s · 35 · :::::::::::::: ·::::::: :::::: :::::: :::: :::: :::::: :::: :::: :::::: :::::::. ~~I ~ 
0000 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••• 00...... 310 45 ••.•......•.... 
.......................................... oooo ............... ooooooooo 0000000000 .... 836 76 
233 47 .............. 00 ........ 00 .... 00.. .. .. • .. • 820 !:13 00 .... 00 ....... 00 .......... .. 
........ ooooo .......................................... ooo........... 2555 ........... . 
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::: :~. ::: :::::::::.:::: :::::::::::::: .......... "6' 00 .... ~:~~: .~~. 
oo...... ...... ......... ..... .... .......... .......... .... .............. .............. :n,213 92 
• • • • • • • • • • • • • . 2, 920 00 • • . • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 61,382 22 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : :: : : : . : : : : : : : : 4, ogg g~ 
........................................................ oo............ .............. 3,632 62 
:::::::: :::::: :::::::::::::: :::::::: :::::: :::::::::::::: :::::::: :· :::: :::::::::.:::: 14,~~~ g~ 
........................... . .................. 0... .. .. . . .. . .. . .. . . .... . . ... . . . . . .. . . 5,457 77 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. 1,972 87 
00 •• 0. •• •• •• • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• •• •• •• • • •• • • • • • • • • •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • 11,669 75 
:::::::::.:::: :::::::::::::: :::::::: :::::: :::::: :::::::: :::::::::::::: ...... 
0036 '25' ...... ::~~~ .~~. 
....................................................... oooooo........ 21 01 000000 ....... oo 
OOOOOOooOOOOOO 000000 .... 0000 ...................................... oo.. .............. 30,680 98 
oo .................................. ooo ... 00 ........ 00.. .............. 125 00 ............. o. 
......................................... 0000000000 ......................... 0000000 1,024 59 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0000 638 81 
49 04 ••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••.•••.•••••. 00 ' 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:::::::::::::: ....... io6'38' :::::::::::::: :::::::::::::: :~:::::::::::: :::::::::::::: ...... ~:::~.:~. 
.............. .............. ...... ...... .............. ............... .............. 4 92 
.............. .......... .... .... .... ...... .............. .............. .............. 3,000 00 
...... .... .... ...... .... .... .... .... ...... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... . . .. 241,329 47 
••••.. •. •• •••. •••••• .•. •••. . •.• •••• •••••• .•••.•• ... •••. ••••.•. •.. •••. ••••.• •. .• • ... 42,678 43 
.. .. ...... .... ...... ........ .............. . ..... ........ ...... ........ .... .......... 2,080 39 
62,062 43 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
:::::: :::::::: .:::::: :::::::: . ::::::: :::::: :::::: ::::::: . :::::::::::::: ..•.... i97. 52 . ••.•••• •.•. •• .. 41 
• • • • • • • • • • . • . • ••• • • • • •• • • • • • . • • • • • • • • • . ••••••. . ..•••. •• • • • • •• • • •••• 2,431 75 
789 42 1 12,890 13 .......................... .. 1,551 40 11,976 02 1 
42 
...... 4; 63o · 67 · 43 
1, 000 00 44 
13,527 62 45 
39 41 46 
7,608 70 47 
3, 874,088 10 1 
638 RECEIPTS AND EXPENDI'l'lJRES. 
Payments made into the treasury on warrants drawn on collectors of cus-
toms not yet passed to their credit. 
1826.-Jeremiah Clark, York .......................... .. No. 6177 .......... .. 
1831.-E. Olmstead, (on account ofT. H. Cushing,) N. York 845 .......... . . 
1839.-Samuel Swartwout, New York.................... 4742 2,313 75 
Do .••.••.••..•.. do..... . . . • • • • . • • • . • • • . . . . . 4875 2, 754 41 
Do .............. do......................... 5066 46 51 
w. M. Price, late district attorney southern district of 
New York ..................................... . 
1840.-Samuel Swartwout, New York ................... . 
1841.- ........ do .............. do ...................... . 
1842.-Isaac C. Noyes, Passamaquoddy .••.......•••.•.... 
1843-44.-Jesse Hoyt, New York ........................... . 
Alexander K. Phillips, Fredericksburg ....•...••.•.• 
1E'44-45.-Isaac P. Davis, (acting,) Boston ................. .. 
Jesse Hoyt, New York .......................... . 
lJo ....................................... .. 
'Vm. Frick, Baltimore .................. , .. , ...... . 
1845-46.- Alexandor K. Phillips, Fredericksburg .••••• , ••...•. 
L. B. Langworthy, Genesee ............. . ......... . 
Jesse Hoyt, New York..... • • . . . . • • . • • • • , , •••••••• 
Dennis Prieur, (in part,) New Orleans •..••..••.••. 
1846-47.-Bion Bradbury, Passamaquoddy ..••.•••.•.•••...••• 
Charles Simms, Alexandria •••.•.•....•••..•. , ••••. 
T. J, Durant, district attorney, Louisiana .•...••..•• 
847 -18.-Daniel Emery, (in part,) Bangor •.••••...•..•......• 
Joseph T. Pease, Edgartown ...................... . 
Thomas Nelson, (in part,) Richmond ..••..•..• , .••. 
James K. Hatton, Washington, N.C .............. . 
Murphy V. Jones, (in part,) Wilmington, N.C .... .. 
Thomas G. Morgan, New Orleans ................. . 
James 8tockman, Natchez .•.....••••••.......•.••. 
Thomas Gray, (in part,) St. Louis ................ .. 
1848-49.-0tis N. Cole, Sackett's Harbor .•...••.•••....•••••• 
James Stockman, Natchez ....................... . 
1849-!:0.-Thomas Bacon, Oswegatchie ..•...•••. , •...•....•• 
Jesse Hoyt, New York .......... , ................. . 
Do .......... . .............................. . 
T. S. Smith, Philadelphia ......................... . 
Jonathan Roberts, Philadelphia ................... . 
Edward Green, Alexandria •..•• , ••••.••••.•.••• , • , 
Wm. Easby, (on account of cutter Lawrence,) Wash-
ington, D. C ..•..• , .••••••....••.•..•..••.•••••• 
Robert Mitchell, Pensacola ...................... .. 
1E'50-51.- Henry W. Rogers, Buffalo ........................ . 
Hugh Maxwell, New York ..... , ................. . 
1851-52.-Thomas G. Morgan, New Orleans ................. . 
R. G. Rankin, Wilmington, N. C ................. .. 
Daniel Dwight, Teche ........................... .. 
1852-53.-Thomas G. Morgan, New Orleans ...... -.......... .. 
Do ........................................ . 
Do ......................................... . 
Do ......................................... . 
P. J. Gray, Camden .............................. . 
G . .T. Floyd, Apa!achicola ........................ . 
G. P. Kane, (in part,) Baltimore ................. . 
W. W. Greene, (in part,) St. Louis .............. .. 
Do ......................................... . 
J Russell, (in part,) Chicago ...................... , 
Do ......................................... . 
W. B. Snowhook, (in part,) Chicago ..••.•...•.•••• 
T. Sanford, (in part,) Mobile ..................... .. 
S. B. McLean, Cincinnati ...................... . 
E. F. Miller, Salem and Beverly ................ .. 
G. C. Laurason, New Orleans .................... . 
853 54.-W. A. Linn, (in part,) :::t. Louis ................. .. 
Do ....... . ... do ........................ . 
Do ............ do .......................... . 
5088 . ........... 
431 ............ 
1132 . ........... 
2025 . ........... 
2490 ............ 
2808 ............ 
3614 ............ 
3167 120 19 
36~2 918 54 
3449 
············ 
3707 
············ 4147 ..... ....... 
4143 ............ 
4133 ~ . . . . . . . . . . . 
4615 ............ 
4~33 .. . ........ 
4495 ........... 
5153 ............ 
5151 ............ 
5138 
············ 5150 ............ 
5145 ............. 
5189 . ........... 
5190 ............ 
5135 ............ 
499 ............ 
5237 ............ 
665 ............ 
5387 2,516 65 
5415 333 34 
259 . ........... 
260 
············ 135 ............ 
6 ............ 
115 . ... ..... ... 
1 ..... ....... 
148 
············ 
50 
············ 1 ............ 
195 . ........... 
4 5,106 31 
27 4,~~g ~g 115 
165 5,375 68 
15 ........ ~ ... 
178 ............ 
172 ............ 
2'29 2,540 00 
18!:1 1,732 00 
8 85 00 
116 240 28 
169 ............ 
160 
············ 174 ............ 
186 ............ 
2 ............ 
83 
248 :::::::::::: 
272 
············ 
5,114 67 
94 67 
............ 
............ 
............ 
1E'O 50 
46 29 
1, 923 60 
1,038 73 
413 56 
43 40 
50 29 
183 99 
633 70 
3,571 37 
202 56 
200 40 
12 
113 36 
79 40 
812 74 
61 
17,000 00 
1,250 00 
33 
24 14 
500 00 
685 
2, 849 99 
6l:l 80 
10!? 90 
46 
626 26 
46 06 
a 35 
5,264 72 
9,654 98 
1 46 
78 39 
15,740 07 
223 60 
1,000 0~ 
8,419 3t 
4,272 00 
325 28 
240 00 
150 00 
382 52 
20 00 
250 00 
205 00 
365 00 
510 00 
Carried forward............ $1,080 00 
23 75 
135 71 
5,209 34 
3,574 12 
5,000 00 
1,509 99 
226 79 
3,375 89 
911 38 
3,974 33 
19,256 56 
524 14 
3, 704 32 
5,268 07 
9, 734 83 
3l,02:J E'9 
93,453 11 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Payments made into the treasury, &c.-Continued. 
Brought forward •••• , ..... .. 
1853-54.-W. W. Greene, (in part,) St. Louiil ............... No. 249 ........... . 
T. Sanford, (in part,) Mohile. •• •• .• • . • . . • . . • . •• .. .. 37 •..••.•..... 
W. B. Snowhook, (in part,) Chicago............... 164 ........... . 
J. Collier, San Francisc6 .•.••••.•... , • • • . . . . • . . • . . 221 •..••.••.... 
W. D. Lewi~, Philadelphia . .. . • . . • . • .. .. .. .. . .. .. • 274 ........... . 
J. Gwinn, (in part,) Vicksburg..................... 61 .......... .. 
W. G. Morgan, New Orleans....................... 293 .......... .. 
Wm. Starr, Middletown........................... 266 ••••.......• 
1854-55.-D. Kilby, Passamaquoddy ..•••••••••..•.•....•.••.• 
Do .............••.••...........•........•.. 
B . .Bradbury, Passamaquoddy .•..• , ....•. , ..... ,.,, 
Marcus Morton, Boston ....... , ••.... , , , .• , . , • , • , . 
Jesse Hoyt, New York ... , .... , ................. ,, 
H. Maxwell, New York .•.•• , ••.••••• , •.•••. , ..• , , 
H. J. Redfield, New York ......................... , 
F. W. Brinley, (in part,) Perth Amboy ............ .. 
District of Philadelphia .................... , ..... ,. 
P. F. Thomas, Baltimor~ ..........•...••.• ,., .... . 
Do .........•...•........•..•••••........... 
Geo. C. Laurason, New Orleans ................. .. 
W. A. Linn, St. Louis ........................... . 
Alex. Somerville, Salnria ... , ..................... . 
T. B. King, San Francisco ....... , •• , ........ , •.... 
John Adair, Oregon ............ , .••.•..••..•......• 
Douglass Ottinger, captain D. S. revenue servio:;:e .... 
1355--56.-E. Chesebro, Stonington .... , .......•..........••.. 
Do ...................................... .. 
A. V. E. Hotchkiss, Niagara ...................... . 
Thomas Bacon, Oswegatchie ....•••.•••.•...•..... 
H. J. Redfield, New York ....................... .. 
Jesse Hoyt, New York ......................... .. 
0. D. Peabody, Champlain ............. . .......... . 
District of Phila1lelphia., ........................ . 
John Stith, Virginia .............................. . 
J . .B. Brittingham, Yorktown ....•••• , ••••..•.•.•.• 
T. tJ, Porter, New Orleans •.......••..•..•..••.•..• 
Do ............•..•....•.•....•.••.•....•••• 
C. L. Russell, Cuyahoga ......................... .. 
Do ..................................... .. 
l"atrick Collins, Cincinnati ......•.•....•..•........ 
0. M. Hyde, Detroit..... • . . • . . . . . . . . • . . • . . . . • • .• . 
E. R. Hopkins, St. Louis ••.•..•..............•..•• 
Hart Fellows, surveyor, San Francisco ....••.•...•. 
Do ......•...........•..••••....•.••........ 
Edmund Fehr, for some person unknown .....••••.. 
250 
269 
4,000 00 
21:37 39 
5 .......... .. 
290 ........... . 
209 ""' ...... .. 
43 .......... .. 
13'2 ..•.••••••.. 
252 ........... . 
181 .•••...•.... 
182 59 80 
358 8 52 
126 •••.•...•..• 
108 .......... .. 
29 .......... .. 
221 ........... . 
1 ......... .. 
155 •.......•••• 
219 
337 
108 72 
277 78 
313 .......... .. 
246 ........••.. 
332 .......... .. 
120 .......... .. 
268 .......•••• 
136 .•..•.•..•. 
25 .......... .. 
123 ••.•...••... 
27 283 50 
330 219 80 
24 
196 
2,385 92 
1, 750 00 
119 ........... . 
25 
197 
90 
130 
. .......... . 
2,000 00 
2,339 77 
125 •........... 
I, 080 00 
125 00 
405 00 
110 00 
118,4546 05 
30 
25 00 
5,508 45 
14 79 
4,287 39 
1, 801 09 
185 91 
4,891 73 
65,769 80 
2,500 00 
395 00 
36 30 
68 32 
1,633 59 
585 37 
23:3 47 
26 62 
45 45 
249 00 
386 50 
321 27 
8 70 
357 35 
3,097 26 
400 00 
2,209 84 
277 08 
79 17 
503 30 
4,135 92 
1,413 40 
189 50 
577 04 
4,339 77 
2, 729 25 
639 
93,453 11 
125,814 59 
82,709 04 
21,025 35· 
.$~23. 002 09 
Warrants passed to the credit of collectors in the year ending June 30, 
1856, which are included in the accounts of the Treasurer for the year 
ending June 30, 1857. 
James T. Miller, Wilmington ............................ .. 
Wm. A. Linn, St. Louis .................................. . 
M.S. Latham, San Francisco ............................ .. 
Do .•..•.••............•••....•••.•.••..•....... 
20 ...................... .. 
21 ...................... .. 
36 .... .. .. .... 71:3,031 23 
110 ".......... 3,559 14 
2,348 35 
7,417 96 
81,590 37 
$91,356 68 
Extract fran~ tlw preceding statement of duties on imports, tonnage, &c., for the fiscal yea1· ending June 30, 1856. 
To balance due by collectors, &c, July 1, 1855 ______ _ 
duties on merchandise __________ • __ • _____ _____ _ 
duties on tonnage, and light money ___ • ____ .• __ •. 
fines, penalties, and forfeitures_ •• _._- __ . __ • __ • __ _ 
miscellaneous items •. _. __ . __ • __ •.• _ •••• __ •••••. 
official fees recei vcd •• _ • _ •.• _____ ••••. _ • ___ . __ _ 
merchandise sold under act April 2, 1844. __ . ____ _ 
unclaimed merchandise _______________________ _ 
marine hospital money ___ • ____ •• __ • ____ • ______ _ 
warrants on the treasurer for debentures and other 
charges, and excess of deposits for unascertained 
duties--------------------------------------
bonds and cash transferred by collectors _________ _ 
balance due to collectors June 30, 1856·--------·-
4,869,587 99 
64,084,400 56 
27,146 95 
33,738 06 
22,131 87 
4,419 16 
3,148 40 
9,551 08 
155,068 14 
11,370 37 
35,699 97 
17,677 15 
$69,273,93\J 70 
By balance due to collectors July 1, 1855 .•.. __ • _. _ .. 
duties refunded • ___ • _. _ •• ___________ . ____ • __ • _ 
expenses of collection, &c._. __ ._ ... ___ ._ . ____ •••• 
excess of deposits refunded •. ______ . ___ • _______ .. _ 
miscellaneous items. __ • ____ ••• ___ . __ •• _. ______ _ 
Payments into the treasury, viz: 
Firstcolumn__________________ 1,587 42 
Second column________________ 63,814,416 57 
'l'hird column_________________ 91,356 68 
By bonds and cash transferred from collectors ___ • ___ _ 
balance due by collectors June 30, 1856 _________ _ 
14:,859 56 
6,915 13 
532,968 95 
53,230 70 
11,226 54 
63,907,360 67 
272, 140 69 
4,475,237 46 
$69,273,939 70 
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RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 641 
Statement exhibiting in detail the amounts embraced in the general state-
ment under the head of'' unclaimed merchandise.'' 
Net amount of sales of ttnclaimed merchandise per act of .March 2, 17 9 9. 
From Charles H. Peaslee, collector, Boston--------------------------
H. J. Redfield, collector, NewYork----------------------------
Charles Brown, collector, Philadelphia. ____ --_-----.-._.-------
W. F. Colcock, collector, Charleston---------------------------
Caleb Sherman, collector, Paso del Norte-----------------------
M. S. Latham, collector, San Francisco ________________________ _ 
Net a11WUnt of sales of merchandise, per act April 2, 1844. 
From Bion Bradbury, collector, Passamaquoddy __ •• ___ • __ • ___________ _ 
D. A. Smalley, collector, Vermont-----------------------------
C. H. Peaslee, collector, Boston-------------------------------A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara ________________________ _ 
Horace Moody, collector, Oswegatchie. _______ •• ____ ---- ___ . __ _ 
H. J. Redfield, collector, New York----------------------------
Alfred Fox, collector, Cape Vincent----------------------------
Charles Brown, collector, Philadelphia. _______ . _______ .... _. __ _ 
W. F. Colcock, collector, Charleston---------------------------
John P. Baldwin, collector, Key West--------------------------
D. M. Stapp, collector, Saluria ••••••• -------------------------
1,412 46 
7,203 85 
629 53 
22 08 
17 73 
265 43 
$9,551 08 
119 23 
1,043 82 
273 01 
356 37 
200 33 
578 59 
113 31 
141 51 
118 60 
109 38 
94 25 
$3,148 40 
Statement exhibiting in detail the amounts embraced in the general state-
ment under the head of ''warrants on the Treasurer for debentures 
and other charges, and excess of deposits for unascertained duties.'' 
Amount paid for debentures and other charges. 
To Waterman Thomas, Waldoborough _____________________________ _ 
J. T. Pease, Edgartown----------------------------------------William Freret, New Orleans. ________ . ___ ._. __________________ _ 
R. N. McMillan, Teche _______________ ;, _______________________ _ 
Alexander Somerville, Saluria. ____________ •• ___ •• ______ • ______ _ 
Exces3 of deposits for unascertained duties. 
To Gideon Bradford, Providence. ____________________ • ____________ _ 
George Turner, Newport. ____ . ______ • ___ •• _ . ________________ • __ 
41 R 
2,232 57 
8 92 
7,421 96 
22 00 
233 47 
$9,918 92 
------
------
1,055 85 
395 60 
1,451 45 
Statement of the salaries, fees, and commissions of the collectors of the customs, whose net emol~tments exceed the maximum 
allowed by law. 
Receipts. 
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l--------l-------l------------l----l----l---l---l----l---1---1---1----1---'----
l flion Bradbury ..... Passa.maquoddy .. July 1,1854, to June 30,1855 .......... $4,787 99 ........ 1 $500 00 $888 04 ........ $12 34 $100 83 .................. $6,289 20 1 
2 ..... do .................. do .......... July J, 1855, to June 30, 1856 .. • .. . . • .. 3, 777 06 • • .. • .. 500 00 546 32 • .. . • • .. 13 90 101 30 .. .. • • • • .. .. • .. .. . 4, 938 58 2 
3 Ezra Carter ......•. Portland, Me ........... do ............ do •••••• $1,330 75 3,304 43 .... .... •• .. .. .. 2,459 66........ 32 83 91 45 ...... •• .. •. •• •••. 7,219 12 3 
4 C. B. H. Fessenden. New Bedford ........... do ............. do...... • •.. •••••. 3,086 61 •. . . •• .. . . .. . . . . 417 7l ... . . .. 7 74........ .. •• .... . . . ..• .. • . 3,512 06 4 
5 C. H. Peaslee ...... Boston .......... July 1,1854, to June 30, 1855 2,006 48 18,655 04 ................ 15,270 88 ........ 188 28 180 91$20,437 96 ........ 56,739 55 5 
6 ...... do .................. do .......... July 1,1855, to June 30, 18~6 302 39 17,~41 26 .... ···1·· ...... 16,"i~O 80 .... .... 169 40 100 69 20,363 00 ........ 55,3!7 54 6 
7 II.J. Redfield •..••• New York ....... Nov. 1, 11:l53, to June 30, 18;)4 .......... 47,.121 73 $'227 98 ........ 42,333 01 .... .... 234 95 136 95 15,921 95 ........ 106,116 57 7 
8 ...... do .................. do .......... July 1, 1854, to June 30, 18~~ 5 00 63,379 16 ~61 74
1 
........ 54,618 42. ....... 260 19 172 34 54,150 91 ........ 172,947 76 8 
9 ...... do .................. do .......... July 1,1855,toJune30,1856 500 68,45895 343'H ........ 71,386901 ........ 21862 l4211:l94,3931:l2 ....... 334,94921 9 10 P. F. Thomas ...... Baltimore .............. do ............ do...... .. .. ...... 4,29~ 57........ .... •••• 4,244 45 .... .... 44 82 37 34 12,675 95 ........ 21,295 13 10 
ll Samuel T. Sawyer .. Norfolk .......... Balance account......... .... 502 !18 .................................... J........ .... .... .... .... ...... .... . . .... 502 98 11 
12 S. W. Downs ....... New Orleans ..... July 1,1853, to June 30, 1854 ...... .... 6,357 83 ................. 26,476 35 .••• .... 425 42 56 89 17,806 09 ........ 51,122 58 12 
13 ...... do .................. do .......... July 1,1854, to Scpt.15, 1854 11,073 16 833 46;.... .... ....... 3,046 381 ... , .... 16 69 43 86 7,815 62 ........ 2'2,829 17 13 
14 ThomasC.Porter ..•••••• do .....••••. Sept.16,1854,toMar.30,1855 .....••• .. 2,98072
1 
................ 11,!!00951' ........ 24137 5709 8,50898 ........ 23,6891114 
15 ...... do ..... , ............ do .......... Mar. 4, 1855, to June 3G, 1855 ...... .... 2,090 60 .... .... .... .... 6,254 07 .... .... 197 7i 57 62 10,905 09 ........ 19,505 15 15 
16 ...... do .................. do .......... July 1, 1855, to June :::o, 1856 5, 766 11 7,ou 24 ................ 24,787 40.... .... 437 60 33 7:2 20,706 40 ........ 58,742 47 16 
17 W. A. Linn ........ St. Louis .............. do ............. do ................ 2,044 80
1 
........ 350 00 4,405 111 .......................................... 6,799 91 17 
18 S. W. B. McLean ... Cincin11ati. ............ do ............. do...... 483 50 798 6!1 ........ 350 00 2,650 oo:........ 3317 ........ .... ...... •••• .... 4,315 36 18 
21,475'37 256,82'2 14["933 46;1, 700 00288,426 45t== 2,535 091,31317 283,685 77 ==!856,89145 
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STATEMENT-Continued. 
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--- -1----1-----1----1- - - -·- --- '-
Passamaquoddy................... .... $400 00 $729 58 $338 80 $3,000 00 $113 17 $1,707 65 $6,289 20 .......................................... $6,289 20 1 
•.••.. do...................... .... ...... 400 00 206 20 308 55 3,000 00 115 20 ...... .... 4,029 95 ...... .... ...... ...... .......... $908 63 4,938 58 2 
Portland...................... .......... 1,400 00 646 52 875 57 3,000 00 124 28 .... ...... 6,046 37 •••• ...... ...... ...... .......... 1,172 75 7,219 12 3 
New Bedford................. ... ....... .. .. .. ...... 36 06 245 31 3,000 00 7 74 .... .. • ... 3,289 11.. .... .. • ...... .... . . .. .. ...... 222 95 3,512 06 4 
Boston....................... .. .. .. .. .. 47,693 96 .... .. .. .. 2,434 01 5,940 00 369 19 .... ...... 56,437 16 ... .... .. .. .. .. .... • . .... .. .. .. 302 39 56,739 55 5 
. . • . do ...•.•• , . • . • • . • . . . • . • . . . . . . . . . . . 44,648 36 . . . . . . . . . . 3, 966 78 5, 940 00 270 09 • • • • • • . . . . 54, 825 23 •••... , . . . . • . • . . • • • • • . . . . . • • . . • • 492 31 55,317 54 6 
New York...... . .. ... ...... ...... .... 89,368 86 8,383 0~ 4,193 01 3,960 00 266 67 .... ...... 106,171 57.... ..... ...... ...... ...... .... 5 00106,176 57 7 
...... do ............................... 144,71108 15,19810 6,693 58 5,940 00 400 00 .......... 172,942 76 .......... ............ .......... 5 00172,947 76 8 
...... do......................... ...... 198,173 64 18,641 75 11,723 75 5,940 00 400 00 .. : ....... 234,879 14 .... ...... ...... ...... ...... .... 70 07234,949 21 9 
Baltimore.................... .. . ...... 13,890 31 669 70 652 96 6,000 00 . 82 16 .... .. .. .. 21,295 13 .......................................... 21,295 13 10 
Norfolk...................... ... . . . . .. . . ... . . . ... . ...... .... .. • .. . .. .. .. .. ..... . . ... • ... . . 502 98 502 98 ... . .... . . .. .. • . ...... ..... • .... .. .. ..... . 502 98 11 
New Orleans................. $ 60 31 32,644 85 1,010 68 .... ...... 5,933 58 400 00 ...... .... 40,049 42 ............................... ll,073 16 51,12'2 58 12 
...... do...................... ...... .... 6,874 75 *10,365 63 ...... .... 1,242 88 60 55.... ..... 18,543 81 .... ...... ...... ...... ...... .... 4,285 36 22,829 17 1:1 
...... do ...................... 
1
.... .. .. .. 16, 133 05 679 61 .. .. .. .. .. 2, 750 12 183 33 .. .. .. .. .. 1!1, 746 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 3, 943 00 23,689 11 14 
...... do............................... 11,313 82 348 42 .......... 1,947 00 129 80 .......... 13,739 04 .......... ...... ...... .......... 5,766 11 19,505 15 15 
...... do ... · ................... 
1
•••• ...... 34,485 69 4,523 27 .... ...... 5,940 00 396 00 ...... .... 45,344 96 ............................... 13,397 51 58,742 47 16 
St. Louis.............................. 1,592 21 346 29 275 39 3,000 00 ...... .... .... ...... 5,213 89 .... ...... $1,586 02 .......... ...... .... 6,799 91 17 
Cincinnati.................... .... .. .... ...... ...... 203 38 50 60 3, 000 00 33 17 120 29 3,407 44 ...... .... .... .. .... .. .... .. .... 907 92 4,3t5 36 18 
--6o 31643, 73o 58 61,988 22 31, 75s3i 69,533 58 3, 351 35 2,33o 92 812,753 21 =-:-:-=,-1,586 o2 =~ 42,s52 16 856,89145/ 
* Includes items heretofore suspended, 
TREASURY DEl'ART.MENT, REGISTER'S 0FnCE, lllarch 2, 1857, F. BIGGER, Regilter. 
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Statement of the accounts of the qtficial emoluments of naval officers of the customs whose net emoluments exceed the 
maximum. 
Officers. 
Charles G. Green . •••.•.•.•• , • 
John K. Broadhead .•••••••... 
John Kettlewell •..••.•...••.. 
Joseph Genois .............. .. 
Districts. Time. Balance due 
United States. Fees. 
Receipts. 
Under act of 
July, 1840. 
Total. 
, _____________ , ____________________ , _______ , ______ , ______ , ______ _ 
Boston ••••• . •••••.••.••.•••. I Julyl,1855,toJune30,1856 ....................................... $15,89287 ................ $15,89287 
Ne~York .••.•••••....••.... 
1 
............ do............... ..................... $459 88 66,310 83 $9,700 00 76,470 71 
Daltunore .•...•••••..••.•••.... , .••• , •. do •••.•••.....•. , ..........• , . • . . . • . • . . 174 16 4,192 70 5, 796 95 10,163 81 
New Orleans .•••... , • . . . . . . . . •.•••••.••. do •..•••• , .... , • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . • . • . . • • • • . • . . . . 6, 027 03 9, 025 00 15, 052 03 
I ----·--·---------1 634 04 92, 423 43 24, 521 95 117' 579 42 
I 
Statement of the accounts of the official emoluments of surveyors of the customs whose net emoluments exceed the maximum. 
Officers. Districts. Time. Balance due 
United States. Fees. 
Receipts. 
Under act of 
July, 1840. 
Total. 
----1 , I 1-----•-----•-- ----
John Cochrane . . . . • . . . • • • • • . I New York ..... , ............. , July I, 1855, to June 30, 1856 • • . • . . . . . . . . . . . . . • • • •. 
J. 0. Wharton .•.•.....•....•. Baltimore .••••••.•••••• , ••...••••.•.•... do ••.•..•••••.•...•..•.•.•••••.•••••• 
W. E. Starke .......... , ...... New Orleans ... , ........................ do . . . . . . . . .. . . .. .. .. ................ . 
$4,116 91 I $15,357 36l $887 03l $20,361 30 1,581. 43 2,235 49 3, 785 38 7,602 30 
349 95 5, 3oo 27 5, 2ao oo 10, sso 22 
--6,o4s29t-22,"893i2 -9,902 41 ---as, s4382 
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STATEMENT-Continued. 
Expenditures. Balances. 
Districts. Bmance due 1------------~----------,------------.------------~---------- ---------~-----------­ Total. 
officer. 
Boston •••• ,,,,,,,, •.••••••.•••.... , ........... .. 
NewYork ...................................... . 
Baltimore,,,, ••••••• ,,,,,,,,,,,,,, ••••••....•• .• 
New Orleans •.•••••• , , , • , , , , • , . . • . $122 68 
Clerk-hire. . I Rent, fuel, and 
other expenses. 
Stationery. 
$9,909 00 
59,305 94 
4,399 98 
7,685 48 
······ ......... 1 ···""""' I $1, 1:!32 74 6, 163 54 
.... ...... ...... 540 39 
673 35 •••.••••..•••••. 
Compensation. 
$4,950 00 
4,950 00 
4,!!50 00 
4,950 00 
Total. Due officer. Due United 
States. 
$16, 181 ,. I $288 "" I" .............. 721252 22 .. .... .. .. • .. . $4, S!l8 49 
9, 890 37 .. .. .. • .. • .. .. 273 44 
13,431 51 ..... .. .. .. .. 1,620 52 
$15,892 87 
76,470 71 
10,163 81 
15,052 03 
--122681 81,300 40 2,506 09 1-s,026i9-l 19,800 oo ,-rn,75536j-2s8wl--6-,rn451--m,57942 
Districtil. Balance due 
officer. Cleric-hire. 
STATEMENT-Continued. 
Expenditures. 
Rent, fuel, and I Stationery. 
other expenses. 
Compensation. Total. 
Balances. 
Due officer. Due United 
States. 
Total. 
___ -_____ -....: .. ~~.· --1--- -- ~ -1 --~----
---1--------1------1----~---- 1 - -- .------ 1 ------~t ______ , _____ _ 
NewYork ......................... , ............. . 
Balthnore • . • . . . • . . • • • • . . . • • • • • • • • • . •• , , • , .••...• 
New Orleans ••••••••••••..•••••..••••••••••••••• 
$14,763 !J4 
1,250 00 
*4, 000 00 
$346 14 
.... "i;647'45" 
$227 93 
270 87 
$4,712 80 
6,081 43 
4,851 00 
$20,050 81 
7,602 30 
10,498 45 
$310 49 
: ::: :::. ·.: :::: 1· ..•••.• 38i. 77 · · 
$!20,361 30 
7,602 30 
10,880 22 
- ------·-----·-----1 , _______ , _____ , _____ , ______ , ___ _ 
20,013 94 1,993 59 4!18 80 15,645 23 38,151 56 692 26 38,843 82 
* Including stationery. 
TREASURY DEPARTMENT, REGISTER's OFFICE, March 2, 1857. F. DIGGER, Register. 
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